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A V E R T I S S E M E N T 
I. Le présent volume appartient à la série des publications 
des statistiques du commerce extérieur des États africains 
et malgache associés aux Communautés européennes. 
Il constitue la mise à jour pour 1970 des données des 
échanges extérieurs des pays suivants: Haute­Volta, 
Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Gabon 
et Congo (R.P.). 
La publication comporte deux parties: 
A. Des tableaux de synthèse du commerce extérieur de 
Γ EUR 6 avec les EAMA et les États de l'Afrique de 
l'Est. 
B. Des tableaux synthétiques et analytiques du commerce 
extérieur de chaque EAMA. 
II. Les tableaux de synthèse (A) sont établis sur base 
des statistiques douanières des pays membres de Γ EUR 6 
et ont pour but de situer globalement l' importance des 
échanges entre ceux­ci et les pays associés par les traités 
de Yaoundé (EAMA) et Arusha (Afrique de l'Est). 
Cette partie comprend trois types de tableaux: 
1 ) Commerce global (importations et exportations) 
de l'EUR 6 avec les pays associés (1962­1970) . 
2) Exportations de LEUR 6 vers ies pays associés, par 
sections de la CST (pour le libellé des sections 
voir point IV) (1 962, 1966 et 1 970). 
3) Importations de l'EUR 6 en provenance des pays 
associés, par principaux produits (1962, 1966 et 
1970). 
Les renseignements figurant dans cette partie présentent 
des différences par rapport à ceux établis sur la base 
des statistiques des EAMA.Ces différences résultent de 
divergences quant à la détermination : 
— de la nature des marchandises, 
— des quantités et des valeurs, 
— de l'origine et de la destination. 
III. La deuxième partie (B) relative aux données du 
commerce extérieur établies sur base des statistiques des 
EAMA comprend deux types de tableaux: 
a) Tableaux des données de synthèse: 
1) Commerce global (importations et exportations) 
avec l'EUR 10 (1963­1970) . 
2) Importations en provenance de l'EUR 6, du 
Royaume­Uni, de l'Irlande, du Danemark et de 
la Norvège par grandes catégories économiques1) 
(1965­1970) . 
3) Exportations vers l'EUR 6, le Royaume­Uni, 
l'Irlande, le Danemark et la Norvège par principaux 
produits (1965­1970) . 
b) Tableaux des données analytiques des importations 
et exportat ions: 
1 ) par sections de la CST et pays d'origine ou de 
destination, 
2) par positions de ia CST et pays d'origine ou de 
destination, 
3) par origine ou destination et groupes de la CST. 
Les données analytiques se rapportent à la période 
1962­1970, pour laquelle sont établies des moyennes 
annuelles, et aux années 1969 et 1970. 
IV. Les valeurs d'importations comprennent (sauf excep­
t ion) les coûts d'assurance et de transport jusqu'à la 
frontière du pays importateur (valeur caf), mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes 
perçus dans ce pays; les valeurs d'exportation ne com­
prennent pas les coûts d'assurance et de transport au­delà 
de la frontière du pays déclarant (valeur fob) . 
Les valeurs sont exprimées (sauf exception) en milliers 
d'unités de compte (1000$) et les quantités en tonnes, 
sauf exceptions signalées par MT (soit 1000 tonnes) 
dans la colonne appropriée. 
Les produits sont codifiés selon la classification statisti­
que et tarifaire (CST); les données sont présentées 
suivant les différents subdivisions de la CST, à savoir: 
par section (1 chiffre), par groupe (3 chiffres) et positions 
(5 chiffres). 
') Grandes catégories économiques: voir pp. 6 et suivantes. 
Le libellé des sections de la classification statistique et tarifaire (CST) est le suivant: 
0 - Animaux vivants et produits alimentaires. 
1 - Boissons et tabacs. 
2 - Matières premières autres que combustibles minéraux. 
3 - Combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes. 
4 - Corps gras, graisses, huiles d'origine animale ou végétale. 
5 - Produits chimiques. 
6 - Articles manufacturés, classés par matières. 
7 - Machines et matériel de transport. 
8 - Articles manufacturés divers. 
9 - Produits et transactions non classés par type de marchandises. 
Observations 
I. Il est très important de noter que les valeurs publiées 
dans ce volume pour les pays de l'ancienne UDE (Tchad, 
Centrafrique, Gabon et Congo RP) sont des «valeurs 
statistiques». Il s'agit, pour les données d'importation, 
des valeurs relevées aux frontières extérieures de l'Union 
douanière. Elles diffèrent des «valeurs loco-frontière» du 
fait que ces dernières comprennent également les coûts 
d'assurance et de transport à l'intérieur de l'Union doua­
nière, c'est-à-dire de la frontière extérieure à la frontière 
politique du pays importateur. Les«valeurs loco-frontière» 
sont calculées en multipliant les «valeurs statistiques» 
par des coefficients variables suivant les produits et 
suivant les pays de destination. Ainsi pour certains pays 
comme le Tchad et le Centrafrique, dont une grande 
partie des marchandises importées sont dédouanées et 
enregistrées aux frontières des autres pays de l'Union, 
la différence entre les valeurs «loco-frontière» et les 
valeurs «statistiques» est assez importante. Ce problème 
ne se pose évidemment pas pour les quantités de 
marchandises importées et pour les données (valeurs et 
quantités) d'exportation. 
Il faut enfin rappeler que les données publiées dans les 
volumes par pays (1962-1966) étaient également des 
«valeurs statistiques». 
II. Les données relatives au Cameroun se rapportent au 
Cameroun oriental de 1962 à 1968 et à la République 
fédérale camerounaise pour 1969 et 1970. A titre indicatif, 
le volume des échanges du Cameroun oriental représen­
tait en moyenne (1966-1968) 9 2 , 2 % des échanges 
fédéraux, soit 93 % pour les importations et 91 % pour 
les exportations. 
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' )Taux moyen; pour les pays de. la zone franc, le taux de ' 9 7 0 est celui entré en vigueur le 10.8.1969. 
2) A partir du 1 " février 1 967. 
3) A partir du 23 juin 1 967. 
*) A partir du 17 avril 1966. 
5) Taux moyen. 
La classification par grandes catégories 
économiques (C.G.C.E.) 
1. La classification par grandes catégories économiques 
(CG.CE.) permet d'établir un lien commun entre les 
différents types de statistiques afférentes aux produits. 
Les marchandises faisant l'objet des échanges inter­
nationaux sont regroupées suivant des critères qui répon­
dent aux besoins des différents types d'analyse écono­
mique. Les principaux critères retenus dans la CG.CE. 
sont: la destination économique, le degré d'élaboration 
et la durabilité des produits. 
2. A partir de la CG.CE. il est possible, en premier lieu, 
d'obtenir des agrégats correspondant aux trois compo­
santes fondamentales de la demande, distinguées par la 
comptabilité nationale: 
— biens de consommation finale, 
— biens de consommation intermédiaire, 
— biens d'investissement. 
Ces regroupements mettent en évidence les éléments 
essentiels d'une analyse macroéconomique des échanges. 
Suivant la définition de la comptabilité nationale: 
— Les biens de consommation finale sont tous les biens 
utilisés pour la satisfaction directe des besoins des 
ménages. 
— Les biens de consommation intermédiaire compren­
nent tous les biens destinés à produire d'autres biens 
et services et sont destinés aux seules activités 
productrices. 
— Les biens d'investissement sont les biens dont la 
durée d'utilisation est supérieure à un an et la valeur 
élevée; ils constituent une partie de la formation 
brute de capital fixe. 
3. La C.G.C.E. permet ensuite de définir des catégories 
de produits présentant des degrés de transformation 
variables: 
— produits de base, 
— produits semi-finis, 
— produits finis. 
Ces regroupements répondent 
besoins des analyses structurales. 
particulièrement aux 
— Les produits de base sont ceux de l'industrie extractive 
de l'agriculture, des forêts, de la pêche et de la chasse; 
ils se caractérisent par l'incorporation d'une faible 
valeur ajoutée. 
— La distinction des produits élaborés en semi-finis est 
dérivée de la classification par destinations économi­
ques; les produits semi-finis sont par définition les 
biens destinés à la consommation intermédiaire alors 
que les produits finis sont ceux destinés soit à la 
consommation finale, soit à l'équipement. 
4. Le troisième critère repris dans la CG.CE. est celui 
de la durabilité économique des produits. Ce critère 
permet de définir les catégories qui présentent un intérêt 
particulier du point de vue de l'analyse conjoncturelle. 
— Les biens durables sont par définition tous les biens 
destinés à l'investissement ainsi que les biens destinés 
à la consommation finale ayant une durée d'utilisation 
d'au moins trois ans, ou une durée supérieure à un 
an et dont la valeur est relativement élevée. 
— ¿es biens non durables se définissent comme les 
biens destinés à la consommation intermédiaire ainsi 
que les biens destinés à la consommation finale 
ayant une durée d'utilisation inférieure à un an ou 
une durée de trois ans au plus, mais une valeur 
relativement faible. 
5. Les produits à destinations économiques multiples. 
Un traitement particulier a été réservé aux produits qui 
sont susceptibles de recevoir des destinations économi­
ques multiples: par exemple les produits pétroliers, cer­
tains produits tropicaux, les tissus, certaines machines ou 
appareils électriques et mécaniques et les véhicules 
automobiles. 
Positions de la CST à destinations multiples 
Code 

























et destination économique 
Œufs d'oiseaux en coquille frais ou conservés. 
Œufs d'oiseaux sans coquille, jaune d'œufs. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
50 % - Produits alimentaires et boissons, transformés, 
pour l'industrie. 
Arachides non grillées. 
20 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
les ménages. 
80 % - Produits alimentaires et boissons, de base, pour 
l'industrie. 
Essences de pétrole. 
Pétrole lampant, kérosène, carburéacteur, White Spirit. 
Gasoils, fueloils légers et domestiques. 
80 % - Fuels transformés destinés à l'industrie. 
20 % - Fuels transformés destinés aux ménages. 
Tissus de coton à point de gaze autres que écrus non 
mercerisés. 
Tissus de coton boucles genre éponge autres que 
écrus. 
Velours peluches tissus boucles et de chenille de coton. 
Tissus de coton autres que écrus non mercerisés N DA. 
Tissus de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de bourrette de soie. 
Velours peluches, etc., de soie ou de bourre de soie. 
Tissus de laine ou de poils fins. 
Velours peluches, etc., de laine ou de poils fins. 
Tissus en fibres synthétiques continues. 
Tissus en fibres synthétiques discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres synthétiques. 
Tissus en fibres artificielles continues. 
Tissus en fibres artificielles discontinues. 
Velours peluches, etc., en fibres artificielles. 
50 %-Approvisionnements industriels (non comes­
tibles) transformés. 
50 % - Biens de consommation non durables. 
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à 
décharge. 
10 %-Approvisionnements indutriels (non comesti­
bles transformés. 
90 % - Biens de consommation non durables. 
Automobiles pour transport de personnes sauf en 
commun. 
30 % - Matériel de transport destiné à l'industrie. 
70 % - Matériel de transport destiné aux ménages. 
L'Office statistique n'ignore pas que la répartition des produits suivant les destinations 
économiques peut évoluer dans le temps et que certaines divergences se manifestent 
entre pays ayant des structures économiques et des taux de croissance différents. 
Toutefois l'expérience montre que l'attribution des mêmes produits à des catégories 
différentes, suivant les taux de répartition grossièrement estimés, est préférable à 
l'attribution exclusive de ces produits à une seule catégorie. 
Ne disposant pas de séries statistiques continues depuis 
1962, et de tableaux «entrées-sorties», permettant de 
mesurer, annuellement, les proportions suivant lesquelles 
les produits se répartissent entre les diverses grandes 
catégories économiques, l'Office statistique a estimé 
globalement, sur la base de diverses données, des taux 
de répartition constants pour la période 1962-1966 et 
pour l'ensemble des EAMA. 
Le tableau ci-contre donne le taux de répartition des 
positions de la CST à destinations multiples. 
6. Les catégories. 
La combinaison des critères précédents conduit à distin­
guer les catégories suivantes: 
Biens d'investissement: 
— machines etc. et leurs accessoires, 
— matériel de transport destiné à l'industrie. 
Biens intermédiaires : 
— produits alimentaires et boissons destinés à l'industrie, 
— approvisionnement industriel, 
— produits énergétiques, 
— parties et pièces détachées de machines et matériel 
de transport. 
Biens de consommation finale: 
— produits alimentaires et boissons destinés aux ména­
ges, 
— produits énergétiques, 
— matériel de transport destiné aux ménages, 
— biens de consommation durables, 
— biens de consommation non durables. 
La correspondance entre les positions de la CST(*) et 
les catégories de la CG.CE. est la suivante: 
( ') Pour le libellé des positions de la CST, cf. « La Classification statistique 

























































































Biens de consommation intermédiaires 








221.2 ' ) 
221.9 
421.4 


































































































































































































































































































































Parties et pièces détachées de machines 






























Biens de consommation finale 



























































Matériel de transport pour les ménages 
732.91 | 733.11 I 733.4 I 












































































































































' ) Produits à destinations économiques multiples. 
Symboles et abréviations 
— = néant 
0 = donnée très faible 
= donnée non disponible 
= moyenne 
$ = dollar E.U. 
Τ = tonne 
MT = mille tonnes 
EUR 6 = Ensemble des pays membres des Communau­
tés européennes: Allemagne (RF), France, 
Italie, Pays­Bas, Belgique et Luxembourg. 
EUR 10 = EUR 6 plus Royaume­Uni, Irlande, Norvège 
et Danemark 
EAMA = Etats africains et malgache associés 
TOM = Territoires d'outre­mer 
DOM = Départements d'outre­mer 
PVD = Pays en voie de développement 

ANKÜNDIGUNG 
I. Die vorliegende Ausgabe gehört zur Reihe der Ver­
öffentlichungen der Außenhandelsstatistiken der mit den 
Europäischen Gemeinschaften assoziierten afrikanischen 
Staaten und Madagascar. 
Sie stellt die Neuauflage für 1970 des Warenaustausches 
folgender Länder dar: Obervolta, Niger, Senegal, Togo, 
Kamerun, Zentralafrika, Gabun und Kongo (V.R.). 
Die Veröffentlichung gliedert sich in zwei Teile: 
A. Die Synthese des Außenhandels von EUR 6 mit den 
AASM und den ostafrikanischen Staaten. 
B. Synthetische und analytische Tabellen des Außen­
handels für jeden AASM. 
II. Die Tabellen der Synthese (A) sind nach den Zoll­
statistiken der Mitgliedstaaten von EUR 6 aufgestellt und 
sollen den Umfang des Warenaustausches zwischen 
diesen und den durch die Verträge von Jaounde (AASM) 
und Arusha (Ostafrika) assoziierten Staaten zusammen­
fassend darstellen. 
Dieser Teil enthält drei Arten von Tabellen: 
1) Gesamthandel (Einfuhren und Ausfuhren) von 
EUR 6 mit den assoziierten Staaten (1962-1970). 
2) Ausfuhren von EUR 6 nach den assoziierten 
Slaaten, nach Teilen der CST (für die Bezeichnun­
gen der Teile siehe Abs. IV) (1962, 1966 und 
1970). 
3) Einfuhren von EUR 6 aus den assoziierten Staaten, 
nach wichtigsten Waren (1962, 1966 und 1970). 
Die im diesem Teil enthaltenen Angaben weisen im 
Vergleich zu den nach Statistiken der AASM aufgestellten 
Angaben Unterschiede auf. Diese gehen hervor aus den 
Abweichungen der Begriffsbestimmung: 
— der Art der Waren, 
— der Mengen und Werte, 
— der Herkunfts- und Bestimmungsländer. 
III. Der zweite Teil (B), welcher nach Statistiken der 
AASM aufgestellte Angaben des Außenhandels darstellt, 
enthält zwei Arten von Tabellen : 
a) Tabellen der Synthese: 
1) Gesamthandel (Einfuhren und Ausfuhren) mit 
EUR 10 (1963-1970). 
2) Einfuhren aus EUR 6, dem Vereinigten Königreich, 
Irland, Norwegen und Dänemark nach großen 
wirtschaftlichen Kategorien1) (1965-1970). 
3) Ausfuhren nach EUR 6, dem Vereinigten König­
reich, Irland, Norwegen und Dänemark nach 
wichtigsten Waren (1965-1970). 
b) Analytische Tabellen der Einfuhren und Ausfuhren: 
1) nach Teilen der CST und Herkunfts- bzw. Bestim­
mungsländern, 
2) nach Positionen der CST und Herkunfts- bzw. 
Bestimmungsländern, 
3) nach Herkunfts- bzw. Bestimmungsländern und 
Warengruppen. 
Die analytischen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum 
1962-1970, für welchen jährliche Durchschnitte auf­
gestellt wurden und auf die Jahre 1969 und 1970. 
IV. Die Einfuhrwerte umfassen, außer in Ausnahme­
fällen, die Versicherungs- und Transportkosten bis zur 
Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen 
Zölle, Steuern und Abgaben, die in diesem Land erhoben 
werden; die Ausfuhrwerte umfassen nicht die Versiche­
rungs- und Transportkosten jenseits der Grenze des 
Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind in tausend Recheneinheiten (1000$) und 
die Mengen in Tonnen ausgedrückt, abgesehen von 
Ausnahmen, welche in der entsprechenden Spalte durch 
MT (gleich 1000 t) aufgeführt sind. 
Die Waren sind nach dem Internationalen Warenver­
zeichnis für den Außenhandel (CST) kodifiziert. Die 
Resultate sind nach den Unterteilungen der CST dar­
gestellt; das heißt: nach Teilen (1 Schlüsselstelle), nach 
Gruppen (3 Schlüsselstellen) und nach Positionen 
(5 Schlüsselstellen). 
' ) Große wirtschaftliche Kategorien, siehe Seite 14 und folgende. 
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Die Bezeichnungen der Teile des internationalen Warenverzeichnisses (CST) sind folgende: 
0 - Nahrungsmittel. 
1 - Getränke und Tabak. 
2 - Rohstoffe, ausgen. mineralische Brennstoffe. 
3 - Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse. 
4 - Tierische und pflanzliche Fette und Öle. 
5 - Chemische Erzeugnisse. 
6 - Bearbeitete Waren nach Beschaffenheit gegliedert. 
7 - Maschinen und Fahrzeuge. 
8 - Verschiedene bearbeitete Waren. 
9 - Waren und Vorgänge nicht nach Beschaffenheit gegliedert. 
Bemerkungen 
I. Es ¡st wicht ig zu wissen, daß die in dieser Ausgabe 
veröffentlichten Werte, betreffend die Länder der ehema­
ligen Äquatorial-Zollunion (Tschad, Zentralafrika, Gabun 
und Kongo (V.R.) „statistische Werte" sind. Es handelt 
sich, was die Einfuhren anbelangt, um an den Außen­
grenzen der Zollunion erfaßte Werte. Sie unterscheiden 
sich von den „valeurs loco-frontière", da diese ebenfalls 
die Versicherungs- und Transportkosten im Innern der 
Zollunion umfassen; das heißt, von der Außengrenze bis 
zur politischen Grenze des Einfuhrlandes. Die „valeurs 
loco-frontière" ergeben sich, indem die „statistischen 
Werte" mit Koeffizienten multipliziert werden, die je nach 
Art des Erzeugnisses und dem Bestimmungsland nach 
unterschiedlich sind. So besteht für bestimmte Länder 
wie Tschad und Zentralafrika, wo ein großer Teil der 
eingeführten Waren an der Grenze der anderen Unions­
länder verzollt und erfaßt wird, ein erheblicher Unterschied 
zwischen den „valeurs loco-frontière" und den „stat i ­
stischen Werten". Dieses Problem betrifft natürlich nicht 
die Menge der eingeführten Waren und auch nicht die 
Angaben (Werte und Menge) der Ausfuhren. 
Es sei darauf hingewiesen, daß die in den Länderheften 
(1962-1966) veröffentlichten Angaben ebenfalls „stat i ­
stische Werte" sind. 
II. Die Zahlen von Kamerun für die Jahre 1962 bis 
1968 betreffen nur Ost-Kamerun und die für 1969 und 
1970 die gesamte Republik. Das Handelsvolumen Ost-
Kameruns betrug im Durchschnitt (1966-1968) 9 2 , 2 % 
des Gesamthandels; die Einfuhren 93,0 %, die Ausfuhren 
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1 ) Durchschnittskurs : für die Länder der Franc-Zone ist der Kurs von 1 970 ab 10.8.1 969 gültig. 
2 ) A b 1. Februar 1967. 
3) Ab 23. Juni 1967. 
") Ab 17. April 1966. 
5) Durchschnittskurs. 
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Die Klassifizierung nach großen 
wirtschaftlichen Kategorien (KGWK) 
1. Die Klassifizierung nach großen wirtschaftlichen Kate­
gorien (KGWK) gestattet, eine gemeinsame Verbindung 
zwischen den verschiedenen Arten von sich auf Güter 
beziehenden Statistiken herzustellen. Die vom internatio­
nalen Warenaustausch betroffenen Erzeugnisse sind nach 
Kriterien zusammengefaßt, welche den Bedürfnissen der 
verschiedenen Arten wirtschaftlicher Analysen ent­
sprechen. 
Die wichtigsten Kriterien der KGWK sind : die wirt­
schaftliche Bestimmung, der Bearbeitungsgrad und die 
Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. 
2. Von der KGWK ausgehend ist es erstens möglich, 
Gesamtgrößen zu erlangen, welche mit den drei, von den 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unterschiede­
nen wesentlichen Bestandteilen der Nachfrage über­
einstimmen: 
— Güter des letzten Verbrauchs, 
— Vorleistungsgüter, 
— Investitionsgüter. 
Diese Zusammenfassungen heben die wesentlichen 
Bestandteile einer makroökonomischen Analyse des 
Warenaustausches hervor. 
Nach den Begriffsbestimmungen der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen. 
— sind Güter des letzten Verbrauchs alle für die unmittel­
baren Bedürfnisse der privaten Haushalte verwendeten 
Güter; 
— sind Vorleistungsgüter alle Güter, welche für die 
Erzeugung anderer Güter und Dienstleistungen und 
nur für produzierende Tätigkeiten bestimmt sind; 
— sind Investitionsgüter Güter, deren Verwendungsdauer 
über einem Jahr liegt und die einen hohen Wert 
haben; sie stellen einen Teil der Bruttoanlageinve-
stitionen dar. 
3. Weiterhin gestattet die KGWK, Klassen von Erzeug­




— Fertige Erzeugnisse. 
Diese Zusammenfassungen entsprechen besonders den 
Bedürfnissen der Strukturanalysen. 
— Grundstoffe sind Produkte des Bergbaus, der Land-
und Forstwirtschaft, der Fischerei und der Jagd; sie 
kennzeichnen sich durch geringen Mehrwert. 
— Die Unterscheidung von Halbwaren geht aus der 
Klassifizierung nach wirtschaftlicher Bestimmung her­
vor; Halbwaren sind laut Begriffsbestimmung für 
Vorleistungen bestimmte Güter, während fertige 
Erzeugnisse für den letzten Verbrauch oder für Inve­
stitionen bestimmte Güter darstellen. 
4. Das dritte Kriterium der KGWK ist das der wirtschaft­
lichen Dauerhaftigkeit der Erzeugnisse. Dieses Kriterium 
gestattet die Bestimmung von Kategorien, welche von 
besonderem Interesse für Konjunkturanalysen sind. 
— Dauerhafte Güter sind laut Begriffsbestimmung für 
Investitionen sowie auch für den letzten Verbrauch 
bestimmte Güter, welche eine Lebensdauer von 
mindestens drei Jahren oder von über einem Jahr 
haben und deren Wert verhältnismäßig hoch ist. 
— Nicht dauerhafte Güter sind für Vorleistungen sowie 
auch für den letzten Verbrauch bestimmte Güter, 
welche eine Lebensdauer von weniger als einem Jahr 
oder höchstens drei Jahren haben und deren Wert 
Verhältnis mäßig gering ist. 
5. Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmun­
gen. 
Für mehrfache wirtschaftliche Bestimmungen geeignete 
Erzeugnisse wurde eine besondere Methode angewandt: 
zum Beispiel für Erdölprodukte, bestimmte tropische 
Erzeugnisse, Stoffe, bestimmte elektrische und mecha­
nische Maschinen oder Apparate und Kraftwagen. 
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Positionen der CST 



























und wirtschaftliche Bestimmung 
Vogeleier in der Schale 
Vogeleier ohne Schale und Eigelb 
50 % - Basisnahrungsmittel und -getränke für die 
privaten Haushalte 
50 % - Bearbeitete Nahrungsmittel und Getränke für 
die Industrie 
Erdnüsse nicht geröstet 
20 % - Basisnahrungsmittel und -getränke für die 
privaten Haushalte 
80 % - Basisnahrungsmittel und -getränke für die 
Industrie. 
Motorenbenzin 
Leucht- und Motorenpetroleum, Testbenzin 
Dieselkraftstoff, Gasöle und leichte Heizöle 
80 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die Industrie 
bestimmt 
20 % - Bearbeitete leichte Heizöle für die privaten 
Haushalte bestimmt 
Drehergewebe aus Baumwolle, ausgerüstet 
Schlingengewebe, Frottiergewebe aus Baumwolle, 
ausgerüstet 
Samt, Plüsch und Chenillegewebe aus Baumwolle 
And. Baumwollgewebe, gebleicht, gefärbt oder anders 
ausgerüstet a.n.g. 
Gewebe aus Seide oder Schappeseide 
Gewebe aus Bourretteseide 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe aus 
Seide 
Gewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
Samt, Plüsch, Schlingen- oder Chenillegewebe aus 
Wolle oder feinen Tierhaaren 
Gewebe aus synthetischen Spinnfäden 
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus synthetischen Spinnstoffen 
Gewebe aus künstlichen Spinnfäden 
Gewebe aus künstlichen Spinnfasern 
Samt, Plüsch usw. aus künstlichen Spinnstoffen 
50 % - Bearbeitete Güter für die Versorgung der 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
50 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Elektrische Glüh- und Entladungslampen 
10 % - Bearbeitete Güter für die Versorgung der 
Industrie (ohne Nahrungsmittel) 
90 % - Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter 
Personenkraftwagen 
30 % - Für die Industrie bestimmte Fahrzeuge 
70 % - Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge 
Das Statistische Amt weiß sehr wohl, daß die Aufteilung der Erzeugnisse nach 
wirtschaftlicher Bestimmung sich mit der Zeit verändern kann und sich gewisse 
Abweichungen zwischen Ländern mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen und 
Wachstumsraten kundtun. Doch hat die Erfahrung gezeigt, daß die Zuteilung nach 
ermittelten Verteilungssätzen gleicher Erzeugnisse zu verschiedenen Kategorien 
gegenüber der Zuteilung dieser Erzeugnisse zu einer einzigen Kategorie vorzuziehen ist. 
Da es nicht über laufende statistische Reihen von 1962 
an und nicht über Input-Output-Tabellen verfügt, welche 
eine jährliche Aufteilung der Erzeugnisse zwischen den 
verschiedenen großen wirtschaftlichen Kategorien ermög­
lichen, hat das Statistische Amt auf Basis verschiedener 
Angaben für den Zeitraum 1962-1966 und für alle AASM 
konstante Verteilungssätze ermittelt. 
Die nebenstehende Tabelle enthält die Verteilungssätze 
der Positionen der CST mit mehrfacher wirtschaftlicher 
Bestimmung : 
6. Die Kategorien. 
Die Kombination der vorstehenden Kriterien führt dazu, 
folgende Kategorien zu unterscheiden: 
In vestitionsgüter : 
— Maschinen usw. und ihr Zubehör,. 
— Für die Industrie bestimmte Fahrzeuge. 
Vorleistungsgüter : 
— Für die Industrie bestimmte Nahrungsmittel und 
Getränke, 
— Güter zur Versorgung der Industrie, 
— Energetische Erzeugnisse, 
— Teile und Zubehör von Maschinen und Fahrzeugen. 
Güter des letzten Verbrauchs: 
— Für die privaten Haushalte bestimmte Nahrungsmittel 
und Getränke, 
— Energetische Erzeugnisse, 
— Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge, 
— Dauerhafte Verbrauchsgüter, 
— Nicht dauerhafte Verbrauchsgüter. 
Die Verbindung zwischen den Positionen der CST (*) und 
den Kategorien der KGWK ist folgende: 
Angaben für den Zeitraum 1962-1966 und für alle AASM. 
C) Für die Bezeichnungen der Positionen der CST siehe „Internationales 

























































































































































































































































































































































































































I Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmungen. 
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Energetische Erzeugnisse 
321.4 ' ) 
332.1 ' ) 
341.1 
321.6 
332.2 ' ) 
341.2 
321.8 




































Güter des letzten Verbrauchs 
Für die privaten Haushalte 
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Für die privaten Haushalte bestimmte Fahrzeuge 













































































































































' ) Erzeugnisse mehrfacher wirtschaftlicher Bestimmungen. 
Zeichen und Abkürzungen 
— = Nichts 
0 = Unbedeutend 
• = Kein Nachweis vorhanden 
= Durchschnitt 
$ = Dollar 
Τ = Tonne 
MT = 1000 Tonnen 
EUR 6 = Gesamtheit der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Gemeinschaften: Deutschland 
(BR), Frankreich, Italien, Niederlande, Bel­
gien und Luxemburg 
EUR 10 = EUR 6 plus Vereinigtes Königreich, Irland, 
Norwegen und Dänemark 
EAMA = Assoziierte afrikanische Staaten und Mada­
gaskar 
TOM = Überseeische Gebiete 
DOM = Überseeische Departements 




I. Il presente volume continua la serie delle pubblica­
zioni delle statistiche del commercio estero degli Stati 
africani e Malgascio associati alle Comunità europee. 
Esso comprende l'aggiornamento per il 1970 dei dati 
sugli scambi dei seguenti paesi: Niger, Alto-Volta, Sene-
gai, Togo, Camerún, Centrafrica, Gabon e Congo R.P. 
La pubblicazione è suddivisa in due parti: 
A. La prima comprende una serie di tavole di sintesi sul 
commercio estero dell'EUR 6 con i SAMA e con gli 
Stati dell'Africa dell'Est. 
B. La seconda comprende une serie di tavole sintetiche 
e analitiche del commercio estero proprio ad ogni 
paese dei SAMA. 
II. Le tavole di sintesi (A) sono state compilate sulla 
base delle statistiche doganali dei paesi membri dell'EUR 6 
ed hanno lo scopo di stabilire l'importanza degli scambi tra 
questi e i paesi associati per i Trattati di Yaoundé (SAMA) 
e di Arusha (Africa dell'Est). 
Questa parte comprende tre tipi di tabelle: 
1) Commercio globale (importazioni e esportazioni) 
dell'EUR 6 con i paesi associati (1962-1970). 
2) Esportazioni dell'EUR 6 verso i paesi associati per 
sezioni della CST (1962, 1966 e 1970) (per la 
definizione delle sezioni vedere punto IV). 
3) Importazioni dell'EUR 6 in provenienza dai paesi 
associati per principali prodotti (1 962,1 966e 1 970). 
Le informazioni che fanno parte di questa serie presentano 
delle differenze rispetto a quelle risultanti dall'elaborazione 
dei dati statistici dei SAMA. Queste differenze derivano 
dai criteri divergenti applicati nella determinazione 
— della natura delle merci, 
— delle quantità e dei valori, 
— dell'origine e della destinazione. 
III. La seconda parte (B), relativa ai dati del commercio 
estero stabiliti in base alle statistiche dei SAMA, com­
prende due tipi di tabelle. 
a) Dati di sintesi : 
1) Commercio globale (importazioni e esporzioni con 
l'EUR 10 (1963-1970). 
2) Importazioni in provenienza dall'EUR 6, Regno 
Unito, Irlanda, Danimarca e Norvegia per grandi 
categorie economiche1) (1965-1970). 
3) Esportazioni verso l'EUR 6, Regno Unito, Irlanda, 
Danimarca e Norvegia per principali prodotti 
(1965-1970). 
b) Dati analitici delle importazioni e esportazioni : 
1) per sezioni della CST e paese di origine o di 
destinazione, 
2) per posizioni della CST e paese di origine e di 
destinazione, 
3) per origine o destinazione e gruppi della CST. 
I dati analitici vengono presentati come media annuale 
per il periodo 1962-1970, mentre gli anni 1969 e 1970 
vengono presentati separatamente. 
IV. I valori d'importazione comprendono, salvo ecce­
zione, i costi di assicurazione e di trasporto fino alla 
frontiera del paese importatore (valore CIF), ma non 
comprendono i diritti doganali, imposte o tasse percepite 
in questo paese; mentre i valori di esportazione non 
comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al di 
là della frontiera del paese dichiarante (valore FOB). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità 
di conto (1000$) e le quantità in tonnellate, salvo 
eccezioni segnalate con MT (ossia 1000 tonnellate) nella 
colonna apposita. 
I prodotti sono codificati secondo la classificazione 
statistica e tariffaria (CST); i dati sono presentati per 
sezione (1 cifra), per gruppo (3 cifre) e posizione (5 cifre). 
1 ) Grandi categorie economiche : vedere pag. 22 e seguenti. 
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La denominazione delle sezioni della Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è la seguente: 
0 - Animali vivi e prodotti alimentari. 
1 - Bevande e tabacchi. 
2 - Materie prime, esclusi i combustibili minerali. 
3 - Combustibili minerali, lubricanti e prodotti similari. 
4 - Grassi e oli origine animale o vegetale. 
5 - Prodotti chimici. 
6 - Articoli manufatti, classificati per materie. 
7 - Macchine e apparecchi. 
8 - Articoli manufatti diversi. 
9 - Prodotti e transazioni non classificati per tipo di merci. 
Osservazioni 
I. E' importante tener presente che i valori pubblicati 
in questo volume peri paesi dell'ex UDE (Ciad, Centrafrica, 
Gabon e Congo R.P.) sono dei valori «statistici». Si 
tratta, per quanto concerne i dati d'importazione, dei 
valori registrati alle frontiere esterne dell 'Unione doganale. 
Essi differiscono dai valori «loco-frontiera» per il fatto 
che questi ultimi comprendono ugualmente i costi d'assi­
curazione e di trasporto all'interno dell'Unione, cioè dalla 
frontiera esterna alla frontiera politica del paese impor­
tatore. I valori «loco-frontiera» sono calcolati molt ipl i­
cando i valori «statistici» per dei coefficienti variabili per 
prodotti e per paese di destinazione. Per alcuni paesi, 
come il Ciad e il Centrafrica, le cui merci importate sono 
sdoganate e registrate alla frontiera di altri paesi dell ' 
Unione, la differenza tra i valori «loco-frontiera» e i 
valori «statistici» è importante. Questo problema non 
esiste per le quatità di merci importate e per i dati (valori 
e quantità) d'esportazione. 
Si ricorda, infine, che i dati del commercio estero pubbli­
cati nei volumi per paesi (1962-1966) erano ugualmente 
dei valori «statistici». 
II. I dati relativi al Camerún si riferiscono al Camerún 
orientale dal 1962 al 1968 e al Camerún federale per 
gli anni 1969 e 1970. A titolo indicativo, il volume degli 
scambi del Camerún orientale rappresentava in media 
(1966-1968) il 92 % degli scambi federali, ossia: 93 % 
per le importazioni e 91 % per le esportazioni. 
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Tassi di conversione 
Paesi 



























1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaire 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somali 
1000 Fr Mg 
1 000 FrF 
1 000 Fr 
1000 Gulden 
1000 DM 
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* ■ » 
' ) Tasso medio : per i paesi della zona franca, il tasso del 1970 è quello entrato in viqore il 10 8 1969 
2) A partire dal 1° febbraio 1967. 
3) A partire dal 23 giugno 1967. 
") A partire dal 17 aprile 1966. 5) Tasso medio. 
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La classificazione per grandi categorie 
economiche (C.G.C.E.) 
1. La classificazione per grandi categorie economiche 
(CG.CE.) permette di stabilire un legame comune tra i 
differenti tipi di statistiche che si riferiscono ai prodotti. 
Le merci destinate agli scambi internazionali sono rag­
gruppate secondo criteri che rispondono ai bisogni dei 
diversi tipi d'analisi economica. I principali criteri presi 
in considerazione dalla CG.CE. sono: destinazione 
economica, grado di elaborazione e durata dei prodotti. 
2. Prendendo come base la CG.CE. è possibile, in 
primo luogo, ottenere degli aggregati corrispondenti alle 
tre componenti fondamentali della domanda indicati dalla 
contabilità nazionale: 
— beni di consumo finale, 
— beni di consumo intermedio, 
— beni d'investimento. 
Questi raggruppamenti mettono in evidenza gli elementi 
essenziali di un'analisi macroeconomica degli scambi. 
La contabilità nazionale definisce queste tre componenti 
come segue: 
— / beni di consumo finale comprendono tutt i i beni 
impiegati per soddisfare direttamente i bisogni delle 
famiglie. 
— / beni di consumo intermedio comprendono tutti i 
beni impiegati per produrre altri beni e servizi e 
destinati alle sole attività produttive. 
— / beni d'investimento comprendono i beni la cui durata 
d'utilizzazione è superiore a un anno e il cui valore 
unitario è elevato; essi rappresentano una parte della 
formazione lorda del capitale fisso. 
3. La CG.CE. permette inoltre di definire alcune cate­
gorie di prodotti che presentano un grado di trasforma­
zione variabile: 
— prodotti di base, 
— prodotti semilavorati, 
— prodotti f init i. 
Questi raggruppamenti rispondono in particolare ai bisogni 
delle analisi strutturali. 
— / prodotti di base sono quelli dell'industria estrattiva, 
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e della 
caccia; essi si distinguono per un valore aggiunto 
non elevato. 
— La distinzione dei prodotti elaborati in semilavorati 
è derivata dalla classificazione per destinazioni eco­
nomiche; i prodotti semilavorati sono per definizione 
i beni destinati al consumo intermedio, mentre /' 
prodotti finiti sono quelli destinati sia al consumo 
finale sia all'equipaggiamento. 
4. Il terzo criterio preso in considerazione dalla CG.CE. 
è quello della durata economica dei prodotti. Questo 
criterio permette di definire le categorie che presentano 
un interesse particolare ai fini dell'analisi congiunturale. 
— / beni durevoli sono per definizione tutti i beni 
destinati all'investimento; essi comprendono inoltre 
quei beni destinati al consumo finale, la cui durata 
di utilizzazione è di almeno tre anni oppure con una 
durata superiore a un anno e il cui valore unitario 
è relativamente elevato. 
— / beni non durevoli comprendono i beni destinati al 
consumo intermedio e quelli destinati al consumo 
finale con una durata di utilizzazione inferiore a un 
anno oppure con una durata di tre anni al massimo, 
ma di valore unitario relativamente basso. 
5. Prodotti a destinazione economica multipla. 
Alcuni prodotti suscettibili di ricevere delle destinazioni 
economiche multiple sono stati trattati in modo parti­
colare, per esempio: i tessuti, alcune macchine e appa­
recchi elettrici e meccanici, le automobili. 
L'Istituto statistico, non disponendo di serie statistiche 
continue a partire dal 1962 e di tabelle «input-output» 
per un calcolo annuale delle proporzioni nelle qua l i ' i 
prodotti si suddividono nelle diverse grandi categorie, ha 
proceduto a un calcolo globale dei tassi di ripartizione 
costanti per il periodo 1962-1966 e per l'insieme dei 
SAMA. 
La tabella che segue riporta il tasso di ripartizione delle 
posizioni della CST a destinazioni multiple: 
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Pos iz ion i de l l a C S T a d e s t i n a z i o n i m u l t i p l e 
Codice 

























e destinazione economica 
Uova di volatili in guscio, fresche o conservate. 
Uova di volatili senza guscio, gialli d'uovo. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
50 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Arachidi non tostate. 
20 % - Prodotti alimentari e bevande per le famiglie. 
80 % - Prodotti alimentari e bevande per l'industria. 
Benzina. 
Petrolio lampante, kerosene, carboreattore, acqua ragia. 
Gasolio, oli combustibili leggeri e per usi domestici. 
80 % - Oli leggeri trasformati destinati all'industria. 
20 % - Oli leggeri trasformati destinati alle famiglie. 
Tessuti di cotone a punto di garza, esclusi i greggi 
non mercerizzati. 
Tessuti di cotone ricci del tipo spugna, esclusi i greggi. 
Velluti, felpe, tessuti ricci e di ciniglia di cotone. 
Tessuti di cotone preparati non nominati. 
Tessuti di seta o di borra di seta. 
Tessuti di rocchette di seta. 
Velluti, felpe ecc. di seta o di borra di seta. 
Tessuti di lana o di peli fini. 
Velluti, felpe ecc. di lana o di peli f ini. 
Tessuti di fibre sintetiche continue. 
Tessuti di fibre sintetiche discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre sintetiche. 
Tessuti di fibre artificiali continue. 
Tessuti di fibre artificiali discontinue. 
Velluti, felpe ecc. di fibre artificiali. 
50 %-Approvvig ionament i industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
50 % - Beni di consumo non durevoli. 
Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica. 
10 % - Approvvigionamenti industriali (non commesti­
bili) trasformati. 
90 % - Beni di consumo non durevoli. 
Autoveicoli per trasporto di persone, esclusi per trasporti 
collettivi. 
30 % - Materiale da trasporto destinato all'industria. 
70 % - Materiale de trasporto destinato alle famiglie. 
L'Istituto statistico si rende conto che la ripartizione secondo le destinazioni economiche 
può evolvere nel tempo e che delle divergenze possono apparire tra paesi a strutture 
economiche e tassi di accrescimento diverso. Tuttavia, l'esperienza dimostra che 
l'attribuzione degli stressi prodotti a categorie differenti, applicando tassi di ripartizione 
stabiliti approssimativamente, è preferibile a quella che attribuisce questi prodotti 
esclusivamente ad una sola categoria. 
6. Le categor ie . 
L 'appl icaz ione dei precedent i cr i ter i permet te di def in i re 
le categor ie s e g u e n t i : 
Beni d'investimento: 
— macch ine e c c . . e loro accessor i , 
— materiale da t raspor to dest inato a l l ' indust r ia . 
Beni intermedi: 
— prodot t i a l imentar i e bevande dest inat i a l l ' industr ia, 
— app rovv i g i onamen to industr ia le, 
— prodot t i energet ic i , 
— part i e pezzi staccat i di macch ine e materiale da 
t raspor to . 
Beni di consumo finale: 
— prodot t i a l imentar i e bevande dest inat i alle famig l ie , 
— prodo t t i energet ic i , 
— materiale da t raspor to dest ina to alle famig l ie , 
— beni di c o n s u m o durevo l i , 
— beni di c o n s u m o non durevo l i . 
La cor r ispondenza tra posiz ione del la CST (*) e le categor ie 
del la C.G.C.E. è la seguen te : 
(*) Per la designazione delle posizioni della CST, cfr. la «Classificazione 
statistica e tariffaria», IV edizione - I.S.C.E. 
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Beni di consumo intermedi 
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Parti e pezzi distaccati di macchine 






























B e n i d i c o n s u m o f i n a l e 
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odotti energet 
























Materiale da trasporto destinato alle famiglie 
732.1 ' ) | 732.91 | 733.11 | 733.4 | 












































































































































' ) Prodotti a destinazioni economiche multiple. 
A b b r e v i a z i o n i e s e g n i c o n v e n z i o n a l i 
— = il f e n o m e n o non esiste 
0 = cifra t rascurabi le 
= da to non d i spon ib i l e 
= media 
$ = do l la ro S.U. 
Τ = tonne l la te 
M T = 1 0 0 0 tonne l la te 
EUR 6 = Ins ieme dei paesi del le Comun i tà e u r o p e e : 
Germania (RF) , Francia, Ital ia, Paesi Bassi, 
Belg io e Lussemburgo 
EUR 10 = EUR 6 p iù Regno Un i to , I r landa, Norveg ia 
e Danimarca 
E A M A = Stat i af r icani e ma lgasc io associat i 
T O M = Terr i tor i d 'o l t remare 
D O M = D ipar t imen t i d 'o l t remare 




I. Deze uitgave behoort tot de reeks publikaties van 
statistieken betreffende de buitenlandse handel van de 
met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afr i ­
kaanse Staten en Madagaskar. 
In dit document zijn tot 1970 de gegevens bijgewerkt 
betreffende de buitenlandse handel van de volgende 
landen: Opper-Volta, Niger, Senegal, Togo, Kameroen, 
Centraal-Afrikaanse Republiek, Gaboen en Kongo (VR). 
Deze publikatie bestaat uit twee gedeelten: 
A. Synthetische tabellen van de buitenlandse handel van 
EUR 6 met de GASM en de Oostafrikaanse Staten. 
B. Synthetische en analytische tabellen van de buiten­
landse handel van elke geassocieerde Afrikaanse Staat 
en Madagaskar afzonderlijk. 
II. De synthetische tabellen (A) zijn opgesteld op basis 
van de douanestatistiekeri van de Lid-Staten van EUR 6 
en geven een algemeen beeld van de omvang van het 
handelsverkeer tussen deze landen en de door de 
Verdragen van Jaoende (GASM) en Arusha (Oost-
Afrika) geassocieerde landen. 
Dit gedeelte bevat drie soorten tabellen: 
1) Totale handel (invoer en uitvoer) van EUR 6 met 
de geassocieerde landen (1962-1970). 
2) Uitvoer van EUR 6 naar de geassocieerde landen, 
naar secties van de CST (voor de omschrijving van 
de secties, zie punt IV) (1962, 1966 en 1970). 
3) Invoer van EUR 6 uit de geassocieerde landen, 
naar voornaamste produkten (1962, 1966 en 1 970). 
De in dit gedeelte voorkomende gegevens wijken af van 
de gegevens welke op basis van de statistieken van de 
GASM zijn opgesteld. Deze verschillen vloeien voort uit 
een afwijkende vaststelling van: 
— de aard der goederen, 
— de hoeveelheden en de waarden, 
— de oorsprong en de bestemming. 
III. In het tweede gedeelte (B) , dat gegevens bevat 
betreffende de buitenlandse handel, opgesteld op basis 
van de GASM-statistieken, zijn twee soorten tabellen 
opgenomen: 
a) Tabellen met synthetische gegevens: 
1) Totale handel (invoer en uitvoer) met EUR 10 
(1953-1970). 
2) Invoer uit EUR 6, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, 
Denemarken en Noorwegen naar belangrijke 
economische categorieën1) (1965-1970). 
3) Uitvoer naar EUR 6, het Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Denemarken en Noorwegen naar de 
voornaamste produkten (1965- Í970) . 
b) Tabellen met analytische gegevens betreffende de 
invoer en de uitvoer: 
1 ) naar secties van de CST en naar land van oor­
sprong of bestemming, 
2) naar posten van de CST en naar land van oor­
sprong of bestemming, 
3) naar oorsprong of bestemming en naar groepen 
van de CST. 
De analytische gegevens hebben betrekking op de periode 
1962-1970, waarvoor jaargemiddelden zijn vastgesteld, 
alsmede op de jaren 1969-1970. 
IV. De invoerwaarden omvatten (behoudens uitzonde­
ringen) de kosten van verzekering en vervoer tot aan de 
grens van het invoerende land (cif-waarde), doch niet 
de in dat land geïnde invoerrechten, belastingen of 
heffingen; de uitvoerwaarden omvatten niet de kosten 
van verzekering en van vervoer buiten de grens van het 
declarerende land (fob-waarde). 
De waarden zijn (behoudens uitzonderingen) uitgedrukt 
in 1 000 rekeneenheden (1 000S) en de hoeveelheden 
in ton, behoudens uitzonderingen, welke met MT (1 000 
ton) in de daartoe bestemde kolom zijn aangegeven. 
De produkten zijn gecodificeerd volgens de Classificatie 
voor Statistiek en Tarief (CST); de gegevens zijn gegroe­
peerd volgens de verschillende onderverdelingen van de 
CST, te weten : naar sectie (1 cijfer), naar groep (3 cijfers) 
en naar post (5 cijfers). 
' ) Belangrijke economische categorieën: zie blz. 30 e.v. 
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De omschrijving van de secties van de Classificatie voor Statistiek en Tarief is als volgt: 
0 - Levende dieren en voedingswaren. 
1 - Dranken en tabak. 
2 - Grondstoffen met uitzondering van minerale brandstoffen. 
3 - Minerale brandstoffen, smeermiddelen en soortgelijke produkten. 
4 - Vetten en oliën, van dierlijke of plantaardige oorsprong. 
5 - Chemische produkten. 
6 - Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof. 
7 - Machines en vervoermaterieel. 
8 - Diverse fabrikaten, niet elders genoemd. 
9 - Goederen, niet elders gerangschikt. 
Opmerkingen 
I. Nadrukkelijk zij erop gewezen dat de in deze uitgave 
gepubliceerde waarden voor de landen van de voormalige 
UDE (Union douanière et économique - Tsjaad, Centraal-
afrikaanse Republiek, Gaboen en Volksrepubliek Kongo) 
«statistische waarden» zijn. Het gaat hierbij voor de 
invoergegevens om de aan de buitengrenzen van de 
Douane-unie vastgestelde waarden. Deze verschillen van 
de «waarden loco-grens», aangezien deze laatste tevens 
de kosten van verzekering en vervoer binnen de Douane­
unie, namelijk van de buitengrens van de unie tot de 
staatkundige grens van het invoerende land, omvatten. 
De «waarden loco-grens» worden berekend door ver­
menigvuldiging van de «statistische waarden» met naar 
gelang van de produkten en van het land van bestemming 
variabele coëfficiënten. Voor sommige landen, zoals 
Tsjaad en de Centraalafrikaanse Republiek, waarvoor een 
groot deel der ingevoerde goederen aan de grenzen van 
andere landen van de Douane-unie wordt ingeklaard en 
geregistreerd, is het verschil tussen de « waarden loco-
grens» en de «statistische waarden» dan ook vrij aan­
zienlijk. Dit vraagstuk doet zich uiteraard niet voor met 
betrekking tot de hoeveelheden ingevoerde goederen en 
evenmin voor de uitvoergegevens (waarden en hoeveel­
heden). 
Ten slotte zij eraan herinnerd dat de in de uitgaven per 
land (1962-1966) gepubliceerde gegevens eveneens 
«statistische waarden» waren. 
II. De gegevens voor Kameroen hebben van 1962 tot 
1968 betrekking op Oost-Kameroen en over 1969 en 
1970 op de Federale Republiek Kameroen. Om enkele 
cijfers te noemen zij hier vermeld dat het handelsvolume 
van Oost-Kameroen gemiddeld (1966-1968) 92 ,2% van 
het handelsvolume van de Federale Republiek beliep, 































1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
1000 Fr Mg 
1000 FrF 
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'■) Gemiddelde koers; voor de landen van de frankzone is de koers van 1970 in werking getreden op 10.8.1969. 2) Vanaf 1 februari 1967. 
3) Vanaf 23 juni 1967. 
4) Vanaf 17 april 1966. 
6) Gemiddelde koers. 
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Classif icatie naar belangri jke economische 
categorieën (CBEC) 
1. De classificatie naar belangrijke economische cate­
gorieën (CBEC) maakt het mogelijk onderling verband 
te leggen tussen de verschillende soorten produkten-
statistieken. De goederen welke deel uitmaken van het 
internationale handelsverkeer worden gehergroepeerd vo l ­
gens criteria welke beantwoorden aan de vereisten van 
de verschillende typen van economische analyse. De 
belangrijkste in de CBEC gehanteerde criteria zi jn: eco­
nomische bestemming, graad van bewerking en duur­
zaamheid van de produkten. 
2. Uitgaande van de CBEC kunnen in de eerste plaats 
aggregaten worden verkregen die overeenkomen met de 
drie fundamentele componenten van de vraag, zoals deze 
in de nationale rekeningen worden onderscheiden: 
— goederen voor eindverbruik, 
— goederen voor intermediair verbruik, 
— investeringsgoederen. 
Uit deze drie groepen komen de essentiële elementen 
van een macro-economische analyse van het handels­
verkeer naar voren. 
— Volgens de in de nationale rekeningen gehanteerde 
definitie zijn de voor het eindverbruik bestemde 
goederen alle goederen welke worden aangewend 
voor het rechtstreeks bevredigen van de behoeften 
der huishoudens. 
— De goederen die zijn bestemd voor intermediair 
verbruik omvatten alle goederen die worden gebruikt 
voor het produceren van andere goederen en diensten, 
en zijn uitsluitend voor producerende activiteiten 
bestemd. 
— Investeringsgoederen zijn goederen van grote waarde 
waarvan de gebruiksduur meer dan één jaar bedraagt; 
zij dragen bij tot de bruto vorming van vast kapitaal. 
3. De CBEC maakt het vervolgens mogelijk drie cate­
gorieën produkten te onderscheiden volgens verschillende 




Deze indeling leent zich bijzonder goed voor structurele 
analyses. 
— Grondstoffen worden verkregen uit de winning van 
delfstoffen, uit de landbouw, de bosbouw, de visserij 
en de jacht; zij kenmerken zich door de toevoeging 
van een geringe meerwaarde. 
— Het onderscheiden van tot halffabrikaten bewerkte 
produkten is afgeleid van de classificatie naar econo­
mische bestemmingen; halffabrikaten zijn per definitie 
goederen welke voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd, terwijl eindprodukten goederen zijn welke 
hetzij voor eindverbruik, hetzij voor uitrusting zijn 
bestemd. 
4. Het derde in de CBEC gehanteerde criterium is dat 
van de economische duurzaamheid der produkten. Dit 
criterium maakt het mogelijk categorieën te omschrijven 
welke uit het oogpunt van conjuncturele analyse van 
bijzondere betekenis zijn. 
— Duurzame goederen zijn per definitie alle goederen 
welke voor investeringen zijn bestemd alsmede die 
voor het eindverbruik bestemde goederen waarvan 
de gebruiksduur ten minste drie jaar bedraagt, of 
waarvan de levensduur meer dan één jaar bedraagt 
en die een betrekkelijk hoge waarde hebben. 
— Niet-duurzame goederen kunnen worden omschreven 
als goederen die voor het intermediaire verbruik zijn 
bestemd alsook als goederen, bestemd voor het eind­
verbruik, met een gebruiksduur van minder dan één 
jaar of van ten hoogste drie jaar, in welk laatste geval 
de waarde echter betrekkelijk gering is. 
5. Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
Een speciale behandeling was nodig voor produkten die 
voor meer dan één economische bestemming kunnen 
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en economische bestemming 
Vogeleieren in de schaal, vers of verduurzaamd. 
Vogeleieren uit de schaal, eigeel. 
5 0 % - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
50 % - Voedingswaren en dranken, verwerkte pro­
dukten, bestemd voor de industrie. 
Grondnoten niet gebrand. 
20 % - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de huishoudens. 
80 % - Voedingswaren en dranken, basisprodukten, be­
stemd voor de industrie. 
Motorbenzine. 
Kerosine ¡nel. voor reactiemotoren en white spirit. 
Lichte gas- en stookolie ook voor huishoudelijk gebruik-. 
80 % - Verwerkte stookolie, bestemd voor de industrie. 
20 % - Verwerkte stookolie, bestemd voor de huishou­
dens. 
Weefsels met gaasbinding anders dan ongebleekt of 
ongeglansd. 
Lussendoek anders dan ongebleekt. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
katoen. 
Weefsels van katoen anders dan ongebleekt of onge­
glansd n.e.g. 
Weefsels van zijde of van vlokzijde. 
Weefsels van bourrette. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van zijde 
of vlokzijde. 
Weefsels van wol of van fijn haar. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van wol 
of f i jn haar. 
Weefsels van synthetische continuvezels. 
Weefsels van synthetische stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
synthetische vezels. 
Weefsels van kunstmatige continuvezels. 
Weefsels van kunstmatige stapelvezels. 
Fluweel, pluche, lussen- en chenilleweefsels van 
kunstmatige vezels. 
50 % - Niet-eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. 
50 % - Niet-duurzame verbruiksgoederen. 
Elektrische gloeilampen en buizen, gasontladingslam­
pen en buizen. 
10 % - Niet-eetbare verwerkte produkten bestemd voor 
de industrie. 
90 % - Niet-duurzame verbruiksgoederen. 
Automobielen voor personenvervoer met uitzondering 
van gemeenschappelijk vervoer. 
30 % - Vervoermiddelen voor de industrie. 
70 % - Vervoermiddelen voor de huishoudens. 
w o r d e n a a n g e w e n d , zoals aa rdo l i ep roduk ten , s o m m i g e 
t rop ische p r o d u k t e n , weefse ls , s o m m i g e mach ines of 
e lekt r ische en mechan i sche toeste l len en m o t o r v o e r t u i g e n . 
Aangez ien vanaf 1962 geen o n o n d e r b r o k e n s ta t is t ische 
series besch ikbaar z i jn n o c h i n p u t - o u t p u t tabe l len aan 
de hand waa rvan de p rocen tue le ve rde l i ng van de p r o ­
d u k t e n tussen de versch i l l ende be langr i j ke e c o n o m i s c h e 
ca tegor ieën voor elk jaar kan w o r d e n geme ten , heeft het 
Bureau voor de Stat is t iek op basis van d iverse gegevens 
v o o r de per iode 1 9 6 2 - 1 9 6 6 en voo r de gehe le G A S M 
een g loba le scha t t i ng gemaak t van de p rocen tue le ve rde ­
l ing in cons tan te w a a r d e n . 
Nevens taande tabel verme ld t de p rocen tue le verde l ing 
van de C T S - p o s t e n met meerdere bes temmingen . 
6. Ca tegor ieën . 
Bij c o m b i n a t i e van de v o o r g a a n d e cr i ter ia k u n n e n d e 
v o l g e n d e ca tegor ieën w o r d e n o n d e r s c h e i d e n : 
Investeringsgoederen : 
— mach ines , enz., en t o e b e h o r e n van mach ines , 
— ve rvoe rm idde len bes temd voo r de indust r ie . 
Goederen bestemd voor intermediair verbruik: 
— v o e d i n g s w a r e n en d ranken bes temd voo r de indus t r ie , 
— p r o d u k t e n bes temd voor de indus t r ie , 
— ene rg iep roduk ten , 
— de len en onderde len van mach ines en v e r v o e r m i d ­
de len . 
Goederen bestemd voor eindverbruik : 
— v o e d i n g s w a r e n en d ranken bes temd voo r de h u i s ­
h o u d e n s , 
— ene rg i ep roduk ten , 
— ve rvoe rm idde len bes temd v o o r de hu i shoudens , 
— duu rzame ve rb ru i ksgoederen , 
— n i e t - d u u r z a m e ve rb ru i ksgoederen . 
De pos ten van de CST (*) en de versch i l l ende ca tegor ieën 
van de CBEC s lu i ten als vo lg t op elkaar a a n : 
(*) Voor de omschrijving van de CST-posten, 
Statistiek en Tarief», 4e druk, BSEG. 
vgl. «Classificatie voor 
Het Bureau voor de Statistiek is er zich van bewust dat de verdeling van de produkten 
volgens economische bestemmingen in de ti jd kan verschuiven en dat zich bepaalde 
afwijkingen tussen landen met verschillende economische structuren en groei­
percentages voordoen. De ervaring leert evenwel dat het onderbrengen van dezelfde 
produkten in verschillende categorieën volgens ruw geschatte verdelingspercentages, 


























































































Goederen bestemd voor intermediair verbruik 














































































































































































































































































































































































G o e d e r e n b e s t e m d v o o r e i n d v e r b r u i k 












332.2 ' ) 














































Vervoermiddelen voor huishoudens 
732.91 I 733.11 I 733.4 












































































































































' ) Produkten met meerdere economische bestemmingen. 
T e k e n s e n a f k o r t i n g e n 
— = n ih i l 
0 = zeer k le in getal 
= geen gegevens besch ikbaar 
= g e m i d d e l d e 
$ = Dol lar 
Τ = t o n 
M T = 1 0 0 0 t o n 
EUR 6 = Totaal van de L id ­S ta ten van de Europese 
G e m e e n s c h a p p e n : Du i t s land ( B R ) , Frank­
rijk, I tal ië, Neder land , Belg ië en Luxembu rg 
EUR 10 = EUR 6 p lus Veren igd Koninkr i j k , Ier land, 
N o o r w e g e n en Denemarken 
E A M A = Geassoc ieerde A f r i kaanse Sta ten en M a d a ­
gaskar 
T O M = Overzeese geb ieden 
D O M = Overzeese depar tementen 




I. The present volume is part of the series of publications 
of the foreign trade statistics of the African and Malagasy 
States associated wi th the European Communities. 
It gives the 1970 foreign trade figures of the fo l lowing 
countries: Upper Volta, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, 
Central African Republic, Gabon and Congo (PR). 
The publication is in two parts: 
A. Synoptic tables of the EUR 6 foreign trade with the 
Associated African and Malagasy States (AAMS) and 
the States of East Africa. 
B. Synoptic and analytical tables of the foreign trade of 
each associated State. 
II. The synoptic tables (A) are compiled on the basis 
of customs statistics for the member countries of the 
EUR 6 and are intended to show the overall volume of 
trade between the EUR 6 countries and the countries 
associated under the Treaties of Yaoundé (AAMS) and 
Arusha (East Africa). 
This part comprises three types of tables: 
1) Total EUR 6 trade (imports and exports) wi th the 
associated countries (1962-1970) ; 
2) EUR 6 exports to the associated countries, broken 
down according to sections of the statistical and 
tariffs classification (for list of sections see point IV) 
(1962, 1966 and 1970); 
3) EUR 6 imports from the associated countries, 
broken down into main products (1962, 1966 
and 1970). 
The information given in this part reveals differences as 
against that prepared from AAMS statistics. These are 
the result of divergencies regarding determination of : 
— the nature of the merchandise, 
— quantities and values, 
— the origin and destination. 
III. The second part (B) regarding foreign trade statistics 
based on those of the AAMS, comprises two types of 
tables: 
a) Synoptic tables : 
1 ) Total trade (imports and exports) with the EUR 10 
(1963-1970) ; 
2) Imports from the EUR 6, the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway by broad economic 
categories1) (1965-1970) ; 
3) Rxports to the EUR 6, the United Kingdom, 
Ireland, Denmark and Norway broken down by 
principal products (1965-1970). 
b) Analytical tables of imports and exports: 
1) according to CST section and country of origin 
or destination, 
2) according to CST items and country of origin or 
destination, 
3) by origin or destination and CST groups. 
The analytical figures refer to the period 1962-1970, for 
which annual averages are given, and the years 1969-
1970. 
IV. Unless otherwise indicated, import values include 
costs of insurance and transport up to the frontier of 
the importing country (cif), but not customs duties, taxes 
or dues levied in that country; export values do not 
include costs of insurance and transport beyond the 
frontier of the declarant country (fob). 
Unless otherwise indicated, values are expressed in 
thousands of units of account (1000) and quantities in 
tons, unless in MT (1000 tons) as shown in the appro­
priate column. 
Products are coded according to the Statistical and 
Tariff Classification (CST); figures are shown according 
to the various subdivisions of the CST, viz.: by section 
(1 f igure), by group (3 figures) and by item (5 figures). 
' ) Broad economic categories: see p. 38 and seq. 
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The list of sections under the Statistical and Tariff Classification (CST) is as fo l lows: 
0 - Livestock and food products 
1 - Beverages and tobacco 
2 - Raw materials other than mineral fuels 
3 - Mineral fuels, lubricants and allied products 
4 - Fats, animal or vegetable oils 
5 - Chemical products 
6 - Manufactured articles, classified by materials 
7 - Machines and transport material 
8 - Miscellaneous manufactured articles 
9 - Products and transactions not classified by type of merchandise 
/ 
Remarks 
I. It is very important to note that the values published 
in this volume for the countries of the former ECU area 
(Chad, Central African Republic, Gabon and Congo (PR) 
are «statistical values». In the case of the import figures, 
the values given are those assessed at the external 
frontiers of the customs union. They differ from «loco-
frontier values» in that the latter also include the costs 
of insurance and transport to wi th in the customs union, 
that is to say from the external frontier to the political 
frontier of the importing country. «Loco-frontier values» 
are calculated by multiplying the «statistical values» by 
variable coefficients depending on the products and 
countries of destination. In the case of certain countries 
for example, such as Chad and the Central African 
Republic, where a large part of imported goods are 
customs cleared and registered at the frontiers of the 
other countries of the Union, the difference between 
« loco-frontier » and « statistical » values is quite consider­
able. This problem obviously does not arise for quantities 
of imported goods and export figures (values and 
quantit ies). 
Finally it should be remembered that the figures published 
in the volumes according to country (1962-1966) were 
also «statistical values». 
II. Figures on Cameroon refer to East Cameroon from 
1962 to 1968 and to the Federal Republic of Cameroon 
for 1969 and 1970. By way of indication, the volume 
of East Cameroon's trade accounted on average (1966-
1968) for 92 .2% of federal trade, or 9 3 % of imports 































1000 Fr CFA 
1000 Fr Mali 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 Fr CFA 
1000 zaïres 
1000 Fr Rw 
1000 Fr Bur 
1000 Somalis 
























































































































































































3 8 7 4 3 
3-8743 
3-8743 
3 8 7 4 3 






































' ) Average rate: for countries included in «Franc area», the rate of 1970 is that applied from 10.8.1969 onwards. ") From 17.4.1966. 
2) From 1.2.1967. 5) Average rate. 
3 ) From 23.6.1967. 
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Classif ication 
by Broad Economic Categories (CBEC) 
1. Classification by Broad Economic Categories (CBEC) 
makes it possible to establish a common link between 
the different types of product statistics. Internationally 
traded goods are grouped according to criteria to reflect 
the needs of different types of economic analysis. 
The main criteria used in the CBEC are: economic use, 
degree of processing and durability of products. 
2. By using the CBEC it is possible, first of all, to obtain 
aggregates corresponding to the three fundamental com­
ponents of demand, as distinguished in national accounts: 
— final consumer goods, 
— intermediary consumer goods, 
— capital goods. 
These groupings show the elements which are essential 
to a macroeconomic analysis of trade: 
— Final consumer goods, as defined in national account­
ing, are all goods used to satisfy household needs 
directly. 
— Intermediary consumer goods include all goods 
intended to produce other goods and services and 
are intended for the production industry only. 
— Investment goods are those which may be used for 
more than one year and which are of high value: 
they constitute part of the gross accumulation of 
fixed capital. 
3. The CBEC then makes it possible to define categories 
of products of variable degrees of processing: 
— basic materials, 
— semi-finished products, 
— finished products. 
These groupings are particularly suited to the needs of 
structural analyses. 
— Basic materials are those of the extractive industries 
of agriculture, forestry, fishing and hunt ing; they are 
characterized by a low added value. 
— The distinction between processed and semi-finished 
products derives from classification according to 
economic uses; semi-finished products are by defi­
nition goods intended for intermediary consumption, 
whereas finished products are those intended either 
for final consumption, or for outf i t t ing. 
4. The third criterion observed in the CBEC is that of 
the economic durability of products. This criterion makes 
it possible to define those categories of particular interest 
for analyses of economic trends. 
— Durable goods are by definition all goods intended 
for investment as well as goods intended for final 
consumption which may be used for a period of at 
least three years, or for a period of more than one 
year, and which are of relatively high value. 
— Non-durable goods are defined as those intended 
for intermediary consumption as wel l as goods 
intended for final consumption which may be used 
for a period of less than one year or a period of 
three years at the most, but which are of relatively 
low value. 
5. Products wi th multiple economic uses 
Special treatment has been accorded to products which 
may have multiple economic uses: for example petroleum 
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and economic use 
for 
basic materials, for 
basic materials, for 
Bird eggs with shell, fresh or preserved. 
Bird eggs without shell, egg yolks. 
50 % - Foodstuffs and drinks, basic materials 
household use. 
50 % - Foodstuffs and drinks, processed, for industrial 
use. 
Non-roasted groundnuts. 
20 % - Foodstuffs and drinks, 
household use. 




Gas oils, fuel oils, light and domestic. 
80 % - Processed fuels for industrial use. 
20 % - Processed fuels for household use. 
Gauze cotton fabrics other than non-mercerized greyed 
cottons. 
Cotton fabrics terry-toweling and similar looped fabrics 
other than greyed cottons. 
Plush velvets, loops and cotton chenil 
Cotton fabrics other than greyed, 
NDA cottons. 
Silk or silk-waste fabrics. 
Bourette fabrics. 
Silk or silk-waste plush velvets, etc. 
Wool or fine fibre fabrics. 
Wool or fine plush velvets, etc. 
Continuous synthetic fibre fabrics. 
Discontinuous synthetic fibre fabrics. 
Synthetic fibre plush velvets, etc. 
Continuous artificial fibre fabrics. 
Discontinuous artificial fibre fabrics. 
Artificial fibre plush velvets, etc. 
50 % - Processed industrial supplies (non-edible). 
50 % - Non-durable consumer goods. 
Incandescent or discharge electrical lamps or tubes. 
10 % - Processed industrial supplies (non-edible). 
90 % - Non-durable consumer goods. 
Private automobiles. 
30 % - Transport materials for industrial use. 
70 % - Transport materials for household use. 
le fabrics, 
non-mercerized 
The Statistical Office is aware that the attr ibution of products according to economic 
use may change in time and that a number of divergencies wil l be observed between 
countries w i th different economic structures and growth rates. Experience has shown, 
however, that it is preferable to attribute the same product to different categories, 
according to roughly estimated rates of attr ibution, than to attribute them exclusively 
to one category. 
products, certain tropical products, materials, certain 
electrical and mechanical machinery or equipment and 
motor vehicles. 
Not having any regular sets of statistics later than 1962, 
or any « in-out» tables, whereby the proportional at tr ibu­
t ion of products to the various broad economic categories 
could be measured annually, the Statistical Office has 
made an overall calculation from various figures of the 
constant attribution rates for the period 1962-1966 and 
for the A A M S as a whole. 
The Mult iple-use table (at left) gives the rate of attr ibu­
tion of mult iple-use CST items. 
6. Categories. 
Combination of the preceding criteria leads us to d ist in­
guish between the fo l lowing categories: 
Investment goods: 
— machines, etc... and their accessories, 
— transport materials for industrial use. 
Intermediary goods: 
— foodstuffs and beverages for industrial use, 
— industrial supplies, 
— energizing products, 
— components and spare parts for machine and transport 
materials. 
Final consumer goods: 
— foodstuffs and beverages for household use, 
— energizing products, 
— transport materials for household use, 
— durable consumer goods, 
— non-durable consumer goods. 
The correspondence between the CST items (*) and the 
CBEC categories is as fo l lows: 
(') For the list of CST items, cf. «La Classification statistique et tarifaire», 


























































































Intermediary consumer goods 


















































221.1 ' ) 
221.8 M 
421.3 






























































































































































































































































































Components and spare parts 


























Final consumer goods 





























































Transport materials for household use 













































































































































Products wi th multiple economic uses. 















= very small 
= not available 
= medium 
= Dollar 
= metric ton 
1000 metric tons 
= Total of the Member countries of the 
European Communities: Germany (FR), 
France, Italy, Netherlands, Belgium and 
Luxembourg 
= EUR 6 plus United Kingdom, Ireland, 
Norway and Denmark 
= Associated African States and Madagascar 
= Overseas territories 
= Overseas departments 
= Less developed countries 
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LES ECHANGES DE LA 
COMMUNAUTÉ (EUR 6) 
AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 

ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE L'EUR 6 AVEC LES PAYS ASSOCIÉS 










































































































































































































































































































































































































































































































































!) Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
45 
EXPORTATIONS DE L'EUR 6 VERS LES PAYS ASSOCIÉS (EAMA, AFRIQUE DE L'EST, TOM ET DOM) PAR SECTIONS DE LA CST 
(1962,1966 ET 1970) 
Mio $ 














































































































































































































































































































































































Corps gras, graisses, 
huiles d'origine ani­







































































































































































6 + 8 
Articles manufacturés, 












































































































































































') Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
46 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1000$ 













TOTAL MONDE ') 

































PRODUIT: CST 031.10 ­­ Poissons frais, 





























































PRODUIT: CST 031.30 ­­ Crustacés, mol 





















TOTAL MONDE ') 
1962 
255 



























































TOTAL MONDE ') 





















































































PRODUIT: CST 031.20 — Poissons simplement 





































PRODUIT: CST 032.01 ­­ Préparations et 






















































PRODUIT: CST 051.30 Bananes fraîches 
Côte­d'Ivoire 
Cameroun 




























































') Y compris le commerce ¡ntra­communautaire (EUR 6). 
47 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000$ 
PRODUIT: CST 071.10 (11 + 12) — Café 












































































































































PRODUIT: CST 072.10 -- Cacao en fèves 




















































































































































































TOTAL MONDE ') 








































Chine R. P. 
Turquie 



















































































































') Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
48 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000$ 
PRODUIT: CST 051.95 — Dattes, ananas, man-















































































PRODUIT: CST 053.90 — Fruits 










Rép. Afrique du Sud 
Japon 
Taiwan 












































PRODUIT: CST 054.50 — Aut es légumes et 












































































PRODUIT: CST 061.10 + 20 — Sucres de bette­
raves et de cannes bruts et autres que 
bruts 
ORIGINE 




















































TOTAL MONDE ') 








































PRODUIT: CST 054.20 -- Légumes à cosse, secs. 































































































































') Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
49 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000$ 
















































Chine R. P. 
Ceylan 
Vietnam du Nord 
Indonésie 
Inde 




































































PRODUIT: CST 081.92 — Coques, pelures, pelli­





































PRODUIT: CST 081.30 -— Tourteaux, rés 































































































































Rép. Afrique du Sud 
TOTAL MONDE ') 














































































Afrique de l'Est 
Nigeria 





































































') Y compris le commerce ¡ntra-communautaire (EUR 6). 
50 





































Rép. Afrique du Sud 
Chine R. P. 
Australie 
TOTAL MONDE >) 






































































































































































































































































































































































































Vietnam du Sud 
TOTAL MONDE ') 



























































PRODUIT: CST 242.31 + 32 — 243.31 + 
Bois non conifères bruts pour 
ou placage — 
32 — 
sciage 
- Bois non conifères sim-











































































































>) Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
51 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1000$ 














































































































































TOTAL MONDE ') 

















































































































TOTAL MONDE ') 






































Rép. Afrique du Sud 
Etats­Unis 




































PRODUIT: CST 281.30 — Minerais de fer, sauf 







































PRODUIT: CST 283.11 ­
ORIGINE 
Mauritanie 









TOTAL MONDE >) 




































') Y compris le commerce intra­communautaire (EUR 6). 
52 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1000$ 
PRODUIT: CST 283.50 — 
ORIGINE 
















































Congo R. P. 
Zaïre 
E.A.M.A. 






TOTAL MONDE ') 









































PRODUIT: CST 292.20 -- Gomme laque, gommes, 
































































































Afrique de l'Est 
Argentine 
Yougoslavie 
Chine R. P. 
Egypte 
Bulgarie 






























































PRODUIT: CST 283.60 
ORIGINE 









Rép. Afrique du Sud 
Singapour 
Espagne 
TOTAL MONDE ') 







































PRODUIT: CST 286.00 — Minerais et concentrés 
de thorium et d'uranium 
ORIGINE 
Gabon 































PRODUIT: CST 292.30 — Matières végétales pour 










Chine R. P. 
Malaysia 






























PRODUIT: CST 331.01 — Huiles brutes de pétrole 
ou de schistes 
Gabon 
Congo R. P. 




































') Y compris le commerce ¡ntra-communautaire (EUR 6). 
53 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1 000$ 




































































































































Chine R. P. 
















































TOTAL MONDE ') 






























































Chine R. P. 
Brésil 
U.R.S.S. 




















































PRODUIT: CST 561.31 — Engrais chimiques potas­
siques non mélangés 
ORIGINE 






























PRODUIT: CST 631.16 + 21 — Feuilles de placage 
en bois de 5 mm et moins -





























































') Y compris le commerce intra-communautaire (EUR 6). 
54 
IMPORTATIONS DE L'EUR 6 PAR PRINCIPAUX PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS ASSOCIÉS ET DES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX 
1000$ 
PRODUIT: CST 667.20 -- Diamants, sauf diamants 























































PRODUIT: CST 684.10 — Aluminium brut sauf 
















































Chine R. P. 
Nigeria 
Royaume-Uni 































PRODUIT: CST 682.11 + 12 — Cuivre pour affi­
nage — cuivre affiné 
ORIGINE 
Gabon 






























































2 284 324 
PRODUIT: CST 686.10 -
et débris 
ORIGINE 












TOTAL MONDE ') 






































PRODUIT: CST 689.50 — Autres métaux com-




Congo R. P. 
E.A.M.A. 
Kenya 























































ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA HAUTE-VOLTA AVEC LES PAYS MEMBRES 















Reste du Monde 
1962 
— 26 755 





— 18 183 




— 19 405 
— 7 350 
1963 
— 27 357 










— 1 8 227 
— 9 130 
1964 
— 27 396 










— 20 492 
— 6 904 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 22 232 










— 20 577 
— 1 625 
1966 
— 21 432 
— 13 653 









— 17 778 
— 3 654 
1967 
— 19 970 
— 15 849 
— 404 
— 665 
— 1 179 
— 413 





— 18 562 
+ 402 
1968 
— 19 588 
— 17 169 
— 924 
— 1 023 
— 1 586 
— 179 





— 20 609 
+ 1 021 
1969 
— 29 187 
— 21 703 
— 527 
— 1 453 
— 2 249 
— 252 




+ 1 171 
— 25 412 
— 3 775 
1970 
— 28 460 
— 21 392 
— 788 
— 1 404 
— 2 587 
+ 630 































































































































































































































































ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA HAUTE-VOLTA PAR CATÉGORIES ÉCONOMIQUES 
1965-1970 
Catégories économiques 
MONDE (1000 $) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
EUR 6 (1000 S) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
EUR 6/MONDE {%) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Biens d'équipement 
Machines, etc. 
Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 









































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1000 S) 



























































































































221 12 q 
v 
221 80 q 
v 
263 10 q 
v 
211 00 q 
v 





















































































IMPORTATIONS Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
Μ Π Ν 9 Ε 
C ^ F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E » . ! · . - . 
I T A L I E 
Ρ ϋ Υ Α Ι Μ Γ - υ Ν Ι 
I S L A N O E 
1 R L A N 0 E 
■ i D P V ^ c 
S J E D E 
F I M A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
W A L T E 
Y O U O O S L A V I F 
GRECE 
T u o n u i E 
υ» ss 
Z U N E T H E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L , 9 V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L C A « t F 
A L B A N I E 
A F P . N D F S » . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
» • A U ' I T A N I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . Π Μ V O I R F 
GHANA 
TOGT 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
C A B E N 
CCNGO B R A . 
CONGO R . 5 . 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O M O R E S 
R H O O E S . s i n 
M A L A W I 
R E P . A F R . S ' I O 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
" i E X I O U E 
INDES o c : . 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E 3 . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
GUYANE B S . 
5 R F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
AMER N U N SP 
L I B A N 
M A K 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
ø 
1962­1970 1969 1970 | * 




C O M M E R C I T O T A L ° A P ° A Y S 
1 4 9 0 5 1 
7 3 5 8 8 
t.*)*­*!} 
6 3 Ί 3 
t " 0 5 
? 7 6 6 
1 1 5 ? 
1 7 3 = 
1 
? ? 
1 0 2 
1 8 
1 2 1 
2 " 
3 4 
1 6 1 
1 1 0 ? 
1 8 
2 
1 3 6 
AR 
4 1 1 




l ' i 
5 0 3 
2 4 3 3 
3 Í A 
F 
5 Í 1 
? ? 
7 0 4 0 
1 9 5 1 
8 0 2 1 
3 7 9 6 0 
PARO 





2 8 5 5 
3 




2 3 6 1 
3 3 
7 
5 2 5 
6 1 1 
2 5 0 
1 2 4 
8 1 7 8 
1 1 3 
2 1 
2 
1 2 1 
η 
7 
2 9 2 3 
1 B O R I ? 
9 0 8 2 4 
7 2 5 9 7 
8 9 0 7 
1 2 3 8 
4 4 9 7 
1 5 2 5 












S 7 1 
I R 
9 0 




2 » 5 
7 5 2 5 
2^a 
6 P 
2 1 " 5 
4 1 5 7 
5 0 4 
6 3 6 ! 
4 R 1 8 0 
7 7 9 0 





= 0 3 7 
7 ' . 
3 4 4 
1 4 1 
3 0 
7 4 5 ? 
9 
1 " 
5 7 5 
2 9 9 3 
7 
1 9 8 3 5 7 
9 3 1 4 2 
7 8 0 7 7 
5 1 4 2 
1 3 9 3 
1 7 7 9 
1 9 5 5 




















1 7 1 
5 3 5 
l i ' 
7 7 3 0 
R 3 6 8 
4 6 1 
1 0 3 0 6 
4 7 ? 12 
T R 9 5 




6 6 2 6 
6 3 1 
0 
0 
7 0 5 5 
1 7 
3 9 3 5 
9 





Í P Q l l 
2 3 7 6 * 
? 0 M 4 
H?«, 
9 5 6 




' 5 4 
5 





















1 7 R O 
1 0 ? 
1 3 3 0 
M 2 * 























^ \ 1 
1 3 ? 
1969 
4 3 R 3 4 
3 0 6 3 1 
7 4 4 3 3 
¥6-7 
1 4 5 7 
? q ? 3 
R 5 3 







1 1 9 
?■> 














1^ ' · 
1 0 5 7 
7 * 
7 5 Τ 
6 7 4 * 
2 3 0 1 


















? 3 9 ? 5 
? i M O 
η - ' 
1 4 1 ? 

























1 Ο Δ 
1 ^ 3 4 
A l 
ΐ η ? π 
5 0 3 ? 
4 R 6 








2 1 2 3 
1ft 
1 ? D 
1 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
I « A N 
I S R A F L 
A Q A ö . S F O U O . 
K.OWc I T 
B A H R E I N 
YC ME Ν 
A 9 E N 
R A K I S T A N 
I N J E , S I K K I M 
C E Y L A N , M A L O 
R I P M A N I F 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N F C U N T . 
C I R E I NORO 
C O R E E SUO 
j A P n r . · 
F H R M O S F T . 
H Û N 0 ­ K C N G 
A S I E N U N SP 
A U S T R A L I E 
L O B I T O Π Ε Ρ . 
Ν . S P E C Ι F I E S 
S E C R E T 
.0 
M I N D E 
C E F 
F J ANCE 
U . E . P . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . k . = . 
I T A L I E 
­ ' J Y A U M F ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
G? EC E 
T ' I R O t l l F 
t r ss 
P O L O G N E 
T C H r c J S L O V . 
H O N G R I E 
A F P . NO E S P . 
MAROC 
4 L GEE I E 
E G Y P T E 
M A L I 
N I G F R 
S E N F GAL 
C . 0 · 1 VC 13 E 
G H A N A 
T 1 G C 
D A H O M E Y 
N I OFR I A , FF D 
C A M E R O U N RF 
CONGO B R A . 
CONGO P . O . 
« A P A G A S C A P 
R E U N I O N 
C U M O R F S 
R H O D E S . SUO 
M A L A W I 
P E P . A F P . S ' I O 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M C X I O U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 3 9 . 




2 9 5 
7 9 
2 0 
1 0 4 7 
n o 
4 2 6 






1 3 2 
7 
6 9 7 
7 7 
4 6 4 
3 5 
I O E 
1 1 





6 7 4 





1 2 J 5 
1 5 
1 5 ? 0 
1 7 1 6 
A« OU — ι 
1970 [ 
Ι 
1 3 7 7 
7 ? 
! 1 1 
" 1 
4 1 
Ι Ο Ι 
3 3 1 
3 0 4 
! 9 
? 6 1 
1 
2 3 
1 6 5 1 
2 0 3 
4 4 4 
1 1 5 9 
P R O D U I T S A l I M F N T A I R C S 
3 9 1 8 P 
1 9 1 4 4 
1 5 3 1 0 
2 3 8 6 
9 0 6 
1 1 7 













1 7 2 
4.» 
1 0 ? 
1 5 7 1 
1 6 8 7 
4 5 6 
7 1 8 9 





2 8 4 5 
3 




8 Θ 2 
3 0 
7 
1 0 8 
1 6 7 1 9 
1 9 3 7 4 
1 6 6 7 4 
4 3 2 
1 4 ! R 
5 8 ? 
3 0 R 
7 0 ' 
1 
4 







1 ? 0 
7 
1 4 3 
? 4 ' 8 
1 Γ ·4 
1 2 6 
4 9 4 




9 0 0 ' 
? ' · 
1 4 4 
1 4 1 
1 0 
1 8 5 
7 
4 9 0 ! 1 
2 9 3 6 1 
7 1 9 1 6 
4 4 0 3 
1 1 4 7 
5 4 










Ι 0 7 
5 
7 7 3 
7 0 ? ? 
1 7 7 
' 6 5 
6 7 4 





6 6 7 1 
4 7 1 
0 
1 



















1 2 ? 
ι 
1 2 7 
4 ' . 




2 S 5 
? 
7 Β ^ 3 
3 7 3 0 
?.Ά*>-* 
τΐί 
1 ? ^ 
? ? 
ι ? a 
1 D 
! 5 











1 6 1 a 
?.*7 
ι 0 ? 





















ι 1 ? π 
4 1 ι 
1=ι 
4 9 9 
3 0 e; 
1 4 5 ? 
1 3 ^ ­ * 
¿ S ? " * 
* ,9 
5 ­ 0 9 
7 t 














S 9 3 
■>5 
5 5 
? ) 4 

















^ 3 ^ 3 
1 7 3 
1 0 







q 1 m 
' ♦ ^ 4 « 
^ ! 0 3 
Ί Π 7 
5 2 4 
1 c 









- " i 
λ 7 
1 
Ί ι . 
1 ^ 3 1 
?? 
7 Γ ' 
7 1 0 





l i O f r ^ 
o r 
! ? 




Ι ORIGINE 1 A 
3 R r S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I R A N 
I S R A E L 
8 1 7 M A N I F 
C A M P t i J O F 
I N D O N E S I E 
; " Ι · Ν Ε G U N T . 
J A PL Ν 
FORMOSE T . 
A S I E NON 3 9 
A I I S 1 R A L I F 
N . S P E C i r i E S 
1 
MONDF 
C F E 
f « ANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A I L I M . o . e . 
1 Τ I L 1 = 
R 1 Y A U M E ­ U N I 
F I NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G E R I F 
T U N I S I E 
M A L I 
Ν 1 GER 
S E N E G A L 
C . Ú ' W n I R F 
GHANA 
TOGO 
E T A T S ­ U N I S 
Ν . S P E C I F I E S 
7 
Μ Π Ν Γ Ε 
CEE 
F R A N C E 
I I . E . c t . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . R . 
I T A L I F 
R Ü Y A I J M E ­ U N ! 
SUEDE 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N C OM E S T 
P O I D G N E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
MALT 
N I G E R 
S F N t O A L 
C . T I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
N I G F P I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
























< ■ ! 
R O I S S O N S E T 
3 8 1 4 
9 6 6 









2 5 7 
1 9 1 
3 1 3 
3 4 7 
5 3 
1 1 
1 B 0 





? ? 4 ? 
6 3 6 





3 4 3 
14 
6 2 4 








M A T I E R E S P R r 
3 3 6 7 3 
8 6 4 
3 9 3 
1 1 4 
1 9 1 
6 9 
9 7 
1 5 7 
6 4 
6 0 
1 5 3 
7 3 1 
■» 
1 5 7 
2 4 
1 4 7 0 
1 0 
1 0 5 
1 9 
1 2 4 8 
5 5 
9 1 4 7 
1 7 0 7 2 
7 6 7 8 
6 4 
R 
7 4 7 
3 2 7 2 8 
1 7 1 9 
9 0 
7 8 8 
8 0 7 
1 5 ­
7 Í 
1 3 1 6 
"=8 
1 7 8 4 
1 3 9 3 
4 7 7 5 
1 5 9 0 2 
3 6 2 0 
? 











T A 3 A C S 
" R R 







4 1 ? 
2 4 
4 9 8 








M I E R I S 
a 6 9 9 6 
1 3 1 
7 2 ' . 
7 6 
4 3 7 
4 1 
' • Ή 
2 7 5 2 
? 1 
9 1 7 
1 4 3 0 
7 3 
9 0 6 7 
1 1 1 7 6 



















1 7 9 1 
4 l i 




















3 3 3 3 



















1 3 5 
2 4 2 1 
4 0 9 
4 
1 









9 1 3 
4 6 0 
















3 4 2 7 
1 9 7 
4 3 
1 1 7 







2 6 9 
2 0 3 7 
2 1 0 
1 










4 0 6 
' 9 6 














2 9 8 6 
7 1 0 
4 6 
' 7 
7 0 7 
7 
t 





Α ' ? 
1 7 4 ' 
1 4 4 
1 
' 6 1 
64 










U . F . B . L . 
PAYS­BAS 




























QUANTITÉS : Tonnes ou 
^2> 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 $ 1962­1970 
174 














































































CORPS OPAS GRAISSES ET HJILFS 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
¡ I . E . B . I . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 7 










6 0 2 
5 ? 9 
1 3 
1 0 1 







1 8 0 4 
1 6 1 9 
2 1 3 
1 4 0 0 
1 
1 1 
1 5 7 
9 
PRODUITS C ­ I I M I O U E ; 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
4 6 0 2 
2 8 0 9 
2 0 8 0 
2 2 
2 0 7 
4 5 3 
4 8 
1 4 1 
2 
5 8 7 7 
4 5 3 5 
2 3 7 5 
5 4 
9 0 1 
9 8 3 
2 2 0 
4 9 
2 
7 1 9 0 
3 4 7 1 
2 3 3 5 
5 3 
4 3 9 
3 6 1 
9 6 



























































4 8 8 

















Sections C S T 
O R I G I N E l i 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G E R I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
6*8 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYA I M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
POLOC­NF 
T C H E C 0 S L 3 V . 
H O N G R I E 
R D U M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
CONGO B R A . 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
B A H R E I N 










3 4 2 
8 6 9 















7 6 6 
6 9 5 






net o u ι 








2 4 5 0 
8 0 2 







A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
4 4 7 0 2 
2 6 6 7 3 
2 0 5 5 B 
4 2 9 9 
3 * 0 
1 1 5 0 
3 2 7 











1 3 2 
4 4 
2 4 7 





3 8 5 
3 
3 5 4 
1 
1 5 7 
1 9 3 
8 8 7 
1 1 2 3 3 













6 2 1 3 0 
2 2 1 2 0 
1 2 1 9 8 
7 5 7 B 
3 1 8 
1 4 1 8 
6 0 8 









5 5 7 
1 6 
8 7 






2 0 4 7 
2 4 5 
3 3 0 
1 1 5 9 
2 8 1 1 4 










4 2 7 3 4 
1 3 0 1 9 
1 0 0 0 5 
1 1 3 6 
? 8 ? 
1 3 8 7 
2 0 9 



















1 0 2 0 
3 0 0 
? 1 2 
1 0 4 
2 1 7 0 2 




















! 6 6 










1 3 6 7 3 
9 3 9 5 
7 6 5 3 
3 4 2 
4 2 1 
4 3 7 
1 9 8 
























4 0 2 
2 1 3 8 



























1 7 0 4 2 
1 3 4 5 3 
3 1 2 9 
6 5 1 
4 8 6 
8 8 9 
2 9 5 


















1 3 2 
5 5 
4 5 
3 7 2 
3 4 D 2 
1 3 1 
















3 5 8 







1 3 9 9 5 
8 B 7 5 
7 0 0 5 
2 5 0 
4 3 9 
9 1 9 
1 7 1 






















1 5 4 
1 9 4 8 






4 0 0 
5 
11 
S e c t i o m C S T 
i O R I G I N E i i 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , H A L D 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORO 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
S E C R E T 
7 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
A M E « NON SP 
I S R A E L 
I N D E . S I K K I M . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R H O S F T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
M A L I 
Q U A N T I T É S : T o n 
β 1 1962­
1970 | 





4 9 8 
3 1 
4 4 8 
1 
6 2 4 
1 
1969 




1 2 ? 7 
1 4 
1 6 1 3 
4 3 1 
M A C H I N E S E T 
5 0 9 9 
4 1 6 6 
3 7 5 1 
1 5 
1 5 
2 7 0 
1 1 6 















1 7 0 
3 
2 














7 6 4 9 
5 9 7 9 
5 0 3 7 
1 5 
1 7 
6 8 3 
? 2 2 











3 1 0 
2 











nes ou . 
1 1 9 7 0 
* I 
3 3 1 
7 9 5 
1 8 
2 2 3 
1 
2 3 
1 5 7 ? 
7 0 3 
4 4 3 
4 ' 







1 0 5 
a 
2 6 1 
4 7 
7 6 » 
1 
1 2 8 
1 
1969 
7 1 6 
7 3 
? 
1 3 1 
3 5 1 
1 6 
4 9 1 
U S 
M A T E R I E L DE T R A N S P O R T 
7 6 1 5 
5 R 4 7 
5 0 6 3 
2 6 
2 3 
5 1 3 
7 1 5 









1 ' . 
4 
1 
3 3 6 
2 
7 













8 7 5 ? 
6 8 3 0 
6 0 2 7 
4 5 
4 7 
5 2 6 
2 1 7 
3 0 1 













2 6 6 
5 
2 












1 7 0 8 4 
1 3 5 2 2 
8 5 7 9 
8 4 
1 0 ? 
1 4 6 7 
3 4 1 











4 9 0 
6 











3 3 3 
1 7 7 
0 
1 5 8 
1 
?n 
4 9 9 
2 7 1 
2 4 7 
3 ? 
1 2 7 2 3 
9 9 9 * 1 
8 1 7 ! 
11° 
1 1 6 
1 0 9 0 
4 9 9 












4 5 2 
1 2 
1 













IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
j ORIGINE 




C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
0 0 1 . 2 0 
MONOE 
MALI 
N I GE P. 
C. D ' IVOIRE 
GHANA 
DAHOMEY 
















C. 1" ' IV0IR = 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
BOVINS 
3436 807 5371 





OVINS ET CAPRINS 
775 447 497 
599 427 672 







VOLAILLF OE BASSE­COJR 
19 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5 
14 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
15 4 
1? 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
877 191 9 f l i 





740 161 137 
221 13S 132 






15 1 7 
1 1 ? 





VIANDE OE BOVINS ( Y COMPRIS C­ST 0 1 1 . 2 3 ' 
70 1 
12 ? 2 
4 ? ? 
4 2 2 
B 
50 E l 1962 FT 1963 1 
14 8 B 
! J 3 8 
10 8 8 
VOLAILLES MORTER DE BASSE­COJR, ABATS 
1 0 0 
1 0 
1 0 
2 1 1 
2 1 
7 1 
































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












C . D ' I V O I R E 
0 2 3 . 0 0 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
VALEURS : 10OO $ 
0 1962­1970 1969 
AUTRES VIANOES ET ABATS 
1 0 1 3 1 
1 0 1 2 1 
1 0 1 2 1 
PORC SECHE, SALE. FJME, SAJF ASATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 3 3 EN 1 962 FT 
4 5 3 4 6 
3 2 3 6 5 











SAUCISSES ET S I M . DE IMANDE, ABATS OU SANG 
9 9 9 t 3 21 
8 9 3 17 21 
8 7 7 17 13 
1 1 2 
0 l 
1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE / I A N O E , 0 
41 123 25 4 ! 35 
38 122 23 39 35 
31 117 ÍS 28 27 
6 4 5 10 7 




LA IT OU CREME CONCENTRE, L IOJ IOE OU 
1166 141B 1476 47T 603 
949 1273 1457 33 9 532 
232 20? 321 124 126 
3 ! 
700 1059 1091 263 402 
12 1? 45 ' 5 
9 11 1 1 
2 1 1 
3 7 
13 4 
197 117 81 53 
2 15 1 
LAIT ET CREME OE L A I T , FRAIS 
73 44 59 24 23 
72 43 53 23 2? 




60 81 97 50 69 





























! ORIGINE Ι ι 
FRANCE 
PAYS­3AS 









C . D ' I VO I R E 





C . D ' I V O I R E 
TOGO 







C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 





C . D ' I V O I R E 










C. D ' I V O I R E 
JAPON 




1969 1970 ; 
I * 
56 81 97 
? 
FROMAGE ET CAILLEBOTTF 
44 42 45 
44 42 45 
47 42 44 
1 





56 63 74 
3 
71 70 67 
70 70 67 
6? 70 67 
1 
OEUFS 0 OISEAUX EN COOJILLF 










POISSON F R A I S , REFRIGERF, CONGELE 
20 15 21 
2 2 3 
7 2 3 
5 2 5 
11 10 7 
5 
15 1? 18 
1 4 6 
6 4 5 
5 3 6 
7 7 r, 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, FTC 
1295 1074 851 
2 ? 1 
2 2 1 
1142 1021 81? 
119 9 3 
0 0 
27 13 23 
2 2 5 
1 
CRUSTACES, MOLLUSOUES 
10 9 13 
7 7 S 
7 7 6 
1 1 3 
2 2 1 
603 541 409 
4 ? 
4 3 3 
13? 511 381 
87 5 ? 
1 7 
14 ?1 1 7 
1 1 1 
! 
FRAIS , CONS. SIMPLEM 
17 17 IB 
10 12 10 
13 12 10 
4 2 6 
3 3 ? 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAiMAP 
56 61 81 
13 8 9 
8 7 8 
5 1 1 
0 0 
3 
14 41 63 
25 9 7 




34 35 ' 7 
13 10 12 
10 10 10 
? 1 1 
I 1 
5 18 21 
13 4 1 




















C . D ' I VO IR E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­














N I G E R 











ASIE NON SP 




C . D ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 
0 * 5 . 9 0 
MONOE 
MALI 
CRUSTACES, MOLLJSOJES PREPARES, CONSERVFS 





5 1 a ι 
R U FN PAILLE OU EN GRAINS NON PELES 
151 155 25 1B5 1491 




























MAI S NON MOULU 

































1 ORIGINE 1 ι 
NIGER 




0 4 6 . 0 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 









N . S P E C I F I E S 
0 4 6 . 0 2 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
0 4 7 . 0 1 
MONDE 




0 * 7 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
0 4 8 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
MAROC 
0 * 8 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 












1 3 2 
2 5 
1 3 










FARINE OE FROMENT OJ OE METFIL 
10604 14342 19298 
9 5 * 1 1430? 19099 






2 9 6 
680 54 
11 3 
















SEMOULE, GRJAU OE FROMENT OJ 
( Y COMPRIS CST 0 4 7 . 3 2 
53 152 1 0 ! 
50 151 101 
78 53 101 
6 50 
5 49 
































3 6 9 3 *7 




MALT, MEME TORREFIE 
430 686 8 * 9 
41B 686 849 
4 1 3 685 843 
1 1 
PATES ALIMENTAIRES 
231 3 0 1 301 
1B8 299 268 
ISO 231 2 0 9 




























1 0 3 









1 1 8 
ne 










0 * 8 . * 1 
MONDE 
MAROC 










C . D ' I V O I R E 
GHANA 









C . D ' I V O I R E 
GHANA 
0 5 1 . 1 2 
MONOE 












C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1 «Σ­Ι 970 
1969 1970 j 










PRODUITS OE BOULANGERIE F I N F , PATISSERIE 
128 145 144 
30 30 21 
27 27 15 
2 2 3 
1 
3 
4 7 9 
13 
79 Bl 9? 
4 27 7 * 
56 7 ! 57 
27 29 21 
25 27 17 
2 2 3 
1 
1 
2 * 4 
2 
22 2? ?6 
2 15 3 
1 
PREP. FARINEUSES DIETEUOUES CJLINAIRES 
22 24 22 
22 ?4 21 
22 24 21 
ORANGES 1 Y COMPRIS CST 
1962 ET 1963 1 
566 3 *7 50? 
3 1 1 
3 1 1 
15 12 7 
126 8 
417 326 489 
24 26 2 * 
24 26 2 * 
23 25 23 
0 5 1 . 1 2 1 21 / ?? EN 
77 17 16 
? 1 1 
? 1 1 
6 7 4 
11 1 
17 5 10 
CLEMENTINES, MANDARINES 
( INCLUS JANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 195? ET 1963 1 
2 
CITRONS, LIMONS, LIMES 
1 INCLUS JANS CST 3 5 1 . 




5 8 4 
1 1 1 
1 1 1 
1 3 2 
777 735 758 
292 2 3 * 258 
l 
1 
1 EN 1962 ET 1967 1 




2 4 3 
1 1 1 
1 1 1 
I 2 2 
* 3 23 23 
26 15 1 * 
67 
HAUTE­VOLTA 










N . S P E C I F I E S 






C H I L I 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 










C H I L I 





C . * D ' I V O I R E 
GHANA 





0 5 2 . 0 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
è 
1962­1970 
1969 1970 j , 
«82 * 9 9 503 
1 Y COMPRIS CST 0 3 1 . 9 2 
59 45 43 
63 43 47 





9 7 7 
3 1 ? 
3 1 2 





























NOIX OE COCO, TJ BRESIL , OE CAJOJ 
3 * 
32 
FRUITS A COQUE NDA 
3 3 2 
2 2 2 
2 2 2 
0 3 
FRUITS FRAIS A NOYAJ 
6 * 5 
5 3 3 























AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
8 18 2 
1 l 1 





OATTES, BANANES, ANANAS, ÑANGUES. 

















































C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
0 5 2 . 0 3 
MONDE 












ALLEN. R . F . 







C . D ' IVOIRE 
ISRAEL 
N . S P E C I F I E S 





C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' a 1962­1970 1969 1970 I I * 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 
32 * 6 
5 1 * ' * 1 , 2 





AUTRES FRUITS SECS 
1 1 1 1 
1 0 1 1 





FRUITS , ECORCES, PLANTES. CONFITS AU SJCRE 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . A/EC SJCRE 
( Y COMPRIS CST 3 5 3 . 3 2 I 
26 22 17 12 11 
25 21 17 11 13 
22 19 16 13 9 





JUS DE F R U I T S , OE LEGUMES, NON FERMENTES 
* 6 49 43 17 19 
12 10 * 5 5 
11 10 * 5 5 
1 
13 1 * 3 * 6 
3 1 
1 * 11 13 5 * 
3 12 18 1 3 
2 1 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OJ CONSERVES 
13 13 15 9 11 
β 12 S 7 10 
7 12 5 S 13 
1 
1 2 1 
3 5 1 
POMMES OE TERRE 
4 * 3 418 405 51 66 
297 335 300 37 56 
Z a * 272 290 35 46 
7 55 10 1 9 
5 1 
a ι 


























C . D ' I V O I R E 
N . SP EC I FIE S 













C . D ' I V O I R E 









C . O ' I V O I R E 
GHANA 




0 5 4 . 8 1 
MONDE 
C. O ' I V O I R E 
GHANA 
0 5 * . B* 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOV. 
















































65 5 * 
13 
7 









A COSSE SECS, ECOSSES, OECORTIOJES 
19 * 7 107 6 9 
8 3 7 3 1 
3 3 7 3 ! 
8 9 ! ? 3 




FRAICHES OJ RFFRIGEREEï 




.EGUMES, PLANTES, FRAIS, REFRIGERES 
325 295 1 3 * 55 4? 
143 93 3 1 35 22 
27 13 23 16 12 
1 1 2 2 2 
114 83 6 16 o 
20 2 3 5 1 
53 51 15 5 3 
101 1*3 77 13 14 
1 
5 




OE MANIOC, TJBERCJLES, S IMILAIRES 
180 243 53 7 8 
5 
176 232 »5 7 8 
8 3 13 20 5 
2 5 6 
2 5 6 
3 3 5 6 5 
* 3 9 




























N.SPEC I F I E S 




U . E . B . L . 




















C . D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 








N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
a 
1962­
1970 1969 1970 
1 




FARINE, SEMOULE OE SAGOU, MANIOC, S I N I L . 
226 198 464 15 7 35 
37 337 7 ­3 J. 
6 1 
14 1 
128 128 97 7 * 3 
27 51 20 1 2 1 
9 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
* * 3 4 4 3 
3 2 2 3 2 2 
3 1 2 3 2 2 
1 2 1 1 
1 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
525 587 661 200 251 2B0 
419 364 523 167 158 225 
158 132 123 67 7? 61 
2 2 7 1 1 2 
1 1 
257 229 392 94 95 161 
2 1 
58 1 2 * 19 43 
14 65 61 5 23 21 
15 2 * 60 5 8 25 
3 5 B 2 3 5 
7 6 3 5 
2 7 1 * 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ft OE CANNE 
9638 9995 1 1 8 2 6 1873 2069 1761 
6 0 7 9 441 4511 1173 69 600 
3724 15 14 785 3 3 








2 8 * * 9003 6573 589 1893 1062 
3 2» 1 5 
481 3 4 * 623 84 63 95 
18 1*1 4 32 
19 5 













C . D ' I V O I R E 























0 7 1 . 1 1 
MONOE 
C . D ' I V O I R E 




C . O ' I V O I R E 





C . O ' I V O I R E 




1970 I ; 
MIEL NATUREL 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 1969 




AUTRES SUCRES, SIROPS. SJCCEDANES DJ 
67 45 10 
61 »5 ? 
59 * 5 9 
SUCRERIES SANS CACAO 
1*7 253 270 99 153 
80 129 132 56 81 
5 * 41 »5 * 3 23 
25 82 82 15 * 8 
1 * * Ï * 




11 * 5 * 9 * 15 
21 * 0 39 16 27 
26 * * * 6 13 29 
2 1 1 
? 
SUCRES, SIROPS, MELASSES AROMATISES 
13 19 21 6 9 
13 19 21 5 9 




AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
91 76 B2 48 * 9 
3 3 2 6 7 
3 3 2 6 7 




























EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
( Y COMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1952 ET 1963 1 
11 13 18 55 65 
1 1 3 3 4 
1 1 3 3 2 
0 1 









0 7 2 . 2 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 





C . O ' IVO IRE 















N . S P E C I F I E S 





C . D ' IVOIRE 
GHANA 
TOGO 




C . O ' I V O I R E 
GHANA 












1969 1970 [ 
CACAO EN PO'JORF NON SJ 
2 
2 





CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU C 
2 * 18 18 
11 15 17 
















2 4 7 
0 0 
3 7 1 
POIVRE, PIMFNTS 
39 4 17 
1 0 1 
1 0 1 
3 
23 7 9 
10 * 
2 
THYM, LAURIER, SAFRAN, 
* * 47 69 
1 2 1 
1 2 1 
8 9 
31 34 56 
POUDRES OE VIANDE ET D[ 
4 3 6 
* 3 5 
* 3 6 
ALIHENTS PREPARES POUR 
9 21 5 
7 21 5 

































































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 






















U . E . B . L . 












C . D · I VO IR E 




ALLEN. R . F . 
GHANA 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j 




MARGARINE, S I N I L I ­ S A I N D O J X , ETC. 
1? 11 R 7 4 
B 9 5 5 6 
6 4 2 4 3 
2 6 3 1 3 
3 2 3 1 1 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORRE=IFS DJ 
13 24 43 6 12 
13 24 43 6 12 
13 24 43 6 12 
FARINE DE MOUTARDE PPEPAREE 
3 3 * 3 3 
3 3 4 7 7 
3 3 4 3 3 
SAUCES, CCNOIMFNTS, ASSAISONNEMENTS 
I B 27 30 20 33 
14 25 29 13 72 
14 25 29 19 32 
SOUPES, POTAGFS, BOJILLONS PREPARES 
5 2 5 7 * 
4 2 5 5 4 
4 2 5 5 4 
0 
LEVURES NATURELLES FT ARTIF IC IELLES 
123 83 105 34 56 
119 8? 105 29 56 
38 41 83 15 19 
80 41 57 1 * 37 
* 4 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEOANES 
54 75 67 10 15 
16 50 A3 3 11 
16 50 * 9 3 11 
24 25 9 4 5 
10 
12 2 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
10 7 9 3 10 
4 5 β 5 8 


















































C . D ' I V O I R E 
GHANA 












C . D ' I V O I R E 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 








1 2 1 . 0 0 
MONDE 










EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
239 339 ?75 43 66 
239 339 775 43 66 
239 339 275 43 64 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE ^ A I I , 
93 16 5 22 Τ 
20 3 4 1 
20 3 i l 
17 5 
* 2 13 5 I I 6 
12 1 
VINS DE RAISINS FRAIS 
1561 1315 1298 253 247 
405 134 121 103 78 
* 0 4 133 120 107 77 
1 
3 1 
* 37 1 
1 1 
2 5 7 3 * 3 499 3» * 9 
182 6 21 23 2 
279 624 488 39 89 
3 * 7 205 130 45 28 
61 5 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
17 15 11 3 9 
B 6 3 5 4 
8 6 3 5 4 
8 B 3 4 * 
BIERE 
1398 49 15 174 19 
189 48 15 54 13 
37 16 B 9 6 
2 1 
B* 25 5 27 10 


























EAU OE V I E , LIOUEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
88 81 80 101 97 
* 0 31 33 3 * 32 
39 31 30 3 * 32 
1 2 1 
* 7 * 9 * 6 65 6 * 
0 1 1 1 2 
0 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
















C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
















N .SPECIF IES 







C . O ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 
2 1 1 . 1 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
2 1 1 . 4 0 
MONDE 
MALI 
2 1 1 . 7 0 
MONDE 









1969 1970 I j 
5 
20 
I l 10 27 
-> 
9 10 32 
18 40 34 









CIGARES ET CIGARES A 80JTS COJ'ES 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 1 
0 0 I 
CIGARETTES 
231 8? 82 503 
59 74 68 134 
59 73 67 13? 
3 
0 1 2 
2 4 5 3 
0 1 
5 I 2 
162 384 
3 4 8 13 
0 ? 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
119 282 777 4? 
2 0 0 2 
1 0 7 
0 
32 67 83 9 ! 
75 214 292 44 
10 5 
PEAUX DE BOVINS ISAJF VEAUXI , 




PEAUX DE CAPRINS 
3 5 1 
5 
PEAUX EPILEES 0 OVINS 
( Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 0 ) 
2 1 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
13 10 1 2 * 
1 10 
1 10 









































C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
2 7 1 . 1 1 
MONDE 
C . O ' IVO IRE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C. O ' I V O I R E 




s ou I 
1970 l 




2 2 1 . 6 0 
MONUE 
MALI 












N .SPECIF IES 
MONDE 
ETATS­UNIS 




ARACHIDES EN COOUE NON GRILLEES 
?1 ? 
18 2 




















GRAINES. NOIX, AMANDES OLE AGI NEJSEÇ NDA 









n 12 172 
DECHETS, ROGNURES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 




BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POJR SCIAGE 
( Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1952 ET 1R63 I 
BOIS DE NON CONIFFRES, SIMPLEMENT FOJARRIS 
I Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 2 EN 1952 ET 1963 I 
39 
158 
BOIS NON C0N1F. SCIE LONG, TRANCHE DEROJLF 
I Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1362 ET 1963 1 











C . D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA,FED 
2 4 3 . 3 2 
MONOE 
C . D ' I V O I R E 
2 6 1 . 1 0 
MDNDr 
C . O ' IVO IRE 
2 6 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
NIGER 
C. D ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
2 6 5 . 4 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
2 6 6 . 2 3 
MONOE 
ZONE DM EST 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
MALI 







3192 3259 3605 
1583 2553 2 * 3 2 
7 







BOIS NON CONIF . RABOTE, RAINF 
5 3 
5 1 
COCONS DE VERS A SOIE 
7 * 1 3 
5 3 1 2 
COTON EN MASSE 
22 22 5 
2 22 1 
2 ?2 1 
18 3 
1 t 
COTON CARDE OU PFIGNE 























FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR FILATURE 
1 Y COMPRIS CST 2 5 6 . 3 3 1 
3 29 2 
3 29 1 
FIBRES A R T I F . DISCDNUNJES EN 
I Y COMPRIS CST 2 5 6 . 2 1 1 
2 19 1 
2 19 1 
2 19 1 
FRIPERIE 
955 1698 671 295 
2 1 9 608 57? 73 
25 10 25 1 
19 64 72 7 
159 * 8 1 * 7 5 51 






















N . S P E C I F I E S 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . c . 
ETATS­UNIS 
2 7 1 . 3 0 
MONDE 
































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 | 
726 1090 99 





ORILLES ET CHIFFONS 
36 40 127 11 12 
18 24 112 6 B 
10 7 60 3 3 
2 5 1 
6 13 37 ? 4 
7 9 1 
17 15 15 6 4 
PHOSPHATES OE CALCIJM NATURELS 
9 1 
GYPSE, ANHYORITE, ^LATPES 
14 19 1 2 
13 19 1 2 










SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E . COLLOIDAL 
7 5 1 
5 5 1 
5 5 1 
KIESEL5UP, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 
5 9 13 1 2 
6 9 U 1 ? 






ARGILES NON EXPANSEES, TERRE OE CHAMOTTF 
16 * ? ! 
15 4 ? 1 
15 4 2 1 




SEL COMMUN OU CHLORJRE DE SOOIJM 
10670 9676 13364 861 5 7 ! 
355 319 118 22 23 
183 7 62 13 ? 
9 9 25 ? ? 
5 * 303 30 V 19 
83 4 
4 3 1 
153 4 























N I GER 
SENEGAL 
C . D ' IVOIRE 
TOGO 
N .SPECIF IES 

























U . E . B . L . 
ROJ(AUME­UNI 
GHANA 
N .SPECIF IES 
2 8 3 . 9 9 
MONDE 
SUEOE 
2 9 1 . 1 5 
MONDE 




1969 1970 \ 
1*69 1 7 8 * 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
67 101 
1 0 * 939 4 39 
19 1 
1175 1287 1395 75 76 70 
18 35 1 2 
6119 4775 8069 773 243 47? 
168 17 45 7 1 2 
60 3 







2 * ! 
24 1 
TERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATJRELS 
2 * 15 7 2 1 ? 
11 7 7 I 1 ? 
11 7 7 1 1 ? 
1? 1 
BARYTINF ET WITHERITE SAJF OXYOE DE BARYUM 
1 15 1 3 
1 15 1 3 
1 15 1 3 
STEATITE NATURELLE, TALC 
2 1 ? 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 




86 216 5 3 
129 16 1 3 * 7 1 7 
356 7 8 * 713 16 37 31 
M ET C METAUX COMMUNS NON FERREUX NDA 
7 2 
5 1 






C. D ' IVOIRE 




U . E . B . L . 
MALI 
N IGERIA ,FED 







C . O ' I V O I R E 
GHANA 
N .SPECIF IES 




C . D ' IVOIRE 













ALLEN. R . F . 
2 9 2 . 9 2 
NONOE 
MAROC 
2 9 2 . 9 9 
NONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1963­
1970 
1969 1970 j 
10 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
Γ,ΟΝΗΕ LAOUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 








PLANTES POUR PARFJM, MEDECINE, INSECTICIDE 
1 5 3 9 * 13210 1*865 2 * 8 3 1979 
3 
0 
16 15 15 2 ? 
9 ? 
3 1 
13587 1?*11 1 * 5 0 * 216 ' , 1823 
1668 781 3 *3 311 1 5 * 
107 3 
GRAINES, SPORES, FRUITS A EN5EMENCFR 
28 197 2 11 20 
1 2 2 13 14 
1 2 ? 13 1» 
22 196 1 6 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
2 2 3 1 2 
0 0 3 1 2 
0 0 0 1 2 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
0 0 0 3 2 
0 0 0 3 2 
0 0 0 3 2 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
1 1 5 3 5 
1 1 5 3 5 
1 4 1 
0 1 1 



















KAPOK, CRIN VEGETAL. MARIN ET S IMILAIRES 
16 6 2 1 
1 * 6 2 1 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE IDA 
3 * 1 1 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 




3 2 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
ALLEN. R . F . 





I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 









N . S P E C I F I E S 



















N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










nes ou . 
I 1970 I 
* I 
CST 3 2 1 . 5 0 





AUTRES COKFS ET SEMI­COKES OE 
( Y COMPRIS 




1 *312 15129 













3 3 7 
21 2 * 


































































PETROLE LAMPANT, KFROSENE, ι(ΗΙΓΕ S P I R I T 
5976 6792 
2990 6 3 8 9 










1 1 * 1 128 


































* 8 ! 



















GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIOJES 
1 * 2 * 6 17327 













































N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­
1970 iL VALEURS : 1000 t 1962­1970 
2 5 
15 
1 5 * 9 
3 3 
2 4 
? 5 4 
4 2 2 
70 
33 
2 8 9 1 
1 0 3 5 
1 5 0 
13 
5 5 8 
07 
3 4 0 
1 0 6 
4 0 
1 3 1 0 






























C. D ' IVOIRE 
VENEZUELA 
IRAK 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 







N . S P E C i r i e s 































































2 1 3 






2 5 3 
168 














Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




ALLEN. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. O ' I V O I R E 
FTATS­ I IN IS 
VENEZUELA 

















C . D ' I V O I R E 






U . E . B . L . 








l VALEURS : 1000 $ ­ δ ­ι 962­1970 






1 3 8 8 
3 1 3 

















BITUMF ET AUTRES RESIDUS DU PETROLF NDA 
I Y COMPRIS CST 332.94 I 

























































GRAISSES OE SUtNT ET DERIVES, LANOLINE 
22 2 
22 2 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES NDA 





Í ORIGINE i i 
GHANA 





C . D ' I V O I R E 
















C. D ' I V O I R E 









C . D ' I V O I R E 
GHANA 




« 3 1 . 3 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 I | 
B 






HUILE 0 ARACHIOE 
21 IB 15 „ n o 
3 4 7 7 
3 4 7 7 
4 7 11 2 3 6 
10 7 5 6 4 7 
HUILE 0 OLIVF 
4 15 1 ? 9 1 
1 1 1 1 1 1 




1 12 1 5 
HUILE OE L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 ) 
3 * 1 ? 
3 * 1 ? 
2 4 1 ? 
HUILE OE PALME 
61 11 151 18 ι 70 
33 ? 
33 « 
22 151 5 70 
HUILE OE PALMISTE 




HUILES VE5ETALES FIXES NOA 
1 Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 3 / 60 / 73 OE 
1962 A 1966 I 
1 Y COMPRIS CST * 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 
1 * 6 5 4 2 3 
2 3 i 1 2 2 
2 3 4 1 2 2 
3 1 
8 1 
HUILES ANINALFS OU VEGETALES MODIFIEES 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
ACIDES GRAS I N O U S . , HJILES AGIO. DE RAFF. 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 




C . D ' IVOIRE 




A L L E " . R . F . 
ITAL IE 




U . E . B . L . 
5 1 2 . 2 3 
MONDE 
ROYAUME­UNI 




ALLEM. R . F . 
FINLANDE 
MALI 
5 1 2 . 2 7 
M B N D E 
CEE 
FRANCE 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
701 545 1608 
698 525 1603 






24 208 6 
19 4 
39 99 3 21 
616 475 1403 153 111 
20 4 
AUTRES HYOROCARBJRES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
9 17 13 11 17 
3 3 1 
2 1 1 
6 15 11 9 16 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBJRES 
2 5 3 3 * 
2 5 2 3 4 
1 2 1 2 ' 
0 1 1 1 1 
? 1 
ALCOOLS ACYCLTOUES ET DERIVES NDA 
2 7 1 
2 7 1 
1 2 1 
* 




17 9 21 3 5 
13 6 3 7 4 
13 6 ? 7 4 
1 
? 1 





ETHFRS, OXYOES, PEROXYDES 0 ALCOOLS, 
I ! 1 1 
I I 1 1 































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 5 2 
MONDE 
CEF 
ALLEM. R . e . 




U . E . B . L . 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
5 1 2 . 7 7 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 









VALEURS : 1000 $ 
1962­
1970 1969 
HONDACIOES, DERIVES HALOGENFS, ETC 
4 8 25 2 3 
4 β 25 ? 3 
1 0 1 
2 1 
3 6 24 1 2 












ACIDES­ALCODLS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
5 5 6 4 3 
4 5 5 3 3 
3 4 4 3 3 
1 1 1 
COMPOSES A =DNCTION AMINE 
0 0 2 1 1 
0 0 ? 1 1 
0 3 1 
0 2 1 
COMPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
0 0 ? 1 1 
0 0 ? 1 1 
0 I 
0 1 1 
0 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
1 * * 8 5 * 4 22 
12 48 5 * 4 22 
6 50 1 
1 9 4 1 2 
* 39 2 20 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOXYOUES 
0 2 1 







































5 1 3 . 1 1 
MONDE 
C . O ' IVOIRE 




ALLEM. R . F . 
C. O ' IVOIRE 






5 1 3 . 2 7 
MONDE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 









0 0 1 
0 0 l 
0 0 1 
ENZYMES 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
ο η ο ι 







AUTRES METALLOIDES NDA 
14 ?9 13 15 
3 1 1 2 
2 I 
1 1 
11 2 8 17 1 ·. 
MERCURE 
? 19 
2 1 ? 
2 l i 
0 1 
0 1 



























ACIDES CHLORHYORIOJE, CHS.OPOS ILF0N1 0 J E . . . 
4 6 7 1 
4 6 7 1 
7 7 1 
5 
2 
ACIDE SULFURIOUE, OLEUM 
15 18 21 4 
14 18 19 4 



















C . D ' IVOIRE 
MONOE 
CEE 














ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ s— 1962­1970 





AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
OXYOE ET PEROXYDE OE ZINC 
OXYDE ET HYDROXYCES OE FER 
OXYDES DE TITANE 
AMMONIAC LIQUEFIE OJ EN S0LJTI3N 
HYOROXYOE OE SODIUM, SOJOF CAUSTIQUE 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 
2 9 6 





6 0 2 
4 9 4 
4 9 0 
4 
7 
5 5 0 
5 3 9 







POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SOD. 








5 1 4 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
E 1 4 . 1 3 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
C . O ' I V O I R E 
5 1 4 . 1 » 
MDNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEN. R . F . 
6 1 4 . 1 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
E 1 4 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
MAROC 
5 1 4 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
5 1 4 . 2 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEN. R . F . 
5 1 * . 2 * 
MDNDE 
C E E 
FR ANCE 
U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 










6 25 14 1 




33 50 5 * 13 
16 29 3 * 10 
14 20 ?5 3 
2 8 9 1 
17 22 13 3 
CHLORATES, PERCHLORATES 
6 10 13 2 
6 10 13 ? 
5 10 10 1 
3 





5 10 24 1 
5 B 24 l 




* * 12 2 
4 4 1? 2 
3 * 5 1 
5 





SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
2 * * 70 153 15 
2 * 3 7 0 153 15 
* 5 5 * * 5 
3 







































































ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 













ALLEN. R . F . 
SENEGAL 




5 1 * . 9 1 
MONOE 
C . D ' I V O I R E 
5 1 * . 9 2 
NONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
: i * . 9 * 
MONDE 





N I T R I T E S , NITRATES 
? 1 15 
2 1 15 
2 12 
1 3 













PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
1 1 11 












AUTRES CARBONATES, PEPCARBONATES 
( Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
13 29 71 
13 29 71 
13 29 71 
SIL ICATES 
218 * 3 8 622 
195 * 3 7 621 
* 7 














CARBURE OE CALCIUM 
1 Y COMPRIS CSI 5 1 * . 3 5 





22 * 5 
20 * 5 
1 






















EN 1962 ET 1963 1 








ALLEM. R . F . 




5 2 1 . 1 0 
NONDE 








ALLEM. R . F . 
ROYAUNE­UNI 
SUISSE 
C . O ' IVO IRE 
NIGERIA,FED 








5 3 2 . 3 0 
N3N0E 
A L L E " . R . F . 




­ U . E . B . L . 
■ OYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I l 
* 0 * 2 21 





39 4? 21 1 
1 1 












PROD. D I S T I L L A T I O N GOUDRONS DE HOUILLE 
4 * 6 I 
3 * 3 1 




COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , INDIGO NAIJREL 
26 39 59 55 
13 35 50 * » 
6 33 1» 15 
7 1 36 29 
5 3 4 




1 0 2 1 
? 
1 
MATIERES COLORANTES VEGETALES 
1 5 1 
1 3 1 
1 5 1 
100 25B 
91 237 











PRODUITS TANNANTS SYNTHETIOUES 
* 12 2 
3 12 2 
3 11 1 
* » 
4 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
33 37 28 26 



















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 













ALLEM. R . F . 




















IS OU ι 
1970 I 




ENCRES D IMPRIMERIE 
I Y COMPRIS CST 9 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 I 
POUR CERAMIQUE, VERRERIE 



























2 5 3 
1 7 5 








4 3 1 
2 6 1 








? 0 5 







COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I T J E 





PROVITAHINES ET VITAMINES 
ANTIBIOTIQUES 
ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
J_L 
Scaloni CST 
' ORIGINE ï 4 












U . E . B . L . 











N .SPECIF IES 




ALLEN. R . F . 
ETATS­UNIS 












N . S P E C I F I E S 
5 5 1 . 2 3 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­
1970 
1969 1970 ι 
I * 





SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
3 2 3 58 70 76 
2 1 1 2 6 * 0 * * 
2 1 1 24 35 3 * 
0 0 3 ? 2 11 
0 7 
0 0 1 13 11 27 
0 1 0 23 19 1 
MEDICAMENTS POUR ­lOMNES ET ANIMAUX 
240 190 7*3 787 918 987 
211 1 5 * 173 7 *2 894 922 
208 153 171 733 876 9 1 * 
1 1 1 ? 1 3 
0 1 1 5 15 3 
5 ? 
6 12 9 6 6 7 
* 11 7 23 
? 1 
0 1 2 1 1 2 
ο ι 
3 * 5 1 2 » 
7 1 * 3 * 4 7 21 
3 0 1 22 3 1 
0 3 
1 3 1 7 
OUATES, GAZES, BANDES FT SIMILAIRES 
25 2 * 8 59 46 2 * 
25 2 * 7 53 * 5 23 
25 2 * 7 58 45 73 
0 1 
0 1 
AUT. PREPAR.· ARTICLES PHARMACEJTI QJES 
1 0 1 10 2 3 
1 0 1 13 2 3 
1 0 1 10 2 3 




SOLUTIONS CONCENTR. 0 HUILES ESSENTIELLES 
0 2 1 * 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
2 1 
MELANGES ODORIFERANTS 
12 9 7 23 28 29 







ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RO YA UME­UN I 
POLOGNE 










I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 






N IGERIA ,FED 
CHINE CONT. 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 
ÍS  1 
1970 l 







































































PREPAR. POUR LESSIVES, PROD. TENS ΙΟ­ACT I FS 
1 1 7 
37 


























































ENGRAIS AZOTES SAJF NITRATE NATJREL 
I Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1952 ET 1963 I 
_L_L 






I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 







C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 
SENEGAL 









ALLEN. R . F . 
NONDE 
CEE 
IS OU ι 
1970 I I 









1 ? 2 
1 2 0 20 
5 
SCORIES DE OEPHOSPHORATION, SCORIES THOMAS 
4 1 2 



































ENGRAIS CHINIOUES POTASSIOJES NON MELANGES 
I Y COMPRIS CST 2 7 1 . * 0 EN 1952 ET 1963 1 








2 * 2 
ENGRAIS NOA 
2 2 7 5 
1 0 1 
1 0 1 






















































ALLEN. R . F . 











I T A L I E 










ALLEN. R . F . 
ROYAUNE­UNI 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 l ! 




ARTICLES OE PYROTECHNIE 


























PRODUITS OE POLYMERISATION, ETC 
2 3 1 
2 2 5 









5 5 7 





































AUTRES DERIVES CHIMIQUES OE LA CELLJLOSE 

























DESINFECTANTS. I N S E C T I C I D E S , HERBICIDES. 
3 5 * 
1 1 5 
10B 
7 






7 0 5 
1 1 1 




































N .SPECIF IES 












ALLEM. R . F . 




5 9 9 . 6 1 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 




5 9 9 . 6 5 
MONOE 
CEE 
A L L E N . R . F . 
5 9 9 . 7 * 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
0 0 






1 2 6 1 
177 1*0 532 134 
19 22 31 5 
1 2 4 1 
2 18 « 
3 1 1 
? 12 3 2 
AMIDONS ET =ECULES, INULINE 
4 31 1 
4 31 1 
4 31 1 
GELATINES ET OERIVES, COLLES 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 ? ? ! 
OEXTRINES, AMIDONS, FECJLES 
3 2 18 2 
3 2 19 2 
3 2 17 ! 
2 
COLLFS PREPAREES NDA 
1 * ?1 18 12 
13 21 17 12 



























TERERENT­tINFS, AUTRES SOLVANTS TERPENIQUES 
7 3 2 2 
3 3 1 2 












ORIGINE 4 4 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 

























C . D ' I V O I R E 









N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 





A DDIT IF S POUR HUILES MINERALES 
9 1 ­ 7 ? 1 ? 
4 1 1 1 
3 1 
1 1 
5 1 1 1 








COMPOSITIONS, CHARGES POUR F«TINCTEJRS 
' 3 7 3 ? 4 2 
3 7 3 1 4 ? 
3 7 3 1 * ? 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
2 2 2 1 1 1 
2 2 2 1 1 ! 
2 2 2 I 1 ! 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOJOACE METAUX 
1 2 3 2 4 4 
1 2 3 2 3 4 
1 2 3 2 3 4 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
11 17 15 6 9 8 
10 12 13 5 6 7 
10 12 10 5 6 6 
1 1 
* 2 2 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
1 Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 ) 
36 5 * 72 32 * 3 67 
32 51 55 27 * 0 49 
28 * 0 37 2 * 3 * 35 
1 0 2 1 1 1 
3 11 15 2 6 12 
1 1 1 1 
1 10 1 11 






6 1 1 . 9 1 
MONDE 
MALI 




6 1 1 . 9 9 
MONDE 














C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 













ALLEN. R . F . 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 i 





PEAUX D OVINS PREPAREES 
1 1 
0 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISFS 
0 0 0 2 4 2 
0 0 0 ? 4 ? 
O O O 2 4 2 
PEAUX PREPAPEES 0 AUTRES ANIMAJX 
1 1 
ARTICLES FN CUIR A JSASE TECHNIOJF 
0 0 0 2 2 2 
0 0 3 ? ? 2 
0 0 0 7 2 2 




PARTIES OE CHAUSSJRES 
6 23 28 5 21 76 
0 3 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
0 1 
4 22 15 4 20 14 
1 10 1 10 
AUTRES OUVRAGES EN CJIR 
1 1 0 2 2 t 
0 0 0 ? ! 1 
0 0 0 2 1 1 
P L A O . , F E U I L L . , BANO. , CADJTCH. NON VJLCAN 
0 0 0 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
»0 3 * »2 55 52 68 
* 0 3 * * l 55 52 67 
39 3 * 39 52 52 57 
0 1 

























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N. SPECIFIES 






U . E . B . L . 





FILS, CORDES OS CAOUTCHOUC VJLCANISE 
BAND., CAHjrCH. NON DURCI 
3 5 2 










































ARTICLES D HYGIENE EN CAUUIL­lOJC NON DURCI 
2 6 4 ? 7 10 
3 4 ? 7 10 
3 4 2 7 10 




















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




6 3 1 . 1 0 
MONOE 
C. O ' IVOIRE 




C . O ' IVO IRE 
GHANA 
GABON 
6 3 1 . 4 2 
MONOE 
FINLANDE 
C . 0 ' I VO 1 R E 
6 3 1 . 8 5 
MONDE 
C . O ' IVO IRE 




C. D ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 
Í 3 2 . 2 0 
MONDE 
6 3 2 . 4 0 
MONDE 





14 12 14 





22 25 27 
0 0 1 1 2 ­> 
0 1 
0 1 3 1 3 2 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC O'JRCI, EN EBONITF 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
FFUILLES OE PLACAGE EN B O I S , 5MM 0 1 MOINS 
15 4 7 2 3 2 
6 2 5 1 2 2 
BOIS PLAQUES OU CDNTRr­PLAQUES 
331 497 4 7 q 59 1 3 7 90 
8 12 3 1 
5 12 2 1 
267 357 392 74 131 91 
33 140 73 2 6 7 
20 3 
BOIS A R T I F I C I E L S OJ RECONSTITUES 
23 46 43 4 9 8 
3 1 
15 46 43 3 9 8 
BOIS F I L E S , BOIS PREPARES POUR ALLUMETTES 
36 85 30 25 61 56 
36 85 80 26 6 ! 66 
BAGUETTES ET MOULURFS CN BOIS 
3 5 1 2 
3 1 1 1 
3 I ! 1 
5 1 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S IMILAIRES 
1 *9 393 186 20 * 7 39 
6 1 
6 1 
1 3 * 393 186 17 * 7 39 
3 1 
OUVRAGES DE TONNELLERIE 
2 1 
OUVRAGES MENUISERIE POJR CONSTRICTION 









C. D M VOIRE 
GHANA 









C . D ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA,FED 
N . SP EC I F I E S 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 








6 4 1 . 1 0 
MONDE 





1 ! 40 





Π 40 5 
44 44 51 15 
18 2 




OUVRAGES T A B L E T T E Í I E , PETITF 
13 19 10 7 
1 2 3 
1 ? 3 
6 13 6 1 
























OUTILS , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
10 9 12 4 
10 9 13 4 
10 9 10 * 
CANETTES, BUSETTFS, BOBINES 
7 25 1 
3 26 1 
3 23 ! 
0 3 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
70 129 128 44 
4 1 4 4 
4 4 1 
1 3 
48 114 101 7 7 
16 13 17 7 





















































ALLEM. R . P . 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 




U . E . B . L . 
SUÉDE 




6 * 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
6 7 9 
VALEURS : 1000 t 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 2 3 
6 7 8 ? 2 3 
I 1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COJCHES 
105 739 37 81 
103 239 37 B l 
103 237 37 80 
2 1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COJCHES 
( INCLUS DANS CST 6 * 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 ) 
7 7 13 4 5 9 
7 7 10 4 5 9 
6 5 9 3 4 7 
2 0 1 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
98 53 375 23 13 10« 
63 34 366 15 12 1 0 * 
61 3 * 365 13 12 1 0 * 




AUTRES PAPIERS FT CARTONS MECANIQUES 
* 1 5 297 15 2 108 
39 5 293 15 2 108 




PLAQUES POUR CONSTRJCTIONS 
99 2 * 35 12 * 6 
77 2 * 36 13 * . 6 
75 19 3 6 10 3 6 
* 1 
11 ! 




PAPIER CART. PARCHEMINE, I N I T A T . CRISTAL 
2 2 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 
ι I 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
















ALLEN. R . F . 








C . D ' IVOIRE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
Ν . S P E C I F I E S 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1 Ma­ura 1969 1970 | 
2 2 1 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 1969 1970 
1 ι 1 




PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, OJADRILLE 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUF POJR I»PRESS. 









EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
263 * 2 0 663 78 125 212 
161 265 554 65 108 197 




26 * 8 2 * 7 13 B 
6 2 6 3 1 7 
33 67 1 1 
5 1 
28 91 1 ? 
CARTONNAGES OE BUREAU ET S IMILAIRES 
1 0 1 1 1 ! 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
2 * 36 35 26 36 37 
23 36 35 25 36 37 
23 36 35 25 36 37 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEJRS 
139 153 163 1 3 * 182 140 
132 151 161 123 179 1*7 
126 149 156 124 177 1*3 
1 1 
Sections CST 
i ORIGINE 4 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 
MONDE 




U . E . B . L . 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C. D ' IVOIRE 
GHANA 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 









1970 l j 
VALEURS : 1OO0 S 























































FILS SOIE, BOURRE... CONDITIONNES POUR OFT 
FILS LAINE, POILS CONDITIONNES POJR DETAIL 
1 1 0 











C . O ' I V O I R E 
JAPON 
























N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 







F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CDNO. POJR DET. 




7 9 5 
3 
1 ! ! 
1 
7 8 7 
2 




















4 11 22 
44 17 ia 
486 774 187 
FILS LIN, RAMIE NON CONOITIONNES PR DETAIL 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR DET 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 1 ) 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR OET. 
I Y COMPRIS CST 5 5 1 . 7 3 I 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. NON CONO. PR DET. 
I Y CONPRIS CST 6 5 1 . 7 * I 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. CDND. POUR DETAIL 
( Y COMPRIS CST 5 5 1 . 7 5 ) 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 4 4 




6 5 1 . 9 3 
MONOE 
C . D ' IVOIRE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



















N . S P E C I F I E S 









QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 ! I * 
F I L S DE JUTE 







F I L S 0 AUTRES FIBRES TE«TILES VEGETALES 
3 2 
3 2 
TISSUS COTON FCRUS NON MERC. A POINT 
0 0 0 1 1 
0 0 l 





AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
191 169 550 2T6 210 
28 U 111 61 13 
17 7 59 29 7 
1 
7 1 * 5 75 2 
* 3 6 4 4 
1 4 3 
1 1 
5 24 7 5 25 
2 
1 
18 53 26 13 53 
2 10 4 
3 0 1 7 1 
1 2 b 3 4 
5 31 7 4? 
1 7 1 
3 31 4 
11 81 16 
16 4 57 29 6 
2 22 3 
0 1 
24 188 33 
68 44 3 79 67 
0 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS NI 





TISSUS COTON BOUCLES NON ECRJS 
1 Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 ) 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 





































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNI5 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






























N . S P E C I F I E S 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 





VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 
3 8 5 
2 6 5 
1 1 4 





TISSUS COTON NON ECRUS 
1798 1333 828 
963 804 377 
628 473 213 
22 71 1 
234 115 34 
74 141 127 
5 4 2 





1 9 1 
2 7 2 
1 ? 
2 1 








71 31 4 
27 101 53 
1 0 
4 22 3 
3 11 B 
160 237 2 * 9 
5 * 3 
2 




7 1 * I 
/ 22 ' 53 / 63 / 96 
8 13 8 
6 12 6 
4 3 6 





NI MERCERISES NDA 
2981 322? 1364 
2143 2233 728 
1550 1 3 5 ! 799 
63 213 7 
325 343 89 
174 313 267 






2 14 2 
4 18 7 
1 4 
3 7 








125 1*3 13 
91 320 1 6 * 
1 1 
13 76 1 
4 13 R 
I I S 177 1P5 
8 68 
5 




15 30 2 









TISSUS OE L I N . RAMIE SAJF VFLOJRS, PELJCHE 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 
3 3 1 
3 3 1 
? 3 1 
81 
HAUTE­VOLTA 
IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
















ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
AUTRICHE 
ZONE OH EST 




N .SPECIF IES 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELJCHE 
39 102 110 20 55 57 
* 11 7 3 9 6 
* 10 7 3 3 6 
2 15 1 7 
* ? 
7 * 2 71 3 19 11 
19 * 8 44 9 26 22 
?. 2 
2 18 1 o 
4 ? 
TISSUS DE FI3RES SYNTHETIOUES CONTINUES 
l Y COMPRIS EST 6 6 3 . 6 1 1 
7 8 8 23 22 76 
7 B B 19 22 26 
5 6 5 15 18 21 
1 1 0 2 1 1 
1 1 ? ? 3 6 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIOUES OISCONTINUES 
t Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1352 ET 1963 ) 
95 204 ?08 1B2 3 * 9 361 
53 77 85 137 222 230 
32 38 33 103 1 5 * 1*1 
1 1 0 2 3 1 
6 11 14 13 26 31 
12 28 37 13 39 56 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
2 12 2 15 
0 1 
38 121 110 33 122 113 
0 2 1 ? 
1 1 
0 1 1 2 
TISSUS OE MBRES ARTIF IC IELLES CONTINJES 
2 0 7 3 
1 0 4 3 
1 0 4 3 
0 1 
0 1 
TISSUS FIBRES ARTIF IC IELLES OISCONTINUES 
























N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
ZONE ON EST 
TCHECOSLOV. 
CHINF CONT. 





ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
JAPON 









ETOFFES DE BONNETERIE 
VALEURS : 1OO0 $ 
0 1962­1970 1969 1970 
N! ELASTIQUE NI CAOU 
10 3 0 21 9 1 
1 3 3 7 9 1 







1 1 1 2 * 7 
1 1 1 2 4 ' 
1 1 1 2 3 7 
0 1 
F I L S CHENILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
1 0 1 4 ! 6 
1 0 1 4 1 6 
, 1 0 1 4 1 6 
TULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, JNIS 
2 2 1 13 18 7 
2 1 1 12 9 f 
2 1 1 11 5 5 
0 0 3 1 4 1 
0 1 1 5 
0 0 1 * 
0 1 
TULLES, MAILLES NOUEES FAC0NNF5, DENTELLES 
2 3 10 7 13 30 
2 2 10 5 13 29 
1 0 4 2 2 6 
0 2 0 2 9 ? 
1 1 5 3 2 2 ! 
BRODERIES EN P IECES, BANDES OJ MOTIFS 
0 1 1 3 6 6 
0 1 1 2 5 3 
0 0 1 1 
0 2 
0 0 1 1 2 3 
0 3 1 1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
2 1 1 1 
2 1 1 1 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 




6 5 5 . 4 5 
MONOE 















C . D ' I V O I R E 









N . S P E C I F I E S 





ARTICLES EN TISSUS NON 












TISSUS EMPREONES, ENDUITS MAT. PLASTIQJFS 
9 I B 29 1? 20 
8 17 28 12 15 
7 10 ?9 11 12 
2 2 
0 1 
1 6 1 6 
TOILES C I R E E S , TISSUS HUILES 
1 1 2 3 7 
1 1 2 3 3 
1 1 ? 3 3 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF ΘΟΝΝΕΓΕΡΚ 
1 0 1 1 1 
TISSUS IMPREGNES, FNDUIrS NOÍ 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
TISSUS FLASTI01IFS SAJF BONNETFRIE 
1 1 1 ? 3 
1 1 1 ? 2 
1 0 1 2 2 
0 1 
1 1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
31 78 3 * 25 28 
6 8 7 6 11 
6 8 7 4 11 
2 1 
23 29 26 16 17 
F ILETS EN COROE, CORDAGF, F U F r s nE 
8 5 9 6 6 
0 1 ! ? 





2 1 4 2 1 
































ALLEM. R . F . 
JAPDN 
N . S P E C I F I E S 




s ου 1 
1970 ¿ 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













AUT. ART. EN F ICELLES, CORDES SAUF TISSJS 
OUATES, ARTICLES TI1NTISSES, NOEJOS, ETC 















TISSUS, APTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
0 0 I 
0 0 1 
0 0 1 





































































I N D E . S I K K I M 
HONG­KONG 
N.SPEC I F IE S 




C . O ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
I TALK­
ZONE OM EST 
MALI 
C . D ' I V O I R E 
CANADA 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE ON EST 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
JAPON 
6 5 6 . 6 9 
NONOE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 






6 5 6 . 9 2 
MONOE 
CEE 






210 690 737 
31 19 167 
3 
31 125 7 
BACHES, V O I L E S , STORES 
6 2 1 6 
6 20 3 
5 20 3 
0 2 
COUVERTURES DE LAINE 





















( INCLUS DANS CST 5 5 6 . 5 3 EN 1962 ET 
4 3 2 
2 ? 1 




1 1 3 
1 
0 
COUVERTURES OE COTON 
126 1 4 * 23 











LINGE OE L I T , DE TABLE, 
27 27 20 
10 5 5 
β 2 2 
1 2 0 
1 1 
0 0 3 










































AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES 
37 22 15 


















































C . O ' IVO IRE 
GHANA 
NIGERIA,FED 
N . S P E C I F I E S 
SECRET 









6 5 7 . 5 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
SENEGAL 










I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
ZONE DM EST 




1969 1970 | 
9 7 6 
22 17 9 
0 
1 2 * 
0 





24 12 16 





COUVRE­PAPQUET A SUPPORT PAPIER, CAPTON 
6 6 2 2 
6 6 ? ? 
3 * 1 1 
3 2 I I 




TAPIS A POINTS NOUES OJ ENRn. l lES, EN L4 INF 
1 Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
1 1 
l ! 
AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM FT S I M I L A I o ^ S 
4 2 2 9 3 7 
3 1 ? 3 ? f 




MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
318 600 413 64 72 69 
125 216 208 21 35 70 
182 284 204 33 37 29 
2 ! 
4 ? 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULI O J E . . . 
355 350 322 27 75 ?7 
349 350 318 27 35 31 
3 * 0 3 * 6 2*5 25 7 * 24 
9 7 i 1 R 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME C0L3RES 
2 6 9 4 6 37516 2 2 * 0 5 B31 1508 847 
1 * 8 0 3 6915 259 395 267 11 
1 0 6 0 * 51 115 261 2 5 
3 7 1 * 6B30 139 1 2 * 2 6 * 5 
19 3 * I l 
* 5 * 3 
298 6 


















N . S P F C I F I F S 























ALLEN. R . F . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ^ 
189 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­




329 19B2 973 11 66 3 * 
30 1 
6 0 9 960 19 38 
9*25 2 5 * 5 4 19923 359 1375 772 
* 2 3 1554 12*3 10 * 0 25 
? 1 
67 2 
53 89 1 2 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
27 32 56 3 11 16 
27 29 56 9 13 16 
27 2 9 56 3 10 16 




OUVRAGES EN ANIANTE­CINENT ET SIMILAIRES 
1 2 * 103 13 20 17 2 
71 Θ2 10 11 1 * 2 
57 6 7 9 1 2 
1 * 76 ? 12 
* 2 17 4 3 3 1 
9 1 
BRIOUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
4 8 1 1 
4 3 1 1 
4 8 1 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI TERNIS NI EMAIL 
2 * 1 215 287 58 57 68 
236 214 276 53 56 67 
* 2 5 * 13 15 
1 7 * 160 273 * 2 * 1 67 
20 5 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
39 61 36 10 16 10 
36 61 35 10 16 9 
12 12 2 3 3 1 
2 * * 9 32 5 12 8 
1 1 
MEULES ET S IMILAIRES A MOUDRE, A DEFIBRER 
13 13 16 11 1 * 15 
9 7 * 3 10 R 
8 6 3 1 9 7 











I T A L I E 








C . D ' I V O I R E 








ALLEN. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
DANENARK 
ETATS­UNIS 













1969 1970 ! 
7 1 2 
3 5 9 





1 1 1 
2 3 5 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
2 3 3 3 * * 
2 3 2 3 * 4 
2 2 2 3 * * 
1 1 




OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
57 238 75 3 12 7 
28 117 l 7 
28 117 1 7 
28 120 74 1 5 2 




AMIANTE TRAVAILLEE. OUVRAGES EN AMIANTE 
8 1 1 5 1 1 
8 0 0 5 1 1 
5 0 4 1 
3 1 
0 1 
GARNITURES OE FRICTION POUR FREINS, ETC 
* 5 6 15 20 25 
* * 5 15 18 2 * 
* * 5 1 * 18 21 
0 0 1 1 1 3 
1 1 
3 1 




AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
2 1 0 3 3 1 
1 1 0 2 3 1 































ALLEN. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 





N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a 
1962­1970 
1969 1970 ! 
VERRE D OPTIQUE ET DE 






0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
59 35 37 13 10 1 ! 
38 35 37 11 10 11 
38 35 37 U 13 1 ! 
20 1 
VERRE SIMPL. DOUCI, POLI SUR 1 OU 2 FACES 
11 24 6 6 10 1 
9 19 1 5 9 1 
9 19 l 5 9 1 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 
11 15 2 * 3 * 8 
11 15 2 * 3 * R 
11 15 2« 3 * 8 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
GLACES OU VERRES DE SECJRITF 
6 * 7 9 7 13 
5 * 5 3 7 11 
5 * 4 3 6 9 
1 2 
2 2 
NIROIRS EN VERRE 
* 2 76 23 15 3 * 10 
11 11 * 7 9 * 
6 10 1 6 9 2 
1 3 1 2 
3 1 
* 1 
3 5 * 1 1 1 
* 1 
17 59 13 5 23 5 
2 1 
VERRE DECOUPE, SAJF EN CARRE, RECTANGLE 
B 20 9 3 6 3 
7 19 8 3 . 6 2 









QUANTITÉS : Tonnes ou ÍS  1 
1970 | 






U . E . P . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
TCHECOSLOV. 










U . E . B . L . 









I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
AMPOULES ET ENVELOPPES TJBJLAMES EN VERRE 
0 1 ι * 
OUVP. EN LAINE ET F1B. YERRE SAJF FILS 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 I 
BOUTEILLFS, FLACONS, BOUCHONS.. 
227 
168 
1 0 8 
19 
3 7 
8 3 6 














1 1 0 



















VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC 
15 
15 
PERLES DE VERRE, ETC 








AUTRES OUVRAGES EN VEPRE 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 4 4 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
1962­1970 1969 
1970 i 





VAISSELLE, ARTIC . DE MENAGE EN PORCELAINE 
2 3 1 
2 2 1 
1 1 1 
0 
1 
4 6 1 
4 4 1 
* 3 1 
1 
I 
ART. DE MENAGE EN CERAMIOUE, N3A 
16 21 9 
16 21 9 
14 21 3 
3 
STATUETTES, OBJETS DE 
6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 







6 2 * 
1199 















13 1 * 7 
10 1 * 7 
9 1 * 6 
1 
=ANTAIS IE , ETC 
b 5 7 
5 5 7 
5 5 6 










































U . E . B . L . 






ALLEN. R . F . 
C . D ' I V O I R E 













U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 





1 3 * 
1 3 * 
1 3 * 


















F I L MACHINE ACIER AITPE 
AU CARB ET ACIERS 
195 1752 
195 1751 
1 0 * 93 7 
* 7 * 2 3 
* 3 391 
PROFILES BONN EN ACIER 
6 5 * 


































QUE F I N 
39 353 










IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
ALLEM. P . E . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
N . S ' F C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 














U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L H Í M . R . F . 
I T A L I E 
NIGER 








U . E . B . L . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 




PROFILES AUTRES EN ACIER 
1 7 * 1563 38 
1 7 * 1563 33 
138 1238 31 
73 295 7 
3 30 1 
BARRES EN FER Ou EN ACIER 
391 2141 63 
789 2133 67 
2 4 4 1168 33 
40 705 3 
85 6 6 ! 16 
7 
PROFILES EN F E R OU EN ACIER 
541 241? 9? 
539 2411 9? 
4B6 2135 84 
39 197 6 
1 * 77 2 




112 631 380 23 
72 617 29 13 
72 617 29 13 
4 12 23 1 
37 329 9 
557 2887 2129 143 
275 1677 801 69 
204 1 2 3 * 602 52 
2D 46 135 i 
8 
7 65 2 
43 398 10 
1 
1 7 1 
10 5 
1 * 127 4 
265 1191 1 1 9 * 75 



















3 * 2 
3 *2 





































I T A L I E 
JAPON 





C . D ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . O ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEN. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
N . S P E C I F I E S 




A L L E N . R . F . 
ETATS­UNIS 








1970 I i 
11 






FEII ILLARDS EN FER OJ EN ACIER 
* 11 15 1 * 
4 9 14 1 3 
3 3 14 1 1 
5 2 
2 1 
F I L S DE FER OU 0 ACIER 
B3 170 366 23 41 
76 167 309 23 41 
41 1 4 * 77 13 3 * 
* 1 
30 23 233 13 7 
* 31 1 
* 3 26 1 1 
TUBES ET TUYAUX FER OU ACIER SDJDES 
' * 1 368 ! 1 
41 363 11 
40 357 11 
3 
10 
ACCESSOIRES DE TUYAJTERIE, RACCORDS, 
2 15 2 
2 15 2 
1 9 1 
1 6 1 
3 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
202 6 0 1 508 52 170 
201 598 5 0 * 51 168 
1B9 535 * 9 7 * 9 153 
8 * 7 2 13 




ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU 
3 14 4 18 
3 14 * 16 
2 10 2 12 
1 * 2 * 
0 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
69 310 179 * 6 192 
29 98 91 25 8 * 




































ALLEM. R . F . 




C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P F C I F I E S 









ALLEM. R . F . 








6 8 3 . 2 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
6 8 * . 1 0 
MONDE 
GHANA 




C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N .SPECIF tES 
6 8 * . 2 3 
NONOE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
1962­
1970 
1969 1970 j 
5 13 27 
0 1 




1 1 3 
3 





3 18 17 
1 1 




7 3 14 
1 
BARRES, PROPILES ET F ILS PLEINS EN CUIVRE 
24 1 ' 4 24 24 B 
21 14 4 21 2 * 8 
21 14 4 21 24 B 
3 7 
TOLES, BANDES DE PLJS 3 , 1 5 MM EN CJIVRE 
1 2 0 1 3 1 
1 2 0 1 3 1 
1 2 0 1 3 1 
0 ! 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSFS EN CJIVRF 
1 2 2 3 5 5 
1 2 2 3 5 6 
1 2 2 7 5 4 
ACCESSOIRES 0= TUYAJTERIE EN CJIVRE 
1 1 0 2 B ? 
0 1 0 2 8 2 
0 1 0 ? 8 2 
TOLES, BANDES, POJDRES, PAILLETTES NICKEL 
1 1 
1 1 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS ET OEBRIS 
( INCLUS DANS CST 2 8 * . 0 « EN 1952 ET 1963 1 
12 1 
10 1 
TOLES, BANDES PLUS DE 3 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
96 165 173 77 133 139 
18 6 33 17 5 27 
18 6 30 16 5 27 
70 1*7 138 59 123 110 
5 6 5 1 1 2 
6 1 
F E U I L L E S , BANOES ALU DE 0 , 1 5 NM OU NOINS 
1 1 1 1 






























!S OU 1 
1970 | 




TURES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALJMINIUM 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 2 9 * . 0 6 ) 
BARRES, PROFILES, F ILS PLEINS EN PLOMB 
2 3 3 ? * 
TABLES, BANOES, PLUS DE 1,7 <G/M? EN PLOM 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREK EN PLOMB 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , PDJORE DE ZINC 
I Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 8 ) 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 2 B 4 . 0 9 I 
ARRES, PROMLES ET FILS PLEINS FN ETAIN 
AL'T. METAUX COMMUNS NON EERREJ«, ALLIAGES 
I Y COMPRIS CST 6 9 8 . 0 0 EN 1952 ET 1963 I 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




ALLEM. R . F . 




N I G E R 











U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UN! 








U . E . B . L . 
C. D ' I V O I R E 
VFNEZUFLA 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
V-
VALEURS : 1000 $ 





































CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALJMINIJM 
5 2 3 6 3 

















RESERVOIRS EN CUIVRE, OE PLJS OE 300 L 
4 


























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ALGERIE 




























ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
N.SPEC I F I E S 








C . D ' IVOIRE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
C. D ' I V O I R E 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
6 9 4 . 2 1 
MONDE 
CEE 




1969 1970 ! 





CABLES, CORSAGES, S IMILAIRES EN FEP, ACIER 
20 27 77 27 45 37 
19 25 21 25 43 75 
10 24 ?0 25 43 34 
1 3 1 1 
1 1 2 1 1 3 
0 1 
CABLES, COROAGES ET SIMILAIRES EN CJIVRP 
17 10 8 13 17 16 
17 10 8 13 17 15 
17 10 8 18 17 15 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
6 5 5 2 1 2 
5 3 4 1 1 ? 
5 3 4 1 1 2 
2 ? 1 1 
TOILES, GRILLAGES, T R F I L L I S EN FER, ACIER 
116 95 65 56 70 41 
B9 70 33 45 63 78 
B2 68 39 42 56 28 
2 3 
5 ? 
1 1 1 1 1 ! 
25 24 25 10 3 12 




T R F I L L I S D UNE SEJLE P IECE, FER OJ ACIER 
12 15 11 4 6 6 
11 15 11 4 5 6 
10 8 6 4 4 4 
7 4 2 '. 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OJ ACIER 
94 P3 154 33 29 50 
41 73 18 13 12 H 
31 15 31 11 7 9 
2 3 1 1 
1 1 
8 15 2 4 
5? 60 116 l b 16 78 
BOUL0NNER1F, V ISSERIE FN FONTE, FER, ACIEP 
118 178 133 123 199 169 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
C . O ' IVO IRE 
ETATS­UNIS 




C . D ' I V O I R E 










N .SPECIF IES 











ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 









N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
103 131 105 
0 
0 
1 l 7 
10 29 19 
0 7 1 
0 
2 U I 
1 3 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , 
l 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 1 






















OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS 
130 587 109 
112 5 * 9 6b 
1 0 * 548 66 
7 2 
3 9 14 
8 
3 
9 1 * 22 
1 
6 
SCIES A MAIN MONTEES, 
* 3 4 
3 2 ? 
3 2 2 
0 0 
0 
TENAILLES, P INCES, ETC 
12 18 17 
U 16 16 
10 15 12 
0 1 1 
1 0 4 
3 
1 
AUTRE OUTILLAGE A NAIN 
58 78 61 
49 59 * 7 
* 6 53 * 5 

















































































































U . E . B . L . 














ALLEN. R . F . 
TCHECOSLOV. 





ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ZONE OM EST 
TCHECOSLOV. 
GHANA 




ALLEN. R . F . 
ROYAUME­UNI 
N .SPECIF IES 


















11 13 9 36 
10 10 b 23 
9 β 5 27 
0 0 0 1 
O i l 1 
0 
1 7 1 4 
0 
0 2 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
2 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
3 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
B 13 6 l t 
5 8 6 13 
2 2 2 7 
3 5 * 3 
5 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
13 8 8 12 
3 2 2 7 
1 1 0 « 
0 0 




2 5 2 1 
2 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
2 2 2 7 
0 0 0 2 










































AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES 
7 8 * 12 
5 4 3 11 


















































































QUANTITÉS : Tonnes ou 11 VALEURS : 10O0 S 0 1962­1970 
















NON ELECT. CUIVRE PR CJISSON, CHAJFF. 
ARTICLES OE MENAGF PN FONTE, FER, ACIER 
I Y COMPRIS CST B 1 2 . 3 0 I 
1 8 5 
60 
127 
















APTICLES DE MENAGF EN CJIVRE 
































































































































COFFRES­FORTS, COFFRETS OE SJRETE, S Í M I L . 
9 14 1 
3 13 1 
3 12 1 
1 
1 





















ART. POUR TRAVAUX OE COUTURE A NAIN, ETC. 
2 1 2 1 1 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIE» 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
70 
23 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
JAPON 










C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 









N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
S 
1962­1970 
1969 1970 I 





RESSORTS, LAMES OE RESSORT EN FER, ACIER 
56 56 51 39 * 2 * 5 
55 55 50 3b * 2 *7 
53 53 *S 3 * 78 7 * 
2 ? 5 2 7 9 
0 1 
ι ι 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAJX COMMUNS 
8 11 14 b 10 16 
β 11 13 b 9 13 
8 U 13 5 3 12 
0 3 1 1 
0 2 
CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NON ELECTRIQJES 
3 7 * 4 9 3 
2 6 1 4 8 2 
1 0 1 1 
2 5 1 7 7 2 
1 1 
BOUCHONS METALLIOUFS ACCESS. PR EMBALLAGE 
37 49 5 * 28 33 * * 
B * 33 9 6 28 
8 * 33 3 6 28 
0 0 1 1 1 5 
29 * 5 23 13 26 11 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
* 2 9 5 * 12 
3 1 7 5 4 10 
3 1 7 4 3 9 
1 1 
1 2 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
27 40 56 19 39 3 6 
26 39 56 19 35 37 
26 39 54 17 35 29 
2 4 
0 1 




AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 0 1 2 2 2 
1 0 1 2 2 2 





ORIGINE 1 4 








C . D ' I V O I R E 
ISRAEL 












U . E . B . L . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 






N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
S 1962­
1970 
1969 1970 ί 
I * 








AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
B 13 11 
5 B 7 
5 B 7 
1 5 
1 




OUVRAGES EN ETAIN 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
CHAUDIERES A VAPEJR 
7 31 7 
7 31 3 
















MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS 










AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A 
121 108 139 
102 70 91 
95 67 32 
0 0 0 
1 
5 7 8 
0 1 3 
14 32 46 
0 0 
0 0 





























* 7 7 
* 7 ? 















































ALLEM. R . F . 





















ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAJF MOTRICES 
0 0 1 ? 
AUTRES MOTEJRS ET MACHINES MOTRICES NDA 
I Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 - 7 1 1 . 5 0 ) 





MACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
1 6 7 













4 5 3 
1 9 ! 
2 4 5 






7 7 9 
1 6 3 
1 4 3 
2 3 
3 
1 1 2 
4 3 
6 0 2 





2 5 1 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTJRE, ETC. 





Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
4 
ALLEN. R . F . 








ALLEM. R . F . 







































!S ou ι 
1970 | 
VALEURS : 1000 $ 
l i 
9 
AUT. NACH. A CALCJLER, CAISSES ENREGISTR. 





































PIECES ET ACCESS. DE MACH. OE 3UREAJ NDA 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 I 


















1 3 3 














C E E 
FRANCE 











2 5 1 


































QUANTITÉS: Tonnes ou 
0 1962-1970 il VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
APP. AIIX GAZ POUR SOUDAGE, CODAGE, TREMPE 








5 4 5 







I 7 3 






! 0 9 

































0 3 17 
6 b ! 
1 5 4 3 7 4 
MACHINES POUR CUIRS El PEAUX 
3 4 2 
2 0 1 
2 0 0 
0 0 1 



























ALLEM. R . F . 

















!S OU 1 
1970 j , 











































MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIEP, PAPIER 
CARACT. 0 IMPRIMERIE, MACH. PR CLICHFRIE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANENARK 
C. D ' I V O I R E 

































ALLEN. R . F . 
ETATS­UNIS 

















2 8 8 
1 9 0 
7 




MACH., APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 

































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Section! CST 
ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
Ν . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 1 1 
MONOE 
NIGER 




ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUNE­UNI 
ETATS­UNIS 








7 1 9 . 1 5 
NONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
NACH. 3 EXTRACTION, TERR ASSENENT, EXCAYAT. 
212 532 5 7 * 286 676 · 878 
61 128 133 85 168 1 5β 
51 92 97 69 110 98 
1 2 6 1 1 9 
1 1 
8 3 * 30 1» 57 51 
0 1 
6 *2 3 7 50 B 
1 7 0 2 18 2 
1 1 
2 17 5 * 9 
1 * 1 337 * 3 7 134 390 710 
1 1 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
6* 143 125 67 159 133 
58 133 115 62 155 118 
55 130 114 53 151 117 
0 2 0 1 * 1 
1 ? 
1 1 




GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
1 3 
0 2 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
4 0 53 37 105 1*3 127 
17 * 0 26 53 133 85 
16 38 2 * 51 95 79 
1 ? 
0 1 1 1 5 3 
0 1 
23 10 10 6? * 3 * 1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PJLVERISATEURS 
0 0 2 1 
0 3 2 1 
0 0 2 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
11 9 5 12 17 8 
11 9 5 12 17 8 
11 9 5 12 17 S 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
t V COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 | 
1 * 5 * 2 25 16 85 





1 ORIGINE 1 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 





C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




ALLEN. R . F . 










9 3 1 * 





14 8 2B 
0 1 
0 1 2 1 7 5 
1 10 2 19 
1 1 4 1 4 7 
1 0 4 1 1 7 
7 4 
I 4 
1 0 3 3 1 8 
1 2 
APP. DE C­tAJFFAGE, CUISSON, SAJF MENAGERS 
17 3 * 11 43 109 76 
16 31 11 40 94 34 
11 15 8 29 49 ?6 
0 1 
1 7 4 32 
2 9 3 3 13 7 
2 4 
0 0 1 1 
1 1 
0 2 1 12 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPFS PR L I Q J I D E 
38 5* * 5 111 165 201 
33 * * 3B 132 144 1B? 
31 40 32 92 125 140 
0 0 0 1 1 1 
2 4 6 9 17 44 
0 0 0 1 1 ? 
1 1 0 1 1 2 
0 ? 0 1 6 4 
1 3 5 4 11 7 
3 1 
0 0 1 1 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
51 64 73 136 91 161 
* 6 55 62 97 8 * 142 
40 31 * 5 87 77 109 
0 0 2 1 l 10 
5 23 11 5 5 16 
0 1 ? B 
2 * 2 1 2 1 
0 1 1 6 
0 0 2 1 1 4 
0 1 
0 2 1 1 
2 0 5 4 2 9 
3 1 
CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y CONPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
7 18 11 32 66 56 
6 1 * 10 27 55 * 9 
5 12 5 2 * * 7 30 
1 1 5 3 7 13 
0 0 1 6 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
0 0 1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












7 1 9 . 5 2 
MONOE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUNE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEN. R . F . 
SUEDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 1 
0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
MACHINES, APP. OE LEVAGE ET MANUTENTION 
48 121 121 64 128 167 
* 2 120 101 55 12» 131 
3B 117 95 44 114 113 
0 0 1 1 
1 1 
4 3 3 3 9 12 
0 1 1 5 
2 0 1 * 3 2 23 
0 3 1 8 
l 3 
2 1 1 4 2 2 
CHARIOTS DF MANUTENTION AUTOMOBILES 
12 23 25 20 * 3 39 
12 22 25 13 42 39 
10 22 15 17 * 1 25 
0 2 
1 9 1 13 
1 2 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANOF 1JKG OJ HOINS 
1 2 1 1 3 2 
1 2 1 1 3 2 
1 2 1 1 3 2 
CHAUFFE­EAU, RAINS DONESTIOJES, NON ELECT. 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S IMILAtRES 
7 6 13 17 12 86 
5 6 3 9 11 6 
3 5 1 6 9 2 
1 1 
1 2 
1 1 2 1 2 2 
2 15 9 79 
0 1 
MACH­OUT. A NAIN PNEUM. OU MOTEUR NON EL EC 
2 1 5 11 6 21 
1 1 5 9 6 15 
I t i 7 3 * 
1 0 * 2 3 11 









ALLEM. R . F . 
SUEDE 








U . E . B . L . 




ZONE OH EST 





ALLEN. R . F . 
I T A L I E 




ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 










7 1 9 . 8 0 
NONOE 
CEE 





VALEURS : 1000 $ 
ä 
1962­
1970 1969 1970 
P IECES, ACCESSOIRES POUR NACH!NES­OJTILS 
1 l " 3 * 7 B 
1 1 3 3 6 7 
1 1 3 3 6 7 
0 1 
0 1 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAUX, /ERRE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOJTEILLES, ETC 
18 86 5 B6 530 36 
17 86 2 7 9 * 9 2 ! * 
16 81 0 6 3 435 3 
3 ! 
1 4 2 9 4 * 11 
0 1 2 1 * 
1 0 0 5 7 7 
0 1 1 β 
0 1 1 7 
APPAREILS, INSTRUMENTS OE PESAGE, POIDS 
10 13 5 1 * 23 10 
10 13 5 1 * 23 10 
9 11 * 13 21 8 
0 1 
0 0 1 1 
1 2 
APP. A PROJETER, PULVERISATEJRS, EXT INCT. 
13 17 29 39 57 59 
13 17 27 37 56 57 
13 1 * 27 3b 50 55 
0 2 0 1 6 2 
3 1 
1 2 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
12 2 * 19 40 47 66 
1 1 ' 17 l i 3 * 35 53 
10 16 15 31 3 t * 6 
0 1 
0 1 1 2 3 5 
1 3 1 1 1 3 
3 1 
0 0 1 1 
1 3 2 5 5 β 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
S3 189 106 121 4 * 2 289 
30 58 39 6 * 1 2 * 131 
Ι ι 
Section! CST 
ORIGINE 4 4 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
ITAL IE 












U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 









U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
ROYAUNE­UNI 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 




ALLEN. R . F . 










28 53 33 





52 102 R* 
1 7 
1 3 2 6 13 15 
1 1 4 5 7 2 = 
0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
3 17 6 2 9 7 
20 113 63 52 307 1*0 
0 ! 
CHASSIS OE EDNOERIE, HOULES, COQUILLES 
9 17 27 33 123 80 
9 17 27 33 123 79 
7 9 19 20 62 25 
1 7 5 12 59 52 
1 1 1 1 
0 1 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
24 31 26 72 122 102 
23 31 24 71 122 100 
19 20 14 43 60 41 
0 0 3 1 2 1 
5 10 10 29 63 58 
0 ! 
1 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
19 3 * 24 72 106 113 
16 31 19 59 BS 85 
15 28 16 53 69 69 
0 0 0 1 5 2 
1 2 3 4 11 13 
0 0 3 1 2 1 
1 1 0 2 3 3 
0 3 1 2 
0 0 3 1 2 2 
2 2 * ? 13 20 
UOINTS METALLOPIASTIOUES, JEUX, ETC 
7 18 8 25 * 5 38 
5 7 7 23 38 31 
* 6 6 22 3 * 28 
3 1 
0 1 1 1 * 2 
3 0 1 1 
2 8 1 3 5 6 
0 1 
PARTIES, PIECES OETACHEES DE MACHINES NOA 
12 2 7 21 8 2B 
11 l * 15 5 17 
10 1 3 15 2 15 
0 0 1 1 . 1 2 
1 2 
0 0 1 1 
1 3 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . E . 
ITAL IE 
KO YA UM E­UN I 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962 1970 ? VALEURS : 1000 $ ­0— 1962­1970 































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

























































ISOLATFURS EN TOUTES MATIERES 
1 5 10 
7 
PIECES ISOLANTES PR MACH., TNSTAL. ELECT. 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
11 
11 







2 9 0 
211 































ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 






ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 





Î S O U 1 
1970 I 





































MICROPHONES, HAUT­PARLEJRS, ANPLIFICATEURS 























MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 





























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
JAPON 








I T A L I E 








ALLEM. R . F . 







N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 2 0 
NONOE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 j 
APPAREILS ELECTR0MENA3 






6 * 6 13 13 21 
6 * 5 13 12 20 
* 2 2 13 B <· 
0 3 2 1 
2 0 3 5 2 9 
0 3 1 1 
0 0 1 1 




CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L F C T R I O J E S . . . 
8 7 8 13 13 13 
β 7 8 13 13 13 
8 6 7 12 11 11 
O l l 1 2 2 
APPAREILS D ELECTRICITE NEDICALE 
1 INCLUS OANS CST 8 5 1 . 7 1 EN 1952 ET 1963 1 
0 0 3 3 
0 0 3 3 
0 0 3 3 
APP. PR RAYONS X , RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 1 0 3 * 1 
0 1 3 3 3 1 
0 1 3 3 3 1 
0 1 
P ILES ELECTRIOUES 
* 5 7 509 666 303 371 *7B 
3 6 7 * 8 7 638 276 363 * 6 * 
367 *B7 638 275 363 * 6 * 
♦ 1 9 5 14 3 2 
27 10 4 4 
* 2 1 1 
3 20 1 11 
ACCUMULATEURS ELECTRIOUES 
68 73 77 60 66 78 
68 72 76 59 65 77 
5 * 59 59 * 9 52 58 
13 13 18 12 13 19 
0 0 1 1 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , DECHARGE 
12 1 * 12 43 63 68 





















U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 
»OYA UME­'IN I 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




A L f t M . R . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
a 
1962­1970 
1969 1970 | 
10 13 10 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
* * 56 60 
0 0 0 1 1 1 
0 0 3 1 2 3 
0 1 
2 2 
0 1 1 7 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOO., TRANSIST 
0 0 1 13 11 19 
0 0 1 ID 10 19 
0 0 1 10 to 19 
APP. FLECTRIOUFS D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
16 16 19 72 82 92 
15 14 18 63 74 89 
14 13 16 63 66 78 
0 1 
1 1 2 3 7 9 
0 O l 1 
1 0 1 2 2 2 
0 1 3 2 5 1 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POJR VEHICULES 
26 35 42 98 127 169 
26 31 39 97 125 \bb 
2 * 30 33 95 123 163 
0 0 0 1 2 2 
1 4 2 1 1 2 
0 1 
APP. ELECTRIQUES, ELECTPONI0JE5 DE MES1RE 
2 5 2 37 39 20 
2 5 2 3 6 38 20 
2 2 1 35 29 17 
0 2 3 1 8 1 
1 2 
0 1 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIOJES A NAIN 
2 3 1 5 11 7 
2 3 1 5 11 7 
1 2 1 5 ID 6 
0 0 3 1 1 1 
ELECTRO­AINANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
O O O 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
0 1 
FOURS ELECTRIOUES, APP. ELECT. A SOUOER 
6 6 23 17 18 53 
6 5 21 15 16 *B 
6 5 23 15 16 * 7 
1 1 







N.SPEC I FIE S 
















ALLEM. R . F . 




N . S P E C I F I E S 




































APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
1 2 3 3 6 
1 2 0 3 5 
1 2 0 3 5 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NOA 
1 0 0 1 2 
1 0 0 1 2 
1 0 0 1 2 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
1 1 1 4 6 
1 1 1 4 6 










PIECES CHARBON, GRAPHITE POJR ELECTRICITE 
1 1 3 5 6 
1 1 3 6 5 






PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIOUES NDA 
2 9 0 5 25 
1 3 2 
I 2 
1 8 3 2 * 
MACHINES, APPARFILS ELECTRIQUES NDA 
1 0 1 6 2 
1 0 0 3 2 





























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ZONE DM EST 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 













C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 









































































U . E . B . L . 







C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
































0 2 7 

























2 4 5 
3 






































C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 






C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000$ -0— 1962­1970 
P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S O I R E ! D A J T 0 M 0 B I L F Í 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . P . 





N .SPECIF IES 
1 3 6 
1 2 2 







1 3 8 
1 1 3 






1 4 0 







7 6 3 
3 1 3 







3 9 1 
7 4 4 







4 7 ' 
41< 

















3 9 5 






4 6 ? 
4 4 5 








2 ; : 
-
VELOCIPEDES ET SIMILAIRES SANS »OTEJR 
77 
1 
PIECES, PARTIES, ACCESS. OE VELOCIPEDES 
1 5 ' 
127 













C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 




C . O ' I V O I R E 
NIGERIA,FEO 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
JAPON 
N .SPECIF IES 
1 3 3 . 3 1 
MONDE 
C E E 
B 7 2 
8 1 6 















8 7 9 
1 1 

















































1 7 3 7 . 7 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
7 3 3 . 3 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . P . 
ROYAUME­UNI 
7 3 3 . 4 0 
MDNDE 
C E F 
FRANCE 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
7 3 4 . 9 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
7 3 4 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
7 3 5 . 3 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
8 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 













I Y COMPRIS CST 7 3 3 . 7 1 1 
75 146 195 63 141 151 
61 126 159 55 118 137 
46 82 132 45 86 119 
13 44 25 8 32 12 
3 1 2 1 
6 13 7 9 17 8 
7 7 30 5 6 11 
AUTRES VEHICULES NON AJTOMOBILES 
70 129 157 47 103 112 
68 128 166 45 107 111 
67 127 156 44 101 111 
1 1 0 1 1 ! 
1 1 
FAUTEUILS ET S IMILAIRES AVEC PROPULSION 
I 1 7 7 
1 1 2 7 
1 1 ? 2 
AERODYNES 
1 7 1 23 96 9 
0 2 1 14 71 9 
0 2 1 14 7 ! 9 





PARTIES ET PIECES 0 AFROOYNES ET AEROSTATS 
0 0 1 7 6 7 
0 0 0 4 3 3 
0 0 0 4 3 7 
0 0 3 7 2 4 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OJ INTERIEJRF 
0 0 2 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 






| ORIGINE 1 4 
8 1 2 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
B 1 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 













N . S P E C I F I E S 
B 1 2 . 4 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




ZONE OH EST 
HONG­KONG 
8 1 2 . 4 2 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ZDNE OM EST 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 
N.SPECI F IE S 
8 1 2 . 4 3 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 










EV IERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
47 49 39 20 24 
42 49 33 23 74 
17 7 12 9 4 
22 38 24 3 13 
3 4 3 1 ? 
1 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
219 12B6 444 70 255 
13 68 73 15 63 
17 63 35 15 59 
1 1 ! 
! 1 
2 7 
1 3 2 
7 6 ! 4 
1 6 5 7 8 
1 4 6 1 7 
0 3 1 
9 34 2 7 5 21 
1 2 1 
2 1 
4 19 B 2 7 
2 23 1 
177 1141 335 33 147 
1 8 1 5 
VERRERIE n ECLAIRAGE, S IGNALISATION, 
41 31 36 34 27 
15 7 77 11 10 
12 6 17 14 9 
7 1 
1 0 5 1 1 
0 2 
1 7 ι 1 4 
0 ! 





























APP. D PCLATRAGE, LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
51 46 63 74 87 
38 42 37 64 77 
21 25 19 39 38 
0 l 
16 17 17 24 39 
3 1 3 1 
1 3 1 1 3 
3 1 22 3 1 
1 3 1 
5 1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
24 43 36 43 76 
8 12 15 21 34 

























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
I N D E , S I K K I N 











C . O ' IVO IRE 








C. D ' I V O I R E 
GHANA 
ETATS­UNIS 
I N D E . S I K K I M 









N . S P E C I F I E S 
8 * 1 . 1 1 
NONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
0 





1« 31 20 13 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
* 5 22 23 64 
37 19 17 57 









2 2 0 4 
1 2 0 4 
1 2 3 * 
0 1 
1969 1970 
* 1 29 












SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN BOIS, S IMILAIRES 
3 0 29 2 * 23 
2 6 27 16 25 
26 27 16 25 
1 1 
1 ! 





AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
229 123 107 169 
122 55 44 122 
121 55 * 0 123 
1 * 2 
2 * 31 16 3 
12 16 18 3 
* 2 
21 2 * 13 
8 17 21 1 
5 3 5 
1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN 
431 48 * 0 62 
27 25 27 * 6 
27 25 27 * 5 
0 1 
* 11 4 3 





VETEMENTS OE DESSUS PR HONNES 
86 17 13 272 













7 * 68 
* 8 53 












U . E . B . L . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
ZONE DM EST 
MAROC 
SENEGAL 






N .SPECIF IES 




C . D ' I V O I R E 
CANADA 






C . D ' I V O I R E 
GHANA 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 












N .SPECIF IES 








N . S P E C I F I E S 





2B 7 i 










0 0 3 3 
1 1 7 4 
31 5 1 79 
0 1 
7 2 1 
1 3 
2 1 4 











VET. DESSUS PR FEMMES, F ILLETTES, ENFANTS 
5 2 ! 29 
5 2 1 23 








LINGE DE CORPS POJR HOMMES, COi_S, ETC 
23 125 2 * 4 
17 123 1 27 
17 123 1 25 
0 1 
1 1 4 
1 1 0 5 
3 1 5 
0 ! 
0 1 
LINGE DE CORPS POUR FEHMES 
1 0 1 3 
1 0 3 9 
1 0 0 9 
0 
3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
3 1 0 3 
0 0 3 3 



















CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
10 1 1 16 
1 1 3 * 
1 1 0 3 
1 2 
1 1 
7 0 7 
0 1 


































N .SPECIF IE S 








N.SPECI F IE S 





C . O ' IVO IRE 
GHANA 
N . S P E C I F I E S 
8 * 1 . * * 
MONDE 











O D O 7 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 D 1 1 1 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
2 1 0 7 10 4 
2 0 0 7 7 4 




GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAJF EN RONMETFPTF 
0 0 0 7 1 ! 
0 0 3 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
AUTRFS ACCESS. CONFECTIONNES DJ V E T F M P N T 
2 2 1 3 4 ' 
1 0 3 3 7 6 
0 0 3 3 3 4 
1 1 1 1 
VETEMENTS CT ACCESSOIRES EN CUIR 
6 0 0 6 2 3 
1 0 0 4 7 3 
1 0 0 4 7 7 
5 2 
BAS, CHAUSSETTES 3E ΒΟΝΝΕΓΕΡΙΕ NON ELAST. 
2 2 9 13 
1 1 6 7 
1 0 5 5 
0 7 
1 1 1 ' 
0 0 1 1 
0 1 
0 ! 
SOUS­VETNENTS BONNETERIE NON ELAST. 
9 9 4 35 26 12 
3 1 1 15 8 7 
3 1 1 15 β 7 
0 1 
5 6 3 16 16 4 
I D O 1 1 1 
0 1 
VETEMENTS DESSUS EN BONNFTERIE NON FLAST. 





































C Í E 
!S OU I 
1970 j . 





ETOFFES, ART. BONNETERIE FL AST. OU CAOJT. 
0 1 
0 1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVFC CLOCHE EN FEUTRF 
1 0 0 3 1 
0 0 3 1 1 
0 0 0 3 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 













BANDES POUR GARNITURE INT. DE COIFFURES 
AUTRES CHAPEAUX FT COIFFURES GARNIS OJ NON 
VETEMENTS ET ACCES., GANTS EN CAOUTCHOUC 






Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE 4 














I T A L I E 
»OYAHME­UNI 
ESPAGNE 












N .SPECIF IES 













I T A L I E 
NIGERIA,FED 
N .SPECIF IES 
861.32 
MDNDE 







CHAUSSURES A SEMELLFS C J I R , CAOJT, PLAST. 























! 5 9 
66 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRFS MATIERES 
GUETRES, JAMBIERES ET S IMILAIRES 
MONTURES OE LUNETTES ET SIMILAIRES 
0 0 1 1 
LUNETTES, LORGNONS ET S IMILAIRES 














Sections C S T 
! O R I G I N E 
1 4 
C E E 
F R A N C E 
8 6 1 . 3 * 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 3 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
8 6 1 . * 0 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 6 1 . 5 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 5 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
AUTP I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 6 1 . 6 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
8 6 1 . 6 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 














M I C R O S C O P E S O P T I Q U E S , A P P . PR M I C P O P H O T O G . 
0 7 0 6 6 
C O O 1 7 
0 0 0 3 3 
0 
0 1 





A P P A R E I L S O J I N S T R U M E N T S O P T I O J E S NOA 
0 0 0 2 1 
0 0 0 7 1 
0 0 0 1 1 
0 
A P P A R F I L S P ­ I O T O G R A P H I O J E S , F L A S H E S 
1 0 1 3 9 
0 0 0 5 7 
0 0 0 3 1 
0 3 
0 0 0 1 3 
0 
0 0 0 2 1 
A P P A R E I L S C I N E OE 1 6 MM OU P L J S 
0 0 1 
0 0 ! 
A P P A R F I L S C I N F DF M O I N S DE 15 MM 
I Y C O M P R I S C S T 8 6 ! . 6 1 I 
1 1 1 8 7 
0 1 0 4 6 
0 1 0 3 4 
0 0 0 1 7 
0 0 1 
0 3 1 


















A P P . P R O J E C T I O N F I X E , 0 A r . R A N D . , R E D U C T I O N 
0 0 0 2 1 
û 0 0 7 1 
0 0 7 1 
1 
ι 
A U T . A P P A R E I L S , ET M A T E R I E L S P H O T O C I N E 
1 1 ? 5 ¡ c 
1 1 2 3 1 5 
1 0 1 4 1 
0 1 0 2 1 3 






































U . E . B . L . 
ALLEM. R . c . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
S IEDE 
su I s SE 
ETATS­UNIS 
E 6 1 . 9 2 
MONDE 
CEE 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POJR MEDECINE 
1 Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 | 
5 6 3 53 42 
4 6 2 43 41 








APP. MECANOTHFRAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 
0 0 3 7 4 
0 0 3 2 * 
0 0 0 2 3 
0 1 
COMPTEURS OE GAZ ET OE LIQUIDES 
( Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 
4 2 2 20 14 
4 2 2 19 14 
4 2 2 13 14 
0 1 
0 
AUTRES COMPTEURS NON ELFCTRIOJES 
1 2 2 5 13 
1 2 2 4 π 
1 2 2 4 9 
0 














APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
3 8 2 30 140 
2 B 1 25 121 
2 7 1 22 113 
0 3 1 
0 0 1 3 7 
0 7 
0 2 
0 0 3 1 1 
0 0 0 7 14 
BALANCES SENSIBLES, OE 5CG ET MOINS 
0 ! 
0 1 
INSTRUMENTS DE DESSIN, TRAÇAGE, CALCJL 
8 6 5 13 27 
5 5 4 17 25 
4 5 4 15 73 

















C . 0 ■ I VOIR E 




ALLEH. R . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
















U . E . B . L . 









ALLEH. R . F . 
8 6 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 














INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
4 0 1 10 2 4 
1 0 D 6 2 7 




MACH., APP. 0 ESSAIS MECAN. M A T E R I A J X . . . 
0 1 0 3 5 e 
0 1 0 3 5 4 
0 0 0 3 4 4 
0 1 
DENSIMETRE, AEPON. , THERMOH., 8AR0M. , S I M . 
1 1 D 4 5 5 
0 1 0 4 4 4 
0 1 0 4 * * 
MANOMETRES, THERHOSTATS, OEBITMETRES, S I M . 
2 ? 1 7 1.3 8 
1 1 1 4 11 7 
1 1 1 5 3 6 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
1 ! 
0 0 1 1 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIOJFS, CHIMIQUES 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 7 1 2 
0 0 3 1 
0 1 
P IECES, ACCESS. NOA POUR INSTR. OE MESURE 
0 0 0 3 4 2 
0 0 3 3 3 ? 
0 0 0 3 3 2 
0 1 
PROOUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
4 3 6 6 5 11 
4 3 5 5 5 10 
3 3 4 5 5 7 
1 3 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 1 2 6 6 10 






ALLEM. R . P . 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 








U . E . B . L . 















8 6 A . 1 2 
MONDE 
CEE 





1 1 ? 





5 5 9 
0 0 1 1 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
1 2 2 14 16 21 
1 ? 7 ! 1 14 21 
1 2 2 14 14 20 
0 1 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
5 6 ? 2? 27 39 
5 6 ' 21 26 36 
5 6 8 23 22 3! 
0 0 1 1 4 3 
0 ? 
0 0 1 7 
PAQ. , P F L L 1 C , FILMS IMPRESS. NON OEVFL . 
0 0 7 1 
0 3 
0 2 
P L A 3 . , P E L L I C DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 0 ? 17 
0 3 2 17 
0 0 1 o 
0 3 1 4 
FILMS CINEMA. SONORISFS SEULEMENT 
0 0 ? ? 
0 0 7 9 
0 0 2 9 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
2 0 7 3 n 2 5 
2 0 3 7! ? 7 
2 0 3 3« ? 7 
7 ? 
MONTRES­POCHE, MONTRFS­BRACELETS ET S Í M I L . 
0 0 3 12 7 9 
0 0 0 13 5 5 
0 0 3 1 J 4 5 
0 0 0 2 2 ? 
0 1 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
O D O 2 1 ? 






ALLEM. R . F . 






























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ï VALEURS : 1000 $ ~0~ 1962­1970 
HORLOGES, PENDULES FT SIMILAIRES 
COMPTE­TEMPS... A MOJV. HORLOGERIE, MOTEJR 
INTERRUPTEURS HORAIRES, FTC 
AUTRES FOURNITURES 0 HORLOGERIE 

























SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 




3 3 5 
0 
0 
















I T A L I E 
8 9 1 . e * 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
8 9 1 . 8 5 
MONDE 
CEE 












T U N I S I E 
C . D ' I V O I R E 
N IGERIA ,FED 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 














1970 I i 
0 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A CORDES 
0 0 I I 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQJE A VENT 
0 1 7 ? 
0 1 2 2 
0 1 
0 7 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE A PERCUSSION 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
INSTRUM. DE HUSIQJE ELECTROMAGNETIQJES ETC 
0 1 
0 1 




L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
* 3 39 53 131 118 170 
37 30 39 123 109 157 
36 30 33 121 109 156 
D 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 2 2 1 
0 1 
1 2 2 2 2 3 
0 0 1 1 1 2 
3 1 
1 ! ? 1 1 3 
1 1 




OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
1 1 1 5 3 8 
1 1 1 4 1 7 
1 1 1 4 1 * 
0 3 


























C . D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 





C . O ' IVO IRE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 









VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
1969 1970 
JOURNAUX ET PERIODIQUES I M P R I M E S 
29 35 35 44 51 54 
2B 34 35 4= 50 64 
2B 74 35 4= 63 54 
1 0 7 1 
DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
0 0 0 1 3 1 
O D 1 7 
0 0 1 1 
0 ? 
CARTES POSTALES, CARTFS ANNWERSAI°E , S ! " . 
1 2 ! 5 6 6 
1 2 1 5 6 6 
1 2 1 5 6 f 
ETIOUETTES EN PAPIER OJ CARTON 
6 8 9 11 15 18 
5 6 3 13 12 16 
5 6 8 13 12 16 
1 1 1 ! 
0 1 1 1 2 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 I I 1 
0 1 1 1 
o i i ι 
3 1 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITFRFS 
3 2 2 20 11 16 
3 2 2 13 11 16 
3 2 2 1» 11 16 
0 1 
0 ? 
CALENDRIERS EN PAPIER DU CARTON 
6 6 8 12 1 * l * 
6 5 7 11 12 12 
5 5 5 10 11 10 
1 1 
0 3 1 1 
1 1 
0 0 1 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOJS PROCEDES 
16 10 16 32 29 36 
1 * β 11 25 21 21 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
ISRAEL 
N .SPECIF IES 





ALLEM. R . F . 











N. SP FC I F I E S 








I T A L I E 

















8 9 * . 2 * 
NONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 i I -* 
0 0 1 






0 l 1 
0 1 
0 1 1 3 7 






OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
86 17? 119 117 167 
43 5 ! 6 * 73 119 
* 0 52 55 73 108 
0 0 3 1 1 
1 7 3 3 * 




3 6 3 6 9 
12 32 31 17 2 * 
11 17 15 5 3 
5 ? 2 1 
0 0 1 
2 1 1 
1 1 
* 6 5 2 ? 
VOITURES POUR ENFANTS ET HALADES 
0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
' 6 3 
126 











VOITURES POJR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
1 2 1 2 3 
1 2 1 2 3 
1 1 1 2 
i i i i l 
POUPEES OE TOUS GENRES 
1 1 0 2 2 
O D 7 1 
0 0 2 1 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
I * 9 13 23 23 
6 5 5 17 17 
6 * 3 14 11 
1 1 1 2 5 
0 1 1 
1 ! 
0 1 
2 2 1 1 
1 * 1 
0 1 
1 2 1 
1 1 1 1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
3 3 2 * β 


















U . E . B . L . 
ETATS-UNIS 








I T A L I E 

















ALLEN. R . F . 








ALLEH. R . F . 





1 1 0 
0 
0 2 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962-
1970 1969 1970 
2 2 1 
1 
! 5 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
1 1 0 5 * 7 
1 1 0 5 * 
1 1 0 5 3 2 
ARMES A FEU NON MIL ITAIRES 
2 2 3 3 * 23 3 * 
2 2 3 33 22 33 
2 2 3 32 22 32 
Ρ ι 
AUTRES ARMES NON MIL ITAIRES 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
PARTIES, PIECES D ARMES NON MIL ITAIRES 




HANECONS, EPUISETTES, ARTICLES DE P E C H E . . . 
2 3 * * 3 2 
1 0 3 3 2 1 
1 0 0 3 2 1 
2 4 1 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
2 3 3 10 1 * 1 * 
2 3 3 13 1 * 13 
2 3 3 13 1 * 12 
3 2 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COMMUNS 
5 2 1 5 * 1 
* 2 0 5 * 1 
* 2 0 5 4 1 
PECANISNES PR FEUILLETS N O B R E S , AGRAFES.. 
2 2 3 3 * 5 
2 2 3 3 * * 










ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
JAPON 








U . E . B . L . 

















8 9 6 . 0 1 
NONDE 
C . D ' I V O I R E 
8 9 7 . 1 1 
MONOE 




1969 1970 i 





PORTE-PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E - M I N E S . . . 
6 7 5 2 * 33 26 
5 6 5 2? 29 25 
* 6 5 21 2 Τ 2 * 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POJR PLUMES 
0 0 3 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 
0 0 0 1 2 2 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
16 15 32 11 11 13 
15 14 32 i l i l 12 
14 14 30 13 13 12 
1 1 
ENCRES AUTRES QUE D IMPRINERIE 
1 INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1952 ET 1963 1 
5 8 5 13 22 17 
5 7 4 12 23 14 
5 7 * 12 20 14 
0 1 1 1 2 7 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
4 4 6 5 5 7 
4 4 6 5 5 7 
4 4 6 5 5 7 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 2 2 2 
O D O 2 2 2 
0 0 3 2 2 ? 
RUBANS ENCREURS, TANPONS ENCREURS 
1 1 2 6 9 8 
1 1 1 5 9 8 
1 1 1 5 9 B 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC. FAITS A LA MAIN 
0 1 
0 1 
BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 


















N .SPECIF IES 
8 9 9 . 2 2 
MONDE 
GHANA 








ALLFM. R . P . 
ZONE OM EST 
C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I E S 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ? VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1970 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
OUVR. EN PERLES FINES, PIERRES GEMMES, SYN 




OUVRAGE; ft, VANNERIE, EN LUFFA 
6 5 4 3 2 
4 3 2 2 1 
BALAI; ET BALAYETTES EN BOTTES LIÉES 
f. 7 6 5 β 













TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES NÄHERES 









C . O ' IVOIRE 
GHANA 





C . D ' I V O I R E 






























1970 I : 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 












BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRE, MECHE 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
P I P E S , FUHF­CIGARES ET FUHE­CIGARETTES 
1 0 1 1 
0 3 1 1 
0 1 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
2 1 0 3 2 1 
1 0 3 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
1 ! 
BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES. . . 
1 1 1 2 3 * 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 2 2 3 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
0 0 7 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
PEIGNES, BARRETTES ET S IMILAIRES 
5 6 8 * 7 8 
3 5 B 4 6 7 































5 * 1 . 0 0 
NONDE 
MALI 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 





APP. ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTJRE 
1 Y COMPRIS CST 8 9 9 . 6 1 1 
0 0 3 4 1 7 
0 0 0 4 1 7 
0 0 0 4 1 7 
FLEURS, FEUILLAGES, FRJITS ART IF IC IELS 
I Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 35 / 96 EN 
196? ET 1963 1 
0 0 3 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S IMILAIRES 
( INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 195? ET 1963 1 
0 0 1 1 
0 0 1 ! 
0 0 1 1 
RECIPIENTS 1SOTHERHIQUES 
3 4 1 5 7 3 
1 1 1 7 7 1 









ANIMAUX OE ZOO, CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
2 2 
2 2 
ARHES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
0 1 ? 12 
0 1 2 12 
0 1 2 12 
PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GJERRE 
1 INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 1 
o o i l o o i l 



















!S OU 1 
1970 ^ 
VALEURS : 1000 $ 
PEVOLVERS ET PISTOLETS 
0 0 3 
PROJECTILES, MUNITIONS PR ACMES DE GJFRRi= 
1 1 7 4 7 5 
MONNAIES NON EN CIRCULATION SAJF 0 0» 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
4 










ORIGINE i  4 





VALEURS : 1000 S 
102 





QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ 




0 2 ? 
0 2 3 
0 2 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 ! 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 5 
04 6 
0 4 7 
04 3 
051 
0 5 2 
0 6 3 
0 5 4 
0 5 5 
041 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
1 1 2 
121 




2 4 2 
2 4 7 
261 
2 6 3 
' 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
'71 
? 7 7 
2 7 4 
7 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 7 
791 
2 9 2 
371 
3 3 2 
341 
411 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
521 
531 
5 3 ? 
6 3 3 
541 











7 8 6 3 
1 0 1 4 
3 7 7 
1 0 6 5 7 
4 1 7 
3 1 3 




7 8 6 
9 7 1 4 
1 6 0 






2 2 8 
7 7 2 
3 0 6 4 
6 7 
3 5 0 
25 
6 0 6 
1 1 6 
2 0 7 













I 5 4 6 1 
1 0 
3 7 1 4 9 




7 0 2 
6 ? 
3 5 8 





2 7 ? 
1 2 5 0 
' 5 
1 ? 7 
1 4 6 ? 
81 
42 
1 0 9 9 
5 2 
1 5 7 9 
2 3 6 
1 4 4 9 4 
11 5 6 















3 5 5 
1 4 5 ? 
6 4 
3 6 4 
12 
! 1 3 7 
1 4 9 
5 8 1 9 
'* ?3 
1 9 
1 7 3 8 
2 0 
9 
9 5 9 7 
8 3 0 
1 3 4 3 3 
' 4 
4 3 1 2 7 
2 4 0 
'3 
'J 
6 4 6 
9 7 




4 8 3 
2 1 3 
6 0 2 5 
', i 
' ', 1 6 3 5 
9 7 
45 
8 3 ' 
3 ' 
? 5 5 5 
4 ' ! 
1 9 4 0 0 
3 5 3 
1 7 1 9 
1 3 2 7 
'1 
7 ' 
9 9 5 
1 1 3 0 
1 1 8 7 7 







' 6 4 
7 3 ? 
1 4 0 4 
1 4 3 
4 5 3 
7 
3! 7 
1 7 0 




7 9 9 
5 
! 3 
Ι ? 4 0 5 
1 0 6 3 
13 
1 4 3 8 9 
1 ï 













2 8 5 








5 0 1 
5 3 
71 













1 4 5 
1 2 
3 3 
' 5 7 
' 7 7 
1 3 3 ! 
105 


























2 5 7 
' 0 7 0 










7 7 ? 
2 0 








6 2 6 





1 7 7 0 
1 7 0 






1 6 9 
6 3 
7 6 4 
3? 




? 7 ! 
1 
1 4 




2 5 3 3 
1 
2 1 7 7 
33 
5 7 5 
35 
2 0 1 5 




1 4 7 6 
2 
3 7 7 4 
4 θ 







9 1 5 
1 17 
6 4 
1 0 7 
116 
101 
4 4 4 
1 0 4 2 
4 1? 
78 
1 3 2 
! 59 
? 8 9 
1 ! 
7 3 9 
1 0 Β 9 
_ι_ι_ 
Sections C S T 
O R I G I N E 
4 4 
M O N T E 
5 5 1 
5 5 3 




5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 7 ? 
6 3 3 
641 
6 4 2 
651 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 0 
671 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 ? 
6 8 3 
6 3 * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 B 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 ? 
8 ? 1 
8 3 1 





1 6 6 
9 0 8 
1 0 6 4 
32 
2 4 6 
4 5 2 
3 
7 
1 7 8 
8*7 
41'. 
3 2 2 
1 
7 8 4 
5 9 7 
4 9 1 
1 5 9 6 
1 8 2 
6 
5 3 
9 2 2 
3 2 9 
2 7 4 5 6 
2 8 7 
91 




3 2 6 5 
1 7 0 7 
1 0 5 6 
* 8 3 









3 3 2 
1 3 5 
1 Γ2 
2 1 7 
2 1 8 
10 
3 7 ! 
3 2 3 
1 2 9 
2 7 1 
Β 
1 9 
1 0 9 
3 7 7 
4 3 1 
1 3 0 




5 9 7 
12 
1 7 1 7 
1 1 0 4 
2 
0 
7 7 8 
3 0 5 
4 3 1 
1969 
1 ι 
? 4 1 
696 
1 5 8 ? 
7 9 




2 8 7 
3 7 5 
431 
5 7 ' 
0 
3 4 ? 
8 6 0 
4 8 0 
I 511 
1 7 ! 
8 
70 
1 5 1 2 
5 0 8 
3 B 0 0 1 
2 7 7 
'61 
! 77 
9 5 7 
2 9 
4 5 c 5 
3 5 1 8 
U 
1 70 
6 1 5 
7 1 0 
1 ? 





3 7 5 
711 
16? 
2 4 1 




1 4 0 




8 3 7 
8 ? 6 





4 7 4 
15 
? 5 ? 5 
1 4 1 8 
3 
0 






2 0 5 
1 5 5 
2 7 7 6 
61 




1 0 7 




7 7 3 
1 1 3 0 
1 47 
1 1 3 6 
3 2 7 
1 '» 
8 5 
1 7 6 2 
41 7 
7 2 3 0 0 
131 
! 30 
1 0 4 
7 4 1 
! 7 
5 
3 1 6 9 
2 5 1 1 
15 
1 6 6 
891 






4 0 3 
I ?4 
111 
2 8 7 
2 0 1 
70 
1 5 9 
4 5 1 
14 1 











3 4 3 
2 4 D I 
1 7 0 5 
2 
81 7 
1 5 4 
4 0 
1 1 





1 1 ? 
7 1 6 
1 1 3 
9 9 
1 6 4 
? 4 8 
4 
η 
' 1 7 
1 0 6 3 
1 2 2 
1 0 0 
1 
101 
3 3 5 
"I ? 
7 1 7 ) 
? 3 3 
2 ? 
61 
6 5 4 
6 5 







5 6 5 
' 1 4 













! 0 7 
1 5 0 
! ? 8 
13 
7 2 7 
2 9 0 




? 6 5 
4 3 1 
1 3 8 4 





6 7 4 
7 
2 6 7 1 
1 7 3 3 
36 
2 
? 4 1 








1 7 5 
11 5 c 
2 4 
3 3 7 
1 ? 3 1 




6 5 7 
9 1 ? 
3 4 4 8 
4 4 3 
4 ? 
75 
7 6 4 
73 




? 2 ? 
?3 
7 7 0 














3 4 8 
5 6 
1 5 3 
3 9 7 
7 5 4 
7 9 3 
1 0 3 
140 
1 2 2 0 
1 0 4 4 
? 2 3 ? 
143 
124 
7 6 9 
1?8 
7 
8 1 ? 
1 2 
3 9 5 3 
1 6 3 3 
1 0 2 
3 





1 0 9 
1.90 
1 4 7 
1 0 ? 
' I " 
5 1 4 
1 
7 5 
4 7 6 




? 3 7 
6 2 3 
311 
2 3 3 9 
4 4 6 
60 
.-in 









7 0 9 
7 1 4 
6 
1 1 9 
2 2 9 
1 2 6 
16 




2 2 1 
101 
101 
2 2 0 
2 7 ' 
4 0 
9? 
4 4 ! 
4 7 B 
6 5 6 
111 
5 3 
2 9 9 
1 3 3 B 
1 8 1 7 
4 2 4 
1 4 4 
4 9 4 
76 
1 
1 0 0 5 
3 6 2 3 
2 1 7 7 
1 7 
4 5 9 
1 5 8 
6 3 
Sections C S T 
i O R I G I N E 
J. 4 
H O N D E 
8 4 1 
851 
961 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
A 9 7 
8 9 9 
941 
9 5 1 
961 
9 9 9 
T O T A L 
C E F 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0*1 
0*2 
0 * * 
0*6 
0 4 7 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
O B I 
0 9 1 
C 9 9 
111 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
7 3 1 
2*3 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
7 7 * 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 · 
2 8 7 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 




1 8 3 





























2 0 5 
15 
9 5 9 1 
41 




4 1 3 
4 2 3 








1 7 5 
2 6 0 
6 4 4 
61 
1 














1 7 9 9 5 
1 7 5 
1969 
1 7 7 























4 9 5 
1 4 * 5 3 




4 8 8 
1 6 6 
4 4 4 






1 9 ? 
3 4 2 
2 1 9 
7 5 
7 3 0 
22 
19 
6 1 2 
1 9 
9 
3 1 2 
4 
7 4 
3 5 7 0 1 
1 6 6 




























1 9 2 0 1 





5 2 5 
4 6 5 7 







2 6 1 
2 7 6 
1 7 7 
48 
6 8 4 
6 
13 
1 5 3 
7 
15 
3 8 1 4 ) 
2 5 8 
1 1 




5 6 7 
1 7 0 


























' 2 7 
? 
1 1 7 8 
6 





1 8 7 





































2 5 1 


















1 5 5 3 













1 7 5 
6 7 
111 
? 8 3 









2 6 3 3 
? 7 
1970 
7 2 7 
2 6 7 





7 7 6 


















1 6 0 






2 ? 8 





'. ^ 4 
1 64 
5 7 
1 1 9 
2 ? 9 









IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C E E 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 2 
8 1 3 
5 1 4 
521 
631 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
571 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
661 
65.' 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 B * 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
» 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 2 4 
7 2 5 







4 4 8 
6 9 9 5 2 5 
* 7 7 8 
3 2 7 6 3 * 
5 3 7 6 6 5 
6 5 
1 4 35 
5 
2 4 2 3 0 4 
7 4 2 181 
1 2 9 
4 3 1 0 0 
2 0 8 3 1 0 
6 2 1 1 3 1 5 
6 9 7 9 
2 3 7 5 8 5 
1 9 9 3 3 * 
0 0 
1 1 
1 7 5 2 7 7 
7 9 8 8 6 2 
1 3 . 
3 7 3 7 
1 0 
3 2 3 3 2 2 
* * 7 6 3 8 
3 2 2 * 
9 9 5 8 2 2 
3 8 1 0 3 
5 6 
21 2 3 
3 0 3 3 5 ? 
10 6 
1 5 2 5 2 7 3 7 6 
2 7 6 2 7 5 
56 1 3 7 
86 1 0 5 
2 3 2 6 3 8 
2 3 2 8 
0 
3 2 1 0 
1 3 0 3 * 5 * 6 
6*1 2 2 9 4 
4 9 
7 6 1 6 7 
2 4 7 6 1 2 
2 9 9 8 





2 2 3 1 3 5 
1 0 0 6 0 
1 4 0 1 2 2 
1 5 6 1 9 5 
1 8 5 6 3 7 
1 4 1» 
1 2 2 1 0 2 
2 6 7 3 1 8 
1 1 0 1 0 2 
2 0 * 1 6 3 
6 7 
1 7 » 5 
6 5 3 9 3 
1 5 8 3 1 2 
3 5 0 6 3 7 
1 2 1 1 2 5 
1 0 9 8 0 
2 2 2 2 
3 7 * 2 






1 6 1 2 
1 0 0 
891 




1 5 7 
1 8 9 
9 
23 
? ? 9 
2 7 8 
61 









7 1 5 
9 2 4 
1 Γ 




6 4 9 




? 0 8 
15 
5 
3 3 6 9 
9 3 3 
1 i 
3 0 3 







3 5 7 
96 
81 
1 5 5 
1 1 9 
11 
3 0 
3 7 3 
9 4 




3 5 3 
4 8 7 



























1 1 ' 
2 
5 
2 3 4 





3 5 ? 
8 3 
2 2 1 ! 
2 0 9 
2 7 
3 4 
1 4 5 
13 






! 6 4 5 
? 3 4 














1 7 2 
3? 
1 0 1 
? 5 7 




1 5 0 
7 3 3 
8 8 1 
3 2 5 
1 2 2 





1 3 3 
45 
7? 
1 0 2 
1 
91 
3 3 3 
9 8 7 
31 
05 
1 Β 3 
180 
111 
3 1 3 
1 7 0 
4 
3 
3 7 3 
1 2 1 3 
2 4 
1 
1 1 3 
5 7 4 
127 
2 2 5 3 
2 6 3 
32 
4 5 
1 5 3 
4 




1 7 0 
2 2 
7 6 3 
5 6 4 
3 
4 1 









1 2 5 
199 
7 5 3 
4 7 
96 
3 4 0 
3 2 3 
2 2 2 
59 
136 
9 4 6 
4 3 3 
1 8 1 3 
2 9 9 
1 2 3 





* 3 2 
6' 
96 




1 5 0 





1 0 2 
2 8 0 
1 4 9 
2 
4 
4 3 0 




2 3 2 
5 5 7 
7 8 
1 0 9 0 
2 6 5 
4 7 
7 ? 









7 0 8 
? 1 8 
5 
9 9 







1 9 9 
6Β 
8 5 
1 7 3 




* * 1 
3 3 3 
77 
56 
1 0 0 
5 5 * 
1 3 3 9 
* 0 5 
1*3 
* 1 0 
73 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 4 
C E E 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8*1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
B 9 ? 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 5 1 
9 6 1 
9 9 8 
T O T A L 
F R A N C E 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 ? 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 
0 2 5 
0 7 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 * 2 
0 4 * 
0 * 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
211 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
7 7 4 
2 7 5 




5 0 0 
11 
1 * * 0 
1 0 1 8 
1 
0 
1 2 1 






























1 3 7 
1 5 
9 4 0 7 
4 0 




7 6 1 
1 6 ' 









2 5 9 













6 3 6 
35 
2 0 9 9 
1 2 8 3 
2 
0 
1 7 5 
1 0 3 
2 5 


















1 2 4 






1 3 B 4 4 




3 0 7 



















8 1 ? 
2 0 0 6 






























5 3 2 
1 8 8 0 5 




7 0 ? 









1 9 0 












6 3 ? 
7 
2 2 7 3 




? 0 7 
4 5 
3 5 ) 
1 1 ? 













































1 5 4 












7 8 1 
1? 
3 3 8 2 
1 5 2 1 
7 4 
3 
2 0 5 
1 3 4 
43 
2 0 4 
50 







































1 1 ' 







0 7 2 
3 0 8 5 
2 3 3 6 
17 
|9B 
1 1 ? 
5 3 
1 9 4 
30 
























1 9 6 6 














1 1 3 
5 7 
1 1 ? 




Sections C S T 
O R I G I N E i 4 
F R A N C E 
2 7 6 
7 B 2 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 7 ? 
341 
41 1 
4 2 1 
4 2 ? 
4 7 t 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
6 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
8*1 
5 6 1 
5 6 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 7 1 
6 2 9 
6 7 1 
6 3 2 
6 ? 3 
6*1 
6 4 2 
651 
6 5 2 
6 6 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 0 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 7 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 7 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 ° 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 









[7541 3 5 * 7 3 




? 4 1 
3 3 1 ? 
3 0 6 5 1 4 
1 3 5 179 
t 5 
6 3 3 
? 
1 9 B 2 1 9 
2 3 9 1 7 9 
1 2 9 
4 0 9 4 
1 6 3 1 8 4 
* 6 6 7 5 
6 5 51 
2 2 5 5 4 7 
1 8 3 3 1 8 
0 0 
1 ι 1 6 7 2 7 2 
7 3 1 7 9 0 
9 
3 6 3 4 
1 0 
3 1 6 3 1 3 
4 3 1 6 1 6 
3 0 23 
6 4 6 4 8 1 
5 3 61 
4 7 
2 0 24 
2 3 6 2 6 4 
7 4 
1 0 3 0 * 3 2 
5 8 66 
61 1 7 ! 
81 1 0 3 
171 5 5 2 
21 2 4 
2 8 9 7 
9 7 5 3 3 0 * 
5 5 3 1 B 5 1 
3 7 
41 1 4 4 
7 3 2 5 4 5 
7 4 8 0 





1 3 0 7 0 
86 =1 
1 7 ? 1 1 ? 
1 3 5 1 4 7 
1 7 ? 6 7 6 
9 7 
1 0 8 B6 
2 4 5 2 8 6 
101 9 4 
1 8 4 1 7 8 
2 2 
16 41 
3 5 2 0 6 





3 7 5 3 9 
? 5 3 
1 
4 
2 1 2 
6 7 
6 3 1 




1 7 6 
1 9 3 
7 
? ', 
1 7 5 
? 8 6 
6 0 









7 1 0 
91 3 
1 5 




4 5 5 
? 

























3 4 0 
9c 
























1 1 ' 










2 2 4 





3 4 ) 
77 
1 5 3 6 
1 4 9 
2 ) 
7 ? 








5 " . 
t 7 4 














! 4 1 
2 = 
91 





















0 6 8 
7 9 
06 
1 ? 4 
1 ) 
31 
2 8 ! 
1 8 9 
4 
3 
3 5 6 




5 7 5 
1 2 6 
1 3 5 4 
























1 3 2 




? 7 7 
196 
14 
1 7 ? 
3 4 ? 
1970 
16 











1 0 6 






2 * 6 
1 2 0 
? 
1 
4 0 4 
1 7 6 0 
? 
7 8 
! 2 ? 7 
5 4 6 
76 
6?6 
1 7 0 
?! 
77 







­· 4 4 6 
1 7 ' 
6 
? ' 














' 6 8 
7 8 ' 

























9 3 ! 
841 
981 













9 " ! 
0 2 2 
0 4 5 
05 1 
064 
0 5 6 
0 4 1 
0 7 4 
noo 
1 1? 
1 7 ? 
' 7 1 
263 
?67 
' 3 ? 
792 
31? 




5 1 4 
4 1 1 
5 4 1 




6 4 ! 
6 H ? 
657 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 



































1 ? ? 
1 7 6 5 
1 0 9 1 
1 1 1 
i o n 
29 
1 1 




' 6 0 





7 8 ° 
1696 
1477 















1 4 5 
7 4 3 
3 1 1 
1 ' 1 
? 0 6 
6 1 
6 






2 0 5 
4 5 
1 4 5 
1 1 1 







3 3 6 
1469 
2 8 6 
1 ' ? 








1 4 ' 
1 1 1 
4 ' 
' 0 0 
4 0 





2 1 ' 
ι 38 
? 7 P 
9 4 0 
3 2 7 
1 " 
1 6 0 
7 0 
1 





1 0 ? 
1 7 







2 3 ? 
ι no 
2 3 0 1 4 24433 2 3 6 3 9 
1 











1 7 4 
6 
1 0 
2 1 ' 
3 
1 7 






U . E . B . L . 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 ' 7 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 5 
77 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
9 6 2 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
TOTAL 
PAYS­BAS 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
07 3 
0 2 * 
0 3 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 ? 
3 3 2 
3 * 1 
* ? 2 
47 1 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 













































165 * o * 
9 0 
0 




















nes ou ι 
1970 I 
I 
7 4 9 






























5 1 ? 
? 5 
1 
5 6 1 
5 











1 2 9 
1 I 

















8 2 5 
1 ) 










































































































ORIGINE i 4 
PAYS­BAS 
6 6 1 
6 7 0 
6 7 * 
6 7 5 
6 7 8 
6 0 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
71 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 2 
7 7 3 
8 1 7 
8 2 1 
8 4 1 
Θ 6 1 
.991 
9 9 ? 
9 9 3 
TOTAL 
ALLFM. R . P . 
0 1 3 
0 2 2 
0 7 2 
0 * 6 
04 8 
0 5 ? 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 ? 
0 9 9 
1 1 2 
2 6 7 
2 76 
2 9 7 
7 ? l 
3 3 2 
« 7 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 2 
5 7 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 ? 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 





































































































































Π 5 6 
1 ) 
1 1 

















































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
[ O R I G I N E 
A L L E M . R . F . 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 ? 
6 9 ! 
6 9 2 
6 9 7 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 = 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 ' 5 
7 ! 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? 3 
7 7 4 
7 ? 6 
7 ? 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 ? 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
3 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 6 
8 9 5 
8 Q 7 
8 O 0 
T 3 T A L 
« I T A L I E 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 1 
0 6 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 2 
1 1 2 
7 7 6 
3 3 ? 
5 1 2 
51 3 
5 3 3 






6 7 7 
0 
4 5 4 






1 4 5 7 7 3 
7 
3 D ? 3 
4 ? η 
5 1 8 




1 0 1 0 
6 7 
9 4 
I O 2 5 
6 7 
11 ? ? 
? 2 
? 4 
2 6 1 8 0 
1 6 6 5 






1 6 I B 
1 3 9 2 8 3 
2 3 c 6 


























3 4 ? 1 6 6 






3 0 b 
1 
' 0 
4 7 1 
6 7 




































3 7 7 3 
0 
6 8 7 
I » ! 
6 3 
3 
3 9 ? 
') 
1 
























































































5 8 1 
8 Í , 
1 4 0 
1 ' 








































! 1 3 
1 






































1 6 1 
4 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
I T A L I F 
5 * 1 
5 6 1 
5 6 * 
5 6 1 
5 8 1 
6 7 1 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 7 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 7 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
4 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 7 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 7 2 
7 ? 3 
8 1 2 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
T O T A L 
P 0 Y A U M E ­ U N I 
0 2 2 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 6 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 



























I B 4 4 
! 1 
0 








1 0 1 7 
0 
0 0 
5 1 5 
0 0 
I B 4 3 










1 3 5 ? 1 5 7 5 
9 1 1 














nes o u ι 











































7 2 ? 
1 





















































































































1 8 4 






















S e c t i o n s C S T 
ί O R I G I N E 
1 4 
R O Y A U M F - U N I 
2 6 7 
2 7 6 
7 8 ? 
3 7 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
6 5 ? 
5 5 4 
5 9 9 
4 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 6 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 7 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
? ! 2 
7 1 * 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 ? 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
fll? 
8 2 1 
8 3 1 
3 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
B 9 9 
T O T A L 
I S L A N D E 
6 9 8 
TOTAL 
I R L A N D E 
6 9 6 
6 9 8 







5 3 7 0 
3 
5 
1 3 2 4 
6 1 2 
I B 
4 7 
1 9 1 0 
4 2 
9 
1 2 0 
1 



















1 4 3 ? 
1 2 4 8 
1 1 
1 
t ? 7 
5 4 1 3 4 
1 0 1 6 
7 1 0 
1 1 
6 R 
4 ? ! 7 
5 4 1 3 7 
7 4 3 
7 7 


















7 ! 4 




































I U I 
1 
1 








«. ? ' 
IS 
1 ­












































1 1 * 
R 
? ( . 















» S o 
1 
1 






































7 o q 
? 
106 

















































































































0 4 6 
1 2 2 
6 1 2 
5 3 1 
5 4 1 
5 B 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 2 
6 9 1 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 5 
77 9 
3 6 1 
8 6 * 
TOTAL 
AUTRICHE 
6 5 2 
6 5 3 
6 9 1 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 7 ? 
B 1 2 
8 6 1 
TOTAL 
POR TU"· AL 
1 1 2 
2 7 6 
6 5 6 
TOTAL 
ESPAGNE 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 5 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 * 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 5 
6 7 9 
QUANTITÉS : Ton 
S 1962-1970 
0 



























2 5 7 































1 7 4 
3 * 3 
1316 
1 2 
nes ou ι 































































































































7 1 * 
7 1 ? 
7 3 2 
8 5 1 
8 9 4 
TOTAL 
MALTE 
7 1 4 
TOTAL 
YOUGOSLAVIE 
0 5 4 





0 7 4 
TOTAL 
URSS 
0 2 ? 
0 3 2 
6 5 2 
6 6 1 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 7 
7 2 4 
7 3 2 
8 6 3 
TOTAL 
ZONE OM FST 
2 6 6 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 9 6 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 * 1 
8 5 1 






































* 9 18 
nes ou . 


















































































































0 6 1 
7 7 6 
5 5 4 
6 5 7 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 9 
6 9 6 
6 9 7 
TOTAL 
TCHECOSLOV. 
0 5 4 
5 5 3 
6 2 1 
6 4 1 
6 5 ? 
6 5 4 
6 6 1 
6 6 5 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 ' 
6 9 B 
7 7 ? 
7 3 3 
8 1 2 
9 3 1 
8 5 1 
R 9 3 
8 9 9 
TOTAL 
HONGRIE 
0 5 5 
6 6 2 
6 9 8 
73 3 
8 4 1 
8 5 1 
TOTAL 
ROUMANIE 
6 5 2 
6 9 5 
6 9 7 
• TOTAL 
BULGARIE 
6 5 2 
TOTAL 
ALBANIE 
6 5 ? 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 j , 
1 ! 




1 8 9 
1 
3 9 l i 
40 62 66 




! 2 l 
0 1 
1 9 5 
37 311 2? 
8 
3 IO 2 
2 8 
9 36 29 
D l 1 
7 51 12 
2 5 




299 * * 7 87 
14 65 61 




























































































ORIGINE 4 4 
TOTAL 
AFR.ND ESP. 
0 5 5 
TOTAL 
MARO: 
0 3 2 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 6 
2 9 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 * 2 
6 6 1 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 7 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
B 5 1 
8 9 ? 
8 9 9 
TOTAL 
ALGERIE 
0 * 8 
0 5 2 
05 3 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 7 6 
3 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 2 
7 2 * 
7 3 2 
B 2 1 
8 9 2 

























* 2 17 
2 














279 6 2 * 
5 
6 
1*70 1 7 8 * 
2 3 9 
































1 7 9 
4 

















































1 1 9 
5 
9 9 



























1 ORIGINE i 4 
TOTAL 
TUNISIE 
1 1 ? 
2 2 1 
*'! 8 9 2 
TOTAL 
LIBYE 
3 3 ? 
TOTAL 
EGYPTF 
0 * 2 
0 5 5 
2 7 6 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
TOTAL 
MAURITANIE 
2 7 6 
6 5 2 
TOTAL 
MALI 
0 0 1 
0 3 1 
0 4 2 
0 * 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 ? 
0 7 5 
0 9 9 
1 2 1 
1 7 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
5 1 2 
5 6 1 
6 1 ! 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
7 3 3 
8 * 1 
8 5 1 
9 * 1 
■ 




7 * 8 8 
3 4 7 
1 0 
1 









3 2 9 






4 0 6 
3 3 
1 1 




























? 0 1 
5 8 
6 9 























1 3 3 
? 
1 1 ? 
4 3 3 
7 3 7 
9 7 3 
3 5 
11 
' 7 7 
2713 
5998 
3 1 1 
1 7 











2 0 9 
1 





























































1 5 4 
3 4 4 


























1 9 4 
1115 


















































































VALEURS : 1000 $ 









































































































































































































0 0 1 
0 1 1 
02 7 
0 7 6 








0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 6 
061 
06? 
0 7 ! 
0 7 2 





1 2 1 
122 
211 
2 2 1 
' 4 2 
7 4 1 








4 7 1 
4 2 ? 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
6 3 1 
5 3 1 
5 4 ! 
651 
554 
5 6 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 2 
629 
631 





6 6 5 
666 
QUANTITÉS : Tonnes ou 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 ? 4 
7 ' 3 
812 
B71 
9 3 ' 
B 4 1 
8 5 1 
8 9 3 
8 9 4 
3 9 9 
TOTAL 
TOGO 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 ? 
0 5 6 
0 7 8 
1 2 1 
2 1 1 
2 7 6 
3 32 
5 5 4 
6 5 2 
8 6 1 
TOTAL 
OAH08EY 
0 0 1 
0 3 1 
0 * 8 
0 5 5 
4 7 2 
5 5 4 
6 1 2 
• 851 
TOTAL 
N IGERIA ,FEO 
062 




5 * 1 
553 












! 6 7 















































































































































































6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 3 3 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
B 6 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
CAME30UN RF 
0 7 4 
8 5 1 
TOTAL 
GABON 
3 3 2 
6 3 1 
TOTAL 
CONG3 BRA. 
0 6 1 
0 7 4 
6 5 6 
8 4 1 
TOTAL 
CONGO R . D . 
0 6 1 
TOTAL 
MADAGASCAR 
0 6 1 
6 5 6 
TOTAL 
REUNION 
0 7 4 
TOTAL 
COMORES 
























































































































































0 1 3 
0 2 ? 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 ? 
05 5 
0 6 1 
0 0 9 
1 1 2 
1 2 ? 




















6 7 0 
678 










7 1 * 
715 






























































































































































































1 8 9 




















E T A T S ­ U N I S 












8 7 ! 




8 9 ' 





















QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ 
1 4 










1 1 3 









T R 1 N . T 0 B 4 G 0 
3 3 2 
T O T A L 
A N T I L . N E E R . 
3 3 2 
T O T A L 
6 1 3 
5 1 3 
2 2 0 
2 ? 0 
1 ? 0 
! 2 9 
1 0 7 6 
1 9 ? 6 
VALEURS : 1000 $ 
4 4 
1 8 4 





1 4 1 
7 3 ! 















































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 












1 2 1 




2 9 0 0 
2 9 7 3 
2 0 5 




5 4 9 5 





7 1 8 
' 1 3 
1 3 7 6 
1 3 7 7 
Ι ι 





1 7 5 4 
1 2 5 6 ! 
? 
3 2 7 2 6 6 4 1 3 
? 
3 3 5 2 5 3 4 1 6 
2 1 
2 
? 1 7 
4 
4 
1 ? ? 






1 0 0 1 5 
1 3 ? 1 6 
1 7 1 Ι Ο 




I S R A E L 
0 6 1 
0 5 3 
6 6 1 
6 9 1 
6 9 8 
7 1 9 
8 9 ? 
T O T A L 
A R A B . S E O U D . 
3 7 ? 
T O T A L 
K O W E I T 
? 3 ? 
T O T A L 
B A H R E I N 
3 ? ? 
6 5 3 
T O T A L 
Y E M E N 
3 3 2 
T O T A L 
ADEN 
? ? ? 
T O T A L 
P A K I S T A N 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 6 
T O T A L 
I N O E . S K K I H 
6 5 ? 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 5 
6 9 7 
7 1 4 
7 7 7 
8 7 1 
T O T A L 












1 0 4 2 




4 ? 6 
4 7 5 
Β 
7 
2 1 0 
7 7 5 
1 3 




























1 ! ? 
1 1 ? 
7 2 1 
7 ? ! 
4 1 
4 ' 
1 0 1 
1 0 1 
7 1 
7 ! 
7 1 7 
8 1 1 
3 ? 
4 4 
1 4 7 
9 
1 
1 0 ' . 
I I 





































1 9 7 




















1 0 8 
' ! 
7 1 4 
? ? ' 





1 7 7 
111 
HAUTE­VOLTA 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
'< O R I G I N E 
C E Y L A N , M A L D 
6 5 3 
T O T A L 
B I R M A ' I I F 
0 4 ? 
T O T A L 
C A M B O D G E 
0 * 7 
T O T A L 
I N D O N E S I E 
0 7 4 
6 6 1 
T O T A L 
C H I N E C O M T . 
0 4 2 
0 6 1 
0 7 4 
5 1 ? 
5 5 1 
5 6 4 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 7 
6 6 * 
6 7 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 2 
7 2 9 
7 7 3 
R I 2 
8 4 1 
8 8 1 
T O T A L 
COREE NORD 
% 
T O T A L 
C O R E E SUC 
6 5 2 
6 5 5 
T O T A L 








































nes o u ι 























































1 1 0 
2 
1 3 2 1 
1 
I 








9 ? 6 
? 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
4 4 
J A P O N 
0 3 2 
' 2 1 
6 9 0 
6 2 1 
6 5 ! 
6 5 ? 
6 5 7 
6 8 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 8 7 
6 6 5 
6 7 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 7 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
B 5 1 
8 6 1 
B 9 1 
8 9 3 
B 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
T O T A L 
F O R M O S F T . 
0 6 1 
0 7 4 
6 5 2 
6 9 5 
7 1 2 
8 5 1 
T O T A L 
H O N G ­ K O N G 
6 5 2 
4 6 3 
6 5 6 
6 6 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 9 
7 2 9 
P 1 2 
8 4 1 
B 5 1 
8 6 * 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 9 
















































































1 1 7 ? 
1 


























n ! I 
5 
0 
1 5 5 1 
3 
0 
1 3 9 
8 








































! ' 1 











































1 3 6 
K 




























6 4 6 
I 
' 7 6 ? 
Ρ 










S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 4 
H O N G ­ < O N G 
T O T A L 
A S I E NON SO 
0 4 ? 
T O T A L 
A U S T ' A L I F 
3 3 ? 
T O T A L 
L O B I T O D E P . 
3 7 ? 
T O T A L 
N . S P E C I F I E S 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
0 9 9 
1 2 ? 
7 3 1 
2 6 7 
7 7 6 
7 8 2 
2 9 ? 
3 3 2 
5 1 2 
6 1 3 
5 4 1 
5 6 1 
6 5 3 
5 5 * 
6 6 1 
5 9 9 
4 2 9 
6 3 ? 
6 4 ? 
6 5 1 
6 6 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 




4 5 4 1 5 2 0 
3 4 
3 5 
1 0 6 






' 6 1 0 
? 




6 * 1 3 ? 
6 
1 1 4 3 1 
3 5 6 7 8 4 
1 0 7 






4 2 3 
1 2 7 7 
4 1 2 
3 1 
r 7 
3 3 9 1 
7 1 




3 5 1 2 6 














nes o u _ _ _ 
I 1 9 7 0 A 
I 
















































































































?RIGIN£ i r 



























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1 00 
?1 









ORIGINE i  4 
QUANTITÉS : Tonnes ou 













EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
MONOE 
C F F 
F 3 A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . c . 
H A L I E 
R O Y A l I M P ­ U N l 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A O N E 
Y D 1 K . C S 1 . A V I E 
T U P O I I I E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N ! S I E 
E". Y O T E 
NAUR 1 Γ Α Ν Ι Ε 
MAL 1 
N I CE Ρ 
S C N F G A L 
O A H M E 
L I B E R I A 
C . 0 · 1 VO 13 c 
GUANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F P Q 
C A M E R O U N RP 
T C H A O 
» C A 
G A B O N 
» A D A G A S C A O 
F 7 A T S ­ U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
C U I N P C O N T . 
C I R E E NORO 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
0 
MONCE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
SUEOE 
% D A N F M A R K 
MAROC 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
C . D ' I V O I R E 
Γ Η Α Ν Α 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
RCA 
N . S P E C I F I E S 





6 2 5 3 5 
1 0 D 0 1 
6 Ό 5 
6 9 7 
9 1 
? 5 9 
7 7 5 1 
1 6 8 6 
1 4 3 3 
3 B 






1 9 6 
1 6 5 
1 1 ? 
7 
0 
6 2 4 
6 1 6 
1 1 5 
22 
0 
2 3 6 6 3 
1 2 3 4 7 
1 7 7 




! 5 6 
9 
? 8 
1 5 1 
1 0 3 
2 6 
6 7 4 0 
1 8 
2 9 0 
2 3 
1969 
nes o u 1 
1970 1 




RCE T O T A L PAR P A T S 
7 7 9 * 4 
1 1 7 2 8 
6 * 1 4 
1 2 9 5 
2 
9 6 9 
3 0 4 8 
9 7 9 
5 9 ! 
1 0 ! 
8 7 2 0 
3 3 4 
4 3 
? 5 9 
1 7 6 
947. 
6Λ 
7 5 4 0 9 
1 0 4 7 6 
4 7 7 
7 5 8 





1 9 9 
4 7 6 4 
1 6 2 
7 0 5 6 
9 0 B 6 6 
7 0 8 9 6 
1 0 8 5 3 
1 ? ? 4 
7 
8 4 ? 
7 0 6 9 
7 1 7 4 
4 0 5 
1-1 
4 4 2 0 
6 4 
1 1 5 
4 5 
1 11 1 
4 2 7 
2 
0 
7 3 9 1 ? 
R l ' R 
9 2 ! 
2 2 3 
1 
1 0 0 3 
7 2 5 
7 6 3 
1 9 2 2 3 
6 6 9 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
3 2 5 * 8 
2 5 3 




1 3 * 
2 9 5 
1 
2 2 
1 8 8 1 2 
1 2 0 7 * 
1 7 1 









2 3 6 
2 2 8 0 7 
1 0 3 * 1 
* 6 6 
2 6 6 
1 5 0 
7 0 6 9 6 
1 0 7 
1 0 1 
5 
4 7 
? ? 3 
2 1 1 0 3 
8 0 8 3 
9 1 6 
2 1 1 
1 1 
1 5 4 0 7 
7 7 0 7 
2 4 4 0 
1 5 3 
1 4 
l ? i 
4 5 5 
2 5 8 
? 2 5 
6 









! c 0 4 
! 6 7 
3 9 
7 
! 6 4 4 0 
2 6 1 ? 
4 7 











7 ' 8 
3 
1 7 ? 
5 










5 7 4 7 
2 5 4 0 
4 1 





7 3 6 4 7 
4 4 5 0 
2 7 3 1 
4 4 0 
4 
6 7 1 . 
6 3 1 
4 6 ' 
Q l 
1 5 
1 2 0 9 
6 2 
1 7 
' 4 3 
1 4 1 
7 7 ? 
3 5 
3 3 3 3 
2 2 5 0 







1 1 ' 
1 7 5 
. ' ï 
1 6 3 4 






7 1 5 6 
2 1 9 3 
1 ? 6 
6 4 
4 3 
1 9 7 0 
1 3 7 0 0 
4 ? f l i 
2 2 4 ' 
7 5 4 
H 
2 * 1 
1 4 3 5 
8 6 6 
1 6 3 
' 6 3 ? 
' 6 
1 7 6 
' ? 
4 9 7 
1 0 1 
■J 
4 
6 1 ' 8 
ι 8 0 ' 




3 8 6 
7 6 
2 8 1 * 
1 Θ9 






5 3 0 0 
1 7 7 1 
1 8 4 
3 9 
S e c t i o n ! C S T 
O R I G I N E 4 4 
1 
MONDE 
M A L I 
N I G E P 
S E N E G A L 




F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R O U I E 
T C H E C O S 1 O V . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A , F E D 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORO 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
3 
MONDE 
M A L I 
Ν Ι Γ.Ε R 
C . O ' I V O M E 
V E N E Z U E L A 
4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
» O Y A U M E ­ U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
MAROC 
M A L I 





B O I S S O N S E T 
2 6 9 
9 6 
1 3 ? 
6 
7 3 
4 6 4 
1 7 
3 5 9 
4 2 
4 6 
M A T I F P C S PRE 
2 7 B 3 8 
9 5 1 2 
5 P 7 1 
6 2 2 
6 8 
2 4 4 
2 7 0 7 
1 5 3 8 
1 1 0 0 
3 7 
2 B 3 4 
5 ? 
7 6 
1 1 1 
. ? 
2 
1 7 8 
1 6 5 
1 1 2 
7 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 0 
4 3 * 4 




1 3 3 
1 0 3 
2 8 
6 5 * 5 
1 8 
2 8 9 
4 0 8 7 5 
1 1 1 1 3 
6 1 6 1 
1 2 8 8 
9 6 6 
3 0 0 1 
8 2 5 
1 3 0 
8 6 6 3 
3 3 0 
4 9 
1 0 0 
2 0 
1 5 2 
1 
1 1 9 4 9 
9 3 
1 
1 9 9 
4 5 7 8 
1 6 0 
2 0 4 1 
n e , o u _ . 
1970 i 
4 I 





M I F R F S 
5 6 9 7 ? 
? 0 6 ? ? 
1 0 7 2 7 
1 2 2 ? 
3 4 3 
7 9 4 5 
1 9 7 1 
? 
4 4 1 ? 
4 1 




8 1 5 5 
5 ? 
I O D I 
7 7 5 
2 5 0 
1 3 5 1 1 
5 5 9 






C O P P S 
9 3 9 












O R A S 3 
1 0 3 9 
5 5 
5 5 
1 0 0 




Î A I S S E S ET 




2 0 3 
4 0 5 
1 








5 1 9 1 
2 5 6 1 
1 9 7 4 
1 5 0 
B 
1 2 7 
4 4 1 
' 3 = 
1 6 ! 
6 
1 0 0 
! ' 14 
6 ' . 
1 
1 















7 0 6 
1 





H J I L F S 












1 9 1 
4 7 
1 1 5 
1 2 
1 1 
9 3 7 7 
4 3 0 7 
2 8 2 9 
4 1 8 
6 7 2 
6 7 ? 
4 4 ' 
1 5 







9 4 7 
9 
1 
1 0 3 
8 4 1 
2 ? 
1 5 9 7 
1 
1 










9 Í 8 0 
4 2 4 5 
21 7 8 
2 5 3 
2 3 6 
I S ? " 








4 7 B 
/. 
6 1 
7 8 6 
3 6 
? 7 ? 7 









1 1 4 
S e c t i o n s C S T 
\ O R I G I N E 
1 4 
N I G E R 
C . D ' I V P I R E 
GHANA 
L I B A N 
J A P O N 
5 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A I . L F " . R . F . 
M A L I 
N I CFP 





C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U F C E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
MAROC 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C . O ' I V O I R E 
CHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G F R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
J A P r N 
F O P M O S F T . 
H O N G - K O N G 
7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
A L G E R I E 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
L I B E R I A 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G F R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
G A B O N 
E T A I S - U N I S 





4 1 8 
1 3 0 1 2 4 4 1 
B 
1 ? 
1 8 7 1 5 0 " 3 5 
P R O D U I T S C ­ U N I Q U E S 




9 4 6 
6 1 7 5 
1 7 4 1 1 
1 
? 1 
A R T I C L E S M A N J F A C I U R F S 
6 B R 1 0 6 6 1 4 4 1 
7 8 ?I15 4 3 
5 7 1 4 4 2 ' 
4 1 0 l 
1 2 2 
1 2 1 
2 1 4 7 4 1 
5 3 3 
0 3 
0 5 7 3 
4 
7 9 
2 2 2 7 5 0 1 7 
5 6 1 5 5 6 0 
4 1 0 1 
0 0 
2 5 0 4 0 ? 5 0 ? 
4 0 3 9 4 7 
? 4 4 
2 1 6 
1 1 
1 1 1 
8 3 5 ? 4 
2 
2 1 5 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L OE 
1 7 9 8 9 1 1 5 
5 4 1 






3 9 4 0 6 3 
1 3 5 9 
4 2 0 
0 
6 5 3 2 3 9 
2 2 
1 1 






















6 0 ? 






























4 B R 













1 , ­ IP 




', 1 3 
1 
y 
T R A N S P O R T 









































































Γ ' F 
EP AMC = 
NICER 
Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
HAUTE­VOLTA 
EXPORTATIONS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 Ρ VALEURS : 1000$ 
DIVERS N . D . A . 
571 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 
1962­1970 
!S OU ι 
1970 | 





ORIGINE i  4 
_L_L 











EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
0 0 1 . 1 0 
MONDE 
HALI 






N.SP EC 1 = 1 E S 
C O I . 2 0 
MONOE 
HALI 





0 0 1 . 3 0 
MONDE 
NIGER 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
0 0 1 . 4 0 
MONDE 
HALI 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
0 0 1 . 5 0 
MONOE 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
0 0 1 . 9 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
0 1 1 . 1 0 
MONOE 
NIGER 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
0 1 1 . 4 0 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
BOVINS 
17609 1 6 3 2 * 13005 
22 33 
10199 1 1 * 6 0 9 * * 5 
6725 * 2 9 * 3968 
97 286 * 8 1 




OVINS ET CAPRINS 
6128 5733 5675 
3 
3884 4679 * 7 * 3 
2112 875 7 * 3 
35 115 107 
49 57 33 
7 
PORCINS 
39 * 3 190 
9 1? 15 
77 72 175 * 
VOLAILLE OE BASSE­COJR 
1578 2 2 7 1 2707 
1 
1525 2271 2702 
1 
C­IEVAUX, ANES, MULETS 
41 41 86 
12 31 2» 
25 B 53 
3 6 
ANIMAUX VIVANTS NOA 
3 2 4 
3 2 4 
























































VIANOE OE BOVINS ( Y COMPRIS CS I O l i , 
33 1 50 EN 1962 FT 
961 1*5T 1371 
1 
9 * 2 1391 13T1 
Í S 66 
62 5 
1 
6 1 * 
13 
830 



























T 2 Ï 







C . D ' I V O I R E 
0 1 1 . 6 0 
HONOE 
C . O ' I V O I R E 
0 1 1 . 8 9 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
0 1 2 . 1 0 
NONDE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
0 2 2 . 1 0 
HONOE 
MALI 
0 2 5 . 0 1 
NONDE 
C . O ' I V O I R E 
0 3 1 . 2 0 
NONOE 
MALI 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
0 * 2 . 1 0 
NONDE 
GHANA 
0 * 2 . 2 0 
NONOE 
CHANA 
0 * 3 . 1 0 
NONDE 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­1970 1969 1970 I 
1 






ABATS COMESTIBLES, SAUF DC /OLAILLE 
1 1 
1 1 
AUTRES VIANDES CT ABATS 
10 1 5 3 1 4 
10 1 6 3 1 * 
PORC SECHE, SALE, FÜNF, SAJF A3ATS 
( INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
20 64 58 3 10 9 
2 1 
20 63 55 3 10 B 
LAIT OU CREME CONCENTRE, LIQUIDE OJ PATEUX. 
3 1 15 1 1 7 
2 1 15 1 1 7 
OEUFS D OISEAU* EN COOJILLE 
1 Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 ? EN 1962 ET 1963 ) 
27 32 28 17 33 2" 
27 3? 28 17 33 29 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
61 7 3 21 3 2 
6 1 
13 6 2 6 3 1 
35 11 
7 3 
R IZ EN »AILLE OU EN GRAINS NON PELES 
79 7 
36 2 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
3 * 235 3 21 
26 235 2 21 











C. D ' I V O I R E 
GHANA 
C 4 6 . 0 1 
MONDE 
HALI 
N I CEP 
C . O ' I V O I R E 






C . O ' IVO IRE 






C. D ' I V O U E 






C . D ' IVOIRE 
0 5 1 . 9 9 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
0 5 2 . 0 1 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 







: 1000 S 
1969 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
6 * 1 399 5 t 0 35 
21 1 
97 30 5 
498 370 503 2T 
25 7 
FARINE DE FROMENT OF DE METEIL 
17 2Θ 20 * 
3 5 19 1 
11 ? 
22 
CITRONS, LIMONS, LIMES 


















NOIX DE COCO, DU BRESIL, DE CAJOU 
129 1164 15 
2 21 1 
15 
5 
37 287 5 
95 856 13 
DATTES, ANANAS, HANGJES, AVOCATS 
401 781 5? 71 
IB 25 41 4 
IB 26 41 k 
33 5 
51 161 7 
296 5 9 * 6 55 
AUTRES FRUITS F R A I S , NOA 
78 78 5* 5 
78 78 54 5 










































C 5 2 . 0 9 
MONDE 
C. O ' IVOIRE 






C . O ' IVO IRE 
GHANA 
0 5 4 . 2 0 
MONDE 
NIGER 






C. 0 ' I V O I R E 
0 6 4 . 5 0 
















0 6 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
? VALEURS : 1000 $ 
AUTRES FRUITS SECS 
JUS DF FRUITS, DE LFCJMOS, NON FERMENTES 
POMMES DE TEPPE 
23 10 11 
LEGUMFS A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
1955 3870 1638 130 398 145 
?4 
194 363 197 
1692 3*23 1211 
3* 61 ?25 
10 3? 
7 
15 32 14 
159 356 106 
3 6 '3 
1 3 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGFREF5 
46 123 81 9 21 16 
46 122 81 ? 21 16 

























LEGUMES ET PLANTFS PREPARES SASS VINAIGRE 
3 1 
3 1 
AUTOES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 










N IGERIA .FFD 
C 6 1 . 6 0 
MONOE 
NIGER 
0 6 7 . 0 1 
MCNDF 
MALI 
C . D ' I V O I R E 











C . D ' I V O I R E 
0 7 5 . 2 9 
MDNDE 
C . D ' I V O I R E 



























SUCRERIFS SANS CACAO 
R I 
4 1 




THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES FPICES 
11 3 
9 2 



















SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 









LEVURES NATURELLES ET ARTIF IC IELLES 
1 1 1 
0 l 1 
Sectionj CST 
i ORIGINE 1 4 




1 1 2 . 1 2 
MONDE 





C . D ' I V O I R E 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
1 2 1 . 0 0 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 
1 2 2 . 2 0 
MONOE 
HALI 











C . D ' I V O I R E 
GHANA 
LIBAN 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
NIGER 
SENEGAL 










LIMONADES, BOISSONS A 8ASE DE L A I T , ETC. 
6 10 4 
5 7 4 
VINS DE RAIS INS E­ÍAIS 
3 
BIERE 
733 409 13 




1 1 1 
1 1 1 
1 
72 131 4 




EAU r ' r V I E , LIOUEJR, S P I R I T J F J X , EXTRAITS 
1 2 
1 ? 
TABACS BRUTS ET OEC­IFT' 
17 38 65 
17 78 65 
CIGARETTES 
7 7 3 
7 7 3 
1 1 
ï 1 
4 10 15 
11 16 
41 49 2? 
47 49 ?? 
PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUXI , 0 EOJIDES 
1 Y COMPRI S CST 2 1 1 . 2 0 
266 324 353 
1*7 2 4 * 212 
128 174 106 
5 
19 70 101 
9 




6 5 11 
* 8 37 1 
9 1 
PEAUX DE CAPRINS 
* 7 63 74 
78 57 72 
18 25 13 
7 




EN 1962 ET 196? ) 
75 105 I I P 
50 87 6,1 
43 54 ' 5 
2 
7 32 77 
? 




! 1 4 
3 5 1 
4 1 
3? 6? 66 
25 49 64 
16 ?7 12 
2 









L I BAN 












N I GE R 
C. O ' I V O I R E 
2 1 2 . 0 0 
MONOE 
NIGER 




C. D ' IVOIRE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






» C . D ' I VO I R E 
JAPON 











QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | * 
5 1 1 
1 
PEAUX EPILFES D OVINS 
I Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 3 
49 27 * 3 
16 IR 43 
10 8 




PEAUX BRUTES D AUTRES 
74 21 3 
71 17 3 
71 17 3 











5 * 7 0 6838 8 7 9 * 
3956 3900 *B53 
2737 2300 1Θ34 
475 700 1017 
* 4 
22 200 





1370 2608 3091 
11 100 
GRAINES OE COTON 



















































































































ALLEH. R . F . 














2 4 2 . 3 1 
HONDE 
NIGER 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . = . 




















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I 


















4385 * 0 8 ? 
16 150 
BOI S DE NON 













CST 2 4 2 . 2 1 
VALEURS : 1000 $ 














4 ' . 
7 
3 
















EN 1952 ET 1963 1 
1 
1 
BOIS NON CONIF. SCIE LONG, TRANCHE 0ER3ILF 




COTON FN MA5 















350 1 * 
56 
103 199 
* 0 * 496 
289 2 0 * 1 
L IN IERS DE C 











































































C . D ' I V O I S F 
2 6 7 . 0 1 
MONOE 
MALI 
C. D ' IVOIRE 
GHANA 
2 6 7 . 0 ? 
MONDF 
C . O ' IVO IRE 




2 7 6 . 9 2 
MONOF 
SENEGAL 
2 3 7 . 0 0 
MONOE 
MALI 
C . D ' I V O I R E 








2 9 2 . 2 0 
MONOE 





C . D ' I V O I R E 
NIGERIA,FEO 
2 9 2 . 5 0 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 1969 1970 j 
! 0 
24 94 ?5 






7 11 7 
F R I P F R I Γ 
63 2=4 114 34 1 4 ' 57 
16 H 7 13 i n 
56 7 19 104 2 4 ! 7 7 47 
1 1 
DRILLFS FT CHIPFONS 
12 20 32 1 ? ? 
12 20 31 ι ? ' 
SEL COMMUN OU CHLORJRE DE SODIJM 
83 10 £ 1 
17 2 
47 10 1 1 
TFRRPS COLOR. OXYDE FER, MICACES VATJRFIS 
1 1 
0 1 
F E P ' A I L E S , DECHETS, OERRIS OF FEP EI AC1F' 
1 07 7 111 6 1 /. 
13 1 
94 111 ·, 6 








GOMME LAOUF, GOMMFS. P E S I N E S . . . NATJRELLE6 
? 1 
PLANTFS POUR PARFJM, MEDECINE, 1NSPCTICI0E 
97 =2 47 23 7 Π 
6 1 
10 ? 
47 8 3 16 1 ! 
?1 44 44 V 6 10 
8 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENÇFMCNCFR 
11 40 1 ? 
i 1 
120 






2 9 2 . 6 9 
MONOE 
C . 0 ' I VO IR E 
2 9 2 . 9 2 
MONOE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
2 5 2 . 9 9 
MONOE 
C . C ' I V O I R E 
3 3 2 . 1 0 
MONOE 
VENEZUELA 






C . D ' I V O I R E 
3 3 2 . 9 1 
MONDE 
MALI 






C . D ' I V O I R E 
JAPON 
4 2 1 . 4 0 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou ~0~ 1962­1970 ï VALEURS : 1000 $ 
40 2 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
30 35 24 6 3 6 
30 35 22 6 3 6 
KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN Et S IMILAIRES 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
2 3 1 1 
3 1 
FSSENCPS OF PETROLF 
?! 1 
24 1 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, (»1ΓΕ SPIRIT 
12 1 
8 1 
HUILES OE GRAISSAGE, LJBRIFIANTS 
13 2 3 4 1 1 
1 3 1 1 
Il 3 
HUILES DF PETROLE, PREPARATIONS NDA 
2 6 1 1 
4 1 











































6 1 3 . 2 4 
MONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




5 1 3 . 6 2 
HONDE 
TOGO 
5 1 4 . 2 5 
MONOE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
5 1 * . 2 9 
MONOE 
NIGER 
5 1 4 . 9 1 
MONOE 





HUILES VEGETALES FIXES 
1 Y COMPRIS CST * ? 1 . 2 0 
1966 1( Y COMPRIS CST 
Et 1963 ) 
733 1 0 2 * 7 
130 50 






/ 63 1 70 DE 1962 A 
4 2 2 . 1 0 / 5D EN 1962 
14? 198 1 
78 9 




67 100 1? 15 




4 17 2 7 
80 115 7 31 42 1 
2 1 
17 ? 
122 150 73 24 
CIRES 0 ABEILLF ET 0 AUTRES INSECTES 
7 5 6 5 3 5 
7 5 6 5 3 5 
7 5 5 5 3 5 




AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIOES 
3 15 9 1 5 ? 
3 4 1 1 
2 13 6 1 4 1 
HYOROXYDE Dr SOOIUM, SOUDE CAUSTIQUE 
1 1 
1 ! 




AUTRES CARBONATES, PEPCARBONATES 









C. O ' IVO IRE 
5 3 1 . 0 1 
MONOE 
MALI 
C. D ' I V O I R E 
5 3 3 . 3 2 
MONOE 
MALI 
C . Ό · I VO IR E 
5 * 1 . 7 0 
MONDE 
MALI 
5 5 3 . 0 0 
MONDE 
MALI 
5 5 4 . 1 0 
MONOE 
HALI 
C . O ' IVO IRE 
5 8 1 . 2 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
5 8 1 . 9 9 
MONDE 
HALI 




C. D ' t VOIR F 
6 1 1 . 4 0 
HONOE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 




1969 1970 ! 
3 






COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INOIGO NATJREL 
2 1 2 2 
? 1 
1 ? 
VFRNIS , PF1HTURFS A L EAU, A L HUILF 
7 0 0 7 1 1 
1 0 0 1 1 1 
0 1 
HEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
0 0 I I 
0 1 
PSRFURMERIE ET PRODUITS OE BEAJTE 
1 1 ? 1 
1 1 1 1 
SAVONS 
12 1 ' 1 7 
1 1 
8 13 ? 3 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
4 25 2 2 12 7 
3 75 7 ? 1 ! ? 
AUT. MATIFR=S PLASTIOUFS FT ARTIF IC IELLES 
l 1 
1 1 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 




CUIRS 0 AUTRES BOVINS ET EOJIDES 
1 Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 136? ET 1963 1 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
6 1 1 . 9 1 
MONDE 
MALI 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
C . D ' I VO 19 E 
GHANA 
6 1 2 . 3 0 
MONOE 
C. O ' IVO IRE 
TOGO 
DAHOMEY 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
ALLEM, o . e . 
C . 0 ' l VO IR E 
6 2 9 . 1 0 
MONDE 
MALI 
C . D · I VO IR E 
GHANA 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
MALI 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
NIGER 
6 3 2 . 1 0 
MONDE 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PEAUX D OVINS PREPAREES 
6 4 2 7 3 1 
0 1 
1 I 
5 3 1 5 3 1 
PFAUX DE CAPRINS PREPAREES 
24 35 58 2? 32 47 
14 24 39 15 75 ' 7 
6 6 1 8 8 1 
2 ? 
6 18 38 5 IB 36 
9 11 IP 5 5 10 
1 1 
PARTIES DE CHAUSSURES 
3 20 7 1 7 5 
2 IB 1 5 
2 2 
6 4 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
0 1 0 1 1 ? 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
BANDAGES, PNFUMATTOJES, CHAMBRES A AIR 
9 13 13 16 30 27 
? Ρ 12 14 24 27 
1 1 ! 1 2 1 
1 2 1 4 
FEUILLES OF PLACAGE EN BOIS, 6MM OJ MOINS 
21 1 
21 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PL AOJES 
3 ! 
2 1 
CAISSES, CAGEOTS FT EMBALLAGES S IMILAIPFS 
3 2 1 1 
OUVRAGES TABLETTERIE. PETITE EBENISTERIF 
16 9 5 45 36 6 




ORIGINE 1 4 
MALI 
NIGER 
C. O ' IVO IRE 
GHANA 
6 3 2 . 8 9 
MDNDE 
C. D ' I V O I R E 
6 4 2 . 1 1 
MONOE 
NIGER 
C. O ' I V O I R E 
6 * 2 . 3 0 
MONOE 
6 * 2 . 9 3 
MONDE 
SENEGAL 




6 5 1 . * 2 
MONOE 
NIGER 




C. D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 





C . O ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA,FEO 
6 5 3 . * 0 
HONDE 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
43 33 
2 7 
i i i i i i 
0 1 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
2 1 
1 ! 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
2 * 6 1 1 1 
5 1 
2 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSFJRS 
2 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A JSA3E DETERMINE 
1 9 2 12 
1 9 1 11 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CON?. POJR OFT. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
B 1 1 IP 3 1 
7 0 17 ? 
1 1 
F I L S COTON BLANCHIS CONDITIONNES PR OET 
0 ! 
0 1 
AUTRES TISSJS COTON ECRJS NON MEPCERISPS 
77 3? 26 4? 52 ?0 
4 3 2 17 14 2 
0 1 
1 1 2 1 ! ? 
20 27 20 22 35 74 
0 1 1 1 2 2 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES NOA 
36 37 5 13? * 7 12 
3 1 
3 1 
29 6 0 124 40 1 
1 1 1 3 1 2 
2 5 4 3 2 9 
l 3 
TISSUS OE JJTE SAUF VELOURS ET PELJCHE 



















6 5 5 . 6 1 
MONDE 
C . D ' IVOIRE 




U . E . B . L . 




C . D ' 1 VO IR E 
JAPON 
FORMOSE T. 
6 5 6 . 2 0 
MONDE 
NIGER 




6 5 6 . 6 2 
HONOE 
GHANA 
6 6 6 . 9 1 
MONDE 




1969 1970 j 
5 31 












TISSUS OE FIBRES SYNTHEΤIQJES OISCONTINUES 










PICELL r ­S, CORDES, CORDAGES 
31 40 56 3 
30 40 56 9 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
74 2 5 * 78 15 
32 66 15 4 
16 23 12 7 
0 
16 79 ι ? 
4 1 
9 57 8 1 
4 
19 89 ?3 5 

















BACHES, V P ' L E S , STORES, TFNTFS, ETC 




COUVERTURES DE LAINE 




COUVERTURES OF COTON 
2 5 
2 4 









6 5 7 . 8 0 
M0N0F 
C. D ' I V O I R E 
6 6 1 . 7 0 
MONDE 
MAL! 
6 6 3 . 8 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 




IS OU I 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
MATIERES A TRESSER, TISSER »LAT, PAILLONS 
CIMENTS HYDRAULIQUES HEMF COL'RES 
2 ' 172 1 
11 105 1 
GARNITURES 0E FRICTION POUR FREINS, ETC 
0 I 

















6 7 3 . 4 1 
MONDE 
NIGER 
Í T 3 . 5 1 
HONDE 
MALI 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . E 
3 * 13? 3 5 ; 
5 1 









PROFILES 80MH EN ACIER 
12 
1? 





ORIGINE i 4 
6 7 3 . 6 1 
HONOE 
NIGER 










6 7 4 . 9 2 
MONOE 
HALI 
6 7 7 . 1 1 
MONOE 
HALI 
6 7 8 . 3 0 
MONOE 
MALI 
6 Í B . 6 2 
MONOE 
NIGER 









6 8 2 . 1 2 
HONOE 





VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
9 2 · 
7 1 
PROFILES FN FER OU EN ACIER 
3 1 
81 7 723 25 1 221 
78 2 702 24 l 213 
3 77 1 8 
4 5 1 1 
4 2 1 1 
3 1 
TOLES DE FER OU D ACIER 
1 1 
I 1 
F I L S DE FER OU D ACIER 
3 10 1 3 
2 10 1 ? 
TUBES ET TUYAUX FER OU ACIER SOJDES ETC. 
3 2B 1 8 
3 28 1 8 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
4 1 
* 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
10 67 5 * 23 2 
5 32 2 2 16 1 
* 30 2 2 15 1 
1 l 
2 1 




9 * 168 337 7 11 19 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i  4 
C. D ' I V O I R E 
6 B 2 . 2 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 8 * . 2 2 
MONDE 
MALI 
C. D ' I V O I R E 
6 9 1 . 1 0 
MONDE 
MALI 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
C. O ' IVO IRE 
6 9 2 . 3 1 
MDNDE 
C. D ' I V O I R E 






6 9 * . 2 1 
MONDE 
MALI 
6 9 5 . 1 0 
HONOE 
C . O ' I V O I R E 
6 9 5 . 2 2 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 1962. 1969 1970 1970 
93 169 337 11 19 
TOLFS, BANDES DE PLJS 3 , 1 5 MM EN CUIVRE 
3 1 
3 1 
TOLES, BANDES PLUS OE 0 , 1 5 MM EN AIJM1NTJM 
6 1 2 1 
1 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
3 6 1 3 
2 6 1 3 
RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS OE 300L 
3 14 5 1 5 2 
3 14 5 1 5 2 
REC1P. PFP, ACTFR PJ, GAZ COMPRIME, L IQUEF. 
7 19 7 7 
6 18 ? 6 
CABLES, CORDAGES ET S IMILAIRES EN CJWRE 
1 2 1 9 
0 2 1 » 
TOILES, GRILLAGES, TREILL IS EN FER, ACIER 
1 0 2 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
BOULONNERIE, V ISSEPIE EN FONTE, FER, ACIER 
1 ! 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MA1V 
? 
? 




EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
6 9 5 . 7 3 
MONDE 
MALI 
C. D ' I V O I R E 




C. D ' I V O I R E 
6 9 7 . 1 1 
MONOE 
6 9 7 . 2 1 
MONDE 
MALI 
C . D ·1 VO IR E 
6 9 7 . 9 2 
MONDE 
6 9 8 . 5 1 
MONDE 
MALI 

















C . O ' IVO IRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 0 1 4 1 2 
1 0 0 3 1 1 
0 1 1 1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
0 1 6 * 5 
0 0 4 39 
0 3 1 5 
0 1 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
0 1 
ARTICLES OE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRIS CST B 1 7 . 3 3 1 
21 7 ° 1 
4 5 3 1 
16 5 
OBJETS ORNEMENT INTERtEJR EN MFT. COMMJNS 
1 ? ? 1 1 1 
ART. POUR TRAVAUX OE COUTURE A MAIN, ETC. 
1 1 
1 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FEP, ACIER 




HOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 
0 0 ? 8 
0 0 2 8 
0 0 2 8 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
7 7 3 15 13 8 
1 0 3 2 
1 0 3 2 
3 1 
* 2 1 9 11 4 
1 1 
ο ι 





7 1 1 . 8 1 
MONDE 
SENEGAL 




7 1 2 . 5 0 
HONDE 
NIGER 
C . D ' I V O I R E 
7 1 4 . 2 2 
HONDE 
C. O ' I V O I R E 
7 1 5 . 1 0 
HONDE 
7 1 7 . 1 5 
MONOE 
LIBAN 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
MALI 
C . O ' I V O I R E 
7 1 8 . 3 1 
HONOE 
MALI 
C . O ' I V O I R E 
7 1 8 . 3 9 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ROUES, TURBINES HYORAULIOUES SAJF MOTRICES 
0 1 
0 1 
AUTRFS HOTEURS ET MACHINES MOTRICFS NDA 




TRACTEURS, SAUF POUR SEHI­REMOROUES 
10 3 3 1 
3 1 
10 3 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y COMPRI S CST 7 1 4 . 2 1 1 
0 0 0 1 1 ? 
0 0 1 2 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL OES METAUX 
1 1 
AUT. HACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF OOMEST 
0 1 
0 1 
MACHINES A COUDRE ET LEJRS AIGJILLFS 
1 0 1 3 2 2 
0 0 0 2 2 2 
0 I 
MACHINES POUR MINOTERIE 
1 5 4 2 9 4 
1 3 7 2 9 4 
1 1 
HACH. , APP. NOA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
l 2 
1 2 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEHENT, EXCAVAT. 
21 10 18 12 * » 






C. D ' I V O I R E 
7 1 8 . 5 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 




7 1 9 . 1 6 
MONOE 






C . O ' I V O I R E 
7 1 9 . 2 2 
MONDE 
MALI 
C . D ' I V O I R E 
DAHOHFY 
7 1 9 . 3 1 
MONDE 
NIGER 




C . D ' I V O I R E 
7 1 9 . 6 2 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
7 1 9 . 7 0 
NONOE 




1969 1970 | 
15 10 12 





5 * 1 
MACH. A TRIER, CONCASSER MINERAUX SOLIDE* 
3 1 9 1 1 1 
9 1 
1 1 
GROUPES POUR LE CONOIΤΙONNEMENT DE L AIO 
1 2 3 7 
0 7 1 7 
1 1 
HATERIEL FRIGORIFIQUE SAJF MENAGER 
1 Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 ) 5 2 ET 1963 1 
0 0 1 ! 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPrMPES PR L I O J I O E 




0 0 1 5 
0 0 1 3 
POMPES A AIR FT A V I D E , COMPRESSEURS 
3 1 2 4 3 2 
0 1 1 ' 
2 ? 
2 1 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
3 1 
1 1 
CHARIOTS OE MANUTENTION AUTOMOBILES 































C. D ' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 $ 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQJES, NDA 
I 1 1 2 
t 2 
CHASSIS OE FONDERIE, HOJLFS, COQUILLES 
1 2 2 3 1 * 1 * 
0 1 ! 6 
II 1 1 7 7 9 
0 1 1 5 









7 2 3 . 1 0 
MONOE 
MALI 

















C . O ' I V O I R E 
7 2 * . 9 2 
MONOE 
ARBRES TRANSHISSION, VILEBREOUINS PALIERS 
1 0 3 
1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
2 10 2 5 29 1 
1 6 1 10 
1 
1 * 3 19 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
LS, CABLES, FTC ISOLES PR L ELECTRICITE 
1 2 
1 
PTEURS RAOIO, RADIO­PHONOS 
1 1 11 20 
19 19 
1 
APP. ELECTRIOUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
0 0 0 2 1 1 
MICROPHONES, HAUT­PARLEJRS, AMPLIFICATEURS 
0 2 
Sections CST 
ORIGINE 4 4 
C. D ' I V O I R E 
7 2 * . 9 9 
HONDE 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
TCHAD 
7 2 5 . 0 1 
MONOE 
HALI 
7 2 6 . 2 0 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
7 2 9 . 1 1 
MONDE 
MALI 
7 2 9 . 2 0 
HCNDE 
7 2 9 . 3 0 
MONDE 
7 2 9 . * 1 
HONOE 
MALI 
7 2 9 . * 2 
HONOE 
C . D ' I V O I R E 




C . O ' I V O I R E 
GABON 
7 2 9 . 9 8 
HONOE 
HALI 




1970 I ' 
0 






APP. NOA TRANSHISSION, F H I S S I O N , DETECTION 
0 0 3 4 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 2 
REFRIGERATEURS ELECTROOOHESTIOJES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1952 ET 1963 1 
1 7 
0 1 
APP. PR RAYONS X . RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 1 
0 1 
P ILES ELECTRIOUES 
1 1 
1 1 
LAHPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , DECHARGE 
0 1 
LAHPES, TUBES ELECTRON., CATHOD., TRANSIST 
0 1 
APP. ELECTRIOUES 0 ALLUHAGE, DEMARRAGE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 ! 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POJR VEHICULES 
1 2 
1 2 
APP. ELECTRIOUES, ELECTRONIOUES OE HESURE 
0 0 10 12 
0 0 9 6 
0 0 3 6 
0 3 
0 3 














C . D M v o n E 
GHANA 
7 3 7 . 2 0 
HONDE 
C . O ' I V O I R E 




C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
GABON 




U . E . B . L . 
HALI 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
7 3 2 . 9 1 
HONOE 
HALI 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
7 3 3 . 1 1 
HONOE 
MALI 
C . O ' I V O I R E 





7 3 3 . 3 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a 
1962­1970 
1969 1970 | 





VOITURES AUTOMOBILES PARTICJLTERES 





2 1 ? 1 
3 3 6 5 2 16 
1 2 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
1 1 
ι ι 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
25 1 * 18 22 3 8 
3 * 18 7 1 8 
3 4 
13 10 11 3 * * 
1 1 
P IECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
6 3 6 13 9 7 
0 2 0 1 6 2 
0 2 0 1 5 7 
0 1 
3 1 1 4 3 3 
3 * 6 1 
0 1 
MOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR A J X I L I A I R E 
5 7 8 19 23 2? 
4 5 7 15 17 18 
1 1 1 4 5 * 
0 1 
VELOCIPEDES ET S IMILAIRES SANS MOTEJR 
5 9 10 15 26 33 
5 8 10 14 25 3? 
0 1 
P IECES, PARTIES , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
8 6 12 13 15 39 
0 ? 
B 6 10 17 15 36 
0 0 1 1 
AUTRES REMORQUES 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
C. D ' IVOIRE 
7 3 3 . 3 1 
MONDE 
MALI 
C . Π ' 1 VO IR E 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 




ALLEH. R . F . 
TCHAD 
3 1 2 . 3 0 
MONDE 
MAL! 
C. O ' IVO IRE 
B 1 2 . * 3 
MONDE 
MALI 
8 2 1 . 0 3 
MONDE 
NIGER 
C . D ' I V O I R E 




C . D ' I V O I R E 
8 3 1 . 0 0 
MONDE 
MALI 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962. 
1970 1969 1970 | 
2 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
AUTRES VFHICULFS MON AJTOMOBILES 
4 1 1 ' 1 1 
? 1 1 i l l 
1 1 
AERODYNES 
O l 1 4 
1 4 
PARTIES ET PIECES D AFRODYNES ET AEROSTATS 
0 0 0 1 2 1 
0 0 3 1 1 1 
0 0 1 ! 
3 1 
0 1 
APT. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
5 14 17 3 9 1 * 
0 1 2 1 3 * 
5 13 15 2 6 10 
LAMPES FLFCTRIQUES PORTATIVES 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 ' 1 1 




AUTRES MEUBLES FT L rUPS PARTIFi 
5 * 6 4 
1 4 2 2 
1 1 
3 1 3 2 
ARTICLFS VOYAGE, SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
1 0 ? 1 
1 ? 
VETEMENTS OE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
4 1 1 14 4 3 
0 0 ? 1 
0 0 2 1 






C. O ' IVOIRE 
GHANA 
8 4 1 . 1 3 
MONOE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
8 4 1 . 7 2 
MONDE 
8 4 1 . 4 4 
MONDE 
C . D · I VO ! R E 




8 4 1 . 5 9 
MONDE 
N ! GE R 




C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
8 5 1 . 0 2 
MONOE 
C . O ' I V O I R E 
8 6 1 . 2 2 
MONDE 
MALI 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 
1962­
1970 1969 1970 I ! 
1 
0 1 1 
1 
VALEURS : 10O0 S 
0 1962­1970 1969 1970 
? 
1 ? 7 
2 
LINGE OE CORPS POUR HOHHES, COLS, ETC 
1 3 2 1 
0 1 
0 1 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
0 1 
VETEMFNTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
Ó 1 
0 1 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
, 1 7 2 1 2 1 
1 2 1 1 1 ! 
0 ! 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURFS GARNIS OJ NON 
0 0 1 * 
0 4 
CHAUSSURES EN CAOJTCHDJC 
10 5 19 11 9 18 
6 2 5 5 4 7 
1 1 1 1 
3 2 12 ? 4 11 
1 1 
0 1 
CHAUSSURES A SEMELLES C J I R , CAOJT, PLAST. 
1 1 1 ? 
1 ! 
LUNETTES, LORGNONS ET S IMILAIRES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
APPAREILS CINE OE 15 MM OU PLUS 
0 0 1 10 
0 0 1 10 













C . 0 · I VO I R E 
B 6 3 . 0 9 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 
8 9 1 . 1 1 
MONOE 
MALI 




8 9 7 . 1 1 
MONDE 
8 9 7 . 7 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
8 9 2 . 9 9 
MONDE 
8 9 3 . 0 0 
MONDE 
HALI 
8 9 4 . 3 1 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




1969 1970 i 





APPAREILS CINE DE MOINS OF 15 MM 
1 Y COMPRIS CST 8 5 1 ­ 5 1 1 
0 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE El S IMILAIRES 
0 1 0 ? 8 3 
0 1 0 1 ? 1 
1 0 2 1 
0 ? 
0 0 1 1 
O D D 1 4 1 
AUT. FILMS C I N F , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
0 0 0 I I I 
0 0 l i 




L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
1 1 
JOURNAUX ET "ERIODIOUES IMPPIMES 
0 ! 
D 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOJS PROCEDES 
0 ! 
OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
? 7 1 1 
1 7 1 1 
















ALLEM. R . F . 
NIGER 











C. O ' IVO IRE 




s  1 
1970 1^ 









5 5 1 . 0 6 
MONDE 
NIGER 
9 9 8 . 2 2 
MONOE 
CEE 
VALEURS : 1000 $ 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA MAIN 
STATUES, SCULPTURES OPIGINALES 














COLLECTIONS D INTFRFT HISTORIQJE ARCHEOLDG 
OBJETS D ANTIOU1TF AYANT PLJS OE 100 ANS 
OUVRAGES tU VANNERIE, EN LUFF« 
20 4 3 ? 
20 4 3 2 
APP. ORTHPPFDIQUFS POUR PROTHE5E, FRACTURE 
I Y COMPRIS CST 8 7 9 . 6 1 I 
ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANÎM. NDA 
PROJECTILES, MUNITIONS PR ARMES DE GJERRE 
2 4 
1 4 
OR ET ALLIAGES n OR, BRUTS OJ Mt-OJVPFS 
1 6 ! 4 
1 4 1 4 
Sections CST 
i ORIGINE 4 




1 ou . 
1970 ; 






ORIGINE I  
4 4 









O l i 
0 1 2 
0.?? 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 ? 
0 4 5 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 7 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 5 
O R I 
0 9 9 
1 1 1 
I I ? 
1 2 1 
1 2 ? 
7 1 1 
2 1 2 
' 2 1 
? 4 2 
2 4 3 
7 6 7 
? 6 5 
2 6 7 
? 7 6 
? 8 ? 
2 3?. 
?°l 
7 9 ? 
3 3 2 
4 ? 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 4 
6 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
6 6 3 
8 5 * 
5 6 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
4 ? 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 ? ? 
» 6 4 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 





2 5 3 4 S 






6 4 * 
1 7 
6 1 9 
8 




* 1 9 
7 2 5 
1 0 6 
8 
2 3 6 
1 ' 
7 
* 3 6 
0 
7 1 7 2 9 
I ? 
* 0 




1 0 7 
3 5 0 
1 
1 5 7 
7 3 
1 OR 






























2 4 4 1 4 





3 9 9 
2 » 
8 7 6 
7 




5 2 1 
1 3 0 
1 0 
4 0 9 
' 8 
7 
4 ' 4 
3 D 5 0 4 
8 
3 
9 4 9 4 
2 7 4 
1 4 
7 
1 1 6 
2 
a 





















2 7 4 
2 
1 7 2 




7 1 6 1 4 





? 7 4 
6 1 0 
7 0 
1 2 7 B 
Β 
4 
4 2 5 9 
1 2 
3 0 ! 
2 






4 7 3 
4 2 7 4 4 
1 9 
1 3 3 9 1 
1 4 7 























1 2 7 
1 
I 




7 2 5 7 






















4 5 ? 
1 
2 2 1 7 
1 
5 






































7 6 1 3 
8 3 1 
1 3 




1 2 3 
! 
9 1 1 





1 3 1 
1 0 
4 3 
4 4 7 
3 4 7 9 
ι 
1 
5 7 6 1 






























5 6 B 4 








1 5 6 
1 
1 










2 6 0 
4 6 5 9 
1 



























ORIGINE 1 4 
MONDE 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 . ? ? 
7 7 3 
7 7 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
3 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
B 6 ? 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 6 
8 9 7 
R 9 9 
9 * 1 
9 5 1 
9 9 B 
T O T A L 
C E E 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 5 
O R I 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
7 8 3 
7 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
* ? 2 
4 3 1 
6 1 3 
5 1 * 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 























































2 1 7 
2 6 3 
6 4 7 1 











































7 7 9 4 4 
3 3 
1 7 
3 3 7 
5 6 7 0 






1 9 7 0 I 
4 I 
3 5 







































9 0 B 6 5 
6 8 
4 0 
7 3 0 
1 2 7 3 5 




















































6 1 4 




! 1 2 
4 1 1 










































7 0 6 4 7 
8 
8 
4 7 9 
3 2 ? 




! 2 4 
1970 
7 



































! ? 5 
4 
1 8 7 0 0 
1 5 
1 1 
2 1 8 
1 6 6 0 







Ι ORIGINE 1 4 
C E E 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 7 9 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 4 1 
9 9 8 
T O T A L 
F R A N C F 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 7 5 
O B I 
2 1 1 
2 2 1 
7 6 3 
2 8 3 
2 9 1 
* 2 2 
* 3 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 ? 
6 6 3 
6 5 6 
6 7 9 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 * 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 * 
3 4 1 
8 6 1 
9 9 1 
8 « 6 
8 9 9 
9 4 1 
9 9 R 
T O T A L 































1 9 " 
7 2 7 
3 3 6 8 










































1 1 7 2 8 
3 ? 
1 7 
2 ? ' 
2 3 0 0 

































5 1 5 7 










1 0 8 5 3 
I 























» I '· 
3 2 3 7 
c 
1 ' 
1 9 1 
4 5 1 
0 3 4 
1 1 
5 1 · . 

















4 4 5 0 
8 
η 
1 6 3 
3 ? 0 





























4 3 8 4 
1 ι 
! 1 
1 0 1 
4 ' 9 











2 2 4 ? 
128 





U . E . B . L . 
2 2 1 
2 6 3 
4 7 2 
6 1 1 
6 5 6 
7 3 2 
TOTAL 
"AYS­3AS 
0 5 1 
2 7 1 
4 7 ? 
6 5 4 
8 9 6 
TOTAL 
ALLEM. R . F . 
? 1 1 
2 ? 1 
2 6 1 
5 1 ? 
6 1 4 
6 1 2 
6 7 9 
7 3 4 
B 9 6 
TOTAL 
I T A L I E 
71 1 
2 2 1 
2 6 3 
4 7 1 
4 7 2 
6 1 1 
6 5 6 
7 1 9 
8 6 3 
TOTAL 
ROYAUME­UNI 
2 2 1 
2 6 3 
* 2 1 
4 2 ? 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 9 
7 1 1 
7 1 9 






4 7 6 
1 4 7 
6C 
7 






7 1 4 
2 5 9 
7 5 
2491 














7 0 0 













1 1 5 
263? 




3 04 8 
8 2 6 
1 0 0 
I 
? 
9 7 3 









2 7 5 




8 4 ' 







7 5 0 
1??? 




















1 2 1 
1 2 7 
? 1 












2 5 8 
1969 
1 0 4 
3 3 1 
7 
1 





4 6 6 
! ' 
1 
6 7 4 
7 ! 
1 9 7 




6 1 1 






! 5 4 
9 o 










7 4 ! 
1 1 2 
1031 






4 6 1 
4 0 
! ! ? 



































2 6 3 
TOTAL 
TURQUIE 
2 1 1 
TOTAL 
TCHECOSLOV. 
2 8 3 
TOTAL 


























1 1 1 






5 9 1 
5 0 1 
1 0 0 













4 0 5 
7 
1 0 
4 * 1 ? 
R 





VALEURS : 10O0 S 
















































ORIGINE 1 4 
MAROC 
0 8 1 
7 6 3 
* 7 ? 
6 6 3 
6 7 9 
TOTAL 
ALGERIE 
? 2 1 
2 6 3 
7 3 ? 
TOTAL 
TUNIS IE 
2 2 1 
TOTAL 
EGYPTE 





O D I 
0 ? ? 
0 7 1 
0 4 5 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 7 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
? 1 1 
2 * 2 
2 * 3 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 6 
7 8 2 
2 9 2 
3 3 2 
♦ 2 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 





















? 1 15 
6 
7 1 






6 0 1 
7 7 
81 3 19 






































1 1 ? 
1 1 3 
1 t 
? 1 
7 1 1 
1 1 
24 1 4 
47 43 2? 
? 1 
1 6 
7 19 11 
? ! 
ι ι 









5 5 4 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 ? 
6 5 6 
6 4 1 
6 6 5 
6 7 0 
4 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 7 
6 » 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 3 
' 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 ? 5 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 4 1 
3 6 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 9 
TOTAL 
NIGER 
0 0 1 
O U 
0 4 5 
0 4 6 
% 0M 0 5 7 
0 5 4 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
7 1 1 
2 1 2 
? 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 6 
? 9 2 
3 3 2 
4 ? ? 
5 1 7 
5 1 4 




















4 6 ?? 
80 5 70? 





1 0 1 
1 ' 
t o o 
6 5 1 
2 I 
4 ? 1 
0 0 0 
1 7 1 
7 2 4 
1 6 
1 
1 1 1 
0 
1 D 1 
1 ! 11 2 5 
15 15 2 ' 








! 0 0 
624 175 1111 








16 2? I l 
4 
132 356 




14 120 13 
1 0 
4? 8 5 
4 t 4 
4 1 7 
2 1? 5 
3 
I 


















! 1 4 






'. 1 ' 
! 6 
3 1 1 
4 ? ! 
? ι 
9 11 4 
2 2 2 
7 ο e. 
4 4 14 
2 10 
! I l 20 i o 
1 
2 1 ? 
21 71 ?o 
31 41 69 








3 7 1 
505 341 497 
3 4 ? 
! 5 1 
7 




5 9 * 
1 
45 115 




7 59 1 
j 
15 1 1 
1 1 ! 
2 7 





8 9 9 
6 7 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
? ? 4 
7 3 2 
7 3 3 
B ? l 
8 4 1 
3 5 1 
B 6 1 
9 9 6 
9 5 1 
TOTAL 
SENEGAL 
1 1 2 
2 1 1 
? 2 1 
7 6 3 
7 7 6 
6 4 ? 
7 1 1 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 4 
7 3 2 
3 6 1 
TOTAL 
GAMBIE 
O B I 
TOTAL 
L I B E P I A 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
TOTAL 
C . 0 ' I V O I R E 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 2 5 
0 3 1 







































1 5 6 * 9 
9 5 3 
? 7 
1 3 
5 0 1 
1969 
0 





















3 7 0 



























































4 9 3 ) 
















7 7 7 
1 1 
































7 2 7 
1 
? 9 
! ? 8 
Sections CST 
ORIGINE i 4 
C. 0 ' I V O I R E 
0 4 4 
0 6 1 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 5 
nei 
9°9 
1 1 ? 
1 2 1 
7 1 1 
? ? 1 
? 6 3 
? 6 7 
2 8 ? 
2 9 2 
3 3 ? 
4 7 1 
4 ? ? 
5 1 4 
5 7 1 
5 3 3 
5 5 4 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 7 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 0 
6 8 ? 
6 8 4 
6 9 ? 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 B 
71 9 
7 7 ? 
7 ? 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 ? 
7 7 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
3 6 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 = 4 
8 9 6 




















7 7 1 i n p 






















96 16 3 













20 1 5 
4 
0 1 
















i l l 
8 2 6 
" 1 
·> 6 5 
11 
7 8 0 ' 
7 5 
1 16 











































































































































'.« 1 Ί 
1 
I e . 
r, ί α 










































' l 1 
77 ! 
' 4 7 
' 7 6 
7 92 
4?1 









8 4 ] 
851 








































5177 4 7 6 1 
5034 2981 






Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 


























7 1 9 
TOTAL 
TCHAD 
7 ? 4 
7 3 4 
TOTAL 
RCA 
0 0 1 
TOTAL 
GABON 
7 ? 9 
7 3 ? 
TOTAL 
MAOAGASCAR 
2 6 3 
TOTAL 
ETATS-UNIS 
R 9 6 
TOTAL 
VENEZUELA 
3 3 ? 
TOTAL 
L IBAN 
2 1 1 
2 2 1 
4 2 ? 
7 1 7 
TOTAL 
CHINE CONT. 
2 6 3 
TOTAL 
COREE NORO 
2 2 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
" 0 
1 «Σ ­


















1 2 4 
1 7 
0 










7 2 5 
7 2 5 
250 
1 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­













1 5 ] 







17 6 ! 
6 4 10 3 3 86 
54 103 386 
4 36 
Sections CST 







N . S P F C I F I E S 
001 
TITAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
? 2 1 
? 6 1 
6 ' 1 
4 2 2 
6 5 7 
6 5 6 
TOTAL 
FORMOSE T . 
2 2 1 
6 5 6 
6141 
4 0 4 
6 5 














6 B 5 
' 4 
19?70 







5 1 3 













289 2041 559 
290 7056 559 
HAUTE VOLTA 
EXPORTATIONS 
il VALEURS : 1000 S 
191 1597 ipp 











ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU NIGER AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 $ 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 12 946 










— 8 594 
— 4 352 
1963 
— 3 010 











— 3 735 
1964 
— 12 231 
— 5 244 
— 109 
— 1 406 
— 1 053 
— 326 





— 8 636 
— 3 595 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 12 331 
— 5 782 
— 627 
— 1 297 
— 1 248 
— 509 





— 10 229 
— 1 802 
1966 
— 10 361 
— 4 145 
— 642 
— 1 100 
— 1 403 
+ 3 021 
— 4 269 




— 5 385 
— 4 976 
1967 
— 20 463 
— 4 583 
— 607 
— 1 907 
— 1 767 
— 779 





— 10 672 
— 9 791 
1968 
— 12 609 
— 3 304 
— 221 
— 1 151 
— 2 611 
+ 2 601 





— 5 689 
— 6 920 
1969 
— 24 488 
— 8 525 
— 665 
— 1 949 
— 3 054 
+ 288 






— 9 669 
1970 
— 26 745 
— 11 962 
— 898 
— 2 244 
— 4 367 
+ 3 873 
— 15 597 




— 17 022 

































































































































































































































































ÉVOLUTION DES I M P O R T A T I O N S DU NIGER 
1965-1970 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 
Biens de consommation non durables 





























































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1000 S) 























































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
| ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il V A L E U R S : 1000 S 
COMMERCF T O T A L p A P P A Y S 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E « . R . F . 
I T A L I E 
R U Y Í U M F ­ I J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
M D K V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTO I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U R S S 
ZONE Γ1Μ E S T 
° 3 L 0 0 N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N T E S » . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E S Y P TE 
MAIJP Ι Γ Α Ν Ι Ε 
M A L I 
H A U T E ­ V O L TA 
S E N E G A L 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGD 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
CONGO B R A . 
U . D . F . 
CONGO R . D . 
E T H I O P I E F D 
A F A P S I S S A S 
K F N I A 
M A D A G A S C A R 
P E P . A F R . S ' J D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M f X I O U E 
R . D O M I N I C . 
G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C . 
TP I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
ARUBA 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T F U ' 
B R E S I L 
C H I L I 
1 2 0 5 4 ? 
3 1 3 0 7 
3 0 2 0 5 
2 1 3 5 
1 7 9 7 
2 B 1 9 
1 5 5 0 
6 4 3 
1 5 
1 
1 7 1 
3 5 





5 8 8 
7 1 
1 0 8 
8 9 






5 1 7 
3 * 7 4 
8 0 
1 0 3 4 
3 9 ? 
722 
3 4 · · 
8 3 5 1 
2 5 
3 0 
1 0 8 9 3 
1 1 9 2 
8 5 
2 1 7 5 











5 5 0 
1 
5 2 6 4 
1 4 3 
2 2 0 
9 
2 0 
S 4 7 
1 1 0 9 
9 8 6 6 
6 1 4 
I f . 




1 1 8 8 7 7 
3 3 7 6 5 
2 5 0 9 5 
2 7 1 4 
1 3 4 6 
3 7 1 3 
8 1 7 














7 9 9 
'. t 




1 1 4 9 
7 0 3 , 1 
7 ? 




7 6 * 
5 4 f 0 
3 
2 8 9 5 
1 4 2 5 
71 
1 1 8 5 
1 4 7 6 5 
1 2 1 
1 
5 
1 5 5 
1 3 0 
2 
2 6 1 0 
2 
6 5 8 3 
2 3 
1 1 
1 3 2 
4 2 
2 0 
5 3 9 0 
7 
1 4 2 9 5 7 
5 2 3 2 3 
3 2 3 8 ' 
' ? 4 b 
7 9 8 5 
3 5 1 1 
1 1 9 7 
3 6 9 
0 
' 3 ' 
3 9 




4 4 ' . 
2 9 
3 
1 9 7 
o a 
1 3 9 9 
1 4 3 
' 1 3 
1 5 
' 
1 3 7 2 
4 4 6 9 
! 3 
' 5 3 
5 7 3 
5 5 
71 
1 5 3 1 3 
1 5 1 
3 3 
3 6 4 ' 
1 1 5 9 
8 5 
1 6 2 7 




1 2 5 
9 4 
5 6 4 
4 1 7 5 
' . 3 3 
3 
3 3 ' . 3 
' 6 
6 0 3 3 
4 0 0 9 7 
2 4 5 7 5 
2 0 0 7 7 
5 7 3 
1 4 8 5 
1 8 4 5 
= 3 4 




4 3 7 9 3 
3 0 2 6 2 
2 3 7 1 7 
6 7 8 
2 0 9 5 
1 1 3 " 
6 6 4 





5 8 3 6 3 
3 5 8 7 5 
2 6 7 4 ? 
0 3 6 
? 8 ' 5 
4 5 3 6 
8 ' 6 
1 Ί 6 
7 
? 1 C 
1 0 ' 
1« 
33 










1 2 - ' 
' 3 ' 
3 5 
' , ? 
2 3 3 
3 3 
1 2 3 
1 7 1 3 
2 
2 0 7 3 
? 3 4 
4 3 
3 9 4 






1 7 1 
1 3 3 
Π f. 
3 6 
3 3 5 
5 3 




1 5 ' 
1 5 1 
23 
13 4 
1 1 7 
' 3 
2 7 3 
2 0 1 2 
' 1 7 3 
3 1 7 
1 1 3 
' 2 9 






! 2 8 
5 9 
1 5 e 
1 8 0 
? 7 0 
8P 
2 3 P 
? 5 
1 6 4 
? ! ' 
Ρ 
' 1 
6 * ? 
7 3 
? 7 
3 1 3 ? 
8 
3 0 1 ? 
1 8 4 
11 
4 1 1 

















9 4 1 
I I 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
i l 
C H Y P Î F 
L I B A N 
Ι Ρ Λ Κ 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U O . 
K C i E I Γ 
Y E M P N 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M N . 
CAMBOOGF 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T . 
C 3 P E E N u R D 
C O R E F SUT 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O E P . U S A 
M . C A L E D O U I F 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S NDA 
N . S P E C I F I E S 
0 
MONOE 
C E F 
F k A N C c 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N 1 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P D L C G N F 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N O E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . D ' I V O U E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
M I G E R I A . F E O 
C A M E R O U N RF 
CONGO 3 R A . 
CONGO P . D . 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
I N O F S O C C . 
B R E S I L 
C H I L I 
I S R A E L 
V I E T ­ N A M N . 
C A M B O D G E 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 






6 0 7 2 
1 0 0 8 
1 1 
5 1 6 
6 5 5 
4 4 
7 0 7 
5 3 
4 
2 0 ! 
2 
1 3 8 4 
3 
1 7 
4 4 6 
1 7 3 










1 1 6 1 3 




7 5 9 
1 » 
1 0 9 9 
1 17 
3 5 1 





3 1 4 1 





3 1 7 1 
17 
7 
' 3 D 
2 ' B D 
1 ·. 
5 
1 4 0 2 
2 3 
3 4 
5 2 5 
6 4 3 
1 5 6 
1 5 
1 5 1 6 ? 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
1 7 3 2 9 
1 0 8 2 3 
8 7 2 3 
6 6 8 
6 1 ? 
5 1 8 












1 3 6 





1 4 1 








5 3 5 




1 9 6 
4 3 6 
2 
2 0 2 1 1 
3 2 7 8 
6 5 P O 
1 » R 7 
3 2 7 
6 4 




1 0 ° ­
6 7 0 
1 
1 ' ? 
' 8 







1 0 0 5 
8 7 
1 2 9 
' 5 6 5 
5 0 3 1 
1 
1 
1 1 5 
0 
2 4 4 3 7 
1 1 5 7 0 
1 1 7 ' 
4 5 3 
3 7 9 7 
4 5 3 9 
5 7 ' 
1 6 





1 ' R 4 
1 0 1 











6 6 4 
1 5 ? 4 
0 
1 5 
' 3 3 
1 
1 









? ? 3 
S3 
1 ? 
1 4 1 3 
2 3 
1 0 5 ? 
ι 3 t 
2 7 8 
Ό 9 
4 2 8 6 
? 9 3 5 
' 4 11 
1 37 
1 5 ' 
9 9 

























1 1 3 


















1 3 6 ' . 
1 5 7 
' 6 1 3 





5 ' 3 
4 5 8 9 
? 6 ' 4 
1 3 7 1 
3 ° 3 
1 5 e 
2 2 



















6 3 1 
6 1 4 
7 
1 
1 ' » 
? 
1970 




6 ' 0 
? 
'. 1 7 ? 4 
' 3 
4 O 
1 7 5 7 
8 9 8 
1 2 4 
n 
8 6 9 
4 i 3 4 
4 6 9 8 
' 7 6 4 
1 6 0 
7 1 3 
3 7 1 
' 4 0 
1 1 
















1 I I 
2 4 4 
1 
f 
1 8 7 
'. 
S e c t i o n s C S T 
| O R I G I N E 1 ι 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
O E P . U S A 
N . S P E C I F I E S 
1 
MONOE 
C ? E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E DM E S T 
H O N G R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
DE P . U S A 




F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
MAROC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
S I E P R A L E O . 
C . O M V U I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I F S 
3 
M 0 M 9 F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 














B O I S S O N S ET 
4 0 1 2 
1 7 8 3 
1 3 7 ? 
? 0 
1 7 5 












2 0 0 
2 1 
2 0 6 





Μ Α Τ Ι E 
1 3 1 3 1 
7 2 7 








3 6 4 
? 2 9 
5 5 
3 0 
7 1 7 7 
9 
1 0 3 7 
1 0 2 2 
3 
3 1 4 
1 2 2 0 
3 9 1 
4 6 4 
3 4 Ί 
1 2 9 1 
7 8 6 
' ' 8 5 
1 1 ' . 
4 
1 5 8 
4 5 
4 6 
4 6 3 
8 ' 
I l '7 
8 
4 6 7 
2 9 
1 3 6 
7 3 5 




ι 3 4 
R 
1 ' 
T A B A C S 
2 0 4 4 
1 0 8 ' 
6 7 0 

















P E S P R E M I E R E S 
1 1 0 6 1 
2 9 5 
8 2 
? I 
1 2 1 
7 ! 
4 ? ' 
2 1 4 4 
3 0 
4 1 6 4 
9 4 1 
1 .335 
1 6 
1 2 3 4 
3 ' 4 
2 
1 ? 
2 7 1 4 9 
3 1 3 
1 1 l 
7 










1 3 0 6 4 
1 9 3 D 
1 3 8 6 
1 0 3 P 
1 4 0 4 
4 0 0 6 
P R O D U I T S F N F R G F T i o U Ç S 
4 3 6 S 6 
2 9 5.1 
1 8 6 4 
1 2 
4 1 7 4 7 
1 9 ? 1 
1 7 7 7 
5 8 
5 1 9 2 9 
3 8 5 0 
7 1 | 
1 D 
1 









1 6 1 7 
6 6 6 
5 5 ? 
', 7 4 
7 5 
I 









'. 6 5 
Π 
7 8 ? 



















" . 7 
! 7 4 3 
1 3 * 
1 
1 7 
' 5 1 
! ?7 
L ' , 
? 4 7 3 
l i . a 








1 5 9 3 
6 1 ' 
4 1 8 
1 
1 4 6 
4 3 
2 







1 4 7 
1 2 
3 2 4 













? 7 3 
2 D 7 
. ' 2 1 
7 




2 0 6 7 
7 ' 5 
1 7 ? 
1 7 
1970 
! 5 1 
7 
f 
1 5 0 7 
' 7 7 
' 9 5 
1 5 9 
21 








1 / . 
7 » 




2 2 6 0 
1 2 4 
4 6 









6 ' " 
1 7 0 
1 6 4 
? 7 4 
6 ' 7 
2 4 1 
2 7 1 ° 
7 9 ? 
2 4 5 
140 






ALLEM. R . F . 







































I N D E . S I K K I M 
JAPON 
N.ZELANDE 
AV ITA ILLEM. 
N .SPECIF IES 
4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 








N . S P E C I F I F S 
5 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLE«. R . F . 




3 3 0 
1 0 
















1 7 6 
2 0 9 




2 2 0 
9 
2 0 
5 2 2 
1107 
9832 







5 1 5 








3 3 9 
4 8 8 
? 6 4 
22 







































1 9 1 
5 0 
nes ou 1 






3 5 3 
2 3 
1 5 0 
3 » 
4 5 D 
3 7 1 
397? 
6 4 
















3 7 D 
I D 
6 2 









































2 2 3 
7 







6 0 3 
3 4 
1 
4 1 3 
1 
I 











2 5 7 























1 9 1 










2 6 2 





7 6 3 
2 9 2 
1 4 4 











2 5 6 
1970 









1 ? ? 
1 1 




1 4 9 
4 
2 2 9 
" 0 
1 9 
7 8 4 
5 7 6 
? ? i 





1 3 ? 
! 
1 1 
4 0 5 9 
2936 
2 * 8 7 
5 1 
4 1 
2 9 1 
L_L 
Sections CST 
ORIGINE i 1 


































N . S P E C I F I E S 
6*8 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



























C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
















1 9 9 
3 1 2 
4 























4 5 0 

























8 9 2 














2 * 0 0 7 
15708 
1 1 8 6 * 
2150 
* 7 8 
9 5 6 
2 5 9 
1 3 0 
1 
















4 1 0 
2 
1 * 2 
2 5 
5 0 
6 7 8 






7 2 7 
4 D 3 
1351 
1 5 8 





















1 7 0 
6 1 4 







4 1 1 
1214 
3 1 6 








































1 5 D 
8 2 
2 7 








3 6 3 
1025 
5 1 3 
2 1 6 




















1 7 9 
I D 
1 7 
U B I 























t 9 3 1 4 
13222 
7952 
2 1 1 
9 7 6 
8 8 2 










1 3 9 
1 3 6 
8 f 
2 3 8 
4 5 



























1 1 0 






1 * 4 







1 3 3 * 2 
96BB 
5 4 7 
1588 
1197 
3 2 3 










1 3 7 
1 7 ? 

















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




































N . S P E C I F I E S 





















9 1 4 
7 
1 7 
3 9 2 
1 0 6 




4 6 8 
1969 






6 3 1 
1 7 
1 1 
7 5 9 
1 8 
8 8 3 
1 1 7 
3 2 3 










* 7 1 
1 0 0 





























4 1 7 9 
? 1 
8 3 
7 5 ? 
8 9 

































' 1 ? 
3 1 1 
2 
7233 




3 7 3 
4 1 5 
1 2 5 
I D 
3 1 ? 

























1 4 ? 











9 5 6 
8 ! 



























1 2 7 
n 5 ? 
1 3 5 


































5 7 3 
2 3 
1 1 
2 3 ? 
13 
1127 
1 5 7 
2446 
3 0 6 
4 5 
3 






7 7 6 
1623 
' 3 5 











1 = 6 
1 
4 
















' 0 1 
3 B 1 
5 






6 2 4 
1 0 5 
5 
1 3 7 
1 5441 
11973 
" 6 6 1 
1 4 6 
9 8 
1BB? 
1 9 ? 









' 3 3 
1 9 ? 
6 
1 0 5 
? 
1465 
7 0 9 
4 
? 7 
2 1 6 
7 4 
1 0 6 
141 
NIGER 





C E E 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 


































AFAR S I S SA S 
KCNIA 
MADAGASCAR 
1 f P . A F R . S U D 
F Τ AT S­UN ÍS 
CANADA 
IK'DES n c c . 




I S ' A E L 
« ARAB.SEriUO. 





FORMOSE T . 
HCiNG­KCNS 
N.CALEDCNIE 





nes ou ι 
1970 I 
OIVERS N . O . 4 . 
9561 
9 7 4 






























































































7 9 5 











































9 5 5 































































































































i ORIGINE 4. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962. 














O i l 
01 1 
012 














C . D ■ I vn 19 Γ 




C. 3 ' [ V O I RE 


















QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 $ 
VOLAILLE 3= 8ASSF­C0UP 
ANIMAUX VIVANTS NDA 
VIANDE DE BOVINS < Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 3 / 
33 / 50 EN 1162 FT 1963 1 
VOLAILLFS MORTES OE BASSE­CDJR. ABATS 
ABATS COMFSTIRLES, SAUF DF VOLAILLE 
FOIES I E VOLAILLE F R A I S , ETC 
AUTRFS VIANDES FT ABATS 
PORC SECHE, SALF, FUME, SAJF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 3 EN 1962 ΕΓ 1963 ) 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i l 









ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
ROYAUHF­UNI 
DANEMARK 
C. D ' I V O I R E 
NIGERIA.FEO 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 
ALGERIE 








nes ou » 
1970 ! 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 1969 1970 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 























FN 1352 ET 1963 1 
2 ? 6 
' 2 6 
2 2 6 





24 26 ?9 
23 25 2<= 
22 27 27 
1 1 ? 
1 






LAIT OU CREME CONCENTRI 
438 396 
























6 * 53 
50 * 9 

















45 49 62 
4? 43 61 
35 37 50 






. L IQUIDE OU PATEUX 
162 153 235 
123 152 179 
66 59 84 
1 
61 91 91 




31 1 5? 
4 
FRAIS 
16 19 IR 
16 18 18 
15 17 17 
1 
1 
89 45 47 
81 43 45 
7 ) 35 * * 























C. D ' I V O I R E 






C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 












C . D ■ I VO IR E 
DAHOMEY 









C . O ' I V O I R E 
GHANA 
JAPON 
0 3 2 . 0 2 
NONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 
1969 1970 | 
FROHAGE ET CAILLEBOTTF 
VALEURS : 1O0O S 
0 1962­1970 
1969 1970 
44 40 64 31 97 104 
4? 39 6? 78 95 103 
41 37 61 77 95 101 
0 2 ? 1 1 ? 
2 1 ? 1 
0 1 
10 0 2 ' 2 4 
2 0 ? 7 ? ' 
2 0 2 2 2 ? 
B 6 
POISSON F R A I S , REFR1GFRF, CONGELE 
12 10 16 15 1? 14 
2 3 2 5 5 ? 
2 3 2 6 5 ' 
6 ? 
2 1 2 3 4 ' 
5 2 3 5 2 ' 
2 * 2 1 2 2 
POISSON SIMPLEMENT S A I E , SECHF, ETC 
27 1 202 27 6 189 
2 1 ? 5 6 6 
2 1 2 5 5 8 
22 200 23 184 
2 1 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
12 1? 11 24 23 27 
7 8 6 14 11 14 
7 8 6 14 11 1 * 
0 1 
2 2 3 4 9 8 
2 1 1 3 2 * 
1 1 1 1 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
53 69 83 4'. 5 * 60 
13 13 16 16 17 20 
13 13 12 16 17 17 
4 2 
0 0 0 1 1 1 
3 8 3 2 6 5 
33 46 50 21 29 70 
1 1 1 2 2 2 
0 0 0 1 1 1 
3 1 ο ι 
CRUSTACES, HOLLUSOUES PREPARES, CONSERVES 














ALLEM. R . F . 
CAMBODGE 
0 4 2 . 1 0 
MONDE 
CHINE CONT. 




0 4 5 . 9 0 
HONOE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N IGERIA .FEO 
ETATS­UNIS 





N . S P E C I F I E S 
VALEURS : 1000$ 
~ 0 — 
1962­
1970 






















































RIZ EN PAILLE TI EN GRAINS NON PELES 
2* * 
23 * 
PELE, GLACE, BRISE 
56 58 115 24 
CEREALES NDA, NON MOULUES 
1282 * 9 6 0 1121 171 * 8 2 
1279 * 9 6 0 1121 171 * 8 2 
FARINE DE FROMENT OJ DE HETEIL 
2862 3 5 1 9 4948 
2611 3 * 9 9 * 9 * 8 
226T 3 * 9 9 1 8 5 7 





SEMOULE· GRUAU DE FROMENT 0X1 DE HETEIL 
I Y COMPRIS CST 0 * 7 . 0 2 ­ 0 * 8 . 1 1 1 
1 7 * 


















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 

























T U N I S I E 
SENEGAL 
DAHOMEY 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0- V- VALEURS : 1000 S < 3 ^ 1962­1970 












PUFFED RICE, CORN FLAKES, ET SIMILAIRES 
2 2 














































1 3 3 





1 8 3 
1 6 0 




PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
2. 
3 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
























































C . D ' I V O I R E 

















C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 î l VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 















ORANGFS ( Y COHPRIS CST 9 5 1 . 1 2 / 2 1 / 22 EN 































CITRONS, L I H O N S . LINES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 195? ET 1963 ) 





I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 









































C H I L I 
N . S P E C I F I F S 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ÍS OU ι 
1970 I ¿ 
VALEURS : 10OO $ 
1962· 
1970 



















FRUITS A C03UE NDA 




C . D ' I V O I R E 
C H I L I 
C 5 I . 9 5 
HONDE 
ALGFPIE 
C. O ' IVO IRE 
N IGERIA ,FEn 


























































































































1 ORIGINE i i 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















C. D ' I V O I R E 
ISRAEL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
AUSTRALIE 






C . O ' I V O I R E 
N IGERIA .FEO 
0 5 4 . 2 0 
NONOE 
CEE 




1969 1970 I 
I * 





F R U I T S . ECORCES, PLANTES, CONFITS AJ SJCRE 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . A/EC SJCRE 
( Y COHPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
32 28 36 16 16 21 
23 23 25 13 1 * 16 
19 18 22 I t 13 13 
1 2 1 2 
1 t 1 1 
3 1 
2 2 
2 4 1 2 
2 5 1 2 
6 2 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUHES, NON FERMENTES 
5 * * * 83 25 20 32 
15 12 13 7 6 7 








15 19 29 6 8 10 
2 16 1 6 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
23 33 33 16 25 2 * 
15 15 9 11 14 10 
10 T 8 9 9 10 
1 1 
1 1 
3 6 2 5 
3 2 1 1 
0 0 1 1 1 3 
5 9 16 2 5 7 
5 * 2 2 
POMMES DE TERRE 
118 57 32 1 * 8 6 
66 40 29 13 6 6 
65 * 3 29 10 6 6 
16 2 
10 1 
9 7 1 1 
13 1 
LEGUMES A COSSE SECS. ECOSSE««. DECORTIQUES 
7 * * « 8 2 7 

















U . E . B . L . 
MAROC 
ALGERIE 
C . O ' IVO IRE 
N IGERIA ,FED 




0 5 * . 8 2 
HONOE 
NIGERIA.FEO 
0 5 * . 8 * 
NONOE 
CEE 
ALLEN. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOV. 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
8 1962­1970 1969 1970 I j 
7 2 5 
1 2 
66 





» 1 5 
1 1 
4 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
7 1 1 2 3 1 
0 0 0 1 3 1 
0 0 0 1 7 1 
* 1 
AUTRES LESUMES, PLANTES. FRAIS, REFRIGERES 
23« 28 32 * 5 37 36 
* 3 27 31 29 36 35 






RACINES DE MANIOC, TUBERCULES. S IMILAIRES 
35T 21 
7 * 5 
282 16 




1 3 3 3 11 9 
0 2 2 2 9 7 
0 2 2 2 9 7 
3 1 
1 1 2 1 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, OESHYORATES 
1 0 1 1 1 2 
1 0 1 1 1 2 
1 3 1 1 1 2 
FARINE, SEMOULE. FLOCONS OE P. DE TERRE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
FARINE, SEMOULE OE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 











QUANTITÉS : Tonnes ou 










































N . S P E C I F I F S 
LFGUMES ET PLANTES PREPARFS AU VINAIGRE 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
524 
395 
1 6 7 
1 
3 














4 0 5 
1 
1 3 3 
12 








3 1 7 











AUTRES SUCRES OE BETTERAVE Et DE CANNE 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA .FEO 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 
CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
BRESIL 
N . S P E C I F I E S 
0 6 1 . 6 0 
HONOE 




4 9 4 * 
6 5 7 
6 





















6 7 0 
1 0 0 
8 7 
1 2 9 
766? 








6 8 7 
1 6 
1 2 8 * 
7 6 
8 7 




1 4 7 3 
1 2 1 7 
1 0 B 5 















4 1 5 
3 7 4 
185? 
1561 
1 * 0 5 















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ί ORIGINE i 
FRANCE 
U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
OAYS­BSS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMAPK 
" A L I 
SENEGAL 
N IGERIA .FEO 
























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ÍS OU — i 
1970 ] 




SUCRERIES S^NS CACAO 












































EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 







CACAO EN POUDRE NON SJCRE 





































FOPMOSF T . 
HDNO­KONG 
N . S P E C I F I F S 
















N I G F R I A . F E D 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
N IGERIA .FEO 
0 8 1 . 9 3 
HONDE 
0ΑΗΟΗΕΎ 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0' 
1962-
1970 1969 1970 | 
0 
271 242 4?1 
3 1 ' 
7 0 
0 1 3 






ο ο ι 
0 
212 195 285 
2 




58 ? 7 
1 1 1 





7 2 1 
0 
n 
0 2 I 
THYM, LAURIER, SAFRAN, 
7 1 I 
t 1 1 
1 l t 
6 



























































DECHETS DE SUCRERIE, BRASSERIE 
4 
3 
ALIHENTS PRFPARES POUR 
2 2 2 
2 2 2 


































C. D ' IVOIRE 
ί!1Γ.Γ3 I A , F I D 
HONDE 
CEF 
FC A N : -
ITAL IE 
MONDE 












CM Τ f'F7 CDMT. 
FORMOSE T. 
? 




MARGARINE, S I M l L T - S A INDOUX, ETC. 
6 7 7 7 7 
5 3 3 3 ? 
7 3 3 3 3 
1 1 
CHICOREE TU SUCCEDANES TORRFFIES DI CAFE 
3 
FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
3 3 3 3 
SAUCES, CCN3IMENTS, ASS AI SON'IEMENTS 
69 ?1 13 24 22 ?
1 7 
Il 23 16 l? 19 
0 1 
56 11 
SOUPES, POTAGES, BOUILLONS PREPARFS 
6 3 7 » 1 1 
6 7 4 3 13 







14 12 12 4 r-
5 19 0 5 q 
2 ? 































7 9 ? 
7 9 ? 
.7 0? 
7 7 6 
7 7 6 































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 V-VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 






U . E . B . L . 
OAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 














VINS DE RAISINS FRAIS 
1 0 5 7 
5 ? 7 








8 8 8 
201 
1 9 9 
2 
4 5 
4 6 8 
47 
1 0 3 
6 9 3 
137 



























VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
2 0 15 16 H 9 
8 8 11 4 5 
7 5 11 5 4 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERMFMTEES 
? 4 1 ! 
2172 20O1 648 
























C . D ' I VO IR E 
DAHOfIFY 
DEP.US» 
N . S P E C I F I F S 










C . D ' IVOIRE 
NIGERIA,FED 
N . S P E C I F I E S 









U . F . B . L . 
PAYS­BAS 




C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 




C . Γ ' I VO I 3 E 
2 1 1 . 1 0 
MnunF 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 
199 464 41 
57 
971 736 62 
4 37 
17 













EAU DE V I E , LIQUEUR, SP IR ITJEUX, E X T R A I T S 
112 177 94 
4 5 4 1 7 4 
44 40 ?6 
65 135 67 
n 












1 ! ? 
4 ? 
CIGARFS ET CIGARES A ROJTS COJiFS 
r ? 0 
0 ? 3 
C 2 3 
0 Π 3 
CIGARETTES 
??9 190 265 
70 36 35 




a 1» 2·, 
1 
2 ? 15 
143 133 195 

















AUTRES TABACS MANI1FACTJ°ES 
? 7 n 
















l i n 
1 0 4 
' ■ 






»FAUX DF BOVINS (SAUF VFAUX1, D EU.HOES 
l Y COM"RIS CST 2 1 1 . 2 3 
Q 




















N.SPEC IF IES 




2 1 1 . 9 0 
MONDE 




2 3 1 . 2 0 
MONDE 
JAPON 








2 4 2 . 3 ? 
% 
MDNDE 
C . D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­






VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­






PEAUX EPILCES D OVINS 




PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
1 1 





0 2 1 ? 
2 2 




BOIS OE NON CONIFERES, BRUTS POJR SCIAGE 




BOIS DE NON CONIFERES, SIMPLEHENT EOUARRIS 
I Y COHPRIS CST 2 4 2 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
I * 1 
6 1 
BOIS NON COMIF. SCIF LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COHPRIS CST 2 4 3 . 2 ! EN 1947 ET 1967 1 
797 1109 13*2 81 131 9 * 
7 13 3 ! 
* 13 1 . 1 
3 ? 
233 356 *0S 23 * 2 * * 
* 5 0 733 627 39 53 48 
10 1 





2 * 3 . 3 2 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




2 6 3 . I D 
MONDE 
HA UTE­VOL TA 
2 6 3 . 2 0 
HONDE 
HAUTF­VOLTA 
2 6 3 . 3 0 
HONDE 
ROYAUME­UNI 




ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 









2 7 3 . 1 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1963­1970 1969 1970 I ' 
BOIS NON COMIF. RABOTE 
5 14 
6 14 




COTDN EN MASSE 
15 90 
10 90 
LINTERS DE COTON 
4 10 
4 13 



















DECHETS DE COTON, NON PEIGNES 
5 
6 















367 326 1402 
DRILLES ET CHIFFONS 
10 1 * 8 
8 8 3 

















































2 7 7 . 1 2 
MONDE 
ETATS­UNIS 














I T A L I E 
MALI 
ETATS­UNIS 
2 7 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
N . S P E C I F I E S 




2 7 5 . 2 3 
HONDE 
CEE 




2 7 6 . 2 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 j 
7 






HARBRES, TRAVERTINS, ECAUSStNES ET S I M I L . 
4 1 
4 1 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
14 33 30 2 4 6 
7 13 1 1 
7 10 1 1 
23 3 
4 33 1 4 
SA3LFS NATURELS NON MFTALLIFERES 
9 13 6 3 3 1 
5 13 6 3 3 1 
5 13 6 ? ? 1 
S I L F X , PIERRF CONCASSEE, MACADAM, GRAVIFR 
62 53 51 o 7 ? 
4 * 4? 1 5 3 1 
31 1 4 ι 
13 4? 1 7 
53 ? 
13 11 3 4 
SOUFRE SAUF SUBLIME, PRECIPITA, COLLOIDAL 
445 4001 27 ?41 
1 1 
I 1 
4 4 * 4 0 0 0 27 ?*3 




PONCE, EHER] , CORINDON ET S I M . NATJRELS 
1 1 
1 ! 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
3 22 1 7 
3 2 3 ! 7 
73 7 
ARGILES NON EXPANSEES, TFRRE DE CHAMOTTF 
13 26 6 ? ? 1 
7 26 5 1 3 1 
1 1 
148 


















C. O ' IVO IRE 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED 
N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962-
1970 ? 










2 7 6 . 9 3 
MONDE 
MAROC 





ALLEM. R . F . 
2 8 3 . 6 0 
HONDE 
ALGERIE 




















1 6 5 ? 
4 1 6 4 1 3 0 6 4 























TERRES COLOR. OXYDE FER, HICACFS NAMREL5 
10 
10 











STCATITE NATURELLE, TALC 
17 
15 









HINFRAIS ET CONCENTRES D ETAIN 
59 492 3 










? 9 ? . I 0 
MONDE 
NIGFRIA.FED 
? 9 2 . 2 0 
MONDE 
NIGERIA,FED 
2 9 2 . 4 0 
HONDE 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA.FEO 
N .SPECIF IES 













C. O ' I V O I R E 












1969 1970 I 
HIÑERAIS ET CONCENTRES 






0 3 1 6 
? 1 
? ' 
0 1 1 6 
HAT. POEM. VEGET. POUR TEINTJRE, TANNAGE 
3 1 
3 1 
GOMHE LAOUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATJRELLES 
17 2 
8 1 
PLANTES P0U3. PARFJK, HEOECINE, INSECTICIOE 
2302 2 * 2 8 2002 735 659 504 
751 404 457 237 154 115 
567 6D2 457 15» 163 116 
973 122? 1088 324 331 ?74 
6 15 
GRAINES, SPORES, FRUITS A FNSEMENCER 
4 * 19 7 11 19 
4 4 19 5 1 ! 18 
2 * 3 5 11 0 
2 15 1 9 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
0 1 1 1 2 2 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
1 1 2 3 6 fl 
0 1 1 3 5 6 
0 1 1 3 5 6 
1 ! 1 ? 




SUCS ET EXTRAITS VEGETAJX 







2 9 2 . 9 2 
MONDE 
MAROC 




3 2 1 . 5 0 
MONDF 
ETATS-UNIS 



































N . S P E C I F I E S 

















KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
1? 13 13 
16 13 13 
HOUILLE 




BRIQUETTES, BOULETS, A 
2 
? 
FSSFNCES DE PETROLE 










134 430 615 






58 33 162 
1434 3266 3667 





3 * 0 87 1137 
71 9t 
283 53 
1916 1536 1028 





















































































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, rfHITE S P I R I T 
4625 2693 3935 
81 14 451 
31 113 
39 3 *0 
13 
30 58 131 





















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
L I B Y E 
H A U T E ­ V C L T A 
C . D ' I V O I R E 
0 Α Η Γ Η Ε Υ 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
M F X I O U E 
I N D F S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
O P A C A O 
V E N F Z U C 1 4 
C H I L I 
13 ΔΚ 
I R A N 
A R A B . S E O U D . 
X D HE Ι Τ 
Y E K E N 
N . Z E L A N D E 
M . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
MAROC 
A L T E R I E 
L I B Y E 
M A U R I T A N I E 
L I B E R I A 
C . D ' T V O H E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
I N O E S O C C . 
TR I N . T H B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A3 A B . S E T I O . 
K O W E I T 
Y E M E N 
N . Z E L A N D E 
N . S P E C I F I E S 
7 D 2 . 4 0 
MDNDE 
N I G E R I A . F E O 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . f . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
R U Y A U M F ­ U N I 
MAROC 








3 6 6 7 2 6 
4 0 6 
2 6 
B ? 
2 7 6 4 3 
7 6 6 
5 ? 
5 4 9 1 9 4 
2 5 
7 7 7 B ? ? 
2 2 1 5 4 
9 ? 
1 3 7 
6 
1 6 0 3 8 4 
G A S O I L S , F U 
1 7 6 0 9 7 3 7 8 1 
8 3 1 . ? 6 9 
1 1 6 ? 5 9 
1 8 ? 
5 2 1 
? 3 
4 8 
1 2 3 4 2 6 9 7 




0 1 5 3 
2 3 3 7 6 0 7 3 
2 0 9 
4 3 
1 1 3 
2 0 
2 1 6 
4 0 1 
1 7 6 6 
2 3 4 2 3 
3 7 1 5 ? 3 1 3 
3 0 2 8 6 8 4 5 
4 6 6 6 3 5 
1 0 4 
8 9 7 3 
3 5 
7 ? 
1 2 1 0 1 2 1 9 
nes o u ι 
1970 ^ 
I 
3 5 3 
6 1 
4 0 7 
4 8 ? 
1 6 ? 
9 6 9 
7 4 
3 6 1 













1 1 1 
6 3 
A 
2 V 1 4 
1 















L O I L S L E G E R S ET P 0 M E S T I 9 J E S 
3 0 6 6 ? 
1 6 0 4 
1 6 D 3 
4 1 7 
2 4 7 5 
1 4 8 
5 T 0 6 
2 7 0 8 
4 3 7 5 
5 3 0 7 
3 1 ? 
7 6 4 5 
3 9 5 B 1 6 





« 1 7 7 












1 5 5 
4 5 1 
? 2 ? 1 1 ? 
1 0 7 2 1 4 





3 4 3 6 
F U F L O I L S L D J R D S , R E S I D J 4 L F J F L 3 I L 
1 7 11 ? 
U ? 
! 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
1 2 1 ? 1 8 4 7 
8 9 9 1 8 1 0 
8 7 7 1 4 4 6 
1 1 5 6 
4 
7 7 
1 1 ? 6 
I ? 
1 2 5 6 
9 0 3 






3 1 5 3 9 7 
2 5 7 3 3 1 
7 2 7 2 9 1 











? 6 9 
6 4 
! 2 7 
1 7 8 
1 4 
1 P 6 
4 
4 
? 7 5 
? 6 3 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
S E N E G A L 
C . 0 · I VO I R E 
D A H O M E Y 
N i r . E f l l A , F F D 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E F R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 5 ? 
H O N D F 
C E E 
F R A N C E 
3 3 7 . 6 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
3 3 7 . 6 ? 
MONDE 
C E E 
A L L E M . R . F . 
3 3 2 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I R A K 
3 3 2 . 0 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C . O ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
V E N E Z U E L A 
3 7 7 . 9 6 
MONDE 
C F E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
ARUBA 
V E N E Z U E L A 






4 2 3 





5 3 1 0 0 7 8 5 1 3 
3 1 
7 1 
8 7 1 0 1 9 1 4 
11 1 
2 ! ' 
3 B 1 3 9 3 
1 3 4 0 4 1 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
0 3 ? 3 
9 3 ? ? 
0 3 ? 3 




P A R A F F I N E , C I P E S H I N E P A L E S 
2 1 ? 1 
1 3 
1 0 








H U I L E S DE P E T R O L E , P R E P A R A T I O N S NOA 
7 1 ? 2 4 
6 ? 1 ? 





B I T U H E E T A U T R E S R E S I D U S D J P E T R O L E 
I Y C O M P R I S C S T 3 ? ? . 9 4 1 
3 7 9 8 5 7 4 
1 7 3 ? 1 
R 1 
4 ? P I 
β 1 
7 6 6 1 
7 6 3 1 
M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
6 7 5 3 8 4 6 7 8 6 1 
7 1 5 ? 1 4 4 
1 4 5 1 4 3 
4 7 7 1 
11 
1 2 5 1 
1 9 7 7 6 4 2 1 4 
7 4 5 ! 
1 1 3 ? 
2 5 ? 
7 5 6 
1 ' 1 9 2 0 1 
2 0 










































S e c t i o n s C S T 
\ O R I G I N E 
1 J: 
3 4 1 . 1 0 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G F R I F 
Γ . D ' I V O I R E 
N I G F R 1 A , F E D 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N F F R . 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
4 1 1 . 3 1 
MONDE 
C E E 
4 1 1 . 3 ? 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
4 2 1 . 2 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
4 2 1 . 4 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
4 2 1 . 5 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
4 2 7 . 1 0 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
D A H O M E Y 
4 ? 2 . 2 D 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1970 
1969 1970 | 





GAZ N A T U R E L ET H Y D R O C A R B U R E S G A Z F J X 
2 2 0 ? ? D 7 7 4 
9 7 1 8 3 
9 1 1 8 6 
1 6 
3 1 5 
1 0 2 0 1 9 
5 4 7 8 1 5 4 
2 




1 0 7 6 
5 3 6 4 6 7 
? 3 7 
] 3 7 6 
1 4 
7 6 6 
1 ? 1 4 3 4 
? 7 7 1 7 
7 
t ? 1 
G R A I S S E DE PORC ET V O L A I L L E S NDN F 1 N D I Ç 
0 
n 
S U I F S B R U T S OU F O N D U S 
9 
Ρ 
H U I L E DE S D Y A 
1 1 
1 1 
H U I L E D A R A C H I D E 
2 4 6 5 9 7 7 ? 
1 1 0 6 7 0 5 
1 1 0 6 7 0 6 
3 8 4 0 5 6 
4 
9 2 1 3 
H U I L E D O L I V E 




H U I L E DE L I N 
I I N C L U S D A N S C S T 4 7 2 . 
1 4 3 4 
3 7 4 
? 3 * 
1 1 
H U I L E DF P A L H F 
1 5 9 2 4 2 9 o ? 








3 3 ? ? ? ? 4 
4 ? 4 1 9 6 
4 7 4 1 9 6 
2 1 2 6 3 1 
? 
2 4 I 




13 F N I 0 4 2 ET 1 9 6 3 ) 
7 2 ? 
1 ? ? 
1 ? ? 
6 
3 7 4 8 ? i f. 





NIGER I A , c F D 
N.S"Er. 1F IC6 
MDNDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 













HUILE DE R I C I N 
I 'NCLUS DANS CST 4 ? ? . 3 D EN 196? ET 1963 1 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA ( Y COMPRIS CST 
4 2 1 . 2 3 / 63 / 73 DF 1362 A 1966 I ( Y 
COMPRIS CST 4 7 2 . 1 3 / 53 EN 196? ET 1963 | 







R . F . 























ACIDES GRAS I N D U S . , HUILES ACID . DE RAFF. 















OFR!VES HALDGFNES DES HYDROCARBJRES 
4 8 8 5 7 
DEP1V. SULFONES, N I T R E S . . . D HYDROCARBURES 
_I_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
5 1 2 . 7 1 
MONDE 
3DYA1IME­UNI 









N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­
1970 ? VALEURS : 1000 S 1962­1970 
ALCrOL METHYLIOUF, METHANOL 
* 1 
2 1 


























































ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGFNEFS 














C. D ' I V C I R E 




5 1 2 . 6 9 
HONOE 
CEE 
ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 7 7 
HONOE 
CEE 
ALLEH. R . F . 













C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962· 1970 1969 1970 | 
30 9A 105 





1 ? 4? 40 
ACIDES­ALCOOLS, ACIDES A FONCTION "XYGENEF 
2 ? 3 ? ? 7 
2 3 3 ' 7 3 
2 ? ? ? ? 7 








COMPOSES 1 FONCTION AMIDE 
9 14 12 ? 3 f 
0 14 I? 2 7 6 
7 10 1 ? 
4 ! 
1 1? 1 6 
COMPOSES DIAZOIOUES, AZOXYOJES 
1 ? 1 1 1 10 
1 2 3 t ι 10 














* 2 2 1 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
5 1 3 . 1 2 
MONDE 
N . S P F C I F I E S 




ALLEH. R . F . 
RDYAUHE­UNI 





N .SPECIF IES 













ALLEH. R . F . 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
NITROGENE AZOTE 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 
0 1 
AUTRES METALLOIDES NOA 
2 1 15 3 4 14 
? 1 15 ? 1 14 




? 1 19 1 1 IO 
1 3 1 ? 
0 2 
2 15 1 β 
7 1 




ACIDES CHL3RHYDRI0UE, CHLOROSJLFONIOJE. . . 
7 5 5 1 2 ? 
3 5 5 1 2 2 
3 5 4 1 2 7 
AC1DF SULFURIOUE, OLEUM 
26 20 134 7 6 30 
26 19 134 7 6 33 
23 15 t l B 7 5 27 
2 3 16 1 1 3 
? 1 
AUTRES COMPOSES 0 X Y 5 . INORO. METALLOIDES 
2 * 2 * 1 * 9 8 7 
15 6 * 4 2 2 
15 6 4 4 ? ? 
2 16 5 1 5 2 
7 3 3 4 2 3 
OXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
ι l 
Sections CST 
ORIGINE 1 1 








N . S P E C I F I E S 




ALLEH. R . F . 




I T A L I E 
SENEGAL 
5 1 3 . 6 9 
HONOE 
N . S P E C I F I E S 








ALLEM. R . F . 




3 1 4 . 2 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . a 
igea­
1970 
1969 1970 : 




OXYDES DE TITANE 
4 4 3 * 
4 4 33 
4 4 70 
3 















AMHONIAC L IOUEFIE OJ FN SOLUTION 
1 3 2 








HYDROXYOE DE SODIUH, SOUOE CAUSTtOJE 
155 265 8*6 
153 264 846 















3 0 19 
3 0 19 





20 33 39 
20 33 39 






















































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 1 * . 2 3 
HONDE 
C. D ' I V O I R E 




ALLFH. R . F . 
5 1 * . 2 6 
MONDE 
CEE 












ALLEH. R . F . 
N . S P E C I F I E S 




5 1 * . 3 6 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
15 







5 10 31 2 3 1» 
4 10 33 ? 7 , o 
4 10 2? ? 3 14 
3 7 
8 ? 
SULFITES ET HPOSULFITES 
3 ! 
2 1 
SULFATES, ALUNS, PFRSJLFATES 
120 1 5 * 201 19 24 3C 
120 154 201 19 24 30 
71 127 191 13 18 26 
49 2 7 9 3 6 4 




4 6 8 2 2 4 
4 6 B ? 7 4 
4 6 8 ? ? 4 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 7 3 1 
* ? 15 323 6 13 32 
* 2 16 323 6 10 3? 
* 2 16 323 6 13 3? 
SILICATES 
20 29 6 4 5 1 
19 23 5 4 4 1 
19 23 4 4 
3 ! 
6 1 




AUTRES SELS, PERSELS 0 ACIDES INORGANIQUES 
0 7 1 7 














QUANTITÉS: Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S ~0~ 1962-1970 
AIR L I3U IDE 
PEPOXYDF 0 HYDROGFNE, FAJ OXYGENEF 
521 
5?1 
. 1 0 
MDNDE 
ANTIL.NEER 





CARBURE DE CALCIUM 
I Y C0MPP15 CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 I 
24 
24 








GOUDRONS DF HOUILLE ET AUTRES 
10 | 
7 1 





1 1 4 
1 1 3 
113 
1 






















































1 1 9 
9 
LAOUES COLORANTES 









ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou -0— 1962-1970 
IS OU ι 
1970 ί 
VALEURS : 10O0 $ 
1962- 1969 1970 
1970 
MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
12 1 ? · 
7 
10 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIOJES 






U . E . B . L . 
ALLEH. * 
SUISSE 
. F . 
TCHECOSLOV. 
N I G E R I A , 
RCA 
FED 

































ENCRES 0 IHPRIMERIE 
I Y COMPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 196? ÇT 1963 ) 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIOUE, VERRERIE 
1 1 * 1 3 





ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
N IGERIA ,FED 
ETATS­UNIS 
CANAOA 


























1 3 7 
1 1 * 



























I ORIGINE i ι 













ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 






F TAT S­UN I S 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 















N . S P E C I F I E S 
5 * 1 . 9 1 
MDNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­
1970 
1969 1970 I 
| + 
SICCATIFS PREPARES 








HORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT PES 
6 I t 11 6 77 
6 I t 13 4 27 







SERUMS ANIMAUX ET H'JHAINS, VACCINS 
5 3 3 93 189 
3 2 1 27 5? 
3 1 1 13 37 
3 
0 0 3 8 15 
0 0 0 1 2 
0 
0 0 0 1 1 
0 2 
0 0 0 11 1 
1 1 2 * ? 103 
0 4 
HEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
1*8 119 218 631 625 
139 107 2 0 ! 553 52? 
129 104 169 521 467 
3 29 3 
6 3 2 3? 55 
0 0 0 t 1 
0 
1 1 
0 * 0 ! 4 
0 
0 
0 0 1 
0 1 
1 3 
i o i i 
0 
0 1 
2 6 2 33 93 
! 13 22 
0 2 0 3 6 
OUATES, GAZES. BANDES ET S IMILAIRES 
39 8 35 70 2 * 

















































N . S P E C I F I E S 










N IGFRIA .FED 
N.SPEC IF IF s 





C . D ' I VD I ? F 
N IGERIA ,FFD 





I T A L | F 
C . D · 1 VOI R F 
DAHOMEY 
NIGEBI A,FED 
N . S " E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 
SUISSF 
C . D ' I V O I R E 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
38 8 32 
C 4 
A U ! . P9EPAR., A8TICLFS 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 3 
n 
H U U E S ESSENTIELLES FT 
1 0 1 
1 D 0 
! 0 0 n 
MELANGES ODORIFERANTS 
11 12 1 ! 
5 ! ! I l 




PARFIIRMERIE ET PRODUIT 
131 347 98 
117 34D 07 
116 340 92 
0 n 1 
19 6 5 
2 1 
SAVONS 
537 161 158 
163 150 l c > 
100 7f, 1 3 
14 7! ?7 





PRFPAR. POUR LESSIVES, 
70 171 85 
60 86 66 




0 35 17 










































* 3 6? 
































CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECJRER 
17 10 15 










C . O ' IVO IRE 
N IGERIA,FFD 
CHINF CONT. 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SFNFG4L 
C. D ' I V O I R E 












ALLEH. P . F . 
SENEGAL 




C . D ' I V O I R E 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
S" 
1962­
1970 1969 1970 | 













ENGRAIS AZOTFS SAUF NITRATE NATJREL 
( Y COMPRIS CST 7 7 1 . 2 ? EN 1952 FT 1963 1 
300 8?D 379 41 135 05 
281 745 824 3? l i e 93 
73 203 21? 11 6? ?6 
45 5 
137 451 613 17 67 67 
?6 ? 
16 75 3 17 
6 ! 
SCORIES DF DEPH01PH0RAT10N, SCORIES THOMAS 
?77 375 1266 31 28 1*9 
113 375 14 6? 
65 7 
48 375 ? ç , 
4 1 
Í 4 3 375 891 14 ?B 08 
9 ? 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COMPRIS CST 5 5 1 . 7 0 1 





ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES 13N MELANGES 
1 Y COHPRIS CST 7 7 1 . 4 0 EN 195? ET 1963 | 
1 Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 OE 1 ° 6 2 A 1966 1 
18 ! 2 6 5 3 20 1 
4 5 1 1 
4 5 1 1 
14 125 2 23 





64 33 100 8 5 18 
51 33 100 T 5 18 
36 12 5 2 
U 99 2 ! 8 




i ORIGINE i ι 




















U . F . B . L . 




U . E . B . L . 




U . F . B . L . 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 




N . S P E C I F I E S 











11 o 6? 7 6 3q 
5 0 34 4 6 ?7 
5 0 34 4 6 22 
3 ?8 ? 17 
? 1 
"ECHES, CORDEAUX DETONANTS 
1 4 7 4 12 7i 
1 4 7 4 12 ?n 
1 4 7 4 1? ?0 
0 1 
AHORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
0 0 1 1 1 6 
D 0 3 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
1 4 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
D 1 1 7 
0 1 1 7 
0 1 1 ? 
3 1 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPORT 
6 * 16 14 10 56 
6 * 16 15 13 65 
5 4 1? 17 10 38 
1 5 ? Ï? 
PRODUITS DE CONDENSATION, POLYCONDENSATI ON 
7 ? 12 R 3 12 
6 2 12 7 í n 
6 1 12 7 ? i l 
ι ! 
D 1 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
194 1B2 391 148 150 ?07 
119 177 386 108 124 ?9R 
l 1 2 171 770 10? 112 ?e? 
1 4 1 6 
4 6 3 ? ? 8 
? 5 13 ? 4 10 
68 30 D 35 15 1 
1 1 
0 1 1 ? 
3 1 
1 1 
i i i ι ι ? 


















U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
AlLc~M. R . F . 
RnYAUMF­UNI 
DANCH4PK 
ZONE DM EST 
MftRDC 
C. D ' I V O I R E 




QUANTITÉS Tonnes ou 
0 
1962­











AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLJLDSE 
ι Y C O M P R I S C S T 531.31 , 
AUT. MATIERFS PLASTIQUES ET A»Γ I F I C I ELLES 
12 13 83 7 15 41 
11 3 83 ; ■, ν 
U 8 31 5 6 ?l 
D 1 


























GrLATINFS FT 0ER1VES, COLLES 
PEPTONES, AUTRES MATIERES PROTEIDJF5 
DEXTR1NES, AMIDONS, FECJLFS 
2 5 ? 
10 
1 4 4 
I 









ALLEM. R . F . 
JAPON 





























6 9 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 





COLLES PREPARFES NDA 





10 16 2? 11 2D 75 
10 16 ?7 11 ?3 ?? 








ADDITIFS POUR HII ILFS MINERALES 
4 2 1 2 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
2 ' 
ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
0 3 1 1 
0 3 1 1 
O D 1 1 
MILIEUX DE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
O D l i 
O D i l 
0 3 l i 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCT6JRS 
5 6 10 7 7 ' 
4 5 9 7 7 5 
4 5 9 3 7 6 
CHARBONS, AUTRES " A T . MINERALES ACTIVES 
16 6 56 4 ? 17 
16 6 55 4 ? ï ? 
16 6 56 1 ? 13 
COMPOSÎS POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAJX 
1 0 5 1 ? 6 
1 0 5 1 1 e 
1 0 6 1 1 6 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS DU S I M I L . 
7 9 16 4 3 12 






ALLEM. 7 . E . 






ALLFH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN! 
SUISSE 
C . D ' ! VD I ° F 
ETATS­UNIS 















QUANTITÉS : Tonnes ou 11 VALEURS ; 1000 S 
PROMTTS FT PPFPÄ^ATinNS C H I M f O | c s ΝΠΛ 








7 7 7 
? ! 1 









r i l l P S A ' T I F I C I E L S OU PCCO»'ST!T JES 
D ! I l 
o ] l i 
CUI RS ET ncAUX DE V F A I J X 
I INCLUS DAKS CST 4 1 1 . 4 3 FN 1982 ET 1163 ) 
CUIRS ET PFA'JX CHAMOISFS 
0 0 1 
PFAU« PREPAREFS 0 AJTRFS AN!«AJ< 
ARTICLES EN CUIR.A JSAGE TECHN1DIIE 
ARTICLES DE S F L L E " I E E! DE 30I IRREILEPIE 
1 1 1 
»ARTIFS DE CHAUSSJRES 
6 ?D 
5 1? 
6 12 3? 
5 ι ? ? I 
155 
NIGER 


















ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
6 2 1 . 0 5 
HONDE 
C = E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
2 3 14 





3 7 18 
1 2 5 2 5 16 
Al'TRES OUVRAGES EN CUIR 
0 1 3 1 2 1 
0 t 3 1 2 1 
0 1 3 1 2 1 
PLAO. , F E U I L L . , BAND., CAOUTCH. NON VULCAN 
1 7 2 1 7 2 
ι 7 ? 1 7 2 
? 2 
I ? ! 7 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
* ? 15 13 6 ?7 
4 3 15 13 6 26 
? 7 14 3 6 7? 
0 1 1 * 
3 1 
PLAO. , F E U I L L . , BAND., CAOJTCH. NON DJRCI 
13 25 58 12 20 49 
! 3 25 53 11 19 »9 
ID 10 5? 7 6 34 
1 1 7 7 B n 
2 13 4 1 5 4 
TUBFS DE CAOUTCHOUC VJLCANISE NON DJRCI 
9 1 * 39 23 34 71 
8 11 38 17 2 * 62 
β ID 38 16 17 6 ! 
0 2 
0 ? D 1 6 1 
3 I 
1 1 
0 2 1 3 13 8 




BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
553 596 723 722 829 1125 
533 557 672 691 781 1367 
* 3 1 517 5 8 * 6 * 6 7 1 * 925 
3 3 13 4 * 28 
1 3 1 * 
6 6 22 9 13 * 0 
22 33 49 28 * 8 73 
8 1 2 15 1 * 










FORMDSF T . 
M.SPEC IF IE S 








ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 








C . O ' I V O I R E 
GHANA 
GABON 
U . O . E . 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 




6 3 1 . * l 
HONDE 




1969 1970 > 
1 
VALEURS : 1000 S 
Ô 1862­1970 1969 1970 
1 
0 0 3 1 1 4 
5 27 15 6 23 16 
1 13 1 11 
1 1 ? 3 1 4 
1 1 
2 14 2 15 
1 8 2 15 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOJC NON DJRCI 
1 1 1 7 ? 7 
1 1 ! 3 2 ? 
I l l 3 ? ? 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CA0UTCH01C 
3 2 * β 13 14 
2 2 4 3 8 13 
2 1 3 7 B i l 
1 ? 
0 0 3 1 7 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DJRCI 
13 0 56 77 38 72 
10 9 23 ?2 7? 46 
9 6 27 13 18 41 
0 ? 
1 2 1 * 11 5 
0 0 3 1 1 5 
0 0 0 1 4 3 
3 74 7 17 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI , EN EBONITE 
0 1 1 ! 
1 ! 
1 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAOJES 
223 376 387 71 113 107 
11 3? 5 5 14 3 
U 32 5 5 1 * 3 
1 2 * 243 207 75 ?3 B ? 
10 31 19 2 3 * 
59 63 58 23 20 16 
11 3 
3 11 8 1 3 2 
2 1 
PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BOIS 









6 3 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
SUEDE 
C . O ' IVO IRE 
6 3 1 . 8 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 3 1 . 8 5 
MONDE 
CEF 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 








C. D ' I V O I R F 





C. O ' IVO IRE 
FTATS­UNIS 









I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 





BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITJES 
23 43 13 8 
13 1 ! 
11 H 
4 1 
5 43 1 n 
BOIS FEUILLARDS, ÉCHALAS, P1FJX, PlwJETS 
7 1 
7 1 
BOIS F I L E S , BOTS PREPARES POJR ALLJMFTTF' 
11 103 5 46 
0 77 4 3? 
0 77 : 7? 
3 73 ? 16 
BAGUETTES ET HOULJRES EN BOIS 
7 3 1 1 ? 1 
2 3 1 1 2 1 
7 3 1 1 ? ι 
CAISSFS, CA­.EOTS FT EMBALLAGES SIMILAIRES 
37 25 1 5 ! 6 3 70 
3 5 1 7 
3 5 1 ? 
30 74 147 4 3 19 
OUVRAGES M^NUISERIF POJR CONSTRJCTIDN 
94 156 85 56 96 50 
73 131 31 58 86 3? 
7? 131 71 55 86 3? 
1 1 
19 75 8? 4 11 17 
1 3 1 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PFT ITF FBENISTERIF 
1 0 1 1 1 4 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 1 1 1 
1 3 
OUTILS, HANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
12 11 15 4 8 8 
12 11 16 5 β R 
12 11 18 5 7 8 
0 , 1 
1 1 
156 









C . O ' IVOIRE 

































QUANTITÉS : Tonnes ou — I 
0 
1982. 
1970 1969 1970 | 




AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
9 35 20 3 29 
7 ?3 19 9 ?9 
7 33 19 3 79 
0 ! 1 




OUVRAGFS FN LIFGE AGGLOMERE 




3 1 1 
1 1 1 











AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHFS 
53 67 72 27 3 * 
53 67 7? ?5 7 * 
5? 67 72 26 3 * 
AUT. PAP . MEC. PP IMPRESS. COJCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 196? FT 
7 18 1 5 Q 
6 18 1 5 9 
6 18 1 5 9 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFI 
26 69 43 11 ?4 
26 59 49 11 24 
26 59 49 11 ?4 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIOJES 
5 2 1» 3 ? 
5 2 1? 3 2 
6 2 12 3 2 
2 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
70 6» 31 11 10 
59 49 28 13 8 





























































N . S P E C I F I E S 
64 2 . 1 2 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1862­1970 1969 1970 i 
15 
4 2 







PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEJILLE 
? D 7 1 
? 0 ? ! 
2 0 2 1 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
3 2 6 A ? 6 
3 7 5 3 3 6 
3 2 5 3 3 6 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDJLE, C R E P F . . . 
4 2 4 7 1 7 
4 2 4 3 1 7 
4 2 4 3 1 3 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QJADRILLE 
1 1 1 1 1 1 
■ I l 1 '. 1 
1 1 1 1 1 1 
PAPIER CARTON COUCHE. . . SAJF P3JR IMPRESS. 








EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
1*1 252 395 63 103 165 
BB 1*1 162 45 73 04 
87 138 152 45 68 04 
3 ? 
? ! 
34 94 199 3 74 57 
2 1 
* 1 
3 2 17 1 7 8 
3 ? 
1 ! 
1 5 2 2 
5 3 
3 1 * 9 1 5 ? 
CARTONNAGES OE BUREAU ET S IMILAIRES 





C E F 
FRANCE 
6 4 2 . 7 0 
MDNDE 




6 4 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANADA 
N . SP EC I F I E S 
6 4 2 . 0 2 
MONDE 
C E F 
FRANCE 






6 4 2 . 0 3 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 








N .SPECIF IES 
6 * 2 . 0 0 
MDNDE 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
6 5 1 . 4 1 





0 1 0 





1 3 2 
0 1 3 1 7 ? 
ARTICLES DE CORRFSPONOANCF 
18 12 74 23 14 75 
17 10 31 2? 13 77 
17 10 71 19 17 77 
2 1 
3 ? 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSFJRS 
131 170 148 137 734 17? 
126 138 147 !2? 179 ' 6 1 
121 177 145 126 176 167 
5 1 ! ? 7 1 
0 1 
0 ι 
0 1 1 1 ? 1 
4 31 4 62 
3 1 
0 ! 
PAPIERS A FOPHAT POUR DUPLICATION, RFP3RT5 
16 27 12 34 4o ¿0 
10 8 o 23 79 7? 
o 6 R 76 3D ?f 
1 7 1 7 7 5 
D 1 
O D I 1 7 6 
4 17 7 7 
1 1 1 ? ? ? 
3 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DFTERM1NE 
125 139 299 B? 05 177 
102 100 193 73 85 112 
100 104 178 6 ' 80 107 
I ? 1 1 
1 ι 
1 4 2 1 4 3 
1 13 ! 6 
8 26 29 3 7 14 
2 6 ! 7 
D 1 
3 3 3 ? 
3 1 
8 70 4 3? 
3 1 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIFR, CARTON 
6 1? 1? 3 !? 14 
6 ! 2 12 3 1 ? 1? 
6 10 12 9 12 13 
D 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON C0N3. POJR OET. 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
C . D ' I V O I R E 
RCA 
6 5 1 . 4 7 
MDNDF 
C E E 
F R A N C F 
I T A L I E 
ROYA U M E - U N ! 
M A L ! 
C . D ' I V D I R F 
N I G F P I A . F F O 
C H I N E C O N T . 
6 5 1 . 5 1 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
6 5 1 . 6 1 
MONDE 
Γ Ε Ε 
F R A N C E 
6 5 1 . 6 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 1 . 6 5 
MDNDE 
C . D ' I V O I R E 
6 5 1 . 7 1 
MDNDE 
C T 5 F 
F R A N C E 
■ 6 5 1 . 7 3 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
J A P O N 




1969 1970 I 
9 2 
I D 




1969 1 9 7 0 
I R 4 
> 1 
1 0 3 t 
R I 5 
? 3 
F I L S C O T O N B L A N C H I S . . . C O N D I T I O N N E S PR 0 Ε Γ 
1 8 ? 3 3 7 1 7 3 3 3 6 3 1 6 4 1 8 
? 0 1 0 6 1 4 5 1 6 2 1 1 6 
2 9 1 ° 5 1 6 5D 5 1 1 1 4 
0 1 1 ? 
0 D 1 ? 7 i o 
0 2 1 4 
1 4 6 1 3 1 1 4 7 7 7 5 ? 3 4 ? 6 4 
3 1 
2 1 0 5 5 2 7 1 6 




F I L S F I B . S Y N T H . C O N T I N . MON C O N D . PR D E T . 
1 Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 7 1 1 
D O 1 1 
0 3 1 1 
D O 1 1 
F I L S F I 3 . S Y N T H . C O N T I N . C O N D I . POUR O E T . 
1 Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 7 3 ) 
0 3 1 1 
0 D ! 1 
0 0 1 1 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . C O N D . ° O J R D E T A I 1 
1 Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 7 5 1 
0 ! 
0 1 




F I L S F I B . A R T I F . C O N T I N . C O N D . P O J R D E T A I L 





S e c t i o n s C S T 
ί O R I G I N E 
1 ι 
6 5 1 . 7 5 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
6 5 1 . 0 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 7 . 1 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
M A L ! 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 
F O R M O S E T . 
H O N G - K O N G 
N . S P E C I F I E S 
6 5 2 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
6 5 2 . 2 2 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 5 2 . 7 3 
MDNDE 
C E F 




1969 1970 I * 


















A U T R E S T I S S U S C O T O N E C R J S NON 
R I O 5 9 2 1 0 8 4 
1 0 8 7 5 










3 2 4 





1 3 5 3 
1 
0 
3 7 2 3 1 0 3 6 7 
3 2 7 
5 4 1 1 1 2 3 3 
1 5 5 2 1 
1 
1 3 2 5 
1 7 7 















4 7 ? 
4 
7 1 
1 8 6 
1 
1 9 6 9 1970 




» E R C F R I S F S 
7 6 3 1 3 5 5 
1 7 6 




1 3 7 4 6 ? 
7 3 
4 3 1 4 6 9 
7 8 
1 4 3 3 3 3 
7 7 
T I S S U S C O T O N P O I N T G A Z E NCN FCR.1S N I M F R C 
1 Y C O H P R I S C S T 6 5 2 . 1 ! 












T I S S U S C O T O N B O U C L E S NON F C R J S 









V E L O U R S , P E L U C H E , C H E N I L L E EN 
1 Y C O M P R I S C S T 5 5 3 . 1 3 
3 1 0 8 
3 1 0 8 
l 








5 3 / 6 3 / 0 6 1 
3 4 2 6 
3 4 2 6 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T AL I F 
6 5 ? . ? 0 
MDNDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z C N F DM E S T 
P D L D G N F 
T C H E C O S L O V . 
H O N G P I E 
» D U H A N I F 
B U L G A R I E 
E G Y " T E 
M A L ! 
S E N E G A L 
C . D ■ ! VO I R E 
G H A N A 
T D G D 
N I G E R I A . F E O 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A 0 4 
I N D E S O C C . 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
C D R F F NORD 
C P P E F SUD 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
D E P . U S A 
D I V E R S NDA 
N . S P E C I F I F S 
6 5 3 . 7 1 
HONOE 
C E F 
F R A N C E 
MAROC 
J A P O N 
6 5 3 . 3 1 
MDNDE 
C F E 
F R A N C E 













T I S S U S C O T O N NON E C R J S 
7 0 0 9 7 0 3 8 
1 4 7 ? 8 1 4 
9 0 1 4 6 0 
5 0 1 3 
4 0 4 ? 6 ? 
3 3 8 ! 
1 4 7 
1 8 1 1 
0 
7 1 7 
? 
1 6 9 6 
7 0 7 3 
8 1 0 
1 ! 7 7 
6 1 6 




? ? ? 3 ? ? 










4 0 ] 4 6 7 
0 
1 7 1 1 7 
7 5 5 7 0 7 





3 * 0 3 
I ? 3 5 
7 7 1 
* 6 
7 0 6 












1 3 7 
L 





6 1 1 
3 4 
2 6 4 
1 5 6 
3 
2 







? 1 6 
N I M F R C F R I S r S 
6 8 7 5 7 9 1 4 
7 6 5 ? 7 4 q f , 
? 3 R 1 1 4 7 1 
1 4 4 5 3 
9 7 4 8 3 ! 
11 ? 1 7 5 
7 ? 9 
7 3 5 A 
7 
= 7 ? 
\ 7 7 1 3 6 
? 9 1 3 5 
1 3 1 7 
? ' 1 4 ? 
1 4 7 3 




7 4 6 l ? 4 4 
1 2 4 1 3 7 
? 3 7 7 
5 6 
1 ? 7 4 
4 
1 ? 
6 5 3 6 3 5 
? 3 1 6 7 
R A 6 7 7 9 8 
6 4 1 4 0 
1 7 
1 9 
2 4 8 


















^ D A 
Oí, ­Vt 
4 ­>ST 
2 ^ ­ * P 
Π ° 
1 ? 7 n 
I P I 
7 7 










1 7 ' 
1 n 
1 <,<-.<= 































F ^ A N C F 
ALLFM. R . F . 
ÏAMDMÇY 
TNOPS n c c . 
»4K| ÇTAN 
I N D E . S I K K I M 
N. S" EC Τ F IF S 
























U . F . B . L . 
fAYS­RAS 





7ΠΝΕ DM EST 
POLOGNE 
r ; YP T C 
C. D ' I V O I R F 








U . E . B . L . 
»AYS­BAS 
I T A L I E 
7DNF DM EST 
SFNEGAL 
FTATS­UNIS 
? VALEURS : 1000 S 
TISSUS DE JJTE SAUF VFLDURS ET »ELJCHE 
6 ?b 5 8 10 
1 
TISSUS DF FIBRES SYNTHETI0JF5 
I Y COMPRIS CST 6 5 ' . 6 ! I 
33 
23 
TISSUS DF FIBRES SYNTHETIOJFS DISCDNTIN'JFS 








































TISSUS FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
( INCLUS OANS CST 653.52 EN 195? ET 1963 I 
















I T A L I F 
SENEGAL 
4 5 7 . 0 4 
MONDE 
C. C ' I V O I R E 



















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MONOE 
CEE 




!S OU ι 
1970 











ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIqUE NI CADU 
6 1 2 3 2 
! 1 




0 1 3 
F I L S CHEMILLE, PASSEHENT. ART. ORNEMENTAUX 

























































I T A L I E 














6 5 5 . 6 ! 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
S 1962­1970 1969 1970 j 












FEUTRES ET ARTICLFS FN FEUTRE 
4 11 ? ? « 
3 13 ? ? 7 













TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIDJFC 
10 23 34 12 28 
m 21 34 t? 75 
o 15 71 13 18 
? 




TOILES C IREES, TISSUS HUILES 
1 1 1 1 1 
! 1 1 I I 
! 1 
1 
TISSUS CAOUTCHOUTES SAJF BONNETERIE 
1 7 1 1 3 
1 2 1 1 3 
1 7 1 1 3 
TISSUS IMPPEGNES, ENDUITS NDA 
3 t 2 
? 1 7 
2 0 ? 
0 1 
TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 




F I C E L L E S , CORDES, CORDAJES 

























C E E 
FRANCF 
C . D ' IVUIRC 
N IGFRIA .FED 
ΡΑΚΙ STAN 
JAPON 





































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
16 57 7 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
15 47 9 
15 57 7 14 47 0 
17 ?? 17 13 15 10 
15 » 
7 70 1 1 ! 
0 1 
F ILETS EN CDROE, CORDAGE, FILETS DE PECHE 
1 0 1 ? 1 6 
0 1 ? 6 
0 ! ? 6 
0 1 




OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEJDS, ETC 
3 13 1 5 ? 3 
? 1 3 1 5 ? ? 
3 13 1 6 7 3 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, RECHAJDS. . . 
0 0 3 1 2 1 
0 3 3 1 1 1 
0 0 1 1 
0 ι 
0 1 
T ISSUS, APTICLFS POUR USAGES TECHNIOJES 
3 0 1 2 2 3 
3 0 3 1 2 ? 
3 0 D ! 2 ? 
3 1 








SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
2547 2652 3938 6 6 2 » 0 1 1061 
811 162 203 277 28 »9 
785 119 1*5 219 23 22 
l ι 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
U . E . B . L . 
»AYS­RAS 
ALLEH. R . F . 





C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 











6 5 6 . 2 0 
MONDE 






6 5 6 . 6 1 
MONDE 







6 5 6 . 6 2 
MDNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 




C . D ' I V O I R E 
NIGERIA.FEO 
CHINE CONT. 
N . S P E C I F I E S 
6 5 6 . 6 9 
NONOE 
C E E 








5 7 ­ 2 7 








204 77» 401 
1 8 









BACHES, VOILES, STORES 
13 13 17 
, 11 11 ! 4 
U 11 14 
ι ι ι 0 
1 0 
0 2 
COUVERTURES OE LAINE 






























1 INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 FN 1962 FT 
I l 1 2 
6 1 ? 






COUVERTURES OE COTON 
320 120 86 
121 3» 77 
1 
3 
1 9 . 
» 2 19 12 















2 8 6 



















































Sections CST ¿ ORIGINE 4. 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
URSS 
SENEGAL 











U . E . B . L . 















6 5 T . 6 0 
NONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 Ρ VALEURS : 1000 S 





















AUTRES ARTICLES CONFECTIONNFS EN TISS1S 












COUVRF­OAPOUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS· 






















COUVRE­PAROJFT A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEJM 
1 1 ? 19 
6 
TAPIS A POINTS NOJES OJ ENROJLES, EN LAINE 
( Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 ) 
AUTRES T A P I S , T ISSJS KELIM ET SIMILAIRES 







I J . C . R . I . 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962 1970 





6 6 1 . 1 0 
MONDE 
f r F 
FRANCE 
I T A L l e 




U . E . B . L . 




















? VALEURS : 1000$ -0— 1962­1970 
TAPISSERIES A LA MAIN OJ A L AIGUILLE 
0 1 
MATIERES A TRESSER. TISSER PLAT, PAILLDNS 
1 I 
1 I 



































OUVRAGES EN ASPHALTE OJ S I H I L A I R E S 




























6 6 7 . 4 ? 
MONOE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ δ ­ι 962­1970 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ZONE OH EST 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
Ρ VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1970 


























TUILES ET AUT. POTERIES OF BATIHENT 
1 ? 1 
1 ? 1 


























U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
















































ALLEN. R . F . 
SUEOE 




ALLEM. R . F . 




6 6 3 . 6 ? 
MDNDE 
TOGO 
N . S P E C I F I E S 




N . S P E C I F I E S 










ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEN. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 
HEULES ET S I H I L A I R E S A 





HOJORE, A DEFIBRER 
2 7 4 9 A7 i l 
1 2 4 ? 46 H 
1 2 3 3 45 0 
1 ? 
0 1 
ABRASIFS APPLIDUES SUR T I S S J , PAPIFR, ETC 
2 2 4 4 4 R 
2 2 4 7 4 8 
2 2 4 3 7 8 
D 1 
LAINE HINERALE, HINER. ISOLANTS, FXPANSES 
4 1 8 5 1 5 
4 1 8 5 1 5 
4 1 8 5 1 6 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
14 113 7 13 
44 3 
8 74 1 13 
OUVR. EN CHARBON, GRAP­IITE, MINERAUX NDA 




AHIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN ΑΗΙΑΝΓΕ 
? 0 11 7 7 1? 
7 0 11 1 1 10 
? 0 11 3 1 10 
0 ? 
0 1 
GARNITURES DE F R I C T I O N POUR FREINS, ETC 
3 3 5 1? 13 21 
3 3 5 11 12 20 
2 2 » 13 U 18 
o o i ι ι ? 
0 1 
ο ι 
ARTICLES POUR USAGES CHIHIOJES 
6 0 52 2 1 8 
6 0 52 2 1 8 
0 0 1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 









U . F . B . L . 
1TAL!E 

















AL1FM. R . F . 
ETATS­UNIS 
JAPON 




N IGERIA .FED 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1 
1962­ 1969 1970 1 1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CER4M10JES 
1 1 6 ? ? 10 
1 1 1 1 ? ? 
1 1 1 ! ? ? 
1 5 1 8 
VERRE 4 VITRES NON TRAVAILLF 
44 14 112 15 6 40 
4» 14 11 ? 16 6 4 " 
40 14 86 ! 4 4 7 ° 
? 2 4 1 ! 0 
7 1 
VERRE S IMPL. DOUC!, PCL! SU0 ! OU 2 FACES 
9 13 13 6 t o 
0 13 17 4 6 7 
0 13 17 4 6 7 
1 ? 
VERRE COULE OU LAMINE NON T R A / A I L L F 
7 7 4 ? 1 1 
7 3 4 7 1 1 
7 3 4 7 1 1 




GLACES OU VERRES DE SECJRITE 
7 9 0 15 72 75 
7 9 3 14 2? ? ! 
7 8 8 13 18 70 
0 1 0 1 3 1 
D 1 1 ? 
0 1 
HIROIRS EN VERRE 
0 5 ? 7 6 6 
7 6 6 5 6 6 
7 5 6 5 6 5 
1 1 
VERRE DECOUPE, SAJF EN CARRE, RECTANGLE 
7 12 27 3 8 7 
7 Ρ 27 3 5 7 







6 6 4 . 9 ? 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
CHINE CONT. 
6 6 4 . 9 4 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 






N . S P E C I F I F S 
6 6 5 . 2 0 
MDNDE 





6 6 5 . 8 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
6 6 5 . 8 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
6 6 5 . 8 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 





AMPOULES ET ENVELOPPES 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
TUBULAIRES EN VERPF 
1 2 0 ? 8 6 
1 0 3 ? B 7 
1 0 3 1 5 3 
0 1 3 1 7 ? 
OUVR. EN LAINF ET F I 8 . VERRE SAUF F ILS 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . B 3 ­ 6 5 3 . B 3 ! 
16 01 5 12 69 6 
13 69 5 11 49 5 
4 6 5 6 12 6 
7 62 4 37 
? 1 
? ?? 1 10 
BOUTEILLES, FLACONS, BOJCHONS. . . EN VERRE 
166 358 364 54 96 171 
178 714 345 43 75 116 
90 121 287 39 53 10? 
,26 03 53 7 2? 14 
Q ? 
3 1 
4 21 12 1 5 3 
24 102 3 7 11 1 
6 18 1 3 
1 1 
3 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C J I S I N E , ETC 
63 146 104 3? 44 »1 
62 144 101 31 43 78 




VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
6 8 5 14 19 71 
6 8 5 1? 17 18 
6 B 5 11 17 17 
D 1 
0 0 3 1 7 3 





AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 6 1 1 6 ? 
1 5 1 1 5 2 
1 5 1 1 5 2 
1 1 
Sections CST 
i ORIGINE i 
N.SPECIF IES 
MONDE 
r c F 
FRANCE 












6 7 7 . 8 6 
MDNDE 
C. D ' I V O I R E 
6 7 3 . 6 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 
VALEURS : 1000 S 
VAISSELLE, ARTIF.. OE MENAGE FN PORCELAINE 
ART. OE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
9 13 9 7 13 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
FERRO­ALLIAGES 




FER ET ACIER EN MASS1AU», LINGDTS, MASSES 
0 3 1 5 
0 3 1 5 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N IGFRIA .FED 
ETATS­UNIS 
N . S P F C I F I E S 
6 7 3 . 6 2 
MDNDF 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
1228 
1138 
8 6 4 
1 5 7 
6 







3 0 7 
? 3 
3 0 8 









7 4 1 
7 4 1 








8 1 ! 







7 4 9 
1 0 7 
8 ? 
2 1 5 
1 9 7 





7 0 1 
7 « 7 




4 1 ? 
4 1 0 
? 6 7 























4 7 7 . 6 3 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
6 7 4 . 9 2 
MDNDE 
C F E 
FF ANCE 
J . F . 3 . L . 
PAYS­BAS 





6 7 5 . 1 ! 
MDNDE 
C F F 
FRANCE 
6 7 6 . 3 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
6 7 7 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
ALLFM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 
C . D · ! VO ! R F 
FTATS­UNIS 
AUSTRALIE 
N .SPECIF IES 
6 7 8 . 6 1 
MDNDE 
C F F 
FRANCE 
ALLEM. P . E . 
ETATS­UNIS 
6 7 8 . 6 2 
MONOE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
Ι Τ AL IF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1970 1969 1970 J, 
ACIERS A L L H S ET ACIER 
7 1 1 3 
? 11 3 
? 11 7 








TOLES DE FFR OU 0 ACIER 
690 658 105? 
675 603 1047 
557 460 653 
106 10? 376 
3 





1 7 1 
1 7 1 






FEUILLARDS EN FER OJ EN ACIER 
3 1 0 
? 1 9 








F I L S OF FE» OU 0 ACIER 
94 170 135 
56 ?1 97 
57 19 0? 
3 
7 49 
17 0 16 
1? 100 











TUBFS ET TUYAUX F N FONTF 
13 15 5? 
11 15 5? 
10 11 52 
D 4 
7 0 
TUBFS ET TUYAUX EN FER 
565 574 B68 
53? 457 737 
47? 7?6 7 6 j 
17 8 19 
2 2 
4? 109 1 







OJ EN 1 
7 ? 1 
1 9 5 










1 7 3 
1 4 7 




! ! ! 
















1 8 3 
1 5 7 







2 8 1 




















4 6 B 
4 7 6 













C. D ' I VOIP F 
N I G E R I A , F F D 
ETATS­UNIS 
ISPAEL 
6 7 B . 6 4 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 





N .SPECIF IES 




ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 




6 8 2 . 1 2 
MONDE 
N . S P E C I F I E S 






6 8 7 . 7 5 
MDNDE 
C E E 
FRANCF 
ETATS­UNIS 
6 8 7 . 7 6 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
















4 13 1 4 
3 3 14 ' 1 6 
2 1 
3? 9 65 14 13 37 
0 ! 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OJ ACIER 
47 49 1D5 60 51 15? 
40 ? ] 90 43 ?9 174 
35 19 fl? 4? 27 116 
3 7 8 5 * 18 
? 7 ? 8 
0 6 
? ?D 0 ? 1? 1 
1 13 ? I f 
1 ? 1 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIE3 
361 134 24? 135 117 707 
143 70 199 M ? 57 ] { , ? 
138 63 177 104 53 147 
4 1? 3 16 
0 1 
1 ? 
130 0 1 1 ! ! 
2 1 
22 6? 44 14 6? 33 





BARRES, PROFILES ET F I L S P L E I N ! EN CUIVRE 
14 3 1 11 5 7 
! 4 ? 1 ID ? 7 
14 ? 1 ID 3 ? 
0 ! 
0 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CJIVRE 
? 1 ? 4 3 0 
1 ! ? 7 ? B 
1 1 ? 7 ? 8 
0 0 3 1 1 1 
ACCESSOIRES DE TUYAJTFR1E EN CJIVRE 
1 1 0 ? 4 ? 
1 1 D ? 3 ? 









I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I F S 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
HAUTF­VOLTA 
C. D ' I V O I R E 
N IGFRIA .FED 
CAMEROUN RF 




N . SP EC I F I E S 









6 3 6 . 2 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 





6 3 6 . 2 ? 
MDNDE 
CEE 




1969 1970 j 





BAREES, ORCMLES FT F ILS PLFINS A L J M I N I I M 
1 6 ? 11 





TOLES, BANDES PLIS DE D,15 MM EN ALJMIN I 'U 1 
136 166 156 138 735 131 
59 40 ?D 63 116 17 




6? 6 ] 09 6 e 63 84 
3 15 1 ? 17 1 
11 ?! 75 9 ?o ?o 
F E U I L L E S , BANDES ALJ DE 0 , 1 5 MM OJ MOINS 
7 4 12 ? 4 4 
7 7 17 7 î, u 
3 3 1? 7 4 /. 
n 1 
TUBES, TUYAUX, BARRFS CREUSES EN ALJMINIJM 
1 0 7 7 1 1 
1 2 2 1 
1 ? ? 1 
3 1 
PLOMB BRUT, SAUF DECHETS FT DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 7 3 4 . 0 5 1 
1 3 1 1 7 7 
1 7 1 1 7 , 
1 7 1 1 7 7 
BARRES, PROFILES, F ILS PLFINS EN PLOMB 
1 ? 
1 
TUBFS, TUYAUX, ACCFSSOIPFS CRFJX EN PL7PB 
1 4 1 1 7 , 
1 4 1 1 ? ? 
1 4 1 1 ? ? 
0 1 
PLANCHES, BANDES. P A I L L E T . , POJDRE DE ZINC 




























ALLEM. R . F . 








N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
« . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
F I N I ANDE 
DÄNEMARK 
C. D ' I V O I R E 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
è 
1962­1970 
1969 1970 j , 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET 0E8RIS 








BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN ETAIN 
1 0 0 
0 0 3 
O D O 
1 1 1 
! 1 ! 
1 ! ! 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 Y COMPRIS CST 4 3 8 . 3 3 




750 1451 1424 
71? 1792 1763 
564 055 1190 
4 





4 1? 1 
3 
10 54 0 
17 151 
1 ! 5 
EN 1962 ET 1963 ) 




FER, FONTE, ACIER 
470 1351 896 
44? 1795 TB» 
393 1119 773 
? 





3 7 ? 
1 
7 46 1 
12 104 
1 1 4 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALJMINMM 




! 17 4 
D ? 
1 7 
RESERVOIRS FER, FONTE, 
55 37 161 
»3 21 167 
















ACIER, PLUS DE 300L 
62 55 241 
53 39 ?38 











N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
NIGERIA.FEO 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
NDRVFGE 





ALLEM. R . F . 
HAUTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N . S P F C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 





N .SPECIF IES 




ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 




1970 I I 
7 







FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
245 73 11 30 29 1 * 
27 68 13 13 2» 1 * 
25 67 10 12 73 13 




FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 





RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q J E F . 
' β ? 104 Τβ 17 25 20 
20 33 16 9 H 13 
19 31 IS 7 9 13 
1 ! 
0 1 
4 40 1 5 
17 9 4 7 4 2 
12 19 58 3 5 14 
2 1 
CABLES, C0R3AGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
26 76 18 19 42 7? 
17 11 12 14 11 15 
17 11 12 14 U 1» 
1 1 
9 65 6 5 31 7 
CABLES, CnRDAGES FT S IMILAIRES EN CJIVRE 
17 2 10 18 3 27 
11 ? 3 ! » 3 17 
11 2 B 14 3 17 
6 ? 
0 2 1 0 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
21 27 8 7 9 « 
12 3 l 4 ι ? 
U 3 
3 1 1 1 
8 25 6 1 9 3 
2 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
139 119 109 63 51 141 
85 60 93 36 ?S 66 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLFM. R . F . 
ZDNE DM EST 



















C . D ' I V D I R E 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 













































TREILL IS 0 JNE SFULE PtECF. FF» OJ ACIER 
66 47? 36 
12 10 9 
o e ? 
7 6 3 
54 41? ?7 














POINTES, CLOUS, PUNAISES. FN FER DU 
56 53 03 
11 3 14 
11 B 14 
»3 45 i l 
BOULONNFRIE, V ISSERIE 
73 54 6» 
70 51 55 
60 50 56 
0 
1 D 0 
0 0 
1 
2 3 7 
BOULONNFRIF, V I S S E R I F , 
1 0 4 
1 0 4 


















OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
20 26 27 
17 19 16 
16 18 14 
1 1 1 
1 6 





l i 18 

















































N . S P E C I F I E S 









C. D ' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 










N .SPECIF IES 
6 0 5 . 2 5 
MUNOE 
CEE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
SCIES A MAIN MONTEES, 




LAMES DE SCIES 
3 3 1 9 
? ? 1 3 




TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
10 0 10 28 
o 8 11 ?6 
0 8 Β ?4 
3 
D 1 ! 
3 
D 
1 1 1 2 
D 
AUTRE OUTtLLAGE A HAIN 
38 73 45 73 
?9 ?? 43 61 
79 ?! 37 56 






3 0 3 5 
1 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
6 ID 13 33 
6 0 7 2? 
4 7 6 23 
O i l 1 
D 3 
3 
0 1 ? ? 
1 0 3 3 
O D O 1 
3 
COUTEAUX, LÄHES °OUR HACHINFS 
0 1 
0 1 




COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
1 1 ? 4 
1 1 2 4 































































ALLEM. R . F . 
CANADA 




ALLEM. R . F . 
ZONE DH EST 




















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
FTATS­UNIS 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I 
1 







RASOIRS ET LEURS LAMES 
0 1 ? 3 4 7 
0 1 0 7 4 4 
0 0 0 ? 3 3 
1 ! 
1 ? 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES FT LEURS LAMES 
1 1 0 ? 3 ? 
0 0 3 ? ? 1 
0 0 0 ? ? ! 
0 2 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
O i l 2 4 3 
0 ! 0 2 4 ? 
0 1 0 2 4 2 
0 1 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
5 6 4 8 17 1 ! 
5 5 4 3 16 ID 
5 5 4 3 16 10 
0 1 
1 1 
POELES, CALORIFERES NON FLFCT. EN FER 
19 49 17 28 63 33 
15 15 17 2? 7 ! 3 ' 
11 7 9 16 7 17 
1 0 1 1 
3 8 8 5 12 16 
» 37 5 »? 
0 ! 




ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
1 Y COMPRIS CST 8 1 2 . 3 3 1 
178 163 218 125 116 131 
30 25 25 31 35 20 
28 22 19 23 3 * 23 
2 1 
2 5 1 5 
5 » 
2 19 1 B 
15 20 52 5 9 19 












N . S P E C I F I E S 









C. D ' I V O I R E 




U . F . B . L . 
C . D ' IVOIRE 








ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
FTATS­UNIS 
6 0 8 . 2 0 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
"0" ~\ 1962­ 1969 1970 j 
1970 | 
2 2 6 





1 3 » 
? 14 1 11 
? ? 
38 0 ?» 1 
1 1 ' ï 
8 5? 7 6 3? Î 
68 56 96 3» ?» 5? 
? 1 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIV°F 
6 0 1 ? 
6 ! 
7 ? 
APTICLES OE MENAGE EN ALUMINIUM 
6 6 5 1» 1? 1? 
3 3 » 3 10 7 
3 7 3 3 13 7 
1 1 
7 1 3 4 3 7 
P A I L L E , FPONGFS, ETC EN FFR 0') ACIER 
2 7 7 ? 9 7 
? 7 ? ? n 7 
1 3 1 1 A 1 
1 4 1 1 4 ? 
1 1 




SERRURES, VERROUS, CLES.FN METAJX C3MMJNS 
U 15 75 22 34 70 
U 14 74 22 73 ?6 
10 13 ?4 23 29 26 
1 1 1 ? 




GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAJX COMMUNS 
70 ! 9 18 ?9 43 30 
70 19 17 ? j 37 7o 
19 18 16 77 36 74 
0 1 ! ? 
1 3 
1 1 
0 1 1 6 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SJRETE, S I M I L . 
17 13 33 9 7 17 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
j ORIGINE 
F R A N C F 
R 3 V A I J M E ­ U N ! 
C A N A D A 









6 9 8 . 6 1 
MnriDE 












ALLEM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 
ETATS­UNIS 










N .SPECIF IES 
6 0 8 . 8 6 
MDNDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
17 11 3? ! 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
3 6 16 
ι 
1 
C H A I N E S F T P A R T I E S C N F O N T E F E R O J A C I F P 
1 6 2 ? 7 0 1 ! 1 5 7 ? 
1 0 1 ? 5 ? 5 1 3 10 
7 7 4 4 5 8 
7 R 4 3 1 3 2 
? 7 
2 7 7 1 ? 7 
5 1 
4 ? 6 5 ? ? 
A R T . POUR T R A V A U X DE C O J T U R F A M A I N , FTC. 
a ι 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
1 1 1 7 
0 1 1 
0 1 1 1 
FFRMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMFNTS 
1 1 1 4 4 6 
1 . 1 1 4 4 6 
1 1 ' 1 4 f 
RESSORTS. LAMFS DE RESSORT FN FER, ACIER 
61 7? 74 45 84 66 
57 63 54 4? 51 4.4 
5? 50 48 ? i 4 } 7R 
5 10 5 4 n 6 
3 ? ?7 2 ? 11 
1 0 1 1 
TUYAUX FLEXIBLFS EN BFTAUX COMMUNS 
1 0 1 ? ? 4 
1 0 1 ? 1 4 
1 0 1 ? 1 ' 4 
BOUCHONS METALLIQJES ACCESS. PR EMBALLAGE 
3D ?5 36 1? ?3 76 
25 7 24 » U ?5 
75 7 74 3 11 75 
1 ? 
5 1 8 I D 3 U 6 
3 ! 
C H I F F R E S , L E T T R E S , E N S E I G N E S D I V E R S E S 
3 3 3 5 4 6 





F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 Θ . Β 7 
M O N D F 
CE E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I R L A N D E 
S U I S S E 
N I G E R I A . F E O 
6 9 6 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M F ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 9 4 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 9 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 9 8 . 0 7 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
6 0 8 . 0 8 
MDNDE 
C E F 
F R A N C E 
7 1 1 . I D 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 2 0 
H O N D E 
C E E 




1969 1970 I 
2 7 2 
0 
! 0 
F I L S , E T C POUR S O J D J R E 
1 7 3 8 5 1 
1 6 3 5 4 4 




















A U T R E S O U V R A G E S E N C U I V R E 
0 7 3 
1 D 1 
D 0 D 
0 ι 







A U T R E S O U V R A G E S E N A L U M I N I U M 
1 7 1 3 7 
3 6 7 
3 6 7 
1 0 7 0 
O U V R A G E S EN P L O M B 










A U T R E S O U V R A G E S F N Z I N C 
? 1 4 
? 1 » 
1 1 4 
O U V R A G E S F N E T A I N 
2 0 0 
7 0 3 
2 0 0 
C H A U D I E R E S A V A P E U R 
1 1 8 0 
1 1 8 0 
7 6 » 

































1 5 3 
1 4 3 


























A P P A R . A U X I L I A I R E S POUR C H A J D I E R E S V A P E U R 
2 2 1 6 









¡ ORIGINE i i 
F < A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 3 1 
M D N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 1 1 . 3 ? 
Μ 3 Ν Γ Έ 
C E F 
F R A N C E 
7 1 1 . 4 1 
M J N C E 
C E E 
F R A N C E 
3 0 Y A U M E - U N I 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
7 1 1 . 6 0 
MDNDE 
C E F 
F R A N C C 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L G F R I E 
H A U T F - V O L T A 
S E N E G A L 
C T A T S - U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I F S 
7 1 1 . 6 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S U E D E 
7 1 1 . 8 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 
1 9 6 9 1 9 7 0 
2 1 6 






LOCOMOBILES, MACHINF* D E M I ­ F U F S A VAPEUR 
1 ? 1 ? 
1 7 , , 
1 ? 1 3 
MACHINES A VAPEUR S E P A R F F R of CHAJDÎERE 
1 1 1 ? 
1 ! 1 ? 
1 1 1 ? 
MOTEURS A E X P L O S I O N Ä ρτΕ,τοΝ* 3R AVIATION 
1 ? 4 11 18 57 
0 1 4 1 ? 
0 1 4 1 ? 
0 1 1 1 ! 
D ? 
3 1 
n o i 7 3 1 ? 
0 ? 7 70 
AUTRES MOTEURS 4 EXPLOSION, A ofST0N5 
176 οι m 4R9 ^(,7 snn 
115 85 13? 473 50? 5 ' f 
01 80 94 333 47? 474 
1 ! D 3 6 ? 
D D 3 1 1 1 
2? ι 6 47 73 ?c 
1 1 D ? 6 I. 
? 1 ? ? o ?6 
n o n 7 1 7 
3 0 3 1 7 t 
D 1 
1 1 
0 D ! 1 
4 6 6 ? 4 4 4 3 7 
1 7 
D 7 
T U R B I N E S A GAZ S A U F P P J R A V I A T I O N 
D 1 ? ? 
0 1 1 ? 
0 1 1 7 
3 1 
P O U F S , T U R B I N E S HYDR A U L I DUES S A J F Μ 0 Τ ° ! Γ . Ε < ­











QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000 $ 














A L L F " . " . F . 
SENEGAL 






ALLFM. R . c . 
ITALIE 
SUFDE 





ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUFDE 
ZONE DM EST 
Al GER IF 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
AUT7ES MOTEURS ET MAC31NFS MOTRICES NDA 
C V COMPRIS CST 7 1 1 . 4 ? ­ 7 1 1 . 5 1 I 



















I INCLUS DANS CST 7 1 9 . 7 7 FM 195? ET 1063 ) 
MACH. A TRAIRF , AUTRE5 ΛΡΡ. DE LAITERIE 
?7 
10 









7 7 4 




















1 5 0 7 









N . S P F C I F I E S 




N . S P F C I F I E S 





A L I E M . R . F . 




N . S P F C I F I F S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C. D ' I V O I R E 
JAPON 










ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEHARK 
7 1 4 . 0 0 
MONDE 
CFE 









? 10 ? 














MACHINFS A FCRIRE NON 
3 3 3 
? ? 3 
1 1 1 
3 
1 0 3 
7 t ? 




AUT. MACH. A CALCULER, 
1 Y COMPRIS CST 7 1 » . 2 1 
2 2 3 
1 1 2 




1 1 1 
o o n 









































2 2 2 
1 1 3 
1 1 9 
0 D 
1 0 l 












PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 1 
1 1 3 
























































I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 




ALLEM. R . F . 






















ALLEH. R . F . 
FTATS­UNIS 










QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 ] 
1 0 3 
0 
0 0 9 
1 





13 ? ? 
1 
1 1 1 
HACHINES­O'ITILS POUR TRAVAIL DES MFTAJX 
22 47 04 56 168 ?06 
77 67 04 55 158 735 
71 4 7 9? 5 4 167 1.00 
1 0 ? ? 1 ? 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGF, COJPAGF, TRFMPc 
1 ? 1 7 6 7 
1 1 1 ? 5 ? 
I l l 7 5 7 
MACH., APP. POUR F ILAGE, F ILATJRE, FTC 
24 176 7 140 1763 7 
70 167 137 120? 
14 111 57 439 
5 42 53 613 
2 14 ! ? 13 3 
2 1 7 ? 
1 9 5 46 
? 4 
METIERS, APP. PREPARATION Al T ISSAGF, ETC 
05 352 219 1966 
OF 852 213 1058 
05 B52 719 1966 
HACH. APP. AUXIL IAIRES POUR MACH. TEXTILFS 
4 14 13 24 123 75 
3 13 1 ! 23 114 64 
? 17 13 1 ! 114 47 
D 1 ? 14 
0 ? 
1 1 7 4 ID 11 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVEP, SAJF DOMFST 
16 1»? 1 13? 634 1? 
15 135 1 05 P»l 1? 
15 135 3 95 341 1 
D 1 ! Ρ 
1 6 5 53 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
1 4 ? 17 
! 4 ? 17 











ALLEM. R . F . 




N I G E R I A . r C D 
INDONFSIE 
CHINE CONT. 




ALLFM. R . F . 
7 1 8 . 2 1 
MDNDE 










ALLFM. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
SENEGAL 





N . S P E C I F I E S 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 





MACHINES A COUDRE ET LEJRS AIGJILLFS 
11 0 14 23 
6 6 1 14 
2 5 7 
! 1 D 4 
I l 3 7 















MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
1 1 1 
1 1 1 
1 ! 




MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
D I 
CARACT. D IMPRIMERIE , MACH. PR CLICHERIF 
1 1 7 
! 1 5 
1 ! 5 
η ? 
MACH. ET APP. »0U9 IHPRIMFR1F 
4 1 3 7 
4 ! 3 4 
3 1 1 6 
D 
1 1 2 2 
D 0 1 
MACHINES POJR HINOTERIE 
26 27 13 53 
13 21 10 32 
6 6 5 15 







D 3 1 
0 ? 1 
MACH., APP. NOA PR BOULANGERIE 
15 1 * 26 
15 0 4 25 










































C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANADA 




U . F . B . L . 
ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 












IS OU | 
1970 ; 
VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1970 




26 10 19 
43 
6 








































2 4 6 
5 
4 7 7 
? 7 7 








B ! 7 
4 4 7 
? 1 
3 4 9 
1 
13 
5 7 8 
1 



























1 0 0 
10O 
1 0 4 
6 
GAZOGENES, GENERATEJRS DE GAZ A EAJ, A AIR 
0 3 
0 ? 






































FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 






! ORIGINE 1 i 
FRANCE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 






N . S P E C I F I F S 





ALLEH. R . F . 




















N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 














6 0 5 





3 19 9 
1 ? 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGCR 
I Y COMPRIS CST 7 2 5 . D ! EN 196? FT 1363 1 
10 15 8 27 37 2? 
8 8 7 2 ! 24 ?7 
6 5 3 15 19 9 
0 6 1 1? 
? 3 3 7 4 1 
0 3 1 1 
0 3 ! ι 
0 3 1 1 
? 7 
1 4 0 4 9 1 
3 ? 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAJF MENAGERS 
40 182 89 76 75? 107 
39 179 88 7? 334 10? 
70 27 88 76 61 !D? 
1 12 1? 114 
16 140 3 13 161 1 
2 5 
0 ? 
0 ? 1 7 
1 1 1 2 4 4 
0 ι 
POMPES, MOTOPOMPES, TMR80P0MPES PR L IOJ IOE 
38 »4 81 157 ?46 393 
3» ?» 70 135 193 ?47 
31 28 6? 123 170 280 
? 6 3 15 27 54 
D D 1 1 1 7 
1 1 1 ? ? 3 
0 3 1 6 
0 0 1 5 
0 ! 
0 0 3 2 7 7 
0 1 
2 7 5 13 29 2D 
1 ? 
1 ? 
0 4 ? 1? 
POMPES A AIR ET A V I D E , C0HPRE5SEURS 
38 »7 88 11? 192 2 * 0 
33 37 82 97 144 716 
31 29 73 87 119 175 
1 0 4 4 ? ?8 
0 ! 
1 6 2 4 22 11 
1 1 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 ' 
0 . 2 
1 0 1 1 1 ! 
0 0 0 1 . 1 1 
0 1 
1 1 1 4 7 7 












U . F . B . L . 








U . E . B . L . 




E G YP TF 
MALI 
SFNFGAL 
C . D · I VO IR E 
DAHOMEY 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I F S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
~~0—Γ 
1962­1970 il 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
















CENTRIFUGEUSES, F1LTRFS POUR L IQUIDES, GAZ 
( Y COMDBis ; s r 7 1 7 . 3 1 EN 196? ET 1963 1 
1 7 3 





7 6 3 
? ? 4 
121 
1 ! 1 
1 3 
ι ? 






MACHINES, APP. DE LFVAGE ET MANJTFNTION 





































MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OJ MOINS 
CHAUFFE­EAU, BAINS OOMESTIOJES, NOM ELECT. 
1 4 
HACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I H I L A I R E S 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
FRANCE 














N . S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 









U . E . B . L . 




ALLEH. R . F . 





N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 1962­1970 Ρ VALEURS : 1000 S ­ δ ­ι 962­1970 
MACH­OUTILS POUR BOIS , FBONITF, S IMILAIRES 
7 0 9 1 











PIECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES­OJTILS 
2 5 2 5 4 





1 0 ? 
ID? 

























































ORIGINE 1 i 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 




C. O ' I V O I R E 
NIGERIA.FEO 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 










ALLEN. R . F . 





N . SP EC I F IE S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















ROULEHENTS 3E TOUS SENRES 
12 13 12 53 5? 6? 
ID 9 13 4? 37 50 
0 8 8 3 ° 3? ?6 
3 ! 
D ? 
0 1 2 3 » ID 
0 3 1 ? 
0 3 0 1 7 1 
3 ? 
7 1 1 3 1? Ρ 
HACHINES, A P P . , ENGINS HECANIOJES, NOA 
36 55 56 66 03 H 6 
77 53 55 51 77 114 
73 43 51 44 73 106 
? 4 
4 1 3 5 ? 4 
0 ? 2 F 
5 3 
? i 
0 4 i l l 
0 1 
1 0 7 1 
1 ? 
CHASSIS DE FONDFRIE, MOJLES, C30UILLES 
4 3 ! 1? ID 6 
4 1 1 11 8 6 
4 1 1 1 ! 3 5 
0 1 
1 ? 
ART. ROBINETTERIE, AJTRES ORGANES S I M I L . 
30 55 6» 67 11? 18? 
28 55 6» 6 S 138 ITO 
27 53 62 6» 13? 17? 
1 4 1 t » 6 




1 0 3 1 1 1 
3 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
17 15 20 93 119 113 
15 12 19 33 84 1" 
15 IO 15 76 66 86 
3 1 
0 1 
1 2 1 5 15 9 
0 0 1 1 3 3 
0 0 3 2 » 2 
0 2 
0 0 1 5 




IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
j O R I G I N E 
7 1 0 . 9 4 
MDNDE 
C F E 
F R A N C F 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
J A P r i N 
7 1 0 . Q 9 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
P G Y A U M E - U N I 
S F N F G A L 
E T A T S - U N I S 
C A N A D 1 
7 7 7 . 1 3 
MONDE 
CCE 
F 7 A N C E 
' I . F . 8 . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A I I M E - ' Ι Ί I 
S U F D E 
S E N E G A L 
C . D ' I VO ! ? E 
D A H O M E Y 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 7 7 . 2 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I " 
S U E D E 
S U I S S E 
H A I J T E - V O L T A 
¿ E H F G A I 
C . D ' I V D I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
N . S P E C I F I E S 
7 2 3 . 1 0 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
S E N E G A L 




1969 1970 | ♦ 





J O I N T S M E T A L L O P L ^ S T I O J E Ç , J F J X , ETC. 
7 8 3 7 5 4 0 6 5 
5 5 3 7 6 3 ? 5 6 
5 4 3 7 5 3D 5 ? 
0 0 3 1 1 ? 
D 1 
O D D 1 3 ? 
1 ? 0 7 ! 4 f 
1 1 
P A R T I E S , P I E C E S D E T A C H E E S OF H A C H I N F S NDA 
1 0 0 I D 6 9 7 7 7 6 
1 6 9 7 5 ° 7 5 6 1 
1 0 ? 5 ?D 1 ? 4 6 
D D 1 ι 
6 7 2 3 7 6 1 1 » 
D 1 1 4 
0 ι 
3 0 1 3 1 l i 
D 1 
G E N E R A T R I C E S , M O T E J R S , T R A N S F D R M A T E J R S E T C 
1 1 8 1 1 3 1 7 0 3 6 4 3 9 1 5 1 D 
1 1 4 1 0 7 1 5 9 3 4 3 3 5 7 4 5 6 
OB 0 6 1 4 4 ? 9 D 3 1 6 4 0 0 
1 7 ? i f l 
1 4 11 8 5 4 4 5 7 7 
1 ? 
0 4 0 > 1 3 1 
D ? 
0 0 2 1 
1 ? 
1 » 
1 7 1 ' B O 
1 4 ? 2 ? 
D 1 
D ? 1 1 2 
A P P A P . PR C O U P U R E , C O N N F X I O N DE C I R C U I T S 
5 8 7 0 1 0 2 7 0 6 3 7 3 4 5 7 
5 » 6 6 7 9 1 3 3 3 6 9 4 1 0 
5 2 5 2 7 6 1 3 6 7 3 ? 3 9 8 
? 1 4 2 1 1 6 6 1 0 
D D 1 ? 
3 ! 
0 0 1 1 
1 1 
0 0 3 1 1 5 
0 0 1 1 
1 1 1 2 6 6 
1 3 ! 1 2 
2 1 1 4 3 I 2 2 
F I L S , C A B L E S , E T C I S O L E S PR L E L E C T R I C I T E 
1 3 3 1 5 5 1 6 1 1 B 6 3 1 7 2 6 8 
1 0 » 1 2 8 1 5 7 1 5 3 2 8 3 2 5 7 
1 0 4 1 2 6 1 5 7 1 5 8 2 7 9 ? 5 6 
0 3 1 4 
0 0 ? 1 1 7 
1 1 
Sections C S T 
O R I G I N E 
1 i 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
F T A T S ­ U N I S 
7 2 3 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 2 3 . 7 3 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
7 7 4 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 2 4 . 9 ! 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 4 . 9 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 4 . 9 9 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1970 I ! 
2 6 7 5 2 




1969 1 9 7 0 
2 7 3 1 8 
I S O L A T E U R S EN T O U T E S M A T I F R E S 
1 8 B ? 9 7 4 
6 8 ? 5 7 4 
6 8 ? 5 7 4 
1 ? 4 
P I E C E S I S O L A N T E S PR M A C H . , I N S T A L . E L E C T . 
0 0 3 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
O D O 1 1 1 
T U B E S I S O L A T E U R S EN METAUX COMMUNS 
? 2 3 4 ? ? 
7 7 7 4 1 ? 
7 2 3 4 1 2 
R É C E P T E U R S R A D I O , R A D I O ­ P H O N D S 
8 9 9 8 4 7 1 9 5 
6 7 ? 6 3 6 3 5 7 
3 ? 1 5 3 3 5 4 ? 
3 ? 
1 1 0 7 1 ! 8 





0 0 ? 1 
1 2 5 3 9 3 6 
3 ! 
A P P . E L E C T R I O U E S POUR T R A N S M I S S I O N PAR F I L 
0 I D I T 1 1 4 7 1 9 2 3 7 
9 1 0 1 7 1 1 1 2 1 3 2 7 7 
0 1 0 1 7 1 1 1 7 1 8 ? ? 7 
0 ! 
D 1 
0 D ! 6 
0 ! 
M I C R O P H O N E S , H A U T ­ P A R L E J R S , A M P L I F I C A T E U R S 
2 1 1 1 6 5 1 2 
2 1 ! 1 4 5 1 0 
1 1 1 1 3 3 9 
O D D 1 2 1 
0 ! 
0 1 
A P P . NOA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , D E T F C T I O N 
1 5 1 1 2 0 1 9 2 2 2 1 3 2 0 
1 3 9 1 8 1 7 4 1 9 4 3 1 1 
1 3 Τ 1 8 1 7 1 1 7 6 3 0 4 
1 1 
Sections C S T 
| O R I G I N E i i 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T AL I E 
R D Y A I I M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
H A U T E ­ V O L T A 
S F N E G A L 
C . D · 1 v n I R E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 2 8 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
1 2 5 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
7 2 5 . 0 7 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
GHANA 
J A P O N 
7 2 6 . 0 4 
MONDE 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
S U E O E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 






0 0 3 





1 1 4 
D 3 · 1 
D l l ? 1 5 2 





0 1 3 2 3 = 
D 1 ! 7 
3 0 7 1 3 
0 3 1 1 
O D 3 1 
R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R D D O M F S T I O J F S 
1 I N C L U S D A K S C S T 7 1 9 . 1 5 EN 1 0 6 ? ET 1 3 6 1 ) 
4 7 6 3 6 3 9 ? I D ? 1 4 6 
7 1 ?1 4 ? 6 7 S ) 0 ? 
7 1 1 3 7 1 4 3 2 3 3 6 
2 1 3 4 7 7 
8 1 0 1 0 1 5 77 7Γ 
2 2 4 6 '. 0 
5 1 5 7 9 ? 5 1 » 
1 1 4 1 2 6 
3 1 
0 1 
8 4 7 1 4 1 0 0 
1 3 3 2 6 
M A C H I N E S A L A V E R A J S A G F O O M E S T I O I F 
1 5 ? 1 2 
! 5 > 1 2 
1 5 2 1 2 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E N A G E R S 
1 1 9 1 5 3 5 3 3 6 0 
1 0 9 1? ? ? ? 9 4 5 
7 4 4 2 1 1 3 1 0 
3 4 7 3 1 4 ? 4 
0 0 3 1 1 ? 
0 0 1 ! 
? 4 
3 1 
0 0 ? 2 1 9 
R A S O I R S ET T O N D E U S E S E L E C T R I O J i S 
0 ! 
C H A U F F E - E A J , C H A U F F E - B A I N S F L E C T R T O . I F S . . . 
q q 1 2 i " I B 2 0 
β 8 1 1 I ' 1 4 i o 
7 7 I D 1 3 1 4 1 6 
O D 1 ! 
1 1 ! 1 1 7 
0 2 











QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000$ 0 1962­1970 
APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
I INCLUS DANS CST »41.71 EN 196? ET 1963 I 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 . 7 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
7 7 9 . 1 1 
MONDE 
cr F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
D 4 N E M A R K 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O P M O S F T . 
I.SPECIFIES 
7 2 9 . 1 ? 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
" A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C D N T . 
7 ? 9 . ? D 
MDNt ­F 
C = F 
FR ANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C H I N E C O N T . 
7 2 9 . 3 D 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S E N E G A L 
C A N A D A 
n 1 
A P " . PR R A Y O N S X , R A D I A T I O N S R A D 1 0 A C T I V F S 
1 2 1 
! 2 ! 




P I L F S E L E C T R I Q U E S 
2 4 1 ? 5 7 5 1 ? 
? ? ? 2 7 6 4 5 4 
2 2 1 2 3 5 4 5 4 
1 1 
6 1 7 ? 3 
1 2 1 
0 
3 
! 1 5 
2 1 3 
1 




1 9 6 
1 8 1 








A C C U M U L A T E U R S F L F C T R I O U F S 
6 0 7 0 1 0 7 
5 3 6 9 1 3 6 
5 ? 5 6 7 9 
? 6 1 3 
4 3 1 7 
D 1 1 
1 
L A M n E S , T U B E S F L F C T R . A 
9 1 1 1 7 
8 1 3 1 ? 
8 8 1 1 




L A M P E S , T U B ­ S F L E C T R O N . , 
1 1 1 
0 1 3 
0 1 3 
0 



















8 7 7 
7 ?D 




7 3 3 3 7 9 
1 9 9 3 4 0 
1 3 9 3 » 0 
1 





7 9 1 1 9 
7 7 1 1 6 
6 3 8 5 
9 0 
' ? ! 
? ? 
D E C H A R G E 
4 6 4 9 
4 4 4 6 
3 ? 4 4 
! 1 » 
1 1 
1 3 
, T R A N S 1 S T 
» 7 6 3 
7 ? 6 0 
3 1 6 0 
1 
1 4 1 
1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 4 
7 7 9 . 4 ! 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
1 TAL I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
1 2 9 . 4 ? 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
7 ? 9 . 5 ? 
MDNDE 
CE = 
F R A N C E 
D A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 7 9 . 6 0 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 7 0 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 2 0 . 9 2 
M D N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7?o .o? 
MONDE 




1969 1970 ! 





A P P . E L E C T R I Q U E S D A L L J H A G E , D E M A P R A G F 
1 5 1 4 3 9 5 7 6 7 8 0 
1 3 1 3 3 6 4 9 5 6 6 9 
1 1 1 ? ? 7 4 4 4 6 6 9 
7 0 9 4 7 9 
O D D 1 ? I 
1 1 ! 4 6 R 




A P P . E C L A I R A G E , S I G N A L . E T C P O J R V F H I C U L F S 
6 8 7 ? 6 7 9 4 6 
6 8 7 7 5 7 7 4 ? 
5 4 6 2 ? 2 » 7 8 
0 0 D 1 ? 7 
D D 1 ! 
D D O 1 1 ? 
A P P . E L E C T R I Q U E S , E L E C T R O N I D J F S DF M E S J R F 
3 3 1 ? 6 7 6 5 ? o 7 
3 3 1 1 5 6 5 7 7 7 0 
3 3 1 3 5 » 6 » ? 1 D 
0 0 1 1 




n o i 3 8 7 ? 
D ? 
M A C H I N E S ­ O U T I L S E L E C T R O M E C A N I Q J E S A M A I N 
7 7 9 1 ? 1 2 3 ? 
» 3 9 1 ? 1 1 7 1 
2 3 5 I D 1 1 2 1 
Q 7 1 i n 
E L E C T R O ­ A I M A N T S , A U T R E S A P P . M A G N E T I Q U E S 
D D 1 1 
0 3 1 1 
0 0 1 1 
F O U R S E L E C T R I O U E S , A P P . E L E C T . A S.DJDER 
1 7 8 1 1 7 1 ?R 4 ? 
1 1 7 I D ? 3 7 7 ? e 
1 0 6 7 ? 5 ? 2 7 0 
D 1 
0 1 1 4 
1 2 ? ? 5 4 
1 1 1 3 1 4 
A P P . E L E C . PR V O I E F E R R E E , P O R T , A E R O D R O M . 





C F F 
F R A N C E 
S F N F G A L 
7 2 0 . 9 4 
MDNDE 
C F F 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
7 7 0 . 9 5 
MDNDE 
C F E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
7 7 0 . 9 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 7 0 . 9 8 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 9 
H O N D E 
C F F 
F R A N C E 
S U I S S E 
7 7 1 . 6 ? 
M 3 N 0 F 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
7 3 1 . 7 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 3 2 . 1 0 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 




1969 1970 | 
2 1 






7 1 3 7 
3 1 
A P P . F 1 E C T . DE S I G N A L I S A T I O N N D A 
1 0 3 4 1 
1 0 3 4 1 
1 D D 4 1 
D 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I O U E S 
1 4 ] 7 21 
1 4 1 5 ? » 











P I E C E S C H A R B O N , G R A P H I T E P O J R E L E C T R I C I T F 
? 1 I 4 5 
? 1 ! 4 5 





P A R T I E S , P I E C E S O E T A C H E F S E L F C I R t O U E S NDA 
l i n 4 2 
1 1 9 '· 2 
1 7 3 7 1 
O D I I 
D 
M A C H I N E S , A P P A R E I L S E L E C T R I O U E S NDA 
7 2 1 9 6 
3 ? 1 3 6 
7 ? 1 3 4 
1 
C A D R E S E T C O N T A I N E R S 
6 B ? 3 7 1 1 
4 3 ? 3 7 1 ! 
7 3 11 
















V O I T U R E S A U T O M O B I L E S P A R T I C IL I E R F S 
6 2 ? 5 9 4 9 2 6 9 3 3 9 5 3 
4 0 7 4 1 5 6 7 3 6 4 5 6 6 1 
2 9 8 7 9 8 4 B I 4 6 1 4 3 7 
1 1 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
AUTP I C H E 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA ­
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
U . D . F . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
N . S P F C I F I E S 
7 7 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F I A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
CANADA 
7 3 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C O S L O V . 
A L G F R I F 
H A U T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 4 0 
MDNDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 3 2 . 7 0 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 




1969 1970 | ¿ 
2 2 1 3 





OD 0 7 1 5 7 1 5 7 
1 7 I B 2 ? 2 3 
4 0 BB 0 7 7 5 
1 4 ? 
1 
1 0 4 
1 
2 1 6 7 2 6 3 9 
1 6 1 
! 1 ι 
1 1 
1 1 
2 8 1 1 4 4 1 
? 3 7 
2 7 » 3 
A U T 0 H 0 3 I L E S POUR T R A N S P O R T EN 
3 3 2 5 3 6 5 
3D ? 3 5 6 7 
1 9 3 5 3 8 
D ? 1 
1 1 1 3 
? 1 3 7 
A U T D H O B I L E S POUR T R A N S P O R T DE 
1 0 7 » 0 0 ? 1 5 3 3 1 5 3 1 
7 1 6 6 7 1 1 0 8 4 m i S 
6 0 5 4 0 3 7 8 4 B 5 3 
3 5 9 5 
1 0 ? 1 2 6 7 0 1 1 5 ! 
6 ? J 
1 9 8 1 7 1 ? B 0 7 7 9 
1 ! 
6 1 7 
3 1 
6 3 5 
1 0 2 9 » 4 2 7 
2 l 
l 2 ! 
? 1 
1 1 
6 ? 6 8 1 7 1 1 7 
1 5 2 
1 0 1 0 2 1 3 
3 7 ? 4 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
4 8 1 7 6 » 9 7 
3 4 1 2 3 8 6 5 
3 1 3 2 9 6 4 
3 9 ? ? 
1 5 1 
2 7 
1 0 
8 6 1 4 
1 I I 6 
C H A S S I S POUR A U T O B U S , C A M I O N S 
1 Y C O M P R I S C S T 7 3 2 . 6 3 1 
2 0 2 
2 3 ? 




1 3 9 
2 6 
1 3 7 
1 2 
? 







1 9 7 0 
1 9 
7 3 * 
2 8 
1 6 ? 
2 » 










M A R C H A N D I S E S 
1 5 2 6 
1 3 7 ? 
3 6 2 
8 
2 3 1 
? 
2 5 3 
5 3 








, E T C 
2 7 7 9 
1 6 6 6 
1 1 3 7 
1 » 
5 0 « 






1 1 7 
7 










Sections C S T 
O R I G I N E 
i 4 
7 3 2 . 8 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
7 3 2 . 8 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
N . S P E C I F I F S 
7 3 2 . 9 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V . 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 3 3 . 1 1 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
HA U T E ­ V O L TA 
C . O ' I V O I R E 
F O R M O S E T . 
7 3 3 . 1 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
J A P O N 
7 3 3 . 3 1 
H O N D E 
C E E 




1969 1 9 7 0 l 




1 9 6 9 
C A R R O S S E R I E S 0 A U T O H O B I L E S 
2 2 3 4 8 
1 2 3 3 6 
1 2 3 7 6 
1 1 




P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S O I R E S D A I I T O M O B R F S 
1 6 1 1 4 1 1 8 0 5 1 3 5 3 5 
1 2 7 1 1 3 1 3 4 3 9 6 4 2 3 
1 0 8 8 1 1 0 0 3 3 7 3 4 6 
I B ? 8 
3 
1 3 1 5 3 2 4 4 5 3 
» 5 2 1 3 1 6 
0 7 1 5 2 5 3 ? 
1 ? 
0 1 1 1 
2 1 2 2 2 4 R 3 7 2 
0 0 3 7 1 
1 
0 0 ? 1 2 
D D 1 
6 1 8 
»3° 
3 7 6 
ι 







HOTOS E T V F L O S A V E C H O T E U R A J X I L I A I R E 
3 2 3 5 3 6 Β? 9 3 
3 0 2 8 2 3 7 6 7 2 
2 4 2 6 2 5 5 3 6 7 
1 1 1 ? 3 
4 3 1 » 
1 1 ? ? ? 
0 1 
D 1 
0 0 1 1 1 










V E L O C I P E D E S F T S I H I L A I R E S S A N S M O T E J R 
3 5 3 0 3 4 7 5 6 9 
2 0 2 0 2 3 6 ? 6 7 
2 0 7 8 2 9 6 ? 6 5 
1 2 
0 1 1 ? 






P I E C E S , P A R T I E S , A C C E S S . DE V E L O C I P E D E S 
1 9 1 7 2 3 3 5 3 5 
1 7 1 7 ?? 3 3 3 4 
1 7 1 7 2 2 3 1 3 3 
D 3 ? 
? 1 
0 0 I 
R E H O R O U E S POUR C A M P I N G 









Sections C S T 
i O R I G I N E 1 4 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
7 3 3 . 3 ? 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
S U E D E 
Z D N F OM E S T 
A L G E R I E 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I F S 
3 3 3 3 9 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S E N E G A L 
Ε Τ A Τ S ­ UN I S 
N . S P E C I F I E S 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
F T A T S ­ U N I S 
1 3 4 . o i 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
7 3 4 . 0 ? 
H O N D E 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 
1 3 5 . 3 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
N O R V E G E 












A U T R E S R E M O R Q U F S 
1 V C O M O R I S 
2 7 0 2 8 7 
1 9 3 2 7 7 
1 7 0 ? 5 6 
1 ? 1 3 
1 1 7 
1 






3 7 3 2 
? 7 2 4 






















B A T F A U X POUR 
1 8 3 9 
1 5 7 0 
? 9 
1 ? 3 0 
0 0 
C S T 7 3 3 . 3 1 
4 9 8 
3 » ) 



































? ? 3 3 2 8 6 7 4 
7 3 4 1 1 6 4 6 8 
7 1 ? 3 3 4 4 7 ? 
! 1 3 ? 4 




8 1 9 8 6 
1 I D 
7 
3 1 
» 1 9 
1 
3 ' 4 3 7 0 
7 5 ? 6 ' 0 
1 ) 7 6 7 9 
6 
4 
> 1 7 




11 5 6 4 6 
5 1 3 8 
6 1 3 8 
8 1 3 9 
OOYNES FT A P O S T A T * 
? 8 1 7 7 7 
1 9 1 4 4 ! 
1 6 1 4 11 
4 ! 7 0 
3 7 4 
? 1 4 
? ! 1 ? 





4 1 1 9 8 2 0 
3 7 1 8 7 ? 
? 3 3 7 















ALLEM. R . F . 
ITALIE 
TCHETOSLOV. 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 ^ 1962­1970 
















ZONE DM EST 







? VALEURS : 1000 $ 
CAISSONS, AUTRES FNGINS FLOTTANTS 
10 0 ? 
D 
n 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELFCTR. 













ART. HYGIEN; EN FONTE, FER, ACIER 
























































LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
11 11 
B i n 
_I_L 


























C. D ' IVOIRE 
GHANA 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 y-
VALEURS : 1000 $ ­ "Β ­
Ι 962­
1970 
























4 3 IB IO 
? 
15 
















C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N F H A R K 
E S P A G N E 
HAROC 
H A U T F ­ V O L T A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
N . S P E C I F I E S 
7 4 3 
1 8 7 









1 6 2 








1 2 7 















AR T I C L E S V O Y A G E , SACS A HAIN ET SIH I L A I R E S 

















Sections C S T 
O R I G I N E i 4 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
E 4 1 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
M A F D C 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
F T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
H O N G ­ K O N G 
1. S P E C I F I E S 
£ 4 1 . 1 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
F 4 1 . 1 3 
MDNDE 
C E F 
F R A N C F 
I T A L I E 
P O L O G N E 
S F N Ç G A L 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
H r N G ­ K O N G 
E 4 1 . 1 4 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
H O N G ­ K O N G 
8 4 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
J A P O N 
8 4 1 . 2 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 








V E T E M E N T S DE D E S S J S PR 
5 5 3 0 3 6 
3 9 ? 4 1 8 





? 4 3 




0 1 1 
D 3 
V F T . D E S S U S P P F E M M E S , 
5 1 3 
-> ! ? 













3 1 3 
? 1 6 
? 1 4 
1 







, G A R C 7 N N E T S 
2 8 7 ? 3 0 
1 5 3 ι ? ? 
1 4 9 1 2 1 
! ? 
1 
7 6 2 ? 
9 9 n o 
2 ? 
7 







7 1 ' 5 
1 9 ? 7 




L I N G E DE C O R P S POUR H O M M E S , C O L S , E T C 
1 5 1 7 5 
1 3 1 7 2 
1 3 1 7 2 
3 
0 3 
0 0 1 










L I N G E OE C O R P S POUR F E M H E S 
1 0 1 
0 0 3 
0 0 0 
0 
3 
H O U C H O I R S E T P O C H E T T E S 
1 0 I 
O D D 









C H A L E S , E C H A R P E S , F O U L A R D S , E l 
1 2 2 ? 0 
3 0 8 





5 9 4 7 
6 7 ?P 














S I M I L A I R E S 
» 3 7 6 
4 I P 
4 1 6 
173 
NIGER 





C. D ' I V n I R E 
NIGERIA.FED 
INDES OCC. 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 





































C. D ' I V D I R F 
N IGFRIA .FED 
HDNG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1970 1969 1970 J, 
0 0 3 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 




7 11 3 1 ! 
4 6 5 3 





CORSETS, GAINES, BRETELLES FT S IMILAIRES 
D D 3 4 4 6 
0 0 3 7 4 6 
D n 0 3 4 5 
0 1 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAJF EN BONNETERIF 
D O ! 1 
D D 1 1 
n o i i 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DJ VFTEMENT 
1 1 1 » 8 8 
I I I i, R R 
1 1 1 4 3 3 
VETFMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 1 3 5 6 4 
1 1 3 6 6 6 
l i n 6 4 4 
η ι 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
1 1 ! 7 6 10 
1 1 1 7 6 o 
1 1 1 7 6 9 
D ! 
SOUS­VETMFNTS BONNETERIE NON ELAST. 
7 4 5 31 23 ' 4 
4 3 4 2? 2 ! RD 







1 0 5 1 
1 1 













C. D ' I V O I R E 
N IGEPIA .FED 
ETATS­UNIS 
HDNG­KONG 









































VETEHENTS DESSUS EN BONNETERIE NON FLAST. 
10 B 5 »1 41 56 
4 ? 4 3D 78 48 
4 7 4 3D 73 46 
D ? 
I D I I 
D ! 
0 0 D 1 ? 7 
O D D » 9 1 
4 4 
8 7 
0 1 1 6 
ETDFFES. ART. BUNNETERIE ELAST. OJ C A D J ' . 
1 6 1 7 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
5 ? 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEJTRE 
1 0 0 3 1 6 
' 0 0 0 ! 1 4 
D 0 3 1 1 4 
1 1 
CHAPEAUX TRESSES DU BANDES ASSEMBLEES 
0 D 1 ? 
0 3 1 ? 
0 O l ? 
CHAPEAUX BONNETERIE 01 CONFECTIONNES 
0 1 2 76 16 17 
3 1 2 2.3 16 12 
? 1 2 23 14 12 
6 5 




AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OJ NON 
0 0 0 2 5 4 
0 0 D ? 4 4 
O D O ? 4 4 
VETEMENTS ET ACCES., GANTS FN CAOUTCHI'IC 
0 0 1 1 
0 0 1 1 


























































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1000 S 
CHAUS3UI;.­:S T. CMC'U'iOHDUC 
7 ' , 
34 
73 
CHAUSSURES S SF­1FLLCS CJIfc, C A D 1 T , RLAST. 
? 2 
D D ? 
77 75 11 117 τ ι 





CHAI'SSURFS A SEMELLES FN AUTRES MATIERES 
0 ! 
LORGNONS CT SIMI1 A l » f i 
JUHFLLES, LDNGUFS­VJES AVFC, SANS " I S ' " 
MICROSCDPFS, DÏFFRACTD7RAPHF5 5L r CTRP' l . 
D 1 










N . S P F C i r i F S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
s  1 
1970 j , 
FRANCE 










N . S P F C I F I F S 
FRANCE 










C F F 
FRANCE 
AL1FM. R . F . 
VALEURS : 1000 $ 
AP"ARF!LS DJ INSTOJMENTS OPTIDJFS N"A 
APRARFUS P­nTDGRAO­UDUES, FLASHES 
1 1 
I 1 
APPAREILS C1NF DE 16 MM UU PLUS 
D 2 
APPAREILS CINE DE MOir'S DE 16 MM 
( Y COMPRIS CST 7 6 ! . 5 ! I 
27 
?1 
ΛΡΟ. PROJECTION F I X E , D AGRAND., REDJCMON 
D 0 3 7 1 ? 

























AUT. INSTRUMENTS, APPA3EILS POJR MEDECINE 



















E T A T S ­ U N I S 
CANADA 










U . E . B . L . 







ALLFH. R . F . 














ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 l VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 
ΛΡΡ. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S IMILAIRES 
1 0 D ? ? ? 
COMPTEURS DE GAZ ET OE LIQUIDES 







AUTRES COMPTEURS NON ELECTPIOJES 
η ο ο 3 

























BALANCES SENStBLES, OE 5CG ET MOINS 
O 0 D 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 
0 


















I T A L I E 
ETATS­UNIS 














U . E . B . L . 
ALLFH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 






N . S P E C I F I E S 










ALLEH. R . F . 
8 6 7 . 4 1 
HONOE 




1969 1970 | 
INSTRUMENTS, APPAREILS 






7 1 1 17 15 3 
? ! 1 13 14 B 
? 1 1 13 14 » 
0 1 
0 ι 
MAC­!., APP. D ESSAIS MECAN. Μ Α Ι Ε ° ! Α ί Χ . . . 
0 1 3 1 4 7 
0 1 3 ! ? 7 
0 1 0 I 7 7 
η ! 
OENSIMETRE, AFROM., THERMOM., BAROM., S ' M . 
1 0 1 6 4 1? 
0 0 ι 5 6 i l 
0 0 1 5 3 9 
0 7 ! ? 
MANOMETRES, THFRMDSTATS, OEBITMETRFS, S I M . 
? 3 11 14 44 33 
2 3 11 1? 74 ?o 
2 ! 11 R 13 ?B 
0 1 
0 ? 3 ? 14 1 
0 '. 
O D D 1 5 ? 
0 3 l i 
I N S T R . , APP. ANALYSES P H Y S I D J E i , CHIMIOIFS 
1 0 3 7 H ? 
1 0 3 4 ) 3 1 
1 0 3 5 13 1 
0 l 
0 1 
P IECES, ACCESS. NDA POUR I N S I R . DE MESIRF 
1 2 1 8 11 19 
! 1 1 7 13 14 
1 1 1 7 10 14 
0 0 1 » 
0 3 1 ! 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
3 5 3 6 13 0 
3 5 3 5 13 0 
3 6 2 5 12 6 
0 2 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 









ALLEM. R . F . 









ALLFM. R . F . 
ITALIE 
CANADA 




ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
»HAUTF­VOLTA 
C . D' IVOIRE 





8 6 4 . 1 2 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1862­
1970 1969 1970 l 
2 4 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
3 21 22 
1 3 4 8 19 18 
0 0 1 1 7 4 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IHoRESS IONNES 
1 2 0 R U 6 
1 2 3 9 1 ! 5 
1 2 3 3 11 5 
0 ! 
PAPIERS SENSIBLFS NON DEVELOPPES 
4 6 7 16 24 26 
3 6 5 14 24 23 
3 5 6 14 22 73 
0 0 1 ! 
D 1 
0 ? 
PAO. , P E L L I C , FILHS IMPRESS. HON DEVEL. 
O i l 3 10 6 
O i l 3 3 6 
0 0 1 2 7 6 
1 ? 
PLAO. , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 3 ? 1 
D 0 ? 1 
0 3 2 1 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEHENT 
0 D t 1 
0 D ! I 
0 O l 1 
AUT. FILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELJPPES 
20 30 13 173 30 16 
19 ?9 13 125 33 16 




MONTRES­POCHE, HONTRES­BRACELETS ET S t H I L . 
0 1 0 3 6 3 
0 1 3 1 6 3 
0 1 0 1 6 3 
0 I 
PENDULETTES, REVEILS A MOJVFMENT DE MONTRE 
0 0 0 2 3 3 






ALLFM. R . F . 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







N . S P E C I F I E S 





ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1862­1970 1969 
1970 Ι Ι 
0 0 D 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 2 3 
1 




HORLOGES, PENDULES ET S IH ILA IRES 
0 0 0 3 2 1 
O D D 3 2 1 
D O O 3 1 1 
0 t 
COMPTE­TEMPS. . . A MOUV. H0RL3GERIE, MOTEUR 
O D O 2 1 2 
0 0 3 ? t ! 
0 0 0 2 1 1 
0 1 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 l i 
0 ! 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
4 5 4 5? 44 70 
4 4 ? 4» 78 ?0 
2 1 1 33 16 14 
D 1 
O i l 4 0 12 
1 2 3 3 13 « 
D ? 
0 1 
0 0 1 1 
D D 1 2 
0 D V 33 
D 2 ? 16 
0 0 1 1 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
0 0 0 » 5 5 
O D D 4 6 5 
0 0 0 3 3 » 
O D O 1 2 1 
0 0 1 1 
SUPPORTS DE SON PR ENREGI5. OU ENREGISTRES 
2 3 2 17 53 17 
2 2 2 13 23 10 
1 2 1 Π 20 6 0 ι 
0 3 1 2 
Ι ι 
Sections CST 
I ORIGINE i 4 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
N . S P E C I C I E S 
8 9 1 . 4 2 
MONOE 
CEF 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
MAROC 
SENEGAL 
C D ' I V O I R E 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 





D O O 






0 3 1 




AUTRES INSTRJHENTS DE MUStOJE A CODDES 
D 0 1 
D 3 1 
AUTRES INSTRUMENTS 3E MUSIOJE A VFNI 
0 0 1 1 
D O 1 1 
D O 1 1 
L IVRES, BROCHURES, 1HPR1MES S I M I L . 
39 56 58 123 234 
34 53 25 !14 722 
33 53 24 m ?2D 
0 3 ? 
! 1 
1 1 
0 1 1 5 
D 1 
1 1 ? ! 
4 0 39 5 4 
0 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMP 
3 3 1 t l 13 
? 3 ! ! 3 9 
7 3 1 13 9 
JOURNAUX ET PERIOOIOJES IMPPIHES 
33 35 32 47 61 
?9 ?9 29 41 »8 
20 2B 28 37 47 




3 5 3 5 I I 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 2 
ETIQUETTES EN PAPIER OJ CARTON 
5 2 7 5 7 
5 2 7 4 6 
5 2 7 4 » 
0 1 






































U . E . B . L . 
TUNISIE 




U . F . B . L . 




U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
TUNISIE 
SCNF­,4L 
C . D ' I V D I R F 
FTATS­UNIS 
CANADA 




ALLEM. R . F . 





C. D ' I V O I R F 
N IGEPIA .FED 
ETATS­UNIS 
CANADA 






? VALEURS : 1000$ 













CALENDRIERS EN PAPIER OJ CARTON 
» 5 5 3 
» 5 5 3 


































































VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
J_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 












U . E . B . L . 





















VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
1 1 2 2 » · 


















N . S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 








ARTICLES POUR JEUX OE SOCIETE 































































ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 








ALLEH. R . F . 
JAPON 




8 9 5 . 2 3 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 





PARTIES, PIECES D ARHES NON MIL ITAIRES 




HAHECONS, EPUISETTES, ARTICLES DE P E C H E . . . 
0 0 0 1 1 1 
0 0 D 1 1. 1 
0 0 0 1 1 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
2 4 2 3 18 7 
? 4 ? 3 16 7 
2 4 2 3 16 7 
0 1 




CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HETAJX CDMHUNS 
» 2 » 6 8 10 
3 ? » 5 S o 
3 2 3 5 6 8 
1 3 ? 1 
1 1 
MECANISMES PR FFUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
2 2 3 3 4 5 
2 2 3 3 4 5 
2 2 3 3 4 5 
PORTE­PLUMFS, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
3 6 6 13 25 26 
3 5 b 12 22 26 
3 5 6 11 22 22 
0 0 1 1 1 3 
0 ? 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
0 0 0 3 » 1 
0 0 3 * 
0 0 3 » 
CRAYONS, N I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 
C C F 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
CHINF ΓΠΝΤ. 
8 0 6 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L I E M . 9 . F . 
R"YAUME­'JNI 
nANFMARK 
9 9 5 . 9 7 
ΜΓΝΠΕ 
C F F 
FRANCE 




B 9 5 . 0 4 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. 7 . F . 
39600 
MINDE 





% 8 9 6 . 0 3 
MDNDE 
SENEGAL 
8 9 6 . 0 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962· 
1970 1969 1970 I 
17 ?5 37 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
14 71 15 
17 ?4 ?? 1? 17 16 
0 1 ! ? 
n 1 
FNC7ES AUTRFS D'IE D I M P O I M F ' I E 
1 INCLUS DANS CST 5 3 3 . ? D EN 195? ET 136? I 
? 4 ? 7 1 ! '1 
7 6 ? 4 9 6 
7 4 ? 8 0 c 
0 ! 
D ι 
3 ! i l 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITJRE, DESSIN 
2 4 4 7 4 4 
7 4 4 3 4 » 
7 4 4 ? 4 4 
CACHETS NUMEROTEURS, CDMP0STEUR5, FTC 
O D D 1 1 4 
O D D 1 1 4 
0 0 0 1 1 4 
RUBANS ENCREURS, TAHPONS FNCRFJRS 
1 1 1 6 10 10 
l 1 1 5 · 3 10 
D i l 4 3 6 




0 3 ! 5 
D 0 ! 5 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
D 0 ? 14 
0 D ? 14 
TIMBRES­POSTE, F I S C A J X , ETC, H3RS CDJRS 
0 0 4 38 
D O 4 78 





8 9 6 . 0 5 
MDNDE 
8 0 7 . 1 1 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
8 0 7 . 1 2 
MONnE 
C F F 
FRANCE 
8 9 7 . 2 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 




8 0 0 . 2 2 
MDNDE 
C E F 
FRANCE 
8 9 9 . 7 3 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
MAROC 
8 0 9 . 2 4 
MONDE 




8 0 0 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ZONE DM EST 
CANADA 




1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
COLLECTIONS D INTERET UISTORIQJE ARCHEOLDG 
? 1 
BIJOUTERIE CN MET. PRECIEUX, PLA3JF , DOUR. 
O D D ? I R 
0 0 7 ? 1 a 
O D D ? ! 3 
0P.FEVPER1E EN MET. PRFCIFUX, PLAQUE, OOJB. 
3 0 0 ? ? 4 
3 D 0 7 7 4 
3 0 0 1 ? 7 
BIJOUTERIE 3E FANTAIS IE 
1 2 3 7 7 i 3 
1 1 1 5 7 7 
O i l 4 3 4 
0 1 0 1 7 7 
D 1 
D ! 
0 7 1 




BALAIS ET BALAYETTES FN BOTTES LIEFS 
7 0 7 7 11 8 
6 0 7 5 1 ! 7 
6 9 7 6 11 7 
1 1 
APT. OE BROSSERIE, ROULEAUX A REINDRE, FTC 
6 6 6 16 13 73 
5 6 6 14 1? ?? 
5 6 5 14 1? ?? 
0 ! 
D 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
7 7 3 3 4 5 
? 2 ? 7 7 4 
1 0 1 1 1 1 















U . F . B . L . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 


















N I G E R I A , F E D 












1969 1970 ] 





BOUGIES, C3ANDELLES, CIERGES ET SIM1LAIRFS 
1 1 0 1 1 1 
1 1 D 1 1 1 
1 1 1 1 
ALLUMETTES 
IDO 67 78 114 57 17 
i n 17 
? 7 
7 7 
74 7 7 
' 65 6 ! ?9 71 87 17 
0 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRE, MECHF 
0 0 0 1 2 7 
O D D 1 7 1 
3 0 3 1 2 1 
7 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­C! GARFT Γ ES 
D O 1 1 
9 3 1 1 
3 3 1 ! 
PARAPLUIES, PAPASOLS F ' OMBRFLlFS 
D ! ? I l 1 
O i l 1 1 7 
D l l 1 1 1 
1 ? 
BDUTONS­PRFSStON, BOUTONS DE MANCHETTES. . . 
I D O ? ? l 
O D D 1 7 1 
D 0 D 1 ? 1 
1 ! 




PEIGNES, BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
1 7 0 ! 4 ! 
1 ? D 1 4 1 
1 ? 1 1 4 1 
1 1 
178 









N IGFRIA ,TED 















R JYAl 'MF­UN! 
HAUTE­VOLTA 
SFNFGAI 





U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
ALLFM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 t VALEURS : 1000 S 
«ANNFDUtNS, AUTOMATES POUR FIA.AGES 
APP. ORTHOPEDIQUES POJR PROTHESE, FRACMRF 
I Y COMPRIS CST R 0 9 . 6 I ) 
1 1 
ι 1 
OUVR. EN BOYAUX, VESSIES, TENDONS, 





1 1 13 
13 
COL'S POSTAJX NON CLASSES AILLE 1RS 
73 
21 
9 3 5 7 1 9 4 ? 1 4 ? 5 
33 1 1 7 0 1 1 1 4 3 
9 7 7 
! 17 
7 7 3 
37 
1 6 
8 6 1 
3 
? 9 4 




7 7 1 
6 7 ] 





4 8 3 
4 8 7 
3 3 3 
2 
» 3 3 
2 ' 
1 1 3 5 
7 6 C 
6 6 6 
1 8 
r 1 
? i 1 
7 
_I_L 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
D A N E M A R K 
S ' I I S S F 
A L T R TCHE 
F S P A G N E 
UP S8 
Z C N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H C C 3 S L O V . 
A F P . N O E S 0 . 
MAROC 
A l GER I F 
T U N I S I E 
L I R Y E 
E G Y P T E 
M A L ! 
H M I T F ­ V O L T A 
S F N F G A L 
C . D ' I VO IR F 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
G S 3 D N 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D F S D C C . 
V E N E Z U E L A 
I 3 AK 
I N D F . S 1 K K I H 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
r O P M O S E T . 
H C N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
9 7 1 . C 7 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
MAROC 
A L G E R I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
f F NF GAL 
L I 6 F R I 4 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G F R I A . F E D 
C A H E 7 0 U N RF 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
CONGO B R A . 
E T H I O P I E FO 
A F A R S I S S A S 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U D 



















7 1 8 
5 ? 9 0 
7 8 6 ? ! ? 5 
1 4 
1 6 
1 9 ? 5 ! 
? 
7 




7 9 ? ? 1 
1 
3 
1 9 6 
6 1 0 
7 
5 7 
3 1 4 
T R A N S A C T I O N 
1 3 » 7 7 0 
8 8 1 4 3 


















































































' ' ί, 
'. 7 

















S P F C 1 A L E NON C L A S S E E Δ ! · _ 
1 9 6 
1 7 4 
























4 7 5 
3 5 3 
























B D I 
S } ­ ì 

































, c 7. 
] 
1 







L F U P S 
7 4 * 
5(S« 
■; τ ο 
s 



















S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E 
i 4 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
L [ P A N 
I S R A F L 
AR A R . S F O U D . 
C H I N F C O N T . 
C O R E E SUD 
F " R H 0 S F T . 
H O N G ­ K C ' N G 
N . C A L F D O N I F 
N . S P F C I F I F S 
5 5 1 . C l 
MDNDE 
C E F 
F R A N C E 
F T A T S ­ U N I S 
3 5 1 . 0 . 7 
M P N D E 
C F F 
F R A N C E 
9 5 1 . 0 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
N . S P E C I F I E S 
5 5 1 . 0 » 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
'­. 6 1 . n 6 
MONDE 
r ^ F 
F R A N C E 
S 5 1 . 0 6 
MONOE 
C F F 
FR ANCE 
9 6 1 . 0 0 
MDNDE 
C E E 
FR ANCE 






1 7 7 1 1 ? 




1 9 6 9 1970 
I ' 6 2 4 7 
' 4 7 5 B ? 7 
n 1 
1 1 1 ? ? 7 
0 1 
7 0 7 ? 1 7 
3 1 
n 1 1 1 
3 ? 
D 1 
7 8 7 4 ? 7 I P 
C H A R S C T A U T D M 0 7 I I . E S B L I N D E E S 3E C 7 M B 1 r 
1 6 1 4 4 1 ? 1 0 3 
0 1 
0 1 
1 6 1 4 5 1 1 13 ? 
A R M E S S U E R R Ç S A U F S.RMF S R L A N C H F C , , R C ^ Q I ^ E R 
1 7 1 1 1 7 5 4 E 
1 3 7 1.1 7 6 4 8 
l 3 7 11 ? 6 4P 
P A R T I F S , o ! c C E S P 7 U R A R M F S DE G I Ç R R E 
1 I N C L U S DANS C S T 3 3 4 . 7 7 EN 1 9 6 ? r T 1 9 6 3 1 








R E V O L V E R S F T P I S T O L E T S 
D 3 ? 7 
0 3 7 ? 
D 3 3 ? 
P R O J E C T I L E S . M U N I T I O N S PR ARMES OF G J F R R F 
1 1 5 5 3 3 4 ? 4 ι ? 4 
11 5 5 3 3 4 ? 4 ι ? 4 
1 1 5 5 3 3 4 ? 4 ! ? 4 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 1 2 
8 1 7 
61 4 
5 2 1 
631 
67? 
5 3 ? 
5 4 ! 
561 
6 6 3 
5 6 4 
661 
5 7 ! 
501 
6 9 9 
6 1 ! 
6 1 ? 
421 
6 ? 9 
6 3 1 
637 
6 7 ? 
6 6 1 
6 4 7 
661 
6 67 
















































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il 
7 0 3 

























































































1 1 ? 





















7 3 4 
89 





1 6 7 
1 7 0 


























































6 4 ' 
73 
100* 

















































































































































4 8 4 
!?? 
























































































































































































































































nes ou | 


















































































































































































































































































































































































3 0 0 8 
Bl? 155 




































































6 3 4 
1 ! 











































































? 9 5 
3 












2 2 0 





































































































! 1 3 
a] 
' BP 
















4 4 ] 
1 ?C 
7756 















6 5 ] 





















IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
7 1 0 
7 7 2 
7 ' 3 
' 7 4 
7 ? 7 
7 7 6 
7 ? o 
' 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 ? 5 
a i ? 
a ? l 
8 3 1 
8 4 1 
P 5 1 
8 4 1 
3 6 ? 
3 6 3 
3 6 4 
3 0 1 
8 0 ? 
3 9 ? 
8 0 4 
8 0 5 
3 9 6 
8 9 7 
0 3 9 
9 1 1 
9 7 ! 
9 8 1 
9 6 ! 
T.D TA L 
U . F . B . L . 
0 7 2 
0 4 8 
D 5 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 4 1 
D f ? 
0 7 3 
0 7 4 
1 1 2 
1 7 ? 
7 6 7 
? 7 4 
7 3 2 
5 1 ? 
6 1 4 
5 3 3 
6 4 1 
* 5 5 4 
5 7 1 
6 8 1 
8 0 9 
6 ? 1 
6 7 9 
6 4 ? 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 





3 4 5 4 9 6 
1 6 9 1 4 8 
1 1 6 1 7 6 
7 6 ? 0 
3 6 ? 1 
1 3 
3 2 2 3 3 3 
7 0 
1 0 8 6 ODB 
7 7 Q ? 7 Ç 
? ? 
7 9 
4 3 3 9 
7 7 7 1 3 6 
I a 1 1 
6 9 5 ? 
4 5 ? l 
7 8 ? 4 
9 1 6 
1 0 ? o 
1 1 
4 3 
0 8 1 1 3 
? a . 6 6 
1 3 1 3 
3 0 4 4 
3 0 
4 1 
1 9 2 1 
4 0 5 
7 0 ! 1 0 8 ? 
1 3 8 
! 



















6 0 1 8 
3 ? 
1 ? 3 6 
D 
1 6 7 8 
3 
2 f 9 3 
2 3 6 4 6 1 
1 0 8 1 0 ? 
nes ο υ I 
1970 j . 
I 
6 6 5 
2 2 3 




4 0 4 
1 4 5 3 

















! 1 3 
! 6 7 4 
6 1 
























9 7 9 
3 7 4 
1 




B P 4 
4 7 ' 
1 4 7 
7 4 0 
7 4 
? 3 
4 7 4 
6 
1 3 ! ? 




? 4 ? 
7 1 
7 3 ? 
1 7 3 
?1 3 
4 7 
1 ? ' 
3 
4 7 








7 6 ? 
5 ? 
'­
7 0 Π 7 7 
t 



















1 2 2 8 
6 1 7 
7 9 3 
4 7 ? 
4 7 
L 
6 1 7 
1 ! 
1 7 8 1 




1 9 6 
7 ? 
3 7 8 
a ? 












9 5 1 
4 3 






















1 9 7 0 
1 7 0 6 
7 0 P 
7 64 
4 R 7 
8 4 
7 1 
9 7 0 
2 3 9 4 




1 7 4 
6 ? 
3 ? 4 
9 8 





2 2 7 






9 9 6 
1 7 5 
























1 0 ? 
9 9 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
U . E . B . L . 
6 7 9 
6 B 4 
6 9 1 
6 0 ? 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 ! 
7 ! 4 
7 1 8 
7 1 0 
7 7 ? 
7 2 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
3 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 0 9 
9 3 1 
T O T A L 
P A Y S ­ B A S 
0 1 ? 
0 1 3 
0 7 7 
0 7 3 
0 2 4 
0 3 ? 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 7 
D 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 3 
0 7 4 
0 O 1 
0 0 9 
1 1 2 
1 7 2 
2 6 ? 
7 7 6 
? 0 ? 
3 7 ? 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
6 3 1 
5 3 3 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 0 9 
6 7 0 
6 « ? 
« S ? 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 















« I D 
! D D 
Ρ 










' « 1 7 
2 9 3 8 7 7 1 4 
D 
6 7 
1 7 0 2 6 6 
4 1 4 
0 2 
3 3 8 
3 









6 1 0 











1 5 3 2 
« 5 
1 « 
1 7 1 
1 « 
« 0 5 ? 6 4 
1 1 7 1 
1 0 
7 4 1 
n e s o u ι 




















7 7 4 6 
3 
o 













3 4 5 
1 
1 4 4 
15 








7 0 9 
5 4 
4 
! 2 1 
I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1 « Σ ­




























9 7 3 
3 ) 
2 4 













2 3 3 4 
1 





1 7 I ? 
1 
11 7 7 
6 7 8 9 7 . f . 
1 1 
1 1 1 ? 










2 6 3 6 
1 
1 1 
9 1 0 









1 1 6 
1 





3 3 8 1 3 7 6 
6 6 1 5 3 
3 ' 7 
? 
3 ' 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 4 
P A Y S ­ B A S 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 8 
6 9 1 
6 0 ? 
6 7 6 
6 0 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
' 7 4 
7 7 5 
7 7 0 
7 3 ? 
8 1 2 
β ? ! 
8 4 1 
8 0 ! 
BOO 
P a l 
T O T A L 
A L L F M . 3 . Γ . 
0 1 3 
0 ? 2 
0 2 3 
0 4 1 
0 4 6 
9 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 1 
1 1 ? 
1 7 7 
7 4 3 
? 6 ? 
? 7 6 
3 37 
4 7 1 
8 1 ? 
6 1 3 
8 1 4 
5 ? 1 
6 3 ? 
5 3 3 
6 4 1 
6 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 0 0 
6 ? 1 
6 7 0 
6 3 1 
6 4 ? 
6 5 2 
6 6 7 
6 6 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 ? 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 




1 9 6 9 
F 1 1 
7 6 2 









5 4 ? 
1 5 i ' 
3 1 3 
1 1 
7 4 





« 2 1 3 




1 6 0 




6 6 ? 
« 7 1 1 4 
0 D 
3 
1 7 1 2 1 
1 0 9 
1 9 9 4 9 0 
o 5 
1 « 
51 3 7 
? 6 
7 
? 1 6 
? 3 
1 
7 5 7 4 6 ! 
4 6 





7 3 5 3 
1 4 2 1 
? 6 
0 ! 
4 8 2 6 
! 6 
1 8 ? 4 5 




n e s o u ■ 

















? Q 5 
7 · 3 1 5 
1 ï 
1 4 3 7 
, ι η 
? 
r. q 


















































































































































- 3 C 
'. 1 
1 
■ = > 
1 
^? 
? » " 
ί. 
?7-\ 












1 v . 
h 
D " » 
1 1 
f . S 
h 
' P d 
? 0 * . 
°? 












A L L E " . R . F . 
66 ο 











6 9 ' 
690 
' 1 1 
' 1 ? 
7 1 4 
7 ! 6 
' 1 7 
7 1 8 
71 9 
' ? ? 
7 7 1 
7 ? 4 
7 7 5 




' 7 7 
7 7 4 



















0 6 ' 
993 
11? 















QUANTITÉS : Tonnes ou Ü 
1 ? 
3 1 5 384 
41 1 ? 
1 ! 4 






















2 ! ! 
1 3 

































































































































1 1 ? 
37 
5 ^ ? 
1 1 Ί 
7C 

















4 1 1 
0 
1 5 7 
6 4 
! Ρ 
! 3 ' 
6 7 
3 ] 











I T A L I E 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
66 5 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 4 
6 0 1 
6 0 3 
6 0 5 
6 0 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
71 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 ! 9 
7 2 ? 
7 2 4 
' 2 5 
72 0 
7 3 2 
73 3 
3 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
3 6 1 
8 6 ? 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
8 0 7 
8 0 3 
0 3 1 
70 TAL 
ROYAUME-UNI 
0 1 3 
0 4 8 
0 5 3 
05 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 3 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 6 3 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 » 
5 T 1 
5 8 1 
QUANTITÉS : Ton 
































I e 4 
8 11 
0 




































































































































































































































5 0 9 
6 7 1 
6? 9 
6 4 1 
6 « ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 5 
6 6 8 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 7 
6 7 3 
6 B 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 0 4 
6 0 8 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
' 7 ? 
7 ? « 
7 7 5 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 7 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 « ! 
8 6 1 
3 0 1 
8 0 2 
3 Q ? 
8 0 « 
8 0 5 
8 9 0 
O i l 
0 3 1 
TOTAL 
ISLANOE 
1 1 2 
TOTAL 
IRLANDE 
6 7 8 
6 9 9 
TOTAL 
NORVEGE 
0 3 1 
5 » 1 
5 8 1 
6 * 1 
6 * 2 
6 6 1 



























































































































8 6 R 
D 
3 











































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
1 ORIGINE 
N O R V E G E 
6 0 ? 
7 7 5 
T O T A L 
SUEDE 
4 3 1 
5 7 ! 
6 3 ! 
6 4 2 
6 6 3 
5 0 5 





















0 5 3 
























0 * 8 
531 













o n ι ι o n 
0 1 
0 0 
5 1 5 
0 
3 5 2 0 
6 ? 
1 2 6 4 



























3 5 7 8 
0 
3 8 
nes ou 1 
1970 I 
I 
? 3 7 
3 9 
2 8 
1 9 3 
1 2 





































































































1 9 7 0 































1 2 1 
Sections CST 
ORIGINE 4 4 
S U I S S E 
5 7 3 
5 4 1 
5 5 « 
5 9 9 
6 « ? 
6 5 2 
6 9 ? 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 2 5 
7 7 0 
B 6 1 
8 6 * 
8 0 ! 
8 9 2 
A 9 3 
0 3 1 
T O T A L 
A U T R I C H E 
2 6 3 
5 4 1 
6 ? 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 5 
7 1 9 
7 2 5 
7 3 2 
8 1 2 
8 9 1 
8 9 4 
8 0 0 
0 3 1 
T O T A L 
P O R T U G A L 
1 1 2 
6 5 6 
T O T A L 
E S P A G N E 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
1 1 2 
3 * 1 
« 2 1 
5 3 3 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 6 
T l * 
719 







































« 1 5 
? 5 
51 81 










nes ou ι 















































































1 9 6 9 1 9 7 0 

























3 ? ' 
? 
1 
1 3 ' 
1 
1 2 





6 ' 6 0 
3 
5 5 
1 3 6 
7 « 
« D 2 1 































































6 6 1 
695 









































































































































1 3 6 5 ! 
4 
1 
l ' R 60 
1 1 
1 




1 0 6 1 6 6 
? 
1 








! 1 0 
1 
1 
8 6 1 8 0 
9 5 1 6 3 
1 * 3 5 3 
















































QUANTITÉS : Tonnes ou 



















VALEURS : 1000 $ 






























ι ORIGINE 1 4 
MAROC 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 7 5 
0 9 0 
1 1 2 
2 7 6 
7 0 ? 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 3 
5 9 9 
6 « ? 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 1 
6 9 7 
6 9 8 
8 2 1 
B « l 
8 6 1 
8 0 2 
8 0 0 
0 3 1 
TOTAL 
ALGER IE 
0 2 3 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 * 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 7 6 
2 8 7 
3 3 2 
3 * 1 
5 3 2 
5 * 1 
6 2 9 
6 5 6 
6 6 1 
T U 
7 1 2 
7 1 9 
T 2 * 
7 3 2 
T 3 3 
8 2 1 
8 * 1 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
































































3 6 7 * T030 
nes ou ι 



















































































3 0 2 
1969 1970 








































I ORIGINE i 4 
T U N I S I E 
0 * 8 
0 5 3 
0 5 5 
1 1 2 
3 3 2 
5 6 1 
6 5 7 
8 9 2 
9 3 1 
TOTAL 
L IBYE 
3 3 2 
5 « 1 
0 3 1 
TOTAL 
EGYPTE 
0 4 2 
2 T 3 
2 7 6 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 1 
6 7 « 
6 7 8 
6 9 5 
7 1 0 
0 3 1 
TOTAL 
MAURITANIE 
3 3 2 
TOTAL 
MALI 
0 5 2 
0 6 2 
1 1 2 
1 2 1 
2 7 3 
2 T 6 
5 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 T 8 
T 1 9 
8 9 9 



















2 2 2 



































nes ou ____. 






3 5 3 
3 
3 5 3 
2 3 














































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
H A U T E ­ V O L T A 
0 5 3 
1 1 1 
1 ! 2 
2 1 1 
2 6 3 
? ? 2 
5 1 3 
5 4 1 
4 1 2 
6 6 5 
6 7 8 
6 3 4 
6 0 ? 
7 1 1 
71 8 
7 1 0 
7 2 ? 
7 ? « 
7 3 2 
? 3 ? 
8 2 1 
8 6 1 
8 6 ? 
" U 
0 7 1 
T O T A L 
S F N F G A L 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 2 
0 5 ? 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 2 
0 7 4 
1 1 ! 
1 1 2 
1 2 ? 
7 7 6 
7 3 2 
4 ? 1 
6 1 3 
5 3 3 
6 4 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
8 2 1 
6 « 2 
6 5 ! 
* « 5 ? 
6 5 3 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 7 1 
6 7 8 
6 7 0 
4 0 1 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 





1 9 9 4 6 4 
5 
1 4 0 0 
7 6 
2 1 5 
D 
2 6 1 0 ? 
6 ? 5 
1 











9 i o 









1 6 R 
? 
9 3 
7 7 5 
? ? 
7 1 6 4 4 1 6 4 
4 









7 7 7 3 7 3 
0 ? 
1 








5 3 2 
3 3 
? 5 
nes o u ι 





















3 9 1 
1 
3 
4 4 7 
















































7 6 ! 
1 






































1 2 4 « 
? 
1 

































1 6 4 5 






1 ORIGINE 4 4 
S E N F G A L 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 « ! 
8 5 1 
3 6 1 
8 9 2 
8 9 ? 
3 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
0 3 1 
T U T A L 
S I E R 3 A L F O . 
2 7 6 
3 3 ? 
T O T A L 
L I B F P I A 
3 3 ? 
0 3 1 
T O T A L 
C . D ' I V O I R E 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? « 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 ? 
D « 6 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 0 0 
1 1 ? 
1 2 1 
12? . 
2 « 2 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 






















Θ 3 5 1 
9 























1 « « 
6 
2 3 0 
1 1 
2 0 
7 5 2 























1 3 6 
3 5 6 
6 0 5 






nes o u 1 
















1 5 3 0 3 
1 5 3 










1 3 5 
4 ? D 
1 2 3 
4 5 3 
? 8 7 
1 6 4 
6 2 

































3 3 3 
2 3 































3 7 4 
4 ? 


































4 8 7 
4 7 
7 





! ! 1 4 
S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
4 4 
C . 0 ' t V J I R E 
5 4 1 
5 6 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 B 1 
5 9 0 
6 2 ! 
6 7 9 
8 3 1 
6 7 ? 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
4 6 ? 
6 7 2 
6 7 7 
6 7 » 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 » 
5 9 1 
6 0 ? 
6 0 3 
6 9 4 
6 0 S 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 1 
' 1 ? 
' 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 » ! 
3 6 1 
8 6 3 
8 9 ? 
8 0 3 
B 9 0 
O U 
9 3 1 
T O T A L 
GHANA 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 » ? 
0 6 1 
2 * 3 
7 6 7 
? 9 ? 
6 3 1 
6«i 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 7 3 
6 7 * 







1 3 6 5 
2 0 2 3 5 2 î 
1 4 1 2 6 4 
0 I 
3 ? 5 8 1 1 7 
1 
6 2 7 1 3 
1 4 1 2 4 ? 3 6 4 
4 9 4 9 ? 0 3 
3 ? 1 3 
1 5 4 1 3 1 1 4 8 
3 6 4 9 ? 1 3 
D 1 1 
1 8 2 2 1 ? 
? 5 1 7 ? ! 
3 1 
0 3 
B ? 7 
5 ! 
1 7 9 15 
3 3 14 
1 8 0 D 1 
6 3 6 1 1 D 7 
6 1 ? ? 
1 0 1 3 6 
5 ? PO 6 5 
« « 4 6 7 3 
! 0 






! 4 0 
D D 1 
0 ! 
1 0 
4 3 0 6 7 3 
6 8 1 4 9 5 
1 0 
1 
1 5 5 
1 ? 
1 0 1 ? 1 6 
? 7 5 6 ? 6 
I 
4 6 7 
! 1 ? 
6 6 6 7 7 3 
1 
7 8 6 5 1 2 3 3 




4 ? 2 5 
7 
« 5 1 7 3 3 6 2 7 
2 
5 6 7 6 0 2 « 5 7 






















? 3 7 
























































' 3 4 



























I I P 





? 1 7 ? 
5 3 







1 4 ^ 
21 
1 7 4 
7 7 
7 
? 6 5 









! R ' 
1 " 






1 0 ? 
0 4 
1 

















Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
NIGER 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
GHANA 
6 9 7 
7 2 4 
' 7 5 
7 ? . ' 
3 2 1 
3 4 1 
3 6 1 
9 7 1 
T O T A L 
TOGO 
0 4 6 
2 4 7 
? 6 7 
6 9 9 
6 5 ? 
6 6 3 
6 0 2 
? I 4 
7 1 9 
7 3 ? 
O ' l 
T 9 T A L 
DAHOMEY 
D ' I 
0 4 ? 
D 4 4 
0 4 8 
0 6 ? 
0 7 4 
0 8 1 
I H 
1 1 2 
7 7 6 
3 3 ? 
4 7 7 
5 1 ? 
8 1 3 
8 6 4 
5 6 1 
6 7 7 
6 6 3 
6 5 6 
6 6 ! 
6 0 2 
' 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 3 2 
7 7 7 
8 5 1 
3 9 9 
O U 
9 7 1 
T I T A L 
N I G E 3 ! A , = E D 
D l ? 
o n 
D ? 7 
0 2 ? 
3 7 1 
0 4 ? 





























9 ' 7 
3 ] ? 
? D 9 
1 4 1 
3 
7 1 












































1 1 8 5 
1 
nes o u 1 




l i s a 
4 3 






3 7 1 












1 T > 2 7 
5 
1 3 



























































1 1 1 1 1 
3 3 
? 2 1 
1 5 5 11 
S 11 
3 7 I P ? 
Ib 1 7 
7 1 3 ' 
11 
1 
5 1 4 
r»7 






1 4 7 
? ? 3 4 1 Q 
3 
l 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
N I G E R I A , F E D 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 0 0 
1 1 1 
1 2 1 
7 1 1 
? 4 ? 
7 4 3 
? 6 7 
7 7 6 
' 0 ? 
3 2 1 
3 7 ? 
3 4 1 
4 7 ! 
4 7 ? 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 « 1 
5 8 ! 
5 5 3 
5 5 « 
6 1 1 
6 « ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 6 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 0 
6 3 « 
6 ? 1 
6 0 ? 
6 0 3 
6 0 5 
6 0 7 
6 0 8 
7.12 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 3 
B 0 4 
8 0 0 
0 3 1 
T O T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
"B 
1962­1970 
1969 1970 ι * 
1 3 9 
7 
1 2 ! 
5 0 
5 7 3 
7 3 
1 4 9 2 5 
» 7 
5 7 






0 7 9 
20 
6 5 
9 8 5 1 2 2 ? 1 0 8 8 
2 0 
4 4 0 4 U 0 4 ? 9 9 3 3 
? 













2 1 8 
2 1 0 7 0 ? 6 0 0 
0 
7 9 0 
11 
? 
7 1 β 
7 0 1 6 0 
2 
? 
3 1 5 ! 
? 
I S O 
5 8 4 1 ? 7 7 
0 
4 4 D 

















1 9 3 4 4 2 » 
0 2 7 1 1 4 7 6 8 1 1 6 5 5 
I I 























3 2 7 
1 












































1 1 1 4 





3 3 1 ? 7 4 












1 3 1 











1 ? 8 
0 7 8 8 4 4 
S e c t i o n s C S T 
I ORIGINE 
1 4 
C A M E R O U N RF 
0 6 1 
9 7 1 
0 7 4 
6 4 7 
6 6 5 
4 8 4 
3 3 1 
T J T A L 
T C H A 3 
7 3 2 
9 3 1 
T O T A L 
PCA 
5 3 3 
6 5 1 
9 3 1 
T O T A L 
GABON 
3 4 1 
6 3 1 
9 3 1 
T O T A L 
CONGO 83 A . 
0 6 1 
5 4 1 
9 3 1 
T O T A L 
U . D . F . 
6 3 1 
7 3 ? 
T O T A L 
CONGO F . D . 
0 6 1 
T O T A L 
F T H I D P I E =D 
0 3 1 
T O T A L 




1969 1970 | 
1 7 8 7 
η η 
0 D ! 
ι 
1 
1 1 3 1 3 5 
1 ? 
3 2 1 2 1 4 3 
1 
1 1 D 
3 ι 3 
3 D ? 
? 
0 ? 
1 6 2 
7 9 07, 6 6 
6 0 6.7 5 3 
? D 
0 3 1 5 5 1 2 5 
8 6 1 2 9 8 7 
3 
1 













1 9 6 9 1970 
3 3 
ι 1 
1 ' ? 
ι 
1 
7 ? 7 ? 9 
7 7 
1 7 4D 4 1 
1 
3 ? 1 
4 ? ! 
? 1 2D 
7 
1 ' 
4 ? ­ r 
7 ? 3 i ? 
? ? 2 0 14 
7 1 
7 ? 4 ? 7 5 
7 ' 7 ? I e 
? 
7 













0 3 1 
TOTAL 
KENIA 




0 6 1 
0 7 5 
6 5 7 
6 5 6 
9 3 1 
TOTAL 
R E P . A F R . S U D 
5 « 1 
9 3 1 
TOTAL 
ETATS­UNIS 
0 0 1 
0 2 ? 
0 7 3 
0 2 « 
0 « 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 8 
0 9 9 
1 2 2 
2 1 1 
? 6 7 
2 7 3 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
* 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
* 5 3 3 
5 * 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 ? 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 





















1 3 6 






3 6 7 
? 0 
4 















































nes ou ι 
1970 l I 




6 6 4 
3 6 9 
3 
3 ? 

















































































2 * 1« 
4 8 2 1 7 * 
« 1 
? 1 
1 4 6 







1 3 6 1 2 8 
1 
1 




5 7 3 
2 * 16 
6 3 30 
1 






6 6 2 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 5 
6 9 1 
6 0 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 0 6 
6 9 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 3 
7 2 4 
72 6 
7 2 6 
7 2 9 
' 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
9 0 * 
8 9 5 
8 0 6 
8 0 0 
9 1 1 
9 3 1 
0 5 1 
TOTAL 
CANADA 
3 3 2 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 0 9 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 * 
6 T 8 
6 7 9 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 6 






































































2 1 5 



















































1 7 4 
! 3 
2 4 8 
























































1 3 7 







































4 0 O 
! 11 


















1 8 8 


















j ORIGINE 1 4 
CANADA 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 4 
71 B 
7 1 0 
7 7 ? 
7 7 4 
7 2 8 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
B 7 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 0 ? 
8 9 3 
B 9 « 
8 0 0 
0 3 1 
TOTAL 
MEXIQUE 
3 3 ? 
TOTAL 
R. DOMINIC . 
3 3 2 
TOTAL 
GUADELOUPE 
3 3 2 
TOTAL 
INOES OCC. 
0 7 « 
3 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
B « l 
0 3 1 
TOTAL 
TRIN.TOBAGO 
3 3 2 
TOTAL 
ANTIL .NEER. 
3 3 2 
3 « 1 
5 2 1 
6 5 6 



















1 4 ? 
2 7 0 





























1 3 3 
1 3 ? 
nts ou ■ 

















! ! 0 
9 































































! 3 30 













3 3 ? 
719 
TOTAL 
7 1 ? 
851 
071 
3 3 ? 
93 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 















6504 5387 6033 
57 
675! 5300 6033 
25 
?6 
504« 11296 9971 
30 ??1 
607? 1161S 9071 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Ü VALEURS : 1000 $ ~0~ 
249 422 
2 5 5 4 3 1 
4 1 5 2 6 2 2 7 0 
2 
423 26? 220 
Sections CST 




7 3 ? 
















VIET­NAM Ν . 






3 3 ! 




6 P O 
001 
0 5 3 
6 * 2 
6 7 8 
841 


















6 9 3 
7 0 7 
7 6 9 




2 2 1 7 
??8D 






























































































































































































































































0 3 ? 
0 7 4 
7 3 ! 
3 3 2 
3 « 1 
5 1 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 « ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 « 
6 6 6 
6 8 9 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 ? 5 
' 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 0 « 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
FORMOSE T. 
0 « 2 
0 7 « 
0 9 9 
6 ? 0 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 6 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
« 7 2 9 
7 3 3 
3 1 2 




0 7 « 
5 8 1 









































1 7 3 
1 























8 5 1 
4 5 




2 7 6 
1 
nes ou ι 





























5 2 5 
1 3 3 
1 4 





































1 9 5 
1 
? 






























































1 5 7 
1 
! 5 
















ORIGINE 4 4 
HDNG­KONG 
6 5 5 
6 5 6 
6 7 9 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
0 3 1 
TOTAL 
AUSTRALIE 
0 5 3 
6 7 7 
6 9 3 
7 3 3 
TOTAL 
N.ZELANDE 
3 3 ? 
TOTAL 
DEP.USA 
0 2 2 
1 1 2 
6 5 2 
6 5 6 
TOTAL 
N.CALEDDNIE 





6 5 2 
TOTAL 
N . S P E C I F I E S 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 1 
05 5 
0 6 1 
0 7 * 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 








































nes ou » 














































































N . S P E C I F I E S 
2 1 1 
2 7 « 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
3 * 1 
« 2 7 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 « 
5 3 1 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 8 1 
5 0 0 
6 2 9 
6 3 1 
6 * 2 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 ? 
6 8 « 
6 0 1 
6 0 ? 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 2 6 
77 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 « ! 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 « 
0 3 1 








««« 8 12 
7 
1 9 ! « 2 0 2 7 
10 7 













? 1 5 
10 3 
5 
5 9 3 7 ? 





























6 7 ? 
9 
3 1 0 6 3 1 4 1 




4 3 0 0 
5 








































1 5 1 6 2 
I 



















































? 3 9 
L _ 
1969 1970 
7 4 9 
! ! 































4 3 r 
? ! 
18 3 
31 2 ? 































C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












ZCiKF DM EST 
MAROC 
ALGERIF 







GUINEE "DR Τ 
l IBERIA 










CIJINEF F SP. 















Í A P D N 
N .SPECIF IES 
0 
HONDE 











1969 1970 i { A. 




COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
1 9 0 5 * 2 
177186 
124488 












1 1 3 
2 0 
1 




* 07 7 
1406 
2 2 5 
1237 
3031 

































2 3 8 
1 3 
0 









































1 7 2 
1 63 
1 ' 





















5 1 3 
1014 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
« 1 * 8 1 
9 0 0 
8 0 3 
3 
1 5 0 
2 9 
2 3 B 
4 1 















1 1 ? 
1 5 ? 
3 ? 
1444 

















1 ! ? 
2 3 1 
1 5 3 
6 1 4 
5 7 4 
11 ' 
































1 4 5 
5 4 



















5 9 3 
1 4 4 













































B 4 D 


















1 8 3 
















N . S P E C I F I F S 
1 
MONDE 




C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 










ZONE DM EST 
ALGERIE 






C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 















C . D ' I V O I R E 









6 1 4 
1188 
9 7 3 
2 9 6 * 
5 2 6 
«783 
2 8 1 * « 
1 








5 8 9 
3809 








1 4 1 1 8 7 
13425« 
121676 
7 8 5 
1076 
2 







1 1 3 
1 






2 0 8 
1 3 











1 2 4 6 7 0 
5 
9 9 1 
4 
6236 
2 7 7 
7 4 
1 




1 4 7 
1 5 ? 
6 
2 3 0 9 
PRODUITS ENE 
1 0 7 * 
8 * 
5 0 





0 0 7 
3 
2 5 5 
3 8 8 
2 0 
5 8 
1 0 5 
7 8 


















* 5 0 4 
1 
36798 






6 4 7 
8 
9 
5 0 4 
RGFTIOUES 










1 7 ' 
1 5 5 
5 7 2 
1 3 3 
5 1 8 
3409 






1 5 7 
3 
143? 














1 2 0 
? 
7 6 
3 4 3 






















1 1 2 











1 1 1 
4 5 









2 6 4 
2 











4 0 6 
? 
1018 
8 * 0 
4 5 F 















6 6 2 












N . S P E C I F I E S 
4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
N IGERIA.FED 
N . S P E C I F I E S 
6 
HONDE 









C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFH. R . F . 










C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DA HOHE Y 
N IGERIA.FED 
TCHAD 





N . S P E C I F I E S 
7 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
















































































4 * »6 
7 3 










3 0 1 
7 7 1 
























4 9 3 
4 7 3 
1 7 
9 






























9 6 5 
2 2 3 
2 2 9 













































1 1 9 
o i 




















































U . F . B . L . 
































N . S P E C I F I E S 



































































Î ORIGINE 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
—0— 
1962­




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 V-





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 






L I B E R I A 





N . S P E C I F I E S 






l I B E R I A 





0 0 1 . 5 0 
HONOE 
GHANA 
N IGERIA .FED 
0 1 1 . 1 0 
HONDE 
L IBYE 





0 1 1 . 8 0 
MONOE 
· . O ' I V O I R E 
0 1 2 . 1 0 
HONOE 
N IGERIA .FEO 
0 1 2 . 9 0 
NONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
BOVINS 




112 77 85 
10 
301 ««3 323 
1855 2 9 2 9 2 3 1 0 
275 5 3 * 093 
1 3 * 6 1801 1 0 * 1 
13671 13«7f l 26090 
0 
OVINS ET CAPRINS 
1 « I 5 1081 1«26 
67 91 63 
30 53 163 
3 
12 2 5 
4 
112 169 2 *0 
173 221 98 
18 28 * 5 
93 1*0 138 
869 377 658 




VIANDE DE BOVINS 1 7 
30 / 
3 * 7 709 751 
10 
296 599 6 * 1 
19 67 100 
10 27 9 
10 10 1 
6 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
6 
6 
PORC SECHE, SALE, FUNE, 

































































CST 0 1 1 . 2 0 / 














I INCLUS OANS CST 0 1 2 . 9 3 EN 1962 ET 
♦ 9 
* 1 
VIANOES ET AUTRES ABATS 















. . . , NOA 











N IGERIA .FED 






0 4 1 . 0 0 
HONDE 
N IGERIA .FED 
0 * 2 . 2 0 
HONDE 
N IGERIA .FEO 




N IGERIA .FEO 
0 4 6 . 0 1 
HONOE 
N IGERIA .FEO 




0 5 2 . 0 1 
HONOE 
ALGERIE 
0 5 3 . 5 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1963­1970 1969 1970 
* 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­




61 08 3 13 * 6 ! 
«1 78 8 I * 37 1 
12 2 
7 10 ? 0 
POISSON SIHPLEHENT SALE, SECHE, FTC 




237 1 1 * 1*1 73 U 12? 
FROHENT, EPEAUTRE, H E T E U NON MOUL'J 
27 1 
, 2 7 1 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
6 1 
5 1 
CEREALES NDA, NON HOULJES 
932 3 ! 
62 2 
527 21 
328 1 * 
FARINE DE FROMENT OU OE METEIL 
B 1 
7 1 
AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
5 30 1 2 
21 1 
21 1 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES. . . SECS 
3 * 3 
32 3 


























N IGERIA .FED 
N . S P E C I F I E S 
0 5 4 . 8 1 
HONDE 
NIGERIA .FED 
0 5 5 . 5 2 
MONDE 
ALGERIE 
0 6 1 . 2 0 
HONDE 
HALI 
N I G E R I A . F E D 
0 6 2 . 0 1 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 
0 7 * 1 9 
HONOE 
CHINE CONT. 
0 7 5 . 1 0 
MONOE 
NIGERIA .FEO 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 
LEGUMES A CDSSE SECS, 





8522 3B51 10613 764 
29 ? 
4 1 0 301 1006 * 3 
111 905 12 
* * 0 905 33 
1 3 9 1753 15 
1709 1??? ! ? 4 6 15? 
5007 2233 i l l ! 531 
1969 1970 
, DECORTIQUES 
448 U « 6 
«5 10O 
137 
1 1 ' 
1 7 6 
1«2 l ? 6 
253 653 
AUTRES I E Î U H E S , PLANTES, F R A I S . REFRIGEPES 
301« 1858 « 6 5 6 320 
17 51 4 
17 51 « 
2 12 t 
16 B 19 ? 
6«5 1151 1 1 * 9 9 * 
153 U H 34 
253 1148 «3 
66 8951 17 
998 635 508 BB 
4 t 8 2? 
« 3 « 29 













S I H I L A I R E S 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
5 1 
* 1 
AUTRES SUCRES OE BETTERAVE ET 
05 6 
19 6 « ! 
SUCRERIES SANS CACAO 
1 
1 
1 5 2 



















I T A L I E 
ISLANDE 
ESPAGNE 
ZDNE DM EST 





QUANTITÉS : Tonnes ou 














' 8 0 
« * 1 2 
* * 1 2 





1 0 1 1 































PEAUX OE BOVINS ISAUF VEAUXI , D EOI IDES 
I Y COMPRIS CST 2 1 1 . 2 3 EN 195? ET 1063 I 
249 











































PEAUX DE VEAUX 
( INCLUS DANS CST 211.13 EN 1952 ET 1963 1 
PEAUX DE CAPRINS 
2 3 8 


















2 9 3 




















1 3 « 
10 
PEAUX EPI LEES 0 OVINS 
I Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 3 I 








1 « 2 






U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 








QUANTITÉS : Tonnes ou -0~ 
1962­
1970 
!S OU ι 
1970 


































ARACHIDES EN COOUE NON GRILLEES 
1 3 3 9 8 1 1 2 8 2 9 6 1 3 1 8 7 7 
1 3 1 7 0 5 1 2 8 2 0 6 1 3 1 8 7 7 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
HA UTE­VOLTA 







































360 26 3130 
23« 50« 



























GRAINES. NOIX, AHANOES OLEAGINEJSES NOA 
15 1 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
0 I 
0 I 
BOIS NON CQNIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y COHPRIS CST 7*3.21 EN 1352 ET 1363 I 
Sections CST 
Ì ORIGINE î 4 















7 7 1 . 3 0 
MONDE 
NIGERIA.FED 
7 7 6 . 3 0 
HONDE 
NIGERIA.FED 
2 8 1 . 3 0 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
2 8 3 . 6 0 
HONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
NIGERIA.FEO 
CHINE CONT. 


















COTON EN HASSE 




1705 2163 1317 1021 
076 1762 ?06 633 
858 1500 206 563 
22 1? 
06 262 56 
90 125 55 
17 10 




126 32 1085 54 
113 76 63 










PHOSPHATES DE CALCIJH NATURELS 
5 « 
5 * 
SEL COHHUN OU CHLORJRE DE SOOIJM 
66 A 
65 S 
MINERAIS DE FER MEME ENRICHIS SAJF PYRITES 







HIÑERAIS ET CONCENTRES D ETAIN 
57 45 43 51 
5 45 4 
5 45 « 
51 45 18 45 
1 1 
HAT. PREH. VEGET. POUR T E I N T J ! 
18 53 4 
6 50 3 
4 1 
8 ! 
GOMME LAOUE, GOHHES. R E S I N E S . . 
199 281 403 55 
89 181 158 23 
89 181 168 23 
37 100 235 14 
30 3 
3 1 
* 1 3 
1 1 














EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
2 0 7 . 4 0 
HONDE 
NIGERIA.FED 
7 0 7 . 5 0 
HONDE 
DAHDHEY 
2 0 2 . 6 1 
MONDE 
HAUTE­VOLTA 







N . SPEC I C I E S 







N .SPECIF IES 





N .SPECIF IES 




C . D ' I V O t » E 
3 3 2 . 0 1 
HONDE 
C . D ' IVOIRE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 1^  




PLANTES POUR PARFJM, HEDECINE, INSEC 
6 ? 
6 2 
GRAINES, SPORFS, FRUITS A EN5FMENCEF 
27 
27 
BULBES, TUBERCULES, RHIZOHFS 
0 
D 
ESSENCES DE PETROLE 
353 146 * 9 33 » 
100 21 
22 58 33 1 3 
5 1 
13 
30 78 2 4 
74 5 
1970 








PETROLE LAHPANT, KEROSENE, MHITE S P I R I T 
470 779 16 39 
78 756 5 IB 
50 388 » 12 




GASOILS, FUFLOILS LEGFRS ET OOHESTIQUES 





HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 



















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
NIGERIA.FEO 
N . S P F C I F I E S 
« 2 7 . 2 0 
HONDE 
NIGERIA.FED 
5 1 2 . 0 ? 
HONDE 
MALI 
5 1 4 . 9 9 
HONOE 
C . D ' I V O I R E 
5 3 2 . 1 0 
MONDE 
GHANA 
5 « 1 . 7 0 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 





5 5 4 . 1 0 
HONDE 
HALI 
5 7 1 . « 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
5 8 1 . 2 0 
MDNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1962­1970 1969 1970 ; 
HUILE 0 ARACHIOE 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
5170 3322 7871 1493 065 2152 
1723 780 4813 43? 727 1710 
1 6 « ! 780 «073 «73 229 1110 
« 0 «43 1? u o 
33 300 9 81 
3413 2533 3057 09 4 736 R«? 
3? 8 
HUILE DE PALME 
10 1 
10 1 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS SAJF SACCHAROSE 
18 1 
18 ! 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
0 ? 
0 ? 
HATIERES COLORANTES VFGFTALF5, ANIMALES 
4 1 
3 ! 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
PARFURHERIF ET PROOUITS DE BEAJTE 
0 2 3 1 1 6 
0 2 1 6 





MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
3 2 
3 2 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 






5 0 0 . 2 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 















6 1 1 . 0 0 
MDNDE 
ESPAGNE 




6 2 9 . 1 0 
MONDE 
CEF 
6 3 2 . 1 0 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 
6 3 2 . 4 0 
HONDE 
HA UTE­VOL TA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I ¡ 
« «3 
VALEURS : 1000 S 
0 1 »Κ­Ι 970 
1969 1970 
! 1? 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H r R g t c I D E S . . . 
11 ? 
u ? 
CUIRS D AUTRES BOVINS CT =QJ!OES 




PEAUX D OVINS PREPAREES 
3 6 3 13 
1 0 ! ' 
1 0 1 1 
0 1 
2 6 ! 17 
PEAUX DF CAPRINS PREPAREE* 
« 3 77 3 0 5! 
? 1 19 4 ? 74 
? 1 13 4 2 74 
7 7 8 ? 7 14 
PEAUX PREPAREES 0 AJTRES AN1MAJX 
3 ? 
0 ? 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
63 1 1 « ? 1 
1 ! 
63 1 ? ! 
BANDAGES. PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
6 1 1 1 
D 1 
CAISSES, CAGEOTS FT FHPALLAGFS S I H U AIRES 
1 1 
1 1 










6 3 2 . 7 3 
MDNOE 













4 5 1 . 4 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
MAI 1 

















6 6 6 . 1 0 
HONDF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
OUVRAGES TABLETTERIE, 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
»ETITE EBENISTERIE 
1 1 








REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSFJPS 




F I L S COTON 3 L A N C H I S . . . NON COND. POJR OET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
4 1 
4 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
1 1 
1 1 
AUTRES TISSUS COTON ECRJS NON MERCERISFS 
6? 73 
1 ! 6 




TISSUS COTON NON ECRJS NI MERCERISES NDA 
69 46 13 4D 111 4? 
12 75 ? 5 4 ! Q 
4 7 1 1 7 6 
? 22 1 4 34 4 
I ? 
5 13 
2 0 11 1 
0 1 
' 21 7 11 69 3! 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 





C. D ' I V O I R E 
NIGERIA.FED 












6 7 « . 9 7 
MONDE 
HA UTE­VOLTA 
6 7 8 . 6 2 
MONDE 
H A UTE­VOL TA 





C . D ' I V O I R E 
6 8 4 . 2 1 
MDNDE 
C. D ' I V O I R E 
6 R 5 . 2 1 
HONDE 
ETATS­UNIS 
6 9 1 . 1 0 
MONOE 
HAUTE­VOLTA 
C . O ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 I
 ! 
05 183 1«7 
35 308 
VALEURS : 1000 $ 
Ó 
1962­
1970 1969 1970 
14 16 15 
13 86 
BACHES, VOILES, STORES, TENTES, FTC 
2 7 3 9 
0 3 1 9 
1 1 




BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
210 255 21 35 
12B 207 13 32 
65 «8 2 ? 
TOLES DE FER OU D ACIER 
1 1 
1 1 
TUBES ET TUYAUX EN FER DU EN ACIER 
8 3 ­ 3 1 1 1 
3 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 





BARRES, PROFILES ET F ILS PLEINS ALUMINIUH 
? 1 
2 1 
BARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLDMB 
1 ? 
1 ? 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 







6 0 2 . 1 1 
MONDE 
HAUTE­VOL TA 
C. D ' I V O I R E 
NIGERIA.FED 
6 9 2 . 7 1 
HONDF 
C. D ' I V O I R E 
OAHOHEY 








C. D ' I V O I R E 
DAHOHFY 
NIGERIA.FED 
6 0 5 . 2 2 
HONDE 
SFNEGAL 




C . O ' IVO IRE 
6 9 5 . 2 4 
MONDE 
TCHAD 
3 1 1 . 3 1 
MDNDE 
CEE 
I T A L I E 








1969 1970 l 
RESERVOIRS FER, FONTE, 
VALEURS : 1O00 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
ACIE» , PLUS DE 3001 




FUTS EN EFR, FONTF, ACIER 
20 66 63 13 B 7? 
10 3 
17 65 6 1 0 4 72 
P E C I P . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I O U E F . 
256 «?5 384 48 91 70 
1 13 1 6 
1 13 1 6 
1 1 1 ! ! 
22 70 18 4 17 4 
5 ! 
75 15? 141 ?5 46 46 
141 240 213 14 26 22 
7 3 
TENAILLES, P INCES, ETC, A MMN 
D 1 
0 1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
2 4 3 6 
1 D 1 1 
1 1 
1 3 ' 6 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
1 1 0 0 1 2 1 
0 ? 




MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AVIATION 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
| ORIGINE 




U . E . B . L . 
MARDC 
HAUTE­VOLTA 
C. D ' I V O I R F 
DAHOHEY 
NIGERIA.FED 
7 1 1 . 8 ! 
HDNOE 
SENEGAL 
7 1 7 . 1 0 
HONDE 
HARDC 
7 1 2 . 2 0 
HONDE 
DAHOHEY 
7 1 2 . 5 0 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 






C . D ' IVOIRE 
TOGO 
4k 
7 1 7 . 3 0 
HONDF 
C . D ' I V O I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 





AUTRES HOTFURS A EXPLOSION, A RISTONS 
IO 5 1 13 16 3 
1 0 3 ? 3 ? 




5 4 1 5 1? 1 
I 1 
0 ! 
ROUES, TURBINES HYORAULIOUFS SAUF MOTRICES 
0 ? 
0 ? 
MACHINES, APPARFILS POJR LA CULTURE 
? 1 
I 1 
HACHINES, APP. POUR RECOLTE ET BATTAGE 
0 1 
0 ! 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­RFMDROUES 
11 10 71 13 9 70 
1 5 1 1? 
1 5 1 12 
6 ? 
3 9 
? 5 U ? 7 7 
« 2 
AUT. MACH. A CALCJLEP, CAISSES ENRESISTP. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 





0 0 1 1 1 6 
0 2 
HACHINES A COUDRE ET LEJRS AIGJILLES 
0 1 
0 1 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEHENT, EXCAVAT. 
44 52 136 «2 57 137 
2 l 












7 1 B . 5 1 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 




7 1 9 . 1 5 
HONDE 
C. D ' I V O I R E 














C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOHEY 
7 1 9 . 2 3 
HONDE 
ETATS­UNIS 












10 20 4 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
14 22 2 





4 3 ' 
HACH. A T R IE R , CONCASSER HINERAJX SOLIDE' 
4 4 ? 1 
3 1 




MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
t Y COHPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 FT 1963 I 
. ° ! 
0 1 
POHPES, MOTOPOMPES, TURBOPOHPES PR L I Q J I O E 
3 1 10 13 25 0 
0 0 3 7 1 ? 
0 0 0 1 1 ? 





POMPES A AIR F t A V I D E , COHP3F5SEJRS 
7 1 3 ' 7 7 
0 0 D 1 5 1 
0 0 0 1 5 ! 
1 1 
0 2 1 F 
0 1 
1 1 
CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I O U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 105? ET 1963 1 
0 0 4 30 
0 3 3 30 











7 1 0 . 3 ? 
MONDE 
GUINEE ESP. 
7 1 9 . 6 4 
MDNDE 









7 1 0 . 9 1 
HUNDE 
7 1 9 . 0 3 
MDNDE 
C . D ' I V O I R E 






C. O ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 




7 7 3 . 1 0 
HONDE 
7 2 4 . 2 0 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




1969 1970 \ 





CHARIOTS DE HANUTENTION AUTOMDBUFS 
2 1 
? 1 
APP. A PROJETER, PUL VER I S A ! F J ° i , EXTINCT. 
D 1 




MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIDJES, NDA 
3 5 ? 7 
1 1 
2 3 1 ? 
' 1 
CHASSIS DF FONDERIF, MDJLFS, CDQUILLFS 
1 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILFBRFOJINS PALIERS 
0 0 1 ? ! 1 
0 1 1 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRAN4F0RMATEJRS ETC 
11 U ID 73 70 10 
? 3 4 1 
2 0 3 1 
4 B 1 3 7 2 
0 3 D 1 12 ! 
2 0 8 5 1 5 
0 1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIPCJITS 
0 3 1 1 
0 0 i l 
0 0 1 1 
F I L S , CABLES, FTC ISOLES PP L F L E C T R I C I ' F 
1 1 

































7 2 0 . 1 1 
MONDE 





7 2 9 . « 1 
MONOE 
ETATS-UNIS 








APP. ELECTRIQUES POUR TRANSHISSION PAR F IL 
0 0 3 6 
HICPDPHONES, HA'IT-PARLEURS , AHPL I F I CAT EURS 
APP. NDA TRANSMISSION, EMISSION, DETECTI01 
4? 
7? 
REFRIGE RATEJRS ELECTRODOHESTI QJES 
( INCLUS OANS CST 719.15 EN 195? ET 1063 ) 




LAHPES, TUBES ELECTR. A INCAND., DECHARGE 
1 
APP. ELECTPIOUES 0 ALLUHAGE, DEHARRAGE 
0 0 0 1 1 
3 






I T A L I E 
ALGERIE 










3 3 1 . 6 3 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 



























FOURS ELECTRIQUFS, APP. ELECT. A SOJOER 
U 
1 6 
MACHINES. APPAREILS ELECTRIQJES NDA 
0 1 1 
CADRES ET CONTAINERS 
6 IR 
2 14 



















AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
























































N . S P E C I F I E S 









C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
TCHAD 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
MAL! 
7 3 3 . 3 1 
HONDE 
DAHOMEY 




C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
TCHAD 




7 3 * . 9 1 
HONOE 
SENEGAL 









1969 1970 | 
1 2 






AUTOHOBILES A USAGES SPFCIAJX 
4 9 7 4 
1 1 
0 4 
P IECES, PARTIES, ACCESSOIPFS D AUTOMOBILFS 
8 40 ? 33 1T7 7 
1 7 3 1 7 1 
1 7 0 1 2 1 
1 1 2 2 
5 33 1 21 174 7 
1 1 
0 7 
HOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A J X I L I A I R E 
0 1 
3 1 




( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
7 7 8 4 1 4 
1 1 
1 1 








O D 1 1 
0 0 1 1 
PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ET AEROSTATS 
0 0 0 1 1 ? 
0 0 3 1 1 1 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
8 2 1 . 0 9 
MUNDE 
8 4 1 . 1 1 
HONDE 
N . S P E C I F I E S 
8 * 1 . 1 3 
MDNDE 
C. D ' I V O I R E 
8 4 1 . 5 3 
MDNDE 
NIGERIA.FED 
5 5 1 . 0 ' 
MONDE 
SFNEGAL 
8 6 1 . 3 7 
MONDE 
CEE 








A I L E H . R . F . 
ALGERIE 
3 6 1 . 6 1 
ΗΠΝΟΕ 
HALI 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ¿ 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
AUTRES HEUBLES ET LEURS PARTIES 
1 1 
VETFHENTS DE nESSJS PR HOHHES, GARÇONNETS 
0 1 
0 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES. COLS, ETC 
0 1 
D 1 
CHAPEAUX BONNETERIE OJ CONFECTIONNES 
? 1 
1 ! 
CHAUSSURES A SEMELLES C J I R , CAOJT, PLAST. 
! 1 
1 l 
MICROSCOPES, OtFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
0 I 
D 1 




APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
D O O 5 1 8 
0 0 3 4 1 1 
D O O 3 1 1 
0 ? 
0 O l 6 
APPAREILS CINE DE 16 HM OU PLUS 
0 ? 
0 2 
APPAREILS CINE OE MOINS OE 16 MM 
1 Y COMPRIS CST 8 5 1 . 5 1 ) 
0 1 0 5 10 * 
0 0 * * 
0 0 * * 





8 6 1 . 6 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 












C . D ' I V O I R E 
RCA 
8 6 1 . 0 3 
HONDE 




B 6 1 . 0 6 
HONOE 
GABON 
8 6 1 . 0 7 
MONOE 
ETATS­UNIS 




8 6 3 . 0 1 
NONOE 
8 6 3 . 0 9 
NONOE 





VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
APP. PROJECTION F I X E , 0 AGRANO., REDJCTION 
0 1 
0 ! 




APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
2 0 D 15 4 1 * 
0 3 4 ? 
0 4 
0 ? 
0 3 1 R 
0 6 
0 0 0 ? 4 1 
0 3 ? ? 
D 1 
INSTRUMENTS OE OESSIN, TRAÇAGE, CALCJL 
0 1 
INSTRUMENTS, APPAREILS OE DEMONSTRATION 
0 0 1 3 
0 3 
0 3 
DENSIMETRE, AEROM., THERMOM., BARON., S I M . 
0 2 
D 2 
MANOMETRES, THERMOSTATS, OEBITMETRES, S I M . 
0 1 
0 1 




FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVEL3PPFS 





C. D ' IVOIRE 
DAHOMEY 
8 6 4 . 2 3 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 




















8 9 3 . 0 0 
HONDE 




8 9 * . 3 3 
HONDE 
ISRAEL 
8 9 9 . 5 7 
HONDE 












COMPTE­TEHPS. . . A HOJV. HORLOGERIE, MOTFJR 
0 I 
0 ! 








INSTRUH. DE HUSIQJE ELECTROHAGNETIQJES ETC 
0 0 1 7 
0 7 1 7 
0 0 1 7 
L IVRES, BROCHURES, 1HPRIHES S I M I L . 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR IOJS PROCEDES 
1 2 1 1 1 1 
0 1 1 ι 
l 1 
OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLASTIQJES NDA 
0 1 
ARMES A FEU NON MIL ITAIRES 
0 0 0 1 3 2 
0 2 
0 I 
PARTIES, PIECES 0 ARMES NON MIL ITAIRES 
1 Y COHPRIS CST 0 5 1 . 0 3 EN 196? ET 1063 ) 
0 1 
0 . 1 









C r F 
FRANCE 
HAUTE-VOLTA 

































C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOHEY 













N . S P E C I F I E S 




VALEURS : 1000$ 









? 7 5 





























































ORIGINE  L 4 






C . D ' I V O I R E 













PROJECTILES, MUNITIONS PR ARMES OE GUERRE 
1 5 ? 18 
l 5 ? 18 
_L_L 
Sections CST 
ORIGINE i  4 





VALEURS : 1000 S 
201 
NIGER 




0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 2 3 
0 3 1 
0 4 1 
0 « 2 
0 * 5 
0 * 6 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 3 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
7 9 2 
3 3 2 
« 2 1 
« 2 2 
5 1 2 
5 ! « 
5 3 ? 
5 « ! 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 0 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 2 9 
6 3 2 
6 « 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 « 
6 7 8 
6 7 9 
^ 6 8 4 
6 8 5 
6 0 1 
6 0 2 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 








4 3 3 
2 7 
7 










8 7 « 0 
5 7 ? 
1 3 8 6 5 1 
0 
0. 




2 2 7 
9 2 2 















1 2 0 
1 3 3 
1 

















2 0 3 6 1 




5 7 0 0 
5 
4 « 1 2 
0 
9 7 8 
1 3 1 7 2 7 
2 1 6 3 
4 5 
2 8 1 
9 0 7 










1 0 4 
7 5 5 
! 3 
? 









1970 l I 
1 2 2 3 7 
7 5 7 
8 
1 41 
1 5 7 6 7 
1 
1 1 0 0 6 
8 7 4 
1 3 6 0 1 4 
1 3 1 7 
? 
6 3 
4 3 3 
1 3 7 




























3 5 3 « 
7 4 5 
71 
13 












4 ? a 
5 2 3 
1 5 2 5 0 
1 






1 4 0 3 
1 
2 




























3 4 5 1 




9 3 9 
1? 
? 4 3 
1 
8 1 7 
1 4 5 7 9 




























5 D 0 4 
5 6 7 
1 
1 2 ? 
7 3 1 0 
1 
6 9 5 
7 8 3 
1BDD7 
5 7 6 
? 
4 5 
1 6 3 
5 


























7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 « 
8 7 1 
8 « 1 
8 5 ! 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 « 
8 9 1 
8 9 2 
8 0 3 
8 9 « 
8 9 0 
9 1 1 
9 3 1 
9 « ! 
9 6 1 
TOTAL 
CEE 
0 5 1 
0 5 « 
0 8 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 8 1 
2 8 3 
2 9 2 
« 2 1 
5 5 3 
6 1 1 
62 9 
6 3 2 
6 « 2 
6 5 2 
6 7 9 
6 9 ? 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 * 
8*1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
O U 
9 3 1 
TOTAL 








0 8 1 1 8 















3 4 6 6 5 2 
6 7 
1 
1 9 0 5 « 2 1 7 7 8 7 3 
71 
2 0 51 
7 0 7 
0 
2 7 5 « 1 6 
1 3 2 9 0 6 1 2 9 5 « 6 
9 7 6 1 7 6 2 
5 
8 0 1 8 1 

























1 3 3 5 3 
1 3 7 1 8 6 1 3 2 8 6 8 

















2 0 7 5 3 0 
2 9 9 5 
6 5 3 
1 3 1 8 7 7 
2 0 6 
? 
4 5 
1 4 3 






















1 * 0 7 5 7 
1 1 























3 7 4 
2 
? 
2 5 0 7 7 
4 ! 
7 6 3 
1 « 7 0 3 
6 3 3 
2a 




2 1 3 
1 6 * 9 6 
1969 
3 








6 6 ? 
2 * 2 1 2 
1 
4 
! 3 3 3 
1**33 
9 3 7 
' 7 















7 3 3 















3 0 0 
18 
3 1 6 7 3 
1 8 3 
5 * 7 
1 7 7 6 3 






















! 1 7 6 
2 0 2 7 8 
Sections CST 
! ORIGINE i 4 
FRANCE 
0 5 1 
0 5 * 
OBI 
1 2 7 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 1 
5 5 3 
6 1 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 7 9 
6 0 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 ! « 
71 Β 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 « 
8*1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
O U 
0 3 1 
TOTAL 
U . E . B . L . 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 1 
2 8 3 
7 1 1 
7 3 2 
0 3 1 
TOTAL 
PAYS­BAS 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
6 5 2 
TOTAL 
ALLEM. R . F . 
2 1 1 
4 2 1 
7 1 2 
7 2 * 
8 6 1 
9 3 1 





2 0 51 
7 0 0 
0 
1 8 3 1 8 0 
1 2 0 5 4 4 1 2 2 8 0 9 
8 5 8 1 5 0 0 
8 0 I B I 























1 3 1 «7 
1 2 « 4 8 θ 1 2 5 6 0 2 
1 5 




7 8 0 o 
3 
6 9 9 9 0 1 
2 2 
3 22 









7 9 9 5 
7 4 3 
0 7 2 8 5 
2 0 6 
1 4 8 



























« 5 0 « 
1 
« 5 9 5 
ι 










1 7 4 
1 3 1 5 3 
5 6 ' 
23 




















2 3 4 






















1 3 7 2 ? 
















2 1 9 











1 0 3 
3 1 9 
1 2 7 7 7 
I D ? 
? 8 


















1 7 0 







5 7 6 
4 
5 8 1 
13 










A L I F " . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 
1962­
1970 ii VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
I T A L I F 
2 1 1 
? ? 1 
? 6 3 
« 7 1 
71 1 
7 ? 9 
8 6 1 
9 7 1 
TOTAL 
ROYAUME­UNI 
0 5 « 
2 1 1 
7 7 1 
2 6 3 
?o? 
3 3 ? 
6 1 1 
0 3 1 
TITAL 
ISLANDE 
2 1 1 
TOTAL 
SUEDE 
0 8 1 
7 1 1 
TOTAL 
DANEMARK 
2 6 3 
TDTAl 
SUISSE 
7 6 3 
7 ? 0 
0 3 1 
TOTAL 
AUTRICHE 
8 9 « 
TOTAL 
PORTUGAL 


















1 5 0 









2 2 8 
5746 





1 2 5 
I D D 
3 








1 3 1 
34007 





2 3 5 
3 



































1 6 3 
6 4 6 
U P 
5 














? 1 « 



















7 1 1 
6 1 1 
3 3 1 
TDTAL 
YOUGOSLAVIE 
7 6 3 
TOTAL 
URSS 
0 5 « 
TOTAL 
ZONE DH EST 
2 1 1 
TDTAL 
HAROC 
6 1 2 
7 1 1 
7 1 2 
0 3 1 
TOTAL 
ALGERIE 
0 0 1 
0 1 2 
0 2 3 
0 * 5 
0 5 ? 
0 5 5 
7 2 1 
3 3 ? 
6 1 2 
6 5 2 
6 0 2 
7 2 4 
72 0 
7 3 « 
8 6 1 
9 3 1 
TDTAL 
TUNIS IE 
2 0 2 
0 3 1 
TOTAL 









1 1 3 









































1 3 ? 
I ι 

























































0 3 1 
O U 
2 0 ? 
7 3 2 
TOTAL 
FGYPTE 
2 1 1 
2 0 ? 
6 5 ? 
0 3 1 
TOTAL 
MAURITANIE 
O D I 
7 3 ? 
TOTAL 
MALI 
0 0 1 
0 2 3 
0 3 1 
0 « 5 
0 6 « 
0 6 1 
2 0 2 
3 3 ? 
5 1 2 
5 5 « 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 ? 
7 1 ? 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 ? 
8 6 1 
0 3 1 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 « 
7 7 1 
2 0 ? 
3 3 ? 
6 5 3 
6 3 ? 
6 4 ? 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 « 
6 7 8 
6 7 9 
6 0 1 




















5 ? 7 
2? β 
1 9 


























1 6 9 



























































































6 0 2 
7 1 1 
7'. 2 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 « 
7 2 9 
7 3 ? 
8 6 1 
8 9 « 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
SENEGAL 
2 1 1 
2 6 3 
6 0 2 
6 9 5 
' 1 1 
7 1 « 
? 1 0 
7 7 ? 
77 4 
7 3 ? 
7 3 4 
B 5 1 
3 6 1 
0 3 1 
TOTAL 
GUINEE PORT 
0 3 1 
TDTAL 
L I B E R I A 
0 0 1 
TOTAL 
C . D' IVDIRF 
0 0 1 
O U 
0 5 1 
0 5 4 
­ , 062 
263 
3 3 2 
5 1 « 
5 4 1 
5 7 1 
6 0 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 7 9 
6 8 « 
6 0 1 
6 0 2 
6 0 5 





























2 2 5 
4 1 2 
2 07 
2 6 3 
1 3 
0 
























6 1 2 





1 P 3 
1 6 2 
4 






















5 6 3 






1 4 7 
3 
7 

































1 5 3 
9 4 




















































ORIGINE I 4 
C. D ' I V O I R E 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? « 
7 7 9 
7 3 1 
7 7 ? 
7 3 3 
8 « 1 
861 
8 6 3 
8 6 4 
O U 
0 3 1 
0 5 1 
TOTAL 
GHANA 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 5 4 
5 3 ? 
9 4 1 
TOTAL 
TOGO 
0 0 1 
O U 
0 5 « 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 0 
7 7 4 
7 3 ' 
0 3 1 
TOTAL 
DAHOHEY 
0 0 1 
O U 
0 5 « 
0 8 1 
2 7 1 
2 6 3 
? 9 ? 
6 5 ? 
6 6 5 
6 0 2 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 « 
7 3 ? 
7 3 3 
8 6 3 
0 3 1 
TOTAL 























' 0 4 0 
1 9 
1 7 1 




2 0 3 
I D 











1 1 5 
3 6 0 
1 2 6 
1 
6 5 





























































? « I 7 














3 1 3 0 
1085 
7 7 




























6 1 4 















1 1 3 
? 5 6 
a 

























B 3 3 
5 4 3 
4 ! 





1 4 4 
3 3 9 
7 


























I ? 7 ' 
7 7? 
7D 
7 0 7 
8 43 
1 6 ? 
8 




4 8 6 
7 0 5 
1 
7 8 5 
3 9 
1 9 1 











0 0 1 
0 1 2 
0 7 3 
D ? l 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 5 
D 4 6 
0 5 4 
0 6 1 
D 7 5 
0 8 1 
7 1 1 
2 7 1 
7 7 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 6 
7 83 
Ό ? 
? ? 2 
4 ? 1 
4 2 2 
5 8 1 
6 6 ? 
6 5 6 
6 5 7 
8 0 2 
7 1 1 
7 3 2 
8 4 1 
BOD 
0 3 1 
0 4 1 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
7 ? 4 
9 3 1 
TOTAL 
TCHAD 
6 0 5 
71 β 
7 1 0 
7 3 2 
7 3 3 
9 3 1 
TOTAL 
RCA 
7 1 8 
8 6 1 
0 3 1 
TOTAL 






2 3 7 
' 7 
6 








































1 ! 4 
7238 
4412 
1 0 ? 
4 5 
4P 
2 5 ' ? 
4 0 

















1 4 1 
5119 
6175 
























?733 ?753 4D1C 
I 3 
? 3 
8? 1 ! 1 ?7 
1 4 
4?p 763 667 
784 24? 3 ' 8 
7 3 7 , , 7 9 9 
143 ?4 
6? Π 
4 6 6 1 1 7 
1 3 ? 




4 6 7 7 4 ? 
5117 3898 6 7 5 6 
3 
5 7 8 
6 1 1 8 
? 2 ?3 
4 
3 1 2 7 
1 
2 ? a 







ERIGINE j O  
O i l 
3 6 ! 
o i l 
9 ? ! 
CONGO BRA. 
774 



































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 













































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 j 
2 1 2 












8 6 9 
3 6 9 
0 
0 1 l 







VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
4 « 5 












« ? 5 
4 7 5 
l 
? « « 







ORIGINE i  4 
2 2 1 
2 6 3 
6 5 2 






2 4 « 
?1 
N.SPECIFIES 
0 0 1 
0 5 « 
OBI 
2 1 1 
3 3 2 
« 2 1 
7 3 ? 
9 4 1 
0 3 ! 
0 
4 3 « 
7 8 0 
5 






































C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
































b U l N E E . K E P . 
SIERRA LEO. 
L l b f c M A 




N I G t R I A . F E U 
CAHEfcUUN HF 
TLhAD 
R C A 
GAfaùN 
CUNOO BRA. 
U . U . E . 
GUINEE ESP. 




t l h l Ü P I É FU 
AFARS I S S A S 
SUHALIE 
K E M A 
uu G A N D A 












nes ou ι 
1970 l 




COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
1475 
9 1 0 
557766 
5«5Û 
8 746 1 
1339c5 
¿ 5 ; « ; 
















8 0 2 
0 
2 9 
8 2 3 











« 9 5 1 
16 20 
7 6 9 
9 1 3 j 
6 2 6 
2« 11 
2 2 3 « 
11«4 
9 0 4 9 
2332 
5 6 5 
« 1 0 « 
2917 
6 5 7 
49 1 













5 6 9 6 1 
157? 
9 5 5 
6 5 1 3 « 5 
12885 
















2 0 4 
1 0 6 
2500 










6 « 1 
14 7b 3 
















8 3 0 
0 
2 9 4 
2012 MT 
1139 MT 
7 5 9 3 « 7 
8207 
2 « « I B « 
62218 
6« 5« f 



































6 3 1 7 






4 3 5 
2 1 
0 














1 5 3 
l « 2 7 
7 1 3 
2 « 
u a i 
6 a 
1 
U « 7 
7 1 b 
1 
« 5 b 
1 





1 2 5 
3 0 9 






1 0 8 
4 5 0 
1 7 2 
2 3 
4 1 1 
3 4 B 




0 1 3 
1 9 3 
9 7 7 
3 6 3 
9 1 
4 3 2 
3 1 9 
1 2 b 











2 5 5 
5 
4 6 










« 1 5 
U 2 0 
5 7 a 
3 




« 8 9 0 
« 2 
9 3 
1 3 1 
1 6 9 





2 5 0 
3 0 0 
3 ä 9 
5 1 6 
1139 
3 7 6 
3659 
4 8 
4 3 7 
8 3 3 




7 3 1 








1 7 3 
2 










2 2 3 
2433 
4 4 8 










1 8 7 
1 2 3 







3 0 5 
2407 
3 6 3 
1 1 4 
6 3 5 
7 9 0 
« 1 3 
1060« 
2 9 2 




B 5 7 
8 6 
8 4 2 
3 2 2 
2 





6 1 5 
















TH lN .TÜdAüU 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 






I N D t . S I K K I M 
IHAILANUE 










t . . CAI t u C N I L 
POLYNcS.FK. 
A V I T A I L L E M . 
U I V t R S NOA 
N .SPECIF IES 
0 
HùNDE 
C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLfcH. R . F . 

























1 8 7 
2 7 1 
0 
0 














2 3 3 
1 1 7 
6 7 
0 












3 0 7 1 2 
a 57 
1 0 5 
1969 
























































5 4 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 













1 3 9 
« 7 7 
1985 
2 
1 5 0 
3 8 8 
3 2 
2 0 5 
3 3 
6 2 6 
5 2 7 
3 0 
B 

















4 6 6 










2 0 3 
2063 
«485 




















































L U S 
7 9 
3 
2 6 1 7 1 
18182 
16755 
¿ 1 3 
9 5 B 
2 3 3 
2 3 
4 6 9 
6 8 
1 3 9 
1424 











1 2 a 




































3 6 2 
1 8 
6 1 0 
4 1 5 
1620 
5 1 3 
1 7 0 
2 
¿ 7 7 
1 2 B 
3 5 
a« 




































5 1 2 
1659 
¿ 0 1 
5 0 
B4 
¿ 2 3 
2415 
3 9 6 
1 
4 
1 7 « 













S l t h K A L E U . 
L I B E R I A 










U . C . E . 












I N O t . S l K K I M 




A V I I A I L L E * . 
N . S P c C I F I c S 
l 
HLNUL 








U U I N E t . k E P . 




R L A 
PULYNES.FR. 
A V I T A I L L E M . 
¿ 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. h . F . 















1 0 b 
2?3o 
4 b U 
1 0 7 




« 6 7 
7 1 4 
7 5 0 
7 0 o 
3 8 6 





















9 6 2 




1 4 0 
7o03 
1 
9 4 4 
b u ò 
Bb07 









8 9 4 
2 
1 
































1 1 5 
4 99 







1 6 2 













o ? 7 
1 
1 2 b 
MATIERES PREMIERES 
9 B 3 
i 7 J 1 3 d 
143400 
2348 









1 9 1 
644 1 











U b i MT 
6J5127 
2 9 8 8 9 3 














1 1 0 
1 
¿ b 





4 1 5 
3 1 1 
b 5 
ino 



















3 1 6 








i ã o 
6 6 




4 6 b 0 0 
36343 
32«7« 













1 1 3 
1 
4 0 








1 2 1 
9 1 
11U6 






4 7 7 
1 

















l b ? 4 3 
5 6 2 
¿ 9 b l 
l ¿ 6 2 
3537 











1 5 0 
31 
i n 











6 2 a 
¿3B7 




























T u H J U I t 
U » 3 i 
Z L N L UM L J I 
PL LuG,',£ 
A f r t . N J cSP. 
M A * U L 
ALGERIE 
L l uY t 
t G Y ^ I L 




G A M B I E 
G U I M c PUKT 
G U l h b E . R E P . 
SI t u ­ Α L b J . 
L I BEI­ I A 










G . L . t . 




hMGLES. b j i ) 
F t P . A F R . Ó J O 
L I A T S ­ U . I 7 
CANADA 
CUBA 
V tN tZUELA 
b k t b I L 
C H I L I 
URUGUAY 
L I BAN 
SYKI t 
I h AN 
I N D t . S I K K I M 




AuS IRAL IE 
N . Z t L A N D t 
A V l T A I L L b H . 


















1 4 9 Í 
o l 7 
4 1 1 5 
I 12 
1 5 7 5 
1 4 9 J 
l b o 



























4 1 0 
1 7 1 3 
394 
9670 
4 9 Í 
5 1 6 


















9 3 1 
¿ 6 4 5 0 
409 




1 8 5 
4 4 4 4 
5 2 1 4 
3 0 7 






I 7 7 í 3 
127b 
¿bb 




VALEURS : 1000 S 
P k U U U I T S t N E R G E T I Q U E S 
HLNUt 
C t í 
1­kANCb 
A L L t M . k . F . 
ALGtRIE 
MAUk I TAN I t 
MALÍ 
GAMBIE 
G u I N t t . k E P . 
S I L k k A L E J . 
G. U ' I V U I R E 
GHANA 
IGGG 






b í 4 
9 7 a 
1 5 



















4 3 0 
¿ l a 




9 8 9 
1 8 3 
1 14 
7 3 4 
6439 

























































































































! ORIGINE i 4 
VENEZUELA 
A V I T A I L L E M . 
U l V t k S NJA 
N .SPECIF IES 
7 
MJNOE 
C Í E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 




A L G E R l t 






G U I N t t . R E P . 
S I t k R A L E U . 







U . C . E . 
LUNGO k . J . 
AFARS ISSAS 
MADAGASCAR 









A V I T A I L L E M . 
5 
HCNDE 
C L E 
FRANCE 
PAYS­BAS 













S I ERRA LEO. 
L I B E R I A 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 





Ö 5 6 




13 ?b ? 1 





1 4 6 
3 
6 ¿ j 





1 4 1 




5 4 7 



















nes ou » 
1 1970 * I 
12697« 
5663 
9 4 1 
GRAS GRAISSES ET 
116163 
U 3 9 3 ¿ 
109505 
2 « 7 « 
1953 
3 




3 2 9 


















5 0 Θ 






4 b 0 
1 0 b 
1 1 6 
1 0 6 
2 « 




¿ 9 0 












o 5 3 
8 3 
¿ 8 6 
2 3 
3 7 3 
1 9 9 
5 
1 6 0 
5 7 
¿ 1 5 
1 7 
1 
9 1 « 
¿ 6 
5 5 4 4 1 
441B2 
« 4 1 8 2 
4 4 4 
5 1 
5 0 0 
3 
1 0 8 
7 0 1 
1 1 





8 7 8 
63719 
4 4 9 6 5 
4 4 7 3 7 




2 0 0 
3 9 
1277 
3 9 « 
U 
8 9 3 




6 2 7 6 
¿37 
1 1 








« 7 0 6 0 
«6818 
« 5 7 0 1 
1 0 « 
6 b 9 

































6 1 6 
























3 3 5 « 1 
6 9 6 






1 3 a 






























1 7 5 
2 9 
« 5 6 3 9 
«3927 
« 0 0 2 0 
3 5 1 
2023 
1387 
l « b 
1 5 9 




















3 6 7 0 








« 5 « 
1 9 5 
1 3 




5 5 2 
« 6 
Sections CST 
! ORIGINE 1 4 
TUGO 
DAHOMEY 
N i G t k l A , 1 LU 
CAMERCUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CÜNGO BRA. 
CGNGC K . J . 
ANGULA 












A V I T A I L L E M . 
D IV tRS NCA 
b + 8 
MONOb 
C c E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, k . F . 


























L I B E R I A 




N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
LLNGO BRA. 
U . D . E . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . O . 





























1 0 1 




1 4 9 






3 0 7 
1 3 « 
4 9 3 
2855 
1 




1 ¿ 8 
0 
U ¿ 9 
1 0 7 
2 
0 3 3 
1 
5 9 7 
0 
ARTICLES MANUFACTURES 
2 1 9 6 0 
325« 
2687 
1 0 6 
6 5 
¿ 1 0 






1 6 « 
9 





5 3 2 3 
6 9 « 
2 9 
2 3 8 
101« 
1413 





2 2 8 
1 9 







« 0 1 2 6 
752¿ 
6450 
1 1 8 
8 7 

















I B I 
3 9 7 







4 3 7 
2 0 
4 








¿ 4 0 












3 b 9 t 0 
2105 










4 3 5 
4 1 


















































1 1 5 
1 
4 7 3 
6 ¿ 1 
6 2 
3 3 6 
6 3 
bb 
3 0 8 




1 9 6 
3 4 










































3 9 1 
1869 
1 3 1 
6 6 4 
1 2 3 
6 2 
1065 




1 5 b 
5 3 8 
¿ 4 
2 0 




































1 8 7 
8 




1 1 4 
2140 
1 9 2 
1 
1 9 2 
6 4 1 
3 7 0 
6 0 1 4 
1 5 
1 0 5 
4 9 3 
1 2 
6 7 9 
1 7 
2 2 
1 2 1 
1 1 4 
2 
2 5 7 
289 
SÉNÉGAL 
































A V l l A l l L E M . 
U l V t k S NOA 
7 
MUNGE 
L L b 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
kUYAUHb­UNI 























S IEkkA LEU. 
L IBERIA 






















































0 2 0 


















































I 4 b 
¿ 
3 
5 7 ¿ 
5 3 8 
11 
7 
1 8 0 



























































































5 3 6 
1 3 ? 
4 
5 
1 0 3 
b 
1 6 4 
1 4 
1 
¿ 5 0 
4 
5 4 


























3 8 7 




































¿ 3 1 
2 3 9 
2 8 
3 
1 1 2 
3 2 
1 3 2 
2 5 
1 2 
« 5 7 
1970 







































3 1 6 
2 6 
1 7 
1 4 0 
1 1 3 
1 7 « 
2 7 
3 
1 5 0 
8 
5 6 
2 1 5 
3 
1 8 5 
Sections CST 





U . D . E . 

































C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 































































« 0 1 
1 
2 
nes ou , 


























































































































1 0 0 














QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 
290 











S I E k k A L E J . 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
!S OU I 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
C C I . 9 0 
MLNDE 
L I t 
F k ANC E 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . H . F . 




l i P A O N t 
k t P . A F R . S U D 







C. D ' I V U I R E 






19 5 2B3 
75 
UVINS ET CAPRINS 
PURCINS 
lu 
VOLAILLE OE BASSE­COUR 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
1 3 
2 
































VIANOE DE BOVINS 






VOLAILLES MORTES OE BASSE­COUR, ABATS 










A V I T A I L L E M . 
0 1 1 . 6 0 
HONDE 
MAURITANIE 
A V 1 T A I L L E 1 . 




0 1 2 . 1 0 
MCNDE 
C. O ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 
0 1 ¿ . 9 0 
MUNDE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 4 0 
HUNDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 8 0 
HLNOb 
GAHBIE 
AV I T A I L L E H . 






A V I T A I L L E M . 
0 2 2 . 3 0 
HUNDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E H . 













2 12 2 13 
2 4 3 4 7 5 
ABATS COMESTIBLES, SAUF Oc VOLAILLE 
0 1 1 1 1 1 
0 1 
1 1 
AUTRES VIANUES ET ABATS 
0 0 2 1 1 1 
2 1 
2 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 19b2 ET 1063 ) 
1 3 1 1 4 1 
0 3 1 1 4 1 
0 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NOA 
( Y COHPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1062 ET 1963 1 
3 1 
2 l 
SAUCISSES ET S I H . DE VIANDE, ABATS OU SANG 
2 1 3 1 
1 1 
1 3 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANOE, D ABATS 
4 1 4 6 « « 
l 3 
3 1 « « 1 « 
L A I T OU CREHE CONCENTRE, L IQUIDE OU PATEUX 
23 8 166 10 6 «9 
1 5 1 2 
5 2 
20 157 6 43 
3 4 
6 3 6 3 4 3 
LA IT ET CREHE OE L A I T , FRAIS 
15 23 108 6 10 38 
10 87 3 29 










A V I T A I L L E M . 




A V I T A I L L E M . 
0 ¿ 5 . 0 1 
MONDE 
HAUkITANIE 
A V I T A I L L E M . 
0 3 1 . 1 0 
ML NO E 
CbE 
FRANCE 
U . b . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











N I G E R I A . F E D 
REUNION 
A V I T A I L L E M . 








N IGERIA .FEO 
CONGO BRA. 
U . O . E . 
CONGO R . O . 
CHINE CONT. 
HONG­KCNG 




1969 1970 j 
I * 
BEURRE 




6 5 9 9 
1 
2 L 1 
1 
3 3 8 7 
FkOHAGE ET CAILLEBUTTE 
4 8 9 3 
0 3 1 
1 1 
3 7 6 6 















1 Y COHPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
18 29 63 24 
5 38 3 
13 29 25 ¿0 
33 
38 
PUISSUN F R A I S . REFRIGERE. CONGELE 
1066 700 3180 244 
361 466 730 134 
333 437 577 12b 
1 1 
7 
1 « 1 
22 21 1«« 5 
3 2 26 1 
2 15 1 
2 14 1 
2 1 
5 « 10 4 
3 1 
55 21 47o 3 




5 2 36 2 
54 98 100 25 
POISSON SIHPLtHENT SALE. SECHE 
200 131 348 «1 
3 5 « 2 
3 5 3 2 
5 
«3 12 
«0 2 6 118 2 
33 
«5 62 196 5 
27 8 
7 2 
17 20 5 
1 1 
















































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 



















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLtM. « . F . 
ITAL IE 
MALI 
C. O ' I V J I R E 
TuGU 
LAFOMEY 





U . O . E . 










U . E . B . L . 
C41 .0U 






0 « 2 . 2 0 
MU NU E 
MAUk1TANIE 
GAMBIE 




1969 1970 l 
CkUSTACES, MOLLUSQUES 





F R A I S , CJNS. SIHPLEH 
6c5 1179 101« 726 12«0 1170 
b«0 1135 953 704 1170 1087 




5 ¿0 ¿3 8 ¿¿ 45 
« 2 21 4 2 25 
1 1 
3 2 7 2 2 5 
1 1 
3 2 
0 4 1 12 
? 10 5 44 
PREPARATIONS, CONSERVES OE POISSON, CAVIAR 
bS72 0 4 2 8 7858 5 7 3 9 7143 6234 
6 4 7 2 902b 7570 5679 7040 6001 
637« 8756 738B 562« 6377 5895 
I l 5 
6 53 « 30 
79 217 l b 6 «6 133 08 
3 25 1 7 
J3 293 1 1 5 1 
b 12 «1 6 8 30 
2 1 1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 l 
b 10 6 6 12 6 
1 2 1 ? 
i Ί II 3 « 12 
3 « 3 3 5 « 
1 l 
1 1 
13 111 10 86 
1« 5« 58 13 51 52 
1 2 
2 1 
7 10 «« 6 13 38 
CRUSTACES, HOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
12 75 5 22 139 13 
l ¿ 75 5 22 138 13 
12 7« 5 21 134 13 
1 4 
FROHENT, EPEAUTRE, METEIL NON MUULU 
76 133 6 U 
I l l 
U 1 
16 1 
¿6 183 ? U 
23 2 
R IZ PELE, GLACE, BRISE 
181 23 570 33 9 U « 




ORIGINE 4 4 
GUINEE,REP. 
L IBERIA 





















U . C . E . 
CONGO R .O . 
MADAGASCAR 
AV ITA ILLEM. 
C « 7 . 0 1 
MONDE 
CtE 




AV ITA ILLEM. 
C « 7 . 0 2 
HUNDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 




A V I T A I L L E H . 
0 4 8 . « 1 
HONDE 
MAURITANIE 












10 23 12 5 
MAIS NON MOULU 
21 185 2 
¿1 186 ¿ 









FARINE DE FROMENT OU DE HETEIL 
17217 1746« 20902 2 3 8 1 
12 1 
120 297 77 17 
97 «0 12 
B 
1611 1«500 204 
36 5 
¿5«0 350 
¿213 7600 6250 297 
«52 62 
56« «50 78 
6 « 1 500 87 
6 5 « 90 
355 48 
7 8 6 1 8576 1123 











FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 






4 10 12 l 
7 6 
7 6 
SEMUULE. GRAU, SAUF OE FROMENT 
28 5b 4 
23 56 3 
3 1 
PATES ALIMENTAIRES 
25 34 150 8 
15 134 « 
3 2¿ 1 
7 12 15 4 
PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE 
105 57 790 19 














A V I I A I L L E H . 







C. D ' I V O I R E 
TUGU 
GAHÙHEY 
AV ITA ILLEM. 
0 4 8 . 8 2 
MUNDt 
MAUkITANIE 
AV ITA ILLEM. 




C. U ' I V U I R E 
GABUN 
AV I T A I L L E H . 
0 5 1 . 1 2 
MONOE 
MAURITANIE 











C 5 1 . 3 0 
HONDE 
MAURITANIE 





1« 2« «0 





5 12 12 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
140 ¿37 410 3Θ 54 10? 
70 3 1 14 5 1 4 ? 
¿3 161 ¿3 5 35 5 
¿0 ¿0 105 5 5 ¿b 
7 16 34 ¿ 4 3 
0 1 10 a s ¿ 
4 12 1 3 
42 ¿4 65 1 ! 6 18 
3 3 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
2 2 2 3 2 4 
1 2 2 1 7 4 
1 1 
ORANGES 
( Y CUMPRIS CST 0 5 1 . 1 ? / 21 / 22 EN 1962 El 
1963 1 
07 90 67« 13 33 64 
17 ¿2 ao 4 7 20 
467 1 
3 3 1 ! 
2 2 16 1 1 5 
18 66 99 7 26 3a 
CLEMENTINES. MANDARINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 2 5 1 1 2 
1 4 1 1 
CITRONS, LIMONS, LIMES 
( INCLUS UANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
5 4 19 1 1 5 
3 1 
7 1 
2 0 1 3 
AGRUHES NDA 
1 INCLUS UANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1062 ET 1963 1 














A V I I A 1 L L E M . 





C t E 
FkANCE 
M4RCC 
I N C E . S I K K I M 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
!S OU 1 
1970 ^ 
































NOIX GE CUCO, JU BRESIL, DE CAJOU 
FRUITS A COuUE (DA 
1 7 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
4 2 13 
bAItS FRAICHES 
2 2 1 
¿ 2 1 
OAITES, ANANAS, MANGUES, AVOCATS. 
39 34 714 
72 34 70 







AUTRES FRUITS FRAIS, NDA 
«9 3« 5« 










ORIGINE 4 4 
A V I T A I L L E M . 
C 5 7 . 0 1 
MONDt 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
C 5 3 . 5 0 
MJNUE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
C 5 3 . 9 0 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 




N IG tR 






CUNGU R . O . 
MACAGASCAR 
f EUNION 









C. U ' I V C I R E 
TUGU 
GABUN 
A V I T A I L L E M . 






A V I T A I L L E M . 
C 5 « . « 0 
HUNDE 
HAUk lTANIE 
C. D ' I V O I R E 




1969 1970 I * 
« 8 


































































l b b 
5«5 123« 
1¿¿ 33 
62 3 3 
60 























































Ob I B I 
9 « 
5 « 
« 3 35 
3 1 









TOHATES FRAICHES OU REFRIGEREES 










A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L . 










AV I T A I L L E H . 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C 5 « . 6 ¿ 
MJNUE 
A V I T A I L L t M . 
0 5 « . 8 1 
MCNDt 
MAUkITANIE 
C 5 4 . 8 4 
MONDE 
GUINEE,RE» . 
0 5 5 . 4 4 
HUNUE 
HAUk lTANIE 
0 5 5 . 5 1 
HUNDE 
A V I T A I L L E M . 




















































LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
1163 1660 ¿61 3¿3 422 
908 358 l b 6 261 236 
Bea a30 163 ¿54 278 
1 
18 27 ¿ 6 8 
7 13 1 2 7 
¿9 3β5 1¿ 4 95 
10 79 1 1 
1 
¿ 1 
1? 75 6 ? « 
39 81 ? « 0 
15 1 
1 
162 ¿ I « 70 «3 77 
1 1 
E l PLANTES CONGELES 
4b o 8 20 ? 
,o b 8 20 ? 
43 2 5 2b 1 
4 1 ? 
3 ? ? 
, PLANTEb CONSERVES P3IJ VI SUI RE ME NT 
3 1 1 
3 l 1 





StHJULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
9 1 4 
6 1 3 
ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
1 14 3 2 ?3 
1 14 3 2 23 
ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
293 94 ¿0 130 40 
14 1 5 









G U I N t t . R E P . 
C. U ' I V G I R E 
AV I T A I L L E M . 
0 6 1 . 2 0 
MUNDE 










U . G . E . 
CONGO R . U . 
A V I T A I L L E M . 
C b l . b O 
MUNDE 
C b E 
FkANCE 
0 0 1 . 0 0 
MUNDE 





U . C . E . 
AV I T A I L L c M . 
C 6 2 . 0 1 





N I G t k 
GUINEE,REP. 







U . U . E . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




3« 241 55 
VALEURS : 1000 $ 









AUTkES SUCRES CE BETTERAVE =T DE CANNE 



























SUCRERIES SANS CACAO 
663 1588 1«59 
¿ 7 « 
7 1 50 
16¿ 013 331 
8 « l 10 
¿ 5 b 
9 3 
16¿ ««0 50« 
« 05 17¿ 300 
13¿ 3 
¿¿ 1 3 
« 1 2 















































SUCRES, SIRUPS, HELASSES AROHATISES 
« « 13 






6 2 9 
9 
? b 
1 7 7 
ι ? 
8 
7 6 9 


















A V I T A I L L E M . 
C 7 1 . 3 0 
MJ ND E 
MAURITANIE 




0 7 7 . 3 2 
HONDE 
C t E 
FkANCE 






C . D ' I V O I R E 




C 7 5 . 1 0 
MONDE 
C t b 
FRANCE 
C. O ' I V O I R E 
A V I T A I L L E M . 




1969 1970 i 
CAFE ROBUSTA 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
3 ¿5 2 15 
3 25 ? 15 
3 25 2 15 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
17 2 10 8 3 8 
U 2 
2 7 2 5 
2 l 
¿ 2 3 2 3 3 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
1 Y CUMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 
1 1 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
' 2 1 
2 1 
2 l 
BEURRE, GRAISSE, HUILE DE CACAO 
3 16 4 18 
3 16 4 18 
3 16 4 18 
CHOCOLAT ET PREPARATIUNS AU CACAO 
3 8 U 2 6 7 
1 7 2 1 5 1 
1 7 2 1 5 1 








« 3 U 2 1 « 
2 7 1 1 
2 7 1 1 
2 2 





0 7 5 . 2 0 
MGNGb 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R b 
A V I T A I L L E M . 
CB1 .20 
MUNGE 
C E E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 












C 3 1 . 3 0 
MONCb 
C t b 
FRANGE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














L I B E R I A 





C 8 1 . « 0 
MCNDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ESPAGNE 
C. U ' I V U I R E 
CAHDHEY 
MACAGASCAR 











4 3 9 
25 10 























kEHUULAGES, ET RESIDUS 
33993 
1373b 




1 0 8 







3 30 7 
l b b S 
7 6 4 
?C50 
3454 
1 9 7 
2175 
9 7 4 
4 ? / 
2 7 9 
7 6 
1 0 4 
1 6 

















5 0 « 
« 3 9 
bb 
4 ? 4 
2 0 0 
5 
3 4 
1 0 7 
1 
3 














1 3 3 
4 7 7 
1790 
1 5 0 
¿ 3 Θ 
1 0 b 
3 3 
1 3 6 
¿ b 
















2 ? 1 
1 1 6 


















1 3 5 
78 7 
1 3 7 
1 






















¿ 0 9 
1 99 
2 1 5 
1620 
5 1 3 




















1 7 9 






5 B 9 




1 7 6 
1 4 3 







2 6 7 
1 9 0 







8 D 3 
5 0 0 




1 3 4 
9 









3 9 5 
1 7 4 
6 0 ! 
1 
6 7 
1 5 3 
3 9 8 
1 9 5 






Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
M J N D t 
C E I 
Fi. ANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . k . F . 
I I AL I E 
k U Y A U M E ­ J I I 
S U E D E 
D A N E M A k K 
S U I S S E 
P u H U G A L 
E S P A G . I E 
Uk j b 
P L L U G N E 
H U N G R I E 
b u L G A R I t 
A L S A N l t 
M A k u C 
A L G t k l b 
1 U N I S I E 
M A J k l l A N l b 
M A L I 
S t , * t G A L 
C . U ' I V u l k E 
l u G u 
U A n u M t Y 




H A L A H I 
k c R . A F k . S J U 
A F R . N J N j Ρ 
c i A T S ­ U N I j 
k . U U M I N I C . 
B k i S I L 
P A R A G U A Y 
A k u b N I I N E 
L I o A N 
l N J t . S I K K I M 
I N U L N t S I t 
F h l L I P P I N b S 
CH I (NE C U N T . 
C u k t t SUI ) 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
B O I S S O N S E l T A B A C S 
I 3 ¿ 5 0 l ? 0 2 0 1 2 1 1 7 
6 5 1 7 5 3 9 3 6 5 1 7 




4 3 d 
6 2 
2 0 
¿ d b 
0 0 5 
2 
1¿¿4 
1 ¿ 1 ¿ 




1 2 5 7 
7 6 4 





l b 0 3 
7 1 b 









M A T I E R E S P R E M I E R E S 
MUNUE 
L t t 
F k A N C E 
U . E . 3 . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . k . F . 
1 I A L U 
k U Y A U M t ­ U N l 
N U k V L G E 
S U t U E 
F I N L A N U t 
S U I S S E 
A u T U C h t 
b S P A G J c 
G k t C t 
U R S b 
MARUC 
A L G t k l E 
t G Y P T t 
H Ä U F I l A N I b 
3 6 2 1 0 
6 0 7 8 
B 4 0 b 
1 0 7 
19 
1 3 6 
3 1 1 
3 7 





7 6 J 
1 7 9 
3 3 9 9 
6 b 
1 1 
1 7 1 
7 3 9 7 9 
5 0 4 5 
5 1 7 ? 
¿ 4 4 
1¿ 
1 0 o 
¿ O l 
1 3 7 





0 5 6 
1 B 0 




b D 9 9 7 
7 3 3 5 
b b b O 
1 7 4 
b i 








5 3 9 8 
4 7 0 





ïl V A L E U R S : 1000 $ 
3 2 1 4 
1 9 0 b 








4 4 1 1 















3 1 0 8 
1 5 9 1 





¿ 7 3 
7 7 7 2 









3 7 4 2 
1 6 9 5 












i / b 









1 4 ? 
134 








































6 5 5 5 
1 0 9 8 




O R I G I N E 
4 
M A L I 
H A U T b ­ V U L T A 
N I G t F 
G A M B I E 
G U I N t t . k b P . 
C . L ' I V U I R b 
G H A N A 
TUGO 
L A H C M E Y 
N I G E R I A , F E U 
L A M c k U U N l i F 
G A B U N 
L U N G u B R A . 
U . U . E . 
A N G U L A 
L T F I U P I c F U 
A F A R S I b S A S 
K E N I A 
K b N I A , G U G . 
T A N Z A N I E 
H A C A G A S G A k 
C u M U k t S 
f t P . A F R . S U D 
A F R . NCN b P 
t T A T S ­ U N I b 
C A N A D A 
F U N U U R A S 
D k t S I L 
P A R A G U A Y 
A U b N 
C A M B U D C E 
I N O U N E S I E 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINcS 
C H I N t C O N T . 
J A P C N 
h L N G ­ K U N G 
N . b P b C I H E S 




IS OU ι 
1970 




1 3 2 4 
5 j 
1 0 0 9 t 
0 1 2 4 
75 
5 0 7 3 4 
14 
l o 
¿ l d 
16 
ia 
1 0 0 
o 
ΊΙί 





2 5 2 
¿ 9 3 
2 5 








1 ¿ 0 4 
i n ? 
b ¿ 0 


















P R O J U I T S t N E R G E T l a u E S 
H U N U b 
C Í E 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
1 1 AL I E 
k U Y A U M E ­ U N l 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U k S S 
R O U H A N I f c 
A F R . N U E S P . 
A L G E R I E 
G A M B I E 
C . D ' I V O I R E 
N I G t k l A . F c D 
G A B U N 
M U Z A M B I Q U c 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
C U B A 
I N D E S U C C . 
T R I N . T U B A G O 
A N T I L . N t E R . 
G U R A G A U 
V E N t Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A k A B . S b U U O . 
A U E N 
A U S T R A L I E 
3 3 J 6 9 7 
¿ 4 7 6 9 
1 2 5 3 6 
¿ ¿ 0 
0 1 2 6 
0 5 0 
1 0 3 6 
3 2 5 
10 
1 1 1 0 
1 0 5 
1 6 « 
8 1 2 
I l 1 « 0 « 
1 0 
6 2 
1 3 ¿ 0 0 ¿ 
2 3 3 
¿ 8 9 7 
7 « 0 
1 6 6 
5 b 0 2 
3 9 0 
l b 0 6 
5 2 2 
« 3 5 7 0 
« 7 1 5 
6 2 3 
7 b 
1 1 6 3 
1 3 4 
3 6 0 3 6 3 
1 1 0 8 5 
0 9 5 9 
4 4 b 
B4 
5 b 9 
¿ B 
5 3 
b 3 5 
¿ 6 4 
¿ 3 9 4 6 ¿ 
¿ 1 4 
9 
5 « 6 0 ¿ « 
B 3 7 
¿ 9 
¿ 7 « 
1 1 2 2 3 
3 5 
5 2 1 0 0 2 
9 0 3 1 
7 5 4 2 
5 7 3 
5 0 B 
3 ¿ 9 
79 
7 
1 0 0 
? 5 3 
¿ 1 3 3 1 4 
¿ 0 2 
¿ 3 7 5 0 2 
5 0 2 
1 6 3 5 
8 4 1 2 















1 1 7 3 
1? 




1 0 5 
1 
9 















7 4 3 3 
1 4 8 7 
1/1 
13 
l ¿ i 
73 
1 4 8 4 2 
1 4 2 7 








¿ 0 0 3 
9 









1 ¿ 8 7 










4 B 4 0 
3 0 




¿ 9 0 
? 
1 6 9 
I 7 7 
¿ 3 5 
79 
9 b ? l 
1 0 9 8 
9 1 5 
82 
39 
S e c t i o n s C S T 
i O R I G I N E i 4 
A V I l A l L L c M . 
N . S P E C I F I E S 
■ . 
MUNUE 
C t c 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . k . F . 
N Ü R V t G E 
S J E U E 
L b P A G N E 
A L U t k l t 
T U N I S I E 
M A L I 
U A M B I c 
C . D ' I V U M E 
L A H U M b Y 
M G t k l A . F E U 
C A M e R G U N KF 
c T A l S ­ U N I b 
A k G t N I I N b 
I N C U N b S l e 
A G S T k A L l c 
A V I l A I L L b . 1 . 
5 
M U N U t 
L t t 
F k A N C E 
U . b . b . L . 
P A Y S ­ b A S 
A L L L M . k . F . 
I I A L 1 E 
k U Y A U M t ­ U J l 
N u k V t ù t 
S U E U t 
F I N L A N U t 
U A N t M A k K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B k A L T A r í 
U k S S 
Z L N t UH t s T 
P U L U G J t 
T C H b C U S L U V . 
H u N G k l E 
A F R . N D E S P . 
MAfcOC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
H A U k I T A N I c 
H A L I 
N l G t k 
G A H B 1 E 
G U I N E E , k E P . 
G . D ' I V Ü I R E 
T U G u 
N I G t k l A . F c U 
G A B U N 
M A D A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I } 
A N I I L . N t E k . 
B k E S I L 
A k G t N T I N E 
L i L A N 
I R A K 






7 7 3 3 
4 / 2 5 
1 4 4 b 
¿ ¿ 3 
3 3 7 
2bb<i 




tí d b 
o 3 ¿ 
b 










GMAS G k A I S S t b b ! 
1 2 3 0 3 
3 0 1 5 
1 ¿ 5 « 
0 3 
¿ ¿ 4 3 
3 
7 1 ? 
1 
4 
1 ? 7 
¿ b 3 4 
4 5 U 6 
u t i 
7 9 5 9 
7 1 3 1 
1 2 9 
1 0 
¿ d ? 






1 0 1 
1 3 4 5 
¿ 
3 4 3 i 
5 0 
1 0 4 
4 
P R U D U I T S C H I M I ) U t S 
4 3 1 4 ¿ 
4 3 1 7 0 
¿ 0 3 0 ¿ 
5 1 9 3 
I b O O 
b b o l 
1 ¿ 9 4 
¿ « 5 
l a 
2 1 




b 0 4 
3 0 
1 1 4 7 
5 














1 ¿ 7 
4 0 4 1 1 
3 b b ¿ b 
7 3 3 9 3 
1 2 0 4 
3 8 0 4 
l d 4 0 
3 3 1 




















b l l 7 0 
5 1 5 3 9 
4 1 0 4 4 
l o 7 b 
¿ 7 b b 
¿ B 4 J 
1 2 5 4 














1 5 8 
3 














1 4 1 1 
4 0 3 
¿ 7 1 
4 5 
o J 













1 ¿ ¿ 8 9 
1 0 9 5 4 
4 0 3 3 
4 0 4 
3 5 1 
4 1 1 
1 JB 





























1 9 1 1 
b o l 
1 ¿ 9 
1 1 
4 1 3 
3 




« 2 1 
6 4 7 
a? 
1 4 0 7 0 
1 7 1? b 
1 0 J 5 2 
1 7 9 
4 / « , 
4 0 J 
7 7 ? 






















1 6 4 4 











3 0 4 
1 




l b U B J 
l 3 ¿ I O 
1 0 B 3 3 
1 7 0 
b ¿ 4 
1 · , 3 4 





























A R A b . S E U J J . 
K U k E I l 




FORMOSE T . 
HÛNG­KCNG 
N.ZtLANUC 
AVI1 A I L L E M . 
N .SPECIF IES 
6 + 8 
MLNut 
C b E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . F . 































G U I N E E , k t P . 
S)ERRA L c J . 
L I B b k l A 




N I G E R I A , F t D 
CAMEROUN RF 
TCHAU 
k C A 
GABUN 
CUNGU bKA. 
U . C . b . 
CUNGO k . O . 
E I H I U P I E FD 



















2 3 0 
2 
1 3 0 
5 
1 6 7 
nes ou ι 






2 5 5 
5 3 7 
2 
1 
3 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
92aao 




















¿ 0 5 
7 3 
¿ ¿ ¿ 









1 3 b 
0 
l u 
















3 3 b 
8 
0 4 3 
U ¿ ¿ 7 7 






b 4 6 
1 









1 7 4 
7 4 
1 Π 
3 2 9 
3 
b 5 





1 0 5 
0 













2 6 3 
1717 














1 9 0 
B7 
0 
1 3 2 
1 3 1 
1 0 1 
7 1 0 
3 2 2 
3 2 
1 3 0 





4 6 8 
1 
4 0 
? 0 3 
1¿ 














2 63 0 
I 



















5 8 1 
5 
1 4 9 
3 2 b 
¿ 4 7 
5 b 
1 4 7 
4 ¿ 1 
1 





















































3 9 5 
4 
? 4 1 
4 0 2 
4 3 5 
U l 






1 1 2 
7 7 
1 2 8 
7 
¿ 7 




















1 3 0 








1 ¿ B 
1 
? 





6 7 3 
3002 
1689 
6 1 3 
8 
1 3 5 
4 9 B 
5 ¿ 1 
9 b 
2 1 3 







1 9 2 
6 8 
6 0 



















































C u k t E SUD 
JAPON 
FURHUSE T . 
HCNG­KGNG 
AUSTRALIE 
A V l T A I L L c H . 
N .SPECIF IES 
7 
MONUE 
C t E 
FRANGE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 






















S I t k k A L E U . 
L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
TUGU 






















2 8 b 
1 8 7 
1 
4 2 
3 6 9 
6 5 





















7 0 1 
3 9 
0 
5 6 7 
5 
3 8 1 
197b 
3 B 7 







1 2 « 
1 1 1 
1736 
« 8 8 





























3 6 « 
9 2 
¿706 
6 5 5 

































7 1 3 
l b ? 
7 b 9 
4 0 ? 
0 
? l ? 0 





4 7 9 
u 


























3 8 5 
7 














2 2 0 
1 3 
1 




5 3 3 
¿ 3 1 
3 
2 




1 4 3 
? 5 3 
35b¿ 
1267 
6 4 ? 
4 
1 0 0 
4 6 




















3 0 3 7 1 
25707 
¿0338 
3 0 5 
3 4 4 
3 33 3 
8 8 8 
1073 
1 3 
l b l 
1 1 4 













6 6 2 





I b O 
1 5 4 















1 0 B 
1 
1970 
















4 8 7 
5 3 3 
2 5 
7 9 0 
2 
4 7 ? 
? 
4 7 6 7 6 
33751 
789B4 
« 9 7 





4 3 7 
1 6 6 































FORMOSE T . 
hUNG-KGNG 
A u b l k A L I E 





























? 7 4 
¿ 5 0 
























7 7 / 
? 
1 
1 3 ? b 



















D t t 
ML Nub 
C t t 
Fr.AI.CE 
PAYS­bAS 
0 0 1 . 5 U 
MUNDI 
MALI 
L O I . 0 0 
MLNUE 















b l A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000$ ^2Γ^ 1962­1970 





VULAILLE DE BASSE­CDUP 
8 6 7 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
10b lb? 307 














VIANOt Db BUVINSI Y CUMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 






































































I T A L I E 
DANEMARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ 0 ~ ~ 
1962­
1970 t VALEURS : 1000 $ 





FUIES OE VOLAILLE FRAIS, ETC 




















PORC SECHE, SALE, FUHE, SAUF A3ATS 












VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES..., NOA 
( Y COMPRIS CST 01¿.10 EN 1962 ET 1963 I 
EXTRAITS ET JUS OE VIANDE 






































! ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




E I A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
CHINt CONT. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
UANEMARK 
CANACA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
FINLANDE 











AUTRES PREP. , CONSERVES OE VIANDE, D 
232 231 238 
263 205 104 
133 98 107 
0 
123 107 70 
2 16 
I l 7 37 
0 4 b 






















LAIT OU CREHE CONCENTRE, LIQUIDE UU 
12¿4« 1«62« 1«¿¿¿ 
11713 12797 13680 
5958 7803 733« 
17 54 50 
5068 3226 4 0 6 1 
66? 1714 1686 
3 
3 31 
131 106 68 
36 4b 53 
U 
12 106 
18 75 86 
3 
3 
100 670 1«8 
11« 031 «8 
LAIT ET CREHE OE L A I T , 
79 115 «8 
7B 112 «8 




571 681 699 
bb / 681 689 
385 6«3 638 
5 2 
159 0 7 
22 25 «3 
2 
1 10 
FROHAGE ET CAILLEBUTTE 
571 522 B33 
556 51« 880 
51« «25 85« 
1 
3 1 87 25 
8 0 














































































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
L A N b M A k k 
S U I i S E 
L l L A N 
C2 5 . 0 1 
Mt N l î t 
l i t 
F r . A N C c 
U . t . b . L . 
P A Y S - C A S 
K Ü Y A U M E - U N I 
M A k u G 
K b P . A F R . S U U 
V t N E Z U t L A 
J i k A t L 
0 3 1 . 1 0 
MU-7UE 
C t t 
F k A , , L t 
I I A L 1 E 
S t N L G A l 
I l A T S - U - , I > 
C A N A D A 
A V I I A I L L C H . 
U I V t R S NUA 
0 3 1 . ¿ 0 
M u N U E 
CEE 
FF A N C t 
S U E D I 
3 3 1 . J O 
M L N U t 
u t i 
F k A N C E 
C . J ' I V J I k b 
A U S I R A L I t 
0 J ¿ . 0 1 
MUNDE 
C t t 
« F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
U A N E M A R K 
P U S T U G A L 
E S P A G N E 
U k S S 
H A K U C 
M A U R I T A N I E 
J A P U N 
0 3 ¿ . 0 ¿ 
M J N D t 
C t t 




1969 1970 \ 
0 5 ¿ 




1969 1 9 7 0 
9 5 ? 
ί 1 0 ¿ 1 1 
1 ι 
U c U F S O O I S E A U X E N C U Q U I L L E 
( Y C u M P k l b CST 0 ¿ 5 . 0 ¿ t N 1 0 S ¿ E T 1 0 6 3 1 
1 0 9 3 8 3 7 5 7 0 6 
a o 1 5 « 1 
i l ¿ 1 
5 « 3 ¿ 
1 O l 1 
4 3 3 ¿ Β 7 0 5 




P U I S i U N F R A I S , R E F R I G E R E , C O N G E L E 
¿ 6 1 1 0 3 0 0 0 6 3 1 3 0 5 2 5 3 
9 7 0 1 0 7 1 3 5 
3 1 0 b 7 1 2 5 
o i 
1 1 3 1 0 1 3 3 2 2 8 B 
0 0 1 1 
1 2 0 1 4 1 
1 0 0 3 0 6 ¿ 7 7 4 5 
3 7 1 ¿ 
P U I S S U N S I M P L E M E N T S A L E , S t C ­ I E , E T C 
¿ 1 1 5 1 3 ¿ 5 ¿ 3 ¿ 6 
1 0 1 5 1 2 2 3 2 3 2 4 
14 l b 1 2 ¿ 3 ¿ 3 2 4 
0 I 
C R U S I A C E S , H O L L U S Q U E S F f A I S , C D N S . S I M P L E H 
3 5 4 1 2 4 4 3 5 1 4 2 
3 J 2 6 ¿ 4 4 ¿ 4 1 « 1 
3 3 2 6 ¿ « « 2 « 1 « 1 
¿ 1 ? 1 9 
0 1 
P R E P A R A T I O N S , C O N S E R V E S DE P O I S S O N , C A V I A R 
1 0 9 « 5 5 2 9 « 5 0 5 7 
« « 2 « 2 4 4 3 3 2 3 2 
3 3 2 0 2 1 3 9 2 5 2 5 
4 3 2 8 6 7 
« 3 2 7 5 « 
1 l 
¿ 1 2 1 
1 0 0 2 1 3 
5 5 1 6 2 « 3 2 9 1 4 
0 1 
0 1 1 1 
C R U S T A C E S , M O L L U S Q U E S P R E P A R E S , C O N S E R V E S 
0 6 7 1 6 1 1 1 6 
« 2 « 8 6 7 
1 I 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i 4 
F R A N C E 
U A N E M A R K 
U R S S 
J A P U N 
0 4 1 . 0 0 
MONUE 
C t E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
û « 2 . 1 0 
H U N D E 
C t E 
P A Y S ­ B A S 
C G L U M Ö I E 
T H A I L A N D E 
0 4 ? . ¿ 0 
MCNUE 
C t E 
F R A N C E 
U . t . e . L . 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
MARUC 
E G Y P T E 
H A L I 
H A O A G A S C A R 
E T A T S ­ U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N U E 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O U G E 
C H I N E C O N T . 
N . Z E L A N O E 
C « 3 . 0 0 
MU NO E 
C E E 
F R A N C E 
M A R U C 
0 « « . 0 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
G I B R A L T A R 
k U U H A N I b 
M A R U C 
O A H O H E Y 
K E N I A 





« 2 « 
2 2 1 
2 1 2 
1 








F R O H t N T , E P E A U T R E , H E T E I L N U N 
7 1 8 6 2 8 5 « 3 0 U 2 « 2 2 
7 1 8 2 7 B 5 « 3 6 1 1 2 1 5 8 
7 1 2 « 9 8 5 4 3 6 1 1 2 1 5 8 
5 7 3 
3 0 ¿ 6 4 
5 8 3 4 
5 8 3 1 







H J U L U 
6 5 3 5 
6 5 3 5 
6 5 3 5 






R I Z P E L E , G L A C E , B R I S E 
1 4 7 é ¿ l 1 4 5 0 0 1 1 0 4 7 6 8 
1 0 ¿ 7 
6 2 
1 1 2 
1 2 5 
1 0 7 1 
6 
5 4 d 3 1 3 
2 2 1 
1 1 3 
1 0 1 2 1 8 1 5 6 4 0 
¿ 1 8 1 
1 2 0 8 
6 3 5 
1 3 8 1 4 1 9 2 3 9 
3 2 0 2 9 6 3 
3 8 
3 1 9 0 
3 1 6 2 6 5 2 3 B 5 6 8 4 5 4 
3 0 1 1 5 
5 6 7 0 2 3 7 7 5 5 3 6 2 6 5 
1 7 7 2 0 2 5 3 7 9 
10 
ORGE N O N H O U L U E 
3 0 1 2 5 3 9 0 
2 7 7 2 5 3 0 0 
2 7 7 2 5 3 9 0 
¿ 5 
H A I S N O N H O U L U 
1 5 2 0 9 4 1 2 6 3 5 0 1 4 
4 9 8 4 1 0 8 0 5 4 3 1 3 




7 2 3 9 « 7 
1 2 5 












1 3 b 
7 4 1 
¿ 3 
1 ¿ 
1 4 0 8 
1 9 7 
1 7 a 
7 3 
1 8 5 4 
7 b 
1 2 
2 6 0 
3 4 4 5 
3 4 4 
6 6 7 8 






1 1 1 5 
3 6 3 












1 2 4 3 
2 2 9 8 
6 3 0 
6 3 3 0 
1 
4 5 3 0 




3 0 1 4 
1 3 2 4 
1 3 2 4 
bb 





3 5 0 7 
8 4 3 4 
8 4 8 4 
2 4 
1 ¿ 0 0 7 
1 
14 
7 4 7 8 




4 0 0 
3 5 9 
3 5 9 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
4 4 
T A N Z A N I E 
M A L A H I 
k t P . A F k . S J U 
t T A l S ­ U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U t 
A R G E N T I N E 
0 4 5 . 1 0 
H U N D E 
C t E 
F k A N C E 
0 « 5 . ¿ 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C « 5 . 0 0 
MONDE 
C t t 
F k A N C E 
MARUC 
H A U k I T A N I c 
M A L I 
U A H U M E Y 
E T A T S ­ U N I S 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
C 4 6 . 0 1 
H U U U b 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
MARUC 
E T A T S ­ U N I S 
C « 6 . 0 ¿ 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
C « 7 . 0 1 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
H A R O C 
E T A T S ­ U N I S 





S 4 3 « 0 ¿ 9 





l i a l a 
1 J B 7 9 7 
3 7 9 4 1 0 B ¿ 7 0 0 ¿ 0 2 
5 3 3 4 8 4 5 5 8 
l b 8 ¿ 1 5 6 8 1 ¿ 4 
3 3 J ¿ 1 




A V O I N E N U N H O U L U E 
1 9 2 
1 0 2 
1 4 2 
L E k b A L E S N J A , NON M O U L U E S 
I b 2 b 0 « 7 8 0 6 1 7 0 5 1 0 5 0 
5 0 3 8 1 3 8 
3 3 J 8 1 3 5 
4 3 3 3 2 2 7 3 3 
1 0 1 
0 2 ¿ b O o O 7 4 
3 6 3 
1 ¿ 0 3 3 1 6 1 0 1 1 7 7 0 7 9 ? 
¿ ¿ 7 l b 
2 « β 7 2 2 3 3 0 1 2 3 
1969 




3 1 4 6 
7 
7 
7 3 1 
4 8 0 
1 3 2 5 
1 1 0 3 
F A R I N E DE F R U H E N T J J DE H E T E I L 
3 4 4 5 4 3 7 1 3 9 
5 9 3 2 0 0 5 7 7 
7 7 6 6 « 7 3 
3 1 b 2 8 « 1 4 9 
l b 4 
¿ 8 ¿ ¿ 5 0 6 5 3 
9 6 6 
4 4 7 
7 
4 4 0 
5 1 9 
S E H U U L E , G k J A U UE F R U H E N T OU 0 Ξ METE 
1 Y C O M P R I S C S T 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 
6 4 0 7 7 1 6 5 5 5 3 0 
3 0 0 3 7 b 3 4 5 4 6 
3 0 8 3 7 b 1 4 5 4 5 
3 1 7 0 ¿ 1 U 3 
¿ 0 5 ¿ ¿ 6 5 3 8 
8 5 2 
4 1 
1 1 




2 9 3 
1 
F A R I N E DE C E R E A L E , S A U F DE F R O H E N I 
1 3 4 1 0 4 4 4 7 18 
5 1 
5 1 
1 1 2 5 1 
1 1 9 1 0 1 7 4 0 l b 
1 1 
1 4 1 
2 
1 3 9 
1970 
4 1 
1 4 1 
3 
7 





















ALLtM. R . F . 
kUYAUMl-J -U 











l U N I S I t 





C t t 
FRANCE 
u. t .a .L. 
PAYS-BAS 







t ! A I S - U N I S 
CANACA 
L I BAN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-
1970 il VALEURS : 1000 S 
SEHUULE, GRAU, SAUF DE FRUHEV.T 












PUFFED RICE, CORN FLAKES, ET SIHILAIRES 
HALT, MtML TJRRbFIE 
1¿«8 U U J 1600 
10S8 1100 1600 



































1 7 8 
17b 




1 5 7 
1 5 2 
































































0 4 8 . 3 3 
HUNDE 
VIET-NAH S . 










AFR. NON SP 
BRESIL 
N .SPECIF IES 












L . D ' IVOIRE 






C . D ' I V O I R E 
G 5 1 . 3 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962-
1970 
1969 1970 I 





PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CJLINAIRES 
134 182 175 191 198 ' 195 
133 173 175 191 106 195 
132 173 175 190 105 105 
1 1 
9 2 
HOSTIES, CACHETS ET SIMILAIRES 
o i i l 
1 1 
URANGES 
1 Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 1 21 1 22 EN 1062 El 




3151 3033 1020 576 608 388 
235 4 1 
182 1053 4 1 
53 4 
402 702 185 72 126 20 
¿1 4 
252 360 1180 35 55 157 
1« 123 2 17 
CLEMENTINES, HANDARINES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
28« 2 2 7 205 78 75 6« 
3 1 
3 1 
2 « 1 227 203 67 75 63 
36 9 
CITRONS, LIMONS, LINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1063 1 
116 123 112 22 2« 23 
2 1 
2 1 
70 72 7« 16 18 19 
8 2 
3« 52 38 « 6 « 
AGRUHES NDA 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1062 ET 1963 1 
101 « « 26 20 9 « 
2 1 
2 1 
86 30 S 18 8 2 
2 1 
6 13 17 1 1 2 
BANANES FRAICHES 









C. U ' I V O I R t 




I T A L I E 
REP.AFR.SJD 
VENEZUELA 











C H I L I 
LIBAN 









I N C E . S I K K I M 
INDUNES IE 











I N O E . S I K K I H 





C. O ' I V O I R E 
REP.AFR.SUO 
1 







310 1014 120 
1733 ¿734 2123 
POMMES FRAICHES 
1 Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 
2766 2702 2546 
2475 2702 2546 
2306 2660 2537 







290 100 230 
17 16 57 
17 16 57 
0 / ¡ 1 3 89 
123 32 50 
4 4 
10 20 32 
5 







































NOIX DE COCU, DU BRESIL , OE CAJOU 
376 1385 496 
2 1 
2 1 
110 9 8 « 5 
228 353 380 
2 18 
1 2 6 
1 
20 «« 85 
1 
FRUITS A COQUE NDA 
142 176 247 
60 20 25 
66 20 24 
3 0 1 
31 49 100 
25 44 98 
1 5 
5 3 3 
40 
6 18 16 
0 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
199 138 142 
9 0 66 84 
90 66 84 




















































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
| ORIGINE 















C . D ' I V O I R E 







C H U I 
























QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I | 4 




















DATTES, ANANAS, HA.NGUES, AVOCATS. . . 
152 240 2«2 
1 
1 
30 46 123 
51 113 28 





AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
24« 130 150 
7« 23 75 
7« 23 75 
10 18 




28 2 1 
28 21 
« 36 28 
1 
OATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES.. . 








213 5«5 7«0 
FIGUES SECHES 
16 10 10 
7 1 0 
7 1 0 
7 7 3 
2 
RAISINS SECS 



























































ORIGINE 4 4 











I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 















ALLEH. R . F . 














0 5 3 . 6 1 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
¡s 1963­1970 1969 1970 I ι * 
AUTRES FRUITS SECS 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
9 8 9 3 8 8 
3 1 2 3 1 2 
3 1 2 3 1 ? 
1 1 1 1 2 1 
3 5 6 3 « 6 
1 1 
FRUITS , ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
3 6 6 U U 7 
7 5 5 10 U 7 
6 5 5 9 U 6 
0 0 1 l 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y COHPRIS CST 0 5 3 . 3 2 ) 
176 1«7 148 72 63 63 
144 106 102 6 1 50 48 
119 83 83 51 40 39 
8 U 7 3 5 3 
6 8 10 3 3 4 
7 3 
2 4 3 1 2 1 
15 19 1« 6 7 7 
2 1 
« 4 1 1 
10 18 25 3 5 7 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
13 4 11 3 1 3 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
9 2 
7 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUMES, O N FERMENTES 
429 718 485 125 190 133 
7 1 62 62 22 18 18 
6 4 4 2 33 2 0 1« 10 
2 12 1 5 
6 19 18 1 4 3 
24 12 U 7 3 3 
5 3 
27 19 27 9 8 11 
2 5 2 1 2 1 
58 92 13 16 24 4 
22 8 
6 46 1 U 
16 104 32 4 24 7 
146 2 4 6 293 43 68 65 
7 12 2 3 
2 1 
U 48 29 3 13 7 
38 70 48 9 16 12 
FRUITS CONGELES SAMS SUCRE 





















T U N I S I E 









U . E . B . L . 
PAYS-BAS 












U . E . B . L . 





















1 1 0 
1 1 0 










FRUITS AUTREHENT PREPARES OU 
165 232 224 
«7 23 2 « 








3« 142 147 
2 2 2 
0 1 
4 1 
2 8 b 
POHHES OE TERRE 
11560 12637 10603 
10786 12324 0793 
1043« 11261 8796 
63 122 25 
267 832 55« 








LEGUMES A COSSE SECS, 
261 287 313 
189 15« 141 
181 136 132 









4 12 9 




























































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 


























































AUTRES LEGUHcS, PLANTES, FRAIS, REFRIGERES 
127. 10867 806« 





















































LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
I 1 1 
RACINES DE HANIUC, TUBFRCULES, S IH ILA IRES 
12715 1554 94 21 4 3 










LEGUHES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 

















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 







U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 


























FARINE, SEHOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
FARINE, SEMOULE DE SAGUU, HANIOC, SIMIL. 


































































































AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET DE CANNE 
62818 55215 68772 














U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
AUTRICHE 























0 6 1 . 9 0 
HONDE 
C t t 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
kUYAUHE-UNI 




U . b . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 













0 7 1 . 1 1 
HONDE 









74 100 100 
3«7 1280 




100 ¿31 150 
36 
8 0 « «100 ¿371 
7 
19882 20857 2C53« 
U 
3 





8 6 4 
7 « 4 
5 4 3 
¿ 
1 
AUTRES SUCRES, S IRJPS, 
76¿ b l 6 884 
751 610 375 
703 540 355 
30 20 
0 70 
10 7 6 
SUCRERIES SANS CACAD 
423 500 342 
40b 569 331 
349 451 280 
1 2 2 
36 33 31 
7 2« 5 
12 0 4 
1 3 3 






















































































SUCRES, S IRUPS, HELASSES AROMATISES 
¿00 20b 174 
208 203 173 
208 203 173 
CAFE ROBUSTA 













































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
| ORIGINE 
C. D ' I V U I R E 
CAHEROUN RF 
R C A 
CONGO BFA. 
CONGO R . Ü . 
CUL0HB1E 




G. U ' I V O I R E 
CAMtRUUN RF 
0 7 1 . 1 9 
MUNDE 




C. U ' I V U I R E 
CAMEROUN RF 
E T h l O P I E FO 
C 7 1 . 3 0 
HUNDE 
C E E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
FAYS­3AS 
C. U ' I V U I R E 
G 7 2 . 1 0 
HGNUE 
C. U ' I V U I R E 
0 7 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
C 7 3 . 0 0 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
Ι Τ AL ΙE 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 
L I B A N 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
570 816 10 











36 07 7 
4 30 1 
U 1 
12 3 
2 2 2 
AUTRES CAFES ET SUCCEOANES CDNTENANI 
« 2 1 551 100 1«8 173 
14 12 0 28 26 
1« 12 0 2B 26 
20 5 2 
4« «8 U 10 
367 «66 173 107 133 
1 « 2 1 1 
1 1 














1 Y COHPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1062 ET 1063 1 
75 100 190 32« «36 
19 11 82 37 37 
1« i 80 29 17 
0 0 l 
« 7 3 S 19 
56 80 10Θ 287 390 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
13 10 6 « 
10 10 6 « 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 1 2 2 1 
1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 
1 
CHUCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
86 103 32 122 127 
80 96 76 113 116 
65 71 65 93 9« 
2 14 1 1 2 
3 8 7 6 8 
0 0 0 1 1 
« 3 3 13 12 
3 « 3 5 7 
2 1 2 2 2 
1 1 1 1 
l 1 










1 2 1 











0 7 « . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
KUYAUHE­UiU 
MAURITANIE 
N IGERIA ,FED 
CAMEROUN RF 








0 7 5 . 1 0 
HONOE 
C E E 
FRANCE 





C . D ' I V U I R E 
DAHOHEY 
N IGERIA ,FEU 
HAUAGASCAR 
BRESIL 





0 7 5 . 2 1 
HONOE 
C E E 
FkANCE 
0 7 5 . 2 2 
HONOE 




0 7 5 . 2 « 
MONOE 
C E E 
GUINEE,REP. 
QUANTITÉS : Ton 
0 1962­1970 1969 



















nes ou » 
1970 J 
I 

































































































































































I I I L U I . C Î I C 
0 7 5 . 2 b 
MÙNUt 
C E E 
FRANCE 
L I B A N 
ü / b . ¿ 4 
HUNUt 








C. U ' I V U I R E 
N IGERIA .FEO 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
0 8 1 . 1 2 
ML NOE 
C E E 
FkANCE 
ESPAGNE 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
ETATS­UNIo 
0 8 1 . 4 0 
MONDE 
DANEMARK 
0 3 1 . 9 9 
MUNDE 
C E E 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
0 9 1 . « 0 
HUNDE 
C t E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C. D ' I V U I R E 




I 1 ¿ 3 ¿1 








GRAINES U A N I S , BADIANE, FENOUIL , I T C . 
3 « 1 1 2 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
2 1 
IHYM, LAUk IER, SAFRAN, AUTRES =P1CES 
103 13« 170 26 38 
b 6 0 I I I ? 
b 6 1 U 17 
? 
2 2 2 4 « 
0 0 1 
¿0 3? 27 5 3 
¿3 63 1 
11 21 ¿0 2 4 
35 02 47 2 « 
76 2 













üETTEkAVES FOUFRAGERtS, F O I N , FUURRAGES 
52 5 
41 4 
« 1 4 
U 1 
TOURTEAUX ET RESIDUS S IMILA IRES 
18 10 25 2 1 
0 10 ¿5 1 1 
POUDRES Dt VIANDE ET DE POISSON 
10 2 
3 1 
ALIMENTS PREPARES PDUR ANIMAUX, NDA 
154 08 101 51 30 
127 Ob 100 «5 39 




MARGARINE, S I M I L I ­ SA INOOUX, ETC. 
7 2 « 658 1B8 ¿79 ¿¿J 
717 b44 188 777 ? l b 
775 153 111 120 58 
b 3 ¿ 
480 402 74 154 160 



























C. U ' IVU IRE 
CANACA 
THAlLANUE 
V I t T - N A M S. 
MGNCE 
C t t 
F k ANC c 
t l A T S - U h l j 


















!S OU I 
1970 j . 




CHICUkEE OU SUCCEUANES TORREFIES OU CAFE 
10 
10 


























































VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
1¿¿ 
54 






















t T A T S - U M S 
6kES IL 
LIBAN 







I T A L I E 
RUYAUHE-UNI 
MUNUE 












I T A L I b 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 
1962-






U . E . B . L . 
PAYS-BAS 

























































5 1 0 




1 1 b 
1 5 8 
¿ 3 1 
9 4 b 
375 





3 0 b 
8 8 7 
3 6 5 
3 5 7 
8 
1 5 5 
1 5 6 
94 
1 0 8 


























































3 0 9 
3 0 0 
176 




7 0 4 





7 1 ! 
7 0 ? 
59 





S e c t i o n s C S T 
Ì O R I G I N E 
1 4 
1 1 7 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F k A N C E 
P A Y S - B A S 
R U Y A U M E - U 1 I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
S E N I G A L 
t T A T S - U N I S 
L I B A N 
1 7 1 . 0 0 
MUNDE 
P U L U G N E 
H U N G H t 
B U L G A k l c 
A L B A N I E 
A L G E R I E 
M A U k I T A N I E 
M A L I 
D A H U M E Y 
C A M t k O U N RF 
M U Z A M B U U E 
M A C A G A S C A R 
Z A M B I t 
M A L A W I 
F t P . A F R . S U D 
A F R . N U N b P 
b F A T S - U N I S 
f . U O M I M C . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A k ú E N T I N E 
I N D E . S I K K I M 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C U N T . 
C U R t E SUO 
1 2 7 . 1 0 
H C N O t 
C E E 
F R A N C b 
P A Y S - S A S 
S U I S S E 
C A P E R C U N RF 
E T A T S - U N I S 
B R E S I L 
I N D U N E S I E 
1 2 2 . 2 0 
H O N D E 
C E E 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
R U Y A U H E - U N I 
A L G E R I E 
C . D ' I V U I R E 
TOGO 
H A C A G A S C A R 





E A U DE / I E , 
3 1 8 
1 4 6 
1 4 1 
0 




3 0 7 
1 3 0 
1 3 5 







T A B A C S b k U T S 




















3 7 6 
10 
« 1 






















L I Q U E J R , S P I R I T U E 
«¿a 
1 4 4 
1 9 4 




J 8 3 
1 4 » 
1 4 7 
1 




ET D E C H E 1 S 











































J X , E X T R A I T S 
1 3 7 
1 ¿ 2 
1 2 1 






































C I G A R E T T E S 
1 7 9 
1 3 « 








1 7 7 
U B 













¿ 6 3 
1 37 












5 1 9 
3 6 1 















5 5 7 
3 4 B 
3 2 9 
1 9 
6 4 
1 0 4 
4 4 8 
I b i 
1 5 1 































0 4 2 
4 4 3 
4 1 8 
2 5 
2 1 8 
2 0 7 
223 
SÉNÉGAL 












































¿ 3 1 . 2 0 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
14 25 35 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
36 35 7« 
AUTRES TABACS HANUFACTURES 
3 3 « 
2 1 2 
2 1 2 
U 0 
0 0 
2 l 1 
3 
0 0 
PEAUX DE BUVINS 1 SAUF 
1 Y CUHPkIS CST 2 1 1 . 2 0 
6 
« 









173 3«2 613 
79 613 
9« 8«2 
GRAINES. NOIX, AHANDES 
1« 51 « 
« 3 3 
« 3 3 
9 «8 
I l 7 10 
5 3 4 
5 2 4 
1 l 
1 1 
« 2 3 
1 
1 1 
VEAUXI, D EOUIDES 
















3 12 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 U 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
21« 131 229 
1 0 
1 0 




2 « 2 
7 
15 5 9 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
13b 00 10« 
1 
105 62 115 
L 1 
1 1 




1 2 1 
3 
8 2 3 







ALLEM. R . F . 
E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
2 3 1 . 3 0 
MONDE 
CtE 




2 « 1 . 1 0 
HLNDE 
GAMBIE 






L. U ' I V U I R E 
2 « 2 . 3 ¿ 
HU NU E 
C. U ' I V U I R E 





C . D ' I V O I R E 
GABON 
HONDURAS 




C. D ' I V O I R E 
¿ « « . 0 2 
MONDE 





25 76 10¿ 





I l 3« «1 
12 «2 33 5 17 18 
1 1 
I l 3« b« b 17 23 
«1 l e 




DECHETS, ROGNURES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 
21 13 13 2 1 2 
20 0 I I 2 1 1 
20 0 U 2 1 1 
BUIS DE CHAUFFAGE, SCIURE DE BOIS 
221 b 
7.20 6 
BUIS DE NON C0NIFE3ES, BRUTS PDUR SCIAGE 
l Y COMPRIS CST ¿ « 2 . 2 1 EN 1962 ET 1063 1 
9 9 7 0 2 0 « 3 9 2 0 1 3 7 «55 91« 881 
«8U 305 2«5 48 32 22 
480 305 245 48 32 22 
I l 1 
322 1 
0 4 1 1 2 0 1 3 4 1 0 5 7 0 405 882 85B 
BUIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARKIS 
( Y COHPRIS CST 2 4 2 . 2 2 EN I9S2 ET 1063 1 
38 230 39 2 12 2 
33 228 30 2 12 2 
BOIS NON CONIF. SCIE LDNG, TRANCHE DEROULE 
1 Y CUMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1962 ET 1063 1 
3656 3 3 0 8 2613 285 256 230 
2830 1«36 1376 213 ID9 125 
2830 1«36 1376 218 100 125 
35 3 
782 1872 1232 62 1«6 10« 
« 1 
5 1 
BOIS NON COV.IF. RABOTE, RAINE, 8JUVETE, SI 
206 103 00 25 17 16 
¿05 IOS 87 25 16 14 
205 108 87 25 16 1« 
3 2 
LIEGE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­U1II 




A L L t M . R . F . 
k t P . A F R . S U U 
AFR. NON 5P 





¿ b ¿ . 5 1 
MU ND t 
CEE 
FRANCE 















M G t R 

















UECHbTS DE PAPIER ET CE CARTON 
6 0 1 803 793 
595 753 703 
503 5«0 542 
60 145 100 
51 
10 o8 100 
50 
39 60 5b 
30 47 bb 
33 35 38 
4 9 6 
4 
1 4 6 
3 
















EFFILOCHES Uc LAINt ET 
10 17 44 
10 17 44 

















5 4 10 
5 4 10 
5 4 10 
DECHETS L A I N E , POILS, SAUF E=FILJCHES 
14 28 10 
14 28 10 
14 ¿8 10 
COTON EN HASSE 
479 bb 47 
1 
1 









3 3 1 
3 3 1 
3 3 ! 
267 74 6? 
1 
1 












U . L . t . 
BF ES IL 
PARAGUAY 
M I M I 
L t t 
F!ANCE 
U . E . B . L . 
MUNCt 









K t M A 




ilk ES IL 





L i t 
QUANTITÉS : Tonnes 
0 1962­1970 
s ou 1 
1970 j . 




OlLMcTS J t COTON, NON Pt IGNES NI CARUES 









1 3 4 









1 0 3 
IO 





ChANVRE NUN FILE, ETOUPt, DECHETS 
SISAL ΕΓ SIH. NON FILE, 




b2¿ 120« 1302 
513 102 791 
3 











1 2 3 
FIBRES TEXT. VEG. NDA NON F I L E E S , OECHETS 
CABLES PUUR DISCUNTINUS, EN SYNTHETIQUE 
I Y CUHPRIS CST 2 6 6 . 3 2 I 
FIBRES SYNTH. DISCONTINUES POUR FILATURE 
I Y CUHPRIS CST 2 6 6 . 3 3 I 


















































1 4 7 





2 5 10 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN 1ASSE 
1 Y COHPRIS CST 2 6 6 . ¿ 1 
12« 337 200 
12« 337 ¿00 
121 337 200 
3 
1 
55 155 37 
55 155 87 
53 155 87 
1 
CABLES POUR DISCONTINUS, EN A R T I F I C I E L 
3 2 2« 
3 2 2« 
3 2 24 
6 4 51 
b « 51 
6 « 51 




DECHETS FIBRES SYNTH. , 
60 11 73 
5o 11 73 
56 11 73 
3 
FRIPERIE 
26 15 65 
8 1 28 





15 0 36 
DRILLES ET CHIFFONS 
115 99 l « 8 
112 99 147 
110 87 142 







A R T I F . , EN HASSE 
2« « 2« 
23 « 2« 
23 4 24 
1 
6 0 43 127 
7 5 4 





« «9 2 122 
42 34 52 
40 34 50 
40 30 48 
1 4 1 
1 
ι 2 













2 7 3 . 1 2 
HONDE 
Ctb 
I T A L I E 
2 7 3 . 1 3 
MONOE 





2 7 3 . 3 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 

















2 7 6 . 1 0 
HONDE 
CLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 1969 1970 I 





MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I M I L . 
133 233 10 12 26 1 
133 233 10 12 2b 1 
133 ¿33 10 12 26 1 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET S I M I L . 
27 1 
GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
5156 0144 534« 62 73 «« 
1660 105 07 23 5 « 
1660 105 97 23 5 « 
3«96 0038 52«7 39 68 «1 
SABLES NATURELS NON HETALLIFERES 
17 0 38 2 ¿ « 
16 0 33 2 2 4 
16 0 33 ¿ 1 4 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, HACADAM, GRAVIER 
37« 229 525 15 10 27 
327 22« «82 12 0 25 
1«9 201 201 6 θ 10 
«2 221 3 13 
136 ¿3 60 3 1 2 
« 3 1 1 
38 1 
«0 2 
SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
9 15 7 1 1 1 
0 15 7 1 1 1 
0 1« 7 1 1 1 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET S IMILAIRES 
«8 37 29 b « « 
22 18 27 « 3 « 
22 16 27 « 3 « 
25 20 1 1 
PONCE, EHERI , CORINDON ET S I H . NATURELS 
4 1 1 1 
3 1 1 1 
3 1 
BITUHES ET ASPHALTES NATURELS 
28 161 3 16 








ALLEM. k . F . 
t Í A T S ­ U N I b 
2 7 b . ¿ 1 
MUNUt 
L t t 
FI­ANCE 
ALLtM. R . F . 
H.YAUME­UN1 
UkECE 
A L G t R I t 
t 1 A Ï S ­ U N I b 
¿ 7 o . < J 
MUNDt 
C t t 
FkANCc 
NUkVtGE 
¿ 7 o . ? « 
MuNUt 
L t t 
FkANCE 
¿ 7 b . 3 0 
MuNUt 
C i l 
FkANCt 
PAYS­bAS 




C t t 
FkANCE 





¿ 7 0 . 5 1 
HUNUt 





¿ 7 6 . 5 2 
MUNUt 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 I 1962­ 1969 1970 | 1970 | 
b «0 
¿J 1¿D 
ARGILES NUN EXPANSEES, 
07¿ 1051 6300 
75 12b 338 
71 U J 316 
« l b 20 
0 10 10 
7b2 056 5308 
42 
64 55β 53 

















UULUMIE, MEME FRITEE OU CALCINEE 








SEL COMMUN UU CHLORURE 
93 115 80 
as 01 65 
bb 36 ¿2 
5 11 11 
15 43 32 
a 15 13 
AMIANTE 





144 180 450 
b 
180 ¿86 303 
QUARTZ, QUA4T2ITES 
17 69 71 
10 
10 






































































U. t . B . L. 




ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
JAPUN 




ALLEH. R . F . 
HAROC 





2 7 6 . 0 7 
HUNDE 
CEE 












2 9 1 . 9 7 
HUNOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 j 
7 50 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 10 
CRAIE 
9 3 1 0 6 1 1245 30 33 42 
9 3 1 061 1245 3D 33 42 
022 837 1245 30 32 42 
74 ¿ 
TERRES COLUR. OXYDE FER, HICACES NATURELS 
105 155 183 8 13 15 
89 76 125 7 7 12 
a5 60 103 b 5 10 
7 22 2 2 
U 50 50 1 3 3 
23 6 2 1 
BARYTINE ET HTTHERITE SAUF OXYDE OE BARYUH 
326 109 925 22 B 83 
210 70 925 17 6 83 
197 55 920 16 4 83 
13 15 5 1 2 1 
117 30 5 2 
STEATITE NATURELLE, TALC 
130 205 155 8 U 8 
7b BO 64 5 6 4 
76 80 64 5 6 4 
53 125 92 2 5 4 
BORATES ET ACIDE BORIQUE NATURELS 
3 1 
3 l 
FERRAILES, DECHETS. DEBRIS DE FER ET ACIER 
96 211 « l a 2 4 7 
18 16 2 1 
47 BB 321 1 2 5 
CORAIL, COQUILLAGES ETC. POUDRE ET DECHETS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
BOYAUX, VESSIES, ESTOHACS D ANIHAUX 
1 1 1 3 3 6 
1 1 1 3 3 6 
1 1 1 3 3 6 
EPONGES NATURELLES 
0 0 0 1 1 1 
I I 
Sections CST 
ORIGINE 1 4 
CtE 
FkANCE 




¿ 0 ¿ . 1 0 
MUNUE 
GUINEE,REP. 











C. D ' I V U I R E 
GABUN 









P H I L I P P I N E S 






C. U ' I V U I R E 
DAHOMEY 
NIGERIA,FED 




I T A L I E 
ETATS­UNIS 
CHINE CUNT. 













0 0 1 1 
HATIERES D ORIGINE ANIH4LE NDA 
l 0 1 3 
1 0 1 3 
1 0 1 3 
MAT. PREH. VEGET. POUR TEINTJRE, TANNAGE 
29 00 5 0 
¿b 00 5 0 
GOMME LAQUE, GOMMES. R E S I N E S . . . NATURELLES 
«73 276 617 79 «B 183 
11 1 « 1 
1U 1 3 1 
8 30 «4 2 7 13 
2 21 1 8 
1 2 7 1 1 4 
2 b 
1 ! 
105 10 5 6 
25 16 2 1 
32 bO 0? 4 7 11 
26 23 26 2 2 3 
16 27 01 6 11 3? 
13 3 3 1 
51 50 310 l b 15 105 
125 4 28 1 
HAT. VEGET. POUR VANNERIE OU SPARTERIE 
2 6 5 3 7 6 
¿ 4 3 2 7 4 
2 4 3 2 7 « 
1 1 
1 1 I I 
PLANTES POU! PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
88«« 27956 15721 1706 3897 3270 
23 1 5 1 
22 1 5 1 
35 26 35 10 0 10 
79 150 4 8 0 5 7 30 
8672 2775« 15169 1682 3876 3235 
« 1« 10 1 2 1 
1« 10 13 2 2 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEHENCER 
16 22 16 7« 75 83 
13 21 15 72 73 68 
12 21 15 71 72 65 
0 0 0 1 1 3 
1 ι 








C t t 
FkANLE 
FAYS­FAS 




C. U M V U I R t 
MUNUt 












Π AL I t 
¿ 9 ¿ . 0 0 
HG NU F 




s ou 1 
1970 j , 











M u N U t 
C E E 
Fi­ A N L t 
P A Y S ­ B A S 
M/ k U L 
G U I N E E , K E P . 
L . D ' I V u I R L 























FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, HUUSSES... 
























KAPUK, CkIN VEGETAL, HARIN ET SIMILAIRES 
2)4 110 58 19 12 








SURGHU, PIASSAVA, CHIINDENT ET SIMILAIRES 
MATIERES 0 ORIGINE VEGETALE NOA 
1 4 1 
­L_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
i 4 
M A L I 
T U G U 
B R E S I L 
3 2 1 . 4 0 
MCNOE 
C t E 
F k A N C E 
A L L E M . R . F . 
3 2 1 . b J 
M J N Ü E 
C E E 
F k A N C E 
3 2 1 . 7 0 
MÜNDE 
1 2 1 . 8 2 
MUNUE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
3 3 1 . U l 
H U N D E 
A L G E R I E 
G A B U N 
H A C A G A S C A R 
1 3 2 . 1 G 
H u N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R G Y A U H E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
I N D E S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 2 0 
M U N D E 
C E E 








H O U I L L E 
1 Y C U M P R I S C S T 3 2 1 . 5 0 
1 2 4 7 ¿ 9 0 
1 1 9 7 2 9 0 
9 7 1 3 9 0 
1 3 5 9 





















B R I O U t r i b S , B O U L E T S , A G G L O M E R E S D t H O U I L L E 
1 6 9 1 U 0 1 6 « 
1 6 6 1 0 0 l b « 
l b b 1 0 0 1 6 « 





A U T R E S C U K E S ET S E M I ­ C O K E S OE 
I Y C U M P R I S C S T 3 2 1 . a i 
1 6 3 1 3 0 1 5 9 
1 6 3 1 3 0 1 5 9 
1 0 7 6 0 BO 
2 2 
3 « 7 0 7 0 













H O U I L L E 





H U I L L E S B R U T E S UE P E T R O L E O U De S C H I 
2 « 6 3 6 b 8 3 5 « 8 b 5 0 0 8 1 5 
1 1 1 3 0 7 2 8 0 « 6 2 2 1 3 3 1 4 
1 3 2 0 7 2 5 4 6 0 2 4 2 8 7 5 0 2 
2 8 0 7 
E S S E N C E S DE P E T R O L E 
2 3 4 0 7 1 0 8 5 3 1 1 7 
« 0 1 2 1 0 « 2 0 
2 b « 6 
5 1 1 0 « 2 7 
3 0 7 
1 0 0 8 
« 0 
1 7 7 6 4 7 7 
9 5 
1 3 2 5 
3 0 9 2 9 
4 3 0 2 7 3 1 6 3 5 
2 9 5 
1 3 3 3 4 1 3 2 0 9 3 8 
2 7 1 4 
2 6 0 3 5 
2 3 9 
7 1 2 1 4 2 5 
4 0 2 1 
2 0 0 3 
1 9 6 5 
5 2 
9 « 2 
















1 2 8 7 5 
4 8 4 0 
8 0 3 5 














¡ T E S 
8 0 8 0 
3 8 1 6 
4 2 7 4 







P E T R O L E L A M P A N T , K E R O S E N E , H H I T E S P I R I T 
4 4 6 3 1 4 2 1 8 8 
9 1 1 1 0 6 8 8 
1 1 








Sections C S T 
! O R I G I N E 
I 4 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
1 1 AL Ι E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
1 N 0 E S O C C . 
A N T I L . N t E R . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A D E N 
3 3 2 . 3 0 
MÜNOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U H E ­ U N I 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
G A B U N 
E I A I S ­ U N I S 
I N D E S O C C . 
A N T I L . N E E R . 
C U K A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
1 k AN 
A R A b . S E O U J . 
A D E N 
A U S T R A L I E 
3 3 2 . 4 0 
MONDE 
C t E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . K . F . 
I T A L I E 
k U Y A U H E ­ U N I 
A F R . N D E S P . 
H O Z A M B I Q U E 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
I N C E S O C C . 
A N T I L . N E E R . 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U D . 
A D E N 
3 3 2 . 5 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 






6 0 2 0 5 8 5 





2 7 1 « 1 3 
1 0 l 
4 1 
1 1 6 5 
1 8 8 6 
9 1 
1 2 6 5 
3 3 ! 
1 0 7 4 
1 3 8 5 
5 9 ? 
2 4 7 « 2 « 0 0 8 9 2 β 
« « 0 1 7 
0 « 3 
5 2 2 
G A S O I L S , F U E L O I L S L E G E R S ET U O M E S I I Q U E S 
1 2 6 3 5 5 5 « 3 6 1 3 7 5 1 2 B 
1 5 7 2 5 2 
8 0 5 2 7 
¿ « 6 1 2 
« 3 0 1 3 
22Ì 7 
1 0 l 
1 0 7 8 3 1 
¿ B ¿ B 
¿ 0 1 
2 5 5 5 5 « 3 6 1 6 1 2 8 
« 9 « 1 4 
6 3 3 1 7 
5 4 2 
»¿ni 1 8 6 
1 0 0 3 3D 
1 5 3 5 
2 3 1 
4 1 2 1 1 
1 3 4 4 
F U E L U I L S L O U R D S , R E S I D U A L F U E L D I L 
3 2 6 8 8 6 7 6 7 0 1 
1 0 6 6 4 2 2 0 
1 3 1 2 2 2 
a 0 J 6 1 7 6 
1 1 9 2 5 
2 9 7 5 
8 5 2 
5 2 7 8 
2 3 3 3 
6 5 1 
3 3 1 
3 7 6 7 6 7 
6 3 1 
1 6 1 7 8 3 4 2 
« 8 3 6 
1 0 1 1 
« 5 1 
« 6 6 8 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
5 2 1 3 9 5 8 5 6 8 2 8 8 3 3 1 2 5 8 9 2 6 
4 9 7 0 9 2 1 1 6 5 6 1 7 8 6 1 1 8 5 8 7 6 
4 7 3 9 8 6 7 9 6 1 4 3 7 4 2 1 0 7 8 7 8 2 
1 8 1 4 3 6 3 2 1 3 3 8 8 7 0 
2 6 4 8 3 6 4 9 6 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
! ORIGINE 
I I AL I t 
kUYAUMt­UNI 
u . U ' I V U I k L 
t T A T S ­ U N I b 
V t N l Z U t L A 
AV ITA ILLEM. 
N . S P t C I F I b S 
J J t . b ¿ 
MUNUt 
C t c 
F k ANC t 
PAYS­BAS 
ALLLM. k . F . 











A L L t M . k . F . 
Ut SS 
kUUHANlE 
11 A Ï S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
t I A T S ­ U N I S 
IRAK 









u . t . a . L . 
ALLtM. K . F . 
I T A L I E 
A N I 1 L . N E E K . 
———^ ^^ —^^ _ 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962· 
1970 1969 1970 j . 
1 




9 U 5 2 
57 214 ?02 9 





41 44 33 17 
3b 38 32 15 
28 10 23 12 
2 l 
b ¿0 10 3 
5 5 1 2 
VASELINE 
4b b¿ 41 10 
«3 52 41 9 
0 1¿ b 3 
71 25 35 « 
13 15 3 
PARAFFINE, CIRES MINEFALES 
«75 lOJb 4bB 71 
10b 105 115 18 
73 2 ¿b 14 
¿3 104 80 4 
195 b35 100 2b 
lbO ¿b4 ¿53 25 






















HUILES JE PETRJLE, PREPARATIUNS NOA 
03 ¿1 16 9 
17 17 15 5 
0 16 7 3 
7 1 
5 
1 I « 1 
3 
75 2 
BRAI DE GOUORON OE HOUILLE 
1 Y CUHPRIS CST 3 3 2 . 0 3 1 
17 12 21 2 
17 12 21 2 









BITUHE ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE 
( Y CUMPRIS CST 3 3 2 . 0 « 1 
5206 0191 6301 137 
63« 755 50« 36 
6«« 720 257 3« 
23 252 l 
U 














































V t N l Z U t L A 




ALLEM. R . F . 
GAMBIE 
E l A T S ­ U N I S 
CUKACAU 
VENEZUELA 
3 4 1 . 1 0 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
VENEZUELA 






















« 2 1 . 4 0 
HUNDE 
A V I T A I L L E H . 
4 2 1 . 5 0 
HONDE 





«082 B«36 5707 
MELANGES BITUMINEUX 
1863 1858 ¿¿37 
6¿¿ « U o50 
583 167 568 




1121 1445 1587 













GAZ NATURLL ET HYDROCARBURES 
726 55 65 
664 55 65 





















GRAISSES ET HUILES DE PÜISSONS 
3 8 2 
2 
8 2 
SUIFS BRUTS OU FONUUS 
3471 6036 3953 
120a 176 16« 
910 176 ? 
b2 162 
2 3 6 
123 712 
1921 «506 3«33 













GRAISSES OE SUINT ET DERIVES, 
2 7 6 
2 7 b 





HUILE 0 ARACHIDE 
4 
4 
HUILE D OLIVE 




























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 





C. O ' I V O I R E 
DAHUHEY 
N IGERIA .FED 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ARGENTINE 






12 U 9 
VALEURS : 1OO0 S 




13 12 9 
12 11 0 1? 12 9 
1 1 
« « « « 5 4 
2 1 1 1 
HUILE Ot L IN 
( INCLUS DANS CST « 2 ¿ . 9 D EN 106¿ t T 1963 1 
107 U « 125 3« 33 «1 
107 U « 125 3« 38 41 
45 50 69 l b 10 23 
45 10 13 3 
lb 32 4b b 10 15 
3 23 1 9 
HUILE JE PALME 
007 2 2 8 6 1003 113 305 334 
2 1 
2 1 
a ι 3 « 124 00 22 3¿ 29 
570 2153 1305 88 331 30« 
2 1 
HUILE OE PALHISTE 
63 531 12 00 
62 531 10 60 
5 1 
HUILE DE R I C I N 




HUILES VEGETALES F IXES NUA I Y CUMPRIS 
CST « 2 1 . 2 0 / 60 / 70 DE 1962 A 1066 I I Y 
COMPRIS CST « 2 2 . 1 0 / 50 EN 1062 ET 1963 1 
113 758 37 U 8 8 
07 75« 10 0 7 6 
06 75« 10 8 7 6 
0 1 
15 21 1 1 
HUILES ANIMALES UU VEGETALES MODIFIEES 
31 55 30 32 21 18 
8 1 55 35 32 21 17 
60 30 25 25 16 13 
« 1 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
t I A I S ­ U M S 
4 3 1 . ¡ 2 
MLNCt 




4 3 1 . 4 ¿ 
HONDt 
C t t 
FkANCt 




7 1 2 . 1 2 
MUNlit 
C t t 
FkANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 
U A L IE 
k ü Y A U H b ­ J N I 
t T A T S ­ U M S 
IHAk 
A k A B . S E û U J . 
KUWtIT 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




GRAISStS t T HUILES HYDROGENEES 
4 ¿ l 2 1 5 
« ¿1 ? 1 5 
1 1 2 1 1 
¿ ¿0 1 4 
ACIDES GRAS I N D U S . , HUILES A C I D . DE 
1 Y CUMPRIS CST 5 1 ¿ . ¿ b 1 
J145 7469 1774 bOl ««? 
3137 ¿«09 177« 600 «4? 
¿49 ¿04 5 40 40 
17¿ 31 
¿83 bO 5b 
¿4<:3 ¿¿64 1709 4b4 403 
b 2 










CIRES VEGETALES MEME COLOREES 
1 1 1 1 1 
i i i i l 
1 l 1 
AUTkbS HYORDCARSURES 
1 Y CUHPR1 S CST 5 1 ¿ . U 1 
372 353 805 1¿¿ 65 
715 b53 804 93 64 
¿92 U 3 50 7 
104 603 537 19 50 




2 / 0 1 4 1 
101 15 
I l 2 
5 1 
DERIVES HALJGENES OES HYDROCARBURES 
112 140 194 53 60 
111 147 103 52 58 
75 65 140 37 38 




























E I A I S ­ U N I S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 
SUISSt 
5 1 2 . 2 1 
MUNUb 
C e t 




U . L . f l . L . 
ALLEH. k . F . 
ETATS­UNIS 










U . b . B . L . 








U . E . B . L . 
PAYS­dAS 
5 1 2 . 2 7 
MO NO t 
CtE 
5 1 2 . 2 t 
MUNDE 
CtE 













UERIV . SULFDNbS, N I T R I S . . . 0 HYDRDCAKBUR ES 
10 5 ¿3 9 
9 4 28 8 
5 ¿3 3 
0 1 
4 4 5 3 
1 1 1 1 
ALCLOL METHYLIQUE, METHANOL 
2 1 
1 1 
ALCLULS ACYCLIQUbS ET DERIVES 
30 46 40 11 
27 4b 30 10 
15 20 ¿1 6 
2 0 6 1 
10 β 12 « 
2 1 
ALCLULS CYCLIUUES ET DERIVES 
2 3 3 l b 
1 2 ? a 
1 2 2 8 
0 2 
1 1 1 6 
ALCOOL ETHYLIQUE 
225 163 289 72 
1 7 « 106 60 55 
121 36 30 «1 
5¿ 70 ¿0 14 
l 1 
l b 8 15 5 
12 31 57 « 























GLYCERINE. EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
9 « 7 6 
0 4 7 b 
8 4 5 6 
0 




DERIV . HALOGENES S U L F Ü N E S . . . D 
7 3 3 3 














A L L t M . F . F . 




U . t . B . L . 
A L L L M . K . F . 









U . E . B . L . 




5 1 7 . 4 ¿ 
MUNDt 
CtE 
ALLEM. R . F . 
5 1 ¿ . 4 3 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 
U . b . a . L . 
PAYS­BAb 
ALLEM. k . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 
E I A T S ­ U N I b 




A L L t M . k . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 j 
5 0 






1 2 3 1 3 ? 
t l H E k S , UXYOES, PtROXYDtS D ALCOJLS, ETC 
14 9 15 10 8 14 
14 0 15 9 a 14 
l ? b 1? 3 5 1? 
1 3 ? 1 1 1 
2 ? 
L k O x Y J t S , tPOXY­ALCUULS, PHbNULS, EÎC 
? 4 b 3 
? 4 6 3 
ί 4 5 7 
0 1 
ALDEHYDES A FUNCTIUNS OXYGENEES 
17 36 76 5 0 6 
1 1 7 - 1 5 ,, 5 , 
10 1 7 1 3 4 1 
1 3 7 
4 3 
β 10 1 ¿ 
D ? 
0 0 0 1 1 1 




CtTCNES, QUIÑONES A FONCT. O X Y S . , JEk IVES 
50 bO 43 l b 70 17 
49 58 46 l b 10 16 
40 40 78 13 14 10 
2 9 3 1 ? ? 
b 4 1U ? 1 3 
1 5 3 1 7 1 
MONUACIJES, DERIVES HALOGcNES, t I C 
74 Cb 85 ?b 79 33 
72 6b 84 ¿5 ¿0 3¿ 
19 a 7? 10 10 17 
10 ¿0 ¿0 ¿ 6 4 
3 3 ? ? ? 1 
30 4b 40 11 11 10 
1 1 
PULYACIUES, DERIVES HALJGENES, ETC 
IB 2 147 7 1 48 
13 ? 146 b 1 48 
1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
5 1 2 . 5 3 
HUNDE 
C E E 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
3 1 2 . 0 3 
HJNDE 
C t t 
FkANCE 
SUISSE 
5 1 ¿ . 6 0 
MUNUt 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . H . F . 
UANEMAkK 
ETATS­UNIS 
5 1 2 . 7 1 
MONDE 
C E E 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 7 2 
MONUE 
C E E 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 7 3 
HGNDb 
C E E 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
3 1 2 . 7 « 
HUNDE 
C E E 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
ACIOES­ALCUDLS, ACIOES 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
A FONCTION OXYGENEE 
37 37 35 23 26 
35 37 35 22 2b 
18 21 0 13 17 
12 0 1« 7 5 
1 5 « 1 3 
3 1 9 ¿ 1 
l 1 
¿ 1 
ESTERS PHOSRHORIQUES, SELS D E R I V E S . . 
1 1 0 1 1 
I L O 1 1 
1 1 0 1 1 
ο ι 
AUTkES ESTERS OES ACIOES H I N E R A U X . . . 
1¿ 1 0 « 20 3 
7 1 59 16 3 
1 1 1 3 
7 50 15 
« 35 4 
1 l 
COHPOSES A FONCTION AHINE 
3 3 ? 3 3 
3 3 2 3 3 
3 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 
COHPOSES A FONCTIONS OXYGENEES 
2 1 1 2 3 
1 1 1 1 3 











1 6 9 
1 3 6 









SELS, HYDRATES 0 AMMONI UH QUATERNAIRES 
2 3 3 1 1 
1 ? I l 
1 1 
? 
COHPOSES A FONCTION AHIDE 
738 1007 2223 66 80 
737 1083 2220 66 73 
7 10 1077 1992 62 76 
26 0 228 3 1 
I l 1 
1 l 1 




1 6 0 
1 5 8 







5 1 2 . 7 5 
HUNDE 
C b t 
FFANCE 
JAPUN 
b l ¿ . 7 7 
HUNDE 
C t E 
FKANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
5 1 ¿ . 7 9 
MUNUt 
C t E 
FFANCE 
5 1 2 . 3 1 
MUNUE 
C b t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
SUISSE 
5 1 2 . 8 3 
HUNDE 
C t E 
FRANCE 
5 1 2 . 8 « 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 2 . B b 
MONUE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 8 6 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
" 0' 
1962­
1970 1969 1970 ; 




COHPOSES A FONCTIJN I M I D E , I M I V c 
B 3 7 0 
6 3 7 7 





COMPOSES DIAZOIQUES, A2UXY0UES 
3 « U 6 
¿ 3 10 « 
0 
¿ 3 0 4 





COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
2 2 3 5 
2 2 3 5 
2 2 3 5 
THIUCOMPOSES ORGANIUUtS 
5 4 24 « 
5 3 7« « 
3 1 23 2 
1 1 1 














AUTkES COMPOSES ORGANU­MINERAUX 
50 252 1«0 30 
50 252 1«0 30 
50 252 1«0 30 
COHPOSES HETEPOCYCLIQUES 
6 5 10 a 
6 5 10 S 
4 1 4 6 
2 4 5 3 
SULFAMIDES 
1 10 0 1 
1 10 0 1 
0 0 I 
10 
Ι ι 
l b l 
I b i 










































5 1 ¿ . 0 ¿ 
HLNDl 
C L E 
FkANCc 
5 1 2 . 0 0 
HUNDE 
C l E 
FkANCE 
















E I A I S ­ U N I S 



















1 0 0 5 
1 0 0 4 
1 0 0 4 
SUCkES CHIMIJUEME <! PUkS SAUF 
1 5 1 
1 b I 
1 5 1 
AUTkES C U M P J S E S ükGANIOUES 
2 3 1 
? 3 1 
2 3 1 
UXYGENE 




1 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
HYOROGENt ET GAZ RARES 
I Y CUMPRIS CST 5 1 3 . 1 ! / 1? 1 
5 0 1 ? 
0 0 1 1 
o o i ι 
CHLUKE 
60 44 74 17 
S9 44 b2 15 
50 44 b? 15 






















SUUFRt SUOLINE, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
¿470 c305 1¿S?5 08 
1347 6305 5738 55 
1347 6305 5733 55 
1137 7187 4¿ 
AUTKES METALLOIDES NDA 
5 11 7 5 
4 6 7 5 
3 5 3 4 
1 1 



























Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
A L L t M . R . E . 




I T A L I E 
K U Y Ì U H t ­ J N I 
MJNLt 
CEÍ 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . 
IT AL I t 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 
MUNDt 
C t t 
HUNUt 
C t t 
FkANCE 
PAYb­BAS 
A L L t M . K . F . 
MUNDt 
C l E 
FkANCE 






A L L t H . R . F . 
tTATS­UNIS 
CARBON 3LACK, NDIKS DE FUMEE 



































ACIOES NITRIQUE. SULFON I TRI QUE S 
6 6 3 2 
0 b 8 2 
« 1 l 
? 
7 






















5 1 3 . 3 0 
MuNUt 
L t t 
FkANCE 
ALLLM. K . F . 
KUYAUME­UNI 
HAFUC 
C. D ' I V U I R E 
U 3 . 5 1 
MJNDt 
C t t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
A L L t M . k . F . 
t T A I S ­ U M S 
5 1 3 . 5 3 
MG NU t 
C tE 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
tS?AGNE 
3 1 3 . b b 




ALLEM. K . F . 
FUYAUME­UNI 




A L L t M , R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. K . F . 
ETATS­UNIS 

















AUTkES CUMPOSES OXYG. INURG. METALLOIDES 
33 ?5 74 
31 70 70 
28 16 l b 
7 3 3 
l 
? 








OXYUE ET PEROXYDE JE ZINC 
84 7b 43 
83 75 43 




UXYUE ET HYDROXYDES DE 
47 43 OB 
41 40 05 
3 4 10 
35 3b 35 
5 
OXYDES OE TITANE 
137 175 160 
13b 175 IbO 
111 116 09 
3 
24 5b 61 
2 
OXYDES DE PLOMB 
42 4« 61 
42 44 61 
33 44 61 
9 
AMMUNIAC L IQUEFIE OU EN 
1461 4051 J « « l 
872 56 7««0 
8«2 9 7 « l « 
5 
























































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. K . F . 
I T A L I E 
5 1 3 . 6 3 
MUNUt 
L t t 
FkANCt 
3 1 3 . 0 4 
HLNUE 
L t E 
I T A L I E 
NURVbGb 




5 1 3 . 0 7 
MGNDb 




ALLbM. R . F . 
NURVEGE 
HONG­KCNG 




U . E . B . L . 
A L L t M . K . F . 








1969 1970 j 





HYDkOXYDE OE SUOIUM, SUUDE CAUSTIQUE 
32a? 4B84 4b77 2«b 330 
3763 46S4 4b77 ?4b 339 
3137 457? 4 b l l ?35 M b 
I L 1 








P0IA3SE CAUSTIQUE, REt­UXYUt S J J . . PJTASS. 
74 74 13 6 0 
74 ¿ ­ , 1 3 b 9 




OXYDES DE STRONTIUM, bARYUM, MAGNESIUM 
113 70 0 0 0 5 1 
111 090 b 
U D 990 4 








UXYUES LT HYDKDXYUES Dt CHKOME 
1 
1 
C A S O , UXYDES METALLIQUES I N U k j . NDA 
3 6 6 4 7 
7 3 3 1 2 
1 7 3 1 2 
2 3 3 7 5 
0 1 
CHLORURES. OXYCHLUkURtS 
171 113 74 10 9 
171 113 74 10 0 
23 4 2 3 4 
31 42 31 2 2 
al 67 41 5 3 
C H L U R I T t S , HYPOCHLORITES 
40 b4 55 14 17 
49 b4 55 14 17 


















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




A L L t M . R . F . 












U . E . a . L . 
A L L t M . K . F . 
AUTk IChc 




U . t . B . L . 
UkSS 
5 1 4 . 7 3 
ML NO E 
CtE 
FkANCE 
U . t . B . L . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I b 
5 1 4 . 2 5 
MUNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 





51 73 50 11 
51 73 50 11 
4b 73 50 11 
4 1 
BROMURES, BkOHATbS, ETC 
1 1 1 
1 1 1 
0 ι 
IUOURtS, UXYIOOURES, lOJATES, 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
SULFURES, POLYSULFURES 
bO 77 40 0 
50 7b 43 9 
32 10 7 5 
5 
2b bb 36 3 
1 1 
HYUkOSULFITES, SULFUXYLATES 
61 47 61 24 
S7 47 b l 23 
55 44 54 22 
3 7 
« 1 
SULFITES ET HPOSULFITES 
22 63 27 « 
¿¿ 63 ¿7 « 
b 6 17 ? 
5 8 
1« 51 ? 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
774 307 235 ¿0 
¿77 307 233 29 
150 226 20 18 
B 40 1 
10 
95 171 163 9 
8 1 
N I T R I T E S , NITRATES 
36 21 23 5 













































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
URSS 
ZUNE CH EST 
PULUGNE 
H C N G K I E 
5 1 4 . 3 1 
HGNUE 
C E I 
A L L t M . R . F . 





ALLEM. K . F . 





I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 j 
3« 20 20 













PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
«4 17 62 8 
43 17 62 8 
« 1 17 02 8 
A R S E N I T t S , ARSENIATES 
a 1« 12 2 
« 5 3 1 
« 5 3 l 
« 0 10 1 
AUTkES CARBONATES, PERCARBUNAT 
1 Y CUMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
485 688 1240 35 
440 644 l ? 0 4 31 
« I l 671 1105 ?0 





12 30 10 1 
3 10 




S IL ICATES 
600 561 «85 «2 
600 5 b l «85 «2 
5«3 511 3«0 31 
U 100 1 
5b 50 «5 11 
BORATES, PERBORATES 
21 16 15 3 
20 16 15 3 
12 3 5 2 





























SELS DES ACIOES 0 OXYDES HETALLIQUES 
c l 65 21 ¿3 
61 6« 20 23 
15 12 18 12 
2 
2 1 





































I T A L I E 
kUYAUME­JNI 
5 1 4 . 3 0 
MUNDt 
L i t 
FRANCt 
A L L t M . k . F . 




ALLEM. R . F . 




A L L t M . k . F . 
AUTF ICH l 
UKSS 













t l A T S ­ U N I S 
I N D E , S I K K I H 
5 1 5 . 3 0 
MONUE 
C tE 
A L L t M . R . F . 
















AUTkES SELb, PERSELS D ACIDES 
7 0 1¿ 1 
¿ O U 1 
1 0 1 
11 
MET. PREC. C O L L J I U . . AMALGAME 
0 0 0 1 
O J O 1 















PERUXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
70 4¿ 133 22 
OB 42 173 19 
oo 41 l i a 19 
7 1 5 1 
7 35 ? 
¿ 1 
CAKeUkE OE LALCIUM 
1? 4? 




1 Y CJMPKIS C S ! 5 1 4 . 0 5 EN 10b? E l 19b1 ! 
405 407 40b 54 
«00 40? 400 53 
397 401 300 53 
5 5 
AUTkES CUMRUSES INURGANIQUES 
4 1 1 1 
4 1 1 1 








ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
0 0 ? 2 
0 0 7 ? 
0 D ? 2 
0 
0 




GOUUKUNS DE H U U I L L t ET AUTRES 
87 Ob 46 10 
3 7 9b 4b 9 

























G U I M t ,RER. 
t I A I S ­ U . 1 I 7 
MUNDt 
CE t 
QUANTITÉS Tonnes ou ? VALEURS 1000 $ 
PKUU. DIST1LLATIUN GUUDRONS DE HOUILLE 
MUNDt 
L I E 
Fl· ANCE 
U . L . 3 . L . 
KAYS­BAS 
t Τ A IS­UN 17 
Ik AK 
AkAb .SEUUU. 
2 7 3 
1 6 8 
17 
4 9 




4 0 3 
3 b 7 
1 0 
¿ 1 3 
1 6 ) 
! 7 
4 0 5 
­.94 
1 1 
1 0 1 













t l · ANCt 
ALLtM. k . F , 
MUNDt 
D i t 
FkANCt 
I l AL lb 
i:i­ bSIL 















































MAIIERES CJLORANTES VEGETALES, ANIHALES 































100 147 132 
10 16 ¿1 
140 150 150 




















I l AL IE 
küYAUME-UNI 
HUNG-KCNG 
5 3 3 . 2 0 
ML ND t 
C E E 
FFANCE 




E I A T S - U N I b 
5 3 3 . 3 1 
MONUE 
C E E 
FkANCE 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F . 
KCYAUME-UNT 
J Í P U N 
HCNG-KONG 
5 3 3 . 3 2 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. K . F . 







A V I T A I L L E M . 
5 3 3 . 3 3 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
5 3 3 . 3 4 
MONUE 
C E E 
FKANCE 
5 3 3 . 3 5 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




1969 1970 ί 
7 3 








tNCRES D IMPRIMERIE 
1970 
« 
1 Y CUMPRIS CST 8 0 5 . 0 1 EN I 0 b 2 ET 1063 1 
27 72 34 4b 50 
25 21 32 41 45 
21 10 27 31 40 
4 2 5 10 5 
0 0 1 
1 1 1 3 3 
0 0 1 
0 0 1 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
186 383 973 40 101 
30 37 147 7 9 
26 31 14¿ 7 a 
2 1 
6 5 1 
5 1 
54 218 243 l b 6« 
103 12? 581 25 26 
VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
370 ¿95 252 309 271 
325 ¿52 ¿26 ¿43 200 
305 201 207 226 178 
1 1 1 1 
0 13 10 9 12 
7 37 10 5 17 
0 1 
35 21 16 55 20 
0 1 1 
3 1 2 1 1 
« 3 
3 
3 21 0 5 41 
3 
COULEURS PUUR PEINTURE ARTISTIQUE 
« 3 3 8 b 
4 3 3 8 b 
3 2 3 8 5 
SICCATIFS PREPARES 
















1 1 9 
2 « 1 
2 1 « 












HORTIER, ENOUITS, HASTIC, CIHENT RESINE 
58 « 0 40 27 35 
58 4 0 39 27 34 













b « 1 . 1 0 
MONDI 
C b E 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
5 4 1 . 3 0 
HUNDE 
C L E 
A L L E H . K . F . 
5 4 1 . 4 0 
HLNDE 
C t E 
FKANCE 
5 4 1 . 6 2 
HUNDE 
C t E 
FKANCE 
Í 4 1 . 6 3 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 






5 « 1 . 7 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







T U N I S I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
5 « 1 . 0 1 
HONOE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 
1969 1970 | 





PRUVITAHINES ET VITAHINES 
3 U 10 « 10 
3 U 10 4 9 
3 U 10 4 9 













ALCALOIDES VEGETAUX, Dt SYNTHtSE, DERIVES 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 
0 0 0 2 2 




StRUMS ANIMAUX ET HUHAINS, VACCINS 
7 B ¿¿ 1¿1 224 
6 6 20 80 178 
6 5 10 87 172 
0 0 0 2 6 
0 0 1 7 
0 
0 1 1 
0 2 
1 2 0 20 35 
HEDICAHENTS POUR HOHHES ET ANIMAUX 
704 820 U « 9 2 6 1 « 3615 
687 806 1001 2522 355« 
6 8 « 801 108« 2«00 3510 
1 2 
2 « 6 28 «« 
1 
0 1 0 2 5 
1 6 « 3 12 
0 1 1 




0 7 «9 75 «2 
1 
OUATES, GAZES, BANDES ET S I M I L A I R E S 
71 03 82 1«6 187 
71 03 82 l « 6 187 








1 7 0 
1 3 9 














5 7 6 
1 
1 9 0 
1 9 9 
1 9 9 
233 
SÉNÉGAL 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
11 A I S ­ U N I j 
b 4 l . O 0 
Ku NU t 
CLE 
Fl· ANCE 
A L L L M . K . F . 
k l )YAuME­JNI 
53 1.10 
MUNDI 
L t t 




t T A l S ­ U N l S 




3 3 1 . ¿ J 
MLNLF 
C t t 
FkANCt 
P A Y S ­ B A S 






E I A T S ­ U N I S 









ALLEM. R . F . 






C. U ' I V O I K E 
N I G E R I A , F t U 
t T A I S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
AUT. P Ä t P A R . , ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
5 3 2 24 28 
« 3 ¿ ¿4 ¿7 
7 2 2 10 18 
U l l 4 0 
0 1 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDcS 
b 5 13 23 77 
4 4 4 7? 2b 
4 4 3 71 73 
0 1 


















oO oa 76 ?ba 301 
7b 43 b3 770 730 
bO 30 41 707 1B9 
b 11 20 IB 35 
1 1 1 3 b 
3 5 7 7 15 
1 1 1 b 13 
0 0 2 
0 0 1 
J 0 1 3 2 
7 18 4 19 30 
EAUX D I S T I L L E E S ARUHATIUUES, ETC 
14 2 2 6 3 
13 2 1 6 3 
13 2 1 6 3 
PAKFURMERIE ET PKUDU1TS DE BEAUTE 
¿73 181 105 873 423 
250 153 160 646 367 
247 148 157 830 357 
1 5 3 2 8 
1 1 0 4 2 
0 0 1 1 
4 3 2 5 b 
0 0 1 
1 2 1 
1 3 2 1 1 
2 3 






























ORIGINE i 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . K . F . 




C. U ' I V U I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE C U N I . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
SUISSE 
C. U ' I V U I R E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
KÜYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
AFR.ND ESP. 
5 6 1 . 2 1 
HONOE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I 4 
SAVONS 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
381 «71 ' 325 ¿¿1 ¿89 ¿20 
351 306 303 70« 232 208 
261 2«3 195 172 182 165 
1 1 
15 17 2« 6 6 0 
1 1 
73 138 82 25 «3 33 
6 16 16 « 14 10 
2 1 
? 1 
71 40 1 10 17 1 
2 14 3 74 
1 1 
PKEPAR. FOUR LESSIVES, PROD. TE NS IO­ACTIFS 
1777 1680 1706 735 811 736 
1711 1662 1601 721 780 719 
1273 1470 1586 6 5 1 707 6 7 1 
l a 53 23 5 13 5 
18 10 10 5 ? ? 
3 9 1 124 65 55 65 36 
, 5 5 b ¿ 7 4 
4 7 1 7 1 1 
4 5 U 6 8 16 
5 b ? 3 4 1 
2 5 7 8 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
141 14« 1«6 83 00 05 
135 139 13« 76 B3 81 
129 133 12« 68 7« 70 
2 1 1 1 
3 3 4 6 6 β 
7 1 5 ? 1 ? 
6 5 U b 7 13 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y COHPRIS CST 7 7 1 . 2 0 EN 1062 ET 1963 I 
11350 2518 1614 603 6B 65 
10712 2518 l o i « 568 68 65 
6918 1511 9«6 380 60 «1 
203 63« 8 22 
297 977 9 5 
239« 31 3« 125 3 3 
9 0 1 «6 
332 20 
306 16 
SCORIES OE OEPHUSPHJRATION, SCORIES THOHAS 
5528 1 388 1 
5209 1 367 1 












bb 1 .31 
MLNDE 
C t b 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. K . F . 
RUYAUHE­UNI 
HUNG­KCNG 








U . E . b . L . 
ETATS­UNIS 









E I A I S ­ U N I S 

















AUTKES ENGRAIS PHOSPHATES 










I Y CUHPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 106? ET 1961 1 
1 Y CUHPKIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1062 A 1966 1 
5312 151b 8077 778 
5¿0U 1516 80¿b ¿7¿ 
3541 151b 7783 185 
¿65 10 1¿ 
1305 233 74 








HELANGES U ENGRAIS POTASSIQUES 
51 4 
b l 4 
51 « 
ENGRAIS NDA 
«63 73 33 
« b l 23 32 
413 4 29 
47 20 4 
2 1 





28 12 25 19 
22 12 20 15 
22 12 20 15 
b 5 1 
0 1 
HECHES, COKUEAUX DETONANTS 
2 0 0 4 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES 
2 1 6 b 
2 1 6 6 



























U . L . b . L . 
A L l f c H . H. 
K A L I L­
t T A I b ­ U M 
F 
S 
KU ND t 
LI I 
FKANCc 
U . t . B . L . 
KAYS­BAb 






Gl BK ALI AR 
t l I I S ­ U M j 
MINUÉ 
L L t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
ALLtM. K 
Ρ VALEURS : 1000 S 
Ak I ICLES DE PYROTECHNIE 



























3 3 6 
3 1 1 




















L I E 
Fl· ANCt 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . F . 
1 1 AL I t 
RLYAUMt­UNI 
S U l U t 
UANcMAkK 




L . D ' I V U I R E 









1 0 4 














I V ) 














2 4 2 
b l i 

























AUTKES DERIVES CHIMIQUES OE LA CELLULOSE 










1 6 9 
1 4 2 




















C t t 
MUNUE 
C t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 





A L L E M , K . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C . U ' I V O I R E 










ALLEH. R . F . 
TOGO 
ETATS­UNIS 





? VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
MATIERES ALBUMINOIUES DURCIES 


























1 5 6 




















































































1 ORIGINE i 4 
FKANCE 





5 0 0 . 5 « 
MUNDE 





C t t 
FkANCE 
5 9 9 . b b 
MCNDE 
C L E 
FKANCE 
5 9 0 . 3 7 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
5 0 0 . 5 0 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 




5 0 9 . 6 1 
HONDE 





5 9 0 . 6 2 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
NORVEGE 






27 117 62 
1 
0 0 
¿ 1 7 5 
1 
1 5 2 
ALBUHINES, ALUHINATES, 
















GELATINES ET DERIVES, COLLES 
10 5 7 
10 5 7 




























DEXTRINES, AMIDONS, FECULES 
77 3« 46 
77 3« «0 
77 33 «5 
COLLES PREPAREES NDA 
17b 10« 185 
170 100 18« 
16¿ 157 170 





2 2 « 1 2023 2513 
128« 2023 2508 
1006 1026 1512 
278 997 906 
223 5 
7 3 3 
LIGNOSULFITES 
«1 59 75 
22 «8 6« 
2 1 «8 6« 





1 3 7 
1 3 b 
1 2 b 
1 0 
2 2 1 












1 0 0 
1 5 8 





¿ ¿ 3 
¿ ¿ 3 













1 3 9 
1 3 0 
1 7 5 
1 3 
1 7 3 
1 7 2 









IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
! ORIGINE 




S U t u t 
bOO.b« 
MC NUI 











ALLEM. . ­ . F . 






C t t 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
3 0 9 . 7 5 
MUNUE 
L I E 
* FkANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
KUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
ANT IL .NEER. 
N . S P E C I F I E S 
5 0 0 . 7 6 
MÜNDE 
C t t 
PAYS­8AS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 [ 
TEREBENTHINES, AUTRES 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
SOLVANTS TERPENIQUES 
27 26 20 8 7 7 
l b 10 7 b « « 
lo 8 6 0 3 4 
U 17 13 2 3 « 
CULUPHANES LT ACIDES RESINIQUES 
35 15 106 9 6 «2 
34 0 10b a 3 «2 
28 9 53 6 3 21 
b 52 ? 21 
2 1 
3 1 
GUUORUNS, CREOSOTE DE BOIS, METHYLENE, ETC 
2 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SULVANT 
« β 4 6 10 8 
« B 4 b 10 8 
4 8 « b 9 8 
l 1 




PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR MORDANCAGE 
28 33 33 19 2b 29 
19 10 10 11 12 8 
3 2 2 2 1 2 
15 17 8 9 U 6 
0 15 23 8 14 22 
ADDITIFS POUR HUILES MINERALES 
110 222 512 84 166 403 
63 210 150 44 150 103 
54 168 129 37 126 7B 
7 10 27 7 21 23 
2 1 
1 2 1 1 3 1 
1 1 1 1 
8 6 5 7 U U 
10 1 
33 4 337 32 4 287 
ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
3 4 3 2 3 3 






ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 





t I A T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 








A L L t M . R . F . 
ALGERIE 














ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 l 
2 3 2 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 2 2 
1 
HIL IEUX DE CULTURE POUR HlCRJORGANISHES 
2 1 2 6 3 4 
2 1 2 4 3 3 
2 1 2 4 3 3 
0 1 
0 0 1 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
26 31 65 10 13 21 
2b 31 65 10 13 21 
21 31 21 8 13 8 
5 44 2 14 
PATE A MODELER, CIRE POUR ART JENTAIRE 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
CHARBONS, AUTRES MAT. HINERALES ACTIVES 
183 IB6 ¿14 31 38 49 
157 186 214 29 38 49 
139 126 204 26 30 46 
18 59 10 3 8 3 
23 2 
FERRU­CERIUH ET ALLIAGES PYROPHORIQUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CUHPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE HETAUX 
12 45 7 7 14 5 
12 «5 7 6 1« 5 
12 « « 5 6 1« 5 
2 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I H I L . 
52 «3 52 29 24 27 
51 43 51 29 24 27 
47 35 35 28 22 22 
3 8 7 1 2 2 
9 3 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIHIQUES NDA 
1 Y CUHPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
349 400 351 217 236 289 
327 371 323 202 213 259 
278 277 198 162 143 155 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i 4 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 














6 1 1 . 0 2 
HONDE 
I N D E . S I K K I M 













5 U 18 




2 2 7 
B 36 16 5 19 10 
33 46 39 30 48 B7 
1 1 
4 5 B 3 3 7 
0 1 
0 1 1 1 3 3 
2 l 
0 2 1 5 
2 3 b 1 1 2 
6 17 11 b 15 13 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
154 156 108 89 7a 67 
154 156 10Θ Θ9 78 S7 
150 170 10b Θ6 64 66 
3 77 ? 2 13 1 
2 1 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 
l INCLUS DANS CST 0 1 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
5 1 1 3 3 1 
1 1 1 2 3 1 
1 1 1 2 3 1 
4 1 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EQUIOES 
1 Y CUHPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1062 ET 1063 1 
« 15 θ 10 31 19 
« 15 8 10 31 18 
« 15 8 10 31 IB 
PEAUX D OVINS PREPAREES 
2 1 2 1 
0 1 
0 I 
1 1 1 1 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
0 0 1 1 
0 1 
CUIKS ET PEAUX CHAHOISES 
2 1 2 20 20 16 
2 1 2 20 20 16 
2 1 1 20 20 16 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS OU HETALLISES 
1 1 « « 
1 1 « « 




















HU NC t 
DEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
FkANCE 






A L L t H . R . F . 
ROYAUME­UNI 
C. U ' I V U I k E 
t T A Ï S ­ U N I S 
JAPUN 
MUNUt 
C t t 
FkANCE 
A L L t M . R . F . 
I I AL IE 
kuYAUHE­UNI 
C. U'IVUIRE 
? VALEURS : 1000 S 
PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 





ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURkELLEKIE 
1 0 1 3 3 































12 7 7 
l « 
« 2 1 

































ALLEM. R . F . 
BCYAUMt­UNl 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
I I AL I b 
RUYAUHE­UNI 
SUEOE 
ZUNE DM EST 
MARUC 
ETATS­UNIS 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 














ALLEH. R . F . 










F I L S , CURDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
1 1 2 1 1 3 
1 1 2 1 1 ? 
1 1 2 1 1 2 
P L A Q . , F E U I L L . , BAND. , CAUUTCH. NON DURCI 
«12 260 210 2«¿ ¿«¿ 07 
«02 276 219 73? 734 07 
3 0 1 276 713 719 234 90 
1 0 ? b 
U 0 H ? 
7 3 8 3 
0 0 1 4 
TUBES OE CAOUTCHOUC VULCANISE NUN DURCI 
5b 43 5« 116 03 114 
53 «1 50 I I ) 0? 101 
51 40 50 107 3a 00 
1 1 0 ? 3 ? 
0 1 
7 0 7 1 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 
1 1 4 3 3 13 
CAOUTCHOUC UURCI EBONITt 
2 0 7 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAHBRES A AIR 
1308 1278 1900 1776 1785 2317 
1352 1254 1B67 1717 1762 217b 
1132 071 1583 143« 13B7 1702 
10 «2 19 26 63 28 
12 2« 25 15 27 31 
4U 102 63 52 135 93 
149 115 176 191 149 ¿3¿ 
4 U 14 « 8 13 
0 2 
« 5 1« 6 0 21 
1 6 1 U 
25 33 
0 1 
2 « 3 3 « « 
6 50 8 73 
1 7 2 18 
AKTICLES D HYGIENE EN CAOUTC­IOUC NON OURCI 
3 « « U 18 12 
3 « « I l 18 12 








6 2 0 . 4 0 
HUNOE 
C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 




L I A T S ­ U N I S 
JAPUN 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . K . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




A L L t M . k . F . 
HUNG­KCNG 
6 3 1 . 1U 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 
C. D ' I V O I R t 
GABUN 
THAILANCE 




C. U ' I V U I R E 
GABUN 
CUNGU BKA. 
U . C . E . 
BI KHAN Ib 




C. D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 





COURROIES DE TRANSMISSION EN CAUUTCHUUC 
57 43 140 115 106 23? 
53 37 U l i 108 91 190 
40 3b 05 09 «5 160 
0 2 
3 0 ¿0 b 3 36 
0 1 0 1 3 1 
0 0 1 1 3 3 
2 5 7 3 9 1? 
D 1 
0 0 U 1 7 1 
? 17 ? 10 
AUT. UUVRAGES CAUUTCH. VULCAN. NUN DURCI 
58 55 87 10b 133 155 
50 4b «b 07 17? 173 
«8 4 ! 43 87 102 106 
0 0 1 1 
0 0 1 3 
2 4 1 7 17 10 
0 0 0 1 7 1 
b β 3b b b 77 
0 0 1 1 
1 1 4 1 1 ? 
0 0 0 7 7 1 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI , EN E3JNITE 
1 7 1 ? ? 2 
1 1 1 ? 1 ? 
1 1 1 ? 1 ? 
0 1 
1 1 
FEUILLES DE PLACAGE EN B U I S , 5MM OU MOINS 
8 ó ? 5 7 3 
3 7 1 3 3 3 
J 2 1 3 3 ? 
¿ 3 1 1 3 1 
3 1 
1 1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
1233 1437 1630 405 434 47Θ 
¿ao ¿4¿ ¿44 13b 170 115 
¿88 74? ?44 13b 170 115 
54« 70b 100« 1«9 197 780 




PANNEAUX CREUX OU CELLULAIRES EN BUIS 
3 18 6 7 8 3 
2 11 4 1 b 3 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
! ORIGINE 





6 3 1 . 4 7 
MINDt 




6 3 1 . 8 3 
HUNDE 




C. D ' H J I k E 





C . D ' I V U I R E 
A V I T A I L L E M . 
6 3 2 . 7 0 
HUNUt 
ALGERIE 
6 3 2 . 4 0 
MUNDE 
C e t 
FKANCE 
* C . D ' I V U I R E 
ETATS­UNIS 




6 3 2 . 7 2 
MUNUE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
BOIS AMELIORES 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
25 10 3 1 
1 10 1 1 
1 10 1 1 
¿2 2 
601S A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
363 383 «39 35 33 5« 
31 5 5b 6 1 7 
31 5 56 6 1 7 
32« 33« 382 29 29 «7 
«« « 
BUIS FËUILLARDS, ÉCHALAS, P IEUX, PIQUETS 
30 1 
BAGUETTES ET MOULURES EN BUIS 
33 19 41 13 0 IB 
31 17 33 13 0 l a 
31 17 33 13 0 IB 
a ι 
C A I S S t S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
10« b« 131 33 U 25 
170 6« 110 30 11 1Θ 
177 b« 110 30 U 18 
I l 2 
5 20 1 6 
2 1 
UUVKAGES DE TONNELLERIE 
101 3 
87 2 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
77 70 307 3« 27 153 
63 «6 260 31 17 146 
63 «6 260 31 17 146 
13 30 47 3 6 7 
3 4 




USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
23 10 15 11 11 11 


















A L L t M . k . F . 
I T A L I E 
TChECUSLOV. 






6 3 ¿ . B 1 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 
I T A L I E 
6 3 ¿ . B ¿ 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 
KUYAUME­UNI 





ALLEM. R . F . 
KOYAUME­UNI 
ZUNE CM EST 
PULUGNE 
GUINEE,REP. 




A V I T A I L L E M . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 ! 
« 2 2 









9 l b U 3 
0 1 
0 1 1 1 
0 
OUVRAGES TABLETTEKIE, PETITE 
17 13 15 24 
B 6 7 12 
6 5 4 9 
1 1 0 1 
1 0 ¿ 2 




¿ 1 3 3 
3 2 2 4 
































C Ú T I L S , MANCHES, ET S I H I L A I R E S , EN BOIS 
07 b3 47 ¿b 
67 b3 47 26 
66 61 «4 26 
2 2 
CANETTES, BUSETTES, BU3INES 
4 4 5 8 
3 3 4 6 
¿ 1 1 4 
0 1 
1 2 2 2 
1 1 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
57 56 54 49 
40 52 4b 44 





2 « 1 
0 





OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
I l 13 7 13 
7 ι « a 
7 1 « B 


































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . F . 








A L G L R l t 
E T A I S ­ U N I S 
L I B A N 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 







b T A I S ­ U N IS 




U . E . B . L . 












UUVkAGES tN LIEGE AG3LJMEKE 
7 3 θ 9 0 14 
b 5 7 a 7 13 
0 5 7 3 7 13 
1 2 1 2 
PAPIER JOURNAL 
322 201 4b3 54 4b 78 
111 101 ?36 22 31 54 
131 101 77.0 2¿ 3 i ^ 
16 3 
B 2 
15? 101 1?7 ?5 l b 74 
7 1 
7 1 
AUT. PAP . MEC. PF IMPRESS. NON COUCHES 
773B 3718 3730 b57 700 703 
1747 1345 1431 .,58 3b9 44b 
167b 1013 1179 444 307 432 
b b b ¿ ¿ 3 
4b 27? 4b b 31 0 
/ ¿3 ¿ 0 
0 31 3 10 
37b 527 190 Θ9 143 55 
¿60 7ββ 700 51 131 153 
330 1007 7Θ5 54 I b i 13b 
0 1 






AUT. PAP . NEC. PK IMPRESS. CUJCHtS 
1 INCLUS DANS CSI 6 4 1 . 0 5 cN 10b¿ ET 1963 1 
551 709 1371 ¿00 ¿85 389 
513 739 020 135 ¿54 339 
505 730 912 179 ¿4b 310 
1 4 0 1 3 1 
0 1 
3 0 0 ¿ 1 1 
4 4 l o 3 4 i a 
l b o 1 4 4 
6 14 13 ¿ 7 4 
5 10 ¿1 4 9 U 
l b 31 3b 4 10 1? 
0 1 1 ¿ 
7 b3 2 l b 
0 1 
PAPIER KRAFT ET CAKTON KRAFT 
154b 1966 3132 304 405 60b 
570 6b2 1412 112 151 ¿58 
bb8 654 1407 111 149 257 











T L H E C U S L O V . 

























C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






































PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FUR HAT 
AUIKES PAPIERS tT CARTUNS HECANIQUES 

















































































































ALLEM. R . F . 
b l A I S ­ U N I S 










U . E . B . L . 










C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 
A V I T A I L L E H . 
Φ VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
























PAPIER CARTUN C U U C H E . . . SAUF PUUK IHPRESS. 









PLAQUtS FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
7 10 10 7 U 





















































































C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . K . F . 
I T A L I t 
RUYAUME­UNI 
L IBERIA 










U . E . B . L . 









L t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
CAkTONNAGES DE BUREAU ET SIMILAIRES 
3 0 4 
3 0 4 


























































































































ALLEM. K . F . 









t T A T S ­ U I , IS 





ALLEH. R . F . 




U . t . b . I . 
PAYS­BAS 
ALLEM, r . . F . 










6 5 1 . 1 1 
HUNDE 
C e t 
FRANCE 
6 5 1 . 1 2 
HUNDE 
C t t 
« FkANCE 
I T A L I E 
0 5 1 . 1 4 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
0 5 1 . 2 1 
MLNDE 
C t t 
FkANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 1 
21 24 33 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
0 13 17 
4 8 7 4 7 10 
1 0 1 1 2 4 
4 17 14 1 6 5 
b 6 16 2 2 7 




8 13 10 4 4 7 
2 10 β 2 7 12 
3 2 
TAH60URS, BÛBINES, BUSETTES ET S I H I L A I R E S 
9 16 13 0 10 14 
9 l b 13 9 10 14 
8 7 13 7 8 14 
1 0 1 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
14B 100 ¿40 119 166 212 
102 140 I B I 05 133 174 
100 137 174 94 129 167 
6 4 
1 1 
0 0 0 1 1 2 
3 2 
0 2 1 1 1 2 
3 5 6 2 3 5 
1 7 1 11 
¿ 2 ? ? 
3 1 
33 31 55 16 13 25 
¿ 1 
1 1 1 2 
4 2 









F I L S S O I E , BOURRE. . . CONDITIONNES POUR DET 
2 1 1 22 17 U 
, ¿ 1 1 22 17 11 
2 1 1 22 17 11 
F I L b LAINE CAROEE NON CONDITIONNES PR DET. 
3 5 23 9 13 5b 
3 5 23 9 13 56 
3 5 23 0 13 56 
1 I 
















ΙΤ AL Ι E 




I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CUNT. 












ALLEH. R . F . 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
F I L S LAINE PEIGNEE NUN 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CONDITIONNES PR DET 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
« « 5 17 20 21 
« « 5 17 20 21 
« 4 5 17 20 21 
F I L S COTUN B L A N C H I S . . . NON CONJ. POUR DET. 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
54 82 91 188 237 271 
54 02 01 187 237 271 
53 62 01 185 237 271 
1 2 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
140 182 149 478 48« 385 
65 «5 ¿9 311 215 152 
65 «5 28 310 215 1«0 
1 3 
8« 136 120 167 268 233 
1 1 
F I L S L I N , KAHIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
« 3 5 8 7 10 
« 3 5 8 7 10 
« 3 5 8 7 10 
F ILS L I N , RAHIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
1 0 1 « 2 2 
1 0 1 « 2 2 
1 0 1 « 2 2 
F ILS DE CHANVRE 
« 2 2 7 5 « 
« 2 2 7 5 « 
¿ 2 2 3 « 4 
2 1 « 1 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR OET. 
1 Y COHPKIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
27 23 37 70 9« 131 
27 23 37 79 93 131 
23 20 30 67 B7 113 
0 1 
3 2 2 8 6 5 






c t t 
FRANCE 
A L L t M . K . F . 
ESPAGNE 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 





C t E 
FRANCE 
A L L t M . K . F . 
I T A L I E 










ALLEM. K . F . 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962. 1970 
MONOFILS, LAMES ET S I M I L A I R E S SYNTHETIQUES 
( » COMPRIS CbT 6 5 1 . 7 7 I 
F I L S F I 3 . SYNTH. L U N T I N . C 0 N 3 I . 



























FILS FIB. SYNTH. JISCUN. NON CDND. PR OEI. 









FILS FIB. SYNTH. DISCON. CUNO. POUR DETAIL 
( Y COMPRIS CS! 661.75 1 





MUNUFILS, LAHES E l S I M I L A I k E S A R T I F I C I E L S 
1 0 0 5 1 2 
















U A L IE 
MUNDE 
C L I 
MUNDE 
C L I 
MUNUt 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ? VALEURS : 1000$ 
18 
7« 
FILS FIB. AkIIF. DISCUN. NON CONO. PR OET, 





F I L S OE MEIAL CUHBINES AVEC F I L S TEXTILES 







F I L S U AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES 
1 
10 















b 0 3 































4 8 7 
2 5 
1 1 6 
TISSUS CUTUN POINT GAZE NON ECRUS NI MERC 
I Y CUHPRIS CST 6 5 2 . U I 








C l E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
I T A L I E 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






Gl 3k ALI AR 
YUUGOSLAVIE 
URSS 










SIERRA L E O . 
C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
ETATS­UNIS 




HC NO E 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ι 962­
1970 1969 
:S OU 1 
1970 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 
TISbUS COTOM BOUCLES NON ECRUS 
I Y CUHPKIS CST 652.12 I 
VELÜURS, PELUCHE, CHENILLE EN COTON 






























1 4 5 
1 4 5 










































































































































1 ORIGINE 1 4 
ZONE OH EST 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 












U . E . B . L . 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
INDONESIE 





ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE DH EST 
HAROC 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­
1970 
1969 1970 I 
| 1 
0 






TISSUS DE LAINE OU DE PUILS F INS 
1« 1« 17 52 59 58 
13 13 15 50 58 55 
0 8 11 «0 «3 «3 
2 « 0 5 8 1 
1 1 3 3 3 8 
1 1 1 2 3 « 
1 0 1 2 1 2 
TISSUS DE L I N , RAHIE SAUF VELJURS, PELUCHE 
7 6 3 13 15 6 
7 6 3 13 15 6 
7 6 3 13 15 6 
TISSUS DE CHANVRE 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
TISSUS OE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
195 362 «77 112 18« 265 
109 120 152 7« 75 114 
9 1 01 132 63 55 00 
17 29 21 1? 21 15 
53 233 2 3 0 24 104 106 
3 1 10 04 13 4 45 
2 1 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
( Y CUHPRIS CST 6 5 3 . 6 1 ) 
210 40 38 1115 232 103 
100 37 31 1048 108 158 
161 32 21 844 173 137 
8 2 0 23 7 2 
16 3 4 56 14 18 
13 1 122 3 
4 3 
1 0 « 2 
0 0 1 9 
6 39 
1 2 7 9 25 33 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES JISCONTI NUES 
( Y CUHPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1063 1 
3 1 « 266 826 1035 1435 2 0 0 0 
297 261 805 1000 1417 1049 
217 180 488 816 1079 1507 
2 3 2 7 13 5 
17 15 23 50 58 90 
48 31 265 85 137 225 
9 32 28 39 130 122 
1 3 1 2 6 7 
2 17 4 35 
0 3 














ALLEM. K . F . 
I T A L l t 
k U Y A U M t - υ Ί Ι 
Au Ti- I ù h t 
E S P A G N E 








6 5 3 . 6 2 
KUNUL 
C L t 
FkANCE 
U . b . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F . 











E I A I S - U N I S 
C H I N I C U N I . 
JAPUN 
6 S 3 . 7 Ü 
MUNUE 
C tE 
* F K A N C E 
U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
UANEHARK 
SUISSE 
A U T k I C h t 
ZONE UH EST 
HUNGRIE 
t I A T S - U N I S 
JAPUN 
6 5 3 . 0 1 
HUNDE 
CtE 













1 2 ? U 
TISSUS UE FIBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
181 67 162 592 409 324 
132 46 50 513 ¿73 189 
05 25 24 395 16B 107 
5 0 8 14 41 28 
7 1 12 70 4 31 
71 10 6 7? 59 23 
2b 23 





9 0 80 1 3 5 
1 0 3 1 
7 7 0 9 37 77 
0 14 23 32 06 9 4 
0 1 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS UANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1067 ET 1963 1 
047 100 152 077 206 204 
495 54 82 8¿1 138 172 
150 18 44 310 42 94 
¿5 3 0 32 7 15 
« « 1 3 60 3 8 
181 8 3 771 10 5 
05 7« 73 1«0 67 50 
5? «? 
10 33 23 27 53 38 
7 10 
2 « 
7« « l ¿ ¿3 « 10 
1 l 
b 11 b 20 
2 2 
« 3 
1 6 2 1« 
14 10 
22 4 ¿ ¿ 3 
3 1 16 7 « 37 
ETOFFES OE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CAOU 
32B 546 411 709 0«8 698 
J l ¿ b l a 380 6B7 907 647 
05 05 220 20a 23? 274 
U 12 3 9 10 2 
«5 77 20 97 128 68 
135 295 124 267 452 293 
27 39 « 106 8 4 10 
1 3 1 3 8 2 
5 « 
0 1 1 2 
2 7 3 5 12 6 
1 8 3 21 
9 1« 12 8 10 15 
0 « 1 11 
TISSUS EN F I L S OE HETAL, ETC 
8 0 50 19 « 97 








6 5 3 . 0 2 
HUNDE 
C t E 
FKANCE 




A L L t H . R . F . 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
KOYAUHE-UNI 
HAROC 





ALLEH. K . F . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 





6 5 « . 0 6 
HONDE 
CbE 





3 0 5 





b 3 1 
« 30 9 78 
1 0 6 « 1 10 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 
1 1 1 2 2 ? 
I l l 2 7 ? 
I l l 7 2 2 
RU8ANERIE, BOLDUCS 
10 0 2« 65 «5 55 
10 0 23 63 «5 53 
18 0 23 62 «2 53 
0 0 1 2 
0 1 
1 2 
ETIQUETTES, ECUSSONS, ART. S I H I L . TISSES 
3 5 12 8 10 17 
, 3 5 12 8 10 17 
3 5 12 8 10 17 
F I L S CHEHILLE , PASSEHENT. ART. ORNEHENTAUX 
0 15 16 20 36 32 
8 15 16 2« 36 31 
7 1« 15 22 31 2« 
O D O 1 « 3 
0 0 2 « 
0 3 
1 1 1 2 
TULLES, TISSUS A HAILLES NOUEES, UNIS 
« 2 2 1« 7 8 
3 1 2 13 6 8 
2 1 2 9 5 6 
0 0 1 1 
1 1 3 1 
TULLES, HAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
82 335 51 206 371 1«5 
6 5 265 33 163 207 93 
22 163 3 34 21 14 
0 1 
5 5 0 14 18 2 
33 98 26 89 166 71 
5 4 25 7 
3 1 7 2 
1 1 1 4 6 6 
0 1 
13 69 16 30 159 44 
BRODERIES EN P IECES, BANDES OU HOTIFS 
77 66 20 543 276 114 
56 46 15 436 202 89 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i 4 
FkANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






t i A lS ­UN1S 
CHINE CUNT. 
JAPUN 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




A L L t H . R . F . 
CHINE CUNT. 




ALLEN. R . F . 
ETATS­UNIS 




U. E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
kUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 













1969 1970 ; 
| 4­
20 8 4 





2 7 1 J 
0 10 1 43 
16 2b 0 B3 
0 
0 0 1 
5 6 3 32 
0 1 
5 1 0 1 ! 
i U I O 
0 
0 14 1 32 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
134 163 241 70 
134 168 241 29 
134 165 241 2Θ 
0 
3 
ARTICLES EN TISSUS NON TISSES 
« 10 0 12 
4 0 β 12 
3 7 5 10 
1 1 3 1 
1 1 
TISSUS ENDUITS 
5 4 4 7 
5 « « 7 
5 3 2 7 
2 
0 
TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT 
230 323 31« 106 
207 317 311 182 
181 253 283 15B 
2 1 1 1 
2 3 b 2 
13 35 3 11 
0 25 17 10 
2 2 
10 5 3 10 
TOILES CIREES, TISSUS HUILES 
2 5 1 3 
2 5 1 3 
2 3 1 2 




























































TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
3 « 1 4 
3 « 1 4 




























A I L t M . K . r . 
I l AL I t 
El A ÏS­UNIS 
MUNUt 
C t t 
FkANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAo 
ALLLM. k . F . 
1 I A L I E 
C. U ' I V U I K t 
E I A T S ­ U M J 
QUANTITÉS : Tonnes ou s ou 1 
1970 ¿ 
VALEURS : 1000 $ 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS N3A 
12 1 42 3 













FICELLEb, CUR0ES, CORDAGES 


























F I L t T b EN C04DE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
M u N L E 
C t E 
F k A N C t 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L t H . R . F . 
I l A L I : 
E S P A G N E 
t u Y P I E 
L l A T S ­ U N I i 
J A P u N 
3 9 
































U AL 1 c 
A U ! . ART. EN FICELLES, CORDES SAUF TISSUS 
1 7 0 1 3 ? 
CLOCHES, MANCHONS EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
CLOCHES, FORMES POUR CHAPEAUX TRESSES 










ALLEH. K . F . 
SUEDE 
AUTRICHE 




A L L t M . R . F . 
I T AL ΙE 
SUISSE 
ETAIS­UNIS 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













:s ou , 
1970 

















































TUYAUX POUR PUMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 




COURRUIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
14 
14 































































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
4 4 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V U I R E 
C L N G U B R A . 
T A N Z A N I E 
M A C A G A S C A R 
R t P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
a K E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E C O N T . 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
6 5 0 . 2 0 
H L N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U H E ­ U N I 
C . D ' I V U I R E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 6 . 6 1 
H U N D E 
C E E 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Z U N E OH EST 
H A R O C 
H A U R I T A N I E 
C . D ' I V U I R E 
6 5 6 . 6 2 
H U N D E 
C t E 
F R A N C E 
H A R U C 
C . D ' I V O I R E 
6 5 6 . 9 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 








2 1 2 
7 
3 0 2 2 6 3 1 0 2 b 
b 




9 8 5 b 7 ¿ 
5 « 2 
6 1 9 
3 
3 6 12 
1 0 0 4 6 7 4 8 3 
1 ¿ ¿ ¿ 4 6 3 
4 ¿ 
3 6 0 5 6 6 7 6 0 
4 6 
5 4 5 3 8 1 4 0 2 
5 3 
1 0 ¿ ¿ 2 3 
b 
8 
B A C H E S , V J I L E S , S T O K E S 
7 0 1 0 b 8 6 
6 o 1 0 « 8 5 





0 1 1 
C O U V E R T U R E S DE L A I N E 







































T E N T E S , ETC 
1 2 3 
1 1 7 





1 6 7 
1 8 2 





1 I N C L U S U A N S C S T 6 5 6 . 5 9 EN 1 9 6 2 E T 
« 3 3 3 1 8 
¿ 8 2 7 1 2 
1 2 1 2 0 
6 2 
0 1 3 3 
2 3 2 
1 
5 1 1 
1 
5 
C O U V E R T U R E S DE C O T O N 




1 9 1 0 1 3 
L I N G E OE L I T , OE T A B L E , 
1 6 « 1 6 2 1 « 0 
8 3 5 6 6 0 
6 2 4 2 4 8 
2 5 1 
3 2 0 



























R I D E A U X , E T C 
3 8 0 
2 0 1 




3 0 1 
1 5 0 
















1 8 4 
1 7 0 
1 7 0 
4 










3 7 3 
1 5 B 






IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 








C. D ' IVOIRE 
c I H I U P I t FD 








U . E . B . L . 
ALLtM. K . F . 








U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
o b 7 . « 7 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 
PAYS­BAb 
ALLtM. k . F . 














U . t . B . L . 
ALLtM. H . F . 




1969 1970 | 4 
1« 6 10 





30 12 19 
6 U 5 11 1« 6 
1 1 2 3 




0 8 2 2 1 1 
«2 53 «2 113 150 12? 
0 2 
0 1 1 3 
7 21 23 10 45 69 
U 1 
1« 0 7 23 16 13 
AUTKES ARTICLES CONFECTIUNNES EN TISSUS 
7« 27 50 179 87 82 
bb ¿b 20 172 65 80 
65 25 ¿5 160 8¿ 71 
0 1 
0 0 1 1 2 5 
1 1 3 1 1 3 
0. 0 1 1 
b 30 1 1 
2 5 
COUVRt­PARQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
663 7¿B 57β ¿21 200 150 
816 bb7 550 ¿10 IB7 15« 
«¿b 36« 308 100 05 70 
5 l 
3¿8 233 117 91 72 37 
50 60 135 17 20 37 
44 62 l a I I 14 5 
CUUVRE­PARQUET A SUPPURI T E X T I L E , LINOLEUM 
14 70 22 5 17 6 
1« 70 ¿¿ 5 17 6 
10 65 3 13 
1 0 1 3 
3 l « 13 l « 3 
TAPIS A PUINTS NUUES OU ENROULES, EN LAINE 
( Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
2 1 1 13 3 7« 
1 0 0 13 1 71 
0 0 0 0 1 71 
0 1 





AUTRES T A P I S , TISSUS KELIH ET S I H I L A I R E S 
27 35 30 58 75 79 
25 31 22 53 63 60 
21 23 10 «3 «8 52 
1 3 1 2 5 2 
1 2 1 « 6 2 
l 1 
Sections CST 
i ORIGINE 4 
I T A L I E 
kUYAUHE­UNI 









6 5 7 . 8 0 
MCNDE 
MALI 

























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S 
TAPISSERIES A LA HAIN OU A L AIGUILLE 



























































PAVES, DALLES EN PIERRE NATU. SAUF ARDOISE 























6 6 1 . 8 7 
MUNUE 
AUTRICHE 




U . E . B . L . 











HO NU E 
C E E 
MONDE 











ALLEH. R . F . 
ΙΤ AL ΙE 
HUNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 ï VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
HATERIAUX BATI. EN FIBRE VESE. AGGLOHEREES 
35 21 « 
32 21 3 























BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT 









































































































A L L t H . R . F . 
I T AL 11 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 
S OU I 
1970 ^ 








4 2 ? 































PIEkkES A AIGUISER OU POLIR A LA HAIN 
H U N U E 
C t E 
F R A N C E 
6 6 3 . 2 0 
H U N U t 
C t E 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . R . F . 
I I AL I E 
6 6 3 . 4 0 
MUNDE 
C t E 
F k A N C E 
6 o 3 . 5 0 
M C N D c 
CEE 
F K A N C E 
L I A I S ­ U N I S 
0 6 3 . 6 1 
M U N D t 
C t E 
F k A N C E 
0 b 3 . 0 ? 
M L N O t 
C t E 
F F A N C E 
l 1 1 
1 1 1 
l 0 1 
A B R A S I F S A P P L I Q U E S SUk 
7 5 3 4 7 7 
2 5 3 4 7 7 




1 2 2 
1 ? ? 
1 ι ι 
T I S S U , P A P I E R , E T C 
3 1 3 8 3 8 
3 1 3 7 3 8 
3 0 3 3 3 6 
1 ι ι 
2 1 
M I C A T R A V A I L L E , O U V R A G E S EN M I C A 
? 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
L A I N E H I N E R A L b , M I N E R . 
17 1 8 17 
l b l a 1 7 
l b i a 1 7 
1 









2 1 3 
l 1 3 
1 1 3 
I S O L A N T S , E X P A N S E S 
7 7 θ 
6 7 7 















ALLEM. R . F . 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 
!S OU ι 
1970 
VALEURS : 1000 S 
1962­ 1969 1970 
1970 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NDA 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
L 





1 1 0 1 1 
0 0 1 I I 
1 





























ARTICLES POUR USAGES LHIMIOUES 
AUTKES OUVRAGES EN MATIERES CERAHIQUES 
5 4 ¿ A 4 
VERRE EN BARRES, BAGUETTES, B I L L E S , TUBES 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
6 6 4 . 3 0 
H U N D E 
C L E 
F k A N C t 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
T C H t C U S L U V . 
6 6 4 . 4 0 
M U N D t 
C t E 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
A L L L M . k . F . 
I T A L I E 
6 6 4 . 5 0 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
6 6 4 . 6 0 
MONDE 
C E E 
F k A N C E 
I T A L I E 
6 o « . 7 0 
MUNDE 
C t E 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
6 6 « . 8 0 
MONUE 
CCE 
F K A N C E 
U . E . B . L . 
T U N I S I E 
C H I N E C U N T . 
J A P U N 
H U N G ­ K C N G 
6 6 « . 0 1 
M O N U t 
C E E 
F K A N C E 
A L L t H . k . F . 
I T A L I E 




1969 1970 j 




V E R k E A V I T R E S NON T R A V A I L L E 
6 1 1 « 3 5 3 0 5 1 2 8 
6 0 0 4 3 5 3 / 8 1 7 3 
b O b 3 7 7 3 b 3 l ? b 
b 5 8 1? ? 
5 1 
17 
V E K K E S I M P L . D O U C I , P U L I SUR 
7 4 1 0 0 1 3 4 2 4 
7 4 1 0 0 1 3 4 2 4 
6 4 8 0 1 0 7 7 ? 








J U ? 
¿ b 
7 6 
¿ 1 « 
? 
V E R R E C U U L E UU L A M I N E N U N T R A V A I L L t 
6 3 7 1 b b 1 3 
t 3 71 5 5 1 3 






















P A V E S , Ò K I 0 U E S EN V E R k E P 0 U 3 C U N S T R U C T I U N 
2 7 1 5 ¿ b 0 
¿ 7 1 4 ? 6 0 
¿ 3 1 4 ¿ b 8 
3 1 
G L A C E S Û U V E R R E S 3 t S t L U R I I E 
7 3 3 4 7 0 7 5 
¿ 3 3 4 7 0 ? 4 
10 ¿ 0 1 9 ¿ 2 
1 1 3 1 1 
0 0 0 1 
0 
M I R O I R S EN V E R R E 
1 ¿ 4 1 0 7 5 7 6 3 
4 1 3 0 13 30 
3 1 1 6 0 ¿ b 
10 1 4 7 5 
J ? 
4 1 4 3 7 
1 3 ι 
7 b 6 0 3 b 2 0 
V E R K E D E C O U P E , S A U F EN C A R R E , 
0 1 0 6 4 2 
6 1 0 3 8 ¿ 




























































U . E . B . L . 
A L L t H . F . F . 
SUEDE 
CHINE CCNT. 




U . E . B . L . 
A L L t H . K . F . 












U . E . B . L . 
PAYS­bAS 

















nes ou ι 
1970 l 
26 






ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 




35 6 7 ÍS 
35 6 7 18 
35 6 7 18 
UUVK. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 












3 1 72 






CST 6 5 1 . 8 0 ­ b 5 3 . e o 1 
«9 53 «b 5« 
«8 52 «6 52 
37 51 «5 «6 




FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
2067 361 «08 5«7 
19«6 339 350 501 
I 8 6 0 303 317 «77 
61 77 30 13 
5 θ ? 6 
71 « 
61 12 33 72 
75 0 23 2« 
« 1 1 




OBJETS EN VERRE PUUR TABLE, C U I S I N E , ETC· 
78B 1137 











703 279 377 273 
536 271 356 250 
520 257 331 239 
1 1 
« 1 1 1 
1 3 « 3 
10 7 70 7 
1 1 1 1 
1 
156 « u 17 
1 1 
1 2 











ALLEH. F . F . 








ALLEH. k . F . 
Ι Τ AL Ι E 
TCHECOSLOV. 








U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
A L L t H . K . F . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HARUC 
CHINE CONT. 











VERRERIE DE LABORATOIRE, HYGIENE, PHARHAC. 
37 31 2« 7b 107 
36 30 20 7« 07 
35 27 10 70 84 
0 1 0 1 5 
1 3 1 3 5 
1 2 
0 0 ι 
0 1 
0 1 0 2 9 
PERLtS UE VERkE, ETC, VERRE F ILE 
78 «2 «3 130 71 
3B 1« 6 91 21 
20 « 5 2« 6 
5 1 0 52 4 
12 0 1 13 11 
38 27 38 38 50 
AUTktS UUVRAGES EN VERRE 
. 7 3 ? 7 9 
2 2 2 6 8 

















VAISSELLE, A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 
107 104 570 38 56 
15 13 17 22 21 
14 11 17 20 17 
l 2 
1 1 2 2 
62 5 528 2 2 
22 8« 21 9 31 
3 2 1 4 1 
ART. DE MENAGE EN CERAHIQUE, NDA 
142 180 6Θ 58 60 
170 174 30 5? 48 
116 117 38 «9 «3 
1 0 1 
1 1 1 1 1 
1 6 1 3 
1 1 1 1 1 
IO 61 21 3 9 
« 2 
1 1 
1 1 I 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
75 37 76 23 31 
¿3 36 ¿6 21 29 
22 35 26 19 ¿7 
1 1 1 1 
0 ■ 1 
0 2 
































C t t 
FKANCE 




U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLEM. k . F . 











C t t 
FkANCt 
U . E . B . L . 

















U . E . B . L . 
ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 
VALEURS : 1000 S 
PERLtS FINES NON SERI IES NI MONTEES 
A U I . PIERRES GEMMIb NUN b t R I I t b NI M U N I t t S 
0 l b 
0 l b 
0 16 












































C t E 
FkANCE 
U . t . E . L . 
ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
7 6 6 
7 6 6 









C l E 
FkANCt 




C t t 
FRANCE 









ALLEM. K . F . 













5 8 1 
5 79 
1 7 9 0 
1 7 0 0 
l b 51 
0 7 
17¿ 
l b ¿ 



























C E E 
FkANCE 
U . t . B . L . 





0 7 1 6 1 
MONDE 









C t E 
FkANCE 
6 7 3 6 1 
HUNUE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
HUNG­KGNG 
N .SPECIF IES 
67362 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
U. E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













4 1 0 























7 7 4 
1 ¿ 





























1 3 8 


























« 0 7 1 
237B 
2 3 
2 2 7 
1 7 
bb 











2 2 8 












5 2 9 
5 ¿ B 
3 0 4 




3 5 9 
3 5 4 























6 6 2 
? β 4 
7 9 
? 
7 6 9 
7 5 1 
5 5 0 


















9 7 ? 
5 9 7 
1 






7 3 0 












1 ORIGINE 1 4 
67491 
HJNUt 




C L t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
I T A L I t 
kUYAUHE­UNI 
C. D ' I V U I R E 
t T A I S ­ U N I S 
JAPUN 
6 Í 5 U 
HCNDE 
C E E 
FkANCE 
U . t . ä . L . 
A L L t M . K . F . 
I T A L I E 
sutut 
6 7 6 3 1 
HONDE 
C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 




C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
KUYAUHE­UNI 
HARUC 
C. U ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 
6 7 8 6 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 













¿ 1 4 
1 0 3 







7 5 Θ 
1 2 5 
1 3 3 
0 5 6 
5 6 B 
5 S B 


















l b l 
2 4 3 
0 
¿ ¿ 0 
2 
¿ 3 a 






l b 3 7 
1301 






1 0 7 
l b 
3 
¿ 0 4 
2 0 4 












1 6 3 
142« 
1447 
9 0 3 
' 1 1 
2 1 0 




3 4 3 
3 4 ? 
























7 2 1 
b « b 
4 1 0 















l ¿ b 
1 3 0 
1 2 b 






























b 8 7 
4 3 6 
9 0 
3 4 b 
¿ 5 0 
¿ 5 5 
7 5 4 















6 3 4 
1 
2 6 
l ¿ t 













3 1 1 
2 8 B 



















C l E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­dAS 
A L I E M . R . F . 






AV I T A I L L t M . 
37863 
Mu NUE 




C E E 
FkANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­bAb 





6 7 9 . 4 0 
HCNDt 
C L E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. H,f, 













68 1 .11 
HUNDb 





















1 2 6 




















3 b b 
3 5 4 
1 5 3 
1 
b 






3 0 0 
2 7 ¿ 










7 ? 8 
boo 























nes ou 1 
1970 [ 
2 4 7 4 « 
24663 
2 3 7 7 « 
2 O 0 
4 6 








3 0 8 
1 0 1 







b 7 4 
b O l 

















2 0 4 9 
2010 











1 2 b 




















5 0 3 
4 0 3 
1 8 1 
1 
5 






1 8 5 
i b a 




















4 7 ? 
4 4 0 
































3 4 0 
3 3 4 






4 9 8 
4 1 5 






















C t E 
A L L t H . R . F . 
6 8 2 . 1 ? 
MUNOb 




CONGU R . O . 
6 8 2 . 1 3 
MUNUE 
C E E 
FkANCE 
0 8 2 . 2 1 
HUNUE 
C E E 
FRANCE 
RUYAUHE­UNI 
6 8 2 . 2 2 
HUNDE 
C L E 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
6 8 2 . 2 3 
MUNDE 
C E E 
FkANCE 
6 8 2 . 2 4 
MUNDE 
C L E 
ALLEM. K . F . 
6 8 2 . 2 5 
MONDE 
C E E 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­





6 15 2 4 3 5 
¿ 1 ¿ 4 2 5 





1 3 1 1 4 4 
1 3 1 1 4 4 
1 3 1 1 4 « 
8ARKES, PkOFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
63 «0 35 77 71 73 
63 «0 35 77 71 73 
63 «0 35 77 70 73 
0 1 
TOLES, BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
l « 13 17 21 26 22 
1« 13 17 21 26 22 
13 13 8 20 26 15 
1 10 I 7 
FEUILLES, BANDES DE CUIVRE 0.15MM OU MOINS 
2 3 6 « 3 13 
2 3 6 « 3 13 
2 3 6 « 3 13 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
2 3 3 « θ 7 
2 3 3 « 8 7 
2 3 3 3 7 7 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
19 21 «3 «0 51 1«1 
16 21 23 30 51 55 
1« 16 15 26 «2 38 
1 1 3 1 2 8 
1 1 
1 3 « 2 6 9 
2 10 0 B l 





6 8 2 . 2 b 
MUNDt 
C t E 
FkANCE 
SUISSE 
E T A I S ­ U N I S 
0 8 3 . 2 2 
MUNUt 
IRLANDE 
6 8 3 . 2 3 
MUNUE 
C E E 
FkANCE 
6 8 3 . ¿ 4 
MUNUE 
C t E 
FkANCE 
ALLEM. K . F . 
o b « . l u 
MCNDE 
C t E 
FKANCE 
MARUC 
C. U ' I V U I k E 
CUNGU BKA. 
6 8 « . ¿ 1 
ML ND E 
C t E 
FRANCE 
I T A L I E 
L I B A N 
6 8 « . 2 2 
MUNDE 
C L E 
FkANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
RUYAUHE­UNI 
C. D ' I V U I R E 
CAHtKUUN RF 
6 8 4 . 2 3 
HUNDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 j 





ACCcSSUIBES DE TUYAUTEKIt I N CUIVRE 
4 3 4 14 14 20 
4 3 4 14 14 19 
4 3 4 14 14 10 
U l 
0 1 
TOL tS , BANOtS, POUDRES, PAIL1ETTES NICKEL 
0 1 
0 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSUIRES CREUX EN NICKEL 
1 1 2 7 
I l 2 3 
I l 7 3 
ANÜÜES POUK NICKELAGE 
1 7 ? 1 4 3 
1 ? ? 1 4 7 
1 ? ? 1 4 1 
0 ? 
ALUHINIUH BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 INCLUS DANS CST 7 8 4 . 0 4 EN 10b¿ ET I 9 b 3 1 
13 9 17 4 7 0 
4 10 ? ( 
4 10 ? b 
5 1 
1 7 7 1 1 1 
5 1 
BAKRES, PkUF lLES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
3 4 5 7 7 0 
3 3 ? 7 7 5 
7 2 7 5 4 4 
1 1 1 1 ? 1 
3 4 
TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
150 44U 183 108 171 146 
05 61 5? 76 50 74 
07 58 4b 7? 55 17 
1 1 1 ? 3 ? 
1 1 5 1 1 5 
0 1 
57 330 80 22 bO 8b 
U 50 «3 9 «3 35 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
157 19« l b « 56 61 75 






U . t . B . L . 















C t t 
FFANCE 
U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
MUNDE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 Ρ VALEURS : 1000 S ~0~ 1962­1970 
54 
2 
TUBtb, IUYAUX, 3ARRES CREUSES EN ALUHINIUM 
16 
16 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUH 
0 1 1 1 4 
0 1 1 1 3 
0 1 1 1 3 
PLUMb UKUI , SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y CUMPRIS CS! 2 8 4 . 0 6 I 
17 
0 
BAkkES, PkUFILES, FILS PLEINS EN PLOMB 
TABLES, BANDES, PLUS DE 1,7 KG/H2 EN PLOHB 








ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DE8RIS 
( Y CUHPkIS CST ¿ 8 4 . 0 7 I 
BAkktS , PROFILES ET F I L S PLEINS EN ZINC 




C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 










U . E . B . L . 
HALAYSIA 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




? VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T ­ , POUDRE DE ZINC 

















ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 



















TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN ETAIN 
AUT. HETAUX COHHUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
I Y COHPRIS CST 688.00 EN 1962 ET 1063 ( 




















3 1 « 








1 7 5 
1 0 5 
70 
2 
6 7 2 










i ORIGINE ï 4 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
FINLANDE 
A V I T A I L L E M . 








U . E . B . L . 




C. D ' I V U I R E 
TOGO 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 




I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
C . D ' I V O I R E 












2 1 7 1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUH 
10 17 15 77 56 50 
« U 10 1« 4? 3B 
4 U 8 13 41 3? 
0 0 ? 1 1 b 
5 4 3 I ? b 7 
0 3 ? 7 8 b 
ù 1 




RESERVOIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
41 10 21 20 14 10 
36 6 15 17 6 17 
70 6 1« 15 6 16 
0 1 1 1 
7 1 
« 2 
0 3 1 7 
5 1 
RESERVOIRS EN ALUHINIUM, OE PLUS OE 300 L 
1 6 1 11 
1 6 1 11 
1 6 1 U 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
0 1 9 1848 1723 341 «17 108« 
845 1798 1377 307 390 905 
825 1788 1348 297 381 882 
12 10 28 5 9 23 
6 3 
9 15 12 6 16 13 
1 1 
10 89 4 36 
8 24 23 5 11 8 
4 1 
3 1 
24 212 13 121 
FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUHINIUH 
9 20 10 23 «5 50 
6 1« 15 20 35 «5 
6 14 15 19 35 «5 
0 1 
1 1 2 1 
0 1 











ALLtM. R . F . 






C. U ' I V U I R E 
t T A T S ­ U N I b 
A V I T A I L L E M . 
o 0 3 . l l 
MÜNDE 
. . I t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 













6 0 3 . 2 0 
MUNUt 
L t t 
FKANCE 
C. U ' I V U I R E 
« 




U . E . B . L . 
ALLEH. K . F . 
ITAL IE 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
RECIP . FER, ACIER P» GAZ COHPRIME, L I 3 U E F . 
145 163 451 81 106 23« 
0 0 114 lbO 58 74 102 
83 76 120 50 52 85 
6 U 31 4 8 18 
7 ¿6 4 15 
b 2 3 1 
4 1 
2 13 3 13 
2 1 1 1 
27 31 ¿14 15 17 116 
2 3 
12 3 
7 b l 1 10 
CABLES, CORUAGcS, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
16¿ 113 162 104 78 114 
00 54 97 58 36 68 
88 «7 91 53 32 6« 
L 1 1 1 
1 « « 1 2 2 
0 2 2 « 2 1 
« 10 1« 2 0 0 
1 1 
50 30 51 «3 32 37 
CABLES, CORDAGES ET S IMILAIRES EN CUIVRE 
121 72 «5 108 07 78 
121 72 «5 108 07 78 
lib 7¿ «5 107 07 77 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN ALUHINIUM 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
Rl'NCEb A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
50 01 3« 1« 25 10 
«b B5 21 I I 23 7 
4b 85 21 11 23 7 
13 b 13 3 1 4 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
332 373 533 15« 150 2«6 
320 36« «91 1«9 157 227 
280 2«3 296 128 103 152 
6 U 10 « 9 5 
33 110 185 1» 42 66 
0 0 0 1 2 3 
7 9 7 2 2 3 













ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
KUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V U I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CUNT. 








U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 















U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1982­1970 1969 1970 i 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­
1970 1969 1970 
TOILES HETALLIQUES, T R E I L L I S E V CUIVRE 
1 2 3 6 
l 2 3 6 
l 2 3 6 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
113 301 320 37 88 119 
9 1 301 122 28 88 38 
52 1«0 «5 17 «« 15 
20 135 «6 6 38 15 
10 26 31 5 6 8 
1« 126 5 «6 
8 73 « 36 
POINTES, CLUUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
110 07 123 «6 «9 61 
102 70 62 «1 41 «2 
98 62 52 38 35 3« 
2 1 1 2 2 1 
, 2 7 0 1 « 6 
16 ¿4 6 0 4 6 18 
3 2 
1 1 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CJIVRE 
1 2 2 1 1 3 
1 2 2 1 1 3 
1 2 2 1 1 3 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 
«55 592 878 376 383 517 
4 4 8 586 373 30? 366 403 
376 437 «65 768 79« 355 
6« 111 353 73 «7 130 
5 37 3 5 ?e 7 
1 1 1 2 2 ? 
1 0 1 3 3 2 
0 0 1 l 
0 1 
U 0 0 1 3 1 
1 1 
6 5 « IB 11 19 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN CUIVRE 
7 2 2 U 4 7 
7 2 2 U 4 7 
7 2 2 U 4 7 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A HAIN 
106 120 80 68 76 54 
69 51 22 45 34 18 




ORIGINE 1 4 














ALLtM. K . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











ALLtM. R . F . 














A V I T A I L L E H . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­
1970 
1969 1970 ; 
I * 
5 1 2 
1 2 3 
1 
7 14 7 
1 
4 




SCIES A MAIN MONTEES, 
15 16 13 
13 1« 12 
12 9 9 
1 2 0 
3 3 
1 0 1 
1 
0 
TENAILLES, P INCES, ETC 
38 37 «1 
35 30 30 
¿8 23 30 
0 
« « 5 






AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
150 146 107 
130 115 153 
U S 105 105 
0 
β 7 43 








l ? 3 
3 5 20 
1 






















































31 07 20 
18 18 21 
17 17 10 
0 
0 1 





















































































E I A ! I ­ U M I 
MUNUt 
C t t 
F k ALLE 
A L L t M . R . F . 
I I AL IE 
KUYAUME­UNI 
SUEDE 
L I A T S ­ U N I J 
JAPUN 
HI NG­KCNG 
QUANTITÉS Tonnes ou 
τ* 
VALEURS : 1000 S 
HUNUt 
Cl E 
K h ANCfc 
A L L t M . 
MI NUE 
CLE 
I­ n ANK. E 




I L E 
I k A N C t 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
I k L A N U t 
Il NE UH EST 
I C H I L O S I O V . 
HUNUkIE 
MAUt ITANIE 
E T A I S ­ U N I S 
I S K A E L 




ALLEH. k . F . 








































PLAUUETIES. EN CARBURbS MET. AG3LUMERES 
0 1 1 : 















kASUIkS ET LEURS LAMES 
AUX A DUUBLES BRANCHES ET LEURS LAHES 
1 6 ? 























































ALLEH. R . F . 
CHINE CUNT. 
JAPON 
6 0 6 . U b 
HUNDE 
C t t 
FKANCE 
U . E . B . L . 









ALLEM. R . F . 





6 0 7 . 1 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
I T AL Ι E 
SUEDE 
ZUNE UH EbT 
0 0 7 . 2 1 
MONDE 
C t E 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






















AUTKES ARTICLES DE COUTELLERIE 
« 6 « 1« 15 ' 1? 
4 5 3 1« 14 0 
4 5 3 1? I l 8 
0 1 0 ? 3 ? 
1 ? 
0 1 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES 4 TARTE, ETC 
43 30 33 70 72 76 
35 32 26 73 62 6B 
35 32 25 71 61 66 
0 1 
0 0 1 1 
3 1 
« 2 
I l 2 2 
3 5 2 3 8 2 
POELES, CALORIFERES NJN ELECT. EN FER 
00 70 7« 137 103 105 
ββ 78 66 U l 102 97 
60 52 «« 86 72 70 
1 0 0 1 1 1 
l a 26 21 21 20 26 
0 1 
7 0 22 1 
0 1 
1 7 1 7 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
3 3 5 6 « 0 
2 3 5 5 « 8 
1 0 1 3 1 3 
0 1 
1 ? « 1 3 5 
0 1 
0 1 
ARTICLES DE NENAGE EN FUNTE, FER, ACIER 
( Y COHPRIS CST 8 1 7 . 3 0 1 
1831 7«6 667 85« 457 «23 
700 5«2 36« «29 35« 290 
680 «97 316 411 321 257 
12 22 17 5 10 10 
1 1 1 1 
B U « 7 15 9 
b 11 27 « 7 13 
l 1 
0 0 1 2 
2 9 7 3 16 13 
0 1 
7 28 12 2 8 4 
47 19 17 11 5 3 
10 5 51 3 l 15 
77 47 83 28 13 23 
1 1 
16 46 94 5 14 29 














6 0 7 . 2 2 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 




6 9 7 . 2 3 
MUNDE 
L I E 
FRANCE 




C. O ' I V U I R t 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 
L I B A N 
CHINE CUNT. 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E H . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C. D ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HAROC 
CHINE CONT. 
















1 1 1 1 2 
7 ? 
« 0 7 1 
« « 805 1 370 
ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 
b « 1 17 15 
7 3 1 β 13 
1 1 1 5 5 
0 ? 
0 7 I B 
0 1 
4 1 3 1 
0 0 1 
ARTICLES UE HENAGE EN ALUHINIUM 
36 i a 7? 6« «a 
¿3 1« 10 52 «« 
23 1« 0 51 «7 
0 0 1 1 ? 
10 l 10 7 1 







P A I L L E , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
10 0 I I 19 10 
10 8 11 19 9 
17 3 6 13 5 
6 5 « 5 4 

























OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN HET. COHHUNS 
« 2 3 1« 13 
2 1 2 U U 




2 1 1 2 1 
0 0 0 1 1 
CADRES ET MIROITERIE HETALLIOUES 
1 l l 
1 1 1 














IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
o o e . l l 
MUNUt 
CLt 
F K A N C E 









U . E . B . L . 
PAYS­BAb 

























E I A I S ­ U N I S 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMHUNS 
¿71 73a 108 756 ?0« 76« 
¿1« ¿¿0 17« ?«8 778 738 
150 138 111 188 701 150 
lo 1? 2 IB 15 5 
48 70 bO 4? 6? 74 
1 1 
5 15 73 5 13 75 
1 7 1 7 ? 1 
GARNITUktS, ART. S I M I L . EN METAUX COMHUNS 
¿95 ¿75 331 ¿30 76? 309 
?ee 77? 77? 73? 7bO 753 
776 755 746 218 232 228 
0 1 2 1 3 2 
1 0 0 1 1 1 
2 2 4 4 10 7 
0 13 20 8 14 16 
2 2 1 1 
6 55 6 53 
2 1 1 1 
CUFFKES­FURTS, COFFRETS DE SURETE, S I H I L . 
43 ¿4 ¿6 ¿6 15 17 
«¿ ¿« ¿3 ¿5 15 16 





CHAINES ET PARTIES EN FUNTE FER OU ACIER 
137 163 15¿ 166 207 16« 
U l 142 133 114 160 130 
04 123 106 100 144 108 
1 1 4 1 1 3 
6 0 7 6 0 0 
11 8 16 8 7 10 
1 1 1 1 3 3 
D 1 
0 1 
1 7 0 4 17 1 
0 1 
23 13 17 44 26 28 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, E>l FER, ACIER 
4 10 0 2 8 1 
2 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
2 18 1 7 
AKT. PUUR TRAVAUX DE COUTURE A H A I N , ETC. 
6 6 6 6 6 6 
3 1 3 4 3 4 
2 1 3 « 3 « 















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 







U . E . B . L . 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 
+· 
VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1970 





















































1 7 4 
119 


















CHAINETTES ET LEURS PARTIES EN CUIVRE 








PERLES, PAILLETTES EN HETAUX COHHUNS 








U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 









ALLEM. R . F . 
HAROC 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











ALLEH. R . F . 
HARUC 




ALLEH. R . F . 
MAROC 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 1969 1970 
BOUCHONS METALLIQUES A 





:CESS. PS EMBALLAGE 
276 209 235 183 171 204 
20« 203 231 170 165 10B 
100 177 275 161 1«0 10« 
3 2 
1 1 1 1 
0 1 
9 26 5 5 16 3 
3 « ? ? 3 ? 
O i l 1 7 3 
18 1 ? 10 1 1 
CHIFFRES, LLTTRES, ENSEIGNES DI VER SE S 
21 7? 15 35 32 20 
20 21 15 33 30 28 
18 18 l « 31 26 27 
1 2 1 3 
0 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
F I L S , E1C POUR SOUDURE ET METALLISATION 
200 22B 270 100 131 138 
170 192 268 89 00 127 
165 175 263 86 80 122 
1 1 « 1 1 « 
2 3 1 1 
2 12 1 8 
« 35 3 26 
0 0 0 1 3 3 
0 1 
0 0 1 2 2 5 
2« U 
2 1 1 3 ? ? 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
6 7 5 70 1? 17 
5 2 3 19 U 15 
« 2 3 16 I I 15 
0 2 
1 2 1 2 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 0 0 2 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 O l 1 
0 1 
0 O l 1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUHINIUM 
11 21 23 25 30 67 
10 20 22 2« 36 61 
9 17 17 20 31 33 
1 2 
1 0 4 3 l 25 





Ε Τ A IS­UN I b 
L I ΕΑΝ 
CHINE CUNT. 
MUNDL 
C t t 
FKANCE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ? VALEURS : 1000 $ 1962­1970 
MûNDt 
c e t 
MONOE 
C L E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
MARUC 
MUNUt 
r i E 
FRANCE 
u.E.a.c. 
ALLEM. k . F , 





U . t . B . L . 
I T A L I E 
MUNDt 






OUVRAGES EN PLOMB 




























58 b7 103 
0 I 














LUCÜMÜ3ILES, MACHINES DEMI­FIXES A VAPEUR 















U . E . B . L . 
RUYAUME­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
7 1 1 . 4 7 
MUNDE 
E T A I S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









A V I T A I L L E H . 
























1969 1970 I I 
I * 
HOTEURS A EXPLOSION A 





' ISTONS PR AVIATION 
14 28 3? 74? 300 383 
1 7 1 16 10 1? 
1 7 1 16 10 1? 
0 1 
0 0 0 ? b 6 
13 76 31 774 703 365 
AUTRES HOTEURS PUUR AVIAT ION 
7 3 3 10b 8 439 
7 3 3 106 8 430 
AUTKES HOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
«16 «93 518 156« 10«« ¿¿¿3 
373 « 5 « 481 13B0 1751 7038 
377 386 470 1168 1421 1687 
14 2? 73 07 150 170 
70 41 36 105 157 168 
3 3 7 8 15 13 
1? 6 10 35 31 4? 
I l l 3 4 4 
0 7 




¿7 31 18 128 144 107 
1 ? 





ROUES, TURBINES HYDRAULIOUES SAUF HUTRICES 
1 0 1 3 5 3 
0 0 1 7 5 3 
0 0 1 ? 5 3 
1 1 
AUTRES HOTEURS ET HACHINES HOTRICES NDA 
1 Y COHPRIS CST 7 1 1 . 4 ? ­ 7 1 1 . 6 0 1 
1 1 0 18 4 4 
1 0 0 18 3 ? 
1 0 0 18 3 3 
0 1 
1 1 
HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
6 0 1 133 ?51 585 116 723 
595 127 209 577 107 175 







U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





FURMOSE T . 
HUNG­KCNG 
AUSTRALIE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 






FURMUSE T . 




ALLEM. R . F . 




ALLEM. k . F . 
1 T A L I t 
SUEUE 
7 1 ¿ . b 0 
MUNUE 
C t E 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
kUYAUME­UNI 
ALGERIE 
MAUk Ι Τ Α Μ Ε 
ETATS­UNIS 
HUNG­KONG 




ALLEH. K . F . 
ETATS­UNIS 




1969 1970 I 
0 






0 2 1 4 
2 3 
1 3 3 1 3 8 
3 1 
1 1 
1 2 3 ? 3 6 
0 1 
3 0 77 4 1 31 
1 1 
MACHINES, ARP, POUR RECOLTE ET BATTAGE 
59 60 141 100 14? 7<,1 
29 «0 l b «5 8? 31 
27 36 12 39 b8 70 
1 0 2 1 
0 ? 1 13 
1 3 1 a 
0 1 1 3 
23 10 03 «5 17 717 
1 0 1 I I I 
3 0 14 10 31 b? 
1 ) 1 1 5 1 
¿ 10 7 ?7 
0 0 1 6 
ECREMEUSES 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 7 3 EN 10b? ET 10b3 1 
1 1 i l 3 4 ¿4 
1 1 U 3 4 71 
1 1 1 1 3 4 73 
0 1 
MACH. A TRAIRE, AUTRES APP. DE LA ITERIE 
1 1 b 4 β 77 
1 1 5 3 b 74 
1 0 5 3 1 ?4 
0 ! 
1 4 
0 0 1 1 ? 3 
TRACTEURS, SAUF POUR SEHI­REMJRQUES 
446 440 360 676 638 503 
?b¿ 177 173 305 700 767 
106 107 117 706 170 15β 
50 6? 56 OO 107 100 
7 3 0 4 
43 104 78 51 04 03 
a 13 
1? ? 
133 157 I I B 167 747 73? 
0 4 1 5 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC. 
0 6 6 1? 10 IO 
0 5 5 1? 0 9 






IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 





ALLEM. R . F . 






E T A l S ­ U N I b 
A V I T A I L L E M . 




U . t . B . L . 
PAYS­bAS 
A L L t H . R . F . 








7 1 « . 3 0 
HUNDE 
L t E 
FkANCE 
PAYS­eAS 
ALLEH. K . F . 







I N D E . S I K K I H 
JAPON 
• 
7 1 4 . 0 o 
HUNDE 
L t E 
FKANCE 
ALLEH. F . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 i I 4 
HACHINES A ECRIRE NON 
15 I I 13 
U 8 8 
3 1 2 
1 l 1 
? 1 1 
5 5 « 
7 7 ? 
0 
? 1 2 




AUT. HACH. A CALCULER, 
( Y COMPRIS CST 7 1 « . 7 1 
3? U 707 
7? 6 146 
? 1 2 
o o o 
0 0 0 
1 1 0 
19 4 143 
l 2 1 
? ? 1 
0 0 0 
6 0 58 
1 0 1 
0 
0 0 0 























































MACHINES A CARTES PERFOREES 
13 10 16 
10 1« 10 
« 2 
0 1 
« I l « 
¿ 3 3 





0 1 0 
0 1 
0 0 0 
DUPLICATEURS 
0 6 0 
5 « 4 
3 3 2 
1 1 1 
1 0 
2 1 « 
0 
1 0 ι 
0 
































































































ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 









A V 1 T A I L L E H . 









ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 











PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE BUREAU NDA 
1 Y CUMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 1 
7 7 6 110 57 65 
5 3 5 88 36 43 
4 7 4 71 ¿0 21 
0 1 
1 1 1 13 13 16 
U 0 0 3 3 5 
1 1 0 5 8 5 
0 0 0 θ 2 6 
0 0 0 1 1 1 
1 3 0 8 10 10 
0 0 1 1 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
7Θ 60 70 158 211 140 
74 66 53 151 194 136 
60 33 44 119 89 88 
0 2 
12 20 0 76 100 «7 
? ? « 5 
1 0 U 1 1 8 
. 1 ! 
1 1 1 ? « ? 
? « 





CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, ETC 
1 0 1 2 1 « 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
l « 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES 
3 0 0 3 7 ? 
3 0 0 3 2 2 
0 0 0 2 ? ? 
? 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDASE, COUPAGE, TREMPE 
5 U 3 71 «5 1? 
« U 3 19 «5 11 
3 8 3 15 79 U 
1 3 3 16 
0 1 
0 1 
HACH. , APP. POUR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
68 95 75 120 217 13« 
5« 03 «8 101 200 128 




î ORIGINE 1 4 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 











U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­oAS 
A L L t M . K . F . 
UANEHAKK 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
I N D E . S I K K I H 






10 8 3« 





1 1 2 
10 0 16 
1 1 ? 
3 27 1 
H E T I t K S , APP. PK tPAkATIDN AU 
00 ¿13 ¿16 1?8 
7? 188 130 108 
bb 180 158 89 
? 71 3 
3 4 5 1? 
1 4 ? 3 
b 71 11 
6 ? 
I l 5 



















HACH. APP. A U X I L I A I R E S POUR M A H . TEXTILES 
bb 321 108 147 
57 289 100 114 
5b ¿87 94 104 
0 0 3 2 
1 1 3 6 
U 0 0 1 
4 3 5 l b 
2 2 2 6 










MACH. PR FABRICATION, FINISSAGE OU FEUTRE 




AUT. MACH. A TEINURE, A LAVER 
5 3 70 0 7 IB 3 
51 78 07 177 
13 ¿4 25 3? 
1 
10 4 10 4b 
78 51 5? 90 
1 4 
0 0 1 1 
MACHINES POUR CUIkS ET PEAUX 
I l 7 b 34 
6 7 b 7? 
1 5 1 « 
0 « 3 
3 7 0 11 
1 1 4 
3 7 
0 0 1 






, SAUF DUMfST 
34? 375 

























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











CHINE C O N I . 
JAPUN 









ALLEM. K . F . 



















7 1 8 . 7 0 
HUNUE 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
HACHINES A CUUDRE ET LEURS AIGUILLES 
106 118 117 281 310 269 
«5 «0 37 125 115 126 
27 30 23 56 56 «2 
O D D 5 6 5 
0 2 
β 3 « 36 30 56 
0 7 10 28 2« 2« 
10 7 β 27 20 1« 
0 1 
0 3 1 11 
14 10 4 81 10? 75 
0 5 5 13 11 16 
1 1 7 1 
5 3 
O l l 1 7 1 
? 1 19 β 7 45 
0 1 
14 30 39 11 30 3? 
5 7 1 7 0 6 
HACH. PK FABRICATION PATE A PAPIER, PAPIER 
3 4 1 6 6 5 
3 4 1 6 6 5 
7 4 1 6 « 5 
0 0 3 ? 
HACH. Pk TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
31 50 59 65 U B 180 
76 30 «5 «7 00 112 
22 28 «1 33 50 08 
« I l 3 13 «9 9 
0 1 1 5 
1 10 2 1« 
0 1 3 1 3 9 
2 12 1« 60 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 
1 2 1 6 15 3 
1 1 1 5 13 3 
1 1 1 « 13 3 
0 1 
0 1 
CAKACT. 0 IMPRIHERIE , HACH. PR CLICHERIE 
12 13 18 66 89 86 
e a u «0 «9 59 
7 7 10 30 «0 50 
0 0 0 5 5 3 
1 1 0 « « 5 
2 3 5 19 32 22 
1 2 7 « « 4 
0 0 0 3 « 2 
HACH. ET APP. POUR I H P Í I H E R I E , ARTS GRAPH. 
20 28 73 106 132 272 
2« 21 62 89 111 223 
I I 
Sections CST 
ORIGINE 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 













ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
kOYAUHE­UNI 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






E T A I S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M . 




ALLEM. R . F . 
KUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














9 13 7 





0 1 1 
1« 7 «7 38 
1 7 « 
0 0 0 2 
1 6 1 
ι a ι 
1 1 0 « 
0 2 7 
0 ? 
1 0 1 3 
HACHINES POUR HINOTERIE 
80 161 55 136 
7? 12« 55 107 
61 5« 50 85 
0 69 2 10 
2 1 3 4 
0 1 1 
3 29 12 
0 





















HACH., APP. NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
31 27 «8 75 
30 25 «3 65 
16 18 38 «1 
b 4 
1 3 
6 2 5 13 
1 5 0 5 
0 1 
0 0 4 3 
0 
0 3 
0 1 2 










ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION HECAN. 
27 15 101 3« 
75 15 92 34 
10 1« «3 25 









HACH. D EXTRACTION, TERRASSEHENT, EXCAVAT. 
563 1065 610 809 
239 «66 35« 341 
184 172 322 260 
3 10 8 
6 7 
44 294 22 63 
2 1 ? 
1? 8 31 18 
2 3 
0 1 ! 
3 b 
2 10 4 
1 1 1 ! 
294 589 155 430 

















A V I T A I L L E H . 
N .SPECIF IES 




U . t . B . L . 
ALLEM. B . F . 















ALLEH. k . F . 









U . E . B . L . 








ALLEH. R . F . 
SUEDE 
DANEHARK 


















0 7 1 5 
HACH. A TRIER, CONCASSER HINERAUX SULIDES 
¿66 138 261 703 165 375 
¿«2 117 ¿38 259 1«7 301 
110 10¿ l ¿ 7 136 11« 170 
7 « β 5 13 7« 
130 9 109 117 10 156 
I ? 
3 5 1 7 
O l « 10 a 
4 4 ? 4 
5 7 5 10 5 U 
2 6 0 1 4 2 
I 5 
GAZOGENES, GENERATEURS UE GAZ A E ­ · . . ­ . 
b 3 ¿ 6 14 10 
b 3 ¿ b 14 10 
o 3 ¿ b 14 IO 
uRÍ'UPES PUUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
127 138 ¿05 362 414 530 
b7 80 135 104 238 344 
58 62 115 167 185 287 
4 Ü 5 12 3 16 
5 18 15 15 50 41 
1 4 2 10 
58 58 66 164 175 185 
0 1 
0 1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
6 3 U 22 27 43 
4 3 U 20 21 42 
« 3 U 10 ¿0 39 
0 1 
0 0 1 3 
0 0 0 1 1 1 
0 1 1 5 
2 1 
FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
212 170 1 3 « l 180 21« 108« 
211 177 13«0 188 210 1083 
66 125 127 76 160 1«8 
1«5 52 1213 112 «1 035 
2 « 
l l 
MATERIEL FRIGURIFIOUE SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 ) 
128 30 782 133 111 3 * 9 
111 23 757 8« 73 246 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
A L L t H . R . F . 




N IGERIA ,FED 
bTATS­UNIS 
N .SPECIF IES 










E l A T S ­ U N I S 
JAPUN 
HÜNG­KUNG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
* A L L t M . k . F . 





MAUKIT AN IE 
ETATS­UNIS 
HUNG­KONG 
A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 i | 4 
« 0 7? 






5 ? ?β 13 7 
1 0 0 7 2 
1 1 1 « 5 
1 0 2 3 4 
1 










APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF HENAGERS 
114 IbO ?5b 731 367 
10« 150 728 209 3«6 
73 115 97 l « b ?«5 
16 8 10« 20 29 
15 26 28 «2 71 
0 0 1 
3 0 22 7 1 
0 l 2 
0 0 1 1 1 
¿ 9 1 5 19 
2 2 












PCHPES, HOTOPOHPES, TURBCPOMPES PR L IQUIDE 
195 2«3 216 61« 808 
160 ¿14 171 515 702 
110 173 117 373 548 
0 1 2 5 
10 l 30 6 
37 37 5? 104 134 
1 1 2 3 8 
0 0 0 3 10 
2 1 7 9 6 
U 1 1 b 
0 1 
0 ! 
31 28 ¿9 83 83 
7 
0 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
3β 90 134 251 258 
80 7« 125 216 700 
67 b l 100 167 176 
1 1 7 3 2 
0 0 1 
8 7 11 19 10 
3 5 U 7 10 
0 1 0 2 3 
1 3 0 2 8 
0 0 1 
0 0 0 5 7 
0 1 1 3 
5 0 1 20 26 
1 1 2 
1 7 2 
728 























CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
I Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1062 ET 1963 1 
57 40 163 172 167 
51 32 150 147 126 
37 ¿3 75 119 78 









ALLEM. K . F . 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








I T A L I E 
SUEDE 
I N D E . S I K K I M 




I T A L I E 




I T A L I E 
7 1 9 . 5 2 
MUNDE 
C tE 





7 θ 1« 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1 »Σ ­
Ι 970 1969 1970 
23 46 38 
7 0 60 « 1 30 
1 1 0 3 5 3 
1 1 3 5 U ¿0 
0 ? 
1 1 6 6 9 77 
0 1 
3 4 3 U 1? 16 
0 1 
MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
368 670 620 5«0 106« 8«5 
336 600 561 «80 051 7«? 
306 582 ««7 «37 BOI 567 
2 ? « « 
0 1 
1« 7 80 2« 18 103 
0 18 3« 10 3β 74 
2 4 7 4 8 17 
1 1 3 2 1 7 
4 13 18 13 39 67 
2 1 
18 «3 30 75 65 13 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMUBILES 
53 65 80 07 125 12B 
«0 61 63 85 109 105 
30 «7 45 53 85 74 
5 7 
17 U 18 70 17 30 
7 3 0 5 7 1 
1 1 3 1 7 4 
7 4 
3 1 14 11 10 19 
HOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 13KG OU MOINS 
7 8 7 I I 13 8 
6 8 3 10 1? 6 
6 7 3 0 U 5 
0 1 
0 0 1 1 
3 ? 
CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
3 1 ? 0 4 8 
3 1 ? 9 4 8 
3 1 ? 0 4 7 
0 1 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S IMILA IRES 
2 5 0 5 0 1 
7 5 0 5 0 1 
1 1 0 3 3 1 
1 4 1 6 
HACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S I H I L A I R E S 
31 ¿8 ¿3 52 24 «9 






U . E . B . L . 
A L L t M . K . F . 
I T A L I E 
N . S P E C I F I E S 
7 1 0 . 5 3 
MONDE 
C l E 
FKANCE 




7 1 9 . 5 4 
HUNDE 
L t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . K . F . 
I I AL IE 
SUEDE 
HUNG­KONG 




ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
MAROC 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 












ALLEH. K . F . 
Ι Τ AL ΙE 
kOYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 i 
23 77 1? 





32 23 21 
0 4 1 7 
7 b 18 16 
1 1 1 ! 
1 4 
HACH­OUT. A HAIN PHEUH. UU MOTEUR NJN ELEC 
3 4 7 71 ¿β 30 
3 3 7 15 70 34 
? ? b 10 11 ¿1 
1 1 ? 5 0 11 
0 1 
U 0 U 7 7 3 
0 0 0 ? 4 ? 
PIECES, ACCESSOIRES PUUR MACH I NbS­OU!1LS 
7 5 71 31 ¿8 30 
5 4 5 31 26 3? 
5 3 4 ?7 23 2b 
0 1 
0 0 1 7 I 7 
0 0 1 1 
0 1 
2 2 15 l i b 
CALANDRES, LAMINOIRS SF Pk MtTAUX, VERRE 
¿ 1 3 6 4 5 
7 1 3 6 2 5 
l i l 2 2 2 
1 7 ? 3 
0 1 1 1 
0 1 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN B U U I E I L L t S , ETC 
48 47 43 ¿30 ¿50 355 
«3 45 35 190 ¿33 757 
3? 1? 78 17? 116 171 
1 0 0 4 ? ! 
7 3 0 0 ¿8 1 
4 ? 3 78 17 4 0 
4 78 3 ?3 71 43 
1 2 3 3 0 77 
0 1 
1 0 4 15 3 5o 
1 0 0 11 1 3 
0 1 
1 0 0 9 4 11 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESASE, PÜIOS 
75 33 o ] 04 73 88 
75 33 61 03 77 87 
07 31 70 80 b l 51 
1 7 1 17 
5 7 5 9 11 Β 
? 19 ? l b 
0 0 1 1 
1 1 
256 






I k ANCE 
U . t . b . L . 
ALLtM. k . F . 
M A L I E 
KUYAUMt­UNI 
t b PAONE 
t TATS­UNIS 
JAPUN 
ML NU t 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 1969 ? VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1970 































U. E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










N . S P E C I F I E S 































1« l i t 
0 



















































































































ORIGINE 4 4 




U . E . B . L . 













U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
A V I T A I L L E M . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





7 1 9 . 9 9 
HONOE 
CEE 





VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
CHASSIS DE FONDERIE, HDULES, COQUILLES 
25 61 «6 122 281 ■ 316 
18 3« 36 102 193 265 
13 26 28 74 158 198 
3 6 6 20 26 55 
0 2 2 8 
1 0 3 6 1 12 
0 1 1 2 




4 21 « I l 63 27 
1 2 
AKT. RUBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I H I L . 
185 355 262 464 981 894 
181 352 256 450 96« 875 
1«« l « 5 18« 3«0 «03 560 
0 1 1 1 5 2 
28 10« 53 88 52 7 2 52 
6 12 19 15 29 61 
1 1 0 2 8 2 
0 « 1 0 
0 0 0 2 3 2 
0 0 1 1 
1 1 1 4 6 « 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
174 140 263 601 653 0«« 
135 02 2 0 4 446 404 685 
114 84 174 37« 3«1 5«6 
1 1 1 « 8 12 
2 6 
14 7 28 54 51 120 
2 0 1 3 2 7 
1 1 3 6 6 20 
0 0 0 3 5 13 
0 1 1 3 
2 1 1 10 « 8 
0 l 
3« 52 53 130 2 2 9 215 
0 1 
1 3 
JOINTS HETALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
31 25 37 126 128 180 
27 19 32 98 91 1«3 
2« 18 31 92 83 134 
0 0 0 1 1 2 
1 1 1 4 7 6 
0 0 1 1 
1 0 1 3 2 2 
0 3 
0 1 
« 6 * 23 35 32 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
81 50 146 170 143 2 4 9 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 






E I A T S ­ U N I S 
FORHOSE T. 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













A V I T A I L L E H . 




U . E . B . L . 
PAYS­8AS 
ALLEH. R . F . 











ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 














































«0 37 74 
2 2 1 « 
0 1 1 3 
l U 5 7 
0 2 1 2 
2 2 2 8 
0 ? 
0 1 1 
0 l 1 
20 6 U 23 
60 01 84 106 
l 
5 2 18 
, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
37« 661 083 0«7 
3«0 505 023 8«0 
325 553 797 782 
10 10 60 1« 
0 1 1 2 
β 2? 53 37 
5 3 « 15 

































437 778 1123 1328 
420 745 1059 1268 
383 605 070 1133 
1 2 3 1« 
0 1 1 2 
10 23 «9 65 
16 18 37 53 
0 2 3 2 
0 2 1 2 
0 1 2 2 
0 1 2 1 
14 24 45 51 
0 1 1 1 
, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
801 689 706 1073 
799 688 705 1071 
788 668 666 1053 
7 U 29 11 
5 3 10 6 
1 1 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
53 25 
47 25 
«« 35 25 3« 








ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
7 2 1 . 2 ? 
MUNDt 
C t t 
F K ANC t 
U . E . B . L . 






C t t 
FKANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T AL ΙE 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A I S ­ U N I S 
CLLUHBIE 
JAPUN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
OANEHARK 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 




1969 1970 I 
| 4 
«7 25 2« 





32 25 23 
0 1 
6 ?U 3 10 
PIECES ISOLANTES PR HACH. , INSTAL. ELECT. 
1 1 3 3 7 5 
1 1 3 3 2 5 
1 1 2 3 2 « 
1 1 
TUBES ISOLATEURS EN HETAUX COHHUNS 
6? 13 «3 73 6 18 
6? 13 43 73 6 18 
67 13 «3 73 6 18 
RECEPTEURS i A D I O , RADIO­PHONOS 
63 77 35 «00 726 226 
43 12 1« 301 140 134 
24 4 5 256 71 71 
8 3 2 76 38 30 
U 6 7 54 31 32 
0 1 
2 O U 0 
0 4 
o o i l 
0 1 
5 1 10 6 2 3 
0 1 1 8 12 21 
1 0 2 1 
0 12 10 53 70 57 
0 1 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSH1SSI0N PAR F I L 
50 57 39 426 560 4 1 1 
50 57 38 4 2 1 555 4 0 5 
45 52 35 328 4 2 9 3 1 9 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
5 5 3 90 121 86 
0 0 2 1 
0 0 0 1 5 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 t 
0 , 3 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
12 13 14 72 9 1 86 
12 U 13 6 4 76 69 
8 3 10 4 7 55 42 
0 1 
1 1 2 « 5 13 
1 1 1 5 8 7 
2 1 1 8 7 6 
0 0 0 1 1 2 
0 l 
0 1 0 6 10 14 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 












ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 





ALLEN. R . F . 






1 2 5 . 0 4 
MONDE 
CEE 




1969 1970 j 
I 4 
APP. NDA TRANSHISSION, 




E H I S S I O N , DETECTION 
35 60 53 528 1179 
29 52 4« 403 100« 
27 51 « 0 392 973 
0 0 0 3 22 
0 0 0 2 1 
1 1 1 5 7 
0 2 1 
1 0 3 35 I 
0 1 1 
0 0 8 5 
0 0 0 Β β 
1 0 1 2 2 
0 1 0 7 34 
0 1 
0 1 
3 6 5 58 123 
0 0 0 3 1 
REFRIGERATEURS ELECTRODUMESTI QUÊS 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1 9 6 2 ET 
232 2 3 2 2 1 6 3 7 6 4 0 0 
180 193 163 281 325 
113 87 56 172 140 
1 10 1 
9 12 5 19 35 
57 93 93 88 149 
U 8 4 17 14 
10 I I 15 16 19 
2 5 12 3 8 
1 1 
1 8 2 
27 12 15 55 31 
3 2 
HACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
15 23 17 25 34 
14 19 15 23 27 
10 11 7 17 15 
0 1 1 1 1 
3 7 7 5 10 
0 1 
1 4 1 2 6 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
32 28 42 93 87 
27 22 24 82 75 
18 11 15 54 36 
8 11 9 25 37 
1 0 0 2 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
1 
1 1 1 
3 5 11 7 10 
1 4 1 
RASUIRS ET TONOEUSES ELECTRIQUES 
0 0 0 4 2 




















































ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







7 2 6 . 1 0 
MONDE 
C l E 
FKANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 





ALLEH. R . F . 
SUEDE 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 










ALLEM. R . F . 











O D O 












CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
75 66 87 106 104 
72 57 82 103 03 
67 50 68 05 81 
0 
0 1 
0 1 0 1 4 
4 6 13 5 7 
0 1 1 3 
4 
i i i i l 
1 2 1 3 
1 1 
3 2 
APPAREILS D ELECTRICITE HEDICALE 
( INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 
1 3 3 18 28 
1 3 2 18 28 
1 2 2 17 24 
0 1 1 3 














APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
3 1 3 28 19 
3 1 3 28 18 
2 1 2 23 16 




P ILES ELECTRIQUES 
1202 1436 1353 1030 1237 
1104 1349 1322 970 1183 
1191 1349 1319 968 U B 2 
1 
3 1 1 3 1 
18 «2 22 13 29 
68 36 2 4 1 21 
4 6 7 2 2 
6 3 1 2 2 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
3 2 0 340 284 270 282 
312 3 1 1 277 264 258 
2 1 1 161 177 179 134 
7 
99 149 92 84 124 
1 2 l . 
2 8 4 1 5 
5 18 1 4 14 
4 2 


































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





















A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
SUEUE 
t I A T S ­ U N I b 




ALLEM. R . F . 
I I AL IE 
KUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 ! | 4­
LAHPES, TUBES ELECTR. 





A INCANO. , DECHARGE 
57 «4 02 106 174 230 
5« «3 00 18« 169 221 
52 35 aa 17« 1«2 703 
I 1 
0 0 0 1 1 3 
1 1 1 4 11 10 
7 7 1 4 15 3 
0 1 
0 1 
0 1 1 3 
1 1 1 ¿ 3 5 
2 6 
LAHPES, TUBES ELECTRON., CATHOO., TRANSIST 
« « 6 103 153 175 
3 4 5 88 147 151 
3 4 5 84 145 1«9 
0 1 
0 0 0 7 2 1 
0 0 0 3 3 7 
0 0 0 7 7 1? 
0 0 0 « 1 5 
APP. ELECTRIQUES D ALLUHAGE, DtHARRAGE 
73 56 52 ¿87 318 270 
67 51 «β 250 27Θ 24« 
6 1 «1 «3 222 210 20« 
0 1 
6 0 « 35 57 36 
0 1 0 2 2 2 
3 3 3 12 11 10 
0 1 
2 3 1 15 28 15 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
33 ¿0 23 137 108 126 
33 19 73 13« 106 124 
31 18 22 129 90 118 
1 0 1 3 2 « 
0 1 0 1 5 2 
O D D 2 7 2 
0 1 
APP. ELECTRIUUES, ELECTRONIQUES OE HESURE 
12 11 10 168 225 278 
10 10 12 U 4 198 165 
8 8 10 97 153 135 
0 0 0 1 7 1 
0 0 0 1 3 3 
1 2 2 12 33 26 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 6 4 12 
0 3 « 36 
0 0 0 2 « « 
0 0 1 1 
0 0 0 3 * 2 
0 3 






A V I I A I L L E H . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 




ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 












ALLEM. R . F . 
HONGRIE 
t T A T S ­ U N I S 




I T A L I E 
ETATS­UNIS 
7 2 9 . 9 6 
HONDE 




1969 1970 I 
I * 
0 







HACHINES­OUTILS ELECTROHECANIQUES A HAIN 
8 7 16 29 38 30 
8 7 15 25 35 25 
7 5 13 2? 25 t 5 
0 1 
0 1 1 « 
0 1 2 3 5 7 
1 2 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
3 2 5 12 0 «6 
3 2 « 12 0 «6 
3 2 0 6 8 3 
0 0 « 5 1 «3 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
23 26 31 67 06 7« 
20 22 28 61 83 60 
17 21 23 50 76 50 
0 0 2 1 
0 1 1 « 
2 0 3 0 4 « 
0 1 0 1 1 1 
0 2 1 7 
0 1 
2 2 3 5 6 5 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
3 7 7 12 30 20 
3 7 7 12 30 19 
3 7 7 12 30 19 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION N3A 
3 1 2 17 10 19 
2 1 2 U 10 18 
2 1 2 10 9 12 




5 « 2 20 20 14 
4 4 2 19 18 12 
« 4 2 18 17 10 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 2 2 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POUR ELECTRICITE 







ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 

















ALLEM. R . F . 
SUISSE 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
■ ' 1 
1962­ 1969 1970 J 
1970 
| 4 
0 9 17 





42 48 59 
0 0 17 40 «5 56 
0 0 0 2 3 3 
0 0 5 1 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRUUES NDA 
2 2 3 8 20 U 
2 2 3 7 20 7 
2 1 3 7 19 6 
0 1 
0 « 
HACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
1 1 1 9 7 8 
1 1 1 6 6 6 
1 0 0 4 2 3 
0 4 





LOCOHOTIVES ET LUCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
«5 78 17« 203 
«5 78 174 203 
«5 78 174 ¿03 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCUTRACTEURS 
55 32 146 70 
53 3? 145 70 
53 37 145 70 
? 1 
AUTOHOTRICES ET DRAISINES A HOTEUR 
57 78 73? 186 780 85« 
50 70 216 156 66 799 
47 216 149 790 
3 20 7 66 
7 49 16 30 214 56 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
26 118 73 344 
26 118 73 344 
26 118 72 344 
WAGUHS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
3 7 5 2 5 6 2 164 767 
375 2562 164 767 








L i t 
Ek ANCE 
U . t . B . L . 




AV I T A I L L E H . 
MUNUt 
LL t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 












































U . t . B . I . 
PAYS­ÖA , 
ALLEH. k . F . 







E I A I S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPLN 
A V I T A I L L E H . 
7 3 7 . 7 0 
MUNDE 
C t t 
FKANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





























































































































2 6 « 9 
35 
1 











3 1 2 0 
805 























2 0 9 9 
1695 








A V I T A I L L E M . 
MU NO E 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 Ρ VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 














































CHASSIS POUR AUTOBUS, CAHIONS, 
I Y COHPRIS CST 7 3 2 . 6 0 I 
356 6 2 
355 62 
CARROSSERIES D AUTUHOBILtS 
2 4 
2 4 
« « 3 
««3 



























1 0 3 0 
8 8 « 
3 
1 










1 6 5 
3 0 
1 1 1 
1 5 
« 




















2 5 1 
4 7 
1 0 3 
16 
18 
3 2 0 














1 2 4 



























I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 




















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






























ALLEH. R . F . 















PIECES, PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
32 2 
3 1 8 






7 7 0 
7 6 7 




3 6 ? 






REMORQUES POUR CAHPING 
AUTKES REHORQUES 


















1 7 3 
1 6 4 





1 7 0 
1 4 9 




« 3 8 
« 2 « 
2 2 5 
3 5 
1 6 « 
1 
12 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
1 0 2 
1 9 2 
1 6 3 
0 
20 
1 6 8 
1 6 8 
6 1 
0 















































N I G E k l A , F E D 
ETATS­UNIS 
HuNUt 
C t t 
FkANCE 
U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . F . 
I I A L I E 
SUEDE 
ETATS­UNIS 










ALLEM. R . F . 
I Τ AL IE 
t I A I b ­ U N I b 
MUNUt 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
HUNDE 
C t t 
!S OU I 
1970 l 
VALEURS : 1OO0 $ 
AERJSTATS 
























































CAISSUNS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
75 8 B 33 











Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 






U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





U . E . b . L . 
A L L E M , R . F , 







ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
—0~ 
1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 






































































































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i 4 
I T A L I E 
R U Y A U H E ­ U N I 
C H I N E C G N T . 
J A P U N 
H U N G ­ K O N G 
3 2 1 . 0 1 
MCNDE 
C I E 
F k A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L l t 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y U U G U b L A V I E 
P U L U G N E 
T C H E C O S L O V . 
h U N G U E 
C A M E R O U N K F 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E » S I K K I M 
C H I N E CCNT . 
H U N G ­ K C N G 
8 7 1 . 0 ? 
MUNUE 
C E t 
F K A N C t 
A L L E M . R . F . 
U A N E M A R K 
E T A I S ­ U N I S 
3 7 1 . 0 3 
M u N L E 
C L E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L l t 
R U Y A U M E ­ U N I 
MARUC 
A L G E R I E 
C . U ' I V U I R E 
C A N A C A 
8 2 1 . 0 0 
M U N D E 
C t E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
K U Y A U H E ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y 0 U G U S L A V 1 E 
P U L U G N E 






0 0 1 






5 1 3 6 6 
1 0 0 ? 
9 3 ? I ? 
S I t G E S ET L E U R S P A R T U S 
2 0 0 1 4 3 1 4 2 7 3 0 
l o a 1 3 8 1 3 0 ¿ ¿ 9 
1 9 3 l ? b U ? 7 7 3 
1 0 
1 1 0 ? 1 
0 I J 1 




0 1 1 1 
1 1 
1 
3 4 ? 
0 
0 1 1 ι 
! 1 ? 
1 1 
M U B I L I E R M E D I C O ­ C H I R U R G I C A L 
a a 1 4 7 4 
a a 1 4 ? ? 
5 5 1 4 l b 
2 3 7 
0 
0 1 
S U H M I E H S , A R T . L I T E R I E E N B O I S 
7 3 3 7 3 a 6 8 
6 b 3 0 2 4 bO 
6 4 2 5 2 0 5 8 
1 4 1 1 
U 2 1 
1 1 
1 0 a l 
4 1 1 3 
! 1 







1 7 b 
1 7 0 


















1 6 7 
1 5 5 


























A U T R E S M E U B L E S ET L E U R S P A R T I E S 
5 7 ? 4 6 1 5 0 3 5 4 4 
4 0 3 3 b « 3 7 1 « 8 4 
4 3 ? 3 4 ? 3 5 5 4 b 3 
4 1 0 4 5 
1 ? 1 
2 3 ? B 
4 0 8 6 
7 4 ¿ 0 ¿ 0 U 
0 2 l 
0 1 1 
0 1 
0 2 1 2 
1 5 2 1 
3 
1 1 
5 1 8 
« 5 B 


















5 7 5 
4 5 ' 























N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





C. U ' I V U I R E 
TUGU 
CUNGU BKA. 












ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 4 
30 76 20 
l 9 
5 21 17 
5 48 
0 l ? 
4 3 
3 3 7 
1 5 
3 3 2 
5 
ARTICLES VOYAGE, SACS 
163 76 79 
176 60 75 
121 61 70 
0 1 
4 6 4 
1 l 1 
0 0 0 
1 
0 
2 1 1 
0 
l a 2 
0 0 0 
1 2 
1 1 0 
0 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR 
8a 63 75 
67 «5 63 
6 2 «0 56 
O D O 
0 0 
2 2 5 
1 2 2 
0 0 1 
0 0 
0 1 0 
7 2 1 





1 1 1 
0 
1 2 2 
0 0 0 
« 0 1 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
62 36 6 1 
58 31 55 
55 29 53 
0 
1 0 0 
1 1 2 
0 0 0 
0 
1 1 2 
0 0 0 
0 
0 1 2 
1 0 0 
1 





23 15 16 
2 22 
6 10 23 
2 20 
1 1 « 
2 2 
4 4 11 
1 2 
2 3 3 
2 
A MAIN ET S IMILAIRES 
330 212 203 
288 106 19? 
¿71 172 164 
1 1 
13 18 18 
3 5 0 
1 1 ? 
1 
5 
3 2 2 
1 
23 2 
1 1 1 
1 3 
2 4 ? 
1 2 
HOHHES, GARÇONNETS 
571 432 360 
518 375 327 
480 317 289 
1 1 2 
3 1 
8 26 « 
15 31 32 
1 « 5 
l 1 
1 3 2 
16 6 « 





3 5 3 
1 
1 5 6 
1 1 ? 
10 1 6 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
273 180 160 
258 166 136 
2«2 151 113 
1 
2 3 3 
8 12 19 
I 1 2 
1 
3 9 9 
1 1 1 
1 
1 3 6 
I 1 1 





8 4 1 . 1 3 
HUNDE 
C t t 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLUV. 
GAMBIE 
C. U ' I V O I R E 
CHINE CONT. 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
CHINE CONT. 
HÜNG­KGNG 




ALLEM. R . F . 
I T A L l t 
SUISSE 
ESPAGNE 





8 4 1 . 2 2 
MU NO E 
CEE 
FRANCE 













Ι Τ AL ΙE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1 
1962­ 1969 1970 | 
1970 
I *■ 
1 1 1 





LINGE DE CORPS POUR HOHHES, Ζ 
1« I l 10 
I l U 7 
1 1 0 6 
0 2 
0 0 0 
0 
1 









LINGE DE CORPS POUR FEHHES 
l ? 0 1« 
11 8 1? 
9 7 1? 
0 
0 0 
1 0 0 
1 
1 1 1 
HOUCHUIRS ET POCHETTES 
10 10 10 
3 1 2 
3 1 2 
0 0 0 





7 7 5 
0 


























































CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IH ILA IRES 
75 5 18 
68 l 16 
63 1 16 
? 






« 3 2 
l 
CRAVATES 
1 2 2 
1 2 2 














































ALLEM. R . F . 






























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S ,9è2. 1969 1970 1970 
CCLS, COLLERETTES ET S I H I L A I R E S 














































































GANTERIE DE BUNNETERIE NON ELASTIQUE 











































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C . D ' I V U I R E 
HUNG­KCNG 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLEM. R . F . 















QUANTITÉS : Tonnes ou 












? VALEURS : 1000$ 0 1962­1970 






















































4 7 5 
4 4 8 





















4 0 5 
3 5 0 





ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
U 11 10 10 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
3 4 8 7 4 
1 0 0 5 1 









Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 







L I BAN 
CHINE CONT. 
JAPON 












ACLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 








I T A L I E 
HAROC 
C. D ' I V O I R E 
JAPUN 




ALLEH. R . F . 




C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
PAKISTAN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 














1970 I 4 I 
9 
VALEURS : 1000 S 
0 
1982­1970 1969 1970 
222 128 62 
1 3 
2 
0 1 2 
1 
1 22 7 4 
2 
l 
0 1 1 
GARNITURE I N T . OE COIFFURES 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 1 3 












2 10 0 9 
2 9 8 9 
2 9 8 8 
ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
7 13 12 20 
6 12 U 18 




FACTICES CONFECTIONNEES OU NON 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
o i i i 


















85 233 391 243 
75 196 242 224 
66 192 234 199 
9 « 8 25 
0 1 1 1 
9 24 148 18 
U 
SEHELLES CUIR , CAOUT, PLAST. 
358 886 806 893 
306 702 722 784 
298 685 670 740 
0 2 4 1 
8 13 48 «2 
3 3 8 8 
« 0 176 73 81 
2 2 

































ACLEM. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962­ 19o9 1970 
CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS DU LIEGE 
CHAUSSURES A SEHELLES EN A U T K E S HATIERES 
3 2 2 
2 2 ? 




GUETRES, J4HBIERES ET SIMILAIRES 
0 1 
0 1 
LENTiLLES, PRISMES, H I R O I R S . . . NON HONTES 
0 0 0 1 1 ? 
0 U 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
LENTILLES, PRISMES, M I R O I R S . . 
MONTURES UE LUNETTES ET SIMILAIRES 












































8 6 1 . 3 2 
MUNDE 
t T A T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
JAPUN 
MCNDt 
C E E 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S b t 







C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 












QUANTITÉS : Tonnes ou ÍS ου ι 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
1 
INSTKUHENTS D ASTRONOMIE, COSMOGRAPHIE 
1 5 12 103 
1 5 11 103 
MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR HICROPHOTOG. 
16 
13 




APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
ALLEM. K . F . 

































APPAREILS CINE DE 16 MH OU PLUS 
14 
14 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MH 


























U . E . B . L . 
ALLEM. K . F . 













ALLEM. R . F . 







ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 






U . E . B . L . 
ALLEH. K . F . 





























1 3 ? 
60 



















AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS PUUR HEUECINE 











2 2 0 
1 6 3 







7 3 3 
1 7 8 
















£ 6 1 . 6 1 
MUNUt 
C E t 
FKANCt 
A L L t M . R . F . 
I I AL IE 
KUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
6 6 1 . 6 ? 
HJNDE 
C E t 
FkANCE 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 
£ 6 1 . 9 1 
MUNUt 
C l E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






A V I T A I L L E 3 . 
8 6 1 . 9 ? 
MUNDE 
C L E 
FKANLE 
U . E . B . L . 
SUISSE 
8 6 1 . 0 ? 
MJNUE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. K . F . 








8 6 1 . 0 « 
MUNUt 





COMPTEURS OE GAZ ET OE 
1 Y CUMPklb CS! 7 7 0 . 5 1 
78 73 ?1 
77 73 71 





AUTRES CUMPTEURS NUN t 
2 ¿ 1 
1 1 1 
1 1 1 











EN 1062 ET 1061 I 
115 113 U l 
131 113 110 






19 31 ¿1 
17 30 1! . 
l b ¿9 15 




APP. G t J U b S I E , TÚPUGRAPH1E FT S M I L A I R E S 
9 5 37 
« 3 6 
3 2 5 
0 0 
0 0 
0 1 0 
υ 
0 0 0 
1 D 4 
1 1 ι 
0 
3 ¿7 
BALANCES SENSI3LES, DE 




0 0 0 
INSTRUMENTS OE DESSIN , 
31 25 i a 
¿β ¿5 18 
26 74 l o 





ο ο α 




b 15 7 
I 
101 b4 ?34 
44 4 ! 7? 
36 ?4 bb 
1 5 
1 1 
7 1? 6 
5 
? 1 1 
? i 14 aa 
¿4 ¿7 41 
1 
3 "»D 
bCr. E I MOINS 




? 1 3 
IkACAGE, CALCUL 
84 08 74 
77 99 69 
SO 78 50 




3 4 ! 




74 34 30 
1 
264 





U. E . B . L . 
ΡΑ73­3Δ5 
A L L t M . R . F . 
H j Y A U H l ­ U , I 
b'JIbbE 
M G t k l A . t c C 






QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU 1 
1970 l 






A L L t M . k . F . 
KUYAUME­UNI 
I IA1 S­UNIS 
JAPUN 
3 0 1 . 9 7 
MLNUE 
L t t 
( KANCt 
U . E . B . L . 





























LI A I S ­ U N I j 




ALLEM. k . F . 







APP. D ESbAlS MECAN. M A I E R I A U X . . . 








0 1 1 1 
o ; 

































5 6 7 





























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLcM. R . F . 
I T A L I E 
t T A T S ­ U N I S 




U . t . B . L . 
ALLEH. K . F . 
I T A L I E 
a b ? . « 7 
HÜ ND t 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T AL Ι E 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
RUYAUHE­UNI 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 





PKUDUITS CHIHIQUES POUR 






13 17 16 16 73 10 
1? 17 I « 15 ?1 17 
7 8 « 8 9 5 
¿ 2 2 ? 3 ? 
0 0 0 1 1 ? 
3 6 5 « 8 6 
3 1 
1 7 2 1 
PCAQUES SENSIBLES NON IHPRESSIONNEES 
0 15 θ «5 69 35 
0 15 β «5 68 35 
6 8 5 32 38 20 
1 2 3 3 U 13 
0 1 0 2 « ? 
7 « 9 15 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IHPRESSIONNES 
I l 7 2« 6« 52 U l 
U 7 2« 63 52 111 
7 3 1« 45 26 69 
0 1 0 « 6 3 
0 0 1 3 
2 3 7 9 17 1? 
1 8 5 27 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
65 69 63 213 211 220 
63 67 60 205 205 212 
52 «8 «3 168 1«« 151 
« 6 6 10 29 33 
1 2 
6 10 9 16 25 27 
0 2 1 7 
0 0 1 1 
7 3 3 7 5 7 
PAO. , P E L L I C , FILHS IHPRESS. ION DEVEL. 
0 1 0 3 « « 
0 1 0 2 4 3 
0 1 0 1 1 3 
0 0 0 1 3 1 
0 1 
PLAQ., P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F ILHS CINE 
0 0 1 3 3 5 
0 0 1 2 2 4 













ALLEH. k . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







C. U ' I V U I R E 
CUNGU BRA. 
t T A T S ­ U N I S 
CANACA 
LIBAN 
I N D E . S I K K I H 
A V I T A I L L E M . 





¿ONE OM EST 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
CHINE CUNT. 
8 6 « . 2 1 
HONDE 
CEE 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ZONE DH EST 
CHINE CONT. 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 





FILHS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
1 3 ? 5 15 3 
1 3 1 5 15 ? 
1 2 1 « 10 ? 
0 1 1 5 
AUT. FILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
13 1« 33 115 15« 706 
0 10 70 05 178 16? 
0 10 10 90 106 144 
0 1 
0 0 0 1 1 4 
0 1 0 4 20 13 
O D O 4 7 1 
0 1 
1 2 2 4 U 10 
0 0 7 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 3 
0 0 0 1 2 2 
0 1 
l 10 2 22 
MONTRES­PUCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
4 4 9 36 31 51 
2 3 0 9 7 20 
2 3 0 0 7 20 
2 0 0 26 19 22 
0 0 1 5 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEHENT DE HONTRE 
6 « 10 26 16 27 
4 1 2 21 8 13 
3 0 0 15 « 6 
1 1 1 5 4 7 
0 0 0 2 1 1 
1 3 0 ? 7 1? 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET S IMILAIRES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I H I L A I R E S 
4 3 3 18 18 1« 
« 2 2 17 15 1« 
3 2 2 13 13 12 








IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
| ORIGINE 
8 6 4 . 2 3 
MUNDt 
C tE 
F K ANCc 
ALLEM. K . F . 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
E I A I S ­ U N I b 














ALLEH. R . F . 




























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
CUHPTE­TEHPS. . . A HOUV 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
HORLOGERIE, MOTEUR 
1 1 1 8 12 9 
1 1 1 6 7 7 





INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
1 8 0 6 7 3 
1 8 0 5 7 3 
1 8 0 5 7 3 
AUTKES FUURNITURES D HORLOGERIE 
1 1 4 3 4 6 
1 1 4 ? 3 5 
1 1 4 7 3 5 
0 0 1 1 
PHCNJGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I M I L . 
70 18 20 148 1 « ! 179 
18 16 14 171 178 109 
U 8 5 51 54 29 
3 3 4 26 31 33 
6 5 5 «1 37 « * 
0 1 0 3 5 3 
0 3 10 «2 
0 1 
0 0 0 3 2 3 
0 0 1 1 1 7 
0 0 3 1 
1 1 2 7 9 13 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
1 1 2 15 16 17 
1 1 2 U 12 13 
1 1 1 5 6 5 
0 0 0 2 3 2 
0 0 1 3 « 6 
0 0 1 3 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
SUPPORTS DE SUN PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
30 26 17« 69 74 98 
28 ¿5 173 56 67 92 
26 21 169 42 33 71 
0 0 0 2 5 3 
2 3 3 12 30 18 













ALLEM. R . F . 
JAPUN 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
8 0 1 . « 3 
HONDE 
t T A T S ­ U N I S 
8 9 1 . 8 1 
HUNDE 
8 9 1 . 8 2 
HUNDE 
CHINE CONT. 
























VALEURS : 1000 S 
0 
1982­
1970 1969 1970 
PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
1 1 1 2 2 3 
0 1 2 3 
0 1 1 3 
0 1 
1 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A COROES 
1 0 0 4 1 3 
1 0 0 ? 1 3 
0 0 2 1 
0 0 0 1 1 1 




ORGUES, HARMONIUHS ET S I M I L A I R E S 
0 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
1 1 0 4 7 2 
1 1 0 4 7 2 
0 1 0 4 6 2 
INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 0 0 2 3 2 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
INSTRUM. OE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
0 ­ 0 1 1 6 4 
0 1 1 4 
1 4 
0 0 1 6 
INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, S IGNAL. NDA 
1 1 2 2 1 4 
0 0 1 l 
0 1 
1 1 
1 1 1 1 1 2 
l ι 
Sections CST 
! ORIGINE 1 4 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 







C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANADA 
L I BAN 
ARAB.SEUUO. 














I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
MAROC 
T U N I S I E 
GUINEE,REP. 
C . D ' I V O I R E 
CANADA 
L I B A N 
















PARTIES, ACCESS. 3 INSTRUMENTS OE MUSIQUE 
0 0 0 1 3 
0 0 0 1 3 
0 0 0 I I 
L I V R E S , BROCHURES, IHPRIHES S I M I L . 
1080 410 1111 442 595 
1027 358 1032 384 545 
1026 357 1031 382 543 
0 
0 1 1 
0 0 1 
1 1 1 1 2 
0 
10 11 0 13 12 
0 1 
17 10 35 14 18 
8 8 14 7 4 
0 
4 8 14 4 8 
0 0 2 1 2 
4 2 8 
1 1 
ALBUHS, LIVRES D IHAGES POUR ENFANTS 
1 1 3 2 2 
1 1 3 2 2 




















OUVRAGES CARTUGRAPHIQUES, GLOBES IHPRIHES 
5 5 12 36 67 
4 4 12 35 63 
4 4 12 35 63 
0 3 
0 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IHPRIHES 
I l o 153 168 170 242 
108 142 157 155 219 
107 142 157 154 218 
1 1 






3 6 6 7 19 
DECALCOHANIES DE TOUS GENRES 
1 0 0 « 4 
1 0 0 4 4 





















M L N U I 
CLE 
FRANCE 





U . E . Β . L . 
ALLLM. K . F . 
RUYAJMt ­U ) l 
ALGER IE 




















N I G E k l A . F E D 
ETAIS­UNIS 
MUNUE 
C t t 
FKANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ? VALEURS : 1000 S ~0~ 1962­1970 










ETIQUETTES EN PAPIER UU CARTON 






PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 














































































































t T A T S ­ U N I S 
CANACA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 























ALLEM. R . F . 






































































































































































U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 






























ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
DAHOHEY 
ETATS­UNIS 

















63 35 37 
0 0 
5 3 3 
5 7 9 






4 13 11 
3 3 1 
8 0 1 













ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
37 14 9 52 
30 10 0 41 
10 10 0 22 
10 18 
4 3 7 
0 
1 1 0 3 
2 1 
ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 
6 5 6 18 
6 4 5 16 
6 « 5 16 
0 0 0 1 
0 
0 0 0 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
2 1 2 28 
2 1 2 27 
2 1 2 26 
0 0 
0 0 0 1 
0 
0 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 l 
0 0 0 1 































PARTIES, PIECES 0 ARHES NON MIL ITAIRES 




HAMEÇONS, EPUISETTES, ARTICLES 
18 17 15 «1 
5 3 5 18 


















































t I A I S ­ U M b 
JAPUN 




ALLtM. k . F . 
I I ALIE 
kuYAUHt­UNl 
MARUC 
E T A I S ­ U N I S 








E IATS­U 1 '.b 
CANACA 
3 0 5 . 1 2 
MONUE 








ALLEH. K . F . 
ITAL IE 
C . D ' I V U I R E 




3 0 5 . ¿ ¿ 
HUNDl 
C t t 
FRANCE 




ALLtM. K . F . 
I I AL IE 




1969 1970 ! | 4 
0 






1? 14 8 71 76 17 
1 7 1 1 
0 1 
0 1 
A k i . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
76 15 7« 60 53 81 
73 1« ?1 53 45 7 ! 
21 13 20 5« «7 67 
0 1 1 ? 
1 1 1 3 ? ? 
7 0 1 6 3 4 
1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
1 ? 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
0 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX COHHUNS 
10 6 5 15 10 U 
0 6 4 14 0 7 
0 6 3 14 0 6 
0 1 1 1 
0 3 
HECANISHES RR FEUILLETS HOBILES, AGRAFES.. 
10 40 17 23 30 27 
17 20 1« 71 70 7? 
17 70 l « ¿1 20 2? 
1 10 0 1 8 1 
0 0 3 1 1 « 
PORTE­PLUHES, STYLOGRAPHES, P D R T E ­ H I N E S . . . 
33 20 «0 12« 100 13? 
30 77 38 115 97 123 
27 71 3b 100 75 112 
1 1 1 3 7 8 
3 5 1 11 15 3 
2 4 
0 1 
0 0 1 1 
0 2 2 6 
0 0 1 1 
PLUHES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
0 1 74 5 5 5 
9 I 74 5 5 5 
0 1 74 5 5 5 
CRAYUNS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
75 76 59 51 5« «« 
70 54 50 «7 «2 37 
66 50 «9 36 20 27 
3 2 2 10 10 10 













U . E . B . L . 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
CANADA 








U . E . B . L . 
CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E H . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
3 1962­1970 1969 1970 
1 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
1 
0 0 1 1 
« 21 7 2 10 5 
1 L 
ENCRES AUTRES QUE D IHPRIHERIE 
I INCLUS DANS CST 5 3 3 . 7 0 EN 1962 ET 1963 1 
2« 22 22 «9 «8 «3 
77 17 19 «6 4 « 39 
70 15 18 43 «0 36 
1 1 
1 2 1 7 3 3 
0 1 
1 1 ? 7 2 3 
« 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
3« 28 23 2« 2« 25 
33 28 10 23 2« 17 
33 27 10 23 2 « 17 
1 5 1 8 
1 1 
CACHETS NUHEROTEURS, C0HP0STEU3S, ETC 
2 2 1 6 6 5 
1 1 1 5 5 « 
1 1 1 4 3 2 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
RUBANS ENCREURS, TAHPDNS ENCREURS 
7 8 9 35 «0 32 
6 8 0 3« 30 31 
b 5 8 31 29 25 
0 1 
1 3 1 3 7 5 
0 0 2 1 
0 1 
0 1 
CIRE A CACHETER, PATE POUR REPRODUCTION. . . 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA HAIN 
1 1 8 3 2 11 
0 1 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 
0 1 1 2 
0 1 
0 l 





a 9 6 . D 3 
MUNDE 
CEE 




C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
A V I T A I L L E M . 














A V I T A I L L E M . 

















QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 ! 




STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 









o l a 7? 
COLLECTIONS D INTtRET HISTORIQUE ARCHE0L0G 
1 0 0 1 3 1 
0 ? 
0 2 




BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DUUB. 
1 2 1 a 0 13 
1 2 1 7 8 12 




ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
3 0 0 7 7 5 
3 0 0 7 7 4 
3 0 0 7 7 4 
AUT. OUVR. EN HET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
1 0 0 1 1 3 
1 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
OUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEHHES, SYN 
1 1 5 5 
0 1 
1 0 4 3 
0 1 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE 
18 14 18 119 119 139 
15 I I 12 105 09 113 





ALLEH. k . F . 








QUANTITÉS : Tonnes ou il 
3 9 0 . 1 3 
MUNUt 
C. U ' I V U I R E 
HUNG­KUNG 
8 0 0 . 15 
MuNUt 
Mu ND t 
L t E 
Mul.DE 
LEE 
FR ANC t 
I T A L l t 
GhANA 









U . t . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L t M . R . F . 
















C t t 





CURNE, CUkAIL, AUT. MAT. ΔΝΙΜ. TRAVAILLEES 
0 1 
UUVk. CIRE, GELATINE NON DURCIE TRAVAILLES 
0 1 1 8 
0 1 1 8 


















AKT. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
56 
50 
1 1 5 
U l 
123 








1 3 1 
1 7 ? 
1 0 6 
1 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
­L_L 









A L L t M . R . F . 
ZONE UM EST 





C . U ' I V O I R E 
CHINE CUNT. 
8 0 0 . 3 7 
MUNUE 




ALLEM. k . F . 




ALLEM. R . F . 
IRLANDE 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
ZONE DH EST 
CHINE CUNT. 







8 0 0 . 4 2 
HUNDE 
C tE 




1 2 1 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
4 7 4 
TAHIS ET CRIBLES A MAIN EN TUUTES MATIERES 
0 5 ¿ 1¿ β 5 
8 1 1 IO 4 4 
7 1 1 9 4 4 
1 1 
1 4 1 1 4 1 
B U U G I t S , CHANDELLES, CIERGtS ET S I M I L A I R E S 
¿57 116 116 77 30 4 0 
¿44 108 11« 7? 36 «0 






ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
4 13 7 4 8 8 
3 13 7 4 8 7 
3 11 5 3 7 6 
? ? 1 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF PIERRE, MECHE 
? ? 8 8 10 10 
? 1 θ 7 7 0 
7 1 8 6 5 0 
0 0 0 1 1 1 
0 I 
0 1 0 1 2 1 
P IPES , FUME­CIGARES ET FUHE­C1 GARETTES 
« 2 5 13 8 17 
3 2 3 13 8 12 
2 1 1 11 5 0 
1 1 2 7 7 3 
0 1 1 ? 
1 ? 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OHBRELLES 
15 70 12 31 33 2? 
6 3 2 18 10 9 
6 3 2 17 10 8 
7 17 9 10 23 13 
1 1 
1 ? 









C t t 
ER ANCE 
ALLEM. R . F . 






U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
TCHECUSLUV. 





A L L t M . K . F . 
C. U ' I V U I k E 
MJNUE 






L I E 
FkANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 1970 j 
VALEURS : 1000 S 










FtRMETURtS 4 GLISSIERE FT PARTIES 

































lb u 7 75 14 
15 6 4 74 14 
13 
1 
VAPURISATEURS DE TÛ ILETT t 
1 0 1 7 1 
I U I 7 ! 
1 0 1 7 1 
MANNtQUINS, AUTOMATES PDUR EIALAGtS 
0 0 1 1 1 
APP. URTHUPEDIUUES POUR PRUTHESE, FRACTjkE 
I Y CUMPRIS CST 8 0 0 . 6 1 I 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUlΤ S AR TI F 1 C I ELS 
I Y CUMPRIS CST 8 0 0 . 0 ? / 04 I 95 t 06 EN 
196? ET 1953 I 
3 7 5 7 7 7 
269 
SÉNÉGAL 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 













U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 






















9 5 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
è 
1962­1970 
1969 1970 | 
PERRUQUES, POSTICHES, 




HECHES ET S I H I 
1 INCLUS DANS CST 8 9 0 . 0 3 EN 1962 ET 
17 138 0 20 18 
17 138 0 20 18 
16 138 0 18 13 
0 0 0 1 5 
0 
EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 




26 28 2« ¿9 33 
« ¿ 2 8 6 




0 1 1 
b 17 17 5 18 
1 2 
1« 8 3 13 7 
PARACHUTES 
¿ 5 13 10 51 
2 5 13 10 51 





ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANIM. 
2 5 1 3 3 
1 0 1 3 1 





























CHARS ET AUTOHOBILES BLINDEES DE COHBAT 
« 34 11 
4 34 11 




ARHES GUERRE SAUF ARHES BLANCHES, REVOLVER 
2 6 10 39 100 























QUANTITÉS : Tonnes ou -0— 
1962­
1970 ί VALEURS : 1000 $ 0 '962-1970 
PARTIES, PIECES POUR ARHES DE GUERRE 











































PLAQUE, DOUBLE D OR BRUTS OU HI-OUVRES 
Sections CST 
ORIGINE i  4 











































































3 3 1 





« 3 | 
5 1 2 
bl ! 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­





1 ¿ 3 ¿ ¿ 
b f l 
771 
100 
î l e 
1 l a 
7 l ü b ¿ 
14 70UO 
30 1 
1 5 7 0 0 
l b ¿ 3 b 
154 3 
¿¿9¿ 
¿ b o l 
1 11 7b 
1 ¿ 1 ¿ 
7 0 3 
14773 
8 5 5 4 
b3bao 
63? 
U l l 
14 
86 
1 1 1 6 
SOU 
2 4 5 





I d o 
d 
lOoa 
3 7 b 
¿ 3 4 
1 0 0 0 8 
386 3 
¿ 






1 0 1 
140 
¿ o 
5 7 0 7 





6 8 1 
5 7 ? 
3 8 
1 0 0 5 
51 
a543b 
1 4 5 9 0 1 
2 5 3 
4 1 ¿ b 3 
4780b 
81b? 
l i b r o 
¿ 3 1 4 
l 3 0 0 0 
64 1 




í ' /b 
1 5 0 0 
11 

















? o l 
1 4 ¿ 7 1 
600 




1 1 2 4 7 2 
1 C«768 
OU 
4 0 1 4 
1 3 0 1 
5 5 5 
1 3 0 2 
7 7 4 7 
1 1 1 7 1 
805 
075 
1 0 3 1 5 
7719 
6 0 6 6 0 






1 8 8 
1.'. a ì 
3378 
6¿67 
1 7 34 









0 7 0 1 
4ba 





0 5 8 
3326 
23? 7 




4 0 o ) 
¿1 1 
3 
7 3 5 1 « 
3 1 ? 
8354B6 

















2 1 3 0 
i l C 
















l d l 5 
































































































































































































































































































































































































































nes ou 1 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7 7 00 
58 ) 
­,49 














































































































































































































































































































































U b o 
34 1 
7ùf. 






















































































































4 ) 3 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 3 
'. i 




































l 1 . 
10o¿ 







3 4 ? 
5 
34 
























































­ 4 7 


































































































































































































t ¿ 7 b 
272 










































































4 4 3 
1 0 7 1 
4 3 / 
¿17b 
1731 
1 ) i 
J43 
70 ί 4 
l b ? 
U 
1 4 b J | 
1 i 














2 4 3 
10 J 
7 d 0 
Ι 1 6 Ί 
3 0 7 
d ¿ 8 
7 0 5 
­ s i 
1 3 8 0 
4b i 
b d l 
l u ­
l l 4 
4 









1 5 5 
0 






l i b i 
11 1 
I 17 
1 0 8 
? b 0 D 
' 1 -
b b b 




4 5 ? 














1 3 0 4 
b a a 
SU 3 







b l 3 
41 J 








¿ 8 3 6 






I I b 
0 
«62 
I I i 
3? 
7 5 0 
3 7 ? 
o 0 5 
9 5 « 
34 
b i l 
74c 
3 ? 0 
7 7 7 1 
130 
106 
o 6 0 
? 4 0 b 
Bl 
10 0 7 0 
4 4 b l 
l d 5 
' 7 9 
43 7 
74C97 






1 ! « 
U 70 













¿ Í 4 3 
i l d 
358 
)1 
I ­b « 
1730 
1174 
4 5 1 5 
­ 1 0 
a 
b 8 b 
347 
5 0 ? 
7 D 
7 4 4 
0 
lob 





1 4 5 7 
188 
aa 






























































































































































































































































































0 0 1 
55 104 ?5? 
U 0 0 
264606 753343 370467 




;s ou 1 
1970 I 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































nes ου 1 


































































154 160 76 
14 16 71 
103 178 13? 





1 1 1 
6 6 10 
? 
ÎBO 14 38 
5 
13 1 37 
5 10 15 
ο? β 17 
3? 14 3? 
9 3? 7? 
4 1 θ 
1? 10 75 
3 1 3 
79 35 34 
? 
19 36 63 
2 8 4 
17 15 70 
3D 5 
57 101 14? 
131 707 174 
4 6 
16 78 35 
1 ! 
β 3? 10 
4 11 1 
7 14 6 
596 326 192 
2«Β 7«6 106 
21 27 « 
12 8 21 
Β3 77 2« 
01 72 «0 
7 
1 
2 5 2 
7 
4 0 6 
4 30 1 
1 13 
6 10 15 
1 
1 




1 2 2 
12 15 17 
2 3 2 
2 1 1 
b 0 8 
2 12 
2 13 1 
12 I« 26 
«6 «5 85 
12 8 
79 65 55 
Ι 2 « 
82 «5 «5 
26 38 31 
5 19 
5 8 15 
Ι 2 1 
5 2 






















































































































































































































































































































































































































































































































































nés ou . 







































































































































































































































































C i i 
O d i 
040 










5 I I 
5­1 
5 5 3 
5 5 « 














































7 ¿ ¿ 
12 i 
I?·. 








o 7 3 0 
1? 



































































































































































































































7 2 5 
7 ¿ 9 
7 3 1 
7 3 ¿ 
7 3 3 
7 3 5 
a i ¿ 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
0 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
8 6 « 
8 4 1 
8 0 2 
ao3 
ao« aos 
8 0 7 
8 9 9 
0 5 1 
TOTAL 
RUYAUHE­UNI 
0 2 5 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 0 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 b « 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 




t « 107 
4 10 
« 1 6 6 2 0 1 
oO 132 
2 8 
¿ 6 1 0 6 
7 1¿ 
1 1 
¿ ¿ 1« 













1 3 8 8 2 1 0 7 1 8 
« 3 8 
5 6 
















3 7 5 53 
13 6 
3 5 
10 1 5 
2 0 




15 7 4 
U l 
« 7 4 1 
2 4 7 
« 13 4 

















¿ 7 0 
































































































































1 6 7 
¿ 7 
2 



























































































2 9 0 
























Sections C S T 
j O R I G I N E 
1 4 
R U Y A U H E ­ U N I 
6 6 3 
6 6 5 
0 6 o 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 « 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 7 
6 8 « 
6 8 5 
6 8 b 
6 0 1 
6 0 2 
6 0 3 
6 0 « 
6 0 b 
6 0 0 
6 0 7 
6 0 S 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 0 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 « 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 0 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 4 1 
T O T A L 
I S L A N D E 
T O T A L 
I R L A N D E 
0 5 4 
6 5 7 
6 8 3 
6 9 6 
6 9 8 
8 9 9 
T O T A L 





























































1 4 1 


















































































































































































































































1 6 9 
a 
11 
































0 ? ? 
7 o 6 
¿ 7 6 
« I l 
5 1 ? 
5 1 1 
5 3 3 
50 0 
5 « l 
b « 2 
b 7 0 
6 4 ? 
6 4 3 
71B 
7 1 ) 
7 ? « 
7 70 
b o l 
a o « 
U T AL 
S U t L l 
0 3 1 
0 4 3 




4 1 1 
58 1 
5 4 0 
t ? l 
b l l 
b 3 ? 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 ? 
6 5 5 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
b 7 b 
b 7 b 
6 7 0 
6 4 ? 
6 0 « 
6 4 b 
6 9 7 
6 4 8 
7 1 1 
7 1 2 
« 7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 0 
7 2 ? 
724 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 






1 3 5 ¿ ¿ 0 
3 
0 
S 2 3 
0 
1 1 1¿ 
4 3 3 nOO 




















3 4 a 3 3 4 
? 
1 1 ­ 7 1 3 6 6 




















10 1 1 
























i d ? 
























VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
l a 
1 
6 10 4 
3 1 
? 
3 ( 5 
1 1 
1 1 1 
1 7 3 ¿ 0 0 1 0 4 









71 76 17 






¿ 7 13 
i a 1 0 7 
4 4 θ 
3 4 4 
I 1 
3 1 ¿ 0 4 7 
1 
2 2 3 3 1 7 3 7 3 
3 b 2 4 3 5 
6 




1 4 3 
1 
? 
1 1 8 
1 
1 1 
5 7 7 
2 2 
2 
3 « « 
2 7 5 
51 « 0 a « 
1 
3 
10 6 59 
56 52 2 7 6 
6 ? 2 
1 
16 10 2 6 
1 
7 2 5 6 
2 2 1 
1 






S J l O t 
8 6 1 
3 0 7 
8 0 3 
U T A L 
F ILLANDE 
û ? « 
7 4 7 
7 0 ? 
5 1 7 
b o o 
6 3 1 
6 4 1 
6 « ¿ 
6 6 4 
6 9 ¿ 
8 6 1 




0 1 7 
0 1 3 
0 ¿ ¿ 
0 ¿ 3 
0 2 « 
0 3 1 
0 3 ¿ 
o«a 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 ¿ 
0 8 1 
0 0 0 
1 1 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 « 1 
5 5 3 
5 8 1 
5 0 0 
6 ¿ 9 
6 3 ¿ 
6 « 1 
6 « 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 6 5 
6 9 2 
6 9 « 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
































































H o l 


























































1 0 0 
1 4 3 
1 
1 








































b 8 b 
? 
4 
' 1 6 
¿ O b 
7 


























































































i ORIGINE i 4 




3 0 2 
8 0 4 
8 9 5 
TJTAL 
SUISSt 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 3 
0 0 0 
1 1 2 
1 2 7 
2 4 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 3 
b « l 
b b l 
5 5 4 
5 B 1 
bOO 
6 7 0 
6 4 1 
6 4 7 
t 5 ? 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 b 
6 5 6 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 8 
6 7 0 
6 8 1 
6 8 2 
6 9 « 
6 9 5 
60 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 b 
7 1 7 
7 l a 
7 10 
7 ¿ 2 
7 2 « 
7 7 6 
7 7 0 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 « 
8 7 1 
a « i 
8 6 1 
8 6 7 
8 6 3 
8 6 « 
0 9 1 
8 0 2 



























I l 10 
1 0 


























































































































































































































b d l 
3 4 4 
6 ­ 1 
6 4 ? 
o 5 ? 
6 5 3 
b 3 ­
4 3 3 
63t , 
C61 
t o I 
6 6 5 
b 7 o 
O lb 
ooa 
i l y 
772 
i ¿7 
d l ? 
03 1 
d , 1 
804 
d ; 5 
0 3 ¿ 
0 5 4 
1 1¿ 











G 3 7 
0 4 ? 
0 4 b 
0 5 1 
0 5 i 
0 b 4 
0 3 3 
0b2 
0 7 5 
oai 
l l ¿ 
¿ b 7 
¿ 7 i 
3 1 ¿ 
4 ¿ 1 
4 ¿ ¿ 
5 1 3 
5 4 1 
b b l 
5 5 1 
b b l 
5 3 1 
5 0 4 
0 2 0 
o l í 
b 5 1 
¿ 
1 0 7 1 
I I 
1 ­ u 
4 5 





« 1 1 1 4 
1 ¿ 
0 








1 1 b 
1 4 1 
1 











¿ 1 0 













Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 



















































1 4 8 
1 
¿ 




































































































0 5 1 
0 3 ? 
0 3 3 
0 5 « 
0 5 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 







































G R E C L 
2 7 o 
¿ 0 ¿ 
l ü l A L 
lUFOUlΕ 
O b i 
0 b ¿ 
0 b 4 
7 1 7 
Τ ÍTAL 
ukbb 
U ¿ ¿ 
0 1 ? 
C'4 9 
1 12 
¿ ­ 1 
¿ 7 o 
3 1 ? 
5 1 « 
b « l 
5 5 1 
6 0 4 
0 2 ) 
6 « 1 
o b ? 
6 5 o 
00.3 
O 7 0 
6 9 « 
b 4 b 
b 0 7 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 4 
7 7 7 
7 7 ­
7 1 ? 
7 3 ­
a i¿ 
d b l 
ao3 
b b ­
8 ) 1 
o 0 ¿ 
T j l A L 
¿UNE UM EST 
0 2 2 
O b i 
5 1 ­
6 7 1 
6 3 ? 
6 b ¿ 
b b l 
6 5 b 
6 0 b 
6 0 7 
7 14 
8 1 7 
8 3 1 
a«l 
86« 










l o 0 
­ 13 
1 
I b i 1051 
1 1 
3 1 
') ? 5 
7 b 
1­4 l u í 






? ­ i u 
0 5 
13 10 









































4 3 0 


















7 ? 3 
1 Jb 
















































1 ­ 4 
3 
a 
















































1 7 0 
t 
I 












































0 « 8 
0 5 4 
0 6 1 
0 b ? 
1 1 2 
1 ¿ 1 
5 1 1 
5 1 4 
b b « 
6 1 ¿ 
6 « ¿ 
6 5 ¿ 
0 5 1 
6 5 6 
6 6 6 
o7a 
6 0 6 
6 0 o 
60 7 
7 1 0 
7 2 5 
7 3 3 
B l ? 
B 7 1 
8 0 7 
8 4 4 




0 ¿ ¿ 
0 5 1 
O b i 
5 8 1 
6 3 ¿ 
6 4 1 
6 4 ¿ 
b b ¿ 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 0 6 
6 0 7 
6 0 a 
7 1 4 
7 3 ¿ 
% a i ¿ 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
ao i 
8 0 « 
aos 
8 0 7 
8 0 0 
TOTAL 




l b o 
1 5 0 










































5 7 0 
1969 



































































































































1 7 6 
1969 
1 2 2 
2 5 















l ? b 
7 2 













3 7 1 
1970 





















3 6 7 
? ? 
8 



























0 4 3 
0 5 « 
1 7 1 
5 1 « 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 ù 
605. 
6 0 6 
6 4 7 
6 9 8 
7 2 « 
7 2 9 
8 2 1 
8 4 1 
TOTAL 
kOUMANIE 
0 « 4 
0 6 1 
3 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 b o 
6 7 0 
6 0 b 
6 0 7 
8 4 1 
8 5 1 
TOTAL 
eULGAblc 
0 5 « 
0 5 5 
1 2 1 
TOTAL 
ALBANIE 
1 2 1 
TOTAL 
AFP.NU ESP. 
0 5 « 
0 5 5 
3 3 2 
5 6 1 
TJTAL 
HARUC 
0 7 2 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 3 
QUANTITÉS : Ton 


































¿6 l « 
8 0 9 































































































































U ­ 5 
0 « 0 
0 « 7 
0 4 3 
O b i 
U b ¿ 
O b i 
0 3 4 
0 5 b 
U b i 
O b ? 
0 7b 
0 0 0 
1 1 2 
2 7 3 
? 7 b 
7 0 ? 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
b b l 
5 5 3 
5 5 4 
3 7 1 
5 8 1 
5 0 ) 
O U 
O l ? 
b ? l 
b31 
b 4 l 
b 4 ? 
6 5 3 
6 b 4 
6 3 b 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 7 
6 b b 
6 6 6 
6 7 0 
6 7 7 
6 7 3 
b 6 4 
b O l 
b 0 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 / 
7 1 3 
7 1 0 
7 7 2 
7 7 4 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
B 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
B b l 
8 6 3 
8 0 7 
8 9 3 
8 0 4 
8 0 5 
6 4 6 
8 9 7 
BOO 
0 4 1 
TOTAL 





773 0 ­ 7 
«Bo 327 7 
17 









71 ? 1 
se ι 
1720 1257 


















l o 1 
b 1 
' i 45 
¿ 1 























70 U l 
0 




























1 ­ 1 
? 
­ . 7 
1 


































































' . 1 










¿ 3 1 
«s 
b 
i d i 
¿ « 














































5 7 b 
S 
? 1 D 
11 
i 































i , ' 





























































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
I962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S (3 1962­1970 
283 










1 4 2 5 o 7 0 0 4 7 3 ? 1 « 0 0 8 
1 1397 ? 3 9 4 o ? 7 1 3 1 1 4 
























E G Y P I t 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 5 
O b i 
7 6 3 
5 4 8 3 












































































7 ¿ 4 
8 0 ¿ 
MAURITANIE 
0 3 ¿ 
0 4 b 
0 7 4 
1 2 1 
¿ o 7 
¿ 3 2 
¿ 9 ¿ 
b l i 
6 b b 
b 5 7 
b 4 ¿ 
0 4 b 
b 0 6 
b 0 7 
7 1 1 
7 1 ¿ 
7 1 0 

























0 7 1 
¿ 1 1 
¿ b 3 
b 5 2 







































1 3 8 
19 
35 
1 2 3 
5 
6 1 4 
3 7 1 
5 1 9 
71 










































! ORIGINE i 4 
NIGER 
2 6 3 
5 3 3 






1 1 2 
TJTAL 
GAMbl t 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
2 2 1 
¿ 4 1 
2 4 2 
3 3 2 
4 2 7 
5 3 1 
6 3 1 
6 b ¿ 
6 5 6 
6 7 0 
6 7 0 
6 0 2 
7 2 4 
7 3 2 





G U I N L c R E P . 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 5 
0 9 9 
7 2 1 
2 9 2 
5 3 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
8 6 1 
8 0 2 
8 0 6 
TJTAL 






1 1 3 
1 1 1 
7 7 0 
7 4 U 
i o 
4 0 7 


























U l Ί 
1 
1018 
0 4 3 
































I 0 3 b 
l ­ a 
3 ¿ 
7 
4 1 « 














































¿ 8 8 
1 













































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
b l E . k ­ ­ t J . 
bb2 
b12 
7 1 1 
Τ IT AL 
L l b c R t A 
b 4 ? 
o / J 
7 7 ? 
T J T A L 
C . U U V L I K t 
3 3 1 
O b i 
U 5 1 
0 5 4 
„ 7 1 
0 7 ? 
0 7 b 
0 9 1 
U 0 9 
1 7 ? 
¿ : ! 
¿ ­ ¿ 
? « l 
? 0 3 
2 4 7 
3 3 2 
« ¿ ¿ 
b l 1 
b b l 
b b ­
b a l 
b 4 4 
b ¿ l 
o ¿ 4 
b i l 
o i ¿ 
6 ­ 2 
o b i 
o b ¿ 
6 5 i 
f . 5 5 
o b b 
6 7 ­
6 7 1 
oa­
6 ' ) ? 
b O l 
b O , 
6 4 7 
7 1 3 
8 7 1 
b i l 
8 4 1 
6 5 1 
o b i 
b O ¿ 
8 0 3 
8 4 b 
8 0 6 
8 4 0 






2 7 3 1 
1 
3 b 3 4 
0 
1 
? 1 3 
? 0 t ­ 3 7 4 7 
7 3 0 3 8 8 
5 
5 0 ­ 1 3 7 1 
1 0 1 0 
b 7 4 0 
b 1 3 
1 
7 ?D 
7 b 1 7 ? 
0 4 4 1 2 0 1 6 ? 
7 o ? I d i ! 
? b 
8 7 6 6 7 . 7 8 7 4 
b ' ? 1 4 
b b 1 7 7 
1 1 I 
b 7 0 
¿ 7 « b 
? 
? d 
b 3 0 
1 2 
5 « 4 8 0 7 
¿ 1 l b 
1 2 
3 4 1 3 6 
1 8 1 3 0 7 
1 4 2 1 
7 ­ b b 
2 
b 
b 3 3 1 2 
1 1 2 9 
7 0 1 4 
l b ¿ ­
1 
¿ b 
1 6 2 
¿o ¿a 
l o 1 0 2 
υ 
1 1 
4 0 3 1 
2 
¿ B 
1970 j . 
21 ­
10 




2 6 5 0 
3 4 9 
2 9 ? 
3 4 
4 0 
7 1 8 
1 9 6 0 4 
1 7 3 5 
1 5 3 3 ? 
? 0 ? 







1 1 15 
6 8 
1 
1 7 0 































2 7 1 
7 0 






4 0 t ­
b' 
23 










l b O 
b 
1 
l b 7 
O U 
1 3 

























1 0 9 
5 8 
3 4 4 
I ­ o 









? 0 ? 
7 
2 
? 6 B 
7 2 7 3 
1 1 














1 9 7 0 
1 1 6 
1? 




4 3 ? 
1 1 0 
6 B 4 
7 
7 0 7 
1 1 1 
8 6 0 
1 0 6 









? a ? 
1 5 
4 
7 3 3 
? a o 3 
3 
\ 7 
















S e c t i o n s C S T 
| O R I G I N E 
4 4 
T U T A L 
G H A N A 
7 3 1 
3 6 1 
8 4 0 
T J T A L 
I U G J 
0 b 4 
O b b 
1 ¿ ¿ 
¿ 4 ¿ 
5 4 0 
b 0 ¿ 
7 3 1 
a ­ i 
l i I A L 
C A H u M c Y 
0 4 4 
0 4 b 
0 5 b 
0 Í 5 
1 ¿ 1 
7 6 1 
7 7 3 
7 0 ? 
« 7 ? 
6 3 ? 
O b ? 
ao« 
T J T A L 
N I G t i ­ ι A . R E U 
0 7 « 
0 7 5 
7 3 1 
7 4 7 
3 3 ? 
4 7 ? 
5 3 3 
0 4 ? 
7 1 9 
7 3 4 
B o l 
3 0 2 
T J T A L 
CAMER J.UN RF 
0 0 7 
0 7 1 
0 7 4 
1 7 1 
1 7 7 
7 6 3 
4 7 ? 
6 3 4 
6 9 7 















' l ¿ 5 
3 b 
¿ 7 
1 7 0 
3 4 
« 6 3 2 
3 
1 0 4 0 
0 
7 
1 0 b 
1 4 
0 
















­ 1 , ) 
1 ­
? 6 6 9 



















3 7 3 
4 0 
1 0 

























































1 9 6 9 1970 








7 ­ ? 4 
7 5 0 7 3 7 
? 
? I 
4 7 1 3 0 4 
1 
1 7 6 
1 










b 1 3 
? 4 
7 7 1 8 
! 
4 3 3 5 
S e c t i o n s C S T 
I ORIGINE 
i 4 
CAMER J U ' , ¿ F 
7 1 1 
8 7 1 
O b i 
8 0 2 
T J T A L 
Í C H A J 
0 ( ¿ 
á ­ 1 
d 4 ? 
T J l A L 
R C A 
0 7 1 
Ü T A L 
G A b u l , 
¿ ­ 1 
¿ 0 ¿ 
7 11 
1 3 ¿ 
5 ­ 1 
6 11 
o ­ l 
b o ¿ 
7 1 1 
8 0 ¿ 
O b i 
1 1 I 4 L 
u U N G : , L ­ ­ A . 
O b i 
0 7 1 
¿ b l 
o ? l 
O b o 
o 7 o 
O d ? 
O B « 
7 3 ? 
8 4 1 
b o l 
3 0 7 
U T A L 
O . l ) . L . 
7 0 3 
b l l 
1 U A L 
CUNGU k . D . 
O b i 
0 7 1 
0 7 ­
6 8 ? 
a « i 














? 3 7 ) 
1 3 7 0 7 ? 3 4 b l ? « 
¿ 1 
J 





1 3 7 4 5 4 b « b « b , 1 
6 4 ­ ­ 1 4 9 











4 ­ 1 4 7 ­ 1 
1 y 
áO 














7 3 7 3 0 ? 
7 3 ? 
1 
I b 
? d 7 1 4 i 
? 1 / 1 
1 ? 
? 7 d 3 
1 















? 3 7b 
































i l b ­ ­ ­ I 7 












RIGINE i r 
7 . : ) . 
346 









U b i 
­J ib 
3 3b 
I ) l AL 













1 1 1 
1 
l o 1 
¿1 I 
l ? b i , 7100 
5 ¿ ¿ 12 04. 1 3 0 ? 
b l 4 0 1 1 7 0 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
s ou 1 
1970 J, 




I l 3? 
2 



















< 3 d 
I ' l l 
1 
b ? 4 
3 0 
1 04 
1 9 4 
Sections CST 
ORIGINE  i 4 
O b i 
0 7 ­
O i b 
¿bb 
U T A L 
1¿1 
I J l AL 
) ­ ­
1 7 1 
AFR. ')CN SP 
0 5 1 
1 7 1 
7 b l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
MACAGASCAK 
0 5 5 
G o l 
0 7 ­
0 Í 5 
1 7 1 
1 ¿ ¿ 
¿ 0 5 
1 1 1 
Ù b O 
8 4 1 







b l 3 
2 a , 7 






¿ 6 1 
­
1 4 2 
¿ b i 
0 
0 
3 0 5 1 1 
1 
¿C53« 
I b i 
7 
i O I 
10¿6 
0 
¿ 2 5 3 4 
REP.Abf i 3JD 
027 
0 ? b 
0 « « 
0 5 1 
O b i 
O b « 
1 2 1 
1 2 2 
2 5 1 
















VALEURS : 1000 $ 
0 1962· 1970 
10 
b l b 
15 
1 
2 8 3 ? 







3 1 9 b 
3 







« 1 0 0 
1 
? 1 4 > 
l a ? 
5 
1 ? ? 
7 b 
4 











0 7 ? 
0 3 1 
0 4 1 
0 « ¿ 
0 « « 
0 « b 
0 « o 
J « 7 
0 ­ 3 
O b ? 
0 5 3 
O b « 
O b b 
0 8 1 
0 0 0 
1 1 ? 
1 7 1 
1 7 ? 
7 3 1 
7 6 7 
7 7 6 
7 9 ? 
3 3 7 
« I l 
4 3 1 
5 1 7 
b l 3 
5 1 5 
57 1 
3 3 1 
5 1 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 b l 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 B 1 
5 0 4 
6 2 1 
6 7 9 
6 1 ? 
b ­ 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
0 5 4 
6 b 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
0 8 ? 
6 ä 0 
6 0 1 
6 9 2 
6 9 3 
0 0 4 











12033 l o l O l 
b 7 i «771 
1031 11015 












8 7 568 
51 51 
728 B37 
1021 4 3 b 
B 



































« 71 39 
6 7 
12 75 








7 0 0 
1779 












1 1 0 














































7 6 7 
7 4 3 
4 t 



























































1 4 0 
I 3 ? b 
















a i l 
4 

































1 3 B 








1 3 1 
7 7 
1 7 5 
4 
1 0 5 
3 3 









































6 4 b 
b')7 
6 4 3 
7 1 1 
7 1 2 
Z I ­
T I b 
7 1 7 
7 1 8 
7 10 
7 ¿ 2 
7 7 ­
7 ? 5 
7 7 4 
7 3 ? 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 7 1 
8 3 1 
84 1 
O b i 
6 o ? 
O b i 
8 0 4 
6 4 1 
8 4 ? 
o 4 3 
8 4 4 
ao. 
BOb 
B 9 9 
0 5 1 
U T A L 
CANALA 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 1 
04«, 
0 ­ d 
0 5 « 
0 0 0 
7 3 1 
? 7 o 
6 « ? 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 0 
0 0 7 
6 9 B 
7 1 « 
* 717 
7 1 B 
7 1 0 
7 2 2 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 6 J 
8 0 2 
8 9 5 
TJTAL 
MEXIQUE 
0 4 2 
0 4 4 












3 0 4 



























5 1 3 
7¿ 



























b n o 
















































1 3 1 
? 
7 1 
























3 0 3 
0 












7 9 2 
l 







4 b 0 




« 6 5 





­ b 4 
7 




































? « ? 
1 9 7 





« 4 b 
¿ 5 1 
¿ 4 
8 




1 4 b 
« 1 
5¿ 
¿ 0 0 
12 

















« 8 9 



















9 1 1 
2 6 7 
6 9 
b l 
3 2 5 
0 0 8 
1 3 « 
















































6 5 6 
TOTAL 
HUNUURAS 
2 « 3 
TOTAL 
CUEA 
0 6 1 
332 
TOTAL 
k . DOMINIC. 
1 2 1 
TOTAL 
INDES CCC. 





















0 5 1 
332 
341 




1970 I ; 
227 
16 








1 2 6 
5692 
5o94 2 b 
390 29 
399 29 
1696 27« 1635 
10 
1702 27« 164b 
5 1 6 








3479 11228 8412 
57 
I 














































ORIGINE 1 4 
VtNcZUtLA 
0 5 0 







0 4 ? 
6 3 b 
7 3 ¿ 
TOTAL 
BRESIL 
6 1 5 
1? 
1 
6 5 J 
04? 13d l4 
0 5 1 
0 5 ) 
0 6 1 
0 7 b 
0 0 0 
1 7 1 
1 2 7 
2 6 3 
2 6 b 
2 0 2 
5 1 2 
5 3 ¿ 
6 3 2 
6 b o 
7 1 4 
7 1 7 
8 0 6 
8 0 7 
TJTAL 
C H I L I 
0 5 1 
0 5 « 
TOTAL 
PARAGUAY 
1 2 1 
7 6 1 
TOTAL 
URUGUAY 
0 « ? 
0 5 1 
6 5 6 
TOTAL 
ARGENTINE 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
1 2 1 






































































1 9 1 
















i a 5 4 
l o 




























2 9 0 
7798 
5 5 














6 8 0 
5 






2 2 4 































































o b i 
841 






0 5 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 2 1 
6 5 6 
6 9 7 
2 1 3 

















Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 


























































































1 2 0 
















VALEURS : 1000 $ 



















« 1 0 4 1 0 6 
1 1 1 2 111 
1 





i ORIGINE 1 4 
TJTAL 
I N D E . S I K K I M 
0 5 1 




6 1 1 
652 
653 





8 7 1 












6 3 1 





6 3 1 
6 5 6 
897 
TOTAL 










0 7 5 
2 3 1 























































































































































































6 5 b 
TJTAL 
INUUNES1E 
O b i 
0 7 b 
1 2 2 
¿ I l 
74 7 
4 ) 1 
b 4 0 
t b l 
6 5 b 
1UTAL 
f A L A Y b I A 
C 7 5 
7 3 1 
b d 7 
1 ^TAL 
PHIL IPP INES 
1 2 1 
2 4 ? 
Ι Ί Τ Α ί 
CHINE f U N I . 
0 1 1 
U « ¿ 
0 4 8 
9 b ? 
0 5 3 
0 5 5 
0 / 4 
0 O 9 
1 7 1 
7 7 1 
¿ 7 o 
¿ 0 2 
5 1 ¿ 
3 1 4 
5 5 4 
5 7 1 
% 5B ι 
400 
(­17 
6 S 3 
0 4 1 
6 4 ? 
b b l 
6 5 2 
(.53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 b 
6 5 7 
6 6 4 
t b 5 
6 6 b 
6 0 4 
60 5 
b 0 6 


































a i « 
2 2 
1 0 0 

















7 5 1 7 4 
4 
7 4 














? 4 4 































































































































































b 0 7 
b O d 
7 1 7 
/ l ' y 
7 7 4 
7 ¿ 5 
7 ? 0 
7 3 3 
8 1 2 
a ? t 
6 3 1 
3 4 1 
B o 4 
30 1 
3 9 3 
8 4 4 
8 0 5 
B 0 7 
8 0 0 
TUTAL 
COR CL SUC 
1 7 1 
Λ 5 7 
S S 7 
TJTAL 
JAPUN 
0 3 7 
0 5 4 
0 7 ­
? 7 b 
5 1 ? 
5 3 3 
58 1 
5 9 0 
6 1 ? 
6 7 1 
b ¿ 0 
6 3 ? 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 « 
6 0 b 
6 7 « 
6 7 0 
6 8 9 
6 0 5 
6 0 6 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 0 
7 7 ? 
7 ? « 
7 7 5 
7 7 0 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 


















7 0 1 8 1 
1 












































































































4 0 0 




























































































1 4 0 





































« 8 7 































ORIGINE i 4 
JAPUN 
8 3 1 
8 4 1 
6 5 1 
3 6 1 
3 b « 
o 4 1 
3 0 ¿ 
ao? 
3 9 4 
B O b 
3 0 7 
Θ 0 0 
I JTAL 
FOPMUjE T . 
bOO 
6 b ? 
7 1 2 
7 1 4 
I JTAL 
HLNG­KCNG 
7 7 6 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 3 
5 6 1 
sa i 
5 9 0 
6 7 0 
b 3 2 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 6 3 
6 6 « 
0 6 5 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 0 
6 0 5 
6 0 7 
b O d 
7 1 7 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 ¿ « 
7 7 5 
7 7 0 
7 3 2 
B 1 2 
8 2 1 
B 3 1 
β « 1 
Θ 5 1 
86 1 
8 9 3 
8 0 « 
8 0 5 
8 0 7 
8 0 9 









































































































































































































8 7 9 
7 5 
1 
? ( . 
2 
1 



































O i l 
3 5 1 
0 5 1 
0 0 1 
3 3 ? 
4 1 1 
b b o 
0 9 1 
7 1 ? 
7 1 a 
/ 1 4 
B b l 
I )TAL 
, . ZEL4NUL 
) 4 ¿ 
3 0 0 
TJTAL 
CEP.USA 
0 7 b 
TCTAL 
AV ITA1LLEM. 
O i l 
o i l 
3 3 ? 
4 ¿ l 
5 3 J 
t 3 ? 
6 4 7 
b b ¿ 
C 7 B 
( 0 ¿ 
6 4 b 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 b 
7 1 8 
7 1 4 
7 7 ? 
7 7 9 
7 1 1 
7 3 ? 
7 3 b 
B b l 
8 b 3 
8 4 b 
8 9 7 
I J T A L 
J1VEPS NDA 
0 3 1 
U T I L 
QUANTITÉS :Ton 








































































VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 

























































I l b 
5 
















8 3 b 
ORIGINE 
4 
0 3 1 
7 3 1 
3 32 
b o l 
3 yo 
6 3b 
6 7 1 
b74 





d u i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 1969 
;s ou ι 
1970 
¿ l d 
l b ? 
1 7 1 
? 0 
7 9 






















C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAVS­BAS 
ALLEM. R . F . 

































SIERRA L E J . 
L I B E R I A 




N I G t R I A , F E U 
CAMEKUUN KF 
TLhAD 
R C A 
GAbUN 
CUNGU 3RA. 
U . U . E . 
GUINEE ESP. 





















nes ου ι 
1970 j , 




CUMHERCE TOTAL PAR PAYS 
1475 





2 574 7 
















8 0 2 
U 
2 0 
B 2 3 











« 0 5 1 
1820 
7 6 0 
0 1 3 3 






5 b 5 



















4 5 5 


















7 0 4 
1 0 b 
2 5 0 0 







6 4 1 
397« 
3116 
6 « 1 
1«763 
















3 3 0 
0 






b ¿ 7 l o 
6«5«7 














1 3 3 
2100 




















6 3 1 7 














3 4 0 b l 
0 7 4 5 b 
08687 






1 5 1 
1477 
7 1 9 
2 4 




7 1 b 
1 
4 5 b 
1 





1 7 5 
1 0 9 






1 0 8 
43,0 
1 7 2 
? 1 
4 1 1 
3 ­ 8 
1 0 3 
7465 
0 5 
4 0 8 
b l 3 
1 0 3 
9 7 7 
3 b ! 
0 1 
4 1 ? 
3 1 9 
1 2 8 










? 5 b 
5 
4 8 










« 1 5 
1670 
5 7 8 
3 







1 ? 1 
1 6 9 





2 5 0 
3 0 0 
1 3 9 
5 1 6 
1139 
3 7 6 
3659 
4 8 
4 1 7 
3 3 3 




7 1 1 








1 7 3 
? 









3 0 4 0 
2 2 3 
2«33 
« « 8 










1 8 7 
1 7 3 







3 0 5 
2«07 
3 6 3 
1 1 4 
6 3 5 
7 00 
4 1 3 
1060« 
2 9 ? 
2 8 7 
276« 
8 5 β 
1484 
8 5 7 
8 6 
8 4 ? 
3 2 2 
2 





6 1 5 























C H I L I 
UKUGUAY 
ARGENTINE 






IN OL,S IKK IH 
1HAILANUE 












A V I T A I L L E M . 
DIVERS NÙA 
N .SPECIF IES 
J 
MLNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 

























1 8 7 
¿ 7 1 
0 
U 














2 3 3 















3 0 7 1 2 
B 5 7 
1 0 5 
1969 



























nes ou ι 
1970 j 



























Î 4 1 
PRUDUITS ALIMENTAIRES 













1 3 0 
« 7 7 
10BS 
2 
1 5 0 
3 8 8 
3 2 
2 0 6 
3 3 
6 2 6 
5 2 7 
3 0 
B 

















­ 6 6 










7 0 1 
7063 
4485 
























































2 6 1 7 1 
16132 
16755 
7 1 3 
9 3 d 
231 
2 3 
4 o 4 
6 8 
1 3 9 
147 4 

















































1 6 2 
1 8 
b l O 
« 1 5 
l b 2 0 
5 1 1 
1 7 0 
2 
2 7 7 
1 7 b 
1 5 
8 « 






















2 7 9 
1 
2 ¿ 









3 0 7 5 0 
5 1 2 
1650 
¿ O l 
5 0 
0 4 
¿ ¿ 3 
2415 
3 0 b 
1 
­1 7 4 




6 5 9 







G U I N t E i R E P . 
S I E R K A L E U . 
L i BERIA 










U . C . E . 









G U Y A N E F Ä . 
URUGUAY 
SYRIE 
I N D E . S I K K I M 




A V 1 1 A I L L E ! . 
N . S P t C l F I c S 
1 
MLNUE 








G U I N E t . K E P . 






A V I I A I L L E M . 
¿ 
MUNDE 
C E E 
FkANCE 






1 0 b 
7?3o 
4 6 U 
1 0 7 
¿ o ­
4 0 
¿ o b i 
2¿o0 
4 6 7 
7 1 4 
7 5 0 
7 0 b 
3 3 6 




















0 6 ? 
1 0 6 
­ 1 
¿ b ¿ 
7 3 
1 4 0 
7o03 
1 
4 4 4 
6 U B 
8007 








3 9 4 
2 
1 





¿ 3 0 
6 3 
























Ι 74b í 
134b 
1 15 
4 0 9 




4 5 4 
11 
¿2 





­1 I ­ b 
T­.IACS 







6 2 7 
1 
1 2 B 
MATIERES PKfcMI ikES 




7 100 1 
ALLEM. k . F . ¿0956 














1 0 1 
b44 1 











U b i M! 
615127 
2 0 8 3 0 1 














1 1 0 
1 
2 b 





4 1 5 
i l 1 
0 5 




























1 8 0 
6 6 




4 6 b 0 0 
3Ò343 
37474 













I l i 
1 
4 0 








1 7 1 
O l 
U 8 b 

















2 3 1 
1 2 
« 3 8 
1 
5 
1 . ' 
37256 
74555 
l b ? 4 3 
5 b ? 
¿Obi 
l ? b ¿ 
1517 





¿ l b 
1 
1 4 
2 4 34 
¿ 0 ¿ 
1 1 
I b O 
31 
1 0 










































Ζι NL· UM L j T 
PC LUÜNl 
A.FK.NÜ c S i ' . 
MA­KUC 
ALGtt f l fc 
L l u Y h 
LbYr>lL 
MAUK ¡ T A M E 
MALI 
HAUT t ­ V u L T A 
M C t R 
G«MÕIE 
G u I N í E PbKT 
GUlKfcÊ.KEP. 
SI t h r Λ L c J . 
L l Ü E f I A 










U . L . ­ . . 




F­ ' tP.AFf i .óJO 




br^  t i , IL 
CHU ; 
u>UuUAY 
L I BAN 
SYKlE 
I KAN 
INDfc rS IKK lM 




A u i f P A L I E 
N.¿LLANDt 
AvITAILLbH. 
QUANTITÉS ; Tonnes ou ? 
4748 
3 ¿ b b l 
760 
400 
i d . ' 
J o 7 i 
1144 
[7 in 




o l 7 




l d u 
4 0 8 3 
41 
1640 



























j o a o 
13096 
6477 





­ 1 0 







0 3 1 
? 6 « b 0 
«99 
­ 7 7 














1 7 7 Î 3 
l ¿ 7 o 
¿bb 
1 1 4 7 7 0 1 4 1 0 0 6 
¿ 0 
¿ 0 ¿ 
VALEURS : 1000 $ 
PRUUUIIS ENERGETIOUES 
MLNUt 
C t E 
FRANCE 
A L L t k . k . F . 
ALGtRIE 




SI ERRA L E I . 
L . U ' I V U I K E 
GHANA 
1UGU 






B 7 4 
0 7 a 
l b 











6 6 7 0 
3 9 






« 3 0 
2 1 8 
I O ? 




1 8 1 
1 1« 
? î « 
6«39 
6 0 3 
500 
­ b b 
1 




























1 0 0 0 
1 
¿ 5 4 
l b 
10 















4 1 7 
OOb 
1 1 1 ie 









­ 8 b 
7 
1 3 7 





















































U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ACCEH. R . F . 












SIERRA L E U . 







U . C . E . 










UCEAN! E FR. 
N.CALEDUNIE 
A V I T A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 Ρ VALEURS : 10O0 S 0 1 »Σ ­Ι 970 
20170 123101 126074 




CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
13078« 116163 14705« 
136744 U3032 133700 




































































C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 














L I B E R I A 
C . D ' I V U I R E 
GHANA 
29856 
¿ « 7 9 6 




b 5 3 
8 3 
2 8 6 
2 3 
3 2 3 
1 0 9 
b 
1 6 0 
5 7 
7 1 5 
1 7 
1 







5 0 0 
3 
1 0 8 
7 0 1 
1 1 













2 0 0 
3 0 
1277 
3 0 « 
U 
8 0 3 




6 2 7 6 















































































































! ORIGINE 1 4 
TUGO 
DAHUHEY 
N IGERIA .FED 
CAHERGUN KF 
TCHAD 
k C A 
GABON 
CUNGU BRA. 
CUNGC k . D . 
ANGULA 












A V I T A I L L E H . 
DIVERS NCA 
6 + 8 
HONOE 
C E E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. k . F . 


























L I B E R I A 




N IGERIA .FEO 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CUNGO BRA. 
U . D . E . 
GUINEE ESP. 
CONGO R . O . 



















1 0 0 
3 3 
0 







1 0 1 
1 0 2 
3 
1 
3 50 3 
1 4 9 







1 3 8 
­ 9 1 
2855 
1 




1 7 8 
0 
1170 
1 0 7 
2 
0 8 3 
1 
5 0 7 
0 
ARTICLES MANUFACTURES 
2 1 0 6 9 
32b« 
¿687 
1 0 6 
6 5 
2 1 0 






1 6 « 
0 






6 9 « 
2 0 
2 3 8 
101« 
1413 





2 2 8 
1 9 





























l a i 
3 0 7 




« « 3 
5« 7 
« 3 7 
2 0 








2 4 0 
























4 8 b 
« 1 

















































1 1 5 
1 
4 7 3 
b ¿ l 
6 ¿ 
3 8 6 
6 3 
bb 
3 0 8 




1 0 6 
3 4 

























2 4 4 7 
4 b 
b ? 














3 0 1 
I 8 6 0 
1 3 1 
6 b 4 
1 7 3 
b ? 
1065 




1 5 b 
5 3 8 
¿ 4 
? 0 




















1 0 7 
2 














1 8 7 
a 
1 1 2 
8 
263? 
2 5 86 
1 1 4 
?140 
1 9 ? 
1 
1 9 2 
6 4 1 
3 7 0 
6 0 1 4 
1 5 
1 0 5 
4 9 3 
1 2 
6 7 9 
1 7 
2 2 
1 2 1 
1 1 « 
2 
2 5 7 
289 
SÉNÉGAL 


















MARI IN ICJE 
INDES UCC. 
T K I N . T U B A G U 
ANI I L . N E E R . 
LULUMBIE 
GUYANE BR. 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
kUYAUHE­UNI 















































































































































































































HATERIEL DE TRANSPORT 
3276 


































































































































































U . D . E . 






















VIET­NAM S . 
CAMBODGE 
HALAYSIA 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
_LJ_ 
290 





0 0 1 . 1 0 
MUNUE 
GAMBIE 




JO 1 .70 
MUNUt 
b lE^kA L E J . 
L I IILR IA 
U 0 1 . 1 0 
FRANCE 
0 0 1 . « 0 
MUNLE 
AV I T A I L L E M . 
O D I . 5 0 
MUNDE 
I I J G U 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 















C. U ' I V U I R E 
A V I T A I L L E H . 
0 1 1 . « 0 
HUNUE 
QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
BUVINb 
141 100 104 
0 7 
10b 76? 7B1 
8 75 
i 
17 87 67 
UVINS ET CAPRINS 





VULAILLE DE BASSE­COUR 
? 
? 
CHEVAUX, ANES, HULETS 
1 3 
2 
ANIMAUX VIVANIS NDA 
7b 61 b8 
b l 4? 44 
la l i 70 
18 7 7 
11 11 6 
3 7 7 
4 3 5 
4 7 3 
0 
0 1 0 
1 5 3 
0 0 
7 10 6 
0 0 
0 0 
0 1 1 
VIANOE UE BOVINS 
I Y COHPRIS CST 0 1 1 . 7 0 




36 80 09 


































VULAILLES MORTES DE BASSE­COUR 










































A V I T A I L L E M . 
0 1 1 . 6 0 
MUNDE 
MAUkITANIE 





0 1 2 . 1 0 
MGNDE 
C. D ' I V D I K E 
A V I T A I L L E H . 
0 1 7 . 9 0 
HUNDE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 4 0 
MUNGE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
0 1 3 . 8 0 
HLNOE 
GAHBIE 
A V I T A I L L E H . 






A V I T A I L L E H . 
0 2 2 . 3 0 
HUNDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E H . 






VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
1 
1 1 
2 12 2 13 
2 4 3 « 7 5 
ABATS COHESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
0 1 1 1 1 1 
0 1 
1 1 
AUTkES VIANDES ET ABATS 
0 0 2 1 1 1 
2 1 
2 1 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 E! 1963 I 
1 3 1 1 4 1 
0 3 1 1 4 1 
0 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COHPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1063 1 
3 1 
2 I 
SAUCISSES ET S I H . DE VIANDE, ABATS UU SANG 
2 1 3 1 
1 l 
1 3 
AUTkES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
« 1 « 6 « « 
l 3 
3 1 « « 1 * 
LA IT DU CREHE CONCENTRE, LIQUIDE OU PATEUX 
28 8 166 10 6 «9 
1 5 1 2 
5 2 
20 157 6 * 3 
3 * 
6 3 6 3 * 3 
LAIT ET CREHE OE L A I T , FRAIS 
15 23 108 6 10 38 
10 87 3 29 















A V I T A I L L E H . 








U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 











N IGERIA ,FED 
k tUNlUN 
A V I T A I L L E H . 








N IGERIA , 1 tU 
CONGO BRA. 
U . D . E . 
CUNGU R . O . 
CHINE CONT. 
HUNG­KCNG 




1969 1970 i 
I + 
BEURRE 





6 5 0 9 6 
1 
¿ 1 1 1 
1 ι 3 3 8 7 « 
FkOMAGE ET CAILLEBUTTE 
4 8 0 8 15 
Û 3 1 
1 1 
3 7 6 6 14 








1 Y CUMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1062 ET 1963 1 
la 20 63 ¿4 38 
5 38 3 
13 20 25 20 38 
PUISbUN F R A I S , R t F R I G I R E , CONGELÍ 
1066 700 3180 244 140 
361 466 730 134 02 
333 437 577 126 86 
1 1 
7 1 
l « 1 
22 21 l « « 5 5 
3 ? 76 1 ? 
? 15 1 
7 1« 1 
2 1 
5 « 10 « 2 
3 l 
55 21 «7o 8 2 




5 2 36 2 1 
5« 08 100 25 «3 
PUISSON SIMPLLMENT SALE, SECHE, ETC 
200 131 348 «1 15 
3 5 « ? 1 
3 5 3 2 1 
5 
«3 17 
«0 76 118 ? 1 
33 2 
45 6? 106 5 9 
27 8 
7 2 
17 20 5 
1 l 




























EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
ITAL IE 
MALI 
C. O ' I V J I R E 
TUGU 
LAI­UMEY 





U . D . E . 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
CRUSTACES, MOLLUSQUES 





i t 5 1179 101« 726 
6«9 1135 053 70« 




5 20 23 8 
« 2 21 « 
1 
3 2 7 ? 
1 
3 
0 « 1 















PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
6572 0«28 7858 5730 
0«7? 0 0 7 6 7579 5679 
6 3 7 « 8756 7388 562« 
11 . 5 
6 53 « 
70 217 166 «6 
3 25 l 
33 2 9 1 1 1 
b 12 «1 6 
7 1 1 ? 
1 ? 
1 
6 10 6 6 
1 2 1 
J « I l 3 
3 « 1 3 
1 1 
1 1 
13 111 10 
l « 5« 58 13 
I ? 
2 1 



















CRUSTACES, HOLLUSOUES PREPARES, CONSERVES 
17 75 5 7? 
1¿ 75 5 22 
12 7« 5 21 
1 
FROHENT, EPEAUTRE, HETEIL NON 




26 183 ? 
2 3 ? 
R U PELE, GLACE, BRISE 
181 23 570 33 















G U I N E E , k E P . 
L IBERIA 





















U . C . E . 
CONGO R . D . 
MADAGASCAR 
AV ITA ILLEM. 
C « 7 . 0 1 
MONUE 
CtE 




A V I T A I L L E M . 
C « 7 . 0 2 
HUNOE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 




A V I T A I L L E H . 
0 « 8 . « 1 
HONDE 
HAURITANIE 












10 23 12 5 
HAIS NUN HOULU 
21 185 2 
71 185 2 









FARINE DE FROHENT OU DE HETEIL 
17217 17«6« 20902 2381 
12 1 
120 297 77 17 
97 «0 12 
8 
1611 1«500 20« 
36 5 
25«9 350 
¿213 7600 6 2 5 0 297 
«52 62 
56« «50 78 
b « l 500 87 
65« 90 
355 «8 
7B61 8576 1123 
27 32 35 « 










FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROHENT 




U l 9 
13« 10 
« 10 12 1 
7 6 
7 6 
SEHUULE, GRAU, SAUF DE FROHENT 
2 8 56 4 
23 56 3 
3 1 
PATES ALIHENTAIRES 
25 3« 150 8 
15 13« « 
3 22 1 
7 12 15 « 
PAINS, PRODUITS DE BOULANGERIE 
105 57 790 19 














A V I T A I L L E H . 







C. D ' I V J I k E 
TUGU 
DAHUMEY 
A V I T A I L L E M . 
0 4 8 . 8 2 
MUNDt 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 




C. D ' I V U I R E 
GABUN 
A V I T A I L L E M . 
0 5 1 . 1 2 
HONDE 
HAURITANIE 











C 5 1 . 3 0 
HONDE 
HAURITANIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 ] j 
1« 2« «0 





5 17 12 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
l «o 237 410 38 54 10? 
70 3 174 5 1 «7 
¿3 161 ¿3 5 35 5 
¿D 20 105 5 5 76 
7 16 3« 2 « B 
0 1 
10 B 5 2 
« 12 1 3 
«2 2« 65 U 6 18 
3 3 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
2 2 2 3 2 « 
1 2 2 1 7 4 
1 1 
URANGES 
1 Y CUHPRIS CST 0 5 1 . 1 ? / 21 / 2? EN 1962 El 
1063 1 
02 00 67« 13 33 6« 
17 72 89 « 7 70 
«6 7 1 
3 3 1 ! 
2 ? 16 1 1 5 
18 66 00 7 ?6 38 
CLEHENTINES, HANDARINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1062 ET 1063 1 
2 2 5 1 1 2 
1 « 1 1 
CITRONS, L1H0NS, LIHES 
I INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
5 « 19 1 1 5 
β 1 
7 1 
2 0 1 3 
AGRUHES NDA 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 










Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
MAUR I I A M E 
A V I ! A I L L E M . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 $ 
PUMMES FRAICHES 
I Y CUHPRIS CST 051.02 I 
25 
40 




C S I . 7 1 
MUNDE 
C L E 
FRANCE 
Mi­RUC 
I N D E . S I K K I M 




C b l . O J 
MUNOc 
C L E 
FRANCE 
MAURITANI t 
C b l . O « 
MUNDE 
L I E 
FRANCE 
C b l . O b 
MuNDE 








C b l . 0 0 
HUNDE 
















































































































































































C. D ' I V C I R E 
TUGU 
GABUN 











C 5 4 . 4 0 
MUNDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
i VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 
14 10 85 7 3 5b 
10 
JUS UE FFUITS, JE LEGUHES, N1N FERMENTES 
8 l¿ 8 3 5 2 
6 10 6 2 4 2 
1 
















































LEGUHES A CJSSE SECS, ECOSSES, OECORTIQUES 





6 27 3 
TUHATES FRAICHES OU REFRIGEREES 





A V I I A I L L E M , 
0 5 4 . 5 0 
HONUE 
C E E 
FkANCE 
U . E . B . L . 










A V I T A I L L E M . 
N .SPECIF IES 
C 5 4 . 6 1 
MUNUt 
C E E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
C 5 4 . 6 7 
MJNUE 
A V I T A I L L E M . 
J 5 4 . B I 
HCNDE 
HAUk lTANIE 
C 5 4 . 8 4 
MLNDE 
GUINEE,REP. 
0 5 5 . « « 
MUNUE 
MAURITANIE 
0 5 5 . 5 1 
MONDE 
A V I T A I L L E H . 










7 8 « 
« « 7 
4 4 0 
2 
5 





































LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
1163 1660 261 171 47? 
008 35Θ 166 261 ¿36 
888 330 163 ¿5« 776 
1 
18 77 7 6 8 
7 13 1 ? ' 
70 385 1? « 05 
10 70 1 1 
l 
7 1 
1? 75 6 ? « 
34 81 ? « 9 
15 1 
1 
16? 71« 70 «8 7? 
L 1 
ET PLANTES CONGELES 
4b ο β 70 3 
,o b 3 70 ? 
43 ? 5 ?6 1 
4 1 ? 
3 7 ? 
, PLANTEb CONSERVES P3U VI SOI »E MENT 
3 1 1 
3 1 1 





SEMJULE OE SAGDU, HANIJC , S I H I L . 
9 1 4 
6 1 3 
ET PLANTES PREPARES 4U VINAIGRE 
1 14 3 ? 73 
1 14 3 2 23 
ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
298 04 20 180 40 
14 1 5 




EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
M A U R I T A M t 
HALI 
GUINEE,SEP. 
C. D ' I V U I R E 
A V I T A I L L E H . 
0 6 1 . 2 0 
MUNDE 








R C A 
CUNGU t k A . 
U . C . t . 
CUNGO R . D . 
A V I T A I L C E M . 
COl .oO 
MJNUE 
C E E 
FkANCE 
G o l . 0 0 
HUNDE 





U . C . E . 
A V I T A I L L E H . 






N I G t k 
GUINEE,REP. 







U . U . E . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




3« ?«1 55 
VALEURS : 1000 S 









AUIkES SUCRES DE BETTERAVE ET JE CANNE 



























SUCRERIES SANS CACAO 
663 1588 1459 
7 7 4 
7 1 50 
167 013 381 
8 41 10 
2 5 6 
0 3 
16? 440 504 
4 
9 b 17? 399 
13? 3 
22 1 3 
4 1 2 















































SUCRES, SIRDPS, HELASSES AROHATISES 
« « 13 







6 2 0 
9 
? 6 
1 7 7 
1? 
a 
7 6 9 

















A V I T A I L L E M . 
C 7 1 . 3 0 
MJNDE 
HAUk lTANIE 














C. D ' I V O I R E 








C. D ' I V O I R E 
A V I T A I L L E H . 




1969 1970 i 
CAFE ROBUSTA 





3 75 ? 15 
3 75 7 15 
3 25 2 15 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
17 2 10 8 3 8 
U 2 
2 7 2 5 
2 I 
2 2 3 2 3 3 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
1 Y CUHPRIS CST 0 9 0 . 0 2 EN 1062 ET 1963 1 
1 1 
1 1 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
' 2 1 
2 1 
2 1 
BEURRE, GRAISSE, HUILE DE CACAO 
3 16 « 18 
3 16 « 18 
3 16 « 18 
CHOCOLAT ET PREPARATIUNS AU CACAO 
3 8 11 2 6 7 
1 7 2 1 5 1 
1 7 2 1 5 1 








« 3 U 2 1 « 
2 7 1 1 
2 7 1 1 
2 2 





0 7 5 . 2 0 
MGNUt 
MAUklTANIE 
C. D ' I V C I R t 
A V I T A I t L E H . 
CB1 .70 
MUNUE 
C E t 
FkANCE 
U . E . B . t . 
PAYS-LAS 
A L L t M . k . F . 











C d l . 3 0 
MONDE 
C t t 
FkANCE 
U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t M . k . F . 














L I B E R I A 





C 8 1 . 4 0 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . t . 
ESPAGNE 
C. U ' I V U I R E 
CAHUHEY 
HACAGASCAR 










4 8 9 
¿ b i o 




7 8 1 
9 8 
























l c d 
7 4 9 








7 6 4 
?C59 
3454 
1 9 7 
7175 
9 i 4 
4 ? 7 
2 7 9 
? b 
1 0 « 
l b 

















5 0 4 
4 3 9 
b b 
­ 7 4 
2 0 0 
5 
3 4 
1 0 7 
1 
3 
TUUkTÈAUX E l RESIDUS S I H I L A I R E S 













1 3 3 
4 7 7 
1700 
1 5 0 
¿ 3 8 
l o a 
3 3 
1 3 0 
¿ 6 
1 0 0 
1751 
3 4 
l a o ï o B 












7 7 1 
1 1 8 


















1 1 b 
7 0 7 
























¿ 0 0 
1 0 9 
¿1 5 
1670 
b l i 
1 b4 



















1 7 4 
7 7 5 
7 0 
3 0 








1 7 b 
1 4 1 







2 b 7 
1 9 0 






! 1 ? 4 
8 0 3 
5 0 0 




1 3 4 
4 









3 9 5 
1 7 « 
6 0 1 
1 
6 7 
1 5 3 
3 9 8 
1 9 5 























MAURII ANI t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 





« V U AILLEM. 
OOO.Oi 
MUNUE 
MAUk Ι Τ Α Μ Ε 
MALI 







L. O ' IVO IRE 
GUYANt FR. 




A V I T A I L L E H . 
1 1 1 . 0 2 
MUNUt 
33 40 ¿ 0 0 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX. NDA 
130 « 1 « « « ¿ 15 « 9 
15 1 1 0 2 
« 1 
ίο ι 
« 0 l 
107 4 0 0 ¿ 6 3 13 « 7 
MARGARUE, S I M I L l­SA INDUUX. ETC. 
¿ 7 7 1 3 
7 6 5 1 2 
2 
SAULES, CCNUIHEMTS, ASSA ISONNEHENTS 
LEVURES NATURELLES ET ARTIFICIELLES 
2 1 1 1 1 
1 
2 
1 1 0 1 1 
VINAIGRES CÜHESTIBLES ET SUCCEDANES 
45 52 134 6 9 
5 10 12 1 3 
? ? 
13 
l b 117 
« 1 
PREPARATIONS ALIMENTAMES NDA 
EAUX HINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
74 54 173 5 13 
LIMUNADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 










C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
A V I T A I L L E M . 







C . D ' I V O I R E 
A V I I A 1 L L E H . 
1 1 2 . 1 3 
MLNDt 
GAfBIE 




AV I T A I L L E H . 
1 1 7 . 4 0 
HUNDE 




C. D ' I V U I R E 
TUGU 
RCA 
A V I T A I L L E H . 
















A V I T A I L L E H . 









5 12 10 
10 7 30 







































116 107 «23 
57 163 35« 




















EAU DE V I E , LIQUEUR. SPIR ITUEUX, EXTRAITS 














3 2 « 263 180« 
8 5 «7 
1 3 6 
22 
1«3 58 1133 
30 6 
117 189 617 
















































1 ORIGINE î 4 








U . E . B . t . 
PAYS­BAS 









¿ 1 1 . 7 0 
MONDE 
C t t 
ALLEH. R . F . 
























ALLEH. R . F . 














PEAUX DE BUVINS 1 SAUF VEAUXI , 
1969 1970 
J EOUIDES 
1 Y COMPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1062 ET 1963 1 
838 I « 1 2 S«3 313 
606 1276 683 271 
laa 200 50 67 
1 1 
1 
«17 1075 62« 152 
82 118 1«7 32 
« 10 10 2 
« 2 
«2 8« 16 
0 3 1 
1 2 
80 5 18 36 
1 1 
PEAUX UE VEAUX 
527 












PEAUX Ot CAPRINS 
171 26« 1«8 150 
147 252 135 126 
52 51 21 «9 
05 702 114 76 
2 ? 





PEAUX EPILEES D OVINS 
1 Y COMPRIS CST 2 1 1 . 6 0 1 
127 2«2 11« 105 
11« 208 85 02 
19 63 1« 20 
05 1«5 70 72 
3 2« 3 
3 0 1« 5 
2 2 16 3 
« 2 
PEAUX 3RUTES D AUTRES ANIMAUX 
«1 « « «6 
37 « « «5 















































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
i ORIGINE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CANADA 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 









U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
USSS 
• 








QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­




ARACHIOES t N COQUE NON 
775 786 32«a 
636 6 0 « 7356 
3«? 1«7 28« 
2? 10? 
1 4 1 354 ooa 
120 1165 





107721 05003 51306 
I B 4 0 4 0 86402 «0656 
1 7 1 1 0 5 67825 3505« 
1017 1225 
14.33 1700 7570 
«81 1085 
































































NOIX ET AMANDES DE PALHISTE 
510a 3773 1477? 
5145 3773 14777 
«080 226« 8138 
212 
425 1U00 2320 
418 3764 
54 






















































2 4 0 0 







2 2 1 . 8 0 
HUNUE 
L I E 
FRANCE 




¿ 3 1 . 4 0 
MONDE 
HALI 
¿ 4 1 . ¿ 0 
HONDE 
¿ 4 ¿ . 3 1 
HONDE 
MAURITANIE 
2 4 7 . 3 ? 
MUNUt 
MAURITANIE 
2 4 3 . 3 1 
MUNDE 




A V I T A I U E H . 
2 « 3 . 3 ? 
MUNDt 
MAUkITANIE 





























DECHETS, ROGNURES, POUDRES DE CAOUTCHOUC 
1« 
1« 
CHARBUN Dt B O I S , HEHE 
8 
BOIS DE NON CONIFERES, 
1 Y CUMPRIS CST ? « ? . ? 1 
8 68 
8 68 
BOI S UE NON CONIFERES, 
1 Y COMPRIS CST 2 « 2 . 2 2 
12 11 0« 





BRUTS POUR SCIAGE 




EN 1962 ET 1963 1 
2 l 13 
2 1 13 
BOIS ΝΠΝ COMIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
( Y COHPRIS CST ? « 3 . ? 1 EN 1062 ET 1063 1 
318 20 1368 
113 33 
113 33 
107 20 131« 
l a 
3 
BOIS NON CONIF . RABOTE 
4 38 
38 
37 « 173 
10 3 
10 3 
75 « 167 
? 
1 
RA INE, BOUVETE, SI 
1 « 
« 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
58 01 177 
58 01 177 
58 91 177 
1 
« 5 13 
4 5 13 




¿ 6 3 . 1 0 
MUNUt 








7 t 5 . 4 U 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
C. U ' I V U I R E 
¿ 6 7 . 0 1 
MUNUE 
CEE 
F K A N L E 
MAUPITANIE 
DAHUHEY 





A V I T A I L L E M . 
¿ 7 1 . 1 0 
HONUE 
HAURITANIE 




U . E . B . t . 
PAYS­BAS 
A I L E M . k . F . 









C . D ' I V J I R E 





CUTUN EN MASSE 
l o o 361 U b 8 
Ol 213 603 
O l ¿13 603 
4 ) 186 
33 147 168 















DRILLES ET CHIFFONS 
l b 27 16 
2? 1? 
7? 1? 
7 4 1 
0 7 
































ENGRAIS NATUREL, ORIGINE ANIMALE, VE 
7 
6 
PHOSPHATES JE CALCIUM NATURELS 
731486 70364? 9S5910 
160113 5 J 5 7 4 2 551010 
16000b 771734 7 4 3 5 9 0 
172? I 1 0 L 0 
6 0 0 7 1 14?3b7 7071b6 
176548 61363 57145 
17707 16787 4 4 0 1 0 














































9 7 1 
5b 
296 










C H I L I 
U­LGUAY 
I N C t . S I K K I H 
JAPUN 
i u b T R A L I E 




? i ' . ? ? 
H I M . t 
MAUkITANIE 
¿ 7 1 . 1 0 
k . iNUl 
MAUR : I ANI E 
7 7 3 . ­ 0 
MuNDE 
LAMB I t 




A f k . N O ESP. 
I I HY E 
kAUR I T A N I c 
L . U' I V I I l kE 
N I G E R l A . F t U 
Ci.MtROIJN RF 





AV I I A I L L t M . 



















GYPSt, ANHYDRITE, PLATktS 
¿il 61 ¿004 7 I 63 
¿?? ?C00 7 63 
50 I 
CASTlNtS, PltRRES A ChAUX OU A CIHE4.T 
SABtES NATUkEtS NJN METALLIFEkES 
30 335 1 5 
lb 110 1 5 
SILEX, PIERHE CUNCASSEE, NACAJAH, GRAVIER 
17b 14 ? 1 
110 2 



















































































SI ERRA LEU. 
L I BERI A 










U . C . E . 
CUNGO K . J . 
MADAGASCAR 
AVITAILLEM. 




¿ 7 6 . 0 1 
MONDE 
C. U ' I V U I R E 
7 7 6 . 0 3 
MUNDE 
A V I T A I L L E H . 




I T A L I E 
ESPAGNE 
I N D E , S I K K I H 
JAPON 
A V I T A I L L E H . 
¿ 8 3 . U 
MLNDE 
ETATS­UNIS 
7 8 3 . 6 0 
HUNDE 
DAHOHEY 




ACLEH. R . F . 





1407 1713 560« 





58« 30« 931 IO 6 
«077 9652 26400 76 180 
111 «07 «90 I 7 
1572 506 «27 25 7 
1«83 «155 8 « U 27 65 
1«0 3 
«070 6¿¿0 16328 64 75 
40 1 
37 3D 150 1 1 
1«81 1505 1383 2? 2« 












BARYTINE ET HITHER ITE SAUF OXYDE DE 
10 16B 1 
10 168 1 
FEkkA ILES , DECHETS, DEBRIS DE FER ET 
6«3? 6 5 0 8 0 3 * 1 176 153 
1015 5130 5 6 5 0 «7 115 
17 9 107 « 3 
1806 5130 55«3 «3 112 




HIÑERAIS ET CONCENTRES DE CUIVRE 
16 2 
16 2 























H E I C T ITANE, VANAD, MOL YB, TANTA, ZIRCON 
«332 108 
«332 108 




1 ORIGINE 1 4 









2 9 1 . 1 5 
MÜNDE 
GAMBIE 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



















V IET­NAH S . 
HALAYSIA 
HONG­KONG 


















CORNES, BU IS , SABUTS, FANONS 
92 120 06 
83 101 87 
83 101 87 
0 19 9 















HATIERES D ORIGINE AN1HALE NDA 
1 1 8 
1 0 8 
1 0 8 
HAT. PREH. VEGET. POUk 
«2 a 
«1 8 








GUMME LAQUE, GOMHES, R E S I N E S . . 
3«77 7070 S « i a 
2B00 5708 7583 
2034 3453 5411 
Θ5 28b 305 
310 1336 802 
100 «27 509 
162 206 «67 
200 6«7 1251 
6 31 
15 16 B 
1 2 5 
6« 20 83 
2 




58 201 130 




«3 29« 60 
a2 6« 35 

































































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
2 0 7 . 4 0 
H C N D E 
CEE 
F k A N C E 
A L L t H . R . F . 
MAROC 
M A U k I T A N I E 
G U I N E E P O k T 
7 4 7 . 5 0 
M J N C E 
C E E 
F k A N C E 
7 0 7 . O 0 
HUNDE 
C E E 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
7 9 7 . 0 0 
MUNDE 
C E E 
F k A N C E 
3 7 1 . 5 0 
MONDE 
G U I N E E , R E P . 
3 ? i . a ? 
MONOE 
G U I N E E , R E P . 
3 3 2 . 1 0 
MUNDE 
H A U R I T A N I E 
J / J A l t 
G U I N E E , R E P . 
V E N E Z U E L A 
A V I T A I L L E H . 
D I V E R S NOA 
' 3 3 2 . 2 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
M A U R I T A N I E 
K A L I 




1969 1970 | 





P L A N T E S P 0 U 3 P A R F U M , M E D E C I N E , I N S E C T I C I D E 
7 7 5 6 U l 2 « 2 0 
5 6 « 2 5 9 2 0 1 T 
5 0 4 2 5 1 1 7 1 7 
4 7 ? 
4 U 5 1 2 
7 4 4 6 2 1 
4 1 
G R A I N E S , S P O R E S , F R U I T S A E N S E M E N C E R 
0 1 1 
0 
0 
A U T R E S P L A N T E S ET R A C I N E S V I V A N T E S 
1 4 1 8 1 ¿ 
1 2 1 2 
I l 1 2 
1 8 
H A T I E R E S 0 O R I G I N E V E G E T A L E NDA 
3 8 U l 1 8 5 0 2 7 
3 7 U l 1 8 5 0 2 7 















B R I Q U E T T E S , B O U L E T S , A G G L O M E R E S DE H O U I L L E 
U 2 
I l 2 
A U T R E S COKES ET S E H I ­ C O K E S DE H O U I L L E 
1 Y C O H P R I S C S T 3 2 1 . 8 1 / 8 3 / 8 * 1 
U 2 
U 2 
E S S E N C E S UE P E T R O L E 
1 3 5 9 8 3 1 3 3 5 8 7 « 0 2 0 1 
4 2 6 3 2 6 6 5 7 0 « 1 « 
« 6 1 3 9 « 7 1 6 9 1 7 1 * 3 
5 « 8 0 3 8 1 2 3 
3 6 2 
1 3 6 2 0 6 7 3 9 5 1 0 
2 7 7 7 7 0 1 7 1 9 U 2 8 






P E T R O L E L A H P A N T , K E R O S E N E , W H I T E S P I R I T 
1 0 6 7 0 3 1 6 3 6 6 * 2 2 3 3 « ? 1 0 5 5 
« 2 3 7 6 1 
20 18« 1 
21 192 1 
71 
139 673 * * 9 5 25 
1 1 






Sections C S T 
O R I G I N E 
i 4 
G A H B I E 
G U I N E E , R E P . 
A V I T A I L L E H . 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 3 0 
H O N D E 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
G U I N E E , R E P . 
A V I T A I L L E H . 
D I V E R S NDA 
3 3 2 . « 0 
H U N D E 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
A V I T A I L L E H . 
3 3 2 . 5 1 
H O N D E 
C t E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N RF 
A V I T A I L L E H . 
D I V E R S NDA 
3 3 2 . 5 2 
HONOE 
3 3 2 . 6 2 
H O N D E 
C A H E R O U N RF 
3 3 2 . 9 5 
H O N O E 
M A U R I T A N I E 
3 3 2 . 9 6 
MU NOE 
M A U R I T A N I E 
3 * 1 . 1 0 
MONOE 




1 9 6 9 1970 I 
7 4 
6 « 5 7 7 
1 0 3 0 9 3 0 9 3 5 6 1 8 0 7 
1 0 5 0 « 1 




1 9 6 9 
1 
2 
3 3 0 1 0 2 0 
3 
1 9 7 0 
1 8 
1 9 « 3 
7 0 
G A S O I L S , F U E L O I L S L E G E R S E T D O M E S T I Q U E S 
9 7 6 5 3 3 « 3 5 5 3 « 5 1 ? « 0 8 6 0 
0 0 7 6 7 6 « 3 1 
3 1 3 1 9 0 9 9 0 6 9 5 6 
7 0 6 3 0 ? 1 6 
8 7 1 3 2 9 6 1 6 « 7 9 0 1 2 1 1 7 5 1 
5 7 0 1 2 5 « 3 8 7 9 1 5 3 6 
F U E L O I L S L O U R O S , R E S I D U A L F U E L O I L 
1 0 1 5 8 6 3 2 3 7 1 7 2 « 3 1 2 8 7 « 5 
1 6 « 8 5 1 5 7 « 3 1 3 
« « « 6 3 * 9 1 1 
9 9 5 1 6 2 3 3 9 1 6 3 1 9 1 2 4 7 3 1 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
3 9 8 2 2 3 2 8 * 3 7 5 * 1 
9 9 5 3 1 ? 
9 9 5 3 1 2 
0 1 
2 3 8 2 3 3 6 1 9 
2 1 1 0 * 8 5 3 1 6 
« 1 2 
« l 
1 3 U « 2 
2 6 2 3 « « 
1 6 2 1 « 5 5 3 0 
6 7 6 0 3 1 2 
6 0 ♦ 2 0 0 1 3 1 
0 1 8 6 5 1 2 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
L 1 
P A R A F F I N E , C I R E S H I N E R A L E S 
5 1 
5 1 
B I T U M E E T A U T R E S R E S I D U S DU P E T R O L E 
1 Y C O H P R I S C S T 3 3 2 . 9 * 1 
* 9 « 3 2 l 
* 9 * 2 8 I 
M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
1 8 9 7 1 
1 5 9 1 1 
GAZ N A T U R E L E T H Y D R O C A R B U R E S G A Z E U X 
8 0 1 1 1 8 7 5 0 6 7 BO 1 3 * 
1 1 
1 2 7 0 
2 1 
2 5 
1 1 2 8 
0 6 
2 2 3 
B 
b 
2 0 9 








2 7 « 








5 6 8 
Sections C S T 
O R I G I N E 
1 4 
M A U R I T A N I E 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P . 
S I ERRA L E J . 
N I G E R I A , F E D 
A V I T A I L L E M . 
« U . U 
H U N D E 
C E E 
F R A N C E 
« 2 1 . 3 0 
MDNDE 
C E E 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U H E ­ U N I 
« 2 1 . « 0 
H U N U E 
C t E 
F k A N C E 
U . E . B . t . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
A L G E R I E 
H A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
G A M B I E 
G U I N E E PORT 
G U I N E E , k E P . 
S I E R R A L E O . 
C . D ' I V O I R E 
TOGU 
L A H Ü M E Y 
C A H E R O U N RF 
T C H A D 
G A B O N 
CONGO B R A . 
U . D . E . 
C O N G O R . D . 
A F A R S I S S A S 
H A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O H O R E S 
A N T I L L E S F R 
G U A D E L O U P E 
H A R I I N I Q U E 
G U Y A N E F R . 
C A H B O D G E 
O C E A N I E F R . 
N . C A L E D Q N I E 
A V I T A I L L E H . 
« ¿ 1 . 5 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 






« 3 1 






1 0 7 5 




H U I L E 




H U I L E 
1 3 0 5 0 7 
1 3 6 5 « 5 
1 3 2 5 4 3 
3 8 3 
2 3 0 4 
1 2 5 6 
5 8 
1 4 6 
3 
6 2 3 





1 4 0 




5 4 7 




1 1 8 















nes o u . 
1970 
I ± 
7 1 « 
4 7 
3 0 
1 3 1 
4 0 8 4 
6 




DE C O T O N 
1 4 5 0 
7 3 1 
7 3 1 
6 7 7 
D A R A C H I D E 
1 1 6 1 3 « 
1 1 3 0 0 6 
1 0 9 « 7 8 
2 « 7 4 
1 0 5 3 
1 




3 2 7 
4 6 7 
1 1 4 
¿ i 
1 5 








1 4 1 1 4 3 
1 3 7 1 7 0 
1 2 5 5 3 1 
1 0 4 7 
5 6 0 1 
4 1 0 3 
5 0 8 




4 6 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 b 
2 4 




¿ 9 0 


































4 7 8 7 5 
4 6 7 5 ¿ 
4 5 6 6 4 
1 0 4 
6 4 0 




































3 5 5 4 0 
3 4 6 8 7 
3 1 5 1 Θ 
oOb 






1 1 7 

























3 4 7 
1 3 9 
1 8 4 
1 5 4 
4 5 1 Θ 5 
4 3 6 1 5 
3 9 9 9 0 
3 5 1 
1 7 6 1 
1 3 8 7 
1 4 b 


























-V I T A I L L E H . 
4 7 ? . Î J 
RONUE 
MAUkITANIE 




















HUIttS UE COCO, DE COPRAH 
7 
? 
HUItES VEGETAtEi FIXES NDA 
I Y COHPRIS CST 4¿1.20 / 60 1 70 OE 196¿ 
A 1966 1 
( Y COMPRIS CST «77.10 / 50 EN 1967ET19631 
7b 118 7? 75 
7b 117 7? 7« 
40 
HUItES ANIMALES ÜU VEGETALES MODIFIEES 
2 1 5 ? 1 
CIRES 0 ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
AUTkES HYURJCARBUkES 
I Y CUHPRIS CST 5 1 ? . U I 
*AURITANIE 
GAHt IE 
SI Ek RA LEU. 
5 1 7 . 1 3 








b l ? . ? b 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 























39 * 5 
517 .0? 
HUNDE 
SUCkES CHIHIOUEHENT PURS SAUF SACCHAROSE 




A V I T A I L L E H . 




SI tRRA LEO. 







t ! 3 . ¿ 3 
MLNDE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
Í1 





























SÜUFRE SUBLIHE, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
7 65 1 5 
7 65 1 5 
AUTRES HETALLOIDES NDA 
2 2 10 
2 1 8 
1 
CHARBON DE CORNUE 
0 
0 
ACIDE SULFURIQUE, OLEUH 
1 6 0 
1 
AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. HETALLOIOES 
5 2 3* * 10 22 
5 3* 3 22 
0 3 
0 2 1 7 
AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION 
7 3 2 1 
6 1 
Sections CST 
J ORIGINE 4 



































QUANTITÉS ; Tonnes ou ïl VALEURS : 1000 S 0 1962-1970 
HYDROXYDE Dt SODIUH, SÜUDE CAUSTIQUE 














10 4 10 
10 
! 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
15 60 U ? O 
7 
1« 60 4 ? O 
N I T R I T E S , NITRATES 
1 
1 










AUTRES COHPOSES INORGANIQUES 
11 
11 
COLORANTS ORGAN. SYNTH., INDIGO NATUREL 
299 
SÉNÉGAL 
EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
t 3 ? . 4 0 
H U N D t 
L E E 
F R A N C E 
5 3 ) . 1 0 
H U N D E 
M A L I 
: i 3 . 3 l 
M U N U t 
M A L I 
N I G E R 
C . D ' I V U I k E 
D A H U H E Y 
H U N G ­ K O N G 
5 3 3 . 3 7 
M l ; NUF 
M A U P I T A N I E 
H A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
G A f B I t 
G U I N E E . k c P . 
C . D ' I V U I k E 
1 U G U 
D A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
A V I T A I L L E H . 
Í 4 1 . 6 3 
MU NC E 
C E E 
F R A N C E 
M A L I 
G A M B I E 
G U I N I E . R E P . 
S I ERRA L E J . 
L I B E R I A 
G H A N A 
Τ UGL' 
N Y G t R I A . F E U 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A B U N 
CONGO B k A . 
L J N G U R . U . 
E T H I U P I E F D 
S C M A t I E 
A k A B . S E U U D . 
5 4 1 . 7 0 
H U N D t 
C t E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
3 






E X T R A I T S T A N N A N T S D O R I G I N E V E S E T A t i 
7 6 ? 1 
7 6 ? 1 
7 6 2 1 
A U T R E S M A T . C O L J R A N T t S L U M I N O P H O R E S 
2 1 2 
7 1 2 
P I G M E N T S . . . POUR C E R A M I Q U E , V E R R E R I E 
1 5 7 1 2 5 3 2 





V E R N I S , P E I N T U R E S A L E A U , A L H U I L E 
1 6 6 1 3 0 « 0 0 1 0 6 8 6 
3 1 1 7 2 7 7 1 8 1 3 
1 5 « ? 8 8 U ? 5 
3 9 3 2 7 
1 1 
1 3 2 1 1 
6 ? 7 ? 7 3 9 1 3 
7 3 1 2 
3 6 8 7 2 1 5 
B 3 0 3 7 « 1 4 
5 3 2 0 6 « 
S E k U M S A N I M A U X E T H U M A I N S , V A " . C I N S 
1 3 « 1 1 6 1 6 7 
0 2 
0 2 
1 1 1 3 1 « 5 
0 1 
1 0 0 1 0 6 
0 1 
0 0 0 2 1 
0 0 « 
0 0 0 5 1 « 
0 0 0 1 0 U 
0 1 1 1 « 3 3 
0 0 0 1 « 5 
0 1 1 6 1 « 
0 1 0 6 2 2 




0 1 1 
M t D I C A H E N T S PUUR H O H H E S E T A N I H A U X 














2 5 5 






















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
F R A N C E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
C . D ' I V U I R E 
TUGU 
C A M l k U U N RF 
T C H A D 
CONGU B B A . 
CÜNGC k . D . 
A R A B . 3 E U U J . 
5 4 1 . 0 1 
MUNUE 
H A U R I T A N I E 
5 5 1 . 2 2 
MÜNDE 
H A L I 
5 5 3 . 0 0 
H U N D E 
MARUC 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
C . D ' I V O I R E 
C A H E R U U N RF 
k C A 
C U N G O B R A . 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
M A C A G A S C A R 
A V I T A I L L E H . 
5 5 4 . 7 0 
H U N D E 
H A U R I T A N I E 
H A L I 
AV I T A I L L E H . 
5 5 4 . 3 0 
H U N D E 
A V I T A I L L E H . 
5 6 1 . 1 0 
H U N U E 
C E E 




1969 1970 ! 
0 




1 9 6 9 1970 
1 
10 « 1 2 0 3 2 
1 2 2 ? 9 2 
1 1 
6 1 0 « 0 7 1 2 « 7 
0 1 1 1 1 « 
1 3 3 2 « 4 
0 l 
0 1 
0 1 1 1 1 1 
0 1 1 « 
O U A T E S , G A Z E S , B A N D E S E T S I M I L A I R E S 
1 1 1 ? 
1 1 1 ? 
S O L U T I O N S C O N C E N T R . D H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
l 1 
1 1 
P A R F U R H E R I E E T P R U D U I T S OE B E A U T E 
0 1 1 2 5 2 2 3 9 « 7 
1 3 3 5 2 0 1 2 
3 « 1 2 « 7 1 0 
0 1 1 1 « 5 
« 1 6 9 3 1 6 
0 1 
0 0 1 1 2 2 
1 1 1 2 2 2 
S A V O N S 
7 2 B 3 « 0 2 1 5 3 « 1 7 7 7 9 6 3 9 7 
9 6 5 a 5 0 2 5 2 2 2 2 
2 7 1 ! A ? 
6 ? 
« 6 2 3 
5 1 
6 2 1 3 3 8 « 6 6 9 1 * 8 7 8 8 1 6 7 
2 ? « 1 1 1 
P R E P A R . POUR L E S S I V E S , P R O D . TE N S I O ­ A C T l F S 
6 6 8 5 3 4 
1 7 1 3 
2 5 1 ? 
3 1 3 1 
C I R A G E . E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O U D . A R E C U R E R 
1 1 
1 1 
E N G R A I S A Z O T E S S A U F N I T R A T E N A T U R E L 
1 Y C O H P R I S C S T 7 7 1 . 2 0 E N 1 9 6 2 E T 1 9 6 3 1 
2 6 1 6 9 1 « 2 7 1 
1 7 1 5 0 1 6 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 
1 4 
F R A N L E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
G A M b l t 
b b l . 7 1 
MUNUE 
C E E 
F k A N C E 
P U k T U G A L 
E S P A G N E 
A F k . N U E S P . 
M A L I 
N I G E R 
G A H B I E 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
U A H O M E Y 
C A M E R O U N RF 
k C A 
C U N G O B R A . 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
N . Z E L A N D E 
5 6 1 . 0 0 
MONUE 
C E E 
F k A N C E 
M A U k I T A N I E 
M A L I 
N I G E R 
G U I N E E , R E P . 
C . O ' I V O I R E 
G H A N A 
C A H E R O U N RF 
k C A 
5 7 1 . 1 ? 
H O N D E 
A V I T A I L L E H . 
5 7 1 . « 0 
M U N D t 
C t E 
F R A N C E 
5 8 1 . 1 0 
M U N D E 
H A U R I T A N I E 
M A L I 
5 8 1 . 2 0 
MONDE 
C E E 





1 7 1 5 0 
7 1 1 
8 
S C O R I E S DE 
2 6 0 5 7 « 6 « 5 6 
? 3 6 « 3 « 3 8 5 « 
¿ 3 6 « 3 4 3 8 5 « 
6 5 3 
8 3 5 0 
1 7 6 5 0 0 
1 « 8 0 
1 1 5 3 9 7 
5 5 
1 0 « 
2 9 0 7 6 6 
3 3 
1 « 
1 8 5 « « 2 
3 3 9 9 
36 ua 
6 5 1 « 0 
2 
1 4 
4 4 4 
E N G R A I S NDA 
1 7 6 3 3 0 6 4 
5 5 2 
5 5 2 
2 6 
4 4 1 4 9 
7 
4 0 1 
2 6 
6 0 0 2 0 1 « 
1 7 
nes o u 
1 9 7 0 
4 I 
1 0 










) E P H U S P H U R A T I O N , S C J R I t S 
4 8 8 6 3 
4 4 4 6 8 
4 4 4 6 8 
4 0 6 
o 3 8 
4 0 6 
1 5 3 8 
3 0 1 
1 2 5 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 
7 0 4 
1 0 5 
7 6 1 7 
b 
1 3 
? 5 J 
bO 
4 4 1 5 
? 3 5 
? « 8 « 
1 5 0 
t X P L O S I F S P R E P A R E S 
1 
1 








P R O D U I T S OE 





6 2 4 
b ? b 






























1 7 4 0 
1 1 1 5 










2 1 9 
a 
2 1 2 






T H O M A S 
1 7 1 5 
1 OOh 

















3 ? 0 
7 1 
1 7 7 
1 6 
2 0 8 
7 0 8 
7 9 8 




























C. U ' I V U I R E 
CAMtkCUN kF 
GUYANE FR. 
b a i . 3 7 
HUNDE 
C . U ' I V J I k E 










A V I T A I L L E M . 
bOO.bO 
MUNUE 




N IGERIA .FED 
CAHtPUUN RF 





H U N L E 













AV I T A I I L E H . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
o 1 





1 1 0 ? 
1 6 1 












AUTkES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COHPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
l 0 
1 0 
LESINFECTANTS, INSECT IC IDES , 
5β 16 386 28 
« 2 23 3 
1« 7 120 8 
1 1 7 2 
2b 3 ?3? 8 

















ADDITIFS POUR H U I t E S HINEPALES 
« I 3« 4 
1 
5 
2 70 2 









CHARBONS, AJTkES MAT. MINEkALES ACTIVES 
572 1105 3944 78 
74 717 1 
7? 107 1 
66 « « « 148 3 
110 001 ? 
7? 107 l 
3 0 
57 «67 1 
31 ¿06 4 
I l 00 l 
14 l ¿ 8 1 
2ä 256 2 
100 983 5 
33 205 2 






































ORIGINE i 4 




5 0 0 . 0 8 
MJNUE 
L E E 
FRANCE 
MAURITANIE 
b l 1 .30 
MONUE 
C E E 
PAYS­BAS 
CAMEROUN kF 
b l 1.40 
MONDE 
C t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
IT A l IE 
SUEDE 
MARUC 
A I G t R I E 
MAURITANIE 
L I B E R I A 
C. D ' I V U I k E 
TuGU 




e u . 0 1 
MJNDE 
LAMtROUN RF 
6 1 1 . 0 5 
MUNDt 






SIERRA L E U . 
C . D ' I V U I R E 
NI G t R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1962­1970 1969 1970 : 





SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I H I L . 
1 7 1 
1 1 1 
2 
PkUDUITS ET PREPARATIUNS CHIMIQUES NDA 
I Y COHPRIS CST 5 0 0 . 0 7 ET 6 b ? . 3 3 1 
0 «7 10 15 56 
1 1 1? 30 
1 1 1? 30 
β 45 9 1 16 






1 INCLUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 EN 106? ET 1063 1 
1 3 1 6 
1 1 
l 1 
0 3 1 6 
CUIRS 0 AUTRES BOVINS ET EQUIDES 
( Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 106? ET 1063 
7? 160 110 170 318 
74 37 27 73 23 
7 1 2 12 1 
16 31 2b 10 21 
1 1 
2 2 
18 40 40 38 103 
« 10 
3 
1 3 1 2 
1 5 1 
1 b 2 
1 1 
IB 80 35 «0 187 
. 1 1 
1 1 1 1 1 
PEAUX D UVINS PREPAREES 
0 1 
0 1 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS UU METALLISES 
«β 5 12« 
10 11 
l b 29 
3 ? 
a 15 
l « 28 
0 1 
0 
0 2 1 
3 5 














3 3 7 
l 
7 
3 7 5 
Sections CST 
ORIGINE i i 














6 7 1 . 0 7 
MONUE 
C. D ' I V O I R E 
6 7 1 . 0 « 
MUNDE 
Μ Δ Ι Ι 
C. D ' I V U I k E 
CAMERDUN RF 











C . D ' IVU IkE 
CAMEROUN 9F 
CONGO BkA. 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 
1969 1970 | 





PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 
5 1 0 7 ? 
5 0 0 7 1 
b 0 7 
1 2 
PAR 1 IES Dt CHAUSSURES 
33 279 ? « 3 
1 1 
31 7 78 ? 1 1 
1 3 
AUTRES UUVBAGES EN CUIR 











A L I ­ ', FORMES JE CAJUTCHUUC NON VUCCANI St 
1 0 1 
1 b 1 
b 
5 
PLAQ. , F f U l t L . , UAND. , CAOUTCH. NON UUkCI 
5 7« ? 
1 
2 1 
? 7? 1 
TUBES DE CAÜUTCHUUC VULCANI St NUN DURCI 
1 3 3 3 1 
J 1 1 
0 7 1 
BANUAGES, PNEUMATIQUES. CHAMBRES A AIR 
16 3? «0 70 5? 
β 18 1« 9 30 
0 l a 1« 0 30 
7 1 0 3 ? 
6 8 1« 5 10 
0 0 I I 
1 1 1 « 
1 3 ? 1 5 
0 
AUT. OUVRAGES CAUUTCH. VULCAN. NUN DURO 
0 0 1 
0 0 1 






















EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
C i l . 1 0 
MONDE 
MAURITANIE 




c 3 1 . « l 
MUNUE 
MAUkITANIE 





6 3 1 . 8 3 
MUNDE 
MAUkITANIE 
6 3 1 . B « 
HUNUE 
HAUkITANIE 
















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
FEUILLES DE PLACAGE EN 
VALEURS : 1000 $ 
S 
1962­
1970 1969 1970 
B U I S , 5HH UU HOINS 
10 1 
10 1 
BUIS PLAQUES OU CUNTRE­PLAOUES 
7 1 53 3 1 2 « 
6 1 «9 3 1 21 
5 3 
BUIS AMELIORES 
«1 373 6 52 
«1 373 b 52 
BUIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 




BUIS FEUILLARDS, ÉCHALAS, P IEUX, PIQUETS 
a 1 
β ι 
BOIS POUR MANCHES D OUTILS ET SIMILAIRES 
20 2 
20 2 




OUVkAGES MENUISERIE POUR CUNSTRUCTION 
7 3 12 3 3 7 
2 12 7 7 
2 2 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
24 73 100 7 16 18 
23 73 94 5 15 13 
23 7? 94 5 15 13 
0 1 
4 3 






« 3 2 . 6 1 
HUNDt 








6 4 1 . 1 0 
MUNDE 
MAURITANIE 
6 4 1 . 2 1 
MONUE 
MAURITANIE 
C. D ' I V U I k E 
6 4 1 . 3 0 
MONDE 
HAUklTANIE 
6 4 1 . 0 0 
HONUE 
HAURITANIE 
6 4 1 . 7 0 
HUNUt 
MAURITANIE 
( 4 1 . 0 4 
HJNDE 
MAUkITANIE 
6 4 1 . 0 5 
HUNDE 
HAURITANIE 
6 4 1 . 0 6 
HLNDE 
HAURITANIE 










OUTILS, HANCHES, ET S I H I L A I R E S , EN BOIS 
1 1 
AUTkES OUVkAGES EN BUIS 
16 0 7 4 1 6 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 






AUT. PAP . HEC. PR IHPRESS. NON COUCHES 
b 1 7 2 1 5 
1 7 1 1 
« 3 
PAPIER KRAFT ET CARTUN KRAFT 
7 « 1 3 
1 « 1 ? 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
6 «0 l a 
6 «0 1 8 
PAPIER, CARTON FORHE FEUILLE A FEUILLE 
« ? 
« 2 
PAPIER CARTUN SIHPLEHENT REGLE, QUADRILLE 
2 1 
2 1 
PAPIER CARTUN COUCHE. . . SAUF POUR IHPRESS. 
1 Y COHPRIS CST 6 « 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
1 6 1 8 
1 6 1 6 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
« 32 2 18 










ALLtM. k . F . 
MAkOC 





















e « ¿ . 9 ¿ 
MJ NU E 
MAUkITANIE 






C. D ' I V U I k E 
6 « 2 . 0 0 
MJNDE 
AV ITA ILLEM. 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
ø 
1962· 1970 
1969 1970 j 





EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
412 1438 1261 87 105 ?05 
733 1701 513 39 128 82 
733 1170 506 17 170 79 
l b ? 
3 16 3 1 5 ? 
1 1 
1 3 1 1 
3 3 17 ! ? 4 
4 5 74 1 1 7 
3 1 
3 15 1 5 
177 104 öüb 36 56 17b 
6 54 1 U 
8 0 ? 1 
1« 13 1 i 4 4 5 
3 1 
3 8 1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
? 1 ? 1 
1 1 
1 1 
REGISTRES, CAHIERS, CAkNETS, CLASSEJRS 
7 1 0 4 1 7 
1 7 1 5 
0 0 1 1 
U l 
0 1 
PAPIERS A FUkMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
1 1 
U 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
53 106 70b 58 113 773 
1 3 1 ? 
1 1 
7 73 31 8 27 35 
l l 
4¿ 61 170 46 86 184 
AUTRtS UUVkAGtS EN PATE, PAPIER, CAkTON 
0 ¿ 1 ? 
0 1 
F ILS CJTUN B L A N C H I S . . . NON CONI . POUR DET. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
00 00 415 136 lb? 5 70 
3 10 18 4 1? 74 










C. D ' I V U I k E 
UAHJHEY 
HACAGASCAk 








C. O ' I V O I R E 
TOGO 
UAHUMEY 




t b l . 0 3 
HUNUE 
MALI 
b b ¿ . 1 1 
MuNUE 





C. U ' I V O I k E 
CAMtRJUN kF 
Í 5 ¿ . ¿ 1 
MUNDE 
MAURITANIE 




U . E . B . L . 




NI GE k 
GAMBIE 
SI ERRA L E J . 
C. D ' I V U I R E 
TUGU 
DAHOHEY 




1969 1970 j . 
2 3 IO 






83 86 371 128 144 
? 14 3 
I 
F I L S CUTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES 
40 58 173 69 U l 
1 5 7 7 
1 5 2 7 
1 3 ? 
7 17 ? 1? 48 
1 1 4 3 2 
1 5 1 3 
28 30 95 46 50 
1 
7 18 3 
FICS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR 
1 Y COHPRIS CST 0 5 1 . 7 3 1 

















F I L S U AUTRtS F I B k E S TEXTI IES VEGETALE! 
3 1 1 
2 1 
1 
AUTkES TISSUS :0TDN ECRUS NON HERCERISES 
5« 118 ??0 H « 780 
¿3 07 1«3 66 2«3 
78 97 1«3 66 7«3 
0 l 
3 8 6 11 
0 3 1 9 
71 0 86 30 16 
1 1 1 1 
TISSUS CUTÜN PUINT GAZE NON tCRUS NI 
1 Y COHPRIS CST 6 5 7 . 1 1 1 
0 
0 
TISSUS CÜTON NON ECRUS NI HERCERISES 
371 910 1509 1357 783« 
? 1 7 
2 1 5 
0 1 
0 1 
7 3 21 20 9 
106 «80 326 311 1066 
8 17 « 35 78 
a l 161 «83 287 622 
1 0 3 1 
0 2 
153 220 50« 633 1011 
l 1 U 6 5 
























Cl NGU BRA. 
CUNGO k . D . 



















SI ERRA L E U . 
L I B t R I A 




CONGO P . D . 
« 5 3 . 6 1 
MJNDE 
C t E 
FRANCE 
A t G t R I E 









C. D ' I V O I R E 
DAHUHEY 
« 5 3 . 7 0 
HLNDE 
CEE 




1969 1970 | 
1 1 






0 1 3 ? 6 13 
5 5 38 77 ?a 714 
TISSJS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
3 1 1 5 1 1 7 
? 10 1 5 
? 8 1 4 
? 1 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIUUES CONTINUES 
1 Y COHPkIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
0 0 7 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 ? 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIOUES DISCONTINUES 
1 Y COHPRIS CST 6 5 3 . 6 ? EN 106? ET 1063 1 
12 78 5 «« 00 36 
1 3 0 3 19 3 
0 3 3 10 
0 3 
« 1 3 3 
3 73 6 «0 
0 1 
1 ? 10 31 
1 10 
0 1 
0 3 3 23 
1 3 
0 ? 
0 1 1 6 





TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
I INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 ? EN 196? ET 1963 1 










tTUFFES DE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CAOU 






ALLEM. k . F . 
M A U k I T A N I t 
MALI 
6 5 4 . 0 1 
MONDE 
« 5 4 . 0 3 
MUNUt 
CAPERCUN kF 
C 5 4 . 0 5 
MJNUE 
MALI 
6 5 4 . 0 6 
MONUE 
M A L I 
C. U ' I V U I R E 
6 5 5 . 1 0 
MUNDE 
MAUkITANIE 
i b b . 4 1 
MCNOE 
MAUkITANIE 




C. U ' I V U I k E 
TUGU 
CAMEROUN RF 






A V I T A I L L E M . 




C. D ' I V C I R E 




1969 1970 | 
« 







1 6 2 1b 
R U B A N t R I t , BOtOUCS 
1 1 
F ILS CHEMILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 1 
0 1 
TULLES, MAILLES NUUEES FAÇONNES, ULNTELLES 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
BRODERIES EN P IECES, fcANUES JU MOTIFS 
1 0 2 7 3 
0 1 0 1 7 1 
3 1 
FEUTkES ET A R T I C L t S t N FEUTRE 
1 1 
1 1 
ARTICLES EM TISSUS N3N TISSES 
0 1 
0 1 
TISSUS EMPkEGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
2 b 5 2 5 8 
0 « I B 




F I C t L L E S . CORDES. CORDAGES 
U ? 3? 7 ? 71 





F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F I L E I S DE PECHE 
2 3 6 5 15 17 
0 3 1 2 
0 1 ? ? 6 10 




EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
A V I T A I L L E H . 
6 5 5 . 6 3 
MONDE 
MAURITANIE 
A V I T A I L L E M . 
6 5 5 . 8 ? 
MUNDE 
C. D ' I V U I R E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. k . F . 













G U I N E t . k E P . 
SIERRA LEO. 
L I B E R I A 









U . D . E . 
MADAGASCAR 
REUNION 








G U I N E E , k E P . 











1969 1970 | ­V 
0 













































ET SACHETS D EMBALLAGE 

























































































































































6 5 6 . 6 1 
HCNDE 
HALI 
C. D ' I V O I R E 
DAHOHEY 





C. D ' I V U I k E 
CAMEROUN RF 














C. U ' I V U I R E 
CAHERUUN RF 
A V I T A I L L E H . 
6 5 7 . 5 1 
HUNDE 
HAURITANIE 
6 5 7 . 5 1 
HUNDE 
C. D ' I V U I R E 





C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOHEY 
N IGERIA .FED 
CAHEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
<~ 0' 
1962­
1970 1969 1970 j 





: 1000 S 
1969 
1 INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 1062 
5 5 6 
0 « 1 
1 1 1 
2 3 
COUVERTURES DE COTUN 
6 0 17 6 
0 
? 
0 « 1 
3 5 15 3 
2 1 
LINGE DE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, 
3 1 1 « 
0 
0 
. 2 1 
1 0 1 2 
0 
AUTRES ARTICLES CDNFECTIUNNES EN 
5 5 6 1« 
3 0 0 U 
3 0 0 U 
0 0 1 
0 
0 
1 « 5 1 
0 
0 
COUVRE­PAkQUET A SUPPORT PAPIER, 
1 « 1 
3 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES 
1 Y COHPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
0 O B 
0 0 8 
1970 































AUTRES T A P I S , TISSUS KEL1H ET S I H I L A I R E S 
8 « B 13 
0 0 3 
0 0 1 1 
0 
















U . D . t . 
6 5 7 . ao 
MUNUE 
MAURITANIE 




C. D ' I V U I k E 








SIERkA L E J . 








t e i . 3 3 
MUNUt 
MAURITANIE 





6 6 7 . 4 3 
MONDE 
MAURITANIE 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 
1 





HAT1ERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
1 3 1 
1 3 1 
CHAUX ORDINAIRE E l HYDRAULIQUE. . . 
33 120 12 7 6 
l ? 18 5« l 1 
16 10? 1 5 
13 
CIHENTS HYDRAULIQUES HEHE COLORES 
14A.67 2 5 6 0 8 7C837 ?b? 411 
50 1 
111 7 
4758 1451 34400 103 2? 
161 5 
045 100 bbh<* lb « 
1341 50B 0321 70 7 
100 bOO 300 ? 10 
34b 860 1350 7 14 
50 70 ! 
1737 ¿«35 aC50 8 ?0 
5621 19740 101OO 00 33? 
OUVRAGES EN P I E k k t S Dt T A I L L t NDA 
8 64 1 2 15 
3 73 1 5 
b 41 0 1 0 





















OUVkAGES EN AHI ANTE­C I HENT ET S IMILA IRES 
6b b l ?7b 10 0 
bO 77 ?5b 0 5 
5 ?? 9 1 3 





TUYAUX. RACCORDS.. . PDUk CANALISATIONS 
? 
? 
CAkREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI 
70 70 70 4 l a 
l a 65 57 4 17 









Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
0 ( J 2 . Ό 
Mu M t-
M/.ufr I l A N l c 
c u j . I l 
O b i 
663 
Ml.NiJL 










AL LEM. k . F . 




VALEURS : 1000 $ 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
7 23 0 1 « : 
2 19 1 3 
MEULES ET S IMILAIRES A M0U0RE, A DEFIBRER 
UUVk. tN CIMENT, BETUN, PIERRE A R T I F I C I E L . 
0 50 7 1 5 1 
7 50 1 5 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 







E 6 « . « u 
MoNUL 
MAUR ITANIE 
6 6 4 . 7 0 
MUNDt 
MAURITANIt 




IESSJNS, UtCHETS VERRERIE, VERRE EN HASSE 
VtRRE A VITRES NON TRAVAILLE 
1 7 4 1 2 
VERRE S I H P L . OOUC1, POLI SUR 1 OU 2 FACES 
1 1 3 1 1 
1 2 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
1 
1 
HlkUIkS EN VEkRE 





L . D ' I V O I R E 
« 6 4 . 0 1 
MuNUt 
MAUkITANIE 
U U l N E t . R E P . 
t 6 4 . 0 2 
MJNDE 
MALI 
6 6 4 . 0 4 
MUNDE 
MAURITANIE 
b o b . l l 
MUNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962· 1970 ? VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
VERRE DtCOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
AMPUULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 1 
0 1 
OUVR. EN LAINE ET FIB. VERRE SAUF FILS 







6 6 5 . 8 1 
HONDE 
HAURITANIE 
» 6 5 . 8 2 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 6 5 . 8 0 
MUNDE 
MAURITANIE 




C. D ' I V O I R E 
6 6 7 . 1 0 
HONDE 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . tN VERRE 
a 40 1 9 
B 1 
«1 1 
OBJETS EN VERRE POUR ΓΑΒΙΕ, CUISINE, ETC 
2 13 ? « 
1 1 
1 ? 
VERRERIE DE LABURATOIRE, HYGIENE, PHARHAC. 
0 0 0 1 1 1 
ο ι 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE FILE 
1 « 1 « 
« 3 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
0 
VAISSELLE, ARTIC. OE HENAGE EN PORCELAINE 



































C. D ' I V O I R E 







A V I T A I L L E M . 










1969 1970 j 
1 



























BARRES EN FER OU EN ACIER 
27 63 91 7 10 24 
l 1 
1 1 




PROFILES EN FER OU EN ACIER 
26 7 120 8 2 «1 
15 7 105 6 2 35 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
b 7 4 . 9 ¿ 
MUNIE 
hAUR Ι Τ Α Μ Ε 
«AL I 
HAUTt ­VJLTA 
NI Ut k 
LU I N E t . k E P . 
c . j ' i v j i k t 
A V I I A I L L L H . 
o 7 5 . I l 
MuNUE 




o 7 b . 3 1 
M U N L E 
MAUk¡T AN l e 
o7 7 . l l 
Ml NUI 
MAUR 1 I AN IE 




6 7 8 . o ? 
MuNut 
L I t 
FRANCE 




G U I N E E , k t P . 
L . L ' I V U I R E 
GABUN * 
6 7 8 . 6 « 
MUNUE 
L t E 
FRANCE 




N I G E R I A . F E D 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 




TULcS OE FER OU J ACIER 
40 63 101 12 15 
12 17 56 4 « 




4 6 70 1 3 
b 
FEUILLARDS EN FER UU EN ACIER 





ELEMENTS OE VUIES FERREES EN FER OU 
6 1 
6 I 
H L S OE FER OU D ACIER 
2 
2 
TUBES ET TUYAUX EN FUNTE 
11 100 5 3 21 
5 
12 109 ? 71 
TUBES ET TJYAUX EN FER UU EN ACIER 
70 79 67 14 54 
10 47 8 34 
10 47 8 34 
34 
8 b 14 7 2 
5 
0 
3 15 4 2 13 
3 l 
10 3 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FUNTE, FER OU 
2 3 U 3 3 
0 ? 1 1 
0 2 1 1 
5 
1 3 1 









































SI tkkA LEU. 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM, k . 






A L L t M . R . F . 














6 8 2 . 7 6 
MÜNDE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 il VALEURS : 1000 S 














1 3 1 
3 0 1 





­ 1 7 




l b ¿ 
12 
5 0 ¿ 
1 5 9 
1 9 2 
1 0 
7 8 

















































BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN CUIVRE 
168 13 6 1 
13 3 
166 5 
TOLES, BANDES DE PLUS 0,15 MM EN CUIVRE 
0 0 1 2 
0 2 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
0 3 1 8 
0 3 1 8 






C 8 3 . 1 0 
MUNDE 
C l E 
FRANCE 
6 8 3 . 2 1 
MLNUt 
H A U R I T A M c 
6 8 4 . 1 0 
HUNDt 
C l t 
FRANCE 
6 8 « . ¿ ¿ 
MUNUE 
M A U R I I A M E 
0 8 b . 1 0 
HUNUE 
C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
YUUGUSLAVIE 
0 8 6 . 1 0 
HJNDE 
C L E 
FRANCE 





6 0 1 . 1 0 
MUNUE 






QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 




NICKEL BRUT SAUF DECHETS, MATTES, ETC 
( Y CUMPRIS CST 2 8 3 . 2 ? ­ ? 8 « . D 3 EN 196? 




BARRES, PROFILES, F I L S PLEINS EN NICKEL 
1 1 
1 1 
ALUHINIUM BkUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 




TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MH EN ALUMINIUM 
1 3 1 5 
1 3 1 5 
PLUMB BRUT, SAUF DECHETS ET JE3RIS 
1 Y CUMPRIS CST 7 8 « . 0 6 1 
175 708 766 7? 33 33 
170 ?56 ?6« 71 79 3? 
76 Ü b 18B 0 10 7« 
33 64 5 6 
61 77 73 7 4 8 
«7 « 
ZINC BkUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 β « . 0 7 1 
B 17 1 2 
8 17 1 2 
6 16 1 ? 
AUT. METAUX COHHUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
( Y COHPRIS CST 6 8 8 . 0 0 EN 106? ET 1063 1 
3 10 1 « 
? « l ? 
« ? 
6 ? 
CONSTRUCTIUNS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
0« 178 01 51 76 66 
I l 7 8 7 7 « 
U 7 8 7 7 « 
10 8 
13 3 
«1 16« 5« 23 66 43 
3 3 2 2 
1 1 
306 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
MUNDI 
C t t 
FR ANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
kuYAUME­UNI 
ESPAGNE 
HAUR Ι Τ Α Μ Ε 
HALI 
GA Mb IE 
G U l N í t . k E P . 







U . D . E . 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





FUTS tN F I R , F U N T t . ACIER 
1 6 0 i 
1443 
























1 2 1 2 
1 1 8 3 
17 
17 
1 1 6 7 
1 0 5 7 
1 
12 







































U u I N E E . k E P . 





LI NGU BkA. 
AFAkS ISSAb 
MARI INICUE 
S 9 ¿ . 1 1 
MUNUt 
Lt E 
FR A . C L 
A f k . N J ESP. 
MAUkIT ANIE 
M A L I 
LA M l I E 
G U I N E E , k t P . 
„ 4 7 . 1 3 
MUNDE 
L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­











k t S E k V J I k S F E k , FONTE, 
151 166 177 
116 05 1 
10b 5 1 
« 77 «6 17? 
7 1 
3 1¿ 
3 1¿ « 
RtSERVOIRS EN ALUMINIUM 
1 
I 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­











ACIER, PLUS DE 300L 
00 38 97 
60 ? 1 
60 ? 1 
1 
16 2 7 06 
1 1 
1 ? 
2 7 1 






G J I N E E . R E P . 
S I t k F A L E U . 
L I B t R I A 
C. D ' I V U I k E 
T JGU 






















O 0 « . 1 7 
MONDE 
HAUk lTANIE 




6 9 « . 22 
MONDE 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
























CABLES, CORDAGES, S I M I L A I k E S EN FER, ACIER 
2 7 
CABLES, CORDAGES ET S I H I L A I R E S EN CUIVRE 
1 1 1 1 
0 1 1 1 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
3 2 5 1 1 3 
3 5 1 3 
1 3 
TREILLIS D UNE SEULE PIECE, FER OU ACIER 
2 13 2 1 2 1 
2 1 
1? 2 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
5 1« 24 2 « 8 
3 10 15 1 3 5 
« 9 1 3 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
1 
1 
BOULONNERIE, VISSERIE EN FONTE, FER, ACIE 
2 3 2 
1 2 1 
0 




0 5 5 . 1 0 
HUNDE 
MALI 






A V I T A I L L E M . 










C. U ' I V U I R E 
RCA 
GABUN 













A V I T A I L L E H . 
6 9 5 . 7 5 
HUNDE 
6 0 6 . 0 1 
HONDE 
HALI 








1969 1970 i 
I * 




UUTILS AGRICULES, FORESTIERS 
1 3 1 
J 3 
TENAILLES, PINCES, ETC 
2 2 « 
1 0 1 




AUTRE OUTILLAGE A HAIN 
11 18 «« 
0 11 31 
5 6 3 
« 7 28 
0 
1 
2 2 10 






U 3 10 
U 1 5 






































COUTEAUX, LAHES PUUR HACHINES, 
0 0 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
0 
0 
RASOIRS ET LEURS LAHES 
1 3 1 








































































MALK Ι Τ Α Μ Ε 
HAOTt­VuLTA 





I T A L I t 
ALGERI t 




GAHt t l t 
G U l N t t . R E P . 
SI tRR4 . ; J . 









6 0 7 . 0 , : 
MUNUt 
S U t U t 
­ . 4 o . i l 
MUNDt 
MAUk U A N I f 
H i t t i 





C. U ' I V U I R E 
GAeUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ïl VALEURS : 1000$ 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
1 1 
PUELES, CALURIFERES NJN ELECT. EN FER 
2 1 7 3 3 14 
1 3 1 « 
1 ? 
0 3 1 8 
l ? 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, F t k , ACIER 




l o i 






























ARTICLES UE ME'UGE EN ALUMINIUM 
1 3 5 2 1 
1 
I 1 1 
UBJtTS ORNEMENT INTEk IEJR EN MET. COHHUNS 
0 3 
0 3 
SERRURES, VERROUS, CLES EN HETAUX CUHHUNS 
1 2 « 1 2 5 
2 7 
1 2 1 1 
1 3 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COHHUNS 





6 0 8 . 2 0 
MUNUt 
GAMBIE 
0 0 8 . 3 0 
MUNDE 
MAURITANIE 
t T A T S - U N I S 
6 5 b . 41) 
MUNDE 





o o a . 8 ¿ 
MONDE 
MAUR ITANIE 
6 0 8 . 8 5 
MUNDt 
C t E 
FRANCE 
C. D ' I V J I k E 






C. D ' I V O I R E 
CAHtkOUN RF 
CUNGO BRA. 






6 0 8 . 0 2 
HUNUt 
EGYPTE 




1969 1970 | 





COFFRES-FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I t . 
¿ 3 « 1 3 1 
3 3 
CHAINtS ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
7 1 4 1 
« 1 
1 7 
ANCkES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
3 1 
FERMOIRS, BUUCLES, AGRAFES POUR VETEHENTS 




TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COHHUNS 
0 2 1 1 
0 ? 1 1 
BUUCHUNS HETALLiqUES ACCESS. PR EHSALLAGE 




CHIFFRES, LETTRES, ENSE IGNES DI VERSE S 
1 3 1 3 10 4 






0 1 1 6 
F I L S , ETC POUR SOUDURE ET HETALLISATION 
1 0 2 1 1 2 
0 1 
0 1 
1 1 1 1 
1 1 







6 9 8 . 9 4 
MUNDE 
M A U k I T A N I t 
RCA 
7 1 1 . 1 0 
MUNUE 
C E E 
FRANCE 
G U I N t t i k E P . 
7 1 1 . 4 1 
MUNDE 












7 1 1 . 4 2 
MUNDE 














































HOIEUkS A EXPLOSION A 
¿3 38 35 
20 32 ¿9 


















2 0 2 
l b b 









AUTkES HOTEURS POUR AVIATION 










AUTRES HUTEURS A EXPLUSION, A 
2 1 30 30 
8 ¿0 3 








3 1 17 
1 3 4 
0 
2 7 5 
1 0 0 
0 
1 0 0 
0 
0 
0 0 0 
























' R AVIATION 






¿ 6 0 
¿ b 3 
2 0 0 
2 3 4 






1 5 1 
1 5 1 

























































MAUk IT A M c 









7 1 2 . ¿ 0 
MuNDE 
M­L I 
HAUT t ­ V u t I A 
GAMBI t 
G U I N t t . R E P . 
TUGU 
MACAGASCAR 
7 12 .34 
MLNDt 
C­MERUUN kF 







VALEURS : 1000 S ~0~ 
1962­
1970 







RUUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MUTRICES 
A U I k t S MUTEUkS ET HACHINES MÜTSICES NDA 
I Y CUMPRIS CST 7 1 1 . 4 7 ­ 7 1 1 . 5 3 ) 












HACHINES, APP. »UUR RECÜLTE ET BATTAGE 
5 0 ?0 4 6 
2 1 18 2 î 
1 
1 
MACH. A TRAIRE, AUTRES APP. OE CAITERIE 
1 1 
I 1 
TRACTEURS, SAUF PUUR SEHI­REHORQUES 
72 I b i 111 0¿ 106 3 
10 
4  









GAMB i l E 
C. U ' I V U I R E 
TuGU 
DAHUMEY 













7 1 2 . 0 0 
HUNDt 
GUINEE,REP. 
CUNGO k . D . 
7 1 4 . 1 0 
HUNUE 
C. u ' I V O I k E 












t T A T S ­ U N I S 
MLNUt 




C. D ' I V O I R E 
CAMtRGUN RF 
GABON 
7 1 4 . 4 0 
HONDt 









APP. UE VINIFICATION ET SIHILAIRES 




' .VICULTURE, E T : . 
I ? 
12 
HACHINES A ECRIRE NON COHPTABLES 
2 71 0 1 1 2 
0 1 
AUT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 












PIECES ET ACCESS. DE HACH. JE BUREAU NDA 







ALLEH. R . F . 
TUGU 
GABON 














7 1 7 . 7 0 
MuNDE 
MAUkITANIE 






MA I I 
GAMBIE 
C. D ' I V O I R E 
CuNGO R . U . 















1969 1970 | 
0 0 0 
O D O 















MACHINES­UUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
a 1 3? 
4 1 1 




















MACH. A ­ . AUXIL IA 1RES 
1 10 6 
3 10 6 
3 10 6 













MACHINES A CUIIORE ET LEURS AIGUILLES 









MACH. PR TRAVAIL PATE A 
1 ? 1 















CARACT. Ü IMPRIMERIE. MACH. PR CLICHERIE 




























EXPORTATIONS Tableau 5 PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
7 1 8 . 7 0 
HUNDE 
L L l 
FkANCE 
ΙΤ AL IE 
C. D ' I V U I R E 
7 i a . 3 1 
MuNDE 




G U I N E E , k E P . 
TCHAD 
RCA 
7 1 8 . 3 0 
MUNUE 
C t E 
FR ANCE 
MALI 
7 1 8 . 4 1 
MUNDE 
C c E 
FRANCE 
M A U k U A N I E 
C. D ' I V u l k E 
N IGERIA ,FED 
TANZANIE 
7 1 B . ­ 7 
MuNDE 
C E t 
F k ANCE 
PAYS­BAS 













C. D ' I V O I R E 
TuGU 
ΟΔΗΟΗΕΥ 
N I G E k I A . F E D 
CAMtROUN RF 
GABUN 
CUNGO 7i­. ' . . 
U . C . E . 
TANZANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 











HACHINES POUR HINOTERIE 






















0 0 11 
? 
? 
7 0 10 







A PROPULSION HECAN. 
I l 20 7 
3 
3 
2 2 4 
2 15 3 
1 
5 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
2«0 « « I 3«7 
61 132 13 
«7 «7 12 
0 





0 53 7 
6 
30 01 75 
1 
3 
« 27 51 6« 











275 534 530 
56 105 11 
52 103 6 
l 





8 58 1 
6 




23 59 89 














E I A T S ­ U N I S 






N IGERIA ,FEU 
CAMtkCUN kF 









ALLEM. R . F . 
MAUkITANIE 
MALI 




7 1 0 . 1 4 
MONUE 
HAUk lTANIE 










C. D ' I V O I R E 
N IGERIA .FED 
GUYANE FR. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 ! 
1 ? 
30 10 170 






65 38 333 
HACH. A TR IER, CONCASSER MINtRAUX SJLIDES 
7 5 5 7 4 3 
? 1 
? 1 
1 ? 1 3 
1 5 1 ? 
? 3 
1 1 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 




GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
. 1 3 1 5 U 5 
0 0 1 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 
0 0 0 1 1 ? 
0 7 0 7 8 1 
FOYERS AUTOHAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
FOURS INUUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
1 ? « 1 0 1 
1 ? « 1 0 1 
HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF HENAGER 
I Y COHPRIS CST 7 7 5 . 0 1 EN 1062 ET 1963 ! 
1 0 0 3 10 2 
0 0 0 3 10 1 
0 0 0 3 10 1 
0 1 
0 1 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF HENAGERS 
5 0 6 6 1 7 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
« ? 
3 3 





7 1 0 . 7 1 
MJNUt 
C t E 
FRANCE 






M G t R 
GAMBIE 
G U I N E E , k E P . 
C. D ' I V U I R E 





Hu ND t 
C E E 
FRANCE 





Gu I N t E , R t P . 




7 1 0 . 7 3 
MUNUE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. k . F . 
SUEUE 
MAUkITANIE 
G U I N E E , k E P . 
C . D ' I V U I R E 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
7 1 9 . 3 1 
HUNDE 
C L E 
FRANCE 





















POHPES, HOTJPUHPES, TURBOPOHPES PR LIQUIDE 
1« 17 16 «6 B7 
1 1 1 5 9 
1 0 1 4 7 
0 0 0 1 2 
0 
3 9 
2 8 8 7 21 
0 1 0 ? U 
0 0 1 7 13 
0 1 0 B 26 
0 ! 
1 5 2 2 3 




0 0 2 
POHPES A AIR ET A V I D t , COHPRESSEURS 
16 41 15 35 135 
5 4 4 11 13 
5 4 3 11 13 
0 1 
1 1 
6 31 6 16 110 
1 1 3 2 5 
1 1 
1 1 
l 0 1 
1 0 1 























CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I U U I D E S , GAZ 
1 Y CUMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1961 1 
î 22 l 15 65 
1 2 1 ID ?8 
1 2 1 0 28 
0 0 1 
0 « 











MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
«5 8? 170 5? 127 
20 10 52 ¿5 27 
12 10 1 l b 27 
a 51 10 
1 1 
U 30 «7 1? 17 
1 3 2 
3 30 6 58 
1 




















i l o . 3 7 






7 1 0 . 4 1 
MUNDE 
MAURITANIE 
7 1 0 . 5 1 
HUNE'E 
MAUkITANIE 
1 1 0 . 5 2 
MUNUt 
LONGü R . D . 
7 1 0 . b l 
ML NOE 
MAURITANIE 




7 1 0 . 0 1 
MUNDt 
L t E 
FR ANCE 
I T A L I E 
k [ ,YAU M E­UNl 




I T A L I E 
HALI 
C. L ' I V O I R E 




QUANTITÉS Tonnes ou [ 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
3 70 0 7 0 1 
0 1 
0 1 
7 14 1 6 
0 1 
6 ? 
MUUL1NS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OJ MOINS 
0 1 
0 1 
MACH­OUTItS PUUR PIERRE ET S IMILA IRES 
? ? 
2 2 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S I H I L A I R E S 
1 7 7 10 
1 6 1 10 
MACH­OJT. A MAIN PNEUM. OU HOTEUR NON ELEC 
1 5 1 3 5 « 
1 b 0 ¿ 5 3 
PIECES, ACCESSOIRES POUR HACHl 1 IES­0JTI LS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 I 
0 O l 1 
CALANDRES, LAHINOIRS SF Pk HETAUX, VERRE 
1 l 2 1 3 ? 
1 1 ? 1 3 ? 
1 1 7 1 7 7 
0 1 
0 1 
HALH. A EHBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES. ETC 
2 1 « 8 7 8 
1 1 6 6 
1 1 5 6 
0 1 ι 1 
1 « 1 β 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESAGE, POIUS 
















C . C I VOIR t 
7 1 9 . 6 0 
MONUE 
MALI 






C. D ' I V O I R E 












C. C ' I V U I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROON RF 
CUNGO BRA. 
V IET­NAM S. 







SI ERRA L E J . 
C. D ' I V O I R t 
DAHOHEY 
N IGERIA ,FED 
CAHEROUN RF 
CUNGO BRA. 




1969 1970 I 4 
0 









APP. A PROJtTER, PULVERISATEURS, Í X T I N C T . 
1 1 2 4 3 14 
1 0 0 1 2 2 
1 0 0 1 1 ? 
0 0 1 1 1 4 
0 0 1 1 1 7 
0 1 
HAT. F IXE V J I E FERREE, APP. S I S N A t I SAT I ON 
? 15 4 3? 
? 15 4 3? 
ROULEHENTS UE TUUS GENRES 
0 1 1 1 4 3 
0 0 ? 1 





HACHINES, A P P . , ENGINS HECANIQUES, NDA 
74 46 18 40 7? 80 
5 15 1? 14 10 69 
5 15 1? 1? 10 60 
0 1 
2 ? 
7 1? 0 7 6 5 
0 1 
0 3 1 13 
i a 1 10 
7 ? 
3 1 6 7 1 4 
0 ? 3 10 
4 7 
1 0 ? 1 
1 ? 
1 6 1 13 
CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COQUILLES 
5 1? 10 75 70 87 
1 5 2 β 37 24 
1 5 2 β 3 5 2« 
0 2 
1 9 1 12 
0 2 
0 3 1 5 
1 2 « 17 
0 3 2 21 
0 1 1 « 




ORIGINE i 4 








N I G E R I A . F E D 
t i A I S ­ U N I S 








G U I N E E , k E P . 
S l E k k A L E J . 
CAHFROUN kF 
GABUN 
E TATS­UNI o 













N I G E R I A , F t U 
CAMERGUN kF 
A V I T A I L L E H . 













S I ERRA L E J . 
C. D ' I V U I R E 
N I G E R I A , F E U 











ART. ROBINETTERIE, AUTkES 0R3AVES S I H I t . 
« 7 9 U 3D 37 
1 1 0 3 15 5 
1 0 0 1 1 4 5 
0 l 
1 7 




ARBRES TRANSHISSIUN, V I l l B R E U U I N S PALIERS 
7 16 14 11 51 ¿6 
3 5 U 6 14 16 
3 5 U b 14 15 
0 1 
0 1 
1 6 1 2 U 2 
7 19 7 15 
0 1 1 7 
1 1 
1 3 
1 5 1 5 
0 3 
JOINTS HETALLOPLASTIOUES, JFUX, E U 




P A R U E S , PIECES DETACHEES DE HACHINES NDA 
I l 71 13 70 58 18 
5 1 1 4 3 4 
b 1 1 4 3 4 
1 8 1 8 





0 1 1 1 
GENERATRICES, HOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
34 40 67 a? 114 116 
17 31 16 47 7? 43 
17 31 16 47 71 43 





6 ? 6 10 1? 70 
1 0 0 3 1 ? 
1 4 
1 6 ? 8 
1 5 5 3 18 10 




































MAURI Τ AN I t 
HALI 
GAHblE 
G U I N E E , k E P . 






U . U . E . 
HACAGASCAR 














7 7 A . 9 1 
HJNUt 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
0 0 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 « 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 3 1 5 
0 1 
0 1 
3 29 3 21 
0 3 
ι 1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
0 17 13 2 « 6« «2 
1 0 1 « 0 6 
1 0 1 « 0 6 
3 0 7 β 28 17 
1 6 1 4 15 6 
0 0 1 3 
0 1 
¿ 1 0 « 8 1 
l O l « 
1 2 




F U S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
10 0 20 8« 18 6«7 
1 2 30 26? 
1 2 29 262 
2 2 13 « 1 6 359 
0 2 1 « 
0 1 
2 « 
1 1 2 1 
0 2 1 2 
1 « 2 2 6 5 
1 1 ' « 1 1 6 
0 1 1 1 
0 2 1 1 3 3 
0 1 
2 3 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX CUHHUNS 
2 1 
2 1 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONJS 
0 1 1 9 37 18 
0 0 0 6 31 9 
0 0 0 6 31 9 
0 1 




0 0 2 1 
0 0 2 1 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
1 0 1 13 8 33 
1 1 
Sections CST 

















U . E . B . L . 










L I B E R I A 















U l V t k S NDA 









7 2 5 . 0 2 
HUNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
& 1962­1970 1969 1970 I I 4 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
5 6 1 
0 0 0 5 6 1 
Ü 1 3 ?« 
0 0 1 2 
0 0 1 6 
0 1 
0 1 
HICROPHONES. HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
0 0 0 6 2 16 
0 0 0 5 1 16 
0 0 0 5 1 16 
0 1 
APP. NDA TRANSMISSION, EMISS ION, DETECTION 
70 72 26 706 ««0 360 
10 « 12 59 130 U l 
10 « 12 5b 78 110 
0 0 2 7? 
0 0 1 3 




0 2 3 ?2 
0 « 0 10 81 « 
7 7 1 11 78 73 
0 1 3 ?3 
0 ? 
1 3 
1 0 3 7 « 70 
1 0 0 7 3 3 
0 1 
1 1 1 10 28 22 
0 2 1 10 «5 9 
0 0 0 2 7 « 
1 2 « 22 37 128 




0 0 0 1 3 1 
0 2 
1 0 17 1 
0 1 
0 0 1 8 
REFRIGERATEURS ELECTROOOHESTI QUE S 
I INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 195? ET 1963 1 
2 3 2 4 9 « 
0 1 1 3 
0 1 1 2 
1 1 0 2 2 1 










7 2 5 . 0 3 
HUNDE 
7 2 5 . 0 « 
MUNDt 
M A U R l I A N I t 

















C . D ' I V U I R E 
TUGU 
GABUN 






C. D ' I V U I R E 







C. D ' I V O I R E 
7 7 0 . 7 0 
HUNOE 
CEE 













RASOIRS E l TONOEUStS ELECTRIQUES 
0 ? 
0 ? 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E t t : T R I O U E S . . . 
1 3 1 1 5 ? 
1 3 1 1 3 ? 
0 1 
APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 106? ET 1063 1 
C O O 1 1 1 
D O O 1 1 ' 
0 0 0 1 1 1 
APP. PR RAYUNS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
1 1 0 6 6 5 
0 0 0 5 « 1 
0 0 1 3 
0 1 







P ILES ELECTRIQUES 
6 33 5 5 2b b 
1 1 
1 1 
1 0 4 1 1 4 
4 3? 1 3 74 1 
O D 1 1 
ALCUHULATEURS ELECTRIQUES 
31 37 51 27 ?1 55 
1 11 0 1 3 ? 
1 1 1 0 1 3 ? 
1 O l ! 
5 11 11 5 8 36 
0 1 
23 15 10 10 u 15 
LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 

























t l Í T S ­ U N I j 















































LAMPES, TUBES ELECTRUN. 
APP. ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE, DEHARRAGE 
7 
1 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
1 1 0 1 2 1 
0 1 
1 2 








































C. D ' I V O I R E 




ALLEH. R . F . 
HAURITANIE 
GUINEE,REP. 
N IGERIA .FED 
GABUN 
7 2 0 . 0 3 
MUNDE 
MALI 




7 2 0 . 0 4 
HONUE 
C . D ' I V O I R E 
7 2 9 . 0 5 
MONDE 
TCHAD 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 1969 Ρ VALEURS : 1000 $ 1962­ 1969 1970 1970 
HACHINES­OUTILS ELECTROHECANIQUE S A MAIN 
1 1 
0 0 
2 3 2 
l 1 1 
LIECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
1 1 
1 1 














APP. ELEC. PR VOIE FEPREE, PORT, AERODROM. 
1 1 5 « 2 ?« 
0 1 1 6 
1 l 
0 1 3 2 1 1 « 
ο ι 
1 3 






PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
0 0 1 1 1 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
1 3 0 « a 
Sections CST 
1 ORIGINE 1 4 
7 3 1 . 3 0 
MONDE 
MALI 









7 3 1 . 6 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 














A V I T A I L L E H . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 









AUTRES LÛCOMOTIVES ET 





L O C O T R A C T E U R S 
25 221 82 7«1 
25 221 82 7«1 
1970 
VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I H I L . 
2 18 2 
2 18 2 









UAGUNS, WAGONNETS A HARCHANDISES 
13 3« 7 27 
U 3« 7 27 
CADRES ET CONTAINERS 
4 3 7 685 738 202 292 
«01 665 618 185 285 
399 650 61« 18« 277 
2 15 3 1 B 
6 6 17 2 3 
5 3 
7 61 7 
3 1« U 1 « 

















PART. , PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
39 125 131 18 50 
2 1 
30 125 115 13 50 
16 
5 « 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
255 666 «05 « 6 1 1018 
175 «92 27« 32« 73« 
160 387 265 315 720 
0 1 
1 2 2 1 3 
13 102 5 3 6 
2 2 2 * 6 
1 2 2 2 2 
3 2 



















Gi. I L E 
UkSb 
PL L )UNE 
AFR.ND ESP. 
MARUC 




N 1 Ut S 
GAMblE 
G U I N E E , R t P . 
SI ERRA L E U . 
L I b L R IA 
L . D ' I V U I k E 
uhANA 
ILGU 
U A FUME Y 





CUNGL R . D . 
ANGULA 
t r U U P I t FU 
ETATS­UNIb 
CANADA 
I b R A t L 
PAKISTA , 




71 , : .¿0 
Mt­NUE 
HuNuRIE 
7 1 ¿ . l u 
M L N D E 
C E E 
FRANCE 
A l t E M . R . F . 







» l G l k 
UAMHIE 
G U I N E E , k E P . 
L I B E H A 
C. U ' I V U I R E 
TUGU 
DAHUHEY 





CONGO k . U . 
AFAkS ISSAS 
HAPTINIQUE 
















































61 l o a 
16 108 

































































POUR TRANSPORT EN 
3 
3 
POUR TRANSPORT DE 
3 3 9 
9 
9 
1 4 0 
1¿ 
« 1 4 
4 5 
1 1 3 
1 
l 1 



























































































« 3 0 
1 3 
1 3 














ACLEH. R . F . 
AFR.NU ESP. 




S ICkkA LEO. 
GABON 
U . U . E . 




Ï 3 2 . 7 0 
MUNUE 
MAURITANIE 
7 3 2 . 8 1 
HUNDE 
HAUk lTANIE 



















A V I T A I L L E H . 
7 3 3 . 1 1 
HONDE 




1970 Ι ί 




AUTOHOBILES A OSAGES SPECIAUX 
3¿ ¿« ¿7 «0 





3 1 2 
2 12 3 
2 15 3 
0 1 
3 0 3 
1 5 




CHASSIS PUUR AUTOBUS, CAHIONS 
I Y COHPRIS CST 7 3 2 . 6 0 1 
0 l 
0 1 
CARROSSERIES Ü AUTOHOBILES 
2 « 1 
« 
1969 1970 












PIECES, P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
31 36 6« 66 
17 6 9 75 
12 6 9 25 
1 
0 2 1 
1 
5 0 23 10 
1 0 1 5 
1 5 0 « 
« 8 U 9 
2 5 12 1 
1 1 1 
3 7 7 8 
78 140 
9 ?? 











MOTUS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
1 1 3 3 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 1 1 
0 

















7 3 3 . 3 1 
MUNDE 
C l E 
I T A L I E 
7 3 3 . 3 ¿ 
HONUE 
C L E 
FkANCE 
A L L t M . k . F . 
MARUC 
MAUR Ι Τ Α Μ Ε 
MALI 
G A H L I E 
N I G E R I A , F E D 
GABUN 
ANTILLES FR 
7 3 3 . 3 3 
HUNUE 
C L E 
FkANCE 
HALI 
G U I N t t . R E P . 
OAHÜHEY 
CUNGC BkA. 









7 3 « . 0 2 
MONDE 
C t E 
FRANCE 














PIECES, PARTIES, ACCESS. OE VELOCIPEDES 
6 5 0 6 
1 0 
0 4 I 
5 5 





1 Y CUMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 ) 
4¿ 1¿9 79 ¿0 
¿ 5 0 3 
I 5 1 
0 0 7 
0 2 
IO ¿¿ 67 5 
10 04 1 













AUTFES VEHICULES NUN AUTUMUBILES 
6 15 1 6 
0 1 
0 1 





1 2 5 20 
1 4 12 
1 4 1? 





PARTIES ET PIECES D AERODYNES 
23 32 «5 223 
IO 26 31 18? 
17 20 ¿0 17« 
1 « 2 β 
0 1 0 1 
0 




1 0 4 


















2 5 5 
1 7 3 
1 5 8 
1 5 
2 
5 4 3 
3 6 8 






Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sect.ons CST 
ORIGINE 
ILHtCUSL ) V . 
Ai „ .NU t SP. 
A L C t k l t 
MAURITANIt 
MALI 
r u I N L E PJRT 
LAHlkCUN RF 
GA3LN 
LI NGU ERA. 
CuNUU R . U . 
El A l S ­ U N I S 
F,ANCE 
A L L t M . k . F . 
tSRACNt 
MAUR IT ANI­t 
GUINEE,REP. 
C. l ' I V u l k E 
CAMLRCUN RF 
k c P . A F k . ^ U D 
AV D A H L E M . 
U I V t k S NDA 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ ~0~ 1962­1970 
ML NL t 
LLE 
M L N L E 
CL F 
FkANCE 
L. I. ' I VU I«E 




8 U . l u 
MUNUt 
GABUN 
8 1 ¿ . ¿ 0 
MUNUE 
MAURITANIE 






lATtAUX POUk NAVIG. MARITIME OJ INTERIEURE 
119 













tAIEAUX­PHARES, BATEAUX­PUHPES, JUCKS FLUT 
lub 
1 
CAISSONb, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
7 15 1 ¿ Il 
I 1¿ 1 9 
3 
1 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
1 1 
1 1 
EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAHIOUE 
« ¿0 5 2 1? 3 
4 20 4 ? 1? ? 
1 
APP. D ECLAIRAGE, LAHPISTERIE, LUSTRERIE 











3 1 ¿ . « 3 
HuNDE 
M A I ! 
G U I N f E . R E P . 









G U I N f E . k E P . 
C. D ' I V U I R E 
TUGU 
DAHUHEY 
C A M E R O U N R F 
GABUN 

















C . U ' I V O I R E 
DAHUHEY 


























LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
1 4 0 1 5 ? 
1 4 0 1 5 1 
0 ? 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
1 0 3 ? ? 5 
0 7 1 « 
0 ? 
SUMMIERS, ART. L I T E R I E EN B U I S , S IMILAIRES 
35 31 117 73 7? 7? 
3 17 3 17 
6 7 30 3 ? 16 
1 1 
1 1 
71 10 «8 l « 14 32 
1 1 
2 4 5 7 3 4 
3 ? 
1 1 1 1 
AUTkES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
73 35 67 19 3? 45 
1 1 
1 1 
U 1« 17 13 16 20 
8 17 «5 3 5 20 
1 1 2 1 3 1 
1 3 2 1 6 3 
1 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
1« ¿0 08 11 15 69 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
0 l 
f 1 16 2 1 U 
0 7 67 6 5 «9 
2 l 
3 7 15 2 5 7 
2 2 
VETEMENTS OE DESSUS PR HOHHES, GARÇONNETS 
50 3«« 115 328 1039 1 1 9 « 
0 0 « 2 
0 0 « l 
1 3 
ο ι 
1 0 10 6 1 « « 
2 1 12 14 10 107 
1 l 
Sections CST 




SI ERRA I E J . 
L IBERIA 








CONGO k . O . 
MADAGASCAR 
8 4 1 . 1 2 
MUNDt 







C. D ' I V U I R E 
CLNGO R . D . 
ETATS­UNIS 









SIERRA L E J . 
L IBERIA 






CONGO R . D . 
114 1. 1« 
MONDE 





C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
8 4 1 . 2 2 
HONDE 
SIERRA LEO. 
C. D ' I V O I R E 












0 1 ? 3 13 14 
1 1 1 6 U 6 
37 701 77 137 580 441 
10 ?a 34 77 197 764 
6 10 76 71 704 ?B) 
0 0 1 1 1 5 
0 0 0 1 1 ? 
0 1 
0 ? 
0 0 0 1 3 4 
0 0 0 7 4 1 
0 1 
0 0 1 1 1 10 
0 1 
V E I . OESSOS PR FEHHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
1 3 3 6 U 10 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 




0 1 7 7 4 1? 
0 ? 
0 1 
LINGE DE CORPS PJUR HOMMES, COLS, ETC 
7 ?B 71 44 157 151 
0 0 1 2 
C O 1 2 
0 3 
O i l 2 5 8 
0 0 1 1 3 7 
0 0 1 1 2 4 
0 1 
1 5 1 7 40 10 
2 10 8 16 60 57 
2 3 0 12 22 54 
0 0 2 2 
0 ? 
0 1 
O l 1 7 
1 7 ? 1? 
0 0 1 3 
LINGE DE CORPS POUR FEHHES 




0 0 0 1 3 ? 
0 2 
0 0 2 2 
0 l 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IH ILA IRES 
2 7 6 2 4 3 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 





6 « 1 . « « 
MUNUE 




N I G t k 
L IBERIA 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CUNGO R . O . 













£ 5 1 . 0 1 
MÜNDE 
MAURITANIE 
H A U 
GAHBIE 
SIERRA LEO. 
L 1 BE R IA 











QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
VALEURS : 1OO0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
SUUS­VETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
0 0 2 1 1 11 
0 1 
0 1 
0 2 1 10 
VETEHENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
4 3 U 17 10 92 
0 0 1 5 
0 0 1 5 




1 1 7 0 6 65 
1 2 
0 0 1 1 7 9 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
2 1 8 9 3 4 * 
0 1 
7 1 8 8 3 43 
VETEHENTS ET ACCES., GANTS EN CAOUTCHOUC 
0 0 0 1 . À 3 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 2 




CHAUSSURES EN CAUUTCHOUC 
36 52 203 52 60 313 
13 113 21 192 
15 35 B7 21 51 119 
l a l a 






1 8 1 8 
1 1 
1 1 
CHAUSSURES A SEHELLES C U I R , CAOUT, PLAST. 
52« «98 897 878 12«1 1921 
23 62 I « 7 32 105 173 














SI ERRA LEU. 
L IBERIA 










O . D . E . 



















8 6 1 . 2 2 
HONDE 


























































































«  1 












3 5 47 
9 
3 
« 3 3 
1 1 
1 


























































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 îi VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
APPAREILS CINE DE HOINS DE 16 MM 




















APP. PROJECTION FIXE, 0 AGRAND., REDUCTION 
0 
0 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PH0T0C1NE 
1 0 2 8 17 
16 
1 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR HEDECINE 









APP. HECANOTHERAPIE, HASSAGE ET S IH ILA IRES 
0 l 
COHPTEURS DE GA2 ET DE LIQUIDES 












U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. k . F . 


























A L L t M . R . F . 
S U I b S t 
MAURITANIE 






M A t l 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-
1970 ïl VALEURS : 1000 $ 
0 0 0 
0 


















INSTRUMENTS DE JESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
INSTRUMENTS, APPAREILS OE DEMONSTRATION 
HACH., APP. D ESSAIS HECAN. MATERIAUX. 
0 ? 1 
0 
_1_L 













6 6 1 . 9 7 
ML NO E 
CEE 
FkANCE 





a 6 1 . 9 e 











M A H 











6 6 7 . 4 3 
MJNDE 
CONGO BRA. 
CCNÚO R . D . 
8 6 7 . 4 « 
MCNDE 
CEE 












DENSIMETRE, AERUH. , THERHOH., 3 A R 0 H . , S I H . 
0 0 1 3 3 3 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
HANOMETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
0 7 1 7 16 3« 
0 0 0 5 6 31 
0 0 0 5 6 30 
0 1 
0 1 
0 ¿ 1 8 
0 0 1 1 
0 1 
I N S T R . , APP. ANAtYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
0 3 0 8 26 2 
0 0 0 6 « ¿ 
0 0 0 5 1 2 
0 « 
0 0 1 12 
0 2 1 0 
0 l 
PIECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
1 7 4 6 10 31 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 3 
0 1 1 5 
0 0 ? ? 
0 3 
0 1 2 2 7 0 
1 1 
0 0 1 1 
0 ? 
• P E L L I C , F ILHS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
0 0 0 3 4 ? 
0 0 0 3 « ? 
0 0 0 3 « ? 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
0 0 1 1 
0 1 
U 1 







A L L t M . k . F . 
kUYAUME-JNI 
ML NO t 
Ct E 
ALLEM. k . F . 













C. U ' I V U I R E 
CAMtRCUN RF 
8 6 « . U 
MUNUE 
GAMBIE 
8 6 4 . 7 3 
MUNDt 
C lE 




C L E 
MUNUE 
C t E 
FRANCE 
DANEMARK 









P L A O . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
1 
FILMS CINEMA. SLNURISES SEULEMtNT 
1 5 1 
3 


















5 ¿ 4 
MONTRES-PUCHE, MONTRES-BRACFLET i ET S I M I L . 
0 1 
0 1 
COMPTE-TEMPS. A MJUV. HÜRLUGERIE, HUTEUR 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
AUTkES HOUVEMENTS D HORLOGERIE TERMINES 
PHUNUGRAPHES, MACHINES A DICTER ET SI H I L . 
317 
SÉNÉGAL 
EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
SIEkPA L E J . 




A V I T A I L L E M . 





8 9 1 . 6 1 
MJNUE 
MALI 
3 0 1 . 8 4 
MUNUt 
AkGtNT INE 

























C . D ' I V U I R E 
CAHEROUN RF 
CONGU BRA. 
























SUPPURTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
0 1 2 
0 1 1 
0 1 1 
0 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
0 
0 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 1 
0 1 
INSTRUM. DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES 
0 0 1 1 6 
U 0 1 1 6 
0 0 1 1 6 
INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NDA 




L I V R E S , BROCHURES, IHPRIHES S I M I L . 
5 8 8 8 U 
2 4 1 « 5 
2 « 1 « 5 































OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IHPRIHES 
1 7 2 17 «6 
1 1 1 12 22 
1 1 1 12 22 
0 1 
























ALLEH. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
CAMEPCON RF 
CUNGO R . D . 
8 0 2 . 0 ? 
MONDE 
CEE 




E T A I S - U N I S 
JAPUN 
8 0 2 . 0 4 
HUNDE 
MAURITANIE 
C. D ' I V O I R E 
8 9 2 . 0 0 







SIEkRA L E U . 












1969 1970 | 





JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
4 6 7 
3 5 4 
3 5 3 
2 
3 6 7 
2 5 5 
2 5 4 
? 









ETIQUETTES EN PAPIER UU CARTON 
20 75 148 
17 14 130 
16 7 130 
8 1 
1 0 
7 8 0 
. 1 2 8 
0 23 47 
4 0 19 
4 9 18 
1 1 
1 1 
3 10 15 
2 3 1? 











. . . NON UBLITERES 












AUTRES IHPRIHES OBTENJS PAR TOUS PROCEDES 
19 11 20 
2 2 3 
2 2 3 
l 0 
12 2 
1 1 1 
1 
0 
1 0 8 
0 0 
1 1 






17 15 63 
4 1 1 
« 1 1 
1 1 
? 1? 
1 ? 1 
5 l 37 
1 1 
1 ? 










MAUR I T A N I t 
HA I I 
N I G t k 
GAHOIL 








6 9 « . ? « 
MUNDt 
M A t l 
3 4 « . 2 5 
MÜNDE 




a 0 4 . 3 7 
MCNDE 
GAMBIE 





8 0 4 . 5 0 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 














UUVR., ARTICCES EN MATIERES PtASTIOUES NDA 
¿0 77 137 78 44 147 
3 4 ? 4 7 ? 
3 4 7 4 7 ¿ 
b 1 04 7 1 55 
7 40 8 3 a 0 
1 7 7 1 1 5 
? 3 
7 10 41 10 17 54 
2 2 
0 3 ! A 




1 1 1 1 
A R U C t t S FOJR JEUX Ot SUCIETE 
0 1 1 1 1 ? 
1 ? 
A R U C t t S POUR DIVERTISSEMENTS ¿t FETES 
0 1 
ARMtS A FFU NJN M I t I T A I R E S 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R t S 
0 1 
0 1 
HAHtCUNS, E P U I S E T T t S , ARTICLES Ot P E C H E . . . 































L L E 
FkANCE 
U . E . b . L . 
ALLEM. R . F . 
IT AL IE 
bUISSE 
AFk. r .D t i í , 
MAUR Ι Τ Α Μ Ε 
LT A I S ­ U N I S 
M t X I U I E 
Ml NU t 
CEE 
FRANCE 
A L G t k I E 
L I A I S ­ U N I S 
) I C X 1 Q U E 
3­ES IL 
QUANTITÉS Tonnes ou ïl 
MuNDE 
C L t 
30 7 . I 1 
MuNDE 
L L C 
FRANCE 
U . t . B . L . 
bULDE 
MARUC 
3 9 7 . 1 1 
MUNDE 




MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, ASRAFES. 
0 
P J H E ­ P L U M E S , STYLUGRAPHES, PORTE­MINES. . 
1 1 0 7 3 
0 
1 1 
TA3LEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA MAIN 
5 47 4 D 
0 0 1 · 
0 D 1 
b «7 1 < 
0 1 
STATUES, SCUtPTURtS ORIGINAltS 
b 6 ?? lb 
3 1 14 3 
1 1 
2 






OBJETS J ANTIQUITE AYANT PLUS JE 100 ANS 
BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PIAJUE, DOUB. 
0 1 1 ; 
AUT. UUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, UOUB 







C t t 
FRANCE 
8 0 0 . ¿ 7 
MuNDc 
MAURITANIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 ? VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
0 0 
0 0 
BIJUUTERIE DE FANTAISIE 
1 





M A t l 
390 .31 
MUNUE 
M A U R I T A M t 
M A t l 
MuNUE 
MAURITANIE 
M G t k 
GAMblE 




t i A l S ­ U N I S 
3 9 0 . 4 1 
MUNUt 







BACAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
1 1 
1 1 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S I M I L A I R E S 
3 15 5 1 4 3 
5 3 




















PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
1 l 
1 I 
FERHETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
0 0 3 1 1 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
I Y CUHPRIS CST 8 9 0 . 0 ? / 04 / 95 I 06 EN lolb 
Sections CST 
1 ORIGINE 1 4 




84 4 . 4 b 
MUNDt 
L t t 
FkANCE 
4 4 1 . 0 0 
H JNUt 
L I t 
FkANCE 
U. t . B . t . 
PAYS­bAb 
A L L t M . k . F . 






E l A T S ­ U N I b 
S i l . 0 1 





























O l ? 1 i 
O l ¿ l ì 
O l ¿ 1 3 
ANIMAUX DE 7.1,0, CHIENS, L H A I S , » N I H . NDA 
I l 7D 1? 31 47 51 
O U 8 ¿4 44 l i , 
b b 4 15 ¿7 7? 
1 1 7 ¿ 6 1 
1 7 1 3 0 4 
1 1 1 7 5 « 
U l l 1 3 3 
1 1 ? 3 4 4 
0 1 
0 0 1 1 
O l i 1 3 7 
4 I 
0 1 0 2 1 2 
CHARS t T AUTOMOBILES BL1NUEES JE CJMB4T 
1 0 16 78 
0 0 0 78 
1 ? 
? 5 
ARHES GUERRE SAJF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
3 ? 7 1? 
J ? 6 1¿ 
3 ? 6 1? 
PROJECTILES, MUNITIONS PR ARMES DE GUERRE 
0 5 6 54 l b 74 
4 5 6 49 14 74 
4 5 b 49 14 74 










0 0 1 
0 1 1 
o u 
0 1 3 
0 2 ? 
0 7 3 
0 ¿ « 
0 2 b 
O i l 
0 1 ? 
) 4 l 
0 « ¿ 
0 « « 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
O b ? 
0 5 1 
0 5 « 
3 5 b 
0 6 1 
0 67 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
3 7 4 
l ' / b 
O b i 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 ! ? 
17.1 
1 ¿ ¿ 
7 1 1 
7 7 1 
¿ 3 1 
7 4 ! 
2·,? 
7 4 3 
7 5 1 
7 b l 
7 b 5 
? 6 6 
? 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
? 7 b 
¿ 8 2 
7 B 3 
7 0 1 
¿12 
3 7 1 
3 3 ? 
3 4 1 
4 1 1 
4 7 1 
4 7 7 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 7 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 


















3 6 7 
¿a? 
¿ ¿ 6 
l b 
¿ 0 5 
1173 
7 b 
4 ? ' 






7 3 4 0 5 1 
? 
6 ? 
3 7 0 
1 4 5 
5 ? 
3 7 7 
1178 
2 0 3 0 4 4 
?U 
3 7 1 
5 b 
1 7 0 
? b 
7 5 
7 3 1 « 8 d 














¿ J « 
7 7 
7 

















1 ¿ 9 
¿ 0 5 
1 0 
1 1 9 
1797 
3 0 0 







1 7 1 
2 1 7 







î b l 
3 « 
7936«2 











1 4 0 
5 4 1 
9 4 
1 
1 4 7 
¿b 
1 1 
nes ou ι 
1970 j . 
7b0 









1 8 1 
5 7 0 






6 4 b 
1030 









1 4 9 
1050 





l o ? 
1400 
1 7 7 













3 2 0 
b 
? S 4 
1 0 ¿ 





























i l l 
1 2 7 
3 3 
5 1 











5 3 ? 










4 8 ? 
1 7 b 




































5 « ? 
4 4 3 
la? 
9 5 









7 5 0 










8 0 9 














7 0 4 
3 9 
1970 
1 8 0 














2 7 ? 
2 0 1 
5 6 
m e 
6 3 0 
b 7 
3 





7 8 8 4 6 
5 
1 1 
1 8 1 
1 0 1 
2105 




1 7 8 
1 3 









« 1 6 3 
5 6 8 
2 3 







2 8 0 







5 5 « 
5 0 1 
5 7 1 
5 a l 
5 5 0 
6 1 1 
6 1 7 
6 7 1 
6 70 
b l l 
6 3 7 
6 « 1 
b « ? 
b 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 4 b 
6 5 7 
b b l 
6 6 2 
6 0 3 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 0 
b 7 3 
b 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
0 8 ? 
o8 3 
6 3 « 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 0 
60 1 
6 0 ? 
6 0 3 
0 0 « 
6 0 5 
6 0 6 
6 0 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 7 
7ia 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 « 
7 7 b 
7 2 6 
7 2 0 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3« 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 « 1 
8 « 2 
8 5 1 
B o l 








6 « b 







« 6 0 
1 3 « 



















6 0 3 
2 
l 
1 7 5 
8 





















5 « ? 
5 3 0 
5 « 
7 « 









« 0 6 0 « 
1 3 
l ? b ¿ 
1 7 3 












4 8 4 
4 







1 9 ? 
b 7 
7 ? 1 
2 0 9 
17 













« b « 















3 6 6 
0 













4 8 4 
1 2 1 
5 0 
1470 













¿ 1 1 























Ì 7 1 







3 8 7 
8 « 4 
8 1 
5 0 
7 1 0 
7 
1 8 ? 
4 8 








1 8 1 











1 5 ? 





5 6 1 
2 2 

























¿ 1 0 
1 7 
38 4 




3 0 b 
? 0 4 
1 0 b 
Θ4 
7 3 4 
7 
7 
1 8 9 
3 1 4 
8 4 5 
3 4 





4 1 3 




7 0 0 
14b7 
1? 
I b i 







3 1 ? 
7 7 b 
1115 
1 5 b 
14 
2 5 
b 7 9 
1 0 
















1 0 0 
14 
5 b l 
7 1 
b 4 7 




b 0 7 


















4 1 6 
1970 
4 0 1 
1782 
7 9 B 
6D 
3 b R 







5 7 0 
8 0 2 































7 4 6 




5 6 1 
5 8 0 
1 5 7 
6 4 8 
4 2 8 
7 
b 
5 0 5 
4 1 5 
1310 
3 8 
6 7 1 
1 1 4 
7 









8 o 2 
3 6 1 
8 0 4 
ao i 
0 4 ? 
ao i 
3 9 4 
8 ) 5 
B ) o 
8 0 7 
8 0 4 
4 4 1 
0 5 1 
4 4 8 
T )T4L 
C E E 
00 1 
O U 
0 2 7 
O i l 
0 3¿ 
0 4 1 
0 4 0 
0 4 7 
O b i 
O b i 
0 5 4 
0 5 5 
O b i 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 5 
08 1 
0 0 0 
1 1 ¿ 
1 7 2 
2 1 1 
2 7 1 
? « 1 
7 5 1 
2 6 1 
7 o 5 
7 o 7 
7 7 1 
? 7 o 
7 3 ? 
7 8 1 
? 41 
2 0 2 
1 1 ? 
­.11 
4 7 1 
4 7 ? 
4 3 1 
5 1 7 
5 1 1 
5 1 ? 
5 4 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
50') 
6 1 1 
b ? 0 
6 3 7 
b « ? 
6 5 1 
6 b ? 
b b l 





















I D I 3 





1 8 0 









0 0 4 
180387 




3 b 9 1 ! 8 
3678 
10 1 b 
433« 





































l o j o 
0101 
6 6 







0 0 « 6 0 
4 1 




























1 8 8 











1 63 i 
7 534 
1 0 4 
6 0 8 









/ J o 
6 6 Í 4 0 
13 
1 7 7 
5 1 1 
17 







1 3 7 ) 5 2 
1 1 7 
5 











1 4 4 
to 
1 














1 0 7 
71 
7 1 , 
1 
1 3 4 0 b ! 
7 J 0 
1 
1 
H 3 9 












1 0 0 3 3 
4 
l 
4 8 7 





« 6 0 4 
4 4 
4 i 
1 0 8 
1 ' 
1 7 1 3 
3 
19 
« 6 7 7 ? 
7 ? 
« 1 ) 
1 
3 




















I l 1 
1 7 0 
4 7 
I D 
17 Ì b 9 6 
0 « 
7 
1 7 b 1 
f l 70 
7 ? 




I 7 b b 0 
1 
1 
1 5 0 
1 4 6 0 ? 
b 
1 1 0 
? 
6 1 0 ? 
1 
1 1 4 
[ 7 
? o 5 4 
7 
7 1 










1 ? d 
1 9 







1 8 7 
1 4 7 
7 
, 1 7 7 
1 1 
1 ' U 
5 1 
1 0 3 
1 6 1 5 8 1 
9 4 
7 
I 1 0 8 
b O ! 4 
4 0 
1 0 5 4 







2 4 1 7 5 
! 
4 0 1 
1 7 1 5 5 
1 
1 1 
3 1 4 
1 
b t 0 4 
1 
I b i 
2 ¿ 
4 1 1 9 
1 i 
7 3 





1 0 0 6 







3 3 7 
6 
320 





















































8 6 « 
3 , 1 
8 ) ¿ 
H ) 1 
b ' ) 4 
8 0 5 
o4 j 
84 i 
3 0 0 
44 1 
4 S I 
4411 
00 1 






QUANTITÉS : Tonnes ou ïl 
1 



















0 8 b 
6386 
3b 
Ι ϋ β 





1 ■', b 
4 i 
i l 
b o b 







1 5 7 7 












b 3 b 










VALEURS : 1000 % 
1 

































































































1 1 3 9 MT 1 0 7 4 5 6 8 7 5 8 « 1 0 8 5 2 9 
1 5 3 2 












































































































































31 2« 26 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
R A Y S ­ O A J 
¿ 1 1 
. ¿ 1 
7 7 1 
¿ 7 b 
? 17 
4 2 1 
­¿c 
5 4 9 
b l 1 
C 4 ¿ 
b b ( 
( b b 
0,7 ¿ 
í ,8 y 
b 4 ? 
7 1 1 
7 1.1 
i l , 
7 ¿ b 
i ? 4 
7 3 ? 
3 b l 
c o l 
) 4 1 
1 I I A L 
AL L e ' ' . , . ' . 
L u i 
■ J i l 
9 3 ? 
J 3 l 
' b 1 
l a i 
¿ u 
7 7 1 
¿ i l 1 
¿ 7 „ 
? 3 i 
7 4 ? 
i l ? 
4 ? I 
b l 7 
b « ¿ 
b b ? 
bb 1 
b b o 
bb 1 
5 8 ? 
0 0 7 
b 4 b 
7 1 1 
7 1 « 
7 i a 
• i l ' ) 
7 ¿ ¿ 
7 7 4 
7 ? b 
7 ¿ ) 
7 1 ¿ 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
B o l 
i b i 
8 6 4 
8 0 2 
B 4 b 
0 4 1 
T J T A L U 




1 7 3 4 
o 4 0 7 1 
d i u 
1 1 0 













7 1 4 4 
« ? 1 b 7 
1 Í 3 6 












nes o u ι 
1 9 7 0 \ 
I 
8 4 7 7 
i : 1 7 1 b b 
d . i . ' 
6 4 7 ? 
11 4 


















? 3 o 7 
9 0 / 
2 ù b « 3 
7 1 0 4 
U U 
7 0 1 
7 1 






















3 4 b ? 
7 
? ! 7 
2711 
2017 
6 1 3 o ? 
4 7 7 


















S 0 6 3 7 
7 
5 
l b b 
3 
1 1 3 a 
? 
?e?o 
b ? 1 4 b 
bOo 
1 0 ? 





















6 7 7 1 3 
1 





1 7 ) 
1 0 
1 4 9 
e .b l 
6 








3 0 4 1 
i t 
1 
4 ! , 
1 
I b i 
1 1 8 


























7 6 5 6 
I 
1 9 6 9 
1 
5 7 3 
l o ? 4 
o i l 












b 3 4 8 
7 0 
1 3? 
' 0 4 
1 1 4 
7 b 4 
1 4 4 
4 7 1 
5 
1 















2 4 5 1 
1970 
2 1 8 a 
7 5 1 5 
4 4 b 






















3 6 4 
6 4 b 
3 3 5 
6 




1 6 « 
3 « 
« 3 













3 3 0 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
I I A L l c 
U U 1 
. O i l 
0 l 2 
0 ? « 
O i l 
2 1 1 
7 7 1 
¿ 7 1 
¿a¿ 
¿ 0 ¿ 
4 ¿ l 
6 1 1 
t ­ b o 
6 7 J 
0 8 ¿ 
b 8 5 
b O b 
6 4 7 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 0 
7 ¿ « 
7 3 1 
7 1 ? 
7 3 3 
β ο ΐ 
3 b l 
ao¿ 
3 0 b 
0 4 1 
T IT AL 
R O Y A U H E ­ U N I 
0 0 1 
0 4 7 
J 6 1 
¿ ¿ l 
¿ 7 1 
7 0 ? 
4 7 1 
b O O 
t 5 ? 
6 5 6 
6 8 ? 
6 0 7 
6 0 5 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 7 ? 
7 7 « 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 « 
8 6 1 
8 6 2 
8 0 1 
8 9 6 
9 « 1 
T O T A L 










1 0 5 5 0 
1 ¿ ¿ 0 ¿ 
1 8 9 b 

















¿ 5 7 « 7 
« 
5 5 
9 3 1 0 
1 0 4 
1 J 0 0 ¿ 7 























1 « ¿ ¿ 
1 4 5 6 7 
l b 7 8 7 
5 1 3 0 










3 3 ¿ 5 0 
2 
1 4 4 3 1 
b ? 
U ¿ ¿ 6 6 
6 4 7 




















1 1 0 6 2 
4 4 9 3 0 
5 5 4 i 












6 4 5 4 7 
1 
2 0 5 0 
l O b l 
1 4 2 0 4 9 
1 2 5 1 
b 7 7 













1 4 8 2 0 9 
1 









3 0 6 
l o l l 



















? 4 0 5 
1 4 
4 
4 4 b 
3 b 
1 2 b 3 
























b b 4 
2 1 0 0 












l o ? ? 
1 
0 2 3 
? 3 
1 5 1 0 













2 5 0 0 





4 2 a 
2 1 3 2 
5 7 5 
1 ? ; 
2 M 











? ' 7 b b 
8 
7 4 
7 0 7 
i a ? 9 
6 b 0 














3 0 4 0 
ORIGINE 
4 
l o i 
TJTAL 
J b l 
¿ i l 
131 
¿ o ¿ 
7 7 1 
















QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 
1 5 0 0 
l a l l 
¿ 3 7 b 81G4 4 4 8 b 
1 0 6 0 
3 3 3 5 3 1 0 « « « 8 5 
¿ 1 6 5 ¿ 1 0 7 1 5 7 6 1 7 1 
7 I I 
¿ 1 6 5 4 1 4 7 1 5 7 8 4 0 7 
1 5 1 7 b 1 0 L 0 7 « 6 6 1 















VALEURS : 1000 S 
139 « l b ¿ ¿ 3 
14 
1474 1670 7415 
3 lb 
1477 lb?0 7433 
( . 0 1 
O b i 
J 3 1 
7 7 1 
2 0 2 
b l 1 
b l ¿ 
6 3 7 
b b b 
b 5 7 
6 0 7 
7 1 1 
7 1 0 
3 3 1 
8 6 1 
8 0 6 
8 4 7 
9 · . ! 
0 
9 b ¿ 6 








b U 8 8 




































1 9 5 
¿B 














Ì 4 l 
Obi 
0 5 « 
Odi 
>.· 1 
¿ 4 ¿ 





7 i ¿ 
8 b l 
0 8 1 
¿ ¿ 1 
QUANTITÉS Tonnes ou 
«77 










































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
ïl VALEURS : 1000$ 




















ORIGINE  i 4 
ITÜUTJUOLAVIF 
6 t õ 
TUTAL 
u K c C t 
_ 1 _ L 
0 i l 
i l 1 
¿ 7 1 





. '1 1 
¿ 7 1 
b b u 
i l l 
7 ? ? 
732 
04 1 






7 3 2 






J7b36 57378 71080 
? 15 
1 
1 7 5 5 3 5760Θ 7 7 0 4 7 
77 
? 












































































































































































































































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
j O R I G I N E 
A L G L k l t 
O i l 
0 3 1 
2 2 1 
¿ 7 o 
7 ) 7 
3 17 
« ¿ 1 
c i l 
b b l 
o b o 
6 7 0 
0 7 3 
b O l 
b 0 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 4 
7 ¿ 4 
7 3 1 
7 17 
7 3 4 
8 5 1 
3 0 b 
T 11 A t 
l U N I S l E 
7 1 ? 
T 11 A L 
L I H Y L 
¿ 7 b 
bOO 
8 b l 
T H A L 
E G Y k l c 
O i l 
7 1 1 
6 0 8 
7 3 ? 
T J T A L 
MAUR I I AN I E 
O i l 
o n 
« 0 7 7 
0 7 3 
0 2 « 
0 2 5 
0 3 1 
0 « 1 
0 « ? 
0 « 5 
0 « 6 
0 « 7 
0 4 8 
O b i 






1 0 3 




















0 ■ 0 
















1 2 0 2 9 7 
2 3 « 
1 0 6 3 « 














¿ 5 0 
2 









3 8 0 
¿ 0 6 
l ι 






































































4 3 1 1 
1 6 
1 0 1 9 4 
1 0 8 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
M A U R I T A N I E 
J b ¿ 
0 b 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 0 0 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
¿ « 2 
? « 3 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 0 2 
3 3 2 
3 « 1 
« ¿ 1 
« 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 « 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 B 1 
5 0 0 
6 1 1 
6 7 1 
6 2 0 
6 3 1 
6 3 ? 
6 « 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 9 1 
6 0 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 





7 1 0 
I 2 b 5 2 
b 2 





0 1 0 
1 0 0 3 0 7 
1 1 0 1 7 7 
8 5 
¿ 0 U 
2 0 2 2 0 
1 6 1 0 
6 0 
5 5 8 9 6 1 
1 0 5 
7 8 7 « 2 2 9 
8 6 1 8 
2 3 8 1 9 7 
, 2 
2 « l 
1 1 7 7 
1 5 « 
3 2 1 7 
1 0 4 
3 4 
9 7 6 
1 0 1 6 
2 l 
1 2 4 8 
0 
2 1 
5 « 1 
1 5 l 





1 0 1 
2 « 
« 8 3 1 1 « 9 6 





« 0 6 7 
1 7 1 7 
8 
0 5 




« 1 1 6 « 
7 6 5 7 
5 3 






nes o u t 











1 3 8 
5 
? 0 
9 0 6 
3 5 4 
4 7 
1 6 ? 
1 3 5 5 
1 
? 
3 2 5 
4 0 3 3 
7 0 
7 5 3 ? 
7 1 5 



































































































































































































5 9 8 
1 
! 3 7 
6 









































1 0 2 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
4 4 
M A U R I T A N I E 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 ¿ 
7 7 3 
7 7 « 
7 7 5 
7 7 0 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 « 
7 1 5 
8 1 7 
8 7 1 
8 3 1 
a « i 
a s i 
8 6 1 
8 9 2 
B 0 3 
8 0 « 
8 0 5 
aob 
aoo 
T U T A L 
M A L I 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 « 
0 3 1 
0 3 7 
0 « « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 0 1 
0 9 0 
U l 
1 1 2 
2 3 1 
¿ 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 « 
5 3 3 
5 « l 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 « 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 












































2 2 2 
3 « 5 1 






































0 7 0 7 
1 
b 
7 0 1 




6 2 0 





0 7 7 1 
6 6 7 9 













































1 8 5 
4 0 
? « 
5 1 1 
8 0 
I B I 
2 
1 1 0 
8 
bå 
2 0 0 0 
1 6 0 B 5 


















3 7 6 
1 




























































3 1 7 
1969 1970 
1 ? 1 4 
1 1 
1 3 
1 7 7 m o 
7 0 6 1 5 ' 
3 0 3 6 
b 7 6 0 
8 1 7 8 
7 3 
1 ? 1 0 5 
b 4 
3 4 7 7 5 R 
15 3 1 
? ? 
3 4 5 
1 5 3 
1 7 4 1 
1 U 
? bO 
4 5 6 5 
? 3 8 
1 1 6 




8 7 7 6 













3 5 3 1 7 7 
1 
5 1 9 
3 « 
I l 1 3 
1 
6 3 
1 8 6 3 1 5 




7 6 8 ? 






3 7 1 
1 




5 7 1 0 
1 0 7 7 1 2 9 9 
324 






b b 4 
b b b 
bbb 
t b l 
bb4 
b b b 
b73 
b i 4 
bìb 
b 11 
b 4 l 













7 ¿ ¿ 
771 
i ? 4 
7 ¿ b 
12b 
12 i 






d ¿ l 
d 11 
841 
8 5 1 
dr, ! 
i b i 
o O l 
3 4 ¿ 
8') i 
8 9 4 
a 4 b 
aS9 
) 4 1 
9 b l 
HAUTE­VOLTA 
0 4 3 
0 6 ¿ 
1 1¿ 
7 7 6 
4 ¿ 1 
5 1 1 
54 1 
b 0 9 
b 4 2 
b b l 
b b ¿ 
b b b 
b 7 4 
b 7 a 
b 0 7 
7 1 1 
7 1 ¿ 












































1 0 8 
3 
¿ 






















7 3 5 
1 3 5 


















































































« 1 « 
















































1 6 5 
































7 1 4 
7 1 8 
7 10 
7 ? ? 
3 4 1 
8 5 1 
B o l 
8 0 7 
TOTAL 
NIGER 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
1 2 7 
2 7 6 
4 2 1 
5 3 3 
5 6 1 
6 5 2 
6 5 0 
6 7 4 
60 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 2 
7 3 ? 
8 7 1 
6 « 1 
8 5 1 
8 6 1 
ao3 
8 0 9 
TJTAL 
GAHBIt 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 « 
0 6 1 
0 7 3 
oa i 
1 1 2 
2 7 3 
2 9 1 
3 3 2 
3 « 1 
« 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 « l 
b o l 
6 3 1 
65 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 













1 5 0 
8 1 









1 3 1 





















3 3 0 0 
¿ 1 
54 b 



























1 0 7 
I D 
5 0 

















b a a 
4 B 3 
















































4 5 0 




































































































0 / 3 
oao 
6 0 1 
00 7 
b 0 7 
eoa 
71 1 
7 1 ¿ 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 ¿ ¿ 
7 ¿ 3 
7 ¿ 4 
7 7 0 
7 i ¿ 
7 3 3 
B ? l 
8 J 1 
6 4 1 
8 5 1 
8 o 3 
B 0 4 
ao? 




G U I N t t PURI 
? 0 ? 
4 7 1 
b 0 4 
7 3 4 
TUTAL 
G U I N t t , R E ? . 
0 1 1 
0 1 1 
0 4 1 
0 4 ¿ 
0 4 b 
0 4 7 
0 b 4 
0 5 b 
O b ? 
0 8 1 
1 11 
1 7 1 
1 2 7 
2 2 1 
2 7 b 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
56 1 
6 2 0 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 






















4 1 7 
U 
1 










1 3 « 
3 1 1 
0 3 











« 1 3 
1 0 
b 

























































































































7 6 7 
1 
1 1 3 
1 14 
1 
1 0 a 
? 
1 









EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
G J I N L t . R E P . 
6 5 7 
c o l 
6 6 « 
6 7 0 
6 7 « 
6 7 8 
6 7 9 
0 9 1 
6 0 ? 
0 0 3 
o O b 
6 0 7 
6 0 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 « 
7 i a 
7 1 9 
7 7 ? 
7 ¿ 3 
7 ? « 
7 7 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 1 7 
7 3 3 
7 1 5 
8 1 7 
8 ¿ 1 
8 « 1 
3 6 1 
8 6 3 
8 4 ? 
T J T A L 
b l c k h A L E J . 
0 0 1 
0 3 1 
¿ 7 6 
3 « l 
« ¿ 1 
5 1 ? 
b l ) 
5 « 1 
6 1 1 
0 5 2 
0 5 1 
6 5 6 
o o l 
6 7 0 
6 0 2 
6 0 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 « 
7 2 0 
7 1 1 
7 3 2 
a « i 
8 5 1 
8 6 1 
aoi 
8 0 2 
T I T A L 






1 3 4 4 5 0 3 
3 
« 1 1 5 
1 







« ¿ « 






3 0 1 7 5 







« 0 5 1 3 9 7 « 
? 1 
1 
1 « 0 7 1 7 1 3 
11 7 0 
? 
« 7 




« 1 0 0 6 0 0 





« J 3 0 « 
3 0 8 0 
0 
1 8 2 0 3 1 3 6 
1970 l 
I 























1 3 6 4 1 
? 
5 6 0 4 






3 0 0 
5 













6 « 7 3 
1 













































1 4 4 
1 0 ? 
3 4 8 



































5 3 1 
? ? ! 
1 
1 1 3 9 
1 9 7 0 















































7 9 0 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 4 
L l a t H A 
0 0 1 
0 4 ¿ 
0 8 1 
¿ 7 0 
? 4 l 
6 1 1 
6 4 ¿ 
b b l 
6 5 6 
0 9 ¿ 
7 1 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 4 1 
3 5 1 
T U T A L 
C . U ' I V U I R E 
O U 
0 1 ¿ 
U 3 1 
0 3 2 
U 4 b 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 « 
0 5 5 
0 6 ? 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 0 0 
U l 
U ? . 
1 7 ? 
¿ O b 
7 7 1 
2 7 6 
2 0 7 
3 3 ? 
« ? 1 
« 3 1 
5 1 3 
5 1 « 
5 3 3 
5 « 1 
5 5 1 
b b « 
5 6 1 
5 B 1 
bOO 
6 1 1 
6 7 1 
6 7 9 
0 3 ? 
6 4 1 
0 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 b o 
6 5 7 
6 6 1 





l O o ? 0 « 
1 6 
a 6 ) 








1 7 3 8 
1 7 2 1 
7 b 0 b « l 
1 
0 3 
6 0 7 1 
3 1 ? 
l o l l 
.1 
10 
« 1 ? 
1 1 3 5 B 
1 6 ? « « 0 




1 « 3 5 8 
1 8 
U 
« 0 8 3 0 6 6 3 
L 
« 1 « 0 3 2 7 
1 
8 6 5 
1 0 
6 1 2 3 
o 1 0 
« 1 
1 4 
7 6 1 7 6 6 
« 7 




1 6 0 ¿ 7 6 
U ? 1 1 6 




2 « 6 6 « 0 
« 3 
i « 7 8 B 0 
1970 ί 
* I 
2 3 4 
1 0 






• » 4 
15 
1 0 7 3 
a 
1 
4 8 ] 
« 1 




4 7 4 
3 
5 9 4 
3 
5 
1 3 7 6 
l 
a 
1 1 3 4 
7 6 4 4 4 
7 











« 7 7 b 
4 b b 
Λ 7 0 
1 
1 
3 7 « 
7 
1 3 6 3 
1 


















































1 7 4 















¿ b 7 
5 5 






¿ 1 5 
0 1 
1 
2 2 8 
1 9 9 
1 
1 











1 « ? 
1 9 « 
1 0 ? 7 
11 
1 7 7 
« 14 
1970 








3 3 ? 
3 ? 











7 6 0 
? 
? 
1 5 4 
1 
U 
7 6 0 














3 6 0 
o a i 
? 7 ? 6 
7 
4 
3 1 ? 
7 8 
7 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 4 
u . D ' I V U I R t 
r „ 4 
b o b 
f b : , 
o 7 0 
b 7 4 
b 7 i 
Í . 7 0 
b O l 
b 0 2 
o O l 
b O b 
b 4 7 
o o a 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 4 
7 ¿ ¿ 
7 7 1 
i ¿ 4 
7 ¿ b 
7 2 0 
7 3 1 
7 3 ¿ 
7 3 b 
8 ¿ l 
8 3 1 
b 4 1 
B 5 1 
8 b 1 
a o 3 
B 4 1 
B 4 ¿ 
6 0 3 
aoo 
U T A L 
3 H A N A 
U J 1 
O H 
■«■7 4 
¿ 1 1 
? 7 b 
332 
b l 4 
b 4 1 
5 0 1 
o « ¿ 
b b 6 
6 0 ¿ 
7 1 4 
7 1 0 
7 ¿ « 
7 ¿ 9 
7 3 2 
8 5 1 
B b l 
8 0 1 
1 J T A L 
ruuu 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 4 6 
0 4 8 
























7 5 l b 
1 3 1 « 
l 4 ¿ 5 
1 9 
¿ 1 1 0 
1 7 
1 0 ¿ 4 




7 1 0 
5 
O l i i l « 7 b i 
0 
4 4 0 1 0 6 
¿ 
1 













1 4 7 ¿ o 
2 l 
3 b 
4 l ¿ 
nes o u . 



































b 7 J b 0 
7b 
1 7 7 1 
« 0 0 
i l « 
2 
J 







2 7 b 3 
2 
1 . 3 
1 
1 































1 . , 
7 














































































4 ? 3 
6 0 b 
2 7 
6 
' 4 0 
',.. 1 4 
1 0 6 0 A 
I '1 
1114 






























































































































































































































































O B 2 
O O I 
6 0 7 
7 1 ? 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 0 
7 7 3 
7 7 « 
7 7 0 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
8 1 ? 
8 7 1 
B 3 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 0 ? 
8 0 3 
8 0 0 
TUTAL 
N I G t H I A , F E D 
0 3 1 
0 3 2 
? 7 o 
3 3 ? 
3 « 1 
5 « 1 
5 5 « 
5 0 0 
6 1 1 
6 5 2 
6 5 7 
6 7 a 
0 0 2 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
B 5 1 
8 6 1 
TOTAL 
CAHEROUN RF 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
O U I 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 























1 6 2 

















1 6 3 







































1 2 3 
3 



















1 2 b 
5 
1 























6 0 3 













































1 0 3 
6 































































1 7 6 
4 
6 





2 2 6 4 
1 1 
b 
2 7 « 













1 8 9 





1 8 9 
Sections CST 
¡ ORIGINE 1 4 
CAHtkUUN kF 
5 0 0 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
b ? 0 
6 3 2 
b « l 
6 « 2 
6 5 2 
0 5 3 
6 5 « 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 7 8 
6 7 0 
6 0 1 
6 0 7 
60 3 
6 9 5 
6 0 a 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 « 
7 1 b 
7 1 B 
7 1 0 
7 7 ? 
7 2 3 
7 ? « 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 « 
7 3 5 
8 7 1 
8 « 1 
8 5 1 
8 0 1 
8 6 3 
8 0 2 
3 0 3 
8 9 9 
0 5 1 
TÜTAl 
TCHAD 
0 3 2 
0 « o 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 « 
2 7 6 
« 2 1 
5 « 1 
5 0 9 
6 « 2 
6 5 6 
6 9 1 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 


































































nes ou _ _ . 

















































































0 7 7 
1 
















































































































b b l 
8 0 1 
8 0 ? 
IJTAL 
k C A 
0 4 b 
0 6 1 
0 6 7 
1 1 2 
7 7 1 
7 7 6 
b « l 
5 5 1 
5 6 1 
5 0 0 
6 4 ? 
6 5 b 
6 0 b 
b 0 8 
7 1 B 
7 7 ? 
7 ? « 
7 7 5 
7 7 0 
7 1 ! 
8 4 1 
a b i 
B b l 
8 0 Z 




0 3 2 
0 4 6 
Û 5 1 
O b i 
0 5 « 
0 8 1 
2 ? 1 
¿ 7 3 
2 7 6 
« 2 1 
5 « 1 
5 0 0 
6 1 1 
6 2 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 































































1 5 0 
1 
1 



















1 5 « 
7 6 1 
«««3 








































































































































1 0 7 


















ORIGINE 4 4 
GABON 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
B o l 
8 9 2 
8 0 3 
TOTAL 
CONGJ BkA. 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 « 6 
0 5 3 
0 5 « 
O o l 
0 0 2 
¿ 7 6 
« 2 1 
5 « 1 
5 5 3 
5 6 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 « 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 0 
6 7 9 
6 0 1 
6 0 2 
6 9 3 
6 0 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 « 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 2 
8 9 9 
TOTAL 
U . O . E . 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 6 1 
0 6 2 
2 7 6 
4 2 1 
6 5 6 
















































6 5 4 
2 0 
1 9 





































4 0 0 2 
nes ou 1 







































































































| ORIGINE 1 4 
U . D . E . 
6 0 2 
7 1 8 
7 7 3 
7 7 0 
7 3 7 
B 5 1 
TOTAL 
G U I N t t ESP. 
60 7 
TUTAL 
CUNGU R . D . 
0 3 1 
0 3 7 
0 « 6 
0 5 3 
U b i 
O b ? 
7 7 6 
«¿ι 
5 « 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 0 2 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 0 
7 2 ? 
7 ? « 
7 3 ? 
7 3 « 
8 2 1 
8 4 1 
B 5 1 
8 6 1 




O B I 
8 5 1 
TOTAL 
RUANDA 
8 5 1 
TOTAL 
ANGOLA 
2 7 6 
5 9 9 
7 3 2 
7 3 5 
TOTAL 









Β 5 7 
1 7 
1 


















« 9 7 
1 3 1 
1 







































3 0 7 
1 7 8 
435 
1 



















































































4 ¿ 1 
bOl 
7¿« 
7 3 2 


























b l l 












1 3 7 1 
33 8« 
ua 
Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 


































b b l 













































5621 19240 10190 
3 
6 30 
4 1 7 
1 2 
7 
0 0 0 









15038 32688 11916 
b 
l « 
7 8 « 







5 « « 
51 







1 7 0 5 
18 












































































! ORIGINE 1 4 
ETATS­UNIS 























8 6 1 







0 0 1 













8 9 6 
TOTAL 
HONDURAS 8R 























































































































































































7 l ¿ 
733 
6 5 1 
TUTAL 
GUADELOUPE 
« 2 1 




0 7 1 
421 





0 5 1 
TDTAL 
INDES UCC. 




b b l 
Τ ITAL 






















































VALEURS : 1000 S 
0 
1962­



















β 54 20 
2 




5 6 35 





















8 5 1 
9 5 1 
TOTAL 
BRESIL 
2 7 1 
202 
7 2 « 
8 6 1 
896 
TOTAL 
C H I L I 
2 7 1 
TOTAL 
CRUGUAY 




7 1 1 
722 
8 6 1 
8 9 1 
TOTAL 
LIBAN 
2 1 1 


































9 4 5 
139 
2 3 3 5 















































































2 1 1 
¿7b 
500 












I N D E . S I K K I M 






























0 1 1 


















































































7 7 1 


























35 147 l o a 
12388« l l « 6 3 1 I « 0 7 0 2 
2672 
1 
1 7 0 
0 0 
i ¿ 7 0 5 3 u « a o o 1 « 1 0 U 
22 
1 7 7 0 0 
4 4 4 
1 7 2 0 
Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
SENEGAL 
EXPORTATIONS 





























A V I I A I L L E M . 






















0 7 5 
000 
111 














5 7 1 
590 
6«2 
































































« 7 1 





















































VALEURS : 1000 S 





































































































































0 5 « 
3 3 ¿ 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
0 1962­1970 ïl 
30712 125016 129676 






























ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU TOGO AVEC LES PAYS MEMBRES 















Reste du Monde 
1962 




— 1 181 
+ 376 
+ 902 




— 2 426 
— 5 617 
1963 




— 1 134 
+ 961 
— 440 




— 3 070 






























— 17 906 
— 2 307 
+ 1 411 
+ 1 945 
— 6 306 
+ 1 836 
— 3 422 




— 5 538 
— 12 368 
1966 
— 11 297 
— 63 
+ 1 798 
+ 4 015 
— 3721 
+ 1 784 
+ 3814 





— 11 838 
1967 
— 13119 
— 1 104 
+ 1 608 
+ 3 750 
— 1 352 
+ 683 
+ 3 586 

































— 11 973 
— 2 881 
+ 3 486 
+ 7 367 
+ 3 142 
— 1 488 
+ 9 626 




+ 3 927 
— 15 900 
1970 
— 9 892 
— 3 586 
+ 2 531 
+ 9 468 
+ 5 706 
— 224 
+ 13 895 




+ 6 357 




















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 












































































































































































































































































































































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1000 S) 





































































































































































































































































































































































































































































































C t E 
FRANCE 
U . C . 6 . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




































L I B E R I A 








CGNGG R . D . 
MOZAM8IQOE 
MACAGASCAR 




















nes ou ι 
1970 | ¿ 




CUMMERCE TOTAL PAR PAYS 
199698 
59181) 
3 1 1 7 1 
7969 
37 39 




1 0 1 1 
3 3 5 
1 0 6 











1 6 9 
7963 
J 0 1 
1 2 
6 1 5 
1 9 0 




2 8 7 
1370 
1913 








1 5 1 
2 








1 1 6 1 
230B 
2 6 




















2 9 8 
2 8 0 









l o O 
1806 
5 o 2 




3 5 1 
1 6 6 
1 8 
U U 6 3 
38175 
8 3 7 
1217 
1051 



























S d ì ? 
6 7 8 1 
5 b 
3 0 6 
U l 
3 2 6 
1 0 5 




6 7 2 
15353 
1 7 1 
103 1 
1 3 1 




1 9 6 



























1 1 7 8 3 
22589 
13800 







1 2 2 
1 1 




1 3 6 
1 7 3 
1 3 
7 1 9 
7 1 
2 1 5 
1 6 3 
9 7 
1 3 2 
3 1 
1 3 




1 9 o 
1 
5 0 
1 7 9 





2 9 6 
1520 
6 8 2 

















l o o 
301 
3 B 

















2 3 8 
5 1 7 
1 0 
1 





2 0 0 
2 7 1 
2 0 8 
1 7 3 
3 1 5 
¿ 5 
1 
I 3 8 
1 7 
2 
3 2 7 
6 3 9 
8 9 
3 1 0 
3 5 9 
5 1 3 
1139 
5 1 8 




























1 3 7 
6 2 
2 3 7 
3 9 0 
8 2 
6 




2 1 8 
1 7 3 
3 0 1 
1 9 9 
3 8 6 
2 9 
B 
6 5 5 
9 
5 
6 7 9 
1 
1 3 
1 5 0 
2 1 6 
2 0 
1 9 9 
235? 
5 8 1 








3 3 2 
2 
1 6 9 
1 1 5 





L I BAN 
IRAK 
Í K AN 
ISRAEL 
K U » t I I 
YEMEN 
PAKISTAN 












F O R M O S E T . 
HONG­KCNG 
AUSTRALIE 
N .SPECIF IES 
0 
MONUE 
C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­dAS 
ALLEM. R . F . 
























M G t R 
SENEGAL 
GAMBIE 






















8 5 2 
3 6 1 
7 1 U 












1 1 0 




5 2 0 
12219 
1559 
I 0 1 0 2 
2015 
1019 
1 9 3 






1 0 8 
1 6 0 
l 3 
3 
















6 1 1 








1 3 9 
3 9 1 
6 6 1 













3 5 3 
1 3 7 
1 2 5 
1 0 
2 0 
2 1 0 
2 
9 7 
2 8 3 
1353 
2 1 3 














3 9 1 1 1 
15533 
11777 
1 1 0 1 
6 3 5 
9 1 0 
7 7 7 
6 8 3 
2 6 
1 0 0 
1 0 9 
5 
2 6 





3 5 1 
1 5 
7 
1 7 1 
3 0 0 
8 1 9 
1210 
1 6 7 
3 1 
1637 













6 2 2 
6 1 3 
7 1 1 
1531 









7 6 0 
1 8 5 
3 2 
1 3 




1 5 0 
32 
5008 







VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
3 





2 0 9 












1 0 6 




2 3 1 1 
1692 
1 5 1 
1 6 6 
7 6 
2 1 1 








































3 7 8 
5 0 
1 5 5 
5 5 
2 7 9 
1 3 6 













1 7 B 
2 6 5 
1 1 3 
2 6 1 









1 5 6 
2 






3 0 6 
2 1 
3 5 




3 2 0 





















7 5 3 





2 1 2 1 
8 9 
2 1 5 
1 8 3 
3 8 7 






















6 0 3 







VIET­NAM . 1 . 
CAMBODGE 
CHINE CLNT . 
JAPON 





C E E 
FRANCE 
U. t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 






P O R T U G A L 
ESPAGNE 
URSS 







T U N I S I t 
M G t R 
SENEGAL 
GAMBIE 
C. D ' I V U I R E 
GHANA 
DAHÛMtY 
N I G E R I A , F t D 




R E P . A F K . j J D 







C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 

















9 6 7 
96*» 





9 0 3 
5 5 1 









3 1 2 
3 7 1 
1 5 











2 1 1 
















9 1 9 
7 
3 3 1 
2 5 5 





















nes ou _ _ _ 
1970 
' 
2 9 5 








9 3 7 
7 
39 7 



























3 2 7 
1 1 9 
1 1 2 
1 0 8 













3 8 5 
3 9 1 
3 3 1 
9 5 
2808 
1 3 1 
1 
6109 
2 0 0 
22812 
2675 
1 2 8 
8 1 3 
3 9 1 
6 5 
1116 
2 2 8 
76 
9086 










I I ? 







7 3 0 
3 1 
3 5 9 














































1 5 1 







7 B 6 
3 5 
























1 8 7 
72 
9 7 














6 7 3 0 
1797 
9 3 3 
2 8 


























5 0 3 
8 1 
2 2 3 


















G. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGERIA ,FEU 
CAHtRÜUN RF 
CONGO BRA. 
t T A T S ­ U N I S 
PAKISTAN 





C L E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 





1 0 N I S I E 
L IBYE 
M G t R 
SENEGAL 
S I tRRA LEO. 





E I A I S ­ U N I S 
CUBA 
IR IN . IOBAGO 
A U T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZOELA 









C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R , F . 
















3 3 1 
1 1 
2175 
9 1 1 
2373 
1 3 8 







3 6 9 
1252 
2908 
3 1 1 
3 
2212 
nes ou ι 
1970 J, 
2 
5 7 7 
13 
5108 














2 9 1 
5 Θ 2 
1 6 









1 1 0 
1 5 6 
6 6 0 
3 1 8 1 
6 1 7 1 
1017 




9 5 2 









2 9 7 
2 8 
1 1 



















2 0 5 
39151 
5 1 9 
12219 
I 5 9 9 
2015 
1 2 
6 Í 2 3 6 
19351 
1111 





l o 3 
1 0 
1 1 6 
6 7 5 
9 3 









1 3 2 
3213 
GRAS GRAISSES ET 
7 0 1 





















1 1 1 
2 7 
6 3 8 
8 1 
1 

















1 1 2 





















3 0 1 
3 7 
6 0 ? 
2 

























8 1 5 
2630 
5 6 1 
? 1 5 
1 1 
1 1 7 
9 
? 0 9 
1 
J 








9 1 3 
1 6 























5 1 3 
1 1 
2 0 





7 7 2 
2 3 2 
? 1 
3 3 9 
9 









1 9 1 
7 
1 6 9 
1 0 9 
7 7 1 




















C t E 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















C. O ' I V O I R E 
GHANA 
UAHOHEY 
N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
R tP .AFR.SOO 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 
6 + 3 
MONOE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




























1 2 3 
3 1 3 
5 0 8 
1 7 0 





























3 6 1 1 
1916 
1 0 
1 1 5 
1 3 1 
1220 











1 1 9 
1 2 9 
1 5 1 
6 5 
2 












U 0 2 






1 3 1 




2 9 7 
9 5 
9 0 













3 8 8 
6 5 7 0 
9 3 8 
6 0 1 
1 0 0 1 














3 1 7 6 2 
1199 5 
11188 
1 1 3 
3652 
1185 
8 7 7 
0 
2 8 









1 1 9 
2 8 9 
5 5 3 
3 2 




8 7 8 
10363 
1123 
9 9 2 
3 8 







6 1 5 0 
1 6 2 
1 9 6 
1 7 8 
25 
I 









1 6 3 
1 2 7 































3 5 5 
1113 
1221 










1 3 8 
1 1 2 
6 9 
1 9 3 








1 5 7 
1 1 1 











1 1 1 
5 1 
1 2 1 
2 2 
2 









1 7 3 
1726 
1087 













1 9 1 
1 0 7 








2 1 3 
6 2 1 
3 2 0 











1 8 5 
2 9 












7 1 5 
2 6 8 1 
1716 










2 8 3 
2 1 2 
8 6 
2 9 7 
1 1 
Sections CST 













L I B E R I A 
C. D ' I V U I R E 
GHANA 
DAHOMEY 





CONGO P . D . 
MACAGASCAR 
REP.AFR.SOD 























N .SPECIF IES 
7 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





















2 1 6 
5 









3 1 1 

















7 0 5 









1 1 6 
l 
1969 









3 1 7 




1 1 7 
0 
2 

























2 8 2 



















7 1 5 
9 1 1 
2 0 


















5 1 3 
2898 
1398 
l u i 
9 
1 0 7 












5 1 7 
5 1 2 
1 




1 3 ? 
1 5 
1 
1 0 0 
5 
1 7 7 
1 0 9 
1 1 
1 6 8 
3 0 ? 
? 1 1 
5 1 
2 9 
1 3 1 
5 1 
2 0 8 
1 3 1 
9 9 3 
1327 
9 b 
3 3 1 
1969 









3 2 1 
2 2 2 












1 5 2 
2 7 9 







1 1 1 
2 
l 























1 8 2 
2697 
5 1 6 
7 7 5 
3 2 
6 5 












9 3 6 1 
5111 
1 7 














3 B 6 
1 7 
5 7 6 
1 




2 1 8 
2 3 1 









3 0 6 






7 3 5 






3 I 9 
2 5 9 1 



















M G t R 
SENEGAL 
GUINEE,REP. 


















FORMOSE T . 
HONG­KGNG 
AUSTRALIE 





































nes ou ι 





















DIVERS N . U . A . 
8 33 






























































3 1 27 
3 1 27 
Sections CST 
i ORIGINE i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 1962­1970 1969 
ÍS OU ι 
1970 I 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1970 I i 














NIGER l A . F t D 
CAMtRCUU RF 







C t t 














C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
NIGER 
C. C I V U I R E 
CAMEROUN RF 
G l l . 10 
MONDE 




!S ου 1 
1970 I 























OVINS ET CAPRINS 







































ANIMAUX VIVANTS NDA 
VIANDE DE BOVINS ( Y COMPRIS CST O U . 2 0 / 





























VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR. ABATS 
13 10 51 9 8 






ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 













A L L t M . R . F . 
0 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 





A L L t M . R . F . 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















1969 1970 ; 
I * 
9 9 11 





7 7 10 
8 9 11 7 7 ' 9 
1 1 
1 17 2 15 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
3 7 2 3 5 3 
2 1 2 2 1 3 
2 1 2 2 1 3 
1 6 1 4 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
3 1 5 4 1 6 
3 1 5 1 1 6 
3 1 5 1 1 6 
PORC SECHE, SALE, FUHE, SAUF ABATS 
I INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
5 2 1 7 5 10 
3 2 4 7 5 10 
3 1 3 6 3 β 
0 1 1 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
SAUCISSES ET S I M . OE VIANOE, ABATS OU SANG 
28 93 25 33 37 50 
16 16 22 29 27 48 
12 11 14 23 19 31 
1 2 2 1 2 2 
3 3 6 5 5 13 
U U 1 1 
3 2 3 3 2 2 
8 75 I B 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, 0 ABATS 
106 125 172 92 93 132 
37 37 66 46 43 80 
24 29 38 30 26 52 
1 1 
7 6 8 10 10 13 
4 2 19 4 4 13 
0 1 1 1 3 3 
2 1 
16 45 61 10 25 29 
2 1 
26 20 3 0 14 7 10 
2 7 4 2 5 3 
1 3 1 4 
5 7 1 5 7 1 
11 1 10 1 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
FINLANDE 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 




0 3 1 . 1 0 
MÜNDE 
CEE 











LAIT OU CREME CONCENTRE, L I 0 U I 3 E OU 
602 667 531 217 
364 191 111 153 
103 113 185 59 
6 16 11 3 
219 255 137 89 
5 11 8 1 
1 1 1 
2 3 2 
58 113 187 21 
172 156 10 
LAIT ET CREME DE L A I T , FRAIS 
288 239 581 106 
58 72 93 20 
18 17 5 l 16 





9 26 55 5 
90 139 212 39 
1 0 
131 218 12 
BEURRE 
11 5 7 86 3 7 
38 53 86 33 
27 28 16 27 
10 22 36 5 
l 3 5 l 
l l ? 
1 1 1 
3 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
60 93 136 79 
57 91 120 75 
13 19 71 67 
? 
13 12 13 B 
3 
2 16 1 
0 0 1 
I 2 1 
































































( Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
7 10 10 6 
1 2 1 




POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
4209 10470 6894 589 






































I N D E . S I K K I M 
0 3 1 . 3 0 
MGNUE 
C t t 
FKANCE 
ALLEH. R . F . 
GHANA 































1969 1970 i { + 
1 1 1 









3692 10333 682 7 196 1295 812 
1 1 2 
93 95 15 11 
102 19 




P 0 I S S 0 1 SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
1272 902 1300 1 0 1 231 316 
6 1 23 1 3 12 
2 1 2 3 3 5 
1 20 1 5 
0 t 
1 8 1 6 
1 25 13 2 9 7 
19 1 
99 62 122 9 1 22 
U 2 5 797 1020 380 211 2 7 5 
21 58 5 13 
17 3 
1 37 I 11 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEM 
30 76 13 22 71 18 
3 1 1 8 9 10 
3 1 1 S B 10 
0 1 
22 73 38 1 1 62 37 
PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, CAVIAR 
350 352 107 174 179 193 
24 19 23 15 19 16 
7 U 7 8 9 10 
13 5 
3 3 16 2 6 6 
6 4 
2 1 
4 5 2 5 
1 9 1 10 
1 1 0 2 2 1 
1 2 
5 26 6 3 13 4 
2 1 
1 0 1 2 
3 1 
3 7 13 1 3 6 
156 136 94 80 71 47 
1 0 1 1 
1 1 1 1 1 1 
46 42 171 18 18 59 
41 19 
57 113 82 25 49 40 
CRUSTACES, MOLLUSOUES PREPARES, CONSERVES 
1 1 2 3 1 5 
1 0 1 2 1 3 







0 4 1 . 0 0 
MÜNDE 
CtE 
I T A L I E 
DAHOMEY 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






t T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
BIRMANIE 




FORMOSE T . 
HUNG­KCNG 





0 4 5 . 9 0 
HUNDE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I 
0 
0 




FROMENT, EPEAUTRE, NETEIL NON 










R IZ EN PAILLE OU EN GRAINS NON PELES 
58 48 243 
40 48 223 
15 
20 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
2 6 8 1 2323 2896 
152 284 784 
33 49 96 
8 
12 60 
9 6 174 687 
96 300 










9 5 2 903 295 
9 5 4 541 806 
5 
27 U 88 
22 20 
MAIS NON MOULU 
127 77 597 
18 9 149 
7 6 12 






























CEREALES NDA, NON MOULUES 
703 217 1510 
6 9 9 217 1510 
FARINE OE FROMENT OU DE 
6 0 9 2 7 6 7 1 10736 
2233 470S 7 0 7 0 
2190 4 6 7 1 7055 
13 
28 37 13 
18 10 
























































































E l A T S ­ U M S 
CANADA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 










U . E . B . L . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­
1970 






1001 651 638 
2239 2060 1380 
26 51 
1 












SEMOULE, GRJAU DE FROMENT OU 
I Y COMPRIS CST 0 1 7 . 0 2 





















FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 
138 5 263 
1 5 8 





SEMOULE, GRAU, SAUF DE 
350 591 336 
56 113 111 
U l 12 
25 
36 8 7 102 
1 





































PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S IMILAIRES 





MALT, MEME TORREFIE 
156 950 1315 
335 710 1085 
206 260 B05 
17 50 
112 150 230 
80 165 205 




188 279 333 
176 276 330 










































Ι Ι Δι. 11 
MARÜC 
UAFUKtY 




tS OU I 
1970 | 























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







t l A T S ­ U N I i 














C. D ' I V U I R E 
7 1 
I 1 
PAINS, PRUOUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 


































EXTRAITS DE MALT 




















HOSTIES, CACHETS ET SIMILAIRES 
l ? 3 l 
l 2 3 I 
I Y COHPRIS CST 051.12 / 21 / 22 
EN 1962 ET 1963 




C 5 1 . 1 2 
HONUE 
0 5 1 . 2 1 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 




C. D ' I V O I R E 
C51.5C 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ESPAGNE 
C. D ' I V O I R E 
0 5 1 . 7 1 
MJNDE 








C. D ' I V O I R E 










QUANTITÉS: Tonnes ou . 





: 1000 $ 
1969 
CLEHENTINES, HANOARINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 
I 1 
CITRONS, L IHONS, LIHES 
I INCLUS DANS CST 0 5 1 . 
2 2 2 
1 2 2 
1 2 2 
POMMES FRAICHES 
1 Y CUMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 
6 1 87 133 
62 81 132 
62 81 132 
2 6 1 
RAISINS FRAIS 
7 12 12 
2 1 2 
2 1 2 
3 12 9 
2 1 
NOIX DE COCO, DU BRESIL 
3 
FRUITS A COQUE NDA 
2 1 2 
2 l 2 
2 1 2 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
3 1 3 
2 1 2 
2 1 2 
I 
1 






















AUTRES FRUITS F R A I S , NOA 
8 21 23 
7 17 19 
7 17 19 
3 
2 
























































































ALLEM. R . F . 
RUYAUHE-UNI 
MAROC 












C . O ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962-1970 
1969 1970 | 
FIGUES SECHES 









1 1 3 1 1 3 
1 1 3 1 1 3 
1 1 3 1 1 3 
AUTRES FRUITS SECS 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
FRUITS, ECORCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
PUREES, PATES, CUNFI T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y COHPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
18 11 29 9 7 15 
11 12 20 7 6 11 
I l 11 20 6 6 U 
2 1 
2 2 7 1 1 3 
2 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . SANS SUCRE 
1 2 1 1 1 1 
1 I 
2 1 
JUS DE F R U I T S , DE LEGUHES, NON FERHENTES 
31 23 10 10 7 18 
16 13 21 6 4 11 
14 12 17 5 4 8 
1 4 1 1 
4 4 4 1 1 1 
4 1 
2 4 2 1 1 1 
2 4 1 1 
3 1 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 







IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 






t T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
AUSTRALIE 







C. D ' I V O I R E 








M G t R I A . F E D 
ETATS­OMS 
CANACA 
C 5 4 . 4 0 
MONDE 













0 5 4 . 6 2 
MUNDE 
0 5 4 . 8 4 
MUNUE 
C t E 
A L L t M . R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1982­
1970 1969 1970 J, 





FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 
13 23 21 11 14 17 
6 4 6 6 5 8 
6 4 6 6 5 8 
1 1 3 2 2 3 
2 1 1 1 
1 1 1 2 
3 2 1 1 
3 11 8 1 4 3 
POMMES DE TERRE 
3 4 1 3 5 1 165 17 16 66 
292 310 130 39 1 1 6 1 
237 331 112 38 13 58 
1 7 17 1 1 3 
35 6 
1 1 2 
8 U 19 1 1 3 
LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIQUES 
1017 526 2 7 5 1 77 58 242 
U 14 34 3 4 6 
7 8 10 3 3 4 
6 25 1 2 
800 4 8 2 2489 51 50 197 
39 16 45 3 2 ? 




TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
9 l 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
693 597 893 9 1 217 8 1 
66 83 63 3 1 30 33 
62 67 54 32 28 29 
1 4 1 1 
15 5 2 1 
3 1 
325 414 720 38 176 41 
1 1 
2 3 1 2 2 1 
89 61 37 10 5 2 
198 37 71 10 1 5 
1 1 
LEGUHES, PLANTES CONSERVES PROVISOIREMENT 
1 1 
HOUBLON 
9 5 9 12 13 34 
8 5 9 11 13 34 
8 5 9 10 13 3 * 
ι ι 
Se«Ioni CST 
ORIGINE 1 i 
ETATS­UNIS 




0 5 5 . 4 3 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 
0 5 5 . 1 1 
MONDE 
GHANA 
t T A T S ­ U N I S 








U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 








ALLEM. R . F . 











N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 
0 6 1 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 l I * 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
l 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
FARINE, SEMOULE DE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
80 3 10 1 






LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
19 34 25 11 15 14 
13 7 2 1 8 7 U 
4 5 1 1 7 1 
1 1 
1 1 
8 15 3 7 
1 1 2 1 
3 25 1 7 
3 2 
LEGUHES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
883 1297 1540 318 479 550 
6 1 7 692 953 235 297 365 
120 239 207 57 104 94 
4 8 2 0 1 3 7 
4 9 1 445 725 176 190 264 
5 6 5 3 3 3 
40 98 58 13 27 23 
2 21 1 7 
7 2 
103 326 485 31 99 145 
38 45 32 12 16 12 
17 8 
8 28 3 10 
10 3 




SUCRES BRUTS DE BETTERAVE ET DE CANNE 
6 7 1 0 8341 7542 1001 1112 1 1 0 9 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i ί 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 







N IGERIA ,FEO 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 










5375 6678 4 3 3 0 
4083 1959 1381 
1079 1321 510 
2 1 110 
192 398 110 
214 136 
I l 100 
392 25 755 
340 1345 760 
135 
19 




























1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
AUTRES SUCRES, SIROPS, 
53 155 82 
44 155 3 
33 108 2 




SUCRERIES SANS CACAO 
219 362 359 
162 311 261 
130 2 6 1 206 
3 
30 16 51 
2 1 1 
36 1 1 62 





3 1 7 




















































SUCRES, SIROPS, MELASSES AROHATISES 
15 15 14 
14 13 14 











6 3 1 










































C . U ' I V U I R E 
ETATS-UNIS 
MUNUt 
C t t 
FRANCE 











U . E . B . L . 
ROYAUME-UNI 
D A H L H E Y 
C h I N t CONT. 



















EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS OE CAFE 



































NUIX MUSCADE, MACIS, AMONES, CARDAMOMES 
O 1 
J_L 













ALLEM. R . F . 
C 8 1 . 1 9 
MONDE 
ETATS-UNIS 




A L L t M . R . F . 




ALLEM. R . F . 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 








N I G E R I A . F E D 












1970 I I 





GRAINES D A N I S , BADIANE, FENOUIL , ETC. 
1 8 8 3 5 
1 8 5 3 5 
1 8 5 3 5 
2 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPIEES 
1 2 2 2 1 
1 2 1 2 1 










NOURRITURE VEGETALE, NDA POUR ANIHAUX 
9 
9 
PUUDRES DE VIANDE ET OE POISSON 
7 3 47 2 1 
6 3 47 1 1 
2 15 1 
4 3 32 1 1 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NDA 
28 41 70 6 7 
12 4 31 3 2 
U 2 22 1 1 
2 10 1 
9 2 
12 21 28 2 3 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , ETC. 
100 158 114 50 73 
U 15 20 8 9 
7 7 8 6 5 
4 8 12 2 4 
84 135 91 4 1 61 
2 1 


















CHICOREE OU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
FARINE OE HÛUTARDE PREPAREE 
3 4 7 3 3 
3 4 7 3 3 











ORIGINE i i 





E T A I S ­ U N I S 
CANACA 
0 9 9 . 0 5 
MUNDE 
C L t 
FRANCE 





















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 




I T A L I E 
HUNGRIE 
DAHOMEY 
1 1 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962. 
1970 
1969 1970 \ 
| * 





SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
9 10 19 10 17 2 1 
7 12 12 8 15 16 
7 12 12 8 15 16 
1 2 1 1 1 1 
1 1 1 5 
I 1 
SOUPES, POTAGES. BOUILLONS PREPARES 
18 39 63 2 1 I B 79 
16 35 58 22 16 76 
16 35 58 22 16 76 
1 1 1 1 2 2 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
13 109 55 30 73 38 
20 15 33 U 31 22 
10 12 U 1 1 5 
9 Π ?2 7 27 17 




VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
28 18 28 5 1 6 
U 13 18 2 3 1 
U 13 18 2 1 1 
11 5 2 l 
1 1 1 1 
PREPARATIUNS ALIMENTAIRES NDA 
13 22 18 16 29 28 
7 9 8 U 18 17 
5 6 5 8 15 13 
1 1 
2 1 2 2 1 1 
2 2 
1 11 1 3 8 1 
0 1 
1 2 1 1 2 7 
1 1 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
308 507 301 10 77 13 
265 196 300 38 7 1 13 
253 102 298 36 57 12 
U 9 1 2 2 17 1 
8 2 
12 2 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 
196 79 53 3 1 15 11 
12 11 17 8 3 3 
I I I 
347 
TOGO 












ALLEM. R . F . 






T U N I S I t 
DAHOMEY 




































QUANTITÉS : Tonnes ou ( 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
39 12 17 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
7 2 3 
60 64 5 15 12 1 
3 30 1 9 
47 5 
2 1 1 
VINS DE RAISINS FRAIS 
1881 2296 1740 365 45B 388 
191 215 212 111 168 161 
190 238 199 112 161 155 
l l 6 l l 5 
2 5 7 l 3 5 
1 6 1 1 
33 1 1 9 1 1 
1127 1859 1426 160 266 209 
192 81 17 26 10 7 
295 92 19 U 
2 5 9 39 3 l 5 
10 9 9 1 1 1 
VERHOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
102 56 201 6 1 70 112 
76 68 118 19 50 81 




1 0 1 2 1 5 
5 39 1 6 
20 28 37 12 19 18 
2 ? 





1857 855 1156 303 163 199 
6B6 313 351 157 72 85 
218 3 5 36 1 1 
101 59 19 28 15 16 
366 251 298 92 56 68 
9 1 113 73 27 10 23 
6 1 
12 5 69 2 1 11 
5 1 
1019 391 662 113 50 77 
EAU DE V I E , LIQUEUR, SPIRITUEUX, EXTRAITS 
776 1517 983 861 1015 1212 
319 297 130 356 350 502 
139 112 188 185 170 281 
177 181 239 169 179 218 
2 1 2 2 1 2 
454 1215 544 501 659 699 
1 1 
3 1 








1 2 1 . 0 0 
HUNUE 
CtE 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










































U l 66 




































































































































































































2 1 1 . 9 0 
MUNDt 
GHANA 
2 2 1 . 1 1 
MUNUt 
SINEGAL 
2 2 1 . 12 
MONUE 
NIGERIA.FED 
¿ 2 1 . 9 0 
MGNOE 
GHANA 
2 3 1 . 2 0 
MONDI 









2 1 3 . 1 0 
MJNDE 
C t t 
FkANCE 
CAMIRCUN RF 
2 1 3 . 3 1 
MuNDE 
CEE 
ALLtM. R . F . 
YOUGOSLAVIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 





PEAUX BRUTES D AUTRES 




1 13 6 2 7 1 
3 l ? 5 ? 7 1 
ARACHIDES EN COUUE NON GRILLEES 
10 2 
10 2 
ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 
18 1 
17 ? 





BOIS OE CHAUFFAGE, SCIURE DE BOIS 




BOIS DE NUN CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 1 2 . 2 2 EN I 9 6 2 ET 1963 I 
19 β ? 2 
B 2 
17 2 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 
106 10 10 1 
20 10 2 1 
20 10 ? 1 
85 7 
BOIS NON CDNIF . SCIE L3NG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 1 1 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 




11 11 l l 
1535 3008 1551 167 108 325 
51 77 1 2 











2 4 4 . 0 2 
MJM L 
C t t 
ALLEH. R . F . 
2 6 1 . 1 0 
ML NUE 
I N O E . S I K K I H 
2 6 3 . 1 0 
MONDE 
DAHOMEY 
2 6 3 . 2 0 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ii VALEURS : 1000$ 
MUNUt 
CtE 
ALLtM. R.F , 
CuRtt SUO 





S U l l S c 




ALLtM. R . F . 
MÜNDE 
t l A T S ­ U N I l 
MUNUt 
L i t 
BUIS NON CONIF. RABOTE, RAINE, BOUVETE, SI 
4 1 
LIEuE NATUREL EN CUBES, PLAQUES, FEUILLES 
SOlc GREGE NON 4UJLINEE 
0 
0 
COTON EN MASSE 
15 0 
14 0 
LINTERS Dt COTON 
0 2 1 
10 12 
10 12 
LtCHtTS DE COTON, NON PEIGNES NI CARDES 
CUTuN CARDE OU PEIGNE 









CABLES POUR DISCUNTINUS, EN SYNTHETIQUE 
I Y CJMPPIS CST 2 6 6 . 3 2 I 
FIBRES A R T I F . DISCONTINUES EN MASSE 







ORIGINE 1 i 
ALLtM. R . F . 
SUISSE 
PAKISTAN 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







I N D E . S I K K I H 
2 6 7 . 0 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 




I T A L I E 
2 7 3 . 1 3 
MONDE 
CEE 
I T AL ΙE 
ESPAGNE 




I T AL Ι E 




























1010 3044 2815 
107 820 1357 
48 83 123 
119 3 9 1 843 







665 2212 1452 
7 
DRILLES ET CHIFFONS 
6 8 6 
6 8 6 




350 1052 862 
90 236 373 
18 33 42 
38 97 223 







248 814 4B8 
1 
2 3 2 
2 3 2 
2 3 2 
HÄRBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I H I L . 
206 138 1115 
204 138 1115 
18 
186 138 1115 
13 4 85 
13 4 85 
1 
12 4 85 









GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
23 10 171 
23 10 171 
19 10 141 
3 0 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE 
1240 5533 993 
302 2711 
41 
297 2 6 7 0 
8 1 6 2818 961 
1 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 
, HACADAH, GRAVIER 




4 12 9 
Sections CST 
| ORIGINE i i 
NIGERIA.FED 
ETATS­UNIS 




2 7 5 . 2 2 
MONDE 
CLE 
ALLEM. R . F . 
tSPAGNE 




























2 7 6 . 5 2 
HONDE 
RUYAUHE­UNI 
2 7 6 . 6 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 | 
114 23 
1 9 










SOUFRE SAUF SUBLIME. P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
7 28 1 4 
6 27 1 4 
6 27 1 1 
KIESELGOR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 
2 1 7 1 2 
2 1 ? I 7 
2 1 1 2 
5 
BIIUMES El ASPHALItS NATOREtS 






AäGILES NUN EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
61 478 15 
1 U 1 
8 76 1 
27 240 1 
17 150 9 




SEL COMMUN OU CHLORURE DE SOjtUM 
9498 6857 9931 309 254 
173 86 66 23 7 
4 5 4 1 1 
10 1 
59 72 59 18 4 
102 3 
6 1 128 190 1 6 
6192 60B1 9081 2 2 1 223 
23 l 
27 l 
83 200 19 2 6 
I 2 6 3 359 577 12 13 
333 10 
MICA 
3 27 1 
3 27 1 





































I T A L I E 
GHANA 










2 9 2 . 2 0 
HUNDE 












QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
2 
VALEURS : 1000 $ 
" 0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
CRAIE 
11 12 1 3 
11 42 1 3 
14 12 1 3 
TERRES COLOR. OXYDE FER, MICACES NATURELS 
5 1 160 60 1 5 5 
51 160 60 1 5 5 
5 1 160 60 1 5 5 
STEATITE NATURELLE, TALC 
19 32 29 5 1 3 
17 27 22 1 2 2 
29 27 22 3 2 2 
18 1 
2 5 7 1 2 1 
HATIERES MINERALES NDA 
1 1 
1 l 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
52 108 9 2 1 1 
13 108 9 2 1 1 
MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
3 10 10 2 5 5 
3 10 10 2 5 5 
3 10 10 2 5 5 
GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
1 1 1 1 
PLANTES POUR PARFUM, HEDECINE, INSECTICIDE 
516 l l 1 2 501 2 2 1 261 210 
0 2 1 2 11 1 
1 1 
0 2 2 14 
1 1 2 1 
510 1106 199 220 215 209 
1 2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
1 1 2 2 2 3 
O i l 2 2 3 



























2 9 2 . 9 2 
MONDE 
MAROC 









3 2 1 . 8 2 
MONDE 
RUYAUHE­UNI 






VALEURS : 1000 $ 
è 
1982­1970 









AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
ο ο ι ι 
FLEURS ET BUUTONS DE FLEURS 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
FEUILLAGES, F E U I L L E S , RAMEAUX 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 




KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET 
10 3 I 
5 1 
HOUILLE 
I Y COMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
22 10 2 
15 10 1 



















BRIQUETTES, BOULETS, AGGLOMERES OE HOUILLE 
33 1 
11 1 
I l 1 
17 1 
AUTRES COKES ET SEHI­COKES DE 
I Y COHPRIS CST 3 2 1 . 8 1 / 83 / 
1 25 l 









3 3 2 . 1 0 
MUNUE 
C L t 
PAYS­BAS 
Ι Τ AL I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 

























N I G E R I A . F E D 
CUBA 
TS IN.TOBAGO 
A N T I L . N t Ê R . 
CURACAO 
VENEZUELA 





I N D t . S I K K I H 








C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 




A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
L I BAN 
IRAK 




1969 1970 | 
ESSENCES DE PETROLE 
10217 13155 16502 
1211 1510 1268 
212 2167 
965 1510 U O l 
69 621 





22 16 16 
39 6 1 52 
190 
815 678 1318 
1819 
166 188 1152 
2206 1122 2835 
2379 3896 5095 















































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
10586 13318 12900 
I 2 ) l 1323 3612 
1 1 3 9 1 
121 1097 
1123 1325 2119 
62 5 5 1 
107 
767 3691 
11 16 31 
289 
U B I 855 1216 
1627 
77 8 5 5 1 
2213 3058 3082 
32 287 
2178 3219 2853 
197 818 508 
160 





































GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
2 1 2 1 5 11298 11589 
2120 3528 6152 
715 1307 5100 
1673 2 2 2 1 1052 
115 1301 
155 
1159 15 72 
80 
20 
39 12 128 
12 
181 
1165 1029 3 0 5 0 
2 2 5 1 
108 1582 
9217 1 1 7 6 1 12192 
26 231 
























































FUELOILS LOURDS, RESIDUAL FUELOIL 
12599 2 2 5 9 1 16818 
1305 4084 4606 
96b 
140 
4 0 8 
1 i l 
412 
371 























U . E . B . L . 
PAYS­bAS 





C. D ' I V O I R E 
UAHUMEY 
N IGERIA .FED 
E T A I b ­ U N I S 
CURACAO 
VENEZUELA 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
3 3 2 . 9 1 
MONDE 
GHANA 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
828 973 1001 171 2 0 1 
29 71 96 6 11 
3 1 
9 30 11 3 8 
77 186 86 11 29 
9 1 2 
10 
I7 115 3 
10 12 6 0 3 1 
3 l 
50 122 201 8 20 




5 1 2 2 1 
1 1 2 1 1 
1 1 2 1 1 
VASELINE 
17 10 20 8 10 
10 9 1 ? 
1 1 
1 1 
5 9 1 2 
7 22 19 3 9 
HUILES OE PETROLE, PREPARATIONS NOA 
5 5 1 
5 1 1 
BITUME ET AUTRES RESIDUS OU PETROLE NOA 
( Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 1 I 
195 507 378 14 30 
59 37 29 6 3 

























Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE i 
C. D ' I V O I R E 
DAHOMEY 







ALLEM. R . F . 
DAHUHEY 
N IGERIA .FED 













A N T I L . N E E R . 
VENEZUELA 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 1969 
MU NO E 
CLE 
PAYS­BAS 








ALLEH. R . F . 
SENEGAL 
ETATS­UNIS 
4 2 1 . 3 0 
HONOE 
N IGERIA .FED 
: ι 
1970 I 


































































GRAISSE DE PORC ET VOLAILLES NON FONDUE 
OLEOSTEARINE, HUILE DE SAINDOUX, ETC 
33 20 
33 20 
HUILE OE SOYA 
21 15 51 
18 37 

























I T A L I E 
ESPAGNE 
N IGERIA .FED 
1 2 2 . 1 0 
MONDE 
CtE 
U . E . B . L . 




N IGERIA .FED 




N IGERIA .FED 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
CANACA 
4 3 1 . 2 0 
HONOE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 
1969 1970 | 
HUILE D ARACHIDE 





373 540 394 153 221 96 
I l 26 14 6 13 9 
11 26 14 6 13 9 
5 2 
2 9 4 459 114 126 192 48 
28 14 
6 8 26 2 5 7 
6 1 
29 36 20Θ 3 8 19 
4 32 2 14 
HUILE U OLIVE 
42 4 349 10 5 55 
3 4 2 3 4 3 
3 3 2 3 4 3 
1 1 
1 1 
19 347 6 53 
HUILE DE L I N 
1 INCLUS JANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
8 U 10 3 3 3 
8 U 10 3 3 3 
B 10 10 2 3 3 
HUILE DE PALME 




HUILE DE R I C I N 





HUILES VEGETALES F IXES NDA ( Y COHPRIS CST 
4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 OE 1962 A 1966 I 1 Y 
COHPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 1 
103 95 165 12 30 60 
31 93 164 12 29 59 
16 4 1 78 6 14 28 
15 52 86 5 16 31 
1 1 
1 1 






IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
¡ ORIGINE 




1 3 1 . 3 ¿ 
HONDE 
N IGERIA , IED 
1 3 1 . 1 3 
HLNDt 
HuNG­KCNG 
5 1 2 . 1 2 
MOND t 
DAHOMtY 




5 1 2 . 1 · . 
MÜNDE 
CtE 
A L L t M . R . F . 




5 1 2 . 2 3 
• MUNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1 »Κ­
Ι 970 1969 1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ACIDES GRAS I N D U S . , HUILES A : i 3 . DE RAFF. 




RtSIDUS OU TRAITEMENT DES C05PS GRAS 
9 84 1 7 
9 84 1 7 




1 Y CUMPRIS CST 5 1 2 . I l 1 
12 17 21 27 35 34 
12 17 21 26 35 34 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
5 7 16 4 4 U 
5 7 16 4 4 11 
5 7 16 3 4 11 













44 56 73 19 24 31 
34 46 32 16 21 15 
32 46 32 15 21 15 
5 10 15 1 3 5 









5 1 2 . 2 7 
MONDE 
L t E 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









Ï 1 2 . 5 1 
MONDE 
CtE 
ALLEM. R . F . 
5 1 2 . 5 2 
MUNDE 
C t t 

















1969 1970 I Ì 










3 4 4 7 9 8 
3 4 4 7 9 8 
3 4 4 6 9 8 
0 1 
tTHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
3 4 6 2 2 4 
3 2 5 2 2 3 
3 2 5 2 2 3 
2 1 




MONOACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
10 48 4 17 
10 48 4 17 
10 47 3 16 
P0LYAC1DES, DERIVES HALOGENES, ETC 
1 1 
1 1 
ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION OXYGENEE 
4 9 7 3 7 6 
3 9 7 3 7 6 
2 7 3 2 5 2 
1 2 3 1 2 3 
ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS D E R I V E S . . . 
0 1 2 1 
0 1 2 1 
0 1 2 1 
COHPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i i 
5 1 3 . 1 1 
MUNDE 
DAHUMEY 




ALLEM. R . F . 
GHANA 
5 1 3 . 2 3 
MONDE 
CtE 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 









A L L t M . R . F . 
5 1 3 . 3 4 
HUNDt 
CtE 
ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 3 5 
HUNOE 
RUYAUHE­UNI 
5 1 3 . 3 9 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
ä 1962­1970 1969 1970 
OXYGENE 





33 41 36 51 59 
32 41 36 50 59 
AUTRES METALLOIDES NOA 
2 3 7 2 2 
1 0 4 1 1 
0 0 2 1 1 
3 
3 3 1 
CHARBON OE CORNUE 
3 3 1 1 1 
3 3 1 1 3 












ACIOES CHLJRHYDRI3UE. CHLDRDSULFONIQUE... 
7 6 9 5 5 
7 6 9 5 5 




5 7 3 1 1 
5 7 3 1 1 
5 7 3 1 1 
ACIDE SOLFORIQUE, OLEUM 
11 11 22 3 3 
11 11 22 3 3 
7 9 6 2 2 
11 
3 5 1 1 


















AUTRES COMPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
20 2 1 29 7 6 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-
1970 il VALEURS : 1000 $ 0 1962-1970 
0 
25 




ML NL t 
C t t 
FKANCE 
PAYS-BAS 






UXYDES OE PLOMB 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 



























































PÜTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SÜJ. 


















19 22 22 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 








ALLEH. R . F . 
C . D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 





AULEM. R . F . 
I T A L I E 
5 1 1 . 2 5 
MONDE 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 





ALLEM. R . F . 




1969 1970 ¡ 
12 19 20 







11 2 21 6 
U 2 2 1 b 
l- l 
10 2 2 1 5 





3 9 2 
3 5 2 
1 1 
2 5 1 
1 
SULFITES ET HPOSULFITES 
U 25 3 
11 25 3 
8 25 1 
3 l 
SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
17 17 35 9 
16 17 35 9 
6 1 8 l 
1 8 3 1 
2 2 1 2 
3 3 20 3 



















AUTRES CARBONATES, PERCAR BON»TE S 
( Y COHPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
43 77 13 
41 56 13 
15 
36 4 1 12 
21 
SIL ICATES 
17 25 53 6 
17 25 53 6 
1 2 3 1 
2 1 



































Í 1 1 . 3 1 
MONDt 
CtE 
ALLEM. R . F . 









N IGERIA .FED 
5 1 4 . 9 2 
MUNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 












ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
5 2 1 . 4 0 
HONOE 
GRECE 




1969 1970 I 
BORATES, PERBORATES 












AUTRES SELS, PERSELS D ACIDES 
4 U 15 1 
0 1 1 











PtRUXYQt U HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
13 33 5 
12 33 5 
11 33 5 
CARBURE DE CALCIUM 
1 Y COMPRIS CST 5 1 1 . 9 5 EN 1962 
ÎOO 96 U 5 18 
66 16 10 13 
65 16 39 13 
1 
30 50 75 1 
1 l 
0 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
1 2 1 l 
1 2 1 l 
2 
1 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
133 136 123 18 
127 132 128 17 
126 132 121 17 
8 
1 
PROD. D IST ILLAT ION GOUDRONS DE 
51 431 2 







































IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
j ORIGINE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
5 3 1 . U2 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 




ALLtM. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
5 3 1 . 3 1 
MONDE 
CtE 
% I T A L I E 
CANADA 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
OANEHARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
CULURANTS ORGAN. SYNTH 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
. , I N Í I G O NATUREL 
31 24 1 1 136 I 0 6 




27 21 12 125 103 




0 1 3 
0 0 3 









MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 
ο ι 
1 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINUPHORES 
30 23 33 17 30 
29 21 32 16 27 
21 U 6 17 9 
8 9 26 29 17 
0 2 1 3 
1 









1 Y COMPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1961 1 
2 1 6 3 5 
2 1 6 3 1 
1 1 1 2 3 
l 1 1 
0 1 
P I G M E N T S . . . POOR CERAMIQUE, VERRERIE 




VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
282 388 357 161 218 
252 343 295 161 221 
233 324 266 146 2 0 1 
2 1 
16 16 26 13 16 
1 2 3 1 3 
0 





















C. D ' IVOIRE 
DAHOMEY 
JAPON 




ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 4 1 . 4 0 
MONDE 
DANEMARK 








U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 ί 
2 
2 1 
15 29 50 
1 2 1 
0 









COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
0 1 1 1 2 
0 0 1 1 2 
0 0 1 1 1 
0 1 
SICCATIFS PREPARES 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 











MORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
7 7 15 5 6 
7 7 15 5 6 
6 6 9 1 1 
0 1 





ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
1 1 5 12 
1 1 1 12 
1 4 4 12 
SEROHS ANIHAUX ET HUMAINS, VACCINS 
5 19 1 47 47 
4 18 0 23 35 
4 18 0 16 20 
0 1 
0 0 0 7 16 
0 0 0 7 9 
0 0 0 3 2 
0 1 
1 13 
HEDICAHENTS POUR HOHHES ET ANIMAUX 
342 510 4 7 4 1080 1604 
280 425 403 999 1401 
268 403 379 947 1296 
1 1 1 3 3 
0 0 0 1 1 
7 17 15 42 95 
2 4 8 3 7 
5 4 10 6 7 


























C . U ' I V U I R E 
GHANA 
UAHUHEY 
N IGERIA .FED 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS-UNIS 




A L L t M . R . F . 
N I C t P I A . F E D 











ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
















1 1 2 







0 1 1 
1 1 1 1 3 
1 4 2 5 
23 35 14 16 24 
3 6 4 15 
13 16 11 7 9 
7 16 2 29 136 
0 0 1 
OUATES. GAZES, BANDES ET S IMILAIRES 
22 20 38 53 19 
20 19 29 19 17 
18 17 2B 17 11 
2 2 1 1 
1 0 9 1 1 













AUT. PREPAR., ARTICLES PHARHACEOTIQJES 
1 1 3 8 4 
1 0 0 7 3 
1 0 0 7 ? 
0 ? 
3 
HUILES ESSENTIELLES ET RESIN0 I3ES 
1 3 4 5 10 
1 2 4 4 8 
0 1 1 1 2 
0 1 ? 3 6 











SOLUTIONS CONCENTR. D HUILES ESSENTIELLES 
0 1 3 9 
0 1 1 7 
0 1 1 3 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
MELANGES ODORIFERANTS 
4 5 6 16 22 
4 5 6 14 21 
4 5 6 14 21 
0 0 1 
0 1 
0 
EAUX DISTILLEES AROMATIQUES, ETC 
3 4 2 
3 4 2 . 













QUANTITÉS : Tonnes 
1969 
s ου ι 
1970 Ι 
VALEURS : 1000 $ 
5 5 3 . 0 0 
MINDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





N l G t R I A . F E 0 
CAMCCUN RF 
E T í T i ­ U M b 
JAPON 
HOKG­KCNG 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
L E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYb­bAS 
ALLEM. R . F . 














¿ 3 1 
1 3 2 















6 9 / 




1 3 9 
8 0 
19 








2 8 1 
¿ 0 0 











I 7 i 1 
¡ ­ . I l 




I l b 6 









¿ 9 2 
1 7 6 

























3 1 3 





1 7 1 
























ALLtM. R . F . 




























PREPAR. POUR LESSIVES, PROD. TENSIO­ACT I FS 
92 101 59 57 59 l u i 
























ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
I Y COMPRIS CST ? 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F , 
E I A T S ­ U N I S 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
C. D ' I V U I R E 
MUNDE 
CEE 
5 7 1 . 1 2 
MCNDE 


















SCORItS DE DEPHOSPHDRATION, SCORIES THOHAS 
l i l 













AUTRES ENGRAIS PHOSPHATtS 





ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGES 
( Y COMPRIS CST 2 7 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 

















































C E E 
FRANCE 






ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 





ALLEM. R . F , 
MONDt 
CEE 






C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 









VALEURS : 1000 S 
9 
¿9 
MECHES, CURDEAUX DETONANTS 
11 
1 1 
AMORCES, CAPSULES FUL UÑANTE S, DETONATEURS 
ARTICLE.. JE PYROTECHNIE 
HUNITIUNS DE CHASSE ET OE SPORT 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
3 1 1 6 
PRÜUOITS DE CONDENSATION, POLYCJNOENSATI ON 




AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 













IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
ROYAOME­UNI 
UANtMAPK 
C. D ' I V U I R E 
DAHOMEY 
N I G t R l A . F t D 
ETAIS­UNIS 
CHINE CONI . 
JAPUN 
FURMUSE T . 
HONG­KUNG 








5 9 9 . 5 7 
MUNDt 
CtE 
ALLEM. R . F . 
5 9 9 . 5 9 
MUNDt 
CEE 
% F R A N C E 
U . t . B . L . 
ALLtM. R . F . 
DANtMARK 
5 9 9 . 6 3 
MONDt 
SUEDE 




1969 1970 J, 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 




DESINFECTANTS, I N S E C Π C I D t S , HERBIC IOE S . . . 
181 188 166 119 230 364 
72 123 205 51 68 175 
55 96 164 36 39 126 
0 1 1 6 
13 6 10 10 6 10 
3 22 l 1 23 3 
1 6 6 2 2 1 
2 1 
38 81 117 36 75 127 
2 5 1 1 
6 10 10 4 4 5 
31 73 12 31 
21 46 121 9 17 49 
3 19 3 2 12 ? 
2 19 2 17 
4 2 1 1 
AMIDONS ET FECOLES, INULINE 
2 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 








CULLES PREPAREES NOA 
21 40 50 18 35 39 
13 16 11 17 14 36 
13 28 35 13 28 29 
3 6 1 2 4 2 
2 3 4 2 2 5 
2 1 5 1 2 3 
TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPEN1QUES 
10 7 13 2 2 3 





5 9 9 . 7 5 
MONDE 
CLE 
I T A L I E 




5 9 9 . 9 2 
MONUE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
5 9 9 . 9 4 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
C. D ' I V U I R E 




ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
5 9 9 . 9 8 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
. U H M . R . F . 








ALLEM. R . F . 
6 1 1 . 4 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 ; 





ADDITIFS POUR HUILES MINERALES 
1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
2 1 
CUMPOSITIUNS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
3 2 2 1 
3 2 2 1 
3 2 I I 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
2 1 2 1 1 1 
¿ 1 2 1 1 1 
1 1 
2 1 
2 1 1 1 
COMPOSES POOR DECAPAGt, SOUDAGt METAUX 
24 ¿2 6 12 16 1 
21 22 5 U 15 1 
21 22 5 U 15 1 
0 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS UU S I M I L . 
6 8 13 5 7 9 
6 8 12 5 7 9 
1 6 6 1 5 6 
l 3 6 l l 3 
l l 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
( Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 I 
49 70 95 19 51 81 
43 59 71 31 15 63 
31 30 37 21 29 36 
1 1 1 1 3 3 
9 13 ?9 7 8 26 
2 12 3 1 5 1 
2 8 9 1 2 3 
4 1 
2 1 7 2 2 3 
CUIRS A R T I F I C I E L S 00 RECONSTITUES 
5 1 12 3 1 3 
4 1 12 3 1 8 
2 1 12 2 1 8 
2 1 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EQUIDES 
1 Y COMPRIS CST 6 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 













6 1 1 . 9 5 
MONLE 
CLE 
ALLEM. R . F . 




U A L I t 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
HAUTt ­VULlA 










ALLEM, R . F . 
UAhUHEY 
t 2 1 . 0 2 
MUNDE 
CLE 




1969 1970 | 
0 1 






0 1 1 3 
0 1 1 5 
1 5 2 12 
CUIRb ET PEAUX CHAMOISES 
0 2 0 2 2 3 
0 0 0 2 2 3 
0 0 0 ? 2 3 




A R I I C L t S EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
0 1 1 1 2 ? 
0 1 1 1 2 2 
0 0 0 1 1 1 
O l I I 
ARTICLES Ut SELLERIE ET Dt BOURRELLERIE 
U 0 0 1 2 1 
0 0 0 I I I 
ο ο α i i i 
PARI IES UF CHAUSSURES 
4 10 18 6 18 2P 
1 7 17 5 15 77 
i 6 14 1 14 22 
0 1 




AUTKES UUVRAGES EN CUIR 
1 0 0 7 1 1 
0 0 0 2 1 ? 
0 0 0 2 1 ? 
PLAO. , F E U I L L . , QANO., CAOUTCH. NON VULCAN 
1U ? 1 9 1 1 
6 ? ? 9 1 1 
3 2 1 5 1 ? 
3 1 4 1 
2 1 
AUTRES FORMES OE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
8 9 9 19 19 21 


















ALLtM. R . F . 
I I AL I t 
RUYAUME­UN I 
t l AT S­UN I j 









O . E . H . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
!S OU 1 
1970 | 
VALEURS 1000 % 
—0~ 
1970 












IUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE HIN DURCI 
37 l? 








i'iNEUMATI JOES, CHAMBRES A AIR 
3 50 
101 
















1 b J 












ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
2 1 1 5 1 5 
1 1 





































Π A Ï S ­ U N I S 
JAPUN 
6 2 9 . 9 9 
MUNDE 













C. D ' I V U I R E 
GHANA 
GABON 









C. D ' I V O I R E 
« 3 1 . B l 
MONDE 
GHANA 




1969 1970 I 
0 0 0 
1 
VALEURS : 1000 $ 
' ä 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 1 
ι 
A D I . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
2H 39 31 51 73 8 1 
19 30 25 15 51 58 
16 27 22 10 14 16 
2 3 3 1 7 11 
1 1 2 3 1 6 





0 1 2 1 
1 l 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC OURCI, EN EBONITE 
1 0 2 2 1 3 
2 0 1 ? 
2 O l 1 
1 1 
0 1 
FtUILLES DE PLACAGE EN B O I S , 5HM 00 HOI NS 
1 34 1 1 9 1 
1 1 
1 1 
4 34 1 9 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
139 206 233 41 57 66 
6 10 13 2 3 4 
6 10 12 2 3 4 
37 112 99 11 3? 28 
2 13 1 1 
88 83 107 27 2? 10 
BOIS AMELIORES 
6 7 1 1 
5 l 
5 1 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
18 1 67 5 l 9 
8 57 l 7 
6 57 l 7 
33 3 
1 10 1 2 







| ORIGINE 1 A 
£ 3 1 . 8 3 
HUNDt 
CAMtRCUN RF 




ALLtM. R . F . 
MAROC 
ALGERIE 






ALLLM. R . F . 
ITAL IE 
C. D ' I V O IR t 
GHANA 
t T A T S ­ U N I i 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
UHINE C O N I . 


























BOIS FEUILLARDS, tCHALAS, P IEUX, PIOUEIS 
7 1 
5 1 
C A I S S t S , CAUEUTS t i tMbAtLAGES S IMILAIRES 
252 170 256 17 31 11 
9 25 2 5 




2 1 ¿1 76 3 b 10 
213 127 153 11 2 1 27 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTROCTIJN 
71 13 57 26 21 33 
59 16 19 ?1 70 15 
38 36 11 17 20 11 
2 0 1 5 l 
ι i l ι 
1 7 ? 1 
3 1 
1 1 
OUVRAGE* TABLETTERIE, PETITE EBENISIER1E 
1 1 5 8 1 1 
3 0 2 6 1 ? 
1 0 7 1 
1 3 
1 2 1 ? 
2 1 1 1 
OUTILS, MANCHES, ET S I H I L A I R E S , EN BOIS 
6 9 U 3 1 5 
6 9 U 1 1 5 
6 9 U 1 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
15 5 16 9 7 9 
1 4 4 4 5 7 
3 1 3 4 4 7 
2 l 
3 2 
7 1 U I I I 
U 0 0 1 1 1 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
2 1 1 2 1 1 
1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 
£ 3 3 . 0 2 
MONDE 
Ci_E 
A L L t M . R . F . 
ALGERIE 
GHANA 








£ 1 1 . 2 1 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
NURVtGE 





ALLEM. R . F . 
RuYAUHE­UNI 


















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 




OUVRAGES EN LIEGE AG3LUHERE 






6 1 2 21 1 
39 2 16 1 






AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
24 4 17 11 1 
22 17 10 
21 17 10 
2 1 
AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
I INCLUS OANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 
13 13 43 6 7 
12 10 43 6 5 




PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
50 181 136 19 63 
4 1 162 U 3 17 58 
1 1 162 113 17 58 
2 1 9 1 2 
3 15 15 1 1 
PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR MAT 
17 62 11 3 11 
3 20 2 1 5 
5 2 1 
15 3 
5 16 2 1 1 3 
7 25 1 1 
1Θ 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
11 17 27 15 9 
11 17 27 15 9 























































ALLEH. R . F . 
AUTRICHE 




ALLEM. R . F . 





ACLEM. R . F . 
I T A L I E 





PLAQUES POUR CONSTRUCT 






335 512 523 36 55 66 
139 171 355 16 21 12 
135 171 319 15 21 11 
6 1 
160 111 163 17 15 2 1 
27 157 3 16 
38 3 




PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
1 5 3 3 6 3 
1 5 3 3 6 3 
1 5 3 3 6 3 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
1 0 1 1 
0 1 
0 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
11 25 51 6 11 31 
11 25 51 6 11 31 
11 25 51 6 11 31 
PAPIER CARTUN COUCHE. . . SAUF POUR IMPRESS. 
I Y COMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
31 74 99 6 15 20 
27 58 81 6 12 17 
25 58 80 5 12 17 
2 1 
4 15 19 1 2 3 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 1 1 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
100 139 2 6 1 13 62 1 0 1 
65 108 177 33 52 86 
53 99 133 28 1B 63 
7 6 36 3 3 19 














D A h u M t r 














U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 













I N O t , S I K K I M 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 






A U S T R A L I E 




1969 1970 ! 
0 






10 10 1 1 
7 15 17 2 4 10 






CARTONNAGES Dt BUREAU ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
U 0 1 1 
ARTICLES UE CORRESPONDANCE 
34 74 41 23 10 37 
32 70 38 26 33 35 
32 70 18 26 18 15 
0 1 
7 2 1 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
162 211 ?72 118 711 732 
159 211 269 131 205 777 
156 223 259 H O 2 0 I 770 
l l 
l l 3 ¿ 3 6 
? 6 1 1 
0 l 
0 l 




1 1 1 ? 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I O N , REPORTS 
20 28 15 10 127 1? 
16 25 13 3b 113 19 
16 21 13 36 11? 18 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
1 2 1 1 5 1 
1 1 
0 1 
AOT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
121 168 ¿ 3 1 69 91 131 
98 135 181 56 75 106 
93 129 177 53 70 102 
1 1 3 1 1 3 
2 2 2 2 
¿ 2 1 2 
5 6 9 1 1 1 
5 8 5 2 1 ? 
6 10 18 3 5 8 
0 1 
1 15 2 1 





F.J NU t 
C t t 
MONDt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
RLYAUME­UNI 







I R ANCE 
U . E . B . L . 




L. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGERIA .FED 










QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
!S OU 1 
1970 j 
VALEURS : 1000 $ 















FILS L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
1 1 0 4 5 2 
F I L S CUTUN B L A N C H I S . . . NON C0N3. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 I 
POOR DET. 











































FILS LIN, RAMIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
FILS LIN, RAMIE CONDITIONNES POOR DETAIL 


















ACLEM. R . F . 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
6 5 1 . 7 3 
MONDE 
6 5 1 . 7 5 
HONDE 
ROYAUHE­UNI 
I N O E , S I K K I H 
JAPON 
6 5 1 . 9 2 
HONDE 




:s ou | 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
1962­ 1969 1970 
1970 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR OET. 
I Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 1 I 
MONOFILS, LAMES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 I 
FILS F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR DET. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 3 I 
F ILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CONO. PR DET. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 I 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. COND. POUR DETAIL 
I Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 5 ) 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 1 
MONUFILS, LAHES ET SIHILAIRES ARTIFICIELS 
FILS FIB. ARTIF. CONTIN. CONO. POUR DETAIL 
0 1 
FILS FIB. ARTIF. DISCON. CONO. POUR DETAIL 
0 1 1 1 2 1 
FILS DE JUTE 




ORIGINE 1 A 
CLE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAKISTAN 
6 5 1 . 9 3 
HONDE 
CtE 
















II.Dt. ,S IKKIM 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 



















6 5 2 . 2 9 
MONDE 













5 2 4 





F ILS D AUTRES FIBRES TEXTILES VEGt lA tES 
1 1 
1 1 
AUTRES TISSUS CUTON ECRUS NON MERCERISES 
521 306 875 6 7 1 105 
3 2 16 l t 1 
1 1 1 
2 1 8 8 3 
5 1 38 7 1 
0 0 1 1 3 
3 3 
1 2 
13 7 16 13 6 
2 0 8 2 1 
0 1 1 
2 3 
I l 10 71 13 12 
0 1 
ο ο ι 
1 2 
375 261 183 152 303 
10 13 110 75 69 
51 4 431 73 4 
13 3 5 15 3 
TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS NI 
1 Y CUMPRIS CST 6 5 2 . I l 1 
1 1 0 2 2 
0 
1 1 
1 0 1 1 
TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
( Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
1 2 1 2 1 
1 2 1 1 3 
1 2 1 1 3 
0 
VELUURS, PELUCHE, CHENILLE EN ;OTÛN 
I Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 
30 10 26 97 31 
1 2 5 3 6 
0 1 1 1 4 
1 1 3 1 2 
3 2 6 5 4 
1 2 1 4 
0 2 
25 4 16 84 16 
TISSUS COTON NON ECRUS NI HERCERISES 








































U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
UANtMARK 
S U I S S E 










b U L G A R I c 
tGYPTE 
StNEGAL 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
UttFOHEY 
M G t R I A , F t D 
TCHAD 
CÜNGU BKA. 
LONGO R . D . 
MADAGASCAR 
E T A I S ­ U N I S 
INDES C C C . 
L I B A N 




FuRMuSE T . 
HLNG­KLNG 
6 5 3 . 1 1 
MUNDE 
I N D t , S I K K I M 
JAPUN 













ALLEH. R . F . 
POLOGNE 
EGYPTE 






















































































































































l ¿ 6 
5 


























































































































ORIGINE A A 




U . E . B . L . 
RUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAOHE­UNI 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
ROUMANIE 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
















T I S S U S DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
29 50 21 23 36 16 
29 16 18 23 3 1 11 
25 16 17 21 1 1 11 
3 2 
0 l 
5 3 2 1 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
1 Y COHPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
18 11 17 66 151 161 
7 IB 11 29 73 17 
5 16 5 23 63 28 
0 1 
1 1 7 3 3 14 
1 1 2 2 7 4 
0 0 4 1 1 9 
1 1 
1 1 
0 1 2 2 
0 1 1 3 
1 3 0 1 2 2 
1 5 1 7 
0 2 
B 18 24 31 71 93 
0 2 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
1 Y CUHPRIS CSI 6 5 3 . 6 2 EN t 9 6 2 ET 1963 1 
46 Bl 186 161 262 554 
19 30 78 90 140 293 
11 19 28 67 102 153 
1 6 2 71 
1 4 7 2 9 U 
3 5 19 8 14 17 
3 3 19 10 16 60 
1 2 5 3 6 16 
0 2 1 6 







5 19 19 9 33 33 
1 1 
0 1 
2 ■ 2 20 1 3 32 
11 20 47 46 71 156 
TISSUS DE FIBRES ARTIF IC IELLES CONTINUES 
IB 30 23 65 111 119 
5 U 5 28 48 35 
3 8 4 23 39 29 
0 0 1 1 
1 4 1 2 9 3 
1 0 2 1 
0 1 3 10 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1 »Σ­Ι 970 
1969 1970 
1 







10 11 17 30 55 71 
0 0 1 2 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S OISCONTINUES 
l INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
20 42 15 47 114 19 
6 18 6 19 62 21 
2 8 1 9 1? 5 
0 1 1 1 1 1 
I l 2 5 
3 7 3 6 15 10 
0 1 0 1 7 1 




0 1 1 5 
2 6 1 3 10 9 
2 3 
l 5 l ? 8 l 
3 6 1 19 73 16 
tTOFFES DE BONNETERIE NI EtASTIQUE NI CAOU 







0 1 ? 7 6 7 
0 1 1 l 1 ? 
TISSUS EN F U S OE METAL, ETC 
2 3 9 7 11 16 
1 1 
1 1 
0 1 7 1 
0 ? 
1 1 
0 1 1 7 
0 1 1 8 
1 3 5 1 10 15 





1 1 1 7 1 2 
1 1 1 2 3 1 







6 5 4 . 0 2 
MuNUE 




ALLtM. R . F . 
CANACA 














L t t 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
AUTRICFt 
t i A I S - U N I S 
CHINE CÜN1. 
J A PL N 
F Ü R R C t T. 
MU NL t 
CLE 
t i . ANCE 
l i AL IE 
AUIRICHE 
ZCNE OM t i l 
ILHLCuSLOV. 
GHANA 
N I G t R I A . F E U 
L I A T i - U N I S 
I N U E . S I K K I M 
JAPCN 
MUNUE 





!S OU 1 
1970 j . 
VALEURS : 10O0 $ 
E T I Q U t T I E S , ECUSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
0 1 
IULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
2 2 9 10 1 











































ALLEM. R . F . 

















0 . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
RCYAUME-U.NI 





ALLEM. R . F . 











ALLEH. R . F . 
DAHOHEY 
ï> 













TOILES CIREES, TISSUS HUILES 
TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
O l i 1 2 









































6 5 5 . 7 2 
MONDE 
GhANA 





6 5 5 . 8 2 
MUNDE 
CtE 












6 5 5 . 9 2 
MONDE 
RUYAUME-UNI 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 










I N D E . S I K K I H 
CEYLAN,MALD 
T I MOR,MACAO 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962-
1970 
1969 1970 I 
I * 











OUATES, ARTICLES TUNTISSES, NOEUDS, ETC 
2 1 3 7 
1 1 2 2 
1 1 1 2 
1 0 1 1 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, 
1 1 1 5 
0 0 1 
0 0 1 
0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
T ISSUS, ARTICLES POOR USAGES 
1 1 0 3 
1 1 0 3 
















TUYAUX POOR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
O L I 1 
O l i 1 




CUURROItS OE TRANSMISSION EN TEXTILES 
0 0 
0 0 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
1122 1218 1219 312 
78 20 31 29 
55 11 0 23 
6 5 5 2 
9 25 2 
7 2 








700 1031 1176 2 0 6 
297 159 9 1 
9 3 
7 3 



















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
¡ ORIGINE 
6 5 6 . 2 0 
MUNI t 
C E t 
F K A N C E 
A t t t M . R . F . 
RUYAUHt-UNI 
PutUGNt 
C. U ' l V U l R t 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A I S - U N I S 
6 5 6 . ύ 1 
MUNUt 
L t E 
FR ANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
tSPAGNE 
ZUNt UM tST 
HÜNGRI E 
C. D ' I V O I R E 
6 5 0 . 6 2 
MONDE 
C L t 
t i ANCE 
ALLEM. P . F . 
H A L IC 
ESPAGNE 
ZuNL DM t i T 
PULUGNE 
TUFLCÜSLUV. 
LHINE C U N I . 
JAPON 
6 5 6 . 6 9 
HUNDE 
E I A I S ­ U N I S 
6 5 6 . 9 1 
MUNDE 
y ­ t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 






C . U ' I V O I R E 
E I A I S ­ U N I S 
I N D t . S I K K I M 
CHINE CONT. 
C u t i E NURD 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1982­
1970 1969 1970 \ 
BACHES, V U I L E S , STURES 
12 17 13 
6 1 5 
5 1 1 
ι ι U 0 




0 1 1 
COUVERTURES DE LAINE 



















I INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 EN 196? ET 
5 16 4 
3 13 2 
2 1 1 0 
1 




l 1 3 
COUVERTURES DE COTON 
37 14 26 




5 5 2 
5 5 6 
1 
1 
1 1 3 




LINGE DE L U , DE TABLE, 
34 75 4 1 
13 27 8 
8 18 1 
0 2 0 
2 3 2 
2 1 l 
0 l l 
0 






1 2 8 

















































7 3 ? 
I l l 























































F U R H O S E T . 
HONG­KONG 
6 5 6 . 9 2 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 




6 5 7 . 1 1 
ML NOE 




6 5 7 . 1 2 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
11 AL Ι E 
SENEGAL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
6 5 7 . 7 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
JAPuN 







6 6 1 . 1 0 
HONDE 






VALEURS : 1000 $ 
0 1962­
1670 1969 1970 
l 9 
1 10 3 8 20 7 
0 ­ 2 1 6 
2 1 3 1 9 8 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
1 5 5 10 12 18 
3 1 1 B 10 15 
3 1 1 6 9 12 
0 0 0 2 1 1 
1 1 
0 1 
0 1 1 2 
CUUVRE­PARQJET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
10 10 U 1 5 1 
10 9 10 3 3 3 
5 2 1 1 
1 7 7 l 3 3 
0 l 
COOVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUH 




AUTRES T A P I S , TISSUS K E L IH ET S I H I L A I R E S 
6 11 11 15 31 36 
5 9 12 11 23 29 
3 6 U 9 18 28 
0 2 1 1 1 1 
0 1 
0 1 1 1 
0 1 
0 0 1 5 
0 1 
1 0 2 2 1 7 
TAPISSERIES A LA HAIN 00 A L A I G U I L L E 
0 2 2 7 
0 1 
0 . 1 
0 2 1 7 
MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
70 U l 136 33 1 0 66 
2 1 
1 1 
31 98 99 11 32 13 
31 12 16 18 7 U 
? 22 1 12 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
119 472 556 27 30 36 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
C L E 
FRANCE 
11 AL Ι E 
RUYAUME­UNI 
6 6 1 . 2 0 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 














6 6 1 . 3 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I I A L I E 
6 6 1 . 8 1 
MUNDE 
C E E 
FPANCE 
6 6 1 . 8 2 
MONDE 
GHANA 
6 6 1 . 8 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




N I G E R I A . F E D 
6 6 2 . 3 1 
MONDE 
C E E 






410 113 550 





1U7 112 529 26 
2 0 





CIMENTS HYDRAULIQUES MEME CUL3RES 
5 6 1 8 1 8 5 8 1 1 85610 1029 
18172 15507 2C095 176 
8166 2816 1902 161 
5165 106U0 8232 ÎÛB 
1122 2012 6960 97 




1803 5828 33 
39 152 l 
7791 111 
902 \6 
7957 2 I 9 9 9 22165 I 2 9 
236 1 
9899 37919 31111 152 
2 1 1 
591 257 2133 17 
1312 10100 19 
OUVRAGES EN PIERRES û t T A I L L t 
1 1 7 2 
12 7 2 
1 1 
2 
10 5 l 
l <«1 
1 0 8 
5 9 




5 1 7 
3 






OUVRAGES EN ASPHAtTE OU S IMILA IRES 
7 9 2 
7 9 2 
7 9 2 
MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. 
10 89 1 
10 89 1 
UUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET 
680 769 U U 133 
1 6 1 737 389 19 
286 199 350 27 
9 l 
133 30 507 17 
32 208 32 1 
32 1 
158 31 182 7B 
3 0 










1 1 1 
1 1 1 
1 6 7 
1 6 3 
1 1 1 
(. 
1 3 1 

















5 5 8 
2 
1 
BRIQUES. DALLES. CARREAUX. . . CALORIFUGES 
16 3B8 3 10 














< 6 ¿ . 3 ¿ 
MJNCt 
C L t 
FRANCE 
11 A l I t 
6 b 2 . 1 1 
MCNDE 
Ul t 
A L L t M . R . F . 
6 6 2 . 1 1 
MLNCt 
u t E 
I FAHLE 
U . L . 3 . L . 
A L L t M . R . F . 
U A L IE 
0 0 . . ".3 
MUNUE 
L L t 
FRAf .L t 
U . E . b . L . 
ALLLM. R . F . 




6 6 3 . I l 
MI NUE 
L L t 
fRANUt 
^ L L Í M . R . F . 
I l AL IL 
RUYAUME­UNI 
GHANA 
6 6 1 . 1 2 
MUNUE 
L t F 
FRANCE 
U A L IE 
6 6 3 . 2 0 
MUNDt 
L I t 
FFANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
β 1962­1970 1969 1970 \ 
3 





41 187 10 91 
BRIQUES. UALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
48 56 12 IO 15 6 
43 56 32 10 15 6 
1 1 36 9 15 
1 32 1 6 
lUYAUX, RACCORDS. . . PUUR CANALISATIONS 
6 1 1 1 
6 1 1 1 
¿ 1 1 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
211 291 391 13 60 75 
¿1U 291 391 13 60 75 
110 191 3 70 2 7 3 5 69 
3 ¿J 2 5 
1d 11 70 17 19 5 
13 1 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
173 ¿17 ¿52 19 19 50 
167 216 212 38 18 17 
53 98 66 13 23 11 
3 1 
lu bl 87 19 8 15 




MEULES ET S I M I L A I R E S A MOUDRE, A DEFIBRER 
7 12 20 10 1? 22 
4 2 18 7 6 19 
2 2 3 5 6 8 
0 3 1 5 
1 12 1 7 
1 1 1 2 5 1 
5 1 2 1 
PIERRES A AIGUISER UU POt IR A LA MAIN 
2 11 2 10 
2 11 2 10 
0 0 1 1 
2 11 1 9 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
9 71 11 8 18 10 
9 2 1 U 8 18 10 
7 8 10 6 8 9 





I I AL IE 




C. U ' I V O I R E 








A t L t M . R . F . 
YUUGUSLAVIE 
DAHOMEY 
6 6 3 . 63 
MLNDE 
C tE 
A L L t M . R . F . 




I T A L l t 




ALLLM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
I I AL IE 
RLYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 
1970 i 
2 15 
VALEURS : 1000 S 




LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 
1 2 U 1 1 3 
1 2 9 1 1 2 
2 2 9 1 1 2 
2 1 




UUVfi . EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 





9 69 l 5 




PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
5 2 21 2 1 ? 
5 2 21 2 1 2 
2 2 1 2 1 1 
20 1 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
2 0 1 2 1 ft 
2 0 1 2 1 6 
1 0 0 2 1 3 
0 1 1 1 
GARNITURES OE FRICTION POUR FREINS , ETC 
3 1 1 U 17 20 
2 3 1 9 15 18 
2 2 3 7 12 13 
0 1 1 1 2 1 
0 1 
0 1 1 1 2 ? 
0 0 1 1 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 





6 6 3 . 9 2 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 
I T A L I E 
6 6 1 . 2 ü 
MUNDE 
E I A I S ­ U N I o 




U . E . B . L . 
DAHUHEY 
JAPUN 














6 6 1 . 7 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
JAPON 






QUANTITÉS : Tonnes ou 0 1962­1970 
1969 1970 j 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
AUTRES OUVRAGES t N MATIERES CERAMIQUES 
13 1 110 6 1 10 
13 1 109 6 1 19 
1 1 1 1 1 1 
12 108 1 17 
VERRE D OPTIQUE E l DE LUNE Τ TE RI E MEDICALE 
0 1 
0 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
36 12 12 10 12 12 
32 37 11 3 10 1 1 
3 1 16 11 3 9 11 
2 1 
1 3 1 1 2 1 
1 1 
VERRt S ! . L . DOllC I , POLI SUR 1 ÜU ? FACES 
^1 11 19 8 9 19 
I t 31 1 1 6 9 18 
15 31 12 6 9 18 
1 1 
VERRE CUULE OU LAMINE NUN TRAVAILLE 
6 8 ?1 1 7 5 
6 6 2 1 l 2 5 
6 8 71 1 7 5 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTION 
15 2 86 3 1 55 
15 2 36 8 1 55 
2 2 2 1 1 ? 
9 81 6 5 3 
GLACES OU VERRES UE SECURITE 
5 7 l ? 10 12 30 
1 6 10 8 U 22 
3 5 9 b 9 16 
1 1 1 1 7 1 
0 0 1 1 1 ? 
0 1 U 1 1 1 
0 0 1 1 1 6 
MIROIRS EN VERRE 
13 30 23 11 13 IB 
7 3 10 6 9 12 
7 8 9 6 9 11 
0 1 











C L E 
FRANCE 
A L L t H . R . F . 
RUYAUME­U'NI 
CU I NE CGNT. 
6 6 4 . 9 2 
MUNDE 
C E E 
ALLEM. R . F . 
6 6 4 . 9 3 
MONDE 
£ 6 4 . 9 4 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
ACLEM. R . F . 
6 6 5 . 1 1 
MUNUt 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 







T U N I S I E 
DAHOMEY 
« 665 .2G 
HONDE 
C t E 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






QUANTITÉS : Tonnes ou [ 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
2 3 7 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 3 
1 4 1 2 
19 90 78 11 22 17 
37 37 73 U 21 17 




AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
VERRES D HORLOGERIE, LUNETTERIE ET ANALOGU 
0 1 
OOVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 653 .BO 1 
5 3 1 7 10 4 
5 3 1 7 10 4 
4 3 1 6 10 3 
1 0 1 1 
BUUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
9 3 1 1187 1083 110 191 221 
115 232 293 32 55 95 
63 16 230 23 70 B l 
29 106 63 5 19 13 
26 1 
16 51 l 3 9 1 
1 3 
7 66 1 13 
3 27 2 18 
6 1 




613 369 161 76 17 54 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
81 172 177 39 75 78 
69 1 1 1 167 34 66 72 
57 1C7 154 28 49 61 
3 5 13 2 4 U 
3 4 2 3 
6 2B 2 9 
2 4 3 1 2 2 
1 1 
3 7 3 1 1 1 
1 1 





6 6 5 . 0 1 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
UANEMARK 
6 6 5 . 8 2 
MUNUE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L l t 
TChtCUSCUV. 
6 6 5 . 9 9 
MONDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
CHINE CUNT. 
6 6 6 . 4 0 
HUNDE 
C t E 
FRANCE 
PAYS­BAS 





6 6 6 . 5 0 
MONUE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­U.NI 
TCHECOSLOV. 
6 6 6 . 6 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
CHINE CONT. 








1970 I l 





VERRERIE DE L A B 0 R 4 T 0 I R E , HYGIENE, PHARMAC. 
5 5 4 14 24 
5 5 3 13 24 
1 1 3 10 21 
0 1 0 2 1 
0 1 1 
0 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
U U 19 23 28 
3 7 7 3 18 
2 5 6 1 11 
0 1 1 
0 2 0 3 8 
β 1 12 15 9 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
2 2 7 2 2 
1 2 3 2 2 





















VAISSELLE , A R T I C . DE MENAGE EN PJRCELAINE 
25 51 59 15 19 
1 3 1 6 2 
3 2 3 1 1 
1 
0 0 1 1 
2 1 
13 11 15 1 13 
6 2 9 1 2 
2 l 
ART. DE MENAGE EN CERAHIQJE, NJA 
I l 14 8 7 6 
10 14 6 6 6 




STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
13 17 15 13 19 
12 17 13 11 19 
12 17 13 12 19 
2 
PERLES FINES NON SERTIES NI HONTEES 
0 0 0 1 1 


























6 7 2 . 3 6 
MONGE 
C L E 
U . E . B . L . 
0 7 2 . B 3 
MONDE 
GHANA 




U. E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





6 7 3 . 6 2 
MONDE 
U C E 
FRANCE 
U . E . b . L . 
ALLEM. R . F . 




0 7 3 . 6 3 
ML ND E 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
6 7 1 . 9 2 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T AL Ι E 
ROYAUME­UNI 










1 2 1 
1 2 l 












EBAUCHES ÍN RUULEAUX PCUR TOLES 
0 
0 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
2811 3077 5757 365 
2670 2 8 6 0 5011 116 
1650 2633 2265 210 
501 150 1639 b l 
7 53 1 
510 71 1051 69 
3 1 
39 183 169 5 
89 500 12 
33 16 
7 60 1 
PROFILES EN FEÍ 0 0 EN ACIER 
71o 1129 1219 109 
710 U U 1199 107 
535 597 795 71 
3 / 110 5 
93 202 225 15 
1 1 313 90 13 
1 5 
1 18 5 1 
1 1 
ACIERS ALL IES ET ACIER F I N AU 
6 12 3 1 
5 1 3 1 
1 1 3 3 
ο ο ι 
1 0 
TOLES DE FER OU 0 ACIER 
3253 3076 5762 679 
734 6 7 1 1287 140 
522 583 692 100 
151 71 300 32 
31 3 54 6 
29 14 241 3 
U 4 
1 1 
1 4 5 






¿ 0 1 







9 7 i 
8 5 7 
3 9 9 
7 7 1 
1 0 






1 9 9 











3 1 6 
1 7 3 









2 3 8 










C. u ' I V U I R t 
GHANA 
OAHOMtY 
NlGEl­ lA .FEO 
E T A I S ­ U N I S 
JAPON 
6 7 5 . 1 1 
MuNDt 
C t t 
FRANCE 
A l L t P . R . F . 
YUUGCSLAVIE 
t l A I S ­ U N l b 
0 7 6 . 3 1 
Mû NU E 
L t E 
FhANCt 
U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLLM. R . F . 
I T A L I t 
UANtMARK 
C. 1 ' I V O I R E 
c I A T S ­ U N I S 




U . E . 8 . L . 
ALLLM. R . F . 
6 7 8 . 6 2 
MC NC E 
CtE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYi ­BAS 
A L L t M . R . F . 
I I At I t 
SUISSE 
YJUUUSLAVIE 
L . U ' I V U I R E 
OAHJHEY 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 7 8 . 6 3 
MuNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962. 
1970 1969 1970 J, 
2 6 




3 4 2 1 
2 1 
15 4 
2 15 1 
2188 2 3 8 1 1167 529 
FEUILLARUS EN FER OU EN ACIER 
37 10 26 12 
32 30 11 10 
7 3 ? 
¿5 28 11 8 
2 l 
¿ 9 7 1 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN 
117¿ 856 562 7 0 1 
1167 851 511 202 
902 835 166 117 
U 1 
253 15 75 51 
F I L S UE FER OU 0 ACIE« 
101 85 31 22 
92 71 75 19 
11 68 67 9 
5 
13 8 
l 7 l 
1 
10 8 5 2 
0 1 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
3 2 1 1206 319 70 
3 2 1 I 2 0 6 319 70 
188 311 93 1 1 
5 



























TUBtS ET TUYAUX EN FER OU EN ACIEJ 
7U0 361 1006 197 
633 312 532 181 
362 173 1 7 0 101 
15 1 51 3 
5 1 3 l 
188 1 2 6 1 59 
63 156 111 16 
1 7 1 
3 1 
2 1 
2 1 2 1 
10 5 72 5 
9 2 
CONDUITES FORCEES EN ACIER P» 
















































ORIG NE 1 A 
ALLEH. R . F . 
YOUGOSLAVIE 




A L L t M . R . F . 
I T A L l t 
GHANA 
6 7 9 . 1 0 
MC NOE 
CEE 
F K A N C E 
ALLEM. R . F . 












6 8 2 . 1 3 
MUNUE 
CEE 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 


















ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
59 110 73 1 1 65 57 
55 109 70 13 65 56 
39 101 18 26 5 1 36 
11 8 22 17 10 21 
2 0 1 1 
3 1 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
169 135 192 115 75 177 
155 128 187 106 69 170 
81 120 99 60 62 69 
60 6 80 31 6 23 
9 2 6 12 1 58 
1 1 1 2 1 1 
9 1 
0 1 
0 0 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
0 1 
ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 







BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
12 14 4 15 23 B 
U 14 4 14 23 8 
11 14 4 14 23 8 
TOLES, BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MH EN CUIVRE 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
4 6 4 9 14 14 
4 6 4 8 11 11 














I l A L U 
YOUGOSLAVIE 
C. D ' I V O I R E 




ALLEM. R . F . 
C. D ' I V U I R E 
CAMEROUN RF 
JAPCN 













U . E . B . L . 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 j 





ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 1 ? 2 1 1 
1 1 1 ¿ 3 ? 
1 1 0 ? 1 ? 
2 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
10 1 50 5 ? 16 
6 1 50 1 2 16 
0 1 0 1 2 1 
5 19 2 15 
1 ? 
1 1 
TOLES, BANDtS PLUS Dt 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
165 751 15 82 ?16 16 
15 30 1 38 ?9 1 
11 21 1 35 19 1 
4 9 3 10 
26 o l 1 1 ? l 5? 15 
0 1 
c3 660 7? 161 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM 00 MOINS 








BARRtS, PROFILES, F I L S PLEINS EN PLOMB 
11 6 U 7 5 13 
13 6 U 7 5 13 
3 1 7 1 1 11 
9 7 1 3 l 2 




TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
2 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
















C L E 
F K A N C E 
I T A L I E 
MuM.E 
Ct t 
ML NL E 
CEt 
MuNUt 
C t t 
MONDE 
CEE 




!S OU I 
1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN ZINC 
4 0 3 1 
4 2 
PLANCHES, 84NUES, P A I L L E T . , POUDRE DE ZINC 
I Y COMPRIS CST 2 8 1 . 0 8 I 

















ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y CUMPRIS CST 7 9 1 . 0 9 I 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
l l 0 7 2 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
I Y COMPRIS CST 6 8 8 . 0 0 EN 1962 ET 1961 I 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
YUUGUSLAVIE 
C. U' IVUIRE 

























7 3 ? 






5 9 ? 
5 7 7 





1 0 5 
3 0 1 
7 1 1 
61 
77 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALJMINIUM 










ALLEM. R . F . 
I I A L l t 
RUYAUME­UNI 
C. U ' I V U I R E 
GHANA 
AUSTRALIE 









ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
RUYAUME­UNI 
C. D ' I V U I R E 
GHANA 
CAHJMEY 
N I G E R I A . F E D 
6 9 2 . 1 2 
MUNDE 
RUYAUME­UNI 
0 9 2 . 1 3 
MUNDE 
C t E 
ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 
GHANA 





3 2 2 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 2 7 
0 1 
2 1 8 1 3 12 
1 8 6 12 26 22 
1 11 21 3 9 18 
2 1 
0 l 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 
1 5 2 1 1 1 
2 5 2 1 3 1 
2 5 2 1 2 1 
0 1 
95 27 18 37 2 1 37 
21 13 1 1 15 16 35 
17 5 32 9 7 75 
3 3 12 1 3 9 





3 12 1 6 
RESERVOIRS EN CUIVRE, DE PLUS DE 300 L 
2 1 
2 1 
RESERVOIRS EN ALUMINIUM, DE PLUS OE 300 L 
6 22 17 62 
6 ¿2 17 6? 
6 22 17 62 
FUTS EN FER, FUNTE, ACIER 
30 29 13 15 17 10 
7 4 3 7 6 6 
5 1 2 5 2 2 
2 3 1 3 5 1 
2 5 4 2 5 4 
2 l 
6 2 
3 18 4 1 5 1 
8 1 
FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
4 17 ? 6 
1 4 1 5 
1 1 
0 1 1 1 





L t E 
Fh ANCE 

























ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
YuUGÜSLAVIE 


















U . t . B . L . 
ALLLM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou Tl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 



























CABLES, CORDAGES ET SIMILAIRES EN CJIVRE 









CABLEb, CURUAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIUM 
RLNCES ARTIFICIELLtS, TURSADES, FER, ACIEF 




























C t t 
FKANLt 
ALLEM. R . F . 




U L E 
FF ANCE 
PAYS-BAS 
ALLLM. R . F . 
I I AL I t 
AU lR lCFE 
U K S S 
C. L ' I V U I R t 
ETATS-UNIS 
b 9 1 . 1 2 
MUNUt 
MUNUt 
C t t 
iRANCt 
I l . t . b . L . 
PAYS-IIAb 
ALLEM. R. 




t I A l S - U N I S 
C I U M CUNT. 
JAPUN 
MUNUE 
C L t 




ί OU 1 
1970 ^ 




TUILES METALLIQUES, TREILLIS EN ALUMINIUM 
TREILLIS U UNt StUUE PIECE, FER OU ACIER 
11 3 
TREILLIS O UNF SEULE PIECE EN ALUMINIUM 




























POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
3 l 























BOULONNERIE, VISSERIE, RONDELLES EN CUIVRE 











N IGERIA ,FEO 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CCNT. 
MÜNDE 
C t E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
C. U ' I V O I K E 
E T A I S ­ U N I S 
JAPÜN 




VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1970 


























































ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 





























































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MARUC 
6 5 5 . 2 6 
MONDE 
CEE 
I T A L I E 

























ALLEM. R . F . 
JAPON 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
¡a 
1962­1970 
1969 1970 j 
2 17 





COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
3 1 1 5 
2 1 1 1 
I 1 0 l 
O i l 1 
1 2 
0 




COUTEAUX, SAUF PUUR MACHINES 
8 11 6 16 
7 U 1 11 
l l 2 5 








RASOIRS ET LEURS LAMES 
3 5 12 10 
1 2 7 8 
1 1 2 7 
1 2 5 1 
0 
1 2 1 l 
1 
0 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
1 1 1 1 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 l 
0 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 1 2 2 
0 1 1 1 























































ALLtM. K . F . 
CHINt CONT. 
JAPuN 
FUFMUSE T . 




A L L E M , R . F . 
I I ALIE 
ÍSRALL 
LHliNE CONT. 




6 9 7 . 2 1 
MUNUE 
LEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



















FORHUSE T . 
HUNG­KCNG 








1969 1970 ! | HV 
CUILLERS, FOURCHETTES, 





6 7 11 Π 
3 1 1 8 
2 1 1 7 
1 1 
0 
? ? 6 2 
0 
POELES, CALORIFERES N3N ELECT 
17 20 25 21 
16 17 22 22 
9 6 13 12 
2 1 1 1 
5 IO 8 7 
0 I 
I 3 3 I 
1969 1970 
























APP. NON E L t C T . CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
ARTICCES DE HENAGE EN FONTE, 
I Y COHPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
976 965 1099 197 
67 31 57 16 
51 30 12 35 
l l 
0 2 l 
7 l 13 6 
0 l 
17 1 8 
1 
6 2 
29 26 76 7 
3 
129 271 173 1 1 
52 12 136 1 1 
2 5 l 
3 21 1 
1 l 1 
1 1 5 l 
30 13 22 30 
3 1 
5 1 27 1 
3 
133 295 218 66 
1 1 0 4 
6 46 3 
323 250 330 I 3 4 
ARTICLES OE HENAGE EN CUIVRE 
0 l 0 l 





















































ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
URSS 
ZUNE DM EST 
HONGRIE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA ,FED 
CHINE CONT. 
6 9 7 . 9 1 
HUNOE 
C t t 
FRANCE 








ALLtM. R . F . 









U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
JAPUN 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1982­1970 1969 1970 ! 
ARTICLES OE HENAGE EN 
13 18 19 
2 2 1 
2 2 1 
0 
0 0 




2 3 3 
2 2 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
ALUMINIUH 
24 19 18 
6 6 10 
5 6 10 
1 
l 1 




1 2 2 
1 1 
1 
PA ILLE , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
1 1 1 
1 l 1 
1 1 1 
1 1 1 
l 1 1 
1 1 1 







SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMHUNS 
79 81 92 
7 1 80 76 
29 31 12 
1 1 44 33 
1 1 
1 
2 3 14 
1 
1 
GARNITURES, ART. S I H I L , 
42 54 51 
40 52 49 
38 47 46 
1 
3 5 2 
0 0 0 
1 
1 1 
89 103 127 
85 99 114 
51 63 84 
34 34 30 
1 1 
1 
1 3 9 
1 
1 
EN METAUX COHHONS 
19 50 63 
37 47 61 
34 40 57 
1 
7 8 3 
1 1 1 
1 
ι ι 
COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I H I L . 
15 17 31 
15 17 30 





9 9 21 
9 9 20 





ORIGINE i A 





ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
FUYAUME­UNI 
6 9 B . 5 1 
MUNDE 














ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
JAPUN 




ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 





CHAINES ET PARTIES EN 





:ONTE FER 00 ACIER 
30 18 21 24 18 26 
18 17 17 17 16 22 
16 14 17 14 13 20 
0 1 
2 0 0 3 1 7 
3 2 
10 1 5 ? 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FER, ACIER 
17 1 5 1 
7 1 2 1 




ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
0 I 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
2 1 U 2 3 2 
1 1 1 1 3 1 
1 1 0 1 3 1 
U 1 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES PUUR VETEMENTS 
1 2 4 5 U 7? 
1 2 4 5 U 22 
1 1 4 4 9 2? 
0 1 
RESSORTS, LAMES DE RESSORT EN FER, ACIER 
32 29 32 28 28 10 
¿9 27 29 24 25 26 
¿0 11 I 7 I 7 11 16 
7 8 12 6 7 10 
3 5 2 1 
2 2 2 2 2 2 
0 0 0 1 1 1 
0 l 
TUYAUX FLEXIBLES EN BETAUX COMHUNS 
l l 0 3 7 2 
l l 0 3 6 ? 
0 1 0 2 1 2 






6 9 8 . b j 
MUNDt 
C t t 
A L L t M . R . F . 




ALLtM. R . F . 









6 9 3 . 0 6 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 









VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 









BÜOCHONS METALLIQUES ACCESS. P< EMBALLAGE 
34 51 82 
23 1 1 o2 
/ 3 32 
1< 41 30 
1 
0 
1 0 4 
10 9 16 
29 45 68 
21 36 56 
8 5 28 
12 31 28 
1 
1 
1 1 2 
7 6 10 




ALLLM. R .F , 







ALLLM. R . r , 
MAROC 
IAPUMEY 













































AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 



















A^LEM. R . F . 
JAPON 
HUNG­KONG 
0 9 8 . 9 6 
MONDE 
CEE 
F K A N C E 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
C t t 
FRANCE 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 i 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
6 7 5 11 
6 6 1 11 
5 6 1 13 
0 1 1 
0 
0 
OUVRAGES EN PLOMB 
1 2 1 
1 1 1 
ι ι 1 




OUVRAGES EN ETAIN 
1 0 0 1 


































ALLEM. R . F . 





7 1 1 . 3 2 
HCNDE 
GHANA 
7 1 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 


























APPAR. AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 




MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
1 1 4 1 2 2 
1 1 1 1 1 2 







711 . ­ . 2 
MJNDE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
URSS 






7 1 1 . 6 0 
MONDE 
GHANA 




ALLEH. K . F . 
YOUGOSLAVIE 















FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
7 1 2 . 2 0 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
Ö 1962­1970 1969 1970 j 









AUTRES HOTEORS A EXPLOSION, A PISTONS 
168 158 162 378 343 
71 53 30 241 214 
33 38 37 140 138 
1 2 1 9 16 
36 11 9 89 53 
1 2 3 3 7 
82 100 93 89 107 
0 1 
0 1 
6 3 15 14 12 
1 1 1 2 4 
0 
6 1 2 21 4 
0 0 1 1 1 
TURBINES A GAZ SAUF POUR AVIATION 















ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
3 0 6 




AUTRES HOTEORS ET HACHINES MOTRICES 
1 Y COHPRIS CST 7 U . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
1 3 3 
0 3 2 
0 3 1 
1 1 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
29 39 53 38 69 
21 25 44 24 22 
16 24 4 1 15 71 
5 0 3 9 1 




4 3 7 S 19 
















HACHINES, APP. POUR RE:OLTE ET BATTAGE 
5 8 5 7 U 






IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 
F K A N C E 
A L L t M . R . F . 
RUYAUME­UNI 
L . O ' l V J l R E 
t T A T S ­ U N I b 
CHINE CuNT. 




A L L t M . R . F . 
I I AL I t 
RUYAUME­UNI 
U K S S 
C. U ' I V U I R E 
GHANA 
DAPuMEY 
N IGERIA .FEO 
CAMtRGUN RF 
GABON 
t l A I S ­ U N I S 
7 1 2 . 9 9 
MUNUE 
L L t 
FRANCE 






7 1 4 . 1 0 
MONUE 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 









7 1 4 . 2 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 






E I A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
3 5 4 
1 














TRACTEURS. SAUF POUR SEMI­REMORQUES 
199 300 727 
93 192 82 
59 110 50 
20 U 8 
15 11 21 
5 9 21 
3 20 
5 




















APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
16 63 35 
9 9 9 
7 9 9 
l 1 
35 50 22 
1 3 












MACHINES A tCRIRE NON C0MPTA3ÎES 
1 6 8 
3 5 6 
0 I 1 
1 2 3 
2 3 2 
0 
0 0 0 





AUT. MACH. A CALCULER, 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 2 1 
3 1 5 
2 1 3 
l l l 
0 
0 l 0 
l l 2 
0 0 
0 0 l 



















































































ALLEM. R . F . 
I I AL IE 
RLYAOME­UNI 
DANEMARK 
E l A I S ­ O N I G 
CANACA 




ALLEM. R . F . 








A L L E H . R . F . 








I T A L I E 












1970 I I 
0 




0 0 0 1 7 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
1 0 5 1 
1 0 1 1 
1 1 
0 l 
MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 
I Y COMPRIS CST 7 1 1 . 9 6 I 
3 1 7 15 22 
2 2 1 10 10 
1 2 1 8 3 
0 0 l 
0 0 l 
O i l 2 6 
O O I 3 2 
0 I 
0 3 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. DE 8UREAU 
I Y COMPRIS CST 7 1 1 . 9 8 I 
l 3 0 1 6 
l 2 0 3 3 
1 2 0 2 2 
0 
0 0 0 1 1 




















MACHINES­CUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
38 22 11 81 1 1 
35 11 39 78 10 
15 7 21 29 23 
13 3 5 37 10 
7 1 12 12 7 
1 1 1 
1 
1 7 2 3 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES 
1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 
0 0 1 
0 1 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, 
2 1 3 7 1 
2 1 1 5 1 
I 0 0 1 3 

























7 l 7 . l l 
MONDE 
C tE 
A L L t M . R . F . 
E T A I S ­ U N I b 
7 1 7 . 1 2 
MUNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
I N U t . S I K K I M 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
E I A I S ­ U N I S 











ALLEH. R . F . 
CANACA 




A L L t M . R . F . 





C. O ' I V O I R E 
GHANA 




FÜRMOSE T . 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
ä 1962­
1970 
1969 1970 ; 
A 





MACH., APP. POUR F I L A G E , F ILATURE, ETC 
1 1 1 6 
1 1 
1 3 
û l 1 6 
METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
1 3 1 2 2 5 
1 1 1 5 
0 0 1 1 
0 3 
3 2 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S POOR MACH. TEXTILES 
191 27 150 1 7 1 6 1 5 3 1 
193 27 150 171 81 53? 
β I 79 53 21 263 
185 26 120 117 61 769 
1 0 0 2 1 1 
0 1 
AUT. HACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DOHEST 
1 1 2 2 1 6 
0 0 1 1 ? 1 
0 O l 1 
0 2 
0 1 
O i l 1 1 4 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
1 1 0 1 8 1 
0 1 0 2 8 1 
0 0 0 1 2 1 
0 1 1 6 
0 1 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A IGUILLES 
35 56 8 1 65 82 126 
7 10 3 18 79 12 
J 6 2 8 11 5 
1 0 1 2 2 6 
2 1 0 7 11 l 
1 1 7 1 
I 1 
1 1 1 6 6 8 
0 1 
0 2 1 5 
6 6 15 11 13 29 
0 0 3 1 1 7 
1 4 2 13 
8 25 34 7 18 27 







MO Nu t 
C t t 
FRANCt 
ALLEM. R 
11 AL IE 
StNcGAL 
MLNUE 






A L L t M . R . F . 
su i ss t 




A t t t M . R . F . 
RÜYAUME­UNI 
SUISSE 
C . U ' I V O I R E 
t i l l S­UNIS 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEM. F . F . 
I l AL I t 
GHANA 










C t t 
F k A „ C t 
A L L t M . R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
I962­
1970 il VALEURS : 1000 S ­0— 1962­1970 
HACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE, RELIURE 



























































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
ORIGINE 
A 
F K A N C E 
A L L t M . R . F . 
I I AL 11 
C. U ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
FAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 














ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
UAFUMEY 
t T A I S ­ U N I S 








A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
REP.AFR.SUD 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
% 





















9 1 1 
4 6 1 
1053 
170 












MACH. A TR IER, CUNCASSER MINERAUX SOLIDES 
76 
72 
1 1 0 


























GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
1 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 































FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 











C t t 
FFANCE 
ALLEM. 





A L L t M . R . F . 





C. D ' I V U I R E 
GHANA 







A L L t M . R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
CHINE CCNT. 
1 9 . 2 2 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1970 | 




FUURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIFES 
0 11 18 1 7 
I 1 l u 
30 17 
30 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 









































1 3 3 





























1 7 3 




























1 1 b 









1 7 ? 











1 5 1 
1 11 




















ALLEM. R . F . 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




























CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 

































1 0 ? 
2 





ALLEM. R . F . 











ALLEH. R . F . 

























































































HOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 13KG OU HOINS 




















t T A l S ­ U N I S 




A t L t H . R . F . 




ALLLM. R . F . 
I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
Ι Τ AL ΙE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 





1 2 7 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­




3 7 8 
CHAOFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 
2 2 2 
1 2 2 
ι Ι 1 
1 
MACH­OOTILS POUR PIERRE ET S IMILAIRES 
31 38 1 
31 38 1 
0 l 
l l 
30 38 2 
MACH­OUTILS POUR B O I S , 
13 1 1 13 
12 13 8 
1 7 5 
7 31 l 
l l l 
2 
0 4 
HACH­OUT. A HAIN PNEUM 
3 5 2 
3 5 2 
l l 2 




59 130 17 
59 130 17 
1 2 
1 6 
56 130 9 
EBONITE, S I H I L A I R E S 
24 67 38 
22 66 25 
7 12 U 
13 52 3 
2 1 11 
2 
1 IO 
OU HOTEUR N3N ELEC 
10 26 16 
9 27 15 
5 6 9 




P IECES, ACCESSOIRES POUR HACHINES­OUTILS 
3 3 9 
3 2 9 
0 0 0 
l 2 0 
l 9 
0 0 0 
9 10 19 
8 7 18 
1 2 1 
5 5 2 
2 15 
1 ? 1 
MACH. A EHBALLAGE, HISE EN BOUTEILLES, ETC 
IO 4 5 
9 4 Ι 
1 1 1 
5 0 0 




14 6 24 
28 6 14 
7 3 4 
19 1 1 




ORIGINE 1 A 
7 1 9 . 6 3 
MUNDE 
C L E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
UANLMARK 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
DANEMARK 
C. D ' I V G I R E 
GHANA 
E I A I S ­ U N I S 
ChINE CCNT. 




7 1 9 . 7 0 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








7 1 9 . 9 1 
MUNDt 
C t t 











DE PESAGE, PUIDS 
10 7 12 21 14 
9 7 10 20 12 
7 6 9 15 12 
I 1 4 
1 1 
0 0 l 







APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
12 19 18 36 54 
U 16 16 32 47 
8 13 4 18 30 
1 0 2 
2 1 1 ? 12 5 




û 1 0 1 1 














ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
15 l o 23 54 59 
13 15 20 46 51 
U 12 18 42 42 
1 3 1 1 8 
0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
1 1 2 5 5 
0 0 1 
MACHINÉS, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
63 74 95 90 100 
50 36 83 71 61 
27 20 76 3 1 38 
0 
18 16 7 30 21 
5 7 
4 25 5 31 
1 4 
0 1 
1 1 1 1 1 
2 1 
6 12 8 5 3 
0 1 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, C3QUILLES 
6 6 16 10 21 























A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
FuYAUME­'JNI 
E I A l S ­ U N I i 
MUM E 
C t t 
I K A N L t 
A L L t M . R . F . 




t i A I S ­ U N I S 





KC NU t 
CLE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . f. 


























L t E 
F K A N C E 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















ARI. RUBINETTERIE, AUTRES ÛRGANES SIMIL. 






















PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
176 299 312 HUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C. D ' I V U I R E 






































































ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
YUUGGSLAVIE 
DAHOMEY 
t T A T S ­ U N I S 















7 2 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 




1969 1970 \ I * 
0 






2 1 U 7 Θ3 50 32 
2 7 1 16 
2 3 1 1 6 8 
0 1 
3 7 
0 0 1 1 
1 1 
1 0 1 1 
0 1 
1 3 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION OE CIRCUITS 
51 5 1 63 225 211 290 
52 51 61 219 239 2 8 1 
35 11 52 157 178 210 
0 l 
1 2 
15 9 7 52 28 29 
1 1 l 7 33 15 
1 1 
0 1 
0 0 1 7 1 1 
0 l 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
206 238 257 2 8 1 336 110 
202 237 255 281 335 107 
119 171 226 2 0 l 226 156 
0 1 
10 52 l 37 67 9 
15 6 11 29 27 31 
6 9 11 9 15 U 
3 2 
1 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 
ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
29 11 2 1 15 9 32 
15 11 21 11 9 11 
11 11 23 10 9 21 
o l i io 
11 1 
PIECES ISOLANTES PR MAC­1. , INSTAL . ELECT. 
3 1 0 3 2 1 
1 1 0 2 2 1 
0 1 0 2 2 1 
1 1 




RECEPTEURS RADIO, RAOIO­PHONJS 
27 33 32 168 213 2 1 1 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I I AL IE 
RUYAUME­UNI 
GHANA 
E I A I S ­ U N I S 
JAPUN 
HC NG­KCNG 




U . t . b . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 








U . E . B . t . 
A L L t M . R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 




A L L t M . R . F . 
ROYAOHE­ONI 
UANEMARK 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
t I A T S ­ O N I S 
JAPON 





ALLEM. R . F . 




7 2 5 . 0 2 
MUNUE 
CEE 





3 5 3 





30 63 55 
0 1 
1 0 1 17 2 16 
9 3 2 47 16 1? 
1 2 
0 1 
2 2 3 12 12 16 
1 0 0 4 1 2 
9 23 21 51 119 104 
0 0 1 1 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
14 11 14 147 120 140 
13 9 U 145 U S 135 
7 8 10 96 101 120 
0 0 1 9 2 U 
5 1 37 7 
1 0 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
3 ? 
0 1 0 1 1 2 
M I C R U P H C . S , HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
¿ 2 3 15 15 ?1 
1 1 2 1 1 1 1 2 3 
1 1 2 U U 15 
0 0 1 7 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 3 1 
APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
8 10 5 100 71 99 
7 8 3 87 53 17 
5 7 2 65 11 27 
2 1 1 21 12 9 
0 1 0 2 3 3 
0 1 1 6 
0 0 1 1 
0 l 
0 0 2 8 U 55 
0 0 1 3 
REFRIGERATEURS ELECTROÛOMESTIQOES 
l INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1 9 6 1 1 
13 18 18 27 11 36 
8 10 12 15 23 71 
5 5 3 9 9 6 
0 1 1 8 
1 1 
2 1 9 1 6 19 
0 2 1 5 
0 1 
5 9 3 U 17 6 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
1 1 0 l i t 








E l A T S ­ U N I i 





A L L t M . K . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I b 
CHINE CUNT. 
JAPON 
7 2 5 . 0 1 
HCNDE 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
I N D E , S I K K I M 
JAPON 




A t L t M . R . F . 
H A I IE 




ALLEM. R . F . 
I I AL I E 
^ . t Y A U M E ­ U N I 













QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
ø 
1962­
1970 1969 1970 | * 
0 








9 l ? 27 27 35 82 
5 6 12 16 20 35 
1 1 1 1 1 5 
3 1 1 B 15 11 
1 0 5 3 2 4 




1 6 11 10 11 1 1 
RASOIRS E l TONDEUSES ELECTRIQUES 
0 0 1 1 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
3 7 19 20 19 1 1 
7 5 17 16 16 31 
1 3 13 9 10 26 
0 1 
2 1 1 6 5 2 
1 1 2 2 
1 1 0 3 2 1 
0 1 
0 0 1 1 1 2 
APPAREILS û ELECTRICITE HEDICALE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
2 1 1 12 16 7 
2 1 1 U 16 6 
0 0 1 1 3 6 
1 1 0 7 8 1 
0 3 1 5 
APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
1 3 1 8 2 1 10 
1 3 1 8 2 1 9 
O i l 1 6 9 
0 1 2 9 
U 1 1 9 
0 1 
PILES ELECTRIQUES 
132 302 316 1 2 1 1 8 1 195 
32 10 20 26 10 20 
28 6 17 22 6 17 
3 5 3 3 3 3 
6 1 110 98 18 65 62 
19 91 66 18 67 51 
1 1 
2 1 
6 8 1 5 
2 1 3 1 1 1 








FORMOSE, T . 
HUNG­KCNG 




ALLEM. R . F . 
ΙΤ AL Ι E 
FUYAUME­UNI 
SUEOE 
N . S P E C I F I E S 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E I A T S ­ U N I S 
CHINE C O N I . 
JAPON 
FÜRMOSE T . 








ALLEM. R . F . 






















23 72 92 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
10 31 1 1 
1 8 6 3 5 3 
3 2 
2 2 16 1 1 6 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
51 55 6 1 50 52 70 
11 18 59 45 16 65 
30 33 3 1 10 11 36 
13 1? 2 1 13 12 27 
1 3 3 1 3 3 
1 1 
1 1 3 3 3 1 
2 1 2 1 
LAMPES, TUBES ELECTR. A 1NCAND., DECHARGE 
11 16 33 57 91 143 
U 12 20 19 80 101 
8 10 13 35 59 63 
3 2 6 12 70 12 
U 0 1 7 1 5 
0 1 0 1 1 2 
0 1 
0 1 
0 1 2 2 3 13 
1 2 10 1 6 25 
0 I 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOO., TRANSIST 
0 0 2 10 10 U 
0 0 2 9 10 U 
0 0 2 9 10 11 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
16 13 18 51 70 82 
12 12 15 39 62 72 
11 10 11 31 55 52 
2 2 1 8 7 20 
0 0 1 1 
1 1 2 1 5 7 
3 6 
0 0 1 2 2 1 
0 1 
APP. ECLAIRAGE, S IGNAL. ETC POUR VEHICULES 
5 6 7 23 33 19 
5 5 6 21 30 33 
1 5 5 17 26 28 
1 1 1 3 3 5 
0 0 0 1 1 2 
0 1 1 1 
0 0 2 2 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE MESURE 
17 2 6 16 30 19 
17 2 5 12 26 17 






A L L t M . R . F . 
RuYAUME­UNI 
S U t D t 
L l A T S ­ U N I b 
JAPUN 




ALLEM. R . F . 
7 2 9 . 9 1 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
A t L t M . R . F . 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 








ALLEM. R . F . 
JAPUN 





A L L t M . R . F . 
ETATS­UNIS 








1970 I ! 
0 0 
















MACHINES­OUTI tS ELECTFOMECAMIQUE S A MAIN 
2 7 7 5 7 6 
2 2 2 5 7 6 
1 2 ? 1 7 5 
0 0 2 1 
ELECTR3­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
1 0 0 2 1 ? 
0 û 0 7 1 2 
U 0 0 1 1 ? 
0 1 
FOURS ELECTRIQUES, APR. ELECT. A SC'UDER 
27 9 152 31 29 78 
23 9 115 75 75 70 
6 7 6 11 13 17 
0 1 
1 1 2 1 1 8 
16 l 137 7 3 44 
1 ? 
1 5 1 1 
1 1 1 3 3 1 
APP. ELEC. PR VOIE FERMEE, PORT, AERUOROM. 
1 1 1 5 
1 1 1 5 
1 1 3 5 
APP. ELECT. OE SIGNALISATION N3A 
1 1 1 3 5 1 
I I O 3 5 1 




2 1 5 7 1 19 
2 1 3 b 1 10 
1 0 ? 5 1 8 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 2 1 1 9 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POU« ELECTRICITE 
1 2 ? 6 7 9 
1 1 ? 6 7 8 













A t L L M . R . F . 
c I A l S ­UN lb 
JAPUN 
MuNUt 
L L t 
F K A N C E 










El A l b ­ U N I S 







C t t 
FRANCE 





VALEURS : 1000 $ 
PARTIES, P U C E S DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NUA 
LUCUMUTlVLb ET LUCUTRACTEURS ELECTRIQUES 
¿ 0 
2 0 



















VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
15 
15 






















U . E . B . L . 








U . E . B . L . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










U. U ' I V U I R E 
GHANA 
UAHÜMEY 









0 . E . B . L . 
A L L E H . I 









. F . 
MONDE 
CEE 



































































































































































1 ORIGINE 1 A 
0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












N . S P E C I F I E S 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
URSS 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOHEY 









ALLEM. R . F . 
















122 209 176 168 
61 218 20 71 
259 391 529 316 
2 1 
5 7 
1 3 3 
16 110 10 
16 3 0 11 
2 1 
20 37 22 
0 3 1 
30 91 109 36 
0 1 
1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
17 55 117 51 
29 18 39 13 
26 38 39 36 
3 10 B 




U 6 9 1 1 
CARROSSERIES D AUTOHOBILES 
5 21 1 1 
3 18 2 
3 18 2 


































P IECES, P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
131 176 161 325 
78 112 101 231 
53 68 51 158 
0 1 
0 1 
19 18 31 51 
6 26 16 16 
31 36 31 36 
1 3 
0 0 0 1 




11 25 17 35 
0 





















HOTOS ET VELOS AVEC HOTEUR A U X I L I A I R E 
99 160 188 250 
87 141 149 225 
55 95 128 137 
14 9 4 38 
19 37 16 51 
1 1 































U . E . B . L . 






C A M E R O U N RF 
I N D E . S I K K I M 
CHINL CUNT. 
JAPuN 




U . E . B . L . 
ALLLM. R . F . 
























E T A I S ­ U N I S 
7 3 3 . 1 0 
HUNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I { ¿ 
1 0 3 






0 2 l 
1 2 
0 1 





VELOCIPEDES ET S IMILAIRES SANS HOTEJR 
76 60 117 123 107 
16 15 31 28 31 
15 15 30 27 29 
0 1 
1 1 
31 22 53 59 1? 
I 2 3 1 1 
2 l 
7 1 Π 11 8 
1 2 7 2 1 
1 2 7 3 
1 
2 7 6 2 7 











PIECES, PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
27 35 16 70 91 
17 21 31 53 7B 
13 18 27 36 55 
1 1 
2 1 1 8 7 
2 1 1 8 15 
1 
5 3 3 9 5 
3 1 6 1 1 
5 3 
2 2 2 
1 0 1 2 1 
AUTRES REHORQUES 
1 Y CUHPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
75 191 8 1 69 2 5 1 
69 173 79 65 217 
10 101 67 33 11 0 
22 ¿l 13 19 33 
7 18 11 104 
2 7 3 2 6 
l l 1 
1 13 0 1 ? 
AUTRES VEHICULES NON AUTOHOBILES 
25 56 3 1 17 41 
23 41 27 15 34 
21 33 26 13 19 
2 7 1 3 16 
0 2 1 
0 2 1 
7 3 

























FAUTEUILS ET S I H I L A I R E S AVEC PROPULSION 
1 4 2 U 























I T A L I E 






ALLEH. R . F . 




C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
7 3 5 . 9 2 
HUNDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
C . O ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
1 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­







0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
0 0 0 ? 1 13 
0 0 0 2 1 12 
0 0 0 2 4 12 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
11 6 13 23 11 55 
3 6 13 12 11 53 





BATEAUX A DEPECER 
0 0 1 1 




























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 















ZUNE DM EST 
GHANA 
NIGERIA.FED 


















ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 
C. O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
INUt, ,S IKK1H 
CHINE CONT. 
JAPUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 





EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
56 60 96 29 
55 59 96 23 
29 30 12 13 
22 27 1 1 12 






VERRERIE U ECLAIRAGE, S IGNALISATION, ETC. 
39 63 35 37 
11 19 10 15 
6 13 9 9 
3 1 
1 5 2 1 
12 71 9 13 
0 0 0 1 




APP. D ECLAIRAGE, LAHPISTER1E 
61 112 113 95 
13 71 57 75 
29 51 13 19 
11 21 8 25 
1 0 0 2 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
1 1 6 1 
3 3 
1 2 1 1 
11 11 19 11 
1 
ι a ι 
1 1 
LAHPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
8 15 73 13 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
3 
1 1 
1 10 15 5 
0 0 
2 3 3 1 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
25 25 17 27 
18 16 10 21 
16 U 9 19 
1 
2 5 1 2 

























































ML, NC F 
CEE 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 













N IGERIA .FED 





ALLLM. R . F . 








E I A I b ­ O N I b 
LIPAN 







ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 










QUANTITÉS : Tonnes ou 






























































































ORIGINE 1 A 
N . S P t C I F I E S 




0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 





ZUNE OH EST 
Ht ROC 
SENEGAL 











ACLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE OH EST 
HUNGRIE 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
YOUGOSLAVIE 




C. O ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 








ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 




1970 | ι 
0 
e 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOHHES, GARÇONNETS 
19 2 1 2 1 Θ9 111 101 
IO 10 6 58 75 38 
7 10 1 52 72 31 
0 1 
0 0 1 1 1 2 
3 0 1 1 2 2 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 1 5 
0 1 1 6 
1 2 1 2 6 1 
0 1 
0 0 0 2 1 3 
2 7 1 9 10 23 
1 5 1 2 
0 1 
1 2 2 2 5 6 
0 0 1 2 2 3 
3 2 5 10 10 15 
VET. DESSUS PR FEHHES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
6 7 8 35 69 1 1 
3 3 1 21 18 16 
2 2 1 19 13 16 
ο ι 
1 1 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 3 
0 1 
0 1 
o i i i 0 1 2 2 6 8 
1 1 1 5 3 4 
1 2 2 5 10 9 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
10 16 11 50 9B BB 
6 7 7 30 52 51 
4 6 6 28 50 46 
2 1 1 2 2 2 
0 2 





0 0 0 1 2 2 
0 1 1 2 8 9 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 2 2 
1 2 0 3 8 1 
7 5 5 7 23 23 
LINGE OE CORPS POUR FEHHES 
2 4 2 10 2 1 10 
1 3 1 6 19 5 
1 3 1 6 17 4 































I N D E . S I K K I H 
CHINE CONT. 
JAPON 










I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
HONG­KONG 
















ο ο ι 






1 2 1 
HUUCHOIRS ET POCHETTES 
3 3 7 10 11 28 
0 0 0 3 1 4 




0 0 1 1 
0 1 3 2 3 9 
1 0 2 2 1 9 
0 1 1 1 4 1 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
15 22 35 104 121 214 
2 1 12 16 U 88 
2 l 12 16 11 87 
0 1 
0 1 1 6 




1 1 4 1 
0 0 1 1 
0 1 1 1 4 5 
1 2 
8 12 7 64 67 53 
CRAVATES 
0 0 0 1 1 ? 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 I I 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S IMILAIRES 
1 2 3 10 17 20 
1 1 1 6 B U 
0 0 1 5 6 9 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 2 
1 1 2 3 7 9 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
1 2 2 7 17 13 
1 1 1 7 15 U 





















ALLEM. R . F . 
ZUNE UM EST 
CHINE CCNT. 
HüNG­KCNG 
8 1 1 . 1 3 
MCNDE 
L t E 
FkANCE 
PAYS­äAS 




ZI Nt UM EST 
HuNGRIE 
SENEGAL 





FuRMCSE T . 
HUNG­KCNG 
E l l . 1 1 
MUNUE 
C L E 
FR ANCE 
ALLEM. R . F . 
«LT AL I t 
FUYAUME­UNI 
ZUNI 'JM EST 
HUNGRIE 
MARUC 
C . D ' I V U I R E 
GHANA 




8 1 1 . 1 3 
MUNUE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
ø I 
1962. 1969 1970 I 
1970 \ | * 
0 1 





VETEMtNTS ET ACCESSOIFES EN CUIR 
2 3 1 8 17 9 
7 1 1 6 11 8 
2 1 1 6 8 7 
0 0 2 1 
1 1 
0 1 1 5 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NON ELAST. 
2 2 2 12 17 17 
1 2 2 10 15 15 
1 2 2 10 11 13 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 1 1 
SOUS­VETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
22 21 19 80 91 99 
9 8 8 12 50 59 
1 7 6 30 1 1 52 
0 1 0 1 5 1 
1 0 2 I I 1 * 
0 0 1 ι 
0 1 
1 0 2 1 
1 0 1 1 1 1 
6 6 1 13 10 2 
υ ι 
0 1 
3 1 1 10 9 6 
1 1 
1 2 2 1 3 3 
1 1 1 3 1 3 
0 ι 
2 2 1 8 10 20 
VETEHENTS DESSUS EN BONNETERIE NUN ELAST. 
11 IO 11 65 82 92 
1 5 6 41 55 62 
3 4 5 38 52 5Θ 




3 4 0 7 9 1 
0 1 
0 0 0 3 8 1 
4 0 8 1 
0 1 
2 0 1 1 1 2 
0 1 1 5 
0 1 3 3 6 17 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 1 
I ι 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
FRANCE 
































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











C. O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHUMEY 
N I G E R I A . F E D 




1970 ! I * 
0 0 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1970 1969 1970 
1 2 1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
0 0 1 1 1 5 
CHAPEAUX TRESSES UU BANDES ASSEMBLEES 
1 2 0 2 1 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 2 1 3 
CHAPEAUX BUNNETERIE OU CONFECTIONNES 
2 2 2 12 13 11 
1 1 1 10 U 10 
1 1 1 10 IO IO 
0 1 
0 1 
1 0 1 1 
0 0 1 1 1 2 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
1 1 1 1 7 8 
0 1 0 3 6 6 
0 1 0 3 6 6 
0 1 
0 0 1 1 
VETEHENTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
1 1 1 1 3 3 
Ι Ο Ι 3 l 3 
0 0 0 3 l 3 
1 2 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
163 218 189 353 136 169 
38 39 12 126 141 150 
34 33 32 118 127 122 
0 3 
0 1 
3 4 8 4 7 15 
1 1 2 4 4 13 
0 1 1 1 
1 2 
0 2 1 5 
1 3 
3 3 
2 1 1 2 1 1 
4 2 4 2 
2 1 1 6 2 2 
31 20 8 87 58 28 
5 10 
17 17 38 51 
6 12 14 7 11 14 








L I B A N 
PAKISTAN 




FORMOSE T . 
HUNG­KCNG 










FURMUSE T . 
HONG­KGNG 
£ 5 1 . 0 1 
MJNDE 
GHANA 




8 6 1 . 1 1 
MC NU t 
SUISSE 
Gl SR ALTAR 




ALLEM. R . F . 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 
HÛNG­KCNG 
8 6 1 . 3 1 
MONDE 
JAPON 
8 6 1 . 3 3 
HONDE 
SUISSE 




1969 1970 j 






10 37 15 
11 26 21 
3 
31 51 11 
CHAUSSURES A SEMELLES 
10 16 U 
0 0 1 
0 0 1 ι 
2 
6 11 5 





CHAUSSURES A SEMELLES 
0 1 
0 1 















12 15 51 
13 1? 11 
3 
78 50 37 
COIR, L A U D I , P L A S I . 
19 20 72 
? ' 7 
2 7 7 
1 
7 
7 15 5 





¿N AUTRES HATIERES 
1 3 
l 3 








LUNETTES, LORGNONS ET 
2 3 6 
0 1 1 
0 1 1 








n I M I L A I R E S 
6 9 11 
4 5 8 
1 4 8 
1 
1 1 2 
l ? 4 
l 
AVEC, SANS PRISME 
1 1 
1 
































ULLEN, k . Ρ . 




U h b í 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
d e l . o l 
MuNJE 
hh ANCE 
A L L t M . H.F. 
t l A f S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 11 VALEURS : 1000 $ 
MICROSCOPES OPTIQUES., APP. PR MICP0PH0I0G 
A F P A R t l t S JU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
AFPAREI tS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 7 1 21 17 
0 0 0 6 5 
0 0 0 ? 2 
0 
0 0 0 1 3 
0 I 
0 U 0 1 1 
1 0 1 I I 9 
1 2 
ATPAREILS CINE 'JE 16 FM 0 0 PLUS 
0 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
I Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 I 
APP. PRUJECTMN F I X E , D AGRANO. 
J_L 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
E l A T S ­ O N I i 
MUNUE 
C t E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 























ALLEM. R . F . 





6 6 1 . 9 2 
MONDE 
il VALEURS : 1O0O S 
AUT. APPAREILS, ET HATERIELS PHOTDCINE 
AUT. INSTRUHENTS, APPAREILS POJR MEOECINE 




































a ι ι 





APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMILAIRES 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L I Q U U E S 







AUTRES COMPTEURS NUN ELECTRIQUES 








BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MOINS 











C L E 
F R A N C E 
ALLEM. R.F 
U ALIE 
L I A I S ­ U N I S 
M'INDI 
C L t 
FkANCt 
PAYS­SAS 













A L L t M . R . F . 
MONUE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L l t 






















INSTRUMENTS DE JESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 




















MANUMETRES, THEPMuSTATS, OF Β I T*!E TF Ξ S , SIM. 
INSTR., APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
PIECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. Ot MESURE 
379 
TOGO 




ALLEM. R . F . 
YOUGUSLAVIE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




A L L t H . R . F . 
CHINE CCNT. 




ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





A L L t H . R . F . 
ETATS­UNIS 
* 
8 6 2 . 1 3 
HONDE 
CEE 
0 . E . B . L . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
0 0 0 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
5 2 9 
1 0 3 1 
1 6 
0 1 
PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES PHOTO 
3 5 1 5 8 6 
3 5 1 1 8 6 
2 3 2 3 1 2 
l 2 2 1 1 3 
0 l 
0 l 
PLAQUES SENSIBLES NON IHPRESSIONNEES 
2 1 8 5 3 3 
1 1 5 3 
1 0 5 2 
0 1 
B 3 
P E L L I C , F ILHS SENSIBLES NON I HPRE SSI ONNES 
1 2 2 12 18 19 
1 2 2 12 15 19 
1 2 1 7 12 U 
1 0 1 5 3 8 
0 0 2 1 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
10 10 18 29 ? l 57 
10 10 18 2B 30 56 
3 5 5 12 13 13 
0 1 3 2 5 U 
5 1 10 15 13 33 
0 1 
PAQ. , P E L L I C , FILMS IMPRESS. NON OEVEL. 
1 1 1 5 7 12 
1 1 1 1 6 10 
0 0 0 2 1 3 
0 1 
0 0 1 2 2 6 
0 0 0 1 1 2 
PLAQ. , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F ILHS CINE 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 2 












U . E . B . L . 
SUISSE 
NIGER 
C. D ' I V O I R E 




A L L t M . R . F . 
SUISSE 
URSS 
ZONE OM EST 
JAPUN 
HUNG­KCNG 




A L L t M . R . F . 
CHINt CONT. 
HONG­KONG 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 








ALLEM. R . F . 
8 6 1 . 2 9 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
3 9 1 . 1 1 
HUNDE 
CEE 





VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
AOT. FILMS C I N E , IHPRESSIONNES, DEVELOPPES 
30 11 109 1 1 36 66 
28 12 103 39 31 16 
27 12 103 38 28 15 
0 0 3 1 
0 2 1 U 
1 1 
2 1 3 7 1 9 
MONTRES­POCHE, HONTRES­BRACELE TS ET S I H I L . 
0 0 0 16 7 1 78 
0 0 0 3 6 9 
0 0 0 2 1 9 
0 0 1 2 
0 0 0 9 10 10 
0 1 
0 0 0 1 1 4 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 5 4 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT DE MONTRE 
1 2 2 5 9 9 
1 0 0 3 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 1 
0 2 1 1 6 3 
1 2 
HORLOGES, PENDULES ET S IMILA IRES 
3 5 2 9 14 7 
1 2 1 5 8 4 
1 1 3 4 
1 1 1 3 3 3 
0 1 
0 1 
1 3 1 4 
1 1 1 1 
0 1 
COHPTE­TEMPS. . . A HOUV. HORLOGERIE, HOTEUR 
0 0 0 2 1 3 
0 0 0 2 1 3 
0 0 0 2 1 3 
0 1 




PHONOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I H I L . 
8 12 12 52 81 82 







ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 
JAPUN 
HUNG­KCNG 
8 9 1 . 2 0 
MJNDE 
C L t 
FRANCt 
A L L t M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
UUINEE.REP. 
E I A I S ­ U N I S 
JAPUN 
3 9 1 . 4 1 
MUNUE 
C t t 
ALLEM. R . F . 
JAPUN 




ALLEM. R . F . 








8 9 1 . 8 2 
HJNDE 
CHINE CUNT. 
3 9 1 . 8 3 
MJNDE 
CEE 





3 5 5 






1 0 0 5 1 
1 0 1 7 3 
0 1 
0 
0 0 1 
0 0 0 1 1 
2 6 5 13 35 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
0 1 0 4 7 
0 0 0 3 3 
0 0 0 2 6 
3 l 
0 0 1 1 
0 
SUPPURTS DE SON PR ENREGIS. OU ENFEG 
1 1 1 U 10 
1 1 0 7 5 
1 0 0 6 3 
0 0 0 2 2 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 2 
o o ι ? 
PIANOS, CLAVECINS, HAMPES 
1 2 0 1 4 
0 1 1 2 
1 2 





















AUTRES INSTRUHENTS OE MUSIQUE A CGJjES 
0 0 0 2 3 
0 0 0 1 3 
0 0 1 2 
0 0 1 
URGUES, HARMUNIUMS ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 8 2 
1 0 0 6 1 
0 1 
1 0 6 
0 1 
0 1 








ACCUROEUN, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHI 
1 1 1 
1 1 1 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
0 0 1 1 2 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000 S 
3 9 1 . 3 3 
MUNUE 







A L L t M . k . F . 




L . U ' I V O I R E 
M G t R [ A , F ED 
LAMLküUN RF 
t l A I S ­ U N I S 
J U F J I J U E 
8 9 2 . 1 2 
MUNL E 
3 9 2 . 1 J 
M JNUt 
FkANCE 
U . E . R . L . 
UwNLMARK 




8 9 7 . 3 0 
HUNJt 
o o o 
1 
INSTRUMENTS Dt MUSIQUE A PERCUSSION 
1 ? 
1 
INSIRUM. DE MUSIQUE EttCTRJMAGNEΓ 1 QUE S ETC 
0 0 0 1 1 
PARTIES, ACCESS. D INSTRUMENTS DE MOSIQOE 
0 3 












1 0 3 
102 
1 
ALBUMS, LIVRES Π IMAGES POUR ENFANTS 
I 
OUVRAGES CA*TUGRA?HIQUES, GLDBES IMPRIMES 
1 0 1 
1 0 1 




JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
1 1 1 
2 1 1 1 3 
3 3 













3 9 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
t F ANCE 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
DANEMARK 
ALGERIE 



















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
L . U ' I V U I R E 
JAPON 





A L L t M . R . F . 
RUYAUHE­UNI 
SENEGAL 
L . U ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 




1970 I S 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
0 1 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
t U O U t T T t S EN PAPIER UU CARTON 
6 9 U 16 25 33 
6 8 9 11 21 31 
3 3 2 6 6 5 
0 0 2 1 2 7 
2 5 5 7 16 19 
0 1 1 2 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
3 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
6 2 θ 18 17 68 
5 1 6 10 5 19 
5 1 5 8 3 15 
0 0 0 2 2 1 
0 2 
0 1 
0 0 1 U 
0 1 
0 0 0 9 1 1 
1 0 1 25 8 37 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTnN 
10 11 17 19 30 16 
9 13 15 18 27 33 
6 7 U 13 17 28 
1 1 
2 6 2 1 10 2 
1 1 2 1 1 2 
0 0 1 1 
0 1 
AUTRES IHPRIHES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
21 11 21 16 36 13 
17 11 21 19 12 10 
13 U 18 35 31 35 
1 ? 
3 1 3 3 1 3 
0 1 
0 1 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. k,r. 





S tN tGAL 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHGMtY 
N IGERIA ,FEO 
CAMtRGUN RF 
E I A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
MAtAYSIA 
CH IN t CCNT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HUNG­KONG 
8 9 1 . U 
HUNDt 
C t t 
A L L t M . R . F . 








IT At I t 





ALLEM. R . F . 
RUYAUMt­ 'JNl 
GHANA 




8 9 1 . 2 1 
MONDE 




1969 1970 I I 
I * 





OOVK., ARTICtES EN MATIERES PLASTIOUES NOA 
10? 721 211 128 
81 18? 130 105 
57 1?0 102 82 
1 1 
2 0 9 3 
17 52 56 13 
1 9 13 5 





1 2 0 1 
7 15 23 7 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 
1 2 1 ? 
1 1 3 1 
2 
2 
3 6 6 1 
0 

























VOIIORES POUR L AMUSEMENT DES 
l 0 2 l 
0 0 l l 
0 0 0 l 
POUPEES OE TÜUS GENRES 
1 1 1 2 
1 1 1 ?. 
O l l Ι 
o o o ι 
ibi 





























AUTRtS JOUETS, MODELES REDUITS 
12 12 16 21 
1 5 7 12 
1 1 6 U 
0 
0 0 l l 
0 ι 
3 3 2 
l 7 l 
l 2 3 l 
1 1 1 3 
O O I Ι 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 





































ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
C H I N t CONT. 
FORMOSE Γ. 
HONG­KCNG 











U . E . B . L . 








A L L t M . R . F . 
GHANA 
JAPON 




U . E . B . L . 







8 9 4 . 5 0 
MUNDE 
ISRAEL 
8 9 5 . 1 1 
MÜNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
1 I 2 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 3 
1 1 2 2 3 
0 
1 
10 43 44 6 25 
4 
3 2 
ARTICLES POUR 01VERTISSEHENTS E I F t t E S 
1 2 2 4 4 
1 1 1 3 3 




ARHES A FEU NON H I L I T A I R E S 
1 1 3 4 4 
1 0 3 4 4 
0 0 0 1 3 
0 0 1 




HAHECONS, EPUISETTES, ARTICLES DE PECHE 
1 1 2 3 5 
0 0 1 2 2 
0 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 
1 ? 
0 0 2 
A R T . , ENGINS POUR JEUX P L E I N A I R , SPORT 
4 8 6 15 30 
3 7 3 13 26 









ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES, ETC 
0 0 2 
0 0 2 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HETAUX COHHUN! 















































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
GHANA 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONT. 
JAPUN 






















ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou , 
'S 1962­1970 1969 1970 | 
3 3 5 





5 6 8 
3 3 5 5 6 8 
MECANISMES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
2 1 3 1 7 5 
2 1 3 1 7 5 
2 1 3 1 7 5 
POPIE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
8 11 15 31 10 59 
7 12 11 29 37 56 
6 U 13 26 35 19 
0 l 
0 O l 3 
O O I 1 1 1 
1 1 




PLUMES A ECRIRE, POINTES POOR PLUMES 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 2 4 2 
0 0 0 2 4 2 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
36 47 44 24 30 28 
34 43 41 20 24 25 
12 40 37 17 22 19 
2 0 4 1 1 5 
0 2 
3 1 2 1 
0 1 0 1 3 1 
ENCRES AUTRES QUE D IMPRIMERIE 
( INCLUS OANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
3 4 3 6 6 6 
3 3 2 5 5 4 
3 3 2 5 5 4 
0 1 0 1 1 1 
0 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
9 11 8 7 12 7 
9 13 8 7 12 7 
9 11 8 6 U 7 
0 1 
CACHETS NUHEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 2 





8 9 5 . 9 4 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
SUISSE 




3 9 6 . 0 1 
MUNDE 
8 9 6 . 0 3 
MONDE 
C L t 
FRANCE 
uHANA 
I S R A t L 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




8 9 7 . 1 2 
HONUE 
C t t 
FRANCE 
A t L t M . R . F . 
I 1 A L I E 
JAPON 




8 9 7 . 1 4 
MONDt 
JAPON 




1969 1970 | 





RUBANS ENCREURS, TAHPONS ENCREURS 
1 2 1 7 15 
1 2 1 6 13 
1 ? 1 6 13 









TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A L7 
0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 





BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAOUE, 
1 0 5 4 7 
1 0 5 3 4 
0 0 0 2 1 
0 
1 0 1 3 
U 
0 1 
0 0 0 1 2 
0 
URIEVRERIE EN MET. PR£CIEUX, PLAQUE, 
7 54 ? 11 11 
7 51 1 U 10 
0 0 1 7 5 
6 53 1 1 6 
0 
0 0 0 1 ? 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, 
0 0 1 1 






































ALLEM. R . F . 
l iPAONE 
t l A T S - U M S 




. 1 3 
MONUE 
r¿¿ 
M INU E 
OMANA 
CMlNt CUNT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou ( ou 1 







ALLLM. R . F . 








ALLEM. R . F . 








N IGERIA .FED 
VALEURS : 1000 $ 




UUVKAGES EN VANNERIE. EN LUFFA 
3 17 2 1 
BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 














TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 3 2 5 1 3 





















C t t 
FkANCE 
U . E . B . L . 








































QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU | 
1970 
































































P I P E S , FUME-CIGARES ET FUME-CIGARETTES 













































ALLEH. R . F . 









FERHETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
PEIGNES, BARRETTES ET SIHILAIRES 
3 3 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 
0 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
AFP. ORTHOPEDIQUES POUR PRUTHESE, FRACTURE 
I Y COMPRIS CST 8 9 9 . 6 1 I 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
I Y COHPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 19S3 , 
0 0 1 1 2 2 
0 0 0 1 2 1 
1 
CHEVEUX PREPARES 
I INCLUS DANS CST 899.93 EN 1962 ET 1963 I 
PERRUQUES, POSTICHES, HECHES ET SIHILAIRES 










8 9 9 . 9 7 
HLNDL 
I t t 
1 k ANCE 
A L L t M . k . F . 
I 1 ALIE 
RL.YAUME­UNI 
t I A I S ­ U M S 
C H I N t CUNT. 
JAPUN 
huNG­KCNG 




9 5 1 . 0 1 
HLNOt 
L t E 
Ft ANCL 
9 5 1 . 0 3 
MuNUt 
CLE 
FF A M E 




9 5 1 . 0 6 
MUNUL 
C t t 
»FF At.Ct 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
U 0 1 5 
0 ? 
RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
10 15 19 11 20 28 
1 2 2 7 5 1 
1 1 1 I 1 ? 
0 1 
O i l 1 1 2 
1 1 1 1 ? 6 
O i l 1 1 4 
2 4 5 2 5 5 
0 0 0 1 1 1 
4 7 4 5 6 7 
ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANI M. NDA 
0 1 1 4 
0 1 1 4 
0 1 1 4 
CHARS ET AUTOHOSILES BLINDEES OE COHBAT 
6 32 1 22 
6 32 1 22 
6 32 1 22 
P A R U E S , PIECES POUR ARMES DE GUERRE 








PROJECTILES, HUNITIONS PR ARHES DE GUERRE 
2 1 2 U 12 23 
2 1 2 U 12 23 
2 1 2 11 12 23 
l I 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i  A 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 Ρ VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 ORIGINE A 
QUANTITÉS : Tonnes c 
0 1962­
1970 ni VALEURS : 1000 S 
!_L 
384 
























• i l ; 
075 
L31 
0 9 I 
Oli 






































QUANTITÉS : Tonnes ou 















1 I 1 
1 
63 









1 J 1 
1 11 











































































































































































































































































































































































































































12 I 5 
39 




















































































































































































































































































































































































































































































































4 8 o 7 
112 175 













































































































































































































































































































































4 3 1 
5 1 2 
5 1 1 
5 1 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 ? 
3 1 1 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 3 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
3 9 9 
b l l 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 l 
6 3 2 
6 1 1 
t u 
6 1 2 
6 5 1 
6 3 2 
6 5 3 
65". 
6 5 j 
6 5 6 
6 5 7 
66 l 
6 6 2 
6 6 3 
OO·, 
6 6 5 
ö b o 
o 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
U 7 4 
6 7 5 
o 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 8 2 
68 9 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 7 
6 8 9 
6 9 1 
« 692 
o 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 






1 9 9 
21 1 
l ? d 
? 9 
1 
? 9 I 
3 0 6 
8 
1 3 ? 
8 1 8 
6 0 6 
4 3 
4 9 








3 4 3 
3 7 a 
2 3 




1 1 7 
1 5 
19062 
4 7 1 
7 5 
1 2 1 
















5 8 6 
9 5 
1 7 2 
2 1 3 





1 2 7 
8 
3 7 
2 0 5 
4 1 9 
8 6 5 
1 6 2 











1 7 1 
4 o 7 
3 








l u ? 
6 3 9 
l o 
5 2 
4 7 7 
5 3 7 
2 2 
l o l 
1 2 5 
4 




9 5 3 
3 5 
1 9 3 




6 7 1 
1 0 
3 5 1 
7 3 
1657 










? 6 1 
1 0 9 
1 9 
5 1 
3 1 1 
7 9 




1 6 3 
1 J 5 0 
1 2 2 








1 1 9 
4 o 5 
12 3 















0 3 6 
71 
9 1 
3 9 1 
6 9 1 
η 
7 0 3 






6 7 U 
1 3 7 
2 9 9 
1 7 3 
7 1 
3 
6 2 1 1 
1297 
1 1 
5 1 1 
7 5 
1 3 5 1 






5 1 5 
1 7 ? 
2 0 5 
2 7 0 
1 1 7 
1 6 
9 1 
1 1 6 
8 3 
1 1 0 
1 6 
4 4 
1 5 5 
52 4 
7 6 6 
1 1 7 













I I ? 
1 
7 1 7 
108? 
2 7 
7 0 5 
2 8 1 
4 ( . 
4 3 
4 5 









7 9 5 
6 1 
165? 
1 9 6 
l a 
6 ? 
1 0 9 
1 5 
1 5 5 






1 5 3 
1 1 0 
1 3 
7 0 ? 
1 9 
7 9 3 









1 1 3 
1 0 1 
1 8 5 
3 5 
7 b 
7 7 7 
7 6 7 




6 8 9 
1562 
5 2 0 









1 0 1 
Ι 
' 6 0 
1199 
3 5 
1 B 6 




1 7 1 
1 
1 9 




1 3 1 
5 0 ? 
8 0 
1985 
3 6 1 
7 1 
1 4 4 
1 3 1 
7 3 
4 1 6 
7 1 5 
4 6 
7 5 
1 6 5 
? 7 
1 
5 1 0 
1 7 3 
1 0 
1 7 0 
1 8 








5 8 6 
6 1 
U 9 
1 7 1 
1 8 7 
1 8 
6 1 
1 7 8 
2 7 0 
3 7 1 
9 7 
1 1 
1 2 2 
7 9 1 
2 1 2 6 
1 1 7 
1 1 7 







1 3 7 
1 9 
2 0 1 
¿ 
3 2 0 
1101 
4 6 
1 7 1 
4 5 2 
1 6 5 
8 
7 4 
















5 6 8 
1 2 9 
1 0 7 
1 1 5 




? 3 8 
6 
1 1 1 
2 8 
1 0 0 






3 2 0 
1 4 0 
1 6 7 




4 3 0 
2 8 5 
1 6 7 
1 3 5 
9 ? 
5 5 0 
9 2 4 
1729 
4 9 9 
4 1 9 






C E E 
7 2 9 
7 1 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 1 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
8 3 1 
B 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
3 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 4 1 
9 5 1 
TJTAL 
FRANCE 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 





151 U l 
345 57 
1460 2261 
124 2 5 6 
0 1 
11 7 
U 2 153 















120 2 I I 
0 
7 33 



























292 4 1 4 















• 2 82 
1 1 2 
1554 
1 6 9 
0 
1 1 
1 6 1 
































1 6 1 
5 
1 1 
1 7 6 
2 1 3 
3388 







1 1 3 
3 1 5 
5 1 0 
1 1 2 
1 0 
0 
1 2 9 
1 1 1 
2 









2 3 3 
41 ? 
2369 
1 6 1 
4 
7 5 
1 7 3 
1 1 7 
1 7 
7 6 8 
1 7 9 





1 9 3 





1 1 9 
1 
1 9 











2 1 7 
3 















3 8 1 














3 2 4 





I 8 0 
I 7 9 
7 1 
1 9 7 
1 1 1 





? Û 6 
1 7 8 
5 8 
1 1 0 
1 
7 0 













1 6 5 
? 





1 1 3 









3 9 1 









2 1 1 
1970 
4 5 3 
1 5 5 
1117 
2 6 8 
1 1 
5 4 
1 6 4 
1 4 1 
6 1 
3 93 
1 5 8 





2 1 8 
2 0 1 
7 1 
1 1 7 
1 
2 4 
1 6 8 
4 
7 1 











6 4 6 
B 





1 0 1 








1 2 1 
4 5 
5 1 7 














3 1 1 
1 2 1 
1 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 1 
5 2 1 
5 1 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 1 1 
5 3 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ¿ 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 l 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
68 l 
6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 l l 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 





27 2 l 
14 11 16 
19 41 IB 
44 64 6 1 
67 71 19 
102 101 92 
l ? 7 112 121 
l 
0 
263 313 ?86 
29? 111 107 
7 6 12 
U l 165 171 
111 3 1 1 791 
87 10 30 
13 10 5 
37 11 86 
1 3 1 1B7 252 
1 2 13 
1 7 11 
37 89 15 
101 615 598 
13 16 70 
52 50 65 
0 
330 161 086 
357 5 6 1 63 7 
ÎU 10 1 
68 8 1 95 
18 97 55 
2 1 1 
5 1 133 82 
7 1 51 16 
9 11 11 
8Θ67 3795 5781 
¿41 344 i 3 9 
40 18 2 8 
1 0 1 I B I 2 0 I 
I J ¿ 165 396 
25 33 22 
1 3 
¿189 3 2 3 6 3053 
522 583 69? 
7 3 
9 0 2 835 1o6 
44 6d 67 
599 1116 612 
91 120 99 
0 0 
17 24 9 
42 22 l 
7 6 12 
14 81 
1 1 2 
0 
3 1 1 937 122 
53 62 56 
127 135 152 
B5 86 85 
83 92 85 
5 7 8 
63 39 59 
171 193 230 
39 61 11 
85 179 1 0 1 
1 6 a 
16 7 21 
1 6 2 
145 170 330 
509 644 122 
I I B 90 121 
169 184 219 
16 22 17 
10 9 17 
1 












1 7 0 
102? 
18 














7 9 0 
1 2 
201 












2 8 7 
îoo 
2 
1 1 7 
9 












1 3 3 
2 1 
5 1 
1 9 3 
1 5 3 




I 9 3 
8 1 3 
3 6 9 
2 1 1 












? ? 1 
1 1 7 ? 
? o 
1 6 1 








9 8 6 
1 
3 0 
1 2 7 
4 8 1 
3 1 
2 2 7 
2 7 7 
B 
1 10 
1 5 3 
1 9 




l û t 
2 6 
1 7 3 
1 0 3 
1 
1 3 3 
1 5 








1 b 9 
3 8 
1 J l 
6 6 
1 5 0 
2 9 
1 6 
7 1 9 
I B 7 




2 5 4 
1 1 0 3 
2 8 6 
2 3 7 










7 0 7 
1 ? 9 4 
7 8 
3 6 7 








9 0 5 
1 1 
'. 1 
1 7 1 
1 7 1 
? ? 
? 5 9 









1 7 0 
7 0 
1 
5 3 5 
1 5 1 
5 5 
1 3 







? ? 1 
1 8 
1 3 6 
7 0 
1 9 6 
1 8 
6 6 
3 2 1 





5 5 1 
9 2 9 
1 2 2 
3 7 8 
2 1 8 
1 8 
386 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TOGO 
IMPORTATIONS 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
7 7 6 
n i 
i n 
I l i 
7 1 1 
7 j k 
I 15 
8 12 
5 2 1 
a 11 
9 4 1 
8 5 1 
3 0 1 
3 6 7 
k a i 
3 0 ' , 
3 9 1 
8 9 2 
a l i 
,59 4 
9 9 3 
b N o 
B 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
0 1 3 
0 7 ? 
0 ? 1 
0 ) 1 
U 1 2 
0 1 6 
3 1 7 
0 1 8 
0 5 1 
J 5 5 
O b i 
0 6 2 
u 7 J 
0 / ■ . 
1 12 
1 7 1 
1 2 2 
¿ 6 7 
3 3 2 
1 2 2 
5 l 5 
b i l 
3 3 1 
5 ­ 1 
5 3 3 
5 3 1 
5 6 1 




6 2 1 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
b 3 3 
0 3 5 
t. 5 o 
6 5 7 
t i b i 
boi 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 
1962­
1970 ïl V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1 
9 2 
1 8 2 




l 1 9 9 































5 4 7 5 
11 
5 7 
1 1 7 1 















1 3 1 3 
1 1 
I 
9 1 3 




2 0 ? 
7 1 1 
1 6 1 5 






7 1 7 
120 
























1 0 9 
3 
5 5 1 
l H 
2 1 6 1 
7 7 1 
6 
10 ua 
1 3 3 
1 7 9 






1 1 5 
51 
1 0 1 
l 
1 5 5 
1 1 
? 9 5 
l 




1 1 5 
9 3 
5 7 
1 6 0 
1 1 0 





1 9 5 
1 1 5 
5 1 
1 0 1 
7 7 
























O R I G I N E 
A 
1 0 1 
b 6 3 
0 7 7 
6 7 3 
o 7 1 
o 7 6 
6 7 7 
o 7 3 
6 3 3 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 7 
0­98 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 7 
7 7 3 
7 2 1 





























































































l i b 












































































1 9 7 

















1 9 1 
1 6 3 
1 0 5 
1 




























7 1 4 
5 7 0 
109 
O R I G I N E 
A 
5 6 1 
3 9 9 
6 7 1 
6 2 9 
6 4 1 
0 1 7 









































0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 1 
0 2 2 
U 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 17 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 8 
0 5 J 
0 3 1 
0 5 5 
O O I 
3 0 2 
0 / 5 
0 3 1 
0 9 9 
U 2 
1 2 2 







































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
ALLEM. R . F . 
7 4 3 
? 1 1 
? o 3 
2 6 5 
7 0 0 
¿ 6 7 
2 7 3 
7 7 5 
¿ 7 0 
2 9 2 
3 3 2 
1 1 1 
1 2 1 
1 7 2 
5 l ¿ 
5 1 3 
5 1 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 1 ? 
3 3 3 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 ) 
6 1 1 
o l ¿ 
(­¿I 
62 9 
6 3 ? 
6 3 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
o 5 2 
0 5 3 
6 5 1 
0 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
0 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 3 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 o 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 3 1 
» 091 
69 2 
5 9 3 
0 9 k 
69 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 a 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­









62 7? 62 
0 2 
16 39 16 
0 
6 
15 3? 30 
13 50 
103 79 168 
96 ?9 701 
8 
77 71 42 
1 
25 28 59 
9 20 15 
0 I 
3 2 2 
33 30 31 
114 111 200 
30 l l 
8 1 1 
13 10 10 
2 2 
l 0 3 
8 I I 5 
25 19 35 
27 2 3 
? 
b 16 3 
8 I I 1 
1 1 
36 58 99 
9 11 25 
0 1 1 
o 7 8 
?? 1 9 
l 
1256 2 0 1 1 7169 
11J 130 110 
15 ? 5 
3 1 1 
19 58 2 
1 1 0 
603 273 1279 
31 3 5 1 
25 26 11 
253 15 75 
1 3 
339 37? 511 
60 0 80 
0 
1 9 
¿53 111 80 
U 6 36 
31 10 18 
59 106 62 
28 15 16 
9 12 8 
1C 2 11 
63 66 51 
12 l ? 1 1 
27 U 12 
2 3 1 
1 1 1 6 
191 27 122 
211 221 113 
2 6 9 20? 270 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­









18 1 1 
2 11 
5 9 9 
1 
2 
5 16 11 
6 19 
19 17 12 
17 11 61 
2 
123 101 204 
1 
44 16 108 
49 117 101 
1 î 
4 4 4 
8 7 7 
11 7? 11 
7? ? ? 
5 l 1 
16 14 18 
1 ? 
1 l 5 
1? 1? 9 
41 7 7 64 
10 1 2 
7 
3 4 2 
1 10 8 
? 1 
75 l ? 7 188 
?0 15 63 
1 4 7 
U 11 10 
19 9 15 
1 
114 55 219 
32 23 71 
9 5 12 
4 3 7 
8 16 1 
1 1 1 
35 19 201 
9 1 9 
8 10 6 
51 5 19 
8 
102 79 189 
34 6 23 
2 
1 10 
120 92 61 
24 8 79 
16 8 ?1 
75 4? 1? 
17 78 57 
1? 19 15 
1 1 3 7 
65 36 69 
101 55 105 
47 16 27 
16 26 13 
18 I I 6 
425 71 276 
44? 111 231 





ALLEM. F . F . 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 1 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
I JTAL 
I T A L l t 
0 1 1 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 48 
0 5 5 
0 9 9 
1 U 
1 1 2 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
58 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
62 9 
6 3 2 
6 1 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 3 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 3 



















































































5 0 1 




















0 3 7 
1 0 2 
7 1 0 
? 
8 
U 1 5 



















1 2 1 
















1 6 1 





























































































7 5 86 
196 156 





























I I ALI t 
6 7 7 
o 7 a 
0 7 9 
o 8 1 
6 3 b 
b 9 l 
6 * 7 
L­91 
o 9 1 
6 9 5 
69 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 
Í 1 5 
7 1 7 




7 2 1 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 1 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
3 1 1 
3 5 1 
B b l 
8 0 2 
0 6 1 
8 9 1 
8 9 ¿ 
3 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
3 9 7 
3 9 9 
I JTAL 
k i lYAUHE­UNI 
0 ¿ ¿ 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
U 7 1 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 ¿ 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 76 
3 ? 1 
3 3 2 
1 1 1 
5 1 2 
5 1 3 



























































































































6 2 1 
1 0 














































































l a i ' 









I l 1 
715 u n 




























































































































QUANTITÉS Tonnes ou 

















































































































































































IRLA! u t 
0 1 3 
U ? 
5 5 1 
1'JTAL 
i v j F v r c t 
J 3 1 
0 3 2 
0 9 1 
1 2 2 
5 1 3 
o i l 
C 1 2 
6 6 1 
7 1 9 
TOTAL 
i U E J t 
0 3 2 
0 6 1 
7 76 
3 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 5 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 9 
8 1 2 
8 9 3 
9 9 9 
TJTAL 
FINLANDE 
0 2 1 
5 1 2 
6 1 1 
6 1 2 
86 I 
3 9 2 




0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 1 1 













1 1 ?0 
6 a 
3983 





































































































































































! ORIGINE i A 
[ANtMARk 
1 1 2 
l¿¿ 
533 
5 1 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 5 ¿ 
6 6 3 
o 7 7 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 3 
7 7 9 
7 3 1 
a ? i 
6 6 1 
8 9 7 
9 9 3 
3 9 5 
TOTAL 
SUISSE 
0 2 2 
0 2 1 
0 7 3 
0 9 9 
1 ? 1 
1 2 2 
2 6 3 
2 6 0 
5 1 2 
5 3 1 
5 1 1 
5 1 1 
6 1 2 
6 5 2 
6 6 5 
6 7 8 
0 9 1 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 ? 
8 1 1 
3 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 




0 2 2 
6 1 1 














































































































































































1 5 1 
1 ? 
6 9 

































































6 1 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 9 1 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 o l 




0 3 2 
1 I 2 
6 1 1 
6 5 2 
6 5 6 
TOTAL 
ESOAG9E 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 5 
1 1 2 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 4 1 
5 5 3 
6 3 3 
( 4 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 5 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
» 841 
8 5 1 
8 9 7 
TOTAL 
GIBRALTAR 
8 6 1 
TOTAL 
































































































































1 0 1 
























































0 1 3 
2 1 3 
5 3 3 
5 5 4 
6 1 2 
6 5 2 
66 l 
6 6 3 
6 7 5 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
69 l 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 9 
TUTAL 
GRECE 
0 3 2 
0 5 5 
2 7 6 
5 2 1 
7 3 2 
TOTAL 
URSS 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 7 
0 6 1 
1 1 2 
5 1 1 
5 5 4 
6 1 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 1 
6 6 1 
6 7 3 
6 9 4 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
" 0 1962­
1970 1969 






























3949 14 10 
2 
2 71 
2 7 240 
18 4 3 1 
4 
83 23 672 
2 3 
3 6 9 2 10333 6827 
1 1 
480 200 989 
2 5 
392 25 755 

















































































































8 6 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 9 
TJTAL 
ZONE DM EST 
1 2 2 
5 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 6 
6 6 1 
69 7 
7 1 1 
7 3 2 
e u 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 9 
TJTAL 
POLÜU.NE 
0 1 3 
0 3 2 
0 1 8 
0 6 1 
¿ 7 o 
5 1 1 
5 3 3 
5 5 1 
o 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
66 l 
6 9 7 
8 9 9 
TJTAL 
TCHECUSLUV. 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
6 2 9 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 3 6 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 9 6 
6 9 7 
7 2 3 
7 3 2 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 9 1 
a 9 7 
8 9 9 








o 7 5 9 1 0 6 O 9 
7 1 1 












9 1 l b O 
B 7 5 
3 
2 5 
3 1 G 1 3 1 5 
2 3 
3 0 5 0 
2 
6 0 1 7 
3 4 
2 2 
6 1 2 
7 7 9 1 
1 2 9 2 7 1 
8 4 0 2 1 8 0 6 
7 








9 0 2 
1 8 3 1 6 0 
1 2 

























1 7 1 





1 7 3 
3 




3 0 5 
2 
4 

































1 3 4 
4 1 





















































































































b 5 i 
655 
b 6 l 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 1962­1970 




















6 5 2 
65o 































l 0 8 
7957 21999 22165 
2 
7963 22032 22173 
13 
0 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 




















































































































































































Bl 3 2 7 
31 3 2 7 
1 6 5 2 
2 6 1 
1 
2 1 31 1 2 ? 
1 
2 













0 0 1 
292 

















0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
048 
0 5 1 
054 
062 






4 2 1 
533 
5 4 1 
6 1 1 
6 2 9 
642 
6 5 1 
652 
6 5 7 





7 3 1 
732 
821 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
892 
893 




















































































































































































































0 3 1 
122 
?7o 
4 2 1 
511 
8 5 1 
I ITAL 
G U I N t L . R I P . 




S l c k R I l L 3 . 
? 1? 
TUTAL 
L I B E R I A 
6 7 ) 
TJTAL 
C. U ' I V U I R E 
O U 
023 
0 2 1 
032 
051 
0 5 1 
0 5 1 





% 5 1 1 








6 3 1 
63? 
642 







































































































































































I ORIGINE A A 
C. D ' I V U I R E 
678 
679 
6 B 1 
















8 2 1 
8 3 1 
3 1 1 
8 5 1 
8 6 1 








0 2 3 
02 5 
0 3 1 
032 
042 
0 1 4 
04b 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
055 
0 6 1 
062 




2 2 1 









4 2 1 
422 





5 7 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 































l i a 252 
3 
1 B 































nes ou , 













































































































































































6 4 1 
612 
6 5 1 
65? 
ί 53 










6 7 1 
678 
682 


















8 2 1 
8 3 1 
S i l 












O J l 
0 1 1 
012 














































































1059 1 0 1 
3 
0 







































































































































































































6 7 8 
3 4 1 
697 









7 1 7 
















3 9 1 
89 ) 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962­1970 1969 
M G t F I A, FEU 
0 0 1 
O i l 
0 3 1 
0 1 6 




























































k b k 
b 
? 







Tableau 3 PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
TOGO 
IMPORTATIONS 


























































M U L I ! I A, FED 
0 5 1 




1 7 1 





3 7 1 





5 1 3 
5 1 k 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 k 
599 
0?9 
6 5 1 
057 
653 
6 5 1 
633 
o3o 
L 6 1 
3 0 1 






7 1 1 






3 1 2 
9?1 
0 3 1 
311 
951 
9 0 1 
89? 
9 9 1 






7 1 1 
553 
6 3 1 
3 8 1 
712 














9 9 0 
U 
6 3 






















































































































































































































1 2 1 
TOTAL 
RÉP.AFR.SJD 
0 3 2 
0 1 2 
0 1 7 
l ? l 
5 1 1 
7 1 9 




0 1 3 
0 2 2 
0 1 2 
0 1 1 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 3 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
O o l 
0 6 2 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 6 
2 o 7 
2 7 3 
2 7 6 
29 2 
3 3 2 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 2 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
* 5 6 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 4 

















3 0 1 
1 6 6 
1 0 2 
6 9 9 
1011 




































1 5 6 
1 1 5 
6 7 
¿ 1 7 
6 5 1 




























nes ou ι 





2 1 9 
3 7 
1 3 5 
151U 
7 7 7 
1 1 1 






























































I 9 5 
6 9 








































































! ORIGINE 1 A 
ETATS­UNIS 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 
72 9 
7 1 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TJTAL 
CANADA 
0 3 1 
0 4 6 
0 4 7 
0 5 4 
0 5 5 
0 9 9 
4 2 2 
5 3 3 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 9 2 
TOTAL 
PANAHA REP. 
0 4 6 
6 9 8 
TOTAL 


































































7 2 7 




































nes ou » 












2 3 9 















































2 2 1 


















































































































































2 3 8 2 8 
5 






















































































9 1 1 







1 6 9 
1 6 9 
5 
109 
1 1 5 
7 71 








5 5 1 
6 5 2 
3 2 1 
9 3 1 
112 
65ο 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
59 519 
59 520 
720a 12219 11993 
72U 12219 11993 
Tableau 3 PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Í1 













































































































































I N D E . S I K K I M 

























6 5 1 
















9 5 1 















967 903 295 
1 
967 9 0 1 












1 1 3 151 






















































































































































































































































































































2 6 3 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
9 9 9 
TJTAL 
JAPUN 
0 1 3 
0 1 1 
0 3 ? 
0 1 2 
1 1 2 
1 7 ? 
? 6 l 
5 3 3 
5 5 1 
5 3 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 ? 1 
6 2 9 
6 1 ? 
6 1 2 
6 5 1 
Í S ' 
6 3 3 
6 5 1 
0 5 5 
6 3 6 
6 5 7 
o c ? 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 1 
0 7 9 
6 7 9 
6 8 1 
6 9 1 
69 5 
6 9 6 
69 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 5 
« 729 
732 
7 1 3 
3 1 2 
9 2 1 
9 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
9 9 1 
8 9 5 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­








2 3 6 








5 2 7 
1 1 9 1 
5 
3 1 1 0 
0 
t l 
1 1 5 
1290 733 188 
12 6? 99 
o ¿0 20 
5 1 7 
11 12 9 
31 12 18 
b 
1 1 1 
o 2 9 
0 0 0 
1 0 






2 3 6 
14 0 
1 ? 2 
0 0 1 
0 1 3 
7 U 18 
1 1 6 
il 1 
10 23 21 
4 6 15 
5 10 18 
76 171 310 
12 7 5 
1 2 0 
L 1 8 
7 5 6 
11 18 15 
11 26 ?? 
1 1 2 
1 1 0 
3 9 7 
0 0 1 
1 6 6 
1 1 1 
0 1 0 
1 
























































































195 1 0 3 1 
1 





























ORIGINE i A 
JAPUN 
8 9 7 
8 9 9 
TUTAL 
FuRMOi t T . 
0 1 2 
5 9 9 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 o 
6 6 6 
6 9 o 
0 9 7 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 9 
8 1 2 
8 1 1 
8 5 1 
8 9 1 
8 9 1 
8 9 9 
TUTAL 
HONG­KONG 
0 1 ? 
0 5 5 
1 3 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 7 9 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 6 
7 2 4 
7 ? 9 
9 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B 5 1 
9 6 1 
8 6 4 
89 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
AUSTRALIE 
0 5 3 
6 4 2 
















































































1 6 0 
11 
1 
















































































































































I l 17 














A U S U A L I t 
091 
732 





















C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





























L I B E R I A 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
ÙAHOMtY 






CONGO R . O . 
TANZANIE 
REP.AFR.SUD 




C h I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
% R A 6 . S E U U D . 
I N D E . S I K K I M 




N .SPECIF IES 
0 
MUNUE 






nes ou 1 
1970 j , 




COHHERCE TJTAL PAR PAYS 










7 1 6 
1 3 
6 0 5 











1 5 4 
1 
2 0 0 
1 1 3 
5 
¿ 2 





6 1 8 
2 0 2 1 












1 1 7 
























2 3 ? 
1 5 1 
1 
1 0 0 
7 5 7 
1506 
1 5 1 
1 7 
3 
1 2 5 










9 1 2 4 1 
4C0640 
1 2 4 3 U 
6201 
1630 
9 3 9 
1 4 
1 
3 0 0 
2 4 












6 1 3 
?171 
6 6 
1 1 7 
0 
7 7 
1 9 8 















1 0 9 9 1 
1 0 0 3 1 
I 
2 8 8 3 1 
















1 1 6 
5 3 















1 3 5 
1 5 3 









9 3 1 
l 
1 1 





1 0 9 
9 
1051 















2 7 1 
1 7 Θ 




1 0 1 
1 6 7 
1 3 6 
1 
9 9 
1 0 1 
















5 4 6 3 1 























1 8 5 
1 3 9 
5 3 7 
3 7 




1 6 0 
9 1 
1 
1 0 6 
1 5 0 
113B 
? 
3 2 7 7 4 
29256 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


















L I B E R I A 
























C t E 
FRANCE 
0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 



























































5 6 4 
0 1 


















1 7 5 
2 5 
1 0 






1 7 2 
5 4 
7 
1 9 9 
1 0 







8 1 3 
6 0 8 




4 1 8 8 9 
6679 
5384 
7 1 6 
60 2 









2 0 0 
U l 
1317 
U 9 2 
6 9 9 0 0 1 
9 9 0 0 6 
2819 52 
101982 
9 9 4 0 
1357 
2500 
3 0 1 
1537 HT 
1400 MT 
8 0 9 2 2 7 




8 9 7 
9 1 4 
5 0 0 
2 4 










































5 1 7 1 
6 0 2 
2205 
o 6 l 
5 1 3 
















5 3 2 1 
1237 














9 2 5 
3402 
I 4 7 0 
2 3 9 
1 8 6 
2 7 4 
I 2 a 
1970 
2359 
9 1 6 6 
962B 
I 7 8 3 
1 3 5 
l l 
8 





















9 9 9 
3 9 1 
1 3 3 












C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 




C H I L I 
URUGUAY 
L I BAN 
I N D t , S I K K I M 
JAPUN 
AUSTRALIE 
! . . ZELANDE 
3 
MLNUE 
C E E 
I T A C I E 














ALLEM. R . F . 






C. D ' I V J I R t 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGERIA .FED 
CAMtROON RF 
CONGO BRA. 
CUNGO R . O . 
ETATS­UNIS 
6 + 8 
MuNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




1969 1970 I 
3 
308 71 5 
7 11 
112 1003 
6 1 61 12 
195 85 9 1 
7 2 
4 













185 1097 l o e 
I 1 9 1065 
u a 1065 
5 
15 133 
17 32 l e 
5 
7 
CORPS GRAS GRAISSES E l 
146 77 190 
139 62 196 
8 
PROUUITS CHIMIJUES 
3243 1102 3801 
2366 2057 l 1 5 2 
1950 1502 518 
3 1 U S 51 
376 110 751 
6 





1 10 12 
31 1 U 
17 2 18 
31 110 52 
3 0 1 
¿6 16 76 
l 
350 1715 I 7 0 5 
ARTICLES MANUFACTURES 
1979 1979 7771 
93 119 17? 
31 98 13 
18 163 1 
1 0 2 
1 











1 0 4 
1 4 




1 0 5 
1051 










2 9 1 
2 7 4 































1 5 8 



































3 1 9 














1 0 5 
1557 
1 7 9 
7 0 
1 0 9 
b 
398 





A L L t H . R . F . 














C. C ' I V u l R t 
GHANA 
UAHuMEY 






CuNGU R . u . 
11 A IS-UN I S 





U . E . B . t . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 






A F R . N D E S P . 
MARO: 
E G Y P 1 E 






C. U ' I V U l R t 
GHANA 
DAHUMEY 









N . S P E C I F I E S 


















































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
? 










VALEURS : 1000 S 
399 
TOGO 
EXPORTATIONS Tableau 5 PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 






0 0 1 . 5 0 
ML NI. t 
GHANA 
















0 3 1 . ¿ u 
MUNUt 
C. U ' I V U I R E 
% GHANA 





0 1 2 . ¿ U 
MUNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­




OVINS ET CAPRINS 
23 1 
31 76 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
1 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­




16 U l 
1 
1 



















POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
1? 10 95 
o 9 10 
6 9 16 
6 19 
POISSON SIHPLEHENT SALE 
7? 1 5 
1 
77 ? 
2 2 16 
2 2 11 
2 2 11 
1 5 
, SECHE, ETC 
6 1 1 
1 
6 1 
CRUSTACES, MOLLUSOUES F R A I S , CONS. SIHPLEH 
8 23 32 
6 22 32 
6 22 32 
2 
RIZ PELE, GLACE, BRISE 
40 
ι ι 
6 24 22 
5 23 22 








C 1 1 . 0 0 
MUNDE 
GABUN 
0 4 5 . 9 0 
MONDE 
GHANA 








0 4 8 . 3 0 
MONDE 
NIGER 
0 4 8 . 8 2 
MJNDE 
CAMEROUN RF 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
DAHOMEY 
0 5 1 . 7 2 
HONDE 
C . O ' I V O I R E 
0 5 2 . 0 1 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
0 5 4 . 2 0 
HONDE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I 
1 9 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 
16 2 
MAIS NON MOULU 
10 1 
8 1 
CEREALES NOA, NON MOULUES 
IB 1 
18 1 
FARINE OE FROMENT OU DE ME TE I L 






. 4 34 1 6 
PATES ALIMENTAIRES 
3 9 1 2 
3 9 1 2 
PREP. FARINEUSES DIETETIOUES CULINAIRES 
3 1 
3 1 
NOIX OE COCO, DU B R E S I L , OE CAJOU 




FRUITS A CUaUE Ν0Δ 
13 1 
I l 1 




LEGUHES A COSSE SECS, ECOSSES, DECORTIOUES 
29 6 14 2 2 1 





0 5 4 . 5 0 
MCNCc 
GHANA 
0 5 5 . 4 2 
FONDE 
GHANA 








C 5 5 . 4 5 
MONUE 
C L E 
FFANCE 
0 5 5 . 3 2 
MONDt 
NIGER 





C 6 2 . 0 1 
MONDE 
GHANA 
0 7 1 . U 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











1969 1970 j 





AUTRES LEGUHES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
49 327 13 
17 3¿6 15 









F A R I N t , SEMUULE DE SAGUU, MANIUC, S I H I L . 
2 7 1 1 1 1 367 
15 68 51 
12 20 26 
156 197 8 1 
U ¿9 
62 112 179 
9 17 3 
TAPIOCA 
759 ¿065 197¿ 
757 7 0 0 1 1971 








1 0 1 
1 0 1 








769 7 6 1 
739 7 6 1 
?fc9 ? 6 1 














9875 11051 13365 
8712 11017 1 2 8 5 1 
6542 7992 4532 
3 2 1 1197 
171 180 1315 
855 2110 5079 












5 2 8 1 
3936 
1 5 1 
1 2 ? 
5 9 1 















6775 9 5 6 6 
6 7 7 1 9 2 6 1 
1891 3350 














Z U M DM t 3 l 
I I U N G F I E 
NARuC 
ALGLRIE 
L. L ' I « j l « E 
GHANA 
t I Al 3 ­ U N I 3 





( c E 
I k ANCE 
U . E . B . L . 
VΑΥ3­ΒΔ3 
A t L t M . R . F . 
1 I AL I t 




A L G t R I t 
l U M S I t 
F t P . A F R . S J U 
C I A I 3 ­ U N I S 
P H I L I P P I N E S 






















t X I R A U S , tSSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
I Y CUMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 196? ET 1961 I 
1 
1 
CACAJ EN FEVES ET BRISURES 
15J88 18739 30513 















































8656 1574? 72808 












1 1 2 . 1 0 
MUNUE 
GHANA 
N IGERIA .FED 



















I T A L I E 
DAHOMEY 













U . E . B . L . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I ! 




























PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUXI , 3 EQUIDES 




PEAUX EPILEES 0 OVINS 









PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIHAUX 















2623 1719 1152 
2685 1 7 4 9 3649 
2361 3748 2143 
46 














































ALLEH. R . F . 
ESPAGNE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

































QUANTITÉS : Tonnes ou 




1501 975 1261 
1189 975 1261 
1181 975 1261 
6 
11 











NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
12810 1597? 17050 
12110 13172 17050 
7929 7150 6800 
161 500 
3787 1122 5 1 5 0 





GRAINES OE COTON 








GRAINES DE R I C I N 
393 251 211 
393 251 2 3 1 
179 251 211 
11 
GRAINES, NOIX , AMANDES 
823 6 3 1 1131 
98 
19 
269 9 1 1 



















































BOIS NON CONIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 




COTON EN HASSE 
1990 1348 2535 










314 6 7 0 
401 
TOGO 




U . E . B . L . 
ALLtM. R . F . 














2 6 7 . 0 2 
MUNUE 
NIGER 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000$ 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







C. U ' I V U I R E 
CONGO ERA. 
REP.AFR.SUD 
E T A I S ­ U N I S 
INCES OCC. 
ORESIL 
C H I L I 
URUGUAY 












86267 686124 796133 
48408 98961 66618 


































DRILLES ET CHIFFONS 
5 
5 




























































8538 1300? 13391 






















2 7 6 . 1 0 
MUNDE 
OAI­OMEY 







2 7 6 . 6 2 
MG NOE 
GHANA 




0 . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 












U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
HAROC 
GHANA 
3 3 2 . 3 0 
HONDE 
CEE 






VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, HACADAH, GRAVIER 
87 42 1 3 
42 3 
82 1 
BITUHES ET ASPHALTES NATURELS 
40 1 
40 1 
SEL COHHUN OU CHLORURE OE SODIUM 
532 1651 15 17 
176 1581 2 14 
176 1581 2 11 
298 10 
31 60 2 3 
20 1 
SCORIES ET CENDRES NON METALLIFERES 
8 1 
8 1 
FERRAILES, DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
1 3 1 2245 23 180 
352 2177 19 154 
52 1 1 2 
8 75 2 19 
15 131 10 9 1 
277 1964 5 38 
3 24 2 17 
4 40 1 6 
57 1 1 3 




KAPOK, CRIN VEGETAL, MARIN ET S I H I L A I R E S 
88 62 109 25 11 25 
61 62 91 17 14 22 
49 51 85 14 12 21 
3 1 
10 U 5 2 2 1 
12 15 4 3 
11 3 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET OOHESTIQUES 
123 1086 4 33 





I I A L I E 
3 3 2 . 5 1 
MCNDE 




N .SPECIF IES 
3 3 2 . 9 6 
MUNDE 
DAHOMEY 
1 2 1 . 1 0 
MONDE 
GHANA 




5 1 3 . 6 2 
MUNUE 
DAHOMEY 
5 1 3 . 6 3 
MONDE 
GHANA 
5 1 1 . 3 6 
MONDE 
GHANA 





C . O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N IGERIA .FED 
CONGO R . O . 
5 3 3 . 3 2 
HONDE 






π 1 VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 1969 1970 
1 11 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANT* 
31 9 155 6 2 22 
5 1 
15 133 2 18 






HUILE 0 ARACHIDE 
9 15 19 l 1 6 
7 11 1 1 1 1 6 
HUILE DÉ PALME 
117 60 117 ?7 9 ?? 
131 15 111 76 7 22 
8 l 
HYÜROXYDE OE SODIUM, 30UDE CAUSTIOUE 
5 l 
5 l 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SOD. , POTASS. 
7 I 
7 I 
AUTRES SELS, PERSELS D ACIDES INORGANIQUES 
1 2 
1 2 
COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
l 0 6 3 2 28 
0 3 1 7 
0 1 
0 3 1 6 
0 1 1 8 
0 1 
0 2 1 11 
0 2 



















H U N D E 
GHANA 
5 9 9 . 2 0 
Mt NOE 
SI ERRA L E J . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ïl 





ALLEM. R . F . 




L . U ' I V U I R E 
UAHUMtY 
N I G t k I A , F t D 
CONGu BRA. 
E TAIS­UN IS 
MUNDt 
DAHUHEY 
C 2 1 . 0 1 
MUNUt 
C. D ' I V U I R E 
RCA 




MEDICAMENTS POUR HOHHES ET ANIMAUX 
1 0 1 1 
0 1 
SAVONS 
ENGRAIS ChIMIQUES POTASSIQUES NUN MELANGES 
I Y CUMPRIS CST 2 7 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 OE 1962 A 1966 I 
?1 
21 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
I Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 I 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
2 2 1 1 
2 1 




















































PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NOA 
I Y CUHPRIS CST 599.97 ET 667.33 I 




6 7 9 . 1 0 
MJNDE 
N IGERIA .FED 






é 3 2 . I 0 
HUNDE 
DAHUMEY 
6 3 2 . 8 9 
MUNDE 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
6 1 2 . 1 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 
6 5 1 . 1 2 

















? VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1 2 1 1 
1 1 
AUT. UUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON OORCI 
1 1 3 1 2 2 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
21Θ 111 167 13 28 29 
215 111 161 13 28 29 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
10 l 
AUT. PAP . HEC. PR IMPRESS. COUCHES 
I INCLUS DANS CST 611.95 EN 1962 ET 1963 I 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
3 9 1 1 
8 1 






























TISSUS COTON POINT GAZE NON EC*US NI HERC 









C. D ' I V O I R E 
CUNGU BRA. 
MLNUE 














CUNGO R . D . 
E T A I S ­ U N I 3 
6 5 3 . 6 1 
MUNDE 
CONGO R . D . 




QUANTITÉS : Tonnes ou il 
6 5 5 . 1 3 
MUNDE 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
6 5 6 . 1 0 
HONDE 
DAHOHEY 
I N D E . S I K K I M 









VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN CJTJN 
I Y COMPRIS CSI 653.13 / 22 / 53 / 63 / 96 





































































TISSUS OE FIBRES ARTIFICIELLES CONTINUES 
0 1 
0 1 
I U L L E S , MAILLES NUUEES FAÇONNES, DENTELLES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
2 10 7 3 16 9 
2 5 7 2 8 9 
0 3 1 5 
2 3 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SACHES, VOILES , STORES, TENTES, ETC 














6 6 2 . 4 1 
MONDE 
DAHOMEY 




6 6 5 . 1 1 
KO NU E 
DAHUMEY 
NIGERIA .FEO 
6 6 5 . 6 2 
MUNUE 
6 6 7 . 1 0 
MÜNDE 
HALIE­VOLTA 
6 6 7 . 2 0 
MJNDE 
CLE 
* U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
RUYAUHE­UNI 
6 6 7 . 3 0 
MJNDE 
CtE 
U . E . B . L . 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
DAHUMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
2 





LINGE DE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, ETC 
1 2 
I 2 
CIHENTS HYDRAULIQUES HEHE CULORES 
57 172 1 
55 172 1 







OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
17 96 178 2 5 
13 120 1 
31 96 58 1 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN 
6 9 1 115 527 81 53 
6 9 1 115 527 80 53 
9 1 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
0 
PERLES FINES N IN SERTIES NI MONTEES 
0 
0 
DIAHANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 123 2811 
0 0 0 211 1857 
0 0 0 231 1773 
0 0 9 8 1 














AUT. PIERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 
0 0 7 67 
0 0 7 67 
0 0 7 67 







6 7 3 . 6 2 
MuNDE 
CtE 
I T A L I E 
6 7 1 . 9 2 
MONDt 
UAHOMEY 
N IGERIA ,FEO 




C. D ' I V U I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
0 7 8 . 0 1 
MUNDE 
6 7 9 . 1 0 
MUNUE 
C. U ' I V U I R E 
UAHOMEY 
6 8 2 . 1 1 
HONUE 
C tE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 





PRGFILES EN FER OU EN ACIER 
15 132 2 18 
15 13? ? 16 
15 11? ? IP 
TOLES DE FER OU D ACIEF 
U 19 î 10 
5 1 
1 39 1 10 
TUBtS ET TUYAUX EN FER UU EN ACIER 






ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, PER JU ACIER 
1 l 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
5 5 7 ? 
? 1 
3 1 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
10 3 I 7 3 7 5 196 l 
39 116 1 25 195 1 
IB 159 8 76 




PLOMB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS CST 2 8 1 . 0 6 I 
19 6 1 2 
19 6 1 7 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 











6 9 2 . 7 1 
MÜNDE 
UAHOMEY 
6 9 2 . 3 1 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 
StNLGAL 
C. D ' I V O I R E 
GHANA 
UAHUMtY 
N 1 G I R I A , F E U 
C A M E R O O N RF 
693. 1 1 
ML NU t 
C. u'IVUIkE 






6 9 1 . 1 1 
MONDt 
DAHOMEY 
6 9 5 . 2 1 
MJNDE 
OAHUMEY 




C. D ' I V J I R E 
MONOE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou Ü VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
20 1 
FOIS EN FtR, FONTt, ALItR 
U 1 1 1 
9 1 1 1 
REC1P. f E R , ACIER PI GAZ COMPI INE, L I J U E F . 





























CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN F I R , ACIER 
1 1 
I 1 
CABLES, CDROAGES ET S I M I L A U t S EN CUIVRE 
7 
7 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
T R E I L L I S a UNE SEULE P I E C E , FER UU ACIER 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
1 2 
1 2 
TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
0 1 1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
404 






ALLLM. R . F . 
SENEGAL 






ALLEM. R . F . 
NIGER 
DAHOMEY 
6 9 6 . 0 6 
MUNDE 





G A B U N 
6 5 8 . 9 1 
MUNDt 
CAMEROUN RF 
7 1 1 . 5 0 
MUNUE 
L t t 
F R A N C E 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 




E I A T S - O N l i 
7 1 2 . 1 0 
MUNUE 
GHANA 
7 1 2 . 5 u 
MUNDE 
HAUTE-VOLTA 






ί VALEURS : 1000$ -0— 1962-1970 
UUTILS INTERCHANGEABLES 
CHIFFRES, LETTRES, ENSE IGNES DI VERSE S 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 





MACHINES, APPAREILS PUUR LA CULTJFE 
5 
5 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUE S 
39 22 116 3 1 5 le 
I l 
6 20 31 9 1 5 
16 2 73 17 1 6 
7 ? 
1 13 5 4 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 




C. D ' I V U I R E 
1 1 1 . 9 9 
MUNUE 
NIGER 
7 1 5 . 10 
MONOE 
c e t 
FRANCE 
7 1 5 . 2 3 
MuNDE 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
7 1 8 . 2 9 
HCNJE 
C t t 
FRANCE 
7 1 8 . 1 1 
MUNCE 
















7 1 8 . 5 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
DAHUHEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 
PIECES ET ACCESS. DE MACH. UE SUREAU NDA 
1 Y CUMPRIS CST 7 1 1 . 9 8 I 
U 1 
0 1 




APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
1 1 
MACHINES A COUORE ET LEURS AIGUILLES 
1 1 2 2 
1 1 ? 2 




ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
6 6 1 1 1 1 
1 1 
5 6 1 1 
HACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVA!. 
115 201 316 126 286 498 
36 94 42 181 
12 8 
24 9 1 31 181 
6 55 13 121 
3 9 5 3 22 1 
10 87 6 19 151 19 
6 31 U 8 52 11 
6 1 
27 52 69 22 27 61 
8 1 1 10 
3 23 18 U 32 63 
3 27 3 28 
HACH. A T R IE R , CONCASSER HINERAUX SOLIDES 
5 18 6 3? 
6 1 
1 12 5 31 
1 l 
Sections CST 











I I AL IE 
3ENÍCAL 





ALLEM. R . F . 
NIGER 
SENEGAL 











ALLEM. R . F . 




7 1 9 . 3 2 
MONDE 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 $ 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
I Y CUHPRIS CST 725.01 EN 196? tl 1961 I 
0 1 
APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
3 3 ? 7 
2 2 
3 2 
POMPES, MUTÜPÜMPÊS, TUR9UP0MPES PR LIQUIDE 






1 5 6 2 











CENTRIFUGEUSES, FILTRES POOR L I Q U I D E S , GAZ 
( Y CUMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 I 


















EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
j ORIGINE 
7 1 9 . 5 3 
MUNDE 
SENEGAL 
C. D ' I V U I R E 
CAMEROON RF 








A L L E M , R . F . 
RUYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 





7 1 9 . 9 1 
MUNUE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 




N .SPECIF IES 





* ALLEM. R . F . 
C. D ' I V U I K E 
UAHOMEY 
7 1 9 . 9 9 
HUNUE 
CEE 
ALLEM. R . F . 
7 2 2 . 1 0 
MUNUE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
MACH­OUT. A HAIN PNEUH 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
. OU HOTEUR NON ELEC 




APP. A PRUJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
0 0 1 1 
0 l 
0 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS HECANIQUES, NDA 
23 9 50 33 12 62 
11 6 22 24 




l 6 1 5 
7 8 27 7 4 26 
0 1 1 6 
5 3 
6 4 
CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COQUILLES 
2 7 2 7 
1 7 1 7 
1 l 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I H I L . 




ARBRES TRANSHISSIDN, VILEBREQUINS PALIERS 
3 1 2 5 1 2 
2 2 4 . 2 




0 1 1 2 




GENERATRICES, HOTEURS, TRANSFORHATEURS ETC 















ALLEH. R . F . 




7 2 4 . 2 0 
MONDE 





7 2 4 . 9 2 
HONOE 
CEE 
0 . E . B . L . 
7 2 4 . 9 9 
MUNDE 
SUISSE 
C. D ' I V O I R E 
UAHUHEY 
GABON 
7 2 9 . 3 0 
HONDE 
CEE 
ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 
AFR.ND ESP. 
HALI 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1962­1970 1969 1970 | 
5 0 







1 0 4 1 
0 1 
0 1 
2 7 1 3 2 2 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
1 1 2 6 
1 1 2 5 
0 1 1 5 
0 1 




RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
0 1 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSHISSIUN PAR F I L 
0 1 2 8 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
0 2 
HICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
0 0 2 7 
0 0 1 7 
0 0 1 7 
APP. NDA TRANSMISSION, EMISS ION, DETECTION 
0 1 ? 6 5 40 
0 2 4 38 
0 2 
0 0 0 1 2 2 
0 1 




APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES DE HESURE 
1 0 0 6 5 ? 
0 0 0 3 4 ? 
0 0 ? 2 







C. D ' I V O I R E 
7 2 9 . 6 0 
MÜNDE 
7 2 9 . 9 2 








7 2 9 . 9 9 
HUNDE 
Ï 3 1 . 3 Ü 
HUNDE 
GAMBIE 




1 3 1 . 7 u 
MJNDE 
DAHUMEY 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








C. D ' I V U I R E 
GHANA 
DAHUMEY 







E T A I S ­ U N I S 




1969 1970 ! 
0 






MACHINES­OUTILS ELECTROHECANIQUE S A HAIN 
0 1 
FUURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SDU3ER 
4 1 6 7 9 1 
1 1 1 9 






MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
J 1 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
2 l 
2 l 




PART. , PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
7 2 
7 2 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
30 25 19 10 30 T1 
6 7 U a 9 18 
1 1 7 5 6 10 
1 ι 
2 1 3 7 1 5 
? 7 
1 7 1 ? 
1 1 
1 1 
0 1 1 1 
1 3 1 3 
1 7 1 1 7 1 
0 1 1 1 
2 2 1 3 1 2 
2 2 8 1 3 11 
7 6 7 10 9 11 
1 3 1 1 
2 1 8 3 1 U 
1 1 















N IGERIA .FED 
MuNDE 
CtE 




L. U ' I V U I R E 
LAHOMEY 
NI GER I A . F c D 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
7 3 2 . 1 0 
MONUE 
URSS 
C . C ' I V O I R E 
UAHUMtY 





7 3 2 . 9 1 
MUNGE 
7 3 3 . 1 2 
MUNGE 
GhANA 
7 3 3 . 3 2 
MUNGE 
CEE 
ALLEH. R . F . 
C . U ' I V O I R E 
UAHOMEY 
CUNGO R . D . 
MONDE 
CLE 
ALLEM. R . F . 
ïl 
VALEURS : 1000$ 
AOTUMUBILES POUR TRANSPORT EN COHHUN 






















AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
7 6 7 5 
7 
PIECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 




MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
0 I 
























7 3 5 . 3 0 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
N IGERIA ,FED 
GABUN 
7 3 5 . 9 1 
HUNDE 
C. O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
7 3 5 . 9 3 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
8 1 2 . 4 L 
HUNDE 
GHANA 




8 4 1 . I L 
HONDE 
C. O ' I V O I R E 
8 4 1 . 1 3 
HONDE 
GHANA 
8 4 1 . 2 2 
HONDE 




















BATEAUX POUR NAVIG. HARITIHE OU INTERIEURE 








CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
24 3 
24 3 
VERRERIE D ECLAIRAGE, S IGNALISATION, ETC. 
4 2 
1 2 
AUTRES HEUBLES ET LEURS PARTIES 
I l 1 1 
0 l 
l 1 
VETEHENTS OE DESSUS PR HOHHES, GARÇONNETS 
0 1 
0 1 
LINGE OE CORPS POUR HOHHES, COLS, ETC 
6 2 
6 2 
CHALES. ECHARPES, FOULARDS, ET S I H I L A I R E S 













9 6 1 . 2 2 
MUNDE 
















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
SENEGAL 
6 6 1 . 9 3 
HONDE 
CONGO BRA. 









CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
0 1 0 1 2 1 
1 2 
0 1 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS... NON HONTES 
LUNETTES, LORGNONS ET SIHILAIRES 




APPAREILS CINE DE HOINS DE 16 MM 
I Y COHPRIS CST 8 6 1 . 5 1 I 







APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
1 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
c e l . 9 1 
ML NOE 
C t t 
FRANCt 









6 6 2 . 1 1 
MONUE 
8 6 3 . 0 9 
MU NUE 
C. D ' I V U I R E 
UAHUMEY 
0 6 1 . 1 1 
MUNUE 
URSS 
0 9 1 . 1 1 
MUNUE . 
ALGtRIE 
9 9 1 . 2 0 
MUNDE 
GUINEE,REP. 






8 9 2 . 9 3 
MONDE 
QUANTITÉS Tonnes ou 1 
O 
1962­
1970 1969 1970 l 
INSTRUMENTS, APPAREILS 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 1969 1970 
UE DEHONSTRATION 





DENSIMETRI, AERUM., THERMOM., BAROM., S I M . 
0 1 
0 1 




P A U . , P E L L I C , FILMS IMPRESS. NON PEYEL. 
0 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
U 2 10 36 7 21 
O i l 1 1 3 
10 2 9 31 3 18 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
0 0 1 1 
0 1 
PHJNUGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
0 1 1 2 
0 1 
SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
0 1 
0 1 
L IVRES, BROCHURES, IHPRIHES S I H I L . 
0 2 1 3 
0 0 1 l 
0 0 1 1 
0 1 
1 2 
TIHBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 





C. D ' i V O I R E 
ETATS­UNIS 
8 9 2 . 9 9 
MUNDE 
ESPAGNE 





N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
8 9 1 . 2 3 
MUNOE 
GHANA 
8 9 5 . 2 1 
MUNUE 
GHANA 
8 9 6 . 0 1 
MONDE 
SENEGAL 




U . E . B . L . 
8 9 6 . 0 5 
MCNCE 
3 9 7 . 2 0 
MONDE 
NIGER 
8 9 9 . 3 2 
MONDE 
EGYPTE 
8 9 9 . 5 7 
MUNDE 






VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
l 1 
0 1 
AUTRES IHPRIHES 08TENUS PAR TOUS PROCEDES 
0 0 1 1 
0 1 
OUVR. , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 






AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
1 7 
1 7 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
1 1 
1 1 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A LA MAIN 
0 1 
0 1 
STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
0 0 1 1 
COLLECTIONS D INTERET HISTORIQUE ARCHEOLOG 
2 1 






MANNEQUINS, AUTOMATES »OUR ETALAGES 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 196?­1970 
ANIMAUX UE ZOO, CHIENS, CHATS, ΔΝΙΜ. NDA 
0 1 ? ? 6 7 
408 













































6 3 1 




6 5 3 
36 1 
b o ? 
9 6 3 
3 6 5 
bbl 
bl 1 
6 7 1 
6 / 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 3 3 
69 l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
I962­
1970 ι VALEURS : 1000 $ " Ε ­Ι 962­1970 
VJ 75 
1 30 3 9 




5 ' 1 






1 1 0 3 1 
1 3 7 1 9 
l J í ü 
1 5 
1 6 9 1 
I 




I 3 J O O 




7 7 7 3 0 
2535 
70 





















2 62 0 



































































6 9 2 
69 3 
0 9 5 
6 9 7 
69 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 ? 2 
7 2 3 
7 2 k 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 1 5 
8 1 2 
8 2 1 
o 4 1 
8 3 1 
3 6 1 
8 6 2 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
99 1 
8 9 1 
9 9 5 
9 9 6 
9 9 7 
9 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
L E I 
O U 
O i l 
0 5 1 
0 9 7 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
2 1 1 
7 1 7 
2 2 1 
7 6 3 
7 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
2 9 2 
3 3 2 
5 3 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 2 
( 6 / 
6 7 3 
6 7 9 
6 9 2 
6 9 1 
6 9 2 
o 9 5 











































7 5 8 
971¿ 




I 7 1 8 5 
1290 
5 8 9 
3 l 
1 7 7 




















































6 9 1 


















1 7 2 
3 3 5 























1 2 3 5 1 
2 6 0 1 1 
6 2 
8 
7 1 6 9 1 
1192 
1172 HT 








































































2 2 1 
? 
1 































































1 7 ? 
5 1 1 



















5 1 6 3 1 
1 
3 1 
2 6 1 





6 7 0 
1 2 0 U 
1 0 
1 5 4 
7 ? 
7 
1 2 0 
7 0 






C E t 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 ? 9 
I J l 
7 3 ? 
7 1 1 
7 1 1 
8 7 1 
8 6 1 
9 o 2 
9 9 1 
0 9 2 
9 9 3 
3 9 6 




0 3 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
J 7 5 
21 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 1 
7 7 1 
7 7 3 
7 3 ? 
2 9 2 
5 3 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 5 2 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 1 
B o l 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
9 1 1 






































































































































1 0 1 
3936 





3 1 4 

























































































1 6 5 





















EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
J . t . 9 . L . 
C 7 1 
0 7 2 
¿ 2 1 
¿ 6 3 
2 7 1 
2 8 2 
2 9 2 
6 o 7 
68 2 
7 ? 1 
7 3 ? 
8 9 6 
l u T A L 
PAYS-t A3 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
2 7 1 
7 7 6 
5 3 1 
5 9 9 
6 6 7 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 9 
9 k l 
TOTAL 
ALLEH. F . F . 
0 7 1 
0 7 7 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 9 2 
2 9 2 
5 9 9 
6 5 1 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 9 
7 1 9 
7 ¿ ¿ 
7 2 1 
7 2 9 
7 3 2 
» 733 
3 6 1 
TOTAL 
ITAL1L 
0 7 1 
0 7 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 3 





3 7 9 
7079 1797 
¿ 0 7 
111 23 







































51962 1 0 9 7 6 6 
805 765 
1371 9 5 1 
279 1000 
2 2 
4 U 3 2 8940 
2 9 




5 0 0 










5 1 5 0 










3 0 0 
I 1 0 2 3 8 
1 3 1 
5 









































4 8 9 1 






















4 5 0 
7 1 5 
5 5 
1 0 










1 1 3 
6903 



















1 6 3 
7 7 5 
1 5 1 
8 5 
1970 
6 9 0 
1668 
7 5 
2 0 5 
7 6 1 
1 9 





9 7 5 



























3 9 6 
1387 
1 





I T AL I t 
2 6 2 
3 3 2 
5 9 9 
6 7 3 
6 8 2 
7 1 9 
7 3 2 
8 6 1 
TOTAL 
ROYAUME-UNI 
0 7 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
5 9 9 
6 6 7 
7 1 9 
7 3 2 
TOTAL 
IRLANDE 
0 7 1 
TOTAL 
NORVEGE 
2 7 1 
TOTAL 
SUEOE 
2 2 1 
2 7 1 
TOTAL 
FINLANDE 
0 7 1 
0 7 2 
TOTAL 
DANEMARK 
0 7 1 
2 2 1 
TOTAL 
SUISSE 
0 7 1 
0 7 2 
2 7 1 
7 2 4 
8 6 1 
TOTAL 




2 7 7 




4 4 2 0 6 
1 1 9 
1644 











6 6 7 





6 0 2 
6 0 5 
6 
3 
8 5 6 
0 
0 






3 5 6 













1 7 5 
8 9 7 





9 1 4 


















7 0 0 
1 1 
11 
1 3 7 
1 

























1 5 3 
1 5 
9 5 1 
l 
1185 
2 7 1 






2 1 9 3 
1 3 5 
4 3 3 
4 1 




1 4 1 






| ORIGINE i i 
AUTRIUHt 





7 7 1 
TOTAL 
ESPAGNE 















2 7 1 
TOTAL 
URSS 
0 7 1 




ZONE DM EST 
0 7 1 
TJTAL 
HONGRIE 
0 7 1 



































1 0 1 










5 0 0 




9 0 0 
o O O 
1 5 0 0 
1500 
1 












































935 3 1 1 1 
1 
1 








0 7 ? 
0 7 5 
. 7 1 
6 5 k 
0 5 b 
6 9 1 
07? 
TJTAL 











QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
0 7 1 
0 7 5 
2 2 1 
2 6 3 
¿ 9 ¿ 
7 3 2 
6 9 2 

















1 9 0 0 
1 8 0 0 
Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
!S OU I 















0 4 6 
5 5 4 
6 5 ? 
6 5 4 
6 6 7 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
8 5 1 
TOTAL 
NIGER 
0 1 6 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 1 
1 2 2 
2 1 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
5 9 9 
6 5 2 
6 6 3 
6 9 5 
7 1 1 
7 I 8 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 5 1 
8 9 7 
TOTAL 
SENEGAL 
0 5 5 
2 6 3 
2 8 2 
5 9 9 
6 5 2 
o 5 o 
6 B 2 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 6 
I 0 T A L 
GAMBIE 
7 3 1 
TOTAL 










































































































1 0 1 
1 
1 




























































































0 3 1 
0 1 2 
0 1 5 
0 1 6 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 











3 3 1 

























0 7 1 
l 12 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 7 
2 76 
2 9 2 
3 3 2 
1 2 1 
1 2 2 
5 1 1 
3 1 1 
3 6 1 
5 8 1 
o 5 2 
6 5 3 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
6 1 1 
8 9 2 
9 9 1 
b . . 
6 9 V 
TOTAL 
CAHLMtY 
0 1 3 
U 3 1 
0 1 ? 
0 1 6 
J 5 1 
0 5 5 
Ü 6 1 
1 2 2 
¿ U 
2 1 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
2 9 2 
3 3 2 
1 2 2 
5 1 3 
5 3 1 
• 533 
5 9 9 
6 2 9 
6 1 2 
6 5 2 
6 5 5 
t 5 o 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 1 
67 8 
6 7 9 
o 9 2 
69 3 
6 9 5 
7 1 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962' 






12 60 8 
Í k 
15 133 
7 11 13 







24 57 79 



















I l 29 
2 0 
U 
1 1 2 
3 1 










I l 1 12 
0 1 
217 111 173 





31 96 58 
















































































































7 1 2 
7 1 3 
7 1 9 
7 ¿ ¿ 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 3 
8 2 1 
8 6 1 
8 o 1 
8 9 3 
TOTAL 
N I G E R I A , l CD 
1 12 
5 3 1 
5 9 9 
6 7 9 
6 5 2 
6 6 5 
6 7 4 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 ? 
7 1 9 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
B o l 
3 9 3 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
0 1 3 
0 4 8 
1 2 2 
1 1 2 
5 4 1 
5 5 k 
6 2 V 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 8 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
84 1 
8 6 1 





















































































1 1 7 
0 
I I 
















































29 I I 
3 18 
1 

































ORIGINE 1 A 
R L A 
2 7 J 
6 2 1 
6 5 2 
1 OTAL 
u AbUN 
0 1 1 
0 1 b 
0 3 3 
7 9 7 
6 3 ¿ 
6 5 6 
6 5 8 
7 ¿ k 
7 3 ? 




0 5 5 
2 7 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 5 2 
7 1 3 
7 1 9 
7 7 9 
7 3 2 
8 1 1 
9 6 1 
I JTAL 
CCNGu k . D . 
5 3 1 
6 5 2 
65 3 
6 7 8 
7 1 7 
7 1 1 
1ÜIAL 
IANZAHIL 
7 3 ¿ 
TJTAL 
REP.AFR.SUO 
0 7 ¿ 
' 7 1 
/ 3 2 
TJTAL 



















































































































































RIGINE I r 
t T A T S ­ U M S 
0 7 1 
J 7 7 
¿ 7 1 
3 4 1 
t i ? 
t 5 7 
711 
737 
3 9 7 
010 
10TAL 









1 ¿ 1 5 1 7 0 5 
1211o 1260 1706 
11 
11 
Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
TOGO 
EXPORTATIONS 


































































1 5 0 
1 5 0 
ORIGINE 
A 
PHIL IPP INES 
072 
221 




0 7 1 





N .SPECIF IES 
3 3 2 
7 t 9 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 1970 | 
17 
17 
541 633 217 
33 145 
86718 150216 131463 
1 
8 7 3 2 3 150879 131826 
51976 
5 4 9 8 5 
1580 
1580 
VALEURS : 1000 S 
­ δ ­ι 962· 1970 
3B 
14 
1 0 0 1 
1 
1 0 8 
1 5 9 3 
60 
1370 






ORIGINE i  A 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1970 j 











ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU CAMEROUN AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
+ 1 782 
+ 6 651 
— 43 
+ 11 727 
— 1 321 
+ 1 450 
+ 18 464 
— 1 241 
— 39 
— 1 201 
— 255 
+ 15 728 
— 13 946 
1963 
+ 9 357 
+ 5 026 
— 514 
+ 17 239 
+ 325 
+ 2 280 





+ 23 698 
— 14 341 
1964 
+ 5 577 
+ 4 584 
— 748 
+ 14 019 
— 179 
— 1 105 





H- 16 004 
— 10 427 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 16 001 
— 21 255 









— 9 653 
— 6 348 
1966 
— 293 
— 23 876 
— 1 161 
+ 13 357 
+ 708 
— 259 





— 12 404 
+ 12 111 
1967 
— 56 132 
— 62 016 
— 3 348 
+ 21 922 
+ 1 341 
— 3 699 
— 45 799 




— 48 485 
— 7 647 
1968 
— 1 197 
— 30 737 
+ 576 
+ 32 776 
+ 3 324 
— 3 458 
+ 2 480 




— 3 791 
+ 4 988 
1969 
+ 20 309 
— 27 251 
+ 434 
+ 52 021 
+ 1 589 
— 3 767 
+ 23 028 




+ 16 779 
+ 35 300 
1970 
— 16 148 
— 55 308 
— 2 015 
+ 45 002 
+ 8 765 
— 7 284 
— 10 841 

























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 






















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 


































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1000 S) 
EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU CAMEROUN PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
1965-1970 
MONDE 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
EUR 6 




Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Danemark 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
dont: Royaume-Uni 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 1 PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
TCHECOSLOV. 
H O N G R I E 
» O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N D E S P . 
" A P J C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y » T E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
CONGO B R A . 
» U . D . E . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . D . 
B U R U N D I 
E T H I O P I E F D 
A F A R S I S S A S 
K E N I A 
K E N I A , O U G . 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R H O D E S . SUD 
M A L A H I 
< H O D . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 




n e i o u ι 
1970 l 




COMMERCE T O T A L PAR » A Y S 
6 1 9 2 1 1 4 
1 3 8 3 1 7 
2 0 6 0 0 4 
« 1 2 9 3 
6 5 3 1 
5 7 4 4 0 
2 7 5 4 4 
7 0 1 7 
5 7 
1 5 9 
1 C 0 6 
9 8 3 
1 9 9 
2 0 6 5 
1 1 6 
7 7 
2 6 8 8 
6 1 9 4 
1 6 5 
1 8 5 
1 0 
1 7 8 7 
1 4 0 B 
1 1 6 8 
9 7 5 
3 7 8 
8 9 7 
6 
S 
2 3 1 7 
5 6 9 0 
9 0 5 2 
4 6 2 4 
0 
5 4 7 2 
2 
7 2 9 
0 
0 
7 2 2 2 
7 8 3 9 4 
0 
1 
5 9 2 
1 7 3 
2 8 
1 1 9 
2 9 3 7 
1 5 
4 5 9 
5 8 
2 1 6 2 5 
3 9 7 2 
1 5 







7 4 9 
8 
8 8 
1 6 7 
1 2 ! . 
8 6 1 5 
B 2 3 5 4 9 
3 3 4 3 5 7 
1 9 9 9 7 g 
6 0 1 2 8 
2 0 9 4 2 
7 8 9 ° * 
2 5 8 1 5 
1 2 0 2 5 
6 4 1 
3 0 
5 B 8 
2 4 2 0 
2 5 4 
9 5 7 
3 9 ! 
1 4 7 
9 4 3 1 
1 
5 5 
1 " . 
1 2 
2 7 0 2 0 
3 3 0 
6 9 0 
1 1 3 9 
5 3 1 
1 7 1 
2 2 
1 1 9 7 
4 3 6 3 
2 5 4 4 
6 7 3 4 
2 1 D 
0 
0 
9 7 7 4 
8 7 5 3 5 
0 
1 2 4 3 
1 2 
9 
1 0 3 
8 2 7 3 
5 4 7 
2 5 8 
1 7 5 1 5 5 








3 ? 7 
1 2 5 2 4 
9 7 6 1 9 ? 
4 6 3 0 9 9 
2 6 0 0 1 7 
3 0 1 5 3 
3 ' 3 6 3 
6 7 9 0 b 
3 2 1 4 3 
1 7 0 0 5 
5 5 1 
73 6 
α 7 2 
3 0 6 3 
5 5 7 
9 7 1 
49 ­1 
1 4 5 




2 0 7 3 6 
1 3 7 9 
1 1 2 7 
1 1 1 5 




1 2 1 4 
3 4 0 4 
4 2 
1 2 4 3 
3 7 
0 
2 7 4 5 3 
9 9 7 0 1 




7 3 0 7 
7 0 ' 
2 6 5 
2 3 O"· 5 3 







1 1 9 
2 3 3 7 5 
1 I 
1 3 5 7 3 7 
9 7 8 9 2 
7 6 3 2 5 
3 6 2 5 
2 9 5 3 
9 3 7 5 
4 6 1 4 
3 4 3 3 
4 ? 
4 3 
6 7 7 
3 6 5 
c i 
1 6 3 
4 4 3 
4 " . 
2 2 3 
7 3 7 
1 2 2 
7 3 
1 5 
2 3 2 
3 0 5 
1 4 4 
5 2 0 




1 0 3 
722 
5 5 1 







1 0 1 7 
5 7 4 2 
1 
2 




2 4 5 
7 
1 5 7 
1 3 ' 
1 O 0 3 
9 3 2 
4 3 







1 3 7 
7 
8 5 
1 5 3 
3 ' 
7 1 7 2 
1969 
7 0 7 1 3 ? 
1 Ì 4 8 3 9 
1 0 1 4 5 7 
5 1 3 5 
6 6 5 9 
2 0 9 3 . 7 
1 0 6 4 9 
3 ) 3 ? 
4 7 ? 
? 5 
4 3 2 
5 6 ? 
7B 
4 7 9 
9 4 2 
9 7 





3 9 7 
1 " 
3 7 ' 
4 7 0 




7 4 4 
3 2 4 




' 5 7 
5 2 9 2 




5 4 ? 
1 5 6 
9 3 5 
6 9 2 4 








2 3 » 
1 2 4 4 2 
1970 
2 4 2 0 7 ? 
1 6 8 2 7 0 
1 » 2 1 6 4 
6 5 6 6 
8 3 6 5 
1 9 0 5 ? 
1 2 1 2 ? 
B 7 9 ' 
4 2 1 
' 6 ! 
7 ' 7 
7 9 1 
1 7 7 
6 6 5 
6 9 ' 
1 2 " 
2 5 1 3 
1 7 
7 0 
ι 2 3 
3 3 1 
cao 
' 6 0 
4 4 f ) 




1 1 ? 
7 8 0 
3 6 
1 4 9 
6 6 
1 
1 7 6 0 
5 9 8 6 




3 ? ' 
7 . ' 
9 4 5 
9 7 9 6 







1 6 0 
1 3 5 9 B 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
l i 
C A N A D A 
M F X I O U E 
CUBA 
R . J O M I N I C . 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C . 
T B 1 N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
A R U B A 
C U L O M R I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
A O A B . S E O U D . 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C E Y L A N , M A L D 
T H A I L A N D E 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
M O N G O L I E RP 
C H I N E C O N T . 
C 'JREE N03.D 
C O R E E SUD 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 . Z E L A N D E 
N . C A L E D O N I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
O O Y A U M F ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
GR EC E 
T U R O U I E 








2 4 3 6 
4 0 9 5 
2 7 7 8 5 
1 5 6 8 1 
2 6 
7 
2 6 8 5 3 
1 2 0 
3 7 





2 7 3 
5 6 3 2 
0 
2 4 
1 7 5 2 
c 3 2 
1 6 8 5 
4 4 7 
0 
7 
3 5 8 





9 5 3 
1 8 
3 6 
2 8 8 3 
2 5 1 
1 0 6 4 
2 1 
5 
1 2 7 0 
1969 
' 6 9 
0 
1 
1 5 9 8 
2 2 5 4 4 
1 0 1 8 4 
4 3 3 1 
? 7 





4 5 0 9 
1 
1 1 5 
1 
2 8 1 5 





1 7 5 6 
6 7 
w 
4 2 5 2 
2 4 6 





1970 I ! 







1 2 4 2 6 
7 
3 4 1 5 






9 ' S 
1 3 
9 2 3 
3 5 3 8 
2 1 2 
4 5 
2 
5 3 3 
1 3 
1 7 9 
<­6 
1 4 
1 3 2 2 
1 1 1 
' 0 4 
5 4 7 7 
3 3 7 
7 1 0 3 
3 b 
1 
1 3 5 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
6 0 0 6 6 
4 0 2 0 9 
3 6 0 7 0 
7 8 2 
1 9 0 7 
6 3 
1 3 8 B 
1 6 3 
5 5 
6 
8 3 6 
2 
4 
1 0 1 
7 
9 2 




9 9 0 4 ' 
7 7 6 6 6 
5 6 5 8 4 
4 4 7 
3 2 7 6 
2 4 0 9 
9 9 4 0 
2 5 1 
6 4 1 
? 3 








1 1 2 9 8 9 
8 9 5 5 1 
6 8 6 5 5 
5 9 5 
4 1 6 5 
3 1 1 5 
1 7 0 1 9 
1 0 7 5 
5 4 9 
637­
8 2 4 
0 
H 5 
7 0 9 
1 6 6 9 
0 
1 3 
5 0 ' 
1 










1.7 4 7 
6 ? b 
I 
4 













6 1 9 
1 7 3 
ι 5 
5 4 





3 9 1 
1 4 
4 0 
3 7 0 6 
5 » 
5 ? 9 
3 
2 
1 5 1 
1 2 7 3 5 
8 5 3 2 
7 1 9 5 
1 7 7 
8 2 3 
4 2 















6 4 4 
1 
1 
1 0 4 
9 3 3 
3 7 4 
1 2 ? 
2 





2 1 4 
5 
1 6 0 
2 






1 4 0 0 
1 6 1 
1 1 » 
4 9 7 3 
3 9 4 





1 7 7 9 9 
1 2 2 1 7 
3 9 3 0 
1 4 9 
1 0 7 6 
' 5 0 
1 7 6 ' 
1 3 3 
4 6 6 
1 ' 
















4 9 4 
9 
91 









1 2 0 9 
1 7 ? 
' 1 
' 5 5 
11 
1 2 3 
I f 
7 
1 6 0 ? 
1 2 2 
7 5 1 
5 7 4 3 
1 0 8 8 




? 1 8 6 3 
1 6 5 4 3 
1 2 2 5 7 
1 9 4 
1 9 3 0 
3 4 6 
1 8 1 5 
3 3 3 
4 1 1 
1 6 0 




4 0 0 
1 
1 ? 
1 0 1 
S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E i i 
U R S S 
Z O N F OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E f O S L O V . 
H O N G R I E 
R J U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N D E S 3 . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
M A U R I T A N I E 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
N I G E P I A . F E O 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
3.CA 
G A B O N 
CONGO 8 R A . 
U . D . E . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . O . 
M A D A G A S C A R 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
C U R A C A O 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Ν 
I S P A E L 
V I E T ­ N A M S . 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S F T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U ' S S 
P O L O G N E 
A L B A N I E 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 




6 3 6 
8 
1 4 5 
2 2 3 
3 
6 7 8 
1 
2 8 
9 8 7 
6 2 
1 
1 5 1 1 
2 
3 8 7 5 
1 1 0 
1 9 6 4 
2 
3 2 4 
1 1 
1 0 




7 4 3 
1 1 2 





3 5 8 
1 2 1 1 
0 
6 0 3 
3 0 
2 2 7 
1 
2 0 
1 7 7 
1969 
3 3 4 3 






1 3 0 
7 0 8 
6 ? 
4 
1 3 9 
2 4 6 
5 9 9 
1 5 
5 0 
1 3 8 3 5 
! 
1 









B O I S S O N S ET 
2 3 0 2 2 
8 3 4 0 
5 5 4 5 
5 8 
2 0 4 0 
6 0 6 
9 1 
6 6 2 
2 











fl 4 0 2 2 
4 7 6 
4 6 2 0 
2 7 3 6 1 
8 3 5 7 
4 2 2 4 
6 9 
2 3 6 8 
1 6 2 0 
7 5 
2 6 0 4 
4 
0 






2 7 3 4 
2 4 8 9 
6 7 3 2 
nes o u _ _ 
I 1 9 7 0 
A 
3 1 6 3 
2 3 
3 
4 0 0 
4 7 
4 ' 
1 0 5 





3 3 4 
5 3 2 
1 1 
5 0 
1 1 0 0 ? 
4 
1 3 
3 1 5 















T A B A C S 
2 5 2 5 2 
8 1 7 4 
4 3 1 0 
' Q 
1 9 1 1 
1 3 B 1 
3 1 
6 1 ? 
7 ? 
1 0 3 
1 




2 0 3 0 
1 2 4 3 
I 












' 6 1 
» 3 
1 
2 2 6 
1 
4 1 2 

























5 4 2 5 
2 3 2 5 
! 54 1 
7 5 
4 3 3 
1 6 0 
5 5 












' ! 4 4 7 
7 1 
5 0 1 
1969 
















1 3 5 9 
1 
2 









6 9 2 ? 
2 6 3 0 
1 5 7 5 
2 6 
6 0 6 
4 1 6 
7 9 
1 2 7 3 
4 
? 






3 5 1 
7 3 ? 
Β 0 7 
1970 












7 8 0 
ί . " 
1 
' H 1 5 
ι 
9 
















7 1 7 9 
7 3 7 7 
1 9 8 5 
1 7 
6 6 3 
3 9 1 
? ? 




1 3 9 4 




7 5 6 
1 4 7 
Ι') 1962-1968: Cameroun oriental: 1969 el 1970: Cameroun lèderai. 
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Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
¡ O R I G I N E 
C . D ' I V O U E 
TOGO 
N I G F P I A . F E D 
C A M E R O U N 9F 
G A B C N 
CCNGO I R A . 
G U I N E E E S " . 
« F N I A , O U G . 
MAOACASCA.3 
Z A M B I E 
P H I J O F S . SUO 
M A L A W I 
3 H O O . , N Y A S S 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C I B A 
9 . O C M I N I C . 
J A M A I Q U F 
I N O E S O C C . 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
3 A R A G U A Y 
A 3 G T N T I N E 
CHYP3.E 
I S R A E L 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N F C O N T . 
COREE NORO 
C O R E E SUD 
F O R M O S E T . 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 




1 6 7 





2 4 1 
0 








1 0 0 
? ' 
2 6 
M A T I E P E S P R E M I E R E S 
MONDE 
:FF 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
I P L A N O E 
MORVEGE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G ' E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G F R I F 
E G Y P T E 
M A L ! 
S T N F G A L 
C . O ' I V O I » E 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
3 C A 
G A B O N 
CUNGO B R A . 
U . D . E . 
2 2 2 1 1 
1 4 1 3 3 
7 2 8 2 
17 ,0 
5 9 
1 0 3 7 7 




2 3 6 
5 
0 
3 4 4 




2 3 9 
3 9 9 
1 9 2 
1 1 7 
0 











2 6 5 5 9 
1 3 0 7 7 
4 0 3 0 
6 4 1 
1 4 0 
Π 1 9 4 
7 1 
1 6 7 
6 0 0 
5 
3 4 3 
5 
1 2 3 
1 0 0 
6 0 1 3 
6 
61 4 




3 * 1 3 3 
3 0 0 4 
6 1 9 0 
' 3 ' . 
4 ? 5 
1 0 3 3 
7 3 
1 1 1 
l o o 




4 0 0 
? 6 5 
4 7 7 9 
1 3 5 1 7 
? 3 
? 1 
4 7 5 




V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 ^ 1962­
1968 
1 4 1 




































1 9 4 1 











1 7 5 6 
1 1 1 7 
5 4 7 
9 1 
4 5 
4 3 ' 
1 
2 3 
1 2 1 
5 
2 0 0 3 
9 4 9 
6 2 3 
? 5 
6 0 










1 9 6 
4 ( 
4 4 5 
6 1 
H 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
C U I N E F F S P . 
Κ F H I A 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N O E S O C C . 
I S R A E L 
Τ Ν Π Ε . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C C N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 




F 9 A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C E 
A F R . N D F S P . 
MAROC 
A L G E O I F 
S E N E G A L 
C . D ' I VO I » E 
G H A N A 
N I G E R I A . F E D 
G A B O N 
CCNGO B P A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
I N O E S O C C . 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
C U R A C A O 
A R U B A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A R A B . S E O U O . 
K O W E I T 
I N D E . S I K K I M 
N . S P E C I F I E S 
4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A l I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
G P E C E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 














1969 1970 I I 
0 
7 9 7 7 2 3 
6 3 
2 
2 2 5 
1 0 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
1 8 2 8 6 7 
5 5 3 5 6 
9 3 9 5 
2 6 7 
4 5 7 
2 6 9 6 0 
1 8 7 8 7 
2 7 1 9 
1 9 3 
2 1 2 5 
1 2 2 6 
1 7 2 
2 2 6 2 
1 8 4 
7 9 5 6 
1 5 2 
2 0 9 
1 7 7 
1 7 1 
2 0 8 2 0 
1 6 
1 9 0 3 
3 0 
2 4 1 2 
4 9 9 5 
2 7 7 8 0 
1 5 6 7 1 
2 6 
2 6 8 4 3 
1 2 0 
2 7 1 
5 6 3 2 
1 7 5 2 
9 8 2 
5 5 
2 1 3 
C O R P S 
1 7 4 6 
1 2 3 3 








1 1 1 
2 7 5 7 4 4 3 1 0 3 6 1 
4 5 8 2 0 6 9 7 9 3 
8 6 0 1 6 6 3 6 
1 1 0 3 1 1 0 6 
4 3 4 6 1 4 8 3 3 
2 6 4 2 9 3 6 6 2 2 
5 3 4 1 5 0 5 
1 4 ? 6 7 
6 6 5 4 » 2 
1 5 1 6 9 5 9 
1 0 6 6 1 1 0 9 
7 1 9 7 0 5 
4 7 7 
4 D 6 
6 7 8 2 9 0 7 
7 3 5 6 2 2 2 7 3 7 ? 
7 5 1 5 5 2 
7 3 9 4 8 ? 
3 4 
1 4 6 6 
2 2 5 4 4 3 3 
1 0 1 7 8 1 2 5 9 4 
4 8 3 1 3 4 1 5 
2 7 
4 5 0 9 0 7 6 
8 2 2 
3 8 8 
1 0 6 
G R A S G R A I S S E S ET 
1 7 4 1 1 7 1 3 
1 6 5 3 1 4 9 7 
1 0 4 6 1 4 5 7 
5 2 0 
1 0 






1 5 7 B 
1 1 














8 1 3 9 
3 3 J 1 
1 0 9 7 
3 3 
3 1 
1 4 2 9 
4 5 4 












4 3 4 
3 
1 4 ? 
? 
9 3 
1 7 6 
1 2 4 6 
6 2 6 
1 
8 ? 7 
3 
7 





H U I L E S 
1 3 3 
2 3 7 












1 1 9 7 4 
1 4 6 3 
1 2 7 2 
2 1 9 
3 7 1 
1 3 3 6 
' 7 1 
1 7 
1 » 




3 3 6 
5 9 1 5 




3 3 7 
1 7 ' 
1 2 2 
? 
2 1 4 
3 1 
4 4 1 
4 1 ? 













' ? » 
1 3 1 2 7 
4 3 0 1 
l ' 3 7 
1 9 7 
6 5 4 







1 0 0 
1 0 4 
7 5 5 0 
1 3 ? 
1 1 4 
? 





5 6 8 
4 9 0 








S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
G A B O N 
C O N G E B P A . 
E T A T S ­ U N I S 




F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G E R I E 
M A L I 
S E N E G A L 
G U I N E E . R E » . 
C . O ' I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
P C A 
G A B O N 
CONGO 9 R A . 
G U I N E E E S P . 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
CUBA 
I N D E S O C C . 
C U R A C A O 
C H I L I 
L I B A N 
I N D E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
6 + 8 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1968 




P P O D ' 
1 2 8 6 7 9 
4 7 5 3 0 
3 1 6 5 7 
7 6 7 
1 0 7 0 
7 ' 6 1 
7 2 7 5 










3 2 5 
2 
1 2 
7 2 9 
1 9 ? 






2 2 8 0 
1 0 






1 6 3 
0 
1969 1970 j 
5 ' 1 1 8 
3 1 5 
1 
I T S C ­ I 1 M I 0 U E S 
1 5 5 9 ? 5 1 7 5 q 3 1 
7 1 7 f 3 6 6 6 7 1 
3 0 6 0 0 7 6 4 9 7 
1 1 1 3 1 7 3 7 9 
7 7 1 0 7 6 9 6 
! f 5 5 6 3 4 7 5 
5 1 1 ? 1 1 6 1 7 
1 5 6 6 1 7 1 6 
6 3 
7 1 6 
0 3 
R " 2 2 6 
6 7 9 6 
5 0 5 4 
5 3 
' 1 3 ' 
0 6 
6 6 1 
' 0 6 6 
0 5 
5 3 
? 6 0 0 
3 4 3 2 3 0 6 1 
8 7 5 5 0 9 9 7 0 0 
7 8 4 1 5 3 
6 0 
2 4 1 0 
5 6 6 9 
0 
1 5 
2 6 3 3 
2 9 1 1 5 7 
3 









7 4 7 
1 0 2 2 3 1 
1 
1 1 3 1 0 2 
4 2 7 7 3 4 
0 1 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
MONDE 1 8 0 6 2 8 9 3 5 6 3 2 7 9 7 4 6 
C F E : 5 9 9 6 1 1 4 2 5 5 6 2 0 3 3 4 3 
F R A N C E : 0 7 4 3 2 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
3 3 9 3 6 
8 1 6 
9 0 4 7 
3 7 2 9 
7 7 3 1 5 1 1 6 7 2 4 
4 6 2 1 7 7 5 0 6 2 
2 7 2 2 3 4 3 3 
1 3 1 1 6 8 0 0 6 
3 1 8 7 5 6 1 3 
1 1 








1 7 7 7 1 
1 0 8 5 ! 
9 5 6 ? 
3 3 
7 1 » 
6 4 1 
? i 9 













i t . 






1 4 1 
1 








5 1 9 5 6 
4 2 7 9 ? 
3 5 6 4 6 
2 7 6 ' 
8 5 4 
2 0 7 4 
1 4 5 5 
1 9 6 9 
I 
2 5 6 7 ! 
1 7 5 1 0 
' . 3 4 3 3 
7 1 7 
8 6 ? 
! 7 8 1 
7 1 » 
9 7 8 
4 
1 0 
' 7 7 
3 9 








' 9 9 
5 2 7 1 





3 4 » 






* 9 9 
1 7» 
1 
7 4 3 4 7 
5 3 7 9 7 
4 3 7 9 9 
7 4 9 4 
2 6 8 6 
5 7 6 3 





2 7 6 7 4 
1 3 3 7 8 
' 4 3 9 1 
1 8 4 
1 7 7 6 
16 5 4 




' '/ H 4 
1 7 1 
ί. 




" 3 7 
5 9 3 ' 







2 9 9 
7 










1 9 « 
3 7 
? 7 5 
1 7 
9 1 9 8 D 
6 8 0 6 7 
5 2 3 5 4 
4 1 3 4 
2 8 5 4 
4 5 8 6 
4 1 3 9 
I') 1 9 6 2 - 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e l 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 1 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
o:3 YA U M E ­ U N I 
I S L A N n E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U S S E 
A U T C I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
S I BRAL TAR 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
T U R O I I I F 
U ° SS 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
HONGR ! F. 
R O U M A N I E 
B U L G A 9 I F 
A F R . N D F S P . 
MAROC 
A L G E P I E 
E G Y P T F 
M A L I 
S E N E G A L 
C . 3 ' I V O I « F 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F e r 
C A M E R O U N 9 F 
TCHAO 
3 C A 
G A B O N 
CUNGO 3 R A . 
G U I N E F F ç ,P . 
CONGO P . O . 
< F N I A 
P E P . A F P . S U D 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
K C X I O U E 
[ N O E S O C C . 
A N T I L . N E E R . 
C I P A C A O 
V E N E Z I F L A 
B O E S I L 
L I B A N 
A F G H A N I S T A N 
I S P A E L 
A O A B . S E O U 3 . 
PAK I S T A N 
I N O E , S I K K I M 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
M . 1 N G U L I E RP 
C H I N E C O N T . 
C I R E E NO7.0 
C O R E E SUD 
J A P O N 
FORMOSE T . 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A V I T A I L L E M . 








1 0 5 0 
1 
1 5 6 
7 3 0 
1 4 1 




2 1 ' 
9 6 
r. 
1 0 9 1 
1 0 7 4 
6 7 0 
7 4 5 
3 74 
2 1 » 
4 
2­1 
1 0 7 
3 3 0 
3 3 4 4 
1 3 0 
1 4 0 
0 
4 


















1 6 9 5 
3 3 1 
« 2 1 
ι 
2 6 0 
0 
1 2 
2 3 5 3 
1 6 








1 7 1 3 
1 4 5 
3 8 
1 9 1 
1 7 9 




7 3 6 0 2 
1 2 7 
" 0 
opa 
4 3 ' 




1 0 6 
0 
1 Ί 
1 6 6 
12 
' 7 3 
l f 2 
I f ' 
1 0 8 





6 3 1 0 
4 6 ' 
1 2 0 
0 
1 
1 0 7 
7 3 1 5 
1 9 
1 7 




7 1 7 





M A C H I N E S ET 
1 9 7 7 4 
1 5 3 3 4 
3 2 3 1 7 
? 3 3 ! 7 
nes o u 1 
1970 I 
3 8 5 1 
' 2 4 
2 7 
2 5 1 4 








1 6 9 4 6 
1 2 9 3 
7 7 7 
1 9 » 
- . 5 ' 
9 6 
! ' 7 0 
1 1 
0 
1 3 3 
9 6 7 
9 
'. 1 4 1 
7 ' 
1 1 ' 




1 7 0 7 9 











1 2 4 2 
6 ' 
1 5 · . 
4 5 9 3 
7 9 3 
6 3 4 7 
3 
5 




4 4 5 
1 
1 1 
2 0 8 
3 5 
4 ? 
1 7 3 
6 3 
7 4 




' 9 4 
7 3 
4 5 » 





1 ? 1 
I 1 4 
' 1 ' 
9 ? 
1 
' 6 3 
' 1 ' 
14 


















2 4 5 
1 
2 0 
3 0 4 7 
2 1 
4 5 Si 
1 
1 1 
1 9 6 9 













4 3 0 
1 7 1 
1 6 4 
3 5 6 







1 9 1 
1 ! 1 
fl ? ? 
". 5 4 
" 2 
4 1 7 





' 1 7 ' 




1 4 1 
3 0 2 
3 5 
I 7 
1 1 3 7 
1 ! 3 
5 9 
3 2 9 2 
' 7 4 





M A T E R I E L OF T R A N S P O R T 
3 5 9 5 9 
7 6 6 6 6 
I 
3 6 1 7 9 
7 7 6 1 1 
ί 5 6 5 2 
4 6 5 2 4 
1970 




4 5 7 
η « 
b-
' 6 5 
! ' 4 
5 1 9 
11 
4 
' ' O ' 1 
9 6 1 
ibi. 
2 7 0 












5 1 7 
2 1 9 4 




5 9 7 0 






1 0 3 1 
1 1 7 
4 ' 
' 1 1 9 9 
9 8 
? l r 
3 6 2 9 
1 0 5 ? 
5 9 ' 
? 
7 
7 7 0 1 6 




F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
N O R V E O F 
SOEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GO EC E 
T U R Q U I E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
E O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A P 3 C 
A L C E O I E 
E G Y " TE 
S E N E G A L 
G U I N E E . P E ° . 
L I f l E O I A 
C . D ' I V D I R F 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F F D 
T C H A O 
RCA 
G A B O N 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . D . 
K E N I A , O U G . 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
G U Y A N E F R . 
B O E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E , S ! K K I M 
C E Y L A N , H A L O 
M A L A Y S I A 
M J N G O L I F 3 P 
C H I N E C O N T . 
C U R E E NORD 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
ΗΓΝΕ—ΚΟΝΓ, 
A U S T R A L I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I F S 
9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 




1 1 2 0 6 
7 5 ' 
1 6 3 
2 6 1 3 
9 0 9 
1 3 6 0 
2 
7 9 














































1 6 1 4 4 
4 4 7 
7 7 4 
5 0 7 7 
1 1 6 « 




' ? 7 
6 7 
1 















1 7 4 
1 » 0 
2 
7 9 2 4 
1 7 1 





7 4 7 





H I V E R S N . n . A 
2 9 1 
2 2 3 
1 9 9 
2 
1 4 
7 0 7 
5 4 Í , 
4 » 6 
7 
5 4 
n e , o u — . 
1970 j 
I 
1 8 9 4 0 
6 7 3 
3 5 3 
4 3 ? 1 
' 7 7 5 




? 9 0 
4 1 
' 










1 9 0 
1 










1 7 0 9 
























1 9 3 3 4 
4 4 V 
3 5 ! 
5 1 5 1 
1 3 1 1 
1 3 5 3 
7 
1 1 3 
1 6 3 











































1 1 = 1 
1« » 




7 9 9 7 0 
1 0 3 3 
9 9 6 
1 1 7 4 1 
7 7 7 0 
4 7 2 3 
4 
7 ] 
7 / . ' 
1 3 ' 
3 9 1 
5 















1 9 ' 
1 7 
5 
9 3 1 5 
1 7 7 





1 4 3 






2 7 2 1 
2 1 2 5 
1 6 1 6 
3 5 1 
6 ' 
1970 
3 3 4 1 P 
1 1 6 6 
I O " " · 
5 9 " 
51 6 ' 
4 9 5 ' 
' 1 ' 
' 0 ° ' 7 7 9 
? n 7 
1 0 
' ' f 
7 
'. .­.5 
.. /. » 8 5 
' <­4 0 
4 ' 
' 
1 1 " 
1 
! 1 ' 
I f 
4 0 9 
1 1 
,.n 
' 1 ' 
1 1 1 4 0 




1 2 ° 
10 
? « 
1 6 4 
7 1. 
2 0 ? « 




7 ? 0 
7 1 9 
7 7 9 
4 3 « 
Sections CST 
! ORIGINE i i 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
O I J Y A U M F ­ ' J N I 
N O P V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G n E C c 
0 7 SS 
MAP.UC 
A L G F P I F 
T U N I S ! · : 
L l n Y F 
E G Y P T E 
ΜΛΙΙΟ Ι Τ Λ Ν 1 Ε 
M Í L 1 
H A U T F ­ V O L T A 
H I G I R 
S E N E G A L 
G U I N E E , ? F P . 
S I E 3 R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R F 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G F R I A , 9 E D 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
C O N G r Ο Λ Α . 
G U I N F F e s » . 
CONGO P . D . 
B U R U N D I 
E T H I O P I E FD 
A F A 3 S I S S 1 S 
K E N I A 
T A N Z A N I E 
MADAGA SCA7 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A T A 
L I B A N 
I S R A I L 
<OWF t T 
Ι Ν Π Ε » S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
M A L A Y S I A 
J A " C N 
H ' N G ­ K P N G 
N . S P E C I F I E S 




1 9 6 9 1970 
A 
3 ? ' 0 





1? 5 3 
1 1 » 1 3 3 
9 ' » 4 1 4 9 1 
1 7 3 6 
η 1 
4 7 4 1 ! Ub 
1 7 1 1 ' 
" 1 1 1 
1 0 ! 1 







0 0 1 1 
0 1 
2 3 1 ' 9 
O l 1 1 
0 1 
o n 1 1 
7 9 1 1 4 1 
0 1 
1 0 . 1 
1 1 ? « 
? ? 4 5 
1 1 ' . 1 
1 1 ? ' 
? 4 1 ' 7 ? 
? 6 7 1 3 
1 1 
0 1 1 1 
0 ? I F 
0 1 
0 ? 
1 0 1 ' 
1 1 
1 ? 1 « 
7 0 F I 6 e 1 1 1 





0 ? 1 6 
1 1 
0 1 I A 
1 4 

















ΖΠΝΕ 1 " 
TCHAO 

























VOLAILLE DE BAS5F­COUP 
AN1"»UX VIVANTS NDA 
VIANDE OE BOVINS I Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 3 / 









VIANOE 0 OVINS ET CAPRINS 







VIANDE DE PORCINS 
I INCl'JS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EH 1962 FT 1963 I 
0 
I') 1062­1968 Cameroun orienlal. 196Θ et 1Θ70: Cameroun fédéral. 










ALLFM. P . F . 























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 
, ou j 
1970 j 
VALEURS : 10OO S 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COJR, ABATS 
55 59 65 56 65 
51 58 56 53 55 
48 47 57 53 47 
VIANDE OE L ESPECE EQUINE 
I INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 3 EN 1942 FT 1 9 6 1 I 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
1 '■ 
1? 
FOIES DF VOLAILLE F R A I S , ETC 















PORC SECHE, SALE, FUME, SAJF ABATS 














VIANDES ET AUTRES »BATS S E C H E S . . . , MD» 




ORIGINE i ι 
0 1 7 . 3 0 
MONDE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
nANFMARK 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
0 1 
SAUCISSES FF S I M . DE VIANDE, ABATS JJ SANG 
57 72 88 100 114 13? 
55 63 95 31 110 110 
41 60 55 96 04 108 
0 1 
10 16 ?3 5 11 13 
1 1 0 1 ! ! 
2 1 1 4 4 7 
? 1 1 ' 
1 ? 2 1 
AUTRES P R F ° . , CONSERVES OE VIANDE, 0 ABATS 
334 467 693 737 371 670 
316 455 655 273 353 608 
255 335 489 211 243 356 
1 ? 
55 113 149 63 112 134 
? 1 14 2 1 4 
1 0 2 ? 1 11 
1 ' 
7 4 15 7 5 5 
20 9 
1 1 
1 1 1 1 
1 ? 
8 ? 7 ? 
1 4 1 7 
1 1 
LAIT OU CREME CONCENTRE, L I 0 J 1 1 E OJ PATEUX 
1520 1864 3131 40° 639 1148 
1496 1716 3132 597 620 1114 
361 513 1115 199 212 4?1 
3 1 
1113 118B 7016 393 437 6 9 ' 
15 11 : 4 
? 1 
? I l 1 
39 12 
! 1 
10 2 1 4 3 1 
1 6 1 3 
17 4 1 2 
11 B9 47 7 55 ?o 
LAIT ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOI IDF 
1 Y COMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 1 
293 1218 2025 221 816 1721 
282 1103 1369 215 '«,? 1 1 , 4 
222 971 1712 157 647 104? 
5 2 23 7 2 6 
56 130 126 45 103 106 
7 1 
1 1 
3 2 9 2 2 11 
4 17 33 4 16 ?7 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
G 2 2 . 3 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C 2 3 . 0 0 
MONDE 
C E E 
F » A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . F . 
P O Y A U M E ­ U N I 
S O F I E 
O A N F M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I E 
C 2 4 . 0 0 
MONDE 
C l E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A I I F 
R O Y A U M F ­ U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S « 
P O L P G N F 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
A U S T R A L I E 
0 2 5 . 0 1 
MONDE 
C E E 
« F R A N C E 
CONGO B R A . 
R E P . A F R . S U D 
0 3 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
T C H A O 
U . D . E . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 | 
1 7 
2 5 7 1 2 
I A I T E T C R E M E DE L A I T , 
2 5 4 2 3 7 3 1 2 
2 4 3 ? 7 5 7 1 2 
2 4 7 2 ? 7 3 1 2 
7 9 
BEIJPRF 
1 7 6 2 7 ' 7 0 7 
1 7 2 2 6 6 2 9 ' 
8 4 2 1 4 ? * ? 
5 








FROMAGE E T C A I L L E B O T T E 
2 * 9 2 7 1 ? 7 4 
? 3 3 2 6 3 2 6 9 
? 1 7 2 4 3 2 5 1 
! 1 2 1 4 1 0 
? ! 0 
4 6 5 
1 ? 1 
1 

















1 7 7 
1 7 ? 






' 1 1 










O E U F S D O I S E A U X E N C O O J I L L E 








3 6 8 
8 1 1 0 5 
8 ! 1 0 5 
7 7 1 0 5 
* 
1 9 3 2 0 7 
1 9 5 2 0 3 
1 5 3 1 6 4 
t 






4 0 4 4 2 4 
3 9 ? 4 1 4 
3 6 5 ' 8 8 
1 7 1 1 
1 ! 















P O I S S O N F R A I S . R E F R I G E R E , C O N G E L E 
7 3 2 3 5 5 5 3 5 8 1 
9 6 7 
5 5 7 
1 
0 0 
2 2 1 
2 0 3 * 











* 8 9 * 9 3 
1 * 2 0 




3 * 9 
* 3 9 * 3 5 
Sections C S T 
O R I G I N E 
1 i 
J A P O N 
0 ' 1 . 2 0 
N O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O P V E G F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
M A U R I T A N I E 
N I G E R I A . F E O 
C A M E R O U N RF 
GABON 
G U I N E E F S P . 
N . S P E C I F I E S 
0 3 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
CONGO B R A . 
R E P . A F R . S U D 
G 3 2 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
P O I D G N E 
A F R . N O E S P . 
MAROC 
S E N E G A L 
G U I N E E E S P . 
CANADA 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
0 3 2 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
J A P O N 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ■ 
0 
1962. 
1968 1969 1970 I 
2 7 
VALEURS : 1000 $ 
Ó 
1962­
1968 1 9 6 9 1 9 7 0 
5 
P O I S S O N S I M P L E M E N T S A L E , S E C H E , E T C 
1 0 0 1 1 2 2 4 1 5 2 3 7 6 0 8 9 1 1 1 7 ! 
5 1 5 6 7 6 4 5 4 2 6 0 
4 8 5 * 6 9 6 3 4 2 5 3 
7 6 
2 ? 
1 9 2 D 1 7 1 4 
5 5 6 4 1 5 4 3 4 3 4 6 5 4 1 1 
6 2 2 5 1 4 
8 2 2 * 3 4 8 1 3 6 * 3 3 5 1 6 5 8 
7 ' ? ' * · ' ■ ■ 
2 7 2 6 
X « 6 . 1 1 5 2 3 
6 3 ' "' 7 1 
7. 1 
1 ' 5 * 2 3 2 6 2 
'. 1 
9 2 4 2 
1 l 
2 0 1 6 
C R U S T A C E S , M O L L U S O J E S F R A I S , C O N S . S I M P L E M 
2 5 3 7 7 4 5 3 7 3 4 9 
2 * 3 7 2 4 5 6 7 7 4 9 
2 4 3 7 2 * 5 6 7 7 4 9 
0 1 
0 1 
P R E P A R A T I O N S , C O N S E R V E S DE P O I S S O N , C A V I A R 
9 * 1 1 0 7 1 I T O « * 5 7 5 1 0 7 3 * 
1 0 2 7 7 1 2 4 7 5 7 6 1 0 0 
* 0 3 8 6 3 5 3 5 5 6 3 
5 9 7 5 6 5 2 3 1 2 2 ? 
2 4 2 3 7 8 
0 4 1 ? 
1 ï 
1 1 
1 1 2 0 2 7 1 
9 2 4 6 
5 2 2 2 2 6 3 6 2 3 7 4 2 7 8 
0 1 
0 0 1 2 
2 9 1 3 
2 2 1 2 7 1 0 5 1 1 6 2 5 0 
6 0 7 6 2 2 7 7 ? 2 6 * 2 7 7 ? 0 A 
4 6 4 S 8 6 
1 1 4 
1 2 1 1 
2 0 3 1 1 1 
3 3 1 7 
C R U S T A C E S , M O L L U S Q U E S P R E P A R E S , C O N S E R V E S 
1 1 1 5 1 » 2 2 2 8 4 8 
T 8 7 1 2 1 2 1 6 
5 5 7 1 2 1 1 1 6 
2 3 1 1 
0 1 1 1 
2 0 1 1 
2 3 6 7 1 0 3 1 
0 1 1 1 3 1 
1 l 
Sections C S T 
ί O R I G I N E 
i ι 
0 4 1 . 0 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
F S P A G N E 
R O U M A N I E 
0 4 2 . 2 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
E G Y P T E 
MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
A R G E N T I N E 
V I E T - N A M S . 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T . 
F O R M O S E T . 
C 4 3 . 0 0 
Μ Ο Ν Γ Ε 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
0 4 4 . 0 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S - U N I S 
0 4 5 . 1 0 
MONDE 
R O Y A U M E - U N I 
0 4 5 . 2 0 
MONDE 
C E E 
P A Y S - B A S 
E T A T S - U N I S 
0 * 5 . 9 0 
N D N O E 
C E E 
F R A N C E 
N I G E R I A . F E D 
0 4 6 . 0 1 
N O N O E 




1969 1970 i 
F R O M E N T , E P E A I J T R E , MET 
6 3 6 6 7 4 5 7 7 2 9 3 4 8 
5 6 9 8 3 2 3 3 ' 2 9 6 * 9 
5 6 9 8 3 2 3 3 7 2 9 5 4 B 
3 1 4 2 2 0 0 3 0 0 
6 6 8 
P I Z P E L E , G L A C F , B R I S E 
6 0 8 2 1 0 2 8 6 7 7 9 4 
1 * 0 2 9 6 2 5 7 0 2 7 
« 3 0 1 6 0 6 1 6 4 0 
1 3 6 4 7 0 9 
8 2 2 3 0 1 5 5 1 7 3 
1 4 9 9 
6 3 6 
1 0 7 6 5 8 1 * 3 
3 1 
3 5 7 
1 1 9 7 5 3 0 
6 0 8 * 3 
7 7 6 
ORGE NON MOULUE 
» 5 
4 7 0 
15 
M A I S N O N MOULU 
1 4 1 9 0 1 3 8 
1 4 7 
1 « 7 
1 4 1 3 7 3 7 
S E I G L E NON MOULU 
2 
7 
A V O I N E N O N MOULUE 
2 5 6 4 3 
2 
2 
3 8 2 6 6 4 1 




F I L NON 
4 4 7 
4 3 1 
4 0 0 
2 1 
4 7 
» 2 1 
7 4 6 
7 4 
7 1 
1 4 6 
? ' » 
1 0 ' 
? 1 
« 1 







C E R E A L E S N O » , NON M O U L J E S 
1 5 6 9 5 3 3 6 
0 
0 




M O U L J 
2 * 3 5 
7 ? 6 7 
2 2 6 7 
1 5 » 
1 5 3 7 
1 * 9 3 
2 5 6 
1 
1 7 * 1 









P A R I N E OF F R O M E N T OU DE M E T F I L 
Π 7 1 3 1 0 7 9 5 2 0 7 3 9 
1 
22J7.2 I O T 6 
1970 
3 0 1 4 
3 1 1 1 
3 0 1 ' 
?1 
U n ' 
ι ? R ' 
? ' 0 
' 6 0 














L B 9 5 







ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
E SPAGNE 
ZONF OM EST 
ETATS­UNIS 























QUANTITÉS Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1966 
1 3 9 3 0 1 0 3 6 7 2 0 * 6 7 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 




















' 5 6 
68 















I l 76 
' I l 
5 1 1 
RJAI 0 e FROMENT OJ DE MFTFTL 































PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S IMILAIRES 
6 6 1 4 6 






























2 0 0 * 
1566 
1566 
1 1 * 
1*0 




I') 1982-1988: Cameroun oriental: 1989 el 1970: Cameroun lèderai. 





















U . F . B . l . 
PAYS­BAS 




ZONE DM EST 
MAPOC 















C . D ' I V O I R E 
0 * 8 . 8 3 
MONOE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962. 1968 1969 1970 I 
PATES ALIMENTAIRES 
121 115 121 
116 114 120 
84 84 102 
32 30 19 
3 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 1969 1970 
55 53 ' 58 
53 52 56 
* 3 41 * 6 
12 1 ! 10 
1 
1 2 
PAINS, PRflOJITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
10 2 4 




1 3 6 




PRODUITS OE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
276 380 625 
218 340 430 
156 285 441 
* ! 1 
57 * 6 65 
1 3 24 
5 16 12 




6 2 13 
1 
0 





222 294 428 
191 263 3 7 * 
144 2 2 * 304 
7 1 1 
42 37 54 
1 6 16 
4 12 10 










PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CJLIMAIRES 
113 233 300 
87 1ST 185 
85 162 182 
2 5 3 
14 66 115 
13 
123 229 2 8 6 
9 * 185 19T 
93 183 195 
I 2 1 
11 * * 89 ' 
1« 
HOSTIES, CACHETS ET SIMILAIRES 
0 
ORANGES ( Y COMPRIS C5T 
EN 1962 FT 1963 
85 38 36 
6 7 17 
6 2 10 
1 1 
I 
O S I . 1 2 / 21 r 22 
I 
29 21 19 
3 5 12 




I ORIGINE 1 i 





N . S P F C I F I E S 




I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 












0 5 1 . 3 0 
MONDE 
N IGERIA .FED 





ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ALGERIE 
REP.AFR.SUD 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­
1968 
1969 1970 4 
* B 
R 3 1 
51 14 4 
6 1? 10 
10 
3 





2 1 1 
17 7 ? 




1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 
3 5 3 
0 2 2 




CITRONS, LIMONS, LIMES 
( INCLUS DANS CST 05 1 . 
6 16 11 
1 11 ? 
2 3 
o 5 
2 2 1 
2 1 2 
AGRUMES NDA 
( INCLUS OANS CST 0 5 1 . 








( Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 
238 308 313 
215 301 312 
208 ? 8 * 307 
5 
1 
7 11 4 
7 
22 
RAIS INS FRAIS 
31 2 * 2D 
8 9 9 
8 9 9 




1 EN 194? ET 1963 1 
2 5 3 
1 ? ' 




I l EN 1952 FT 1963 1 
» 9 Ρ 
! 7 f 
1 3 
5 » 
1 1 1 
1 1 1 
1 EN 196? ET 1963 1 







121 1*7 139 
114 1*4 139 
U l 1 3 * 136 
7 
1 
3 7 ? 
3 
7 
20 22 IB 
9 1 * 12 
9 1» 12 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
¡ O R I G I N E 
0 4 1 . 7 1 
M J N O E 
C E F 
F I A N C E 
S E N F G U 
0 5 1 . 7 ? 
MUNGE 
C « F 
E O A N C F 
Ι Τ Λ Ι I « 
E S P A G N E 
A l G F R I F 
S E N E G A L 
0 5 1 . 9 3 
M I N D E 
C E F 
F » A N C F 
MARGE 
P E P . A F R . S U D 
0 6 1 . 9 * 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
S F N E G A L 
0 5 1 . 9 6 
MONOE 
N I G F R I A . F E D 
0 5 1 . 9 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
MAROC 
0 5 2 , 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
T C H A O 
C 5 2 . 0 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
T U R Q U I E 




1969 1970 | 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1968 1969 1970 





F R U I TS A COOUE NDA 
1 2 1 1 1 0 
o n « , 
» 6 5 
l 1 
? ? 1 
0 
1 
F R U I T S F R A I S A N O Y A J 
2 6 1 8 7 1 
1 6 1 4 7 1 
1 6 1 4 2 1 
? 
5 
B A I ES F R A I C H E S 
1 2 2 
1 1 ? 





1 ? 1 7 1 4 
1 ! 1 1 1 0 
1 ! 9 « 
7 ' 
1 3 * 
1 
? 
2 4 2 5 2 9 
1 3 7 4 2 9 
1» ? 4 2 9 
1 
4 
3 5 3 
2 4 ' . 
2 7 ' 
1 1 
O A T T F S , A N A N A S , M A N G U F S , A V O C A T S . . . F R A I S 
2 0 ? 1 
2 0 2 1 
1 1 
1 1 
A U T R E S F R U I T S F R A I S , NOA 
1 0 5 6 
4 4 5 
4 5 5 
3 
D A T T E S , B A N A N E S , ANANAS 
6 7 1 1 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 1 
* 
F I G U E S S E C H E S 





3 9 Q 
7 3 o 
7 3 8 
I 
, M A M G J E S . . . S E C S 
3 * 7 
1 1 1 
1 1 1 
2 3 2 
1 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
C 5 2 . 0 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
G R F C E 
A l GER I E 
C 5 2 . 0 9 
MONOE 
C C E 
F R A N C E 
0 5 3 . 2 0 
M D N D E 
C E E 
F F A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
0 5 3 . 7 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
G R E C E 
B U L G A R I E 
MAROC 
T U N I S I E 
R E P . A F R . S U D 
A U S T R A L I E 
0 5 3 . 5 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
MAROC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
0 5 3 . 6 1 
MONDE 
C E E 





R A I S I N S S E C S 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1962­
1968 1 9 6 9 
1970 
4 6 4 3 4 4 
1 1 ! ? 1 1 
3 1 1 ? 1 1 
1 4 ? 1 ? 7 
1 1 1 1 
A U T R E S F R U I T S S F C 5 
3 9 4 7 4 « 
2 2 3 3 3 ' · 
2 2 3 ? 7 * 
F R U I T S , F C O R C E S , P L A N T E S , C O N F I T S A J S I T R E 
3 ? 7 5 6 6 
3 3 ? 5 6 5 
1 3 2 5 6 5 
0 1 
P U R E E S , P A T E S , C O N F I T U R E S . . . A / E C S J C R E 
I Y C O M P R I S C S T 0 5 7 . 3 2 1 
1 1 5 1 5 0 1 7 9 6 5 7 1 3 4 
9 ? 1 3 3 1 6 3 4 7 6 4 7 6 
7 3 1 0 4 1 2 0 3 3 4 0 6 9 
I 1 
7 1 1 1 1 3 5 6 
1 0 1 5 6 4 6 7 
* 2 5 ? R 
* 1 0 7 2 * 6 
1 1 
2 3 1 1 
3 2 1 1 
* 1 
1 0 3 
3 3 1 2 
J U S DE F R U I T S , DE L E G U M E S , NON F E R M E N T E S 
* 2 9 2 6 0 2 3 6 5 8 9 0 9 * 
3 4 * 7 6 7 7 2 2 ' 2 3 1 
3 * 2 7 2 7 0 2 1 3 1 2 9 
2 1 
2 ? 7 1 î ? 
6 1 9 1 2 2 7 4 
1 ι 
3 3 l i 
1 3 1 1 
2 3 2 9 1 5 9 1 0 6 
1 1 3 2 9 1 1 
1 1 
3 6 1 0 6 1 5 7 1 3 3 1 * ' 
3 1 9 1 6 
* 8 2 7 
7 ? 
F R U I T S C O N G E L E S S A N S S J C R F 
1 0 1 1 
0 0 1 1 
I 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E Ι ι 
F R A N C E 
0 5 3 . 6 ? 
MONOE 
C t E 
F R A N C E 
0 « 3 . 6 * 
MONDE 
N I G E R I A . F E O 
0 5 3 . 9 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
R E P . A F R . S U n 
I N D E S O C C . 
I R A N 
C H I N E C O N T . 
A U S T R A L I E 
0 5 4 . 1 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
N O R V E G F 
MAROC 
S E N E G A L 
R E P . A F R . S U D 
N . S P E C I F I E S 
0 5 * . 2 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
T U R Q U I E 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
0 5 * . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A I I E 
N I G E R I A . F E D 






F R U I T S C O N G E L F S A V E C « 
1 4 4 
1 4 6 
4 4 
E C O R C E S D A G R U M E S ET M 
9 4 
9 4 












El .DNS S F C H E S 
F R U I T S A I I T O F M F N T P R E P A R E S O J 
6 7 6 1 8 6 
4 0 7 6 6 4 
7 1 ' 4 9 ' 
? 2 7 
7 ! 0 
! 1 
3 9 1 ' 
0 
0 






1 3 1 0 8 
POMMES DE T E R R E 
7 1 7 6 1 4 4 9 9 
5 9 6 5 9 1 4 8 6 
5 3 7 6 ! 3 4 7 3 
5 ? 8 1 1 
1 4 




L E G U M E S A C O S S F S E C S , 
3 2 ' 4 2 0 
1 9 9 6 
1 9 9 6 
I 



































































T O M A T E S F R A I C H E S OU R E F R I G E R E E S 
3 2 1 2 
2 ? 3 




















(') 1962-196β: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
CEE 
F I A N C E 
U . E . B . L . 
R A Y S ­ 7 A S 
A L l E M . R . F . 
I T A L I F 
F 5 P A G N F 
" A R T E 
i l GER Ι E 
E G Y ° T « 
N I G F R I A . F E D 
« U I N E E E S ' . 
» E R . A F P . S U D 
N . SP FC ! F ! « S 
0 6 4 . 4 1 
MONDE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u :s  1 
1970 J, 
V A L E U R S : 1000 S 
A U T R E S L E G U M E S , P L A N T E S 
' 4 1 
P E E R I G E ' F S 
6 3 5 
/. ΓΙΠ 




7 9 ' 
3 6 ! 
' 4 
1 7 0 
1 9 » 
1 7 1 
155 
1 ? 
4 7 6 
' 7 
I 
1 3 6 
2 6 5 





? 2 5 
2 1 ? 
5 
1? 
L E G U M E S F T P L A N T E S C O N G F L F S 
F R A N C E 
[ T A I I E 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 









BETTERAVES A SUCRE ET CANNES A SJCRF 
4! 1 
41 1 
R4C1NFS OE CHICOREE NON 10RPEFJEFS 
MONDE 
r t t 
F R A N C E 
n 6 4 . » 6 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . c . 
I R L A N D E 
Y f U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ JN I S 
Obi,.pi 
MONDE 
N I G F R I A . F E D 










C A R O U B E S 
























I ') 1962 ­1968 C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 et 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
1 
MONDE 
C E « 
F R A N C E 
N I G E R I A . F E D 
C H I N E C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ? VALEURS : 1000 $ 











FARINE, SEMOULE, FLOCONS OF P. OE TERRE 
1 ι 
0 6 5 
0 5 5 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
. 4 4 
MONDE 
S E N E G A L 
4 5 
MONDE 




F A R I N E , 
8 
8 


























F R A N C E 
U . E . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
D A H « M * . R K 
E S P A G N E 
MAROC 
A L G F R I F 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
' A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
G P F C E 
Z O N E OM E S T 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C H I N E C O N T . 










































O R I G I N E 
l 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . P . L . 
CONGO B R A . 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . « . 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
ΜΛΡΟΓ 
A L G F R I E 
E G YP TF 
C . D ■ I VO I » E 
N I G E P I A , F r n 
G A B O N 
CONGO B R A . 
M A D A G A S C A R 
B P F S I L 
C H I N E C O N T . 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
G R E C E 
H O N G R I E 
0 6 1 . 9 0 
M J N O E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A . F E D 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ïl V A L E U R S : 1000 S 
S U C R E S B R U T S OE B E T T E R A V E ET DE CANNE 
5 6 5 6 5 5 5 ? 11 4 6 4 
A I I T F F S S U C R E S DE R E T T F R A V F FT OE C A N N « 
P A Y S ­ B A S 
A L l F M . R . F . 
P O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
Z O N E n « E S T 
T C H E C O S L O V . 
R O U M A N I E 
S E N F G A L 







2 1 8 
6 
9 5 4 6 
5 0 4 7 
4 4 4 3 
5 9 ? 
I 5 ' 
1 ' 
3 7 7 3 
104 
8 5 0 4 I 4 0 1 0 
3 ? 9 7 7 7 6 
1 7 3 7 
7 3 3 
3 4 3 
3 ? 
1 




1 3 7 4 
4 1 2 
41 ' 
1 0 9 6 2 
10 
M ! E L N A T U R F L 
















1 o s 
I ' 7 
-•r 
Ι.Ί 
S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
3 1 3 
« 0 3 
1 ? 7 
DR 
- . o . j 
n ) 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
E T A T S ­ U N I S 
0 6 2 . 0 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
0 7 1 . 1 0 
ML'NDE 
C E E 
F P A N C E 
I T A L I E 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
CONGO B R A . 
CONGO R . O . 
MADAGASCAR 
0 7 1 . 3 n 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C . O ' I V O I R F 
0 7 2 . 1 0 
MONDE 
C E F 
P A Y S ­ B A S 
0 7 2 . 2 0 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
0 7 2 . 3 1 
MONDE 
% C . O ' I V O I R E 
C 7 3 . 0 0 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 l 
5 5 





S U C R E S , S I R O P S , M E L A S S E S A R O M A T I S E S 
6 1 5 6 6 7 2 7 2 9 
6 1 5 6 5 6 ? 7 2 9 





C A F F É V E R T 01) T O R R E F I E , S U C C E D A N E S DJ C A F F 
3 * I B 1 * 3 3 4 2 
Β 1 5 1 0 1 » ' 4 
8 1 4 1 0 1 7 3 3 
0 1. I ' 










C A F E 
( Y C O M P R I S C S T 0 9 9 . 0 2 E N 1 9 6 2 FT 1 9 6 7 1 
2 1 7 4 3 1 8 4 1 5 2 
4 6 3 1 7 2 7 
4 7 ! 1 6 1 3 
0 3 ? 1 14 
1 7 2 3 2 3 5 7 1 2 5 








P A T F OF C A C A O MFME D E G R A I S S E E 
1 1 P5 7 0 » 8 7 
1 1 8 5 7 0 β 8 7 
C H O C O L A T ET P R E P A R A T I O N S AU CACAO 
2 2 ! 2 4 P ? 8 7 1 2 9 1 6 3 
1 4 5 ? 4 0 2 4 4 1 2 1 1 5 9 
6 6 4 3 3 5 7 6 6 7 
7 5 1 9 6 2 0 9 3 6 9 3 
7 0 2 1 
1 1 5 1 
3 1 2 3 1 
2 1 
3 5 
6 4 1 2 
1 I 
I 6 0 
16 
Q 
*. 1 4 5 
5 9 
4 9 
1 6 9 





Sections C S T 
O R I G I N E 
i i 
0 7 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A . F E D 
C 7 5 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
N I G F R I A . F E D 
M A D A G A S C A R 
CAMPOOGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
0 7 5 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 7 5 . 2 ? 
MONDE 
C 7 5 . 2 3 
MONDE 
C 7 5 . 2 4 
MONOE 
C 7 5 . 2 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
0 7 5 . 2 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
CANADA 
M A L A Y S I A 
0 8 1 . 1 9 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1970 ; 
THE 
1 0 1 6 
5 1 5 




P O I V R E , P I M E N T S 
3 1 4 2 2 
1 1 l 
1 1 1 





V A N I L L E 
0 0 3 
Γ Ο Ο 
0 0 0 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 
1970 
2 3 2 
1 6 2 













C A N N E L L E , F L E U R S OE C A N N E L I F R 
0 0 
G I R O F L E S 
0 
1 
N O I X M U S C A D E , M A C I S , A H O M E S , C A R D A M O M E S 
0 0 1 




T H Y M , L A U R I E R , S A F R A N , 
3 8 7 
3 * 6 







A U T R E S E P I C F S 
9 1 3 
1 1 1 
3 1 1 
\ 1 
1 

































Sections C S T 
O R I G I N E 
1 i 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S F N E G A L 
T C H A D 
0 8 1 . 4 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
N O R V F G F 
0 8 1 . 9 ? 
MONDE 
C . D ' ! VO 1R E 
0 8 1 . 9 0 
MONDE 
C F E 
F P A N C E 
S E N E G A L 
0 9 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F I A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L TE 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . D ' I V O I R E 
0 9 9 . 0 1 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
0 9 9 . 0 2 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
C 9 9 . 0 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 









T O U R T E A U X ET R E S I D U S S I M I L A I R E S 
7 3 1 2 3 ? 1 4 
4 1 
6 1 
1 7 1 1 8 1 1 6 
2 0 ι 
P O U D R E S DE V I A N D E ET DE P O I S Ç n N 
3 0 5 7 ' 9 7 1 7 
7 4 4 ? ' 4 F i l 
2 4 4 ? 2 3 3 1 0 
7 1 1 1 1 ' ' 
C Q O ' I E S , P F L . 1 R E S , O F C ­ I F T S DF C A C A n 
3 2 1 1 3 0 1 5 
3 2 ? 1 3 0 1 6 
A L I M E N T S P R E P A R E S P J J R h,l\»Mt, NDA 
2 5 4 4 5 7 5 3 0 6 3 1 1 7 
2 4 5 4 6 3 5 2 1 6 ? 1 1 6 
2 4 4 4 5 ? 5 ? 1 5 7 1 1 5 
* 9 1 
M A P G A P I N E , S I M I L I ­ S A I N D O U X , E T C . 
2 3 6 3 6 * 5 3 3 1 2 7 1 3 4 
2 2 9 7 * i 5 5 7 i ? i i ? » 
3 3 6 0 6 4 ? » 7 4 
1 8 B 3 0 0 4 9 3 1 4 1 4 4 
1 1 
6 1 3 2 7 ? f 
4 
C H I C O R E E OU S U C C E D A N E S T 0 R R F F 1 E S OJ 
1 7 1 0 1 5 9 3 
1 ' 1 7 1 5 7 » 
1 7 1 9 1 5 7 8 
Ε Χ Τ Ρ Α ! T S D c T H = OU DE M A T E 




F A R I N E OE M O U T A R D E P R E P A R E E 
1 8 2 3 2 3 1 3 1 3 
1 8 2 7 2 3 1 7 1 7 









1 3 * 
1 7 ? 
1 3 ? 
3 ' ° 
' I ' 
* 5 
' 7 0 
1 1 
­











(') 1962­1968 Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONOE 
: E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
R n Y A I I M F ­ U N I 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
V I F I ­ N A M S . 
C H I N E C O N T . 
H f J N ^ ­ K O N G 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 9 9 . 0 5 
Μ 0 Ν Γ Ε 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
SU ! S SF 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M F ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
MCNOE 
CEE 
F R A N C F 
MAROC 
G A B O N 
MONOE 
C E F 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A H E M . R . F . 
ITALIF 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
A L G E R I E 
F T A T S ­ U N I S 
MONDE 
C E E 
ï* VALEURS : 1000 $ 












SOUPES, POTAGFS, 9UJ1LLONS PRFPARE5 




























































C) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
l 
M 3 N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A J M E ­ U N I 
MONDE 
r c E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
P O L O G N E 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
TOGO 
G U I N E E E S P . 
I S R A E L 
AVITAILLEM. 
N . S P E C I F I F S 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A J M E ­ U N I 
MAROC 
N . S P E C I F I E S 




M 3 N D F 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
M O N O r 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ÍS OU | 
1970 | 




LIMONADES, BOISSONS A BASE OE LAIT, ETC. 
250 302 357 
?*6 ?9B 754 
227 207 306 
10 66 34 
5 18 11 
4 10 2 
2 I 
2 * 3 
V I N S OE R A I S I N S F R A I S 
1 1 4 
1 1 4 
3 3 
? ? 
1 * 9 1 2 
2 0 7 9 
1 6 1 4 7 
9 ? * 
3 5 7 * 
I 
6 6 
2 7 7 6 
1 3 





8 4 ° 
2 7 4 3 
7 * 8 6 
6 7 3 2 
1 6 0 * 4 





1 1 5 9 3 
2 
2 0 0 2 
1 2 * 7 
1 9 9 6 
5 5 9 
2 5 8 9 
7 1 7 
' 0 
3 3 3 
1 
4 ? 6 
9 3 
5 3 ! 
7 2 3 
2 3 2 
3 0 7 


















2010 1109 1187 
3 3 5 
1968 2323 1875 
491 160? 1372 







































O R I G I N E i 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
CCNGO B R A . 
» O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U R S S 
R O L O G N F 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
C A M E R O U N RF 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
J A M A Ï Q U E 
AVITAILLEM. 
N . S P F C 1 F I E S 
H O N D E 
C E E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
G R F C E 
T U R Q U I E 
A L B A N I E 
MAROC 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
K E N I A , O U G . 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R H O D E S . SUD 
M A L A W I 
R H O O . , N Y A S S 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P . D O H I N I C . 
I N D E S O C C . 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I N D E . S I K K I H 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 
C O R E E SUD 
F O R M O S E T . 
N . S P E C I F I E S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 
1962­ 1969 1970 j 
V A L E U R S : 1000 S 
3 5 2 ? 0 P 7 
? 
1 2 5 
E A U DE V I F , 
5 3 1 
? 9 l 
2 2 1 
1 
53 
2 8 7 
10 
6 6 7 
1 3 8 
11 ' 
! 9 
7 4 ? 
1 3 1 
1 4 9 
n 
2: 
I T J F K 
6 5 3 
7 ? » 
I 3 5 
4 ' . 
F X T R A I T S 
7 7 e 
' 7 ' 
1 9 4 
' 1 
1 0 5 4 
' 1 ' 
2 76 
' 7 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
1 0 2 0 8 8 1 1 3 2 6 1 0 4 ? 9 3 3 







1 6 7 




















1 2 7 
1? 







1 5 ' 







































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





C. n . I V O I R E 
ETATS­UNIS 










2 1 1 . 4 0 
MONOF 
TCHAD 
2 1 1 . 7 0 
MONDE 
* TCHAO 





2 2 1 . 1 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 J, 
VALEURS : 10O0 $ 
& 1962­1968 1969 
CIGARES FT CIGARES A BÖJTS COJPES 
B 1 1 
8 1 1 
0 1 0 








91 27 17 
70 7 6 
2 6 6 6 
4 * 1 
1 
n 




















AUTRES TABACS MANUFACTURES 
3 1 81 
1 1 I 







PEAUX DE CAPRINS 
8 
1 3 
PEAUX FPILFES 0 OVINS 
















ARACHIDES NON GRILLEES 


























































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 





























2 4 3 . 2 2 
MONDE 
GABON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 1962­1968 £ VALEURS : 1000 $ ­0— 1962­1968 
1 1 
1? 
GRAINES, NOIX, AMANDES OLFAGINEJSES NDA 
11 ? 
FAP1NF DE GRAINFS FT FRUITS OLFAGINEJX 
? 17 
17 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 







BOIS DE NON CONIFERES, BRUTS POUR SCIAGE 
I Y COMPRIS CST 2*2.21 EN 195' ET 1963 > 
28 
29 
TRAVERSES EN BOIS POUR. VOIES FERREES 
10 1 















7 6 ? 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 I 
VALEURS : IO0O S 
1962­ 1969 1970 
1966 
BOIS NON C T N I F . SCIF LONG, TRANCHF nr£R,3,ILr 
I Y COMPRIS CST 7 * 7 . ? 1 EN l 3 ! ? FT 1157 | 
13 
1 ' 
LIFriR NATUREL FN CU9FS, PLAOJES, FEJILLES 
1 2 0 1 1 ! 
DECHETS DF PAPIER F T 0 E CARTON 
12? 75! 794 
1?? ?51 339 
16 
16 
PATFS MFCAN1QIIFS OE BOIS ( Y COMOOIS CST 
751.9­1 / 60 / 71 / 72 / B! / 8? / 
7 7 | 
3 ' I 




LAINES EN SUINT 0.1 LAVEES A DOS 
I Y COMPRIS CST ? 5 2 . ? ? I 
ERIKS ET DECHETS OE CRINS 
COTON FN MASSE 
2 5 ' 




: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
Sections CST 
ORIGINE 













I T A L I F 
QUANTITÉS : Tonnes ou S OU 1 
1970 ¿ 
VALEURS : 10O0 $ 
COTON CARDE OU PEIGNE 
L I N T E I L L E , P E I G N E . . . NON F ILE 
CHA'iVRF NON R I L E , ETOURF, 
0 
FIBRES A R T I F . OISCONTINJES EN MASSE 
I Y COMPRIS CST 2 6 6 . 7 1 ) 
4 0 
4 0 
OFCUETS FIBRES SYNTH. 
5 74 




U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
AI LFM. R . F . 
ITALIE 




GP EE F 
»ALI 
SENEGAL 








































































C) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970 Cameroun fédéral. 





C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 





ALLEM. R . F . 
MONDE 
CFE 














2 7 3 . 3 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
IS 1962· 1968 ii VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1968 















NITPATF DE SODIUM NATUREL 
I INCLUS DANS CST 5 6 1 . 1 3 FN 1962 ÎT 1963 I 




SELS OE POTASSIUM NATURELS BRUTS 









MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I M I L . 
34 
34 






























SABLES NATURELS NON METALLIFERES 














ALLEN. P . F . 
I T A L I E 












U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 




I T A L I E 






N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ALGERIE 








117 75 5 ? 
S ILEX, PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
70 269 61 5 14 0 
58 269 61 * 1 * 0 
51 196 5 3 11 * 
55 7 
0 0 1 7 
7! ? 
SOUFRE SAUF SUBLIME, PRECIP ITE , COLLOIDAL 
11 1 
11 ' 
I l 1 




KIESELGUR, TRIPOLITES FT S IMILAIRES 
162 262 796 36 51 Bl 
16? 26? 383 35 51 75 
1*5 202 ?7β 3 * *? 60 
17 60 IDO 1 9 1 ' 
16 6 
PONCE, EMERI , CORINDON ET S I M . NAIJRELS 
6 20 12 2 * 5 
6 20 12 ' ? 4 F 
6 20 10 1 * 2 
1 ? 
BITUHES ET ASPHALTES NATURELS 





57 256 4 19 
63 2? 4 1 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
78 83 89 5 8 9 
38 41 * 5 1 4 6 
36 37 * 6 3 3 6 
* 1 
12 40 43 1 3 4 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
2 7 6 . 2 ? 
M J N O F 
C E F 
F ' A N C E 
J 7 6 . 2 3 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
7 7 6 . 7 4 
MONOE 
C F F 
F P A N C E 
' 7 6 . ' 0 
M­1N0E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ ' J N I 
P J R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
A L G F P I F 
F G Y ° T E 
S F N F G A L 
N T G F R | A , F Ç 0 
T C H A O 
E T A T S ­ U N I S 
' 7 6 . 4 0 
M C N D E 
C F E 
F R A N C E 
A U T R I C H E 
2 7 7 . . 4 1 
« MONOE 
C H I N E C O N T . 
2 7 6 . 5 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
F T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 J, 
G R A P H I T E N A T U R E L 
7 1 0 
7 1 0 
' 1 0 







D O L O M I E , MEME F R I T E F r j C A L C I N E F 
4 0 7 
5 0 1 
5 0 7 
M A G N E S I T F , S A U F n X Y D E 
1 3 7 
7 7 
3 7 
SEL COMMUN OU C H L O R U R E 
1 5 3 8 0 2 0 0 5 6 7 1 4 3 4 
1 . 0 1 9 7 1 7 4 6 7 1 3 0 7 
3 4 3 2 9 6 1 
4 4 7 7 3 
1 0 0 7 4 1 3 0 0 ? 1 0 1 5 
1 1 4 
7 6 4 1 0 4 5 7 
' * 4 
1 7 3 7 
7 7 
7 ] 5 0 0 
2 8 8 7 4 3 ' 6 5 
1 8 
4 ? ' 0 0 
2 8 0 6 6 0 1 R 1 8 5 1 5 
2 5 ? 4 1 9 1 
3 6 6 0 0 
0 





O U A R T Z , Q U A R T 7 . T T F S 
1 5 1 0 
1 0 






3E M A G N F S I U « 
1 
OE S O D I JM 
6 5 3 6 4 6 
7 5 » 4 3 7 
5 1 5 
' 3 5 3 4 7 1 
3 





3 1 0 
1 
1 3 
3 5 1 3 5 




























5 4 0 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
2 7 6 . 5 7 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
2 7 6 . 9 1 
M I N D E 
C C F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
P n Y A U M E ­ U N I 
2 7 6 . 9 2 
M J N O E 
C E E 
F P A N C E 
2 7 6 . 9 3 
MONDE 
C E E 
F P A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
MAROC 
A L G E R I E 
2 7 6 . 9 * 
MONDE 
C E E 
U . E . B . L . 
E G Y P T E 
2 7 6 . 9 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
N O R V E G E 
2 7 6 . 9 7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
2 7 6 . 9 9 
MONOE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 
1962­
1968 1969 1970 I ! 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1968 1 9 6 9 
1 9 7 0 
C R Y O L I T H E , C H I O L I T E N A T J R E L L E S 
2 5 0 5 2 6 ­ 7 0 0 6 6 1 2 7 7 8 
1 4 2 6 4 6 
1 4 2 6 4 6 
2 3 6 5 0 0 3 0 0 5 2 1 2 1 7 8 
C R A I E 
2 0 8 1 6 8 2 1 2 1 0 1 6 1 5 
2 0 8 1 5 8 2 1 1 1 0 1 3 1 6 
2 0 8 1 8 0 2 1 1 1 3 1 0 1 6 
3 3 
1 0 4 
T E R R E S C O L O R . O X Y O E F E R , M I C A C E S N A T J R E L S 
6 8 4 * 5 1 5 6 6 
5 8 4 * 5 1 5 5 6 
5 8 « * 6 1 5 6 6 
B A R Y T I N E E T H I T H E R I T E S A J F 0 X Y 3 E DE B A R Y U M 
9 * 1 4 5 1 3 5 * 3 4 1 1 
5 3 6 4 5 1 3 5 2 3 * 1 ' 
4 6 7 « 5 1 3 6 2 0 4 11 
7 9 4 
1 8 1 
2 3 ! 
2 1 4 » 
1 6 0 6 
ECUME DE M E R , A M B R E ET J A I S 
1 5 * ? 
8 6 ? 
8 6 2 
6 8 1 
S T E A T I T E N A T U R E L L E , T A L C 
7 ? 1 3 2 3 * 0 5 1 2 7 5 
6 6 1 2 ? 2 3 7 5 1 1 1 9 
6 6 1 2 2 2 3 7 5 1 1 1 ° 
1 0 0 9 
B O R A T E S E T A C I D E B O R I O J F N A 1 I R E L S 
8 3 5 7 3 1 3 1 1 
8 * 7 1 o 
β 2 2 1 5 
* 2 5 1 * 
3 3 2 7 ? ? 
M A T I E R E S H I N E R A L E S NOA 
1 4 6 * D 5 1 3 1 1 3 3 5 7 
2 3 1 ! 
1 l 
S e c t i o n s C S T 
I ORIGINE 
ï i 
F R A N C E 
N I G E R I A , F E D 
T C H A D 
2 8 2 . 0 1 
MQNDF 
C E F 
F R A N C E 
F T A T S ­ U N I S 
2 3 7 . 9 1 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
2 8 * . 0 4 
MONOE 
CONGO R R A . 
2 9 1 . 1 3 
MONOE 
G A B O N 
2 9 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
2 9 1 . 9 » 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
2 9 1 . 9 9 
MONDE 
C E F 
F P A N C E 
2 9 2 . 1 0 
HONOE 
N I G E R I A . F E O 
2 9 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 




1969 1970 | 
1 7 






6 1 1 8 7 1 2 4 1 3 
8 ? 7 1 ' c Ί 
D E C H E T S ET D E B R I S OE F O N T E , F E R , A r ! F ? 
0 5 3 1 1 
0 
0 ' 
6 0 ' 




P F C H E T S E T 0 E B R 1 S 0 A L J M I N I . H 
{ γ C O M P R I S C S T 4 3 * . 1 0 EN 1 = 6 ? ET 1 1 4 7 | 
1 0 ? 
1 0 
I V O I R E B R U T , P O U D R F ET D E C H E T S 
Ρ 1 ! 1 4 ' 
I l 1 ' 
B O Y A U X , V E S S I E S , E S T O M A C S Ρ A N I M A U X 
' ? 9 t. f ι η 
2 ? 5 c 6 1 r» 
? ? 9 t. f, i o 





M A T I E R E S D O R T G T N E A N I M A L E NOA 
1 0 1 1 
1 0 l i 
0 0 1 1 
H A T . P R E H . V E G E T . P O J R T E I N T J R F , T A N N A G E 
1 9 3 2 1 
1 9 ? 
GOMMF L A O U E , G O H H E S , R E S I N E S . . . N A T J R F L L E S 
6 1 0 9 5 3 8 
5 7 4 4 3 * 
5 7 4 6 3 * 
1 1 
C) 1962­1966: Cameroun oriental; 1960 et 1970: Cameroun liderai. 
434 





QUANTITÉS Tonnes ou 
? 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
FW ANC F 
C . 0 · ' V Ί Ι Μ E 
M Ι r . r p ï A , F C D 
F τ Λ Τ S ­ l ' M t *: 
Μ Π NO F 
F I A N C E 
fiLLEM. R . ­ . 
C . 0 M V O I " 
ΓΑΗΤΜΡΥ 
t f fNIA 
F Τ Ί Τ S- UN t S 
MALAYSIA 
ccr 
"AT. VF' .ET. ΡΠ'ίΊ VANNERIE OJ SPARTE«!* 
PLAMTFS Ρ.ΊΙΙ' PARFJH, MFTECINF, iNSFCTTCTnF 
R" 77 1 Ί7 77 Lf. 4 ' 
1 
RPAINFSt SPOoE-i. FUJI Τ S A FNSF1ENCct* 
MONDE 
C " F 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S - U N I S 
1 0 0 * 
1 0 0 7 











C F F 
F R A N C = 
P A Y S - B A S 
MONDE 
C E F 
MONDE 
E F E 
B U L B E S , T U B E R C U L E S , R H I Z O M E S 
7 1 2 2 







FLEURS ET BOUTONS DE FLEJRS 
57 56 
10 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAHEAJX, MOUSSES. 
4 6 4 6 








Sections C S T 
O R I G I N E 
L ι 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
P ' J Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
T C H F C O S L O V . 
2 9 2 . o ? 
MONDE 
MAPOC 
V . S P E C I F I E S 
? 1 2 . 9 9 
MONDE 
C E E 
N I G E R I A . F E D 
" 1 . 6 0 
MONDE 
P E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
7 2 1 . 6 0 
MONDE 
Γ Ε Ε 
F R A N C E 
7 2 1 . 8 ! 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
3 7 1 . 8 ? 
MONDE 
Γ Ε Ε 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
3 3 2 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y A U N E - U N I 
P O R T U G A L 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
A L G F R I E 
GHANA 
N I G E R I A . F E O 




1969 1970 I 
7 1 1 7 




1 9 6 9 1 9 7 0 
3 b 1 2 9 5 6 
1 5 9 6 7 
4 0 1 4 7 1 2 1 6 4 
0 ? 
5 2 3 5 2 2 
1 5 ? 1 2 
K A P O K , C R I N V E G E T A L , M A R I N ET S I M I L A I R E S 
1 7 4 1 2 9 1 7 9 1 7 1 2 1 8 
1 6 0 1 2 8 1 7 B 1 5 1 2 1 8 
7 1 
M A T I E R F S 0 O R I G I N E V E G E T A L E NDA 
4 1 2 1 ! 
7 ! 
1 2 ! 
H O U I L L E 
( Y C O M P R I S C S T 3 2 1 . 5 0 1 
6 9 6 ? 0 1 0 ! ? 
6 9 6 ? 0 1 0 1 ? 
2 1 6 2 0 1 1 ? 
4 8 1 
B R I Q U E T T E S , B O U L E T S , A G G L O M E R E S DF H O U I L L E 
5 7 4 
5 7 4 
5 7 4 
COKE DE H O U I L L E P O J R E L E C T R O D E S 
1? 1 
1 ? 1 
1 2 1 
A U T R E S C O K E S ET S E M I - C O K E S DE H O U I L L E 
I Y C O H P R I S C S T 7 2 1 . 8 1 / 8 3 1 3 4 1 
3 8 3 8 5 8 3 0 7 A l 1 2 0 1 1 ? 
3 8 1 8 6 3 3 0 7 4 1 1 2 0 ' 1 3 
3 8 3 8 5 8 7 9 7 4 1 1 2 3 1 1 2 
1 0 r 
E S S E N C E S OE P E T R O L E 
5 9 2 0 0 8 6 1 6 9 9 0 8 9 5 2 3 8 * 3 2 8 * 3 * 0 2 
9 3 2 * 3 9 9 * 3 9 0 9 3 3 9 1 9 5 2 2 1 
1 6 7 0 1 5 6 3 3 
3 5 2 6 3 « 3 8 9 2 5 1 3 3 2 1 P 
7 6 1 8 1 3 5 9 2 7 3 5 7 
1 2 0 ? 1 * * 1 
1 0 7 9 3 3 
* 6 5 2 8 7 1 4 1 1 
I B * 7 1 9 2 0 5 1 1 * 0 1 1 
3 3 0 4 1 0 5 
1 7 7 6 
1 * 2 6 2 0 2 9 8 
1 l 
0 
('} 1962-1068: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
| O R I G I N E 
1 4. 
GABON 
E T A T S - U N I S 
G I I A O F L O U P F 
I N D E S O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E F R . 
C U R A C A O 
V F N E Z U F L A 
S U R I N A M 
I R A N 
A R A B . S E O U O . 
I N D E . S I K K I H 
N . S P E C I F I E S 
3 3 7 . 2 0 
M P N D F 
C E E 
F H A N C C 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
P O Y A U M E - U N I 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C F 
A F P . N D E S P . 
A L G E R I E 
N I G E R I A , F E D 
G A B O N 
E T A T S - U N I S 
I N D E S O C C . 
TR I N . T O B A G O 
A N T I L . N F F ' . 
C U R A C A O 
ARUBA 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
I R A N 
A R A B . S E O U D . 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 3 0 
MONDE 
C r F 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A F R . N D E S P . 
A L G E R I E 
I N O E S O C C . 
A N T I L . N E E R . 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
K O W E Ï T 
3 3 2 . * 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
A F R . N D E S P . 
A L G E R I E 
N I G E R I A . F E D 




8 1 4 1 
4 3 
! 3 
1 1 0 5 
? 0 ? 7 
2 0 8 6 1 
7 2 2 ? 
5 7 5 
6 6 
2 3 5 3 




6 3 1 7 2 8 0 9 0 7 
3 0 1 7 
9 0 8 6 3 3 
3 3 7 1 * 9 9 4 
2 7 
2 * 7 5 8 0 9 
7 8 8 
1 3 




2 9 1 
7 
! 4 1 
9 4 
0 1 ? 







2 2 3 0 2 8 5 4 
3 6 
7 8 8 ? 
1 5 1 7 6 ? 
? 
1 3 1 4 5 
7 1 
1 
P E T R O L E L A M P A N T , K E R O S E N E , Ü H I T E S P I R I T 
3 2 4 6 1 
5 7 8 7 
1 0 9 7 
11 
* 6 7 6 
5 * 5 
1 7 1 
1 7 3 
1 7 ? 
7 9 7 
2 B 8 7 
9 
5 * 7 7 
7 3 
2 9 0 
1 2 1 2 
3 3 1 1 
? * 5 * 
' 6 
7 7 2 3 
6 
1 2 * 8 
2 * 0 
2 1 0 
5 * 6 7 6 6 0 * 9 3 
7 6 6 1 6 7 4 
4 9 2 0 0 
2 1 1 > 4 
l ' 7 1 7 5 0 
5 5 9 
3 
7 7 9 
9 2 2 
4 0 6 4 7 5 7 7 * 1 
4 2 1 0 0 
6 4 1 6 
4 1 0 * 1 0 6 4 
3 
0 9 1 
G A S O I L S , F U E L O I L S LEGF'F 
1 9 6 6 6 
1 7 1 ? 
* 5 7 
1 2 5 5 
8 7 5 
3 0 * 
6 5 7 
1 0 1 7 
3 5 8 ? 
1 0 9 P * 
4 0 7 
1 2 8 
1 2 0 ? 
7 7 1 
4 3 
? 





1 0 3 
1 




1 3 9 
7 7 
1 





1 9 7 0 2 1 6 0 
AR ο ι 
6 7 6 
7 1 5 





1 4 4 6 7 0 0 9 
7 1 6 
2 2 7 
1 4 5 4 ? 
1 
3 6 
S ET D O M E S T I Q U E S 








I T E 
1 ? ! 
12 
4 
F U E L O I L S L O U R D S , R E S I D U A L F J E L O I L 
3 3 1 2 9 
4 9 7 6 
1 8 8 
1 1 6 
* 7 8 9 
7 7 1 
* 3 
3 7 9 
1 1 0 0 
5 
9 * 8 8 8 . 1 0 6 7 5 6 
6 * 2 * 9 1 1 3 
2 7 3 * ' 
9 1 1 9 0 3 5 
2 9 7 7 8 3 
3 1 6 0 
1 1 
9 5 R 
1 3 4 
5 
3 






2 9 1 8 ? 9 9 7 
1 7 ? 2 4 4 
6 4 
2 1 2 3 9 
8 4 4 
1 3 9 
435 
CAMEROUN (') 















κ 0 WF Ι τ 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 5 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. B . F . 
I T A L I E 
POYAUME-UNI 
SENF GAL 







3 3 2 . 6 2 
MJNDE 
C r F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
FTATS­UNIS 
7 3 2 . 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
A V S ­ B A S 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F E D 
7 3 2 . 6 2 
HLNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
Í L I E M . R . F . 
FTATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 l 
' 1 5 7 6 8 * 6 1 36613 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 




?0"> 1*66 9 
1776 6 8 * 7 4 ' 
6P74 7699 6536 212 
6850 A ' 9 9 7604 1 51 
49 3 
26? 5 
162Γ. 1047 19? 69 







l i a 
7 ' 
I l 9 
4 7 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
6011 7006 7231 030 
4302 6121 6 1 1 ' 914 
3 9 * 7 4365 4 8 2 7 74? 
85 69? 6 1 ! 20 
206 517 775 39 
I 6 ?3 ?4 * 
144 577 4 0 0 33 
31 14 14 7 
4 7 7 
37 67 7 
* 2 
16 751 55? 3 
371 52 63 6? 




1 " 51 18 9 
17 51 17 3 
12 14 14 7 
1 1 





108 155 705 11 
103 140 26? 27 
4 1 3 2 
16 23 9 
83 110 258 17 
2 ? , 
? 13 40 1 
PAPAFFINF, : i P E S MINERALFS 
100 205 196 23 
88 203 182 21 
42 9 2 12 
4 1 
42 194 179 ' 




9 9 0 
1 5 ' 
0 7 
4 
l O f 
4 
1 4 



















7 4 6 ' 






! 4 ! 3 




























3 3 2 . 9 1 
MONOE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­BAS 






3 3 2 . 9 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
POYAUME­UNI 
7 3 2 . 9 5 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 
TRIN.TOBAGO 
' 3 2 . 9 6 
MDNDE 
C F E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 





C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
VFNEZUELA 
3 * 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1968 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 1969 
HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
3 * 6 1050 ' 864 
127 571 687 














BPAI OE GOUORON OE HOUILLE 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 ? 
11131 20051 3 6 * 1 9 
11059 2 0 0 5 1 36419 
1 5 7 
10902 20051 36419 
7 2 
1 
6 7 4 
5 7 ? 
1 5 
6 5 9 
'■ 









! 0 5 ? 
1052 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 
17636 4188 835 
16595 6188 31 
512 8 I I 
1 ? 
I l 20 
16001 616D 
5 0 
1 0 0 
96 964 
8 2 6 
1 9 
MELANGES BITUMINEUX 
2591 2935 3276 
660 4 1 * 554 
2 * 7 15 80 
1*9 361 417 
14 26 39 
240 1? 20 
80 I I B 50 
193 665 482 
9 0 5 1515 959 
211 1109 
30 213 
293 10 123 
2 5 6 
I 
3 6 7 
01 7 
4 4 



















7 0 9 
? 9 ' 
1 
1 
2 3 4 








1 0 2 
2 ? 
4 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEJK 
92B 1509 2181 
5 0 * 33 76 
451 28 25 
3 2 * 



























V D A 























C . 0 ' I V O Ι Ρ E 
GABON 
















ALLEM. R . F . 






4 1 1 . 3 * 
MONDE 
R0YAU3E­UNI 




U . E . B . L . 
SENEGAL 
N IGERIA .FED 
CONGO BRA. 




I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1969 1970 
209 193 
41 128? 7106 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1968 
1969 
7 H O 




GRAISSES ET HUILFS OE POISSONS 
1 7 0 1 ! 
7 3 1 








GRAISSE OE PORC ET VOLAILLES NJN FFiu.rj.jt; 
1 ? ! 
l 7 ! 
1 ? 1 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
1086 1265 1016 203 231 
1086 1256 1016 211 2?". 
1086 669 1016 200 147 
85 596 12 84 
0LE0STEAR1NE, HUILE DF S A I N " O J < , F T F 
1 1 11 1 1 
1 1 1 0 1 1 










GRAISSES DE SUINT ET DERIVES, L A N O L I N F 
? 1 
2 1 
HUILE 0 ARACHIDE 
150 169 206 86 67 
70 1 1 ' . 123 46 97 
70 114 120 45 57 
3 
51 15 73 27 8 
6 40 6 ? 3 
21 1 ) 
HUILE D OLIVE 
21 29 21 22 30 
18 15 11 13 15 
18 B 3 18 9 
1 6 9 1 7 




























4 ? ? . 4 0 
MDNDF 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 















ÍS OU 1 
1970 | 
VALEURS : 10O0 $ 
HUILE OE L I N 




1 0 1 
3F 
1 7 
HUILE DE PALME 
413 1? 102 
? 
1 11 
?9? 1? 10? 





HUILE OE R I C I N 
I INCLUS DANS CST 4 7 2 . 9 3 FN 195? FT 1063 I 
HUILES VEGETALES FIKES NDA ( Y COMPRIS CST 
4 ? 1 . ? 0 / 60 1 13 OE 196? A 1966 I 
I Y COMPRIS PST 4 7 2 . 1 0 I 63 F.N jqr­? FT 
1 0 6 7 | 
11 167 1?5 ι 6 7 6 ! 
I l 163 101 6 65 64 
167 101 65 
HUILES ANIMALES OJ VEGETALES MODIFIEES 
22 
22 





ACIOES GRAS I N D U S . , HUILES ACID . OF RAFF. 
I Y COMARI 5 GST 5 1 ? . 7 5 I 
JL_L 
(') 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun leaerai. 









l ' . F . B . L . 
»AYS­RAS 




QUANTITÉS : Tonnes ou 





CIRES 0 ABEILLE ET D AJTPFS INSECTES 
AUTRES HYDROCARBURES 









ALLEM. R . F . 
POYAUME­UNI 



























U . F . B . L . 
PAYS­BAS 







DERIVES HALOGENES OES HiDPOCARBJRES 
OFPIV . SULFO.NES, N ITRES. 
1 1 * 
O HfOROCARR'IPFS 
2 1 6 
ALCOOL HETHYLIOIJE, METHANOL 














ALLEM. R . F . 
AI GFR Ι E 




U . E . B . L . 








U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 












ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




5 1 2 . 3 7 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
a 
1962· 1966 
1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1968 
1969 1970 
ALCOOLS CYCLIOUES ET D E R I V F F 
1 7 4 13 23 I F 
1 7 4 7 ι ι , r 




197 7Q? 444 77 \21 147 
1*4 148 1 7 ' 63 66 6 ' 
170 1?9 105 6 ' 6P 54 
2 6 3 ' ι ? o 
1 9 . Γ 
9 5 
40 88 ?25 14 34 76 
? 56 71 1 17 7 4 
GLYCERINE, FAUX ET LESSIVES G L Y C E R I N E F S 
10 43 171 9 ?0 97 
1C 41 1?1 7 77 ' 6 
9 4 ' 0 9 4 
? l i 1 9 
? ' 7 1 0 ' 1 24 66 
1 10 ι ' 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOPLS 
1 2 1 1 ' ' 
0 ? 1 1 ? ? 
0 ? 1 1 7 ? 
DEP1V. HALOGENES S J L F O N E S . . . OES PHEN1LS 
! ? ? 1 ? 4 
1 ? ? ! ? ' 
1 2 2 1 ? ' 
ETHFRS, OXYDES, PEROXYDFS D ALCOOLS, FTP 
8 14 14 9 i? i ? 
8 ! ! 15 « 10 12 
8 11 14 9 17 1 ! 
? 1 
2 ? 
FPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS. c r c 
2 * 4 2 5 4 
2 4 ' . 7 9 4 
2 4 4 ? 5 '· 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
5 1 2 . * 1 
MONDF 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
M A L A Y S I A 
F 1 2 . 4 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . 4 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
O . E . E . L . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A I I M F ­ U N I 
5 1 2 . 6 1 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
5 1 2 . 5 ? 
MONO; 
CCF 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 5 3 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
» 1 . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
Í 1 2 . 6 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . 7 1 
MONDE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 J, 
A L O E H Y O E S A F O N C T I O N S 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1966 1969 1 9 7 0 
O X Y G E N E E S 
5 11 2 ? 2 6 9 
4 4 1 ' . ? 3 6 
7 3 1 ! ? ? 5 
3 1 
1 1 
7 7 2 7 




C E T O N E S , Q U I Ñ O N E S A F O N C T . O X Y G . , D E R I V F S 
2 P 2 3 2 0 3 1 0 7 
1 ? 7 1 1 5 9 9 
1 6 6 7 7 7 1 
3 4 2 1 
6 1 1 3 3 
7 7 4 1 2 1 
M O N O A C I D E S , D E R I V E S H A L O G E N E S , E T C 
5 5 1 0 2 1 4 3 2 1 3 5 4 4 
5 5 1 0 2 1 4 7 7 ! 3 3 4 4 
8 8 3 7 6 8 
4 4 o 
2 8 2 8 6 9 3 3 1 6 
1 8 6 7 3 5 6 1 9 I O 
1 ? 
P O L Y A C I D E S , O F R I V F S H A L O G E N E S , E T C 
4 1 2 7 
3 1 ? 2 
3 3 2 ! 
0 1 
A C I D E S ­ A L C O O L S , A C I O E S A F O N C T I O N O X Y G F N E F 
1 8 3 3 6 3 1 3 2 2 4 7 
1 8 3 3 6 7 1 7 2 ? 4 7 
1 6 1 5 2 1 1 3 3 6 
2 I 
2 9 1 ' 1 3 1 1 
2 1 




C O H P O S E S A F U N C T I O N A M I N E 
1 3 5 1 2 1 1 
1 I 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
C E E 
F P A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
5 1 2 . 7 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 1 2 . 7 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . 7 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
J A P O N 
5 1 2 . 7 5 
H O N D E 
C E E 
5 1 2 . 7 7 
MONDE 
C E E 
I T A L I E 
5 1 2 . 7 9 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . 8 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
ï 1 2 . 8 7 
MONDE 
P E E 
F R A N C E 




1969 1970 j 
1 3 5 




1 9 6 9 
1 ? 
1 3 2 1 2 
3 
0 2 ' 
C O M P O S E S A F O N C T I O N S P X Y G E N F E S 
4 5 ? 
4 5 2 
4 4 2 
0 2 1 








S E L S , H Y D R A T E S 0 A M M O N I U M O J A T E R N A I R E S 
2 3 3 1 1 
? ' 3 1 1 
2 7 7 1 1 
C O M P O S E S A F O N C T I O N A H I D E 
6 9 9 2 1 8 6 1 5 5 1 6 4 1 5 9 
6 9 8 ? 1 R 6 1 5 4 9 6 6 1 5 3 
5 6 0 1 7 3 5 1 2 0 0 5 * 1 2 5 
4 6 2 2 0 2 6 3 4 1 ' 
3 5 2 3 0 8 1 ' 1 ' 
5 7 6 6 * 
C O M P O S E S A F O N C T I O N I M I D E , ! Μ Ι Ν = 
1 2 1 
1 1 








T H I O C O H P O S E S O R G A N I O U E S 
1 2 1 
1 ? 1 
1 1 
2 








1 2 * 















S e c t i o n s C S T 
1 O R I G I N E 
ï ι 
5 1 2 . 8 4 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
= 1 2 . 9 5 
MUNOE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . 8 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 2 . o l 
MONDE 
P E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
5 1 2 . 9 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
l ' L A N O E 
U R S S 
5 1 2 . 9 0 
MONDE 
C E E 
A L L E M . R . F . 
' O Y A U M E ­ U N I 
5 1 3 . 1 3 
H P N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
113 SS 
ZONE OM E S T 
F T A T S ­ U N I S 
5 1 3 . 2 1 
MONDE 
C E E 




1969 1970 | 
A U T R E S C O M P O S E S O R G A N O 









C O M P O S E S H E T E R O C Y C L I O U E S 
1 1 ! ? 
i l l > 
1 1 0 7 
S U L F A M I D E S 
O l i 1 
O l i 1 
1 1 
F N Z Y M E S 
7 6 6 1 7 
6 6 1 7 
3 6 5 1 7 
0 
S U C R E S C H I M I Q U E M E N T PURS S A . I F 




* 1 6 3 1 
8 6 6 1 
A U T R E S C O M O O S F S O R G A N I O J F F 




H Y D R O G E N E F T G A Z R A R E S 
1 Y C O M P R I S C S T 6 1 3 . 1 1 / 1 2 1 
1 2 2 5 1 1 3 
1 2 2 6 7 9 






C H L O R E 
3 5 1 0 l 











- n i i 
? 3 ^ C 
2 i Τ 
1 
Ï A C C H A P H S F 











\Q Î 4 
1 9 0 






(') 1962-1966: Cameroun oriental: 1969 e! 1970: Cameroun lèderai. 
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F I A I S ­ U N I S 
MONDE 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







ALLEM. R . F . 
FTATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou i  1 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
F l U O R , PPOMF. IDOF 
SOUFRE SUBI I M E , P R F C I P I T E , COLLOIDAL 
METAUX A L C A L I N S , DES TERPES RAPES 
I Y COMPRIS CST 5 1 3 . ? 5 I 
CARBON BLACK, NOIRS DE FJMFE 
0 12 I ! 
0 ! ! 1 ! 
ACIOES CHLORHYDRIO'JE, C HLOROS K F O N I Q U E . 
















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
5 1 7 . 3 * 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
5 1 3 . 3 5 
MONDE 
C C E 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
5 1 3 . 3 6 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 3 . 7 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
5 1 3 . 3 9 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
A L L F M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
5 1 3 . 6 1 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
9 1 3 . 5 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
5 1 3 . 5 ? 
M J N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 1 3 . 5 3 
MONDE 
C E E 




1969 1 9 7 0 j ! 




1 9 7 0 
A C I O E S N I T R I O U F , S U L F O N I T R I O J F S 
0 1 1 1 7 1 
0 1 1 1 ? 1 
0 1 1 1 1 1 
A N H Y D R I D E E T A C I D F S P H O S P H O P I O J F S 
? 6 1 5 1 7 7 
3 6 1 ' 1 3 7 
5 ! 3 ! 7 6 
1 1 
? ι 




A C I D E E T A N H Y D R I D E B O » I D I | F S 
2 7 ' 7 ? 6 6 6 9 
2 6 3 7 7 5 4 6 6 
? 6 8 3 4 7 1 
4 2 5 2 3 1 5 4 
A U T R E S C O M P O S E S O X Y G . I N O R G . M E T A L L O I D E S 
B 1 ! B 4 R 5 
8 9 9 ' 7 6 
6 9 8 3 7 5 
0 1 
? 1 
C H L O R U R E S , 3 X Y C H L D R U R E S , ETC 
0 0 1 7 
D O 1 3 
0 0 1 3 
OXYDE E T P E R O X Y D E OE Z I N C 
1 9 1 9 3 2 7 6 1 0 
1 9 1 9 3 ? ' 6 1 0 
1 8 1 9 3 2 5 6 1 0 
O X Y D E OE M A N G A N E S E 
2 0 3 
2 0 ' 
2 0 3 
O X Y D E E T H Y O R O X Y O E S DE F E R 
7 1 5 ? 8 ? 4 5 
7 1 6 2 3 ? * 6 
1 l 
S e c t i o n s C S T 
i O R I G I N E 
i i 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 6 5 
M U N n F 
C F E 
F R A N C E 
P O Y A U M F ­ U N I 
5 1 7 . 5 6 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
S E N E G A L 
5 1 3 . 6 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
ί 1 3 . 6 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
P O Y A U M E - U N I 
' 1 3 . 6 1 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
P O Y A U M E - U N I 
5 1 3 . 6 * 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
5 1 3 . 6 5 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
M A L ! 
G U I N E E . R E " . 
G U I N E E F S P . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962-
1968 
1969 1970 | 
5 6 2 6 







7 ? ? 
0 X Y 1 F S DF T I T A N E 
2?. 6 6 6 9 l ' 7 3 
2 0 6 6 b7 7 ? o 
2 0 6 5 6 0 R ? 3 
? 1 
O X Y D E S OE P L O M B 
7 15 ? 5 4 6 
6 1 4 ? 9 ι 4 
6 1 5 2 ' 3 4 
1 1 
A M M O N I A C L I O U E F I E O J EN S U L I T 1 0 N 
7 ' 4 1 9 1 7 1 1 
7.9 4 0 9 ? 1 1 1 
1 8 1 9 1 9 4 7 
1 1 
9 2 1 5 7 1 2 
' 4 ! 1 
H Y D R O X Y O E OE S O D I U M , S O J D E F A J S T I O . ' E 
2 0 6 7 1 5 7 9 3 7 3 8 1 2 1 1 0 1 
2 0 6 6 1 5 3 3 3 7 3 3 1 2 3 1 7 ! 
1 9 2 2 1 5 3 0 2 1 1 7 l o i 1 3 3 
3 
3 2 3 3 1 

















' 1 6 
7 ' 4 
1 6 0 
1 
' 0 
1 4 6 
1 
P O T A S S E C A U S T I Q U E , P E R O X Y D E S O D . , P O T A S S . 
8 3 1 2 9 ' ? 
3 3 1 2 3 ' 3 












O X Y O E , H Y D R O X Y D E 0 A L U M I N I U M , A L U M I N E 
8 7 7 1 B 8 7 5 6 1 9 9 9 4 1 6 1 3 ? 5 ? 7 1 
3 9 6 1 1 4 1 7 5 I 
3 9 6 1 * 0 7 5 
0 
7 2 9 5 ! 
7 8 2 B * 8 7 5 5 0 9 9 7 0 3 6 7 3 ? 5 ? 7 ' 






9 9 3 ' 
(') 1962-1968: Cameroun orientai: iMt>w ei ivru. 
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CAMEROUN (') 





















ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
GHANA 




U . F . R . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
' 1 4 . 1 7 
MONOE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
•PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMF-UNI 
JAPON 




6 1 4 . 1 4 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 j . 
203? 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 
1 4 7 
P0P1ND0NS A R T I F I C I E L S 
20 13 5 ' * 
?0 13 51 * 
70 11 53 4 




BASES, OXYDES METALLIOUES IMO 




FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
3633 5337 3185 103 3 
3633 533? 1135 1037 
3527 6337 1115 1313 
?9 9 
7 ! 11 
7 50 ' 
CHLORURES, OXYCHLORJRES 
78 65 115 R 
76 66 110 9 
33 1 ? 4 




I I B 138 193 53 
103 116 177 * 7 
94 " 9 14S 44 
7 I 
7 1 1 
15 31 
6 4 1 
10 10 13 5 
CHLORATES, PERCHLORATES 
?9 t ! 48 7 
29 61 53 7 
?8 61 53 7 
IOPURES, OXYIOOJPES, IODATES, 
0 0 0 1 




































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










ALLEM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 
FTATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ZONE OM EST 
C H I L I 




ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1968 1969 1970 J 
0 0 0 











5 * * 
1 
SULFITES ET HPOSULFITFS 
6 8 15 ? 
6 3 15 ? 
6 3 12 1 
6 
SULFATES, ALUNS, PERSJLFATFS 
* 9 * 614 1231 43 
466 63? 1?08 34 
293 238 595 23 
67 86 103 * 
120 253 505 7 
20 32 2 1 2 
7 3 
N I T R I T E S , NITRATES 
3 3 36 1 
3 7 , ç 1 













































PHOSPHITFS, HYPDPHOSPHITES, PHOSPHATES 
75 206 764 11 
75 7 2 , s n 
75 ' 1 25 11 ! 
30 40 
71 498 ' 
29 700 1 
20 143 ? 
ARSENITFS, ARSENIATES 
10 32 43 3 
7 ! 1 11 ' 
4 11 13 1 





















' 1 4 . 2 8 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
5 1 4 . 2 9 
HONDF 
C E E 
F7ANCF 
U . E . B . L . 
ALLEM. O . F . 
POYAUME­UNI 
5 1 4 . 3 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 
SENEG1L 
5 1 4 . 3 * 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
AL1FM. R . F . 
I T A L I E 
E l * . 3 5 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
A L L E " . R . F . 
I T A L I E 
POYAUME­UNI 
5 1 * . 3 6 
HGNOF 
F r c 
ALLEM. B . F . 
5 1 4 . 3 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
« 1 4 . 0 ? 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1966 1969 1970 I | 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1968 
1969 1970 




AUTOES CAPBONATFS, PFRCARBONATFS 
1 Y COMPRI S CSI" 91 ' , . 73 | 
97 70Ρ 2103 Π 63 166 
97 ƒ,99 7100 11 69 1 4F 




S IL ICATES 
4 7 ° 9? 71 ' 4 | 9 
4 5 ° 9 ο ς t F 7 14 
444 11 12 7 7 7 
45 15 ' 1 
6 7 1 6 
10 ? 
?1 ?? ?9 ' ? ' 
BCPATES, PERBORATES 
75 41 46 ' 8 7 
76 61 66 4 9 7 
75 14 4 ? 
5 1 
1? ? 
5 77 70 1 f '■ 
SFLS DES ACIDES 0 OXYDES M E T Î L L I O I F S 
5 12 11 ' 9 n 
5 1 ? 1 1 7 9 7 




AUTRES SELS, PEPSELS D ACIDES I N O P G A N I ' I F F 
1 I ' 
1 1 ' 
0 1 ? i ' 
HET. PREC. C O L L O I D . . AHALGAMES, AUT. COMO. 
0 0 ? ' 
0 0 ? ? 
0 0 1 1 
PEROXYDE D "YDROOFNE, EAJ OXYGENEE 
7 16 17 1 7 7 
1 1 
(■) 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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Sections C S T 
O R I G I N E 
P E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ 4 A S 
«Γ Y A U M F ­ U ' l l 
AI.ITR I C H F 














7 ? 6 











M J N P E 
PC E 
MONDE 
E E F 
MONDE 
C r F 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
C A P B U R F DF C A L C I U M 
I Y C O M P R I S CST 5 1 6 . 9 5 F N M i ' ç l 1 3 6 3 I 
A U T P F S C A P B J R E S 
I I N C L U S D A N S C S T 5 1 4 . 9 4 ÍN 1 3 4 2 F T 1 3 6 3 I 
MDNOP 
C F E 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
MONOE 
r . r p 
F R A N C E 
A L L E M . P . P . 
MJNDE 
CEF 
HYOPURFS, NÏTRURFS, AZOTJRES. FTC 
1 ι 
AUTOFS COMPUSFS INORGANIQUES 
ELEMENTS CHIM10UES RADIOACTIFS 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
13 11 14 1 
FAUX AMMONIACALES, CRUDE AMMONIAC OE GAZ 
PROO. DISTILLATION GOUDRONS DE HOUILLE 
3 4 7 
1 1 9 
3 1 ? 
1? 
I I 
C) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e l 1 9 7 0 : C a m e r o u n f é d é r a l . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
4, 
F R A N C E 
R A Y E ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
MONCE 
Γ Ε Ε 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U E P E 
F I N L A N D F 
S U I S S F 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 
1962· 







F R A N C E 
S U I S S E 
Y U U G O S L A V I E 
116 
770 






































6 9 0 
6 1 6 
I 1 5 
1 
4 6 0 
' 0 
1 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S V E G E T A L E S , A N I M A L E S 
' 3 2 . 3 0 
MONOE 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
A L L F H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I Q J E S 
0 1 




U . E . B . L . 
ALLEH. R 
I T A L I E 
ROYAUME­
SUISSE 





















5 5 ! 
E N C R E S 0 I M P R I M E R I E 







































I ORIGINE i i 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








C. D ' I V O I R E 




I N D E . S I K K I M 




ALLEM. R . F . 
DANEMARK 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1966 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1968 
1969 
P I G M E N T S . . . POUR CERAM!ΟΊΕ. VF3RERIF 
1 7 * 355 999 52 136 
7 ! 4 7 4 ? c 
5 5 12 2 1 
2 ! 
0 6 14 1 3 
9 0 0 ? 1 
0 1 
159 341 563 46 9P. 
0 1 2 
VERNIS, PEINTURES A L EAJ, A L H I I I E 
1025 1178 1318 62? 714 
977 904 1158 595 614 
901 6 3 * 912 545 440 
9 74 9 5 ?6 
59 210 213 41 176 
1 26 14 ? 13 
3 1 7 ? ! 





B 22 39 b 11 
G 76 4 5 3 13 
19 17 1 
19 ?5 ?5 3 10 
2 57 1 ? Ρ 
2 
12 
COULFURS POJR OEINTJRE ARTISTIQUE 
1 4 2 1 9 
1 3 7 7 7 




2 2 1 ? 2 
? 2 I 2 2 
2 2 1 1 2 
1970 






























MORTIER, ENDUITS, MASTIC, C1MEHT RESINE 
68 113 161 31 63 
66 103 13? 3 ) 54 
63 89 o i 29 50 
3 17 18 1 3 
2D 
1 3 1 
5 ? 
4 25 1 
1 












IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
5 4 1 . 1 0 
H O N D F 
T F F 
EH ANCE 
4 4 1 . 7 0 
MONOE 
C F E 
M A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N ! 
D A N F M A P K 
O F I L T ­ N F 
F T A T S ­ U . N I S 
5 4 1 . 4 0 
M.INDE 
­ r c 
F 5 ANC F 
5 * 1 . 6 ' 
MONDE 
C F F 
FF ANCE 
4 4 1 . 6 7 
MONDE 
P E E 
F 4 A N C F 
A L L E M . R . F . 
P O Y A I I M F ­ I J N I 
A H T R I C H F 
Y O U G O S L A V I E 
l l ' S S 
S Î N F G A L 
T G H A O 
F T A T S ­ U N I S 
5 * 1 . 7 0 
^ M O N O F 
* C F E 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . P . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
S F N E G A L 
N I G F P 1 A , F E D 
CONGO U R A . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1966 1969 1970 1 




0 R 0 V 1 T A M I N E S ET V I T A H I N F S 
' ' 4 11 8 
7 ' 4 11 Ρ 
' ' 4 1 ' 3 
A N T I B I O T I Q U E S 
? ? 6 6 1 3 0 7] 
' 1 6 7 1 5 7 1 6 
7 0 5 ' 1 4 5 1 4 
0 0 1 
1 0 i l 
'ï 0 ' ' 1 0 
0 3 
0 0 ? 
0 
A L C A L O l F i E S V E G E T A U X , OE S Y N M F S Ç , 0 E 
? 0 0 1 6 6 
? 0 0 1 6 5 
' 0 3 1 4 6 
O L A r . D E S , ^ T R A I T S POUR O P O T H E R A P I E 
P O I ? 3 
0 0 1 ? ? 
O D I ? 7 
S E R U M S A N I M A U X F T H U M A I N S , V A C C I N S 
5 7 0 6 1 ? 9 1 4 4 
4 2 0 4 o . ! ? 7 
4 ? 0 4 9 6 1 1 9 
0 0 0 1 o 




0 0 0 5 1 4 
3 
0 2 5 
M E D I C A M E N T S POUR HOMMFS ET A N I M A J X 
7 7 2 1 3 6 2 1 6 1 4 2 3 3 1 4 8 1 9 
Ό 6 | ? 0 B 1 * ' 4 2 7 ? 0 4 5 0 ? 
6 8 3 1 1 7 5 1 3 8 0 2 ( , * 2 4 4 2 3 
1 * 1 1 0 
5 6 1 0 1 7 3 3 
1 1 2 0 3 1 * 4 1 2 6 
0 2 6 3 9 
* * 1 1 9 1 1 1 4 4 1 5 7 
2 3 
0 ! 
3 4 2D 1 2 1 2 
1 3 2 2 4 
1 0 5 
7 6 3 > 1 0 





















1 6 9 
1 ? o 





4 7 3 5 
5 7 1 B 
5 0 5 4 
4 0 
1 1 6 
3 






S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i 1 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
' 4 1 . 9 1 
MONDE 
C E P 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A L L F M . p . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
RP A 
F ' A T S - l I N I S 
PANADA 
5 * 1 . o o 
MONDE 
C E E 
FR ANCE 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
S U 1 S S F 
E S P A G N E 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
P F E 
F R A N C F 
A L L F M . R . F . 
S U I S S E 
5 5 1 . 2 1 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 ? 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
P O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S - U N I S 




1 9 6 9 1970 j 
6 7 2 3 




1969 1 9 7 0 
2 ? 1 7 2 5 5 
1 5 ? 1 7 
O U A T E S , G A Z E S , B A N D E S ET S I M I L A I R E S 
7 3 1 1 5 7 1 1 7 ? 7 1 6 1 7 7 
7 0 1 0 7 6 1 1 5 5 7 9 6 1 5 ' 
6 B 1 0 1 6 0 1 6 4 ?<>4 1 4 3 
0 1 
7 1 1 1 1 ? 
0 7 
1 7 3 ? ! 7 1 0 
0 1 
1 5 1 9 
2 5 1 1 
? 6 
A U T . P R E P A R . , A R T r c L F S P H A R M A C E U T I D I E S 
3 ! 3 5 6 0 5 6 1 1 ? BB 
11 1 0 4 9 4 7 7? 3 9 
1 0 4 4 ? 4 ' , 5 0 7 9 
1 ? ? Π 
Ρ ' 5 I 4 1 0 




1 ' 2 1 Ρ ? 
I l 1 ! 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET R ^ S I N O I O E S 
5 Β 1 0 1 7 ' 7 6 ' 
5 4 3 1 ? 2 2 2 4 
5 4 3 1 5 2 2 7 4 
0 1 
0 3 5 ? 1 6 71 




S O L U T I O N S C O N C E N T R . D H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
0 0 ? 6 
0 0 ' 7 6 
0 0 3 6 
H E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
2 2 3 0 6 3 1 * 7 ? 3 8 4 4 9 
2 ? 2 9 6 » 1 4 ! 2 2 3 4 2 8 
2 2 2 8 6 * 1 ? 9 2 3 9 4 0 6 
0 3 
1 0 1 1 1 3 
0 1 1 7 7 8 
0 1 ? 3 7 1 3 




S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 
i ι 
5 5 1 . 7 4 
MONDE 
C E E 
F7 ANCE 
6 5 3 . 0 0 
MONOE 
C F F 
F ' Α Ν Γ Ε 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
1 1 L F M . " . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
A L G F R I F 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F F D 
CONGO B R A . 
G U I N E E F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
5 5 4 . 1 0 
M I N G E 
C " ? 
F3 ANCE 
U . F . p . ι . 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . R . F . 
Τ Γ Α Ι I F 
7 3 Y A U M F ­ U N I 
E S P A G N E 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
CONGO B R A . 
P U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 
P E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V F G F 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
E 5 * . 3 0 
MONOE 
C F F 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 




1969 1970 I I 








P A R F U R M E R I F 
3 1 1 2 4 6 
2 3 7 2 ! 1 




! 9 4 4 








S A V O N S 
0 5 ' 2 7 1 4 
9 P 4 7 6 4 0 
4 7 1 4 4 4 
F 1 0 
6 8 6 0 
1 4 3 
3 ? 5 ? 0 2 4 
2 6 1 1 6 
3 
B 
1 0 7 
1 1 4 3 
3 
P P E ° A R . ΡΓΙ13 
6 5 D I O F . 1 
5 ? 0 1 P ' , 7 
5 2 1 1 0 1 6 
1 * 
* 1 0 
4 1 0 
9 1 7 








F T P O O D I I T S DF [>F 
' 1 4 
1 8 9 









9 1 ' . 
' 1 3 




1 1 7 
! ? 5 
7 
'. 7 4 
5 
7 
L E S S 1 V F S , 
1 4 6 3 
1 1 9 3 

























1 7 3 
Ή-? 










P R O } . 
3 5 ? 










A J T Ç 
S ? 3 uz* 
5 1 ' t « . * . 
4 R ? u*' 









fl?7 S S 7 
7 1 ° < Ό 1 
\(ll " ι 
11 '7 
77 ì 7 
? ' 
4 1 S ¡S? 
i » , 7 Λ 
1 1 
? ? 
Ι q 7t· 
1 
l ' i 
É N S f ' ­ A C r I F ^ 
S 7 P 7 1 Ί 










C I R A G F . E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O J O . A R E C I F E P 
1 4 0 2 7 7 
1 2 4 l o o 
1 2 1 1 8 1 
? 1 7 
? 3 4 
' O O 







1 9 4 1 5 5 
t« ;? η « ; 
1 ? ι l ? f -
1 ' f· 
(') 1982-1968: Cameroun oriental. 1969 «t 1970: Cameroun lèderai. 
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Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
A I L E " . R . F . 
R ' I Y A U M F - U N Î 
• Ί Γ - Γ - Β Ι A . F F D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1962­
ÍS  I 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
M1NF­F 
r F F 
F 7 A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
F .ENFGAL 
P.! F 
f 1 A N C F 
H . F . D . I . . 
R A Y S ­ H S 
» l I F " . R . 
1 Τ AL 19 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L T M . B 
I T A I I F 
S E N T G A L 
6 7 1 . 1 1 
M 3 N D E 
R O Y A U M F ­ U N I 
E N G R A I S A Z O T F S S A U F N I T R A T E N U T ' J R F I 
I Y C O M P 3 I S C S T ' 7 1 . 7 3 F N ! ' ; , ? F r l ' 6 1 1 
2 2 3 4 0 4 1 2 7 7 3 7 6 ' 7 
2 2 5 1 5 4 1 7 Ί 7 D 6 7 0 
1 ' 4 4 
1 ? ? 1 
7 0 7 0 
? 0 7 9 
1 4 1 
1 7 ? 
c A ' . T -
U . F . r . L . 
5 4 Y 5 - T 4 S 
M ι r►* . * . ' . 
I T A I I " 
c n v f t i i M F - ' J ' I I 
g - l P y F - . c 
irt:} Ί Μ E S T 
sc»'(-r π 
F ΤΛΤ S - ' I N I ς 
1 4 9 1 C 
11 4 
?lr> 
f i l ? 
1 Î . T > 
3 ? * ^ 
τηο^ 
u onn 
s n o 
1 ^ ? ? s 
n o n 
' 
1 l l ? l 
2 0 1 0 
1 1 4 3 
iSSf lT 
Ϊ 7 · > « 









A K U i F S H N r ­ « M S Ρ Η Π ς ο Η Λ Γ ρ · : 
( ν c n * * p o i ^ Γ<;Τ 5 * . ι . ? π ί 
' ' 
Ι ï ' 
' · 9 ! 
10 
4 ? 1 1 
' 7 4 4 
5 7 1 . 1 ? 
MONDF 
Ρ Ρ Γ 
E N G P A I S C ­ M M I O U r s R Í I T A S S I O J c s MON M F L f t N r . E S 
I Y C O M P R I S F s r 7 7 1 . 4 7 Γ Ν 1 7 6 ? c T 1 9 6 ? | 
I Y C O M P R I S P.ST 6 6 1 . 3 ? OF 1 R 6 ? A 1 ° 6 6 I 
7 1 4 C 4 ? F ! 7 4 4 7 
' 1 1 " 4 ? F . 1 7 4 4 ? 
6 4 1 4 4 0 
1 ? 7 4 1 4 ? ' 9 ' 
! 1 
7 7 1 
6 3 
1 0 ' 
7 4 4 
71 
' 1 ? 
2 1 2 
7 1 4 
4 4 9 
4 1 4 ? 9 0 0 
P O U D R E S A T I R F R 
1 1 
1 I 
E X P L O S I F S P P F P A P F S 
1 5 ? 
152 
1 9 ? 





1 ? ? 
_L_L 
C) 1 9 8 2 ­ 1 9 8 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1989 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l e d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E i 
E T A T S ­ UN I s 
M O N n F 
C F F 
MONDE 
CEE 
F ' A N C E 
A L I E M . R . F . 
R ' J Y A U M F ­ U N I 
MONDE 
F F F 
F R A N C E 
U . F . R . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H F C O S L O V . 
Γ Α Β 0 Ν 
C l NGO B P A . 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
C F F 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
SUE:F 
E ' I I S S F 
P . O ' I V O I R F 
FR ANCE 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M F ­ U N I 
C . D ' I VO I 3 E 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
^ ? J 
1962­ Ρ V A L E U R S : 1000 S 
M E C H E S , C O P O E A U X D E T O N A N T S 
1 I 
1 1 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES. 3ETDNATEJR5 
1» 
1 ' 





M U N I T I O N S DE C H A S S E ET DE S R O i r 






1 2 3 
4 ? 
7 1 
1 1 ! 
1 













? c 6 
? 4 4 






5 3 4 
3 7 » 













2 9 6 
? 9 1 





7 ? 3 
' 9 6 





PRODUITS OE POLYMERISATION, ET: 
1 2 6 3 
1 1 6 7 









3 * 5 2 
2 * 9 2 




1 0 4 
8 1 9 
24 
1 
4 2 6 8 
7 * 5 0 








5 4 ? 
5 8 9 








1 8 4 * 
1 3 0 6 







1 9 9 7 
1 5 8 ! 











S e c t i o n s C S T 
j O R I G I N E 
i i 
INDES OCC. 
L I B A N 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
5 8 1 . 7 ? 
M Ú N P E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
F T A T S ­ U N I S 
J A ΡΠΝ 
5 8 1 . 9 1 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
5 8 1 . 9 ? 
MONOE 
Γ Ρ Ε 
F 7 A N C F 
A L L E M . 7 . F . 
E S P A r ­ N E 
C . D ' I V O I R E 
5 9 1 . Ç O 
MONDE 
: C F 
F R A N C E 
A L L E M , o . F . 
N J P V E G E 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z O N E DM E S T 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
G . O ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C U R A C A O 
V I F T ­ N A M S . 
M A L A Y S I A 
C H I N F C O N T . 




1969 1970 | 
1 6 5 
0 
3 9 ' 4 6 ' 
1 7 6 1 5 4 










4 1 6 0 
1 7 <,4 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S OF L A C E L I I L 3 S F 
I Y C O M P R I S C S T 6 9 1 . 1 1 
6 ' 1 1 6 1 7 ' 
6 ' 9 3 1 1 7 
6 0 P? 1 0 7 
0 0 
I e 1 3 











R F 5 I N E S N A T J R . M O D I F I E E 
4 3 1 ? 
1 1 ? 
1 ? ? 
Ρ 1 
» 1 0 
A U T . M A T I E R . F S P L A S T I Q U E 
1 1 Ό 7 4 
1 3 5F 7 1 
1 3 5 6 7 ! 
? ? 
* 






1 6 ' 1 9 6 
1.5? 1 9 ' 
1 ? 5 1 7 ' 
! ι 






E S , E S T F 9 S 





F E T A R T I F I C I E L L E S 
1 7 
1 ' 
6 5 6 0 
4 ' . = r 
4 ? 4 4 
1 ι 
' ■ 
D E S I N F F C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
1 6 7 7 7 6 6 6 2 9 0 9 
1 5 1 3 1 9 9 0 ? ? 5 7 
1 2 6 ? 1 5 1 0 1 1 7 6 
? 7 
1 9 1 8 7 6 7 1 
5 7 7 R 6 4 0 7 
1 1 4 
2 1 1 1 5 3 6 
? 7 ? 0 
1 
0 4 1 
? ? 
1 7 
1 1 2 
5 
0 1 
4 7 2 9 1 6 7 
6 3 
1 
7 0 9 9 2 1 4 
2 1 5 
' 6 4 0 
3 1 0 1 1 5 3 
1 
9 9 7 
• 3 ? 1 
6 5 6 
? 















1 9 3 9 2 0 1 ! 
1 1 3 3 1 5 7 ? 
9 4 4 5 5 ' 
' 3 0 6 ' 3 
3 5 F 4 1 4 
7 1 » 
1 ' ? 4 7 
3 7 5 





3 * 8 8 B 
1 2 




3 5 7 9 
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CAMEROUN (') 






QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 ? VALEURS : 1O0O $ 0 ^ 1962­1968 





P. D ' I V O I R E 














ET FARINE 0 
MONDE 

















CASEINES, C4SEINATES, AUTPES DERIVFS 
3 9 11 7 7 
ALBUMINES, ALUMINATFS, AUTRF5 DERIVFS 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 
5 9 9 5 
PEPTONES, AJTRES MATIERES PPOTEIOJES 







































* 8 1 
3R7 
























AL IEM. Π . F . 












ALLEM. R . F . 
SUEDE 




ALLEM. R . F . 
5 9 9 . 6 5 
HONOE 
GABON 
5 9 9 . 6 6 
HONDE 
COREE NORD 




5 9 9 . 7 2 
MONOE 




5 9 9 . 7 * 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962. 1966 1969 1970 ! 
6 11 
VALEURS : 1000 $ 
" 0 1962­1968 1969 1970 
1 5 
1 239 111 1 63 3* 
1 1 3 1 1 1, 
49 91 103 12 26 24 
75 H 6 
2 1 ? ' 
LIGNOSULFITES 
47 4 14 ? 
4 ' 4 14 ? 
4? 4 14 2 
TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS TEPPENIOUES 
16 16 19 * 5 7 
7 16 15 2 6 6 
3 3 2 1 1 2 
4 11 13 1 7 4 
R 4 ? 1 
COLOPHANES ET ACIDES RESINI0UE5 
8 1 3 3 1 ? 
B 1 3 7 1 7 
5 1 1 2 1 2 
7 ! 
GOUDRONS, CREOSOTE DE BOIS, «ETHYLENE, ETC 
1 13 1 ' 
1 10 1 * 
POIX VEGETALES, LIANTS POUR FONDERIES 
2 5 
0 1 1 5 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
3 3 3 5 6 10 
3 3 3 5 6 ID 
3 3 3 5 6 10 
GRAPHITE A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL 
0 1 




PAREMENTS PREPAR. APPRETS POUR HORDANCAGE 
18 BO 1 0 * 5 26 37 






ALLEM. R . F . 
HONG­KONG 



















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
5 9 9 . 9 5 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1969 1970 
18 80 103 
0 
1 




ADDIT IFS POUR HIJILES NINERAIFS 
! 4 3 1 ' 
1 2 3 ' ' 
1 ? 1 
I 
? 2 
ACCFLEPATEUPS OE VULCANISATION 
1 ? 2 
ι ? ? 
1 2 ? 





COMPOSITIONS, CHARGES POUR FXTINCTFJRS 
24 46 68 11 71 
?4 53 57 11 13 
B 13 17 4 3 
15 41 51 6 16 
1 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINEPALF5 ACTIVES 
71 169 127 11 6 ' 
60 163 125 7 57 
52 47 21 7 17 
0 
7 120 105 2 35 
11 1 * 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYPOPHORIOJES 
0 1 2 ? 3 
0 1 ? ? 3 
0 1 ? ? 3 
1 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOJDAGF HFTAUX 
80 21 37 44 17 
78 19 33 43 16 
68 19 33 43 16 
10 ? 
1 * 1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L 




























(') 1962­1966: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . 3 . L . 
P A Y S - B A S 
A L I E M . n . E . 
R O Y A U M E - U N I 
N 0 P V r G E 
C . 9 ' 1 VO IR E 
F T A T S - U N I S 
4 3 9 . 9 8 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M F - U N I 
S U I S S F 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
M A L A Y S I A 
H O N G - K O N G 
6 1 1 . 2 0 
H U N D E 
C E F 
FR A N : = 
I T A L I F 
P O Y A U M F - U N I 
6 1 1 . 3 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
S E N E G A L 
6 1 1 . 4 0 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
S L 1 E M . R . F . 
I T A L I E 
MAROC' 
S E N F GAL 
L I P A N 
6 1 1 . 9 7 
« O N D E 
- F E 
F3 ANC F 




1969 1970 j . 
7 4 6 1 8 1 




1 9 6 9 
2 7 3 3 
? 0 7 4 3 9 ? 6 Ό 
5 




* 7 2 
1 1 








P R O D U I T S ET P R E P A R A T I O N S C H I M I O J E S NDA 
1 Y C O M P R I S C S T 5 9 3 . 3 7 F T 6 5 2 . 1 1 1 
7 1 0 5 1 4 5 1 4 1 ? 3 2 4 7 
? D 2 4 9 4 4 7 6 1 1 1 2 2 3 
1 9 9 4 9 9 1,77 1 0 7 19,4 
9 1 . ? 
0 7 1 0 I * 
1 41 7 9 1 ? 7 
7 4 3 1 3 
9 2 9 4 3 4 1 1 
0 0 1 
7 
9 9 4 3 H 
5 4 
6 
C U I R S A R T I F I C I F L S O J R E C O N S T I T U E S 
1 3 4 1 0 7 4 1 = 7 7 5 
1 3 0 1 0 7 4 1 0 7 7 4 
1 2 9 1 0 3 4 1 9 1 7 4 
1 l 
1 
C U I R S E T P F A U X DE V E A J X 
1 I N C L U S P A N S C S T 6 1 1 . 4 3 EN 1 9 4 2 ET 
? 2 0 6 5 
1 2 0 3 5 
1 2 0 7 5 
I ? 
C U I R S 0 A U T R E S B O V I N S ET F O U I O E S 
3 6 4 
? ' ? 














1 9 6 7 ) 
' ' 
7 
I Y C O M P R I S C S T 6 1 1 . 3 0 F N 1 3 6 2 ET 1 3 6 7 1 
2 4 9 9 6 3 5 5 ? 7 3 
1 6 1.9 1 ? 3 3 7 6 




7 7 9 7 7 1 4 2 0 2 
0 ι 





? 1 7 




S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
6 1 1 . 9 3 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
6 1 1 . 9 5 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
6 1 2 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
6 1 2 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 1 2 . 3 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
S E N E G A L 
C . D ' I VO 13 E 
D A H O M E Y 
R C A 
l I B A N 
J A P O N 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 2 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F 3 A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
« 2 1 . 0 2 
MONDE 
C E F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
S 
1962­
1968 1969 1970 





C U I R S E T P E A U X C H A M O I S E S 
1 1 1 6 6 o 
1 1 1 5 6 0 
1 1 1 4 6 9 




A R T I C L E S F N C U I R A U S A G E T E C H N I Q J E 
1 1 ? 3 6 1 ? 
1 1 ? ' 5 1 ? 
I l l 6 5 8 
I * 
A R T I C L E S DE S E L L E R I E ET OE B O U R R E L L E R I E 
1 1 1 5 7 9 
1 1 1 6 6 8 
1 1 1 5 6 9 
P A R T I E S DE C H A U S S U R E S 
4 7 2 3 0 6 4 9 5 3 1 7 1 0 4 
4 6 l i ! 5 1 9 0 1 * 3 ?D 
4 2 9 5 * í 7 9 1 2 5 6 6 
4 1 6 4 ! ! 2 3 4 
1 7 
D 1 
1 0 7 0 1 0 5 8 
0 ? ? ? 7 4 ι ? 
0 1 
4 7 n 7 6 ? 1 
A U T R E S O U V R A G E S E N C . J I P 
3 2 2 3 1 0 1 5 
1 2 ? 9 1 0 1 6 
1 2 2 8 10 1 7 
3 1 
P L A O . , F E U I L L . , B A N D . , C A O U T C H . NON V U L C A N 
3 1 2 6 4 1 7 7 
3 7 ? ' . 0 4 
? ? 2 2 ? 4 
1 4 ? 7 
0 1 
1 5 4 1 4 4 
A U T R E S E O R M F S D F C A O J T C H O U C NON V U L C A N I S E 
1 8 3 5 9 0 5 0 8 5 1 2 9 
1 8 3 * 8 6 * 9 8 1 1 2 5 
1 l 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
' 2 1 . 0 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
J A P O N 
6 2 1 . 0 4 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
A L L E H . 9 . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 2 1 . 0 5 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F . F . 
I T A L I E 
3 n Y A I | M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 . 0 6 
MONDE 
C l F 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 7 9 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 




1969 1 9 7 0 | 
1 5 7 ? 7 5 





3 3 5 7 1 0 1 
? ? 
7 9 
? 7 1 1 î 1 7 ? ? 
0 0 0 1 1 1 
1 3 1 ? 
0 0 1 1 
1 1 
F I L S , C O R D E S DE C A O J T C H O U C V J L C A N I S E 
1 6 5 ? 7 
1 6 ' . 1 6 4 
1 6 4 1 6 = 
0 1 ! ! 
P L A O . , F E U I L L . , B A N D . , C A O J T C H . NON D I R E ! 
? B B 5 4 2 4 9 0 ! 9 9 4 ? 4 p B l 
? 7 4 4 4 4 4 7 7 1 7 4 3 1 1 ? 6 1 
' 7 1 ' 6 7 4 ? 6 1 8 ? ? 1 9 ? 4 4 
? 1 ' ' 
7 7 I. 9 ? 
1 ! 
1 ? 1 ! 
5 ? 
3 3 
9 5 9 ? 1 ' 7 5 ?1 
4 7 6 ? 3 ? 3 7 1 7 
T U B F S OE C A O U T C H O U C V J L C A N I 5 F NON D I R E I 
3 ? 4 3 6 4 7 F 1 7 9 1 6 ? 
3 0 4 4 6 1 6 7 1 1 ' 1 3 4 
7 9 ? 6 6 9 6 ? 8 9 i ? 6 
Ρ 1 
0 ι 
1 7 1 ? 2 1 ' 
1 1 0 ? 4 ? 
0 1 1 1 7 
0 1 
0 2 
1 4 4 4 ? 0 2 ' 
C A O U T C H O U C D U R C I F B O N l ' E 
0 1 1 1 ? ? 




B A N D A G E S , P N E U M A T I O J E S , C H A M B R E S A A I R 
1 6 9 3 7 6 8 2 3 1 1 1 2 ? 7 2 3 5 4 4 4 ' 6 ? 
1 6 7 ? 2 6 7 7 2 9 4 7 7 7 7 4 7 * 7 7 4 0 5 9 
1 4 0 3 1 9 7 7 2 4 0 ° 2 0 1 4 2 6 2 1 3 3 0 9 
4 5 1 0 4 9 7 9 4 i ' 4 8 0 
3 0 2 3 ' B 1 7 7 0 6 7 
5 0 2 7 7 1 7 1 6 ' 3 6 3 2 3 7 
* ? ? 4 1 ? 7 3 6 7 7 9 3 3 B 3 
9 1 0 ? 4 1 4 1 6 4 5 
D 1 
1 1 
2 1 2 1 5 '· ? 6 7 0 
1 1 
{■) 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
AL O F R I E 
E G Y P T E 
C . r i ■ 1 V O I R E 
CONGO B R A . 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
C H I N E C 1 N T . 
J A P O N 
A V I T A I L L E M . 
f ? 9 . ? 0 
MONDF 
C E E 
F 7 ^ N C E 
R O Y A U M E - U N I 
6 7 0 . 4 J 
M'INO E 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . R . E . 
I T A L I F 
P D V S U M E - U N ! 
F T A T S - U N I S 
( ? Q . C 9 
MONDF 
: F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A l I E 
O Y A U M F - U N I 
D A N E M A R K 
A I I T 3 IP .HF 
G A B O N 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
f ? 9 . 9 9 
% MONOE 
C E F 
F R A N C F 
E T A T S - U N I S 
6 3 1 . 1 0 
MONOE 
P. F F 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962-
1968 1969 1970 j , 
1 6 
* ? 8 
1 
6 
5 U 7 6 
1 3 
4 l o 3 
1 
A R T I C L E S 0 H Y G I E N F E N 
4 1 5 9 
4 1 9 s 
6 1 6 B 
n 
C O U R R O I E S DE T R A N S M I S S 
1 8 ? 9 Ί 
1 7 ? 5 ? 9 
1 4 ? ? 7 7 
0 
1 
1 7 ? 
? 0 1 
0 ! 1 
1 7 1 
A U T . O U V R A G E S C A O U T C H . 
4 0 4 7 1 3 3 
7 7 3 8 7 9 
7 2 2 9 6 3 
1 0 
0 1 
2 6 5 
1 3 3 




7 ? ? 
0 0 
4 2 
O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 0 
1 
F E U I L L E S OE P L A C A G E E N 
3 ? 4 
7 l 4 
' 1 4 
0 
l 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962-
1968 
1969 1 9 7 0 
1 t\ 
7 





1 5 3 0 1 7f» 
7 
? I 
\ 't 1 2 m 
7 
C A O ' I T r - m J C NON 1 I P C * 
7~> ¿ 3 7.7 
2 ­ ' . 3 3 ? 
?1 4 7 1,7 
ι 
I O N FK C A O U T C ­ O K 
tiQ Q? ' 0 0 
57 n? 9] 
4 4 f . 7 lf\ 
1 
*> * 1 1 π 
«7 ?. ? 
' ? 3 
c ? S 
V U L C A N . NON T J R C I 
1 0 3 1 Λ 3 2 0 0 
3 ? 1 0 9 1 7 * , 
7 3 <Π 1 3 5 
2 l 
1 '· 
3 1 ? ? ! 
? R . S 
Ί 4 ^ 
*» 1 
1 
1 3 2 3 1 7 
1 ? 
3 1 
O U R C I t E N E R 3 N I T F 
* 2 5 
5 ? 3 
3 2 1 
? 
B O I S , 5 H - I G J H 1 I N 5 
2 2 4 
2 2 ¿ 
? 2 t 
1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
( 3 1 . 2 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
C A M E R O U N RF 
G 4 B 0 N 
f 3 1 . 2 ? 
MONDE 
P E F 
F R A N C F 
S U E D E 
E T A T S ­ U N I S 
6 3 1 . 4 1 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
I T A l I F 
6 3 1 . 4 7 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
C . " ' I V O I R E 
6 3 1 . 8 2 
MONOE 
R O Y A U M F ­ U N I 
6 7 1 . 8 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
é ' 1 . 9 5 
MONOE 
C E E 
I T A L I E 
6 3 1 . 8 6 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1970 I 
B O I S P L A Q U E S OU C O N T R E 




1 9 6 9 1 9 7 0 
­ P L A O J F S 
7 6 5 1 3 1 3 1 5 6 9 2 ° ° 6 0 6 6 Q o 
4 6 1 4 1 ' 0 1 4 ' 




7 0 7 1 2 ° 8 1 5 6 3 ? 6 4 4 8 8 6 0 ' 
P A N N E A U X C R E U X OU C E L U L A 1 R F S F N B 0 I 9 
1 4 0 ? 1 
? ! 
? ι 
1 0 1 
I l 1 
B O I S A M E L I O R E S 
1 1 1 ! 
0 1 1 ' 
0 1 
1 1 
B O I S A P T I F I C I F L S OU R E C O N S T I T U E S 
1 7 9 4 7 1 1 5 1 0 1 
1 7 11 1 4 4 1 
1 0 1 0 3 * 
7 1 




MF R R A I N S 
! 1 
! 1 




B O I S F I L E S . B O I S P R E P A R E S POUR A L U H E T T F 5 
4 4 ? ! 1 5 9 
4 * ? 1 1 5 R 
4 4 ? 1 1 5 8 
L A I N E OE B O I S , F A R I N E DE 3 C I Ç 
6 4 2 5 1 7 7 4 4 
6 4 2 5 1 7 1 4 4 




f 3 1 . 3 7 
MONDF 
V . I N " F 
: P Î ? 
F­î Α»!Γ = 
O . T Y A I H P ­
S U F D E 
F I N L A N D E 
6 3 2 . 4 0 
X 1 N 1 F 
r e f 
Γ Ο Δ Ί Γ = 
Ρ A Y S - * A S 
A L l C f . r\ 
I T A l ΙΈ 
Τ Γ . Η Λ Ρ 
I N I 
, P . 
t T Ä T S ­ M N I S 
I S P A F L 
2 7 
Ρ 
l ' i 
, i. 
n i i v<=Ä 





; F S 
77 






















t 1 Ί 






J A PON 
F R A N C E 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
CONGO B R A . 
L I B A N 
C H Ì N F C O N T . 
t 7 7 . P I 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
I T A l Ι E 
? 










VALEURS : 1000 t 
,irÍ2. 1969 1970 
1968 
BAGUETTES Γ Τ MOILJ 'FS ÇN POIS 
CAÏSSFS, CAGEOTS ET F"PALLAPFS U ' i l l l l f 
CADRES E N POIS POUR TABLFAIX , GLACFS 
USTENSILES OE MENAGE EN BOIS 
OUVRAGES ' A B L F T T F P I F , PETITE E9EN1SIF7 IF 
















QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ 
CANETTES, BI 'SFTTES, BORINES 
N INIJE 
Γ F E 
F R A N C E 
A L U M . I . E . 
6 ' ? . f i « 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
" • . Y S ­ ­ 1 A S 
A L U M . R . F . 
1 T A L I " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P O L O G N E 
N I G E R ! A , F F D 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N F Γ Ο Ν Τ . 
J A P O N 
1 7 7 . P 1 
M ' r ' O F 
C F 
r­j Avec 
' 7 ' . 0 7 
MPUDF 
r E F 
F R A N C E 
P l Y A U M E ­ U N l 
MARDC 
4 4 1 . 1 0 
M 1NDF 
P I F 
F R A N C C 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , P . E . 
ρ l Y A U M F ­ U N l 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
T C H F C Î S L O V . 
P A N A D A 
Í 4 1 . 2 1 
MUNDE 
C F F 
F 9 A N C C 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
0 1 7 1 
0 1 ? ! 
I 1 
I 
A U T R E S O U V R A G E S E N B O I S 
? 3 5 5 4 9 ? s 
? i 2 1 ' 7 ? ? 
' 1 ? ! 7 7 2 ? 
6 
0 
π 0 1 
! ' 1 9 1 
? 
3 




O U V R A G E S EN L I E G E N A T I R F L 
1 7 4 7 
1 7 7 
1 7 4 7 
OUVRAE­ES FN L I E G F A G G L O M E R E 
7 1 8 1 0 ' 
4 1 7 1 0 4 
4 1 ? 1 0 4 
6 
? ! 
P A P I F R J O U R N A L 
2 9 1 2 9 0 5 4 
? 6 B? 9 7 9 
? 4 7R 7 8 5 
! ' 3 
1 





A U T . P A P . M E C . PR I M P R E S S . NOS 
7 6 1 7 4 ? 1 2 5 5 9 3 
2 7 8 7 1 3 1 7 3 3 3 0 
? 3 2 6 9 6 ! ? ! ' , 8 7 
1 1 5 1 
4 0 5 ? 

































? n , > 





























c O t ' 





(') 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 
1 4. 
U A L I E 
R n Y A H M F ­ U N Ï 
N O R V E G E 
P I N I A N D E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
6 4 1 . ? ? 
MONOE 
P E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V F G F 
4 4 1 . 7 0 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 4 1 . 4 0 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . E . 
( 4 1 . 6 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . R . F . 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ 1 I N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
6 4 1 . 6 0 
MONDF 
C E E 
F R A N C F 
U . E . P . l . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 












7 1 4 4 1 7 
4 1 5 1 
7 
5 4 ? 1 
1 4 5 
A U T . P A P . M E C . PR I M P R F S S . C O J C H E S 
1 I N C L U S D A N S CST 6 4 1 . 3 5 EN 1 9 6 ? c r 
8 6 3 1 3 6 9 8 4 4 1 7 9 
8 5 ? 8 B 4 9 7 4 3 1 6 5 




1 7 1 7 1 7 
1 0 9 
1 1 0 1 4 
P A P I E R K R A F T ET C A R T O N K R A F T 
5 8 5 4 1 7 3 7 6 5 1 9 9 1 4 
4 6 1 7 5 4 1 V 1 4 4 4 
4 5 1 7 0 4 1 4 1 4 4 1 
6 3 
1 4 2 4 2 3 3 9 1 3 4 
1 7 1 ? 0 ? ! 4 
7 7 7 3 6 0 1 0 5 7 1 
4 1 
7 ? 





A U T R E S P A P I F P S ET C A R T O N S M F C A N 1 Q J E 5 
6 7 4 5 9 ? 6 B 1 2 3 7 1 7 8 
6 6 ? 9 6 1 6 ? 4 2 2 9 1 6 0 
6 3 8 5 * 6 6 1 4 2 2 6 1 5 6 
4 
? 5 4 1 7 
3 0 ? I l 
3 ? ? 
1 ! 6 ' 2 
4 1 
3 
4 2 1 2 
1 2 3 
? o 5 5 1 ? 
P L A Q U E S POUR C O N S T R I C T I O N S 
9 3 9 9 3 6 6 6 1 1 0 3 1 1 7 
6 9 9 7 1 6 5 3 3 7 7 9 9 
5 7 1 6 9 9 5 3 7 6 5 3 2 
1 4 1 6 ' ? ? 
1 ! 
1 1 4 1 1 
9 9 2 





1 9 5 ' 1 
' 7 0 
' 6 9 
7 5 ' 
7 
1 6 
1 4 4 ' 
0 ' 
9 ' 
3 7 1 
1 0 1 9 
' 1 8 
1 9 6 





















I T A l i r 
ΓINLANOP 
















QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 0 1962­1968 
P A P I ­ T , c i T n n FDD «F r r m . i r 
PftplPp C ΛΡΤ. "APC­tÇ'MNF* ■ " ' U M ' . 
PAPTE» CAPTIN $1MP|_PMFNT CHLLF 
4 13 Ç 2 
Μ Γ Ν Γ Ε 
r r r 
Fl·* A N C E 
F. 1 Y Ä ' | M E ­ U N I 
f ' I F ^ F 
F I N L A N D E 
F S P Α Λ Ί E 
A P P . N T r S ° . 
C . 0 · I V T U E 
F T A T S - U N I S 
C A N A T A 
1 1 4 7 
1 0 ? r . 







1 0 2 
q 
! 6 4 4 




PAPIER Γ Λ Ρ Ό Ν S I M ' L F M F N I INOJLE, Γ·?ΕΟΕ. 
71 ι 7 6 6 
276 41 '. 
Al 4 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT PE^LF, O J A D R ' L l r 
7 1 ? I l Ι ' ι -11 






PAPIER CARTON COUCHE. . . SAJF POJR I M P ' F S S . 
I Y CUMPRIS GST 6 4 1 . 2 2 EN 1 ? 5 ' F ' 1?67 I 
16 
[A 
PLAQUES FILTRANTES EN PATF « PAPIF= 
? 11 13 = 11 
447 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . E . 
S U E O E 
S U I S S F 
N I G E R I A . F E O 
Ε Τ Λ Τ S ­ UN I S 
' 4 1 . 9 ' 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
' 4 2 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . P . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . R . F . 
l ' A i I E 
R J Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
E S P A G N E 
Μ Α Ρ 0 Γ 
A L G F R I F 
F GYP TE 
S E N E G A L 
C . 0 ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E G I F I E S 
6 4 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 4 ? . ? 0 
MONOE 
« CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
6 4 2 . 3 0 
Μ Γ Ν Ο Ε 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u r 
0 
1962­
1968 1969 1970 j , 
? 5 6 






2 5 5 3 7 
l 
6 
0 3 1 1 7 
3 1 
0 1 






P A P ' F R OF T E N T U R E , L I N C R U S T A , V I T R A I P H A N I F 
7 0 4 
3 0 4 
3 3 4 
T M B A L U G E S , B O I T E S , SACS EN P A P I E R , 
1 1 5 3 1 6 1 0 7 1 6 9 . 5 6 ? 6 2 5 
9 8 4 1 3 1 3 1 7 6 0 4 ? 9 5 5 6 
9 7 0 1 1 6 3 1 5 3 4 4 ? 4 5 1 1 
5 1 3 3 1 5 1 ? 7 1 
7 4 
3 1 1 
6 3 9 1 4 ? H 
? ? ? ? 4 1 5 
4 ! 6 1 ? 3 1 3 1 4 
1 9 4 0 1 5 3 5 1 5 
1 1 4 0 ! 
5 7 2 3 
2 7 9 ' 
4 ! 
1 ? 4 3 2 
1 1 1 
3 1 
3 1 
1 0 ? 3 3 0 7 1 ? 
6 ? 4 7 ? 1 4 
2 ' 5 3 1 ? ? 
2 1 
C A R T O N N A G E S DE B U R E A U F T S I M I L A I R E S 
3 7 9 ? 1 0 
3 3 3 3 10 
3 7 B 7 1 3 
1 1 
A R T I C L E S OE C O R R E S P O N D A N C E 
1 1 3 2 0 9 1 8 5 1 0 6 1 9 ? 
1 0 7 1 9 4 1 7 5 1 0 0 1 7 7 
1 0 5 1 4 2 1 7 2 9 3 1 5 3 
1 2 4 I 1 1 5 
1 6 2 1 8 
0 3 1 7 
7 3 3 ? 3 
1 ? ι ? ι 




C A R T O N 
9 0 1 
4 4 1 















1 9 9 
I B ? 






R E G I S T R E S , C A H I E R S , C A R N F T S , C L A S S F J P S 
7 1 9 1 0 7 4 1 0 9 4 9 7 2 9 7 6 
7 0 3 9 9 5 1 0 4 3 5 6 ' , 8 6 1 
6 7 0 8 1 3 8 3 7 5 3 7 7 7 4 
1 3 1 7 3 6 1 
1 I 
9 1 ? 
8 5 6 
7 5 0 
7 6 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
CONGO O R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
J i P O N 
6 4 2 . 9 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
6 * 2 . 9 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
P O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
6 * 2 . 9 3 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
! Τ AL Ι E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A1JTR I C H E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H C N G ­ K O N G 
6 4 2 . 9 * 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 4 2 . 9 9 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1968 
1969 1970 ' 
6 R 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 
2 6 
B 5 0 4 5 4 3 9 
1 2 1 2 5 1 7 7 5 4 ? 4 F 
1 5 7 1 5 ? 5 9 1 5 
0 ! 
0 1 
0 1 0 1 1 1 
1 7 4 1 1 2 
0 ' 
0 1 1 1 
1 0 1 4 2 7 B 7 3 4 
1 1 ! 1 1 ? 
2 1 
1 ? 1 2 
P A P I E R A C I G A R E T T E S D E C O U P E A F O R M A T 
2 7 4 1 2 4 3 5 6 0 3 2 
2 7 4 1 ? 9 3 4 9 3 3 ? 
2 7 4 1 2 3 3 4 4 0 7 ? 
0 ! 
P A P I E R S A F O R M A T POUR D U P L I C A T I O N , P F P J ' T F 
? 4 6 4 7 7 1 1 ? 2 1 ? 1 5 9 
7 1 4 9 4 2 1 0 5 1 8 7 ' 4 , 
3 1 4 6 6 0 1 0 3 1 7 7 1 7 3 
1 ? 
0 3 ? ? Ρ 7 
1 9 9 3 7 0 9 
! ? 1 3 5 ' 
1 4 1 1 1 7 
7 1 
A U T . P A P . C A R T . D E C O U P E S A U S A G E D E T E R M I N E 
4 1 2 8 7 6 1 0 9 1 3 2 7 7 0 3 8 4 9 
3 9 7 8 7 2 1 0 2 1 3 1 3 6 7 3 8 3 ? 
3 7 * 7 1 4 9 7 4 7 3 4 6 0 7 7 4 7 
1 4 4 1 3 ! 2 3 1 7 
4 1 4 1 9 ? 6 1 0 
1 0 1 6 7 9 4 1 1 ' 6 
5 3 5 1 ? 3 2 * 1 2 
2 2 7 1 5 1 10 6 
5 ? 
5 7 ? 2 
2 2 5 1 1 ? 
5 3 9 11 
4 7 1 ? 
3 3 11 
1 1 0 1 1 1 
3 7 1 4 
2 1 3 1 
1 1 
T A M B O U R S , B O B I N E S , B U S E T T E S ET S A L A I R E S 
6 1 4 1 
5 1 4 1 
4 1 7 ! 
1 1 
A U T R E S O U V R A G E S EN P A T E , P A P I E R , C A R T O N 
8 0 1 5 1 1 4 1 B3 ? ? 5 1 1° 
7 1 9 5 1 1 7 6 5 1 3 1 1 2 7 
1 l 
S e c t i o n ! C S T 
l O R I G I N E i i 
F R A N C E 
U . E . P . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M , O . E . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
F U I S S E 
A L G E R I E 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 1 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 6 1 . 1 4 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
6 5 1 . 1 6 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 1 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 1 . 2 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
6 5 1 . 2 5 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
ROYA U M E ­ U N I 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 1 . 4 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 1962· 
1968 
1969 1970 i 
I *■ 
7 1 F 4 1 1 0 





( 4 » 3 1 1 6 
5 1 1 
1 ' 
1 1 '· 
3 ' 4 F 
72 1 15 4 
7 " 1 ' ? ! 1 0 6 4 1 
1 1 
1 1 
0 1 1 ? 
F I L S DE S O I E N O N C O N D I T I O N N E S POUR o c r A I L 
0 0 1 1 
0 1 1 1 
0 0 1 1 
F I L S S O I E , B O U R R E . . . C O N D I T I O N N E S P O I ' " F T 
0 0 ? 1 
0 3 ? 1 
0 0 ? 1 
P O I L OF M E S S I N E , I M I T A T I O N DE C A T G J T 
7 1 
' 1 
F I L S L 4 I N E C A R D E E NON C O N D I T I O N N E S PR O F T . 
1 0 0 ? ? 1 
! ? 7 7 ? 1 
I D O ? ? ' 




F I L S Ι Λ 1 Ν Ε , P O I L S C O N D I r I O N N F S POJR D E T A I L 
7 1 0 9 1 4 3 4 ? o 
? 9 4 1 ' 7 ? ' 4 
3 ' ) l î ? " ? ' 
? 7 
0 1 
1 ! 1 ? 
0 1 
1 
F I L S C O T O N B L A N C H I S . . . NON C O N ' . P P I 9 " E T . 
I Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 3 ? 1 
1 ? 4 9 4 1 4 3 1 ' . 1 1 ? 9 
1 ? ? 7 5 6 6 ? 0 4 1 ? 1 
11 ? 3 7 6 4 0 9 7 1 0 ? 
0 0 1 1 




C) 1962­1968: Cameroun orieotal: 1969 et 1970: Camerouo lederai. 
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Sections C S T 
O R I G I N E 
P O L O G N E 
" f . N P . P I E 
C . D ' I V D I R F 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
C 3 I N F Γ Ο Ν Τ . 




F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
U R S S 
» P L O G N E 
H I N O P I E 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T . 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou 
6 4 1 . 5 1 
MONDE 
F R A N C F 




C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R . F . 
Ρ J Y A U ' I F ­ U N I 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N F C O N T . 
COREE NORO 
C O B E F SUD 
J A P C N 






Ρ V A L E U R S : 1000 $ Ι 962· 1968 
F I L S C O T O N » U N C U S . 
7 7 9 0 1 0 0 




























FILS LIN, RAMIF NON CONOITIONNES PR DETAIL 
3 3 2 ρ 13 n 
3 3 2 1 10 
F I L S L I N , R A M ' F C O N D I T I O N N E S P O J R D E T A I L 
1 ' 2 2 
1 I 
F I L S F I B . S Y N T H . C O N T I N . 




















' 9 4 
0 
I 3 9 
1 3 
M0NCF1LS. LAMES ET SIMILAIRES SYNTHETIQUES 






C) 1962-1968 C a m e r o u n o r i e n t a l : 1 9 6 8 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E i 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
J A P O N 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
C E E 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
MONOE 
C E E 
MONOE 
C E E 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
-0— 
1962· 
1968 S V A L E U R S : 1000 $ 0 1962­1968 
F I L S F I B . S Y N T H . C O N T I N . C O N O I . P O J 3 D E T . 
I Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 7 3 I 
F I L S F I 8 . S Y N T H . D I S C O N . NON C O N D . PR O E T . 








1 1 4 
1 6 9 




F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . C O N D . POUR D E T A I L 
I Y C O M P R I S C S T 4 5 1 . 7 6 I 
U 
10 





M O N O F I L S . L A M E S E T S I M I L A I R E S A R T I F I C I E L S 
15 
1 6 
F U S F I B . A R T I F . C O N T I N . C O N O . POUR D E T A I L 
F I L S F I B . A R T I F . D I S C O N . NON C O N D . PR D E T . 
15 
15 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 







































1969 1970 i 
| X 
F I L S DE JUTE 
5 7 6 
4 6 5 
3 6 6 











AUTRES TISSUS COTON FCRJS NON 
563 623 1704 
46 6 4 











167 393 7 9 * 







154 15 72 
6 44 
7 149 
21 14 15 
8 127 651 
11 33 
TISSUS COTON POINT GAZE 



























































TISSUS COTON BOUCLES NON ECRJS 
( Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 
3 * 23 
3 * B 

























IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
6 6 ? . ? ' 
M ' N O E 
P F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
Ρ 1 L 0 P ­ I F 
1 T A I S ­ U N I S 
J A P C N 
6 5 2 . 7 9 
M U N O F 
CEE 
F H A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . U . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N F M A 3 K 
SU I ! SE 
A U T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
Z U N E OM E S T 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R j U M A N T F 
MAROC 
E G Y P T E 
S F N F T . A L 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
TC.HAP 
» C A 
G A B U N 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
E I A I S ­ I J N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
C O F F F SUD 
J A P r N 
E O K M O S F T . 
Hr N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 




V F L O U R S , PFL 












T I S S U S C O T O S 
? ? B P 
1 2 5 5 
9 6 9 
6 


























6 6 5 
1 
6 
4 4 ? B 
' 2 4 0 
1 3 3 0 
' 4 













1 0 ? 
5 8 





1 P 7 
9 ? 
1970 \ 




' I C H E , C H E N I L L E EN 






' ', 0 
1 
NON F C 3 U S 
= 6 4 7 
7 1 0 4 
1 4 4 
6 6 








I l i 
1 









2 4 7 ? 
1 
1 0 1 
? 
1 î 
1 7 3 
3 
3 





N I M F » 
5 ' 5 1 
3 7 0 ' 
2 6 ' 3 
! 1 
4 1 5 








= 1 5 
7 
9 7 
























C F R I S E S 
6 6 9 4 
4 3 7 9 
7 . 7 9 3 
? 4 
1 7 8 7 












4 3 1 
3 7 1 





5 5 1 
1 5 5 































7 6 6 6 
4 ? ' 9 
7 * 7 5 
4 9 
1 5 3 5 
1 0 " 
6 ? 





1 1 8 






4 0 8 
8 8 9 
8 e 
4 7 ? 
4 
1 8 0 
1 ? 
4 ? 








ORIGINE i i 
6 5 3 . 1 2 
M J N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 5 7 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F I A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I ' A L I E 
6 4 3 . 3 ! 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
P O L O G N E 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
I N O E S O C C . 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
6 5 3 . 5 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Z O N E DM E S T 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
C O P E E NORD 
J A P O N 
N . S P F C I F I E S 
6 5 3 . 5 2 
MONDE 
C E E 




1969 1970 I I *■ 
T I S S U S OE B O J P R E T T E DF 




S P I E 
0 · 2 
0 ? 
0 ? 
1 9 6 9 1 9 7 0 
T I S S U S OE L A I N F OU DE P 0 I L 3 F I N S 
B 1 7 1 3 4 3 
8 1 ' 1 3 4 ? 
7 1 0 1 3 41 
0 
1 3 1 ! 
4 9 ? ' 
4 9 3 ? 
' 9 71 
1 
7 ' 
T I S S U S OF L I N , R A M I E S A J F V E L O J R S , P E L J C H E 
3 7 2 ? 2 1 6 9 
3 5 1 3 ? 1 6 5 
7 5 1 7 i o 5 5 
? 
1 
2 4 ? 
7 6 « D 
7 1 4 0 
7 0 ' 7 
' 2 
5 
T I S S U S OE J U T F S A J F V E L O U R S ET R F L J C H E 
5 6 2 5 ? 1 7 6 4 4 
5 0 4 B 7 1 4 1 
4 6 * * 7 0 7 3 
4 ? ' 
2 1 
6 4 
1 7 1 1 9 7 
1 2 6 1 9 0 b 
5 1 0 ? 
T I S S U S DE F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S 
1 Y C O M P R I S C S T 6 5 3 . 6 1 1 
6 7 2 * 0 2 9 7 * 2 0 
6 2 2 2 6 2 * 1 3 9 3 
5 B 1 8 1 7 0 * 7 8 6 
? 
1 1 7 1 ' , 1 
2 Ι ? 8 5 
2 1 9 1 3 7 
0 0 4 
0 
1 1 1 





0 1 1 
? 6 2 3 1 3 
ο ι 
T I S S U S DE F I B R E S S Y N T H E T I O U E S 
1 3 5 1 1 4 
4 4 6 4 





4 0 4 6 
C' 
C O N T I N U E S 
1 0 1 5 1 3 7 8 
9 6 1 1 1 5 1 
B 3 5 1 0 7 7 
6 
? 6 4 6 
2 ? 2 ? 




1 5 6 8 
2 2 1 
? 9 
5 
2 4 7 8 
D I S C O N T I N U E S 
( Y C O H P R I S C S T 6 5 3 . 6 2 E N 1 9 5 2 ET 1 9 6 3 ) 
2 2 3 8 7 6 1 1 2 1 1 3 8 2 
2 0 5 8 0 1 9 6 4 1 7 2 1 
1 l 
4 7 2 5 5 2 7 3 




F ' A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . U . E . 
I ' A L I E 
F U Y A U M E - U N I 
A U T P I C H E 
E S P A G N F 
Z O N E OM E S T 
P P l O G N c 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
6 5 3 . 6 1 
MONDE 
C E F 
F P A N C E 
P A Y S - 3 A S 
A L L E M . R . F . 
i ' A L I E 
P O L O G N E 
T C H F C J S L O V . 
H O N G R I E 
J A P O N 
6 5 3 . 6 2 
MONOE 
C E F 
( R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
6 5 3 . 7 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Z O N E D H E S T 
P O L O G N E 
G H A N A 
T C H A D 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 




1969 1970 j 
1 8 ' 6 0 ' . 6 9 2 





1 7 4 5 3 5 5 ? 3 7 7 9 
1 8 5 7 ' 7 \o 
3 4 0 ' 7 3 1 5 ? 7 0 ' 
9 6 3 1 3 5 3 8 1 9 7 ' 7 r , 
6 9 9 SE ? ? 4 9 5 7Í.Í·. 
0 7 
0 3 ' 1 
0 3 ! 4 
? 0 9 ? ! T s 
0 1 1 
0 1 
6 9 ' 3 ? 7 7 6 9F 
0 ? 
1 0 6 7 1 0 ' ? 1 7 9 9 " 7 
T I S S U S OF F I B R E S ART ! F ! C I E L L E S C 0 N T 1 N J F S 
6 9 4 7 0 
5 8 ' 9 ' 







6 1 2 
T I S S U S F I B R E S A R T I F i c i E L L F S 3 1 SCONT I V, J F S 
1 I N C L U S I A N S CST 4 6 3 . 5 ? E*1 1 3 5 ' f l 1 7 6 7 1 
6 8 2 3 2 5 ? 9 Q 1 9 0 * · 4 0 f 5 7 ? 
3 5 ' 2 9 1 ' 0 4 1 7 3 1 5 3 3 4 1 1 
1 7 0 5 9 8 1 1 0 1 3 1 9 4 1 7 ' 
1 3 
7 <■ 1 0 2 3 1 2 ' 6 
1 3 3 9 7 7 3 7 1 7 1 ? 
7 6 1 7 7 1 0 7 9 7 7 3 6 1 9<­
? 5 
? 5 0 4 5 8 
0 1 
' 6 1 ? 7 3 4 7 1 4 4 4 
9 1 3 
9 B 1 ? 1 ' 
2 6 7 5 
3 ■· 
1 0 5 1 
1 1 0 17 1 1 1 ? » 
7 * 0 ' 2 4 4 0 3 1 7 9 3 
1 ? 
E T O F F E S DF B O N N E T E R I E N ! E L A S T t O U E N I P . A " J 
9 ? 3 4 7 4 9 3 F 1 3 1 4 S R 1 H 8 R 
8 3 ? 5 8 3 8 7 4 3 5 1 1 2 4 1 3 9 0 
7 9 1 5 5 2 1 3 4 6 1 7 7 ? 8 9 8 
0 1 I * 
1 1 8 3 5 3 4 7 6 4 
3 5 9 6 5 1 5 ? 5 3 2 6 ? 




2 9 3 1 4 1 9 1 0 6 
1 8 2 3 ? 1 6 4 6 
0 1 1 5 
0 1 
0 4 6 1 9 1 1 
0 ? 1 8 
1 l 
(<) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Γ Ε Γ 
F'ANCE 




I T A L I E 
J!\"0r.' 
MONOE 
c r r 
Γ Ϊ ANCE 
A L L E " . l . F . 
MAL IE 
ESPAGNE 
F I A I S - U N I S 
JAPON 
MUNDE 








ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000$ 
1 ' 
l 
TISSUS EN F I L S OF METAL, ETC 
0 7 1 
T l5SU5 ' N POILS GROSSIERS 
1 F4 
1 
TISSUS 0 AUTRES FIRRFS TEXTILES VEGETALE', 










3 ?1 ?3 
F U S C H E N I L L E , PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
5 6 5 14 31 70 
* 7 4 13 ?? ?5 
_1_L 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 5 * . 0 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
A L L E » ' . 9 . F . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
6 5 4 . 0 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L 1 C ­
Z L N E OM E S T 
P O L O G N E 
E T A T S ­ U N I S 
J A ° O N 
A U S T R A L I E 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
GREC F 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 5 5 . 1 0 
M I N D E 
C E E 
FR ANCE 
I T A L I E 
6 5 5 . 4 1 
MONDE 
CEE 
F R A N C F 
6 5 5 . 4 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
J A P O N 






0 3 1 






T U L L F S , T I S S U S A M A I L L E S N P J E 
F 6 7 2 7 
? 3 3 ? ? 
3 2 2 ? 1 
0 
0 
0 1 1 3 
1 





1 9 7 0 
? 
3 













T U L L E S , M A I L L E S N U U E F S F A Ç O N N E S , D E N T F L L F S 
? 7 6 7 5 ? 5 
7 5 1 3 2 1 
1 3 4 1 7 
D ? ! 
0 1 6 2 




1 2 1 7 4 
0 










B R O 0 E P I = S E N P I F C E S , B A N D E S OU M O T I F 
2 1 0 1 6 2 1 
? 1 0 1 0 2 1 
2 6 6 1 9 
0 
2 




0 1 1 
1 5 5 
0 1 
F E U T R F S F T A R T I C L E S EN F E I 1 T P E 
2 8 1 8 3 4 2 1 
2 8 1 8 3 4 2 1 
2 8 1 8 3 4 2 0 
0 
A R T I C L E S E N T I S S U S NON T I S S E S 
3 3 5 1 3 
3 3 5 1 3 
3 3 5 1 3 
T I S S U S E N D U I T S 
1 1 2 3 
0 1 2 l 
0 1 2 1 
1 2 
1 1 
1 7 7 


















































6 5 5 . 4 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
F.ENEGAL 
Z. O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H P N G ­ K O N G 
6 5 5 . 4 4 
MONOE 
P E E 
F R A N C E 
6 6 5 . 4 5 
MONDF 
CEE 
F R A N C F 
J A P P N 
6 5 5 . 4 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 5 5 . 5 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O L O P N E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P P N 
6 5 5 . 6 1 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORD 




1969 1970 ! 




T I S S U S C M P P E G N F S , E N D U I T S MAT 
2 ? 0 8 6 9 1 0 4 3 7 0 8 
2 0 6 6 6 5 5 4 5 3 0 ' 
2 0 ? 6 6 1 4 3 4 ? 3 ? 
? 0 
4 6 ' , 
2 6 0 ? 
0 2 5 1 
1 0 I 
1 5 1 
1 3 1 F 6 4 6 B 2 
', 1 7 4 7 3 ? 
? 
T P 1 L F S C I R E E S , T I S S J S « J 1 L E 5 
3 0 0 4 
2 0 0 6 
2 0 1 5 
1969 1970 
. P L A S T I O J E S 
9 2 1 
8 6 2 











T I S S U S C A O U T C H O U T E S S A U F B O N N E T E R I E 
1 1 1 7 1 7 1 0 
' 1 7 1 7 1 
3 1 7 1 7 ? 
8 1 1 
T I S S U S I M P R E G N E S , E N D U I T S " 3 A 
4 2 0 1 7 3 
4 ? 0 1 7 3 









T I S S U S F L A S T I O U E S S A U F B O N N E T E R I E 
1 4 ? 1 ? 0 4 5 
3 1 1 1 3 7 4 
Ρ l ! 1 0 ' 4 
0 
1 4 ! 
1 
6 1 0 4 1 1 
F I C E L L E S , C O R D E S , C O R D A G E S 
1 2 4 1 7 7 1 9 7 1 0 1 
6 4 1 0 1 9 9 6 1 
4 3 6 1 4 2 5 1 
9 1 4 2 5 
1 1 4 3 4 3 5 
2 1 
1 1 2 1 
7 2 
3 * * I 7 2 2 ? 
0 
5 2 ? 2 ? 2 
1 2 4 
0 




















6 ° 6 
6 9 1 
6 7 F 
1 
4 
' 1 0 
1. 
6 1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
C O R E E SUD 
J A P O N 
6 6 5 . 4 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
N I G E R I A . F E D 
C R E E NORD 
COPE F SUD 
J V P O N 
6 5 5 . 6 ' 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
6 6 6 . 8 ! 
MONDE 
C E E 
F R A N C ; 
I T A L I E 
6 5 5 . 8 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R J Y 4 U M E ­ U N I 
SUEOE 
A U T R I C H E 
J A P O N 
6 5 5 . 8 3 
M I J M F 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
5 I I E D F 
S U I S S E * 
6 5 5 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M F ­ U N I 
6 5 5 . 0 ? 
MGNOF 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 I 
6 6 ? 





F I L E T S E N C 0 R F 1 E , C O R O A G C , F I L 
1 2 ' ? 4 1 4 7 
9 1 0 1 9 ? ; 
9 1 0 1 8 7 ' 
1 
? 1 0 9 ι 
1 6 9 1 
0 7 ? , 
0 5 7 1 
A U T . A R T . EN F I C E L L E S , COROES 
1 0 0 1 
1 0 1 I 
1 0 0 1 
1 9 6 9 1 9 7 0 
0 7 
E I S OE P E C H E 
7 0 ο ι 
4 4 5 0 
4 4 F.O 
? 
6 6 
9 1 O 
6 5 
6 10 




O H A T F S , A R T I C L E S T O N T I S S E S , N . O E J D S , F T C 
4 1 3 1 3 9 
4 1 3 1 0 ? 
4 9 1 0 3 
7 0 
M F C 3 E S , MANCHONS P O J R L A M P E S . 
3 5 7 1 7 
1 1 1 3 
1 0 0 ? 
1 1 0 4 
0 1 ' . ? 
3 
1 0 1 5 
1 7 2 1 
T I S S U S . A R T I C L E S POUR J S A G F S 
8 2 5 3 4 2 1 
a ? * 7 4 ? ] 




0 0 0 1 
2 4 2 ? 
? 4 ? 1 
[ 9 2 1 
5 1 
R E C H A J D S . . . 
2 7 7 ? 
! ? R 
1 A 
11 * 
8 1 1 
1 
3 * 
T E C H N I O I F S 
6 2 6 7 
6 4 6 4 




1 3 1 ? 
T U Y A U X POUR POMPES E N T E X T I L E S ET S I M I L . 
1 2 1 « 
1 1 1 5 






C O U R R O I E S DE T R A N S M I S S I O N EN T E X T I L E S 
1 1 1 4 
1 1 1 4 







S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 1 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 5 6 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
F O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
E . YP TE 
S E N E G A L 
GHANA 
N I G E R I A . F E O 
K E N I A 
I N O E S O C C . 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E . S I K K I H 
C A M B O D G E 
J A P P N 
F O R M O S E T . 
6 5 6 . 7 0 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
G A B O N 
6 5 6 . 6 1 
MDNDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
F S P A G N E 
H O N G R I E 
6 5 6 . 6 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Z O N E D H E S T 




1969 1 9 7 0 | 
0 0 
0 0 




SACS E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
3 0 3 3 3 7 9 8 * ? 1 4 
9 5 7 1 0 7 9 9 2 0 
6 6 6 2 7 9 . ' 7 0 
16 9 ' 7 
1 9 3 7 8 2 5 6 0 
7 5 6 4 








1 3 5 1 
1 1 
1 2 R 
1 
* 1 2 
1 6 6 3 2 7 0 6 3 2 2 4 




B A C H E S , V O I L E S , S T O R E S 
* 0 4 5 * 0 
3 9 4 * 3 8 
3 1 2 9 3 0 
? 4 
0 1 ? 




C O U V E R T U R E S OE L A I N E 
1 1 3 3 
4 3 ? 
























1 0 8 9 
9 ' 3 
1 2 5 
4 





7 4 6 




! I l 
4 
! 
1 1 0 














C O U V E R T U R E S OE C O T O N 
7 0 8 5 6 7 5 4 2 
1 8 0 1 9 8 5 9 
1 9 1 9 1 3 
6 6 2 
3 7 
5 7 7 1 1 
9 5 1 6 0 3 * 
2 1 1 
9 
1 3 1 1 0 * 1 3 0 









5 5 3 









1 3 ' 
« 7 5 









1 9 7 0 
1 
1 2 0 0 
7 * 6 
Ι Ό 
7 1 














1 9 6 ? | 









S e c t l o n i C S T 
O R I G I N E 
i i 
P O L O G N E 
T C H F C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
= C A 
G U I N E E F S ' . 
E T A T S - U N I S 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
6 5 6 . 6 9 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
[ T A L I G 
E S P A G N F 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L O V . 
H O N G R I E 
A L G E R I E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
J A P C N 
6 5 6 . 9 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N ! 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U R S S 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R t E 
MAROC 
E G Y P T E 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
RCA 
E T A T S - U N I S 
I N O E S O C C . 
I N D E . S I K K I M 
M O N G O L I E RP 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O P H O S E T . 
H O N G - K O N G 
6 5 6 . 9 2 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
Q U A N T I T É S : T o n 
ä 1962­
1966 
1 9 6 9 
? ? 1 4 4 







1 9 ? 4 








U ' . 
? 
A U T R E S C O U V E R T U R E S 
? 3 D 7 7 2 
2 0 1 7 4 6 
3 9 4 7 
7 1 5 
5 0 
1 










L I N G E OE L ' I 
2 3 2 * 4 2 
1 6 3 ? 0 5 
1 1 8 1 3 9 
1 9 1 ' . 
1 8 2 1 
l I * 











? 1 7 
1 3 
3 ? 5 
1 
0 
* f l 
3 2 6 3 
1 
5 1 2 
' 4 9 











, OE T A B L E 
9 ' 0 
7 7 4 
















































1 ' 1 
5 0 
1 
1 . ' 
6 " 
6 1 1 
1 '. ' 
? 1 
! 





» ! D f Ä ' J < » F T : 






















A U T R E S A R T I C L E S C O N F E C T I O N N E S 
2 7 5 9 
2 2 4 0 








1 0 5 ? 
6 6 7 








































Ι 0 8 9 
5 9 Ρ 




















EN T I S S IS 
7 5 5 
1 5 5 
1 5 2 
3 7 7 
? 3 0 
2 ' 7 




U . F . H . L . 
»AYe . ­pA> 
C t l F M . " » . P . 
ITf lL l i 
f O Y A i J H F ­ T i l 
A D I " ICHP 
CÜYPΤΓ 
ETATS­UNIS 
CMINE T I N T . 
JÄpi­N 
* Π Ι " Π Ε 
C T F 
r ^ A ^ C r 
P A Y S ­ ­ Ì A S 
­ L I T « . 3 Ρ 
QUANTITÉS : Tonnes ou s ou I 
1970 | 
M O N T E 
CE F 
F ' A N C E 
Ρ 1 Y S ­ B A S 
F R A N C E 
R A Y S ­ B A S 
[ T A I I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
F T A T S ­ U N I 5 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
MONOE 
C F F 
F Q A u Γ. Έ 
U . F . « . L . 
Ρ Λ Y S - <Î Δ S 
A L L ^ . R . c ­
Ï τ Δ Ι »e 
* l Y A U H F ­ ' J ^ I 
1 » L. A NT F 
Ζ Γ Ν Ε TM C S T 
P U )K\»F 
C.r.Vf>TF 
S ^ N r r : 4 L 
Γ r A T S ­ L H T S 
: ­ Μ Ν Γ ­ C O N T . 
J A P P N 












V A L E U R S : 1000 $ 
1 
C O U V P E - P A P O J F T A S J P P P 3 7 P A P I E R , C A R T O N 
7 7 7 
7 7 ? 
1 . 1 
1 ' I 
1 1 
1 4 3 





COUVRE­PAPÜ IET A SUPPORT T F c r i L F , LINOLEUM 
1 ' 
11 
TAPIS A POINTS NOUES OU FNRUJLES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 ? I 
' 3 ! 
770 
AUTRES TAPIS, TISSUS KELI" 
1 4 5 
1 0 1 
S I M I L A I P F S 
189 
l e 3 
I 
! 1 
2 ' 1 
7 
1 1 1 
TAPISSE3IFS A LA MAIN P j A 1 A IGUILLE 
i_L 
CI 1962­1968 Cameroun oriental; 1969 el 1970: Cameroun fédéral. 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
l 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYA U M E ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
U ' SS 
7 0 N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
R O U M A N I E 
A L G E R I E 
F G Y P T E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
P A N A D A 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­ I 19 H * 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
M A T I E R F S A T R E S S E R , T I S S E R P L A T , P A I L L O N S 









1 3 ' . 
? 
19 
! ! F 

















C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­
S E N E G A L 

















































OUVRAGES FN ARDOISE TPAVAILLEF 
J_L 
? ' ? 7 
2 0 4 2 
1 1 2 1 
7 1 4 
1 
1 4 ? 
2 9 
1 2 
1 8 7 8 
1 4 4 7 
7 1 ? 
5 9 4 
1 
I ? ' 
3 
? 9 1 7 
2 4 B ? 
1 1 8 ? 
1 ? 4 ! 
1 0 
F 




O R I G I N E i 
ΜΓ ΝΠΡ 
C E E 
E ' A N C E 
U . E . B . L . 
MONOE 
CEE 
F ' A N C E 
R O Y A U M F ­ U N I 
A U T 9 I C H E 
MU NO F 
C E E 
F 7 A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
F D Y A U ' E ­ U N I 
MAROC 
P A N A D A 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes ou il V A L E U R S : 1000 S 0 1962­1968 
O U V R A G E S F N A S O H A L T F C I S I M I L A I R E S 
M A T E R I A U X B A T I . FN F I B R E J E G F . A G T L O M F R F E S 
6 6 1 4 ! ' ' 




C F E 
F R A N C E 
T C H A O 
MONDE 
C E E 
277 
3 7 9 
1 6 4 
4 3 
13 
1 1 9 
1 
5 7 
1 3 3 
7 7 3 
' 7 ? 
11 
' 7 4 
B R I n U E S , U M L E S , CA'PFAUX CALORÏFJGES 
BRIOUES, PAILFS REFRACTAIRES 




F R A N C E 
U . E . B . L . 
Al 1 F M . R . F . 
I T A L I F 
RO YA U M E ­ U N I 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
F T A T S ­ U N I S 
H P N G ­ K C N G 
l n ? | 
1 0 0 0 







1 9 7 0 
1 8 2 1 






1 4 7 ? 
1 4 0 7 








? 4 5 1 f t R 
721 ' 4 6 
RRTO'IFS IC CONSTR JCr Ι ΓΝ 
ft 7 2 f t l 
TUILES ÇT 4 J T . °nTFR!FS PF BATIMENT 
453 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
1 ORIGINE 




ALLEM. R . E . 




ALLEM. M . E . 
I T A L I E 
ISRAFL 




ALLEM. R . F . 




6 6 3 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 6 7 . 2AS 
MONDE 
C E E 
FKANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
6 6 3 . 4 0 
MONOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1966 1969 1970 l 
VALEURS : 1O0O $ 
0 1962­1966 1969 1970 
TUYAUX, RACCORDS.. . POUF CANALISATIONS 
6 0 3 1 
5 0 3 1 
1 0 1 1 
1 ? 
CARREAUX. PAVES, PALLES N! VERMIS NI EMAIL 
537 580 " 0 9 112 140 210 
576 570 909 11? 138 710 
' 7 1 ?5? 646 75 67 1*3 
14? 701 763 31 7 ' 66 
?7 | 7 7 3 4 1 
10 ? 
AUTRES CARREAUX, PAVEE, DALLES 
428 624 498 99 159 136 
4?1 601 597 77 1 5 ' 176 
75? 171 719 FS 7.1 AR 
145 406 ?1? 75 og 7ç 
24 63 67 6 ?3 12 
I l 3 
6 1 
13 4 
MEULES ET S I H I L A I R E S A MOUDRE, A OFFIBRFR 
19 2? 24 74 49 56 
16 2? 21 32 49 4P 
14 19 ?1 27 79 79 
1 3 ? 3 9 7 
0 3 ? 1 




PIERRES A AIGUISER OU POLIR A _A MAIN 
0 2 ? 1 4 4 
0 1 ' 1 3 4 
0 1 1 1 3 ? 
1 ? 
0 2 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S I , R A ° I E 3 , ETC 
?1 49 39 33 52 48 
21 49 39 ?1 52 47 
21 * 6 76 30 * 9 * 3 
! 1 
2 2 2 2 
0 0 1 1 
0 ? 
0 1 
MICA TRAVAILLE , OUVRAGES EN M|CA 
0 0 2 1 
ι ι 
Sections CST 
ORIGINE i i 
CF F 
FRANCE 















I T A L I E 
POLOGNE 
TCHAD 
6 6 3 . 6 3 
MONDE 









U . E . B . L . 








ALLEM. R . E . 




QUANTITÉS Tonnes ou . 
' "S 
1962­1968 
1969 1970 I 
0 0 
0 0 
LAINE MINERALE, MINER. 
6 3 20 
8 2 1 ' 
5 2 I e 
6 
1 




OUVR. EN PIMENT, BETON 
2 6 * 194 




19 17 4 
60 
VALEURS : 1000 S 
0 




F ? 7 






, P1=RRE A R T I F I C I E I . 
1 4 31 
1 4 14 
1 
1 
4 1 3 
? 14 
OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE. MINERA)« NOA 
0 
PRODUITS PEFRACTAIRES 
16 1? 2 
12 12 2 
12 12 2 
1 
MOA 
5 7 7 
4 ', ? 
4 ? ? 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
41 131 90 
41 109 95 
41 10? 93 





GARNITURES OE FRICTION 
36 92 61 
3? 73 56 
26 44 40 
6 ? 9 1 * 
1 1 1 
1 5 3 
1 3 ? 
0 0 
1 
74 79 6 ! 
25 52 5'. 
?6 47 6? 





POJR FREINS, FTP 
139 763 22? 
127 730 701 
104 165 157 
?0 69 4? 
î 5 6 
3 71 8 
























U . E . B . L . 
ALLEM. P . E . 
I T A L I E 






U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
6 6 4 . 5 0 
HONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 
1962­ il VALEURS : 1000 S 
ARTICL=S POJR USAGES CHIMÏQJES 
1 0 1 4F 1 
AU1L"E5 UUVAGES EN MAI1FRFS CE'AMIOJES 
TFSSONS, OFCHFTS V F R P F a ! E , V F " E EV; M A S ' F 
0 6 1 1 
VEPRF EN BARRES, B4GUFTT=S, B I . L F S , TUBFS 
VFRRF 0 OPTIQUE ET OF LJNFTTFRIE * E O I P U F 
VERRE A V I T R E S NON TRAVAILLE 



























VERRE COULF OU LAM1NF NON TRAVAILLE 
76 49 68 9 U 
I I 




QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ 1969 1970 
MUN­Tf­
Γ r F 
r o Û N C ­
P A Y S ­ \ 4 S 
I T A L l i 






M li H fi = 
C"F 
MONOE 
P I F 
EF ANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 







A L I E M . R . E . 
I T A L I E 
E J Y A I M E - I I N I 
CH INE C O N T . 
M O N " ? . 
C C F 
P A V E S , 3 R 1 0 J E S t N VERCF PP.JR C O N S T R J C I P 
' I 
1 1 
: F F ] l | y l i n 
A L L t M . Í . P . 
! T A I [ c 
P 0 Y A . J M F ­ 1 J N ! 
C . 0 » 1 VO I R E 
F τ A T S ­ U N I S 
thf.RO 
M T N T f 
r c c 
F " A ' g r r 
i f . E . B . L . 
A L L E I * . P . F . 
t TAL I F 
W i r . Ε Ρ I 4 , F = D 
C H I N F C U N T . 
J A P P N 





W I R O I RS 
6 Π 
¿ b 









F N i /FR 


























1 5 ? 
1 . ' 9 
V E R ' E DECOUPE. SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
?1 
20 
APP0U1ES ET ENVELOPPES T I I P J L M R E S EN VERRE 
1 ' 
1 1 
VFRRFS D HO'LOG.ERIE, LJNETTEPIF ET ANALOGU 
J_J_ 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
6 6 4 . 9 4 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
F T A T S - U N I S 
( 6 5 . 1 1 
M J N D E 
CCF 
F Í A N C F 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
E S P A G N E 
RF L U G N E 
C . 0 · I V O I R E 
6 6 5 . 7 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . n . L . 
P A Y S - D A 5 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
F O Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
Y 0 L G P S L A V 1 E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G P I F 
E T A T S - U N I S 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
6 6 9 . 8 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
6 6 5 . 8 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V . 
6 6 5 . 8 9 
MONOE 
C E E 




1 9 6 9 1970 I ί 
O U V R . E N L A I N E ET F I B . 




1 9 6 9 1970 
V E P R E S A J F F U S 
( Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 8 0 - ( 6 7 . 8 0 1 
1 4 ? 3 7 0 ' 1 5 1 6 F 
1 ? ? ? 2 7 ? 6 4 9 6 1 
1 ? ? ? 2 6 2 4 4 7 5 1 
0 1 ? ? 
0 ' 
3 4 
? 0 4 ? 
B O U T E I L L E S , c L A r n N S , B O U C H O N S . . . FN V F R P F 
4 1 9 3 6 7 6 4 9 1 8 1 6 9 1 1 0 7 7 1 4 7 ' 
4 1 4 5 1 9 8 ? 6 " 9 5 7 1 7 7 7 11 F> [ 
* 0 ? 0 ' 1 ? ' 7 7 0 0 ( 7 5 7 0 9 7 G R 
1 0 8 3 5 1 1 8 4 2 3 ' 6 4 7 9 1 
1 6 1 1 9 3 7 ι , η 
9 4 4 7 
7 8 1 4 7 0 1 2 0 3 R 2 4 7 ? Q 9 
1 6 0 3 ? 8 1 
5 3 7 1 ( 
5 1 
O B J F T S EN V E P R E POUR T A B L E , C U I S I N E , E T C 
4 3 ? 1 ? 7 9 7 6 ? 2 1 1 5 4 5 3 9 3 
3 9 7 1 1 6 4 6 4 7 1 9 1 5 1 7 ' 5 ' 
3 7 4 9 8 7 5 6 3 1 9 5 4 3 ? ' 7 0 
2 4 0 3 4 1 
9 1 4 1 0 7 4 7 
2 1 5 B ? ? 0 7 
9 1 7 ? 7 1 7 4 4 ? ? 
9 7 6 1 9 7 1 2 π 
1 1 
? 1 
1 1 1 1 
0 1 
1 1 3 1 1 1 
2 1 37 B ' 5 1? ' 4 
3 ? ' 7 
V E R R E R I E DE L A B O R A T O I R E , H Y G I E N E , P H A R M A C . 
1 3 7 1 2 3 7 4 1 7 ' 
1 3 6 1 3 3 5 ' 5 6 9 
1 2 6 9 3 5 3 5 6 7 
0 1 1 8 
0 0 1 
1 ? 5 4 
P E R L E S DE V E R R E . E T C , V E R R E F I L E 
3 8 3 6 4 1 5 ? 9 
3 8 3 4 4 1 5 7 7 
1 5 3 1 5 6 
2 3 3 1 ' 1 0 2 2 
0 ? 1 ? 
A U T R E S O U V R A G E S FN V E P R E 
? ? 1 ? 1 3 ( 9 




S e c t i o n s C S T 
I ORIGINE 
i ι 
F R A N C E 
M A L A Y S I A 
6 6 6 . 4 0 
MONOF 
C E E 
F R A N C E 
A L L E " . R . E . 
R J Y A I I M F - U N I 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
( 6 6 . 6 0 
MONOE 
C I E 
F R A N C E 
A L L E M , i i . E . 
I T A L I E 
R U Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
TC HEP 1 S I . 0 V . 
R O U M A N I E 
J A P O N 
6 4 6 . 6 0 
MONDE 
C E E 
F K A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
P O Y A U M E - U N I 
C A N A P A 
J A P C N 
6 6 7 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
N I G E R I A . F E D 
6 7 1 . 2 0 
MONDE 
C E E 
F K A N C E 
6 7 1 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 7 1 3 2 
MONDE 




1969 1970 l 
9 1 1 





i n 6 
1 2 ? 
1970 
V A I ' S E L L F , A R T 1 C . OE MENAGE EN P O P C F L A l - ' F 
4 ' 3 1 9 1 4 ' A7 1 4 7 
i n Ό 11 7 7 F1 
6 1 6 8 1 9 1 ? 




2 1 ' 7 1 1 ? 8 ' 1 0 ' 
? ? 1 7 6 1 7 7 
A R T . DE MENAGE E N C E R A M I Q U E , ΝΟΛ 
6 6 1 4 9 1 2 6 5 5 = 1 
9 0 1 7 6 1 2 1 5 ' R i 
7 0 ι ' 6 j ' 0 F ? ρ ] 
1 1 1 
0 1 




1 0 ! 
S T I T U E T T E 5 , O B J E T S OE F A N T A I S I E , F T ; 
1 5 11 1 4 1 7 1 3 
1 4 B 1 ? 1 ? 7 
1 4 9 11 1 ? 6 
' 0 
0 7 1 
0 
7 0 6 
P E R L E S F I N E S NON S E R T I E S N I H 1 N T E F S 
5 1 0 ? 3 
0 3 ? 
0 0 ? 
5 ' 
A U T R E S F O N T E S 
1 2 6 ? ? 6 1 8 ? 1 ' 7 0 
1 2 6 ? 2 6 1 8 ? 1 ? ? 0 
1 2 5 ? ? 6 1 8 7 1 ? ? 3 
G R E N A I L L E S I E F O N T E FFR 
? 3 3 1 4 ? 7 17 
2 3 3 1 4 7 7 1 0 
? 7 7 1 4 2 7 1 0 































C) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 ei 1970: Cameroun fédéral. 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 



























ALLEM. P . F . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUEOE 
CURACAO 
6 7 3 . 2 1 
HONOE 
CEF 


































































6 1 ' 















71 B ' 




















F I N AJ 
707 
70S 
248 * 6 1 




























C E E 




ÍS OU ί 
1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962· 
4256 4876 5459 
1068 1995 7597 
131 1081 1226 
30? 529 
10 
530 609 944 
11? ??l <,01 
2? 145 ?3? 
35 9P 
BARRES EN A C I E R F I N AU CARPONE 
6 7 3 
6 7 3 
MONOE 




. 7 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLFM. 
. 6 1 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
I I . E . B . 









. F . 
. F . 




























6 0 1 








l f l 







7 1 5 ' 




7 1 0 
7 7 
3 B 9 
7 
6 9 ' 
5 7 4 
4 6 4 
71 
1 
6 4 9 
6 ? 4 
41 ! 
174 
1 7 8 7 
1 3 0 ' 
7 6 0 
44 5 
P R O F I L E S AUTRES EN A C I F R 
! 80 
1 9 0 






6 7 4 1 4 
MONDE 
C E E 
FRANTE 





C E E 
FIANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 








C E E 
FRANCE 
6 7 4 Ί 
MONDE 
C E E 
F7ANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 








P r E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . E . 
I T A L I E 
67481 
MONDE 
C E E 

























7 8 6 
2 7 ? 
6 
1 3 1 
9 
1 0 ? 
6 7 
1 6 























5 Ί ? 
? ' S 0 
1758 
1 541 
" 7 3 ? 
1 2 " 
5 ' 9 
I e ? 
1 4 ' 




? 0 ° 5 
1970 I 
I 
7 5 0 










' 1 6 7 
6 
7 0 7 
7 
4 4 ? 
7 
1 749 
1 P 0 















1 7 7 
1 4 ' 
1 44 
' F 















































1 7 9 






8 9 ? 











7 ? 9 
7 3 5 












9 9 9 
6 ' P 




U . F . B . L . 
' A Y S - 3 A S 
Al LFM. R .E . 
I T A L I E 
-■-ΊΝΕ PONT. 
JAPPN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
? 
VALEURS : 10O0 $ 
9 g · 1969 1970 
6 7 5 . 0 1 
MUNOF 
FRANCE 
U . E . B . L . 









F R ANCF 
PAYS-BAS 





ALLEM. R . E . 




U . F . B . L . 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
h JYA UME-UNI 
ZONE DM EST 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
5 1 1 3 2 0 4 ( 1 8 7 7 
1 1 1 4 0 9 ' . 
4 9 7 1 6 0 9 2 1 4 5 
FEU'L lAROS EN ACIER 
1 3 5 = 5 3 7 
1 0 5 3 2 9 
7 Î 6 
7?9 
5 7 4 
1 78 
?B9 
' 9 9 
144 
1 'j 
1 1 9 
91 1 
9 0 4 
' 9 9 
539 





6 7 6 . 0 ' , 
P . E . 
FEU1LLAPDS EN ACIFR F I N AU CARBONE 
11 6 0 ' 
9 ί ? 
6 
B 1 
FFU1LLAR0S EN ACIFRS ALLIES 
379? 
' 7 9 ? 
22 
9 7 5 
4 3 ? 1 1 9 5 0 
4 7 9 4 4 0 4 
336 
104 52 
6 5 4 4 
6 7 9 
9 7 1 
b 








1 5 3 1 
TRAVERSES ET ELEMENTS DF VOIES FERREES 
2164 150 2094 
2164 150 7 084 
3 3 6 
? 3 5 







3 7 4 
7 74 
3 7 3 
1 
F I L S EN FFR OU EN ACIFR 
8 4 4 







? 4 8 4 
2 2 1 2 
5 4 ? 
1 2 3 3 





6 3 5 
4 6 0 
1 2 8 9 
i 
1 1 7 
9 2 3 
145 
1 3 ) 













1 4 6 
_L_L 














U . E . B . L . 
PAYS-BAS 








N . S P E C I F I E S 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 








l VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­
F I L S EN ACIER F I N OJ CAPBONE 
11 
11 
F I L S EN ACIERS ALLIES 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
3 5 6 





3 5 0 3 





? ? 0 7 * 4 3 
55 
TUBES ET TUYAUX FFR OU ACIFR SOJOES ETC. 
2 8 4 3 
2 7 1 7 
2 3 9 5 





2 2 2 5 




1 3 6 
?29 
1 4 
4 0 2 0 
3824 



















4 1 5 
68 
19 
1 4 3 
1 2 6 9 
1 1 9 6 
1 4 5 










7 ' 4 
535 







1 5 1 
2 
ARGENT BRUT ET MI­OJVRE 
1 3 3 


































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




6 8 2 . 2 6 
HONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1969 1970 | 
0 0 0 
VALEURS : 1O0O S 
0 1962. 1968 
1969 1970 









BARBES, PROFILES ET F ILS PLEINS EN CUIVRF 
45 30 39 6R 54 64 
41 30 34 44 5 ' 6? 
39 26 34 43 47 9 ' 
3 1 5 ? 
0 1 1 2 
1 0 ? 1 
0 ' 1 4 
4 22 
TOLFS, BANDES OF PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
3 3 5 4 B 10 
3 3 ' 4 B 10 
3 7 5 4 8 9 
F E U I L L E S , BANDES OE CUIVRE 3.15MM OJ MOINS 
0 1 0 1 1 1 
1 0 1 1 
l o ' i i 




TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CJIVRE 
22 40 20 35 5 * 56 
22 39 20 3 * 50 5 * 
21 71 19 32 * 5 60 
1 0 1 ? 
17 7 
1 3 ? 1 
0 1 
0 0 1 1 
1 ? 
0 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CJ IVPE 
3 4 5 14 20 73 
3 * 5 13 18 23 
1 1 
(') 1062­1066: Cameroun oriental: 1969 et 1070: Cameroun fédéral. 
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IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
F k A N C E 
R ' Y A I I M E ­ I I N I 
Γ Τ Λ Τ S ­ UN I S 
6 8 ' . ? 1 
MONDE 
C E F 
' 8 3 . 7 ? 
M ' I M . E 
6 8 4 . 1 η 
MCNDE 
C F E 
F R A N C ' 
U . E . B . L . 




I T A L I e 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S " A E L 
6 3 4 . ? 7 
MONDE 
Γ Ι E 
F R A N C ' 
H . F . R . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . R . E . 
PO Y A t I M F ­ U N I 
( 8 4 . ? 7 
M 3 C 0 F 
Γ Ε Ε 
F R A N C E 
A L L E M . 4 . ε . 
» I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
6 8 4 . 2 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
6 8 4 . 2 5 
MONDE 
C E F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u r 
0 
1962­
1968 1969 1970 j , 
7 4 4 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 1 9 7 0 
1 ' 1 7 ? 3 
0 1 
0 1 
B A R R E S , P F . C M L E S , F I L S P L F I N S EN N 1 C 4 E L 
5 1 
5 1 
T O L E S , B A N D E S , P O U D R F S , P A I L I E I T F S N I C < F L 
0 1 
A L U H I N I U M B R U T S A J F O E P H E T S ET D E B R I S 
I I N C L U S n J N S C S T 2 8 4 . 0 4 E, , l o s ? ET 1 3 6 7 1 
4 0 5 3 1 8 7 ι 
4 0 5 1 1 9 7 1 
7 " 6 3 1 7 4 1 
9 6 
B A R P F S , P P P = I L E S ET F I L S P 1 F I N S A L J M 1 N I I M 
1 7 1? 7 4 1 » l o Ç6 
1 7 1 0 1 3 1 9 1 7 4 ? 
1 6 1 0 9 1 ' 1 7 2 1 
! 1 0 ! 2 1 
1 ? 3 3 
o 3 1 1 0 
T O L E S , B A N D E S P L U S OE 0 , 1 5 MM EN A L J M 1 N I J M 
2 7 6 6 4 9 9 f , 6 1 6 5 ' 7 6 ' 7 1 
2 3 6 6 6 3 9 5 7 1 6 6 9 7 4 7 6 7 
7 8 9 ' , 0 9 4 3 6 7 3 5 1 7 5 9 
1 5 7 1 7 5 1 0 7 7 1 9 
6 4 
1 4 3 l * p 
8 3 
F E U I L L E S , B A N D E S A L U DE 0 , 1 5 HM OJ M O I N S 
1 2 9 1 7 8 1 4 5 1 1 0 9 9 1 0 ? 
1 2 7 1 7 8 1 7 5 1 0 9 9 0 8 9 
1 7 7 1 1 8 1 ? 1 1 0 7 7 4 9 7 
0 3 1 1 
7 0 ' 2 4 6 
1 3 19 
1 1 
P O U D R F S F T P A 1 L L E T T F S D A L J M I N Î J M 
3 2 1 7 2 1 
3 2 1 3 2 1 
2 1 ? 1 
3 3 
T U B E S , T U Y A U X , B A R R E S C R E U S F S EN A L U M I N I U M 
4 6 2 1 9 9 7 2 
4 6 2 1 3 9 3 2 
l 1 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E l i 
Γ R A N C F 
U . E . B . L . 
P O Y A U M E ­ U N I 
6 8 4 . 2 6 
Μ Π Ν 0 Ε 
C E E 
F 7 A N C F 
A L L F M . R . E . 
6 8 F . 1 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C E 
6 8 5 . 2 1 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . E . 
D A N E M A R K 
6 8 5 . 2 2 
MONOE 
P E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
6 8 5 . 7 4 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
6 8 6 . 2 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 8 6 . 2 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
6 8 7 . 1 0 
MONDE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ■ 
0 
1962­
1968 1969 1970 I 
4 * 1 7 
V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 
1970 
' 5 ? 5 
7 4 ' ' 
0 ' 1 
A C C E S S O I R E S DE T U Y A J T E R I E FN A L J M I N I J M 
0 1 B 1 ? 1 1 
0 1 8 1 ' 11 
0 0 7 1 1 ? 
1 * 
PLOMl ) B R U T , S A U F D F C H E T S ET D E B R I S 
I Y C O M P R I S C S T ' 9 4 . 0 5 1 
9 1 1 7 9 11 4 
6 9 3 5 1 1 4 
9 9 3 F U '■ 
B A R R E S , P R O F I L E S , F I L S P L E I N S EN P L O M B 
1 ? 9 1 7 7 3 1 ? 
1 7 5 1 6 7 7 11 





T A B L E S , B A N D E S , P L U S DF 1 , 7 < G C M 2 EN P L O M P 
3 2 4 3 1 1 5 1 
3 ? 4 3 1 1 4 1 
3 1 ? I l l 
3 2 3 ? 1 4 
T U B F S , T U Y A U X , 4 C C E S S 0 I P E S C R E J X EN P L O » B 
1 0 ? 1 0 4 3 ? 1 7 
9 2 1 0 4 ' ? 1 7 
9 ? 1 0 4 7 1 1 7 
1 1 




P L A N C H E S , B A N D E S , P A I L L E T . , P O J D R E OE Z I N C 
( Y C O M P R I S C S T 2 8 4 . 0 8 1 
1 2 1 0 1 0 5 5 6 
1 1 1 0 1 0 6 5 6 
1 1 1 0 1 0 6 5 6 
E T A I N B R U T , S A U F D E C H E T S ET D E B R I S 
I Y C O H P R I S C S T 2 8 6 . 0 9 I 























U . F . B . L . 
ALLEM. R . E . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­ ί VALEURS : 1000 S 
BAR'ES, PROFILES FT FILS 
1 4 1 
PLEINS FN ETAT* . 
MAGNESIUM R ' i iT . SAJE PFCHETF 
I Y COMPRI S CST ' 3 4 . 0 6 | 




! ' 0 
1 Γ) 
1 1 O 
MULYBOENF BRUT Ou O I V P c . DECRETS ET 0FRP1F 
D O 1 1 
D O 1 1 
P O 1 1 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERRE IX . ALLIAGES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 0 0 EN 196? r-J l ' 6 7 I 











" 4 1 
1291 
5 4 ' 
1 
' O , 
56 
2 70 
5 7 ? 









5 1 ' 
7 3 4 
I 1 




4 1 4 
1 7 
9 
Ι Ό ? 





' 1 1 
? 




CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALJMINIJM 







(') 1962-1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
458 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
MONDE 
i r r 
Γ l A N C F 
U . F . B . L . 
R A Y S ­ P A S 
A L L F M . ρ , . ' . 
I T A L I E 
' U Y A I I * F ­ U N T 
I R L A N D E 
A L P ­ F R I E 
Ι I A I S ­ U N I S 
4 9 2 . 1 2 
" O N D E 
R Î Y A ' I M F ­ U N I 
6 9 7 . 1 ' 
M'INOE 
M ' . l Í Y S I A 
M O ' OE 
C F F 
F K A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F » . . I . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ I N I 
1 R I A N O F 
S ' I t D I 
F I N L A N O F 
C . U ' I V O I R E 
TOPO 
N I GE R I A , F E D 
G A B O N 
c r CGU B R A . 
I T A I S ­ U N I S 
A N T I L . N F E R . 
V E ( . F / i | ­ L A 
I N D E , 5 I K < | M 
C F E 
F I A N C E 
A L I E M . 7 . E . 
P U Y A I H F ­ U N I 
S U I S S F 
C . D ' I V O I R E 
6 9 2 . 7 1 
MONDE 




V A L E U R S : 1000 $ 
R E S E R V O I R S = E R . F O N T E , A C I E P . ° L U S OE 7 0 0 1 
2 2 1 
1 6 7 
1 
I ' 
4 0 1 





' 0 4 7 
K E S I R V O I R S E N C U I V R E , OE P L U S OE 3 0 3 L 
2 1 
? 1 
P F S F R V I l ' S F N A L U M I N I U M , OF P L J S OF ? 0 0 L 
F U T S F N F F R , = o ^ T F , A C I F R 
7 7 9 
7 7 ? 








2 3 7 
1 9 6 
1 5 ? 
? 
5 
7 0 4 
1 5 4 
1 1 ? 
7 3 
7 ' 7 




1 0 0 
10 
F U T S , B O I T E S , A U T R E S R E C I P I E N T S ALJMINI IM 
?4 11 













I ' ) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 6 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E i 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . E . 
I T A l I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
A L G E R I F 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
D i HOME γ 
T C H A D 
Ρ Λ BON 
P U I N E E F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
C E E 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L T E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A G N E 
C . O ' I V O I R F 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
H O N D F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . E . 
C . D ' I V O I R E 
6 9 3 . 3 1 
MÜNDE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
-0-
!S OU ι 
1970 i 









R F C ! " . A L ' J H I N . POUR GAZ C O M P U M E , L 1 Q . I F M F 
C A B L E S , C O P O A P . F S , S I M I L A I R E ; r g. F E R , A C I E R 
703 
34 1 
4 4 ? 
3 7 9 
'75 
1 1 
2 5 8 
2 2 1 
1 6 7 
3 
? 
7 2 5 
? 3 4 
1 8 
0 




































TOILES, GRILLAGES, TRFILLIS FN FER, ACIER 




S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
i ι 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
F O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
C . O ' I V O U E 
M Ï G F R I A , F F D 
C A N A D A 
J A P U N 
H P N G ­ K C ­ N G 
6 9 3 . 3 ' 
MUNOF 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
6 9 3 . 7 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 9 3 . 4 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
6 9 4 . 1 1 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
C . O ' I V O I R E 
6 9 4 . 1 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
6 9 4 . 2 1 
H O N O E 
C E E 




1969 1970 | 
7 1 9 7 5 " ' 5 5 





3 3 1 0 ? 1 7 7 
1 9 0 I B 7 7 4 ? 9 3 9 ? 1 7 6 
3 1 ! 4 1 5 ­, 
? 4 6 ' 1 3 ? 
1 3 1 i » i 6 4 
0 5 
0 4 0 1 1 ? 
0 1 1 6 
6 7 
7 1 
1 9 1 6 
1 1 
1 1 
T O I L E S M F T A L L I O U F S , I c r U L I S E ^ C U I V R E 
0 3 0 1 2 ? 
0 7 0 1 7 ' 
0 1 
7 0 7 1 




T R E I L L I S D J N F S F U L E P I E C E , F E 3 OJ A C I E 0 
7 6 1 6 9 9 9 ? 3 4 7 ' . 0 
7 5 1 6 0 9 9 2 3 4 5 6 0 
5 8 4 1 1 ? 1 9 1 5 1 ? 
3 o 2 ' 
1 6 1 1 0 6 Γ ' . 2 9 7 9 
7 7 
P O I N T E S , C L O U S . P U N A I S E S . F N FER 0 1 A C I F R 
2 3 9 4 7 ? 7 7 8 7 3 1 0 6 1 1 7 
2 0 ? 4 2 7 ' 7 6 5 7 1 0 3 1 1 e 
7 7 5 ' 5 4 7 4 7 ' , 6 7 
2 6 1 6 1 4 1 1 
6 1 5 2 ? 1 3 6 
7 9 7 2 9 1 6 9 1 3 6 9 5 6 




2 9 3 7 1 
P O I N T E S , C L O U S , P U N A I S E S , EN C J I V K E 
2 7 5 7 9 2 1 6 3 9 
2 7 5 7 9 2 1 6 3 8 
2 2 1 2 4 3 
3 1 
1 0 7 3 7 4 2 1 2 ' 5 
B O U L O N N E R I E , V I S S F R I F F N F O N T E , F F R , A C I E R 
6 1 6 4 9 0 6 8 3 4 1 2 4 3 4 7 7 7 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
I ORIGINE 
T R A N C ­
I L E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . E . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 







QUANTITÉS : Tonnes ou ïl VALEURS : 1000$ 
3 2 * 
5 
3 
1 1 3 
17 
' 3 
4 7 6 
1 
6 








B O U L O N N E R I E , V I S S E P I E , RONDELLES FN CUIVPF 
OUTILS A G R I C O L F S , FORESTIERS A MAIN 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D \ N E M A R K 
S U I S S E 
C S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
Η Γ Ν Γ , Ρ Ι Ε 
N I G E R I A , F F D 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
F O R M O S E T . 
? 3 1 
1 7 7 














6 0 9 










2 0 9 
7 
1 
1 9 4 
1 4 4 





























SCIFS A MAIN M O N T E E S , LAMES OE SCIES 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . R 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­
S U E O F 
* SU I S SE 
, E . 
I N I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R 
I T A L I E 
R O Y A I I H E ­
F . 




























1 3 9 


















I N C E S , 

















A H A I N 
? 1 0 
? 0 ) 





1 3 ? 
1 5 5 






3 9 6 
3 7 6 
1 9 0 




7 5 7 
? 1 0 









3 7 0 
? 8 6 





S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C O R E E NORO 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 9 5 . 2 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
C R E E NORO 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 0 5 . 2 * 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
H O N G ­ K O N G 
N . S P E C I F I E S 
6 9 5 . 2 5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E O E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 5 . 2 6 
HONOE 
C E E 













1 1 1 1 
? 
1 1 2 4 
1 2 
1 
1 9 7 1 
0 
A U T R E O U T I L L A G E A M A I N 
1 5 6 2 3 1 3 0 3 2 0 5 
1 1 1 1 4 4 1 6 4 1 7 6 
9 7 1 1 1 1 3 2 1 5 2 
7 
o o o ι 
1 4 ? 6 2 0 1 3 
2 6 3 3 
1 7 2 2 
1 1 
0 * ? 1 
3 5 1 3 
1 2 * 1 
6 2 3 
2 4 9 5 4 1 






1 2 4 1 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
4 8 ? 3 2 8 1 5 1 
7 8 2 9 2'. 1 2 5 
3 5 2 7 2 1 1 1 3 
3 
0 1 
2 1 1 9 
1 2 0 4 
0 2 




6 1 2 1 8 
3 ? 
0 
C O U T E A U X , L A H E S POUR H A C H I N E S , 
1 1 7 8 I B 
3 5 5 1 1 
2 * 6 3 
1 1 0 ? 
0 0 
0 0 0 1 
l 1 
B D 0 6 










3 0 3 
? 5 9 













1 4 6 

























3 6 8 
? 9 7 

















1 6 3 
1 3 5 
























1 ORIGINE i i 
F R A N C E 
6 9 6 . 0 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . ' . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C O S L O V . 
N I G E R I A . F E O 
CONGO B R A . 
C H I N E C J N T . 
J A P O N 
6 9 6 . 0 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 9 6 . 0 3 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V . 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
6 9 6 . 0 * 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
P O L O G N E 
J A P O N 
6 9 6 . 0 5 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G U I N E E E S P . 
C H I N E C O N T . 
6 9 6 . 0 6 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 




1969 1 9 7 0 : 
I *■ 
0 0 




C O U T F A U X , S A U F P O J R H A P R I N E F 
2 2 6 8 6 8 
2 1 6 2 ? 0 
1 2 1 9 8 







1 4 1 




P A S O I P S ET L E U R S L A M E S 
1 8 1 8 2 3 
1 4 1 3 1 5 
1 1 11 11 
0 0 0 
3 2 4 
0 2 
3 
2 1 * 
1 




















C I S E A U X A D O U B L E S B R A N C H E S F I 
6 1 8 9 
? 1 ? B 
1 2 2 








A U T R E S A R T I C L F S OE C O J T F L L E R I E 
6 8 1 0 
5 7 7 
* 4 * 
0 1 3 




C U I L L E R S , F O U R C H E T T E S , 
5 * 9 0 1 0 1 
3 9 5 9 6 9 














1 * 7 































' 1 1 
' 7 
' ' 1 
























A T A R T E , E T C 
1 4 2 
1 2 2 
1 3 5 
1 8 4 
1 * 7 
1 4 1 
1 
0 
(') 1062­1066: Cameroun oriental; 1069 et 1070: Cameroun fédéral. 
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Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
A L L E » . R . E . 
I T A L I E 
ROYA U M E - U N I 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
N i OFR I A , F E D 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
4 9 6 . 0 7 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
► 9 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FR A N C " 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E - U N I 
S U E D E 
F U I S S E 
A l T R I C H E 
U R S S 
Z O N F OM E S T 
T C H F C O S I O V . 
E T A I S - U N I S 
C A N A O i 
I S R A f L 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
4 3 7 . 1 ? 
MONOE 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
IIP SS 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
6 9 7 . 2 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M F - U N I 
D A N E M A R K 
U» SS 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
R O U M A N I E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962-
1966 1969 1970 l 
1 4 0 
1 ' 1 





1 4 1 7 1 7 
3 0 




1969 1 9 7 0 
? 1 5 ? 
? 3 ? 




' 1 1 1 5 1 8 
2 1 







P O E L E S , C A L O R I F E R E S N U N E L E C T . EN FER 
1 0 ? l o ] 1 5 9 
8 0 1 7 7 ι 1 S 
5 2 6 4 4 5 
1 
9 1 2 3 
2 0 5 7 6 5 







' ? ? 
U 1 1 
1 1 
7 2 6 ? 
3 
1 1 6 1 6 
A P " . NON E L E C T . C J I V R E 
1 0 3 0 2 
9 5 ? 
6 ? 1 
I 
3 1 1 
1 1 
7 ? 1 
0 
1 5 
1 7 7 2 3 4 ? ? 9 
1 1 ? 1 9 8 1 9 3 
7 ' 9 8 9 9 
1 
1 3 1 9 7 
? 5 7 1 9 6 







3 5 6 
1 3 ? ' 
1 1 
1 1 9 ! 
1 
1 1 3 1 4 
' R C J I S S O N , C H A J F F . 
7 2 2 0 4 
2 1 1 2 6 
1 ? 6 6 
1 





A R T I C L E S DE MENAGE E N F O N I 
1 Y C O M P R I S C S T 8 1 2 . 3 3 
3 5 5 8 6 ? 6 5 9 
1B<> 6 1 1 2 7 2 
1 5 9 2 0 4 1 3 2 
7 1 4 7 4 9 
l 0 
2 4 1 7 3 8 7 
3 2 9 4 
2 12 11 
0 0 
6 1 6 
9 2 7 8 3 
2 ? 7 4 1 6 4 
2 4 1 4 2 9 4 
6 1 I I 
1 1 
1 
? 0 4 5 2 2 4 7 8 
1 2 6 3 9 6 7 6 * 
1 0 1 1 ° 1 1 5 1 
? 7 2 2 1 
1 1 
2 0 1 2 3 8 6 
? 1 3 6 
1 5 Ρ 
? 1 
1 4 
4 1 3 7 1 
7 2 2 4 5 
1 7 6 5 6 9 
3 7 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 ι 
MAROC 
S F N F G A L 
N I G F R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
A F G H A N I S T A N 
I N D E . S I K K I M 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
H P N G ­ K O N G 
6 9 7 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . E . 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 7 . 2 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
F O Y A U M F ­ I I N I 
D A N E M A R K 
H O N G P I E 
A L G E P I E 
A F G H A N I S T A N 
H O N G ­ K O N G 
6 9 7 . 9 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . R . E . 
6 9 7 . 9 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
I N O E S O C C . 
I N D E . S I K K I M 
6 9 7 . 9 3 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
6 9 8 . 1 1 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 
1962­
1966 1969 1970 Ι ι 
1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1968 1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 
5 8 
4 6 * ? 2 3 
1 2 






9 2 3 1 8 4 3 4 6 
A R T I C L E S DE H E N A G E E N C J I V R F 
1 3 1 5 1 3 1 1 
1 3 1 9 1 3 1 0 
1 0 1 5 5 9 
2 0 9 1 
0 ι 
A R T I C L E S DE MENAGE E N A L U M I N U M 
2 5 3 ? 3 ? 5 1 6 9 7R 
2 3 7 8 3 0 4 3 5 3 7 4 
2 2 2 7 3 0 4 6 5 3 7 3 
0 1 
1 1 1 1 
0 2 




P A I L L E . F P O N G E S , E T C E N FER O J A C I E R 
1 * 3 2 1 8 1 7 3 5 7 0 
1 4 7 ? 1 3 1 7 3 4 ? 0 




O B J E T S O R N E M E N T I N T E R I E J R EN M E I . C O M M J N S 
1 1 ? 6 9 1 ? 
1 1 1 4 7 1 2 
1 1 1 5 7 1 2 
l 1 
0 1 
C A D R E S E T H I R O I T E R I E H E T A L L I O I E S 
1 1 1 2 2 3 
1 1 1 ? 2 ? 
1 1 1 2 1 ? 
S E R R U R E S , V E R R O U S , C L E S E N M E T A U X COMMUNS 
1 3 7 2 9 1 2 3 1 2 1 9 4 3 1 4 * 7 
1 2 6 2 0 3 1 8 2 2 0 3 3 * 2 7 8 7 
8 7 1 1 0 1 3 4 1 S T 2 * 0 7 1 5 
4 2 
3 B 8 B 4 7 3 3 9 6 6 6 
1 1 
S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 
1 ι 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
F T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H D N G ­ K O N G 
6 9 8 . 1 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
C H I N E P O N T . 
J A P O N 
6 9 B . 2 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
6 5 8 . 7 0 
MONDF 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . E . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
SUEOF 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
ESPAP­NF 
T C H E C O S L O V . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
6 9 8 . 4 0 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
R O Y A U M F ­ U N I 




1969 1970 I 
0 2 2 




1969 1 9 7 0 
1 6 9 
1 * 4 1 0 
0 1 
4 1 
7 1 ' ι 
0 1 
1 ? 1 1 
0 1 
1 6 9 3 3 1 7 5 7 0 
2 0 3 2 1 ? 
3 1 0 7 7 11 1 0 
G A R N I T U R E S . A R T . S I M I L . EN M E T A J X C O M M J N S 
2 ? B 7 3 5 7 4 9 ? 1 7 ? 0 Q ' 9 7 
? ? 1 ? 6 4 ? l l ? 1 2 ' 9 ' ? 7 ' 
1 8 9 7 1 7 1 9 Θ 13 4 ? 9 7 ' 6 0 
2 1 4 1 7 
1 0 0 4 1 
3 1 ' ? 7 ? 4 ? ; ι ? 
0 2 ? 1 ? 4 
1 5 1 0 ? 4 ' 
0 0 1 ? 
I l 7 
2 3 7 
* 4 7 5 ' 7 1 ? 
C O F F R E S ­ F C R T S , C O F F R E T S DF S J R E T E , S I H I L . 
5 7 F Ö 9 9 ? 4 7 7 4 1 
5 6 5 8 3 5 " . 3 6 4 0 




0 0 0 1 1 1 
3 1 
C H A I N E S ET P A R T I E S E N F O N T E F F R O J A C I E ° 
7 1 1 3 0 1 9 5 7 7 1 5 4 ? 1 5 
6 ? 1 0 9 1 9 3 s s 1 ? ' 1 9 ? 
5 6 9 3 1 3 7 6 5 1 0 1 1 5 7 
0 
0 1 1 ' 
8 3 12 1 0 1 6 18 
1 ? 3 11 ι 
6 1 4 ' 8 4 Ρ Ό 
0 3 ? . ' 
0 ι 
1 3 
0 2 1 6 
' ? 
2 6 1 5 1 3 4 
1 2 
0 1 
A N C R E S . G R A P P I N S FT P A R T I E S , EN F F R , A C I E R 
7 1 1 5 1 ' 
7 Í S ? 
7 1 3 ' 
1 1 
1 1 













: E F 
FRANCE 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 


















!S OU 1 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
ART. POUR TRAVAUX DE COJTURF A MAIN, ETC. 
EPINGLES AUT. OUF PARIRÉ, EN FER ET ACIER 














































































I') 1982­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E l 1 
6 9 8 . 8 3 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
I T A L I E 
6 9 B . B 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
C H I N E C O N T . 
6 9 8 . 8 5 
H U N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
MAROC 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H P N G ­ K O N G 
6 9 8 . 8 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
S F N E G A L 
K E N I A 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 8 7 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
6 9 8 . 9 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
S 
1962­1968 1969 
1 9 7 0 
I * 
P E R L E S , P A I L L E T T E S EN 




1 9 6 9 1970 





C L O C H E S , S O N N E T T E S E T S I M . NON E L P C T P I O J E S 
4 6 4 7 1 2 9 
4 5 4 7 11 9 
2 0 2 4 1 F 
1 4 ? ? 9 4 
1 1 
B O U C H O N S H E T A L L I O U E S A C C E S S . PR E M B A L L A G E 
3 6 3 5 7 6 ' 6 4 3 7 0 5 5 9 7 5 4 
3 5 D 5 0 4 6 8 3 3 6 1 5 5 ? ' 1 1 
3 * 6 5 0 4 6 7 9 3 5 4 5 5 1 7 0 P 
3 ? 
0 0 1 ? 1 ' 
0 1 
0 ? 0 9 3 1 7 4 1 
1 2 ' 
1 0 ? 1 
1 1 
I 1 
C H I F F R E S , L E T T R E S , E N S E I G N E S D I V E R S E S 
2 4 4 8 3 9 4 3 7 6 7 9 
? ? 4 4 3 1 3 7 7 0 4 8 
2 0 4 2 3 0 3 3 6 3 * 7 
1 4 
0 0 1 5 
2 2 0 3 2 ? 
1 7 5 ι 2 1 5 
0 2 
1 1 
1 0 1 1 2 ! 
F I L S , E T C POUR S O U D U R E E T M E T A L L I S A T I O N 
1 5 4 1 9 8 3 1 2 9 5 1 2 0 ' 0 8 
1 3 6 1 8 2 3 1 1 8 ? 1 0 8 1 9 " 
1 3 3 1 8 1 3 1 1 8 0 1 0 7 1 = 7 
0 0 1 ? 
1 1 
I O ? 
0 1 
D O 1 1 
0 0 0 1 ? 5 
1 * 7 
? ? 0 3 4 ? 
5 3 
A U T . O U V R A G E S N . O . A . DE F O N T E , F E R , A C I F R 
1 5 0 7 1 7 0 8 2 6 3 6 6 1 2 1 1 3 3 1 4 7 ' 
1 1 2 9 1 6 4 3 1 4 3 8 « * i 1 0 8 1 9 5 6 





U . E . B . L . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . I . E . 
I T A L I E 
» U Y A I I M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G I B K A L I A R 
H O N G R I E 
S E N E G A L 
C . 0 ' I VU I R E 
F T A T S ­ U N I S 
CANAOS. 
J A P P N 
H C N G ­ K P N G 
6 9 8 . 0 ? 
HONDF 
Ρ Γ Ε 
r » A N C F 
A L L E H . C F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 B . 9 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 9 8 . 9 4 
M J N P E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 9 6 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1970 I 
0 9 ? 
I 
2 1 ·>', ? 4 1 
2 ? 1 4 6 4 S 
? ( 7 ' 
0 
4 






3 6 ? 3 9 0 1 
7 ' 
0 
1 0 1 7 1 ' 










1 6 1 
1 
A U T R E S O U V R A G E S E N C J I V R F 
4 B 10 
' 4 3 


















A U T R E S O U V R A G E S EN A L J H I N I J M 
3 6 6 5 8 4 
3 2 4 4 7 1 










O U V R A G E S E N PLOMB 
3 1 3 
? 1 7 
3 1 ? 
A U T R E S O U V R A G E S F N Z I N C 
0 4 2 
0 4 2 


































































9 3 0 
9 7 4 





















Γ Ι Ε 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­4AS 









U . E . B . L 
ALLEM. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
ΐ 
VALEURS : 10O0 $ 

















OUVRAGES EN ETAIN 
l * ? 









' 0 1 

















APPAP. AUXILIAIRES POJR CHAJOIERES VAPEJR 
3 0 1 ' 1 
7 0 1 4 1 
7 0 1 i l 
1 7 
0 
LOCOMOBILFS, MACHINES D F M I - E I X E S ί VAPEJR 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
MACHINFS A V A P E U R SFPARFES DE CHAJDIERE 
1 1 14 7 12 70 


































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i. 
F o A N P E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
G A B O N 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
I N D E . S I K K I M 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 1 1 . 8 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
7 1 1 . 8 9 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
A L L E H . P . E . 
F T A T S - U N I S 
7 1 2 . 1 0 
MONOF 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . = . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
N O R V E G E 
D A N F H A R K 
S E N E G A L 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
7 1 2 . 2 0 
" O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
D A N E H A R K 
E T A T S - U N I S 
I N O E S O C C . 




1 9 7 0 j I 
1 1 6 1 3 D 1 5 7 




1 9 7 0 
4 7 8 5 7 6 6 9 6 
5 1 8 15 3 5 1 0 ' 7.9 
D 0 l 1 4 1 5 
6 5 5 7 5 9 i o , 2 3 5 5 5 9 
6 1 7 8 ? 3 6 6 4 ' 
4 7 6 8 3 9 9 ? 1 9 9 ? I R 
0 3 
0 1 0 1 9 7 
0 0 2 1 




7 5 4 9 4 3 1 6 3 1 9 7 7 0 0 
O O ? 4 
0 1 
1 1 1 ' 4 7 
1 1 1 1 
R O U E S , T U R B I N E S HYOR A U L Ι Ο Ί Ε S S A J F M O T R I C E S 
1 1 * 0 9 4 7 6 1 0 2 B ? ? 
1 0 7 7 7 1 ? 7 B 3 2 1 3 
1 0 3 7 7 1 2 2 B O I 1 1 
0 ! 
1 3 2 ? 4 2 2 4 ! ? 
0 0 ? 8 
A U T R E S M O T E J R S E T M A C H I N E S M O T R I C E S NDA 
1 Y C O M R R I S C S T 7 1 1 . 4 ? - 7 1 1 . 6 0 1 
1 7 2 6 1 4 7 7 0 
1 0 1 6 1 4 
1 1 6 ' 
0 ? 
3 I 1 5 6 2 6 
H A C H I N E S , A P P A R E I L S P O J P L A C J L T I R E 
6 2 3 9 5 7 5 2 5 3 7 6 
5 0 ? 6 3 3 5 ! 3 3 4 5 
4 8 2 5 3 8 4 7 2 ? 4 4 
1 ' 
7 0 7 ] 
0 1 
5 ' 11 3 * 7 
0 1 1 1 
0 3 1 4 
l 1 
5 7 1 0 6 8 U 
0 1 
* 4 7 6 
H A C H I N E S . A P P . P O J R R E C O L T E ET B A T T A G E 
* 5 3 7 3 3 1 2 2 » 3 1 0 ? 
2 7 2 4 2 7 8 ' · 5 1 3 9 
1 0 8 7 * 5 2 0 ? 0 
0 1 S 3 
0 1 0 1 2 1 
1 6 1 4 ? 0 3 1 2 4 6 7 
1 0 1 1 
1 3 8 5 1 3 15 1 2 
0 ! 





S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 
i i 
7 1 2 . ' 3 
H O N D E 
C F E 
F ' A N P E 
A L L I M . R . E . 
7 1 2 . 5 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
3 ' ] Y A U M F - U N I 
A L G E R I E 
T C H A D 
F T A T S - U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E E 7 . 
7 1 2 . 9 " 
M J N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
P ' J Y A U M E ­ U N Ï 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
7 1 4 . 1 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I S L A N O F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 1 4 . 2 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 





H A C H . A T F A I R F , A U T R E S 










T R A C T F I J 3 S , S A U F POUR SF " I ­ R E M O ' O r S 
9 1 * 2 1 7 1 7 1 1 9 1 4 7 0 . , s s f c 
3 7 * 5 5 ? 7 5 9 5 9 ' . 1 0 5 ' 
7 1 6 7 0 0 4 8 7 7 4 7 3 7 4 
? 4 
7 Ρ 
1 2 0 7 4 2 ? 6 4 ? 0 I 7 0 6 
3 5 3 7 4 4 4 
9 1 | 4 9 7 4 1 2 0 7 9 5 
7 ' 
1 1 
4 4 0 1 1 2 6 1 1 7 4 6 9 7 7 4 3 9 
5 1 ? 7 1 9 1 ] ? 7 1 ' 
2 5 1 7 ? 4 ? ' 3 7 
A P P . PR A G R I C U L T U R E , A V I C . J L I I R E , E T C 
5 ? 1 7 8 1 0 4 5 5 1 ' ? 
14 2 0 1 6 ? ' 71 
1 0 1 9 1 5 1 4 ? 9 
1 1 
4 2 7 
' 8 1 1 4 8 9 3 ' 9 7 
? 7 
' ' 
M A C H I N E S A E C R I R E NON C 0 M P T A 3 L C S 
2 0 1 9 7 4 1 9 2 1 9 7 
1 5 1 5 1 5 1 1 ? 1 2 3 
4 4 7 4 7 7 1 
0 0 1 2 5 
4 5 6 3 1 4 1 
4 7 4 3 3 6 3 
1 1 0 '< 3 
1 
2 ? 3 1 4 1 8 
0 1 
1 0 1 6 1 
0 ? ' 
1 0 1 4 * 
0 1 1 
A U T . M A C H . 4 C A L C J L F P , C A I S S E S ENREO 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 4 . 2 1 1 
9 1 7 1 5 1 7 ' 3 3 9 
5 1 2 1 1 9 7 ? ? 3 
1 1 ! 2 4 2 2 
0 D 1 
0 0 0 ? 1 
I 2 3 1 5 5 3 
3 9 6 5 5 1 5 7 
1 1 0 2 ? 5 
2 2 4 3 4 ? ? 
O D O ? 5 
1 I 
1970 





U ì 7 1 
t CQÍ, 
Qfi7 
f ι α 
7 
cr, 
- > Ί < η 
' . n é 
1 07 




? η π 






















f ) 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
SU 1S SE 
S E N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 1 4 . 3 3 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R ' J Y A U M E ­ I I N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E , G I K K I M 
J A P O N 
7 1 4 . 9 7 
HONOE 
C E E 
F I A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M VRK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 1 * . 9 9 
MCNDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E T A T S ­ U N I S 
^ 1 6 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . K . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
H O N G ­ K P N G 




1969 1970 j . 
0 0 0 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1968 1 9 6 9 
V 2 
0 1 3 1 9 
1 1 0 1 1 ? 3 
0 0 ? 
M A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E F S 
9 * 7 1 * 1 9 0 
4 ? 1 1 0 4 7 2 
3 5 4 
0 1 
1 1 0 3 3 1 5 
1 ! 1 1 3 5 8 
1 1 ! 11 2 ' 
1 1 b 
0 
o ? 
0 0 7 
0 1 3 
0 ? 
0 1 
0 0 3 1 5 
M A C H I N E S F T A P P A R E I L S DE B U R E A J , N O ' 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 4 . 9 6 1 
7 1 ? 1 1 4 1 6 9 
3 5 6 14 2 4 
2 ' 4 1 3 1 7 
C 
D 2 2 7 5 
2 4 3 1 5 3 ? 
0 
1 1 1 7 6 
0 0 1 
1 1 0 2 7 
0 1 
P I E C E S E T A : C E S S . DE M A C H . DE 3 J R E A 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 4 . 3 8 1 
1 2 2 2 4 4 6 
1 2 2 1 7 3 1 
0 1 ! 1 0 1 3 
0 1 0 ' 1 4 
0 0 0 7 4 
0 1 0 1 ' 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 0 0 ', * 
































M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L DES H E T A U X 
1 * 4 1 3 ? 7 2 2 7 8 0 2 T 1 
1 ? 8 1 2 5 ? 1 3 2 5 3 2 5 6 
9 0 1 2 1 2 0 0 1 7 4 2 3 4 
4 3 2 7 6 
2 0 3 ? J 
2 8 1 6 6 9 1 5 
3 7 9 
2 1 3 ? 5 
0 0 1 ? 1 
1 0 0 1 1 
3 2 0 7 1 
6 5 
4 4 0 4 7 
1 I 
2 3 1 
2 1 9 









S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 i 
7 1 5 . 2 1 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 2 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
7 1 5 . 2 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
C A N A D A 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L F H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 . 1 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I N D E S O C C . 
I N D E . S I K K I H 
7 1 7 . 1 ? 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




1969 1 9 7 0 I | 
C O N V E R T I S S F J P S , POCHES 




1 9 6 9 1 9 7 0 
I E C O J L E E , ETC 
7 8 1 1 4 1 9 7 
7 8 1 1 4 1 9 4 
7 9 1 1 ' . 18 4 
0 ? 
L A M I N O I R S , T P A I N S ET C Y L I N D R E S 
8 * 6 4 0 1 7 1 f l ' 6 
8 0 6 2 2 1 5 3 6 9 6 
7 6 5 ? 1 1 5 3 5 O F 
0 1 1 ? 
3 0 ? I 
4 1 9 4 2 0 
A P P . AUX GAZ " O U R S O U D A G E , C O J ' A G F , T R E M P E 
3 7 11 1 5 7 5 7 4 
7 7 9 1 4 ? 6 1 ? 
2 ? Ρ 1 ? ? 5 1 6 
1 1 1 1 
3 1 
0 2 1 6 
H A C H . , A P P . POUR F I L A G E , F T L A T J R F , ETC 
5 9 7 0 8 7 1 4 1 2 1 7 1 6 7 
4 8 6 3 7 9 1 3 ? ? 1 0 1 ?P 
3 5 5 7 7 9 6 1 1 4 1 1 3 9 
1 2 1 7 4 3 7 0 
3 3 5 1 1 
3 5 4 î p 
5 1 2 1 6 
H E T I E R S , A P P . P R E P A R A T I O N A J T I S S A G E , E T C 
9 6 9 2 0 2 1 4 7 7 6 7 4 6 
9 6 7 1 9 3 1 1 4 2 3 2 3 0 
6 6 1 0 2 0 ? 0 2 4 
P 3 1 7 9 9 3 2 0 0 




0 1 5 1 8 1 5 
0 I 
2 7 
1 5 7 9 
M A C H . A P P . A U X I L I A I R E S POUR « A C H . T E X r t L F S 
6 2 5 4 7 3 0 1 0 2 2 2 ? 
5 2 5 2 5 2 7 9 8 1 0 8 
4 U 1 0 1 9 4 3 4 7 
0 3 1 ' , 3 1 5 * 0 
1 0 1 1 
1 11 2 5 2 3 1 9 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 4 5 
0 1 7 l 1 0 9 
1 l 
S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E i i 
7 1 7 . 1 4 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
7 1 7 . 1 6 
MONDF 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . = . 
I TAL I F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 1 7 . 2 0 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L F M . 9 . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F I A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E H . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
T U P O U I E 
U R S E 
2 U N E DM E S T 
MAROC 
N I G E R I A . F E D 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . O . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORO 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
7 1 8 . 1 1 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1968 
1969 1970 I ¡ 








A U T . M A C H . A T E I N D R E , 
4 2 1 1 9 4 ? 
4 2 1 | 7 4 1 
2 0 4 1 7 
.0 0 
1 ' ' 1 5 
9 7 9 6 
0 ' 1 ? 
0 
1 
0 0 ι 
0 3 
M A C H I N E S POUR C U I R S ET 
1 3 9 ·, 
7 8 4 
2 ? 1 
0 0 
? 0 1 
3 6 7 
4 0 
0 0 




1 L A V E R 
1 4 5 
1 ­,­. 
5 ' 














M A C H I N E S A COUDRE ET L E 1RS A l 
? 4 5 2 4 4 5 1 7 
B l PB 1 5 3 
5 1 3 f 7 4 
0 0 0 
1 0 9 
l ? 2 7 ? 5 
1 6 3 0 4 0 
9 7 7 
1 
1 1 








? 1 2 
0 0 7 
4 
1 4 5 6 9 3 
7 9 3 
1 7 6 6 4 1 7 4 
" 0 9 3 4 
7 9 ' 

















1 1 = 
1 
M A C H . " R F A B R I C A T I O N P A T E A R 
C D D 




1 9 6 9 
·■-. DJ F 
S A U F 
5 1 7 
S i "> 
7t 













~YJ t L L F S 
¿.ί, ί 





















E:.' ί 3 F 
1 
m ^ s r 
*"?R 
7*.? 
7 * . 
* O í . 
«ifS 










« e ? 
4 6 5 














1 ' * 
7 
Π Π 
­>/. I P ? 
?5 
P A * M F » 
1 
1 
















ALLE». R . E . 
RU YALIMF­UNI 
5 JI4FE 
f T A I S ­ U N I S 
MUNDE 
CEF 
F 4 ANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAIJME­UNI 
El ATS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1966 H * 
VALEURS : 1000 $ 














MAC­UNFS» ApP!\qr.U<4 O0)° Rfi^CHAGE, «FL IU^F 
CAP AC T. T TMPRTMPPIF, MACH 
MUNDE 
CFE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . E . 
1 T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 




































C L I C H E R I F 
8 0 1 5 5 
4 8 6 0 
7 9 4 7 
9 Ρ 
7 ? 8 0 
? 4 













2 3 ? 
2 1 8 
1 9 ? 
26 
4 
MACHINES POJR MINOTERIE 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
3 D Y A U H E ­ U N I 
T C H E C O S L O V . 
C . U ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 





























































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE i 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 










ALLEM. P . F . 
GABON 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 
1962­













ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPJLSION MFCAN. 
1 6 7 
1 5 7 
1 4 6 
1? 
701 
2 5 6 










MACH. 0 EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R ' I Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
S F N F G A L 
C . D ' I V O I R E 
T C H A D 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E F R . 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
7 1 8 . 5 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V . 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 8 . 5 2 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E O E 
8 8 8 
3 4 1 















H A C H . 
1 8 8 
1 4 9 






H A C H . 
0 
2 
1 8 4 8 














A T R I E R 
1 7 5 
1 5 6 














1 8 9 3 
4 7 b 
















1 0 7 3 
1 0 6 7 
4 ? 9 
1 
5 1 4 










































2 3 7 
1 7 b 






2 1 2 
2 0 1 








1 4 7 4 
1 * 6 4 
6 4 5 
1 
6 5 5 















1 ORIGINE i i 
7 1 9 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 1 9 . 1 2 
M J N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 4 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 1 9 . 1 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
U R S S 
E G Y P T E 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 9 
H O N O E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 1962­
1966 
1 9 6 9 1 9 7 0 
I *■ 
G A Z O G E N E S , G E N E R A T E U R S 





DE GAZ A E A J , A A I R 
1 1 ' 1 
1 1 ' 1 
1 1 1 1 
G R O U P E S POUR LE CONO Ι Τ Ι Ο Ν Ν Ε Μ Ε Ν Γ OE L A I R 
1 0 1 1 8 5 ' 0 0 ? 9 I 7 9 9 6 * 8 
6 1 1 3 7 1 5 0 1 7 1 5 1 4 4 8 ? 
5 8 1 0 1 1 ? 4 1 6 7 3 3 1 ' 8 6 
? 4 7 7 3 
2 3 9 ? 7 7 1 7 4 7 6 
6 0 9 ? 
4 0 * 3 * 9 1 7 0 2 7 6 1 6 6 
F O Y F R S A U T O M A T . B R U L E J R S , P J L V E R I S AT E'JRS 
5 1 2 1 5 1 0 1 6 
5 1 1 1 ' 7 ' 
2 1 1 7 9 7 
1 6 
2 0 1 1 
0 1 1 ' 
0 0 1 1 
0 0 2 * 
0 1 
F O U R S I N D U S T R I E L S O J DE L A B O R A T O I R E S 
B l 1 2 0 5 5 1 0 0 1 8 7 1 1 7 
6 6 1 1 7 4 5 7 ? 1 8 ? 8 0 
5 9 5 6 4 5 6 6 9 7 8 0 
6 4 1 1 1 8 0 
3 4 0 5 1 0 1 
7 1 6 2 1 0 
3 7 1 6 
1 6 0 0 2 7 ? 1 
1 4 ' 4 ' 6 
0 1 
M A T E R I E L F R I GOR I F I O U E S A U F MFNAGER 
1 Y C O M P R I S C S T 7 2 5 . 0 1 C N 1 9 5 2 ET 1 9 6 ? 1 
1 4 3 3 1 4 3 3 9 3 0 9 6 8 6 6 9 4 
1 1 * 2 1 * 2 9 8 2 3 0 * * 5 4 8 7 
5 8 7 1 1 5 5 1 2 5 1 3 9 2 8 8 
0 1 
U 2 0 2 2 2 7 7 8 
8 ? 9 2 0 1 7 5 6 * ! 
3 8 9 6 1 2 0 b b 1 7 3 ? 5 0 
1 6 1 1 5 3 8 3 3 1 
I I B 4 3 2 0 





2 * * 5 1 7 6 3 1 4 5 5 ? 
A P P . DE C H A U F F A G E , C U I S S O N , S A J F M E N A G E R S 
1 6 1 5 6 2 5 2 * 3 3 7 9 1 5 1 0 0 9 
1 1 
(') 1962­1966: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
465 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
CF F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . R . F , 
I T A L I E 
7 0 Y A ' Μ Ε ­ U N I 
S U E i E 
DAf­'FMARK 
S U I S S E 
E S P A G N E 
F T A T S ­ U N I S 
M A L A Y S I A 
J I P O N 
K I N G ­ K O N G 
7 1 9 . 2 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . ' . 
I T A L I E 
S ' I Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A " T R I C H E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 2 7 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
CONGO R R A . 
F T A T S ­ U N I S 
CANADA 
% G U Y A N E F R . 
H O N G ­ K O N G 
7 1 9 . 2 3 
H C N O F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C H . R . E . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 I | 
1 * 2 5 3 0 3 6 5 




7 3 4 3 1 4 
9 3 2 9 7 2 6 2 ? 0 ? 7 7 3 
?C 1 7 ? ? 1 3 s 7 3 3 
0 1 0 ? 1 3 6 
1 5 1 1 ï 2 3 6 ? 
9 4 0 7 5 ? 1 6 1 
1 0 5 3 ? 1 3 l b 
0 2 1 
0 
C 3 2 
1 1 3 
6 ? 7 7 1b 7 ? 
1 4 7 
0 2 1 2 9 
1 2 0 1 4 
1970 
7 9 ' 
5 3 ? 
4 0 
' 16 










P O H P E s t M C T O ' O H O E S , T I P P O P C M P E ì PP L T " 1 1 DF 
1 1 5 1 8 0 1 8 9 4 7 * 7 1 3 
9 6 1 5 6 1 6 5 3 9 0 5 8 ? 
7 7 1 2 0 1 4 0 7 0 4 4 4 4 
0 1 4 ? 1 1 3 
1 0 1 2 5 
7 1 ' , 1 ? 3 4 7 7 
1 ? 8 7 3 3 ' 5 
1 2 7 i o 3 3 ? 
O O I 7 ? 
0 1 
0 5 1 1 15 
3 
1 ! 
6 1 1 1 2 3 5 7 6 
0 0 1 
D 1 1 
0 
POMPES A A I R ET A V I D E , C O M P R E S S E U R S 
9 6 1 1 8 1 4 7 2 7 9 3 7 9 
7 8 » 1 1 1 9 ' 1 ' , 2 8 3 
6 4 7 4 9 4 1 7 4 2 0 0 
1 0 4 3 ? 
' 7 1 6 
7 » 1 3 1 3 3 1 
6 5 5 1 5 1 5 
2 1 0 3 î 3 ! 
1 3 3 2 1 6 
7 9 ? 
0 2 3 ? 1 5 
1 3 
1 1 1 0 1 ? 5 4 4 8 
? 
I 2 
0 0 1 
9 7 6 
6 9 6 













4 8 0 
' 7 9 












C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S POUR L I O U I O E S , GAZ 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 2 . J I F N 1 3 6 ? ET i 9 6 3 ) 
5 3 9 0 1 3 3 1 5 3 3 8 1 
* 5 7 6 1 0 3 1 3 1 3 1 3 
3 8 3 7 7 5 1 0 1 1 3 0 
1 1 1 9 7 9 6 
0 4 1 4 1 7 
2 2 2 1 2 1 1 6 0 
* 2 1 1 8 7 
1 5 5 4 2 3 
? 
1 1 6 
ι ι 
5 3 7 
3 7 9 








Sections C S T 
O R I G I N E i i 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
DANEMARK 
C . O ' I V O I R E 
C O N G O B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
P A K I S T A N 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
7 1 9 . 3 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
3 . 0 Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
G U Y A N E F R . 
7 1 9 . 4 1 
HONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
N I G E R I A . F E D 
7 1 9 . * 2 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
7 1 9 . * 3 
HONOE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 
1970 I 
1 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 
7 ? 
* 7 1 b 1 3 3 3 4 6 
0 0 1 1 
H A C H I N E S , A P R . DE L E V A G E FT M A N J T E N T I O N 
* 1 3 5 7 * 9 7 9 4 1 2 9 8 4 l .Of .6 
3 4 8 4 ? 6 5 5 0 ' ­ 3 1 7 9 6 0 9 ! 
2 6 B 3 1 3 4 0 2 3 7 3 5 0 2 7 3 6 
? ? 3 4 ? 1 0 
1 7 6 5 ? 1 4 9 0 
2 2 7 2 5 3 3 3 1 9 2 1 0 3 
5 5 7 ? ? 1 7 ? 4 5 4 ? 
1 3 2 8 6 ? 2 0 6 0 1 1 5 
1 2 
? 1 3 7 7 r, 
1 3 4 4 7 
6 6 
1 4 7 5 1 
* 4 9 3 ? 7 9 8 4 1 5 5 7 O 6 
3 5 ? 9 
5 3 5 4 31 
2 0 ' 
0 0 1 1 
C H A R I O T S OE M A N U T E N T I O N A U T O M O B I L E S 
1 2 B 2 2 3 4 6 5 7 2 1 3 9 4 7 8 7 
1 1 6 2 0 3 4 0 5 2 0 1 3 5 0 6 4 8 
5 7 1 1 6 ? 0 5 1 1 0 2 1 6 7 * 7 
9 1 3 U 1 7 
* 7 7 1 1 8 9 6 4 1 1 3 ' 7 7 
2 ? 
5 3 0 7 4 2 4 
1 4 1 2 1 9 7 7 
0 1 
1 1 1 1 4 8 1 ' 3 0 1 0 2 
1 5 1 4 
H O U L I N S A C A F E , H A C H E ­ V I A N D E 1 3 K G OJ H 0 1 N S 
' 7 9 1 1 3 3 ? 0 8 9 
4 5 1 3 7 1 1 1 7 
3 4 3 5 9 7 
1 1 7 ? ? « 
2 6 6 2 4 ? 
? 1 9 3 7 ? 1 5 2 6 
1 1 1 7 
R E F P I G F R A T E U R S H E N A G F R S NON E L E C T R l a J E S 
* 0 4 1 7 0 7 ? 7 6 1 7 6 
9 3 * 2 0 8 1 2 
5 3 * 1 0 8 1 2 
* 8 
1 1 
1 * 2 1 1 3 2 2 3 8 2 * 
1 5 1 2 2 8 2 5 2 2 5 0 
4 ? ! 7 ' 9 
3 5 5 1 0 
0 I 
C H A U F F E ­ E A U , B A I N S D O H E S T I O U E S , NON E L E C T . 
* 3 3 1 3 1 2 1 2 
« 3 3 1 2 1 2 1 2 
1 1 
Sections C S T 
I ORIGINE J. i 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
7 1 0 . 5 1 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M , r t . F . 
I T A L I F 
7 1 9 . 5 ? 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
l ' A i I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
T C H F C O S L O V . 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 . 5 3 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L F H . R . E . 
I T A L I E 
P U Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 . 6 * 
HONOE 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
H D N G ­ K O N G 
7 1 9 . 6 1 
HONOE 
C E E 
F P A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
M A L A Y S I A 




1969 1970 I 
* 3 3 
0 
0 





I l 1 2 1 2 
1 
1 
M A C H ­ C U T I L S POUR P I E R R E Çl S I M I L A I R E S 
2 ? 1 
7 ? 1 




H A C H ­ O U T I L S POUR B O I S , 
1 2 ? 1 ? B 1 3 0 
1 1 8 1 7 B 1 3 0 
5 8 4 4 5 5 
2 6 7 4 3 1 
I H 
5 4 9 
2 9 9 7 7 4 





' A 4 
4 4 4 




E B O N I T E , S I M i L A I P r S 
? ? ? ? | 6 ? 7 9 
2 1 6 ' 5 ? ? 3 R 
PO 5 0 1 0 ? 
3 5 6 ? 6 0 
1 D 
1 5 1 4 Ί 
? l 1 Ό 6 6 
? 1 1 
1 
1 
1 4 1 
1 
H A C H - O U T . A H A I N P N E J H . OU M O T E J R NON E l ΕΓ 
1 ? 2 4 2 0 
1 1 ?1 Í S 
5 9 4 
5 9 1 0 
1 3 2 
0 0 0 
0 0 1 
2 
! 1 3 
0 
1 0 D 1 6 5 ? 0 P 
9 ' , 1 6 1 1 7 4 
3 ? 4 5 3? 
4 5 1 3 2 ! ' 7 
4 5 1 9 
1 1 1 
> 1 4 
? 
1 2 1 0 2 7 
1 
P I E C E S , A C C E S S O I R E S POJR "t¡Z->l N E S - 0 JT I L S 
1 4 2 5 6 9 
1 3 1 9 6 4 
9 6 7 
! 9 3 
1 3 5 4 





1 2 * 
6 1 
5 4 9 4 ' 3 4 
4 4 7 3 1 9 6 
3 4 7 6 7 7 
» 1 5 1 6 
i 1 5 1 7 6 
1 4 7 
' ! 1 1 
' 5 4 3 1 
1 8 ? 
C A L A N O R F S , L A M I N O I R S S F PR « U l l i , V E R R E 
6 6 3 
5 3 0 





1 0 9 ? 
1 0 3 ? 




l'i 1962-1968: Cameroun oriental: 1989 et 1870: Cameroun fédéral. 
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Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
Ρ 1 Y A I 1 M E ­ U N I 
E 'FOE 
Ü 1 N F M A R K 
S U I S S F 
A L G E R I E 
l T A T S ­ U N I S 
F ' A N C F 
U . F . Β . I . 
P A Y S ­ I A S 
A L L E M . P . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S F 
Γ . D · I VO 13. F 
F T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u V-V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
Μ Α Γ Η . A E M B A L L A G E , M I S E E N B O U T E I L L E S , 
? ? 1 
1 5 5 
5 4 5 
7 6 ? 
1 5 6 
AO 
M' INOE 
P E F 
FR A N P F 



























P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I ' A L ! E 
r 1 Y A U M F ­ U N I 
S U F D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A I S ­ U N I S 









1 ? ' . 
1 ) ' 


















D I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I O J E E 
H A T . F I X E V O I E F E B R . F E , A P P . S I G N A L I S A T I O N 
1 0 0 
ι o o 
4 1 
4! 
R O U L E H F N T S D E T O U S G E N R F S 
1 I 6 
75 
1 1 9 
78 
? 5 4 
1 5 ' . 
4 1 9 
2 5 8 
4 ' ? 
7 8 9 
0 
C) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 6 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 et 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
1 i 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
H A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T ? I C H E 
C . O ' I V O I R F 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 1 9 . 8 0 
M J N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A L G E R I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
7 1 9 . O l 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . B . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
C . 0 ' I V O H E 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
B R E S I L 
J A P C N 
H O N G ­ K O N G 
7 1 9 . 9 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F ­ U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 





1 1 4 0 4 9 
0 1 0 
0 0 1 
1 1 ? 4 ? 2 
1 1 1 7 
9 6 5 
1 1 0 
0 
0 
0 0 3 
0 I 1 
0 
2 9 3 1 ? 2 
0 3 
0 2 l 
M A C H I N E S , A P P . , F N G T N S 
2 2 4 ? 6 4 5 0 4 
1 6 ? 2 6 2 4 5 9 
9 4 1 7 7 1 9 3 
1 6 2 2 2 
? ? ? 6 
1 8 2 0 1 2 
* ? 3 7 2 7 




1 0 2 1 1 
2 
? 









1969 1 9 7 0 
1 1 3 1 4 5 1 8 ? 
1 2 2 
1 ? ­ A 
3 5 8 9 9 1 
4 2 3 2 0 
1 3 2 B ' * 
3 4 3 
1 
! 1 1 1 
I 3 5 
1 
9 1 I I B 9 6 
? 1 
1 ? 7 
M E C A N I Q J F S . I D A 
4 3 ? 7 9 8 1 7 0 3 
3 9 3 7 1 4 1 0 4 7 
1 9 7 7 9 8 5 0 6 
1 2 3 3 6 0 
5 8 3 ? ! 
6 ? 7 9 8 6 
1 1 4 1 2 7 ' 5 
5 0 7 1 7 7 
1 7 4 
? 1 
? 
7 9 9 6 7 
1 0 
7 





C H A S S I S OE " O N D E R I E . M O J L E S , C 0 3 J I L L E S 
2 6 3 8 6 8 
2 4 2 6 5 5 
1 9 1 7 9 












1 1 0 2 8 8 3 3 5 
9 4 1 8 2 2 2 1 
6 3 9 9 5 0 











1 2 4 
A R T . R O B I N E T T E R I E , A U T R E S O R G A N E S S I H I L . 
9 0 3 3 1 2 6 8 
8 1 3 2 5 2 * 7 
71 8 8 2 3 3 
0 0 4 
1 
* 2 3 2 5 
6 6 4 





2 1 8 5 7 1 7 0 7 
2 0 3 5 3 9 5 3 ? 
1 3 7 ' 7 9 4 5 7 
1 1 3 ? 
6 
5 2 * 3 2 1 
1 3 1 8 1 6 
6 9 1 1 6 
1 




O R I G I N E 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
N . S P E C I F I E S 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
R A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
S E N E G A L 
N I G F R I A . F E D 
CONGO 8 R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 




Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ï­ V A L E U R S : 1 0 0 0 S 

















6 6 0 
4 ' 1 








7 3 7 
4 
3 




7 ? ' 
































































7 - 5 
2 4 b 










4 6 4 
? 3 6 








1 7 7 
' . 7 1 
3 1 ? 
7 0 ? 
7 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
O R I G I N E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N ! 
S U I S S F 
E S P A G N E 
U R S S 
MAROC 
S E N E G A L 
C . D ' I VO Ι Ρ E 
T C H A 1 
GABON 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
G U Y A N E F R . 
C H Y P R E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C r Y I A N . M A L O 
J A P O N 
7 2 2 . 2 0 
MONDF 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
F T A T S ­ U N I S 
J A P U N 
H C N G ­ K O N G 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . E . 
I T A L I E 
P J Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
% C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
7 2 3 . 2 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 1 
0 
1962· 
1966 1969 1970 j , 
1 0 l 




5 7 1 8 
4 3 8 7 3 4 1 0 ' 
? 1 6 2 ? 3 2 5 
2 1 6 1 5 0 4 ? 






0 1 ? 
1 1 




0 1 1 
0 1 
1 2 1 3 
Δ Ρ Ρ Α Ρ . ' R C O U P U R E , C O N N E X I O N 
1 7 1 3 0 6 3 7 0 6 5 5 
1 6 5 2 R 7 3 3 7 6 2 7 
1 4 6 2 4 8 ? ? 1 5 8 5 
1 3 2 1 
0 1 D 1 
o 3 1 9 2 1 
2 4 4 5 
2 6 1 4 5 
0 0 0 ? 
1 2 2 4 
2 9 1 1 ? 0 
0 0 3 1 
1 2 
F I L S , C A B L E S , E T C I S O L E S OR L 
4 7 3 1 0 1 9 1 * 3 5 5 6 7 
* 6 8 9 6 6 1 * 1 4 5 6 ? 
4 5 4 9 1 6 1 3 8 5 6 4 4 
5 
1 6 3 7 
9 3 7 5 u 
1 3 1 8 ? 
5 5 ? 7 3 
0 
1 0 1 4 7 
I S O L A T E U R S E N T O U T E S H A T I E P E S 
3 ? 1 9 5 1 2 ? 
3 2 1 9 5 1 2 9 







2 6 ' 1 4 1 
7 0 0 ' 5 9 













DE C I R C J T T S 
1 3 3 7 1 5 5 8 
1 2 0 2 1 * 2 7 
1 0 0 5 1 7 3 2 
3 5 
? 6 
1 6 * 6 2 
2 0 2 2 
2 3 6 7 
3 ! 
1 5 1 8 
8 6 1 5 
1 t 
1 4 
E L E C T R I C I T E 
1 5 3 2 2 2 0 2 
1 4 6 7 2 1 3 0 
1 3 2 6 2 0 6 8 
1 0 
1 2 5 
1 1 7 6 
3 6 1 
6 4 1 1 
8 
1 5 3 
2 7 6 2 
2 6 6 0 




P I E C E S I S O L A N T E S PR H A C H . , I N S T A L . E L E C T . 
1 ? 6 1 3 
1 2 5 7 




B 1 6 
9 1 3 




Sections C S T 
O R I G I N E 
1 4. 
7 2 3 . 2 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
7 2 6 . 1 0 
MONDE 
J A P O N 
7 2 « . 2 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U H E ­ U N I 
I S L A N D E 
D A N E H A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
Z O N E DH E S T 
HAROC 
S E N E G A L 
N I G F R I A . F E D 
T C H A D 
R C A 
G U I N E E E S P . 
K F N I A , O U G . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
7 2 * . O l 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 
T C H A D 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 * . 9 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ■ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 1970 I I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 
T U B E S I S O L A T E U R S E N H E T A U X COMMJNS 
2 0 1 ? 1 
1 1 ! 
1 1 1 
1 0 1 1 
R E C E P T E U R S OE T E L E V I S I O N 
0 
0 
R E C E P T E U R S R A D I O , R A D I O ­ P H O N O S 
8 « 2 7 6 2 7 5 6 7 5 1 7 5 2 
* 9 9 8 8 7 4 2 2 6 9 7 
2 * 6 9 7 0 2 5 9 3 8 8 
8 1 6 1 3 8 3 1 3 3 
1 7 2 0 7 0 7 5 U l 
0 3 ? 3 1 9 




0 0 1 
5 
0 ? 1 1 * 
o o o ? ι 
0 7 
0 0 1 1 




1 2 3 2 3 3 3 
0 1 
3 1 1 6 6 1 7 1 1 9 * 9 2 1 
1 
0 0 3 
0 2 3 1 8 
A P P . E L E C T R I O U E S POUR T R A N S H I S S I O N Ρ 
3 8 9 8 1 * 6 3 5 6 9 1 1 
3 6 9 6 1 * 0 3 4 7 9 0 5 
3 5 9 1 1 * 0 3 3 2 8 0 8 
0 1 
0 0 1 
0 5 3 * 9 5 
0 0 0 4 1 
0 2 5 · 2 7 
0 
0 1 
0 0 4 
0 






1 8 8 4 
7 8 8 
3 * 4 
1 8 0 
1 * 0 








9 2 9 
1 * 
? 
»R F I L 
1 6 2 3 
1 5 4 0 








H I C R O P H O N E S , H A U T ­ P A R L E J R S , » H P L I F I C A T E U R S 
7 1 7 1 6 6 6 1 5 9 
7 1 2 1 2 5 ? 1 0 3 
5 7 7 3 5 6 1 
0 9 
1 2 2 1 0 1 7 
1 2 1 7 1 5 
1 l 
1 5 6 




Sect ions C S T 
1 ORIGINE 1 ι 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
MAROC 
A L G E R I E 
C . O ' I V O I R E 
TCHAO 
G A B O N 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 2 5 . 0 2 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
1 2 5 . 0 3 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
7 2 5 . 0 4 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U H E ­ U N I 
7 2 5 . 0 5 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 





0 1 ? 






0 1 0 1 3 
0 1 
0 ! 
0 1 0 1 ! 3 4 






A P P . NDA T R A N S H I S S I U N , E M I S S I O N , D E T E C T I O N 
2 ? 3 6 7 5 4 6 ? 6 4 8 
1 9 7 4 7 1 3 7 i * » 1 
1 8 ? 4 1 4 3 1 7 4 9 0 
0 1 
0 0 2 
0 = l 
0 2 3 9 5 3 9 
0 ! 
0 0 3 4 5 
0 1 
0 1 1 8 
0 ! 
0 0 i l 
0 1 
5 9 1 ' . 1 2 1 1 1 4 
1 5 
ο ο ι 
M A C H I N E S A L A V E R A J S A G E D O M E S T I Q U E 
7 1 4 1 4 1 7 7 9 
6 1 1 1 3 1 3 3 1 
4 ? 4 1 1 4 
0 3 2 1 1 6 
1 6 9 1 9 
1 2 1 3 5 
0 1 1 ! 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E N A G E R S 
1 5 3 9 7 9 4 9 1 8 8 
1 2 2 4 1 3 4 | 1 2 5 
7 6 9 2 4 2 1 
4 1 0 8 1 4 ? 2 
1 9 | 2 6 3 
0 0 1 ? 
0 1 1 ? 
0 6 0 1 4 1 
3 
3 6 U 4 1 5 
0 ? 
2 5 2 
R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I O U E S 
0 0 0 ? 2 
0 0 0 1 ? 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 
? ? l t 
1 4 7 6 
9 0 9 
4 
5 1 * 
9 5 1 
6 





















C H A U F F E ­ E A U , C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I O J E S . . . 
5 1 8 9 1 0 5 9 1 1 9 1 
5 1 8 0 8 3 8 8 1 7 3 
* 7 6 3 7 3 8 2 1 0 7 
1 I 
1 7 0 
1 6 ? 
1 2 7 
(') 1962­1968: Cameroun oriental: 1989 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U H E - U N I 
S U I S S F 
E S P A G N E 
3 7 UHAN I E 
B U L G A R I E 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
M I I N P F 
CEE 
F 3 A N C E 
E T A T S - U N I S 
M " N C F 
C f E 
F k A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . P . E . 
I T A l I E 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
F T A T S - U N I S 
MONDE 
: F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
S L L t " . R . F . 
1 3 Y A U M F - U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V . 
N I G E R I A . F F D 
M O N G O L I E RP 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
" O N P - K O N P . 
7 2 9 . 1 2 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
R P Y A U M F - U N I 
E T A I S - U N I S 
MDN7E 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 
1962-
1968 ? V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 1969 1 9 7 0 
4 6 
14 
A P P A R E I L S D E L E C T R I C I T E H F D I C A L E 
I I N C L U S P A N S C S T 8 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 ? I 
A P R . PR R A Y O N S X , R A D I A T I O N S R A D I O A C T I V E S 
P I L E S E L E C T R I O U E S 
70" 1446 197? 






















































LAMOFS, TUBES ELECTR. A INCAND., DFCHARGF 
7? 55 76 





79 4? 46 H 9 173 208 
_LJ_ 
( ') 1 9 6 2 - 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l ; 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n f é d é r a l . 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E i 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
P O L O G N E 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N I . 
J I P O N 
H C N G - K O N G 
MONDE 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
S E N E G A L 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E - U N I 
E T A T S - U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 




C E E 
F R A N C E 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
!S OU ι 
1970 i 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 1962-1968 




































































































C O M P T E U R S DE C O N S O H H A T I O N D E L E C T R I C I T E 



























O R I G I N E 
4. 
R . F . A L L E M . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A l I E 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F - U N I 
S U E D E 
E T A T S - U N I S 
P A K I S T A N 
H O N G - K O N G 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E - U N I 
F T A T S - U N I S 
MONDE 
C E E 
F P A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
F T A T S - U N I S 
H O N G - K O N G 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 1962-1966 
1969 il 
7 2 9 . 9 5 
MCNDE 








1 0 5 
H A C I N E S - O U T U S E L E C T R O M E P A N I O J E S A M A I N 
6 1 2 6 2 3 7 5 0 B 
6 I I 6 2 7 3 4 ? 7 
5 9 5 9 2 ? 7 3 9 
E L F : T R O - A T M A N T S , A U T R E S A P P . MS.GNET I 0 J ES 







1 4 7 
14 0 
' 3 9 
! 8 ' 
0 1 1 ' 
7 6 1 7 1 5 1 3 4 6 
1 2 
1 1 
A P R . E L E C . RR V O I E F E R R E E , P O R I , A E R O D R O M . 






A P P . E L E C T . OF S I G N A L I S A T I O N N O A 
1 1 1 6 15 
1 1 1 5 7 
1 1 1 '6 5 
0 ' 
0 ? 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ETATS­UNIS 




ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 



























7 3 1 . 5 0 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 j , 
3 4 5 
VALEURS : 1000 % 
0 1982­1968 1969 
15 31 
2 4 5 14 2 ' 
0 5 
0 3 ? 
0 1 1 







PIECES CHARBON, GRAPHITE POJR ELECTRICITE 
700 1371 760 191 372 
600 1?71 363 139 756 
6 9 9 1370 359 186 362 
0 1 1 2 4 
0 0 3 1 1 
1 0 0 1 1 
0 0 1 








P A P Ú E S , PIECES DETACHFES ELECTRIOUES NDA 
5 2 * 40 35 
4 ? 2 33 31 
* 2 ? 37 33 
0 
Ρ 0 0 1 1 
0 





HACHINES, APPAREILS ELECTPIOJES NDA 
4 7 0 13 15 
3 4 3 U 15 
1 7 0 5 6 
2 * 5 3 
0 0 1 1 
0 0 1 
1 ? 
AUTRES LOCOMOTIVES FT LOCOTBACTEURS 
179 331 559 516 1086 
157 330 524 498 1083 
167 330 * 9 5 * 9 7 1083 
0 29 1 
9 2 3 * 1? 3 
9 5 
3 2 
AUTOMOTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
* 7 76 52 161 3*0 
* 5 76 * i 155 3 *0 
45 76 * * 155 3 *0 
























VOITURES A VOYAGEJRS, FOJRGONS ET S I H I L . 
32 1*5 118 92 461 
28 1*5 119 30 461 
l 1 
374 
3 7 * 
121 






ALLEH. R . F . 
SUISSE 




U . E . B . L . 
SUISSE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . E . 
ROYAUHE­UNI 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ALGERIE 




U . E . B . L . 









U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962­1966 1969 1970 | 
20 1*5 113 
9 
4 



















WAGONS, WAGONNETS A HARCHANDISES 




* 7 33 6 
CADRES ET CONTAINERS 
65 * 5 * 5 
59 * 6 * 4 













PART. , PIFCES DE VEHICULES PR 
* 6 0 * 2 9 2 2 * 
344 379 223 
333 379 219 
10 
1 




































VOITURES AUTOMOBILES PARTICJLI ERES 
2 5 3 * 3931 «598 
2268 3505 * 0 6 1 
1605 2329 3120 
5 5 4 
1 6 3 
482 BIO 603 
1 7 * 355 331 
183 373 50? 
1 1 
1 

























































1 ORIGINE i ι 
TOGO 
DAHOHEY 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . E . 











AV ITA ILLEM. 
N .SPECIF IES 













ALLEH. P . F . 
I T A L I F 













1 7 1 1 
1 1 1 
1 1 
44 7~ 73 9 ' 
1 
3 
14 1 ?3 14 
0 ! 
2 
0 2 4 1 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT EN 
?66 66 5 564 419 
145 O O 79? ?ç 4 
7? ' 1 97 i ' 4 
70 2 Ό 195 121 
* 1 9 ' 
85 ? » 350 126 
1 * 1 
3 12 
32 33 
AUTOHOBILFS POUR TRANSPORT OF 
4126 4864 52B6 5907 
3572 4144 4683 5133 
2255 1939 2511 3173 
1 ' 47 
1 4 1 2 
1066 170O 1487 1 6 ( 9 
248 48? 537 741 





1 9 2 
122 2 * 33 15» 
2 
* 31 3 
53 9 7 45 
1 9 ? 
1 1 
AUTOHOBILES A USAGES SPECIAJ< 
51 3* 203 113 
36 8 108 96 
31 β 13 8 ' 
* U 
1 S3 1 
2 2 2 3 
13 25 100 16 
0 1 
TRACTEURS POUR SEHI-REHOROJES 
*1 129 IDO 97 
28 53 44 4 1 
18 47 37 ?3 
5 3 V 5 















4 4 6 
' 4 















6 7 1 
' R ? 
2 ' 
M A R C H A N D I S E * 






























2 8 7 ' 






















τ : wen 
r TATS­ i jN i« , 




ALLEM. * „ F . 
FrAK. C F 
l­LLF­*". P . F . 
E T A T * ­ U N I S 
F­(A\ rF 
U . E . B . L . 
»AYS­ IAS 
a L L r. M . R . F . 
I T Ä L T F 
QJ VA l IME­UN T 
SUISSF 
Al: Tí IC MF 
LU SS 
C. π · τ vn i o, ç 
M ΤΓΓ" I 4 , F T . 
FTATS­ ' IN IS 
C A NAJA 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S 9f2­ 1969 1970 
1? 
1 
CHASSIS o p u ? AUTOBUS, C A M I O N S , ΕΤΓ. 
I Y COMPRIS CST 7 7 7 . 6 0 I 
CARROSSERIES O AUTOMOBILES 
1 1 
13 
P I F C F S , ' A R T I E S , 
1 
0 
1 0 7 
: E S S O I R E S O AUIOMOBI I EE 





? 7 ? 
Ih 
Í .3 
? λ 0 7 





2 6 ^ n 
¿ n u ? 




1 Ί Ί 
I f o ? 
1 0 ? 1 5 0 117 ??■) ? ' · ) 
1 1 R 
1 5 ? 3 6 
MOTOS FT VELOS AVFC MOIFUR A J X I L 1 A I R E 
7 ? ? 
M ' INPE 
r ce 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
A l L L M . R 
I T A l I F 
R " YÛ I1ME­
. F . 
I N I 
T C H F C O S L U r . 
N I P.F R | A , 
1Γ A 
F E D 
CPNr .O B R A . 
J A P O N 
. 9 ? 
M i .NOF 
CFE 
F 3 A N C E 
P A Y S ­ ' A S 
A l L E M . n 
I T A L I F 
F . 
2 1 7 







P I E C E S , 
2 4 4 
2 3 7 




3 H 4 

















1 1 i 
1 0 ? 
P A R I I F S ET 
2 9 1 





3 1 ? 
7 9 * 
2 8 ? 
? 
1 3 
6 0 0 
7 4 5 





9 4 3 




? 7 9 
? 
7 0 4 
? 
176 
9 7 1 







? 4 ? 
176 
3 5 ? 




6 3 6 
6 1 ? 




7 0 8 
6 9 0 





ORIGINE i i 
R ' J Y A ' I M F ­ U N Ï 
S U I S S F 
T P H F C O S L O V . 
J A P O N 
7 3 3 . 1 1 
MCNOF 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
l ' A L l F 
P O Y A U M F ­ U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
N I O E ­ P I A , F F D 
3 Ρ Δ 
G A B O N 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
7 7 3 . 1 2 
MONDE 
C C F 
F R A N C E 
l . f . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
3 : J Y A U M E ­ U N I 
O A N F H A R K 
T C H F C O S L O V . 
C . D ' 1 VO I R E 
H I P ­ F R I A . F E O 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
7 1 3 . 3 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
P.ABON 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
7 3 3 . ' 3 
Μ Γ Ν Ο Ε 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C . O ' I V O I R E 









3 8 1 8 







1 9 6 9 
1 
2 3 
1 9 7 0 
? 
4 9 
V E L O C I P E D E S ET S I M I L A I R E S S A N S M O T F J R 
3 ? 6 ? 4 9 
1 8 8 5 








4 3 3 2 9 
3 
1 6 1 
3 I 
P 1 E C F S , P A R T I F S , A C C E S ' 
1 3 2 4 7 0 5 1 5 
1 3 0 4 ? ' . 4 1 3 
1 0 1 3 4 0 3 2 6 
8 4 
9 1 9 1 
1 4 3 4 5 7 
4 ? 4 3 0 
0 2 2 4 3 
0 
1 
? 1 2 3 5 
8 2 
7 1 
1 1 0 1 3 
A U T R E S R F M O R O U E S 
1 Y C O M P R I S C S T 7 3 3 . 3 1 
3 6 1 6 7 4 9 4 5 
3 7 5 5 7 8 7 3 1 
1 7 7 3 0 2 5 9 S 
? 
1 1 ι 
5 3 1 1 8 6 9 
I D I 2 4 6 9 





1 1 2 ? 5 6 
I 
5 3 3 




























. OF v I E L O C I B F O F S 
1 4 ' 
1 4 1 







3 9 4 
' 6 3 









A U T R E S V E H I C U L E S NON A J T O H O B I L 
9 4 1 4 9 2 1 7 
9 3 1 4 6 2 1 7 











6 4 4 
4 3 1 
7 8 7 
9 
' 0 








6 9 3 
6 1 0 
4 f 7 
2 












6 7 7 
4 8 7 






! 4 4 
1 
1 
' . I l 
1 1 9 ? 
1 6 1 
7 8 9 
1 
5 ? 
1 1 0 
3 ? 
4 
1 7 3 
2 8 
1 6 9 
1 6 9 






7 7 7 . 4 0 
MONDE 
CEE 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
7 ' 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F3 .ANCE 
A L L E M . R . F . 
R j Y A U ' I E ­ U N I 
t u SS 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 4 . 0 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C F 
7 3 4 . 9 2 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
I T A l I E 
R O Y A I I M F ­ I J N I 
D A N E M A R K 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 3 5 . 1 0 
H U N O E 
C E E 
F R A N C F 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
N O P V E F E 
S U E O E 
E S P A P . N E 
POLDP.NE 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
P.ABON 
E T A T S ­ U N I S 
" . U V A N E F R . 
J A P C N 




1969 1970 [ 
F A U T E U I L S Γ Γ S I M i L 4 I R F 
û n 1 
0 0 1 
0 1 
0 ι 
A E R O D Y N E S 




' 7 3 ' 4 ' 
A E R O S T A T S 
1 1 ? 
1 1 ' 
1 1 ? 








4 9 ' 









P A R T I C S ­ T ' I c C r S 0 A R R O D Y N ' S 
2 7 3 9 7 7 
6 6 7 
6 4 7 
0 
0 
0 1 1 
0 1 
7 0 7 1 2 5 
0 0 
1 ? 
N A V I R E S DE S U F R R F 
9 * 5 
9 4 5 
9 4 5 
' 3 1 
1 0 9 















o n ? ',bn 




FF A E R O S T A T S 
6 ' 7 6 5 7 
1 7 ? 1 4 0 
1 ? ' 1 4 0 
1 5 4 4 
10 
2 7 ' ' 8 9 
1 ' 
7 2 6 1 9 ? 
? 6 1 
? 6 1 
2 6 1 
B A T E A U X POUR N A V I G . M A R I T I H F O l I N T E R I F I I R F 
5 8 1 7 1 2 9 1 3 1 5 
7 5 7 7 3 1 3 1 ? 
2 8 6 6 9 9 8 1 2 
? 1 3 0 
3 9 
1 
O D O 
6 9 9 
1 * 2 
0 
8 1 2 7 1 
6 2 
1 5 9 
0 1 8 8 
1 1 3 
8 6 
1 
2 2 1 5 5 
1 1 
' 1 1 
1 3 , 













1 9 7 0 9 5 6 
5 3 ' 5 6 6 











2 1 6 






























QUANTITÉS: Tonnes ou !S OU 1 
1970 | 
VALEURS : 1000 t 
BATEAUX A DEPFCER 
PEHORQUEURS 
















CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
M J N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
G A B O N 






1 6 7 
1 5 7 








APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIPES EN CERAMIOJE 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
3 0 Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
2 3 3 
2 3 0 





7 7 1 
3 6 2 





7 0 ? 














? 1 7 
211 





1 2 8 


















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
i 1 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Z O N E OH E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
N I G F R I A . F E D 
J A P O N 
H C N P ­ K O N G 
8 1 2 . 4 1 
H O N D E 
C E F 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U H E ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Z O N E OM E S T 
B 3 . E S 1 L 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 1 2 . 4 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
Z O N E OH E S T 
RCA 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U H E ­ U N I 
N I G E R I A . F E D 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 2 1 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 















2 6 2 2 
1 1 
1 8 7 
2 1 
5 3 1 2 0 1 
1969 
V E R R E R I E D E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , 
7 8 1 2 7 1 2 2 7 2 
2 9 1 7 2 1 4 5 
2 6 1 5 1 7 4 1 
2 1 
1 2 4 ? 
0 0 
5 5 1 0 5 
1 I 
4 4 1 0 0 7 8 2 1 





A P P . 0 E C L A I R A G E . L A H O I S T F P I E 
2 3 5 3 3 0 2 8 3 7 9 3 
2 0 1 2 3 2 7 1 9 3 * 2 
8 6 1 3 1 1 4 7 1 7 0 
0 1 1 1 
0 1 5 1 
1 1 4 9 8 5 3 1 6 3 
1 2 7 7 
3 4 5 3 
1 I 
1 0 
6 0 1 3 5 
2 
0 3 
0 0 1 
2 1 8 8 4 2 7 0 
1 5 1 
1 0 7 1 
L A H P E S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S 
2 B 7 9 6 1 5 9 
1 6 3 0 3 7 4 3 





4 3 6 2 2 * 
0 3 1 
6 7 2 1 0 
S I E G E S E T L E U R S P A R T I E S 
9 5 2 1 6 7 7 4 1 7 ! 
8 5 1 8 1 2 3 8 1 5 5 
8 3 U B 1 8 0 1 5 1 
2 
1 6 2 2 
1 l 









1 9 7 0 
F 7 C . 










, L U S T R E R I F 
6 1 7 
4 9 9 
3 0 0 
9 
3 









1 8 3 







5 0 3 
* 5 ? 
? 7 5 
1 3 
5 2 * 
4 5 ? 
T O » 
? 
1 5 













4 1 * 
3 8 3 
7 8 8 
5 
17 
S e c t i o n s C S T 
I O R I G I N E 1 ι 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
B O Y A U H E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L O V . 
E G Y P T E 
C . D ' I V O I R E 
T C H A D 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
B 2 1 . D 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
8 2 1 . 0 3 
MONDE 
: F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
« O Y A U M E ­ U N I 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
8 2 1 . 0 9 
MONOE 
C F E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
MAROC 
N I G F R I A . F E D 
T C H A D 
G U I N E E E S P . 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A O A 
C H I N E C O N T . 
C O R E E NORO 
J A P O N 




1969 1970 ; 
I *■ 
1 4 5 2 ! 










2 ? ? ? 
0 
1 
2 1 5 2 
1 1 
2 4 ? 
H 0 B I L I F 7 M E 3 I P 0 ­ C H I R J P 
U 1 8 5 1 
1 0 1 4 5 0 








S O M H I F P S , 4 R T . L I T E R I E 
1 0 9 2 6 ? 3 9 6 
8 9 1 4 0 2 3 5 
8 4 0 4 1 7 6 
2 5 
4 2 5 7 6 
0 1 9 2 
0 2 4 




1 0 1 


















































1 7 7 
1 7 4 





F N B O I S , S I M I L A I R E S 
1 3 0 
9 1 
9 '. 
A U T R E S " E U B L E S ET L E J R S P A R U 
3 3 8 5 2 1 5 1 1 
2 8 3 4 5 ' * 5 ' 
2 6 * 2 7 5 3 0 1 
2 ' 3 BS 
7 5 ? 
7 1 * 0 3 4 
7 1 0 2 8 




0 1 1 
? 
0 2 I 
1 
0 
8 3 1 3 
1 1 0 
4 3 
0 
1 2 1 
1 





1 9 9 
1 * 7 
1 ? ' 
1 5 






1 0 " 
1 0 4 ? 
4 2 1 
3 6 
6 











? ' 6 
2 2 9 
l o i 
9 
7 ' 
' ' * 4 
' ' ' 7 
6 3 6 
4 6 ' 


















QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 $ -0— 1962­1968 




U . E . P . L . 
PAYS­9AS 
A L L T " . R . F . 
I T A l T E 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 






C. D ' I V O I R E 
N IGERIA .FED 
CONG" BRA. 
PUINEE ESP. 




























































9 4 8 








ALLEM. R . F . 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 
ZONE OH EST 



























5 9 ' 
? 

































CI 1962­1968: Cameroun oriental, 1969 et 1970: Cameroun lederai. 














U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ESPAGNE 


















ALLEH. R . F . 











ALLEH. R . F . 
I T A L I E 









QUANTITÉS: Tonnej ou 
"S" l VALEURS : 1000 $ 























































1 6 3 








1 5 7 
1 3 5 




















































ORIGINE ι ι 





I T A L I E 
POYAUHE­UNI 











ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 









A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 










A L L E H . R . F . 













CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S I H I L A I R E S 
3? 61 53 165 A03 7 4 ' 
9 ?3 25 93 292 ?*6 
8 13 14 9? ?16 148 
0 1 




5 2 5 13 4 0 
1 ! 
1 2 
0 7 ! 10 
1? 20 19 47 104 7fl 
CRAVATES 
2 3 5 23 40 3? 
2 3 5 2? 40 77 
7 3 5 22 31 34 
0 0 3 i 
1 0 6 1 
0 1 
COLS, COLLERETTES ET S I H I L A I R E S 
D 0 1 7 
0 0 1 7 
0 O l 2 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S I H I L A I R E S 
5 20 20 53 159 167 
4 12 9 5 5 171 133 
4 5 7 53 84 104 
0 2 1 1 9 9 
0 2 0 1 7 8 
3 1 31 1? 
1 7 
1 6 11 ' 21 34 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAJF EN BONNETERIE 
0 0 0 5 5 4 
0 0 0 4 3 4 
0 0 3 4 ? * 
0 1 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DJ VETEHENT 
1 * 1 * 9 97 77 7 * 
12 10 5 95 6 * 62 
12 9 5 9 * 63 62 
1 1 
0 1 
1 2 1 3 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
8 4 1 . 3 0 
MPNOF 
C F F 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
I I A l I F 
L S P A O N F 
H " N f ­ ­ K 0 N G 




A L L E M . R . F . 
E S P A G N F 
G U I N F E E S P . 
C H I N E C O N T . 
Ht N O ­ K P N " . 
8 4 1 . 4 ? 
MONDF 
C E F 
F3 ANC = 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
PC 1 3 Γ ­ Ν Ε 
H J N G R I E 
C . O ' I V O I R E 
C A N A D A 
C H I N E C O N T . 
J S R J N 
H U N G ­ K O N G 
P 4 1 . 4 3 
MONDF 
C E E 
F R A N C E . 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A I L F M . 9 . F . 
I T A l I E 
E S P A G N F 
P 3 E C . F 
Z O N E DM F S T 
P O L O G N E 
» H C N F ­ R ï r 
R O U M A N I E 
MAROC 
C . L ' I V O I R E 
N I G E P I A . F F D 
CONGO B R A . 
C A N A D A 
C O B F E SUO 
J A P O N 
H f i N G ­ K P N G 
8 * 1 . * * 
MONOE 
F F F 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u r 
0 
1962­
1966 1969 1970 J. 
V C T F M c N T S " T A C C E S S O I R 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1966 1969 1 9 7 0 
ES F N C J ! R 
6 8 ? ? ! 4 ? 6 6 
4 B 6 3 0 6 1 6 4 
4 7 S ' 1 5 5 6 2 




P . A N T E R Ï F PF B O N N F T F R I " NOU F L A î T I Q J F 
' ? 1 7 6 U 4 
' 1 0 7 4 7 7 




0 0 1 1 
0 1 
B A S , C H A U S S E T T E S OE B O N N E T E R I E NOM F L A S T . 
1 6 3 3 5 1 8 6 2 1 2 2 6 9 
1 1 5 1 7 5 4 1 4 3 1 4 ! 
Β 1 3 U 6 0 1 2 5 1 2 1 
0 2 2 ? 4 ? 0 
0 ? 1 ! 
2 9 1 6 6 3 4 6 8 
7 8 9 7 2 ? 71 
1 1 
0 l 
0 3 ? U 
0 1 2 2 1 1 
1 6 4 1 6 
S O U S ­ V E T H E N T S B O N N E T E R I E NON E L A S T . 
5 6 4 7 6 0 2 1 9 3 β ί 6 0 6 
? 6 4 ? 9 3 1 3 3 3 4 6 4 6 0 
i o 31 4 ? 1 3 1 2 7 4 3 8 2 
0 3 
D l l 1 3 5 
0 0 1 1 2 9 
7 3 5 ? 4 7 6 6 7 
1 0 ? ? 1 ? 
3 1 
7 O " 1 
1 7 





0 1 0 1 5 ! 
0 1 
0 2 
2 1 3 9 ι ? 
1 3 7 2 1 0 ? 7 
V F T E H F N T S D E S S U S E N B O N N E T F R I E NON E L A S T . 
5 6 5 7 4 2 4 5 4 4 9 7 * 3 2 
* 4 * 9 3 4 4 2 5 * 5 3 * 0 5 
ι ι 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
1 i 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R U Y A U H E - U N I 
E S P A G N F 
Z O N E DM E S T 
T C H F C O S L O V . 
H O N G R I E 
3 j l J M A N I E 
MAROC 
S E N E G A L 
C . D ■ I VO I R E 
" . H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
F O P M O S E T . 
H O N G ­ K O N G 
9 4 1 . 4 5 
MONOE 
C = E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
H J N G R I E 
J A P O N 
H U N G ­ K O N G 
9 4 1 . 5 1 
M[ NOF 
CEE 
F R A N C E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V . 
C H I N E C O N T . 
9 * 1 . 5 ? 
M U N D E 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
C H I N F C O N T . 
H O N G ­ K O N G 
8 * 1 . 5 3 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
Z O N E OH E S T 
T C H E C O S L O V . 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 




T o n n e s o u . 








































1 9 7 0 j 
4 0 3 1 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 1 9 7 0 
4 0 4 3 9 9 ? 7 7 
η ι ι 
I l ' 9 6 
7 ? 1 1 4 4 ?1 
0 3 1 1 
1 
0 2 1 
1 
* 1 4 9 








0 1 ' 
? 1 1 9 
0 0 1 1 
? 1 ·* ? ' 
0 ? 
0 6 1 l 1 9 
A R T . B O N N E T E R I E E L A S T . OU C A O I T . 
4 5 1 4 2 3 7 0 
4 1 14 ? ? ? 1 





1 1 6 
1 5 
F A B R I Q U E S A V F C C L O C H E EN F E J T R F 
* 5 3 ? 5 6 5 7 
3 2 3 3 4 1 7 < 
3 2 3 3 4 1 7 6 
0 1 5 1 ? 
0 2 1 8 1 6 
1 1 
T R E S S E S OU B A N D E S A S S E M B I F E S 
2 2 1 1 5 6 
0 3 3 4 1 
0 0 7 ? 1 
0 ? ? 
0 1 
1 2 1 2 ' 
3 1 
B O N N E T E R I E OU C O N F E C T I O N N E S 
U 1 0 8 2 9 ? 9 6 
7 7 7 4 7 7 8 4 
6 7 7 ? 7 7 a ? 
0 0 2 4 ? 
D O 1 1 1 
0 ! 
2 1 7 * 7 
1 1 1 1 1 
0 1 
0 1 1 ? 
I 1 
S e c t i o n s C S T 
I ORIGINE i i 
J A P O N 
H C N G ­ K P N G 
3 4 1 . 5 4 
MONDE 
C E P 
Γ 3 A N C 
9 4 1 . 6 1 
MONDE 
C t E 
F ' A N C E 
A L L r M . R . F . 
U A L I F 
G U I N E E E S » . 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
8 4 1 . 6 0 
MONCE 
C E E 
F R A N C E 
» A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
H C N G ­ K O N G 
8 5 1 . 0 1 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V . 
S E N E G A L 
C . D · 1 VO I R E 
N I G E R I A . F E D 
RCA 
CONGO B P A . 
I N D E . S I K K I H 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
F J R H O S E T . 
H C N G ­ K O N G 
8 5 1 . 0 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Z U N E OH E S T 
P O L O G N E 






1 1 ! 





P A N D E S POUR G A R N I T ' | R C 1 N T . " f 
Ρ 0 0 ' 
D O O ? 
0 0 0 ? 
A U T R E S C H A P F A U X r r C 0 1 F F J R F S 
6 7 4 4 ! 
6 6 4 3 3 





D 1 ? 
0 
V F T C M F N T S F T A C C F S . , G A N T S r \ 
1 ? 7 · 
1 2 ' ? 




C H A U S S U R F S E N C A O U T C H O U C 
2 6 6 7 1 6 6 6 7 4 4 4 
1 5 P 7 4 7 1 9 1 7 7 3 
1 5 7 7 6 4 ? 9 9 7 9 6 
2 0 ? 
? 






1 1 5 1 
0 1 1 
1 ? ' 1 
2 
9 8 ? 1 
6 3 1 8 4 1 7 7 1 1 4 
2 1 0 3 6 3 
3 7 3 7 ? 3 ' 7 
1969 
1 

















1 5 3 P 
ï ? 4 
7 5 7 
9 








1 0 9 
4 3 ' 
2 1 
2 ' 
1 9 7 0 




r ι Ν Π ' 












1 I I P 








ί . ^ 
I f - · ' 
c 3 
? ' · 
C H A U S S U R E S A S E H E L L E S C J I P , C A O J T , P L A S T . 
7 8 9 7 1 * 6 6 9 1 9 8 0 
* 0 5 * * 5 3 * 1 1 5 4 ' , 
3 7 1 3 6 6 7 7 7 1 4 3 ? 
2 4 1 3 3 3 
2 4 1 4 ? 
6 7 4 4 7 ? ? 
1 3 1 1 
0 1 
0 1 9 0 l 
1 3 1 
1 2 8 1 
1 l 
' 0 7 4 
1 5 7 7 
1 3 0 3 
4 
7 




| Q ? 1 









C) 1982-1966: Cameroun oriental: 1969 el 1970: Cameroun lederei. 
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Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
t C H F c a S L O l / . 
H " N G P 1 r 
r i i i M A N I F 
P i l L P . A O I F 
MAROC 
St Ν ' SAI . 
1 1 " . Γ ? I A , FRO 
Π NGO H i . 1 . 
I . H I N F F n « , 
I I A Ï S ­ U N I S 
' N " F S PC C . 
I P I S I I 
' • « L A Y S I A 
M U N P O L f ­ 4 P 
C U ' F L O N T . 
r . ^ R f E s u i 
J A P 7 N 
r ­ i R M u s l T . 
Μ Γ r1" 
1 . SR 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u S OU 1 
1970 l 
Κ Γ Ν " . 
' l r ! r S 
P Í E 
r ­J Λ Ν Ρ " 
M O N " E 
C C F 
FR ANPC 
I l ' I I F 
" O N D E 
: t F 
M I . N t ' f 
C ! E 
r 3 A N C c 
» I L f M . R . F . 
Ρ . ι γ Α Ι Ι Μ Γ ­ i j N I 
" 6 1 . 1 2 
MONDE 
F R A N C F 
A I L E M . R . F . 
P O Y A U M F ­ U N I 
J A P O N 










I 1 i 
1 ' 
C H A U S S U R E S 4 S F M F L L E S E N Β Γ 1 S 
1 4 1 
2 3 
C H A U S S U R E S A S F M F L L F S E N A J T P E S M A T I E R E S 
1 1 0 ' 2 
r ­ l I F T T S , J A M 9 I F P E S E T ' S I M I L A I R E S 
L E N T U L F S , P R I S M E S . M I R O I R S . NON M D N T F S 
L E N T U L F S , P R I S M E S , M I R O I R S . . . M 0 N 1 F S 




( ') 1 9 6 2 ­ 1 9 6 6 : C a m e r o u n o r i e n t a l 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l e d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
O R I G I N E 
4. 
MONDE 
C ' E 
FRAMCE 
A L L E M . R . F . 
I T A l I F 
N I G E R I A . F E D 
J A P U N 
MONOE 
C F F 
F ' A N C E 




C E E 
F 9 A N C F 
A L L E M . R . F . 
ΜΠΝΠΕ 
C E E 
F R A · . CE 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Ε T A T S ­ UN I S 
J A P O N 
MUNDE 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ï l V A L E U R S : 1000 S 
L U N F T T E S , L O R G N O N S ET S I M I L A I R E S 
1 6 6 
1 5 ? 
L0NOUFS­VUES AVFC, 












MICROSCOPES OPTTOJFS, APP. PR MICROPHOTOG. 
1 1 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 1 
! 0 

































S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E J. i 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . = . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U F l f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
HC N G ­ K T N G 
8 6 1 . 8 2 
MONOE 
C E E 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U R S S 
CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
3 6 1 . 6 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H U N G ­ K U N G 
8 6 1 . 6 9 
MONOE 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
8 6 1 . 7 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 





4 ? 1 





3 e ? 5 ? ! 
0 1 
0 0 2 6 
! 1 I ? 3 7 4 ' ? 
1 F 
0 ? 
0 0 7 1 ' 
0 . 1 1 1 
0 1 0 3 U 6 
0 1 1 9 1 6 ? 3 
0 1 
A P P A R E I L S C I N E DE M O I N S DF 16 MM 
1 Y C O M P R I S C S T 3 6 1 . 5 1 1 
6 5 3 6 1 6 3 6 9 
6 ? 7 ? 9 21 ' 5 
2 1 1 1 ' 2 2 15 
0 1 
0 0 0 11 4 6 
I D I ' ? 16 
0 ? 0 7 1 9 1 
O D O 1 1 ' 
0 0 2 4 
1 0 0 3 4 4 
0 ? 
0 Ο Ι ' 
O D O 1 ? 1 
0 1 
0 0 0 7 6 6 
A P P . P R O J E C T I O N F I X F , D A G R A N O . , P F D J C T I P 4 
1 " 2 1 1 ? 1 8 U 
1 1 ! 1 ' 1 ? " . 
1 1 0 ' 6 9 
0 1 
O D O 7 4 4 





0 0 1 I 
D 1 
A U T . A P P A R E I L S , ET M A T E R I E L S P H O T O C I N E 
6 1 3 1 2 5 1 8 9 1 2 0 
6 1 0 1 3 4 ' . 7 6 1 0 4 
4 3 4 2 7 2 3 2 9 
0 ? 0 1 1 8 ? 
? 4 6 1 4 2 9 6 7 
0 1 1 1 6 7 
2 0 2 ? 
3 2 
0 3 
1 1 0 3 8 4 
1 1 3 7 
A U T . I N S T R U M E N T S , A P P A R F I L S P O J R M E D E C I N E 
( Y C O H P R I S C S T 7 7 6 . 1 0 E N 1 9 4 2 ET 1 9 6 ? 1 
1 1 2 7 3 1 U ? 2 1 8 7 0 7 
9 1 5 2 ? 1 0 8 1 9 3 2 9 9 









ALLEM. R . F . 

















ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




U . F . B . L . 
ALLEH. R . F . 









ALLEM. R . F . 











ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962-
1968 1969 1970 l 
2 0 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962-
1966 1969 1970 
11 1 
0 2 2 3 8 7 
O D I 1 3 7 
0 0 1 1 3 12 
0 2 0 1 10 4 
O D 1 1 
5 2 
3 ? 
1 4 5 4 ί 19 
0 1 
0 1 
APP. HECANOHERAPIE, HASSAGE ft S I H I L A I R E S 
5 1 2 13 12 18 
6 1 ? 13 12 18 
4 1 2 13 12 18 
COHPTFURS DE GAZ ET OE L I O U I D E ì 
I Y COHPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1952 ET 1963 1 
13 2 * 22 61 89 67 
12 2 * 20 59 89 57 
12 11 U 59 * 3 36 
0 1 
. 2 13 5 7 * 9 21 
0 1 ? 1 
l * 
AUTRES C0HPT5URS NON ELECTRIQUES 
1 3 5 15 23 33 
1 2 5 12 12 2 * 
1 1 3 11 9 1° 
1 1 
O l i 1 3 3 
0 1 
0 0 0 1 2 ! 
0 ! 
0 1 0 1 6 7 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S IH ILA IRES 
6 11 * 9 * 191 77 
3 8 3 35 115 36 
2 8 2 2 ' 113 21 
0 4 
0 0 1 5 3 9 
0 0 2 2 
1 1 3 5 I I 2 
ο ι 
0 1 3 15 12 15 
0 1 
7 1 1 37 * 9 25 
BALANCES SENSIBLES, OE 5CG ET MOINS 
0 1 0 * 13 15 
0 0 3 3 3 6 




1 0 2 1 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










INSTRUHENTS DE D E S S I N , 





22 33 * 5 7 1 123 197 
22 31 * 3 53 105 161 
20 29 * 1 63 92 1*5 
0 1 
1 2 1 3 U 7 
0 0 0 2 2 8 
1 0 2 2 
0 1 
0 2 
0 0 1 3 
0 0 2 1 11 30 
INSTRUHENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
* 9 7 2 * 65 38 
3 5 5 U 53 26 
3 4 5 17 45 24 
0 1 
0 1 0 1 6 1 
0 2 1 2 5 4 
0 1 
0 0 0 1 1 3 
0 2 3 1 7 1 
0 1 
0 0 1 5 
HACH. , APP. D ESSAIS HECAN. M A T E R I A J X . . . 
1 0 1 6 * 1 * 
1 0 3 5 3 * 
1 0 0 S 3 * 
0 1 
1 9 
DENSIHETRE, AEROH., THERHOM., BAROM., S I H . 
1 * * 17 4 1 46 
1 3 3 15 33 27 
1 3 2 12 26 19 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 2 2 6 
0 0 1 1 
0 1 0 1 8 8 
0 0 3 1 1 « 
0 0 1 1 3 7 
MANOMETRES, THERMOSTATS, OEBITHETRES, S I M . 
6 9 ÍS 69 82 186 
4 7 12 35 47 85 
4 4 9 33 39 67 
0 1 1 3 
0 1 1 5 
0 2 1 2 4 Τ 
O l i 1 3 3 
0 1 4 2 β 29 
0 O l 1 




l ORIGINE ï ί 




ALLEH. R . F . 









ALLEH. R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 




U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 
ROYAUHE-UNI 





ALLEN. R . F . 
ETATS-UNIS 




J . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUNE-UNI 
ZONE DM EST 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou _ _ 





I N S T R . , AP». ANALYSES 





PHYSI3JF5 , CHIHIOJFS 
1 0 1 1 * 15 67 
0 0 1 13 12 * 1 
0 0 1 11 13 36 
0 0 3 1 2 1 
0 0 0 1 1 * 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 * 
P IECES, ACCESS. NIA POJR INSTR. OE MESJPF 
? 4 * 7 4 5F * * 
2 * 4 23 53 * 1 
2 * 3 22 5? 'O 
0 0 0 1 1 ? 
0 2 
0 I ? 3 
PRODUITS CHIHTOIIES POUR USAGFS PHOTO 
16 25 20 23 37 * 4 
15 20 23 2? 30 44 
1 * 17 15 21 2 * 28 
2 * 3 4 
0 1 1 1 7 6 
0 1 1 3 
5 6 
PLAQUES SENSIBLES NON IHPRESSIONNEES 
7 16 13 45 9 * 55 
7 15 13 * 5 89 55 
7 1 * U 4 * 92 4 * 
0 0 1 ! 
0 1 1 1 7 10 
1 0 * 1 
P E L L I C , F ILNS SENSIBLES NON IHPRESSIONNES 
3 1 * 13 35 133 123 
3 1 * 13 33 132 119 
2 11 U 29 107 96 
0 1 1 1 12 15 
0 2 1 3 1? 8 
0 0 ? 4 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
33 69 80 139 212 230 
3 0 63 75 99 153 20? 
28 34 49 93 101 131 
0 6 11 1 23 37 
0 3 1 1 
1 21 12 2 56 3D 
0 1 3 1 3 8 
0 2 
0 2 
2 6 5 13 25 28 
l l 











U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
MONOE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU I 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
FILMS IMPRESS. ION DEUEL. P A O . , PELLIC 









































ALLEM. R . F . 
SUISSF 







ALLEM. R . F . 
SUISSF 
2CNF DM EST 
CHINE CONT. 
JAPON 
8 6 4 . 2 1 
MONOE 
FILMS CINEMA. SONORISES SEJLENEN! 
1 0 0 3 7 3 
1 0 0 1 3 3 
1 0 0 3 ? 3 
AUT. FILMS : i N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
? 3 ' 
2 3 1 
314 
708 






MONTRES­POCHE, MONTRES­BRACELETS ET S I M I L . 
122 
1 î ' 





2 4 0 






? 7 4 
? ? 9 






PENDULETTES, REVEILS A MrjWEHEVT DE HONTRE 
18 
MONTRES OF TA3LEAJX DE BORD ET S IMILAIRES 


















C) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 el 1970: Cameroun lèderai. 








ALLEH. R . F . 
SUISSE 
URSS 







ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962· Ρ 
VALEURS : 1000 S 
—0— 
1962­1968 




12 2* 40 
3 13 IB 
3 17 16 
9 1 2 
3 
3 1 6 
1 
0 












INTERRUPTEURS HOPAIRFS, ETC 
AUTRES HOUVFHENTS D HORLOGERIE TERMINES 
AUTRES FOURNITURES 0 HOPLOGERIc 
O D I 14 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET 5 I M I 1 . 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
































1 7 5 













4 1 4 
371 
107 






































ALLEM. R . F . 











I T A L I E 
ZONE OH EST 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1969 il VALEURS : 1000 S 
PARTIES, ACCESS. PHONIERARHES, ETC 
1 1 5 14 7 3 















1 0 ' 







1 6 7 
1 5 5 






! ° 6 
1 9f 
1 7 ' 
10 
4 
PIANOS, CLAVECINS, HAPPES 








IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
6 9 1 . 8 2 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
C H I N E C O N T . 
a o i . e ? 
HONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
P O Y A U M E ­ U N I 
J A O O N 
8 9 1 . 8 * 
HONOE 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R P Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
J A P O N 
8 9 1 . 8 6 
MONDE 
C F F 
F R A N C E 
A L L E M . R . 4 . 
I T A L I F 
TOGO 
C A N A D A 
J A P O N 
8 9 1 . 8 9 
M C N D E 
C E E 
F ' A N C E 
J A P O N 
ΗΓ N Ü ­ K O N G 
» A I . 9 0 
MONOE 
C E F 
F 3 . A N C F 
I T A L I E 
8 9 2 . 1 1 
MONDE 
C E F 
E ' A N C E 
U . E . B . L . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u r 
0 
1962­
1968 1969 1970 j . 
A C C O R O E C N , C O N C E R T I N A , 
V A L E U R S : 1000 $ 
" ■ ø 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 
H A R H O N I C A A B O U C H E 
D I O ! 4 ? 
0 0 3 1 1 2 
0 O i 1 
0 0 1 1 
! 2 
A U T P E S I N S T 3 U M F N T S OE H I S I O J E A V E N T 
0 1 0 6 ο Ρ 
D O O 6 9 4 




I N S T R U M F N T S OF M U S I Q U E A P F R C J S S I O N 
0 0 ? 5 Ρ 1 2 
P O I ' , 7 o 
O D O 4 3 3 
0 1 




I N S T R U M . OE M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T l O J F S F T C 
0 0 5 1 4 2 ' 
0 0 1 1 3 1 4 
0 4 
0 0 1 1 
O l 1 Β 
0 1 
0 1 
0 '♦ 1 fl 
I N S T R . M U S 1 0 U F POUR A P P F L , S I G N A L . NOA 
D l l 6 2 ? 
0 0 0 5 1 1 
0 0 3 6 1 1 
1 1 1 1 
D 1 
P A R T I E S , A C C E S S . 0 I N S T R U M E N T S OE H J S I Q ' J F 
D 0 0 1 * 6 
D O O 1 4 6 
0 0 3 1 3 * 
0 0 1 ! 
L 1 V R F S , B R O C H U R A S , I H P P 1 H F S S I H I L . 
2 1 6 7 1 3 7 1 5 * 5 0 1 0 5 1 6 6 * 
1 9 5 2 7 2 1 5 6 4 1 ) 8 7 5 6 6 8 
1 7 6 1 8 5 1 4 5 7 9 0 8 1 ? 5 3 6 
? 4 0 7 1 7 * 
l ι 
0 
C) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
478 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . R . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
HAROC 
E C Y P T F 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
K E N I A 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
9 9 2 . 1 2 
HONOE 
C C E 
F R A N C E 
8 9 2 . 1 7 
H O N D F 
:FE 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S E N E G A L 
P O N G O B R A . 
8 9 2 . 2 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
S U I S S E 
C . D ' I V O I R E 
T C H A D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
8 9 2 . 3 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 9 2 . * 1 
H C N D E 
C Í E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A U T R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 




1969 1970 I I 
* 2 1 6 





1 1 ? 9 
2 1 0 1 ? 
1 0 5 2 1 5 
3 2 3 1 6 2 1 1 0 ? 
1 1 







3 9 1 2 ' 0 
3 
1 4 5 0 ' 7 1 ' 3 6 
1 7 3 1 6 
0 1 
A L B U M S , L I V E S 0 I M A G E S P O J R E N F A N T S 
0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 
C O I 1 1 
1 9 7 0 
!' 












O U V R A G E S C A R T 0 G P 4 P H I Q J E S , " L O B E S I M P R I M E S 
2 5 3 7 4 6 6 
2 3 3 2 3 4 7 
2 7 ' ? 3 4 4 
0 
2 0 5 
0 0 ? 1 4 
0 1 
J O U R N A U X F T P F R I O D I Q J F S I M P R I M E S 
8 1 2 4 ? 1 4 5 1 6 ? 5 7 1 
7 8 2 3 9 1 * 3 1 5 5 5 6 7 
7 8 2 3 9 1 4 3 1 5 6 5 6 7 
0 0 1 




0 D 1 
0 
H U S I Q U E H A N U S C R I T F OU I H P R I M E C 
0 0 1 
0 3 1 
0 0 1 
O E C A L C O H A N I E S OE TOUS G E N R E S 
1 ? 0 4 1 * 
1 2 3 i 1 4 










4 7 6 
6 7 9 















S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i ί 
8 9 ? . 4 ? 
M O N J E 
C E E 
F R A N C E 
A L ' L E H . R . F . 
I T A L I E 
3 . D Y A U M F - U N I 
J A P O N 
8 9 7 . 4 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
J A P O N 
8 9 2 . 9 ? 
MCNDE 
C E F 
F R A N C E 
CONGO P R A . 
3 9 2 . 6 3 
M J N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M F - U N I 
F T A T S - U N I S 
I S R A E L 
8 9 2 . 9 4 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L F M . B . c . 
I T A L I E 
R O Y A U M F - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
F T A T S - U N I S 
J A P O N 
H U N G - K O N G 
3 9 2 . 9 9 
MONDE 
C = E 
F R A N C E 




1 9 6 9 1 9 7 0 
I + 





C A R T E S P O S T A L E S , C A R T E S A N M V E R S A I P " 
7 4 4 1 ' 3 0 
2 3 4 1 1 ? 1 
? ? 4 1 1 ? 6 
0 0 7 
0 
' ­ ­ ­ . . 1 1 2 
0 
E T I Õ U F T T F S = N P A P I E R P J Γ Α Ρ Τ Ο Ί 
3 8 1 5 3 ' 5 7 1 2 7 ? ç ? 
7 8 1 ? 7 1 3 1 1 ) 4 ? 1 3 
' 8 1 7 7 1 ? 9 1 0 4 ? 1 4 
0 1 ' 
0 1 1 
' 1 6 1 
3 7 
4 1 4 | ! « 1 ', 
7 9 9 3 1 5 
2 1 1 
P L A N S 0 A R C H I T E C T E S , " E S S U ' S 1 N 0 U S 1 R 
I ? 3 i o 
1 ? ' 7 
1 ? Γ ? 7 
1 
T I H B R E S ­ P C S ' F , F I S C A U X . . . NON O B L I T E 
2 ? 1 5 7 9 1 9 9 4 7 
2 ? 1 5 9 5 1 5 » 4 5 
7 2 1 5 3 5 1 5 6 4 5 
0 0 1 
0 1 
0 1 
C A L E N D P I E F S EN P A P | F ? r i j P A R I D I 
7 7 F I 9 , 6 ? 0 9 
3 6 4 5 4 7 6 7 BF 
7 4 A ? 7 2 " B ' 
1 1 1 1 1 
1 ? 3 1 3 
1 1 4 1 ' 
0 0 ? 1 1 
[ 
1 3 1 
1 
7 0 * 
0 1 3 1 2 
1 1 1 
0 1 
1 9 7 0 




































A U T R F S I H P R I H E S O B T F N J S PAR T Ö J S P 3 0 P E O E C 
9 6 1 6 7 1 6 3 2 1 ' 3 7 7 
8 6 1 4 5 1 6 ) 1 9 9 3 4 3 
8 1 1 3 7 1 4 ' 1 9 ' ' ¡ A 
1 1 
1 0 7 
­»bf 
Ί <-1 
Sec t i ons CST 
O R I G I N E 
Ι Ι . Γ . Γ . . 1 . 
P A Y S ­ B A S 
e i L F M . u . c . 
I T A L l r 
3 . 1 Y A I I M F ­ I J N I 
S U I S S F 
A L G F R I F 
C . 0 ' I V O 13 E 
' I I GE R I A , FEO 
C I N G O B R A . 
F T A T S ­ U N I S 
CA ' . 'APA 
I S F Í F L 
J ' .P i IN 
H U N " ­ K O N G 
C;F 
F ' A N P . F 
i . F . l . L . 
' A Y S ­ P A S 
« L L 9 « . 1 . ­ . 
imi i : 
3 0 Y A U M F ­ U N I 
0 I N I ΜΔ9Κ 
S U I S S F 
F S P A G N E 
ΤΓΗΓ " O S L O V . 
r­l CL S I I ­
S E N E G A L 
Γ.. O ' I V O I R E 
N I P . i R I A , F F D 
CONGO B R A . 
F I AT S ­ U N I S 
C A N A P A 
I I O E . S I K K I M 
MALAYSIA 
: H | N F FONT. 
J A P O N 
F O P M O S r Τ . 
ΗΓ N G ­ K O N G 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
" 1 M 0 F 
F E E 
Γ Ά Ν Ρ Ε 
I T A L I E 
MONDE 
C l F 
F R U N C E 
A L L E M . I . ' . 
I T A L I e 
113 SS 
C u m C O N T . 

















A R T I C L E S F N M A T t F P F S P L 4 S M O I F S NDA 
7 1 ? 
' 5 ' 
1 
1 5 
7 ° 9 
6 " 
1 0 3 4 
1 ' ? 
9 7 7 
4 4 = 
1 4 2 7 
11 7 6 


































P011PFES DE TOUS G E N R E S 
I ' 
1 ' 
( ' ) 1962 ­1968 C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 et 1 9 7 0 : C a m e r o u n f é d é r a l . 
V O I T U P E S POUR L A M ' J S E M F N T PES E N F A N T S 
1 ' 
1 ) 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E i i 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
C H I N F P O N T . 
H P N G ­ K P N G 
9 9 4 . ? 3 
MONDE 
CEE 
F 3 ANCR 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
U A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
G R F P E 
P O L O G N E 
T C H F C O S L O V . 
N I G E R I A . F E D 
G A B O N 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
Η Ο Ν Γ ­ ­ Κ Ο Ν " , 
8 3 4 . ? * 
MONOF 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
F T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T . 
8 9 4 . 2 5 
M 3 N P F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
I T A l I E 
P O L O G N E 
J A P O N 
R 9 4 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
Z O N E OH E S T 
T C H F C O S L O V . 
F T A T S ­ U N I S 
N . Z E L A N D E 
9 9 6 . 3 2 
MONDE 




1969 1970 ! 
1 




1 7 1 ? 
0 
1 1 4 1 
1 9 6 9 
9 
1 
A U T R E S J O U F T S , M O D E L E S R E D J 1 T S 
3 4 6 7 1 7 6 I P O 
2 7 3 6 4 0 3 4 
2 4 7 ? 7 ' , R*. 
0 0 0 1 
2 3 4 7 
1 1 2 ? 




1 7 1 9 
1 4 1 1 
9 7 
O D I 1 
1 2 1 1 
4 5 1 0 1 3 
0 0 2 1 
A R T I C L E S POUR J F ' I X OE S " C Ι E I F 
1 5 1 0 1 1 0 1 2 5 
1 0 3 6 ? 1 ? ' . 
4 3 6 1 5 
6 3 ? 1 0 7 
5 
1 1 1 1 
0 
2 0 5 ' 
1 6 6 7 3 1 
A R T I C L E S POUR D I V E R T I S S E M E N T S 
4 * 6 0 0 5 1 5 
* 7 ' Í S 





A R M E S A F E U NON M I L I T A I R E S 
4 5 7 | D 1 
* 5 7 1 0 5 
3 * 6 8 4 
0 1 1 1 * 
0 0 0 3 






O D O 1 
0 
A U T R E S A R M E S N O N M I L I T A I R E S 
? 1 1 1 ? 
I ι 
1 7 ' 
1 7 b 






















2 2 1 








! ' 4 
1 
' ? ? 
? 
1 2 5 















1 1 2 













? 0 D 
1 9 1 










O R I G I N E 
i 
F ' A N C E 
« L I E M . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
MONDF 
C Í E 
F R A N C E 
A L L E M . 
N 'JRVES 
E T A T S ­
J A P O N 
R . F 
F 
U N I S 
A U S T R A l I E 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
A I L F M . P . c . 
I T A L I F 
R O Y A U M F ­ U N I 
DANEMARK 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V . 
F T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
C H I N E C O N T . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
MONDE 
C E F 
HONOE 
C E E 
F? A N C F 
U . E . B . L . 
A L L E M . P . F . 
P O Y A U M E ­ U N I 
F T A T S ­ U N I S 





V A L E U R S : 1000 S 
P A R T I E S , P I E C " S o A 3 M F S NON » Ι ί Ι Τ Α Ι Έ « 
I Y COMPRIS CST 961.0? " N 1 0 f ? eT i o 6 1 , 
H A M E Ç O N S , E P U I S E T T F S , A R T I C t F S OE ' F C H " . 








































A T T R A C T 1 P 6 S F O R A I N F S , C I P O I J F S , E T C 
1 1 5 1 0 2 6 
A R T I C L E S OF B U R E A U 
C L A S S E U R S , F I C H I F R S . 
1 4 
1 4 
E N M E T A U X COMMJNS 
1 4 
15 



































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







QUANTITÉS : Tonnes ou ÍS OU I 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
1962­
1968 






























PLUMES A E C 3 I P E , POINTES POJR PLJMFS 
1 1 1 4 * 
CRAYONS, MINES, PASTFLS, FUSAINS, CRAIES 
144 








' 3 3 











C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R 
R l ' Y A U M E ­
D A N E M A R K 
J A P O N 
c . 













ENCRES AUTRES QUE 0 1HPRIMERIF 
I INCLUS OANS CST 6 3 3 . 7 0 EN 1362 ET 1963 
' 1 ! 
5 
5 










Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
S e c t i o n s C S T 
j O R I G I N E 
1 A 
8 9 5 . ° 3 
M J N P E 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
8 9 5 . 9 4 
MONOE 
C F E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
8 9 5 . 9 5 
MONDE 
C E E 
F P A N C F 
8 9 6 . 0 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
C . O ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
B 9 6 . 0 3 
MONDE 
C E F 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E D 
R C A 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 6 . 0 5 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
8 9 6 . 0 6 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
S F N E G A L 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 7 . 1 1 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 
1970 ! 
V A L E U R S : 1OO0 $ 
0 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 
C A C H E T S N U M E R O T E U R S , C O M P O S T E U R S , E T C 
1 1 1 7 1 ' I ' · 
1 1 1 6 1 1 1 7 
1 1 1 5 1 1 ! ' 
) 1 
0 1 
R U B A N S E N C R E U R S , T A M P O t ' S E N C R E J R S 
5 7 1 0 3 2 5 5 6 0 
5 7 1 3 3 2 5 4 4 9 
5 ? 1 ) 3 1 4 3 bt 
0 1 
0 1 0 1 6 ' · 
C I R E A C A C H E T E R , R A T E POUR R E P R O D U C T I O N . . . 
0 1 1 1 1 ? 
0 1 1 1 1 ? 
0 1 1 1 1 ? 
T A B L E A U X , P E I N T U R E S , E T C , F A I T S A LA M A I N 
0 1 ? ? 5 2 5 
0 1 ? ? * 2 ? 




S T A T U E S , S C U L P T U R E S O R I G I N A L E S 







C O L L E C T I O N S 0 I N T E R E T H I S T 0 3 I 0 J E A R C H E O L O P . 
O D O 1 2 1 
0 0 ) 1 2 1 
O D O 1 2 1 
O B J E T S D A N T I Q U I T E A Y A N T P L J < OE 1 0 O ANS 





B I J O U T E R I E E N M E T . P R E P I E U X , P L A O U E . D O U B . 
0 1 1 1 3 1 4 ' 5 
0 0 1 1 5 1 2 7 1 
1 l 
S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
1 A 
F R A N C E 
G A B O N 
C O N G P B R A . 
C O R E E NORD 
J A P O N 
9 9 7 . 1 2 
MUNUE 
C E E 
F " A N C F 
A L L E M . R . F . 
S U I S S F 
RP A 
C H I N E C O N T . 
3 9 7 . 1 3 
MUNDE 
C E E 
F R A N C E 
8 9 7 . 1 4 
MONOE 
P E F 
F R A N C E 
8 9 7 . , 'C 
MONOE 
C E E 
F?. ANCE 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
C H I N F C O N T . 
C O R E E NORD 
J A P O N 
H U N G ­ K D N G 
8 9 9 . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
8 9 9 . 1 7 
MONDE 
« C A 
P A Ô C N 
C O N G P B O A . 
8 9 9 . 1 5 
MONDE 





0 0 1 












O R E E V R E R I F E N M F T . P R F C I E ' I X , P L A O J E , 
1 4 4 4 4 
' 4 ·, 4 ' 
' 2 ' ' 3 










A U T . O U V R . EN M E T . P R T C I E J X . P L A O J F , 
0 0 C ? 
0 0 1 3 


















O U V R . EN P E R L F S F I N E S . P I E R P F S G E M M F S . S Y N 
0 1 Ρ ! 
0 ) 
0 0 
B I J O U T E P I F PE F A N T A I S I E 
4 8 7 2 9 71 1 5 0 
5 7 8 8 1 0 1 4 3 
5 7 8 9 » I ? ' 
0 0 ' ? 
0 0 0 1 






ι 1 ? 5 
1 1 8 1 9 4 




I V O I R E T R A V A I L L E 
0 1 1 ? 
0 0 
0 0 
O l ì 2 






2 7 1 
? T S 


























T R A ^ M L L F F S 
' 
(') 1962-1968: Cameroun oriental; 19Θ9 et 1970: Cameroun fédéral. 
480 
Sec t i ons C S T 
O R I G I N E 
C ' I N F P O N T . 
4 9 9 . 2 ? 
M 1N0E 
r 7 A N : E 
TP PAO 
C H I N I " C O N T . 
M JNOE 
: r F 
F R A N C E 
A L L F " . 
I T A L I E 
M A R J P 
F ' A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . B . c . 
U A L ' E 
U O Y A I I M F ­ l J N I 
'ANFMARK 
PULOGNE 
T P I ' E C O S L O V . 
H F N G R Ï F 
F T A T S ­ U N I S 
C H I N E P O N T . 
C O P E E NORO 
J A P O N 
HI N G ­ K O N G 
9 . 9 . 
MONOE 
Γ Γ Ε 
MONPF 
: C F 
F R A N C E 
A L L E M . 
I T A L I F 
Z O N E DM E S T 
J A P P N 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s c qi V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 1969 1 9 7 0 
' U V K A G E S EN V A N N F 9 I E , E N L U F F A 
' 6 
1 























a i ι ι 
152 
127 
1 7 9 
1 5 3 






































C) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l e d e r a i . 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 




C l F 
F ' A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
P L ' Y A I I M E ­
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
' I N E OH 
S E N E G A L 
U N I 
EST 
C . O ' I V O I R E 
A L L U H E T T F S 
4 5 9 
3 0 ? 
5 








C C E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
3 U Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
J A P P N 
N . S P E C I F I E S 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
Z O N E OH E S T 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
C H I N E C O N T . 
J A P D N 
H O N G ­ K O N G 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
1962­
!S  t 
1970 I 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
­ø— 
1962­1966 
7 6 5 
2 4 ? 
HONOE 
CEE 
8 9 9 . * ? 
H O N D E 
7 5 
1 7 
A R T I C L F S F N M A T I E R E S I N F L A M M A B L E S 

















P I P E S , F H H E ­ C I G A R E S ET F J H E ­ C I G A R F T I ES 
12 
11 




























CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIHILAIRES 
PARTIES, ACCESS. POJR PARAPLUIES, CANNES 




S e c t i o n s C S T 
! O R I G I N E 
1 A 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
P 9 9 . 5 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P P N 
8 9 9 . 5 3 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S E N E G A L 
J A P D N 
H U N G ­ K C N G 
8 9 9 . 5 4 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
CONGO B R A . 
H O N G ­ K O N G 
8 9 9 . 6 5 
MONDE 
C F E 
F R A N C E 
8 9 9 . 9 6 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
8 9 9 . 5 7 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
8 9 9 . 6 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 




1 9 6 9 1 9 7 0 | 
3 H I 9 4 
1 ? 9 9 6 0 
2 ? 4 





? 1 0 7 





B O U T C ' N S ­ P R E S S T O N , B O U T O N S CE M A N C H E T T E S . . . 
Β 11 1 9 4 1 6 9 
7 1 0 i r 4 3 6 9 
7 9 1 3 7 9 6 7 
2 
0 0 ι 
1 
0 ι ι ι 
F E R H E T U R E S A ^ L I S S I c R E F I P A P T I F S 
1 1 7 ? 7 4 6 0 1 5 9 
9 ? 8 7 3 5 7 1 3 9 




2 2 1 7 5 
0 2 ? 1 3 
P E I G N E S , B A R R E T T E S ET S I H I L A I R E S 
5 I O 1 ) 1 7 2 2 
4 I O 1 0 1 6 2 1 
* 9 1 ) I S ? 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 
B U S C S POUR C O R S E T S ET S I M I L A I R E S 
1 0 2 
1 0 ? 
1 0 2 
V A P O R I S A T E U R S OE T O I L E T T E 
0 0 2 2 2 
0 0 ? ? 2 
0 0 2 2 ? 
H A N N E O U I N S , A U T O H A T E S POUR E T A L A G E S 
2 0 0 2 6 3 
2 0 0 2 5 3 
2 0 0 2 5 ? 
I O ? 






1 4 ] 
1 3 6 

















A P P . O R T H O P E O I O U E S POUR P R O T H E S E , F R A C ! I R E 
( Y C O H P R I S C S T 8 9 9 . 6 1 I 
1 1 1 7 3 
O O I 4 2 








IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections C S T 
1 ORIGINE 
9 9 0 . 9 ' 
M : N O F 
P E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
9 0 9 . 9 5 
MONUE 
C E F 
T R A N C E 
C ' I Y A U M E ­ U N I 
J A P O N 
8 9 9 . 9 7 
MOUOF 
: · " E 
1 ? A N C F 
l ' A L l F 
R O Y A U M F ­ U N I 
P O L O G N E 
C A N A D A 
C H I N E C U N T . 
J I P O N 
H O N C ­ K P N G 
p o o . o n 
M O N D E 
C E 
" ANCE 
5 1 1 . 0 0 
M J N O F 
C F F 
F F A N C F 
9 7 1 0 0 
MONOE 
C ' F 
* F R A N P C 
U . F . B . L . 
P 1 Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I F 
P O Y A U M E ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
G " EC F 
U ' S S 
MAROC 
Al P . F R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 j . 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 
E L F ' J R S , F E U I L L A G E S , F R U I T S A R T I F I C I E L S 
Y C O M P R I S C S T 8 9 9 . 9 2 ' 9 4 / 9 5 / 9 6 EN 
1 9 6 2 ET 1 9 6 3 | 
' 4 5 3 1 4 ? 3 
? 4 5 3 1 6 2 ? 
' * 6 3 i 5 ? i 
0 0 1 1 
P E R R I J O U E S , P O S T I C H E S , H E C H E ? E I S I M R A I R F S 
1 I N C L U S D A N S CST 6 9 9 . 3 3 c N , 9 6 2 E r j , 6 1 ) 
0 1 7 7 2 3 ? 9 
0 1 ? 7 2 2 ? 9 
0 ! ? 7 ? l ?q 
0 1 
0 I 
R E C I P I E N T S I S O T H E R M I 0 J F Î 
1 4 6 ? 3 6 2 0 B * 5 0 
7 ? ? 5 1 3 7 
1 6 ? 4 H 6 
0 1 3 1 1 1 
1 s ? ' g * 
? ! 3 ? 
I l 1 7 
' 1 4 ? 1 7 1 3 7 4 
? ? 7 6 
5 2 9 9 4 7 ' 1 ? 
P A R A C H U T E S 
0 ? ' 1 
? 0 ' 5 1 
7 0 7 5 1 
C O L I S P O S T A U X NON C L A S S E S A 1 L L E J R S 
1 ? 6 6 
1 2 6 5 
1? 6 5 
2 0 ' 6 6 9 7 4 4 1 9 3 5 
1 ? 6 4 1 5 5 6 5 1 3 * 3 
1 1 0 3 1 0 5 1 3 1 1 7 8 
.7 4 4 1 0 
1 4 6 6 2 5 6 7 
7 2 7 1 8 6 3 
1 1 8 » 3 1 
B ' 9 1 ' . 9 1 
1 ? 2 4 
0 1 
* 2 * 1 1 * 6 
1 7 1 1 3 
0 1 1 1 
1 0 1 1 
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Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
E ~ YP TE 
MAUR I T A N I E 
" A L I 
H A U T F ­ V O L T A 
N I G F P 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D · I VO I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G F R I A , F F D 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
C U N G O R . O . 
B U R U N D I 
E T H I O P I E FO 
A F A R S I S S A S 
K E N I A 
T A N Z A N I E 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N O E , S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
H A I A Y S I A 
J A P O N 
H O N G ­ K C N G 
N . S P E C I F I E S 
5 * 1 . 0 0 
H O N O E 
C C E 
F R A N C E 
5 5 1 . 0 1 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 1 . 0 2 
MONDE 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
T C H A O 
9 5 1 . 0 3 
H D N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 




1969 1970 I 
0 








0 0 1 1 
0 1 
' 3 3 1 9 
0 1 1 1 
0 1 
0 0 ! ' 
' B 1 0 4 0 
0 1 
1 0 1 1 
1 7 7 4 
2 2 4 5 
1 1 ' 1 
1 1 ? 2 
7 5 3 2 1 
2 5 ' 1 9 
1 1 
0 1 1 1 
0 2 1 8 
0 1 
0 2 
0 0 ! ? 
0 1 
! ? 3 5 
1 9 8 ! 5 4 1 7 8 





0 2 1 6 
1 1 
0 1 1 4 
1 4 
0 1 1 6 
A N I H A U X DF Z O O , C H I E N S , C H A T S , A N T M . NDA 
0 1 0 ? 5 ? 
0 1 0 ? 5 ? 
0 1 0 ? 5 2 
C H A R S E T A U T O M O B I L E S B L I N D E E S OF COMBAT 
1 1 7 1 ' 9 1 1 7 
1 0 7 1 2 4 1 1 3 
1 0 7 1 2 3 1 1 7 
1 1 1 
A R M E S G U E R R E SAUF ARHFS B L A N C H E S , R E V O L V E R 
4 ? 1 3 4 7 3 0 0 ? 9 P 
4 2 1 ? 4 5 7 0 3 7 9 B 
* 1 5 4 5 1 4 5 2 
1 9 2 8 7 2 * 6 
0 1 
P A R T I E S , P I E C E S POUR A P H E S DE G J F P R F 
1 I N C L U S O A N S C S T 9 3 * . 3 7 EN ] 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
5 1 2 3 0 1 0 8 6 
5 1 2 2 3 1 0 5 6 
5 1 1 2 9 1 0 1 2 
0 1 6 * ? 
1 1 
Sections CST 




H . F . B . l . 




U . E . B . L . 





U . F . B . L . 







QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­ ? VALEURS : 1000 S 0 1962­1966 
APMES BLANCHES 
REVOLVERS FT RTSTOLrTS 





1 3 ' 
I 37 
1 9 7 
? ' 1 
7 ' ! 
7 7 4 
' 1 
PR ΓΤ ALLIAGES 0 OR, PPUTS OJ «I­UJrfOES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
CFNDRES, OCP.RTS Fl ) 4 Γ Η ρ τ 5 o OR 
D 4 I 
O 1 
_ ! _ ] _ 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sec t i ons C S T 













O * * 
0 4 4 
0*6 
0 4 7 















0 O 9 























' 0 4 
?"! 
7 9 ' 
? ? ! 
7 32 
741 
4 1 ! 
4 '1 




5 1 4 
Q U A N T I T É S T o n n e s o u il 
174.3 
"52 
6 7 6 6 
6 0 8 ' 
1 6 
I 9 6 0 
1 84 1 6 
2 2 9 
5 7 6 7 
16 
6 1 4 
1 5 ' 7 
1 7 " . · 
1 1 
I 1 
7 7 ' 
? 1 4 
6 1 5 
1 7 4 4 
?0' .6? 
1070 
1 0 ' 
F 1 
2 5 
5 7 5 
? ' l 9 
7 " 
7 7 1 
? 
4 8 1 6 
1 0 8 6 
7 6 4 7 7 
1 1 7 0 6 
190 
' 7 4 
1 ? 6 ? ? 
2 D 
8 9 ' 7 
4 5 1 
? ? 
4 87 
1 6 6 ' 
! 9 1 6 
? 4 
4 4 7 
3 6 * 
7 ? 0 
? ! ! 9 
? 4 3 ' ? 
Ρ Γ 1 
7 9 
1 F 
1 7 2 9 
4 1 9 
6 7 ' 
9 9 8 
1 9 | 4 
1 4 0 7 
1 6 8 2 8 2 
1 7 0 9 4 ? 1 7 9 f 
0 
6 5 
1 7 2 5 2 7 8 
5 2 0 3 4 5 
181*17 273370 
9 ? 8 1 5 0 9 
' 7 4 
1 
5 1 2 1 l ' i e 
? 3 9 6 3 





6 ' 3 
1 7 7 9 3 
4 ? 7 
? 0 
6 4 7 
1 6 0 9 
? ' 7 1 
1 6 ? ' 0 
1 6 ' 
'■b 
2 3 
4 3 3 
9 9 0 
τ ο i 
??75 









1 0 9 0 
! 7'. 
4 7 1 
1 2 
1 2 7 9 
8 6 0 5 3 
! '71 
198 
? ? 6 
4 7 
3 0 2 4 
8 9 4 0 6 
7 7 0 3 
1 
7 4 
6 0 4 
1401 
7 7 9 ' 
! I 
6 0 7 





4 2 0 
3 7 7 
3 0 7 3 4 9 
7186 
1 0 Ό 
7 7 9 
' 7 3 
1 7 7 
2 7 3 0 
1 0 4 7 ? 1 
8 7 4 7 
V A L E U R S : 10O0 $ 



















1 3 ? 













9 1 7 
9 ' 
1 1 



















































1 7 ' 
60 







































! 4 ' 
0 5 






































































































































































































































































































































































' 1 ' 
94 4 






























9 ) 7 
2**6 





























2 9 5 4 
1 701 
' 5 7 ' 
3 ) 3 4 

























































6 9 ' 
14?? 
?l 3D 
4 ' 4 









































8 6 9 
5 6 7 












































0 4 ] 
951 
998 
>1928* 823549 97619? 




1969 1970 | 






























































































































































































































































































' 4 7 








' 1 ' 
1 
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CAMEROUN (') 













































































































































































































































































































',? · 7 0 
1 7 
73 






















































































































































































































































































































































































































nes ou 1 













































































































































































































































































































































































































































































































' ' 4 ' 
4 4 























!" 1 34 
121 
1577 
" 2 3 











































































































7 7 4 







































' 1 4' 
78' 
44?3 
4 ? c 
46' 
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Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 







6 6 4 
4 6 6 





















































9 0 ? 
0 0 4 
9 0 S 
896 
.407 





' O O 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ? VALEURS : 1000$ 
1 1 " 
9 0 0 
7 7 
5 2 4 0 6 
1 6 4 7 
! 3 1 
4 2 0 
4 4 1 7 
9 9 
1 8 0 
? o o 
9 5 9 7 
6 9 0 9 
6 0 0 
5 3 6 7 
6 4 7 






1 0 8 6 
9 " 
6 9 ? 
4 " 
7 ? 7 
6 5 
2 6 3 
2 7 0 4 
' 9 1 
2 8 4 
! 7 ' , 
1 7 1 
4 6 9 
1 4 5 ? 
4 1 4 
4 9.9 
8 ' 
1 3 4 4 
6 7 4 
' • 6 2 ? 
1 0 ' . 
10 
" 4 
* 7 ? 
4 4 0 
1 1 9 
7 6 6 
9 0S 
5 ' ! 
1 8 4 
' 8 8 f 4 
7 1 6 6 
' 3 ? 
f . ' O 
4 5 ? 0 
161 
0 
2 8 ' 
6 3 4 
9 0 4 ­ 0 
7 6 ? ' 
1 6 1 
4 7 5 
5 5 1 
1 8 6 4 
1 7 4 
1 7 
1 ' 
1 9 6 
6 96 
3 Γ ? 
s o n 
? " 
3 1 7 
0 7 
1 " 
? 9 0 9 
5 9 0 
' 4 ' 
1 " 
1 1 6 
1 0 6 ? 
1O07 
5 1 6 
0 14 
1 J ! 
7 4 4 2 
3 ' ? 
517 7 
9 9 5 
o ? 0 
1 » ! 
t. 77 !'.' 
? ? 9 
5 3 0 
6 7 ' . 
5 4 4 
1 7 6 
5 2 9 0 7 
? ? 7 ' 
71 3 
' 1 7 
3 9 7 3 l?3 ) 
" 1 
4 " 
1 0 5 6 0 
' 1 4 0 
? 9 9 
7 4 ' : 
6 " 
' 7 ' 3 
? 
6 4 
1 1 0 4 
1 7 ' . 
1! 
1 
1 ' 0 
6 5 S 
9 ) 7 
6 ? 5 
4 6 1 
' 7 5 
9 ? 
? 7 0 
1 7 9 1 
2 6 9 
54 7 
1 1 
' 3 0 
1 7 2 
1 ' 6 1 
" 8 5 
81 9 
1 4 4 ' 
1 7 1 
9 5 
9 
1 9 7 6 
' 4 3 
O R , 
' 9 ? 
7 " 
1 0 1 
' ? ' 
5 7 7 










































































6 7 4 









4 ' ? 
9 5 7 
'1 1 
??16 


































































6 1 ? 
5 4 7 
9 7 9 
? 9 0 
7906 





7 4 4 
7 1 2 0 
9'3 
3 2 0 
776 
7 
2 5 ' 
5'7 
1 1 7 8 
5 
4 7 4 
971 
10 66 
1 6 6 
1 2 8 ' 
" 9 











2 Ί 6 
8 
14! 





' 0 ' 
4 ' ! 
" 4 
49f 




9 7 ' 
0 6 1 
1 16 










' A 9 4 
11912 
1 '48 
1 4 0 













7 0 ' 









0 1 3 
0 7 2 
0 ? 3 
0 7 4 
0 4 4 
0 4 9 
0 4 ' 
0 5 4 
0 5 4 
0 * 1 
0 6 ? 
0 7 ? 
0 ' 4 
0 9 9 
1 1 1 
I 1 ? 
1 2 ? 
2 2 1 
2 6 7 
2 7 ? 
? 7 4 
? 7 4 
? 9 ? 
3?1 
? " 
7 4 1 
6 2 1 
4 7 ? 
5 1 2 
5 1 3 
5 ! 6 
5 ? 1 
5 3 3 
9 4 1 
5 6 1 
4 5 3 
" 5 4 
6 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
6 9 9 
6 1 2 
6 7 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 6 2 
6 = 7 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 ? 
6 B 4 
6 9 5 
6 9 7 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
0 ^ 
1962- ? VALEURS : 1000 $ 





































































































































































































6 9 ! 
6 " ? 
6 9 7 
6 9 4 
6 = 5 
6 3 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
' 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
71 ' 
7 1 9 
71 9 
7 ? ? 
7 ? 3 
7 ? 4 
7 ? 5 
7 ? ' 
7 3 1 
7 " 
7 3 ? 
7 1 5 
91 ' 
3 ? 1 
Ρ 7 1 
9 4 1 
9 4 1 
8 6 2 
9 9 1 
9 9 ? 
9 9 ? 
9 9 4 
' 9 5 
9 9 1 
0 7 ] 
1 4 1 
O l i 
D' . 2 
O l ? 
0 " 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 1 
0 7 7 
0 4 ? 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 0 
0 4 1 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 7 
0 7 ? 
0 7 4 
0 9 1 
0 0 9 
1 1 1 
ι 1 ? 
1 2 ? 
7 7 ! 
7 6 7 















1 '. ■· 
1 " 





























1 ! 1 
! ! 1833 

































































! ' 4 





























































1 4 4 
ÍS 
6 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
[ O R I G I N E 
P A Y S ­ " A S 






6 ! I 
512 
513 










S o i 
6 2 1 
6 2 9 
6 ' ? 
6 6 1 
6 4 ? 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 ? 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 6 
4 6 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
4 7 B 
6 8 ? 
6 9 4 
4 8 5 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 0 8 
711 
7 1 2 














B . ' l 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
9 6 2 








' 9 5 
167 400 
3? 11? 




! 1 9 
7 ! 7 ? 
4 * 5 6 4 SO 





5 ? 8 
? I l 
1 6 9 8 0 9 
1 2 7 9 
0 D 
1 1 4 7 
2 2 0 8 1 3 
1? 1 3 5 
BO 1 0 6 
1 
a 1 4 
7 6 7 0 
6 4 1 















1 * 3 1 
Ρ 7 







1 ' ?0 
3 ° ι ι ' 49 
9 143 
? * 






' 3 0 
1 
' 4 9 5 3 
2 7 
η 
6 , 1 
6 ? 3 
13? 
4 





5 3 6 t 
? 5 









1 0 4 
6 6 3 
?86 
7 4 4 
7 





































































































1 1 " 
7 1 6 6 ? 9 
4 ? 5 
4 
9 0 ] * ! 
15 4 P 









5 ? 1 7 
1 7 0 6 0 * 
5 1 
3 ? 6 1 
1 ' 
1 4 ο 
' 7 1 9 
' 5 
1 3 9 0 1 5 4 2 
? 4 ? 7 7 0 
? I D 
2 7 7 8 
? 7 6 1 9 5 






















79? * 7 0 
11 13 
Ι ? 6 
207 199 




' 3 ' 
3 16 
36 4 * 
24 3 ° 
2 4 7 7 
4 4 
3 6 2 0 
13 17 
Sections C S T 




S i l 
8 9 2 
9 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 0 
9 3 1 
T O T A L 
A L I E M . R . F . 
0 1 1 
0 1 3 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 3 1 
0 3 ? 
0 * 6 
0 * 7 
0 * 9 
0 5 1 
0 6 3 
0 5 * 
055 
0 6 ! 
062 



























5 0 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 ? 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 1 

























5 9 5 
1 













































! ! 4 

















7 4 ? 
1 5 








1 * 9 8 9 
? 
5? 
7 ? 6 
1 9 









































4 4 4 
0 






4 7 8 9 
1 
1 ) 7 















4 1 0 
1 


























3 5 3 
7? 





















' 3 ' 
5 
1 3 
1 0 ' 
1 
1 6 5 
1969 
2 
1 4 ; 
' 0 
1 ! 
' ' 4 
' 7 




































4 7 6 
4 6 
' 9 1 
1 
1 









l c 9 
1970 
1 ' 




























4 7 8 
9 / . 
136 
O 
' 1 ' 
2 7 0 
4 
6 4 

















1 ORIGINE 1 A 
A L L E M . 3. . F . 
6 6 2 
6 6 7 
5 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 7 
t 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 ? 
6 9 4 
6 8 6 
6 9 7 
6 9 1 
6 9 2 
Ò97 
6 1 * 
















' 2 9 
7 ' 1 
7 7 ? 
7 7 3 
7 ' 4 
7 3 5 
8 ! ? 
8 2 1 
9 7 1 
8 * 1 
8 4 1 
8 6 1 
.96? 
















0 2 * 
0?2 
0 * ? 
0 * 6 











7 0 S 
274 
1 4 6 
7 5 
7 4 
















































8 ? ? 
4 6 
1969 





1 6 6 5 
7 4 9 
1 1 8 
1 6 ' 









4 0 4 
9 7 
5 6 
! <·! 7 9 6 
1 '.:■ 
' 5 6 
1 1 
1 
1 ? ' 
1 F 1 
5 4 4 








1 9 f 









' 1 1 
' 5 ! 
? ' 
0 
' 9 9 9 ' 
6 
' ! 9 
0 
801 5 
' 9 0 
nes o u _ _ 
Ι 1 1970 I A 
9 7 ? 
' 0 
69 




5 7 0 
5 4 
1 7 8 3 




! ' f. 7 
4 ' , 
' b l 
6 0 
" ' 1 
4 0 4 
4 7 
? 3 4 
1 0 
' 7 , 









' 5 8 ? 

























































I V . 






I T T 
?? 











































l í . 
ι η 
1 ? ι 
í p t . 
I S " . 
ς - ι ς 
i i ·-
7 1 1 
I ? ' 
I e 
57.7 
η ' . 





I B * , 
5 7 1 7 
' 5 3 
1 2 
- . f i l 
7*·ΐ 
I e · 
Í . 3 












? 3 " ? 3 
t Ί 







• ' ] '*? 
ι ι 
ι ι ς 
















5 i . f l 
« Π ' . 







S ¿ n ( ­
1 1 7 











i . l 
ι n 
-n 







7 1 ι 
S I ' 


















































































4 5 ' 
0 
I 
1 9 4 
1 8 7 7 1 
1 4 0 











2 0 4 2 





? 6 4 
1 3 9 




' 7 7 
I 6'a 
ι 20 
4 4 7 
17 
1 7 0 
O O 
' 4 
' 1 4 4 
1 
7 0 
' 1 6 
1 ! 





) 4 ? ' 






1 7 1 





1 ' > 
' 7 
' 6 7 
1 
1 1 
' ? ) 
1 ' 
' 7 
1 6 0 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 







7 ' ! '· 
0 
I') 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
I 




4 7 4 







































1 0 ' 
ORIGINE 
A 
7 1 4 
7 1 ' 
7 1 . 1 
7 1 0 
7 ? ? 
7 ? 1 
7 ? 6 
" 6 
7 ? 6 
7 7 9 
' 7 1 
7 7 ? 
7 ? 7 
7 3 4 
" 5 
8 1 2 
8 7 1 
9 3 ! 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 ! 
9 6 ? 
9 6 3 
9 9 1 
0 9 ? 
8 0 3 
9 9 4 
9 9 5 
9 9 6 
9 9 7 
9 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
POYAIIMF­IIMI 
0 1 1 
0 1 3 
0 7 ? 
0 7 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
04 8 
0 5 ? 
0 5 5 
061 
06 2 
0 7 3 
C74 
0 9 1 
0 9 9 
1! 1 
1 1 2 
121 
1 2 ? 
? 3 1 
2 6 3 
2 6 ' 
2 7 6 
2 9 2 
7 7 ? 
3*1 
4 1 1 
4 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
^21 1962­ Ρ 
70 
11 
1 4 7 
4 ' D 
7 3 6 
4 6 4 



































7 ' , 
7 3 
1 
) 1 0 
1 9 































3 9 5 






fl 1 5 4 
1 4 ? 
2 
1 6 
! 6 7 
4 












1 4 ? 






! 7 1 9 








1 1 2 
1 OO 
9 4 7 












3 7 4 
4 ? 6 
O O 
71 
1 0 4 
7 1 1 
1 5 1 
' 8 ' 
" 4 
6 5 ? 
a o 
7 f 
21 6 7 




b ' , 
2 6 ' 
















































[ ORIGINE 1 A 
" O Y A U M C ­ U j I 
5 2 1 
6 3 1 
5 7 1 
5*1 
9 6 1 
6 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
6 7 1 
5 8 1 
5 C 9 
6 1 1 
6 7 1 
6 2 9 
6 3 ? 
6 ? 3 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 6 4 
( 5 6 
6 6 6 
6 5 ' 
6 .41 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 7 * 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 3 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 ? 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
5 " 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 




7 1 9 
77? 
7 2 3 
7 2 * 
7 2 6 
7 ? 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
8 3 1 
3 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 ' 
9 6 4 





2 3 9 £ 
r 
? 7 9 = 
6 * 1 4 7 
1 1 
5 4 4 
4 9 1 6 9 
1 7 
6 7 8 7 1 
9 9 7 4 0 
1 ? 
1 1 I ? 
5 
7 4 9 
7 1 4 1 
1 2 





' 8 0 1 7 ? 
9 9 0 
2 ? 4 
1 7 
4 7 1 5 0 7 
1 9 
5 1 ' 4 
1 0 8 1 3 0 9 
1 D ? 6 7 
6 5 1 9 
0 1 
1 1 
5 3 1 4 
9 ? 7 ? 
1 6 0 
* l? 
36 16? 
1 1 ! 
3 70 
4 4 1 7 R 
4 9 1 7 8 






' 3 f 7 




7 4 ? 9 B 
? ? 4 9 
6 4 5 1 3 7 9 
I 4 9 9 
1 ! 
1 2 0 9 
1 ? ? 0 




7 1 ? 
1 6 
0 0 
1 9 7 0 
* ■ 
I 
1 i o 
1 
1 4 
! 1 ' 
' 
1 3 7 
1 7 1 7 
1 
' 7 1 

















' 1 6 ' 
4 9 6 
1 1 ' 
4 6 
'. ' 7 
5 ' · . 




3 7 1 
1 1 ' 











' 4 5 
6 ? 
1 7 7 3 





































































































I t i , 











1 1 7 
?Τ2 
5 1 1 
7 1 
«> 7 1 
? S ] 







t . ' 



















ι 0 ' . 
Ά-> 
·> 7 1 7 
1 1 7 
1 
I 
' . 1 
Γ 
1 " 
' . ' ■ 
7 


















7 1 U 
? c 7 




j e e 




/ . η 
1 ¿ ' . 
θ 4 > 
! " 'S 
η 




















IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
9 0 Y A U M F ­ U N I 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 7 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
" 3 1 
9 9 3 
T O T A L 
I S L A N D E 
0 3 1 
1 1 2 
6 9 8 
7 1 * 
7 7 4 
3 9 1 
9 9 ? 
T O T A L 
I R L A 1 0 F 
0 3 1 
0 * 3 
0 * 3 
0 5 4 
1 1 2 
2 ' 6 
5 1 2 
5 * 1 
6 5 7 
6 9 ? 
6 9 8 
8 1 2 
8 9 ? 
T O T A L 
N O B V E ­ . F 
0 2 2 
0 7 1 
0 3 ? 
0 5 * 
0 8 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 5 
5 4 1 
5 5 * 
• 5 6 1 
5 8 1 
8 9 7 
6 3 1 
6 4 1 
6 * 2 
6 6 1 
6 6 6 
6 9 3 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 6 
7 3 5 
8 2 1 
89?. 























1 5 9 























1 2 0 2 5 
6 6 1 
0 
0 








4 7 4 


















1 2 0 0 5 




5 5 1 
1 ' 







7 3 6 
3 1 3 
1 0 





















































1 9 6 9 
1 






9 9 3 ? 
4 4 6 
4 
1 

























8 3 9 7 




4 2 1 
2 







2 6 1 














Sections C S T 
O R I G I N E A A 
N O R V F O F 
8 9 4 
9 3 1 
T O T A L 
SUEDE 
0 2 2 
0 2 3 
0 9 9 
1 1 2 
3 3 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 4 2 
6 5 5 ­
6 6 1 
6 6 3 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 5 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
T 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 7 5 
8 1 2 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 9 
T O T A L 
F I N L A N D E 
0 2 * 
0 3 1 
5 1 2 
5 3 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 6 * 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 9 
8 9 * 
8 9 9 
T O T A L 






1 0 0 6 
1 
1 




1 1 9 
1 1 





































6 8 8 






























9 9 2 
0 























3 0 6 3 
7 7 6 
9 3 
1 1 






4 5 7 
1 1 






6 7 7 
1 
1 






































1969 1 9 7 0 
1 3 l « 
* 
« 3 7 7 7 7 
1 






7 1 4 7 5 9 





2 6 4 5 
1 1 0 
9 2 
* ' 8 7 
1 7 
? 
1 3 1 7 







5 6 2 7 9 1 
3 6 7 6 
1 
1 2 2 2 
* 3 






7 8 1 7 ? 
Sect ions C S T 
I ORIGINE 1 A 
DANEMARK 
O U 
0 ' ? 
0 1 3 
0 2 2 
0 7 3 
0 2 * 
0 3 1 
0 3 ' 
0 * 8 
0 5 3 
0 6 6 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 2 
2 7 6 
5 1 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 * t 
6 4 2 
6 5 ? 
6 6 1 
6 7 8 
6 B 5 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 9 
7 7 ? 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 6 1 
3 9 2 
8 ° 3 
6 9 * 
8 9 5 
8 9 9 
9 7 1 
T O T A L 
S U I S S E 
0 1 2 
0 2 ? 
0 2 * 
0 3 ! 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 ? 
7 6 7 
2 9 2 
5 1 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 








8 6 1 6 
1 5 2 0 3 5 
2 
6 1 0 
2 0 7 
2 1? 3 
4 4 1 1 5 3 
2 
1 
4 1 0 
7 
6 4 1 0 3 
2 3 6 5 0 0 3 0 0 
? 6 6 7 ? 
? 7 ? 
3 4 ? 7 
' 1 
3 
1 2 1 
? 




1 * ? 
1 0 
0 4 
0 0 t 
3 
1 1 ? 
' 0 
6 6 * 3 
0 
0 0 
2 0 4 2 1 4 2 3 0 
0 1 
1 5 1 
0 1 
0 1 1 







2 0 6 6 9 6 7 9 7 1 
0 
1 4 4 9 5 
3 2 
7 2 1 
1 1 I 
0 3 
0 0 
* 5 7 3 
0 
1 0 7 * 1 5 
0 6 
D 1 
? ' 2 
I 











\ : 7 
































1 1 ? « 
1 t 
1 6 
fi » 7 3 1 
? 1 
L ?7. 
1 ? 1 7 P 
1 7 ?fr 
6 e. 










1 3 ' 
1 P 
= 1 3 ?o 
S 
1 












47-3 6 6 S 
I 






e 7 7 
1 




C) 1982-1988: Cameroun orienlal; 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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6 ? 9 
4 4 ! 
64? 
65? 





4 6 6 












' 1 7 
714 
' 1 9 
722 









































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 1962­1966 
ÎSOU ι 













































6 8 5 
7 0 0 











2 7 0 0 

































* 5 5 















1 3 0 3 
3 
1 
* 6 5 
1 




























Sections C S T 
1 O R I G I N E 1 A 
E S P A G N E 
9 6 1 
8 9 3 
6 9 * 
9 3 1 
T O T A L 
G I B R A L T A R 
6 9 B 
T O T A L 
Y O U G O S L A V I E 
0 5 3 
0 5 4 
1 1 2 
7 7 6 
5 3 2 
5 3 3 
5 * 1 
6 2 9 
6 * 1 
6 5 2 
6 5 * 
6 5 6 
6 6 5 
6 9 5 
6 9 6 
7 3 2 
9 9 2 
T O T A L 
G R E C E 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 6 7 
3 3 2 
* 2 1 
6 3 2 
6 5 * 
7 3 2 
8 * 1 
8 9 * 
9 3 1 
T O T A L 
T U R Q U I E 
0 * 8 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 * 
1 2 1 
7 1 7 
T O T A L 



















1 7 2 
0 


































nes o u _ _ . 






























5 1 4 
1 1 


















































































1 2 3 
C) 1983­1988: Cameroun oriental: 1989 et 1970: Cameroun lèderai. 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
i | o S S 
0 7 1 
0 3 . ' 
0 9 9 
1 ï ? 
7 7 . 4 
5 1 ? 
51 ? 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 ! 
4 6 ? 
6 6 3 
6 5 6 
6 6 ! 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 7 
' 1 9 
7 2 ? 
7 " . 
7 1 2 
7 ' 4 
9 4 1 
9 6 3 
9 6 4 
8 9 4 
9 1 1 
T O T A L 
¡n\7 O M F S T 
0 0 1 
o l ' 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 2 
5 1 7 
5 1 4 
5 6 1 
6 9 9 
6 5 ? 
6 5 3 
6 . 6 * 
6 6 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 4 
4 6 6 
6 7 7 
6 0 7 
7 1 7 
7 ? 4 
* 8 1 ? 
" 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
9 6 2 
8 6 4 
9 9 1 
9 9 4 
8 9 9 
T O T A L 















1 0 4 4 7 3 6 4 4 
1 ? 









1 7 3 ' ' 7 0 7 0 
? 
? 





3 ? 6 
8 ? ' . 
4 1 ? 1 
0 
I C I 9 1 
0 
7 4 4 
? 
1 ? 1 
9 ? ? 
0 ? 
I O 0 
7 1 





1 4 1 
1 4 0 8 3 3 0 
nes ou ι 
1970 I 
Ι 
3 1 6 ' 
' 
1 
5 ) 0 
ι 
1 









7 0 7 7 4 


















1 3 7 9 
ι ι 










































7 3 9 
1969 1970 
4 3 ? 4 ' ο 







4 3 1 7 8 ' 
? 11 















' ? 6 
11 
5 9 6 9 
3 6 1 7 7 
1 
4 5 9 1 
? 
1 4 6 
















» O L DON F 
0 7 4 
0 ' ? 
0 .41 
Ρ ? 
7 7 6 
5 4 1 
6 ? 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
4 6 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 9 
7 ' 9 
7 3 2 
7 7 7 
7 3 5 
3 1 2 
8 4 1 
8 5 1 
9 9 4 
9 9 9 
T O T A L 
T C H E O S L O V . 
0 4 6 
0 4 9 
0 4 4 
0 6 1 
0 6 ? 
? 9 ? 
5 1 4 
5 7 1 
6 7 9 
6 4 1 
6 5 ? 
6 6 7 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 9 
7 9 ? 




8 * 1 
861 
8 9 3 
9 9 * 





1 4 3 
1 ? 






7 1 9 
0 
1 
2 6 1 8 4 
0 
6 9 7 
I B 
1 6 1 ? 









1 1 6 » 6 9 0 
7 








5 5 5 
11 
1 1 9 5 0 
2 7 9 
1 1 
2 
8 8 2 0 8 
? ? 










1 1 2 3 ? 
* 2 1 









1 ? ? 
6 b 
' 4 
1 7 3 
? 













1 1 2 7 














































































' ι ? ? 
' 4 1 7 1 
1 5 
7 
7 1 ? ? ! " 
1 7 
1 ' . 
ι . 
4 1 5 





c · ) o , 
? η 
1 1 6 
c a 
3 7 ' 7 6 0 









5 5 4 6 
1 ? 
7 9 7 
7 1 ' 
6 6 4 " 
1 ' 
? 
1 5 7 6 
' 3 6 
1 
? ? 
* * 23 
1 ? 1 9 
3 8 7 7 
1 7 




T C H E C O S L O V . 
8 9 9 
T 3 T A I 
" O N G 3 1 Γ 
0 7 * 
0 5 5 
0 ( , 1 
6 5 1 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 6 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
9 7 1 
9 4 1 
B 6 1 
8 6 4 
8 9 ? 
8 9 0 
T O T A L 
O O U M A M I E 
0 * 1 
0 5 6 
0 6 2 
fc6? 
6 6 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 6 
6 9 5 
6 9 7 
7 ? 5 
7 7 ? 
871 
8 4 1 
3 5 1 
T O T A L 
PULC­A3 i r 
0 7 4 
0 5 ? 
0 4 5 
6 6 6 
7 7 5 
9 6 1 
9 4 1 
T O T A L 
A L B A N I E 
1 2 1 
T O T A L 
A F B . N D E S » . 
0 3 1 
0 3 2 




1 9 6 9 
2 1 9 
0 7 9 1 1 ' 7 
a o a 
O 
? ? 1 4 1 0 
2 ' 





! 4 0 1 7 
7 4 
1 
3 7 8 5 ' D 
6 6 8 













B 0 7 1 7 1 
1 ? 
? 
' ! 9 
9 
! 4 




2 2 1 2 7 
B 2 
nes o u _ . 
1970 I ! 1 
1 
1 0 1 ; 
4 ' 



















1 0 5 
1 














" • S 























4 7 ' 4 7 1 
1 
' 0 1 = 
I 
1 1 




















5 ? 5 6 
* 
1 1 




2 0 7 3 
2 ' . 
' 4 
1 
6 ' 6 0 
? 
0 
(') 196?-1968 Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun federal. 
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0 ' 4 






0 6 ! 
0 9 9 
1 ! ' 
171 










6 4 1 
4 4 4 
I 5 6 
6 4 7 
641 
4 4 7 
6 4 7 
71 7 
77? 
' ? 4 
77? 












?2S7 ' f i n ' i n i 








1 S 7 
1 1 
π ι G 
1 
2 1 <· 









? 7 R ' r 
1 ? " 
7 1 0 
7T 
7 7 1 
! ? 
< 1 î 
1 
­ ■ n 
? 1 7 T 
4 6 C > 
17H 
7 0 3 
/.■Iti 
0 6 1 
0 5 ? 
0 5 7 
0 5 * 
D5 5 
0 6 1 
0 9 9 
U ? 
1 ? 7 
2 7 6 
1 3 2 
3 * 1 
* 2 1 
6 1 2 
6 7 3 








4 7 ? 
? 
1 9 ? 























? 6 4 
1 
77 6? 
109 106 H ? 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
ALC­F8 1E 
6 7 9 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 8 4 
6 9 ? 
6 0 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 9 
7 ? 4 
7 3 1 
7 3 ? 
8 7 1 
« 9 2 
9 9 ? 
o ? l 
T O T A L 
T U N I S I 1 : 
0 5 1 
0 5 3 
1 1 2 
* 2 1 
9 7 1 
T O T A L 
L I 9 Y F 
9 3 1 
T O T A L 
F G V O T = 
0 * 2 
0 6 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 t 
2 7 6 
6 2 9 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
7 1 9 
8 2 1 
8 4 1 
8 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
M A U » I T A N I E 
0 3 1 
9 3 1 
T O T A L 




















9 0 5 2 
» 6 2 0 
1 
* 6 2 * 
0 
0 
1 * 9 9 
1 0 
1 1 1 
* 11 
* 











2 5 4 * 
6 7 3 2 
1 
6 7 3 « 
! 
1 















1 2 * 1 





























« S I 
5 0 1 
1 
5 3 ? 
? 
7 















1 9 6 9 1 9 7 0 
H 
! 
3 2 5 3 6 
1 
1 
9 0 7 1 * 7 
6 






3 5 ? 






3 3 6 6 
Sections CST 
I ORIGINE 1 A 
M A L I 
2 6 7 
6 1 3 
8 6 1 
9 3 1 
T O T A L 
H A U T E ­ V J l TA 
9 3 1 
T O T A L 
N I G E 3 
9 3 1 
T O T A L 
S E N E G A L 
0 3 ? 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 6 5 
0 6 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 ? 
3 * 1 
* ? 1 
* 2 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
« 6 1 
5 9 0 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 * 2 
6 5 7 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 7 ? 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 






7 2 9 
0 














2 8 0 7 
1 5 ? 
5 1 
6 
! ? ! 
8 
? 





























1 7 ? 































1 8 6 1 Î 
4 7 3 
7 9 
' ? 3 
3 9 
3 








1 5 9 
? 
2 ' . 
1? 
1 






























































2 * 7 
1 







































Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
I F N F C . A L 
8 9 3 
8 9 6 
9 9 9 
9 ? 1 
T O T A L 
G U I M F ; , 3 F O . 
6 1 3 
7 3 1 
7 3 2 
9 7 1 
T O T A L 
S I F R 3 A L E O . 
9 ? 1 
T O T A L 
l I B F P . 1 A 
9 3 1 
T O T A L 
C . D ' I V O I » F 
0 4 3 
0 6 ? 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 ? 
O S I 
C°l 
0 9 9 
1 7 2 
2 * 2 
2 * 3 
7 6 7 
7 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
* ? ? 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 7 
5 5 1 
6 5 4 
* 5 3 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 7 
6 9 1 
6 9 2 







' 7 2 ? 
7 8 2 8 4 
1 1 0 
0 








































3 7 7 4 
9 7 5 5 0 
3 6 
1 











2 1 3 


















2 2 4 5 3 
9 3 7 0 1 
1 
9 9 7 0 1 
1 5 7 
3 ? 
7 0 


























1 0 1 7 
5 7 3 ? 
33 
1 








































9 5 ? 
5 7 7 3 
21 
1 



























1 9 7 0 
1 
1 2 6 0 
4 9 9 ' 
7 
5 9 8 6 
' 
4 7 






















C) 1962­1968 Cameroun oriental: 1989 et 1970: Cameroun lèderai. 
492 
Sect i o n i C S T 
O R I G I N E 1 A 
C . D ' I V 0 I 9 E 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 8 
' I l 
7 1 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 * 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 5 
8 9 6 
3 9 9 ­
9 3 1 
T O T A L 
GHANA 
3 3 2 
5 1 4 
6 5 7 
6 5 6 
8 * 1 
9 3 1 
T O T A L 
TOGO 
1 1 2 
7 6 7 
6 2 1 
6 5 ? 
6 9 2 
7 3 2 
8 * 1 
8 9 1 
9 3 1 
T O T A L 
D A H O M E Y 
2 6 7 
2 9 2 
4 2 2 
5 8 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 5 2 
6 9 2 
7 3 2 
8 * 1 
8 6 3 
8 9 2 
9 3 1 
T O T A L 


















5 9 2 















1 1 9 





































1 0 3 



































































































































1 ORIGINE 1 A 
N I G E R I A . F E O 
0 0 1 
0 2 2 
0 3 1 
0 * 5 
0 4 9 
0 4 1 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 * 7 
2 7 5 
2 9 2 
3 3 ? 
* 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 7 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 7 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 5 
6 « 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
9 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
■' a ■" 1962­
1968 
1 9 6 9 1 9 7 0 
I *■ 
7 7 1 1 5 1 2 
1 1 7 ? 
1 4 5 4 7 ? 
1 5 6 8 5 S 3 5 
6 ' 14 
3 4 7 0 » 
Q * 
I 3 ? ? ? 4 7 4 5 
1 0 5 
1 2 0 2 6 3 1 
6 7 4 
1 4 
6 4 1 
1 




1 0 ? i 6 
2 7 
1 4 7 5 0 1 3 4 5 
1 0 1 8 6 1 2 7 
1 7 1 6 7 3 ? 9 0 7 
β * 0 7 
2 9 3 1 3 l i t 
? 
1 9 1 7 
1 2 1 3 
6 1 3 1 4 
1 0 7 5 
5 3 
7 
2 * 4 
* * ? * 
? 3 5 
I 2 1 
1 6 4 
7 1 7 9 
1 3 3 9 
' ' 7 
5 * 6 5 5 7 
1 





i ? a 
5 6 * 
1 2 3 
0 
0 
0 2 ? 
0 3 1 
0 0 
1 
2 4 3 
1 8 2 
1 9 
1 2 1 
V 
1 3 3 




3 8 1 2 
1 3 
1 5 1 
1 




1969 1 9 7 0 
? 3 ? 
I * 
2 6 7 
* " 7 1 
1 ι 4 
' ? 1 
l ? 
4 1 5 21 
1 1 
7 4 ι ' 








! ! 1 
7 
1 ! 3 7 ? 7 
' 5 4 1 4 0 
7 4 ? ' r i o * 
' ? ' 
2 * ? Ρ 
! 1 ! 
1 ! 8 
? 4 ι 
? 4 ? 
1 7 
1 
1 1 ' 
1 
? 1 ' 
2 ' ? 
o a a 
! ! ι 
2 6 6 
4 1 ? 
1 ! ? 
2 ' 7 
1 





1 ? 1 
2 ? 7 
! ! 7 
1 
I 
! 3 ? 
1 3 * 
1 1 
1 
1 3 3 
7 2 ? 
9 
I 1 2 
1 
6 5 6 




7 9 1 1 
1 1 
1 3 l 
Sections CST 
ORIGINE 
N I G F B I A . F r o 
996 
8 9 7 
9 9 0 
o ' l 
0 7 1 
1 1 ? 
1 ? 1 
? . ' , ' 
* ? ? 













9 6 1 
991 
996 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 0 1 
O i l 
0 3 1 
0 5 ? 
0 9 ! 
? 1 ! 
2 6 ? 
2 7 6 
5 4 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 ? 
6 4 3 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 3 
6 B 7 
6 9 1 
6 9 2 
7 1 ? 
7 1 8 
7 2 . ' 
7 7 4 
7 3 ? 
7 3 3 
9 2 ! 
3 9 1 
9 9 2 
8 0 9 
9 3 1 
9 6 1 
1 6 







































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ÍS OU ι 
1970 I j . 
VALEURS : 1000$ 




1 5 7 














4 3 1 
1? 












i ORIGINE A 
897 





























QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1968 1969 
!S OU — — | 
1970 I 
0 3 1 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 2 
122 
2 4 ' . 
2 6 7 
2 9 1 
' 3 2 
3*1 
* 2 2 
5 ? ? 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 1 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 9 * 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 





















1 7 7 7 B D 
1 2 8 ? 
76 
? 

















2 2 5 7 6 7 





1 5 6 9 










2 1 6 2 5 1 7 5 1 5 5 2 3 0 2 6 8 



















1 4 3 
48 
99 
1 1 0 0 ? 
3 
10 


























1 8 6 7 
109 




6 9 3 
5 
? 
5 7 6 6 
1 4 3 
? 
7 3 7 6 
7 7 4 
6 0 ' 






S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 
A A 
CONGO 8 » A . 
8 7 1 
8 7 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 4 1 
8 9 ! 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 7 
8 0 9 
9 3 1 
T O T A L 
U . D . E . 
0 3 1 
2 6 7 
T O T A L 
G U I N E E E S " . 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 4 
1 1 2 
7 6 7 
5 1 7 
5 6 3 
6 5 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 ? 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 7 
7 7 * 
8 2 1 
8 3 ! 
8 * ! . 
3 5 1 
9 3 1 
T O T A L 
CONGO R . O . 
0 7 1 
7 1 7 
6 6 1 
S 9 1 
9 3 1 
T O T A L 
B U B U N D I 
9 3 1 
T O T A L 
E T H I O P I E F D 
9 7 1 
T O T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 1962­
1966 
1 9 6 9 
1 
1 

















2 2 7 9 
1 























































































! 9 ? 4 
5 c 
1 3 






















IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
AFA3.S I S S A S 
°3 l 
T O T A L 
K F N 1 A 
2 9 2 
6 5 6 
6 9 8 
8 9 2 
" 3 1 
T O T A L 
K E N I A , U l i - , . 
1 2 1 
7 ? * 
T O T A L 
Τ 1 Ν 2 Α Ν Ι Γ 
9 ' 1 
T O T A L 
MADAGASCAR 
0 * 2 
0 6 1 
0 Ί 
C 7 5 
1 2 1 
9 3 ! 
T O T A L 
Ζ A M f I f 
1 7 1 
T O T A L 
9 M O D E 9 . SIJD 
1 2 1 
T O T A L 
« 
MAI A V I 
1 2 1 
T O T A L 
R H O D . . N V A S S 
1 2 1 
T O T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u r 
0 
1962· 














6 3 6 
1 0 4 1 0 
0 
0 0 1 
1 ' 





8 e 3 2 7 1 1 9 
ç o 727 ! 1 o 
1 6 7 
1 6 7 
1 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­













1 0 2 
" = ? 
1 
1 ? ? 
? 6 





8 5 2 3 8 1 6 0 
3 5 2 9 8 1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
l 
Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
R E P . A F B . S ' I D 
0 2 5 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 * 
5 1 * 
6 * 7 
T O T A L 
E T A T S ­ U N I S 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 ? 
0 * ? 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 " 
0 5 1 
0 6 3 
0 6 * 
0 5 5 
0 6 ? 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 7 1 
2 6 3 
2 6 7 
? 7 5 
2 7 6 
7 8 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
* 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 7 
5 5 4 
5 6 1 
6 7 1 
5 9 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 7 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 




















* 5 5 
7 
1 
3 1 * 
2 
8 * 5 
6 * 
0 
1 9 0 0 
2 5 



















1 4 6 
7 
6 5 6 
1 8 ? 
7 6 6 










? 5 6 
2 ? 
0 


















3 7 4 5 
4 7 
1 8 * 3 
1? 
0 
1 5 7 
2 5 
? 0 





1 4 3 
3 ? 
4 1 





5 7 7 
1 















? 2 ? 
4 
8 1 
1 2 2 
6 0 1 ! 
6 ) 
0 
2 * 7 7 
5 ? 
1 





























* 7 0 
' 
7 7 5 
5 
1 
1 4 7 
6 



















1 9 6 9 
9 1 
? 
































5 7 6 
7 4 
4 6 6 
4 3 



















1 ' * 
? 
? 
p e o 
7 
' 1 6 
1 9 
4 
! 6 6 
7 3 
7 0 ? 
9 7 6 
I D ] " 
6 1 
9 
4 7 4 








E T A T S - U N I S 
6 6 ? 
6 6 * 
6 6 5 
6 4 4 
sn 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 ' 
6 7 8 
6 ° 7 
6 9 1 
6 9 ? 
6 0 3 
6 0 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
' 1 1 
7 ' 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 ' 7 
7 1 8 
' 1 9 
7 ? ? 
7 ? 3 
' 7 4 
7 7 5 
7 ? 6 
7 2 9 
7 ? l 
7 " 
7 3 3 
7 7 4 
7 7 5 
8 1 2 
B ? l 
3 7 1 
8 * 1 
8 5 ! 
9 6 1 
9 6 2 
9 4 3 
B 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
9 9 7 
9 9 4 
8 9 5 
8 3 6 
9 9 7 
9 9 9 
■331 
9 5 1 
T O T A L 
CANADA 
0 ' ? 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 6 
0 7 5 
1 2 1 
7 5 ? 
' 3 2 
5 3 3 
6 * 1 
5 5 3 




1 9 6 9 
' 
' 0 
' 1 a 
0 
2 
1 6 1 0 
6 1 
' 0 7 5 
* 6 4 ' 
0 1 
4 9 8 
6 6 ' 3 
4 4 6 7 
? ! ? * 
1 9 4 
0 1 
? 4 
7 7 6 1 6 
1 2 0 1 D 4 




5 ? 9 8 4 ' 
7 7 1 4 4 4 
1 4 7? 
1 0 
? ! ? 
? 9 
0 
20 ? 7 
c 
2 9 5 ? ' 4 
1 1 ?2 
4 7 6 7 
9 6 0 
0 1 
! 1 1 
3 1 4 ' 0 
1 
1 0 











1 9 P I 
1 0 




7 1 6 8 
0 





















» O U 
f . 7 




1 7 3 J 























2 3 3 7 5 
1 





V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
0 
1962­1968 














'­. 1 7 1 




7 * " 
P7 7 
I 1 3 
? r 
7 
1 S 3 
6 
l ? s > 











































1 0 Q S 
2 1 " " . 
7 1 
» 1 π 
1 7 · " ­
i s s i 
1«.° 
1 
1 « ι 
π 1 
3 
1 3 3 
5 ? 7 
■>3 






































7 ' . 
t l 
' r*. 
• V O 
«τ,Α-η 
7 € , 0 1 
ι Γ 
7 
' 7- i 
■>5Í>', 
l i t ' , 
■ > ( . * , 
""> S I Γ 
c 
7 
7 r ι 
Q 7 f 
1 7 p 










































































T O T A L 
r.UAOELOOOF 
' 7 2 
TOTAL 


























' 7 0 
Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
ÍS OU ι 
1970 l 
VALEURS : 1000 S 























6 4 * 1077 
Sections C S T 
1 O R I G I N E 
i A 
M A R T I N I 0 I I E 
T O T A L 
J A M A I 0 I 1 F 
1 1 2 
T O T A L 
I N O E S O C C . 
0 5 3 
1 2 1 
2 » ? 
' 3 2 
5 3 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 7 
8 2 1 
8 * 1 
8 5 1 
T O T A L 
T R I N . T O B A G O 
7 7 2 
T O T A L 
A N T I L . N E E R . 
3 3 2 
6 9 2 
T O T A L 
C U R A C A O 
0 1 3 
3 3 2 
5 1 2 
5 9 9 
6 7 3 
T O T A L 
AB UBA 
7 3 2 
T O T A L 
C O L O M B I E 
1 2 1 














2 * 3 6 
* 9 9 5 
* 9 9 5 
2 7 7 6 0 
* 
2 7 7 8 5 
1 5 6 7 1 
2 
9 







1 * 6 6 
6 




1 5 = 8 
2 7 6 * * 
2 2 5 * * 
1 0 1 7 8 
5 

















1 2 5 9 * 
1 5 
1 5 
1 2 4 2 6 
7 
1 1 














1 7 3 
1 7 9 
1 2 4 6 
'­
1 2 * 7 
5 2 5 
1 
1 




















1 0 * 5 ? 
8 3 3 2 
3 3 3 3 
? 
3 7 3 * 8 0 
1 ? 
1 0 
3 7 * * 9 * 
5 
Sections CST 







7 1 2 
71.B 
7 1 9 
? ? ? 
73 7 
7 7 5 
0 6 ] 
121 
1 2 ? 
7 1 4 
7 1 9 




1 2 1 
122 
ARGENTINE 
0 1 3 
0 4 2 
1 2 1 
7 1 4 
1 2 1 
722 
7 3 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
26747 4S71 3415 
10 



























1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
8 2 3 1 7 ? 









IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C H Y P R E 
T O T A L 
L I B A N 
5 6 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 
7 1 8 
8 9 2 
9 3 1 
T O T A L 
[KAK 
3 3 ? 
T O T A L 
I B A N 
0 5 3 
3 3 2 
T O T A L 
A F G H A N I S T A N 
6 9 7 
9 1 2 
T O T A L 
I S O A F L 
0 6 3 
1 1 2 
2 6 7 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 9 
8 1 2 
8 9 2 
9 3 1 
4» 
T O T A L 
A 8 A B . S E 0 U O . 
3 3 2 
6 6 2 
T O T A L 
K O U F i r 
3 3 2 
9 3 1 










2 7 3 
2 7 ? 
5 6 3 2 * 5 0 9 

















2 * 1 1 8 
1 7 8 2 
1 7 5 2 
9 8 2 
1 









9 7 4 







8 2 2 
0 
8 2 3 
I 











1 9 9 





















2 1 * 5 6 





















S e c t i o n i C S T 
O R I G I N E 1 A 
T O T A L 
P A K I S T A N 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 9 
7 3 3 
8 9 4 
3 9 5 
T O T A L 
I N O F . S U K I M 
1 2 1 
2 9 2 ­
3 3 2 
5 3 3 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 2 
6 9 7 
T U 
7 1 * 
7 1 7 
7 1 9 
8 2 1 
9 * 1 
8 5 1 
3 9 3 
8 9 7 
9 3 1 
T O T A L 
C E Y L A N , M A L D 
7 2 2 
T O T A L 
T H A I L A N D E 
1 2 1 
T O T A L 
V I E T ­ N A M S . 
0 * 2 
0 4 8 
0 9 9 
5 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 1962­
1966 

























3 5 7 
0 
0 






7 7 0 6 
1 
1 
2 8 1 5 
3 9 ' 







! 2 c 
0 
0 




1970 A I 
1 3 
1 0 1 
9 0 
?? 






3 5 8 8 




















VALEURS : 1000 S 

































































' 2 9 
! 



















(') 1982­1966: Camgroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
496 
S e a i o n s C S T 
I O R I G I N E 
1 A 
C A M B O D G E 
0 4 2 
0 4 7 
0 7 5 
6 6 4 
T O T A L 
I N D O N E S I F 
0 7 5 
1 2 1 
1 2 2 
T O T A L 
M A L A Y S I A 
0 7 5 
2 9 ? 
6 1 2 
5 9 9 
6 ? 9 
6 6 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 9 
7 1 9 
8 6 1 
8 9 7 
= 3 1 
T O T A L 
P H I L I P P I N E S 
1 2 1 
T O T A L 
M O N G O L I E « P 
6 5 6 
7 7 9 
8 8 1 
T O T A L 
C H I N E C O N T . 
0 1 3 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 ? 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 7 6 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * ? 
6 5 1 





1 1 9 7 
1 4 
5 




0 " 1 









0 a ? 
? * 
1 
7 7 5 1 
2 ? 1 6 










? 6 7 0 
1 0 
3 1 0 1 
1 1 8 
I ? " 
1? 
1 9 
nes o u . 
1970 I 
I 
6 B 0 
3 











/ 1 3 
j 










' 1 1 
5 0 










1 5 5 
7 
' 




















































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sec t i ons C S T 
















































O l i 
0 3 7 























1 ' 3 
0 




1 2 1 
11 
21 
7 ' . 
3 7 
0 





* 9 9 
5 


























l ' I 1982 ­1968 C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i 
1 




















1 6 9 











1 1 9 


















1 2 1 
4 5 1 
4 5 2 
65 3 
6 6 6 
8 3 1 
8 4 1 













1 5 1 
1 















1 3 ? 
? 
7 0 6 
8 
4 
O R I G I N E 
A 
054 
' 3 1 
412 
6 ! 4 
6 3 1 
537 
5 5 1 
591 
9 9 9 
6 1 ? 
6 2 1 
4 ? 9 
6 1 ? 
6 4 1 
6 4 ? 
6 6 1 
5 5 ? 
4 6 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 ? 4 
6 7 8 
4 9 3 
6 0 6 
6 9 5 
6 9 6 
6 1 7 
6 3 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
' 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? 2 
7 2 4 
7 7 5 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 ? 5 
9 1 2 
8 2 1 
1 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
9 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
0 * 2 
0 9 9 
1 2 1 
2 6 7 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
"δ­ Ι 969 












6 8 6 














! 3 5 
? 1 
1 
! 3 ? 
3 
8 6 


























7 0 ! 
1 1 " 
' 7 
* 5 

















1 6 3 
6 
1 6 8 












































1 3 5 
6 
* 1 7 5 
1 1 
1 7 1 
1 5 ? 
11 
3 















V A L E U R S : 1 0 0 0 S 
­0— 1962 i960 
2 8 8 3 * 2 5 2 





1 6 1 * 












S ' ! 
4 9 9 





6 7 9 
1 ? £ . 
6 3 
6 0 
2 ? 0 
1 3 








1 1 4 
4 0 
5 
* ? 0 0 
i 
5 3 





1 1 7 























9 2 7 
1 5 
1 0 ? 
21 5 
0 




1 4 4 





















1 9 ? 
2 * 
1 ? 
9 4 6 
? 9 
1 0 8 
? 7 0 
1 ? 
1 9 ? 
2 1 6 
\ ? 
1 7 
1 ? 0 









1 1 3 
♦ 9 7 9 5 7 * 3 
CAMEROUN (') 
IMPORTATIONS 
S e c t i o n s C S T 
O R I G I N E 1 A 
F O R M O S E T . 
6 5 2 
4 5 * 
6 5 6 
6 9 5 
7 1 7 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 ? 
7 7 6 
8 7 1 
3 * 1 
B 6 1 
3 9 3 
T O T A L 
ΗΟΝΓ. ­KONC· 
0 5 5 
0 9 9 
? 7 6 
5 0 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 ? 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 6 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 7 4 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 * 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
T O T A L 
A U S T R A L I E 
0 1 3 
0 2 3 










2 5 1 
0 
1 2 




























1 0 6 4 
1969 







? 4 6 
1 
0 






































8 8 4 
1 
1 












8 3 7 
C 
0 






























6 0 0 ? 
1 9 
2 3 
7 1 0 3 
l I 











































5 2 9 
1969 















































7 0 9 
1 
1 
1 9 7 0 
P 8 5 




1 2 7 
? ? 
1 0 8 9 
; 
1 































9 1 0 
497 
CAMEROUN (') 




0 7 * 
0 4 4 
0 9 3 
5 3 3 
5 9 9 
4 5 ? 
6 5 * 
7 1 3 
7 1 9 
7?'t 
7 3 2 
8 9 * 
TOTAL 
N.ZFLANOE 
9 9 * 
TOTAL 
N.CALFDONIF 




6 ? 9 
7 3 7 
TOTAL 
N . S o f C I F I c S 
0 3 1 
0 3 2 
0 6 1 
0 5 4 
Π.61 
1 1 2 
1 2 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 * 2 
6 5 3 
6 6 1 
6 7 8 
6 9 5 
» 711 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 * 
7 3 2 
8 * 1 
3 5 1 
8 9 * 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1952­1968 1969 1970 ¿ 
? 1 
9 





















* 7 4 
1 1 0 















1270 * 135 
I 1 
VALEURS : 1000 $ 
■" "0 1962­1968 1969 1970 
3 1 

































! ! ? 




! ! 3 
1 5 
l i t 25 30 
(') 1982­1966: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun tederai. 
498 
Sections CST 
i ORIGINE A 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
















EXPORTATIONS Tableau 4 — PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
MCNDE 
C F E 
F ' A N C E 
U . E . f l . L . 
O A Y S - B A S 
A L L L M . 4 . F . 
l ' A L 1 5 
R O Y A U M E - U N I 
I S L A N D E 
I S L A N D E 
N O P V F O F 
SOEDE 
F P I L A N D E 
D A N E M A R K 
SO I S SE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S O A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G 3 E C E 
T u p r j u i E 
u°ss 
Z O N E OM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B I I L G A 8 I E 
A L B A N I E 
A F R . N D E S P . 
MAPOC 
A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T F - V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
G U I N F F . B E r · . 
S I E B B A L E O . 
L I P E P I A 
C . O ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
« G A B O N 
CONGO B R A . 
U . D . F . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . O . 
RWANDA 
A N G O L A 
E T H I O P I E FO 
A F A R S I S S A S 
S O M A L I E 
C E N I » 
H O Z A H 9 I O U E 
M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S - U N I S 
CANADA 




nes ou r 
1970 J, 




COMMERCE TOTAL PAR PAYS 
545349 
. 3 3 6 2 1 
?0*19D 




1 6 * 0 3 
6 ! 
1747 



















































8 1 * 
28983 
315 
8 2 0 5 1 0 
5 9 6 7 3 5 
2 2 * 1 9 7 
4 7 6 1 7 
1 9 9 1 6 ? 
7 4 6 1 7 
6 7 1 4 3 




























3 7 9 
1 








3 2 1 3 
1 1 3 9 





1 1 7 
2 5 7 3 2 
1 
967748 





5 6 7 6 ! 
76614 
1 4 
1 0 1 ? 
! ? 6 ? 
8 4 
1 6 ) 3 
■14 7 
7 7 7 9 8 
5 1 3 
7 0 Ό 
1 3 4 2 
1 5 4 9 3 
3 4 6 3 
6 0 0 
1 1 2 
7 2 0 7 
75 
7 




3 2 ' 
? 






2 9 8 9 















1 0 * 3 0 












1 7 9 
5 
2 



























? ? ' 
1103 
926 



























3 7 ? 








































1 3 5 0 * 
* 
1970 
2 2 5 9 2 * 
1 5 7 * 2 9 




* 8 3 8 









7 6 4 
1 76 




















3 * 3 7 







2 2 0 2 8 
5 8 6 
Sections C S T 






















I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 












A V I T A I L L E M . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E OH E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
S E N E G A L 
C . D ' I V D I R F 
GHANA 








































1 4 3 
6 0 1 
7 3 
1 6 0 9 
I B 
1 3 0 8 6 
3 8 5 
5 6 2 
1 0 5 5 
2 3 1 


































1 0 7 * 
95 















2 3 7 9 4 0 
1 8 9 5 2 3 
8 8 7 7 1 
2 2 5 6 
6 2 7 7 7 
2 9 6 2 3 
6 0 9 6 
5 7 0 
2 3 * 9 
* 2 8 
1 0 * * 
2 7 0 
7 7 3 0 
3 0 9 2 
2 2 5 8 
* 2 3 
6 7 8 




8 3 * 8 7 
2357 
61964 













































7 6 6 * 0 
5 3 9 * 1 
3 0 7 * 2 
406 




































































2 9 ? 
ι 
























* 9 2 
128 
39 
Sections C S T 





























P H I L I P P I N E S 
JAPON 
AIISTPAL1F 





U . F . B . L . 
PAYS­BAS 















A V I T A I L L E M . 
2 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 





































3 4 1 





























! 1 7« 
























5 5 4 
4 0 1 
3 7 9 3 
T A B A C S 
4 7 2 9 
1 7 4 5 
1 4 3 6 
1 BO 






















4 9 9 4 7 9 
3 * 6 0 7 0 
9 1 6 * 1 
* 0 7 7 9 
1 2 6 0 0 9 
♦ 1 6 4 3 
* 5 9 8 7 
2 0 * 9 5 
8 2 8 
1 9 6 8 
1 5 
1 5 5 2 
5 4 9 * 0 8 
395201 
82772 































' 8 7 
3 ' 






7 4 7 
6 9 9 
1 2 9 
1 
1315 






























1 7 3 
' 9 0 
210 






' 6 4 






























1 7 9 
3 ' 3 
7 4 1 
' 1 4 
' 7 7 
1 7 4 
7109 ' · 
4 7 0 
» 10 
242? 
1 8 7 7 
107? 







5 8 7 






6 6 2 * 







1') 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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R C A 
GABON 
CCNGO 8RA. 
U . D . F . 
G'MNEE FSP. 










K I WE Ι Τ 
I N D E . S I K K I H 
VIET­NAM S. 
MALAYSIA 





QUANTITÉS : Tonnes ou ? 
MONOE 
CEF 
3 1 4 
1 7 0 5 1 
74 
3 2 0 
1 3 6 









1 8 7 
95 













3 2 1 9 




1 1 I 
467 5*5 
6 3 6 7 9 7 1 7 7 1 
5 1 3 
6999 
1 3 4 ' 
9399 
1009 
l ' 2 
10599 
1 7 0 8 
2 9 
47? 
2 8 ) 
27BO 









1 1 2 
I l ' 









1 5 ! 
14 
1 5 8 7 4 
794 
66? 
1 0 5 5 
1 0 3 5 4 
4 2 7 3 
9 2 1 
1 1 8 5 




"ROO' I ITS FN=.RGETIOIIES 
MONOE 
CEE 
F R A N C E 
S E N E G A L 
C . D ' I VO I R F 
D A H O M E Y 
C A M E P O U N RF 
T C H A O 
RCA 
GABON 
CDNGO B R A . 
G t l I N E F E S P . 
A M I L . N E E R . 
A V I T A I L L E M . 









1 3 4 
1 7 







? ? 0 
















































1 4 5 
6 4 












9 4 3 








9 8 0 
1 9 7 













7 0 7 1 
1 9 0 
2 9 
6 3 
! ? 4 
4 1 6 6 





Sections C S T 
O R I G I N E 
i A 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
N I G E R I A . F E O 
T C H A D 
R C A 
G A B O N 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
3 0 Y A U H E ­ U N I 
T U R Q U I E 
S O U D A N 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G F R 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A H F R O U N RF 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . O . 
M A D A G A S C A R 
M A L A Y S I A 
6 + 8 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
E S P A G N E 
» F R . N O E S » . 
H A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
HA U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E P . 
S I E R R A L E O . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O H E Y 




8 3 2 
1 5 5 
8 8 
1 0 









1 9 6 9 
5 8 * 6 







7 0 4 
6 8 * 6 
1 2 9 3 
3 2 6 
4 9 
2 0 1 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 



























1 3 9 
4 2 5 
2 0 7 
6 










7 5 2 
4 3 7 




A R T I C L E S M A N U F A C T U R E * 
5 6 9 1 2 
* 0 8 9 9 
3 7 5 1 7 
2 1 9 3 
6 6 9 
3 ? 8 




1 1 5 8 
0 
1 * 9 
5 * 6 6 
2 8 9 
0 
1 3 
1 6 2 6 
0 
2 6 7 
1 
3 
6 8 6 3 7 
5 2 3 2 9 
* 2 2 * 8 
* 3 9 0 
3 5 1 4 
2 1 7 * 
7 
1 6 1 
4 
2 0 5 3 







3 2 ? 
7 * 1 7 
2 ? 
4 
7 0 1 9 9 
5 1 6 1 2 
4 7 0 5 5 
1 0 8 9 
1 8 2 * 
1 3 8 0 
2 6 5 
6 0 3 
1 4 
6 6 6 
11 
7 0 7 7 
5 3 
3 7 1 
0 





































7 3 9 5 3 
1 7 7 0 1 
1 6 3 5 1 
1 0 2 5 





! 1 4 3 
? 
1 6 
6 7 1 
1 4 1 
1 
2 ? 
7 0 ? 
1 
1 7 6 
1 
4 
1 9 6 9 
9 0 1 















1 7 1 
2 9 4 
1 7 6 
3 
3 5 5 5 2 
2 3 1 9 4 
1 9 3 9 7 
2 3 4 2 
1 2 6 1 




' 1 * 







7 8 6 





1 7 3 6 




1 0 5 7 
1 5 8 








7 0 0 
3 5 4 
2 0 ? 
7 4 
! a 
3 3 * 7 ! 
2 1 7 7 5 
2 0 6 3 ? 
5 3 0 
* 5 0 
1 0 7 
5 6 
2 0 * 
3 ? 
1 0 4 
1 0 
1 3 * 1 
9 9 
7 6 0 
1 




Sections C S T 
I O R I G I N E 
1 A 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
I C A 
G A B O N 
CONGO 3 R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO P . O . 
RWANDA 
A F A R S I S S A S 
S O M A L I E 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L . N E E R . 
G U Y A N E F R . 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T ­ N A M N . 
J A P O N 
D E » . U S A 
N . C A L E D O N I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
7 
HONDE 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
3 U Y A U M F ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
E S P A G N F 
U R S S 
MAROC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G YP TE 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N F E . R E P . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
D A H O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N RF 
T C H A O 
RCA 
GABON 
CONGO B R » . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
E T H I O P I E F D 
S O N A L I E 
M O Z A H B I Q U E 
MADAGASCAR 





1 0 5 
7 2 2 
7 5 6 
4 5 3 

















7 7 9 
Ι 1 4 9 
1 7 8 8 
1 4 1 8 
5 ? ' 
1 ? 






M A C H I N E S ET 
1 5 1 0 
3 9 5 
























2 8 8 
1 5 6 
? ο ? 





2 5 0 9 
4 9 7 























2 3 1 
2 1 7 
4 0 6 
2 7 0 
1 5 0 








6 7 5 
1 6 4 6 
7 0 1 9 
1 3 9 9 
















4 1 3 
4 8 3 
5 6 3 















1 4 1 
1 1 0 4 
2 * 3 0 
2 8 9 3 
1 6 6 ) 








M A T E P I E L DE T R A N S P O R T 
' 7 0 1 
3 . " 



















1 0 9 
3 4 0 
2 1 3 
9 0 7 
1 3 8 
7 3 6 
1 7 3 
I 
1 1 
2 6 0 1 
9 9 9 
























' 9 5 
7 0 1 
? 9 1 





5 6 7 0 
2 5 9 0 















3 6 1 
9 0 
7 





3 4 ? 
5 0 ? 
4 7 8 
4 9 ? 





7 0 6 
2 * 0 8 
3 0 2 3 
1 7 * 1 









6 5 4 8 
2 2 3 9 
2 1 5 0 
1 0 
» 6 9 
1 0 






5 5 * 
' 6 
' 1 9 P 
o 
' o 
1 1 6 
4 1 1 
4 8 4 
1 1 1 ? 
6 6 6 
! 6 6 
1 0 9 
' 
('I 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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CAMEROUN (') 



















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















GUINEE E S » . 







QUANTITÉS : Tonnes ou 1 











DIVERS N . D . 
121 148 
* 9 4» 













































VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1966 1969 1970 
6 * * 










3 ' ? 5 
769 743 86 
157 302 51 


























o 51. ί 
I 
Β 
C) 1982-1968: Cameroun oriental: 1989 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Sections CST 
i ORIGINE A 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
" δ ­ι 962­
1966 1969 
IS OU ι 
1970 I 































QUANTITÉS: Tonnes ou is  ι 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ -0— 1962­ 1969 1970 
O O I . 9 0 
M ) N " E 
FRANCE 
PAYS­BAS 



















0 1 1 . 4 0 
ΜΓΝΟΕ 
Ca BON 











ANIMAUX VIVANTS NDA 
1 3 7 
1 11 
9 3 








l a 7 
7? 
VIANDF DE BOVINS I Y COHPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 












VIANDF D OVINS FT CAPRINS 
( INCLOS DANS CST 0 1 1 . 1 ) EN 195? FT 196? I 
VIANDE OE PORCINS 






VOLAILLES MORTES OE BASSE­COJR, ABATS 
1 1 1 2 2 
1 1 1 2 1 
VIANOE DE L ESPECE EQUINE 
I INCLUS DANS CST 011.13 EN 1952 ET 1963 
0 






GUINEE E S " . 





GUINEE E S » . 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
GABON 
0 1 2 . 9 0 
HONDE 
NIGERIA.FEO 























0 2 3 . 0 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
15 1962­1968 1969 1970 I I 
8 
8 
4 19 5 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 1969 1970 
7 
7 3 ? 
ABATS COMESTIBLES. SAUF DE /OLAILLE 
39 301 * 0 0 IT 117 1*4 
35 5 13 ' 
22 101 3 30 
15 166 395 5 65 1*? 
2 1 
PORC SFCHF, SALE, FÜNF, SAJF »BATS 
t INCLUS 3ANS CST 0 1 2 . 3 3 FN t 9 6 2 ET 1 9 6 ' 1 
0 2 
0 ? 
VIANOES ET AUTRES »BATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 3 EN 1962 ET 1963 1 
8 2 2 1 
8 2 ? I 
SAUCISSES FT S I H . DE VIANDE, »BATS OJ SANG 
4 0 7 1 
* 2 
* ? 
0 0 1 1 
AUTRES P R E P . , CONSERVES DE / I A N D E , 0 ABATS 
11 19 9 13 77 12 
1 1 
3 3 
6 3 3 7 6 6 
1 3 * 2 * 4 
0 1 2 1 2 2 
2 12 2 18 
LA IT OU CREHE CONCENTRE, L IQUIDE OJ PATEUX 




1 1 1 1 
LAIT ENTIER OU CREHE, CONCENTRE SOLIDE 
( Y COMPRIS CST 0 7 2 . 2 ? ) 
1 ? 1 ? 
0 1 
0 1 1 ? 
BEURRE 














































C 3 2 . 0 I 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0" 1962­1968 1969 1970 I 
2 
0 ? 1 
1 1 






FS0M4GE ET CAILLEBOTTE 
1 1 1 ? ? 
1 1 






OEUFS 1 OISEAUX EN COOJILLE 
( Y COMORIS CST 0 7 5 . 0 2 FN 136? FT 196? I 
? 9 1 ? 11 
1 ! 
1 9 1 1 1 1 
OEUFS SANS COQUILLE, J»UNES 




POISSON F R A I S , REFRIGFRE, CDfiOELE 
8 92 77» 7 7,7 
0 
? 
3 1 1 1 0 1 6 
? * 5 104 » 21 
2B 104 I I 
0 1 
7 613 
POISSON S1MPLFMENT SALE, SECHE, ETC 
1007 262 52? ?73 74 
9 0 * 761 * 9 8 259 77 




CRUSTACFS, M0LLUS3UFS F R A I S , CONS. SI 
7 131 * 9 ? 9 206 
5 19 49 6 4? 
2 1 4 
6 13 3 
1 7 6 1 7 
0 
6 83 3 ? i 7 149 



























EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
C 3 7 . 0 ? 
MONDE 
RCA 
CONGO B R » . 
C 4 2 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I 4 , F E D 
0 * 2 . 2 0 
MONOE 
TCHAO 
R C A 
C A * . 0 0 
MiJMOE 
GABON 
0 * 6 . 0 0 
MONDE 
T C H A D 
C * 6 . C l 
MONDE 
S E N E G A L 
» C A 
GABON 
0 * 8 . 2 0 
MONDF 
GABON 
0 * 8 . 3 0 
MONDF 
T C H A D 
R C A 
GABON 
CONGO 8 R A . 
0 * 8 . * 2 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
3 C A 
GABON 
CONGO B R A . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1966 1969 1970 j . 
C R U S T A C F S , M O L L U S D U E S 




1 9 6 9 1 9 7 0 







R I Z E N P A I L L E OU E N G R A I N S NON P E L F S 
4 ? 
5 1 
R I Z " E L 1 1 , G L A C E , B R I S E 
3 9 6 2 3 9 ' 9 
3 1 5 
6 5 ? 7 9 ? 
M A I S NON M O J L I I 
2 3 1 2 7 7 3 ι 
2 1 1 2 ? 6 9 1 
C E R E A L E S N D A , NON M O J L J E S 
1 9 7 1 3 
1 9 7 1 ) 
8 6 
8 6 
1 ! 6 
1 ! 6 
F A R I N E DE F R O M F N T OU OF H E T F R 
1 3 1 3 3 
7 1 
! ! 1 3 
M A L T . MEME T O F R F F I E 
6 * 5 1 
6 4 5 1 
P A T E S A L I H F N T A I R F â 
1 6 5 2 1 3 7 7 
6 7 
7 1 0 1 2 1 
2 2 0 4 1 1 
4 3 3 B 7 1 
P P C D U I T S DE B O U L A N G E R I E F I N E . 
1 1 1 5 l 
0 
0 








2 3 * 1 
3 * 
6 1 2 
U 2 6 
P A T I S S E R I E 







(') 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Sections C S T 
O R I G I N E A A 
0 * 8 . 8 2 
MONDE 
0 5 1 . 1 1 
MONDE 
T C H A D 
GABON 
C 5 1 . 1 ? 
MONOE 
T C H A O 
0 5 1 . 7 2 
MONDE 
T C H A D 
GABON 
0 5 1 . 3 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
T C H A O 
C 5 1 . A 0 
MONOE 
0 5 1 . 7 1 
MONOE 
C 5 1 . 7 2 
HONOE 
GABON 
C 5 1 . 9 3 
H O N D E 
G A B O N 
C 5 1 . 9 * 
H O N D E 
C F E 




1969 1970 | 





P R E P . F 4 R 1 N E U S E S D I E T E T I O U E S C J L I N A I R F S 
0 ! 
O R A N G E S ( Y C O M P R I S C S T 9 5 1 . 1 ? / ? ! / ? ? 
EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 3 1 
7 2 0 8 1 * 1 
4 1 ? 6 l i t 
8 3 
C L E M E N T I N E S , M A N D A R I N E S 
1 I N C L U S D A N S C S T 0 5 1 . 1 1 FN 1 9 S ? ET 1 9 6 3 1 
9 * 7 1 
9 4 7 1 
A G R U M E S NDA 
1 I N C L U S D A N S C S T 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
' 9 1 3 1 ? ' 
6 4 I I 
3 9 1 ? 
B A N A N E S F R A I C H E S 
5 1 0 8 0 * 6 5 2 1 * 3 8 9 7 3 2 9 5 2 6 3 0 2 6 5 1 
5 1 0 2 5 * 6 * B 6 * 9 8 3 S 3 2 3 1 7 6 7 9 7 6 5 0 
5 0 5 3 5 * 5 8 5 1 4 9 8 8 6 3 7 6 3 2 6 4 8 2 6 5 0 
9 1 6 3 5 * 3 0 
2 2 2 1 * 
2 1 8 1 4 
* 9 3 
3 1 11 1 1 
P O H H E S F R A I C H E S 
( Y C O M P R I S C S T 0 4 1 . 9 2 ) 
7 1 
N O I X DE C O C O , DU B R E S I L , DE C A J O J 
1 3 1 
F R U I T S A COQUE NDA 
3 1 
I 1 
F R U I T S F R A I S A N O Y A J 
5 1 * 1 » 1 5 ' 
3 1 * 1 * 1 5 3 








F R A N C E 
T C H A O 
G A B O N 
C 5 1 . 9 9 
HONDE 
C E F 
F R A N C E 
1 1 C 9 
1 1 0 ? 
1 1 0 7 
* 




! 7 5 ? 
1 2 2 9 
1 7 7 9 
? o 
4 
F R U I TS 
l ? 7 ã 
1 3 7 5 
1 ? ? 5 
ã 
4 




M l « 
? ? 1 
2 7 1 





7 7 ? 
? " 
? ? 9 
7 
2 
1 7 6 
1 ?4 

















0 5 4 . 7 0 
MONDE 
N IGERIA .FED 
GABON 
C 5 4 . * 0 
MONDE 
GABON 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ ¡ Ε Τ ­
Ι 962­
1968 
1969 l VALEURS : 1000 S 
TATTES, ANANAS, MANGUES, AVOC»rS... FP» ! S 
DATTES, BAN4NES, ÄNÄNAC, MANGJ'S. 
163 11 
163 11 
JUS DE F R U I T S , DE LEGJMES, NON « o m n i r n 
POMMFS OE TFRRF 
19 49 51 
79 
32 35 
LEGUMFS A COSSE SECS, ECOSSFS, OECooriOirS 
22 30 4 4 
20 4 
30 
TOMATES FPAICHES OU RECRIGERFF> 
4 1 2 2 1 1 
' 1 7 1 1 1 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, rRAIS, REFRIGEPF5 




1 ? ' 
10? 
1 8 4 
2 3 3 
' 0 






















QUANTITÉS : Tonnes ou ¡sou ι 
1970 Ι I 
VALEURS : 1000 S 











RO YA IME 
NIGERIA 
GABON 









. 5 ' 
MONTE 
N I G F O U 
­ U N I 
.FEO 














LEGUMES ET PLANTFÇ CONGELES 
50 4 19 
RACINES OF M A N I O C , TUBEPCULFS, S IMILAIRES 
44 201 ??6 







CAO0U8cS, NOY41IX, PRODUITS /EGETAJK NO» 
? 14 1 
FARINF, SFMOULF n£ 5AGOU, MANIOC, S I H I L . 
4 I 
* 1 
LEGUMFS ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
1 35 6 1 19 
'4 ? 19 
4 
SUCPES BRUTS OE BETTERAVE FT DE CANNE 
I 
i ; 
AUTRES SUCRES DE RETTERAVE ET OE CANNE 
6 6 ? ; 
? t 
5 : 























U . F . B . L . 
PAYS­BAS 











































QUANTITÉS: Tonnes ou 
~s~ 1969 
ÍS OU ι 
1970 j 
VALEURS : 1000 % 
ø 1962­1966 
SUCRERIES SANS CACAO 













SUCPES, SIROPS, HELASSES AR0HA1ISFS 
4 * 9 71 2 23 
4 26 * 3 2 13 
20 73 
1 





















































































































































ORIGINE 1 A 
THAILANDE 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
0 7 1 . 3 0 
HONDE 
GUINE= ESP. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 






















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 













100 872 2 *50 









EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS DE 
I Y COHPRIS CST 0 = 9 . 0 2 
1 
1 
EN 196 ; 
a 
1 
CACAO EN FEVES ET BRISJRES 
( 6 3 5 1 73823 7?075 
5 6 7 * 9 6 8 * 0 4 70304 
12733 5736 * 5 3 9 
501 629 896 
7 3 9 5 0 49966 49219 
10068 11776 1 * 9 3 * 




11 50 21 







* 3 300 
5 
5 3 2 * 1103 699 
36 
3 2 7 
169 
























PATE OE CACAO HEHE DEGRAISSEE 
6129 916D 3265 
2573 7160 5 6 5 * 
1073 5252 3 7 9 * 
* 3 51 3 
1077 320 * 0 0 









BEURRE, GRAISSE, HJ ILE 
5291 9 9 8 9 8 2 6 * 
* * 1 1 7711 5 8 6 9 
3 * 8 * 3508 2803 
1 














































5 76 3 












6 2 5 1 





























EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
U R S S 
M 4 R 0 C 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I S R A E L 
J A P O N 
» U S T P A L I E 
Γ 7 3 . 0 0 
H C N D E 
C E E 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
T C H A O 
RCA 
G A B O N 
C O N G O B R » . 
G U I N E E E S P . 
0 7 4 . 1 0 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
C . O ' I V O I R E 
N I G E R I A , F = D 
T C H A O 
RCA 
GABON 
F T A T S ­ U N I S 
C 7 6 . 1 0 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
C . D ' I V O I R E 
T C H A D 
GABON 
0 7 f > . 2 9 
H O N O E 
R C A 
0 8 1 . 2 0 
H E N D E 
CEE 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . R . F . 
C O N G O B R A . 




2 8 6 
2 3 
1 0 0 
1 1 
4 
3 9 7 
4 8 
1969 
7 0 0 0 
1 0 
71 8 
C H O C O L A T E T 
6 0 5 
6 0 6 













1 7 9 ? 
1 7 7 * 
1 6 7 * 










3 4 ? 
I 
1 6 
1 7 9 
6 3 
0 
nes o u ι 
1 9 7 0 { 
I 
7 0 0 0 
7 9 6 









4 3 ? 
4 9 
P R E P A R A T I O N S AU C 
7 9 4 9 
7 9 3 7 










? 1 ? 
? 3 5 
9 6 







T H Y H , 
S O N S , 
1 * 3 
1 * 3 
1 * 3 
7 1 












L A U R I E R , S A F R A N , 
1 
1 
5 7 3 
5 7 2 
6 0 9 
2 ? 
4 ? 














A U T P F â 
1 9 6 9 1 9 7 0 
4 3 7 5 3 9 3 7 
1 9 
4 ) 1 4 9 7 
ACAO 
1 9 6 4 2 4 8 8 
1 3 5 2 2 4 7 1 
1 7 3 9 2 4 7 1 
1 4 4 
1 
7 1 
6 1 2 
3 2 
1 
6 0 0 5 4 6 
3 ? 4 0 
? 
4 8 
1 9 2 8 
* 7 
2 9 0 1 9 5 
1 
1 2 
1 3 ? ? ? * 
9 1 8 6 
1 
2 6 3 9 
2 4 2 3 
l 7 




E R I C E S 
1 
1 
R E N O U L A G E S , ET R E S I O ' J S S I H I L A I R E S 
5 * 2 8 
5 0 0 0 
6 0 0 
* 5 0 0 
* 2 8 
6 1 5 5 
6 0 0 0 
1 0 0 0 
4 0 0 0 








1 5 3 2 * 1 
1 * 3 2 3 6 
3 9 
1 3 
1 3 0 1 9 6 
1 5 5 
Sections C S T 
O R I G I N E 
1 A 
C 9 1 . 3 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B Í S 
A L L E H . R . F . 
D A N E H A R K 
J A P O N 
C 8 1 . 9 1 
H U N D E 
C E E 
I T A L I E 
O B I . 9 2 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S ­ U N I S 
J A P O N 
0 8 1 . Q 3 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
0 9 1 . * 0 
H O N D E 
C E E 
P A Y S ­ B A S 
T C H A D 
R C A 
0 9 9 . 0 1 
HONOE 
T C H A D 
0 9 9 . 0 5 
HONOE 
T C H A O 
G A B O N 
0 9 9 . 0 6 
H O N D E 
T C H A D 




1 9 8 9 1 9 7 0 | 
T O U R T E A U X E T R E S I D U S S 






5 9 5 3 7 5 0 6 · 5 9 « 7 7 9 * 4 2 3 
6 8 5 3 5 2 0 6 5 9 * 3 2 3 5 2 6 1 
1 5 * 0 1 * 0 6 ? * * ? 7 5 9 * 
3 * 3 6 0 0 1 3 2 5 
3 9 7 0 3 2 0 0 3 5 0 0 1 9 2 1 * 2 
8 * 2 2 9 9 S 1 6 7 
1 6 1 
C O O U E S E T P E L L I C U L E S DE C A F F 
2 8 9 2 0 2 5 1 3 6 9 5 2 
2 8 9 2 0 2 6 1 3 5 9 5 2 
2 8 9 2 0 2 6 1 3 5 9 5 2 
C O Q U E S , P E L U R E S , D E C H E T S OE CACAO 
9 2 3 T 0 6 3 7 1 2 « 3 2 3 5 1 
7 5 3 5 9 1 8 5 9 2 * 1 * 2 * 1 
5 0 8 3 8 0 1 * 0 5 3 
2 * 6 5 5 3 7 6 7 8 * 9 2 3 1 
2 5 3 
* 3 3 0 0 5 
2 1 3 
1 * 9 1 1 2 0 9 0 0 1 * 1 0 8 
1 9 7 0 
3 2 1 
3 2 1 
! 7 9 
1 ° 3 
3 * * 
7 2 2 
** 
1 T B 
4 ? 
8 0 
O E C H E T S DE S U C R E R I E , B R A S S E R I E , S I H I L A I R E S 
3 5 T 7 * 0 7 7 1 1 2 2 3 
3 5 7 7 4 0 7 7 1 1 2 7 3 
2 9 3 3 B 0 * * 1 1 0 1 2 
6 * 6 0 2 ? 
* 3 3 0 0 3 3 0 I 9 
M A R G A R I N E , S I M I L I ­ S A I N O D U X , E T C . 




? 3 1 
C H I C O R E E OU S U C C E D A N E S T O R R F F I E S DU 
? 
1 
S O U P E S , P O T A G E S . B O U I L L O N S P R E P A R E S 
0 3 1 
0 1 
0 
L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I E L L E S 
4 1 0 ? 








C A F E 
Sect ions C S T 
| O R I G I N E 
1 A 
RCA 
0 9 9 . 0 9 
H O N D E 
R C A 
GABON 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
1 1 1 . 0 2 
H O N D F 
C A H E R O U N R.F 
T C H A O 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
A V I T A I L L E M . 
1 1 2 . 1 2 
M J N D E 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
U . E . B . L . 
N I G E R I A . F E D 
C A M E R O U N RF 
T C H A D 
R C A 
GABON 
CONGO B R » . 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E H . 
1 1 2 . 4 0 
H O N D E 
C A H E R O U N RF 
T C H A O 
R C A 
G A B O N 
CONGO B R » . 
1 2 1 . 0 0 
H O N D E 
C E E 




1969 1970 I ! 
3 7 




P R E P A R A T I O N S » L 1 H E N T A I R E S NDA 
1 3 2 1 












E A U X H I N E P A L E S , G A Z E U S E S , G L A C E ET N F I G F 
1 1 1 4 ? 
6 ! 
3 
L I H O N A D F S , B O I S S O N S A B A S F OE 
1 4 1 2 5 3 3 3 3 2 ? 
6 7 1 2 
8 4 0 5 9 4 
6 6 1 0 2 1 0 4 3 
9 1 0 ? 1 5 5 ? 
1 8 9 l 
3 
? 
V I N S DE R A I S I N S F 3 . A I S 
1 6 4 ? 5 
3 1 
1 
1 1 7 
? 
3 
B I E R E 




3 5 7 1 0 4 
7 7 ? 2 1 7 1 
1 1 1 2 5 9 2 1 4 2 ? 
6 8 9 1 3 6 7 1 5 8 9 2 2 3 















5 7 4 
7 
7 9 





E T C . 












5 1 9 
7 9 
6 
E A U DE V I E , L I Q U E U R , S P I R I T J E U « , E X T R A I T S 
1 0 9 ι 
1 1 




T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
1 2 9 9 1 2 8 2 1 8 0 7 8 2 6 
1 1 5 9 1 1 7 8 1 7 * 3 7 * 9 
1 1 
! 
7 6 9 






1 0 6 2 
1 0 2 0 
C) 1*82­1986: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
«UNOF 
Cr -
F 9 » N f F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . 9 . 9 . 
1 ' » L I E 
rs°»GNE 
MAROC 
F "■ 'p TF 
SCNFG»I 





1 0 ! 
1? 
1 
! ' 7 




1 2 9 
6 0 
1 
1 7 ' 6 
9 4 ? 
2 4 4 
10 
5 9 9 
5 7 ? 
7 9 9 
? 1 
1 4 4 4 
I C O S 
1 5 0 
6 1 
1 0 5 












I I A L I F 
ESPAGNE 
NIGERIA.FED 
PFAUX OF 9QVINS I S A I F VEAUX), D EOJIDFS 
I Y C O M P R I S ; S T 2 1 1 . 2 0 cr j 1352 ÇT 1963 I 





' 3 ? 
2 4 
7 4 9 
3 3 3 
7 4 
? 
3 ' ? 
2 1 5 
1 7 6 
6 6 ? 
4 6 5 
' R 
? ? 
? 6 4 
1 7 6 
' 9 
PEAUX OE Ve »UX 
l I N C L U S D A N S C S T 2 1 1 . 1 1 C N I R , ? F T ίο«,? ι 
90 
5 























F" »NC 9 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLFM. P . c . 
SUISSF 




n » H " M F V 
N I G E R I A . F E D 
; Λ Μ Γ 3 I U M Ï C 
r tPON 
Cl.NGO BOA. 
r i i lNFE ' S " . 
1 7 7 . 7 0 
M INDE 
N I G 9 B 1 A . F E D 
C A M E R O U N RF 
1 ? ? . ? 0 
M T J D E 


















6 4 7 




A U T P F S T A 9 A C 
1 
1 
nes ou ι 
1970 j , 
I 
1 4 3 4 
1 7 3 
1 3 1 
3 
0 
' 6 0 
) 
S M » N J F » C T L 


















» F S 
1969 1970 
5 3 0 3 ' 8 
1 1 0 1 0 1 
7 






















I T A L I E 
ESPAGNE 
NIGERIA.FEO 












i i . r . p . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 














ALLFM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1966 
;s ou ■ 
1970 
VALEURS : 1000 $ 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
16 
1 
PEAUX EPILEES D OVINS 


















PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAI« 
































































1 ? ! 




1 7 7 9 
1 6 3 9 
1 7 9 3 
5 
6 
' 1 6 
7 
3 9 
1 9 5 
' 9 
3 1 
2 9 0 7 
7 7 1 ) 
1 8 7 2 
' 7 
3 0 1 
4 ? 
6 ) 6 
2 5 3 2 
2 1 0 B 
1 7 5 5 
6 ? 
? 
1 6 7 
1 ? 6 
4 3 
? P 7 
Sections CST 
1 ORIGINE 1 A 
2 2 1 . 3 D 
MONDE 
C F E 
F K A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N F 
G R E C E 
Z O N E OM E S T 
MAROC 
CONGO B R A . 
G U I N E F E S P . 
CCNGO R . O . 
E T A T S ­ U N I S 
2 2 1 . 6 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
P O Y A U M E ­ U N I 
G U I N E F , R E ' . 
G U I N E E E S P . 
L I B A N 
J A P C N 
7 2 1 . 8 0 
HONDE 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U I N E E F S P . 
J A P O N 
2 3 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
H A R O C 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
2 4 1 . 2 0 
H O N D E 
C E E 










N O I X E T A M A N D E S OE P A L M I S T E 
1 * * 3 0 1 6 0 7 9 7 7 6 7 0 
1 * 1 9 7 1 6 0 6 * 2 1 7 4 1 
1 0 2 3 6 8 6 6 8 9 6 9 5 
1 * 4 5 0 0 
3 0 4 1 5 6 9 6 1 0 ' 3 3 
7 0 5 1 2 0 1 7 3 0 9 
4 7 
3 6 
7 1 3 3 
3 6 
1 0 4 ? ? 7 
1 5 
1 3 9 1 0 0 
0 
1 3 7 
0 1 
0 1 
G R A I N E S DE C O T O N 
7 0 1 3 1 0 8 7 1 9 1 0 0 
2 1 3 9 6 6 2 
2 1 3 9 8 6 2 
1 1 0 7 1 9 9 0 3 9 6 6 
2 6 
9 
6 6 1 4 6 ? ' 
7 7 ? 4 B 7 B 0 5 0 6 
G R A I N E S . N O I X , A M A N D E S 
7 0 ? 2 1 ' 1 9 1 
1 4 0 2 1 3 1 9 1 
2 5 1 3 8 3 
1 4 1 0 0 





C A O U T C H O U C N A T U R E L BRUT 
4 2 2 5 1 0 7 * 4 1 7 2 7 3 
3 3 6 0 4 9 1 6 5 0 * 7 
1 * 7 8 2 0 0 8 1 6 8 4 
1 7 2 4 9 7 9 9 
1 2 3 2 1 2 4 5 ? 
1 5 7 0 1 9 8 8 1 8 2 2 
1 7 1 4 5 B 5 9 0 
6 7 9 4 2 1 1 5 2 5 5 
1 0 6 
2 
6 4 0 2 
7 2 
4 5 
6 5 1 5 7 5 1 9 1 5 
1 9 7 7 
1 9 4 4 
1 7 8 ? 
2 ? 
4 ' 7 




























1 8 7 ? 
1 4 4 1 
6 1 1 
9 
6 ) 
6 0 6 
7 ? 





' ' 1 















, ' 4 










4 4 1 4 
7 7 0 9 
9 ? 5 
3 ? 
8 3 
9 7 3 
7 3 3 
1 5 3 7 
1 ? 
1 
6 0 1 
= 
1970 
3 7 6 9 
71 3 0 
1 2 7 0 
1 4 7 9 
3 7 7 
!<· 
1 0 P 
1 ' 
1 
' 1 9 
0 ? 






1 ' . 
Ί 
4 9 9 9 
' 0 6 0 
6 8 7 
1 6 7 
1 9 0 
7 5 4 
?6f 
2 1 0 ? 
1 
? 
7 7 5 
507 
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EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
2 4 2 . 3 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
3 0 Y 4 U H E ­ U N I 
I R L » N D E 
N O R V E G E 
SUEOE 
F I N L A N D E 
0 4 N F M S R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
U R S S 
Z O N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
F GYP TE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
G A B O N 
CONGO B R A . 
CONGO R . O . 
R F P . A E R . S'IO 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S P » E L 
J 4 P O N 
4 U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
2 4 2 . 3 2 
MONOE 
C E F 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U E D E 
% O A N E H A R K 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
G A B O N 
2 4 3 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
N O R V E G E 




B O I S 
1969 
DE NON 
1 Y C O M P R I S 
2 1 1 4 2 6 
1 7 1 9 6 6 
2 7 2 9 9 
2 5 1 6 7 
8 0 4 6 4 
2 2 7 9 8 
1 6 2 3 9 
1 0 1 3 1 
4 1 
1 0 6 8 
1 3 5 1 
5 2 
3 B 6 3 
3 0 7 
1 5 3 9 6 
1 8 7 
1 7 2 7 
7 7 
2 3 5 
1 2 
2 5 5 
1 4 
1 6 7 
1 1 3 
3 1 
3 4 6 
6 3 
3 7 1 
1 6 9 7 
3 8 0 
4 6 
9 5 
7 2 7 
7 B 
1 D 6 
B O I S 
3 8 0 8 0 * 
2 6 * 7 5 R 
3 9 7 2 0 
3 7 1 6 ? 
1 1 5 1 4 7 
3 1 5 4 8 
4 0 7 8 1 
1 2 6 0 * 
7 1 7 
1 9 1 0 
1 0 7 8 
1 8 1 
8 1 9 1 0 
9 B 7 
1 3 2 
7 7 5 3 
1 3 0 8 
2 9 
2 ? 
* 3 B 
1 1 7 
1 1 5 * 
9 ? 
4 7 2 9 
5 4 4 
7 4 2 
DE NON 
1 Y COMPRIS 
8 7 0 
6 5 6 










7 0 9 
4 2 0 




T R A V E R S E S E N 
6 8 9 3 
6 0 6 6 
3 0 3 2 
3 8 2 
2 5 
3 0 0 9 
1 2 
2 * 3 0 3 
1 7 3 9 0 
1 0 1 0 T 
2 6 7 * 
* 2 6 
4 1 8 4 
nes ou ι 
1970 j , 
I 
C O N I F E R E S , 
C S T 2 4 2 . 2 1 
4 0 8 9 3 1 
2 9 7 1 4 5 
4 0 9 4 3 
3 4 3 3 3 
1 3 3 1 5 8 
4 2 1 1 7 
4 6 5 9 3 
1 3 6 0 2 
6 6 5 
1 2 0 8 
1 3 * 6 
1 9 6 
7 0 7 3 2 
6 9 5 0 
6 1 5 
8 5 0 * 
7 7 8 0 
1 3 1 
1 2 
7 4 4 
1 2 8 1 
1 5 8 1 
7 7 ? 
7 6 0 
C O N I F E R E S , 
C S T 2 4 2 . 2 2 
4 7 2 
4 5 7 
4 5 * 
* 
1 2 
B O I S POUR 
2 6 6 3 2 
2 * 3 3 0 
2 6 7 0 
5 9 7 * 
1 2 9 3 
1 * 3 8 * 
9 
1 * * 
1 1 




B R U T S 
1 9 6 9 1 9 7 0 
P O J R S C I A G E 
E N 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
7 9 1 6 
6 0 7 6 
1 1 4 5 
1 0 0 1 
2 3 7 3 
8 7 5 
6 8 ? 





1 9 3 
1 5 




















1 5 2 6 1 
1 0 7 9 1 
1 3 6 7 
1 7 3 3 
4 0 1 7 
1 3 6 9 
1 8 3 3 





2 8 1 9 
5 1 
1 0 








7 4 ? 
7 9 
3 3 
1 5 3 5 7 
1 1 0 5 4 
1 9 2 7 
1 6 1 6 
1 9 0 7 
1 7 8 6 
2 0 1 9 





2 4 0 1 
3 4 2 
2 6 
3 4 5 







S I H P L E H E N T F Q U A R R I S 












V O I E S 
4 8 * 
4 0 0 
1 9 6 
2 3 
1 








= E R R E E S 
1 6 5 3 
1 0 * 9 
5 8 5 
1 6 ? 
2 3 






1 6 3 * 
1 * 2 1 
1 6 6 
3 6 6 
7 2 























U . E . B . L . . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 























I N D E . S I K K I H 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 




I T A L I E 




2 6 3 . 1 0 
HONOE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­
1968 1 9 6 9 
1 9 7 0 
I + 
* 7 1 1 4 
1 0 7 
6 0 
6 3 6 6 8 9 9 1 9 8 5 
1 5 
9 




















B O I S NON C O N I F . S C I E L O N G , T R A N C H F D E R O J L F 
( Y C O H P R I S C S T 2 4 3 . 2 1 
1 2 5 7 6 1 0 7 7 8 1 1 7 0 3 
7 9 1 7 6 6 3 3 6 7 2 3 
2 0 4 5 1 4 9 9 1 0 1 0 
* 7 7 1 1 8 2 7 8 
3 0 0 6 2 3 0 9 2 4 8 3 
1 9 2 0 2 1 6 0 2 6 9 9 
* 7 0 5 * 7 2 5 * 
1 * 7 0 9 9 3 1 5 * 6 
9 
1 5 7 1 1 1 2 B 4 
1 4 3 3 3 5 4 
6 4 1 5 8 4 
1 2 6 4 1 0 2 2 4 
2 9 7 1 7 3 6 0 6 
4 3 
1 9 
1 4 5 1 7 3 1 3 D 
9 
2 6 1 8 3 
2 9 2 6 
6 7 
4 0 
3 8 4 0 
9 
2 4 2 
1 3 9 * 1 7 3 7 1 1 * 0 
2 5 5 
2 9 
1 0 7 3 
1 * 
1 9 1 * 9 
* 5 3 1 3 * 2 5 
B O I S N O N C O N I F . R A B O T E , 
2 2 6 3 
2 7 6 3 · 
9 6 3 
1 8 
E N 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
1 0 6 9 
6 2 2 
1 5 7 
4 1 
7 5 9 
1 3 4 
3 1 


























921 9 3 6 
518 4 9 7 
U l 77 








3 3 1 5 
1 5 5 1 
? 




1 5 9 9 3 
2 
4 
1 1 5 
3 3 4 6 




D E C H E T S OE P A P I E R ET D E C A R T O N 
2 0 1 2 6 
2 0 1 2 6 
2 0 1 2 5 
C O T O N E N M A S S E 
1 5 7 * 2 2 2 5 9 3 36153 







11223 1 7 6 1 6 
9 1 3 8 1 0 * 7 6 
Sections CST 
I ORIGINE 1 A 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P4YS­BAS 
ALLEH. R . F . 





















U . E . B . L . 














U . O . E . 
GUINEE ESP. 





V IET­NAH S . 
2 6 7 . 0 2 
HONOE 
CONGO BR4. 
2 7 1 . 1 0 
HONDE 
TCHAD 




1 9 6 9 1970 
I * 
1 2 8 9 7 1 6 2 3 1 1 7 * 3 0 
1 7 7 1 2 * ? 
9 4 3 1 7 1 5 1 3 5 6 
2 7 6 1 4 5 1 5 9 9 
2 5 4 1 7 6 
8 7 9 6 9 8 1 0 3 6 
? 
6 4 ? 
7 4 5 1 8 
1 3 B 
1 2 1 
* * 3 0 0 
1 
3 6 9 
3 8 2 6 5 
7 3 2 B 6 5 8 7 6 7 
5 5 3 8 5 4 7 7 7 
D E C H E T S DE C O T O N , NON 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 9 
F R I P E R I E 













* 8 7 7 4 
1 7 
2 
8 3 3 
2 
1 0 






D R I L L E S E T C H I F F O N S 
1 0 1 
1 




6 6 0 7 
8 9 
4 9 6 
1 2 5 












































9 0 ? 5 8 3 6 ? 
6 7 6 
9 0 3 6 9 ' 
6 9 7 ? 9 
1 3 1 6 1 
3 4 3 9 6 ? 
7 3 
7 5 9 
1 5 7 
1 3 * 
1 3 9 9 * 0 7 7 
1 9 ) 2 1 3 R 
N I C 4 R D F S 
1 0 ! 7 8 
6 1 6 
* ? 
3 6 3 1 
1 1 
! 






Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
CAMEROUN (') 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 










N I G F R I A . r E O 
TCHAD 
G U I N E E E S P . 
2 7 6 . 9 3 
" O N D E 
G U 1 N F E E S ' . 
2 8 1 . 6 0 
MONOE 
E S P A G N E 
MONDE 
Cf E 
F R A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
GP EC E 
C . D ' I V D I R F 
J A P O N 
MJNOE 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ¡sou ι 
1970 l 
V A L E U R S : 1000 S 
-0-
1962­1968 
SELS Or POTASSIUM NATJRELS BRUTS 
( INCLUS DANS CSI 561.31 FN 1962 ET 1967 | 
SABLES NATURELS NON HFTALLIFERES 
1 ! 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE C H A M O T T E 
20 7 
13 ! 
SEL C0MHI1N OU CHLORURE DE SOOIJM 
c6 75 260 1 10 20 




B A R Y T I N E ET W I T H E R I T E S A U F O X Y D E DE BARY1IH 
P Y R I T E S DE F E R G R I L L E E S 
I I N C L U S D A N S C S T 2 8 1 . 3 0 EN 1 9 5 ? ET 1 9 6 3 I 


























H A T T E S OE C J I V R E . S P E I S 5 ET S I M I L A I R E S 












( ' ) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 8 : C a m e r o u n o r i e n t a l : 1969 et 1 9 7 0 : C a m e r o u n f é d é r a l . 
O R I G I N E 
A 
MONDE 
C E F 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
F S P A G N E 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
» L L E H . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H E ­ U N I 
C . D ' I V O I R E 
J A P O N 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITALIE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
291.12 
H O N D E 
E S P A G N E 
2 9 1 . 1 3 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
I I 4 L I E 
G U I N F E E S P . 
H O N D E 
C E E 
A L L E H . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s ou 
0 ^ 
1962­ V- V A L E U R S : 1 0 0 0 $ -0— 1962­I960 
H I Ñ E R A I S ET C O N C E N T R E S DE P L O H B 
7 ? 
?? 























D E C H E T S E T D E B R I S 0 A L J H I N I J H 





57 ! 77 
CORNES, BOIS, SABOTS, FANONS 
1* 3 9 2 
12 3 9 ? 
IVOIRF BRUT, POUDRE ET DECHETS 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
15 
15 
Sections C S T 
i O R I G I N E A 
MONDE 
C r F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 





CONGO B R » . 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
. 5 0 
MONOE 
CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u 
~0~" 1962­1968 
2 9 2 . 6 9 
MONDF 
HONOE 
C E F 




CONGO B R A . 
A N T I L . N E E R . 
» V I T A I L L F M . 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
C A M F R 0 1 I N RF 
A N T I L . N E F R . 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
» N T I L . N E E R . 
? 3 2 . * 0 
H O N D E 
G A B O N 
Ρ V A L E U R S : 1O0O S 1969 1970 



























GRAINES, SPORES, FRJITS A ENSEMENCER 
AUTPES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
* 1 




ESSENCES OF PETROLE 
102 207 227 9 41 ?7 
6 1 
73 
1 7 1 99 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, ΊΗΤΓΕ SPIRIT 




GASOILS, FUELOILS LEGERS FT DOMFSTIOJES 
5? ' 
80 3 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
3 3 2 . 5 1 
HUNOE 
C F E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
D A H O M F Y 
C A M E R O U N RF 
T C H A ) 
RCA 
GAPON 
CONGO B R A . 
G U I N F E E S P . 
A V I T A I L L E H . 
3 3 2 . 5 ' 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
G A B O N 
CONGO B R A . 
3 3 7 . 6 ? 
MONDE 
S E N E G A L 
3 3 2 . 0 1 
MONDE 
3 3 7 . 9 6 
HONOE 
3 4 1 . 1 0 
M I N D E 
C 4 M F R 0 U N RF 
T C H S D 
G Í B O N 
7 4 1 . 7 0 
M I N D E 
G U I N E E E S P . 
* 2 I . 3 0 
HONOE 
C E F 
F R A N C E 
4 7 1 . 4 0 
M J N D E 
T C H A D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1 9 7 0 l 




: 1 0 0 0 $ 
1 9 6 9 1 9 7 0 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L J B R I F I A N T S 






8 ? 3 4 1 
3 1 
6 9 1 0 ? 
1 2 7 7 3 
0 7 1 
P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 



















H U I L E S DE P E T R O L E , P R E P A R A T I O N S NDA 
1 1 
M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
6 1 
GAZ N A T U R E L E T H Y O R O C A P B . I R E S G A Z F U X 
8 3 0 0 1 
1 1 
I B 0 
1 2 
GAZ 0 U S I N F 
1 
1 
H U I L E OE C O T O N 
1 1 7 3 3 
1 1 7 3 3 
1 1 7 7 ' 
















Sections C S T 
O R I G I N E 
I A 
4 2 2 . 1 0 
H O N D E 
4 2 2 . 2 0 
MONOF 
C E E 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
4 2 7 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E ■ 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . P . F . 
MAROC 
S E N E G A L 
G U I N E F , R E P . 
PCA 
GABON 
CUNGO B P A . 
G U I N E E E S P . 
4 2 2 . 5 0 
MONOE 
C E F 
A L L E H . R . F . 
4 2 2 . 9 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L G E R I F 
R C A 
CCNGO B R A . 
4 3 1 . 4 2 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
5 1 2 . 1 2 
H C N D E 
T C H A D 
GABON 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
1962­
1966 
1 9 6 9 1970 I 
H U I L E DE L I N 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
0 
1962­
1966 1 9 6 9 1970 
l I N C L U S D A N S C S I 4 2 2 . 9 ) F N ] 0 5 7 ET 1 9 6 ' | 
2 
H U I L E OE P A L M E 
1 0 4 7 6 3 D 1 8 4 2 9 
1 0 4 7 6 1 0 1 8 4 2 9 
2 5 1 
3 0 4 
B 0 3 5 6 9 1 6 8 4 ? 
1 5 8 6 1 0 7 0 5 
8 3 3 ' 6 
H U I L E OE » A L M 1 S T E 
7 7 7 8 7 2 7 8 ? 
6 2 3 7 9 5 5 7 4 
5 9 * 2 4 0 2 4 ? 
2 9 1 5 5 
5 7 4 0 0 2 9 4 
1 0 
6 1 5 
8 6 
? 
8 2 2 4 3 
3 6 4 0 1 9 9 
5 
H U I L E DE R I C I N 
1 
1 6 7 0 4 1 7 1 4 5 
1 6 7 9 4 1 7 1 4 6 
6 ? 
7 7 
1 7 ? B 6 6 1 7 ? 9 
2 * ?K 1 9 ' 
1 1 ' ­ ' 
7 0 7 2 1 5 1 9 0 
1 5 ! 1 9 6 1 * 3 
1 5 4 6 7 7 0 
7 ' 5 





? 4 o 
1 0 1 1 4 7 
1 
( I N C L U S OANS C S T 4 7 2 . o o EN 1 9 5 2 F T 1 9 6 ? 1 
* ? 7 9 4 
4 ? 2 9 * 
* ? ? 9 4 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
1 0 7 7 
1 ) 7 ? 
1 0 7? 
NDA t Y C O H P R I S C S T 
4 7 1 . 7 0 / 6 0 / 7 0 OE 1 9 5 ? A 1 9 5 6 I I Y COM 
P R I S C S T 4 7 2 . 1 0 / 6 0 ÍK 
5 * 9 2 1 1 
* 1 5 1 1 0 
4 1 5 1 3 
0 ? 
1 3 2 
1 
2 
1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
1 4 6 » 7 9 
1 0 3 4 ' 9 





C I R E S D A B E I L L E E T D A J T R F S I N S E C T E S 
3 
7 
A U T R E S H Y D R O C A R B U R E S 













9 1 7 . 1 7 
MONDE 
ΟΛΒΟ»' 













5 1 3 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 * 
r . D ' I V O I R E 
TCHAD 
GABON 
G U I N E E 
. 3 9 
MONDE 





T C H A D 
. 1 ? 
MONOE 
T C H A D 
1 ? 
HONOE 
E S P . 
QUANTITÉS : T o n n « ou 
­ Ε ­
ι 962­
1968 i* VALEURS : 1000 S 0 1962­1968 
DERIVES HALOGENES OES HYOoorSRBIR EC 
ALCOOLS ACYCLIQUFS ET DFRWEî NO» 
ALCOOL C T9YLI0 IJF 
? 
? ! 
ACICES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION OXYGENFF 
0 
0 1 
COHPOSES A FONCTION AHIOE 
15 
1? 
HYDROGENE FT GAZ RARFS 
I Y CCMORis CST 5 1 3 . 1 ! I 1? I 
AUTRES COMPOSFS PXYG. INOPG. METALLOIDE* 
6 1 ? 7 
1 







C) 19B2­196B: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
CAMEROUN ('j 
EXPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
GABON 
5 1 4 . 7 6 
MJNDE 
M I G F R I A , F E D 
5 1 6 . 9 4 
MONDF 
GABON 
5 1 5 . 1 0 
MONDE 
C E E 
U . E . B . L . 
[•■»HOME Y 
5 3 1 . 0 1 
MONOE 
T C H A D 




G A B O N 
C J N G p B R A . 
G U I N E F E S ' . 
5 3 3 . 3 5 
MuNDE 
GABON 
6 4 1 . 6 1 
M 3 N D F 
N I G E R I A . F E D 
5 4 1 . 7 0 
M I N D E 
C A H E R O U N RF 
T C H A O 
I C A 
G A B O N 
G U I N E F F S » . 
5 4 1 . 9 1 
MONDE 
R C A 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
1968 1969 1970 j , 
4 
V A L E U R S : 1000 S 
0 
1962­
1968 1969 1970 
! 
A U T R F S S E L S , P E R S E L S D A C I O E S I N O R G A N I O U F S 
1 0 1 
1 0 1 
C A R B U R E OF C A L C I U M 
1 Y C O M P R I S C S T 5 1 4 . 3 5 F N 1 3 5 2 C T 1 3 6 3 1 
! 0 2 
1 0 ? 
E L F M E N T S C H I H I O I J E S R A D I O A C T I F S 
0 0 ? 1 1 
0 0 1 9 
0 0 1 3 
0 ? 
C O I U R A N T S O R G A N . S Y N T H . , I N D I G O N A T J R F L 
? ' 3 
? ? 3 
V E R N I S , P E I N T U R E S A L E A U , A l H U I L E 
1 ' 1 5 6 7 9 9 H 1 0 1 7 3 0 
B 4 6 3 5 5 ' 7 
5 1 7 6 9 1 1 4 ' 0 
* 1 0 1 ! 3 3 ? 5 6 8 4 
2 3? 1 1 4 ? 7 5 7 6 
1 ' 
M O R T I E R , E N O U I T S , M A S T I C , C I M F N T P F S I N F 
4 6 
5 ? 
SFRIJMS A N I M A 1 X ET H J M A I N S , V A C C I N S 
0 4 3 
0 0 4 4 ' 
M E O I C A H F N T S POUR HOMMES ET A N I M A U X 
3 3 ? 2 ? 1 5 1 4 
0 ? 
? 1 0 
1 1 2 5 4 1 7 
1 ? ' 9 
0 1 




Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
5 5 1 . 1 0 
H O N O E 
E F F 
F R A N C E 
5 5 1 . 2 3 
MONOE 
F C A 
CONGO B R A . 
5 5 3 . C O 
MONOE 
C F F 
F R A N C E 
S O U D A N 
N I G F R 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E O 
T C H A D 
RCA 
G A B O N 
CONGO B R A . 
G U I N E F F S P . 
C U N G O R . D . 
MADAGASCAR 
5 5 4 . 1 0 
Μ Ο Ν Γ Ε 
N I G E R I A . F E D 
C A M F R O U N RF 
T C H A D 
R C A 
5 5 4 . 2 0 
MONDE 
T C H A D 
GABON 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
G A B O N 
5 6 1 . 1 0 
H O N O E 
CUNGO B R 4 . 
5 6 1 . 3 1 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u ■ 
¿t 
1962­
1968 1 9 6 9 
1970 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S ET 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
1962­
1968 
1 9 6 9 1970 
R E S 1 N 0 I D E S 
0 2 1 1 9 ' 
0 2 1 1 7 7 
0 7 1 ' 7 2 
M E L A N G E S O D O R I F E R A N T S 
0 1 1 1 
1 ' 
0 1 
P A R F U R M F R I E E T P R O D J I T S DE B E 4 J T E 
1 3 3 4 7 ' 5 7 3 1 1 5 4 3 5 5 2 5 
? ? 
2 ? 
7 2 7 2 1 8 
1 1 
2 2 
2 1 2 0 1 7 1 
3 2 6 ? 1 3 
5 0 8 6 1 7 
2 8 2 8 7 * 4 4 
1 6 9 3 1 4 6 1 3 8 3 ! 2 5 
6 0 2 2 1 2 7 9 » R 2 0 0 7 5 5 
1 8 1 2 6 1 0 0 1 4 1 2 7 1 0 6 
1 6 1 3 ? 3 i o 
! 1 
4 3 
S A V O N S 
1 5 2 6 2 




P R E P A R . POUR L E S S I V E S , P R O D . T E N S Ι Ο ­ A C T I FS 
2 2 ? ! 
1 ? 
? ! 
C I R A G E . E N C A U S T I Q U E , P A T E , P O U O . A RECUR FP 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
E N G R A I S A Z O T E S S A J F N I T R A T F N A T J R E L 
1 Y C O H P R I S C S T 2 7 1 . 7 0 E N 1 9 6 2 ET 1 9 6 7 1 
1 7 I 
1 6 1 
E N G R A I S C H I H I O U E S P O T A S S I Q U E S NON H F L A N G E S 
( Y C O H P R I S C S T 2 7 1 . 4 0 E N 1 9 5 2 ET 1 9 6 3 1 
1 Y C O H P R I S C S T 5 6 1 . 3 2 DE 1 9 5 2 » 1 9 6 6 1 
l I 
Sections C S T 
I O R I G I N E 
A A 
HONOE 
G A P O N 
5 7 1 . 1 ? 
MONDE 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R » . 
G U I N F E E S P . 
5 7 1 . 3 0 
M O N " E 
G U I N E E F S ° . 
5 7 1 . 4 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
T C H Í D 
CONGO R R » . 
4 8 1 . 1 0 
MONDF 
R C « 
8 8 1 . 2 0 
MONDE 
C C E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R F 
D A H O M E Y 
T C H A D 
» C » 
G A B O N 
CONGO B R A . 
8 9 1 . 7 7 
HONOE 
G U I N E E E S P . 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
R O Y A U M E ­ U N I 
T U R O U I E 
C A M E R O U N RF 
T C H A O 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
M A L A Y S I A 




1 9 6 9 1970 I 
•}0 7 






5 0 4 
F X P L O S I F S P R E P A R E S 




il 7 1 5 
A R T I C L E S OF P Y R O T F C H N I E 
0 ? 
? ? 
M U N I T I O N S DF C­TASSE ET OE S ' O R r 
? » 6 9 1 5 0 
4 4 1 5 ' 
4 4 1 6 ? 
2 6 
0 3 1 8 
P R O D U I T S DE C O N O F N S A T I O N , P D L Y C O N O E N S A T I O N 
0 1 
D 1 
P R O D U I T S DE P O L Y H F R I S A T I O N , ETC 
1 4 2 7 1 ? 7 7 1 7 
0 1 
0 1 
3 7 0 1 9 
2 1 1 1 5 
0 1 
1 8 4 7 1 0 ' 4 
7 3 4 4 
1 7 ! " 
A U T R E S D E R I V E S C H I M I Q U E S DE L » C E L L J L O S F 
1 Y C O M P R I S C S T 4 3 1 . 3 1 1 
' ! 
? 1 
D F S ! N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , HE R B ' C I D E S . . . 




1 7 2 2 7 6 
I I 2 1 
1 0 3 1 1 1 




(') 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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CAMEROUN (') 
EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
5 9 9 . 5 5 
MONOE 
HA UTE­VOL TA 
C . U ' I V O I R E 
5 9 9 . 5 9 
MONDE 




5 9 9 . 6 2 
HUNOE 
GABON 








5 9 9 . 9 2 
MONDE 
GUINEE ESP. 
5 9 9 . 9 5 
MONDE 
TCHAD 
6 9 9 . 9 3 
MONOE 









QUANTITÉS : Tonnes ou 1 VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 1969 1970 I j . 
GELATINES ET DERIVES, 
0 1962­1966 1969 1970 
COLLE' 
3 1 ? 
3 7 
1 









COHOOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEJRS 
9 28 35 4 I * 
1 
1 
3 8 3 1 3 
2 7 I 
3 10 9 1 4 
2 8 11 1 * 
CHARBONS, AUTRES HAT. HINERALE5 ACTIVES 
8 1 
8 I 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OJ S I H I L . 
2 4 1 
2 * 1 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHTHI3JES NDA 
1 Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 1 
D 
CUTOS A R T I F I C I E L S OJ RECONSTITJFS 
2 1 1 2 1 
1 1 1 
2 1 
CUIRS 0 »UTRES BOVINS ET EOJIDES 
( Y COHPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 1 
8 0 1 7 2 
5 0 1 7 1 


























6 1 1 . 9 1 
HDNDE 
ESPAGNE 
6 1 1 . 9 2 
HONOE 





6 1 2 . 3 0 
HONDE 




6 1 2 . 9 0 
HONOE 
RCA 
6 2 1 . 0 1 
HONOE 
CONGO BRA. 
6 7 1 . 0 ? 
HONDE 
C. D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 





f 2 1 . 0 5 
HONOE 
GABON 







VALEURS : 1000 S 




PEAUX n OVINS PREPAREES 
8 9 
1 8 1 » 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
1 1 
PEAUX PREPAREES 0 AUTRES ANIHAJX 
D I O 3 1 1 
0 1 
0 1 
0 1 2 1 
PARTIES DE CHAUSSJRFS 
3 7 79 7 10 51 
1 2 * 1 1 
1 3 
2 * * 1 38 
2 * 11 6 9 9 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
1 ? 
1 1 
PLAQ. , F E U I L L . , BAND., CAOJICH. NON V'JLCAN 
6 ? 
6 2 
AUTRES FORHES OE CAOUTCHOUC NON VJLCANISE 
0 2 1 ' 
1 1 
0 0 1 1 
PLAQ., F E U I L L . , BAND. , CAOUTCH. NON DIRCI 
4 17 13 ? 17 9 
6 7 6 5 
1 1 2 1 
3 U 5 1 9 3 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DJRCI 
6 1 1 4 7 2 











C . O ' IVO IRE 






GUINEE E S 0 . 
6 2 9 . 4 0 
MONDE 
RCA 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF­UNI 
CANADA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










6 3 1 . 2 ? 
HDNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
β 1962­1966 
1969 1970 I 1 
1 * 
BANDAGES, PNEUHATIOJES 





, CHAMBRES 4 AIR 
2? 39 26 25 79 47 
4 5 6 5 3 4 
4 5 4 4 7 4 
1 1 
1 0 0 1 1 1 
D 1 
9 17 ' 30 
0 1 
4 1 0 3 7 ? 
3 8 4 4 20 Ρ 
2 5 13 4 14 ?" 
1 ? 6 6 
1 3 1 ? 
COURROIES (IE TRANSHISSION FN CAOJ'C­IDIC 
D 1 
0 1 
AUT. OUVRAGES CAOJTCH. VJLCAN. NON DJRCI 




0 0 1 1 
FEUILLES OE PLACAGE EN BOIS, 5MM n ) MOINS 
79 1004 4 154 
Π 260 7 * ' 
5 ι 
6 47 1 7 
5 »2 ! 6 
3 1 
25 17? * 79 
9 1 
744 114 
BOIS PLAQUES OU CONTRF­PLAQJCS 
188 3 1 ' 4 2 1 3 ' 79 804 670 
137 7695 2047 30 704 490 
15 977 <·59 ? 237 174 
1 1 
97 I4A7 1235 22 396 379 
?! 370 99 4 71 ?Q 
55 17 
47 118 44 9 2 4 17 
4 l 
4 1 
2 15 I 5 
3 2 
7 ? 
2 17 1 10 
7 7 
315 71 
PANNEAUX CRÇUX OU CELLULAIRES EN 8DIS 
4? 683 10 170 
1 1 
{') 1982­1968: Cameroun oriental: 1989 et 1970: Cameroun lèderai. 
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r i F 
FRANCE 
" ­YAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
GABON 
MADAGASCAR 
6 1 1 . 4 1 
10N0E 
6 3 1 . 4 ? 
MONOE 
GUINEF ES 0 






»LLEM. R . F . 
I T A L I F 
FSPAGNE 
MAROC 
AL GE? Ι E 
TOGO 
GUINEE ESP. 
6 ) 7 . 1 0 
MONDE 
FRANCE 













QUANTITÉS : Tonnes ou 







BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
11 
11 
PAVES EN BOIS 
6 1 
BOIS FEUILLARDS, ECH4L4S, PIEUX, PIOUETS 
7911 15PP? 19320 
















































OUVRAGFS DE TONNELLERIE 
OUVRAGES HFNUISERIE POUR CONSTRUCTION 
1 I 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 





C) 1962­1968 Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
Sections CST 
1 ORIGINE A 
ETATS­UNIS 

























6 * 2 . 3 0 
MONDE 
GABON 






6 * 2 . 9 3 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 1962­1966 Ρ VALEURS : 1000 $ ­ δ ­ι 962­1966 
OUTILS . HANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
1 5 3 1 7 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
6 3 15 
AUT. PAP . NEC. PR IHPRESS. NON COJCHES 
1 ! 
AUT. PAP . NEC. PR IHPRFSS. COJCHES 
( INCLUS DANS CST 6*1.96 EN 196? ET 1963 I 
0 2 1 2 
1 2 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS HEC4NIQUES 
1 1 






















REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CUSSEJRS 
1 1 0 2 2 3 
1 1 
0 0 1 1 
0 1 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 








6 4 2 . 9 9 
HONDE 
CONGO BRA. 




6 5 1 . 4 2 
HONDE 






















GUINEE ESP . 
MADAGASCAR 
JAPON 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
a 
1962. 1966 












AUTRES OUVRAGES EN PATE. PAPIER, CARTON 
7 2 1 1 
2 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POJR DET. 




F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
9 0 1 * 2 




F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON CONO. PR OET. 




AUTRES T ISSJS COTON ECRUS NON MERCERISES 
1 196 » 2 257 10 
0 191 1 1 245 1 
1 5 4 2 11 7 
3 ! 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISE? ND» 
2 * 39 T5 72 131 221 
2 2 » 1 
2 * 
5 9 1 15 5 3 
5 1 1 1 * 1 5 
2 3 2 3 3 12 93 
* 17 * 0 19 7? 92 
1 9 5 3 39 20 
1 0 2 2 1 6 * * 
0 1 








EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 




CONGO R.D . 
















6 5 3 . 7 0 
HONDE 




6 6 3 . 9 5 
HONDE 
N t G F R I A . F F D 




6 5 4 . 0 4 
HONOE 
RCA 




QUANTITÉS Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 1969 1970 
TISSUS OE FIBRES SYNTUETIOJES CONTINUES 
1 Y COMPRIS C S ' «,53.61 | 
0 ? 0 l i t ? 
1 0 6 ? 
1 3 
0 1 
11SSUS OF i­IBPFS SYNTHETIOJFS DISCONTINUES 
I Y COMPRIS CST 4 5 3 . 6 ? EN 195? ET 1363 I 
0 * 4 1 71 17 
0 0 ? ! 
C D 7 1 
0 1 1 1 5 6 
1 3 3 11 
1 ? 
? 11 
TISSUS FIBRES ARTI F I CIFLLFS OISCONTINJES 
1 INCLUS OANS CST 6 5 3 . 5 ? FN 196? ET 1963 1 





n o t ? 
0 O l 1 
FTOFFFS OE 30NNFTER|c NI ELASTIQUE NI C40U 
I t * 9 
0 1 
0 2 
D l 1 6 
o o t i 
TISSUS EN F I L S DE PAPIÉ 0 
0 1 
0 1 
RUBANERIE. BOL D'ICS 
0 1 
0 1 
TULLES. TISSUS A HAILLES NDUEFS, UNIS 
D O t 1 
0 0 1 1 
TU ILES . MAILLES NOUEES FACONNFS, DENTFLLES 
0 1 1 9 




ORIGINE 1 A 











6 5 5 . 6 1 
MONDE 
6 5 5 . 6 2 
MONDE 
6 5 5 . 3 ? 
HONOE 
GABON 
6 5 5 . 9 1 
HONDE 
RCA 






















QUANTITÉS : Tonnes ou — ■ 
1962· 1966 1969 1970 | [ 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1968 
TISSUS EHPREGNES, ENDUITS HAT 




1 5 1 
2 
0 
1 4 8 t 
0 1 3 1 
7 12 1 
F ICELLES, COROES, CORDAGES 














F I L F T S EN COROE, CORDAGE, FILETS OE PECHE 
0 







TUYAUX POUR POHPES EN TEXTILES ET S I H I L . 
0 
0 
SACS ET SACHETS 0 EHBALL4GE 













BACHES, V O I L E S , STORES, TENTES, ETC 
15 9 6 29 
5 0 11 
5 0 U 
1 7 




COUVERTURES DE COTON 
0 7 3 1 
1 7 1 I 
l 
1 l 


























6 5 6 . 9 2 
HUNOE 
TCHAD 
6 5 7 . 4 2 
HONDE 
NIGERIA.FEO 




6 5 7 . 8 0 
HONDE 









6 6 2 . 4 4 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1966 1969 1970 ! 
AUTRES COUVERTURES 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1966 
1969 1970 
1 0 7 ? 
0 0 1 1 
1 0 7 1 
0 ! 
LINGE OE L I T , OF T4BLE, R I ' F A ' J « , FTC 






0 3 1 1 ' . 
0 3 1 8 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSJS 
0 0 0 ι 1 ! 
0 1 
C0IIVRE­P4P0JET A SJPPORT T F X I I L E , L I N O L r I H 
2 14 1 7 
? 14 1 7 
AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM FT SIMILAIRES 
0 0 1 ! 
0 1 
0 ! 
MÍTIERES » TRESSER, TISSER P L « r , PAILLONS 
1 ! 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRA'Jl I OJE. . . 
20 20 1 1 
70 ! 
70 ! 
CIHENTS HYDRAULIQUES HEHE COLORES 
31 380 593 1 15 19 
8 1 
584 18 
54 380 2 15 





: Cameroun oriental; 1960 et 1970: Cameroun fédéral. 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
CAMEROUN (') 
EXPORTATIONS 
Sec t ions C S T 
O R I G I N E 
6 6 7 . 6 2 
M O N O f 
N t GER I » , F e n 
G A B O N 
6 6 ' . 9 1 
MONOF 
6 6 ? . 8 . ' 
MONDE 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 
Ι 962­
1968 
!S OU 1 
1970 l 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
MONDE 
F F F 
F ' A N C E 
T C H A D 
6 6 4 . P 0 
MI. NOE 
6 6 4 . O l 
MONDE 
T C H A O 
4 6 4 . 9 ? 
MF NOE 
Ε Γ Α 
G A B O N 
C l NGO B R » . 
666.11 
H O N O E 
C . D M V O U E 
C Í M F R O U N RF 
T C « A 0 
R C 4 
Gì BON 
CUNGO B R » . 
O U V P . E N C I M E N T , B E T O N , P I E R R E A R T I F I C I E L . 
6 6 1 4 1 
» M U N T E T R A V A I L L E E , O U V R A G E S EN A M I A N T E 
G A P N I T U R E S OE F R I C T I O N POUR F R E I N S , C T C 
D 1 1 
1 
1 
VERRE A V I T R E S NON T R A V A I L L E 
M I R O I R S EN V E R R E 
1 
VERRE D E C O U P E , S A U F E N C A R R F , R E C T A N G L E 
1 1 
1 1 
AMPOUL = S ET FNVFLOPPFS TJBJLA1RFS F«j VFRRE 




O U V R . E N L 4 I N F F T F I B . V F R R E S 4 J F F I L S 
I Y C O M P R I S C S T 6 5 1 . 9 0 ­ 6 5 7 . 8 3 I 
B O U T E I L L E S , F L A C O N S , B O U C H O N S . . . EN V E R R E 








( ' ) 1 9 6 2 ­ 1 9 6 6 : C a m e r o u n o r i e n t a l 1968 e t 1 9 7 0 : C a m e r o u n l è d e r a i . 
O R I G I N E 
A 
6 6 5 . 2 0 
HONCE 
TCHAO 
6 6 5 . 8 9 
H O N D E 
G U I N E E E S P . 
6 6 6 . 5 0 
MONDE 
3 C A 
6 6 7 . 1 0 
MONDE 
C . O ' I V O I R E 
G A B O N 
MONDE 
C E F 







T C H A D 
G U I N E F E S » . 
6 7 3 . 2 1 
MONDE 
TCHAD 
GUINFE E S 0 . 
673.41 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 
T C H A D 
G A B O N 
CONGO B R » . 
G U I N E E E S P . 
6 7 4 2 1 
H O N D E 
RCA 
!S OU ι 
1 9 7 0 | 
V A L E U R S : 1 0 0 0 $ 
" S ­
1962­
OBJETS EN VEPRE POUR TABLE, CJISINF, ETC 
2 D 1 1 l ' i 
1 I 
AUTRES OUVRAGES EN VEPRF 
? 
2 
» R T . OE H E N 4 G E F N C E R A H I O U E , NDA 
5 
6 
P E R L E S F I N E S NON S E R T I E S N I H O N T E E S 
0 2 
A U T R E S F O N T E S 
3 7 
? 7 
F I L H A C H I N E A C I E R A J T R E OUE F I N AU C A R B ET 
A C I F R S 
3 5 1 7 
B A R R E S A C I E R A U T R E QUE F I N » J C A R B ET 
A C I E R S 
11 107 59 2 16 
20 59 1 5 
86 12 
P R O F I L E S B O H H EN A C I E P 
20 25 135 * 5 
9 1 
3 11 6 1 2 
* 11 106 1 7 


















6 7 4 . 7 0 
HONDE 






6 7 6 . 2 0 
HONDE 
CONGO BRA. 





C . D ' I V O I R E 












QUANTITÉS : Tonnes ou 
B' 
1962­1966 
1969 1970 | 





TOLFS FORTFS FT L4PGFS PL4TS ACIERS ALLIES 
TOLES HINC=S EN ACIFR 




2 22 1 5 
3 1 
TOLES FTAMEES EN ACIER ORDINAIRE 
2 1 
TOLES MINCES REVETUES EN ACIFR 
7 8 4 2 7 ' 
3 1 
2 1 
8 2 ? ? 
7 1 
TRAVERSES FT ELEHENTS DE VOIE* FERREFS 
2 5 1 ' 
2 6 1 
F i l S EN FER OU EN ACIER 
5 5 2 3 
4 4 ? ? 
TUBES ET TUYAUX FER OU 4CIER S3 IDES ETC. 
67 138 650 78 5? 215 
0 ! 
5 ? 
1 ? 1 1 
1 1 
55 138 645 34 61 213 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, RACCORDS, ETC. 
16 2 U 29 3 ? 
15 ? 0 78 3 1 
11 l 
CUPRO­ALLIAGES 
1 8 1 l ' I 
1 8 1 1 7 1 

















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . e . 







CCNGO R . D . 
ETATS­UNIS 



















GUINFE E S » . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
TCHAO 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 l 
1 
VALEURS : 1000 $ 
S 1962­1966 1969 1970 
1 
BARRES, PROFILES FT F I L S PLEINS EN CUIVRE 
1 17 0 1 3 ! 
17 1 
17 1 
0 0 1 1 
ALUHINIUH BRUT SAJF DECHETS ET DEBRIS 
t INCLUS DANS CST 2 9 4 . 0 4 EN 195? ET 1963 1 
4664? 4 0 7 3 7 39056 2D643 2 1 6 6 4 19685 
39407 39237 38356 1 7 7 3 * 21006 19332 
36739 37319 37376 16073 17833 18812 
2166 * ? B 3 1330 1013 2 3 * 2 519 








100 700 50 353 
2 1 
5310 2 * 6 ? 
TOLES, BANDES »LUS DE 0 , 1 5 HH EN ALJHINIUH 




2 11 1 10 
? 48 41 ? 40 3? 
46 322 321 4 1 234 260 
150 2406 1 3 4 * 101 1569 8 5* 
0 1 
56 200 138 51 I B I 109 
1*1 * 1 6 * 1 8 125 369 3 * 9 
70 384 341 65 356 302 
106 321 315 95 281 2 6 * 
1 2 1 2 
F E U I L L E S , B4N0ES ALU DE 0 , 1 5 HH O'J MOINS 




PLOHB BRUT, SAUF DECHETS ET OEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 8 * . 0 6 1 
6 * 29 * 0 9 * 6 
60 25 * 0 8 3 6 
2 25 1 3 
17 U 2 2 







6 8 5 . 2 2 
HONDE 
CONGO 3 R » . 































6 9 2 . 1 3 
HDNDE 
GUINEE ESP. 







C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
CONGO 6RA. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1966 1969 1970 I I 




TABLES, BANDES, PLUS DE 1,7 KG/H2 EN PLOHB 
1? 10 
7 12 1 10 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, »CIER 
21 B* 26 10 33 9 
10 B 
10 8 
* 28 2 12 
12 1 5 1 
1 1 
3 * 6 9 3 12 3 
! 1 
2 15 1 5 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALJMTNUN 
1 33 15 1 23 2? 
5 5 
5 10 
14 * 12 * 
1 9 3 1 9 3 
10 2 
RESERVOIRS FER, FONTE, » C I E R , PLUS DE 300L 
1 * 9 17 7 5 30 
1 1 
1 1 
2 l * * 25 
6 3 
0 1 1 ? 
6 2 5 2 
* l 
2 2 




RESERVOIRS EN ALUMINIUM, DE PLJS DE 300 L 
17 2 
17 2 
FUTS EN FERi FONTE, ACIER 
11 1 * * 1 5 70 76 
3 10 U 2 16 23 
3 5 3 1 5 2 
1 5 8 1 11 20 
1 8 3 19 
2 1 * 5 32 
3 2 
1 1 















6 9 3 . 1 1 
HONOE 




6 9 3 . 1 2 
HONDE 
RCA 
GUINEE E S » . 






6 9 4 . 1 1 
HONDE 





GUINEE E S » . 
6 9 * . 1 2 
HONDE 
RCA 




















RECIP. FER, ACIER PR G4Z COMPRIME, L I O U E F . 
122 139 56 6? 66 
51 * ! 55 74 23 
51 M 53 ?4 ?o 
1 
? ! 
31 51 1 ' 25 
0 1 
31 41 15 18 
6 4 ' 1 
CABLES, CORSAGES. S I H I L 4 I P F S EN FFR, 


















T O I L E S , GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, 
27 71 122 11 29 
10 3D 4 
6 11 15 ? 4 
7 22 14 3 9 
3 78 60 1 14 
POINTES, CLOUS, PUN4ISES. EN FER OJ 
41 130 400 14 57 
0 1 1 7 
15 51 4 
8 16 43 2 6 
3 69 233 1 19 
15 41 65 5 24 
3 3 1 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CJIVRE 
3 1 
3 1 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, 
4 3 6 4 6 
0 0 0 1 1 




2 2 1 1 2 
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ALLEH. R . E . 

























6 9 5 . 2 5 
MONOE 
CONGO BR4. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 Ρ VALEURS : 10OO $ —0— 1962­
OUTILS AGRICOLES, FQRFSTIFRS A MAIN 










2 7 0 




SCIES A MAIN MONTEES, LAHES OE SCIES 
TENAILLES, PINCES, ETC, A HAIN 
2 ? Il 7 
14 
1 















COUTEAUX, LAHES POUR HACHINES, APPAREILS 
0 1 
D 1 
C) 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
ORIGINE 
A 
6 9 6 . 0 1 
MONOE 
G4B0N 












6 9 7 . 1 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou -0— 1962­1968 
!S OU ι 
1970 I j 
VALEURS : 1000 S 
" Ο ­Ι 962­
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
1 
1 
RASOIRS ET LEURS LAHES 



















CONGO R . D . 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS IAHES 
0 1 
0 1 




»PP. NON ELECT. CUIVRE PR CJISSON, CH4UFF. 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FFR, 
I Y COHPRIS CST B 1 2 . 3 0 I 
69 3 79 4 1 9 
0 
3 7 7 9 151 
1 1 0 7 77 






69 5 5 
119 1 2 2 
2 































































GUINEE E S » . 









6 9 6 . 3 0 
MONOE 
RCA 




6 9 8 . 6 1 
MONDE 
TCHAD 
6 9 8 . B 2 
HONDE 




6 9 8 . 8 6 
MONDE 
N . S P E C I F I E S 
6 9 8 . 8 7 
HONDE 
TCHAD 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 
1962­1966 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 $ 
,¿¿2­ 1969 1970 
1968 
SERPURES, VERROUS, CLES EN HET»JX COMMINS 
0 1 
0 
0 1 1 
GARNITURES, ART. SÍMIL. EN MEI4JX COMMUNS 
2 2 6 2 7 6 
2 1 
2 5 1 4 
1 ' 
COFFRES­FORTS, COFFRETS OE SJRETE, S I M I L . 
I 2 1 ' 
0 1 
! 1 
CH4INES ET »4RTIES EN FONTE FER OU ACIER 
2 0 4 1 
2 0 3 1 
FERMOIRS, BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
0 1 0 1 4 3 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
RESSORTS, LAMFS OE RESSORT EN FER, ACIF» 
I I ι « 
1 4 
TUYAUX FLtXIBLES FN BETA'JX COMMJNS 
1 0 1 1 
BOUCHONS METALLIOUFS ACCESS. PR EMBALLAGE 
1 0 1 1 
0 1 
1 ! 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
1 1 
0 1 
F I L S , FTC POUR SOUDURE FT METALLISATION 
0 0 2 1 ? 4 
0 0 7 3 
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EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
1 O R I G I N E 
G U I N E E E S 0 . 
6 9 8 . 9 1 
MDNDE 
C E F 
F R A N C E 
S C N F G A L 
C . O ' I V O I R E 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S ? . 
6 1 8 . 9 2 
MONOE 
RCA 
6 9 Θ . 9 4 
MONDE 
T C H A O 
? C 4 
GABON 
CONGO B R A . 
7 1 1 . 4 1 
MONCE 
C E E 
F R A N C ? 
I T A L I E 
N O R V F G F 
M A L I 
N I G E R 
S E N E G A L 
C . O ' I V O I R E 
T C H A " 
P C A 
GABON 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M . 
7 1 1 . 5 0 
« MONDE 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M F ­ U N I 
N O R V E G E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
O A H O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N RF 
T C H A D 
P C » 
G A B O N 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u 1 
0 
1962­
196a 1969 1970 I 
2 




A U T . O U V R A G E S N . O . A . DE F O N T E 
1 8 2 6 7 2 1 0 
0 2 8 l 
0 2 3 1 
3 
1 0 1 
3 7 
1 0 
7 2 3 4 5 4 
2 3 1 
7 
A U T R E S O U V R A G E S E N C U t V R E 
0 1 
0 1 
» U T R E S O U V R A G E S E N » L ' J H I N I U M 
4 1 8 6 7 
1 1 1 
2 2 1 2 
1 1 4 2 7 
0 2 2 1 
" O T F U R S A E X P L O S I O N A P I S T O N S 
2 6 81 5 6 2 2 4 
2 1 5 6 4 7 1 9 3 





D i t 1 
? 
7 7 1 1 7 
1 7 0 ? 
2 1 
1 6 4 7 
1 
0 3 ? 
A U T R E S H O T F J R S A E X P L O S I O N , A 
1 8 1 1 6 7 1 
8 2 2 4 8 
7 1 1 4 5 









1 4 1 4 
0 0 0 1 
2 1 2 4 
1 0 0 
0 
ι ι 
1 9 6 9 1 9 7 0 
1 
, F E R , A C I E P 






7 3 7 5 
3 
? 
7 9 1 9 
? 
4 4 
7 1 8 
4 5 
PR A V I A T I O N 
1 7 4 7 9 8 9 
1 0 5 3 9 3 ' . 
1 0 5 3 9 3 1 
2 
1 0 4 
7 7 
5 0 " 
1 8 4 
1 9 6 
5 6 I O 
1 2 
1 5 
P I S T O N S 













Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 8 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C F 
7 1 1 . 8 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
7 1 2 . 1 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H . R . F . 
T C H A D 
3C A 
CONGO 3 R A . 
7 1 2 . 2 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
RCA 
C C N G O B R A . 
7 1 2 . 5 0 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
A L G E R I E 
L 1 B Y F 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
T C H A O 
R C A 
GABON 
C C N G O B R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . D . 
F T A T S ­ U N I S 
T H A I L A N D E 
7 1 2 . 9 9 
H O N D E 
R C A 
7 1 4 . 1 0 
H O N D E 




1 9 7 0 
I *■ 
1 





1 9 7 0 
R O U E S , T U R 9 I N E S HYOR AUL I Q I I E S S A J F M O T R I C E S 
3 0 2 
? 0 ? 
7 0 ? 
A U T R E S M O T E U R S E T M A C H I N E S H O T R t C E S 
I Y C O M P R I S C S T 7 1 1 . 4 ? ­ 7 1 1 . 6 0 ) 
2 5 1 0 1 1 6 4 7 7 
0 1 4 7 7 1 5 1 
0 1 * 7 ? 1 5 1 
1 ' 5 1 1 6 7 7 1 
0 
H A C H I N E S , A P P A R E I L S P O J R L A C U L T I R E 




8 1 7 6 | 9 1 5 
5 6 6 2 6 7 4 
1 ! 
H A C H I N E S , A P P . P O J R R E C O L T E ET B S T T » 




T R A C T E U R S , S A U F POUR S E H I ­ P F M O R O U E S 
1 2 3 1 7 2 1 6 5 1 4 0 1 8 1 
1 2 1 4 | 4 7 9 
fl 3 
3 1 4 7 7 9 
1 0 5 
3 8 
6 ? 
1 1 1 2 
1 8 2 3 1 9 9 
? 2 4 1 7 ? 6 
4 3 6 1 1 7 7 5 4 1 6 
5 1 0 
1 ! 7 1 ï ? 
2 1 1 3 
2 1 5 5 3 7 
9 1 6 1 5 3 3 
A P P . PR A G R I C U L T U R E , » V I C U L T J R E , E T C 
2 1 
2 1 
H A C H I N E S A E C R I R E NON C O H P T A B L E S 





N O » 
9 3 8 
4 2 1 
4 7 ! 









7 0 6 
? 0 
1 5 ? 
7 7 
. 
Sect ions C S T 
1 O R I G I N E 
A A 
E T A T S ­ U N I S 
7 ! * . ? ? 
HONOE 
C F F 
F R A N C E 
A L L F H . R . F . 
I T A L I E 
N I G E R 
C . O ' I V O I R E 
TOGO 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CONGO [ I R A . 
CONGO P . O . 
A V I T A I L L E M . 
7 1 * . 3 0 
H O N D E 
C E F 
F R Í N C E 
G 4 B C N 
CCNGO B R 4 . 
7 1 * . 9 7 
MONDE 
G 4 B 0 N 
7 1 * . 9 9 
MONDE 
C t F 
F 3 » N C C 
7 1 6 . 1 0 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
» L G E R I E 
C . O ' I V O I R E 
GABON 
G U I N E E F S P . 
7 1 7 . 1 1 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
7 1 7 . 1 2 
H O N D E 
C E F 




1969 1970 i 
0 






A l ' T . H A C H . A C A L C U L E R , C A I S S E S E N R E G I S T P . 
I Y C O H P R I S C S T 7 1 * . 2 1 1 
1 3 1 1 1 * 6 7 9 
0 1 3 4 1 0 11 
0 1 4 1 0 
0 Ο ι Ρ 
0 7 
0 1 








H A C H I N E S A C 4 R T E S P E R F O R E F S 




1 0 7 ? 
H 4 C H I N E S E T 4 P P 4 R E I L S OF B U » E A J , NDA 
1 Y C O M P R I S C S T 7 1 4 . 9 6 1 
0 0 1 1 
0 1 
P I F C C S E T A C C E S S . DE M A C H . DE B J R E A J '111· 
1 Y C O M P R I S C S T 7 ) 4 . 9 8 1 
O D O l ? i 
0 1 ? 
0 0 3 1 
M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L OES METAUX 
6 1 1 4 7 1 1 (. 
4 3 4 ' 
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ALLEM. R . F . 
TCH»0 
MONOE 
Γ E F 
I T » t IE 
τ. a 
MONOE 
r r F 
ITAL IE 
TCHAD 
CONGO R.D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1966 
ÏS ου I 
1970 I 




N I G E R U . F c o 









C. O ' IVOIRE 




C . 0 · I VOIR E 
TC HA D 
RC» 
G4BDN 
»UT. HACH. A TEINDRE, A LAvIFR, SAJE OOMFST 
1 1 H 
1 6 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 




HACHINES A COUDRE FT LEJRS AIGJILLES 
O I O 2 6 




CARACT. O IMPRIMERIE , HACH. PR CLTCHERIE 
HACH. ET « P P . POUR I H P 3 I M F R I E , »RTC GRAPH. 
D l ] 4 
1 * 
MACHINFS POUR HINOTERIE 
HACH., APP. ND» P» BOULANGERIE, PATISSER IF 
0 5 1 
EAUX COMPRESSEURS A PROPJLSION HECAN. 
20 8 21 
Sections CST 
ORIGINE i A 
7 1 8 . * 2 
H C N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
L I B Y E 
N I G F R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R E » . 
C . D ' I V O I R E 
TCGO 
D A H O H E Y 
N I G E R I A . F E O 
T C H A D 
R C A 
G A 8 0 N 
CCNGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
C C N G O R . O . 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
T H A I L A N D E 
7 1 8 . 5 1 
H O N D E 
C E F 
F R A N C E 
S E N E G A L 
D A H D H E Y 
G A B O N 
CCNGO B R A . 
G U I N E E E S » . 
H A L A W I 
7 1 9 . 1 2 
H U N O E 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
RCA 
GABON 
7 1 9 . 1 * 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
7 1 9 . 1 5 
H O N D E 
C E E 
F P A N C E 
S U E D E 
C . D ' I V O I R E 
3 A H 0 H E Y 
N I G E R I A . F E D 




1970 I I 




1969 1 9 7 0 
H » C H . ■) E X T R A C T I O N , T E R < » S S E M E < T , E X C 4 ^ » T . 
1 5 5 1 9 5 3 8 1 2 3 4 7 8 0 ' 7 ? 
1 * 5 6 5 ) 2 7 7 9 5 ' 
3 1 5 5 3 6 3 1 5 ? 
3 0 2 7 
1 0 1 0 2 1 2 1 
0 1 1 1 5 
0 2 
2 1 
1 0 1 0 1 7 2 ? 
0 1 
2 ? 
1 * 4 2 6 
3 0 1 1 1 3 
D i l 1 4 5 
4 0 4 ? 
1 3 ! 1 8 
2 * 5 5 1 6 * 7 8 1 7 
9 3 2 * 7 1 7 * 6 3 9 
* 9 1 6 8 5 5 1 6 4 5 
5 1 0 
? 2 ? 7 8 1 3 ? 1« 
2 1 1 * 5 3 6 9 
5 5 
0 ? 
1 8 3 4 4 4 
M » C H . A T R I E R , C O N C A S S F R H I N E R A J X S O L I D F S 
! D 1 4 1 ? 4 5 7 7 1 0 
1 1 
1 1 
3 2 1 1 7 
0 1 
A 4 1 0 4 1 3 
0 1 
1 3 8 8 1 3 9 6 ? 6 
4 2 9 1 6 
G P O U P E S POUR L E C O N D I T I O N N F H E N T OE 1 A I R 
1 0 1 3 2 ' 
0 1 
o n ι ? 
1 2 
0 1 
F O U R S I N D U S T R I E L S OU DE L A B O R A T O I R E S 
0 9 
0 0 ! 9 
0 D 1 9 
H A T E R I E L F R I G O R I F I O U E S A U F H E N A G E R 
( Y C O H P R I S C S T 7 2 5 . 0 1 E N 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 








Sections C S T 
O R I G I N E 1 A 
T:HAD 
G U I N E F r s p . 
7 1 9 . 1 ' 
MONDE 
C F E 
F R 4 N C E 
L I B Y E 
T C H A D 
C C N G O B R » . 
M » 0 » G » S C » R 
7 1 9 . 2 1 
MONDF 
C F E 
F Ρ Ä N C F 
I T A L I E 
R L Y A U M E ­ U N I 
Z. O ' I V O I R E 
C A M E R O U N 9 F 
T C H A O 
RCA 
GABON 
CONGO O R A . 
C U 1 N F E E S ' . 
7 1 9 . 2 ? 
MONDE 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I E 
M » p r ; c 
L I B Y E 
C . D ' 1 V O I R F 
T A 
G» BON 
CCINGC 3 R A . 
G U I N F E F S P . 
CONGO R . D . 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T A I L L E M . 
7 1 9 . 2 3 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
T C H A D 
3 C 4 
GABON 
G U I N E E E S P . 
7 1 9 . 3 1 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S E N E G A L 
C . L ' I V O I R E 
D A H O M E Y 













A P P . DE C H A I F F A G c , C U I S S O N , S A J F M F N A G E R S 






1 1 0 1 4 
P O M P E S , M O T O P O M P E S , T U R B O P O M P E ' 0<> L I 0 J 1 0 T 
*= ' 3 7 ? 1 2 7 3 
! 0 ? ' 2 6 





0 0 0 . 1 1 1 
0 1 
1 1 1 4 6 " 
0 1 7 ι 
3 ' 
P O M P E S A A ! ' F T A V I D T , C O M P R A S.E JRS 
6 1? 7 1 1 ' 2 9 4 ? 
1 0 4 4 10 
1 0 4 3 1 0 6 
0 1 
0 0 1 1 
1 ? 
? 5 7 1 
0 3 0 1 3 1 
1 1 ? ? 7 ! 
1 0 3 1 
4 1 3 2 1 2 
4 2 
4 1 9 
1 5 1 6 
C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S P O J » L I Q J I D E S , GAZ 
I Y C O M P P I S C S I T 1 2 . 3 1 E N 1 9 6 2 E l 1 3 6 3 1 





1 3 1 1 
7 ? 
M A C H I N E S , A P P . DE L F V A G E ET M A N J T F N T I O N 
3 * 9 5 7 3 ? 3 3 1 1 1 ' 7 5 
8 1 9 7 1 4 3 9 3 1 
7 7 7 6 6 3 ! 
5 1 6 9 3 3 
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EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections C S T 
O R I G I N E 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 
RCA 
GABON 
CCNGO B R A . 
G U I N F E E S P . 
M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
o » K I S T » N 
7 1 9 . 3 ? 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
T C H A D 
3 C » 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S » . 
7 1 9 . * 1 
MONCE 
CONGO B R A . 
7 1 9 . * ? 
MUNDE 
GABON 
7 1 9 . 5 1 
HONOE 
7 1 9 . 5 ? 
MONDE 
C L E 
F R A N C E 
PCA 
GABON 
CONGO B R » . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . O . 
«* 
7 1 9 . 5 ? 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
R C A 
GABON 
CCNGO B R A . 
G U I N E E E S » . 
7 1 9 . 5 * 
MONDE 
C E E 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u 1 
0 
1962­
1966 1969 1970 j , 
8 5 3 
V A L E U R S : 1000 $ 
0 
1962­
1966 1969 1 9 7 0 
3 3 2 
7 ? * 7 
7 0 1 1 
1 ? 5 7 3 9 7 9 0 
2 2 1 ! 
* 3 9 5 2 « 1 9 
4 2 
2 1 4 7 1 * 
1 2 8 7 1 2 8 7 
C H A R I O T S DE M A N U T E N T I O N A U T O M O B I L E S 







2 7 3 1 1 
1 ! 1 2 
4 1 
M O U L I N S A C » F F , H » C H E ­ V 1 » N D E 1 3 X G OJ H O I N S 
0 0 1 1 
0 1 
R E F R I G E R A T E U R S H E N A G E P S NON E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 1 
0 1 
H A C H ­ O U T I L S POUR P I E R R E E T S I H I L A I R E S 
I 1 
H A C H ­ O U T I L S POUR B O I S , E B 0 N 1 T F , S I H I L A I R E S 
θ 5 1 2 6 5 1 2 
6 2 
6 ' 
0 1 1 1 
2 1 5 3 2 * 
4 2 
0 1 1 * 
5 3 
H A C H ­ O U T . A H A I N P N E U H . OU M Q T E J R NON FL EC 
1 3 1 4 1 5 7 
D I O 1 1 1 
O I O 1 1 1 
0 0 1 ! 
0 1 1 2 
0 0 0 1 4 1 
0 ? 0 1 9 2 

































QUANTITÉS : Tonnes ou Ρ VALEURS : 1000 $ 
CALANDRES, LAMINOIRS SF PR METAIX, yiFRRE 
1 1 
1 1 
MACH. » EMBALLAGE, MISE FN BOUTEILLES, ETC 





APPARFILS, INSTRUHENTS DE PESAGE, POIOS 

























ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
1 1 0 2 











CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
4 6 1 36 37 
H O N D E 
C E F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
TOGO 
T C H A D 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 
CONGO R . D . 























Sections C S T 
1 O R I G I N E 1 A 
R 0 Y 4 U M E ­ U N I 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . D ' I VO IR F 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
C O N G C B O A . 
7 1 9 . 9 2 
H U N D E 
C E F 
F R A N C E 
RCA 
GAEON 
CONGO B R A . 
G U I N E E F S P . 
7 1 9 . 9 ? 
H U N D F 
C F E 
F R A N C E 
4 L L E H . R . F . 
C . O ' I V O I R E 
T C H A D 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 4 
MUNDE 
G A B O N 
7 1 9 . 9 9 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
R O Y A U M E ­ U N I 
S F N E G A L 
TOGO 
T C H A O 
3 C A 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
L I B Y E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
D A H O H E Y 
N I G E R I A . F E D 
T C H A D 











2 1 4 
0 ι 
0 0 7 ? 
2 1 7 6 
0 1 
0 3 1 1 1 
3 1 ' 3 5 
A R T . R O B I N E T T E R I E , A U T R E S O R G » N Ç Ç S I H I L . 
? 3 1 5 ! 2 1 ! 
0 1 0 1 2 6 
0 1 0 1 ? 6 
0 0 1 1 
' 1 0 ' ? 
1 0 4 1 
0 0 1 1 
A R B R E S T R A N S M I S S I O N , V I L F B R E O I I N S » A L I F P S 
5 2 3 1 ? 1? 10 
? t ? 5 3 r 




O D O l ' I 
0 0 0 7 7 7 
0 0 0 1 ? ι 
1 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I O U E S , J E J X , ETC 
D O l i 
0 0 I I 
P A R T I E S , P I E C E S n F T A C H E F S OF M » C H I N E S N O » 
9 ? 1 1 7 5 9 7 5 
0 1 » 1 3 1 0 
0 0 I I 




0 0 ? 6 
0 0 1 1 
4 0 ' ! 
0 0 7 7 
3 ' 
3 ? ? 1 7 
C E N E R S T R 1 C E S , M O T E J R S , Τ R A N S F O R M A T E J » S ETC 
2 0 6 9 7 0 6 1 1 6 ? 9 4 
1 3 1 7 5 3 ? ' 4 7 0 




0 0 0 1 7 4 
0 0 ? 1 3 " 
0 ! 
0 1 
2 0 3 5 6 1 0 
1 1 
C) 1982­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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7 2 3 . 2 2 
MONDE 
RF A 
7 2 3 . 2 3 
MONDE 
GABON 




»LLEH. R . F . 
ROY»UME­UNI 
SENEGAL 

















































































ISOLATEURS EN TOUTES HATIFRFS 
0 1 
PIECES ISOLANTES PR MACH., INSTAL. ELECT. 
0 2 
O ? 
TURES ISOLATEURS EN METAUX COMHJNS 
12 
12 
RECEPTEURS RADIO, RADIO­PHONOS 
23 
1 














1 0 5 






















































QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ S ­
1962­
!S OU ι 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
" δ ­1962­








MICROPHONES, HAUT­PARLEJRS, »H»LIFICATEURS 
»PP. NDA TRANSMISSION, F M I S S I O N , DETECTION 
























CHAUFFE­EAU, CHAUFFE­BAINS E L E C T R I O J E S . . . 









7 2 6 . 2 0 
HONDE 
CEE 

































I T A L I E 
SENEGAL 
C . O ' I V O I R E 
TCHAO 
RCA 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1969 1970 | 
0 




»PP4REILS D ELECTRICITE HFDICALE 




APP. PR RAYONS X , R4DI4TI0NS R4DI04CTIVES 




0 0 1 1 
3 1 
PILES ELECTRIOUES 




0 1 0 1 1 1 
0 8 l ì 1 11 24 
7 9 l ì 11 
3 2 3 3 
1 4 1 1 4 2 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
2 9 0 4 * 1 
1 7 3 1 
1 7 3 1 
2 3 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , DFCH4RGE 
0 1 1 2 4 6 
0 1 
0 1 2 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CAIHOD. , TRANSIST 
0 0 ? ? 
0 3 2 3 
0 1 
APP. ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
1 1 1 4 15 27 
0 0 1 2 3 12 
0 0 1 2 3 11 
0 1 
0 0 1 3 
0 0 3 6 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 1 
1 1 
(') 1962­1966: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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CAMEROUN (') 

















C . D ' I V D I R F 





E I A T S ­ U N I S 




GUINFE FSP . 









CUNGO P . O . 
A V I T A I L L E M . 













QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 l 
0 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1966 1969 1970 
? 1 
0 0 9 ? 
»PP. ECLAIRAGE. SIGNAL. ETC »OIR VEHICILES 
0 0 ! 1 
0 1 
3 1 
APP. FLECTRIQIIES. ELFCT PONI OJES DE "ESJPF 
? ? 12 ' 7 80 ' * 2 
2 1 ? 75 5 ' 99 
? 1 ? 7 5 5 0 99 
0 0 1 1 
0 1 ? 71 
1 3 
O D O ' 11 1 
0 0 4 5 
0 1 
0 1 
0 1 9 ' 4 58 
0 0 7 1 
0 1 
0 0 5 6 
MACHINES­OJTI IS FLFCTROMECANIQJES A M»IN 




FOURS ELECTRIOUFS, »PP. ELECT. » SOJOER 
3 4 4 5 9 14 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 1 
0 1 
0 0 0 1 7 1 



















l') 1862­1866: Cameroun oriental: 1868 et 1970: Cameroun lèderai. 
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Sections CST 
ORIGINE 1 A 
7 2 9 . 9 9 
HONDE 
C lE 
ALLEH. R . F . 
TCHAD 
1 3 1 . 4 0 
HONDE 
DAHOHFY 











C. D ' I V O I R F 
GABON 
CONGO BRA. 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 













C . O ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
"3 1962. 1966 1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
' 0 1962­1966 1969 



















C»DRFS ET CONTÍINFRS 
54 176 142 
42 174 133 






















P » R T . , PIECES DE \/EHICJLES PR / O I E FERREE 














VOITURES »UTOHOBILFS PARTICJLI ERES 
136 9» 97 
47 15 17 
4 * 13 9 
1 
1 ? * 
1 3 
1 L 









0 2 1 
0 
1 1 
















































I N n E . S I K K I M 
THAÏLANDE 












ALLFH. R . F . 
I T A L I F 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 







CONGO R . D . 
ANTIL .NEER. 
N.CALEOONIE 










GUINEE E S » . 
CONGO R .O . 
MADAGASCAR 
7 3 2 . 5 0 
MONDE 
ROY»UME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou _ _ . 





VALEURS : 1000 i 
0 1962­
1966 
1 4 ? 1 
3 1? 15 7 
n ? 
28 11 6 *? 
3D 6 1 3 7 
10 17 7 1 ' 
6 6 9 3 
1 * ! 
* 5 
1 ' 
7 0 4 3 
1 1 
0 l 1 
0 ! 
AUTOMOBILES »OUR TR4NSP0RT FN 
3 11 6 4 
1 * 1 
* 2 ? 
1 * 2 1 
1 * ? 
? 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT DE 
331 89 163 31? 
104 3 15 174 
99 1 0 11? 
3 3 15 3 
1 ! 
0 11 1 
1 
2 14 4 
0 t 
13= 37 0 ) 
56 31 27 6? 






AUTOMOBILES » USAGES SPFCUJX 
38 2 »6 50 
16 ? 35 





ι ι 19 
* 26 1 
1 
10 9 
TRACTEURS POUR SEHI­REHCROUES 
* 25 5 


































































' . 9 















ALLEM. R . E . 
ROYAUME­UN! 




















« L L E H . R 
DAHOHFY 
TC HA D 
RCA 
GABON 
H O N D E 
C E E 
F R A N C E 
TOGO 
D A H O H E Y 
T C H A D 
R C A 
G» BON 










QUANTITÉS : Tonnes ou ;s  1 
1970 I j . 
VALEURS : 1000 $ 
~0~ 1962­1966 
CARROSSERIES D »UTOHOBILES 
3 23 ι 11 
11 
3 



























































PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES OE H3TCS 


























ORIGINE i  A 
















CONGO R . D . 





GUINEE F S P . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
<21 





















CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
JAPON 
V- VALEURS : 1000 S " δ ­ι 962­
PIECES, P4RTIES, »CCESS. OE VELOCIPEDES 

















AUTRES VEHICULES NON AJTOMOBILES 




1 2 7 
3 





































































































A V I T A I L L E H . 
1 3 5 . 3 0 
H O N O E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U H E ­ U N I 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N RF 
T C H A D 
G A B O N 
CONGO B R » . 
G U I N E E E S » . 
7 3 5 . 9 1 
H O N D E 
c. o'ivniRF 
7 3 5 . 9 2 
H D N D E 
C E E 
F P A N C E 
N I G E R I A , F E D 
G 4 B 0 N 
G U I N E E E S P . 
7 3 5 . 9 3 
MONDE 
N I G E R I A . F E O 
G 4 B 0 N 
8 1 2 . 2 0 
H O N D E 
8 1 2 . 3 0 
H O N D E 
8 1 2 . 4 1 
H O N D E 
N I G E R I A . F E D 
GABON 
G U I N E E E S P . 
8 1 2 . 4 2 
H O N D E 
R C A 
GABON 
CONGO B R A . 
G U I N E E E S P . 




1 9 6 9 1970 I I 
0 l 




1 9 6 9 1 9 7 0 
3 0 7 1 0 
B A T E A U X POUR N A V I G . M A R I T I M E OJ I N T E R I E J R F 
Ι 6 Θ 2 D 2 3 6 ! 6 7 1 1 7 3 7 
1 4 1 1 3 3 
1 4 1 1 3 ' 
2 9 3 
2 7 3 0 2 3 5 
0 1 1 4 
? 7 
1 3 7 7 ? 
0 0 3 7 1 1 2 1 9 P 
8 6 2 3 
2 0 0 ? 5 7 
R E H O R O U F U R S 
7 1 
7 1 
B A T E A U X ­ P H A R E S , B A T E A U X ­ P O M P E S , DCCXS F L O T 
6 7 8 8 4 1 
1 4 
1 4 
2 1 4 ? 1 4 
4 4 
9 6 ' 4 7 7 
C A I S S O N S , A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
6 2 0 0 7 3 4 6 ? 
2 9 2 0 D 1 6 
4 7 0 4 7 
E V I E R S , L A V A B O S , B A I G N O I R F S EN C E R A t t Q J F 
0 1 
A R T . H Y G I E N E F N F O N T F , F E R , » C I E R 
1 1 
V E R R E R I E D E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
2 ? 3 1 
1 1 
0 1 
1 2 1 1 
A P P . D E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E , L U S T R E R I E 
0 2 8 1 * 1 1 
1 3 
0 3 1 2 
0 1 1 2 




EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 












GUINEE E S » . 
9 2 1 . 0 2 
HONDE 
RCA 






VIET­NAM N . 




















GUINEE FSP . 
8 * 1 . 1 1 
HONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 1962­1966 1969 1970 j . 
VALEURS : 10O0 $ 
0 1962­1966 1969 1970 
LAMPES ELECTRIOUES PORTATIVES 
1 3 1 5 
1 1 1 3 
l t 
0 1 
SIEGES ET LEURS »ARTIES 




1 0 3 ? ? ι 





SOMHIERS, ART. L I T E R I E FN BOIS. S IMILAIRES 




1 10 8 1 17 7 
0 1 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 




7 79 4 19 
23 5 ? 29 13 ? 
0 3 1 ? 
0 3 1 . ? 
ARTICLES VOYAGE. SACS A HAIN ET S I H I L A I R E S 





2 0 4 1 
1 β * 2 13 5 
5 47 45 ? 94 91 
4 7 * 64 7 135 99 
3 85 β» 7 152 156 
I I 1 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMME', GARCDNNETS 
33 106 95 242 1217 B70 














GUINEF F S » . 
CONGO R . D . 
GUADELOUPE 
N.CALEDONIE 












CONGO R . O . 
8 * 1 . 1 3 
HONDE 







CONGO R .O . 
8 * 1 . 1 * 
HONDE 





GUINEE E S » . 
CONGO R . D . 
8 * 1 . 2 1 
HONDE 
CONGO BRA. 







QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1966 1969 1970 I 
« 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1966 1969 1970 
I l 1 
0 1 
0 1 
0 1 0 ? 3 4 
0 
5 11 7 * 1 136 58 
10 * * 26 6 1 527 232 
8 38 37 85 42B 399 
2 7 4 15 76 37 
7 4 70 13 39 75 
0 7 7 15 
1 3 
1 1 
VET. DESSUS PR FEHHES, F ILLETTES, ENFANTS 






0 0 1 1 2 1 
0 3 3 3 44 60 
1 70 77 21 ?23 476 
0 l 1 1 11 75 
Í S 19 34 
0 1 1 74 
LINGE OE CORPS POJR HOHHES, COLS, ETC 
10 77 41 74 665 496 
0 1 
0 1 
2 6 * 12 45 30 
3 32 20 25 270 152 
4 27 19 23 240 156 
1 12 17 9 95 139 
1 1 
I l 13 18 
LINGE DE CORPS »OUR FEHHES 




1 0 5 6 
0 0 3 3 
0 ? 
3 3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
0 * 
0 0 1 » 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
0 1 2 1 1 * 30 
1 2 
0 1 
0 0 1 3 
0 1 1 19 






CONGO R . D . 











GUINEE E S » . 
CONGO R . D . 


























8 * 1 . * * 
HONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
'0 1962­1968 1969 1970 I 
3 
0 







0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 I 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET SIMILAIRES 
0 7 s 70 
0 3 ? 17 
0 1 
0 0 ? 2 
0 0 2 3 
D 0 ! 6 
0 ! 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES n j VETFHENT 
0 0 0 1 3 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 
VETFHFNTS ET ACCESSOIRES F N CJIR 
1 0 ? ! 
1 0 3 ! 
0 1 
GANTERIE DE BONNETERIF NON ELASTIQUE 
0 0 3 1 
0 7 
0 1 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
0 1 3 10 
0 1 
0 0 1 1 
0 3 2 ? 
0 1 ! 6 
SOUS­VETHENTS BONNETERIE NON EL 4 S I . 
1 7 10 9 83 105 
0 0 1 1 
0 3 3 2 38 22 
0 2 * 5 32 * 8 
0 1 3 2 1 * 33 
VETEHENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
1 31 * 0 21 * 3 6 * 1 2 
l I 
(') 1962­1966: Cameroun oriental; 1869 at 1970: Cameroun fédéral. 
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CONGO R .O . 
• 4 1 . 5 1 
MONDE 
GABON 
GUINEE Γ SP. 





8 4 1 . 4 9 
M1N3E 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962· 1968 ? VALEURS : 1000 $ -0— 1962­



















































1 7 8 
CH4PE4UX F4BRIQUFS »VFC CLOCHE EN FEJTRE 
0 0 1 
0 1 
0 
CHAPEÍUX BONNFTERIE OU CONFECTIONNES 
0 0 0 . 1 2 
»UTRES CHAPFAIIX ET COIFFURES GARNIS OU NON 












































1 4 3 









7 4 7 
1 7 6 
97 
4 
CHAUSSURES » SEHELLES CJIR, CAOJT, PLAST. 
108 297 763 373 903 677 
2 2 ! * ? 4 
■a 




ORIGINE A A 
SIERRA LEO. 













N . S P E C I F I E S 
8 5 1 . 0 4 
HONOE 
RCA 
GUINEE FSP . 
8 6 1 . 1 1 
HONDE 
4F»PS ISS»S 
8 6 1 . 1 2 
HONDE 
N I G E R I 4 . F E D 













C . D ' I V O I R E 
RCA 





ALLEH. R . F . 
N IGERIA.FED 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a 1962­1968 1969 1970 I * 
0 
VALEURS : 1000 $ 
è 1962­1966 1969 1970 
1 
1 4 
9 4 31 15 
0 3 1 2 13 4 
0 1 0 ? 11 1 
28 37 36 69 98 80 
39 127 H 2 114 373 314 
18 70 65 61 203 148 
16 37 22 59 135 9 * 
2 2 20 6 6 16 
0 1 1 6 
I l 3 5 
1 5 ? 15 
1 I 
0 1 
CHAUSSURES A SEHELLES EN AJTRES H4TIERES 
0 1 1 1 
1 1 
0 1 
LENTILLES, PR1SHES, H I R O I R S . . . NON HONTES 
0 1 
0 ! 
LENTILLES, PRISHES, H I R O I R S . . . HONTES 
0 ! 
0 1 
LUNETTES, LORGNONS ET S I H I L A I R E S 
0 0 3 I 
0 1 
0 0 1 1 
0 1 




APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQJES ND» 





APPAREILS PHOTOGRAP­tlOUES, FLASHES 
2 0 1 6 5 19 
2 0 1 5 3 19 
1 0 1 5 3 12 


















G U I N E E , » E » . 
RCA 







8 6 1 . 7 2 
HONDE 
TCHAD 



















C . O ' I V O I R E 
TOGO 
. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 0 1962­1966 1969 1970 J 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1966 
1969 1970 
APPAREILS CINE OE HOINS DE 16 MM 
I Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
0 1 1 16 
0 
0 7 
0 0 1 7 
0 1 
0 1 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS »HOTOCINF 
0 0 0 * R 6 
0 0 0 4 7 5 
0 0 0 4 . 6 c 
0 1 
0 ! 
AUT. INSTRUHENTS, APPAREILS POUR HEDECINE 
1 Y COHPRIS CST 7 2 4 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
0 0 1 3 3 4 
0 0 0 2 1 1 
O D O 2 1 1 
0 1 
0 0 1 ? 
0 1 
AP». HFfANOT­IERAPlE, MASSAGE FT S I H I L A I R F S 
0 ! 
0 1 
COMPTEURS DE GAZ ET DE LIOUIOES 





AUTRES COMPTEURS NON FLECTRIOJES 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE Fr 5 I M I I AIRES 
3 14 6 77 313 7RB 
1 6 ? 6b 214 209 
1 6 2 56 199 706 
0 ? 
0 3 
0 0 11 ! 
0 0 0 4 7 6 
0 1 
0 7 1 ! 27 36 













GUINEE F 5 P . 
RWANDA 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L F H . 





























8 6 2 . 7 0 
HONDE 
GABON 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1968 1969 1970 l 
0 0 
1 3 0 
0 0 
5 0 1 










7 14 8 
7 l 
I l ' 1 ! 





INSTRUHENTS DE DESSIN , TRAÇAGE, CALCIL 
0 0 1 2 1 7 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
DFNSIMETRE, AEROM., THERHOH., B A R D I . , S I H . 
0 0 0 1 12 6 
0 0 0 1 1 4 





HANOHETRES. THFOHOSTATS, DEBHMETRES, S I H . 
1 1 0 2 37 22 
D I O 1 31 70 













PRODUITS CH1HIDUES POUR US4GES PHOTO 
0 0 1 1 
0 1 
PLAQUES SENSIBLES NON I HPREÎS I D.NNEES 
1 1 6 6 
1 1 














N I G E R I » , F E D 
G »BON 





































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1968 1969 1970 I 
VALEURS : 10OO $ 
0 1962­1966 1969 1970 
P E L L I C FILHS SENSIBLES NON IHPRESS IONNES 
0 0 0 1 1 1 
0 3 1 1 
0 0 1 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 




0 0 1 ? 




FILMS C INEH» . SONORISES SEULEHENT 




0 0 2 1 
D 1 
»UT. FILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEi/ELOPPTS 
19 30 74 37 46 56 
0 0 2 2 1 6 
0 0 2 ! 1 6 
2 3 2 7 4 6 




11 13 10 2? 19 11 
I l 2 1 
1 3 4 1 5 ' 
4 7 5 4 7 6 
MONTRES­POCHE, MONTRES­BR4CFLFIS ET S I H I L . 




PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I H I L . 

















GUINEE F S » . 
ET4TS­UNIS 
8 9 1 . 4 1 
HONDE 
GABON 
8 9 1 . 4 2 
HONDE 
RCA 









C . D ' I V O U E 




GUINEE E S » . 





8 9 2 . 9 1 
HONOE 
CONGO BR». 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1966 
1969 1970 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1966 
1969 1970 
SUPPORTS OE SON PR ENRFGIS. OU ENREGISTRES 
1 1 ! 4 15 α 
1 0 3 1 2 4 
1 0 0 1 2 4 
0 0 1 7 
0 u 
D 1 
0 0 ' 5 
PIANOS. CL4VECINS, ­URPFS 
0 1 
0 ! 
»UTRFS INSTRUMENTS DE MI1SIQIE » CROES 
1 7 
! ? 
»UTBES INSTPJHFNTS OE HUSID.IE 4 VFNI 




LIVRES, BROCHURES, IHPHME5 SIHIL. 
10 3 * 23 6 7 
2 1 1 ' 7 4 





2 0 4 1 
2 ? 1 1 
OUVR4GF5 C4RTnr.R»PHI0JES, GLOBES IHPRIHFS 
0 0 0 1 1 ? 
0 0 ! ! 
0 0 1 ! 
0 1 
ETIOUETTFS EN P»PIER OJ C4RT0N 
0 0 1 1 
ο i 
»L4NS 0 »RCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
5 4 4 7 4 0 
* ? 2 1 3 8 
* 2 ? 1 3 8 
1 1 
(') 1962­1668: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
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8 9 2 . 9 3 
HONOE 
C. D ' IVOIRE 





QUANTITÉS: Tonnes ou !SOU I 
1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1966 

























» V 1 T 4 I L L E H . 
3 9 4 . 1 0 
HONDE 
GABON 














C4LEN0RIERS EN PA»IE9 0.1 CARTON 
0 3 
»IITPFS IMPRIMES OBTENUS PAP TÖJS PROCEDES 
10 
1 
















VOITURES POJR ENFANTS ET MALA3ES 
1 
0 
ARTICLES POJR JEUX DE SOCIETE 















»LLEM. R . F . 





4 N T I L . N E E R . 
8 9 4 . 4 2 
HONDE 
GUINEE F S » . 
8 5 4 . 5 0 
HONDE 
D4H0MFY 




8 9 6 . 2 1 
HONDE 
RCA 
3 9 5 . 2 3 
MONDE 
NIGERIA,FFD 












QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1968 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­1968 1969 1970 
ARHES 4 FEU NUN H I L I T A I R E S 
0 0 0 1 2 ' 
0 0 0 1 2 ' 
0 0 0 1 2 ! 
0 ? 






A R T . , ENGINS POUR JFUX PLEIN A I R , SPORT 
0 ι 
0 1 
ATTRACTIONS F 0 P 4 I N F S , CIROJES, ETC 
' 53 1 6 
7 50 1 c 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . FN HFTÍJX COHHUNS 
1 0 3 1 
3 1 
1 3 
PORTE­PLUHES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
0 3 
0 2 
CP4Y0NS, H I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
1 ? 
1 7 




STATUES, SCULPTURES ORIGINALES 
3 6 9 7 * 15 18 
2 4 9 13 14 17 













U . E . B . L . 




8 9 7 . 2 0 
HONOE 










8 9 9 . 1 6 
HONDE 
CEF 
ALLEM. R . F . 
8 9 9 . 2 2 
HUNDE 
SENEGAL 
8 9 9 . 2 4 
HONDE 






8 9 9 . 4 1 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 1989 1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1966 
1969 1970 
COLLECTIONS 0 INTCRFr H I S T O R I O U ARCH^OLOr 
0 1 ! ? 
0 1 1 3 
3 1 
0 7 




BlJOUTEPIE OE FANTAISIE 
0 1 
IVOIRE TRAVAILLE 
0 0 0 7 * 4 
0 0 0 ! ? 1 
O D D 1 7 1 
0 0 1 1 
0 0 ! 1 








OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
0 1 
0 ! 
ART. DE BROSSERIF, ROULEAUX 4 PEINDRE, ETC 
1 1 
ALLUMETTES 
44 379 455 51 356 ' 9 7 
15 19 17 12 
15 6? 136 1 ' 6? 176 
5 113 85 6 173 1 0 ' 
10 1 3 * 7 3 * I l 1*6 759 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
1 l 3 ? 6 13 
1 1 
('I 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun lèderai. 
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CAMEROUN (') 








B 9 9 . 9 5 
HONOE 
GABON 
8 9 9 . 9 8 
HONDE 




C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

























5 3 1 . 0 2 
HONDE 
C E E 
FRANCE 




P C » 
GABON 
CONGO BR» . 
GUINEE ESP. 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1966 1969 1970 l 
0 0 




















































HECHES ET S I H I L Í I R E S 



























































0 ) 1 9 
528 
Μ96Θ Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun loderai. 
Sections CST 





















Ç 5 1 . 0 5 
HONDE 
GUADELOUPE 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962. ? VALEURS : 1000 $ 















CHAPS ET AUTOMOBILES BLINDEES OE COHBAT 
73 
I 1 
ARHES GUERRE S»UF ARHES BLANCHES, RFVOLVFR 




PARTIES, PIECES POUR ARHES OE GUERRE 
I INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1?63 I 





PROJECTILES, HUNITIONS PR ARHES DE GJERRF 














ORIGINE i  A 
QUANTITÉS :Tonn« ou 
0 ^ 1962­1968 il VALEURS : 1OO0 S 





0 0 1 
O U 
0 ' ? 
0 1 3 










0 4 9 
0 4 1 
0 5 2 
0 4 3 
0 5 4 







0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
099 
l i t 
112 
1 2 ! 
1 7 ? 
? ! 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
' 4 1 
2 4 2 
2 4 3 




7 7 7 
?76 
7 3 1 
7 8 ? 
7 8 ? 
284 
7 9 1 
792 
332 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5! 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1968 ï VALEURS : 1000 $ 0 1962­1966 























































































































































1 ! 9 
' 4 ! 





7 R 4 
1 
289 





7 1 7 
1 3 ° 
































































































































i ORIGINE A 
4 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
5 2 1 
629 
6 3 1 
632 
6 4 1 
64? 














6 7 1 
673 
674 





6 8 5 








7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
72 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
3 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 5 1 
























































































































































































































































































































































































































('I 1962­1968: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
J_L 
Sections CST 
O R I O N E À A 
MONOE 
CEE 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9*1 
9 5 1 
9 9 8 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
02 5 
0 3 1 
0 * 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 * 1 
2*2 
2 * 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 * 
2 9 1 
7 9 7 
3 3 2 
* 2 1 
* 2 2 
5 1 5 
5 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
62 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 1 
6 8 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 * 
6 8 2 
















5 2 1 * 2 
1 6 3 
1 2 
* 7 
3 0 * 7 8 
6 5 7 3 2 
6 0 5 
7 
1 0 
7 1 0 7 
1 1 5 9 
3 0 7 
2 6 1 * 2 
3 3 6 0 
2 1 
1969 
3 3 3 
1 4 3 
5 
0 
8 2 0 5 1 0 
4 7 7 1 6 
13 
3 7 7 6 6 
8 3 7 7 5 
1 7 7 * 
3 8 
46 
1 8 8 9 0 
1 
1 1 7 8 
1 0 5 1 
3 0 1 8 1 
4 9 1 6 
7 2 6 7 3 2 6 * 9 7 9 
1 * 0 0 1 
1 * 3 1 * 
7 * 
1 3 5 2 
1 1 3 
6 0 
2 
2 7 6 
6 
1 1 7 












2 4 0 4 8 
20 
1 8 3 4 5 
1 9 6 2 
42 
1 5 0 
0 
3 7 6 
















4 7 ? 
2 
? 










8 6 7 7 * 9 1 3 0 3 3 2 t 
0 
0 
5 1 2 1 4 
5 ? 
2 9 B 3 9 
8 1 9 2 6 
2 9 3 7 
4 1 
? 7 




1 7 * 3 
1 2 1 7 
3 
3 7 7 7 * 
5 0 * 2 
2 9 7 6 0 2 
3 1 1 1 5 
1 2 5 
2 1 7 5 2 




5 5 7 



























2 1 3 9 5 
3 3 0 6 0 
5 7 2 
5 
7 
3 1 7 
7 4 9 
1 3 7 
3 5 5 7 
1 4 4 3 
1 
6 1 2 5 
1 0 2 4 
7 2 4 3 
8 3 
3 0 
1 3 7 
4 1 
2 
1 5 ? 
? 
30 













3 7 0 
6 5 ? 
9 6 
1 
' 7 4 9 1 
2 9 0 6 
3 
2 8 2 1 2 
7 5 9 0 ? 
1 9 5 2 
37 
24 
1 6 7 0 
1 
7 0 6 
6 9 0 
4 3 6 7 
7 7 0 9 
1 0 8 * 1 





1 3 * 
1 
1 5 9 















6 7 8 
4 0 
46 
? 2 5 9 2 4 
1 
1 
2 7 7 6 
4 
2 7 8 1 3 
6 3 8 7 7 
2 4 7 1 
40 
7 3 




1 0 7 0 
6 9 5 
1 
5 7 8 4 
7 0 6 0 
1 1 0 9 * 
1 9 7 3 
7 
1 0 4 7 6 




1 4 6 
7 3 9 0 
2 
2 
1 6 ? 
1 
7 












EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
r .FE 
6 8 * 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 * 
6 0 S 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 * 
7 1 5 
71 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 7 
7 2 * 
7 7 S 
7 2 6 
72"> 
7 3 1 
7 3 ? 
' 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
3 7 1 
3 3 ! 
8 * 1 
8 5 1 
3 6 ' . 
3 4 ? 
8 6 ? 
8 6 6 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
9 9 4 
8 9 6 
3 9 7 
B 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
9 9 8 
T O T A L 
F P A N C E 
0 0 1 
D U 
0 7 5 
* 0 3 1 
0 4 9 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 7 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 2 1 
7 1 1 
7 1 2 
7 7 1 
7 3 1 

















































5 1 7 0 2 
1 6 3 
1 1 
4 7 
2 3 5 3 3 
1 7 2 9 0 
5 1 9 
5 
2 3 4 1 
1 1 3 9 
1 0 9 
2 0 5 7 3 
1 4 7 8 
1969 










! '. 1 

























5 9 6 7 3 5 
4 7 0 B 1 
1 3 
2 3 3 8 4 
1 4 4 9 6 
1 6 2 4 
' 1 
2 1 6 6 
8 5 9 
3 0 1 
2 0 6 6 2 
2 0 0 8 
1970 l 
I 
































6 4 2 8 3 5 
0 
0 
5 1 2 1 4 
5 1 
1 5 1 2 2 
1 1 1 3 5 
2 9 3 7 
1 
3 0 2 4 
1 
7 
1 4 3 4 
7 4 7 
0 
1 8 7 1 7 
1 6 8 4 
l 1 























7 7 7 
7 


















3 9 0 1 9 
1 7 9 
! 1 
1 




1 5 4 6 7 
1 0 1 2 5 
5 0 9 
4 
9 1 
7 3 7 
9 1 
2 7 * 9 
5 1 1 
1969 



































2 3 9 
5 ? 
ι 
I 4 7 Β 6 6 
2 3 7 8 
3 
1 5 9 3 3 
1 * 8 8 7 
1 7 9 8 
2 
1 
1 1 5 
5 3 0 
1 5 7 
3 0 7 * 
9 2 6 
1 9 7 0 

















1 7 0 
9 1 
» 4 
2 6 ' 
6 
4 







1 6 ? 
3 ? 
1° 
1 5 7 4 7 9 
1 
1 
2 7 7 6 
4 
1 3 9 5 ? 
9 0 9 1 
7 * 7 1 
? 
1 9 4 
! 
1 
8 3 8 
1 6 6 
1 
3 0 * 7 
6 8 7 
Sections C S T 
O R I G I N E 
A A 
F R A N C E 
2 * 2 
2 * 3 
7 5 1 
2 6 3 
7 6 7 
2 8 2 
2 8 3 
7 9 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 ? 2 
* 2 1 
* 2 2 
6 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
4 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
9 6 1 
8 6 2 
9 6 3 
3 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 




2 7 7 8 8 
5 0 8 0 
1 3 0 9 5 
7 3 






1 1 7 
















































4 0 2 6 6 
1 1 6 0 6 
2 0 
1 6 2 3 1 




















































1970 I I 
I 
4 1 3 9 3 
7 6 8 0 
1 2 6 
1 7 4 3 0 
3 
0 















































U B I 
7 5 3 




































! 3 5 
3 6 
7 0 8 
9 
















1 9 6 9 
1 9 1 4 
6 9 6 
1 



































1 2 8 
4 4 
? 















7 4 7 
7 
8 3 6 ' 
? 
1 
1 5 4 
? 
? 
1 5 7 
1 
' ù 





















1 1 8 
1 1 9 
9 1 
7 7 
2 6 3 
6 
4 







1 6 ? 
Sections C S T 
1 O R I G I N E 
1 A 
F R A N C E 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 f i 
T O T A L 
U . E . B . L . 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 ! 
7 7 1 
2 3 1 
7 4 ? 
2 * 3 
2 6 3 
7 6 7 
2 8 2 
2 8 3 
2 3 4 
4 2 ? 
5 1 5 
6 3 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 B 5 
7 1 9 
7 3 ? 
9 O 6 
9 3 1 
T O T A L 
P A Y S ­ B A S 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 7 1 
0 7 7 
0 7 3 
0 7 4 
O B I 
0 9 ! 
1 2 1 
2 1 1 
2 7 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
7 * 3 
2 6 3 
2 B 2 
2 8 3 
2 8 4 
7 9 2 
4 2 2 
6 3 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 2 
7 1 9 
7 3 2 
8 6 1 
9 3 1 
9 4 1 








' 0 4 1 9 0 
9 1 
1 7 0 




1 7 6 
1 7 
2 5 2 '. 0 
4 7 ? 








2 1 7 2 
1 7 
0 




1 2 2 
3 5 9 2 4 
7 9 
1 
5 9 9 
* 1 7 
3 0 8 6 
1 7 3 
1 * 
8 0 5 5 0 
7 0 7 0 




8 3 2 
2 8 1 









2 2 4 1 ° 7 
6 7 6 
4 ] i 
1 1 4 1 
Λ 
4 0 
1 O 0 
5 0 0 
2 4 9 
7 7 1 6 ? 




4 3 8 9 
! 
1 
4 7 6 1 7 
1 3 7 3 
5 4 4 3 9 
7 1 




5 9 9 7 
7 1 ? 
1 1 5 1 5 1 
' 7 4 0 




5 B 4 4 
1 9 8 ! 





nes o u . 




7 1 5 6 0 2 
4 5 ? 
8 9 5 
9 
I O D O 
1 
1 79 
7 5 1 
3 0 9 
3 * 3 3 5 
6 7 6 7 
1 2 * ? 
5 2 
7 4 
7 0 4 
4 7 





4 6 6 0 9 
3 1 5 2 
5 7 5 6 8 
3 0 
6 1 1 4 
5 1 
1 0 B 6 3 
4 5 7 
1 3 3 1 5 B 
3 8 3 9 
1 7 5 5 
7 
8 9 
6 8 * 6 












! ! B7 
7 4 
6 0 9 7 1 
ς 
7 1 
















1 0 2 2 
? 
' 











4 3 ? 
6 3 
1 
2 3 7 3 
7 6 ' 





1 4 3 
3 6 







7 ! ' 
f ' 
1 
7 4 7 3 4 
7 1 
? 9 6 
6 4 * 
» 
7 
1 1 3 
4 9 
9 3 
1 7 0 » 




7 3 * 7 
' 
? 
5 5 t a 
9 6 5 
4 3 1 7 7 
19 




7 4 0 
B9 
4 0 1 7 
2 1 4 




9 0 1 
4 ' 3 








4 6 8 5 6 
' 0 9 




1 0 1 
1 7 
1 6 ? 
I ' l l 
' 9 7 









4 5 5 1 
2 4 6 4 
4 1 6 8 6 
2 3 
1 8 7 
2 ? 
1 4 9 8 
1 9 0 
3 9 0 7 
7 8 5 
6 9 7 
10 
1 * 
1 7 3 6 






(') 1962-1966: Cameroun oriental: 1969 et 1670: Cameroun fédéral. 
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QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU I 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
­ø— 
1962­1968 
126130 108162 220355 2 1 1 7 ] 58680 5 3 7 6 7 





































































































































































1 7 ! 
16269 
488 










































6 8 0 
4 6 5 9 3 
763 
175 












































































Sect ioni CST 





















RO YA UH E­UN I 
051 








































2 * 3 




















































































































































































































4 3 0 * 
Sectloni CST 
























































































































































































































(') 1962­1966: Cameroun oriental; 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
531 
CAMEROUN (') 









































2 * 2 
267 
232 

























2 1 * 






























































1 3 * 2 
1 1 
























































































2 * 2 
732 
TOTAL 





























































1 7 7 * 
6956 












































































' 4 5 























2 * 2 
















2 * 3 
263 















6 2 9 
T12 
718 











8 * 6 
! 2 0 
B2 
1 
3 6 ! 
' 167 
I " 

























































































































































0 0 1 
? 6 7 
5 6 3 







0 7 1 
QUANTITÉS: Tonnes ou 





Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 







(') 1962­1968: Cameroun oriental: 1969 et 1970: Cameroun fédéral. 
2 9 8 
1 2 5 
Sections CST 















































QUANTITÉS : Tonnes ou 














G U I N E E , R E P . 
2 2 1 
2 9 2 
4 2 2 
6 8 4 
7 1 8 
7 3 1 
7 3 2 
8 3 1 
9 6 1 
2 5 
' 6 6 







































? 8 4 
4 0 
1 




S e c t i o n s C S T 
[ O R I G I N E 1 A 
' C . D ' I V O I R E 
7 8 2 
7 3 4 
3 3 ? 
4 1 3 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 7 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 ? 
6 8 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 8 
6 3 4 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 4 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 7 1 
9 4 1 
8 5 ! 
8 6 1 
3 6 3 
3 9 ? 
8 9 3 
8 9 * 
9 3 1 
0 4 1 
9 6 1 
T O T A L 
GHANA 
0 0 1 
6 9 3 
7 1 9 
7 3 ? 
8 6 1 
9 6 3 
9 3 1 
T O T A L 
TOGO 
O U 
7 4 ? 
2 4 3 




? 7 * 
















































1 7 4 
nes o u _ _ _ . 








! ' 1 
1 
1 











































































































































2 6 7 
5 5 3 
6 3 1 
6 5 5 
6 8 * 
6 9 5 
7 1 * 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 7 
» * 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 3 
9 3 1 
T O T A L 
D A H O H E Y 
0 0 1 
0 1 ' . 
1 2 1 
1 2 2 
2 4 7 
2 6 7 
? 3 2 
5 1 5 
5 5 3 
5 8 1 
6 1 2 
6 * 2 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 * 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 6 1 
8 4 3 
8 9 2 
9 9 4 
9 3 1 
TOTAL 
N I G F 1 I A , F E 0 
0 0 1 
0 1 ? 
0 3 1 
0 * 2 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 



























1 87 3 9 
























1 0 7 41 
1 7 0 31 
8 
9 0 5 7 6 ! 
5 
4 8 






7 1 5 3? 
4 9 77 
47 76 
nes ou I 


























? 0 9 
1 
VALEURS : 1000 $ 
" 0 
1962­
1968 1969 1970 
1 











?1 ? ! 
7 
2 
' ! ! 
7 ? 6 ? 34 





























9 1 4 * 77 
1 3 2 3 
2 I 
2 5 3 7 3 1 2 7 
? 
s 







1 3 ? 12 29 
3 2 61 6 
7 10 17 
Sections C S T 
O R I G I N E A A 
N I G E 1 I A , F E O 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 * 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 1 1 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 7 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 1 2 
8 7 1 
9 ? 1 
9 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 3 1 
T O T A L 
C A H E R O U N RF 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
3 3 2 
3 4 1 
5 * 1 
5 5 4 
5 9 9 
6 7 9 
6 3 2 
6 6 5 
6 9 2 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 7 ! 
8 4 1 
8 5 1 
3 6 1 









5 0 3 
1 ? 
3 1 
8 1 7 
7 
8 













1 U 5 3 
0 0 
1 7 
0 0 0 
0 
5 1 3 3 8 




0 2 3 






! ! U 33 































































































! 1 6 
1 fl 





7 5 6 1 
5 1 8 
1 
! 9 7 7 







1 5 2 
5 8 6 ? 6 6 
Sections C S T 
I ORIGINE 
A A 
C A H E R O U N RF 
9 3 1 
T O T A L 
T C H A D 
0 \ \ 
0 1 7 
0 2 2 
0 ? 3 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 1 
0 4 ? 
0 4 5 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
2 7 1 
7 4 ? 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 ° 2 
7 7 2 
3 * 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
6 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 7 9 
6 ? 1 
6 3 7 
6 4 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 * 
4 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 " 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
5 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 













1 0 ? i ? 
? 2 
1 9 ' 
7 
1 5 7 9 
? 
9 7 7 7 0 
1 1 
4 7 6 
4 ! ! 
1 




9 4 0 





1 5 1 7 







? n ? 
6 
? 




? 1 0 
1 
6 1 9 ! 
0 1 
0 
1 0 ! 
1 
t ? 
1 ? ' 1 
6 
? 
5 6 7 0 0 
* 1 ? 
7 3 6 2 
in 
1 4 ! 
? 0 
0 






' 4 ! 
5 ' 
I 
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6 9 7 
6 9 8 
711 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
' 2 2 
72 3 
' 2 4 
72 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
821 
3 3 1 
341 
4 8 1 
8 6 1 
9 6 3 
9 9 1 
9 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 




O l ? 
0 2 3 
0 2 4 
0 7 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 * 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
U l 
112 
2 2 1 
2 6 7 
2 9 ? 
3 3 2 
* 2 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 1 3 
5*1 
5 5 ! 
5 5 3 
5 5 * 
5 7 1 
5 8 1 
8 9 9 
6 1 t 



























































































1 0 ? 
2 5 9 

















1 0 5 




1 * 4 
2 
* 7 






































































































1 2 5 
3 
26 
Sections C S T 
O R I G I N E 1 A 
RCA 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
T ? 3 
7 7 * 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 * 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
9 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
GABON 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 * 




















1 4 2 4 1 6 
2 
2 6 
7 1 1 
1 0 1 6 
1 3 3 4 
D 
4 0 1 0 0 
3 4 
1 ? 












1 0 2 9 2 




5 4 7 
1 * 9 0 






2 3 6 
0 
1 5 6 2 
8 1 0 
* 
8 2 2 2 7 8 8 
1 1 * 2 7 0 



















1 9 2 
5 




































1 3 3 
2 9 8 9 
6 7 
















































8 2 6 
5 6 
1 7 3 
? 
1 

































1 4 3 





1 0 0 ? 










3 * * 6 
1 2 3 






































* 3 1 






6 7 8 









1 * 5 









0 2 5 
0 3 1 
0 4 * 
0 * 6 
0 * 9 
0 5 1 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 7 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 6 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 2 1 
2 * 2 
2 * 3 
7 6 7 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
* ? 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 * 
5 3 3 
5 * 1 
5 5 3 
5 5 * 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 * 1 
6 * 2 
6 5 1 
6 6 2 
6 5 3 
6 5 * 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 * 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 * 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 * 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 * 
7 1 5 
7 1 9 
7 1 9 







1 3 1 
2 1 1 2 3 
2 2 5 
8 3 1 







9 1 0 2 
6 8 3 1 3 5 7 
0 
5 2 4 4 
4 f l 
8 3 
1 1 
1 7 1 1 
1 2 
3 2 2 
3 
4 * 
1 2 2 
4 1 0 1 
1 ? 










1 3 ' 
? 
4 2 3 
0 1 
1 2 




7 1 4 
4 3 7 
7 0 1 4 0 
0 
7 0 3 8 * 
* 6 0 
3 8 * 1 
3 2 2 
6 7 0 
1 8 2 6 7 
1 
2 2 1 5 9 
1 1 3 8 
2 * 
4 3 6 t 
1 1 
5 9 3 3 
3 1 2 1 
2 4 









1 6 6 
7 7 





1 5 5 









1 3 9 
















5 8 6 
0 
0 
1 0 5 
? 
6 4 5 
3 4 1 
1 3 
1 6 
2 4 0 
7 7 6 
1 
1 7 ? 
6 ? 
3 














































































































1 7 1 
3 



















































7 1 ' 




! 2 8 
5 
! 5 0 
3P 
1 5 
1 6 3 
9 
» 4 8 
1 6 1 
2 1 
(') 1962­1966: C a m e r o u n or iental : 1969 et 1970: Cameroun lèderai . 
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7 7 3 
7 2 * 
7 7 6 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 ? 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
9 7 1 
8 3 1 
9 * 1 
9 5 1 
9 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
3 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
9 0 * 
9 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TO TA I. 
CONGO B 9 A . 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 8 1 
1 1 1 
1 1 2 
121 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 * 3 
2 6 7 
7 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
« 2 2 
5 1 2 
5 3 3 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 0 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 * 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 * 





! * ? 
1 U 
3 3 52 






14 0 9 








6 1 1 4 
9 14 
1 
2 2 9 1 5 3 B 7 
8 4 3 6 5 







61 4 2 8 
1 8 
6 1 1 5 9 
6 5 7 
0 
4 




1 6 1 0 
3 8 * ! 
3 
2 3 3 
0 
18 1 2 5 





! 3 2 




nes ou 1 















1 0 1 










7 1 * 0 
1 2 8 









1 5 5 
9 






2 0 ! 
1 3 
1 1 4 












VALEURS : 1000 S 


































































1 3 5 
1 ! 76 







1 3 2 
4 7 
* 7 9 8 
1 3 7 
































1 7 0 
7 6 
1 0 
2 0 1 
' 7 
9 0 
1 2 2 8 









1 3 3 
5 * 1 5 
* 7 
































ORIGINE i A 
CONGO BRA. 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
72 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 7 
7 3 3 
7 3 * 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 * 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 * 
8 9 1 
8 9 2 
9 9 3 
3 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
U . O . E . 
2 6 7 
TOTAL 
GUINEE E S » . 
0 0 1 
ou 
0 1 3 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 * 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 


















































1 2 ' 
0 
0 




ot 3 2 1 ­




1 7 1 
0 














































1 3 2 



















































































































1 6 ? 
3 8 7 



































1 1 9 
! 7 
5 






4 3 1 





2 6 2 












0 7 3 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
7 6 7 
7 7 6 
7 9 1 
2 9 2 
3 3 ? 
3 * 1 
4 7 2 
5 1 3 
6 3 3 
6 * 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 » 
6 3 1 
63 2 
6 * 7 
6 5 1 
6 5 7 
6 5 5 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 3 * 
6 9 1 
6 0 2 
6 9 3 
6 9 * 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 ? 9 
7 3 2 
7 3 3 
77 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
94!. 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 * 
B 9 5 
9 9 9 
9 3 1 
T0T6L 
CONGO R .O . 
O U 

































A * 7 
6 7 * 
6 
3 * 3 
2 












277 1 1 3 9 
1 
0 1 




































































































































































9 9 3 
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2 * 2 






0 7 1 
072 





2 * 2 
2 * 3 
267 




6 8 * 
6 9 * 
711 
712 
7 1 * 
718 
719 
7 2 * 
729 
732 




9 * 1 
TOTAL 

















2 * 2 
0 





















































nes ou ι 

























































































































































































nes ou | 
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QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­














7 6 * 
0 
7 6 * 0 





760 143 3 
7 0 5 
7 0 5 
3? 601 
9 


















7 B 7 






7 7 5 









2 ° 1 









3 3 9 









0 7 1 
TOTAL 
HASC.OHAN 
0 7 1 
TOTAL 
PAKISTAN 
7 1 9 
TOTAL 
I N D E . S I K K I H 
7 4 3 
7 3 7 
TOTAL 
THAILANDE 
0 7 1 
7 1 2 
7 1 8 
7 3 2 
TOTAL 
VIET­NAH N . 
B 2 1 
TOTAL 
VIET­NAH S. 
7 6 7 
TOTAL 
CAHBODGE 




5 9 9 
TOTAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 
233 73 601 
1 2 6 
1 2 6 
1 7 6 





















































P H I L I P P I N E S 
0 7 1 
TOT»L 
CHINE CONT. 
2 6 3 
T0T»L 
JAPON 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 9 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 B 7 
7 B 4 
6 6 ? 
7 3 4 
8 6 1 
9 7 1 






0 7 ? 
7 4 ? 
2 4 ? 
TOTAL 
N.ZELANDE 
7 4 ? 





7 7 * 
7 3 2 
8 * 1 
TOTAL 
QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962­1970 
5 7 8 





1 7 7 * 
1 6 * 
3731 








2 8 1 
7 8 
7 8 9 

















7 8 5 
' R 5 
5 4 4 
1 9 
5 6 ? 
7 » ? 
3 1 3 
m«5 
1970 
2 5 5 
^ 6 5 
4 4 
7440 
3 0 5 
9 0 0 
5 0 6 
15 = 1 






7 7 ? 
1 4 8 
9 2 ! 
7 4 0 
4 7 5 
1196 
1 




7 4 ' 





5 ' 6 
1 4 
7 0 ' 







1 7 7 
', 









4 ' 4 
4 7 1 
1 0 ? 
4 2 9 
7 6 ' 
l ' 9 3 
? 
7 
' 3 Ί 
1 8 0 








1 ' 4 
1 - A 























A V I T A I L L E H . 
0 5 3 
111 
112 
3 3 ? 
7 1 1 
7 1 * 
7 1 9 
7 7 9 
77 4 
8 6 1 
7 9 3 
N.SPEC[F IES 
6 5 8 
8 4 1 












1970 j , 


















QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 
0 











ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA R.C.A. AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 10 786 
— 7 032 
— 257 
— 255 
— 1 094 
— 222 




— 9 355 
— 1 431 
1963 
— 4 453 
— 5 748 
— 522 
— 450 
— 1 587 
— 190 




— 9 450 
+ 4 997 
1964 
— 651 
— 4 0 1 2 
— 477 
+ 519 
— 1 577 
— 230 




— 5 767 




























— 7 126 
— 68 
— 295 
— 2 180 
+ 1 209 
— 8 461 
+ 1 284 
— 11 
— 169 
— 7 357 
+ 7 483 
1967 
— 11 053 
12 313 
— 645 
— 1 641 
— 3 395 
— 390 




— 18 855 
+ 7 802 
1968 
+ 242 
— 5 939 
— 730 
— 1 504 
— 3 182 
— 111 




— 1 2 1 5 7 


























— 1 043 
— 3 23.4 
+ 2 655 
— 817 
— 1 313 
+ 76 





— 3 215 


































































































































































































































































ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA R.C.A. 
1965-1970 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 








































































































































































































































































valeur (1000 $) 




























































































































































































































































































































































































































C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­ÓAS 
ALLEM. R . F . 



































CÜNGU R .D . 
ANGOLA 









A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENE2UELA 







I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,HALO 
THAILANDE 








nes ou 1 
1970 ^ 































î a i 
1Ü20 
2 7 2 
9 6 5 
8 6 8 
1555 
3427 




2 1 2 
1 7 8 
2 3 0 
8903 
6 4 2 
4 
1 3 5 
2516 
11 
4 0 8 
9 8 























7 9 1 
4 0 
¿ 9 
3 9 0 
7 7 
2 6 
o 0 5 


















1 0 8 










9 6 3 
























1 9 4 
4 9 
1 










6 8 6 
12» 
3 2 9 
4 3 2 
4686 




1 0 7 
7 0 3 
1011 
l 8 o 6 






8 3 4 
3 8 2 
5 
3 







7 6 4 
1127 
2447 






1 5 6 
17c, 
1 5 
2 9 8 











2 1 7 
5 4 
1 1 0 
9 2 
2 4 9 






1 2 6 
5 1 









2 4 4 
1 3 1 
2 5 9 
1 






















3 2 7 
4 7 1 
2 b 
1 9 6 












3 6 9 
3 8 
2 3 0 
2 5 6 
2 1 




2 0 4 


























9 7 4 
2 5 5 0 
8 2 3 




1 5 5 
3 1 0 
7 
2 2 3 










1 3 7 
4 5 
5 0 
4 9 3 
6 4 
1 37 
1 0 6 
1 6 
1 0 1 
1 8 5 
2 5 3 
3 3 5 
4 0 
1837 




















A V I T A I L L E 1 . 
DIVERS NDA 
N .SPECIF IES 
0 
HLNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLEM. R . F . 




















C. D ' I V U I K E 
N IGERIA ,FED 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
















FORMOSE T . 
HuNG­KLNG 
DIVERS NDA 
N .SPECIF IES 
1 
MONDE 
C E E 
FKANCE 









3 7 3 
1 
1 4 7 
2 6 
0 




9 5 7 
1 8 6 




nes ou ι 
,„ 1 1970 * I 
1 
3 6 4 
2 8 1 








6 4 0 
2 6 












2 0 4 
1 2 





1 2 9 
1 6 3 
4 
8 6 















6 8 2 
2 5 


















4 9 0 
8 
1 2 1 






9 7 2 











7 7 6 
15 







1 2 8 





1 7 7 
9 


















6 5 2 
7 2 2 
54 
1 














2 49 3 
2 04 7 
1 0 





































3 7 6 






6 3 6 
1 4 6 






















1 7 2 
1 3 






















3 6 0 




6 8 3 
2 4 4 





























2 2 0 
7 
2 7 









3 3 5 
2 8 6 
2 3 
Sections CST 
] ORIGINE i i 
ALLEM. R . F . 


















N .SPECIF IES 
2 
HLNDE 
C L E 
FR­NCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 











C. D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F c D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
CoNGU R . D . 
REP.AFR.SJD 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 
3 
MUNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 









C. D ' I V U I R E 
GHANA 
NIGERIA ,FED 
CUNGC R . D . 
ETATS­UNIS 
CUBA 
I N C t S OCC. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 
1 2 4 
20 




7 2 7 
1 1 8 



























3 2 2 
1 8 2 
10 
6 












































1 7 2 
1 6 6 
4529 
1 1 3 
4 3 
1 9 6 
3 7 J 


















2 64 510 












1 7 5 
2 
1 1 7 
1 2 0 
9 1 
1 6 

























2 4 2 
2 
1623 
4 6 2 
2 0 8 
4 3 
1 4 



















2 0 0 
1 
1 
1 0 4 
7 4 
1 9 3 
1 8 






















2 4 8 
4 
2943 
3 5 1 
1 6 6 
6 6 
1 3 
























5 2 0 















1 9 9 
4 
4 3 7 
2 8 3 






















QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






















































1 4 7 
¿6 
2 1 2 
836 
13 
3 1 8 2 
3 5 
2 4 3 
131 
2 5 9 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




























4 4 4 
427 
490 




























































25506 13473 11492 















1 2 3 
12 











1 6 0 
64 






1 0 8 































































11928 11084 10939 
9431 9136 6836 
Sections CST 
ORIGINE i i 
U . E . B . L . 
I PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







































I N D E . S I K K I H 
MALAYSIA 




FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 


































































































































































































































































































































































































C . D ' I V O I R E 
NIGERIA,FED 
CAMEROUN KF 
CUNGO R . D . 
REP.AFR.SUD 




I N D E . S I K K I H 
JAPON 









CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
CHINE CUNT. 
N .SPECIF IES 















































































0 0 1 . 1 0 
MONUE 
SOUDAN 
C . O ' I V O I R E 
N .SPECIF IES 
0 0 1 . 2 0 
MJNUE 
SUUDAN 









I T A L I E 











0 1 1 . 3 0 
MÜNDE 
TCHAD 
0 1 1 . 4 0 
HGNUE 
CLE 
F K A N C E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1970 1969 1970 \ 
BUVINS 




806 1387 4079 55 
733 1367 4079 43 
23 11 
52 I 
OVINS CT CAPRINS 
22 99 100 16 





VOLAILLE DE BASSt­COUR 
3 5 3 27 
3 5 3 27 
3 4 3 25 
0 1 0 1 
0 1 
VIANDE DE BOVINS 
I Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 1 30 1 
ET 1963 1 
30 77 105 48 
11 9 6 32 
11 9 6 32 
8 
18 61 99 16 
1969 1970 

















VIANDE D OVINS ET CAPRINS 
1 INCLUS DANS C i T 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
6 18 28 8 
1 3 2 4 
1 3 2 4 
5 16 27 4 
VIANDE DE PORCINS 







962 ET 1963 1 
2 
2 
VOLAILLES MJRTES DE BASSE­COUR, ABATS 
7 3 2 12 
7 3 2 12 





Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 






































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ί VALEURS : 1000 S - δ ­ι 962-1970 
VIANDE DE L ESPECE EQUINE 
I INCLUS DANS CST 011.10 EN 1962 ET 1963 1 
10 
10 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
10 
2 







PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 







VIANDES ET AUTRES ABATS SECHES..., NDA 

































AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
127 




















1 9 3 
127 



















0 2 2 . 1 0 
HUNUE 
C L E 
FFANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
0 2 2 . 2 1 
MONDE 







CUNGO R . O . 
ETATS-UNIS 
0 2 2 . 3 0 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
0 2 3 . 0 0 
HONDE 
L E E 
FRANCt 
PAYS-BAS 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 






C 2 5 . 0 1 
HONDE 
C E E 




1969 1970 I } 
5 
3 1 1 
1 









LA IT UU CRE1E CONCENTRE, L I J U I 3 E UU 
460 547 525 
445 463 525 
49 41 30 
2 




LAIT ENTI tR OU C R t » E , 
1 Y CUMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 
129 126 152 
89 108 111 
23 19 32 






35 15 36 
LAIT ET CREME DE L A I T , 
27 37 57 
27 37 57 
22 30 39 
4 7 17 
BEURRE 
43 30 38 
43 30 38 
37 30 38 
6 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
85 65 79 
BO 60 71 
69 57 56 
3 





3 2 1 
' 1 0 
2 
1 7 6 
1 7 3 
73 














1 9 9 
1 9 9 
10 




















1 6 1 
1 5 3 







OEUFS D OISEAUX EN COQUILLE 

















1 1 9 
1 0 9 





1 2 5 
1 0 4 



























R t P . A F R . S U I l 
Ri YAUME­UN1 
L l A I S ­ U N I a 
MLNOL 










L M N A C A 
MUNIE 
C t t 
FRANCE 
P A Y S ­ D A S 
PURIOGAt 





ALLtM. R . F . 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 
OEUFS SANS COQUILLE, JAUNES 
( INCLUS DANS CST 025.01 EN 1962 ET 1963 ) 


















































































































CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
13 
7 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
i_L 
Sections CST 












0 4 2 . 1 0 
MUNDE 
TCHAD 




I T A L I E 
TCHAD 






FÜRMOSE T . 
HONG­KONG 
C 4 4 . 0 0 
MUNDE 
ETATS­UNIS 
0 4 5 . 2 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 









CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 




















FROMENT, EPEAUTRE. HETEIL NON 
1969 6710 5779 
1896 6 7 1 0 5254 















RIZ EN PAILLE OU EN GRAINS NJN PELES 
10 
9 
RIZ PELE, GLACE. BRISE 
161 279 448 
18 6 13 
17 6 6 
7 
40 65 298 
17 
2 




25 107 114 
1 5 
MAIS NON MOULU 
56 70 3 
53 70 


















CEREALES NOA, NON MOULUES 
101 131 299 
β 3 67 
92 126 2 2 6 
FARINE DE FROMENT OU DE 
4875 4 4 9 2 2751 
3 5 2 1 4 4 6 1 2 5 3 0 
3 5 2 1 4461 2 5 3 0 
1312 
8 








































































0 4 8 . 1 2 
MONDE 
CEE 
N .SPECIF IES 








I T A L I E 
MAROC 









ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 
N IGERIA.FEO 




QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 I I 





SEMOULE. GRUAU DE FROHENT OU DE METEIL 
( Y COMPRIS CST 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 1 
18 3 3 4 1 2 
3 3 3 2 1 2 
2 2 1 1 
2 3 1 1 
14 2 
FARINE DE CEREALE, SAUF DE FROMENT 




51 25 5 2 
PUFFED R ICE , CORN FLAKES, ET S IMILAIRES 
1 3 1 1 2 1 
0 0 1 1 
2 1 
MALT, MEME TORREFIE 
1280 989 1333 193 137 184 
1280 989 1333 193 137 184 
1280 989 1333 193 137 1B4 
PATES ALIMENTAIRES 
9 1 106 91 37 39 34 
87 106 9 1 35 38 34 
53 56 50 25 25 23 
33 50 4 1 10 13 11 
PAINS. PRODUITS DE BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 1 1 2 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E , PATISSERIE 
86 105 100 73 78 69 
81 90 79 72 76 64 
62 71 54 59 63 47 
17 18 25 12 12 18 
1 1 
1 1 
2 0 3 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
36 69 50 41 70 60 
35 69 47 40 70 58 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
C . C ' I V O I R E 
c I A I S ­ U N I i 






A L G t H E 
REP.AFR.SUD 
N . S P t C I F I E S 





N . S P t C I F I E S 
0 5 1 . 2 1 
MUNDE 
ALGERIE 
N .SPECIF IES 
0 5 1 . 4 0 















N . S P E C I F I E S 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­




1 Y COHPRIS CST 0 5 1 . 1 2 





1 2 5 
7 4 2 
2 4 
VALEURS : 1000 $ 
" ' δ ■ 
1962­1970 
1 














( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 











CITRONS, LIMONS, LIMES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 




I Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 
60 64 59 
44 36 43 
44 38 43 
15 25 15 
RAISINS FRAIS 
120 12 11 
114 2 3 
114 2 3 
1 1 1 
4 9 6 
FRUITS A COQUE NOA 
4 3 2 
3 3 1 
3 2 1 
0 
0 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
14 18 13 
0 8 6 
8 6 6 


























































































C 5 2 . l l / 
MONOE 
0 5 2 . 0 3 
MONDE 




N .SPECIF IES 













0 5 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 I 
BAI tS FRAICHES 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
0 î ­ o 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
6 17 4 5 4 3 
2 3 2 4 3 2 
2 3 2 4 3 2 
13 1 
1 1 1 1 
DATTES, BANANES, ANANAS, MANGUES.. . SECS 







1 1 0 1 1 1 
AUTRES FRUITS SECS 
1 1 0 1 2 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
0 1 
FRUITS, ECURCES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
1 1 0 3 2 1 
1 1 0 3 2 1 
1 1 0 3 2 1 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COHPRIS CST 0 5 3 . 3 2 ) 
43 50 44 21 25 19 
3 1 43 32 17 22 15 
24 31 23 14 17 11 
3 9 6 2 4 3 
4 3 3 2 1 1 
1 1 
3 2 1 1 
11 4 8 3 1 2 
JUS OE F R U I T S . OE LEGUMES. NON FERMENTES 
22 50 35 9 12 14 
13 15 16 6 7 7 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCt 




C . D ' I V O I R E 
ISRAtL 
N .SPECIF IES 








C 5 4 . 1 0 
MDNDE 




CÜNGO R . D . 
REP.AFR.SUD 

























N IGERIA .FED 
TCHAO 





12 14 l o 








3 8 0 1 3 
1 1 










FRUITS AUTREMENT PREPARES UU CJ­USERVES 
34 22 21 20 18 
12 9 6 11 12 
9 7 6 10 I I 
3 2 2 1 
3 4 1 
0 0 0 1 1 
19 8 10 7 2 
POMHEi DE TERRE 
119 80 102 27 13 
73 26 78 19 4 















LEGUMES A COSSE SECS. ECOSSES, DECURTIQUES 
35 15 33 10 6 
10 7 6 4 3 
10 7 6 4 3 
1 4 1 1 
20 24 5 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
1 3 2 2 2 
1 1 1 1 







AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
96 110 214 66 55 
70 64 78 60 48 
68 63 77 59 47 
1 1 1 
2 1 
20 43 134 2 5 
2 1 
1 1 1 1 
LEGUMES ET PLANTES CONGELES 
53 236 236 6 23 
0 
0 
22 4 1 
9 10 64 1 1 

















C t t 
FRA.JCt 
A t L t M . R . F , 
MuNDE 






C L E 
FRANCE 







N .SPECIF IES 
MUNDt 
LI E 
QUANTITÉS Tonnes ou ÍS  ι 
1970 l 
VALEURS : 1000 $ 













LtCUHES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
F A K I N t , StMUULE, FLOCDNS DE P. OE TERRE 
LEGUHES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
MLNLL 
L L t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYi ­JAS 





A L G t R I t 































































ALLEM. R . F . 








F K A N C E 
C 7 1 . 1 1 
HGNDE 
LUNGO R . D . 




C. D ' I V O I R E 
CONGO K . D . 





C. D ' I V O I R E 










L . O ' I V O I R E 






1 1 1 





1 1 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
125 58 98 66 41 50 
98 48 51 55 32 33 
86 43 44 43 25 27 
10 2 7 9 2 5 
3 3 3 5 
0 1 
4 7 10 3 6 7 
0 1 
18 0 1 7 1 2 
4 0 35 1 1 7 
SUCRES, SIRDPS, MELASSES AROMATIStS 
34 18 27 15 β 14 
34 18 27 15 6 13 




AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
19 5 6 18 11 12 
3 1 2 7 1 3 
3 1 2 7 1 3 
3 4 4 7 9 8 
12 4 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPAPATIOMS DE CAFE 
( Y COHPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
6 9 5 20 23 21 
3 4 1 9 8 6 
3 3 1 8 5 3 
0 1 0 1 2 2 
3 4 4 11 15 15 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
33 57 33 38 50 32 
31 56 32 36 49 3 0 
29 47 29 35 45 29 
2 9 3 1 3 1 






I ORIGINE i i 
















N .SPECIF IES 





N .SPECIF IES 






















QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I | 
THE 




112 16 15 109 
9 2 4 14 
0 1 
2 1 4 5 











3 2 1 5 
POIVRE, PIMENTS 
1 1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
0 
0 0 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES 
1 1 1 3 
1 1 1 2 




















POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 
10 19 31 3 
9 19 31 2 
9 19 31 , 2 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX 
19 9 11 10 
19 9 11 10 
19 9 U 10 
MARGARINE. S I M I L I ­ S A I N D O U X . ET 
47 44 46 3 5 
46 44 46 35 
13 3 5 13 



















































L t t 
FRANCE 
0 9 9 . 0 2 
MuNDF 
C t t 
FrANCE 
0 y 9 . U 3 
HUNDt 
C L E 
F R A N C E 
099 .U4 
HONOE 
C L E 
FRANCE 
N . S P t C I F I E S 
























N .SPECIF IES 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
Θ 
1962­
1970 1969 1970 j , 




4 11 9 2 5 
4 11 9 2 5 
4 11 9 2 5 
1 INCLUS DAIS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
0 0 0 I I 
0 0 1 
0 0 1 
FARINE Ut MOUTARDE PREPAREE 
7 9 6 7 7 
7 9 6 7 7 
7 9 6 7 7 
SAUCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
9 11 10 11 11 
d 9 9 9 9 
8 9 9 9 9 
1 0 0 1 1 
SUUPES, PUTAGES, BOUILLONS PREPARES 
13 16 9 19 21 
13 16 8 13 21 
12 16 8 18 20 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
47 45 54 30 25 
47 45 54 30 25 
3B 25 31 22 9 
9 19 22 8 l b 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUC:EDANES 
33 28 32 7 6 
12 10 32 3 2 
12 10 32 3 2 
20 18 4 4 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOS 
37 93 86 40 96 
14 25 23 15 28 
10 16 20 12 22 
1 4 1 1 2 
2 4 1 2 4 
1 7 3 
2 6 4 2 6 
20 61 50 IB 61 
1 1 













































1 1 1 . 0 2 
MONOE 






















I T A L I E 
HAROC 









ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAHEROUN RF 




QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 1969 1970 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
294 370 376 47 65 
281 370 376 45 65 
2 8 1 370 376 45 65 
14 2 
LIMONADES, BOISSONS A BASE DE L A I T , 
124 47 48 32 17 
9 6 44 45 27 16 
96 44 44 27 16 
7 3 2 1 1 
2 1 
18 4 
VINS DE RAIS INS FRAIS 
3536 4 3 9 1 4314 579 707 
250 157 208 136 128 
231 142 197 129 122 
20 15 11 7 6 
16 
406 287 197 116 104 
1086 582 3006 120 74 
710 1537 133 82 184 
116 146 317 15 18 
965 1679 431 109 198 
2 2 
5 
VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
26 23 23 15 13 
9 7 U 5 4 
8 6 9 5 4 
1 
17 16 13 10 9 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERMEMTEES 
3 3 5 1 1 
3 3 5 1 1 
3 3 5 1 1 
BIERE 
313 202 175 64 61 
2 6 5 196 163 7 1 60 
109 71 48 29 22 
3 2 43 54 9 13 
124 82 62 33 25 



































EAU DE V I E , LIQUEUR, SPIR ITUEUX, EXTRAITS 
191 188 179 227 235 
6 1 48 39 60 53 
6 1 46 39 59 53 
1 1 












































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 






CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 L 1 
ARACHIDES EN C3QUE NON GRILLEES 
4 35 1 
4 35 1 
ARACHIDES DECORTIQUEES NON GRILLEES 








































2 o 7 . 0 1 
HuNUE 
FRANCE 
U . E . b . L . 
PAYi­BAS 










ALLEH. R . F . 





C t t 
FRANCE 
2 7 3 . 4 0 
MONDE 
CCNGU K . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
a 
I962­1970 I VALEURS : 1000 S -0— 1962­1970 



































DRILLES ET CHIFFONS 
7 6 6 
7 6 6 
7 6 6 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
I INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET S I M I L . 
4 2 
GYPSE, ANHYORITE, PLATRES 
1 1 1 
1 1 







2 7 5 . 2 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 




2 7 6 . 1 0 
HONDE 




ALLEM. R . F . 
ALGERIE 















k t F . A F R . S U D 








2 7 6 . 9 5 
HCNOE 










PUUDRES DE PIERRE GEMME OU SYNTHETIQUE 
0 0 0 3 5 5 
U 0 0 3 5 5 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET S IMILAIRES 
23 30 22 6 7 7 
23 30 22 6 7 7 
23 30 22 6 7 7 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
9 1 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
11 30 14 2 5 2 
5 14 1 2 
3 1 
14 2 
5 30 1 4 
DOLOMIE, HEHE FRITEE OU CALCINEE 
27 60 42 2 4 3 
27 60 42 2 4 3 
27 60 42 2 4 3 
SEL COMMON OU CHLURUPE DE SODIUM 
4218 4732 4 2 5 1 129 165 14B 
4 1 15 21 6 3 4 
6 7 9 2 2 2 
3 1 
24 8 9 2 1 2 
58o 224 80 15 8 3 
23 73 1 2 
114 30 3 1 
3416 4 3 3 8 3971 102 143 135 
14 122 1 10 
103 4 
CRAIE 
34 2e 51 2 2 3 
34 28 51 2 2 3 
34 ¿8 51 2 2 3 
BARYTINE ET HITHERITE SAUF OXYDE DE BARYUM 
29 49 48 3 4 4 
29 49 48 2 4 4 
29 49 48 2 4 4 
STEATITE NATURELLE, TALC 
17 19 20 2 2 2 
1 1 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
LEE 
FKANCE 












2 9 2 . 2 0 
MUNDE 
SUUOAN 




C. D ' I V U I R E 
N IGERIA .FED 
CAMERUUN KF 
TCHAD 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
1 b 
1962­1970 
1969 1970 I 
17 19 20 






17 19 20 2 2 
MATIERES MINERALES NDA 
8 1 367 305 6 40 
15 1 
75 371 300 7 39 




BOYAUX, VESSIES, ESTJHACS 0 ANIMAUX 
0 0 1 
0 0 1 










GOMHE LAJUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
3 1 
3 1 
PLANTES PUUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
132 1027 59 10 16 
0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 
9 1 
120 1016 56 5 15 
10 5 
2 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCES 
3 10 4 15 74 
2 5 4 7 13 
2 5 4 7 13 
0 0 1 5 
1 5 6 57 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
0 2 0 1 5 
U 2 0 1 5 
0 2 0 1 5 
FLEURS ET BDUTONS DE FLEURS 
2 2 2 12 13 
2 2 2 12 13 


















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 























N .SPECIF IES 
3 3 2 . 2 U 
M O N D E 
CtE 
FkANCE 








N .SPECIF IES 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 












AV ITA ILLEM. 
N .SPECIF IES 
3 3 2 . 4 0 
MONUE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
ø 
1962­
1970 1969 1970 j . 
FEUILLAGES, FEUILLES, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
ESSENCES DE PETRULE 
11174 4 2 0 0 1933 
247 5 997 765 
358 









215 963 28 
3342 
2408 612 820 
9 7 5 
4 4 1 1629 319 
117 
64 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
































PETROLE LAMPANT, KEROSENE, «HITE S P I R I T 
3730 1014 139 
1039 465 34 
82 20 
4 21 13 




7 1 103 14 
1657 




























5 9 1 
1276 




























ORIGINE i. i 
DANEHARK 
CURACAO 




U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 


























N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
StNEGAL 
C . O ' I V O I R E 













HUILES DE GRAISSAGE. LUBRIFIANTS 
1105 915 966 250 224 
850 874 924 197 214 
672 599 656 153 150 
166 265 2 3 0 42 63 
12 10 38 2 2 
212 41 42 44 9 
42 3 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES 
3 2 2 
3 l 2 





HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NOA 
19 8 3 
19 8 3 
4 1 
15 8 2 
BITOHE ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE 
I Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
9 5 6 1 1 
2 2 5 1 1 
2 5 1 
HELANGES BITUHINEUX 
715 277 1201 42 18 
39 4 18 4 1 
5 3 10 1 1 
34 2 
112 5 6 1 
346 264 510 19 15 
163 615 10 
50 45 4 
12 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
207 101 24 35 19 
132 85 19 26 I B 
126 79 14 23 13 
2 1 
3 6 4 2 5 
































1 ORIGINE i i 
N I G E R I A , F L U 
N . S P E C I F I E S 
3 4 1 . 2 0 
MONDE 
C t t 
FRANCt 




A L L t M . R . F . 














T U N I S I t 




4 2 2 . 2 0 
MONDE 
CUNGO R . D . 
4 2 2 . 4 0 
MONDE 
CCNGO R . D . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
ä 1962­1970 1969 1970 I I 
1 6 
11 




SUIFS BRUTS OU FONDUS 
31 125 157 
31 125 157 
29 105 157 
20 
HUILE D ARACHIDE 





HUILE D OLIVE 
10 7 4 
o 2 1 




1 1 2 
1 1 
HUILE Dt L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 
2 4 4 
2 4 4 
3 3 
HUILE DE PALME 
779 665 1626 
777 8Θ5 1626 
HUILE DE PALMISTE 
4 17 
4 17 
HUILES VEGETALES F IXES 
( Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 0 
1 Y COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 
33 63 124 
3 2 5 
2 2 5 
1 
























23 4 1 
23 41 



























/ 60 / 70 DE 1962 A 1 












LUNGO R . D . 
ET AI S­UNIS 
MLNDE 
CtE 








QUANTITÉS : Tonnes ou 






































OER IV. SULFCNES, NITRES... D HYORCCARBURES 

















GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
DERIV. HALOGENES SULFONES. DES PHENOLS 
ETHERS, OXYDES, PEROXYDES D ALCOOLS, ETC 
CETUNES, QUIÑONES A FONCT. OXYG., DERIVES 
MONUACIDES, DERIVES HALDGENES, ETC 
17 22 17 6 8 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 












N IGERIA .FED 




5 1 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 





17 22 17 





6 8 6 
2 5 3 1 3 2 
2 1 
U 15 3 4 
4 15 1 4 
ACIDES­ALCOULS, ACIDES A FONCTION OXYGENEE 
5 5 7 4 3 5 
4 5 7 3 3 5 
4 5 7 3 3 5 
ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS D E R I V E S . . . 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
622 560 64 37 
622 560 64 37 
315 10 34 3 
17 2 
123 12 
96 550 8 34 
71 8 





2 1 3 2 
2 1 3 2 
2 1 3 2 





HYDROGENE ET GAZ RARES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 ) 
1 0 1 1 
1 0 1 ι 
1 0 1 1 
CHLORE 
1 2 3 1 2 2 





| ORIGINE i i 
FRANCt 
3 1 3 . 2 4 
HLNDE 












5 1 3 . 3 3 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 





















1969 1970 I I 
1 2 3 
VALEURS : 1OO0 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
1 2 2 
AUTRES METALLUIDES NOA 
1 1 1 1 
METAJX ALCALINS, DES TERRES RARES 
1 Y COMPRIS CST 51 1.25 1 
J 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
ACIOES CHLJRHYORIOUE, CHLJRDSULFUNIUUE. . . 
3 2 1 1 






ACIDE SULFURIQUE, ULEUH 
19 39 16 4 7 3 
19 39 16 4 7 3 
17 39 8 4 7 2 
8 1 
AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
I l 1 1 
1 1 
0 1 
ÜXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 I I 
OXYDE ET HYDROXYDES DE FER 
2 4 1 2 
2 4 1 2 
3 2 
OXYDES OE TITANE 
5 3 3 3 2 2 
5 3 3 3 2 ? 
4 2 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 





ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
LONGO R . O . 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
OXYDES DE PLOHB 





4 5 3 3 3 2 
4 5 3 3 3 2 
1 1 
5 3 3 2 
2 1 
AMMONIAC L IQUEFIE OU EN SOLUTION 
4 3 5 1 1 2 
4 3 5 1 1 2 
3 3 5 1 1 2 
HYDROXYDE DE SODIUH, SOUDE CAUSTIQUE 
358 517 428 37 41 40 
356 517 424 37 4 1 36 
325 517 424 34 41 36 
2B 3 
4 2 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE SOD. , POTASS. 
10 3 4 2 2 2 
10 3 4 2 2 2 
10 3 4 2 2 2 





U U 2 2 
11 U 2 2 
11 11 2 2 
CHLÜRITES, HYPOCHLORITES 
18 19 15 6 8 4 
l a 19 15 6 8 4 




9 10 2 2 















ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 












I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 












1970 I I 





4 1 2 
4 1 2 
3 1 2 





SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
77 95 4 b 
77 95 4 b 
58 3 5 
17 92 1 
2 
N I T R I T E S , NITRATES 
1 5 1 
1 5 1 




















PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH3SPHATES 
3 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
ARSENITES, ARSENIATES 
4 5 20 2 
3 5 11 1 
2 5 4 1 






AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
19 10 40 3 
19 10 40 3 
18 10 40 3 
SILICATES 
6 12 1 
6 12 1 




















1 ORIGINE i i 









5 1 4 . 3 6 
MONDt 
C t c 
FkANCt 








5 1 4 . 9 4 
MUNDE 
c e t 
FRANCE 












U . E . B . L . 











5 5 2 2 
5 5 2 2 
5 5 2 2 
SELo DES ACIDES u OXYDLS METALLIQUES 
2 1 2 1 1 2 
2 1 2 1 1 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 




M E I . PSEC. C O L L O I D . , AMALGAMES, AUT. COMP. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
U 0 1 1 
PtRUXYDt U HYDROGENE, EAU UXYGINEE 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 2 
CARBURE DE CALCIUM 
1 Y CUMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
36 63 44 6 9 7 
36 63 44 6 9 7 
30 63 44 6 9 7 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
J 16 0 3 12 2 
3 16 0 2 1? 2 
3 16 0 2 12 2 




PRUO. D IST ILLATION GOUDRONS DE HOUILLE 
6 2 2 1 









A L L E M , R . F . 
SUISSE 
MJNDt 




L t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 





ALLEM. R . F . 
UANEHARK 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : IODOS " δ ­ι 962­1970 































MATIERES COLORANTES VEGETALES, ANIHALES 






1 3 5 

















ENCRES D IMPRIMERIE 
( Y CUMPRIS CST 895.91 EN 1962 ET 1963 I 
POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
9 














COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
32 
2 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE L i 
FRANCE 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 




5 4 1 . 3 0 
MONDE 
ETATS­UNIS 








ALLEM. K . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





1 1 2 
1 6 







1 2 1 2 





MORTIER. ENDUITS. MASTIC. CIMENT RESINE 
12 8 9 7 7 
12 8 9 7 7 
12 7 9 6 7 
0 1 1 1 1 
PROVITAMINES ET VITAMINES 
1 0 1 4 1 
1 0 1 4 1 
1 0 1 4 1 
ANTIBIOTIQUES 
0 3 1 



















SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS. VACCINS 
4 24 1 39 46 
3 23 1 22 34 
3 23 1 2 1 33 
0 1 
0 1 
0 0 1 4 
0 0 0 1 5 
0 0 0 16 2 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
152 178 199 677 814 
143 159 186 642 711 
140 157 186 6 3 1 705 
1 0 2 1 































ALLEM. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 




























5 5 4 . 1 0 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 I 








0 1 1 
1 
7 18 3 














OUATES. GAZES. 1ANDES ET SIMILAIRES 
24 15 17 
2 4 14 17 
23 10 10 
0 
1 4 7 
1 0 
AUT. PREPAR., ARTICLES 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
HUILES ESSENTIELLES ET 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
MELANGES ODORIFERANTS 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 4 
EAUX DISTILLEES AROMATI 
1 0 10 
1 0 10 
1 0 10 
PARFURMERIE ET PRODUITS 
61 41 45 
51 37 30 
51 36 30 
0 
0 





1 0 1 
SAVONS 





























I l 5 













































A L L t H . k . F . 
I l ALIE 
EUYAUME­UNI 
N IGERIA.FED 





ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
E l « l S­UN1S 
MCNDE 






U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M , R . 








L t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
5 6 1 . 9 0 
MUNDL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 


















PREPAR. PUUR LESSIVES, PROO. TENSlO­ACT! FS 
133 
1 3 2 
1 3 0 
1 
1 
2 1 9 











1 2 7 
1 2 0 





















ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
I Y LUMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 I 
2 0 2 
2 0 0 
6 0 9 
2 8 0 
71 
1 2 8 
1 1 1 
9 5 4 
9 5 4 
74 
5 0 9 
3 7 1 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
1 0 1 4 
30 
L 

















AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
I Y CUMPRIS CST 5 6 1 . 2 0 I 
521 228 453 
470 228 110 
362 
95 224 106 
13 
ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGES 
I Y COMPRIS CST 271.40 EN 1962 ET 1963 i 


























































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
HALAYjIA 




U . E . B . L . 




















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
' b 
1962­1970 
1969 1970 I 
235 1245 717 





27 · 203 2 
13 l i a 1 
13 1 
182 1127 514 16 
2 
POUORES A TIRER 
4 2 3 8 
4 2 3 a 
4 3 7 
1 2 l 
EXPLOSIFS PREPARES 
U 5 2 9 
11 5 2 9 
U 5 2 9 




AMORCES. CAPSULES FULMINANTES 
0 1 3 
0 1 3 
0 1 3 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 0 0 1 
0 0 0 1 





















MUNITIONS OE CHASSE ET OE SPORT 
37 3 4 56 
3 6 2 3 54 
29 0 0 4 1 
6 1 1 11 
1 1 2 2 
0 








PRODUITS OE CONDENSATION, POLYCONDENSATION 
16 18 29 17 
16 18 29 17 
11 13 14 13 
1 1 3 1 









ORIGINE i i 




U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 





5 8 1 . 9 2 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










FORMOSE T . 
HONG­KONG 
















PRODUITS OE POLYMERISATION, ETC 
l a 7 160 305 102 89 155 
187 160 305 10? 89 155 
144 139 254 83 76 129 
2 16 1 6 
13 15 22 7 8 11 
24 3 6 8 1 ? 
4 3 7 3 4 7 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
1 2 1 3 6 4 
1 2 1 3 6 4 
1 1 1 2 5 4 
1 1 
RESINES NATUR. MODIFIEES, GOMMES, ESTERS 
1 3 1 2 
1 3 1 2 
2 1 
1 l 
AUT. MATIERtS PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
8 26 30 10 33 34 
5 16 14 4 15 9 
5 16 14 4 15 9 
1 2 
3 10 15 5 17 23 
DESINFECTANTS, I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
411 628 538 339 533 432 
4 0 1 609 525 329 512 419 
305 605 507 269 508 401 
1 11 1 11 
9 2 2 5 53 2 5 
3 1 5 ? 
2 2 




1 5 3 2 14 8 






AMIDONS ET FECULES, INULINE 
34 101 51 6 17 9 
6 1 U 2 1 3 
6 1 11 2 1 3 






















C t c 
5 9 9 . 7 7 
MUNDE 
5 9 9 . 7 b 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 
ÍS  I 
1970 l 
VALEURS : 1000 % 
CASEINES, CASEINATES, AUTRES DERIVES 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 
0 0 1 1 
0 


















TEREBtNTHINES, AUTRES SOLVANTS TERPENI0UES 
COLOPHAJtS ET ACIDES kESINIQUES 
CIRES ARTIFICIELLES PREPAREES SANS SOLVANT 




MILIEUX DE CULTURE POUR MICROORGANISMES 
0 1 
COMPOSITIONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
2 0 3 1 1 2 
_l_l_ 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
MONDE 
C t t 
MONCE 
CEE 
!S OU | 
1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
1962­1970 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
11 
IL 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPHORIQUES 
COHPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 
SOLVANTS. DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
13 
13 
PRUDUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 







































CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
6 2 4 
6 2 4 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EQUIOES 
I Y COMPRIS CST 611.30 EN 1962 ET 1963 ) 







6 1 1 . 9 5 
MONUE 
C t t 
FRANCE 








U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 








Ι Τ AL Ι E 
C . D ' I V O I R E 
JAPUN 








ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UNI 








1969 1970 I 
CUIRS ET PEAUX, VERNIS 






0 1 1 5 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
PEAUX PREPAREES D AUTRES ANIMAUX 
0 2 1 7 
0 2 1 7 
0 2 1 7 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
1 1 1 4 9 8 
1 1 1 4 9 8 
0 1 1 3 8 5 ο ο ι ι 
0 3 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
0 2 0 3 12 3 
0 2 0 3 12 3 
0 2 0 3 12 3 
PARTIES DE CHAUSSURES 
20 44 6 46 51 10 
19 44 4 44 51 6 
17 44 3 37 51 4 
2 1 7 ? 
0 1 1 5 
1 1 
AUTkES OUVRAGES EN CUIR 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
AUTRES FORHES DE CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
11 4 11 20 12 18 
10 4 10 19 12 l a 
9 3 10 15 7 15 
1 1 1 4 4 3 
0 1 
F I L S , CORDES DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
I l 1 1 
1 1 1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
6 2 1 . 0 4 
MUNUt 
L t E 
FRANCE 
A L L t M . k . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
t l A T S ­ U M S 
CANADA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A I I E 
KUYAUHt­UNI 
ESPAGNE 
CCNGO R . D . 
E I A 1 S ­ U N I S 
JAPUN 








ALLEM. R . F . 
t Τ AIS­UN IS 
JAPUN 




A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
6 3 1 . 1 0 
HONDE 
CEE 




1969 1970 | t 
PLAO. , F E U I L L . , BAND., 





CAOUTCH. NON DURCI 
12 8 64 12 9 42 
12 8 64 11 9 42 
I I 8 63 11 9 40 
0 1 
2 2 
TUBtS DE CAOUTCHOUC VULCANISE '«ON DURCI 
12 18 19 26 36 4 0 
12 17 17 24 32 30 
11 14 16 22 30 26 
3 2 
0 1 1 4 
0 0 2 2 3 8 
0 0 1 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
522 449 576 740 647 802 
517 446 569 731 643 787 
410 376 523 618 559 728 
63 21 4 0 63 25 48 
31 19 33 24 
11 26 2 15 31 4 
1 3 4 2 4 6 
1 0 1 1 
2 3 
0 l 
4 3 3 6 3 9 
2 2 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
3 4 2 9 13 4 
3 4 2 9 13 4 
3 4 2 9 13 4 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
6 6 9 22 22 33 
6 6 8 20 20 29 
6 6 8 19 19 26 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 1 4 
0 l 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
7 5 7 19 14 18 
6 5 6 17 14 17 
5 4 5 14 12 14 
1 0 1 2 1 2 
1 1 
0 0 2 1 
















I T A L I E 








ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
















ALLEM. R . F . 
6 3 2 . 8 1 
MONOE 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
4 3 14 2 2 9 
4 3 14 2 2 9 
4 3 14 2 2 9 





6AGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
0 1 1 2 3 5 
0 1 1 2 3 5 
O i l 2 3 5 
CAISSES, CAGEOTS ET EMBALLAGES S IMILAIRES 
27 1 10 1 
22 1 9 1 
20 1 B l 
1 1 
4 1 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CONSTRUCTION 
13 5 7 6 4 5 
13 5 7 6 4 5 
13 5 7 6 4 5 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES, ETC. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
USTENSILES OE MENAGE EN BOIS 
0 0 1 1 
0 ­ 0 1 1 
0 0 1 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
1 0 1 1 1 3 
1 0 1 1 1 3 
1 0 0 1 1 1 
0 1 
OUTILS , MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 











ALLEM. R . F . 




ALLEM. K . F . 












U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
6 4 1 . 3 0 
MONOE 




1969 1970 I 
7 9 9 





7 9 9 3 
CANETTES, BUSETTES, BOBINES 
2 2 4 4 
2 2 4 4 
1 2 4 3 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN SOIS 
4 3 7 4 
2 3 1 4 
2 2 1 4 
0 
OUVkAGES EN LIEGE NATUREL 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
4 1 4 
3 1 4 
3 1 4 
PAPIER JOURNAL 
3 2 2 1 























AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. NO* COUCHES 
83 111 165 33 
77 105 154 30 
51 49 116 20 
1 
5 10 2 
20 46 37 8 
4 6 U 2 
1 1 
43 70 






AUT. PAP . MEC. PR IHPRESS. COUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 1963 1 
12 16 16 6 
12 16 16 6 
9 9 11 4 
2 5 
2 5 1 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 














U . t . B . L . 
PaYS­BAS 
ITAL IE 
6 4 1 . 5 0 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLLH. R . F . 
« 4 1 . 6 0 
HUNDE 
C t t 
FhANCt 
ALLLM. k . F . 
SUEDE 
Í 4 I . 7 0 
MONDt 
ETA1S­ONIS 
0 4 1 . 9 1 
MONDE 
L t E 
FkANCE 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
22 34 26 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
7 10 




AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
42 U 9 17 4 
41 11 9 17 4 
37 8 9 16 3 
2 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
40 15 10 5 2 
33 15 10 4 2 
30 15 10 4 2 
0 1 
7 1 
PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
1 1 
0 1 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
4 1 4 3 1 
4 1 4 3 1 
3 1 4 2 1 




PAPIER CARTON SIMPLEMENT ONDOLE, CREPE. . 
2 5 1 
2 5 1 
















PAPIER CART3N SIHPLEHENT REGLE, QUADRILLE 
2 1 2 I I 
2 1 2 1 1 




PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUF PDUR IMPRESS. 
1 Y COMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
17 11 24 9 8 
17 H 24 9 8 








































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 













U . E . B . L . 
PAR PRODUITS ET PAYS 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
1 1 1 1 2 2 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
116 109 135 64 57 7β 
104 65 130 60 42 77 
103 64 129 60 42 76 
4 38 1 13 




CARTONNAGES OE BUREAU ET S IMILAIRES 
i l i ι 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
27 32 27 28 33 21 
24 27 26 25 29 19 
23 26 22 24 28 15 
1 1 2 1 1 2 
2 2 
1 2 1 1 
2 3 2 2 3 2 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
154 205 139 161 231 161 
151 202 137 157 229 159 
140 183 134 152 219 157 
10 18 3 5 9 2 
0 1 
2 2 2 2 2 1 
0 1 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
22 32 46 55 102 63 
20 29 44 52 96 57 
19 28 43 51 94 56 
0 1 0 1 2 1 
0 0 1 1 1 3 
1 1 
0 1 1 1 3 3 
1 0 1 1 
AUT. PAP. CART. DECDUPES A USAGE DETERMINE 
8 1 100 78 50 61 57 
80 100 76 49 61 55 
76 92 70 47 56 51 
1 2 3 1 2 3 
1 1 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
I T A L I E 
tSPAGNE 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
RuYAUME­UNI 








6 5 1 . 4 2 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SOUDAN 








ALLEM. R . F . 
6 5 1 . 6 2 
MONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 I I 
2 6 2 
IMPORTATIONS 





1 3 1 
2 1 
TAMbOURS, BOBINES, BUSETTES ET S IMILAIRES 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
1 2 2 3 
A U T K E S OUVRAGES EN PATE, P A P I E J , CARTON 
10 13 23 15 16 28 
9 13 23 14 16 26 
9 U 22 12 1? 2? 
1 1 
0 1 1 2 3 3 
0 0 1 2 
F ILS LAINE, P U R S CONDITIONNES POOR DETAIL 
0 0 0 2 1 1 
0 û 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON COND. PUUR OET. 
i Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
2 4 4 10 19 16 
2 4 4 10 19 16 
2 4 4 10 19 16 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
25 40 30 82 113 103 
25 39 30 80 113 101 
8 7 8 43 45 46 
0 2 
16 32 22 35 67 54 
0 1 
1 2 
F ILS L I N , RAMIE CONDITIONNES PDUR DETAIL 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
F ILS F I B . SYNTH. CONTIN. NUN CDND. PR OET. 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 1 I 
14 18 18 43 50 43 
14 l e 18 43 50 43 
9 9 12 27 28 26 
6 9 6 16 23 16 
MONOFILS, LAHES ET S IMILAIRES SYNTHETIQUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
1 1 1 4 4 4 








ALLEH. R . F . 
6 5 1 . 6 3 
HONDE 
L t t 
FRANCE 
A L L t H . R . F . 
I T A L I t 









6 5 1 . 7 2 
HONDt 
CtE 
ALLEH. R . F . 






I N D E . S I K K I M 
FORMOSt Γ. 
HONG­KONG 




ZUNE DM EST 





A L L t M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 0 
ο ι ι 
VALEURS : 1000 $ 
"0 
1962­
1970 1969 1970 
4 2 
1 3 3 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CONDI. POUR DET. 
Ι Y CUHPRIS CST 6 5 1 . 7 3 1 
3 1 0 10 2 1 
3 1 0 10 2 1 
I 0 5 1 
I I 4 1 ο ι 
FILS F I B . SYNTH. DISCCN. NON CDND. PR DET. 
( Y CUMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 1 
1 1 4 11 9 31 
1 1 4 11 9 26 
1 1 4 11 9 28 
0 2 
FILS. F I B . SYNTH. DISCON. COND. POUR DETAIL 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 1 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 




AUTRES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
12 0 46 16 1 60 
2 0 1 4 1 1 




5 44 7 59 
2 2 
TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
1 Y COHPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
1 0 2 1 1 3 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
l 2 
VELOURS. PELUCHE, CHENILLE EN COTON 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 63 / 96 
2 3 1 6 9 5 
1 3 1 3 7 5 
0 2 0 2 5 1 




ORIGINE 1 i 
JAPUN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











C. D ' I V O I R E 
TOGO 
DAhOMEY 
CONGO P . D . 




FÜRHCSE T . 
HUNG­KONG 
N .SPECIF IES 
6 5 3 . 1 1 
HUNDE 
C L E 
FRANCE 














I N D E . S I K K I H 
6 5 3 . 5 1 
HONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
' 0 
1962­1970 1969 1970 I + 
1 1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1982­1970 1969 1970 
3 2 
TISSUS CUTÜN NON ECRUS NI MERCERISES NDA 
771 1101 4 3 7 2304 1718 1280 
433 628 223 1302 1074 728 
270 539 154 692 704 432 
53 11 14 163 24 32 
79 63 51 366 310 2 5 5 
23 15 4 59 34 9 
β 0 22 2 
108 BO 55 512 377 250 
1 3 5 21 
6 11 
β 25 




1 2 2 9 
0 1 1 5 
3 3 6 6 β 22 
0 2 2 9 
1 2 
ο i i ι a 29 l b 12 45 22 
1 4 
4 27 6 4 0 
167 256 24 358 36 84 
16 7 1 78 24 106 115 
9 24 
3 26 4 37 




TISSUS OE LAINE OU DE POILS F INS 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
TISSUS DE L I N . RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
1 5 3 6 
1 5 2 6 
1 5 2 6 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
111 160 168 57 84 77 
5 9 4 4 8 4 
5 9 4 4 8 4 
1 13 1 5 
17 13 99 7 7 44 
86 139 52 45 69 24 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 
l Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 J 
24 22 49 137 134 238 
1 l 
Sections CST 




ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
N IGERIA ,FcO 
CANACA 
J».PCN 
6 5 3 . 5 2 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




ZONE DM EST 
SOUDAN 
C. U ' I V U I R E 
IUGU 
DAHUMEY 




FuRMCSE T . 
N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
PORTUGAL 
JAPON 




ALLEM. R . F . 




6 5 4 . 0 2 
MONDE 
CEE 





14 14 23 





104 90 140 
13 13 21 98 84 128 
1 3 
0 1 





9 7 18 30 42 96 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCUNTINUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 1 
8B 85 115 40? 434 564 
48 62 65 307 Î 5 6 385 
42 53 60 286 31B 363 
0 1 1 6 
2 1 4 4 6 11 
3 6 0 7 20 1 
2 3 9 13 
1 3 
3 7 6 23 31 14 
0 1 1 6 
2 5 8 8 16 28 
1 5 2 20 
0 1 0 1 3 1 
l 2 
3 5 14 4 7 19 
2 4 
0 0 2 3 
26 3 15 52 15 62 
0 1 
4 2 
TISSUS FIBRES ARTIF IC IELLES DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
27 43 4 0 115 262 193 
22 36 29 93 233 139 
11 13 13 49 79 60 
1 3 
3 3 6 7 
2 5 0 5 17 1 
5 18 13 30 137 71 
2 2 6 14 4 34 
3 5 5 8 25 20 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTIQUt NI CAOU 
5 11 17 26 69 84 
5 11 17 2b 69 84 
4 10 14 24 62 72 
0 2 3 2 6 12 
RU8ANERIE, BOLDUCS 
' 1 2 2 7 11 19 
1 2 2 7 11 19 
1 2 2 7 11 19 
ETIQUETTES, ECUSSONS, ART. S I H I L . TISSES 
0 0 0 4 5 11 












ALLtM. k . F . 
JAPUN 
MUNDt 
C í e 
FR ANCE 
ALLEM. k . F . 
JAPLN 
FUkMGSE T. 




A L L t H . R . F . 
I I AL. l u 









I l AL 11 
JAPUN 
ML, ND t 
LLE 
6 5 5 . 4 5 
MÜNDE 
•S OU 1 
1970 | 




FILS CHEHILLE, PASSEHtNT. ART. ORNEMENTAUX 
















TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
1 3 1 5 9 
BRODERIES EN P IECES, BANDES OU MJTIFS 
0 1 0 4 7 
0 0 0 3 
1 
0 0 1 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTSE 
5 3 23 7 
5 3 23 / 



















TUILES CIREES, TISSUS HUILES 
TISSUS CAUUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
0 I l 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
JAPON 
6 5 5 . 4 6 
MONDt 
C t t 
FPANCE 
6 5 5 . 5 u 
MuNDE 
L E E 
FPANCE 
I l A L I t 
JAPUN 
FORMOSE T . 
C 5 5 . 6 1 
MuNDE 
C E E 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
PURTUGAL 
¡StNEGAL 
C. D ' I V O I R E 
6 5 5 . 6 2 
HUNDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
C 5 5 . 8 1 
MUNDt 
C E E 
FkANCE 
6 5 5 . 6 2 
MUNCE 
C t E 
FkANCE 




6 5 5 . 8 3 
MUNDE 
C L E 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 

















5 1 1 
5 1 1 
5 1 1 





4 8 13 15 30 
4 7 12 15 26 
3 b 11 13 23 
0 1 2 2 3 
1 3 
0 1 








22 19 22 29 19 
17 12 16 26 15 
17 12 15 26 15 
1 
3 1 1 1 1 
1 
3 6 4 1 3 




1 1 5 6 9 
1 1 5 6 9 
1 1 4 5 9 
0 l 




0 0 1 1 1 
o o i i i 
o o i i i 












2 1 10 17 7 
1 1 6 6 3 
0 0 2 1 1 
0 0 4 5 2 
0 1 
0 0 1 1 
1 0 3 10 2 
, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
1 2 8 9 17 
1 2 7 5 16 
1 1 6 5 14 
1 1 3 





I ORIGINE 1 i 
bbb.91 
MONDE 
C L E 
FRANCt 
6 5 6 . l u 
HLNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 








I N O E . S I K K I M 
b 5 b . 2 U 
MUNDt 
C t E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISbE 
PULOGNE 
t T A T S ­ U N I S 
6 5 6 . 6 2 
MUNDL 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 




ZUNE DM EST 
TCHECOSLOV. 
SUUDAN 
C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
o 5 b . o 9 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ZUNt DM EST 
C . D ' I V U I K E 
ETATS­UNIS 


















SACS I T SACHETS U EMBALLAGE 
161 78 220 
65 60 3 l 










36 10 1.3 
1 0 
BACHEb, v I L E S , STORES 
8 25 43 
26 ¿2 42 
24 19 40 
2 3 1 
0 
2 1 1 
1 1 
COUVERTURES OE COTON 
141 40 41 
24 20 l a 
4 1 0 
7 4 
J 4 
10 15 14 
1 
1 0 
8 1 2 2 







53 49 66 
40 3d 61 
8 9 10 
8 9 31 
0 Ü 0 
23 20 20 
1 1 
1 2 
1 1 1 






























































































































U . E . B . L . 
PkYS­bAS 
ALLtM. k . F . 





C. D ' I V U I R E 
H I G t k l A . F c U 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
FuRHÛSE T . 
HÙNG­KLNG 
N .SPLCIF IES 





S U U O A N 
NIGERIA .FED 
0 5 7 . 4 1 
HUNDE 
C L E 
FRANCE 
PAYS­BAS 








I T A L I E 




U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
StNtGAL 
JAPUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
b 4 
VALEURS : 1OO0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
5 4 
LINGE DE L I T , DE TABLE, RIDEAUX, tTC 
54 75 29 143 187 84 
40 52 15 108 137 49 
18 24 6 54 66 24 
4 9 1 20 26 3 
11 12 6 28 37 19 
1 1 1 3 
2 3 1 4 6 3 
2 3 
0 0 2 2 
1 3 
0 1 
1 5 3 2 7 5 
1 1 
5 5 0 17 15 1 
1 2 2 7 
0 4 2 15 
5 10 4 θ 16 7 
0 2 
AUTRES A K T I C t t S CONFECTIONNES EN TISSUS 
5 9 8 23 52 28 
5 B 6 22 52 26 




COUVRE­PAFQUET A SUPPORT PAPIER, CARTON 
5 5 4 1 1 1 
5 5 4 1 1 1 
3 5 4 1 1 1 
2 1 




TAPIS A PUINTS 10UES OU ENROULES, EN LAINE 
1 Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
0 1 2 3 
0 1 1 3 
0 0 1 1 
0 1 1 2 
AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET S IMILAIRES 
8 12 12 22 34 44 
7 11 11 20 31 42 
4 6 4 12 17 12 
1 2 
1 2 1 2 7 2 
2 3 6 6 7 26 
0 1 




















U . E . B . L . 
ALLtM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
ALGERIE 
CUNGO R .O . 
ANGOLA 









6 6 1 . 8 3 
MUNDL 
L t E 
FRANCt 
I T A L I E 
MAROC 
CONGO R . D . 




6 6 2 . 3 z 
HUNDE 
CEE 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
HATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
5 22 9 2 6 4 
3 1 
3 1 
2 15 6 1 2 3 
2 1 
2 b 1 4 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE. . . 
102 110 111 6 7 7 
102 110 U l 6 7 7 
102 110 111 b 7 7 
CIMENTS HYORAULIOUES MEME CÜLJRES 
14971 2962 158 404 75 8 
6313 Θ99 5b 138 20 3 





7868 2063 100 252 55 4 
613 9 
OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE NDA 
1 1 5 3 
1 1 3 3 
I l 3 3 
0 1 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
29 3 7 8 1 2 
29 3 7 β 1 2 
29 3 7 8 1 2 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S IMILAIRES 
140 42 181 2? 6 26 
87 42 113 13 6 14 
53 19 18 9 3 3 
34 22 94 4 1 12 
45 8 
8 68 1 11 
BRIQUES. DALLES, CARREAUX.. . CALURIFU5ES 
4 4 1 1 
4 4 1 1 
4 4 1 1 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
3 3 1 1 










ALLLM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
11 Al I t 
6 6 3 . 1 1 
MLNDt 
L t t 
FkANCE 
ALLtM. R . F . 




6 6 3 . 2 0 
MoNUt 
C t t 
FFANCE 
6 b 3 . 5 0 
MLNoE 
CEt 
F R A N C E 
6 6 3 . a i 
MJNEt 
L I E 
FRANCE 
6 6 3 . d 2 
MJNDE 
C L E 
FRANCt 
ALLtM. R . F . 
t T A I S ­ U N I S 




1969 1970 I 
2 3 






CARREAUX, PAVFS, DALLES M VERDIS NI EMAIl 
90 29 143 
a y 29 141 
37 ¿2 30 
50 7 113 
AUTUES CARREAUX, PAVES 
70 56 111 
70 5e U l 
32 l o 4 7 
l o 17 o-. 
4 
MEULES ET S IMILAIRES A 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 2 
0 l 




ABRASIFS APPLIOUES SUP 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 




il 6 34 
21 b 34 
9 4 7 
12 2 ¿b 
, DALLES 
19 13 30 
19 13 10 
9 9 1b 
9 1 11 
1 
HOUURI, A DEFIBRE» 
6 5 9 
b 6 H 
5 5 7 
1 2 




T ISSO, PAPIER, ETC 
7 8 9 
7 6 9 
7 3 9 




AMIANTE TRAVAILLEE, DUVRAGES cl AMIANTt 
17 1 1 
17 1 1 
17 1 1 
GARNITURES OE FUICTIDN 
" 9 8 7 
b 7 6 
7 6 5 
2 1 1 
1 0 0 
1 
21 1 2 
21 1 2 
21 1 2 
PUUH F l u I N S , ETC 
36 33 34 
33 I J 31 
27 24 25 
6 5 5 














ML NU t 








ALLEM. k . F . 
I T A L l t 




QUANTITÉS : Tonnes ou VALEURS : 1000 S S— 
1962­
1970 
Í R U C L E S PÜUR U j A G t S C H I M I Q U E S 
A U I K E S OUVRAGES EN M A 1 I E R E S C t k A H I O U E S 
0 O 1 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
0 0 0 1 1 3 
Ü 1 















VERkE SIMPL. OCUCI, POLI SU> l OU 2 FACES 






VEFRE COULE OU LAHINE NON TRAVAILLE 
PAVES, BRIQUES EN VERRE PUUR CONSTRUCTION 




































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPUN 
RLNG­KÜNG 




6 6 4 . 9 2 
KJNUE 
HLNG­KCNG 
6 6 4 . 9 4 
MUNDE 
C t t 
FFANCE 
ETATS­UNIS 




N . S P E C I F I E S 




A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




Ι Τ AL Ι E 
6 6 6 . 4 0 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
0 1962­1970 1969 1970 | 
16 16 8 





15 14 8 
0 0 0 1 1 1 
1 4 2 6 ' 
1 1 1 2 
10 15 1β 4 6 11 
VEkkE UECDUPE, SAUF EN CAPRE, RECTANGLE 
6 B 23 3 3 7 
6 8 23 3 3 7 
5 8 23 3 3 7 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
l e 0 164 1 2 2 
l a 0 164 1 1 2 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 6 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
2 2 2 4 5 4 
2 2 2 4 5 4 
2 2 2 4 5 4 
0 1 
BOUTEILLES, FLACUNS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
97 80 154 18 17 18 
85 80 b5 17 17 13 
85 80 65 17 17 13 
10 89 1 5 
OBJETS EN VERRE PDUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
171 161 203 74 78 87 
171 160 203 73 77 B6 
165 154 197 70 70 85 
1 5 1 5 
5 1 5 2 2 2 
1 1 
VERRERIE OE LABURATOIRE, HYGIENE, PHARMAC. 
4 5 6 14 14 22 
4 5 6 14 14 22 
4 4 6 12 12 22 
0 0 1 2 
0 1 
AUTkES OUVRAGES EN VERRE 
1 0 3 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
VAISSELLE, A R T I C . DE MENAGE EN PORCELAINE 





I ORIGINE i i 
CLE 
FkANCE 
A L L t M . R . F . 
JAPON 




ALLEM. k . F . 
6 6 6 . 6 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
I T A L I E 
6 6 7 . 2 0 
MONDE 
C L E 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
1969 1970 I 
3 2 1 






2 2 1 6 2 
1 0 1 
2 
ART. DE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
15 17 15 12 12 
14 17 14 12 12 
14 17 14 11 12 
0 
STATUETTES, UBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
2 0 0 3 1 
2 0 0 3 1 
2 0 3 
0 1 
DIAHANT5, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 





1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
EARRES EN FER OU EN ACIER 
9 7 0 1080 1329 135 130 
970 1080 1327 135 130 
8 9 3 1006 987 123 123 
42 74 116 5 7 
32 223 6 
PRUFILES EN FER OU EN ACIER 
825 768 729 117 95 
825 767 729 117 94 
727 545 391 102 66 
93 197 338 14 25 
25 3 
1 1 
ACIERS ALLIES ET ACIER F I N AU CARBONE 
7 7 37 2 1 
6 7 34 2 1 
2 6 2 1 1 




































o 7 4 . 9 2 
MuNUE 
Cut 
Ft ane t 
U . t . B . L . 
A t L t M . K . F . 
t 1ATS-UNIS 
JAPLN 




ALLLM. R . F . 
t T A l S - U N I S 




6 7 7 . 1 I 
1-11 NO E 
CLE 
l-R A h C t 
A L L E M , p . p . 
c 7 a . o l 
M U N D u 
LcE 
F R A N C E 
6 7 6 . 6 2 
Mu.MLt 
C t t 
FFANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 
RUYAUME-UiJI 
E IATS-UNIS 




6 7 8 . 6 4 
MJNDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 





TULtS DE FE< UU D ACIER 
1107 1264 1504 241 252 
1022 989 1258 224 194 
775 713 522 168 141 
23a 276 722 54 54 
a 14 ι 
4 1 
04 271 246 17 56 
FLU1LLARDS EN FER JU EN ACIER 
9 7 22 59 26 6 
96 22 51 25 6 
47 22 51 1? 6 
49 13 
1 7 1 
tLtMENTS UE VOIES FERREES EN FER DU 
6 39 1 8 
6. 19 1 8 
6 39 1 8 
F ILS DE FtR OU 0 ACIER 
59 B6 68 14 19 
57 06 66 13 19 
55 83 64 13 18 
3 1 




TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
303 221 500 98 53 
302 221 499 97 53 
274 166 472 88 43 
l b 3 l a 4 1 
b 50 1 8 
7 3 9 5 1 
0 
0 






















CONDUITES FORCEES EN ACIER PS INST.HYDROE. 
37 20 
37 20 
37 2 0 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU 
24 8 22 21 9 
21 8 17 19 9 
1 1 
A C I E R 
21 
17 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
MAROC 
















U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEM. K . F . 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ι 962­1970 P VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 
14 
5 
















BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN CUIVRE 
TOLES, BANDES DE PLUS 0,15 MM EN CUIVRE 
TUBES. TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
4 1 5 9 4 U 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 






















U . t . B . L . 




t l ATS­OMS 




6 8 5 . 1 0 
MUNDt 
CtE 









6 8 6 . 2 2 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
JAPCN 




6 8 9 . 5 0 
MONDE 
CEE 




1969 1970 I 





FEUILLES, BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
10 13 14 6 4 6 
10 13 14 6 4 6 
7 13 14 1 4 6 
4 3 









PLOHB BRUT, SAJF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
1 1 
1 1 
BARRES, PkOFILES, F ILS PLEINS EN PLOMB 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 




PLANCHES. BANDES, P A I L L E T . , POODRE DE ZINC 
( Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
2 14 1 5 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
11 4 
BARRES, PkOFILES ET F ILS PLEINS EN ETAIN 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
( Y COMPRIS CST 6 8 B . 0 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 0 1 1 2 










U . E . B . L . 
ALLLM. k . F . 
I T A L I t 
RuYAUME­UNl 





J i Pui< 
AUiTi ­ALIE 




t L L L K . k . R . 
11 AL IL 
L I A I S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S 

















































RESERVOIRS EN CJIVRE, DE PLUS DE 300 L 




U . E . B . L . 
A N I I L . N E E R . 
6 9 2 . 3 1 
MONDE 
L t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 








































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i l 




ALLtM. R . F . 
ETATS­UNIS 









U . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 




U . t . B . L . 
ALLLM. R . F . 
L . D ' I V O I R E 








I T A L I E 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
CAHERUUN RF 
6 9 4 . 2 1 
HUNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
" 0 1962­1970 1969 1970 I 





CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES EN FER, ACIER 
43 75 88 33 60 61 
43 75 ae 32 60 60 
38 70 74 28 52 49 
4 5 14 4 7 U 
1 1 1 1 
CABLES, CORDAGES ET S IM ILA IRES EN CUIVRE 
16 3 4 20 8 B 
15 3 4 2D Β β 
15 3 4 20 8 8 
1 I 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
31 83 10 7 17 3 
29 83 10 6 17 3 
23 31 10 5 6 3 
6 50 1 U 
3 l 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
74 39 80 36 2 1 40 
6 1 32 76 31 19 39 
52 25 74 28 17 38 
2 1 
7 b 3 2 
13 7 4 4 2 2 
TOILES METALLIQUES. T R E I L L I S E l CUIVRE 
2 0 1 4 1 1 
2 0 1 3 1 1 
2 0 1 3 1 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
l b 9 15 6 3 5 
16 9 15 6 3 5 
12 4 4 5 2 2 
4 6 11 1 2 3 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
156 200 58 36 42 21 
83 155 3 1 20 33 12 
32 59 17 11 16 10 
5 10 7 1 2 2 
44 85 8 8 15 1 
70 45 27 15 9 8 
2 1 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 
73 62 92 93 99 137 





I ORIGINE i i 
FkANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE 
E I A I S ­ U N I S 
CANACA 








U . E . B . L . 





t T A T S ­ U N I S 
JAPON 
FURMCSE T . 




U . E . B . L . 









ALLEM. R . F . 
OANEHARK 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 












65 54 76 






3 3 5 8 
0 L 
1 2 3 3 
0 










BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN 
1 0 1 2 
1 0 1 2 




OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
109 106 69 69 
95 47 40 59 
46 23 23 30 
13 6 
35 24 18 22 
1 3 1 
4 
2 4 12 1 
3 3 
0 0 1 
10 49 7 5 
0 3 1 1 
SCIES A MAIN HONTEES, LAHES DE 
I l 13 16 44 
10 12 15 38 
8 9 13 27 
0 0 1 
2 3 2 I D 
1 0 2 
0 0 0 2 
0 0 O l 
TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
16 23 19 52 
15 16 18 48 
U 9 13 3e 
1 1 2 3 
3 6 3 7 
1 7 2 
1 0 1 2 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
48 56 4 4 73 
38 31 38 65 
29 24 36 53 
0 
8 7 3 11 
1 1 
0 0 
1 3 3 1 
4 1 
3 













































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
t T A T S ­ U N I S 
0 9 5 . 2 4 
MJNOt 
ut E 
F N A N L E 
ALLLM. k . F . 
FLYAUME­UHI 
sutut 
t l A l S ­ U N I i 




U . t . B . L . 
6 9 6 . 0 1 
HUMIE 
L t E 
FRANCE 
ALLtM. k . F . 
I T A L I E 





ALLEM. R . F . 
RUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLLM. K . F . 
6 9 6 . U 5 
ML NOE 
L I [ 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




ALLEH. K . F . 
I T A L I E 
JAPUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou i 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
1 I 2 






6 9 9 41 
o 8 β 36 
8 7 8 16 
D O O 1 
0 
0 0 
0 1 3 
CUUTEAUX, LAMES PÜU< MACHINES 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
0 0 0 ι 
1 
COUTEAUX, SAUF POUR HACHINES 
I l 14 15 28 
I l 14 15 28 
3 2 5 11 
6 10 10 17 
1 
RASUIRS ET LEURS LAMES 
6 10 3 23 
b 9 3 22 
2 2 2 12 
0 0 0 2 
4 7 1 B 
0 
0 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
2 4 2 7 
2 4 2 7 
0 1 0 2 







































AUIKtS ARTICLES DE COUTELLERIE 
1 1 1 4 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
0 
0 
CUILLERS, FUURCHETTES, PELLES 
10 7 Β 20 
10 6 β 19 
6 3 6 14 
3 2 4 







































ORIGINE i i 




A t L t H . R . F . 
Ι Τ AL 11 
PORTUGAL 
69 7 . 1 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 
PUkIUGAL 




ALLtM. R . F . 
I T A L l t 
SUISSE 
ZüNt UM EST 
TCHECUSLUV. 
kUUMANIE 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ROUHANIE 
6 9 7 . 9 2 
HONDE 
CEE 










POELES, CALORIFERES NUN ELECT. EN FER 
¿4 18 28 34 25 37 
22 1Θ 26 30 25 33 
17 11 15 23 15 15 
2 1 1 3 1 3 
3 6 10 4 9 15 
2 2 2 4 
APP. NUN ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
2 1 1 5 4 2 
1 1 1 4 4 2 
1 1 0 2 3 2 
1 0 0 1 1 1 
1 1 
ARTICLES DE MENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
I Y COHPRIS CST 3 1 2 . 3 0 1 
364 374 202 187 158 114 
Θ8 54 66 73 47 56 
57 42 54 46 34 44 
3J 13 10 26 13 U 
1 2 1 1 
0 0 0 1 1 1 
10 3 
2 2 
3 3 1 1 
3 4 1 3 5 1 
0 1 
5 31 2 12 
264 312 91 105 102 38 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
1 1 0 2 3 2 
1 1 0 2 3 2 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUHINIUM 
5 5 4 12 13 9 
5 5 4 11 13 9 
4 4 3 10 U 8 
0 1 1 2 
PA ILLE , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
2 7 1 3 6 1 
2 3 1 2 4 1 




OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMHUNS 
0 0 1 2 2 3 
0 0 1 2 2 3 
1 1 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
FkANCE 
6 9 B . 1 1 
MÜNDE 
L L t 
FRANCE 
ALLtM. k . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
HuNG­KONG 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
N IGERIA ,FED 
ISRAEL 
6 9 8 . 2 0 
HONDE 
L t E 
FRANCE 
ALLEH. k . F . 
6 9 8 . 3 0 
HONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
E T A I i ­ U M S 
6 9 8 . 5 1 
HUNUt 
CEE 




ALLEM. K . F . 
JAPGN 








1969 1970 I 
0 0 1 





2 2 3 
SEKRUktS, V tRRJJS, CLES EN METAUX COHMUNS 
42 34 48 70 54 68 
41 33 4a 6a 52 88 
24 21 32 45 39 64 
17 11 16 22 13 21 
1 1 
0 1 
1 1 1 1 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
35 30 50 49 16 49 
33 29 42 41 15 45 
29 24 36 37 11 19 
0 1 1 2 
3 4 4 3 4 4 
8 3 
1 7 
COFFRES­FORTS, CJFFRETS DE SJRETE, S I M I L . 
9 5 U 7 4 8 
8 5 10 7 4 8 
7 5 10 6 3 6 
1 1 1 1 1 1 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OU ACIER 
16 21 21 27 29 31 
15 21 14 19 28 22 
13 18 13 16 23 20 
I 0 2 1 
I I 1 2 
2 1 2 1 
1 0 6 2 1 9 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A MAIN, ETC. 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
1 2 1 2 4 3 
1 2 1 2 1 ? 
1 1 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 1 
FERMUIRS, BOUCLES, AGRAFES PUUR VETEMENTS 
4 5 6 17 35 31 
3 5 6 17 35 31 





6 9 6 . b l 
Mi;NDt 
L L t 
FRANCt 
.LLL tM. R . F . 
RuYAUME­JNl 
t I A I S ­ U N I i 
JAPUN 








ALLEM. R . F , 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
s ou 1 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
Mu NL t 
L i L 
FPANLc 
ALLEM. R . F . 
I l AL IE 
o 4 o . 8 5 
MCNDE 
L i t 
F ι ­ANCE 





















t . b . L 
ULGAL 
MUNDE 




E I A T S ­





N I G E R I A , F E D 
























CLOCHES, SONNETTES ET S I M . NJN ELECTRIQUES 
3 2 5 4 » 
3 2 5 4 











CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 































A U l . OUVRAGES N . D . A . DE FUNTE, FER, ACIER 
5 1 3 2 
1 1 2 1 
J_L 




6 9 8 . 9 ¿ 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 




ACLEM. K . F . 
6 9 8 . 9 6 
MUNDE 
u t E 
F K A N C E 









ALLEM. R . F . 




A L L t M . k . F . 
7 1 1 . 3 2 
MUNDE 
C t t 
ALLEM. k . F . 





t T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 5 0 
MONDt 









AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
4 <· 
4 
AUTRES OUVKAGES EN ALUMINIUM 
7 11 14 
7 10 14 
7 10 11 
0 4 
OUVkAGES EN PLOHB 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
OUVKAGES EN ETAIN 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 



































MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS 
0 2 0 
0 1 U 
0 l 0 
0 






AUTkES HOTEORS A EXPLOSION, A 
83 101 87 
Ι ι 




































C L E 
TkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . k . F . 
I T A L l t 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A I S ­ U N I S 
LANADA 
JAPCN 
N . i P E C l F I i S 
( 1 1 . 8 1 
MC NUE 
Ct t 
11 At I t 
1 1 1 . 6 9 
MUNDE 
C L t 
FRANCE 
í l ¿ . l ü 
MUNDE 
C E E 
FRANCt 
A L L t H . k . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
ETATS­UNIS 
CANADA 
F U R M C S E T . 
HUNG­KCNG 
7 1 2 . 2 0 
MONDE 
C t E 
FkANCE 
ALLLM. R . F . 




7 1 2 . 3 1 
MONDE 
L t E 
ALLEM. k . F . 
7 1 2 . 3 9 
MUNDE 
C L E 
FkANCE 




1969 1970 I 
72 89 78 





30b 412 361 
56 76 63 249 119 28Θ 
3 5 2 17 3b 12 
û P 0 1 1 1 
10 6 13 37 35 58 
0 0 1 2 2 2 
5 6 3 12 13 10 
0 1 1 1 1 7 
o 5 5 23 29 25 
0 0 1 1 
1 0 7 1 
0 1 




AUTRES MOTEURS =1 MACHINES MOTRICES NOA 
( Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTJRE 
15 50 36 37 54 51 
21 14 14 21 16 17 
21 11 14 20 13 16 
1 1 ? I 
1 L 
5 29 1U 5 77 9 
6 4 7 9 5 74 
0 4 1 5 
1 5 1 ? 
1 1 
MACHINES, APP. POUR REUULI t ET 3ATTAGE 
13 15 16 25 19 17 
10 13 14 19 37 79 
6 12 12 17 78 71 
3 1 2 7 8 7 
1 0 1 1 




1 INCLOS DANS CST 7 1 9 . 2 3 EN 1962 ET 1961 1 
0 1 1 6 
D 1 1 6 
0 1 1 6 







IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
FORMOSE T . 





ALLEM. R . F . 







7 1 4 . 2 2 
HUNDE 
L t E 
FRANLE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
Ι Τ AL Ι E 
SUEOE 
I U I S SE 
E I A I S ­ U N I S 
JAPUN 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | | t 





TRACTEURS, SAUF POUR SEHI­PEMOPQUE S 
116 269 179 208 477 
5o 84 b8 64 126 
27 23 33 43 34 
3 7 2 3 9 
21 43 21 31 69 
5 U 10 6 14 
15 47 19 16 43 
40 123 46 89 272 
7 14 45 17 36 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
7 6 22 12 14 
5 6 19 10 14 





MACHINES A ECRIRE NON C0MPTA1LES 
4 5 4 31 33 
2 3 3 20 25 
0 0 0 4 4 
0 
1 2 2 10 15 
1 1 1 7 7 
0 0 1 
1 1 1 8 5 
0 
0 1 




















AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 ) 
2 3 3 40 45 
2 2 2 30 34 
1 0 1 9 10 
0 
1 1 1 7 9 
1 1 1 14 15 
0 0 0 4 3 
0 0 0 5 7 
0 O l 
0 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
1 2 0 27 41 
1 1 0 23 35 
0 0 4 9 
0 0 11 
0 1 0 6 26 



















ORIGINE 1 i 




U . E . B . L . 








ALLLH. R . F . 
I T A L I E 
OANEHARK 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 





7 1 5 . 2 3 
MUNUE 
L t E 
FkANCE 












A L L t M . R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 ι + 
MACHINES ET APPAREILS 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
IE BUREAU, NDA 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 6 1 
2 2 2 11 U 17 
1 1 1 b b 7 
1 1 1 4 3 6 
0 1 
0 0 0 2 7 1 
0 0 0 1 2 2 
O i l 2 2 4 
0 0 0 1 1 1 
PIECES ET ACCESS. DE HACH. 3c BUREAU NDA 
1 Y CUMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 I 
0 0 0 5 8 7 
0 0 0 4 6 7 
0 0 0 1 3 1 
0 0 1 1 
0 0 0 2 2 6 
0 1 
Ú 1 
MACHINES­UUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
14 15 17 35 37 44 
12 14 17 33 15 4 1 
11 11 13 27 27 26 
1 2 1 2 4 14 





APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
0 1 1 2 4 4 
0 1 1 2 4 4 
0 1 1 2 4 4 
MACH., APP. POUR F ILAGE, F ILATURE, ETC 
92 142 133 297 415 376 
53 3o 6 175 126 4 
45 I I 4 150 33 2 
a 25 2 25 92 2 
12 106 32 269 
2 9 
26 127 β? 372 
METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
98 37 194 108 
91 37 181 108 
Θ3 156 




I ORIGINE i ι 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 
RUYAUME­UNI 
I R L A N D E 
SUISSE 
ETATS­UNIS 





AtLEM. k . F . 
I T AL I E 
SUEDE 
7 1 7 . 2 0 
MÜNDE 
C t t 
F K A N C E 




ALLEH. k . F . 




CONGO R . D . 
t T A T S ­ U N I S 
JAPuN 




ALLEM. K . F . 
7 1 6 . 2 2 
MUNDt 
L t E 
FRANCE 









HACH. APP. AUXIL IA IRES 




POUR MACH. TEXTILES 
3b 15 22 140 67 103 
30 13 15 U D 5U 69 
¿0 7 10 65 3Θ 56 
l 1 
1 0 1 3 
6 5 4 23 8 13 
0 1 
l 2 
1 0 0 4 4 3 
6 7 6 25 12 27 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUl­ DOHEST 
133 3 4 119 12 15 
132 1 4 118 12 15 
121 3 4 59 U 14 
3 0 15 1 
7 0 23 1 
0 1 
0 1 
MACHINES PUUR CUIRS ET PEAUX 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
2 0 7 1 
MACHINES A COUOPt ET LEURS AIGUILLES 
22 45 21 86 176 84 
19 34 l b 70 116 51 
16 34 12 5e 109 IB 
1 1 0 5 7 1 
2 4 6 12 
1 4 0 5 30 4 
1 1 0 5 11 2 
0 1 
0 1 
0 3 1 3 13 13 
1 2 3 2 5 10 
MACH. Pk TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
1 2 1 4 
1 2 1 4 
0 1 
2 4 
CARACT. 0 IMPRIMERIE , HACH. PR CLICHERIE 
1 1 1 7 5 4 
1 1 1 6 4 4 
■ 1 1 0 5 4 1 
0 O l 2 
0 1 
HACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE , ARTS GRAPH. 

















A t L t M . R .F , 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 S 





















C t t 
FkANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 

































ALLtM. R . F . 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
t T A I S ­ U N l 3 
IO 
9 












































MACH. Pk FABR., TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 






Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




A t L t M . R . F . 
1T At I t 
ETATS­UNIS 













ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE 
E I A I S ­ U N I S 
N . S P t C I F I t S 




ALLEN. k . F . 








U . E . B . L . 










1969 1970 I 





GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
13 29 18 115 89 10Θ 
29 22 35 102 o4 95 
26 15 23 95 45 77 
0 1 
3 6 12 6 19 21 
4 B 3 13 74 13 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
FUURS INDUSTRIELS UU DE LABORATOIRES 
12 44 12 22 
12 44 12 22 
4 e 
6 44 4 2? 
MATERItL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
I Y CUMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
U 5 6 29 21 25 
5 4 6 14 10 19 
4 3 5 U 9 16 
1 1 2 2 
1 0 1 2 
0 0 0 1 1 1 
1 1 0 2 2 4 
5 1 0 10 2 1 
0 0 1 5 
APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
30 27 41 66 53 115 
2Θ 26 41 61 43 115 
22 26 28 48 43 64 




0 1 2 9 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
44 53 56 163 208 220 
43 52 52 151 190 196 
39 49 49 132 171 175 
1 1 0 3 2 1 
3 2 3 15 17 18 
0 0 1 2 
1 0 0 2 2 2 
0 0 1 2 






I ORIGINE i i 




ALLtM. k . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E l A T S ­ U N I J 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




E T A I S ­ U N I S 





t T A T S ­ U N I S 








ALLEM. R . F . 











POMPES A A H ET A V I D t 






25 25 13 65 66 87 
22 ¿3 32 bl 5o B3 
14 12 14 43 15 50 
7 11 17 12 19 ?1 
1 1 1 2 3 2 
1 2 1 4 5 1 
1 0 0 4 4 1 
CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1961 1 
Β β U 47 50 5 1 
7 7 6 41 41 40 
7 6 7 39 39 36 
0 0 1 7 7 1 
0 0 u 1 1 1 
0 1 
1 1 2 4 β U 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
87 61 271 123 106 109 
83 58 270 119 101 103 
67 39 199 91 71 1Θ5 
2 9 4 15 
1 1 
I l 10 70 18 17 116 
J 5 
1 1 
i. 2 1 i l l 
0 1 
0 1 1 3 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUT0M03ILES 
14 30 36 24 39 63 
11 11 24 19 19 36 
6 5 12 12 9 20 
5 5 12 7 10 16 
3 19 12 5 21 27 
MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDt 10KG OJ MOINS 
1 1 1 2 1 2 
1 0 1 2 1 2 
1 0 1 2 1 2 
REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECTRIQUES 
20 24 24 37 46 52 
5 0 1 9 1 3 
3 0 1 5 1 1 
2 3 
1 1 
6 7 7 10 12 14 
θ U 4 14 24 11 
1 5 7 2 8 14 
o o i l 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 








A L L t H . R . F . 




0 . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 
I l A L l t 
RUYAOME­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 
CANACA 




U . E . B . L . 












U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
DANtMARK 
tTATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 





MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S IMILAIRES 
47 55 171 95 107 369 
46 51 165 92 91 361 
20 21 45 37 49 68 
23 27 108 47 28 259 
2 1 12 6 4 33 
1 3 2 10 
l 5 1 8 
1 4 2 16 
MACH­UUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
1 2 3 13 21 10 
1 2 3 12 21 26 
1 1 1 4 3 4 
1 2 2 B 18 22 
0 2 
0 2 
PIECES, ACCESSOIRES PDUR MACHINES­OUTILS 
4 12 5 17 28 25 
4 12 5 16 28 21 
2 1 2 10 5 10 
1 9 2 3 16 2 
0 1 1 3 7 9 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 




MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
8 1 4 30 I I 9 
7 0 1 28 2 6 
3 1 10 2 
4 0 0 16 l 4 
0 2 










ALLEM. K . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. K . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
I T A L l t 
RUYAUME­UNI 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
OE PESAGE, POIDS 
13 17 8 24 32 15 
13 17 8 24 32 15 
12 17 β 21 32 14 
1 0 3 1 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
13 25 3 40 61 16 
13 24 3 38 55 13 
I l 22 2 29 46 8 
0 1 
1 1 6 6 
0 1 0 3 3 5 
0 0 0 1 5 3 
1 1 
ROULEMENTS DE TUUS GENRES 
19 15 37 66 61 116 
14 13 19 49 50 67 
11 U 15 40 39 53 
0 1 
0 1 
2 1 3 7 9 U 
0 0 0 1 1 2 
1 0 1 2 2 2 
0 0 0 1 1 1 
5 1 l e 15 9 43 
0 1 
0 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
55 23 63 134 72 218 
53 19 58 126 57 211 
20 17 25 49 54 119 
2 4 




2 4 4 7 14 6 
CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, CDQUILLES 
3 9 18 76 
3 9 17 76 
2 4 10 24 
1 5 5 47 
0 1 
0 1 1 6 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES UR3ANES S I M I L . 
17 11 19 52 4 0 63 
16 11 19 49 39 62 
16 9 19 46 36 60 
0 0 7 1 
0 1 1 2 











U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
I T A L l t 
ROYAUME­UNI 




7 1 9 . 9 4 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 
A L L t M . R . F . 
RuYAOME­ONl 
t i A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLLH. k . F . 
ITAL IE 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . K . F . 




7 2 2 . 2 0 
MùNDt 
C t t 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 I I 
0 





ARBRES TRANSMISSION, V ILEBREQUIN: PALIERS 
40 46 17 169 191 1B4 
32 40 2o 131 145 135 
26 14 19 104 115 101 
0 2 U 2 3 1 
0 0 1 1 
5 4 7 22 25 10 
J 1 U 2 2 7 
2 4 3 6 9 9 
0 1 
5 4 7 31 34 3b 
O U 2 3 
1 0 1 1 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
6 7 U 28 30 57 
3 6 8 2? 24 41 
4 5 7 19 2D 15 
1 1 1 3 1 5 
0 0 U 1 1 1 
1 1 3 5 5 10 
PARTIES, PIECES DET4CHEES nt MACHINES NDA 
11 12 U 55 69 44 
7 9 9 31 51 19 
5 7 8 20 30 78 
0 1 
Ú 0 1 1 
2 2 7 9 19 10 
0 0 0 1 1 1 
2 1 1 4 4 1 
4 ? 0 19 13 4 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFOR­MATEUkS ETC 
115 182 190 151 669 467 
108 175 181 312 644 447 
93 139 174 2a6 365 411 
0 2 0 1 4 1 
0 1 1 2 
14 13 6 44 77 15 
J J 0 1 1 1 
4 4 4 β 9 10 
0 1 
3 3 4 9 15 9 
APPAR. Pk COUPURE, CONNEXION OE CIRCUITS 
48 31 56 199 164 754 
47 31 55 194 158 249 
43 29 53 178 148 236 
4 1 2 15 10 10 
0 0 1 1 
0 0 0 1 2 3 







L L t 
F R A N L E 
U . t . B . L . 
ALLtM. R . F . 
I T AL 11 
t T A T S ­ U N I S 
Μι. HO E 
CEE 
MuNDE 







ALLEM. k . F . 
I I AL 11 
RUYAUHE­UNI 
SuUDAN 
k t P . A F R . S U D 
t l A l S ­ U N I S 
J<­PON 







ALLEM. K . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
s ou I 
1970 I l 











ISOLATEURS tN TUUTES MATIERES 
22B 
2 2 7 
2¿¿ 
4 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 8 
1 
4 7 3 
4 7 2 




PIECES ISULANTES PR MACH., INSTAL. ELECT. 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMONS 
1 5 




























































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 








7 2 5 . 0 1 
MONDE 
L t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 















ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
JAPUN 
7 2 5 . 0 4 
MONDE 
CEE 




ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962­1970 1969 
1970 I 
APP. NDA TRANSMISSION, 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
EMISSION, DETECTION 
10 21 3 145 331 
9 21 3 137 330 




0 0 0 5 1 
REFRIGERATEURS ELECTROOOMESTI QUE S 
1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 
20 26 36 4 1 49 
17 23 32 36 42 
9 7 8 17 11 
1 
3 4 4 7 12 
6 12 19 13 19 
0 2 2 1 4 
0 
0 
2 1 1 4 2 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
1 0 1 2 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
5 6 7 16 21 
5 4 4 16 18 
1 0 0 5 5 
3 4 4 9 13 
0 2 
1 
1 1 2 2 2 




























CHAUFFE­EAU. CHAUFFE­BAINS E L E C T R I Q U E S . . . 
10 8 18 2 0 20 
10 8 16 19 20 
9 6 15 17 17 
0 0 0 1 1 








APPAREILS D ELECTRICITE MEDICALE 
( INCLUS DAMS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 5 1 
0 0 1 5 1 








1 ORIGINE i i 
A L L t M . R . F . 












N IGERIA .FED 
JAPCN 
HUNG­KONG 





ALLEM. R . F . 
SUEDE 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 








1969 1970 ! 
0 






AFP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
1 1 4 12 10 45 
1 0 4 11 3 A4 
1 0 4 11 3 44 
0 0 2 1 
0 0 1 4 
PILES ELECTRIQUES 
218 317 172 169 235 121 
39 23 27 39 73 2b 
39 23 27 39 73 76 
8 6 6 6 4 4 
158 240 125 116 174 86 
0 2 1 4 
8 4 1 2 5 26 1 
4 7 U 2 3 6 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
78 86 95 72 74 92 
74 86 94 68 74 90 
49 44 58 44 33 49 
0 1 
24 41 37 24 40 41 
4 1 3 1 
0 1 
LAMPES, TUBES ELECTR. A INCAND. , DECHARGE 
I l 12 19 50 56 80 
10 11 18 47 50 72 
10 9 16 44 45 66 
0 l 
0 1 0 1 3 1 
0 1 2 1 2 4 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
0 1 1 2 4 5 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATHOD., TRANSIST 
O i l IB 27 55 
0 1 1 18 26 55 
0 1 0 18 24 54 
0 0 2 1 
APP. ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE, DEMARRAGE 
15 15 17 73 βΟ 101 
13 1 * 13 64 73 81 
9 9 8 46 48 54 
3 4 4 17 23 26 
0 1 0 1 2 1 
1 1 2 3 3 8 
1 0 0 5 4 6 











ALLtM. K . F . 
I T A L I t 
kU IAUMt ­UNI 
JAPuN 
7 2 9 . 3 1 
MJNDt 
L I E 
FkANLE 
7 2 9 . 5 2 
MuNUt 
L t E 
FFANCE 
PAYS­BAS 




7 2 9 . t U 
KU NU E 
Li t 
FFANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . k . F . 
SUISSE 
7 2 9 . 9 1 
H U N D E 
LE E 
FF AULE 




ALLEM. R . F . 
I I AL I t 
LTATS­UNIS 
7 2 9 . 9 3 
MONDE 
CLE 
F k ANC E 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
. ETC POUR VE­IICULES 
16 17 10 58 67 48 
15 16 10 57 64 45 
9 10 7 38 44 32 
1 1 1 6 7 8 
4 4 1 17 13 5 
U 0 0 1 2 1 
1 0 1 1 
COMPTEURS DE C04S0HMAT10N 0 ELECTRICITE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 2 6 7 16 
1 1 2 6 7 16 
1 1 2 6 7 16 
APP. ELECTRIQUES, ELECTkUNIQOES DE MESURE 
2 7 1 35 29 31 
2 2 1 33 29 . 2 9 
2 7 1 31 26 28 
0 2 
0 0 0 2 1 1 
0 1 
0 1 
0 0 1 1 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
7 2 3 11 12 14 
2 2 3 10 10 14 
1 1 2 5 5 7 
0 1 
1 1 1 4 5 7 
u 0 1 1 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. HAGNETIQUES 
0 0 1 1 
0 0 I I 
0 1 
FOURS ELECTRIOUES, APP. ELECT. A SOUDER 
9 16 β 23 47 23 
8 15 7 19 44 20 
5 13 6 13 32 15 
1 2 1 4 11 3 
2 0 1 1 1 2 
1 1 1 5 3 3 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AEROOROM. 
1 1 0 6 8 1 
1 1 0 6 8 1 
1 1 0 6 B 1 
1 1 


























QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 P VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
APP. ELECT. DE SIGNALISATION NJA 
CONDENSATEURS ELECTRIOUES 
PIECES CHARBON, GRAPHITE PUUR ELECTRICITE 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NOA 

















PART.. PIECES DE VEHICULES PR VOIE FERREE 
3 3 
3 3 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 














































1 ι JAPUN 
132.¿O 
HUNDE 
L L t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
ALLtM. K . F . 
FUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 




U . E . B . L . 
A L L t M . k . F . 












A L L t M . k . F . 
kUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
7 3 2 . 5 0 
HUNDE 
L t E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
ALLtM. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 









ALLEH. R . F . 
1 
QUANTITÉS Tonnes ou 
'0 
1962­1970 
1969 1970 I I 
o 18 161 




AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 
74 153 116 147 
35 9 1 72 BO 
29 85 44 6B 
2 4 6 3 
4 4 22 0 
26 30 27 44 
6 U 14 
6 19 17 9 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 
1229 1176 1271 1B58 
987 835 1048 1501 
676 591 759 972 
4 6 ?? 7 
3 0 1 2 3 6 267 513 
5 3 b 




89 48 32 134 
0 1 
33 129 171 41 
AUTOMOBILES A USAGES SPtCIAJX 
20 20 17 49 
14 U 12 32 
9 11 18 
5 12 13 
U 1 
6 4 6 17 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
36 IB 36 56 
34 13 36 51 
16 5 33 23 
1 10 2 2 
17 3 27 
3 6 
CHASSIS POUR AUTOBUS. CAMIONS 





CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
2 3 2 
1 3 1 




































































U . E . b . L . 
P A Y S ­ J A S 
ALLtM. k . F . 





El 4 T S ­ U M S 
L/i.ALA 
J*. PCN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1000$ -0— 1962­1970 






































KUTUS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
Mu NU t 
L iE 
1 ..ANC t 
U . E . B . L . 
1 l A L l t 
































































l d 5 








VELOCIPFDEl E l S IM ILA IRES SANS MUTEUR 
7 1 2 11 3 
2 




O . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 





























































7 1 3 . 3 2 
HUNDE 
L t E 
FkANCE 
A L L E M , R . F . 
I T A L I E 
FUYAUME­UNI 
C . U ' I V G I R E 
t T A T S ­ U N I S 
7 3 3 . 3 3 
MUNDE 
C t t 
FRANCt 
t T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 




t T A T S ­ U N I S 













ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
CONGO R . D . 
t T A T S ­ U N I S 
7 3 5 . 9 1 
MONDE 
ETATS­UNIS 
8 1 2 . 1 0 
HUNOE 





1 Y CUMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 
112 99 147 
107 B3 147 
79 45 127 
16 20 l a 

















AUTkES VEHICULES NUN AUTOMOBILES 
41 45 11 
40 3B 9 





































PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ET AEROSTATS 
1 2 2 
l 2 1 
1 2 1 









BATEAUX POUR NAV IG . MARITIME UU INTERIEURE 
186 373 1 
179 348 0 
4 0 0 
174 347 
0 0 




























1 ORIGINE 1 i 
CLE 
ALLEM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 





ZUNt UH EST 
HONG­KONG 





ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAOME­UNI 
ZONE OM EST 
HUNG­KCNG 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
UANEMARK 
8 2 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 













EVIERS, LAVABUS, BAIGNOIRtS EN CERAMIQUE 
56 47 65 26 
56 46 64 26 
23 8 3 10 
29 32 6 0 13 






VERRERIE Ü ECLAIRAGE, S IGNALISATION, 
34 56 27 29 
2 1 32 27 21 
19 30 26 IB 
2 1 








APP. 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
70 69 115 12Θ 
61 64 107 119 
si 51 ιοί ee 
ο ι ι 
9 13 4 2B 
0 1 
6 3 1 7 
1 2 6 1 
1 2 1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
15 14 14 26 
4 5 4 11 
3 4 4 8 
0 1 
0 1 0 2 
0 0 1 
11 10 9 16 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
23 29 36 43 
22 29 36 4 1 
21 27 3 1 39 
0 
1 l 
0 0 1 1 
0 3 1 
ο ι 
MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
l 2 3 































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




L t t 
FkANCE 
P A Y S ­ O A S 
I T A L I t 
L. U ' I V U I R E 
6 2 1 . U9 
HuNDt 
C L E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
ALLEH. k . F . 




U A 1 S ­ U M S 
HJNU­KUNG 
N . S P t C I F I E S 
Ò31.0U 
MUNDE 
C t t 
F K A N C E 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
1C1­LCJSLUV. 
C. D M V O I k t 
JAPUN 
FURMUSE T . 
HUNG­KONG 
N . S P E C I F I t S 





I T A L I E 
PUkIUGAL 
¿ONt DH EST 
SENEGAL 
CAMtRGUN RF 
t T A T S ­ U N I j 
HUNG­KCNG 




U . E . B . L . 
I T A L I t 
PORTUGAL 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
I I 






SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN BOIS , S IM ILA IRES 
15 14 10 20 76 18 
14 14 9 19 25 16 




AUTFES HEUBLES ET LEURS PARTIES 
83 66 57 100 99 74 
4o 43 45 63 78 67 
42 36 4 0 54 52 60 
1 4 3 22 
3 2 2 4 2 3 
0 1 3 1 2 . 5 
16 13 9 7 5 3 
0 9 
1 1 1 2 
17 4 3 18 4 2 
1 5 1 9 
0 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
42 46 32 114 137 81 
36 41 19 105 131 64 
34 40 18 101 124 62 
0 2 
1 0 0 7 2 1 
1 1 0 1 4 1 
1 4 3 1 4 3 
2 0 1 2 
1 2 2 2 
0 4 1 6 
1 2 1 4 
2 2 
VETtMENIS DE DESSUS P» HOMMES, GARÇONNETS 
36 28 7 258 174 84 
25 15 3 211 131 6 1 




2 10 6 37 
ο ι 
1 13 
2 3 7 18 
7 3 1 15 5 4 
VET. OESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S . ENFANTS 
8 4 3 97 64 68 
6 3 3 87 59 63 
6 3 2 85 57 57 
0 3 
0 0 0 2 3 3 





ZONE OM EST 
CAHtROUN RF 
E T A T S ­ U N U 
JxPUN 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
ESPAGNE 









I T A L I E 
HLNG­KCNG 













I T A L I E 
ZONE CM EST 
TCHECOSLOV. 
JAPON 









ALLEH. K . F . 
I T A L I E 




















LINGE OE CORPS PUUR HOMMES, COLS, ETC 
20 2(1 3 123 H O 40 
15 8 2 108 78 37 




2 U 6 28 
0 1 
0 1 
0 0 0 1 2 2 
I l 3 1 
LINGE OE LOkPS POUR FEMMES 
2 4 1 21 28 12 
2 4 1 21 26 9 
2 4 1 2 0 26 9 
0 1 
0 0 1 2 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
3 4 4 15 20 14 
2 2 0 U U 3 
2 1 0 10 8 2 
0 1 
0 1 1 3 
0 2 1 7 
1 1 2 3 
0 2 2 1 5 5 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS. ET S IM ILA IRES 
15 11 7 106 77 46 
9 4 3 79 42 22 
9 4 3 72 39 22 
1 0 6 3 
0 3 1 8 
0 0 2 2 1 13 
5 3 2 26 26 11 
CRAVATES 
0 0 0 4 B 2 
0 0 0 4 8 2 
0 0 0 4 8 2 
CORSETS. GAINESt BRETELLES ET S IM ILA IRES 
3 13 6 22 32 35 
3 12 2 18 25 12 
3 11 2 17 21 U 








8 4 1 . 2 6 
MONDt 
CcE 
F K A N C E 
I T A L I E 
ZUNt OM EST 




N IGERIA .FED 













I T A L I E 














C . O ' I V O I R E 
JAPON 
HONG­KCNG 








1969 1970 I 
1 1 5 





4 6 73 
GANTS. BAS. CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 2 ? 
0 0 2 2 
0 0 1 2 
0 1 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEHENT 
3 6 6 19 43 20 
2 5 2 16 41 16 
2 5 2 l a 41 16 
1 1 4 1 1 4 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
3 3 1 15 29 6 
2 3 1 14 29 4 
2 3 1 14 29 4 
0 1 1 2 




BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NON ELAST. 
5 4 6 35 2a 36 
4 2 3 29 23 29 
3 1 2 ?2 14 16 
1 1 2 7 9 13 
1 2 
0 0 1 1 1 3 
0 1 
1 0 1 3 2 6 
SOUS­VEIMENTS BONNETERIt NON ELAST. 
26 17 11 109 66 61 
21 13 8 91 74 50 
20 13 6 86 74 49 
1 0 1 1 
1 3 
0 1 
0 1 1 3 
1 1 1 2 
3 1 2 6 3 7 
0 l 
0 0 1 2 
1 0 1 3 1 3 
VETEMENTS OESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
21 30 10 174 272 113 
18 23 10 164 24B 110 
17 22 10 160 246 10B 
1 I 
578 





U . E . B . L . 
ITAL IE 
LìPAGNE 
ZuNt IJ.­1 t i l 
HLNUklc 
MAkÜC 
C. b · I V u I S t 
N I G t H A . F L D 
hCNU­KLNG 
QUANTITÉS: Tonnes ou s ou 1 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
5 
14 
8 4 1 . 4 5 
hJNDL 
C L E 
FF ANCE 
LONUL F . D . 
6 4 1 . 5 1 
MLNDE 
C L E 
FkAliLt 
S 4 1 . 5 2 
ML NOE 
CI E 
F k A n l t 
6 4 1 . 5 1 
MUNDt 
L L t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
C. D ' I V U I k E 
















C. D ' I V U I k E 
C A M E R J U N RF 
JAPUN 
tTOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. JU CAOUT. 
1 1 6 6 4 31 
1 0 6 6 3 30 
1 0 6 6 3 30 
0 1 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
0 0 0 7 ■> 4 
0 0 0 7 2 4 
U 0 0 7 2 4 
CHAPEAUX TktSSÉS 3U BANDES ASSEMBLEES 
0 0 3 4 
0 0 3 4 
u 0 3 4 
CHAPEAUX BONNETERIE Ü0 CONFECTIONNES 
4 4 5 35 55 11 
4 3 5 35 55 33 
4 3 4 10 55 24 
1 1 5 9 
0 1 
AOTktS CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
7 1 53 9 13 15 
7 1 53 9 13 15 
7 1 53 9 13 15 
VETEMENTS ET ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
1 0 4 5 1 10 
1 0 4 4 1 10 
1 0 4 4 1 10 
0 I 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
B6 13 21 147 40 41 
69 U 12 127 17 17 
69 I I 10 126 37 30 
? 3 
1 1 
1 0 2 1 
1 2 
6 9 


















N IGERIA .FED 
CAMERCUN RF 
























I T A L I E 
HONG­KCNG 




ALLEM. R . F . 





7 2 6 
VALEURS : 1000 S 




CHAUSSURES A SEMELLES CUIR . CAOUT, PLAST. 
106 59 59 351 222 
81 50 37 313 210 
80 49 36 106 205 
1 
0 1 
I l 4 4 




9 3 3 13 6 
2 
4 12 
1 0 1 1 
1 0 1 
1 9 1 
















GUETRES, JAMBIERES ET S IM ILA IRES 
0 0 3 
0 0 3 




LENTILLES, PRISMES, M I R O I R S . . . MONTES 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
0 0 1 4 
MUNTURES DE LUNETTES ET SIMILAIRES 
0 0 1 2 2 
0 0 1 2 2 
0 0 1 2 2 
LUNETTES, LORGNONS ET S IMILAIRES 
3 6 1 36 50 
3 6 1 36 50 
2 3 1 34 37 










MICROSCOPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 1 
0 0 1 5 
1 l 
Sections CST 
1 ORIGINE i ι 












ALLEH. R . F . 
kÙYAUHE­JNl 




ALLEM. K . F . 
ETATS­UNIS 
JAPUN 















ALLEM. k . F . 
I T A L I E 
t I A T S ­ U N I S 





















»PP. Ph MICPOPHOTOG. 
0 0 5 6 
0 0 4 4 
0 0 2 3 
0 0 2 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
APPAREILS OU INSTRUMENTS UPTIOUES NDA 
1 1 0 4 7 2 
0 1 0 4 7 2 
0 1 0 3 . 4 1 
0 0 n 1 2 1 
0 1 
APPAKtILS PHOTOGRAPHIQUES, CLASHES 
1 0 0 14 9 4 
1 0 0 U 9 1 
0 0 A 5 
0 0 0 7 4 3 
0 1 
0 7 
A P P A R E I L S C I N E D t M U I N S Oi 1 6 MM 
1 Y C O M P R I S C S T 8 6 1 . 5 1 1 
¿ 2 3 1 9 1 2 9 
1 1 3 1 3 1 0 7 
1 1 3 10 7 5 
0 0 0 3 3 2 
0 3 ? 1 
0 l 
1 3 
0 0 1 1 
0 1 
0 ι 
APP. PROJECTION F I X E , 0 A3PAND. , REDUCTION 
0 1 0 3 4 2 
0 1 0 2 4 1 
0 0 0 1 2 1 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
AUT. APPAREILS, ET MATEPIELS PHOTOCINE 
2 1 3 13 9 16 
2 1 3 12 3 H 
l 1 2 8 5 6 
0 1 
0 0 1 3 3 5 
0 2 
0 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 






















ALLLM. R . F . 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
B o l . 9 2 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
SUISSE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
1 Y COHPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
o 10 5 52 61 
4 6 2 41 49 
3 4 2 40 43 
0 2 
0 1 1 4 
0 0 1 1 
ü 1 
0 3 





APP. MECANOTHERAPIE, HASSAGE ET S IMILAIRES 
0 1 0 2 2 
0 1 0 2 2 
J 1 0 2 2 
COMPTEURS OE GAZ ET OE LIQUIDES 
1 Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 
1 2 0 7 U 
1 2 0 7 U 
1 2 0 7 11 
AUTkES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
0 0 1 3 6 
0 0 1 1 6 













APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I H I L A I R E S 
1 1 1 U 10 
1 1 0 9 8 
1 1 0 7 7 
0 0 1 
0 0 0 2 2 
0 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MOINS 
0 0 0 2 2 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
INSTRUHENTS OE UESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
5 5 5 17 15 
5 5 5 17 15 
5 1 5 15 12 





















8 6 1 . 9 4 
HUNDE 
L t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CHINt C O N I . 












ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
UANEMARK 
E TAIS­UN ÍS 






















VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
DE OEMONSTRATION 
6 8 7 17 22 6 
4 1 5 13 10 5 
3 1 0 13 10 4 
4 1 
1 7 2 9 
1 0 3 1 
0 2 
MACH.. APP. D ESSAIS MECAN. MATERIAUX. . . 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
DENSIMETRt. AERUM.i THERHOM., BAROM.. S I M . 
0 0 2 5 5 9 
0 0 2 5 5 9 
0 0 2 4 4 8 
MANOHETRES, THERMOSTATS. DEBITMETRES, S I M . 
1 1 1 10 13 10 
1 1 1 6 7 5 
1 1 0 7 5 3 
0 0 0 2 1 2 
0 1 
0 l 
0 0 0 1 5 4 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
P IECES, ACCESS. NDA POUR INSTR. DE MESURE 
0 1 0 3 4 3 
0 1 0 2 3 3 
0 1 0 2 3 2 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
4 4 5 7 5 θ 
4 4 5 7 5 β 
3 4 5 6 5 8 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSI3NNEES 
1 2 1 5 U 4 
1 2 1 5 U 4 










ALLtM. R . F . 




U . F . B . L . 
A L L t H . k . F . 
MlYAUMt­UNI 
ETAIS­UNIS 




8 6 2 . 4 5 
M^NDt 
C t t 
FnANCc 








8 6 4 . 1 1 
HONDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. k . F . 
S U I S i F 
ZUNt DM t j l 
JAPON 
HUNG­KCNG 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I i 
P E L L I C , F I L I S SENSIBl 





. S NON IMPRESSIONNES 
3 2 1 35 79 l a 
1 7 ι 34 29 18 
1 7 1 3 1 27 16 
O ù 1 2 
a ο ι ι 
PAPI tkS SENSIBLES NON DtVELJPPtS 
7 10 7 11 40 29 
7 1U 7 30 45 28 
7 9 o 79 16 78 
0 1 
ο ι i a 
0 1 
0 1 
P A u . , P E L L I C , FILMS IMPRESS, MOI Í IEVEL. 
J 0 1 1 1 11 
0 1 3 13 
0 1 * n 
P L A u . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F ILHS CINF 
U 0 0 1 4 2 
0 0 0 1 4 1 
U 0 0 1 4 1 
FILMS C I N I M A . SONORIStS StULtMtNT 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
AUT. F I t H S C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 0 2 1 
MONTRtS­POCHE, 10NTRES­BRACI LE Τ S ET S I H I L . 
1 1 I 57 80 71 
0 1 1 47 72 57 
O l i 47 71 56 
0 0 1 1 
0 0 0 9 8 5 
0 ' 
0 2 
0 0 1 5 
PENDULETTES, REVEILS A HÜUVEMENT DE MONTRE 
1 1 1 6 6 6 
1 0 1 5 4 5 










A L L t M . k . F . 
MUNUt 
C L E 
MLNDE 
L e t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 









F K A N C E 
PAYS-BAS 










Α ί ί Ε Μ . K . F . 
MUNUE 
L t t 
FPANCc: 
PAYS-BA6 




VALEURS : 1000 S 
HOPLUGES, PENDULES ET S IMILAIRES 
COMPTE-TEMPS. 
0 0 
A MOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
INTtRRUPTEUkS HJR4IRES, ETC 
AUTRES FnUkNITUkES 0 HOkLOGtRIt 































8 9 1 . 4 . : 
HJNDE 
L I E 
FkANCE 
PAYS-BAS 
8 9 1 . 8 1 
MJNDE 
89 1 .62 
MJNDE 
8 9 1 . 8 3 
MUNDt 
L i t 
FRANCE 




6 9 1 . B9 
HUNDE 
CEE 
F K A N C E 
ALLEH. R . F . 




8 9 2 . 1 1 
HUNDE 
C t t 
FRANCt 
U . E . B . L . 














PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
AUTkES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
0 1 1 3 5 4 
U l l 2 5 4 
0 1 0 7 5 1 
0 1 
ORGUES, HARMONIUMS ET S I H I L A I R E S 
0 1 
ACCOROEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
0 1 




INSTRUMENTS OE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
INSTR. MUSIQUE PUUR APPEL, SIGNAL. NOA 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 




L IVRES, BRUCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
35 34 33 98 83 113 
29 31 28 aa 78 105 
28 29 27 87 73 104 











L L t 
MuNDE 
C l E 
MONDt 
L e t 
FkANCt 




L L t 
FkANCt 
U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
MONLE 
C t t 
FFANCE 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME-UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 I 




O U V K A G E S CARTOGRAPHIQUES, 
1 0 2 
GLOBES IMPRIMES 
10 1 6< 
10 1 (,ί 
10 1 6< 






DECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
CAkTtS POSTALES, CARTES ANN I V E I 5 A I R E , S I M . 









































CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
12 
11 































t T A l S ­ O N I S 
ISRAtL 
JAPUN 




U . E . B . L . 













I T A L I E 
6 9 4 . 2 1 
MJNUE 
L t E 
FRANCE 
I T A L I E 
J 7 4 . 7 2 
MC NL E 
CLE 
F R A N C E 
I T A L I t 
JAPUN 
8 9 4 . 2 3 
MONLt 
C t t 
FRANCt 
PAYS­BAS 










U . E . B . L . 
t i A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 










OUVk. i ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
101 113 173 163 185 
97 U l 157 158 191 
B5 104 136 144 169 
1 2 
7 5 10 7 6 
5 2 10 6 3 
0 1 
0 1 7 
5 
1 0 2 1 1 
O i l 1 1 
1 5 1 
1 3 1 
VUITJRES POJR ENFANTS ET HALSJES 
1 2 0 2 3 
1 7 0 2 3 
















VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
3 1 2 4 3 
3 1 2 4 3 
1 1 0 2 1 
2 1 2 2 1 
PUUPEES DE TOUS GENRES 
1 2 1 6 6 
1 2 1 6 6 
1 2 1 5 6 
U 0 1 
0 
AUTkES JUUETS. MODELES REOUITS 
12 15 13 40 47 
11 13 9 35 41 
9 12 8 29 36 
0 1 
1 1 1 6 3 
1 1 
0 1 
J O 1 1 
1 1 2 3 4 
0 1 1 
ARTICLES PUUR JEUX DE SOCIETE 
5 9 6 10 15 
5 9 3 9 15 
1 1 0 4 5 
4 8 3 4 10 






























N IGERIA .FED 




U . E . B . L . 
t iPAGNE 




A L L t M . R . F . 
8 9 4 . 4 1 
MLNDE 
CtE 
F K A N C E 
NORVFGE 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
tTATS­UNIS 
8 9 5 . 1 1 
MONDt 
C l E 
F R A N C E 
ALLEM, k.f. 
ETATS­UNIS 





6 9 5 . 2 1 
HCNDt 
CtE 












ARTICLES PUUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
7 2 β 5 5 7 
1 1 1 5 4 6 
1 1 1 5 4 6 
7 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 





AUTkES ARHES NON M I L I T A I R E S 
1 1 1 5 5 8 
1 1 1 5 5 β 
0 1 
1 1 1 5 5 8 
HAHECONS, EPUISETTES, ARTICLtS DE P E C H E . . . 
3 3 2 10 11 6 
0 0 0 2 1 2 
0 0 0 7 1 7 
2 1 6 7 
0 2 1 1 5 4 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
3 5 2 15 16 10 
3 5 2 11 16 9 
3 4 2 13 14 9 
1 2 
0 1 
CLASSEURS, F I C H I t K S . . . t N METAUX COMMUNS 
7 5 6 10 10 12 
4 5 6 8 10 12 
4 4 5 β 8 11 
1 0 1 1 
2 2 
MECANISMES Pk FEUILLETS HOBILES, AGRAFES.. 
3 2 2 4 3 1 
2 1 2 1 7 1 
2 1 2 1 2 1 
1 1 1 1 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
7 6 6 36 32 26 




A t L t M . R . F . 





FR ANC t 











I T A L I E 
MuNDE 
LE E 
F RAN LE 
I T A L I E 
SUISSE 
3 9 6 . 0 3 
HUNDE 
CHINE CUNT. 
3 9 6 . 0 5 
MUNCt 
MJISSE 




1970 I I 






PLUHES A ECRIRE, POINTES PUUk PLOMtS 
1 1 5 2 







L.NCRtl AOTkcS QUE I) I M P i U M t U E 
I I N C U S DANS CST 3 3 3 . 2 0 tN 1962 ET l 9 o 3 I 







CACHcTa .NUMEROTEURS. COMPUSTEO»S, t I C 
RUBANS ENCReUkS, TAMPCN6 ENCREURS 
10 
10 
STATUtS, SCUtPTURES ORIGINALES 
0 7 
U I 







f ι­ANC L 
I l AL IL 
Fi­ ANLt 
A L L L M . 
8 « 7 . 1 1 
MLNLt 
Fi­»NUE 
M O E R I A , F ED 











k t l u l L J V 
■ bl 
8 9 9 . 1 5 
HC NUE 
ALLtM. R . F . 







8 9 9 . 7 4 
HUNOE 











URFtVREklE EN MET. IMECIEUX, PLA'JUE, DOUB. 
1 0 
10 
A U ! . UUVk. EN M L I . PRECIEUX. P L A J U t , DOUB. 







LJRNE, CORAIL, AOT. MAT. ANIM. TRAVAILLEES 
OUVRAGES EN VANNERIE, EN LUFFA 
7 36 22 2 
16 
2 
PALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
ART. DE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE. ETC 
12 15 18 34 34 44 
_I_J_ 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE i 
LLE 
FRANCt 




































QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­





























ARTICLES EN MATIERES INFLAHHABLES 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 





PIPES, FUME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 






























FORMOSE T . 
HONù­KCNG 




8 9 9 . 5 3 
MONDt 
L t t 
FkANCE 
ETATS­UNIS 
8 9 9 . 5 4 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 
8 9 9 . 5 6 
MONDE 
C t t 
FkANCt 








I T A L I E 






6 9 9 . 9 7 
MCNDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
RUYAUME­UNI 
CANADA 




1969 1970 I 
0 






U 20 21 2 0 49 50 
BUUTUNS­PRESSION, BUUTUNS DE MANCHETTES.. . 
1 1 2 7 8 8 
1 1 2 7 8 3 
1 1 2 7 8 a 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
1 2 1 4 9 4 
0 1 1 3 8 4 
0 1 1 3 8 4 
0 1 
PEIGNES, BARRETTES ET S IMILAIRES 
4 4 4 7 7 9 
4 4 4 7 7 9 
4 4 4 7 7 9 
VAPUR1SATLURS DE TOILETTE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
FLEURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
( Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
1 0 1 2 1 3 
0 0 1 2 1 3 
C 0 0 1 1 2 
0 1 
PERRUQUES, POSTICHES, MECHES ET S IMILAIRES 
1 INCLUS DANS CST 3 9 9 . 9 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 0 1 2 2 
0 0 0 1 2 1 




6 8 6 10 10 7 
2 1 1 5 2 3 
1 1 1 4 2 7 
0 1 










d 9 9 . 9 d 
Ml NUL 
L L C 
FRANCE 
8 9 9 . 4 9 
MuNDL 
CLt 





L T A 1 S ­ U M S 
N .SPECIF IES 







LUNGO R . D . 
CHINE CUNT. 
N .SPECIF IES 
5 ■«1.00 
MLNUl 
L i t 
FkANCE 








9 5 1 . U 3 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
0 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
l 1 
2 6 5 2 5 4 
PARACHUTES 
U 1 4 17 
0 1 4 17 





CULIS PÜSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
21 3 59 3 
20 3 56 3 
20 3 56 3 
0 1 
1 7 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
37 l l 87 4 4 
27 0 0 76 3 ? 







ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
0 0 1 2 
0 0 l ? 
0 0 1 2 








PARTIES, PIECES POUR ARMES DE GUERRE 
1 INCLUS OANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
l ι 










QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 1962­1970 P­ VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
ARMES BLANCHES 
REVOLVERS ET PISTOLETS 






ORIGINE i  















QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­





























































































































































































































































































































































































































































































Î ORIGINE 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ S ­
1962­1970 r 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 2 15 
5 1 16 10 
312 359 272 
1396 245 2335 
45 6 6 
lel 171 284 
405 752 637 
7 4 4 
le 46 4 
32 25 89 
424 390 538 
15 3 15 
45 20 21 
3 1 1 
171 124 205 
374 407 421 
21 22 30 
274 541 155 
76 97 117 
4 4 4 
42 108 78 
114 100 U J 
7 13 11 
4426 1037 193 
77 el 80 
3? 13 16 
96 ICO 136 
254 238 268 
18 19 16 
2 2 
1622 1557 IJal 
776 714 525 
47 22 51 
6 39 
55 81 64 
126 170 482 
63 77 56 
9 5 12 
103 17 17 




3?5 401 442 
68 55 46 
142 133 166 
98 114 94 
102 72 93 
12 9 14 
67 59 74 
220 207 262 
73 77 64 
60 51 78 
2 2 2 
11 12 14 
289 55 29 
139 304 210 
332 302 495 
136 169 227 
199 199 383 
33 55 7.2 
19 14 ?4 
1 0 5 
130 121 131 
25 26 12 
1263 1241 1411 
182 149 223 
2 7 2 
4 0 0 
96 94 135 
76 76 60 
34 40 18 
118 97 103 
149 60 46 
1 




















































































































































































































































9 5 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 


















































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1969 













































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
ALLtM. R . F . 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
72 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
0 > 1 
84 1 
86 1 
3 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
ITAL IE 
0 0 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 9 
1 1 2 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 















































































































1 2 6 


























1 0 2 
3 9 







7 5 1 
4 9 
















































2 1 5 
2 1 





6 6 0 
6 3 

























































































6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
ROYAUME­UNI 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 





























































































































































































































































I ORIGINE i ι 
R jYAUi',L­0.<I 
5 7 1 
5 B 1 
5 9 9 
o ' I 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 1 
63.7 
6 5 3 
6 3 5 
6 5 6 
6b 1 
6 7 1 
6 7 B 
o 7 9 
o 9 1 
6 9 4 
o 9 5 
6 9 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
B o l 
B 6 2 
6 9 2 
89 i 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
TOTAL 
1RLAN0L 
0 1 3 
0 2 2 
7 1 7 
TJTAL 
NOkVtGE 
O l i 
0 3 1 
0 3 2 
6 4 1 
5 8 1 
6 4 1 
6 4 2 
7 1 9 
7 3 5 
8 9 4 
8 9 9 
TOTAL 










































































































































































































ι ι 7 
ι 
17 5 1 
588 






















































0 7 1 
122 










































































ORIGINE i i 
S U I S S L 
2 o 7 
5 1 1 
5 3 1 
54 1 
5 5 4 
5 9 9 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
69 5 
o 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 3 
8 2 1 
8 6 1 
8 64 
Θ 9 1 
8 9 2 
89 5 
8 9 6 
TOTAL 
AJTRICFt 
6 5 5 
6 6 5 
7 1 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
6 6 1 
8 9 1 
8 9 9 
TJTAL 
PORTOGAL 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 4 
0 5 5 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 o 
6 9 7 
8 1 2 
8 4 1 
TJTAL 










































1 0 8 
7 
2 
4 0 7 
5 8 6 










































2 8 7 


































1 2 7 







4 2 1 
I I 























































































1 9 6 
1970 
? 
1 4 0 






































0 1 2 
0 4 1 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
1 1 2 
2 7 o 
3 3 2 
4 2 1 
5 1 4 
6 2 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 8 
7 1 4 
7 2 5 
8 4 1 
8 5 1 
8 4 4 
TJTAL 
YOUGOSLAVIE 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 3 
TOTAL 
GRECE 
0 5 3 
OÒ2 
2 7 3 
6 6 1 
TJTAL 
IUFQUIE 
7 2 4 
TJTAL 
URS3 
0 3 2 
1 1 2 
5 4 1 
8 6 1 
TJTAL 
ZONE DM EST 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
8 1 2 









































5 8 2 
2 6 4 
2 
2 














1 0 5 

























































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
ZC.NE JM EST 
8 6 4 
TJTAL 
PULUGNE 
6 5 2 
6 5 6 
8 4 1 
TOTAL 
TChELOSLl.V. 
6 5 2 
6 5 o 
6 9 5 
69 7 
7 3 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 9 7 
U T AL 
h u N G R l t 
3 5 5 
6 5 2 
o 5 6 
6 7 9 
8 4 1 
8 5 1 
U T A L 
kUUMA* IL 
6 9 5 
6 9 7 
TOTAL 
B U L U A K I E 
6 5 6 
TJTAL 
AFR.NJ ESP. 
0 3 2 
3 1 2 
TJTAL 
MAR IC 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 2 


























1 7 0 






























6 1 5 
6 8 6 






































































































3 3 ? 
5 9 9 
6 6 1 
6 7 8 
6 9 1 
7 1 7 
7 3 2 
8 4 1 
8 5 1 
TJTAL 
ALGtRI E 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
U l 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 5 3 
6 6 1 
69 3 
7 1 9 
7 3 2 
TJTAL 
TUNIS IE 
1 1 2 
4 2 1 
TJTAL 
SOUDAN 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 4 
2 2 1 
2 76 
2 9 2 
5 4 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 9 8 
7 2 4 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 9 
TOTAL 
SENEGAL 
0 3 2 
J 4 6 
0 4 7 
0 5 3 

























2 7 2 
9 6 5 
1 
9 6 5 























































1 2 8 
6 
2 
1 1 7 
2 
1 7 9 
4 1 1 
4 3 2 
4179 
2 4 1 
6 7 
































1 0 9 
1 























































I ORIGINE i i 
SENEGAL 
J 6 2 
1 1 2 
¿ 2 1 
¿la 
3 4 1 
4 2 1 
5 4 1 
5 5 3 
5 6 1 
3 9 9 
o 5 2 
o 5 5 
o 5 6 
6 5 7 
6 8 4 
6 9 8 
7 7 5 
7 1 2 
6 4 1 
8 5 1 
8 9 9 
TJTAL 
GO INE ï PURI 
0 J 2 
2 7 o 
6 5 6 
U T A L 
C. D ' I V U I R E 
f O l 
0 4 8 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 3 
29 2 
3 4 1 
5 4 9 
6 1 2 
o 5 2 
6 5 3 
0 3 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 9 1 
0 9 4 
7 3 3 
8 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
3 5 1 
U T A L 
GHANA 
3 3 2 
TUTAL 
TUGU 
5 9 9 
6 5 2 
6 5 1 









































































































1 0 ? 
4 











































































Π . ·. 
341 









O i l 





O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? 































































































































8 6 4 
9 3 1 
TJTAL 
ANGOLA 
b o l 
TOTAL 
KENIA 








0 3 1 
0 5 1 
053 
0 5 4 
267 






























6 1 3 















































































































































0 4 1 
042 
044 




























6 5 6 









6 8 9 
6 9 1 
6 9 3 













7 2 3 



























































































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
E T A U ­ J i . l o 
7 J 4 
7 15 
8 2 1 
3 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 7 1 
■19.» 
3 9 i 
8 9 4 
8 7 5 
3 9 9 
9 1 1 
T J T A L 
CANADA 
U ? 4 
0 3 1 
U 3 2 
6 2 1 
6 5 ) 
6 >4 
6 9 3 
6 9 7 
7 1 1 
71 > 
7 U 
7 1 9 
7 12 
8 6 1 
6 ) 9 
T O T A L 
H U N D U R l ­ S BR 
1 1 2 
T J I AL 
CUBA 
0 6 1 
1 2 2 
3 3 2 
T J T A L 
I N D E S U C C . 
3 3 2 
T J T A L 
T R I N . I U o A G O 
3 3 2 
T J T A L 
A N T I L . N I E R . 
3 3 2 
6 9 2 




























4 0 7 
4 0 8 
9 6 
9 8 
8 1 4 
8 1 4 





























9 6 3 
9 6 3 















































































































1 1 6 
b 
1 















3 3 2 
TUTAL 
E k t b I L 
7 1 4 
TJTAL 
ARGENI IN t 
0 1 3 
TJTAL 
IRAN 
3 3 2 
TJTAL 
ISRAEL 
0 5 3 
0 9 9 
6 4 2 
6 9 1 
6 9 8 
7 1 9 
7 3 1 
8 9 2 
TOTAL 
ARAB.SEÜUD. 
3 3 2 
6 5 3 
6 5 4 
TJTAL 
KOWEIT 
3 3 2 
TOTAL 
PAKISTAN 
6 5 3 
6 5 6 










7 6 7 


































10 4 8 
Ι ι 




2 4 4 
1 3 1 
1 3 1 
2 5 Β 
? 5 9 
1 
2 9 3 



































Ι ORIGINE i i 
I OTAL 
I N D E . S I K K I M 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
TÜTAL 
CEYLAN,HALD 
0 7 4 
TJTAL 
IHAILi .NDt 
0 4 2 
I ITAL 
V I t i ­ N A M i . 
TJTAL 
CAMBCuGt 
J 4 2 
IJTAL 
INÜÜNL3IE 
0 7 4 
TOTAL 
MALAYSIA 
5 6 1 
5 9 9 
6 9 1 
TJTAL 
TI HOR,MACAO 
8 4 1 
TOTAL 
CHINE CONT. 
0 4 2 
0 6 1 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 2 
5 9 9 
6 5 2 
6 9 1 
8 6 1 





53 24 147 
1 
88 139 52 
1 0 












1 3 6 


















I L I I 55 
1 
45 69 24 
3 












1 7 6 















C H U t α Ν Ι . 
o9u 
911 

















































0 6 1 
599 
652 





























































































1 1 4 
10 




Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
CENTRAFRIQUE 
IMPORTATIONS 
!S OU 1 
1970 j . 



















































1 ORIGINE i i 
FÜRMUjt T . 
831 
851 





5 9 ) 
652 
6 5e 







8 2 1 
8 3 1 
841 
as i 
















0 7 4 
122 
TOTAL 
N .SPECIF IES 
0 0 1 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 4 




















































































































































































i 4 l 
052 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­1970 îi VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
1 































U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








































FURMUSE T . 
HONG­KCNG 
N.ZELANDE 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











nes ou ι 
1970 l 




COHHERCE TOTAL PAR PAYS 
4 8 5 3 2 



























































































































































































































































3 0 5 7 9 

































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















T U N I S I E 
SOUDAN 
StNEGAL 
G U I N E E , k E P . 
C . D ' I V O I R E 
DAHOHEY 
N IGERIA .FED 
CAPEROUN RF 
TCHAD 















A V I T A I L L E M . 
DIVERS NDA 
















































































6 1 6 5 1 
34360 
2 0 9 6 8 
2953 
















































































































































































































ALLEM. R . F . 
kOYAUME-UNI 
TCHAL 
CÜNGU k . U . 
11 AT S­UNI S 
5 
MONDE 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


















C t t 
FkANCE 
U . E . B . L . 









CONGO R . D . 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 







CORPS GRAS GRAISSES ET 
123 81 55 
116 74 32 
49 23 25 
4 
6? 51 7 
2 
2 15 
2 6 8 
2 
PRÜUUITS CHIHIJUES 




1 3 2 
39 
4 3 2 2185 1704 
ARTICLES MANUFACTURES 
206 343 121 
106 2 6 1 189 
96 258 183 
l 5 0 
1 
2 2 
7 20 4 








73 541 115 




0 0 0 
3 10 
































































MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
59 143 56 
9 9 20 
7 9 4 
0 
2 16 







15 108 24 
4 1 5 
6 




































1 2 7 9 0 




































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
0 1962­1970 ]1 VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 
597 
CENTRAFRIQUE 
EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
0 0 1 . I D 
HUNDt 
CONGO R . O . 
0 0 1 . 2 0 
CLNGO R . D . 
0 1 1 . 1 0 
MONDE 
LJNGU R . D . 
J l i . e o 
CJNGu R . D . 
0 2 2 . 1 0 
MUNDE 
TChAD 
0 2 3 . 0 0 
CAMtRGUN kF 













0 5 1 . 1 1 
MJNDE 
S O U D A N 




1969 1970 j . 
BOVINS 







OVINS ET CAPRINS 
4 10 
VIANDE DE BOVINS 
1 Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 E 
6 3 
ό 3 
AUTkES P R E P . , CONSERVES DE VIANOE. 3 ABATS 
3 8 
LA IT OU CREME CONCENTRE, L I 3 U I J E JU PATEUX 
6 2 
7 63 13 117 
BtUPRE 
4 11 
FkOHAGE ET C A I L L t B O T T t 
3 29 9 82 
RIZ PELE, GLACE, B R I S t 
2 3 
2 1 














ORIGINE ï i 
0 5 1 . 3 0 
MONDE 
SOUDAN 
0 5 1 . 9 5 
MONOE 
TCHAD 
1 9 6 
C 5 2 . 0 1 
MJNDE 
C t E 
FRANCE 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
C 5 4 . 8 1 
MÜNDE 
TCHAD 
0 5 5 . 4 4 
MJNDE 
SOUDAN 
0 6 1 . 2 0 
MUNDE 
TCHAD 
CONGU R . D . 
J 6 2 . 0 2 
HONDE 
TCHAD 
0 7 1 . U 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
0 . E . B . L . 
96 PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









1970 I | 
BANANES FRAICHES 
VALEURS : 1000 $ 
0 1982­1970 1969 1970 
5 1 
4 1 
DATTES, ANANAS, MANGUES, A V D C A T S . . . FRAIS 
14 6 1 1 
14 6 1 1 




AUTkES LEGUMES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
2 4 1 2 
2 4 1 2 
2 4 1 2 
RACINES DE MANIOC, TUBERCULES, S I M I L A I R E S 
7 37 13 1 3 5 
6 37 13 1 3 5 
FARINE, SEMUULE DE SAGOO, MANIOC, S I M I L . 
43 309 58 2 15 2 
41 309 58 ? 15 ? 
AUTkES SUCRES DE BETTERAVE ET JE CANNE 
205 i a 4 3 3β 339 
205 1843 38 339 
7 14 




8 6 6 4 8852 6305 5364 532 8 6618 
B144 6708 8286 5101 5269 6 6 1 4 
7246 7723 7 4 5 6 4 5 2 0 463Θ 5 9 6 0 
73 79 92 43 37 60 
10 5 4 4 
47 243 34 191 







I ORIGINE i i 
SENEGAL 
TLHAC 
E T A I S ­ U N I S 
JAPUN 
C 7 1 . 1 2 
HUNDE 




C 7 1 . 1 4 
MUNDt 
C t E 
FRANCE 
A l l t M . k . F . 
Ι Τ AL IE 
MARUC 
A L U t k l E 
SLUD A J 
I C HAL 
C72 .1Û 
MUNUE 
C L E 
F R A I L E 
C 7 4 . 1 0 
HoNDt 
ILHAD 
C 7 5 . 1 J 
MONDE 
C L E 
FR ANCE 
U . E . t ì . L . 
PAYS­BAS 





0 8 1 . 1 9 
MONDE 
SOODAN 
0 8 1 . 3 0 
Mu ND t 
C L E 
FRANCt 
U . t . B . L . 
SUEDE 




1969 1970 I 
2 






9 66 13 2 16 
396 78 215 4? 
19 10 
CAFE ARABICA 
a 13 41 ' 1 
¿ 9 1 
2 9 1 
i 1 
5 10 1? 1 2 
AUTRES CAFES ET SJCCEDANtS CONTENANT 
211 226 158 124 109 
171 114 90 99 73 





5 4 13 1 1 
15 89 5J 5 35 
CACAU EN FEVES ET BRISURtS 
17 ¿0 29 7 6 
17 20 79 7 6 
17 70 29 7 6 
THE 
J 25 1 13 
1 ?5 1 11 
P O I V K C , PIMENTS 
46 42 5o 23 21 
30 30 29 16 18 
26 24 5 11 11 
2 4 7 1 3 
1 
2 2 l b 1 1 
7 4 
1 2 
























NOURRITURE VEGETALE, NDA POUR ANIMAUX 
0 
C 
TOURTEAUX ET RtSIUUS S I M I L A I R E * 
510 1060 781 39 73 
252 303 25 19 ?0 
22b BB 75 17 5 
24 220 2 15 















LuNCu k . J . 
08 1.41) 
MuNut 
LilNoU R . O . 
111.01 
MuNUt 
K k A I I 
I l l . u 2 
MUNUE 
ILHAO 





MO NU t 
CLE 
MJNUt 




LONGO R . D . 











QUANTITÉS: Tonnes ou 
0 1962· 1970 
s ou I 
1970 l 






PGODRES Ot VIANOE ET DE POISSON 
45 401 3 26 
43 401 3 76 
EAOA MINERALES, GAZEUSES, GLAZE ET NEIGE 
4 25 13 1 3 I 
4 75 13 1 1 1 
LIMONADtS, BOISSONS A BASE DE L A I T , ETC. 
8 46 27 1 8 4 
d 4? 27 1 7 4 
4 ! 





















PEAUX OE BUVINS I SAUF VEAUX), 3 EUUIDES 























PEAUX OE VEAUX 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
2 2 1 . 6 0 
MDNDE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ " δ ­ι 962­1970 
ÎSOU | 
1970 | 








































NOIX ET AHANOES DE PALMISTE 






2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
127 
1 2 7 
1 2 7 






































1 ORIGINE i i 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 









0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
























CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
8 7 3 785 532 
704 707 506 
409 477 397 
1 8 
18 
237 57 70 
38 172 31 




BOIS DE NON CONIFERES, 
1 Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 
13266 2 7 6 6 4 3 3 7 9 0 
4660 16389 14476 
2597 8 7 0 1 7101 
657 1727 4101 
357 1953 681 
608 24β7 1070 
4 3 6 1521 1474 
101 135 666 
168 763 
1?6 1565 1112 
44 399 




14 37 86 
7 2 5 1 6 1 6 0 15265 
Bl 
335 1755 192 
10 9 0 
377 355 219 
299 128 ?09 
165 215 163 
1 1 
9 
106 24 ?9 
18 89 15 




BRUTS POUR SCIAGE 
EN 196? ET 1961 1 
403 1196 1056 
730 830 73? 
127 446 354 
35 89 ?17 
19 104 39 
30 1?5 59 
18 66 63 
4 6 25 
7 30 
16 BB 44 
2 22 




1 1 5 
106 91 118 
4 
21 105 7? 
1 6 
BOIS NON CONIF . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 
7207 15048 12193 
1386 2 4 3 9 148B 
313 556 205 
569 696 444 
152 310 514 
227 782 207 
126 94 116 




1440 5 5 3 0 7432 
84 757 
3209 5135 1687 
522 1509 581 
312 240 215 
BOIS NON CONIF . RAB3TE, 
7 34 30 
6 28 30 
3 
1 1 
EN 1962 ET 1 9 6 1 1 
603 1215 7B9 
130 229 119 
11 56 22 
5? 60 4? 
13 24 40 
23 79 24 





64 351 400 
1 10 
276 425 149 
58 168 68 
29 70 19 
RAINE, BI1UVETE, SI 
l 6 5 
1 5 5 
599 
CENTRAFRIQUE 





L e t 
FR ANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BA6 








S L N E G A L 
LAKERÜUN RF 




2 6 3 . 2 0 
MoNUL 
L t t 
FRANLE 
TCHAD 
2 6 3 . 3 0 
rtuNLL 
TCHAD 
LUNGO R . D . 









2 6 7 . J l 
HUNDt 
CUNGU R . J . 
¿ 7 1 . 2 0 
MUNDE 
TCHAD 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1982­
1970 1969 1970 l 
COTUN EN MASSE 
11460 1 7 0 6 1 13941 
9419 14199 9703 
8267 10985 6 7 0 0 
7 56 502 494 
30 155 
35o 670 1662 
530 2041 691 









613 1124 2663 
96 361 
294 695 118 
LINTERS DE COTON 
48 109 149 
18 
18 
¿9 109 149 













5117 742 9 



















































9 l 1 






NITRATE OE SODIUM NATUREL 












ORIGINE i i 
2 7 1 . 4 0 
HUNDt 
1CHAD 
¿ 7 5 . 2 2 
HCNDE 
TChAD 
¿ 7 6 . 3 0 
MONDE 
TCHAO 
2 6 3 . 1 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
2 9 2 . 4 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
URSS 
¿ 9 ¿ . 5 0 
MUNDE 
RUYAUME­UNI 
C. U ' I V O I R E 
COLOMBIE 
¿ 9 2 . 7 2 
MONDt 
SOUDAN 
3 3 2 . 1 0 
HONOE 




1969 1970 I | 





SELS OE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
I INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 13 18 1 l 10 
3 13 16 1 1 10 
KIESELGUR, TRIPULITES ET S IMILAIRES 
100 3 
100 1 
SEL COMMUN OU CHLORURE JE SUJIUM 
9 71 1 6 
6 73 1 6 
MATTES DE C J I V R E , SPEISS ET S IMILAIRES 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 1 12 I 
7 1 
7 1 
IVUIRE BRUT. POUDRE ET DECHETS 
17 7 6 57 27 21 
17 6 6 56 27 21 
6 6 3 20 27 U 
I l 3 35 9 
0 1 
0 1 
PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIOE 
106 133 38 83 104 26 
101 132 37 7B 104 27 
3 2 4 4 2 3 
7 27 5 22 
47 31 16 3? 23 11 
45 72 17 38 57 13 
1 1 
3 3 





FEUILLAGES, F E U I L L E S , RAMEAUX, MOUSSES. . . 
6 5 1 1 
6 5 1 1 
ESSENCES DE PETROLE 








N . S P E C I F I E S 
332 .?U 
MuNDE 
Al I I A I L L E ! . 
3 3 2 . 5 1 
MONDt 
TCHAD 
A V I T A I L L E M . 
^ 3 2 . 9 1 
MONOE 
TCHAD 





4 2 1 . 4 0 
HONOE 
TCHAD 
CUNGO R . O . 
4 2 2 . 2 0 
HONDE 
CLNGU R .O . 
4 2 2 . 9 0 
NJNDE 
TCHAD 





ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
tTATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I I 
1 23 
6 8 2 228 242 
7 
I l 30 




115 39 39 
1 
2 5 
PETRULE LAMPANT, KERUSENE, MHITt SP IR IT 
4 1 
4 1 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
¿2 126 47 9 5? 16 
19 1?6 46 7 5? 15 
2 1 
HUILES DE PETRÜLE, PREPARAT1UNS NDA 
2 1 
2 l 
GAZ NATUREL ET HYOROCARBUktS GAZEUX 
2 9 13 1 6 ? 
13 ? 
11 2 
1 9 1 6 
HUILE 0 ARACHIDE 
2 16 1 8 
8 4 
8 4 
HUILE OE PALME 
6 I 
6 1 
HUILES VEGETALES F IXES NOA 
1 Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 0 / 60 / 73 OE 1962 
A 1966 1 
( Y COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 
ET 1963 1 
7 4 
7 4 
CIRES 0 ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
120 75 32 132 107 14 
115 74 32 128 107 34 
49 23 25 53 17 23 
4 5 






M O M . t 
l u H A L 
5 U . 7 4 
MUNLE 
I L h » U 
5 1 3 . 1 1 
« J i Y U t 
T L I I » L 
5 1 3 . 3 9 
M­jkut 
ll .hAD 
3 1 3 . u l 
MUNDE 
ILHAU 
5 3 3 . l u 
MCNDE 
M G t P 
5 3 3 . 3 2 
MUNDt 
TLHAO 
5 3 3 . 1 3 
MJNDE 
T C HA El 
3 4 1 . V 1 
MCNDt 
C t t 
FkANCE 
■ 5 3 . 0 0 
MCNDE 
SOUDAN 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S -0— 1962­1970 
A U l k E S HYDROCARBURES 

















HYDRUGcNt ET GAZ RARES 







AUTRES CUMPGSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
1 
1 
AMMUNIAC L I Q U E F I E 0 0 EN S O L U T U N 
0 1 l 
0 1 1 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMI N JP­IORE S 
1 1 2 6 22 3 
1 3 ? 6 2? 3 
VtRNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
12 81 22 5 14 
12 81 2? 5 34 
HORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
1 3 
1 3 
OUATES, G A Z E S , BANOES ET S I M I L A I R E S 
l 3 
l 3 




ORIGINE i  4. 
5 5 4 . 1 0 
MUNUE 
ICHAC 
5 3 4 . 2 0 
MONDE 
I L h A D 







5 7 1 . 1 2 
HONDE 
TChAD 
5 7 1 . 4 0 
MONDt 
TCHAD 
5 9 9 . 2 0 
MONDt 
TCHAD 
5 9 9 . 5 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 
5 9 9 . 9 2 
MONOE 
TCHAD 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­






299 ­ 422 
299 427 
PREPAR. POUR L E S S I V E S , PROD. T E N S I Π ­ A C T I FS 
2 1 
7 1 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 







AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 














ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES <JN MELANGES 
I Y COMPRIS CST 271.40 EN 1962 ET 1963 I 





M U N I T I O N S Ot CHASSE ET OE SPORT 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
DESINFECTANTS, INSECTICIDES, HERBICIDES... 
20 174 7 3 20 5 
20 174 7 3 20 5 
AMIDONS ET FECULES, INULINE 
41 2 
39 2 









6 2 9 . 1 0 
HUNOE 
IChAD 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
TCFAD 
6 3 1 . 4 2 
MONDE 
TCHAD 
6 3 1 . 8 7 
HUNOE 
TCHAD 










6 4 2 . 1 1 
MONDE 
CONGU R . D . 
6 4 2 . 3 0 
MCNDE 
TCHAD 
6 5 1 . 4 1 
Q U A N T I T É S : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
PRODUITS ET PREPARATIONS C H I M I Q U E S NDA 
I Y CUMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 I 
1 
BANUAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
0 1 1 3 
l 3 
BOIS PLAQUES UU CJNTRE­PLAQUES 
BOIS ARTIFICIELS ÚU RECONSTITUES 
0 1 
0 1 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
3 12 18 1 3 5 
3 12 18 1 1 5 
OUVkAGES TABLETTE11E, PETITE E3ENISTERIE 






EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
1 1 
1 1 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1 1 
1 1 
FILS COTON BLANCHIS... NON CONJ. POUR DET. 








6 5 1 . 6 1 
HUNDE 
TLHAD 






6 5 2 . 2 9 
M U N D I 
TCHAU 
6 5 3 . 3 1 
MONDE 
TUHAC 
0 3 1 . 5 1 
MONDE 
C t t 
FRANCt 
6 5 3 . 6 2 
MUNDE 
CLt 
IT AL I t 
65 5 . 6 1 
MÜNDE 
TUFAD 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
2 
VALEURS : 10O0 S 
0 
1962­
1970 19B9 1970 
2 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NUN COND. PR DET. 
1 Y CÛMPRIi CST 6 5 1 . 7 1 1 
1 4 
1 4 
AUTkES TISSUS COTON ECkuS NON MERCERISES 
36 166 122 53 272 182 
31 151 121 47 227 I B I 
31 151 121 47 227 181 
t 1 
4 35 1 5 45 1 
TISSUS CÜTÜN WIN ECRUS NI MERCERISES NOA 
0 3 1 5 
0 3 1 5 
TISSUS DE L I N , RAMIE SAUF VELJJRS, PELUCHE 
0 1 
0 1 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES :UNTINUES 




TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S 3ISCÜNTINUES 
1 INCLUS UANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 1 
0 2 1 8 
0 2 1 8 
0 2 1 8 
F ICELLES, CORUES, CORDAGES 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
BO 129 79 27 43 19 
7 1 126 67 24 42 16 
6 1 102 6 1 71 36 14 
5 2 
2 2 1 1 
7 18 4 7 4 1 
3 1 





6 5 6 . 9 1 
HONDE 
TCHAD 
6 5 6 . 9 2 
HONOE 
SOUL AN 
6 6 1 . 2 0 
MONDE 
TCHAD 
6 6 2 . 4 5 
HONDE 
TCHAD 
6 6 4 . 3 0 
MONDE 
TCHAD 
66 5. I l 
MCNDE 
TCHAD 
0 6 5 . 2 0 
MONDE 
TCHAD 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
ROYAUME­UNI 





6 6 7 . 3 0 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 





LINGE DE L I T , DE TABLE 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
, RIDEAUX, ETC 
1 1 ­ 3 2 6 9 
1 1 3 2 6 9 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES E .M TISSUS 
9 2 1 7 
0 2 1 7 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
23 1 
23 1 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
2 I 
2 1 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
0 1 
0 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERkE 
2 1 
? 1 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
2 1 
2 1 
DIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 3043 15974 12270 
0 0 0 3 1 9 1 7475 7334 
0 0 0 ¿145 6042 4 3 6 9 
0 0 0 506 1433 2965 
0 529 
0 11 
0 0 0 597 382 325 
0 B 
0 0 6 58 
0 0 4 4 5 9 2932 
0 13 
0 0 0 4 7 6 9 5165 4553 
AUT. PIERRES GEMMES NON SERTIES NI MONTEES 
0 0 19 172 
0 0 19 172 





6 7 3 . 6 1 
MUNDt 
TCHAD 
6 7 1 . 6 2 
MONDE 
TCHAD 
6 7 4 . 9 2 
MONDt 
TCHAD 
6 7 6 . 6 2 
HONUE 
TCHAD 




0 6 4 . 2 ? 
MONDE 
TCHAD 
6 6 9 . 5 0 
MCNDE 
SOUDAN 
6 9 1 . 1 0 
MDNDE 
1CHAD 




6 9 3 . 1 1 
MONDE 
SENEGAL 




1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
tARRES EN FER OU EN ACIER 
3 12 16 1 4 6 
3 12 16 1 4 6 
PROFILES EN FER OU EN A C l t k 
5 32 8 1 a 3 
4 32 8 1 8 1 
TOLES OE FEk OU D ACIER 
? 1 
2 1 
TUBES ET TJYAUX EN FER OU EN ACIER 
1 1 
1 1 




TOLES, BANDES PLUS DE 0 , 1 5 HM EN ALUMINIUM 
1 1 
1 ι 
AUT. METAUX COMMUNS NDN FERREUX. ALLIAGES 
1 Y COMPRIS CST 6 8 B . 0 0 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
0 1 
CONSTRUCTIONS, P A R T U S FER, FONTE, ACIER 
1 1 
1 1 
RtSERVUIRS FER, FONTE, ACIER, PLUS DE 300L 
2 13 2 11 
1 1 
1 13 1 U 










6 9 7 . 2 1 
MUNUt 
TuHAO 




6 4 3 . d5 
MJNDE 
ILFAC 
b 9 3 . 6 7 
MuNDE 
I L HAD 











7 1 7 . 1 3 
"UND t 
t.IGEk 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
CENTRAFRIQUE 
EXPORTATIONS 





ARTICLES CE MENAGE EN ALUMINIUM 
4 1 179 10 5 10 31 
43 379 10 5 10 31 
bAkNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
2 2 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
1 1 
1 1 
F I L S , ETC POUR SOUUURE ET METALLISATION 
0 3 1 4 
0 3 1 4 
AUTRES MUTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
2 7 5 3 10 ί 





HACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 




HACH. APP. AUXIL IA IRES POUR MACH. TEXTILES 
0 1 
0 l 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DOMEST 
1 2 
Sections CST 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 
-0— 
1962­
1970 l VALEURS : 1000 S 
1 2 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
0 1 
ο ι 
MACH., APP. NDA PR BOULANGERIE, PATISSERIE 
2 3 
2 3 






APP. DE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 






















1 1 5 
1 
1 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUT0H03ILES 
1 1 
1 1 
PIECES, ACCESSOIRES PDUR MACHINES­OUTILS 





1 2 2 
122 
16 14 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
Sections CST 
ORIGINE i  i 
719 
719 
. 9 2 
MUNUE 












C t E 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­ 1969 1970 
1970 il VALEURS : 10O0 S ,¿62­ 1969 1970 1970 
A R I . R O B I N E T T E P I t , AUTkES ORGANES S I M I L . 
0 1 
ARJRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
0 2 1 1 
1 3 
PARTIES, P I t C E S DETACHEES De MAIHINES NDA 



























7 2 4 . 2 0 
MONDt 
MAt l 
7 2 4 . 9 1 
MUNDt 





7 2 9 . 5 2 
MUNDE 
NIGtR 
7 2 9 . 9 2 
MuNDE 
TCHAD 
7 3 1 . 5 0 
MONDt 
0 1 0 1 1 4 
0 1 
RtCtPTEORS RADIÍ1, RADI 0­PH1IMJS 
0 2 
0 1 
AFP. ELECTklQUES PDUR TRANSMISSION PAR F I L 
0 I 
APP. NDA TRANSMISSIUN, EMISS ION, DETECTION 




APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES Dt MESURE 
0 1 
U 1 
F O U K S EtECTRIQUES, APP. ELECT. 4 SOUDER 
0 1 
0 1 














7 J 2 . 1 0 
MLNDE 
C l t 
1 R7NCt 
HAUTt­VULTA 
T U G L 
CAMEROUN RF 
TChAO 
CONGO R . D . 
1 3 2 . 1 0 
H J N D L 
SOUDAN 
C. L ' I V O I R E 
LAHtPOUN RF 
1CHAD 
CUNGU R . D . 
1 3 2 . 8 1 
HUNUE 
TCHAD 
7 3 2 . 6 9 
MLNDE 
CLE 




7 3 2 . 9 1 
MUNDE 
SUULAN 
7 3 2 . 9 2 
MONDE 
CONGO R . D . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 





VOITURES AUTOM03ILES PARTICULIERES 
3 3 4 5 4 7 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
0 2 1 4 
1 1 
1 1 
I l 1 4 
AUTOMOBILES POOR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
9 19 20 7 10 15 
2 16 1 9 
0 1 
1 1 
3 14 1 4 
3 5 3 11 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
1 1 
l 1 
P IECES, PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 




O i l 1 8 2 
1 ? 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXIL IA IRE 
1 2 
l 1 
PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
0 1 
0 1 
PIECES, PARTIES, ACCESS. OE VELOCIPEDES 
1 7 1 7 
1 7 1 7 





7 3 3 . 3 2 
MCNDL 
TCHAC 





7 3 5 . 3 0 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 
8 1 2 . 4 2 
HONDE 
ISRAEL 
8 2 1 . 0 1 
MCNDE 
GkECE 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
TCHAD 
d l l . 0 0 
MLNDE 
TLHAU 




CONGU R . D . 
8 4 1 . 1 3 
HUNDE 
TCHAD 
CUNGO R . D . 
8 4 1 . 2 2 
HLNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0' 
1962­
1970 1969 1970 I 
AUTkES REMORQUES 
1 Y COMPRIS CST 7 3 1 . 3 1 








AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
10 90 2 17 
0 1 
0 1 
10 90 2 16 




APP. 0 ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
0 0 0 1 3 3 
0 0 0 1 3 3 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
0 1 
0 l 
AUTkES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
1 4 1 1 4 1 
1 4 1 1 4 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S IMILAIRES 
0 1 
0 1 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARÇONNETS 
2 10 3 12 59 23 
5 4 
1 5 2 9 55 22 
0 0 2 1 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
1 2 5 5 14 31 
1 2 4 5 14 ?9 
0 3 




I ORIGINE i i 
TCHAD 
3 4 1 . 2 9 
MuNDE 
SUOOAN 
CLNGU R . D . 
8 5 1 . 0 1 
MuNOt 
TCHAD 
8 5 1 . O í 
MCNDE 
TLFAD 
6 6 1 . 9 7 
MuNDE 
TL HAD 
8 6 1 . 9 3 
MUNDt 
I I I 
FR ANCE 
8 9 2 . 1 3 
MC Nut 
S t M G A L 
8 9 2 . 9 3 
MÜNDE 
ICHAD 
6 9 3 . 0 0 
MuNuE 
1CFAD 
B 5 4 . 3 1 
MONDE 








1969 1970 I 
0 






AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VtTEMENT 
0 2 1 5 
1 1 
0 1 1 4 
CHAUSSURE} EN CAOUTCHUUC 
1 1 1 4 35 
1 1 1 4 35 
CHAJSSURES A SEMELLES CUIR, LAJUT, PLAST. 
1 l 
1 ι 
MANOMETRES, THERMUSTATS, JEMTMETEES, S I M . 
0 I 
0 l 




UUVkAGES CARTOGRAPHIQUES, GL06ES I H P R I H t S 
U 1 
0 1 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
0 1 
0 1 
OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
1 3 
1 1 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
0 1 
COLLECTIONS 0 INTEkET HISTOOIQUE ARCHEOLOG 
0 0 0 1 6 2 
0 0 0 1 6 2 
0 0 0 1 6 2 
1 1 
604 





8 9 7 . 1 1 
H U N D E 
AFAkS ISSAS 






F R A N C E 
TCHAU 
CuNGü R . D . 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 





r VALEURS : 1000 S ­ Ε ­ι 962­1970 




TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
7 1 6 14 1 5 
ANIMAUX DE ZOU, CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
OR ET ALLIAGES J OR, BRUTS OU MI­ÜUVRES 
ORIGINE i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 P VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
605 
CENTRAFRIQUE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H A U I t ­ V U L T A 
732 
TOTAL 
M G E k 
533 





0 7 1 




G U I N t t . F E P . 
242 
TOTAL 
















































































































































0 4 2 
045 
0 4 6 
0 5 1 
054 
0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 1 
112 
122 
2 1 1 
242 
243 
2 6 3 
2 7 1 
275 
¿ 7 6 
332 
3 4 1 
4 2 1 






5 6 1 
5 7 1 
599 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 

















































































































































































































Ι ORIGINE i i 
TCHAD 
652 
6 5 1 
655 
636 























8 2 1 
331 
3 4 1 
8 5 1 
361 
892 
3 9 1 
899 
9 3 1 
TJTAL 
CONGO R . D . 
0 0 1 
O U 
013 
0 6 1 
0 8 1 
U l 
122 





4 2 1 





8 4 1 
















































































7 1 4 6 





















































































































































0 7 1 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
3 3 5 1 7 5 5 























3550 6890 2079 
396 7e 








1164 1124 3263 

























4769 5165 4553 
1 3 3 


























5 8 8 1 3 1 5 
_I_L 
Sections CST 
i ORIGINE i 








































1 1 8 
ne 
2 1 5 
2 1 5 
242 
242 
VALEURS : 1000 S 




1 6 2 
29 
29 












ORIGINE i  4 
QUANTITÉS : Tonnes ou 











ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU GABON AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 $ 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
+ 21 006 
+ 11 690 
+ 246 
+ 465 
+ 4 833 
+ 66 





+ 18 541 
+ 2 465 
1963 
+ 25 466 
+ 8 728 
+ 134 
+ 1 000 
+ 6 0 1 4 
+ 177 





+ 17 377 
+ 8 089 
1964 
+ 35 901 
+ 13 371 
+ 28 
+ 1 478 
+ 7 052 
— 898 
+ 21 031 




+ 23 014 
+ 12 887 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
+ 35 335 
+ 11 442 
— 471 
+ 568 
l- 6 149 
— 372 
+ 17 315 




+ 20 032 
+ 15 303 
1966 
+ 36 119 
+ 6 962 
+ 10 
+ 524 
+ 8 529 
— 356 





+ 16 313 
+ 19 806 
1967 
+ 53 047 
+ 3017 
+ 1 276 
+ 5 038 
+ 8412 
+ 126 
+ 17 868 




+ 21 133 
+ 31 914 
1968 
+ 60 477 
+ 5 654 
+ 339 
+ 2 538 
+ 5 993 
— 942 
+ 13 583 
+ 1 798 
— 7 
+ 1 073 
+ 406 
+ 16 853 
+ 43 624 
1969 
+ 64 351 
+ 4 824 
— 755 
+ 4 342 
+ 5 639 
— 361 
+ 13 688 
+ 1 912 
— 1 
+ 1 509 
+ 391 
+ 17 499 
+ 46 852 
1970 
+ 41 353 
+ 5 831 
— 198 
+ 4 003 
+ 1 037 
— 861 





+ 10 284 




















































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 










































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DES EXPORTATIONS 
q = quantité (t) 
v = valeur (1000 5) 









































































































































































































































































































































































































































1) Destination monde: quantité = 100 t. 

















C E E 
FFANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 

















































M A L A K I 















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
O 
1962­
1970 1969 1970 l 




CGMMERCE TOTAL PAR 'AYS 
179939 
111429 








4 4 9 




















1 1 9 
2 3 3 






3 1 7 
3 8 B 
9 3 6 
5 4 
2 
9 1 0 
1 











1 3 6 
1087 



















6 2 2 




















1 0 7 
2 0 4 
4168 
2 4 3 
1 2 0 
7 8 
2 6 8 





1 4 1 
3 7 3 
5466 
3 3 5 
0 
2525 
7 2 8 































4 0 7 
5734 
6 6 9 
4 1 2 
9 5 1 
1 3 0 
2001 
1536a 
6 3 9 








1 2 8 
8553 
¿ 0 2 
2 0 1 
1014 





6 1 8 8 8 









1 4 5 
2 2 a 
1 7 
7 4 
1 4 0 
2 5 









1 1 2 
5 
6 3 
8 0 7 
1 7 9 
3 7 5 
1 
9 3 
1 5 4 
5 2 7 
1 





















3 5 2 
4 4 
3 3 
3 3 9 
2 5 9 

















2 1 3 
2 8 2 
2 2 
9 0 
7 9 5 
7 
6 4 











7 7 1 
1 7 5 
5 7 4 
a 
1 1 2 
7 7 ! 









1 4 9 
1 1 4 
8357 
8 7 1 
1 
















3 7 6 
3 3 8 
5 6 
1 0 4 
1 7 5 
1 2 
1 0 2 


















8 5 6 




1 0 9 
1 0 3 
2 
7 
1 3 3 
1 3 6 
8976 













I N U L i S l K K l M 
CEYLANiMALO 














C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











































I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALD 




1 2 4 






5 B 1 
1 
4 1 0 
3 
6 1 1 
1 4 2 
1 1 1 
6 
1 1 4 
JOB 
1 8 9 
1969 
3162 








6 9 0 
2 
9 6 0 




nes ου ι 
Ι 1970 * I 
478 
8 




1 2 6 
5 
4 8 1 
2 4 
8 9 9 
4 8 8 






1 0 6 
9 8 5 
2 8 













1 1 0 










3 8 2 
5 4 




1 9 a 












I B 5 
1234 
5 8 


















2 0 4 
1107 
5 a 
1 0 4 
4 7 




3 6 B 



























9 9 5 
4 1 
0 
1 3 0 
2 8 1 
7 2 
1 1 1 
3 6 
2 0 3 
6 5 6 
a 























1 5 5 
5 
6 4 6 
1 3 7 






























1 7 2 






























3 4 1 
2 
8 0 8 
5 0 1 







5 4 8 
2 3 


















1 1 2 
1 5 4 
1 5 6 
1 4 
6 




1 1 2 















3 7 1 
4 3 
6 0 7 
5 6 6 





1 0 9 
4 3 4 
6 9 




















1 5 5 
1 5 
5 
1 0 9 
1 0 2 
6 
1 3 1 










VIET-NAM S . 






AU STF ALI E 
N .SPECIF IES 
1 
MUNDE 
C t E 
FPANCE 
U . E . B . L . 
P A Y ^ - B A S 
ALLLM. R . F . 





















C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLLM. R . F . 



















t I A T S - U N I S 
3 
MONDE 




5 7 7 





















4 0 7 
7 3 
2 2 5 
1 6 
1 3 6 
1423 
2922 
4 7 8 
3390 










































6 5 9 







1 2 8 
10716 11777 
7327 3072 




















47475 12414 9 9 3 0 
1 














3 6 1 
1 0 1 
2 7 
2 9 3 
9 
4 3 
1 9 8 
3 4 7 
5 6 









5 9 3 
3 0 9 

































7 0 7 
4 0 
2 4 
3 7 1 
4 
6 4 
2 3 0 
1 
2 4 5 
1 3 9 
5 7 2 





8 2 5 
5 0 6 


























3 9 0 
1 8 
7 4 
4 3 0 
7 
7 0 
6 9 3 
1 
2 3 9 
4 6 
4 7 




7 8 6 
3 4 2 


























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


























QUANTITÉS : Tonnes ou 
­0­
1962­1970 
ÍS OU I 
1970 j , 
































































































ALLEM. R . F . 











































U . E . b . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
































































































































4 5 9 1 












5 5 6 0 
4 3 6 9 














1 ORIGINE i ι 
SENEGAL 











FORMOSE T . 
HONG­KCNG 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 























C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHUMEY 














I N D E t S I K K I M 






FORMOSE T . 
HONG­KCNG 







































































































































































































































































































2 9 2 3 4 
24006 
2 0 0 3 7 
1291 
4 2 4 
1585 
619 






































ORIGINE i i 
AUSTRALIE 





U. E . b . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


































FORMOSE T . 
HONG­KONG 





U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHUMEY 

























































































































































































































































































































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
0 0 1 . 1 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 





































QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­








VOLAILLE DE BASSE­COUR 
1 2 L 
1 2 1 
1 2 1 




VIANDE OE BOVINS 1 Y 
30 / 
325 210 207 
64 27 30 
64 27 30 
220 
40 180 177 
1 4 
VIANOE D OVINS ET CAPR 
( INCLUS DANS CST O U . 
23 93 28 
8 6 6 
8 6 6 
2 
I l 81 18 
2 6 4 
1 
VIANDE OE PORCMS 
( INCLUS DANS CST 0 1 1 . 
37 27 32 
29 20 28 
29 20 28 
6 
2 7 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­






3 13 3 
8 13 8 




COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 
50 EN 1962 ET 1963 
303 173 178 
139 32 34 
139 B2 84 
147 
23 88 94 
1 3 
INS 
10 EN 1962 ET 1963 1 
33 65 30 
24 13 14 
24 13 14 
2 
6 40 12 
1 6 4 
1 
10 EN 1962 ET 1963 1 
54 37 47 
46 31 43 
46 31 43 
6 
2 6 4 
VOLAILLES MORTES DE BASSE­COUR. ABATS 
88 98 132 
33 91 128 
32 37 125 
1 
101 89 132 
94 87 129 


























I N D E . S I K K I M 





I T A L I E 
























2 7 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 1969 1970 




1 2 2 
VIANDE DE L ESPECE EQUINE 




ABATS COMESTIBLES. SAUF DE VOLAILLE 
20 25 15 33 46 21 
13 12 9 29 38 18 
13 12 9 78 33 13 
5 4 
2 13 6 1 7 2 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
19 24 24 33 39 49 
18 17 23 37 35 47 





PORC SECHE. S A I E , FUME, SAUF A3ATS 
( INCLUS OANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
7 7 3 13 14 16 
7 7 8 17 14 16 
7 6 8 17 13 16 
0 1 
0 1 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COHPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
7 5 6 17 12 15 
7 5 6 16 12 15 
7 5 6 16 12 15 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
SAUCISSES ET S I M . DE VIANOE. ABATS OU SANG 
58 62 69 U l 103 125 
56 61 68 109 102 123 
53 53 57 105 92 114 
3 8 10 3 9 3 


















A K G t M I N E 




























ALLEH. » . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 


















































































LAIT ENTIER OU CREME. CONCENTRí SOLIDE 

















































































SU ü b t 
LANADA 
HL NL t 
L e t 
FrtANCt 





F tP .AFR.SUO 
ML . lu t 
CtE 
FRANCE 








U . E . B . L . 


















C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
­ 0 ­1962. 1970 
•SOU I 
1970 ^ 
VALEURS : 1000$ 
Ι 962­
1970 
OEUFS 0 OISLAUX EN COQUILLE 









UEUFS SANS COQUILLE. JAUNES 







PUISSUN FRAIS, REFRIGERE, CONGELE 
14 
7 







































































PREPARATIONS. CONSERVES OE POISSON. CAVIAR 
1036 1439 1204 






















C. D ' I V O I R E 
JAPON 

















ALLEM. R . F . 








FURMOSE T . 








ÍS ou i 
1970 I I 






































































































































ORGE NON MOULUE 
61 
61 




































1 ORIGINE 1 i 
CAMtROUN RF 








U . E . B . L . 
I T A L I E 
SUEDE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
ETATS­UNIS 















0 4 8 . 1 2 
MONDE 








I T A L I E 
MAROC 




















FARINE DE FROMENT OU DE HETEIL 
4667 5254 582 
3435 4613 134 







133 70 369 
















SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE HETEIL 
1 Y COMPK IS CST 0 4 7 . 0 2 
30 185 361 
68 173 275 






2 4 8 
FARINE UE CEREALE. SAUF 

























PUFFED R I C E . CORN FLAKES. ET S IMILAIRES 
1 0 
MALT. MEME TORREFIE 
3 2 1 687 1675 
3 2 1 687 1675 
3 2 1 687 1675 
PATES ALIMENTAIRES 
128 182 174 
125 182 174 
106 141 142 













2 3 4 
2 3 4 







IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




0 4 8 . 4 2 
MLNDt 
L I E 
TRANCE 


















J 5 l . l l 
Ht NUE 















0 5 1 . 2 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
VALEURS : 10OO $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
PA INS . PRODUITS Ot BOULANGERIE ORDINAIRE 
1 2 3 1 3 3 
1 2 3 1 3 3 
1 2 3 1 3 3 
PRODUITS DE BOULANGERIE F I N E . PATISSERIE 
137 194 2 l a 130 177 210 
132 192 210 127 175 205 
111 171 186 111 157 133 
7 3 6 5 3 6 
13 19 18 10 15 16 
2 1 0 1 1 1 
1 1 
1 1 
2 6 1 3 
EXTRAITS DE MALT 
2 3 4 1 2 2 
2 3 4 1 2 2 
2 3 4 1 2 2 
PREP. FARINEUSES DIETETIQUES CULINAIRES 
141 127 763 84 126 2 2 1 
67 125 107 72 125 119 
66 125 102 71 125 116 
6 3 
1 1 
7 3 656 11 102 
1 1 
ORANGES 1 Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 / 21 / 22 
EN 1962 ET 1963 1 
36 67 39 3 4 26 36 
13 6 
13 6 
4 4 12 2 2 5 
37 13 31 13 6 14 
17 19 14 8 10 6 
11 30 26 3 7 7 
7 7 1 3 
CLEMENTINES, MANDARINES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 ) 
14 13 25 7 8 14 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 
5 3 5 2 2 3 
5 S 12 3 5 8 
5 2 
CITRONS, L IMONS. LIMES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1962 ET 1963 1 
13 21 18 6 U 10 
ι ι 
Sections CST 
ORIGINE i i 
CtE 
FRANCE 














































1970 I I 
3 7 4 
1 1 1 
2 6 3 
2 
4 2 2 
4 7 7 
5 2 
AGRUMES NDA 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 
7 5 2 
3 
2 1 1 
2 
POMHES FRAICHES 
I Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 
167 180 210 
148 129 182 




16 50 26 
1 
RAISINS FFAIS 
22 33 37 
6 8 B 
6 8 8 
4 2 5 
U 24 25 
FRUITS A COQUE NOA 
5 6 4 
5 6 4 
5 6 4 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
27 64 39 
15 25 21 
15· 25 21 
11 39 17 
BAIES FRAICHES 
l 1 1 
1 1 1 
1 1 1 











































AUTRES FRUITS F R A I S , NDA 
9 6 8 
4 6 4 



































































I ORIGINE i i 
HAROC 
REP.AFR.SUO 
















C 5 3 . 2 0 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
A L L t H . R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 















C . D ' I V O I R E 
REP.AFR.SUD 
ETATS­UNIS 




1969 1970 I 
2 
1 







DATTES. BANANES. ANANAS. MANSUES. . . SECS 
1 1 1 
1 1 1 
FIGUES SECHES 
1 1 1 
RAISINS SECS 






AUTRES FRUITS SECS 
2 2 9 
2 2 8 
1 2 2 
ι ι ι 
1 I 1 
1 1 1 






2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
FRUITS. ECORCES. PLANTES. CONFITS AU SUCRE 
2 1 4 
2 1 4 
1 l l 
3 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 3 
1 
PUREES. PATES. C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 
64 76 B l 
53 64 68 
48 53 65 
1 
2 




7 7 6 
1 
I 
33 36 43 
30 33 39 
27 31 37 
1 
1 1 L 
1 1 
1 1 
ι ι 1 1 2 
1 
JUS DE FRUITS . OE LEGUMES. NON FERMENTES 
67 96 130 
27 33 47 
26 31 44 
2 2 3 
3 2 
4 
15 3 1 37 
6 
9 17 25 
2 7 
3 U 1 
1 
27 36 50 
U 15 13 
10 14 17 
1 1 1 
1 1 
2 
6 U 15 
3 
3 5 7 
1 3 
1 4 1 
1 
622 






L e t 
MONDE 
L e t 
Fi· ANCE 







C. D ' I V U I R E 
MACAGASCAR 
REP.AFR.SUO 
t T A T S ­ U N I S 
LH1I.E CONT. 
























QUANTITÉS : Tonnes ou 
" β ­
Ι 962­
1970 1969 P VALEURS : 10O0 $ -0— 1962­1970 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 




















































































































1 ORIGINE i i 
























0 5 4 . 8 4 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEH. R . F . 




VIET­NAM S . 
0 5 5 . 4 2 
MONOE 



















AUTRES LEGUMES, PLANTES, F R A I S . REFRIGERES 
6 4 6 708 646 337 299 ­ 304 
513 558 515 293 2 7 1 2 6 1 
4 9 5 505 462 286 262 2 5 1 
5 4 4 4 3 3 
13 48 49 2 6 8 
47 13 
1 2 1 1 
2 6 1 2 
13 66 26 2 6 4 
2 1 
32 18 
27 73 98 8 18 36 
l 1 
LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
2 1 2 2 1 2 
1 1 2 1 1 2 
1 2 1 2 
2 1 
RACINES DE MANIOC. TUBERCULES. S I M I L A I R E S 
39 15 26 4 2 4 
13 3 
13 3 
37 14 13 4 2 1 
HOUBLON 
2 5 10 6 U 34 
2 5 10 6 U 34 
1 3 3 2 7 10 
1 2 8 4 4 2 4 
LEGUMES, PLANTES OESSECHES. DESHYDRATES 
1 1 1 1 2 3 
0 1 1 1 1 2 
0 0 1 1 1 2 
0 l 
FARINES DE FRUITS 
2 1 
FARINE . SEMOULE. FLOCONS OE P. OE TERRE 
1 2 2 2 3 4 
1 2 2 2 3 4 
1 2 2 2 3 4 
FARINE , SEMOULE OE SAGOU, MANIOC, S I M I L . 
176 126 124 22 17 17 
49 103 110 6 13 15 
123 23 14 19 3 2 
1 1 
Sections CST 
ORIGINE i A 
0 5 5 . 4 5 
MONDE 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
MAROC 
ALGERIE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







N IGERIA .FEO 
CAMEROUN RF 
REP.AFR.SUO 
E T A I S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
















0 6 1 . 9 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 











LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
15 18 17 14 13 15 
14 17 15 13 17 13 
13 13 14 13 15 13 
1 1 
2 1 
0 1 1 1 
1 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
606 825 326 311 410 434 
554 795 787 280 394 406 
4 3 5 593 675 233 298 357 
3 4 2 1 1 1 
1 2 1 1 1 ? 
114 196 108 4 4 93 46 
7 1 5 1 
1 1 4 1 1 2 
4 1 
1 1 
4 10 14 2 5 9 
5 8 2 3 6 1 
4 2 
1 1 
4 2 1 2 
23 13 
8 3 
1 9 1 U 




AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET OE CANNE 
515 36 4 4 137 22 9 
506 36 34 135 22 7 
502 29 3 4 133 8 7 
4 1 
1 6 2 14 
5 1 
10 2 
N IEL NATUREL 
2 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 3 2 
AUTRES SUCRES, SIROPS, SUCCEDANES OU MIEL 
3 4 15 2 3 9 




















0 7 1 . 1 1 
MONOE 




C. D ' I V U I R E 




C. O ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 




C . O ' I V O I R E 
C 7 2 . 2 0 
MONDE 
L t E 
FRANCE 




U . E . e . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
3 4 15 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 2 9 
SUCRERIES SANS CACAO 
107 130 94 60 76 62 
103 127 94 58 75 62 
98 121 91 55 71 60 




SUCRES. SIROPS. MELASSES AROMATISES 
86 126 136 36 55 51 
86 125 136 36 55 51 








AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
24 21 29 55 49 70 
19 17 23 45 41 55 
19 17 23 45 41 55 
4 3 7 10 8 15 
0 1 
EXTRAITS, ESSENCES, PREPARATIONS OE CAFE 
( Y COMPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 ) 
24 30 27 102 145 137 
3 2 2 14 10 13 
3 2 2 14 10 13 
21 27 24 88 135 123 
CACAO EN POUDRE NDN SUCRE 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
1 2 1 1 2 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
36 53 35 52 70 53 
35 51 32 51 68 51 
32 46 30 48 63 49 
0 1 1 1 2 1 








C. D ' I V O I R E 




















0 8 1 . 1 9 
HUNDE 
SENEGAL 





0 3 1 . 3 0 
HONOE 
REP.AFR.SUD 










QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 j 
2 




0 2 1 1 2 
THE 
3 5 4 9 13 
3 4 3 7 10 
0 1 
2 4 3 6 10 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 1 
POIVRE. PIHENTS 
2 3 3 3 5 
1 2 1 2 2 
1 2 1 2 2 
1 1 1 
0 1 
THYM, LAURIER, SAFRAN, AUTRES EPICES 
2 4 4 5 7 
2 2 3 4 5 






















SONS. REMQULAGES, ET RESIDUS S IM ILA IRES 
9 37 25 1 5 
6 3 1 
6 8 1 
7 31 17 1 4 
TOURTEAUX ET RESIDUS S IMILAIRES 
2 2 
2 2 
POUDRES DE VIANDE ET DE POISSON 
14 76 4 
9 34 2 
9 34 2 
3 29 1 
14 
ALINENTS PREPARES POUR ANIMAUX, NOA 
356 6 9 4 392 48 98 
171 137 9 1 25 22 





















0 9 1 , 4 0 
MONDE 
L t E 
FRANCE 
PAYS­BAS 




C 9 9 . 0 2 
MÜNDE 
C . D ' I V O I R E 
















I T A L I E 
SUISSE 





0 9 9 . 0 7 
MONOE 
CEE 




1969 1970 ¡ 
91 
103 421 198 
52 66 
3 1 69 63 









HARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , E T ; . 
41 56 68 31 4? 
41 56 67 31 42 
15 17 10 17 16 
26 39 57 l a 25 
CHICOREE OU SUCCEDANES TORRtFIES DU 
2 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 
2 2 1 1 1 
EXTRAITS DE THE OU DE HATE 
1 INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 0 EN 1962 ET 
0 1 0 1 2 
0 1 1 1 
FARINE OE HOUTAROE PREPAREE 
U 16 13 9 12 
U 16 13 9 U 
U 16 13 9 U 
SAUCES, CONDIMENTS. ASSAISONNEMENTS 
19 37 23 21 36 
18 36 26 20 35 




SOUPES. POTAGES. BOUILLONS PREPARES 
17 31 16 24 40 
17 31 16 23 39 




LEVURES NATURELLES ET ART IF IC IELLES 
53 33 123 30 35 
58 33 122 30 35 
56 77 121 28 30 
2 6 2 2 5 
VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCE3ANES 
39 45 50 9 10 






































C t t 
FRANCE 
O . t . B . L . 
PAYS­PAS 




Ι Ι Δ 1 S ­ U N I S 
VIET­NAM S . 
CHINE C O N I . 
FORMOSE T. 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S 





























































MOUTS Ot RAISIN PARTIELLEMENT FERMENTES 
1 1 
1 1 
VINS DE RAISINS FÍAIS 
MuNUE 
L e t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 































































































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 i 
















































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 





































































































































































































2 4 1 . 2 0 
MO NU E 
CtE 
FRANCE 




2 4 3 . 1 0 
HONDt 
C t t 
U . E . B . L . 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 




2 5 1 . 2 0 
MONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a' 
1962­1970 
1969 1970 I | 





AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 1 1 2 2 2 
1 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
ARACHIDES 0ECURTI3UEES NON GRILLEES 
30 40 10 5 13 3 
7 39 10 2 13 3 
4 1 
19 2 








BOIS DE NON CUNIFtRES, BRUTS POUR SCIAGE 
1 Y CUMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1962 ET 1963 1 
14 17 5 7 3 1 
12 17 5 2 3 1 
12 17 5 2 3 1 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREES 
19 100 70 2 U 5 
19 100 70 2 11 5 
19 100 70 2 U 5 
BUIS NUN CONIF . SCIE LJNG, TRANCHE DEROULE 








PATES MECANIQUES 3E BOIS 1 Y COMPRIS CST 










2 6 4 . 0 0 
MONDE 
C. O ' I V O I R E 
26 5 . 4 0 
MUNDE 
C. O ' IVO IRE 
2 6 5 . 5 0 
MONDE 
L t E 
FRANCE 
2 6 6 . 3 1 
MONDE 
CtE 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
ZONE DM EST 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­








JUTE NON F I L E , ETOUPE, OECHETS 
2 
2 
SISAL ET S I M . NON F I L E , DECHETS 
3 
3 













FIBRES A R T I F . OISCONTINUES EN MASSE 





7 1 117 113 56 
29 52 54 22 
7 7 3 5 
15 33 21 U 
4 4 24 3 
3 3 6 3 
4 3 12 3 
1 2 3 
37 62 45 27 
DRILLES ET CHIFFONS 
59 71 76 21 
59 71 76 21 
58 6 9 71 20 
2 2 
3 
SELS DE POTASSIUM NATURELS 3RUTS 
1 INCLUS DANS CST 5 6 1 . 3 1 EN 1962 
15 128 l 
15 128 1 
12 109 1 
19 
MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES 
24 44 16 5 





























ORIGINE i i 
I T A L I E 
StNEGAL 














I T A L I E 
ESPAGNE 
























I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962­1970 1969 1970 I 
7 4 4 
16 







GYPSE, ANHYDRITE, PLATRES 
371 88 2884 7 6 31 
60 33 34 4 6 4 
59 33 84 3 6 4 
3 1 1 2800 3 27 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
16 23 20 1 5 3 
14 I I 20 1 2 3 
14 U 20 1 2 3 
12 3 
S ILEX. PIERRE CONCASSEE, HACAOAH, GRAVIER 
49 26 297 7 5 8 
43 297 1 8 
35 275 1 7 
22 l 
2 10 1 5 
SOUFRE SAUF SUBLIME, P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
99 1 1791 49 8B 
9 9 1 1791 49 33 
9 9 1 1791 49 88 
KIESELGUR, TRIPOLITES ET S IMILAIRES 
6 12 28 2 6 9 
5 U 21 2 5 7 
5 U 21 2 5 7 
7 7 
PONCE, EMERI, CORINOON ET S I M . NATURELS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
177 20 571 10 2 37 
9 37 l 4 
9 37 1 4 
100 4 7 4 6 28 
33 3 
63 19 22 4 1 2 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
9 0 6 7 5 1 1314 62 67 95 
230 261 27 15 19 3 
207 211 27 14 16 3 









E l A T S ­ U N I S 













2 7 6 . 3 0 
MONDE 
C t t 
FF ANCE 
PAYS­BAS 














































23 21 92 
3 25 
















SEL COMMUN OU CHLORURE 



















































85 114 135 
20 47 19 
10 6 9 
1 3 2 
9 38 9 




57 60 115 
l 
1 1 















SAUF OXYDE OE BARYUM 
81 200 93 





















. 0 0 
MONOE 
C t t 
ALLEH. R.F 


















ÏS  1 
1970 j . 







SULFURES D ARSENIC NATURELS 
56 1 
56 1 
BORATES ET ACIDE BURIQUE NATURELS 
MATIERES MINERALES NOA 





MATTES DE CUIVRE, SPEISS ET SIMILAIRES 
( Y COMPRIS CST 234.02 ­ 682.11 / 12 I 
LENDRES, RESIDUES METALLIFERES NON FERREUX 
11 
U 





BOYAUX, VESSIES, ESTOMACS D ANIMAUX 
PEAUX ET PLUMES 0 OISEAUX 
_L_L 









2 9 2 . 4 0 
MGNDE 
DAHOMEY 
























ALLEM. R . F . 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 










VALEURS : 1000 S 
Ô 1982­1970 1969 1970 
1 




PLANTES POUR PARFUM, MEDECINE, INSECTICIDE 
3 1 2 1 1 1 
2 l 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
1 0 1 3 2 3 
1 0 1 2 2 3 
1 0 1 2 2 3 




AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
3 20 1 4 8 5 
3 2 0 1 4 8 5 
3 20 1 4 8 5 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
3 3 4 13 13 22 
3 3 4 13 13 22 
3 3 4 18 13 22 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, HOUSSES. . . 
1 1 3 2 1 3 
1 1 3 2 1 3 
1 1 3 2 1 3 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
6 14 7 12 10 14 
1 6 3 3 4 10 
0 2 1 2 
1 6 1 2 4 8 
1 7 5 1 5 4 
3 S 
KAPOK. CRIN VEGETAL, MARIN ET S IMILAIRES 
32 6 3 1 5 1 15 
2 17 2 13 





I ORIGINE i i 
MAROC 
TOGO 
2 9 2 . 9 4 
Mû NO t 
CLt 
FRANCE 




U . E . b . L . 
























A V I T A I L L E H . 
N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ALGERIE 








A V I T A I L L E M . 






30 6 13 
2 













( Y COMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 
16 9 15 
16 9 15 
16 9 U 
5 
ESSENCES OE PtTRULE 
11632 5846 3474 
1773 305 2168 
297 30 











56 15 5 
308 
404 2334 28 
4486 
1343 247 538 
105 210 99 























































PETRULE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 






2 2 5 
116 268 4 2 

































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




















K O W E Ï T 
OLP.USA 
A V I T A I L L E M . 
N . S P t C I F I E S 
3 3 2 . 4 0 
MÜNDE 
CtE 




U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
ALLLH. R . F . 
I T A L I E 
FOYAUME­UNI 
HAROC 
C . D ' I V O I R E 
M Gi RI A,FEO 
ETATS­UNIS 
N .SPECIF IES 





3 3 2 . 6 1 
KÜNDE 
t T A T S ­ U N I S 
3 3 2 . 6 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 
26950 1076 834 317 27 
5537 222 169 
419 13 
131 









252 191 66 7 5 
2293 76 
4147 136 17B 120 3 
9150 160 271 4 
2402 471 143 74 12 
94 2 




FUELUILS LOURDS. RESIDUAL FUELOIL 
103 2 
34 1 
HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
2922 2532 2668 612 566 
2697 2352 2536 558 520 
2373 1787 1836 481 389 
251 406 543 62 98 
51 145 44 10 27 
U 4 26 3 1 
11 16 37 2 4 
14 2 3 1 
1 2 2 1 2 
4 
3 2 
194 145 124 46 34 
3 30 1 9 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES 
a 20 14 7 8 
7 20 13 6 7 
6 20 13 5 7 


































3 3 2 . 9 1 
MUNDt 
CEE 












t T A T S ­ U N I S 















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
SENEGAL 
C . OMVOIRE 
TRIN.TOBAGO 








QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I I 
2 





HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NUA 
4 1 
4 1 
BRAI OC GOUDRON DE HOUILLE 
1 Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 3 1 
3 4 1 1 1 
3 4 1 1 1 
3 4 1 1 1 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE 
1 Y CUMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
6 9 3 285 637 42 19 
60 35 47 4 5 
42 35 47 3 5 
17 1 
265 250 588 16 15 
156 B 
16 2 
l 9 o 13 
MELANGES BITUMINEUX 
1051 1778 1845 70 106 
196 53 363 17 6 
62 15 215 7 3 
134 38 148 9 3 
6 7 31 1 7 
60U 16a5 557 34 96 
32 34 250 2 2 
71 6 
139 616 10 
23 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
462 183 169 92 34 
306 156 62 71 30 
206 141 49 41 26 
73 26 
27 15 12 4 4 
15 33 2 4 
123 18 
12 107 l 
GAZ 0 USINE 
1 0 3 1 1 
1 0 3 1 1 

















































A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
1 U M S I E 




4 2 2 . 2 0 
MONDE 
C. O ' IVO IRE 
TOGO 
4 2 2 . 4 0 
MONDE 
CAMIROUN RF 








4 3 1 . 3 1 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I I 
HUILÉ D ARACHIDE 





506 1231 1011 233 520 474 
34 141 169 51 70 94 
81 124 169 49 63 94 
1 1 
2 17 1 7 
6 2 
U 4 
415 1072 E26 160 446 376 
5 12 5 2 2 1 
HUILE D OLIVE 
7 9 12 7 8 θ 
6 4 10 6 4 6 
5 4 2 5 4 ? 
7 3 
1 l 
1 3 1 1 ? 1 
0 1 
ι i 
HUILE DE L I N 
( INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 1963 1 
8 23 1 1 8 1 
8 23 1 3 3 1 
8 23 1 3 B 1 
HUILE Ot PALME 
3 U 1 4 
8 3 
2 1 
HUILE OE PALMISTE 
4 1 
4 1 
HUILES VEGETALES F IXES NDA ( Y CUMPRIS CST 
4 2 1 . 2 0 / 60 / 70 OE 1962 A 1966 1 ( » 
COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 1 
93 301 473 37 107 198 
93 301 473 37 107 198 
92 301 473 37 107 193 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES H 3 0 I F I E E S 
5 6 14 7 3 5 
5 6 14 2 3 5 
4 6 14 2 3 5 
ACIOES GRAS I N D U S . , HUILES ACID. Ol RAFF. 









C L E 
MONDE 























U . E . B . L . 
FINLANDE 
REP.AFR.SUD 
5 1 2 . 2 7 
HONDE 




VALEURS : 1000 $ 
Ι 962­1970 
C lkcS 0 ABEILLE ET 0 AUTRES INSECTES 
AUTRES HYUROCARBURES 
I Y CUMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 I 
DERIVES HALDGENES DES HYDROCARBURES 








OERIV. SULFONES, NITRES... D HYDROCARBURES 
ALCUUL METHYLIQUE. METHANOL 
4 9 7 2 
3 9 1 




























3 1 1 






Ι Τ AL ΙE 
kUYAUME­UNI 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
















2 l t 





3 2 2 
2 1 0 3 2 1 
1 2 
ο ι 




ETHERS, OXYDES, PEROXYDES 0 ALCOOLS, ETC 
5 4 4 3 3 3 
5 4 4 3 3 3 
5 4 4 3 3 3 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
2 2 1 1 
CETONES, QUIÑONES A FONCT. OXYG. , DERIVES 
3 3 6 2 1 2 
3 3 5 2 1 2 
3 1 
2 5 1 1 
MONUACIOES. DERIVES HALOGENES. ETC 
10 9 43 4 4 5 
10 9 43 4 4 5 
9 6 40 4 2 5 
3 1 
1 2 1 2 




ACIDES­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION OXYGENEE 
4 6 8 3 5 6 
4 6 8 3 5 6 
4 6 8 3 5 6 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
0 1 1 1 
0 1 1 1 











ALLEM. K . F . 





















C . D ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 
5 1 3 . 2 2 
MUNDE 
NURVEGE 




5 1 3 . 2 6 
HONOE 
CEE 




1969 1970 I I 


















0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
SULFAMIDES 
1 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 
ENZYMES 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
U 9 6 6 
5 6 3 3 
5 6 3 3 
5 3 4 2 
1 l 
FLUOR, BROME, IODE 
2 12 1 








SOUFRE SUBLIME, P R E C I P I T E , C0LLDI3AL 
2 3 7 β 
2 3 7 8 
237 B 
METAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 2 5 1 
51 4 5 6 3 6 
































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
3 1 3 . 3 1 
MCNDE 
L I E 
FFuNCt 
U . t . B . L . 
PAYS­aAS 
ALLEM. R . F . 
Ι Τ AL I E 
5 1 3 . 3 2 
MONOE 
L t E 
FkANCt 
3 1 3 . 3 3 
Mo NU E 
CtE 
FkANCE 
U . E . B . L . 
C . O ' I V O I R E 
5 1 3 . 3 4 
MUNDE 
L L E 
FkANCE 








C . O ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 




ALLEM, R .F . 
5 1 3 . 5 5 
HUNOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 1962­1970 1969 1970 j . 




VALEURS : 1000 $ 








ACIDES CHLORHYDRIQUE, CHLOROSULFONIQUE... 
1B4 394 214 31 52 
134 394 214 31 52 
73 41 4 17 7 
39 349 5 41 
7 1 201 9 






ACIDE SULFURIOUE, OLEUM 
26 34 51 6 7 
26 34 47 6 7 
20 24 4 1 5 6 
5 1 
4 
ACIJES N I T R I Q U E , SULFONITRI QUÊS 
O i l 1 1 
O i l 1 1 
o i l l i 



















AUTRES COHPOSES OXYG. INORG. METALLOIDES 
17 3 17 3 2 
11 1 8 5 2 
11 1 8 5 1 
4 2 9 2 1 
1 1 
OXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
5 9 U 2 3 
5 9 U 2 3 
5 9 11 2 3 
1 
OXYDES DE TITANE 




















U . E . B . L . 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 








U . E . B . L . 













ALLEM. R . F . 
PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­1970 1969 1970 I I 
2 l 





2 1 ' 1 1 
OXYDES DE PLOHB 
8 20 12 4 8 6 
3 20 12 4 3 6 
6 20 2 3 8 1 
l 10 1 5 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
7 6 17 3 3 3 
7 6 17 3 3 8 
7 6 16 3 2 8 
HYOROXYOE DE SOOIUH, SOUDE CAUSTIQUE 
190 392 297 25 45 37 
Ιββ 383 287 25 44 35 
160 261 274 22 31 34 
9 32 1 4 
12 1 
16 76 12 2 8 1 
9 U 7 2 




OXYDE, HYOROXYDE 0 ALUMINIUM, ALUMINE 
4 4 1 3 
4 4 1 3 
3 1 1 1 
3 2 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
2 7 1 3 
2 7 1 3 
2 7 1 3 
BASES, OXYDES METALLIQUES INORG. NOA 
8 2 58 1 1 7 
8 2 58 1 1 7 
7 2 58 1 1 7 
FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
7 Ï 9 4 20 
7 39 4 20 
3 2 
1 25 1 1 1 









U . E . B . L . 




U . E . B . L . 
5 1 4 . 2 1 
MONDE 
CtE 
5 1 4 . 2 2 
HUNOt 
CEE 

















ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
ä 1962­1970 1969 1970 I | 
CHLORURES, ÜXYCHLORURES 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
106 56 102 U 
106 56 102 U 
53 3 45 6 
53 54 57 5 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
141 196 205 40 
141 196 205 39 












SULFATES, ALUNS, PERSULFATES 
175 255 185 13 
175 255 185 13 
170 255 185 12 
N I T R I T E S . NITRATES 
2 3 5 1 
2 3 5 1 


































PHOSPHITES, HYPUPHOSPHITES, PHOSP­IATES 
9 10 15 3 
9 10 13 3 







AUTRES CARBONATES, PER CARBONATE S 
< Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 8 1 
80 2 6 4 169 6 
80 263 169 6 



























C t E 
FRANCE 
5 1 4 . 9 4 
MONUE 
CEE 
H J N U t 











QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ï VALEURS : 1000 S -ø— 1962­1970 
SELS OES ACIOES 0 OXYDES METALLIQUES 
MET. l'KtC. COLLUID., AMALGAMES. AUT. COMP. 
PERUXYUE D HYORUGENE. EAU OXYGENEE 
CARBURE DE CALCIUH 
( Y COHPRIS CST 3 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 I 
1 0 8 
1 0 8 
1 4 8 
1 4 8 
2 1 0 





ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
10 
3 
PROD. DISTILLATION GOUDRONS DE HOUILLE 
10 
9 













Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
PAYS­oAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




5 3 2 . 1 0 
HONDE 
C t E 
FRANCE 
5 3 2 . 3 0 
HONOE 
C t t 
FPANCE 
















A L L E H . R . F . 
5 3 3 . 3 1 
HONDE 
C t E 
FRANCE 











3 17 12 
2 6 10 
3 9 14 






18 72 93 
3 2 ­ 2 ? 













EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE VEGETALE 
U 19 10 4 7 3 
9 19 3 7 
9 19 3 7 
2 10 1 3 
AUTRES MAT. COLJRANTES LUMI NOPrlORES 
33 90 33 10 2 4 14 
23 30 27 7 20 10 
12 41 27 5 14 10 
15 39 2 5 
3 10 2 2 4 2 
2 4 1 2 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
1 Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 1 EN 1962 ET 1963 1 
1 1 1 3 3 4 
1 1 1 2 2 4 
1 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 1 3 




VERNIS, PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
4 6 8 3 0 9 939 3 1 3 269 4 0 6 
4 6 4 3 0 9 3 3 · 311) 2 6 · 4 0 4 
4 9 9 2 9 · 932 3 0 6 2 9 7 397 







ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 


























ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
t I A T S ­ U N I S 














QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I I 












COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
1 3 1 2 4 
1 3 1 2 4 
1 3 1 2 4 











MORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
42 45 83 3 4 39 
36 38 58 30 35 
36 38 58 30 35 
4 7 25 1 2 
2 0 0 7 1 
PROVITAMINES ET VITAMINES 
0 1 1 1 2 
0 1 1 1 2 
0 1 1 1 2 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
1 5 1 2 
5 2 
5 ? 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
1 1 1 20 26 
1 0 0 15 15 
0 0 0 14 12 
0 0 0 1 2 
0 0 1 3 
0 1 0 4 8 
MEOICAMENTS POUR HOMMES ET ANIMAUX 
190 320 232 7 7 0 1336 
184 315 217 738 1320 
180 300 2 1 4 726 1294 
0 1 
3 19 3 12 63 
1 0 1 2 
1 1 2 2 4 
2 1 10 6 1 
l 
1 3 

















1 0 0 6 










IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
N . S P t C I F I E S 




ALLEM. K . F . 
5 4 1 . 9 9 
HONDE 
L L t 
FFANCE 
t T A T S - U N I S 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
C L E 
F K A N L E 
















ALLEH. R . F . 




C . U ' I V O I R E 
N . S P t C I F I E S 




U . E . B . L . 




1969 1970 j . 
0 






OUATES, GAZtS , 6ANDES ET SIMILAIRES 
31 30 25 74 101 
3 1 30 25 73 101 
30 29 24 72 101 






AUT. PREPAR., ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
2 0 0 15 4 
2 0 0 13 4 
2 0 0 13 4 
0 2 
HUILES ESSENTIELLES ET RESIN0 I3ES 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
















4 6 7 12 15 
4 6 7 12 15 
4 6 7 12 15 
PARFURHERIE ET PR30UITS OE BEAUTE 
37 85 65 170 214 
30 79 63 161 205 
73 78 63 159 205 
1 1 
1 1 






789 764 306 265 259 
7 8 1 758 293 257 250 














ORIGINE ï i 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 




ALLEH. R . F . 
I T A L I E 









U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 





C. D ' I V O I R E 
5 6 1 . 9 0 
MONDE 
C t E 
FRANCE 










1969 1970 ί 
14 9 2 
160 474 118 
6 6 12 
1 





6 4 1 
4 4 114 50 
a s 16 
1 
PREPAR. POUR LESSIVES. PROO. TENSIO-ACTIFS 
278 4 1 6 45S 186 255 268 
278 4 1 6 4 5 8 185 2 5 5 268 
277 416 454 185 254 263 
0 1 1 4 
2 1 
CIRAGE. ENCAUSTIQUE, PATE, POUD. A RECURER 
46 60 63 35 44 45 
45 60 63 34 44 45 
45 60 61 33 43 43 
0 1 1 2 
ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
26 22 80 2 3 6 
2 6 22 30 2 3 6 
2 1 22 55 2 2 5 
0 1 
26 l 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
15 45 1 4 
15 45 1 4 
15 1 
3 0 3 
6 1 
ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGES 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 ) 
67 6 1 103 6 6 6 
6 4 36 102 5 4 6 




9 3 17 2 1 1 
9 3 17 1 1 1 
8 3 12 1 1 1 
EXPLOSIFS PREPARES 
155 80 253 140 113 231 
190 80 253 136 112 2 3 0 







t T A T S - U N I S 

















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E I A T S - U N I S 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATS-UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUNE-UNI 
ETATS-UNIS 










1969 1970 I 
0 0 0 





1 1 1 
MECHES. CORDEAUX DETONANTS 
5 2 20 11 6 24 
5 2 20 11 6 24 
5 2 20 11 6 24 
AMORCES. CAPSULES FULMINANTES. OETONATEURS 
5 3 6 25 16 31 
5 2 6 25 16 31 
5 2 6 25 15 31 
0 1 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
0 1 0 2 3 1 
0 1 0 2 3 1 
0 1 0 2 3 1 
MUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
51 62 25 85 161 73 
51 62 25 64 160 73 
50 62 25 32 160 72 
0 l 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
PRODUITS OE CONDENSATION. POLYCONOENSATI ON 
23 50 27 31 59 44 
22 45 22 26 41 23 
19 43 16 24 33 21 
1 5 1 2 
1 3 1 2 
1 1 
0 1 
l 5 5 4 18 20 
PRODUITS DE POLYMERISATION, ETC 
2 2 1 244 657 126 170 217 
2 1 5 244 657 118 169 217 
186 197 580 100 128 181 
7 10 8 23 
17 27 47 6 11 21 
5 10 30 3 7 15 
2 1 
3 6 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLULOSE 
1 Y COMPRIS CST 5 8 1 . 3 1 1 
95 149 117 56 79 87 
94 149 117 52 79 87 












C t t 
ML" NOE 
C L E 
Ft­ANCc' 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
FLYAUME­UNI 
SENEGAL 
C. D ' I V O I R E 
t T A Î S ­ U N I i 
MALAYSIA 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
MONDE 










? VALEURS : 1000 S 
RESINES NATJR. MODIFIEES, GOHHES, ESTERS 
AOT. MATIERES PLASTIQUES ET ARTIFICIELLES 
3 8 8 3 9 4 















































CASEINES, CASEINATES, AUTRES DERIVES 
11 
11 
AL8UHINES, ALUMINATES, AUTRES DERIVES 
1 
1 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 
_L_L 
2 1 8 

































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVtGE 
t T A T S ­ U N I S 
























U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
5 9 9 . 7 5 
HONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 S 




DEXTRINES, AMIOONS, FECULES 
73 126 156 
73 126 156 
66 126 156 
7 
COLLES PREPAREES NDA 
2834 315B 3596 
127 158 132 
27 49 55 
10 
1 
99 99 76 
2309 2429 2 1 7 9 
397 571 1273 
1 12 
LIGNOSULFITES 
242 537 388 
212 537 371 



















TEREBENTHINES, AUTRES SOLVANTS 
4 17 4 
3 12 4 





CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES 





















































PAREHENTS PREP4R. APPRETS POUR 
4 22 7 
4 22 7 
2 4 7 
3 





ADDITIFS POUR HUILES MINERALES 
77 198 271 

















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
















131 1 7 4 
L b 









AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
7 9 2 1 
FERRU­CERIUM ET ALLIAGES PYRUPHJRIQUES 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE METAUX 























PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 













1 4 2 7 
1 0 2 9 
aaa ι 














































C t t 
HONOE 




C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 

















QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-
1970 ? VALEURS : 1000 $ 0 1962-1970 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR 
FEUILL.. BAND., CAUUTCH. NON VULCAN 






















































2 3 2 
2 1 3 






1 5 0 
1 1 3 



















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 
















ALLEH. R . F . 




































BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
6 1 6 851 1341 898 1279 1464 
598 803 1286 861 1184 1340 
539 702 1225 779 1039 1243 
6 21 13 9 31 21 
2 2 1 3 3 1 
5 1 76 46 68 105 71 
1 3 2 2 7 4 
2 3 5 3 3 10 
1 1 
5 19 26 10 31 53 
1 l 
1 6 1 9 
9 20 21 22 50 55 
0 2 1 6 
ARTICLES 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
3 5 2 U 16 9 
3 5 2 11 16 9 
3 5 2 11 16 9 
COURROIES OE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
29 36 39 71 88 99 
23 34 37 66 31 92 
27 34 36 62 79 35 




1 1 2 4 5 6 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
30 77 21 85 125 98 
16 56 12 41 54 51 
10 9 U 36 36 46 
0 1 0 1 5 1 
6 46 1 4 13 4 
2 10 1 6 27 1 
0 1 0 1 5 2 
11 10 3 37 39 42 
0 1 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI , EN EBONITE 
2 1 5 4 1 13 
1 1 0 1 1 1 
1 1 0 1 1 1 
1 3 2 7 
0 1 1 4 
1 ι 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
£ 3 1 . 1 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ITAL IE 




ALLEH. R . F . 
6 3 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
A L L t M . R . F . 












ALLEH. R . F . 
ETATS-UNIS 




A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
CHINE CONT. 








1969 1970 I 
FEUILLES DE PLACAGE EN 





BOIS. 5HM OU 
36 56 60 4? 75 
36 56 60 42 75 
17 23 26 21 30 
2 
19 33 29 20 45 
2 
BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES 
19 26 19 9 12 
19 26 19 9 12 
18 26 19 3 12 
1 1 
BOIS AMELIORES 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
1 3 
BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
14 12 1 3 3 
9 12 1 2 3 
9 11 1 2 3 
BAGUETTES ET MOULURES EN BUIS 
0 1 0 1 3 
0 1 0 1 3 


















CAISSES. CAGEOTS ET EMBALLAGES S IMILAIRES 
62 49 4 2 0 9 
46 49 4 14 9 






OUVRAGES MENUISERIE PUUR CONSTRUCTION 
38 126 95 44 62 
70 111 95 34 62 
56 47 40 29 31 





USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
I I I 1 1 
1 1 1 1 1 





















C t t 
HLNDE 
C t t 
FRANCt 
ALLEM. R . F . 
HONG-KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962-
1970 ? 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 







ALLEH. R . F . 
OUVRAGES TABLETTERIE. PETITE EBENISTERIE 
























OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
1 2 
1 2 



























AUT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 




















Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
4 4 1 . 5 0 
HONOE 
C t t 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 







6 4 1 . 7 0 
HC NO E 
CEE 
FRANCE 




















1969 1970 I 
PAPIER KRAFT ET CARTON 






37 35 36 13 12 14 
34 35 36 12 12 14 
30 31 33 11 10 12 
3 2 
3 5 1 2 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
123 16 18 51 11 12 
121 15 16 50 10 11 
107 14 16 45 9 11 
2 l 
10 0 3 1 
1 1 
2 l 
1 2 1 1 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
13 20 3 3 
12 20 3 3 
U 2 0 3 3 
PAPIER, CARTON FURME FEUILLE A FEUILLE 
0 2 1 1 
2 1 
2 1 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
7 8 8 6 9 6 
7 8 8 6 9 6 
6 8 3 6 9 6 








PAPIER CARTON SIHPLEHENT REGLE, QUADRILLE 
2 8 1 4 7 1 
2 8 1 4 7 1 











U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 

















U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
SUEOE 
FINLANDE 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 





PAPIER CARTON COUCHE.. 





. SAUF POUR IMPRESS. 
1 Y CUHPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
85 66 30 45 31 33 
80 66 30 42 30 33 
79 65 77 41 23 30 
0 0 1 1 1 4 





PLAQUtS FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
2 l 7 4 3 9 
1 1 5 4 3 3 
1 1 4 4 3 3 
3 1 
PAPIER DE TENTURE, L1NCRUSTA, VITRAUPHANIE 
0 0 1 3 
0 0 1 î 
0 0 1 3 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
104 174 244 53 56 119 
92 173 187 49 55 104 
78 94 167 46 53 96 
12 73 10 1 1 4 
5 3 1 1 
1 7 1 3 
2 1 
6 57 2 15 
CARTONNAGES DE BUREAU ET S IMILAIRES 
2 7 5 4 9 5 
2 6 5 4 9 5 
2 5 5 3 7 5 
1 2 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
33 57 6 1 45 53 62 
36 53 60 44 56 61 
35 52 59 43 56 61 
1 1 1 1 
3 1 
REGISTRES. CAHIERS, CARNETS. CLASSEURS 
205 239 2 0 6 242 281 2 4 5 
200 288 204 237 278 242 
198 282 200 234 2 7 4 237 
I l 1 1 









M G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
JAPON 










6 4 2 . 9 3 
MUNDE 
C t t 
FFANCE 
U . E . B . L . 
A L L t M . K . F . 
ITAL I t 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




IT At IE 
SOEDt 




0 5 1 . 4 1 
MONDE 
C L E 
FRANCE 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
DAFOMEY 
FURMOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J. 
0 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­





PAPIERS A FDRMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
42 67 82 65 78 89 
35 52 72 60 71 85 
33 47 66 53 58 63 
0 1 
2 4 6 6 12 21 
4 14 10 2 5 4 
1 0 1 1 
0 1 
1 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAÎE DETERMINE 
110 134 146 87 121 126 
109 133 144 85 114 121 
104 121 130 81 104 103 
2 7 U 2 6 9 
1 1 0 1 1 1 
1 4 3 1 4 4 
0 1 
1 1 2 2 6 4 
AUTRES OUVRAGES EN PATE, PAPIER, CARTON 
23 2 9 46 23 30 48 
23 28 46 22 29 46 
22 28 45 21 2B 44 
0 1 1 2 
0 l 
F ILS L A I N E , PUILS CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
F ILS COTON B L A N C H I S . . . NON CON). POUR DET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
1 1 1 5 5 7 
1 1 1 5 5 7 
1 1 1 5 5 7 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR DET 
12 9 11 42 42 45 
11 9 10 42 42 43 
8 5 5 33 30 29 
0 0 1 1 





Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE 4 
HONDt 
CLE 































VALEURS : 1000 $ 
­0— 
1962­1970 
F ILS L I N , RAMIE CONDITIONNES P3UR DETAIL 
0 2 
0 2 
F I L b F I B . SYNTH. CUNTIN. NON COND. PR DET. 










MONOFILS, LAMES ET S I H I L A I R F S SYNTHETIQUtS 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 I 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. CONOI. POUR DET. 



















FILS F I B . SYNTH. DISCON. NON CONO. PR DET. 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 I 
F ILS F I B . SYNTH. DISCUN. CONO. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 I 
POUR DETAIL 
0 6 1 
0 6 1 
MÛNOFILS, LAMES ET SIMILAIRES ARTIFICIELS 











I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
HUNG­KCNG 




A L L t M . R . F . 










O . E . B . t . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ZONE DM EST 
TLHECUSLJV. 
HONGRIE 








FURMUSE T . 
HLNG­KONG 




6 5 3 . 2 1 
MONDE 
C t t 
FRANCE 















2 1 2 2 2 
1 l 
TISSUS C010H 3UUCLES NON ECRUS 
1 Y COHPSIS CS I 6 5 2 . 1 2 I 
0 7 0 2 5 
û 2 0 2 5 
0 1 0 2 4 
0 1 






1 Y COMPRIS CST 0 5 3 . 1 3 / ?2 / 3 1 / 63 / 96 
2 1 4 10 7 
2 1 1 7 7 
1 1 2 5 6 
0 0 1 2 1 
1 1 3 
TISSUS COTON NON ECRUS NI HtKCERISES 
481 494 686 1331 1313 
261 1B0 135 835 629 
181 126 97 638 433 
3 0 12 1 
4 1 44 31 135 165 
21 7 4 56 74 
10 3 3 24 6 




1 1 3 
1 1 2 
23 18 13 45 46 
4 7 21 10 30 
0 1 1 4 
l 
19 174 30 
1 9 3 
12 53 54 22 95 
3 2 1 b 
95 34 19 239 121 
47 200 221 94 3B6 
0 t I 
T I S i U S Dt SOIE OU DE BOURRE DE SOIE 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
TISSUS Ot LAINE UU DE POILS FINS 
0 0 0 7 1 
0 0 0 2 1 








































QUANTITÉS: Tonnes ou 
-0— 
1962­1970 ? VALEURS : 1000 $ -0— 1962· 1970 
TISSUS Ot L I N , RAHIE SAUF VELJJRS, PELUCHE 
H'; Nu t 
CLt 
FRANLE 
U . t . D . L . 
L. o ' i V U I a E 












TISSUS UE FIBRES SYNTHETIQUES 
I Y COHPRIS CST 6 5 1 . 6 1 ) 






A L L t H . R . F . 
11 AL 1F 
ZUNt DM tST 
C H I L I COiHT. 
JAPLN 


























1 6 4 
1 5 1 
106 
3a 
1 3 0 
102 
MLNl,E 
C L F 
F K A N C E 
u. t .b .L . 
RAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
1 T AL Ι E 
ZUNt DM EST 
HUNGRIE 
























TISSUS DE FIBRES SYNTHETIOUES 3ISCONTINUES 
I Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 ET 1963 ) 
192 
167 





















TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R 





















































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




U . t . B . L . 



























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 ί VALEURS : 1000 $ Ι 962-1970 
ETOFFES OE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CAOU 
RUBANER1E, BOLDUCS 
ETIQUETTES, ECUSSONS, ART. S I M I L . TISSES 









FILS CHEHILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 0 1 3 1 7 















BRODERIES EN PIECES. BANDES OU MOTIFS 




















I T A L I E 
























C. O ' I V O I R E 
6 5 5 . 6 2 
MONDE 




1969 1970 I I 
ARTICLES EN TISSUS NON 






0 1 1 2 
0 1 1 2 
0 1 1 2 
TISSUS ENDUITS 
0 0 1 
0 0 1 





TISSUS EMPREGNES, ENDUITS MAT. PLASTIQUES 
9 11 13 20 23 
9 11 13 19 23 
9 11 12 19 23 
0 
TOILES C IREES, TISSUS HUILES 
3 4 5 5 8 
2 4 5 5 8 
2 4 5 5 7 




TISSUS IMPREGNES, ENDUITS NOA 
3 3 3 5 6 
3 3 3 5 6 
2 3 3 4 5 
TISSUS ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
1 1 2 4 4 
1 1 2 4 4 
1 1 2 4 4 
F ICELLES, CORDES, COROAGES 
4 4 3 1 55 51 41 
38 26 4 0 45 38 
36 26 38 43 38 
1 1 1 1 
0 2 l 
1 1 2 
2 
























F ILETS EN COROE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 








e b b . a i 
MONDE 
CI E 
F R A N C E 




A L L t M . R . F . 
AUTRICHE 
JAPON 
























I N D E . S I K K I M 
CAMBODGE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
23 15 25 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
101 64 99 
23 15 25 101 64 99 
0 1 
a 0 68 5 1 40 
AUT. ART. EN F ICELLES, COROES SAUF TISSUS 
3 2 3 6 5 14 
3 2 3 6 5 14 
3 2 3 6 5 14 
OUATES, ARTICLES TUNTISSES, NOEUDS, ETC 
1 2 4 2 4 7 
1 2 4 2 4 7 
1 2 4 2 4 7 
MEoHESi MANCHONS POUR LAMPES, RECHAUDS.. . 
1 2 1 S 11 B 
1 1 1 7 10 7 
0 0 0 2 1 2 
1 1 0 5 9 5 
0 ι 
1 1 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
1 0 1 6 3 5 
1 0 1 6 3 5 
1 0 1 6 3 5 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
1 1 3 8 6 13 
1 1 2 β 5 13 
1 1 2 3 5 13 
0 1 
COURROIES DE TRANSMISSION EN TEXTILES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
94 21 152 4 0 11 42 
39 10 82 17 β 12 




1 6 1 10 
8 5 
6 2 





ORIGINE i 4. 









C . U ' I V U I K E 
CAHtRUUN RF 
ETATS­UNIS 
6 5 6 . 6 2 
HONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
PULOGNE 
TCHECOSLOV. 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
JAPON 
6 5 6 . 6 9 
MONDE 
C l E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ZUNE DM EST 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
C . O ' I V O I R E 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 





BACHES, VOILES, STORES 
26 2 1 · 27 
23 20 23 
2 1 18 21 
0 1 2 







COUVERTURES DE COTON 
68 42 45 
33 18 10 
B 2 1 
2 
1 
2 1 1 
19 15 7 
5 1 3 
17 17 30 
1 
1 ι 
0 1 1 
11 3 
AUTRES COUVERTURES 
63 92 85 
49 66 58 
14 15 12 
3 4 6 
1 
0 
31 46 4 0 
1 
1 0 




9 25 16 
LINGE DE L I T , OE TABLE, 
104 148 102 
72 99 58 
4 1 39 33 
9 14 12 
17 36 10 
2 6 2 





6 9 2 
0 
3 6 10 
1 1 0 
4 10 19 
1 1 







































































































































FORMUSE T . 
hONo­KONG 




0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUHE­UNI 













U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
HAURITANIE 
ETATS­UNIS 












1969 1970 I I 
10 16 4 
1 2 4 
1 4 4 





26 49 14 
2 5 11 
2 9 9 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS 
10 15 15 29 45 44 
9 15 15 26 44 43 





COUVRE­PARQUET A SUPPURT PAPIER, CARTON 
13 20 20 5 6 6 
13 2 0 20 5 6 6 
12 20 20 4 6 6 
6 2 
COUVRE­PARQUET A SUPPO»T T E X T I L E , LINOLEUM 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
2 1 1 l 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
( Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
1 2 2 3 4 7 
1 1 2 2 1 5 






AUTRES T A P I S , TISSUS KELIM ET S IMILAIRES 
11 19 11 32 50 29 
10 19 U 31 50 23 
8 15 3 26 42 23 
1 3 0 2 6 1 
1 0 1 2 1 3 
1 1 1 1 
0 1 
0 1 




MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, .PAILLONS 
20 69 36 9 28 15 
8 39 32 3 14 12 













U . t . B . L . 
PAYS­bAS 

























I I Al I t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 
!S OU 1 
1970 j , 
VALEURS : 1000 S -0— 
1962­
1970 



















CIMtNTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
39584 42657 55834 

































































OUVRAGES EN ARDOISE TRAVAILLEE 











ALLEM. R . F . 







































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 P VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX. CALORIFUGES 
38 1 
38 l 









TUYAUX, RACCORDS... POUR CANALISATIONS 





























































PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA NAIN 
























1 ORIGINE i i 
























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 




6 * 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 I 
LAINE MINERALE, MINER. 






13 1 1 7 1 1 
13 1 1 6 1 1 
17 1 1 6 1 1 
OUVR. EN CIMENT, BETON, PIERRE A R T I F I C I E L . 
82 281 10 29 
14 96 3 17 
14 96 2 17 
45 6 
21 165 1 12 




AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
7 8 7 14 14 17 
7 8 6 13 13 14 
6 8 6 13 13 14 
0 0 1 2 
0 0 2 1 
GARNITURES DE FRICTION POUR F R E I N S , ETC 
2 1 31 31 84 106 I I B 
16 27 28 63 91 98 
7 9 8 36 41 39 
0 1 
0 1 
β 18 20 26 50 59 
0 1 
0 0 1 ι 
4 3 3 20 16 17 
0 0 1 1 
ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
1 3 2 2 1 1 
1 3 2 1 1 1 
1 3 0 1 1 1 
2 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMIQUES 
2 4 3 2 5 2 
1 3 3 2 9 2 
1 3 3 2 3 2 
VERRE 0 OPTIQUE ET DE LUNETTERIE MEDICALE 
1 7 0 1 2 1 












O . t . b . L . 




I T A L I E 
0 6 4 . 5 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
0 6 4 . 6 0 
MLNDE 
CtE 
F R A N C E 




A t L t M . R . F . 
11 AL I E 
LTATS-UNIS 




ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
HUNG-KCNG 








QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962-
1970 1969 1970 J 
1 7 0 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
1 2 1 
VtPRE A VITRES NUN TRAVAILLE 
79 110 95 28 44 33 
78 110 95 27 44 33 
75 105 95 26 40 33 
1 5 1 3 
VERRE SIMPL. DOUCI, POLI SUR 1 OU ? FACES 
18 13 9 3 7 8 
18 13 9 3 7 B 
16 13 9 7 7 β 
1 1 
VERRE COULE OU LAMINE NON TKAVAILLE 
13 19 33 4 6 15 
13 19 33 4 6 .15 
13 19 33 4 6 15 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POU* CONSTRUCTION 
4 2 2 1 
4 2 2 1 
4 2 2 1 
GLACES OU VERRES DE SECURITE 
14 39 24 21 44 35 
13 38 24 20 42 34 
12 35 13 16 35 23 
2 3 5 4 6 tO 
0 1 
0 0 1 1 
MIROIRS EN VERRE 
24 33 39 21 30 29 
20 27 25 19 28 23 
19 26 23 18 25 20 
1 1 1 1 2 2 
2 5 7 1 2 3 
3 1 
1 4 1 1 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE. RECTANGLE 
8 36 21 4 10 7 
8 36 2 0 4 10 7 
β 36 20 4 10 7 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 












t T A T S - U N I S 
6 6 5 . 1 1 
MONDt 
C t t 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 




I T A L I E 




6 6 6 . 4 0 
MONDE 





VALEURS : 1000 S 
0 
1962-
1970 1969 1970 
VERRES 0 HORLOGERIE. LUNETTERIE ET ANALOGU 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
OUVR. EN LAINE ET F I B . VERRE SAUF F ILS 
( Y COHPRIS CST 6 5 1 . 8 0 - 6 5 3 . 8 0 1 
7 11 10 14 21 26 
7 10 7 13 19 22 
6 9 7 13 19 22 
1 1 2 1 2 5 
BUUTEILLES. FLACUNS. BOUCHONS.. . EN VERRE 
117 34 575 18 7 83 
10B 25 539 17 6 80 
1C8 25 539 17 6 80 
9 36 1 3 
OBJtTS EN VERRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
179 257 265 109 149 149 
171 254 242 107 146 146 
155 223 234 99 132 139 
1 2 1 1 2 1 
4 3 7 1 1 4 
3 2 1 2 2 2 
3 23 0 3 10 1 
1 1 1 1 
1 19 1 2 
3 3 1 1 
VERRERIE DE LAB0RAT3IRE, HYGIENE, PHARMAC. 
4 4 7 19 31 24 
4 4 7 13 31 23 
4 4 7 17 26 21 
0 l 
0 0 0 1 4 1 
0 1 
PERLES DE VERRE, ETC, VERRE F I L E 
3 I I 2 5 
3 11 2 5 
1 1 
1 11 1 5 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
1 2 1 4 5 8 
1 1 1 3 5 7 
1 1 1 3 4 7 
VAISSELLE, A R T I C . OE MENAGE EN PORCELAINE 






ALLtM. R . F . 







ALLtM. R . F . 














U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962-1970 
1970 J 





















STATUETTES, OBJETS OE F A N T A I S I E , ETC 
3 4 3 5 5 
2 3 2 5 4 
PIERRES SYNTHETIQJES OU RECONSTITUEES 
FERRO-ALLIAGES 
GRENAILLES DE FONTE, DE FER OU D ACIER 







1566 1648 1496 
454 671 1259 
362 921 1007 
3 
5 0 1 





















































t l ATS­UMS 
MLNUt 
L i t 
F R A N C E 
U . t . B . L . 
A L U M . R . F . 
¿U1SSE 




AL I L K . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
ÍS  [ 
1970 ¿ 






























LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
7 4 1 18 
la 
r ι NUL 
Cl t 
F RANCt 
u . t . b . L . 
ALLtM. R . F . 







































0 . t . b . L . 
ALLtM. R . F . 
C. D ' I V U I R E 
MOMIE 
C e t 





























































































A L L t M . R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. K . F . 





t T A T S ­ U N I S 
CURACAO 








U . E . B . L . 
PAYS­3AS 
ALLEM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









6 Θ 2 . 1 3 
MUNDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou , 
0 1962­1970 1969 1970 | 
154 106 27 
133 1695 
TUBES ET TUYAUX EN FER 
7451 12958 15657 
6972 11731 13296 
6425 10817 12664 
53 276 128 
24 31 21 
340 546 415 





460 1227 2162 
4 






















































ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER UU ACIER 
1106 443 426 
1092 403 405 
1071 281 389 
0 0 
0 0 0 
20 125 14 
1 1 2 
2 6 4 
0 
1 
U 29 16 
OUVRAGES EN FUNTE, FER 
392 464 467 
384 456 462 
367 426 4 2 9 
3 24 1 
1 3 
11 3 27 
1 5 
0 1 0 
0 
1 

















































































U . E . b . L . 
ALGtRIE 
















6 8 3 . 2 4 
MONDE 
C t t 
FFANCE 
6 8 4 . 2 1 
MONCE 
C t t 
FRANCE 
C. D ' I V U I R E 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
LAMtRJUN RF 
t T A T S ­ U N I S 




1969 1970 I 
0 1 






BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
17 8 11 24 16 25 
l o 8 11 73 l u 25 
15 8 11 22 16 25 
l 1 
1 1 
TOLES, BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MU EN CUIVRE 
4 2 4 6 4 8 
4 2 4 0 4 B 
4 2 4 6 4 8 
FEUILLES, BANDES DE CUIVRE Í1.15MM UJ MOINS 
l 3 1 2 
1 3 1 2 
1 3 1 7 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
11 21 12 22 34 35 
I l 21 12 22 34 35 
1U 21 12 2? 34 35 
ACCtSSUlRES OE TUYAUTERIE EM CUIVRE 
2 3 3 7 10 13 
2 3 3 7 10 12 
2 3 3 7 10 12 




BARRES, PRUFILES ET F I L S PLEINS ALUMINIUM 
2 3 3 5 10 9 
2 3 3 5 9 3 
2 3 3 4 9 a 
0 1 
TOLES. BANOES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
51 41 3 44 31 5 
31 41 3 27 31 5 
2b 41 2 22 31 3 
5 4 









6 8 4 . 2 3 
MCNDE 
C t t 
FRANCt 
6 8 4 . 2 5 
MONOE 
C t t 
FFANCE 




























QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
FEUILLES, BANDES ALU OE 0 , 1 5 MM OU MOINS 
32 23 70 11 10 20 
32 23 70 11 10 20 
32 28 70 11 10 20 
TUBES, TUYAUX. 3ARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
1 2 1 3 
ACCESSOIRES Dt TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
PLOMB BRUT. SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 6 I 
1 1 1 l 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
BARRES. PROFILES. F ILS PLEINS EN PLOMB 
3 1 1 l 
3 1 1 1 
2 1 1 1 
TABLES. BANDES. PLUS OE 1 ,7 KG/H2 EN PLOMB 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
4 2 2 1 
4 2 1 1 
4 2 1 1 
ZINC BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
1 Y COMPRIS CST 2 3 4 . 0 7 I 
2 3 2 1 1 1 
2 3 2 1 1 1 
2 3 2 1 1 1 





















U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
ΙΤ AL ΙE 
POYAUHE­UNI 
















!S OU ι 
1970 j 




PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POUDRE DE ZINC 
( Y COHPRIS CST 2 3 4 . 0 8 I 
ETAIN BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COHPRIS CST 284.09 I 
BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN ETAIN 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX. ALLIAGES 
I Y COMPRIS CST 688.00 EN 1962 ET 1963 I 




























































































U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
S t M G A L 




C t t 
FRANCE 
0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 











QUANTITÉS Tonnes ou i VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
RESERVOIRS FER. FONTE. ACIER. PLUS DE 300L 
626 640 1129 233 285 375 
613 640 1129 229 284 375 




REStRVOIRS tN CUIVRE. DE PLUS JE 300 L 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
52 38 43 
3D 38 43 
¿7 35 42 
2 













































1 1 5 
1 1 4 
a3 
32 

















































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 1970 Ι 
VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1970 
CABLES, CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIUH 
6 9 3 . 2 0 
MONUE 
C L E 
FRANCt 
U . 1. b . L . 
I TAL IE 
C9 3 . 3 1 
MoNDt 
C t t 
FRANCE 
O . t . B . L . 
ALLtM. R . F . 
I l AL IE 
C. D ' I V U I R E 
L I A I S ­ U N I J 












U . t . B . L . 
I T A L I E 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
C. O ' I V O I R E 
tTATS­UNIS 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES. 
I l 3 15 3 
10 8 15 ι 
9 8 U 2 
2 
2 
TU ILES , GRILLAGES, T R E I L L I S EN 
179 171 184 69 
160 164 166 63 
147 134 142 53 
5 28 14 2 
7 9 3 
2 
17 7 17 4 
7 2 
TUILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN 
0 0 1 
0 1 
0 l 




TREILL IS D UNE SEULE P I E C E , FER 
24 30 39 9 
24 30 39 9 
16 11 22 6 
6 
7 12 16 2 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER 
255 225 282 63 
194 193 173 48 
93 82 41 27 
9 2 
2 19 1 
26 16 28 6 
64 95 85 13 






































ORIGINE i i 




ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYÍ­BAS 
• L L E H . R . F . 






6 9 4 . 2 2 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 







FORHUSE T . 
HCNG­KONG 




U . E . b . L . 
ALLEH. R . F . 





69 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 











POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
2 1 5 3 3 
2 1 5 3 3 
1 1 1 2 3 
3 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FUNTE, FER, 
179 194 241 284 273 
131 168 157 167 184 
115 133 134 131 145 
3 12 5 5 3 
0 0 1 2 2 
12 20 14 27 33 
1 1 3 3 1 
3 3 1 8 11 
0 
0 1 
44 23 31 106 73 
0 0 1 2 3 
BUULONNERIE, V I S S E R I E , RONDELLES EN 
3 3 6 6 9 
3 3 6 6 9 
2 3 5 6 7 
0 1 7 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
250 71 75 106 61 
234 59 58 94 46 
191 22 36 65 18 
15 9 
27 37 22 19 28 
3 6 6 2 4 
3 2 
1 2 1 2 
1 1 
9 
U 3 1 3 
1 1 2 
1 I 
SCIES A MAIN MONTEES, LAHES OE SCIES 
19 23 28 90 98 
15 19 19 66 83 
13 16 16 40 52 
0 1 2 6 19 
2 1 1 20 12 
0 
1 
3 3 5 13 9 
1 0 0 7 2 
0 0 2 2 4 
TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
40 34 52 125 120 












































ORIGINE 1 i 
FRANCE 
PAYS­BAS 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









C. D ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
69 5 . 2 4 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­8AS 
ALLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
6 9 6 . 0 1 
MONDE 
L e t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
JAPON 
6 9 6 . 0 3 
MONDE 





23 17 27 





9 12 12 21 
2 3 3 6 
0 
0 0 1 
5 1 9 14 
0 
AUTRE JUT1LLAGE A MAIN 
79 79 100 129 
50 62 74 106 
54 59 71 100 
0 
1 1 3 1 
2 1 1 4 
0 1 1 
0 0 1 




1 1 7 4 
3 6 12 1 
1 
n 




78 205 116 557 
47 ICO 49 363 
43 39 43 320 
0 0 0 7 
1 6 6 
2 3 4 27 
0 0 2 1 
5 20 17 31 
5 4 9 21 
0 1 
21 32 41 140 
0 0 i, 
COUTEAUX, LAMES POUR MACHINES 
9 9 13 27 
5 2 4 17 
3 2 4 11 
2 0 0 6 
3 7 3 8 
0 0 1 1 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
l a 25 20 54 
17 24 18 52 
16 21 13 50 
1 3 0 3 
0 
1 1 1 1 
RASOIRS ET LEURS LAMES 





























































ALLEH. R . F . 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
6 9 6 . 0 4 
MUNUL 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. K . F . 
JAPCN 



















ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
I T A L I t 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 




1969 1970 l 
3 5 4 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
23 35 30 
2 4 4 20 28 28 
0 0 0 1 3 1 
1 1 0 2 4 2 
0 1 
0 0 0 1 1 2 
CIStAUX A DOUBLES BRANCHES ET LEURS LAMES 
1 3 1 5 11 5 
1 3 1 5 11 5 
1 1 0 4 8 3 
0 2 0 1 3 1 
0 1 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE 
1 2 2 4 6 7 
1 2 2 3 4 6 




CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES A TARTE, ETC 
10 18 10 25 42 27 
9 15 8 24 39 24 
9 14 8 23 38 23 
1 0 1 1 
0 1 
1 1 1 1 1 2 
2 2 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
69 98 100 102 139 148 
65 91 92 97 133 143 
39 30 40 59 48 60 
5 4 2 10 3 4 
21 57 49 29 77 79 
0 0 1 1 
1 1 1 1 
0 1 
2 6 8 1 4 4 
APP. NON ELECT. CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
3 7 1 6 13 3 
3 7 1 5 13 3 
1 2 2 3 
1 4 2 8 
1 1 1 1 2 3 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 
( Y COHPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
194 155 130 134 121 118 
123 135 120 95 112 110 
107 124 103 82 103 102 
1 4 1 1 
1(1 5 β 8 3 6 
l ι 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 1 4 
I T A L I E 











ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
CAMEROUN RF 
FURHOSE T . 
HONG­KONG 
















ALLEM. R . F . 






6 9 3 . 1 2 
HONDE 
CEE 






VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
4 6 
4 2 2 2 
2 1 
2 3 1 2 
2 1 
1 0 ? 1 
2 1 
6 1 14 7 31 6 6 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
0 1 1 2 5 6 
0 1 1 2 5 6 
0 1 1 2 5 4 
0 ? 
ARTICLES OE MENAGE EN ALUHINIUM 
26 16 17 55 43 40 
11 16 16 29 42 38 




1 0 1 1 
PA ILLE , EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
3 5 2 4 7 3 
3 5 2 4 7 3 
2 5 2 4 7 3 
OBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 3 1 2 
0 0 0 3 1 2 




SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX COMMUNS 
29 43 4 1 58 75 89 
26 39 32 55 72 81 
23 37 32 49 67 78 
3 1 0 4 1 2 
1 1 7 3 
1 1 
0 l 
1 4 6 1 3 4 
0 1 
2 3 
GARNITURES, ART. S I M I L . EN METAUX CUMMUNS 
44 59 56 65 77 123 




U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
t Τ A Ï S ­ U N I S 







ALLEM. R . F . 

















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 

























ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EV FER, ACIFF 






ART. POUR TRAVAUX UE COUTURE A MAIN, ETC. 
0 0 1 1 
0 0 1 I 
0 0 1 I 
EP INGLES A U T . QUE PARURE, EN FER ET ACIER 
F E R M O I R S , BOUCLES, AGRAFES POUR VETEMENTS 
1 

































C t t 
FRANCt 
A L L t M . R . F . 
SUISSE 
MARUC 
E I A T S - U M S 
MUNDE 
L t t 
FRANCE 
A L L t M . R . F . 
ITAL IE 
MGNUt 
C t t 
IR ANCE 
U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t H . R . F . 
11 AI IE 
ALGERIE 




A I L E M . R . F . 
t T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962-1970 
ML NO t 
CtE 
!S OU I 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ -0— 
1962-
1970 
















CLOCHES, SONNETTES ET SIH. NON ELECTRIQUES 


























F I L S , ETC PUUR SUUUURE ET HETALLISATION 
123 
ua 
l i b 
3 
138 
1 3 5 
307 
306 







AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
4 4 8 
4 4 7 
4 4 7 
0 
0 0 












1 7 4 













U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 





t T A T S - U N I S 


















ALLEM. R . F . 
t T A T S - U N I S 




ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962-1970 1969 1970 I I 




AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUH 
15 45 26 32 
15 45 26 31 
12 24 22 27 
1 6 1 
2 15 4 3 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 
1 5 4 2 
0 1 2 1 
0 1 2 1 
1 4 1 1 
1 
OUVRAGES EN PLOMB 
4 4 1 3 
3 4 1 3 
3 4 1 3 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
1 1 2 2 
1 1 2 1 
1 0 2 1 
0 
OUVRAGES EN ETAIN 
1 1 1 6 
1 1 1 6 
0 1 1 6 
CHAUDIERES A VAPEUR 
56 96 14 76 
55 96 14 74 
49 92 14 63 
3 4 4 
3 2 
















































APPAR. AUXIL IA IRES POUR CHAUDIERES VAPEUR 
27 1 3 59 
26 1 2 58 
25 1 1 56 
1 1 2 
1 0 1 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE 
2 1 0 13 
2 1 0 12 
1 1 0 9 






















i ORIGINE i 
RUYAUHE-UNI 











0 . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 























































































































































RUUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF MOTRICES 
15 0 20 129 3 
5 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES M3TRICES NDA 































IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
F R A N C c 
A L L t M . R . F . 
KLYAL-HE-UM 
E1ATS-UI . IS 
FORMOSE T . 




ALLEH. K . F . 










I 1 A L I E 
CnINE CJNT. 
luRMCSl T . 
HONG-KONG 





A L L t M . R . F . 








A L L t H . R . F . 












U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962-
1970 1969 1970 j . 
2 3 2 






1 1 1 2 
0 






TRACTEURS, SAUF POUR SEMI-REMORQUES 
1063 1545 967 2020 
193 309 181 345 
157 289 U l 270 
26 19 1 45 
16 1 70 30 
53 74 93 
1 2 
21 27 
676 873 642 1260 









APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
7 3 U 11 
2 10 3 
2 10 3 
0 
2 0 1 3 





HACHINES A ECRIRE NON C0HPTA3LES 
6 5 8 49 
5 4 7 39 
1 1 0 10 
0 
2 3 5 18 
1 0 1 U 
ο i 
1 0 0 7 

































AOT. HACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
I Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
4 6 6 65 
3 6 5 55 
1 1 1 10 
1 2 3 17 
2 3 2 28 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 1 
0 0 0 3 
0 0 1 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
3 1 1 66 
2 0 4 0 




































N .SPECIF IES 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 









ALLEM. R . F . 
ITALIE 
t T A T S - U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
7 1 7 . 1 1 
HUNDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
~0 
1962-1970 1969 1970 I I 
0 0 1 





6 3 11 
0 0 2 11 
0 1 
0 0 1 3 
0 0 1 7 
0 15 
MACHINES ET APPAREILS DE BU9EAU, NDA 
< Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 6 1 
3 5 3 20 27 15 
2 3 3 12 21 14 
1 2 1 7 9 6 
0 I 
0 0 1 1 
1 2 1 4 11 8 
0 1 
0 0 1 1 
1 1 4 4 
0 0 2 1 
PIECES ET ACCESS. OE HACH. DE 3UREAU NDA 
( Y COHPRIS CST 7 1 4 . 9 3 1 
1 1 1 U 8 13 
1 0 1 9 7 9 
0 0 0 4 2 4 
0 0 3 l 
0 0 1 2 4 3 
0 0 0 1 1 3 
MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL OES METAUX 
59 60 69 143 155 151 
56 57 63 136 145 131 
5 1 52 62 123 123 128 
2 3 4 13 
0 1 





1 4 2 1 6 4 
1 0 4 4 4 15 




APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
3 13 5 15 38 35 
2 3 3 12 26 27 
2 1 9 10 10 27 
0 2 2 16 
1 10 0 2 12 8 







ALLEM. R . F . 





7 1 7 . 1 5 
MCNDt 
C t t 
FFANCE 
PAYS-BAS 
ALLtM. R . F . 
t T A T S - U N I S 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
C L E 
FRANCE 
ACLEM. R . F . 







FORMOSE T . 




ALLEM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
ETATS-UNIS 
7 1 8 . 2 9 
MONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962-
1970 
1969 1970 I 
0 
1 







MACH. APP. AUXIL IA IRES POUR MACH. TEXTILES 
0 0 2 I 
0 0 2 1 
0 1 
0 l 
AUT. MACH. A TEINDRE. A LAVER. SAUF DOMEST 
U 17 3 38 74 84 
U 17 8 38 74 84 
2 1 1 6 7 5 
3 0 6 22 5 69 
o 16 1 10 62 10 
0 1 
MACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
30 43 38 79 37 85 
19 23 2 0 67 74 63 
17 21 13 55 65 41 
1 0 1 7 3 20 
I I I 5 6 3 
0 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 2 
4 9 4 3 6 4 
4 6 4 9 
3 10 7 2 4 7 
HACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER. PAPIER 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
0 1 
0 0 1 1 




CARACT. 0 IMPRIMERIE , MACH. PR CLICHERI t 
1 2 1 7 20 6 
1 2 1 7 20 6 
1 2 1 5 9 6 
0 1 l 11 
1 2 
0 1 
MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE. ARTS GRAPH. 
3 3 0 13 18 6 







A L L t M . K . F . 




t . ¿ f l L t 
i i . t . b . L . 
P A Y S ­ b i S 
A L L t M . R . F . 
C. U ' I V O I R E 
L I A I S ­ O N I i 
R L M , t 
CLE 
Ι ι Ai.Cc 
R..YS­8AS 
t l L I M . R . F . 
t I S 1 S ­ U M S 
Mi i f .L t 
L t t 
FRANCE 
A I L L M . R .F . 
LSPAONE 
E I A T S ­ U M S 
MUNUL 
Cl L 
F R Ar.L t 
I I . t . a . L . 
PAYS­bAS 
A L L t M . R . F . 





t I A T S ­ U N I S 
CANADA 
HUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962 
1970 ? VALEURS : 1000 $ 
HACHINES POJR HINJTERIE 
12 97 5 
11 93 4 
10 87 





































































































































C t t 
FRANCt 
A L L t H . 
I l AL I t 
RuYAUHE­UNI 
N I G E R I A . F E D 
t T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
JAPCN 
R . F . 
HCNDE 
C l E 
FRANCE 
t I A T S ­ U N I S 










A L L E H . R . F . 










ALLEM. R . F . 
!S OU ■ 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
1962­ 1969 1970 
1970 
HACH. PR FABR.. TRAVAIL A CHAU3 DU VERRE 
GAZUGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU. A AIR 

















































HATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 



























































1 ORIGINE i i 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






C. D ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 






7 1 9 . 2 3 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




C . O ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CANAOA 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










2 1 1 












POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
146 166 205 540 575 
114 86 120 403 4 0 1 
90 73 93 307 343 
0 2 
18 2 12 69 19 
4 5 5 27 35 
1 1 9 4 3 
B 5 56 35 15 
1 1 2 4 5 




22 73 26 8B 149 
0 
0 1 0 1 2 
PUMPES A AIR ET A V I O E . COMPRESSEURS 
89 95 136 306 296 
74 30 143 247 242 
65 70 135 213 189 
1 1 2 4 3 
1 3 0 4 12 
3 3 1 10 11 
3 3 6 16 23 
1 0 0 2 1 
0 1 1 2 5 
1 3 3 2 6 
0 0 0 3 ? 

























CENTRIFUGEUSES. F ILTRES POUR L I Q U I O E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 . EN 1962 ET 1963 1 
103 333 200 262 706 
89 366 185 213 653 
72 309 118 193 563 
1 1 0 2 3 
16 53 66 21 72 
0 3 1 2 14 
1 0 0 3 3 
1 0 5 
0 2 
0 
U 15 14 32 49 












MACHINES. APP . OE LEVAGE ET MANUTENTION 
375 562 4 9 8 626 858 
2 9 3 337 432 494 946 
232 282 332 365 432 
2 1 20 7 3 
5 1 1 6 1 
52 54 77 74 109 
2 0 1 2 1 
1 0 1 
3 5 2 8 22 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 









A L L t M . 














QUANTITÉS : Tonnes ou 
a 


































1 5 5 
1 4 4 
25 
5 








MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OJ MOINS 
























CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
HACH­OUTILS POUR PIERRE ET S IMILAIRES 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 



























































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




































U . E . B . L . 


























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
S OU ι 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 









1 5 0 








1 3 8 






























































































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 




































































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou il VALEURS : 1000 S 0 1%2­1970 




































3 1 4 
2Θ8 










CHASSIS DE FONDERIE, HOULES, COQUILLES 




























































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
























































1 6 0 
4 
47Θ 
3 3 2 









1 1 5 
9 
1 
6 5 0 
4 5 9 
2 9 7 
2 
12 
















Rh AH C E 
PAYS­BAS 








U . t . B . L . 
PAYS­bAS 





t i A T S ­ U N I i 
CANACA 
QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1000 S 



































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLcM. R 
1 I AL IE 
R.jYAUHt­
iOISSE 























































































































0 . E . B . L . 
=>AYS­BAi 
ALLtM. R. 






El Í 1 S ­ U N 
JAPUN 



















































































ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
StNEGAL 
t T A T S ­ U N I S 




7 2 3 . 2 2 
MONDE 
C t t 
FRANCt 









ALLEM. R . F . 








U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












ALLEM. R . F . 











1 9 2 








1 0 1 3 1 
ISOLATEURS EN TUUTES MATIERES 
15 10 13 16 13 
15 10 13 15 13 








PIECES ISOLANTES PR MACH. , INSTAL. ELECT. 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
TUBES ISOLATEURS EN HETAUX COMMUNS 
9 3 2 7 4 
9 3 2 7 4 
9 3 2 7 4 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
4 5 7 22 27 
4 5 6 20 24 
3 3 3 15 12 
1 2 3 4 12 




0 0 1 1 2 
RECEPTEURS RADIO, RADI0­PH0N3S 
36 79 50 384 643 
29 67 43 333 572 
17 37 29 226 446 
D I 
5 7 6 55 32 
4 2 9 46 14 
2 21 4 30 
0 2 
0 0 1 1 
0 2 
0 0 0 1 3 
0 1 
1 1 0 12 19 



















APP. ECECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
16 14 14 170 182 
15 13 14 164 172 
15 13 14 161 171 















t T A T S ­ U N I S 
7 2 4 . 9 7 
MO Ml t 
C t t 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
Í I L E M . R . F . 
I T A L I E 
FUYAUME­UNI 
ALGERIE 
C. U ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 












C . O ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 




ALLEM. R . F . 





El AT S­UN IS 
7 2 5 . 0 2 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 




C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
JAPON 













MICROPHONES, HAUT­PARLtURS, AHPLIF ICATEURS 
4 5 4 ■ 34 53 
4 5 4 32 50 
3 3 3 24 37 
0 1 1 4 7 
1 1 0 4 4 
















APP. NUA TRANSMISSION, EMISS ION, OETECTION 
11 11? 24 184 587 
29 U l 22 341 553 
19 30 12 280 478 
0 1 7 4 
1 0 8 50 1 
9 79 2 9 70 
0 0 2 3 
0 1 
0 0 0 3 10 
0 4 
0 3 
0 0 1 6 
1 0 2 26 14 
0 0 1 1 
REFRIGERATEURS ELECTRÛDOMESTI QUE S 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 El 
60 71 93 163 528 
41 53 80 80 9B 
18 16 32 35 27 
4 a 18 9 16 
18 29 30 36 55 
0 1 
2 3 4 4 8 
0 1 1 4 
1 ? 
l o 13 9 76 419 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
4 5 9 8 10 
3 4 9 6 9 
2 3 5 5 6 
0 3 1 
1 1 1 1 2 
Ü 1 
I l 1 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
8 10 10 27 34 
6 9 8 22 29 
3 4 4 11 15 
3 3 3 9 11 
1 7 0 2 4 






































L I E 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEM. R . F . 








C t t 
FKANCE 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
a 
1962­1970 
:s  ι 
1970 l 
VALEURS : 1000$ 
0 1962­1970 
RASOIRS ET TONDEOSES ELECTRIOUES 

























APPARtILS 0 ELECTRICITE MEDICALE 












































































U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 





































2 1 4 
1 9 8 
6 5 








7 2 9 . 2 0 
MONGE 
C t t 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
A ILEM. R . F . 
I T A L I E 
KOYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 






t T A T S ­ U N I S 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
F O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
L T A T S ­ U M S 








0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






LAMPES, TUBES ELECTR. 





A INCAND. , DECHARGE 
la 21 31 69 35 106 
13 21 3 0 67 84 104 
17 20 29 62 75 94 
0 0 0 1 1 3 
0 1 1 2 7 6 
0 1 
û 1 
0 0 2 1 
LAMPES, TUBES ELECTRUN., CATHOO., TRANSIST 
1 2 2 34 35 130 
1 2 2 31 34 109 
1 2 2 31 33 108 
0 ? 
0 1 
0 0 2 13 
APP. ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE, DEHARRAGE 
20 21 24 123 141 133 
15 15 16 83 100 87 
9 3 11 54 51 48 
0 0 2 1 
0 0 0 1 1 1 
5 7 5 31 48 36 
0 0 1 1 
2 2 3 9 12 20 
0 0 1 1 
1 0 2 2 
3 3 4 24 25 26 
0 0 1 1 
0 0 2 1 
APP. ECLAIRAGE, SIGNAL. ETC POUR VEHICULES 
6 5 10 27 23 38 
5 4 9 24 20 35 
4 2 o 18 15 25 
0 1 
1 1 3 5 5 9 
0 1 
o o o ι ι ? 
0 1 0 1 2 1 
COMPTEURS DE CONSOHHATION 0 ELECTRICITE 
1 INCLUS DANS CST 3 6 1 . 8 1 EN 1962 ET 1963 1 
3 3 4 16 13 31 
3 3 4 15 18 31 
3 3 4 15 18 31 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MESURE 
13 15 12 250 173 360 
9 14 8 178 150 225 
8 13 7 145 142 185 
0 1 
0 1 0 23 5 8 










t T A T S ­ U N l b . 
N . S P E C I F I E S 
7 2 9 . 6 0 
MUNDt 
C e t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
Al LEM. K . F . 
IT AL 11 
SDISSE 
E T A I S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
t l A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 2 
MuNUE 
C t t 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLEM. R . F . 









L l A T S ­ U N I S 







7 2 9 . 9 b 
MONDE 
C L E 
FRANCE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 
1969 1970 I 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 
3 1 4 
0 







1 1 4 
1 
2 
64 70 130 
1 
MACHINES­OUTILS EtECTFOHECANIQUES A MAIN 
7 9 9 27 2B 37 
o 9 1 23 27 37 
5 8 7 18 24 30 
0 1 
1 1 1 4 7 7 
0 1 
o o I I 
0 3 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
1 0 0 4 2 4 
1 0 0 3 1 3 
1 U 0 2 1 2 
0 1 
0 0 1 1 
FOURS ELECTRIQUES, APP. EL tCT . A SOUOER 
23 30 34 7b 99 100 
17 25 32 49 7B 90 
15 21 26 44 68 72 
0 1 1 ? 
0 1 
0 0 1 2 
1 3 1 3 9 11 
1 7 
3 1 0 7 5 4 
0 1 
3 3 ? 19 14 6 
APP. t L L O . PR VJ IE FERREE, PORT, AFROOROM. 
2 4 0 9 16 ι 
1 3 0 7 10 1 
1 3 0 7 10 1 
0 1 0 2 5 7 
APP. ELECT. OE SIGNALISATION NDA 
2 1 5 9 11 I I 
2 0 5 S 4 10 
1 0 2 7 4 7 
1 3 1 3 
0 1 
"0 0 1 7 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
1 1 1 6 5 6 
1 1 1 6 5 6 









P A Y S ­ B A S 
ALLEH. R . F . 





M A L I E 
t T A I S ­ U N I S 
MUNDt 
L L t 
FF ANLt 
I T A L I E 
SUISSE 














QUANTITÉS: Tonnes ου 
" δ ­ι 962­1970 
ÎS  I 
1970 I 
VALEURS : 1000 $ ­0— 1962­1970 
PItLES CHAKBUN, GRAPHITE POU« ELECTRICITE 
11 
10 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A VAPEUR 
1 
LOCUMOTIVES ET LOCUTRACTtURS ELECTRIQUES 
19 46 
19 46 





HAGUNS­ATELIERS, ETC POUR VOIE FERREE 
37 
37 
HAGUNS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
11 
11 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i 4 








7 3 2 . 1 0 . 
MLNDE 
C t t 
FKANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
KOYAUHt­UNl 






7 3 2 . 2 0 
MUNDt 
C t t 
FRANCt 
U . E . B . L . 




C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPON 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' ô 1962­1970 1969 1970 I * 
CADRES ET CONTAINERS 
VALEURS : 1000 % 
il 
1962­1970 1969 1970 
17 16 0 8 21 1 
16 16 0 β 21 1 
16 16 0 3 21 1 
PART. , PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 
7 4 1 7 9 2 
7 4 1 7 9 ? 
7 4 1 7 9 ? 
VOITURES AUT0M03ILES PARTICULIERES 
753 9 9 8 1056 1363 2177 1945 
667 922 957 1233 2054 1777 
492 598 705 9 3 1 1431 1313 
4 10 2 7 13 4 
3 12 7 6 20 12 
114 168 146 213 329 297 
54 133 96 32 206 151 




21 2 10 36 14 28 
0 1 
2 4 
28 57 4 0 39 31 6? 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
143 221 250 257 391 4 5 9 
110 152 169 195 232 311 
55 40 92 92 86 167 
5 10 5 9 18 11 
37 92 6 1 72 162 116 
13 10 10 23 17 17 
34 63 76 55 95 135 
1 3 
0 4 1 10 
2 3 
1 6 2 14 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT OE MARCHANDISES 
1977 2283 2273 3153 3847 3957 
1609 1941 1944 2 6 0 1 3315 3347 
599 396 856 917 1430 1302 
4 1 33 7 1 60 
14 1 1 20 1 1 
941 1015 1017 1594 1846 1933 
50 29 37 63 37 52 
245 266 215 372 415 343 




94 26 90 143 58 233 
1 2 





j ORIGINE 1 4 




ALLEN. R . F . 
RuYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
7 3 2 . 5 0 
MONCE 
CtE 
F K A N C E 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAOME­UJI 
E T A I S ­ U N I S 
LANACA 
7 3 2 . 7 0 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 










U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 














AUTOHOBILES A USAGES SPECIAUX 
li IB 182 
5? 13 132 
39 14 96 
14 4 36 
I 3 
13 46 
TRACTEURS PUUR SEHI­REHOROUES 
53 43 32 106 
47 21 25 30 
30 20 25 52 
16 26 
1 2 2 
3 5 4 
5 7 13 
3 15 7 9 
CHASSIS PUUR AJTUBUS, CAMIONS 
1 Y COMPRIS CST 7 3 2 . 6 0 1 
1 1 1 
0 1 1 
1 
CARROSSERIES 0 AUTOMOBILES 
20 28 30 39 
19 23 30 39 
10 10 6 10 
0 3 1 































P I E C t S , PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
854 735 1154 1594 
370 420 515 722 
141 102 154 364 
1 0 1 3 
20 19 42 16 
13a 192 189 271 
70 108 130 63 
16 21 17 44 
0 
462 288 608 307 
3 5 12 16 
























MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXIL IA IRE 
34 20 20 37 
31 19 19 30 
20 16 15 ' 4 8 
1 3 
2 0 2 β 




























ALLtM. R . F . 
ITAL IE 
RÜYAUHE­UNI 

















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
ETATS­UNIS 











QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
ο ι 






PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
4 3 3 
3 3 3 













VELOCIPEDES ET S IM ILA IRES SANS MOTEUR 
15 6 5 
3 5 5 
















PIECES, PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
3' 1 1 
3 1 1 
2 1 1 
0 
AUTRES REMORQUES 
1 Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 
105 62 191 
92 57 175 
















AUTRES VEHICULES NON AUTOHOBILES 
33 39 60 
36 38 6 0 




35 70 19 
17 44 3 
17 44 3 
0 
0 












































U . E . B . L . 




E T A I S ­ U N I S 
CANAOA 









A L L t H . R . F . 








C. D ' I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 






C . D ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 





N IGERIA .FEO 
1 3 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 





VALEURS : 1000 $ 
è 
1962­1970 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES 
I l 16 12 
6 5 4 
6 4 4 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
5 U 7 
0 
















BATEAUX POUR NAVIG. MARITIHE 
4 0 4 4 3 3 588 
311 322 456 
257 236 234 
28 84 
25 220 
1 3 2 
9 
2 6 3 











151 123 170 
145 114 170 
66 25 73 



















































































S , DOCKS FLOT 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
302 34 2045 













I T A L I E 
NORVEGE 
MALI 








0 . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
t l ATS­UNIS 




A L L t M . K . F . 
ZUNt OM EST 
8 1 2 . 4 2 
MONDt 
L t t 
FRANLE 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
11 AL I t 
ROYAUMt­UNI 
UANEMARK 
ZONE DM EST 
CHINE CUNT. 
JAPCN 
FORHOSE T . 
HONG­KONG 
3 1 2 . 4 3 
H O N D L 
CLE 
FRANCE 
ALLEM. K . F . 





FORHOSE T . 
HONG­KONG 
8 2 1 . 0 1 
HuNDE 






58 31 45 






0 2 2 
1 0 






APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
0 1 1 
0 1 1 




t V I E R S , LAVABOS, BAIGNUIRES EN CERAMIQUE 
100 72 168 50 
9b 72 163 46 
46 29 61 24 
3 6 7 2 
2 
35 22 57 15 
10 14 43 5 
b 4 







V E R K E R I E U ECLAIRAGE, S IGNALISATION, ETC. 
23 33 30 29 
22 32 28 2B 
21 32 78 27 
Π 1 1 
2 
APP. U ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
83 105 104 159 
7U 90 79 148 
60 62 70 117 
0 3 1 
9 3 5 29 
0 1 1 
0 l 
0 *· 
4 3 23 3 
1 1 
4 10 2 2 
1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
10 14 13 24 
3 3 4 11 
2 3 3 8 
1 1 1 2 
0 0 
1 2 3 2 
0 
1 4 3 1 
1 1 2 4 
1 L 
3 2 1 b 
SIEGES ET LEURS PARTIES 


































L L L 
I I 1I.LL 
RAYS­t'AS 
¿ L L I M . R . F . 




S L N L G A L 
CAMIRUON RF 












( I E 
F R A N C E 
RAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I I ALIE 
ROYAUME­UNI 
YLOOCSLAVIE 
Z ­ iM 'JM tST 
S I M G A L 




L t t 
FRANCt 
PAYS­BAS 
A t L t M . R . F . 




M C I R IA,FLO 
LAMIKGUN RF 



































SUMHIERS, ART. L I T E R I E EN BOIS , S IMILAIRES 
127 
171 















1 3 9 
132 







1 6 9 
1 5 0 








1 9 0 
1 8 6 












































1 5 2 
1 3 6 
1 7 2 
1 5 1 
2 0 5 
190 




ORIGINE L i 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
URSS 




C. O ' I V O I R E 
t T A I S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 




C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
3 4 1 . 1 2 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ZONE DH EST 
HUNGRIE 




FURMOSE T . 
HONG­KONG 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 











2 1 2 
4 12 6 
l 





0 0 0 
2 
3 1 1 
0 3 
1 2 2 
VETEMENTS DE DESSUS PR 
73 52 39 
48 34 31 
47 33 31 
0 0 






2 1 0 
2 
ο ι o 
0 1 1 
7 
0 0 
l 4 2 
0 0 
0 1 
6 9 4 
VET. DESSUS PR FEMMES, 
23 26 23 
13 13 15 
17 17 14 
0 
0 1 0 






1 . 2 6 
1 0 1 
0 1 
1 4 1 




5 4 15 
5 14 9 
2 





1 1 1 
2 
4 2 1 
1 6 
1 6 3 
HOMMES, GARÇONNETS 
6 5 0 404 473 
504 350 4 4 4 
496 345 441 
1 4 






4 1 3 
3 
3 6 1 
1 2 4 
LOI 
2 1 
2 8 7 
1 1 
1 5 
15 22 14 
F I L L E T T E S , ENFANTS 
273 347 239 
260 323 255 
254 319 2 * 5 
1 
l 1 1 






3 5 18 
5 2 5 
1 4 
4 12 6 
LINGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
48 29 16 
36 2 1 13 




0 0 1 
1 
0 




297 253 151 
257 226 141 




1 1 3 
2 
1 




ORIGINE i i 
StNEGAL 
CAMEROUN RF 









ALLEH. R . F . 











ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 





FORHCSE T . 

















ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 













0 0 7 
1 
2 l 4 
1 0 4 
LINGE OE CORPS PUUR FEMMES 
20 19 13 139 
17 14 12 133 
16 13 11 126 
0 0 
0 1 
1 1 0 6 
0 
1 1 1 
0 1 
1 0 5 1 
1 3 1 3 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
3 2 5 16 
2 2 2 11 
1 1 2 10 
0 





1 l 1 





























CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IMILAIRES 
10 12 3 46 
3 1 2 26 
2 1 1 23 
0 3 
1 0 3 
3 0 0 6 
3 10 1 12 
CRAVATES 
0 0 0 7 
0 0 0 7 
0 0 0 7 
CORSETS, GAINES, BRETELLES ET 
4 8 4 51 
2 4 2 45 
2 3 2 41 
0 1 0 2 
0 
0 1 0 1 
2 






















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
3 4 1 . 2 ο 
ML NUL 
C L L 
FRAnCE 
. . L U U . K . F . 
ITALIE 
ZuNC DM EST 
CHlMc LONT. 
N .SPECIF IES 
¿ 4 1 . 2 4 
H L Nu E 
L L t 
F K A N C E 
f l L t M . K . F . 
JAPON 




A L L L M . K . F . 
JAFON 
hl.Nü­KOi.G 




6 4 1 . 4 2 
MUNDE 
C t t 
FKANLE 
A L L t M . K . F . 
I T AL 11 
t S PAGI, t 
HLNGFIE 
8 4 1 . 4 3 
MONDE 
CtE 
Ι K ANCE 
ALLEH. R . F . 
I T A L I t 
tSPAGNE 





FURMOSE T . 
HUNG­KCNG 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 





GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
1 1 1 6 4 . 5 
1 û 0 6 2 5 
0 0 0 4 2 3 
0 1 




AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES OU VETEMENT 
2 3 4 13 39 40 
2 3 2 18 38 17 
2 2 2 18 37 37 
1 1 
2 3 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
3 5 5 18 30 31 
3 5 4 18 29 29 




GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
U 0 2 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
BAS, CHAUSSETTES OE BONNETERIE NUN ELAST. 
3 3 5 30 31 44 
3 2 4 29 30 4? 
2 2 3 25 29 31 
0 1 
U 0 1 3 1 10 
0 1 
0 0 1 1 
S O U J ­ V E T M E N I S BONNETERIE NON ELAST. 
25 24 27 158 202 212 
19 19 25 143 188 204 
18 18 23 136 133 188 
1 0 2 3 1 13 
1 0 0 4 3 4 
O l 1 2 
1 2 
4 3 7 5 
0 0 1 1 
1 7 
1 1 0 2 3 1 
1 1 









U . t . B . L . 
A L L t H . R . F . 







8 4 1 . 4 5 
HONDE 
C t t 
FRANCE 













ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 








I T A L I E 
JAPON 










VETEMENTS DESSUS EN BONNETEÏIE NON ELAST. 
77 42 19 229 336 210 
22 32 16 212 305 194 
20 32 15 204 302 190 
0 0 1 1 
0 0 1 1 1 2 
1 0 0 6 2 2 




0 1 1 4 
1 4 3 4 16 13 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
1 1 0 5 9 10 
1 1 0 5 9 10 
1 1 0 5 9 10 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
0 0 0 3 5 3 
0 0 0 3 5 3 
0 0 0 3 5 3 
CHAPEAUX TRESSES JU BANDES ASSEMBLEES 
1 1 3 2 
0 1 3 1 
0 1 3 1 
0 1 
CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
4 7 4 36 62 36 
4 6 3 35 60 33 
4 5 3 33 47 32 
0 0 0 2 12 l 
0 1 
0 0 0 t i l 
0 0 1 1 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS OU NON 
1 1 1 9 7 8 
1 1 1 9 7 8 
1 1 1 8 7 3 
VETEMENTS ET ACCES.· GANTS EN CAOUTCHOUC 
1 1 2 6 7 16 
1 1 2 6 6 16 





I ORIGINE 1 4 





ALLEM. R . F . 







FORMOSE T . 
HUNG­KONG 



















FORHOSE T . 
HONG­KONG 










8 5 1 . 0 5 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
8 6 1 . 11 
MONOt 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­
1970 
1969 1970 1 
I + 





CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
51 70 4 1 120 154 110 
39 45 31 105 131 100 
37 37 27 102 117 92 
1 1 
0 2 0 1 4 1 
1 5 3 2 10 7 
1 1 




4 7 3 5 7 4 
7 1 3 ? 
3 β 5 1 6 4 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOJT, PLAST. 
128 119 114 470 428 442 
86 69 80 399 34 7 378 
84 68 7b 391 344 168 
1 3 
2 3 
1 1 3 2 3 8 
0 1 
0 1 0 1 4 2 
1 1 
1 1 2 1 1 ? 
13 24 2 13 25 1 
7 ? 7 4 
0 1 
9 9 U 27 31 37 
4 14 
0 3 1 5 
1 2 2 3 
3 9 7 3 12 7 
2 3 
1 2 4 1 2 3 




CHAUSSURES A SEHELLES EN AUTRES MATIERES 
1 1 1 3 1 4 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
l 1 
0 1 
GUETRES, JAMBIERES ET S IMILAIRES 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
0 0 0 2 2 1 
LENTILLES, PRISMES, H I R O I R S . . . NON MONTES 






F R A N C E 
b o l . l i 
R O N D I 
J A P O N 
b o l . 2 1 




FR A I . L L 
JAPON 
8 6 1 . 3 1 
MONOt 
JAPON 
0 6 1 . ) : 
M lNût 
C t t 
ALLLM. R . F . 
S U I S S E 
M O N D I 
c t t 
F RANCI 
PAYS­HAS 
A t L t M . R . F . 
SUISSE 
MJNUt 
L t t 
FKANCE 
SUISSE 






A L L t H . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 ? VALEURS : 1000 S ­ø— 1962­1970 
(1 1 
L t í T I L L t S , PRISMES, M I R O I R S . . . MUNTES 
O 1 
Û 1 
MUMURES Ut LUNETTES ET S I H I L A I R E S 
0 0 0 3 3 
O J O 3 3 
U J J 3 3 





JUMtLLES, LuNGUES­VUES AVEC, SA.4S PRISME 
U 0 1 1 
3 0 1 1 
MICKJSCJPES, I/IFFRACTDGRAPHES ELECTRON. 
HICRJSCUPtS UPTIQUES, APP. PR MICROPHOTOG. 
APPAREILS UU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
2 2 1 
1 1 1 
































R . F . 
FRANCE 
ALLEM. 
I T A L I E 
SUISSE 
URSS 





ALLEM. R . F . 






ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
TuGU 
L T A T S ­ U N I S 





U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
UANEMARK 




6 6 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 
:s ou | 
1970 j 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 
APPAREILS CINE OE MOINS DE 16 MM 










1 4 5 
1 2 6 













APP. PROJECTION FIXE, D AGRAND., REDUCTION 











AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
I Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 I 
















1 4 8 




1 2 7 
1 2 4 





COMPTEURS OE GAZ ET DE L IQUIDES 


















ALLtM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 















ALLEH. R . F . 
SUISSE 




ALLEH. R . F . 















ALLEM. R . F . 




1969 1970 I 
0 0 0 
0 0 0 







AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
1 1 0 6 7 
0 0 0 4 4 
0 0 0 4 4 
'J 0 1 
0 0 1 ? 









APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET S I H I L A I R E S 
4 7 2 76 92 
4 6 2 49 72 
3 6 2 43 66 
0 0 3 6 
0 0 2 
0 0 1 1 
0 
0 0 0 12 10 
0 
0 0 13 9 
BALANCES SENSIBLES, DE 5CG ET MOINS 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 













INSTRUMENTS DE DESSIN , TRAÇAGE, CALCUL 
12 13 14 47 52 
11 13 14 43 49 
10 1? 13 40 44 
O D I 2 1 
0 1 1 4 
0 1 
0 1 







INSTRUMENTS, APPAREILS OE DEMONSTRATION 
4 4 8 20 36 
3 3 4 19 35 
3 3 4 18 34 
0 1 





MACH., APP. D ESSAIS MECAN. M A T E R I A U X . . . 
1 4 1 4 17 
1 3 1 4 16 





















A L L t M . R . F . 




t T A T S - U N I S 
KUNDE 
CCF 
F K A N C E 














U . F . B . L . 





U . E . B . L . 
8 6 2 . 4 2 
MUNDE 




:s ou ι 
1970 J, 
VALEURS : 1000 $ 
DENSIMETRE, AEROH., THERMOM., BAROM., S I M . 
0 10 10 9 






































APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
6 53 15 
7 




















PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
























PELLIC, FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
4 7 10 56 95 105 
J_L 






U . E . B . L . 
PAYS-BAS 








U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
t T A T S - U N I S 























ALLEH. R . F . 
SUISSE 
URSS 









4 7 10 





54 92 102 
4 6 ' 9 49 85 90 
0 1 1 4 
0 0 1 2 2 9 
0 0 0 1 1 3 
0 3 
0 0 1 2 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
15 21 29 53 72 91 
15 20 28 50 65 84 
12 14 22 39 38 56 
1 2 3 4 9 15 
1 2 2 3 6 3 
1 2 2 4 11 9 
0 1 
0 1 1 3 7 7 
P A Q . , P E L L I C , F ILMS IMPRESS. NON DEVEL. 
1 0 1 6 2 11 
0 0 1 5 2 10 
0 0 1 5 2 10 
0 1 
P L A Q . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF FILMS CINE 
0 0 0 1 1 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 2 
FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
1 0 5 4 3 26 
1 0 5 4 3 26 
1 0 5 4 3 26 
MONTRES-POCHE, MONTRES-BRACELETS ET S I H I L . 
1 1 4 51 67 82 
1 0 4 39 59 56 
1 0 4 39 58 56 
0 0 1 1 
0 0 0 10 5 20 
0 2 
0 0 0 1 3 4 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT OE MONTRE 
2 1 2 10 6 14 






ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZONE OM EST 
CHINE CONT. 
8 6 4 . 2 2 
MONUE 
C t t 
FKANCE 
Al LEM. R . F . 
IT AL ΙE 
CHINE CONT. 





8 6 4 . 2 4 
MONDt 
C t t 
FRANCE 
ETATS-UNIS 









ALLEM. R . F . 





8 9 1 . 1 2 
HUNDE 
C t E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
8 9 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 




1969 1970 | 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 
0 
0 0 1 





5 3 7 
? ? 1 
1 3 
1 
1 1 1 
HORLOGES, PENDULES ET S I H I L A I R E S 
? 4 3 9 17 12 
1 3 2 8 14 10 
1 2 2 6 9 7 
0 0 0 1 3 1 
0 2 
O l i 1 2 2 
COMPTE-TEHPS. . . A HOUV. HORLOGERIE, HOTEUR 
1 1 0 8 6 7 
0 1 0 4 5 6 
0 0 0 4 5 6 
0 3 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 2 4 9 
0 0 0 2 3 6 
0 0 0 2 3 6 
0 3 
AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
U 0 0 2 1 4 
0 0 0 1 1 4 
0 0 0 1 1 4 
PHUNOGRAPHES, HACHINES A DICTER ET S I M I L . 
15 19 13 133 160 137 
13 16 11 129 145 131 
8 8 7 33 60 84 
3 7 3 32 79 39 
2 1 0 14 6 6 
0 0 1 1 
0 1 
0 0 0 1 ? 2 
0 2 
1 1 2 4 13 4 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
1 1 1 13 25 IB 
1 1 1 13 25 IB 
O i l 7 10 10 
0 0 0 4 12 7 
0 0 0 2 3 1 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
4 3 2 50 37 26 







ALLEM, R . F , 




ALLEM. R . F . 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
AtLLM. R . F , 










ALLEM. R . F . 
CHINE CONI, 















VALEURS : 1000 S 
46 31 
1 5 ! 
1 
PIANOS. CLAVECINS, HARPES 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQUE A CORDES 
ORGUES, HARMONIUMS ET SIHILAIRES 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
AUTRES INSTRUMENTS OE MUSIQUE A VENT 
10 
10 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
INSTRUN. OE HUSIQUE ELECTRDMA3NETIQUES ETC 
INSTR. HUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NOA 
0 0 1 2 
i__L 








































ACLEM. R . F . 








1969 1970 I I 
0 






PARTIES, ACCESS. D INSTRUMENTS OE HUSIQUE 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
L IVRES, BRUCHURES. IHPRIHES S I M I L . 
25 36 24 37 146 77 
21 33 21 32 144 73 
19 26 21 80 138 72 
0 1 0 1 4 1 
1 7 1 2 
1 0 2 1 
0 l 
2 0 1 3 1 3 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
0 1 1 3 5 3 
0 0 1 3 5 3 
0 0 1 3 5 3 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IHPRIHES 
52 68 49 123 195 131 
52 68 49 121 194 130 
52 68 49 121 194 130 
0 0 0 1 1 1 
OECALCOHANIES DE TOUS GENRES 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 1 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
1 1 1 4 8 6 
1 1 1 4 8 6 
1 1 1 4 8 6 
0 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
14 17 35 31 45 77 
13 17 35 31 44 77 
13 17 35 31 44 76 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 0 2 3 
0 0 2 3 












C. D ' I V O I K t 
I S F A t L 




0 . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS-UNIS 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
POYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
ETATS-UNIS 
CANADA 





ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 















I T A L I E 
ESPAGNE 












. . . NON OBLITERES 
4 1 4 46 99 12 
4 1 4 15 6 12 
4 1 4 15 6 12 
0 0 19 90 
0 11 
0 0 1 3 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
8 7 12 l b 16 21 
7 6 12 15 15 70 
7 4 10 14 10 18 
I l 1 1 
0 1 1 1 
0 4 
0 1 
AUTKES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PROCEDES 
30 51 4 1 81 127 127 
28 49 40 77 124 121 
27 47 38 74 119 114 
0 1 1 3 
1 1 1 2 2 3 
0 1 ! ? 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 2 
U 0 0 2 1 2 
0 1 
OUVR., ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
163 220 285 283 385 433 
153 205 269 264 359 439 
130 159 256 240 311 402 
2 6 1 4 16 7 
17 36 7 13 23 21 
4 1 6 7 4 9 




3 3 2 6 9 5 
1 3 1 2 
5 9 4 6 U 4 
1 1 2 1 3 3 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALA3ES 
1 0 1 2 1 1 
1 0 1 2 1 1 
1 0 1 2 1 1 
VOITURES POUR L AMUSEMENT OES ENFANTS 
2 3 4 5 6 8 
2 2 4 5 4 3 
2 1 2 4 2 6 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
3 9 4 . 2 2 
MuMCE 
CtE 
F R A N C E 




F K A N C E 

























ALLtM. R . F . 
ETATS­UNIS 




3 9 4 . 3 3 
MONOE 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
Ó 
1962­
1970 1969 1970 j , 
POUPEES DE TOUS GENRES 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 4 2 9 16 
2 4 2 9 16 
2 3 1 8 14 
0 0 0 1 2 
AUTRES JOUETS, MODELES REDUITS 
21 29 29 66 37 
13 25 23 59 Bl 
16 21 21 53 71 
1 3 2 5 8 
0 0 1 1 1 
0 1 1 
0 0 1 
0 ι 
1 2 1 1 1 
2 2 3 4 3 
0 
ARTICLES POUR JEUX DE SUCIETE 
6 5 3 19 10 
4 3 3 13 7 
4 3 2 13 7 
1 
1 0 1 
0 1 
1 0 4 1 
1 1 
ARTICLES PUUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
2 3 5 8 11 
2 3 5 3 11 
2 3 5 3 11 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
4 0 2 54 10 
4 0 2 52 10 
4 0 2 51 3 
0 0 1 1 
0 0 1 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
0 0 0 1 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 
PARTIES, PIECES 0 ARMES NON M I L I T A I R E S 
1 Y COMPRIS CST 9 5 1 . 0 3 EN 1962 ET 1963 
0 0 1 
0 0 l 



































ORIGINE 1 4 




ALLEM. R . F . 
NURVEGE 
E T A I S ­ U N I S 
JAPUN 





3 9 5 . 1 1 
MONDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
3 9 5 . 1 2 
MuNDE 
L t E 
FKANCE 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
CHINE CUNT. 
JAPON 








ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
CHINE CONT. 
FORHOSE T . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I *■ 
HAHECONS, EPU1SETTES, 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
ARTICLES DE P E C H E . . . 
3 3 5 16 16 31 
2 1 3 13 12 25 
2 1 3 12 11 22 
0 0 0 1 1 1 
1 1 2 2 3 4 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
A R T . , ENGINS POUR JEUX PLEIN A I R , SPORT 
5 10 5 24 39 24 
5 10 5 23 37 24 
5 10 4 22 35 ?3 
0 0 0 1 2 1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN HtTAUX COMHUNS 
4 5 3 8 10 7 
4 4 3 B 10 7 
4 4 3 3 9 7 
0 1 
MECAN1SHES PR FEUILLETS MOBILES, AGRAFES.. 
3 4 5 6 11 11 
3 4 5 6 11 11 
3 4 5 6 11 11 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
8 17 3 42 65 47 
7 15 8 39 61 46 
6 12 7 35 52 39 
0 1 0 2 5 5 
1 1 1 3 5 2 
1 1 
0 1 0 2 2 1 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUHES 
0 0 0 2 1 3 
0 0 2 3 
0 0 ? 3 
CRAYONS, H I N E S , PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
12 12 12 13 20 23 
11 9 10 17 18 21 
11 3 10 15 15 15 









3 9 5 . 9 1 
MuNUE 
C I L 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . R . 
DANtMARK 




3 9 5 . 9 3 
MONUE 
C t t 
FRANLE 
8 9 5 . 9 4 
MJNOt 
Ct £ 
F K A N C E 
ALLLM. R . F . 




8 9 6 . 0 2 
HCKOE 
C t t 
FKANCE 








I T A L I E 
a 9 7 . 1 2 
MONDE 
" ­ ■ 




1969 1970 ] 





ENCRES AUTKES QUE D IMPRIMERIE 
1 INCLUS UANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1961 1 
4 7 4 7 15 11 
1 6 4 6 14 10 
2 3 2 3 6 6 
1 1 1 2 
1 2 2 2 5 4 
J O O 1 1 1 
ARUOlScS, TABLEAJX POUR ECRITURE, UESSIN 
2 3 2 ? 6 4 
2 1 2 7 6 4 
2 3 2 ? 6 4 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 3 3 1 
0 0 0 3 1 3 
0 0 0 3 1 1 
KUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
2 3 3 11 14 16 
2 2 3 H 13 16 
2 2 2 11 10 12 
u l l 2 3 4 
TABLEAUX, PEINTURES, ETC, FAITS A L4 MAIN 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 








BIJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 19 13 U 
0 0 0 19 13 11 
0 0 0 13 13 11 
0 1 
ORFEVRERIE EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 






A L U M . 
McNDL 
LL F 
Mo NU t 
L t E 
M JMVL 
Cl t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 
8 9 9 1 1 
MONDE 














F K A N C E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 
? VALEURS : 1000 S -0— 1962. 1970 
12 
1 
AUT. UJVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
U 0 0 3 6 
U 0 0 
O J O 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
0 1 
0 1 
TRESSES ET S IMILAIRES EN MATIERE A TRESSER 
UUVRAGES tN VANNERIE, EN LUFFA 



































Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE I 4 
8 9 9 . 2 7 
MONDE 
L t t 
FKANCE 
3 9 9 . 3 1 
HUNDE 
CLE 
F R A N C E 
8 4 9 . 3 2 . 
MONOE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
SUEut 
FINLANDt 
FORMOSE T . 
3 9 9 . 3 3 
MONDE 
L t E 
FRANCE 
3 9 9 . 3 4 
MoNDE 
C t t 
FRANCE 
ACLEM. R . F . 
AUTRICHE 




ALLEM. R . F . 
ZLNE CM EST 








8 9 9 . 5 2 
HUNDt 
CtE 




1970 I I 





TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 0 1 2 3 3 
0 0 0 ? 3 ? 
0 0 0 1 1 2 
BOUGIES, CHANOELLtS, CIERGES ET S I H I L A I R E S 
20 23 12 8 9 13 
20 2 1 31 8 9 13 
20 23 31 8 9 13 
ALLUHETTES 
6 1 22 7 50 2 0 7 
49 22 7 42 20 7 
3 1 3 1 




ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
1 2 5 1 3 6 
1 2 5 1 3 6 
1 2 5 1 2 6 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P IERRE, MECHE 
1 1 1 10 16 15 
1 1 1 9 14 13 
1 1 1 8 13 12 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 2 1 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
3 2 1 6 6 4 
3 2 1 6 4 4 
0 0 0 2 2 2 
3 1 1 3 2 2 
1 ? 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
8 IB 26 19 42 55 
2 2 2 5 9 Β 
1 2 2 5 9 7 
2 7 6 3 11 9 
3 7 3 6 18 9 
1 4 1 6 
2 2 11 4 4 24 
BUUTÜNS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES. . . 
1 1 1 3 4 4 





I ORIGINE i i 
FR At\Ct 
3 9 9 . 5 3 
M NOE 
c e t 
FRANCE 
3 9 9 . 5 4 
MONDt 
C t t 
Fi­AHCt 
3 9 9 . 5 6 
MoNüt 
C t t 
FR ANCc 




3 9 9 . 6 2 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
8 9 9 . 9 3 
MONDt 
C t t 
FR ANCE 









U . E . B . L . 
I T A L I E 
RoYAUME­UNI 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 




1969 1970 I 
1 1 1 





3 4 4 
FLRHETURES 4 GLISSIERE ET P I T I E S 
0 0 0 5 4 7 
0 0 0 5 4 2 
0 0 0 5 4 ? 
PEIGNES, BARRETTES ET S I H I L A I R E S 
2 4 3 5 9 6 
2 4 3 5 9 R. 
2 4 3 5 9 b 
VAPORI SATI URS JE TUIL tTTE 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 I I I 
0 1 0 1 1 1 
MANNcJUi „ , AUTOMATES PUUR FTAlAGtS 
J 0 1 I 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
APP. ORTHOPEDIQUES POUR PRJTHESE, FRACTJRE 




FLtURS, FEUILLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
Ι Y COMPKIS CST 8 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 
1962 ET 1963 1 
1 2 2 3 7 5 
1 2 2 3 7 5 
1 2 2 · 7 5 
PERRUQUES. PUSTICi lES. MECHES ET S IMILAIRES 
1 INCLUS HANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1967 ET 1963 1 
0 0 0 2 3 4 
0 0 0 ? ? 4 
0 0 3 2 2 4 
0 1 
RECIPIENTS ISOTHERHIQUES 
10 12 27 15 20 19 
4 3 3 9 9 7 
3 1 1 7 8 6 
l 1 
ι ο ί i i i 
1 ? 2 1 4 4 
1 2 6 1 3 5 
1 1 















ALLEH. R . F . 
KUYAUME­UNI 
SUISSE 
C. O ' I V O I R E 
DAHOMEY 
ETATS­UNIS 








C D ' I V U I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G t R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GUINEE ESP. 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 








U . E . B . L . 
9 5 1 . 0 3 
HONOE 
L t E 
FRANCE 
5 5 1 . 0 4 
HUNDE 
C tE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
PARACHUTES 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
45 62 53 347 507 513 
41 59 47 345 504 510 
4 1 59 47 344 503 509 





ο ο ι ι 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
152 78 30 170 55 36 
35­ 23 13 135 36 25 
34 23 12 133 35 22 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 2 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 13 2 1 5 1 
5 10 2 1 2 1 




0 0 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 




ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
1 4 5 3 
1 4 5 3 
1 4 4 1 
0 2 
PARTIES, PIECES POUR ARMES 3E GUERRE 
I INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 0 1 4 2 
0 1 0 1 4 2 











U . E . B . L . 
MuNDt 
C tE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
—0­
% 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
REVOLVERS ET PISTOLETS 















ORIGINE i O  i i 




1970 | I 












































































































































































































































































































































































































































i ORIGINE 4 
QUANTITÉS : Tonnes ou -0— 
1962­













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7i2 3o 52 
183 246 226 
¿3 20 25 
1 2 1 
32 46 30 
0 
3 4 5 
92 144 131 
15 18 10 
153 214 ¿43 
206 1 3001 2749 
5067 835 1034 
12 10 U 
1 
1 





65 76 74 
125 100 380 
991 1791 
o 11 ?2 
1766 4086 1976 
1 1 1 
4 1 5 
15 24 46 
13 9 U 
3300 1306 2112 
206 141 53 
1 
86 128 171 
10J 324 474 
5 b 14 
8b 51 86 
560 387 423 
565 851 325 
0 
o 10 2 
3 4 4 
9 19 3 
509 333 ol9 
214 336 7^0 
5 3 7 
78 73 63 
927 745 683 
96 75 158 
211 147 304 
295 398 723 
763 1132 1737 
0 0 0 
1 1 1 
53 103 74 
530 751 1273 
45 b? 48 
125 125 133 
1 1 1 
302 311 355 
472 631 672 
21 17 22 
197 135 104 
49 75 95 
4 1 3 
33 72 105 
127 100 165 
27 36 30 
20012 7918 22106 
191 207 374 
66 139 36 
155 251 209 
270 253 781 
51 41 35 
0 0 
l 

























































































































































i ­ I» 









I I J ' J 
OUu 























/ I l 
/­>? 
711 
/ 1 4 
/ 3 5 
b l 2 
B?l 
» 3 1 
341 
a b l 









































































































































































































VALEURS : 1000 $ 
" δ ­ι 962­1970 





























































































































































































1 ORIGINE 1 4 
U . E . B . L . 
055 
0 6 1 

















6 2 1 
629 
6 3 1 
6 4 1 
642 





6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 









6 7 9 
682 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 1 
692 
693 








7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
725 
7 2 9 
732 
733 
7 3 4 
8 1 2 
8 4 1 
6 6 1 
862 
892 
8 9 4 
899 
9 5 1 






































































4 6 21 
0 0 
























































































































































































O U . 
012 
0 1 3 
022 
02 3 
0 2 4 
02 5 
0 3 2 
042 
0 4 6 
048 
0 5 1 
0 5 3 
054 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 3 
0 7 4 
0 8 1 





2 7 1 




4 2 1 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
5 2 1 







6 2 1 
629 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
655 
6 5 6 
657 
6 6 1 
6 6 3 




6 7 9 
6 8 1 
6 9 2 
693 
6 9 4 
695 
6 9 6 
697 
6 9 6 




1969 1970 I 
I * 
17047 3 4 0 0 8 13993 
1 5 2 
1 
24 50 52 
519 801 707 
23 14 13 
8 3 12 
1 
232 180 151 
8 24 
3 1 
15 19 24 
2 
1 
19 71 6 0 
l 
L 6 
5 6 3 
2 4 l 
0 
9 1 
26 39 57 
3 8 3 
1208 2374 1251 
1 
4 6 26 
12 109 
333 17 U 
0 
527 458 2479 
27 15 12 
1 
5 1 
12 31 17 
82 36 201 
16 17 31 
1 
1 
19 48 4 
0 
14 9 4 . 
7 7 
17 10 5 
157 438 414 
0 0 
2 3 1 
19 33 29 
3 0 
2 5 3 
44 44 32 
14 16 3 
1 0 2 





4 3 7 
2 20 





3 0 2 0 
10 19 14 
0 0 0 
0 
3 1 2 
l 















































































































































8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
362 
8 6 3 









0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
053 
0 5 4 














5 3 1 
533 
5 4 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
642 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 4 



































































































































































































































































































































ORIGINE i 4 
ALLEM. R . F . 
657 












6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
692 
69 3 
6 9 4 
695 
696 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 













7 3 4 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 4 







9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
I T A L I E 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 3 


































































































































1970 * I 
1 


































































































































































































I ORIGINE 1 i 








4 2 1 
512 
513 
5 3 1 
533 
553 
5 5 4 
581 
599 
6 2 1 
629 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 




6 5 5 
6 5 6 
657 





6 7 3 
6 7 4 
678 
6 7 9 
6 9 1 
692 
693 




















8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
862 
864 
8 9 1 
892 
893 
8 9 4 
895 
897 







72 55 51 
1 
14 44 22 
49 50 
6693 34 189 
1 
7 1 
67 533 17 
2 6 10 
0 1 
1 
161 474 121 
5 10 30 
2 4 9 
1 3 




2 7 4 
4 4 6 
10 3 3 
3 9 2 
0 0 
0 0 
53 65 48 
1 1 
53 29 73 
36 49 16 
0 0 1 
2 0 1 
10 34 0 
3 3 
6 
132 63 7 0 
1 5 
05 345 406 
5 35 
9 14 19 
65 97 87 
1 2 2 
1 0 
26 63 51 
3 3 3 
1 1 2 
16 1 70 
4 4 4 
0 
2 1 1 
3 3 15 
37 39 51 
2 9 2 
0 
12 101 2 
20 33 31 
3 6 3 
197 283 276 
1 5 2 
11 14 4 4 
3 1 5 
4 12 6 
8 3 4 
2 6 6 
1 1 1 
0 
0 0 1 
0 0 
2 8 
4 3 6 
1 2 3 
1 2 1 
0 
1 



















































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU I 
1970 j, 
1 0 1 
































































































































































































































































































































1 2 8 
0 

























































































ORIGINE i i 
FINLANOE 
512 








0 3 1 
032 
0 4 6 
048 

















8 2 1 





0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 







5 4 1 




6 5 4 
6 5 6 
663 




6 9 4 
695 
698 
7 1 1 




















































































































































































































7 3 4 
3 2 1 
3 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
3 9 1 
392 
8 9 4 
9 1 1 
TJTAL 
AUTRICHE 
O L I 
276 










0 3 2 
112 









0 3 1 
032 
0 4 1 
0 5 1 
053 
054 
0 5 5 
0 7 3 
0 8 1 
112 
273 
2 7 6 
332 




























































































nes ou ι 







































VALEURS : 1000 $ 























































































6 6 1 
6 7 9 
6 9 3 










8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
394 






6 9 5 
8 2 1 














8 3 1 
8 6 1 
8 6 4 
TOTAL 
7.CNE OM EST 
267 
652 




8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1 


































































































































































ORIGINE i i 
/ONE UM EST 









8 2 1 









7 3 4 
8 2 1 
8 1 1 
8 4 1 







6 5 1 
656 
o98 
8 4 1 
8 5 1 
TUTAL 
RCUHANIE 
0 5 4 




































































































































































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
GABON 
IMPORTATIONS 
Sections C S T 
O R I G I N E 
A F R . N D L S P . 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 5 
2 7 6 
3 3 2 
T J T A L 
MARL'L 
O l i 
J ? 2 
0 4 J 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
0 9 9 
1 1 2 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 7 1 
6 4 7 
6 6 1 
6 9 8 
7 ? 2 
7 2 4 
7 ? 9 
7 3 5 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 9 
T J T A L 
A L G E R I E 
ù 1? 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
1 1 2 
2 7 6 
3 3 2 
4 2 1 
5 5 3 
6 4 2 
6 6 1 
6 6 ? 
6 9 3 
6 9 8 
7 1 3 
7 2 4 
7 3 2 
T J T A L 
I U N I S I E 
0 / 5 
1 1 2 







5 2 4 
ο ί ο 
0 




1 6 ¿ 
4 
6 
2 9 2 2 
3 1 1 
3 1 8 
3 0 
















4 7 7 
7 4 9 









2 4 6 9 




1 1 0 




















1 2 3 9 
6 9 
0 
1 3 6 0 
1 
4 9 5 1 




2 5 1 
4 0 / 







1 9 7 4 










4 1 8 
2 1 0 
0 
6 6 9 
4 1 1 
1 I 
















































1 / 9 
























/ 1 3 9 
7 
1 
1 7 5 
1 





























Sections C S T 
O R I G I N E i 4 
T U N I S I E 
4 2 1 
T U T A L 
t G Y P T i i 
0 5 4 
2 7 6 
6 6 1 
3 4 1 
T U T A L 
M A U R 1 1 A M I E 
0 3 1 
6 5 7 
7 3 5 
T U T A L 
M A L I 
7 3 5 
T J T A L 
S E N E G A L 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 2 
0 8 1 
0 9 9 
2 2 1 
2 7 3 
2 7 6 
3 4 1 
4 2 1 
5 4 1 
5 9 9 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 7 8 
6 9 2 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 3 
9 3 1 
T O T A L 




3 3 9 1 
2 
1 0 6 
0 
1 1 9 
2 2 3 
1 0 
2 3 3 
2 2 2 
2 2 2 
1 
2 






1 9 8 0 
1 5 



















4 8 6 3 
1969 




1 0 / 
2 0 4 
2 0 4 
3 
3 6 6 
7 7 




1 7 0 2 
3 3 















4 1 2 
9 5 1 
9 5 1 




































1 5 4 
1 5 4 
2 
2 
1 4 9 
1 5 
3 5 
1 8 0 
2 2 
2 7 
5 2 7 
1 9 6 9 





1 1 ? 


















7 7 1 








1 3 8 7 









? 0 7 
3 7 6 
1 






8 5 3 
Sect ions C S T 
O R I G I N E i i 
G U I N E E PORT 
? 7 o 
T U T A L 
C . 0 ' I V O I i . E 
332 
0 4 6 
0 5 3 
0 7 1 
0 / 3 
0 9 9 
2 4 3 
2 b 4 
2 6 5 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 2 
5 1 3 
3 5 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 5 
6 7 7 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
o 9 4 
6 9 5 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
3 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 9 2 
9 1 1 
9 1 1 
T O T A L 
GHANA 
3 3 2 
7 1 5 
T J T A L 
TOGO 
0 4 4 
0 5 5 
2 9 2 
4 2 2 
5 4 1 






































































2 4 1 


















































































/ 1 0 









4 1 4 
1 
3 0 3 9 
1 
? 6 




















2 7 0 1 1 3 










6 5 2 
6 5 5 
8 6 1 
9 3 1 
TOTAL 
CAHOMEY 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 5 
2 2 1 
2 9 2 
6 3 2 
6 5 1 
7 1 9 
7 2 4 
3 2 1 
8 4 1 
9 1 1 




0 5 5 
3 3 2 
6 4 2 
6 9 2 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 5 
7 3 5 
8 2 1 
9 3 1 
TJTAL 
CAHERJUN RF 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
0 5 5 
1 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 3 
5 7 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 7 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
ø 




5 10 2 
65 120 116 
57 7 5 
41 16 14 










81 23 7 
317 73 59 
0 
5 









388 268 42 
7 6 




















































































ORIGINE i. i 
CAHEROUN RF 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 3 






7 3 2 
TOTAL 
GUINEE E S » . 
0 3 1 
0 4 8 
1 1 2 
2 7 6 
6 2 9 
6 6 1 
8 4 1 
9 3 1 
TOTAL 
CONGO R . D . 
TOTAL 
ANGULA 
0 5 4 
3 3 2 
6 6 1 
6 7 8 
TOTAL 
CABINDA 
6 6 1 
TOTAL 
ETHIUPIE FD 
0 5 4 


































2 5 3 
1 




1969 1970 I j 
280 202 
281 203 



























































I ORIGINE i ι 
TJTAL 
AFARS ISSAS 
3 3 2 
6 2 1 
TJTAL 
TANZANIE 
1 2 1 
TJTAL 
PG2AM81ÚUE 
7 2 9 
TUTAL 
MACAGASCA1 
0 4 2 
0 5 3 
0 54 
0 6 1 
0 7 5 
7 3 2 
TUTAL 
MALAWI 
1 2 1 
1 2 2 
TOTAL 
RHUO..NYASS 




0 2 5 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 



































1 4 0 
1 












3 7 3 

















1 0 2 
5 9 






































































0 4 6 
0 4 / 
148 
033 
0 5 ■. 
035 



























































QUANTITÉS : Tonnes ou 























































































































































VALEURS : 1000$ 











































































































1 3 7 
1 











5 5 2 




























9 1 1 





























3 4 1 





























































































































































2 0 1 







































0 1 3 













0 4 6 
0 5 1 









































































































































A R A R . 3 t l . C j . 
1 1 ? 
1 1TAL 
KUKt11 
3 1 2 



































1 2 3 
1 2 3 
2 5 46 













nes ου ι 
1970 j . 
I 
4 / a 


















1 4 b 

















































ORIGINE i i 
CAMBUDCE 
0 4 2 
6 5 6 
TOTAL 
MALAYSIA 
0 7 5 
5 9 9 
8 5 1 
TJTAL 
CHINE CUNT. 
0 1 3 
0 4 2 
05 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 9 9 
5 9 9 
6 1 ? 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 9 
8 12 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
3 6 4 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 




6 5 1 
6 5 2 
TOTAL 
JAPUN 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 5 
5 3 3 
5 9 9 




5 / 7 
4 
5 8 1 
D 
1 

































4 2 4 






























































































































































ORIGINE i i 
JAPON 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
b b 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 4 
6 9 6 
69 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 J ¿ 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
3 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 3 1 
TJTAL 
FORHOSt T . 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 3 
0 9 9 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 2 
7 1 7 
7 2 9 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 5 




































































































3 9 9 
3 


























































































































































b ' l 831 





AUbïR/ .L I t 
U l l 
046 
u91 
b b l 
QUANTITÉS : Tonnes ou 




l U T A L 
A V I ι A : ι L I .1. 
13? 
l U l A L 










































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
GABON 
IMPORTATIONS 


















































QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ι 962­
1970 P VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 
Sections CST 
i ORIGINE i 
i_L 




19 1970 I I 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










































































COMHERCE TOTAL PAR PAYS 




1 5 5 / 6 1 
3 4 2 9 0 7 
4 2739 
8 1 6 1 0 
37 37 
29 





















































4 5 8 










2 3 0 1 1 7 
4 4 1 3 9 7 
54081 
198381 




















4 3 2 1 3 5 
18955 
2 0 3 1 3 
154407 
190 



















2 1 2 3 8 3 
3 3 3 6 9 







































































































































































1 2 1 1 8 4 





















































ORIGINE 1 4 
ETATS­UNIS 
CANACA 




H A I T I 






























A V I T A I L L E M . 
DIVERS NOA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGtRIE 











U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 























6 7 5 4 


































2 2 0 0 
8238 
10 








































2 8 2 1 
































9 8 4 
,5 2603 
15938 
3 4 2 2 5 
¡ 5 9 1 4 5 
2 2390 






4 7 8 7 7 
2 8 9 1 3 6 
54081 





3 ( 4 4 9 
































































6 3 8 1 1 
42167 























































































5 6 5 5 0 
39003 



















































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











SIERRA L E J . 
C. D ' I V O I R E 


















2 8 9 6 4 































































































5 2 3 3 1 
3689 
3 / 2 3 
1568 
2163 



















































2 4 4 9 3 8 
2587 
2 
2 1 4 8 2 1 
1686 MT 
1 
















































































































































































U . E . B . t . 





U IVtRS NGA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


































CONGO R . U . 
BUR. RaANUA 







6 3 0 





ne, ou 1 
1970 l 










































































































































































































































































S T ­ P I E R . H I Q 
H A I T I 
























A V I T A I L L E H . 
01VERS NDA 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






















































































































































































































































































































































CUNGU R . D . 
ANGOLA 












QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ïl VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 






































EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
0 0 1 . 1 0 
GUINEE ESP. 
0 0 1 . 4 0 
FRANCE 
0 0 1 . 5 0 
NIGERIA,FEO 
0 2 2 . 3 0 
GUINEE ESP. 




0 3 1 . 3 0 
MUNDE 
JAPON 
0 3 2 . 0 1 
MUNDE 
GUINEE ESP. 
0 6 1 . 2 0 
MONUE 
GUINEE ESP. 














QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
BOVINS 
3 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
3 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
3 
LAIT ET CREME DE L A I T , 
5 










POISSON SIHPLEHENT SALE, SEC­IE. ETC 
4o 24 12 
4 
52­ 24 46 
CRUSTACES, MOLLUSQUES 
6 20 30 





















639 437 273 
2 5 5 273 166 




261 164 112 
94 
CAFE ARABICA 
30 B2 78 
6 18 
6 18 

































U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
GUINEE ESP. 
ETATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 




N .SPECIF IES 




C. D ' I V O I R E 
08 1 .20 
MONOE 
CEE 
ALLEM. R . F . 




0 8 1 . 9 2 
MONDE 
CAMEROUN RF 

















AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT 
92 60 114 47 23 
38 29 96 21 11 
28 5 96 16 2 
3 24 1 9 
8 4 
43 31 13 23 12 
6 3 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
3721 4464 4336 1370 1866 
2505 4464 4336 984 1866 
550 829 1030 204 337 
1769 3495 2005 709 1472 
173 141 1126 66 57 






















SONS, REMUULAGES, ET RESIDUS S IMILAIRES 
12 108 1 
12 106 1 
12 108 1 




COQUES, PELURES, DECHETS DE CACAO 
4 1 
4 1 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
44 21 18 176 134 
44 21 18 176 134 
44 21 18 176 133 
ARACHIDES EN COQUE NON GRILLEES 
2 1 1 175 281 50 45 
190 175 281 45 45 




























ALLEH. R . F . 
UANEHARK 




ALLEM. R . F . 




0 . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLLM. R . F . 

















































































I Y CUMPRIS 
30b 
6 5 3 2 6 3 
































































CST 2 4 2 . 2 1 
541 MT 


























































































i a ? 6 

























































N . S F t C I F I E S 
MI :<DE 
L L t 
FRANCE 
ALLLM. R.F. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­




C t t 
FRANCE 
O . E . B . L . 
FAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












2 7 6 . 9 3 
HUNDE 
ANGOLA 




I T A L I E 
C. D ' I V O I R E 
JAPUN 
POIS DE NON CONIFERES, SIMPLEMENT EQUARPIS 
















BOIS NUN CONIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 




























































BARYTINE ET alTHERITE SAUF 0XY3E DE BARYUM 
17 1 
17 1 







MATTES OE CUIVRE, SPEISS ET SIMILAIRES 




ALLEM. R . F . 
SENEGAL 


























ORIGINE 1 4 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 











C H I L I 
JAPON 









C . D ' I V O I R E 








2 9 2 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 
C . 0 ' I V O I R E 















11228 3 7 6 6 0 
15499 80232 
2 8 5 5 5 859 79 
2059 16535 





S20797 7 0 3 5 0 2 
244 2 2 0 0 











725 HT 2 1 3 7 9 2 8 7 8 4 1 2 0 5 3 
2 9 9 3 3 7 7 0 5 9 9 9 5 9 5106 
2 2 4 0 4 3 4 0 8 6 6692 3 8 7 1 
17893 80 322 
1 0 0 0 129 582 17 
34510 2 5 3 1 2002 517 
2 1 9 4 1 232 682 379 
2 1 6 7 0 301 1461 374 





10536 90 69 182 
74 
2 6 3 1 5 5 12109 13424 4 5 5 0 
21 192 
18 166 
104327 9 1 6 1542 1394 
M ET C METAUX COMHUNS NON FERREUX NDA 




697 3 7 1 
656 
656 
4 1 371 
DECHETS ET DEBRIS D ALUHINIUM 





CST 6 8 4 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
15 1 2 2 
U 1 2 
U 1 2 
4 1 1 















809 6 9 0 2 6926 4467 
809 6 9 0 2 6926 4467 
809 6902 6 9 2 6 4 4 6 7 
POUDRE ET DECHETS 
1 5 5 4 
1 5 4 4 
1 5 4 4 
GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
26 1 1 3 
2 1 1 1 2 
* 1 








2 9 2 . 9 3 
MÜNDE 
JAPUN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
















3 3 2 . 1 0 
MCNOE 
GUINEE PORT 
3 3 2 . 3 0 
MONOE 
GUINEE ESP. 
A V I T A I L L E M . 






















1969 1970 I I 
I * 










HUILLES BRUTES DE PETROLE OU 
2383 4 3 9 2 
1170 1338 
8 9 2 9 6 1 
59047 
116407 226792 
6 1986 150363 
16627 




1 9 4 4 0 8 4 1 3 6 0 7 
2 7 2 5 3 153911 
137179 3 1 0 5 2 9 
4 9 7 8 6 116811 
15054 
6 1364 74753 
1 0 6 1 7 1 4 3 3 6 2 2 
5 5 1 1479 
















































2 5 2 9 
1749 
329 




















GASOILS, FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 








FUELOILS LOURDS. RESIDUAL FUELOIL 
6 2 0 8 1 170080 
5 0 1 2 6 7 1 3 
2436 2576 
460 4137 
2 1 1 5 








9 4 2 6006 
1950 
9 3 4 7 4 5 9 2 1 
+ 7 1 * 
2 1 7 9 3 4 


























































A V l I A l l L u H . 
3 4 1 . 1 0 
MONDI 








N l G t R I A , F t U 
TCHAU 
MO 1.0 c 
C t t 
FR n N C c 
I T A L I E 
t b P A G . l t 
5 1 2 . 2 / 
M l . M i t 






































C L E 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
3 3 3 . 3 2 
FUNDE 
LAMEROUN RF 




GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
13 1 1 8 1 
13 116 1 
2 
HUILE OE PALME 
HYORUGENE ET GAZ RARES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 I 
ACIUES CHL3RHYDRI3UE, CHLORtlSULFONI QUE. 
I l 2 
I l 2 
SELS DES ACIOES D OXYDES HETALLIQUES 
63 
68 
ELtHENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
32 
12 




Sections C S T 
O R I G I N E i 4 
5 3 3 . 3 5 
H O N D E 
N . S P E C I F I E S 
5 7 1 . 1 2 
MONDE 
L A M E R O U N RF 
5 9 9 . 5 9 
MONDE 
C t t 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E - U N I 
L I V E R S NDA 
N . S P E C I F I E S 
6 2 1 . 0 5 
MONDE 
C E E 
F R A N C E 
6 2 9 . 1 0 
MONOE 
C E E 
F R A N C E 
6 2 9 . 9 8 
M O N D t 
C E E 
F R A N C E 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
C L E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
H O N G R I E 
H A R O C 
A L G E R I E 
H O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
P H O O E S . S U D 
R H O D . . N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
Q U A N T I T É S : T o n n e s o u . 
0 
1962­
1970 1969 1970 I | 
VALEURS : 1000 $ 
é 
1962­1970 
1 9 6 9 1 9 7 0 














TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
1 1 2 H 
1 1 2 U 
1 1 2 U 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
1 0 1 1 
0 1 
0 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
FEUILLES DE PLACAGE EN BOIS , 5MH OU MOINS 
8846 2 8 4 8 11860 14B3 147 1544 
5140 2 7 7 4 11259 733 141 1397 
4737 2774 1C946 658 141 1325 
21 27 4 5 
98 44 9 U 
274 163 60 38 
10 79 2 17 
588 10 124 3 
13 3 
2 1 13 4 3 
2 19 1 5 
T 53 2 15 
32 8 
10 2 
57 13 144 12 1 37 
16 3 
9 4 10 17 2 
47 3 10 1 
2 6 9 55 
2 0 6 105 4 0 18 
l ι 
Sect ions C S T 




6 3 1 . 2 1 
ML N D t 
C t E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . R . F . 
I T A L I E 
R o Y A U H E ­ J N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
O l b R . M A L T E 
G K E C E 
U R S S 
A F R . N D E S P . 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B V t 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V C L T A 
N l L t R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
S I ERRA L E U . 
L I B E R I A 
L . O ' I V O I R E 
GHANA 
T u G O 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
C A H E R O U N RF 
T C H A D 
C O N G O R . D . 
B U R . R U A N D A 
b U R U N O I 
R U A N C A 
K E N I A 
K E N I A . O U G . 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E , S É Y 
M A D A G A S C A R 
R E U N I U N 
R t U N . , C O M O R 
Z A M B I E 
F . H O D . . N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A D A 
S I ­ P I E R . M i u 
H A I T I 


















3 7 0 
45 
BUIS 



































































1 9 6 9 
oO 
P L A Q U E S 
2 7 8 4 5 
1 3 9 5 6 
9 4 4 9 
3 5 1 
1 9 0 0 
1 7 5 6 
5 2 4 4 








3 / 5 
4 9 / 
1 8 7 
5 2 

















































































­ P L A Q U E S 
7 0 2 b 
2 5 9 0 
1 3 5 7 
1 0 ? 
1 3 6 
2 9 4 
1 

















1 0 b 
1 









































3 0 / 1 
3 9 6 5 
2 6 0 / 
3 / 8 
5 8 2 
* 9 7 
1 6 1 5 





































8 1 1 6 
3 2 9 3 
1 9 5 2 
2 0 5 
7 1 0 
4 1 b 
9 















































N . l t e R I O E s 
N.CALLDUNIE 
F L L Y N I S . F K . 
6 3 1 . b b 
ML NUt 
I SRAtL 
6 3 ¿ . 4 0 
hl.NOE 
U J l N t t PURT 





N . S P t C I F I E S 
ΜΟΝΟΙ 
N . S P E C I F I E S 
ML NU E 
L t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLLM. R . F . 
CAMtROUN RF 
6 5 6 . 2 0 
MONUE 
ANGOLA 
6 5 7 . 7 0 
MONDE 
CEE 














LAINE DE OUÏS . FARINE OE BOIS 
2 ?1 1 
2 21 1 
OUVRAGES MENUISERIE POU» CONSTRUCTIUN 
b 4 
a 4 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
PAPIER CARTON C O U C H E . . . SAUF POUR IMPRESS. 
I Y CUMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 196? ET 1961 I 
TISSUS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
I INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1962 ET 1963 
0 1 
0 1 































BACHES. V U I L E S . STORES. TENTES. ETC 
1 2 
0 1 




1 ORIGINE 4 
MONDE 
C t t 
MONDE 
CtE 
6 7 4 . 9 2 
HONDE 
MONDE 




N . S P E C I F I E S 
263 

























C. D ' I V O I R E 
t VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 
PROFILES tN FER OU EN ACIER 
TOLES DE FER OU U ACIER 
3 I 
FEUILLAROS EN FER UU EN ACIER 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER UU ACIER 
34 
26 












OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PLOHB BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 








6 3 7 . 2 1 
MONCE 
C. O ' I V C I R E 















6 9 2 . 2 1 
MONDE 




U . E . B . L . 
C. D ' I V O I R E 
CAHEROUN RF 




• N . S P E C I F I E S 
6 9 4 . 2 1 
HONOE 
CAMEROUN RF 
6 9 5 . 2 1 
HONDE 




1969 1970 I 
17 
17 








BARRES. PKUFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
14 2 
14 2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
30 7 8 16 
20 1 5 6 
20 1 5 6 
B 2 
1 7 1 10 









FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
4 1 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
92 31 23 48 19 10 
74 25 13 37 16 6 
27 2 2 13 17 16 6 
46 21 
3 6 10 1 3 3 
15 9 
POINTES, CLOUS, PUNAISES. EN FER OU ACIER 
60 3 
4 0 1 
3 1 
19 2 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE. FER. ACIER 
2 2 
2 2 










0 9 3 . i l 
MONI t 
C L E 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 






CONGO R .O . 
LTATS­ONIS 




N . S P t C I F I E S 












C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE ESP. 
t T A T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 
SUEUE 
C. O ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE ESP. 
CONGO R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou ι 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
0 





AUTRE UUTILLAGE A MAIN 
4 0 1 7 
4 0 1 b 
4 0 1 6 
0 0 
OOTILS INTERCHANGEABLES 
2 2 3 44 
1 1 2 35 
1 1 2 35 
0 2 2 
1 1 
0 1 1 
0 0 4 









HOTEORS A EXPLOSION A PISTONS 
3 3 2 5 
3 3 2 5 
3 3 2 5 
AUTRES HOTEURS A EXPLOSION, A 
4 0 1 11 
? 4 
2 4 
1 0 0 1 
1 2 
0 


































TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORQUES 
60 146 49 
25 32 Ι β 
21 16 
4 32 1 
1 2 
21 74 16 
6 7 
































QUANTITÉS: Tonnes ou 
% 
VALEURS : 1000 S 
1962­ 1969 1970 
1970 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
I Y COMPRIS CST 714.21 ) 
HACHINES A CARTES PERFOREES 
HACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREHPE 
APP. NOA PR BOULANGERIE. PATISSERIE 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
2 15 1 5 
2 15 1 5 




U . E . B . L . 




C. D ' I V O I R E 























































































N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 




C. D ' I V O I R E 
7 1 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
'0 
1962­1970 












MATERIEL FRIGURIFIQUE SAUF HEN4GER 














PUMPtS A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
7 2 6 U 2 6 
6 2 5 10 2 5 
6 2 5 10 2 5 
CENTRIFUGEUSES, FILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y COHPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1961 1 
3 0 2 2 
3 0 2 2 
3 0 2 2 
HACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
30 0 1 39 1 1 
23 0 1 34 1 1 




CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
2 3 2 2 
1 1 
1 1 
1 3 1 2 
MACH­OUT. A MAIN PN6UM. OU MOTEUR NON ELEC 
0 1 1 5 
0 1 1 5 
1 1 
680 













7 1 9 . 6 4 
MONDt 







L . U ' I V U I R E 
11 A I S - U N I S 
719 .60 
FiLivDt 
L t t 
FRANCt 





N I G t k l A . F E D 
7 1 5 . 9 1 
MUNCt 
C t t 
FRANCE 
PAYS-BAS 
t l A T S - U N I S 
7 1 9 . 9 9 
MuNDt 
ETAIS-UNIS 
7 2 2 . 1 0 
MCNUt 




1969 1970 l 
0 I 






P IECES, ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS 
0 1 
0 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
1 5 1 3 
1 2 
4 1 
APP. A PRUJ6TER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
1 0 4 6 
0 1 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES 




0 0 1 3 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
3 0 9 6 1 10 
2 0 9 1 1 10 
2 0 9 3 1 10 
1 1 
ART. RUBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 




ARjRcS TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
4 0 27 14 3 98 
3 0 27 12 3 98 
0 0 1 3 
3 27 U 98 
0 1 
PARTIES, PIECES 0ET4CHEES DE HACHINES NDA 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
GtNERATRICES, HOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 












































7 2 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 




1969 1970 I 
9 3 







0 3 3 30 
0 1 
0 2 




F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
1 0 4 1 10 5 
0 0 2 10 
0 0 1 10 
0 4 1 5 




RECEPTEURS RADIO, RADIO-PHONOS 
0 0 3 2 
0 0 3 2 
0 0 3 2 




APP. NDA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
1 0 0 17 16 9 
0 0 0 8 18 8 
0 0 0 7 12 8 





APP. PR RAYONS X, RADIATIONS RADIOACTIVES 
0 0 0 2 1 5 
0 0 0 2 1 5 
0 0 0 2 1 5 
APP. ELECTRIOUES, ELECTRONIOUES OE MESURE 
4 4 2 96 272 169 










C. D ' I V U I R E 
N IGERIA ,FED 
CAMEROUN RF 
ANGOLA 
t T A T S - U N I S 





C. U ' I V O I R E 
MACAGASCAR 
7 2 9 . 9 4 
MONDE 
A V I T A I L L E H . 


































1969 1970 I I 
I * 
1 1 1 





38 97 23 
0 2 22 174 
0 0 1 5 
0 1 




0 1 16 141 
0 4 
FOUFS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
8 3 6 17 15 13 
6 3 1 14 15 1 
6 3 1 14 14 3 
0 1 
1 1 
0 4 1 9 
APP. ELECT. OE SIGNALISATION N3A 
0 1 
0 1 




CADRÉS ET CONTAINERS 
37 58 34 19 59 66 
35 45 84 17 37 66 
35 45 84 17 37 66 
1 13 2 22 




VUITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
¿2 42 24 26 35 20 
5 10 3 8 12 4 





2 4 4 2 3 3 
2 9 2 1 5 1 
7 12 8 6 8 5 
1 1 
3 1 2 1 
1 1 1 1 1 2 
1 ? 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
7 3 2 . 3 0 














C. U ' I V O I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIQUE 








U . t . B . L . 
ALLEH. R . F . 
SENEGAL 













N IGERIA .FED 
CUNGO R . D . 
7 3 4 . 1 0 
HONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
AUTOHOBILES POUR TRANSPORT OE MARC­IANDI SES 
30 7 U 22 β 9 
9 1 9 2 
9 1 9 2 
6 2 
3 5 8 2 5 8 
1 2 2 1 1 1 
4 5 
4 1 
AUTOMUBICES A USAGES SPECIAUX 
20 6 26 35 10 24 
10 6 15 10 
9 14 
1 6 1 10 
2 2 
3 26 3 24 
3 9 
2 5 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
3 2 2 2 
2 1 
2 2 
P IECES. PARTIES, ACCESSOIRES 0 AUTOMOBILES 
3 14 15 21 39 31 
2 9 1 5 23 2 
1 8 4 22 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
1 2 
1 0 2 1 1 1 
0 4 1 5 
1 2 
6 3 
3 4 3 12 12 20 
MUTOS ET VELOS AVEC MDTEUR AUXIL IA IRE 











7 1 72 10 
5 1 59 10 
1 I 
Sections CST 
i ORIGINE 4 
FRANCE 











C . D ' IVOIKE 
GUINEE ESP. 
7 3 5 . 9 2 
MONDE 
NIGERIA.FEO 





6 4 1 . 4 4 
HONDE 
N .SPECIF IES 









is ou ι 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
" δ ­ι 962­1970 
59 
13 
















BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, DOCKS FLOT 
6 3 
6 3 




VETEMENTS OE DESSUS PR HOHNES, GARÇONNETS 
0 1 
VETEHENTS OESSUS EN BÛNNETERIE NON ELAST. 
0 1 
0 1 
VETEHENTS ET 4CCES., GANTS EN CAOUTCHOUC 















3 0 1 . 5 ? 
MLNUt 
C t t 
FRANCC­
PAYS­BAS 
I T A L I E 
HACAGASCAR 
3 6 1 . 6 9 
MU NO E 
CEE 
FRANCE 

















3 6 1 . 9 5 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1 «Σ ­Ι 970 
1969 1970 I 
0 




APPAREILS OJ INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
U 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 




0 0 1 1? 
APPAREILS CINE OE HUINS DE 16 HM 
1 Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
0 0 1 7 7 34 
0 0 0 6 2 24 
0 0 5 24 
0 2 
0 1 
0 0 1 10 








APP. GEODESIE, TOPUGRAPHIE ET S IMILAIRES 
1 1 0 10 2 7 26 
1 1 0 22 27 26 



































P A Y S - B A S 
tTATS-UNIS 
HONDt 
L t t 
FRANCE 
3 9 2 . 9 1 
HONDE 
N .SPECIF IES 








HANOHETRES, THERMOSTATS, DEBITMETRES, S I M . 
0 0 1 1 
I N S T R . , APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
P E L L I C , FILMS SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
AOT. FILHS C I N E , IMPRESSIONNES, DEVELOPPES 
1 4 
CUMPTE-TEHPS... A HOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
0 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET SIHIL. 
0 0 16 
16 
SUPPORTS DE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
PIANOS. CLAVECINS. HARPES 





















3 9 9 . 1 3 
MONOE 
C t t 
FRANCE 











































0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 




TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
1 4 1 6 
0 1 
0 4 1 6 
ANIMAUX DE ZOO, CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
0 0 0 2 4 1 
0 0 0 2 4 1 
0 0 0 2 4 1 




OR ET ALLIAGES 0 OR, BRUTS OU HI-OUVRES 
17 18 135 6 6 0 2 1 8 194 
17 IB 135 660 218 194 
17 18 135 6 6 0 218 194 
1 l 
Sections CST 
ORIGINE i  i 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS Tonnes ou 
0 1962­1970 
i OU I 
1970 l 
3 24 






4 1 3 / 
b51 




































































155761 2 8 0 1 1 7 330241 

















































































































































A L L t M . R . F . 
o5o 
712 















/ ? 4 
729 
361 








6 3 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 1969 
IS OU 1 
1970 ! 

























































29040 66849 25928 


















































































































































































































































































































































nes ou ι 















































































































































































































































































































































































































































C. U ' I V U I R E 
0 / 3 
26¿ 
28 3 


















0 3 1 
6 3 1 
13c 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
—0— 
1962­1970 









































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
GABON 
EXPORTATIONS 
!S OU I 
1970 \ 



































































CONGO R. C. 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ι 962­
1970 P 




















3 3 3 



















2 7 7 






2 9 9 


























72 1 3 2 
2 
2 1 









6 3 1 
TJTAL 
BURUNUI 
0 3 1 
TUTAL 
RWANDA 





6 9 1 
719 
7 2 9 
732 






6 3 1 
732 
8 6 1 
TOTAL 
KENIA , UUG. 
6 3 1 
TOTAL 
TANZANIE 
6 3 1 
TOTAL 
MAURI CE.SEV 
6 3 1 
TOTAL 









a 18 15 



















10 9 5 
10 9 5 
1 1 




















































RE UN IO! . 
6 3 1 
TOTAL 
REUN.,CuMOR 
6 1 1 
IOTAL 
ZAMBIE 
b l l 
TOTAL 
RHUUtS. SUD 
6 1 1 
TOTAL 
R H Û U . , N Y A S S 


























4 3 8 
¿ 6 6 
2 6 6 
3 
1 
1 6 0 












6 U 3 
3 7 5 








40 7 484 
. 2 2 9 2 5 7 2 2 6 4 9 








/ ¿ 9 
3 04 
3 0 4 
? ο 4 
? 6 4 
3 
3 
1 0 5 











































7 1 9 
1 1 1 

















2 7 5 
1 0 0 















6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 29 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 1 
TJTAL 
CANADA 
2 4 3 
6 3 1 
TUTAL 
S T - P I E R . H I Q 
6 3 1 
TUTAL 
HEXIQUE 
2 4 2 
TUTAL 
HUNOURAS 6R 
3 3 1 
TOTAL 
CUBA 
2 4 2 
TUTAC 
F A I T I 
6 3 1 
TOTAL 
R. DOMINIC. 
6 3 1 
TOTAL 
GUADELOUPE 
6 3 1 
TOTAL 
MARTINIQUE 








































2 6 4 3 3 e 
2 2 
2 2 
2 7 9 
? 7 9 
1 2 
1 ? 
3 5 0 
3 5 0 
133 
1 














3 5 2 





1 5 8 







































1 0 9 
1 0 9 
4 4 
Sections CST 








6 3 1 
TOTAL 
IRIN.TCBAGO 
3 3 1 







6 3 1 
TJTAL 
GUYANl ER. 
6 3 1 
TOTAL 
GUYANE FR. 
6 3 1 
TUTAL 
EQUATEUR 
6 3 1 
TOTAL 
PEROU 
6 3 1 
TOTAL 








6 1 3 6 4 74753 
39 82 
6 1 4 0 3 7 4 8 3 6 














1 2 7 
1 2 7 
1970 






2 1 4 3 2 1 
73 








1 4 5 
1 4 5 
1 

























































































6 3 1 


















































6β14 7 / 0 7 





























































































6 3 1 
TOTAL 
OCEANIE BR. 
6 3 1 
TOTAL 
N.HEBRIDES 
6 3 1 
TJTAL 
N.CALl Cl.'NIE 
6 3 1 
TOTAL 
POLYNtS.FR. 
6 3 1 
TOTAL 

















4 4 8 8 
8 














9 3 0 9 2 104327 
















































































































VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
2 













ÉVOLUTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DU CONGO R.P. AVEC LES PAYS MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1962-1970) 
1000 s 
PAYS 












Reste du Monde 
1962 
— 32 961 
— 39 089 
+ 7 110 
+ 1 416 
+ 2 926 
— 599 





— 28 399 
— 4 562 
1963 
— 20 825 
— 31 115 
+ 10 898 
+ 2 917 
+ 2 325 
— 847 
— 15 822 




— 11 559 
— 9 266 
1964 
— 17212 
— 31 420 
+ 2 055 
+ 5 924 
+ 5 196 
— 1 374 
— 19 619 




— 10 614 
— 6 598 
BALANCE COMMERCIALE 
1965 
— 18 021 
— 35 266 
— 707 
+ 10106 
+ 6 098 
— 1 065 
— 20 834 




— 11 630 
— 6 391 
1966 
— 25 962 
— 37 593 
+ 183 
+ 7 338 
+ 4 797 
— 1 327 
— 26 603 




— 19 803 
— 6 159 
1967 
— 34 438 
— 37 232 
+ 289 
+ 6 870 
— 1 501 
— 1 767 
— 33 341 




— 27 352 
— 7 086 
1968 
— 34 093 
— 43 184 
+ 3 769 
+ 5 144 
+ 2 652 
— 352 
— 31 972 




— 28 496 
— 5 597 
1969 
— 34 508 
— 38 732 
+ 2 024 
+ 3 4 1 3 
+ 1 086 
— 258-





— 31 317 
— 3 191 
1970 
— 26 403 
— 27 680 
+ 587 
+ 1 967 
— 672 
449 














































































































































































































































































ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CONGO R.P. 
1965-1970 




Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 























































































































































































































































































Matériel de transp. destiné à l'industrie 
Biens intermédiaires 
Prod, aliment, et boissons dest. à l'ind. 
Approvisionnement industriel 
Produits énergétiques 
Part, et p. dét. de mach, et mat. transp. 
Biens de consommation 
Prod, aliment, et boissons aux mén. 
Produits énergétiques 
Mater, de transp. destiné aux ménages 
Biens de consommation durables 

























































































































































































































































































q = quantité (t) 
v = valeur (1000 $) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































U . E . B . C . 
PAYS­dAS 
ALCE«. k . F . 































L I B E R I A 































C H I C I 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 















1 6 9 
3 4 





























4 8 2 
1 1 9 














4 7 7 
5 












































2 3 4 
2 3 
3 5 
6 3 3 




1 6 0 
1 1 3 
7 2 3 
2845 














6 7 7 
7 6 
1 9 1 
¿ 0 3 














1 1 0 
2 9 1 

















2 1 7 
1 3 






















1 4 9 
1 2 
1 4 3 
1 9 8 
3 4 
1 9 0 












1 5 5 
6 1 0 
2 8 4 




3 0 2 
2 





1 2 4 
8 9 
3 5 1 
1 8 9 






1 3 6 
2 7 1 
3742 






6 1 2 
3 1 6 
6 















2 1 5 
4 
2 2 3 
1 7 1 
3 8 
1 











3 5 4 
5 5 5 
3 2 4 
3 3 8 
1 8 
2030 
2 7 9 
1 2 
2 9 5 
3 7 
2 4 
1 5 5 
1 0 2 
9 0 7 
2 0 
2 
1 3 7 
7 8 
2 0 4 
5328 
5 0 1 
1 
2 2 2 
2 3 5 













1 6 6 
5 5 
1 4 7 
2 8 3 
1 8 
2 











1 4 3 
1 2 7 




2 4 6 
2 





6 9 6 




2 0 1 
1 5 
I B I 
3627 


















K ü h t I T 
PÄRISTÄN 
I N D E . S I K K I H 
CtYLANiMALD 
THAILANCE 
V IET­NAH II. 



















C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





























































1 7 5 
5 

















































2 348 2 
2 1029 
6 3 8 
1401 
1 4 1 















5 2 0 
2 4 4 








1 6 7 
3 9 
3 3 6 
1 9 6 
6 1 
8 18 
2 3 1 
3926 6 
29603 
2 6 0 0 1 
9 0 9 
1858 
3 3 6 












4 7 6 









1 5 3 
U 
1 
6 4 8 




9 9 9 
1669 
2 4 0 










2 7 7 









5 9 1 
183 
1 





















9 3 4 
2 5 
1 2 
8 8 7 
5 









2 6 9 
6 4 0 
9 8 
















1 0 0 











































4 0 7 
7 7 3 
2 0 8 












2 3 0 

























9 6 5 
1 9 







4 8 2 
6 7 3 



















6 9 1 
2 












I N D E . S I K K I M 
CEYLAN,MALD 
THAILAt .D t 
V IET­NAH H. 








N .SPECIF IES 
1 
HCNDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 

























R tP .AFR.SUD 
ETATS­UNIS 
M E A U U E 




I N D E . S I K K I M 
INDONESIE 






C E E 
QUANTITÉS: Ton 




































5 1 0 
5 2 2 
1 3 0 
1 7 4 
6 
0 



































8 7 3 
4 4 
1 6 5 














1 6 0 
1 1 3 
1 2 4 
5 4 
8 0 

























5 9 1 
2 6 
7 2 
























VALEURS : 1000 S 






















1 5 7 
1 4 1 
4 6 












3 1 0 







































8 9 3 
5 4 2 
1 
2 6 5 
1 8 
6 7 










3 4 3 
2 1 4 
3 3 4 
8 
1 3 7 
7 8 








4 2 7 

















6 3 0 
4 0 1 
1 8 4 
1 4 
3 1 
2 7 6 
4 
1 




7 4 7 
6 
2 0 1 
1 5 





3 9 7 
2 1 2 
698 






U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
ALLEM. R . F . 












N I G E R I A , f t D 
CAHEROUN RF 














U . t . B . L . 
PAYS­BAS 












C . D ' IVOIRE 
GHANA 
NIGERIAiFED 

















A V I T A I L L E H . 
DIVERS NDA 
N .SPECIF IES 


















































































4 3 7 
26 
















































































































































































































U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








CCNGO R .O . 
REP.AFR.SUD 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 

























1969 1970 I I * 






































































































4 9 9 5 0 




6 3 6 





3 0 4 2 6 
24853 

























































































































































































































FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





























































































































9 1 1 9 











































































































































































































































9 1 2 9 
509 
252 
3 6 3 1 










































U . E . B . L . 


























































DIVERS N . D . A . 

















































































































QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 P VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
J__L 
ORIGINE i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 I 








0 0 1 . 1 J 
MUNUT 
S i N t C A L 
C . U ' I V U I R E 
LUHA 
MuNLl 
C l E 
III NU t 
I l L 
O O t . V l 
Hl.NL't 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 10O0 S 
KuNLÍ 









H P . A F R . S U D 
HONDt 













V J L A I L L E DE BASSE­COUR 
5 4 4 






VIANOE Dt BOVINS 

























VIANDE D UVINS ET CAPRINS 





















VIANDE DE PORCINS 
I INCLUS DANS CST 011.10 EN 1962 ET 1963 I 
































0 1 1 . 5 0 
MONDE 
TCHAD 
0 1 1 . 6 0 
HUNDE 
C t E 
FRANCE 
TCHAD 
t T A T S ­ U N I S 
N.ZELANDE 











I T A L I E 
0 1 2 . 9 0 
MU NOE 
C t E 
FRANCE 
I T A L I E 
0 1 3 . 3 0 
MUNDE 
C t E 
FRANCE 





ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
0 1 3 . 8 0 
MONOE 









VIANOE DE L ESPECE EQUINE 
1 INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1962 ET 
2 16 1 
2 16 1 
ABATS COMESTIBLES, SAUF OE VOLAILLE 
12 7 44 18 9 
6 3 4 14 5 
6 3 4 13 5 
5 4 40 3 2 
0 1 
0 0 1 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
11 U 6 22 22 
10 10 5 20 21 
10 10 4 19 20 
1 0 1 
1 1 
1 1 l 
PURC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1962 ET 
5 6 6 16 21 
5 6 6 16 2 1 
3 4 4 10 15 




















VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
1 Y COHPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 
4 0 11 1 
4 0 10 1 
3 0 9 1 
0 1 




SAUCISSES ET S I M . DE VIANOE, ABATS OU SANG 
60 73 56 101 101 
58 73 56 99 101 
52 66 50 92 96 




AUTRES P R E P . , CONSERVES DE VIANOE· D 











! ORIGINE i i 
CLE 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















ALLEM. R . F . 
URSS 
ETATS­UNIS 



























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





322 396 421 
270 343 363 
0 
43 51 55 
8 3 
0 






3 8 5 
0 
2 
59 147 165 



























LA IT OU CREME CUNCENTRE, LIOUIOE OU 
966 1297 1249 
9 5 1 1296 1202 
93 94 115 
8 5 3 1197 1087 
4 5 






























L A I T ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
1 Y COMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 
167 247 189 
159 217 189 
74 115 100 




LA IT ET CREHE DE L A I T , 
143 164 115 
141 154 115 
1 3 1 129 110 




151 156 164 
145 147 164 
76 115 129 




FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
195 210 180 
178 1B9 180 
150 168 168 
2 



































































ALLEM. R . F . 






0 2 5 . O l 
MUNUt 
C l t 
PAYS­BAS 
k E P . A F R . S J O 
t T A T S ­ U N I S 





0 3 1 . 1 0 
KLNOt 
C L E 
FRANCE 
PAYS­bAS 






C 3 1 . 2 0 
MONUE 
C t E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­bAS 
A L L t H . R . F . 
NuRVEGE 
P O R T U G A L 
A F R . N O ESP. 
MAURITANIE 
StNEGAL 
CCNGO R . D . 
ANGULA 
CABINDA 
R t P . A F R . S U D 
CANAOA 
CHINE CONT. 
0 3 1 . 3 0 





QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
3 





1 0 I 
4 3 
3 7 3 4 
5 7 
0 1 
4 14 2 4 
OEUFS 0 UISEAUX EN COQUILLE 
1970 
1 
1 Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
16 2 3 13 2 
2 1 
2 1 
14 2 3 11 2 
1 1 
OEUFS SANS COQUILLE, JAUNES 
1 INCLUS DANS CST 0 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 




POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
8 6 5 12 12 
3 5 3 7 10 
3 3 2 6 6 
1 3 
1 1 1 
0 
o o o i l 
3 2 
0 0 0 1 1 
0 
POISSON SIHPLEHENT SALE, SECHE, ETC 
4867 5958 4309 2 0 3 1 2 7 1 0 
629 1031 1080 312 545 
137 53 77 70 33 
391 674 80B 189 349 
2 11 1 
100 304 184 52 163 
1 10 1 
5 2 
104 32 
3347 4 4 1 2 3 2 1 6 . 1473 2 0 3 0 
55 7 17 3 




0 1 0 2 4 





















CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CONS. SIMPLEN 
14 8 6 3 4 17 
8 7 6 21 13 







Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Section! CST 










U . E . B . L . 
PAYS­BAS 



























0 4 1 . 0 0 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
RUUMANIE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





V IET­NAM S . 
CANBOOGE 
CHINE CONT. 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I *■ 
1 





2 0 ' 8 
0 1 




PREPARATIONS, CONSERVES DE POISSON, 
809 1065 839 420 
205 178 181 99 
25 19 25 33 
3 1 
169 158 131 6 0 
8 1 25 5 
0 
2 13 1 
3 5 
2 2 1 5 
83 40 
56 124 213 28 
2 6 3 
140 475 277 66 
296 2 7 4 159 159 
3 4 2 3 
0 
3 9 0 2 
0 
13 5 
































CRUSTACES, MOLLUSQUES PREPARES, CONSERVES 
13 6 8 26 
7 3 5 12 
4 3 2 11 
1 1 
2 3 1 
1 1 0 1 
3 1 1 7 
1 1 
0 
1 0 3 
FROMENT, EPEAUTRE, METEIL NON 
10690 9627 500 869 
10170 9827 500 834 
10170 9 8 2 7 500 834 
520 35 
R IZ PELE, GLACE, BRISE 
1517 1768 1480 240 
182 336 462 27 
1 5 1 270 327 22 
23 65 135 3 
6 1 
2 1 
2 1 1 
58 10 
65 86 6 2 23 
2 4 1 1 
17 2 
394 53 







































C L t 
FRANCE 
CONGU R . D . 
HUNUt 

























U . E . B . L . 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­
1970 P VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 













CEREALES NOA, NON MOULUES 
29 
79 
7 1 5 
6 3 5 















FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 
5918 10143 î e i a o 
5367 9565 16109 
5354 9471 16086 
13 94 22 
458 403 
91 175 71 
1 
SEMOULE, GRUAU DE FROMENT OU DE METEIL 
I Y COMPRIS CST 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 6 . 1 1 I 
29 19 166 8 S 
25 6 160 6 2 




2 8 2 1 4 



















PUFFED R I C E , CORN FLAKES, ET S I H I L A I R E S 
2 O l 1 



































Mu ND t 
L i t 
F I ANC t 
i ­ L L t H . 
k u N u t 
L I E 
I k ANCE 
U . t . I l . L . 
PkYS­bAS 
f .LLLM. H . F . 
I I AL I c 
H lY i ïUMc­UN! 
¿ ι , Μ UH EST 




k L L l M . K . F . 
L . u ' I V C l k t 
C h l N t CONT. 





H i t I t 
t iPAGNE 
MÍ.RUC 
Al Gì U t 
R t P . A F R . S U D 
t T A T S ­ U N I S 
MUNDt 
C tE 











PAINS, PRUOUITS Ot BOULANGERIE ORDINAIRE 





















































H U S T I t S , CACHETS ET S I H I L A I R Í S 
URANGES 






















I INCLUS DANS CST 051.11 EN 1962 ET 1963 I 
10 
2 
CITRONS, L IMONS, LIMES 




C t t 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
R t P . A F R . S U D 
t T A T S ­ U N I S 
MUNUt 




R tP .AFR.SUD 
t T A I S ­ U N I S 
MJNDE 
















C t E 
FRANCE 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­

























FRUITS A COQUE NDA 















































DATTES. BANANES, ANANAS, MANGUES... SECS 





C 5 2 . 0 2 
HUNOE 













0 5 3 . 3 1 
HÙNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . t . 
PAYS­BAS 





C 5 3 . 5 0 
MONDE 










0 5 3 . 6 2 
MONOE 
C t E 
FRANCE 
0 5 3 . 9 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
a' 
1962­1970 
1969 1970 j 
FIGUES SECHES 







2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 
AUTRES FRUITS SECS 
2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 7 7 
2 2 2 2 2 2 
FRUITS, ECÜ<CES, PLANTES, CONFITS AU SUCRE 
2 2 1 3 3 2 
2 2 1 3 3 7 
2 2 1 3 3 2 
PUREES, PATES, C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
( Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
81 60 6 4 34 33 29 
45 42 40 24 27 22 
38 32 32 20 2? 17 
2 5 3 1 3 ? 
3 2 2 2 1 1 
2 3 3 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 
27 14 19 6 4 b 
3 1 
JUS DE FRUITS , OE CEGUMES, NON FERMENTES 
60 80 49 23 31 18 
2 1 17 21 9 ί 8 
2 1 17 21 9 7 8 
3 2 1 1 
13 9 2 5 4 1 
3 2 1 1 
3 1 3 1 1 2 
5 4 6 2 1 2 
4 8 5 1 3 1 
6 32 2 12 
4 4 9 1 1 3 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 
1 2 2 1 3 3 
1 2 2 1 3 2 
1 1 2 1 2 2 
FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES 




















0 5 4 . I O 
HL NL t 
C t t 
FkANCt 




t l A T S ­ U N I S 









J 5 4 . 4 0 
MU NO t 





















QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
15 13 IO 








I I 1 
34 25 36 
3 
3 a 
POMHES DE TERRE 
617 371 3 3 7 · 
480 237 H G 




261 131 220 
b 
LEGUMES A COSSE SECS, 
45 24 22 
24 9 6 
23 9 1 
b 
3 5 
5 12 7 
6 
3 



















































TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
27 24 22 
1 2 
1 2 










AUTRES LEGUHES, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
4b0 489 351 
242 2 7 4 222 
178 160 131 
38 13 14 

















LEGUHES ET PLANTES CONGELES 
2 3 3 
1 3 3 

















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
i ORIGINE i 
ALLEH. R . F . 
0 5 4 . 8 1 
HUNDt 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 


















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­
1970 
IS OU ι 
1970 j 
VALEURS : 1000 % 
—0— 
1962­1970 























LEGUMES, PLANTES DESSECHES, DESHYDRATES 
FARINE, SEMOULE, FLOCONS DE P. DE TERRE 
FARINE, SEMOULE DE SAGOU, MANIOC. S I M I L . 
11 16 1 2 
6 14 1 2 
TAPIOCA 
1 1 












































































ZLNt OH EST 
C 6 1 . 6 0 
MONDE 
C t t 
FFANCt 
C 6 1 . 9 0 
HUNUE 
C t t 
FRANCE 













C 7 1 . l l 
HUNDE 
C A M E R O U N R F 
0 7 1 . 1 2 
MUNDt 
C. D ' I V O I R E 





C . D ' I V O I R E 
CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 I | 
125 171 148 
VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
1969 1970 
31 48 50 
AUTRES SUCRES OE BETTERAVE ET OE CANNE 
50 17 12 14 4 4 
43 12 9 12 3 7 
43 12 9 12 3 2 
4 4 ? 1 
6 1 
MIEL NATUREL 
2 4 ? 3 3 2 
2 3 2 3 3 2 
2 3 2 2 3 7 




SUCRERIES SANS CACAO 
192 151 128 109 95 74 
154 141 127 94 66 73 
151 137 127 92 83 73 
3 3 2 1 
1 2 
3 8 3 6 
33 2 1 U 3 1 
! 1 
SUCRES, SIROPS, HELASSES AROMATIStS 
67 50 54 27 27 27 
62 50 54 27 27 27 







AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
20 15 15 40 32 31 
9 2 2 19 5 5 
9 2 2 19 5 4 
1 1 







. F . 
MUNII t 
C t t 
Fr ANCt 






Î . r ' i v u i R E 
L L t 
FkANCt 




C Î Y L A N . M A L U 
CHINt C Û N I . 
«UNDC 






QUANTITÉS: Tonnes ou 
­ δ ­ι 962­1970 
ÎSOU I 
1970 j , 
VALEURS : 10OO $ 
­ " δ ­
ι 962­
1970 
t X T F A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS ùt CAFE 






L. D ' I V u l R t 
BRESIL 
. 2 0 
HCNLt 





































L L t 
MONDE 
C t t 





























ΓΗΥΗ, L A U R I t R , SAFRAN, AUTRES EPICES 
7 4 3 b 7 
PAILLES, SALLES DE CEREALES, bRUTES 
3 6 1 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 




C 8 1 . 2 0 
MUNDE 
C L E 






























0 9 9 . 0 4 
HCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
" 0 1962­1970 1969 1970 | 
BETTERAVES FOURRAGERES 










SONS, REHOULAGES, ET RESIDUS S I M I L A I R E S 
10 25 1 1 
25 1 
25 1 
POUDRES OE VIANOE ET DE POISSON 
64 147 125 15 78 
46 125 72 11 73 
4b 125 72 11 23 
18 22 53 5 6 
ALIMENTS PREPARES POUR ANIHAUX, NDA 
299 278 204 83 80 
291 271 204 81 79 
290 271 204 81 79 
7 7 2 2 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A INDOUX, ETC. 
96 153 158 61 86 
95 153 156 61 66 
38 36 33 28 25 
57 117 173 33 o l 
2 
10 2 3 
0 0 1 
0 0 1 
9 1 
26 37 22 12 16 
28 37 22 12 16 
26 37 22 12 16 
FARINE DE HOUTAROE PREPAREE 
16 13 12 11 9 
16 13 12 11 9 
16 13 12 11 9 
SAUCES, CONDIMENTS. ASSAISONNEMENTS 
21 26 17 21 25 
































C. U ' I V U I k E 
VIET­NAM S. 
C h I N t CUNT. 
0 9 9 . 0 5 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
ETATS­UNIS 











0 9 9 . 0 9 
MCNUt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
DANEMARK 
SUISSE 
E I A I S ­ U N I S 
CHINt CCNT. 




A t L t M . R . F . 




I T A L I E 
DANEMARK 
ALGERIE 
CUNGU R . D . 
1 1 2 . 1 2 
MONDt 
CtE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
1962­
1970 
1969 1970 I 
16 22 17 





l b 21 18 
1 1 
1 1 
0 1 1 1 
0 1 
SOUPES, PCTAGES, BOUILLONS PkEPAPtS 
17 15 13 73 19 l a 
15 14 12 22 17 lfc 
15 13 17 77 17 17 
1 2 1 1 1 1 
t t V U R t S NATURELLES ET A R T I F I C I t L L t S 
153 ¿ I l 156 53 7? ol 
143 211 158 50 72 61 
134 192 136 41 55 43 
o 19 20 8 17 16 
i o ·> 
VINAIGRES COMESTIBLES E l SUCCEDANES 
61 57 54 1 ' 13 1 ! 
■ 1 53 54 10 12 11 
49 5 7 54 10 12 11 
11 5 7 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
26 23 49 29 32 45 
21 20 48 25 26 43 
18 17 47 22 25 47 
1 1 
3 7 7 7 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
1 1 0 1 1 1 
0 I 
EAUX MINERALES, GAZtUStS , GLACt ET NEIGt 
1138 1073 799 150 142 106 
1138 1073 799 153 142 106 
1136 1072 797 150 142 105 
1 2 1 1 
LIMOHADtS, BOISSUNS A BASE DE L A I T , ETC. 
243 21 15 55 7 5 
234 71 15 57 7 5 
232 16 15 51 4 4 




VINS DE RAIS INS FRAIS 
11515 11203 9 3 7 0 1612 1651 1267 








ALLLM. R . F . 












I T A L I E 
MAROC 
1 1 2 . 2 0 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 









U . E . B . L . 


















QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1302 306 217 





1 3 4 1 2 
129 161 71 47 64 
372 O l 91 1 
2190 3407 2511 259 440 
7 1 
¿723 2751 1 296 329 
1306 1772 6517 156 213 
3467 ¿792 49 396 334 
1 7 1 4 
VERMOUTHS ET AUTRtS VINS AROMATISES 
39 37 35 26 24 
15 12 24 11 9 
14 11 ¿4 10 6 
1 1 1 1 
24 25 11 14 14 
CIDRE ET AUTRES BOISSONS FERHENTEtS 
4 3 6 I I 
4 3 6 1 1 
4 3 6 1 1 
BIERE 
2407 970 638 625 292 
2389 954 609 619 288 
1332 39 3 325 12 
30 3 8 1 
508 873 591 149 262 
518 38 16 137 t 3 
4 14 17 1 4 
2 1 
1 11 1 
























EAU OE V I E . LIQUEUR. SPIR ITUEUX, EXTRAITS 
243 283 254 321 368 
77 69 54 8b 89 
74 67 49 83 87 
1 1 
2 2 5 7 2 
162 210 197 225 271 
0 1 
0 1 
2 3 3 1 2 
0 5 
0 1 0 1 4 
1 1 
TABACS BRUTS ET OECHETS 

































I N D E . S I K K I M 




1 2 2 . 1 0 
HONOE 















1 2 2 . 3 0 
MONDE 
C L E 
FRANCE 
2 2 1 . 3 0 
MCNDE 
DAHOMEY 
2 3 1 . 1 0 
MONDE 
CtE 











29 50 110 






3 24 1 
87 160 217 79 
14 14 
5b 113 13 3B 
146 136 
19 7 
42 120 55 78 
5 3 
8 30 b 
40 54 20 29 
33 60 21 
136 100 200 43 
8 20 5 
2 1 













CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
1 1 0 10 
0 0 0 7 
0 0 0 2 
0 0 6 
0 0 0 2 
0 0 1 
0 
CIGARETTES 
18 16 14 69 
12 7 7 38 
I l 7 7 36 
ο i 
0 0 1 
3 6 5 12 
0 0 1 
4 3 3 18 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 1 0 2 
1 0 0 1 
O D O 1 
NUIX ET AMANDES DE PALMISTE 
0 1 
0 1 




3 15 3 
0 
0 














































2 4 2 . 3 1 
Ml NDt 




A C L t H . k . F . 
2 4 3 . 3 2 
kiJNUE 
¿ 4 4 . 0 ¿ 
MuNDt 
C i t 
FkANCE 




¿ 5 1 . 2 0 
HUNUt 
C e t 
1 RANCE 
2 6 1 . 2 0 
MUNDL 
C t t 
FkANCE 








2 6 5 . 5 0 
MONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I J 
BJIS DE NON CONIFERES, 
( Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 
75 





bUIS NOI L­UNIF. RudOTE 
1 




VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
1969 1970 
BRUTS POU» SCIAGt 







, R A I N t , bUUYETE, SI 
1 




DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
105 ¿17 136 
105 ¿17 136 
105 ¿17 136 
1 16 17 
9 18 12 
9 18 1? 
PATES MECANIQUES DE BOIS 
1 Y COMPRIS CST 7 5 1 . 5 0 / 60 / 71 / 72 / 
81 / 82 / 90 1 
11 ¿6 lb 
11 26 15 
11 26 15 




3 6 4 
3 6 4 





CtCHETS Dt C0TQ4, NON PEIGNES NI CARDES 
8 1 1 7 
8 11 7 
6 1 1 7 
COTON CARDE OU PEIGNE 
1 1 υ 
1 1 0 
1 1 0 




4 3 ? 
4 3 2 
4 3 ? 
1 1 1 
ι ι ι 






Hu ND c 
L e t 
FRANCE 
U . t . b . L . 
P«YS­6AS 






M L N D E 















L L t 
MUNDE 









•s  1 
1970 I j . 






































SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 









MARBRES, TRAVERTINS, ECAUSSINES ET SIMIL. 
U 4 











SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
59 
59 







SOUFRE SAUF SUBLIME, PRECIPITE, CULLOIOAL 
140 9 
J_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
CtE 
FRANCE 




U . E . B . L . 
LTATS­UNIS 










ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
ETATS­UNIS 









ALLEM. R . F . 













2 7 6 . 9 1 
HUNDt 
CEE 




1969 1970 I 
140 






KIESELGUR, TRIPOLITES ET SIMILAIRES 
45 40 19 10 12 
43 28 19 9 10 
39 2d 18 8 9 
5 1 
12 2 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 











ARGILES NUN EXPANSEES, TERRE OE CHAMOTTE 
71 41 299 7 5 
32 4 1 30 4 5 
30 41 20 4 5 
10 
35 269 3 
5 1 
DOLOMIE, MEME FRITEE OU CALCINEE 
26 20 54 1 2 
26 20 54 1 2 
26 20 54 1 2 
MAGNESITE, SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
140 92 14 7 
140 92 13 7 
65 6 
68 91 6 7 
4 1 
SEL COMMUN OU CHL3RURE DE SOOIUH 
2637 2116 2513 82 83 
87 162 137 12 19 
36 27 27 8 7 
6 25 1 
30 135 85 3 13 
66 1 
32 1 
311 591 169 8 13 
131 3 




63 49 114 4 3 






















1 ORIGINE i i 
FRANCE 














2 7 6 . 9 7 
HUNDE 
ETATS­UNIS 
















2 9 1 . 1 5 
HONOE 
CEE 




1969 1970 I I 
63 49 114 
TtRRES COLOR. OXYDE FES 
9 8 6 
6 6 6 
b 8 6 





4 3 7 
, MICACES NATURELS 
2 2 l 
1 2 1 
1 ¿ 1 
8ARYT1NE ET » ITHERITE SAUF Γ1ΧΥ3Ε Ot BARYUM 
50 10 46 
27 10 4o 
¿3 10 46 
3 
22 
3 1 4 
3 1 4 
2 1 4 
1 
1 
STEATITE MATURELLE, TALC 
36 49 66 
38 49 66 
36 49 66 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 





PYRITES OE FER GRILLEES 














MATTES OE CUIVRE, SPEISS ET S IMILAIRES 
1 Y CUMPRIS CST ¿ 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 / 1¿ 1 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 








8 16 18 
β 16 18 






















2 9 2 . 1 0 
MONDE 
CHINE CUNT. 
2 9 2 . ¿ U 
MONDt 
C t t 
FkANCE 
INCES OCC. 
I N D E . S I K K I M 




C . D ' I V U I K E 
DAHOMEY 
NIGERIA.FED 





C. U ' I V O I R E 
MALAYSIA 




2 9 2 . 6 9 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
1 0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 1 
BOYAUX, VESSIES, ESTOMACS D ANIMAUX 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
0 1 2 3 
MATIERES D ORIGINE ANIMALE NDA 
2 10 1 4 
2 10 1 4 
2 10 1 4 
MAT. PREH. VEGET. POUR TEINTURE, TANNAGE 
1 11 1 6 
1 U 1 6 
GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
5 8 6 5 8 5 
3 2 1 4 3 1 
3 2 1 4 3 1 
1 1 
2 5 5 2 4 4 
PLANTES POUR PARFUH, MEDECINE, INSECTICIDE 
46 54 64 14 14 15 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
41 51 62 11 11 13 
3 1 
2 1 
GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
3 7 2 U 32 11 
2 4 ¿ 6 15 U 
2 4 2 6 14 11 
0 1 
0 1 4 15 
2 2 




AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
2 2 1 5 4 2 
1 2 1 3 4 2 




















A L L t M . R . F . 
2 9 2 . 9 2 
MUNDE 
MAROC 
¿ 9 2 . 9 9 
MÜNDE 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




1970 I I 





FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
4 3 3 28 27 18 
3 3 3 26 23 18 
3 2 2 22 18 13 
0 1 1 4 5 5 
0 1 2 3 
FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, MOUSSES. . . 
3 2 2 2 
3 2 2 2 
3 2 2 2 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
2 4 2 3 4 2 
¿ 4 2 3 4 2 
¿ 4 2 2 4 2 
0 2 
KAPOK, CRIN VEGETAL, HARIN ET S IMILAIRES 
47 48 60 6 6 8 
46 47 59 6 6 7 
MATIERES D ORIGINE VEGETALE NDA 
6 1 
HOUILLE 
1 Y CUMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 1 
77 76 33 5 6 2 
77 76 33 5 6 2 
77 76 33 5 6 ? 
AUTRES COKES ET SEMI­COKES OE HOUILLE 
( Y COHPRIS CST 3 2 1 . 8 1 / 83 / 84 1 
52 45 50 4 4 4 
52 45 50 4 4 4 
52 45 50 4 4 4 




ESStNCES DE PETROLE 
18904 3 2 3 8 1802 871 164 111 
3488 218 684 139 12 3B 
406 15 
0 1 


























A V I T A I L L E M . 




U . E . b . L . 
PAYS­BAS 






N IGERIA .FED 
t T A T S ­ U N I S 
CUBA 
INCES OCC. 








A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 





AFR.ND t S P . 
ALGERIE 
LIBYE 
N I G E R I A , F t D 




A N T I L . N t t R . 
CURACAU 

























1969 1970 I I 
I * 
179 



















424 4 7 9 67 
163 212 75 















PETkULE LAMPANT, KEROSENE. WHITE S P I R I T 























¿468 1487 339 
42 250 107 
«, 
30 14 1 







31 25 1 





604 116 35 
107 62 
6 


















GASOILS. FUELOILS LEGERS ET DOMESTIQUES 



















35763 11466 1079 















6241 70 38 
106 
















Al ·AL .StUUJ. 
kuht U 
OtP.USA 
c . I I A I L L E M , 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­





I 1 AL 11 
DANEHARK 
L. D ' I V U I R E 
I . I G t k l A . F c D 
ANGULA 
LABI NUA 
I . 11.. TOBAGO 
A N T l L . N t c K . 
LUkACAU 
V c N t Z J t L A 
IRAN 
ύ,Ι. A6.S tUUD. 


















9743 4830 284 123 
3340 10437 104 300 
135 4 
1027 3037 34 79 
106 6 
9o5 J81 42 23 













U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLLH. R . F . 
11 A L I t 
RUYAUHE-UNI 
UkSs 
l i l :.l.k IA , FLU 
CUNGU k . D . 
t I A T S - U M S 
CURACAO 



































C t t 
FkANCE 





U . E . B . L . 
PAYS-dAS 

















































































L E t 
FRANCE 
PAYS-BAS 









J . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SENEGAL 
C. O'IVOIRE 
C H I L I 






ALLEN. R . F . 




:s ou . 
1970 I I 









BRAI OE GOUDRON DE HOUILLE 
( Y COMPRIS CST 332.93 ) 
BITUME ET AUTRES RESIDUS DU PETROLE NDA 














1273 1178 1495 
412 61 43 
3 7 20 7 
61 40 35 
313 
2 13 
479 1030 1383 
11 
169 
187 72 70 






























































4 1 1 . 3 4 
HUNOE 
CEE 
U . E . d . L . 





CUNGU R .O . 
t T A T S - U N I S 




I T A L I E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
T U N I S I E 




4 2 2 . 2 0 
MONOE 
CCNGO R . O . 
4 2 2 . 4 0 
HONDE 
CAMEROUN RF 
CUNGO R .O . 




U . E . B . L . 
URSS 
ETATS-UNIS 
4 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 




1969 1970 I I 








HUILE 0 ARACHIDE 
185 95 77 
43 6 1 48 
43 61 48 
124 26 29 
14 
4 8 
HUILE D OLIVE 
13 9 5 
7 6 2 
6 3 2 
0 2 1 
2 
¿ 1 1 
































HUILE OE L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1962 ET 
2 2 2 
2 2 2 
1 2 2 
HUILE DE PALME 
169 404 631 
169 404 631 




HUILES VEGETALES F IXES 
1 Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 0 
A 1966 1 
( V COHPRIS CST 4 2 2 . 1 0 
ET 1963 1 
34 86 72 
23 63 69 




































/ 60 / 70 OE 1962 














HUILES ANIMALES OU VEGETALES MODIFIEES 
18 21 24 

















4 3 1 . 3 1 
MUNDt 
L i t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. k . F . 











C t t 
FkANCt 
PAYS­dAS 





A V I T A I L L E H . 
MuNUE 
C t t 
M.INUt 
CEt 
QUANTITÉS : Tonnes ou !S OU I 
1970 j 
VALEURS : 1000 $ 
" Ε ­Ι 962­1970 
16 20 24 
GRAISSE., ET HUILES HYDROGENEES 
2 
2 
ACIDES GRAS INDUS., HUILES ACID. DE RAFF. 




























CIRES D ABEILLE ET D AUTRES INSECTES 
0 0 1 
0 
AUTRES HY0R0CAR3URES 





























ALCLOL METHYLIQUE, METHANOL 
5 8 ? 
2 1 1 


















































5 1 2 . 2 4 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
DANEMARK 
REP.AFR.SUO 
5 1 2 . 2 6 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 








ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 








5 1 2 . 3 3 
MONDE 
C t E 
ALLEH. R . F . 








0 0 1 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 2 2 
1 1 
ALCUOL ETHYL I QUE 
99 107 118 ¿7 33 39 
14 21 25 7 9 17 
10 11 12 5 5 12 
4 10 12 2 4 5 
6 13 16 2 6 5 
79 73 77 18 17 17 
GLYCERINE, EAUX ET LESSIVES GLYCERINEES 
3 4 18 3 4 12 
3 4 18 3 4 12 
1 4 3 1 4 2 
2 15 1 10 
PHENOLS, PHENOLS­ALCUOLS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
OERIV. HALOGENES SULFONES. . . DES PHENOLS 
2 5 5 1 2 2 
1 1 2 1 1 1 
0 1 
l 2 1 1 
3 1 
ETHtRS, OXYDES. PEROXYDES D ÍLCOULS, ETC 
4 5 2 4 5 2 
4 5 2 3 5 2 
4 5 2 3 5 2 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, PHENOLS, ETC 
1 1 1 7 1 2 
1 1 1 2 1 2 
1 1 1 2 1 2 




ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
7 5 6 2 2 2 
7 5 6 2 2 2 
7 5 6 2 1 1 
1 I 
Sections CST 
I ORIGINE i i 










5 1 2 . 5 3 
MUNDt 
C l t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ETATS­UNIS 




5 1 2 . 6 3 
MUNDt 
C t t 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 














QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 I I 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
CETUNES, QUIÑONES A FONCT. OXYG. , DERIVES 
16 17 18 6 7 
15 14 14 6 5 
12 5 5 2 
3 9 13 1 3 
3 4 2 
HCNOACIDES, u t k l V c S HA lUGENtS , ETC 
18 105 12 13 95 
15 105 12 13 95 








ACIOtS­ALCOOLS, ACIOES A FONCTION UXYGENEE 
8 12 9 7 10 
7 12 6 6 10 
6 10 5 5 9 
1 2 1 1 1 
1 3 I 




ESTERS PHOSPHORIQUES, SELS O t R I V E S . . 
3 6 1 5 7 
2 1 3 3 
1 1 2 2 
1 1 1 1 
1 4 1 2 
0 1 1 2 2 
COHPOSES A FONCTION AMINE 
0 1 0 1 5 
0 1 0 1 5 
0 0 1 















SELS, HYDRATES D AMMONIUM QUATERNAIRES 
1 1 1 
1 1 1 
1 
COMPOSES A FONCTION AMIDE 
283 1317 197 23 91 
283 1317 197 23 91 













L i t 




















ALLEM. R . F . 
E T A I S - U N I S 
MONUE 
CLE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" ( Γ ­
Ι 962· 
1970 ? VALEURS : 1000 S 
COMPOSES DIAZOIJUES, AZOXYQUES 









HYOROGENE ET GAZ RARES 











5 1 3 . 2 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
5 1 3 . 2 6 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
CHINE CONT. 








ALLEH. R . F . 





A L L t H . R . F . 




5 1 3 . 3 7 
MUNDE 
ETATS­UNIS 




ALLEN. R . F . 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0' 
1962­
1970 1969 1970 | 
7 12 16 






FLUUR, BROME, IODE 
1 2 1 1 2 
1 2 1 1 2 
1 2 1 1 2 
METAUX ALCALINS, DES TERRES RARES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 3 . 2 5 1 
9 15 3 7 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
8 15 2 6 




ACIDES CHL3RHYDRIQUE, CHLOROSULFONIQUE.. 
11 d 4 3 2 
11 β 4 3 2 
IO 5 2 3 ? 
1 
ACIDE SULFURIOUE, OLEUM 
26 45 19 7 12 
26 44 19 7 11 
19 34 13 6 10 
5 1 
7 5 1 
ANHY0R1DE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
7 9 22 3 4 
7 9 22 3 4 
6 9 22 2 4 
ACIOE ET ANHYDRIDE BORIQUES 
6 26 12 1 5 
6 26 10 1 5 
AUTRES COMPOSES OXYG. INURG. METALLOIDES 
24 5 3 12 4 
7 2 3 5 2 
5 2 3 4 2 
1 1 
6 2 





































ALLLM. R . F . 









ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 













1970 I I 





OXYDE ET PEROXYDE DE ZINC 
7 8 3 3 
7 8 3 3 
4 8 2 3 
3 1 
OXYDE ET HYDROXYOES DE FER 
b 8 1 2 
6 β 1 ? 
3 β 1 2 
3 1 
OXYUES DE TITANE 
18 28 18 9 16 U 
16 28 18 9 16 11 
13 3 b 1 
5 25 18 3 15 11 
OXYDES Dt PL0H8 




3 20 10 2 11 6 
AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
14 14 6 6 9 3 
13 14 6 6 9 3 
13 14 6 6 9 ' 
HYUROXYDE DE SODIUH, SOUDE CAUSTIQUE 
5 5 6 745 706 56 64 62 
5 5 6 745 704 56 64 61 
457 595 704 48 54 61 
85 150 7 11 
U 1 
2 1 
POTASSE CAUSTIQUE, PEROXYDE S O D . , POTASS. 
4 6 0 2 3 1 
4 4 0 2 2 1 
4 4 0 2 2 1 
2 1 
OXYDES DE STRONTIUM, BARYUM, MAGNESIUM 
0 0 1 1 
0 0 1 1 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




5 1 4 . 1 1 
MuNDE 




U . t . B . L . 




U . E . B . L . 
fUYAUME­UNI 


















5 1 4 . 2 4 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 




UXYDE, HYDROXYOE 0 ALUMINIUM, 
5 40 I 
5 40 1 
5 40 1 
FLUURURES ET AUTRES FLUOSELS 
1 1 
CHLORURES, OXYCHLURURES 
224 24 7 14 
224 24 7 14 
219 18 4 · 14 
6 
CHLORITES, HYPOCHLORITES 
49 227 35 11 
49 227 34 11 








32 0 6 








SULFITES ET HPOSULFITES 
1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
SULFATES. ALUNS, PERSULFATES 
174 184 2 4 1 15 
174 184 241 15 
160 149 2 3 6 13 













































ALLEM. R . F . 




5 1 4 . 2 6 
HCNDE 
C t t 
FRANCE 
SUISSE 













ALLEM. R . F . 





5 1 4 . 3 7 
MONOE 




5 1 4 . 9 4 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
10 






3 3 12 1 1 
3 3 12 1 1 





PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
16 32 11 3 7 
16 31 10 3 6 
16 3 1 9 3 6 
0 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONATtS 
1 Y COHPRIS CST 5 1 4 . 2 6 ) 
154 50 781 10 5 
151 50 781 10 5 
151 50 781 10 4 





128 117 18 10 9 
126 113 14 10 8 
18 22 2 2 
11 8 1 
97 86 7 6 
SELS DES ACIDES D OXYDES METALLIQUES 
7 4 25 4 4 
7 4 25 4 4 
5 20 2 
1 4 4 1 4 
MET. PREC. C O L L O I D . , AMALGAMES, AUT. 
0 1 
PEROXYDE D HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
1 1 1 2 
1 1 1 2 



















CARBURE DE CALCIUM 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1962 ET 1963 ) 
2 4 2 233 134 37 35 




























U . E . B . L . 




5 3 1 . 0 2 
MU NC E 
CtE 
FRANCt 









QUANTITÉS : Tonnes ou _ _ 
Ö 
1962­1970 
1969 1970 I I 
240 233 134 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
3b 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
22 0 2 
22 0 2 










CUUDRUNS DE HOUILLE ET AUTRES 
2 8 1 
2 8 1 










COLORANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
22 19 β 15 
3 6 5 9 




0 0 3 3 
19 13 2 
LAQUES COLORANTES 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
MATIERES COLORANTES VEGETALES 
1 1 1 2 
1 1 1 l 


















AUTRES MAT. COLORANTES LUHINOPHORES 
32 64 50 8 
32 64 50 8 
4 2 5 2 

















C t t 
tFANCE 
A L L t H . R . F . 
MJNUE 
L i t 
MUNDt 
CLt 
f k ANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 




C. U ' I V U I R E 













ENCRES D IHPRIHERIE 
I Y CUHPRIS CST 6 9 5 . 9 1 EN 1962 ET 1963 I 
PUUR CERAMIQUE. VERRERIE 
VERNIS. PEINTURES A L EAU. A L HUILE 
3 2 3 










7 2 4 
1 
191 
1 8 6 
1 5 6 
1 5 5 
CUULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
SICCATIFS PREPARES 

















Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 












ALLEM. R . F . 
SENtGAL 
LTATS­UNIS 





ALLEM. K . F . 



































ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
0 0 0 4 3 
0 0 0 4 3 
0 0 0 4 3 
GLANDES, EXTRAITS POUR OPOTHERAPIE 
0 0 0 4 2 
0 0 0 4 2 
0 0 0 4 2 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
3 2 4 63 62 
3 2 3 61 61 
3 2 3 58 44 
0 0 0 3 16 
0 0 0 2 1 
0 0 1 
MEDICAMENTS PUUR HOMMES ET ANIMAUX 
363 442 369 1525 2 0 3 1 
364 424 363 1477 1998 
358 4 2 1 352 1453 1976 
0 1 
5 3 10 22 22 
ο i 
0 0 1 
0 1 1 1 2 
ο ι 
0 0 1 5 
7 6 1 16 4 
1 1 0 2 2 
0 0 0 1 2 
2 3 15 14 
4 8 3 4 4 
0 1 1 
OUATES, GAZES, BANDES ET S IMILAIRES 
50 49 14 110 133 
48 48 14 108 132 





























AUT. PREPAR., ARTICLES PHARHACEUTIQUES 
11 22 1 33 40 
10 17 1 32 31 
10 17 1 32 31 
1 5 1 10 
HUILES ESSENTIELLES ET PESINOIDES 
2 1 6 10 14 
1 1 3 8 12 













ALLEM. R . F . 
RÜYAUME­U1I 
SUISSE 



































A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
kUYAUME­UNI 
URSS 
N IGERIA .FED 
CCNGO R .O . 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
kOYAUME­UNI 


















25 44 55 
17 2b 33 
17 24 31 
7 
0 2 0 
0 
0 1 0 






























PARFURHERIE ET PRODUITS 
117 123 6 4 
102 119 62 
loo u a bO 
1 1 2 
ι ι o 
2 







479 491 166 
430 417 109 
329 179 100 
8 
1 
9 2 237 7 
34 66 5b 
2 l 
1 6 1 
11 
PREPAR. PUUR LESSIVES, 
256 284 294 
255 ¿84 ¿89 
247 271 283 
3 3 1 



























































































ALLEM. R . F . 
KUYAUME­UJI 





U K S S 




U . E . B . L . 
SENEGAL 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 
URSS 





5 7 1 . 1 1 
MONDE 
C t t 
FkANCE 
U . E . B . L . 




ALLEH. K . F . 




1969 1970 j , 
2 






CIRAGE. ENCAUSTIQUE. PATE, POUO. A RECURER 
74 65 42 53 
72 64 39 52 
72 63 39 51 
1 
0 







ENGRAIS AZOTES SAUF NITRATE NATUREL 
( Y CUHPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 
1370 4138 ¿5 71 
1194 4138 25 62 
1039 2748 22 55 
154 1385 7 
175 9 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
1 Y COHPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
209 36 20 15 
207 36 14 
165 25 11 
39 3 
20 



















1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 
2874 3953 1235 171 
2176 182 1235 138 
1823 35 1178 114 
299 147 17 
13 
53 44 b 
697 3771 33 
tNGRAIS NOA 
15 56 7 
15 56 2 
11 40 l 
16 
POUDRES A TIRER 
57 73 75 112 
57 73 75 112 
54 61 75 107 
3 12 5 
EXPLUSIFS PREPARES 
66 168 66 54 
60 166 64 48 
59 157 64 47 



































M L R O C 
ETATS­UNIS 
5 7 1 . 2 1 
MCNDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




A t t E M . R . F . 
5 7 1 . 3 U 
MUNDE 
C t t 
FkANCE 
t T A T S ­ U N I S 
5 7 1 . 4 0 
MUNDt 
C t t 
FkANCt 
U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 
UFSS 
CHINE CONT. 





ALLtM. R . F . 
1T AL 1E 
RUYAUME­UNI 
URSS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
5 8 1 . 3 2 







1 2 2 







MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
2 2 0 3 3 
2 2 0 3 1 







AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, OETONATEURS 
2 3 1 1? 12 
2 3 1 12 12 
2 2 1 12 11 
1 1 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
1 3 1 4 10 
1 1 1 4 5 
1 1 1 4 5 
0 2 1 5 
HUNITIONS OE CHASSE ET DE SPORT 
247 385 3 3 6 274 398 
246 385 336 272 398 
245 383 334 270 391 
1 3 














PRODUITS OE CONDENSATION, POLYC0N3ENSATI ON 
78 78 109 61 64 
77 78 109 63 64 
40 41 44 39 40 
30 21 57 17 14 
2 7 4 1 3 
4 10 4 3 6 
0 
1 1 
PRUOUITS DE PULYHERISATION, ETC 
256 357 440 159 204 
254 355 438 156 203 
177 241 312 113 132 
7 25 39 4 15 
28 37 33 17 28 
5 2 22 3 3 



















AUTRES DERIVES CHIMIQUES OE LA CELLULOSE 






C L E 
kkANCt 
A t L t M . R . F . 
RuYAUME­UrtI 
LTATS­UNIS 





5 8 1 . 9 S 
HUNDE 
C t t 
FkANCE 
5 9 9 . 2 0 
HÜNCE 
C t t 
Ft ANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 

















5 9 9 . 5 3 
HCNDE 
L t E 
FRANCE 
5 9 9 . 5 5 
HONOE 
C t t 
FRANCE 




1969 1970 I 
28 47 41 
2 8 46 40 





3b 63 52 
"5 67 51 
27 45 40 35 63 51 
1 4 
1 1 
J I 1 1 
RESINES NATJR. .MODIFIEES, GUHHES, ESTERS 
2 1 1 2 1 4 
2 1 1 2 1 1 
2 1 1 2 1 1 
1 ? 
AUT. HATIÉRES PLASTIQUES ET A R T I F I C I E L L E S 
1 0 7 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
DESINFECTANTS, INSECT I C I OES, H E R B I C I D E S . . . 
778 451 231 226 322 163 
233 211 178 196 192 124 
213 178 170 171 l b b 117 
l o 2o 5 20 18 3 
3 3 1 4 4 3 
1 3 1 1 4 1 




5 ¿6 4 7 28 13 
30 193 45 13 87 22 
3 14 2 2 11 1 
5 2 
AMIOONS ET FECULES, INULINE 
50 127 1¿1 13 26 22 
49 125 121 13 ¿b 22 
49 125 121 12 2b 22 




CASEINES, CASEINATES, AUTRES DERIVES 
3 1 2 2 1 1 
3 1 2 2 1 1 
3 1 2 1 1 1 
GELATINES ET DERIVES, COLLES 
¿ 1 1 1 






ALLEM. R . F . 
5 9 9 . 5 6 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
5 9 9 . 5 7 
MJNUE 
C t t 
I k ANCE 
ALLtM. k . F . 
5 9 9 . 5 9 
Hu NDt 
C t t 
FkANCE 
A L U M . R . F . 
5 9 9 . 6 1 
HUNDE 
RCYAUHt­UNI 












A L L E M , R . F . 
5 9 9 . 7 1 
HCNOt 
C t t 
FkANCE 
RÛYAUHÉ­UNI 
5 9 9 . 7 4 
HONDE 
C t t 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 






PEPTONES, AUTRES MATURES PRDTEIQUES 
15 34 25 5 6 27 
15 34 24 3 6 4 
15 34 24 3 6 4 
0 1 3 23 
DEXTRINES. AMIDONS. FECULES 
20 37 21 10 18 10 
' 0 37 21 10 18 10 
20 34 21 9 16 10 
3 2 
COLLES PREPAREES NOA 
lo 45 27 30 43 30 
36 45 27 30 42 30 
35 45 27 30 42 28 
1 1 




1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
TtREBENTHINES. AUTRES SULVANTS TERPENIOUES 
9 2 43 3 1 13 
9 2 43 3 1 13 
8 2 43 3 1 13 
COLUPHANES ET ACIOES RESINIQUES 
5 1 1 1 
5 1 1 1 
1 1 
4 1 
CIRES A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SOLVANT 
1 1 1 1 1 1 
1 1 l i ­
l i 1 1 
0 1 




Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




11 AL l t 
RC'YAUME­Ui^I 







U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
StNEGAL 














U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
^0 
1962­
1970 £ VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 















C0HPÜSITI0NS. CHARGES POUR EXTINCTEURS 

























FEKRO­CERIUM ET ALLIAGES PYROPHORIQUES 




























PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
























































t T A T S ­ U N I S 
MUNDE 
























QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 
13 
13 





CUIRS L) AUTRES .11) VT N S ET EOUIDES 
I Y COHPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1962 ET 1963 I 
PEAUX O OVIV.S PREPAREES 
0 
CUIRS ET PEAUX CHAHOISES 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES OE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 





















IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
6 2 1 . 0 1 
MUNUt 
C t t 
FkANCt 
ALLtM. R . F . 
6 2 1 . 0 2 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM, R .F . 
ETATS­UNIS 








A L L t M . R . F . 
JAPUN 





ALLEM. R . F . 





6 2 9 . 1 0 
HCNUE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 










QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I l 
PLAQ., F E U I L L . , BAND., 
VALEURS : 10OO $ 
0 
1982­
1970 1969 1970 
C A Q U T : H . NON VULCAN 
2 1 3 4 3 7 
2 l 3 4 3 7 
¿ 1 1 3 3 2 
I 2 1 5 
AUTRES FORMES DE CAOUTCHOUC NO* VULCANISE 
9 7 5 23 23 17 
7 7 5 20 22 17 
5 5 5 14 12 15 
0 1 
2 2 0 6 9 1 
2 0 2 2 




PLAQ. , F E U I L L . , BAND., CAOUTCH. NON DURCI 
59 63 9 0 44 48 57 
56 63 89 42 48 55 
54 58 89 39 4 0 55 
4 5 4 9 
2 1 1 2 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
33 44 37 89 132 107 
¿9 37 31 74 98 81 
26 34 27 64 84 71 
0 0 1 1 1 3 
3 2 4 7 6 7 
0 1 2 7 
0 0 1 1 
l 2 
3 5 6 12 28 23 
0 0 0 1 3 2 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
572 671 443 878 1061 757 
562 652 424 861 1031 723 
497 581 357 775 928 615 
I l 5 15 14 6 31 
15 15 6 16 16 9 
38 49 38 52 76 57 
2 2 d 3 4 U 
1 1 1 2 
2 14 3 23 
0 1 
1 2 3 1 4 5 
1 1 
1 2 
2 3 3 4 














A L L t M . R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






6 2 9 . 9 9 
HONDE 
C t t 
FRANCE 
E I A T S ­ U N I S 




ALLEM. R . F . 









I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
' 0 1962­1970 1969 
1970 I | 
VALEURS : 1000 $ 
" 0 
1962­
1970 1969 1970 
ARTICLES D HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
5 8 2 15 74 6 
5 8 2 15 24 6 
5 8 2 15 24 6 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
79 107 179 140 199 327 
49 106 162 101 192 29B 
47 103 162 94 180 289 
2 3 1 6 12 8 
0 0 1 1 
0 1 
1 1 1 3 6 5 
0 1 
29 17 35 2? 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VUCCAN. NON DURCI 
41 47 30 115 140 110 
26 28 22 73 93 72 
21 23 18 56 75 55 
1 0 1 1 1 2 
0 0 0 1 1 1 
4 4 3 14 16 13 
0 0 1 1 
4 8 1 12 18 6 
7 8 7 26 25 31 
0 0 1 1 
4 ? 
2 3 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI . EN EBONITE 
1 6 2 9 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
1 6 1 6 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
6 1 3 3 1 3 
6 1 3 3 1 3 
5 1 1 2 1 1 
1 2 1 3 
BOIS AHELIORES 




BOIS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
34 29 4 5 
20 1 2 1 








6 3 1 . O J 
HONUE 
CEE 
A L L t H . R . F . 




6 3 1 . 6 7 
HC NUL 
C t t 
FRANCE 




A L L t H . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMERCUN RF 
t í A T S ­ U N I S 




ALLEH. R . F . 
t32.li 
Hú NC E 
CtE 
FkANCE 
6 3 2 . 7 3 
HUNUt 
C t t 
FRANCE 
HCNG­KCNG 








1969 1970 I ! 
o 26 















BAJUETTES ET HOJLUKES EN BUIS 
1 1 1 2 2 1 
1 1 1 7 7 1 
1 1 1 2 2 1 
C A I S S t S , CAGEOTS ET eHBALLAiES SIMILAIRES 
136 1 31 1 
99 1 23 1 





OUVRAGES MENUISERIE PUUR CUNSTRUC1 I ON 
38 15 19 16 9 19 
32 15 19 16 9 19 
27 15 7 12 9 5 
5 12 4 14 
USTENSILtS DE MENAGE EN BUIS 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 I 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
3 1 1 4 3 7 
2 1 1 3 3 7 
2 1 1 3 2 ? 
1 l 
OUTILS, MANCHES, ET S I M I L A I R E S , EN BOIS 
16 13 11 7 9 5 
16 13 11 7 9 5 
16 13 11 7 9 5 
1 l 
716 






C t t 
t ^ i l . C t 
ALLtM. R 
C. C ' IVO 
J.\HLMtY 
. F . 






C t t 
HuM. t 
CI i 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 ^ 1962 1970 ? VALEURS : 1000 $ —0— 1962-1970 










OUVRAGES EN tIEGE NATUREL 
UUVkAGtS EN LIEGE AGGLOMERE 
FkANCt 
MARuC 
6 4 1 . l u 
MUNUt 
L t t 
kl·· ANCE 
U. [ . 6 . 1 . 
S L t D t 
64 1.71 
KL NOI 
C t t 
F k ANCc 
PAYS-SAS 
A L L t M . k . F . 
I T A L I E 
Nt.RVtGE 
SUEDt 
t I M A N Ü t 
6 4 1 . 7 7 
MUNUt 
L t t 
FRANCt 
6 4 1 . 3 0 
HUNDt 
C t t 
FkANCE 
PAYS-BAS 
AI 1 I M . R . F . 
I T A L I E 
SUEDt 
2 0 4 3 
1 3 1 1 
PAPIER JOURNAt 
14 24 lb 4 
11 24 l b 3 
10 22 l o 3 
3 
3 1 
AUT. P4P . MEC. PR IMPRESS. NON 
U 4 22b ¿49 43 
16 206 735 41 
7 3 160 194 31 
7 2 1 
21 45 3 7 9 
3 2 






















AJT. PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
1 INCLUS DANS CST 6 4 1 . 9 5 EN 1962 ET 
6 13 20 4 
6 13 20 4 
6 13 20 4 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
91 193 116 27 
87 187 115 26 
80 174 112 24 
7 
2 3 I 
4 6 1 





































U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L t H . R . F . 










I T A L I E 
SUEDE 
URSS 
C h l N l CONT. 








U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L l t 
SUtDE 












1969 1970 I 
I * 





PAP. A SIGARETTE NON DEC. A FOR MAT 
42 35 42 50 41 55 
42 35 42 50 41 55 
42 35 42 50 41 55 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
710 374 270 455 163 122 
665 362 270 437 159 121 
636 310 240 426 136 104 
1 1 
2 3 1 2 
25 50 27 10 22 16 
2 1 
1 3 




PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
429 682 295 47 6 1 37 
326 212 279 37 2b 3b 
295 212 279 34 26 36 
30 3 
49 5 
52 470 4 36 
16 1 
PAPIER, CARTON FORME FEUILLE A FEUILLE 
5 7 7 4 4 13 
5 7 7 4 4 13 
5 7 7 4 4 13 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . CRISTAL 
29 21 41 14 10 20 
18 7 13 10 5 9 




9 14 28 3 6 11 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT COLL€ 
1 0 1 1 
ι ι 
1 1 
PAPIER CARTON SINPLEMENT ONDULE, C R E P E . . . 
20 40 30 8 14 12 
20 40 30 8 14 12 
20 4 0 30 8 14 12 
l I 
Sections CST 
ORIGINE i i 




6 4 1 . 9 5 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










ALLEH. R . F . 
6 4 2 . 1 1 
HONDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . t . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
YOUGOSLAVIE 
ZUNE DH EST 
CHINE CONT. 
JAPON 










PAPIER CARTON SIMPLEMENT REGLE, QUADRILLE 
5 4 6 4 7 7 
4 4 6 4 7 7 
4 4 6 4 7 7 
PAPIER CARTUN COUCHE. . . SAUF POUR IMPRESS. 
I Y COMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 1962 ET 1963 1 
592 170 133 169 53 41 
556 170 108 163 53 40 










PLAQUES FILTRANTES EN PATE A PAPIER 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
1 1 
l i 2 1 
EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
1094 1974 1282 357 621 467 
1019 1879 982 336 596 384 
928 1235 899 312 446 362 
2 1 2 1 
9 83 3 23 
1 0 1 1 
77 644 18 148 
24 84 96 7 23 78 
28 202 8 55 
18 4 
10 2 




ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
82 Bl 120 65 66 76 
51 52 47 55 57 53 
49 52 47 54 57 53 
1 1 
21 27 5 7 
8 72 3 23 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




2JNE DM EST 
A L G t R I E 
L . D ' I V O I R E 
E I A I S ­ U N I S 
CHINE CuNT. 




U . E . b . t . 






A L G L R I t 
t T A T S ­ U N I S 
6 4 2 . 9 3 
ML NDt 
C l t 
FRANCt 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
1T AL IE 
RCYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
L h I N E CONT. 
JAPUN 




6 4 2 . 9 9 
HLNDE 




6 5 1 . 2 5 
MUNDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
REGISTRES, CAHIERS, CARNETS. CLASSEURS 
274 205 155 307 290 240 
¿59 170 153 298 279 236 
255 169 152 290 274 229 
¿ 4 
1 1 1 1 3 5 
1 0 1 7 2 2 
1 1 7 2 
9 2 
2 1 1 1 
3 25 1 6 
1 1 
0 1 1 3 
3 0 2 1 
1 1 
PAPIERS A FORMAT POUR DUPLICATION, REPORTS 
42 4B 89 105 97 154 
37 35 71 99 89 142 
33 27 56 96 82 133 
2 . 7 14 1 3 6 
1 2 1 3 5 2 
1 0 1 2 1 3 
¿ 12 5 1 5 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
0 1 
2 U 1 3 
0 1 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
256 177 167 154 128 139 
245 155 162 146 113 134 
236 136 153 140 100 127 
3 6 4 2 4 3 
1 2 1 1 
2 1 2 1 
4 12 3 7 7 2 
3 0 0 3 2 2 
1 1 
6 2 1 3 3 12 2 
1 1 




AUTRES UUVRAGES EN PATE, PAP IER, CARTON 
49 63 53 45 BO 54 
48 62 53 43 8 0 53 
46 62 53 43 79 52 
0 0 1 1 
1 1 
F I L S L A I N E , POILS CONDITIONNES POUR DETAIL 





C t t 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
6 5 1 . 4 1 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
N I G E R I A . F E D 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
C . D ' I V U I R E 
DAHOMEY 
CHINE CONT. 













A L L E H . R . F . 
I T A L I E 
JAPUN 





A L L E H . R . F . 
6 5 1 . 6 3 




2 2 5 





5 7 8 
2 2 ' 5 5 7 8 
0 1 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CON} . POUR OET. 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 ) 
1 1 1 4 5 4 
1 1 0 3 5 1 




F I L S CUTON B L A N C H I S . . . CONDITIONNES PR OET 
18 20 2 1 85 99 105 
17 18 19 83 95 101 
11 11 11 6 2 70 71 
3 3 4 13 13 17 
0 1 
3 4 5 8 10 13 
1 2 
0 1 
0 2 1 4 
F I L S L I N , RAMIE NON CONDITIONNES PR DETAIL 
1 0 2 2 2 5 
1 0 2 2 2 5 
1 0 2 2 2 5 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
0 1 1 3 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN. NON COND. PR OET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 1 1 
6 9 4 23 29 9 
6 9 3 22 29 7 
5 2 1 18 9 2 
1 1 
1 7 1 3 18 4 
1 1 
0 1 1 2 
HONOFILS, LAHES ET S I H I L A I R E S SYNTHETIQUES 
1 V COHPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
2 1 7 7 7 17 
2 1 7 7 7 17 
1 1 0 5 5 2 
1 6 1 13 
0 1 1 1 2 2 
F I L S F I B . SYNTH. CONTIN . CONDI . POUR DET. 
1 Y COHPRIS CST 6 5 1 . 7 3 1 
l ι 
Sections CST 





A L L t M . R . F . 
JAPON 









N I G E R I A . F E D 
6 5 1 . 9 2 
MONOE 
CEE 
























ALLEM. R . F . 




1969 1970 I l 
11 14 4 
11 14 4 





36 36 11 
' 6 34 10 
9 5 3 30 12 7 
2 8 4 20 
1 1 1 2 2 ■< 
0 0 1 1 
F I L S F I B . SYNTH. DISCON. COND. POUR DETAIL 
1 Y CUMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 1 
1 1 0 3 3 1 
1 1 0 3 3 1 
1 0 0 3 1 1 
1 1 
0 0 2 1 
0 0 2 1 
0 0 7 1 
0 1 
F I L S DE JUTE 
1 1 
1 l 




AUTkES TISSUS COTON ECRUS NON MERCERISES 
28 1 43 2 
17 1 29 ? 








TISSUS COTON POINT GA2E NON ECRUS NI HERC 
I Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 1 1 
2 0 0 7 1 1 
2 0 0 7 1 1 
¿ 0 0 7 1 1 
TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
( Y COHPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
2 1 2 5 . 4 B 
2 1 2 5 4 β 







H I N D I 







U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 













L I B t k I A 




N I G E R I A , F E U 
CCNGU R .O . 
t T A l S ­ U M S 
PAKISTAN 













QUANTITÉS : Tonnes ou ? VALEURS : 1O0O S ­ Ε ­Ι 962­1970 
VELOURS, PELUCHE, CHENILLE EN :0T3N 

































































































































TISSUS DE SOIE OU OE BOURRE DE SOIE 





TISSUS DE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
i_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUUMA.1IE 






U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
¿UNE OM EST 
L I B E R I A 
L . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
MU NO E 
C t t 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 








QUANTITÉS : Tonnes ou 
1962­1970 il VALEURS : 100O $ S— 1962­1970 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES CONTINUES 


























TISSUS OE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 

















































TISSUS FIBRES ARTIFICIELLES DISCONTINUES 

























ETOFFES OE BONNETERIE NI ELASTIQUE NI CAOU 
10 
10 
















6 5 4 . 0 2 
HJNDE 









ALLEN. R . F . 
JAPON 




ALLEM. R . F . 
JAPON 




I T A L I E 
PURTUGAL 
JAPON 




ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
'0 1962­1970 
1969 1970 I 
0 




TISSUS EN POILS GROSSIERS 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
RUBANERIE, BOLDUCS 
3 6 1 12 17 5 
2 3 1 U 13 5 
2 3 1 11 13 5 
3 4 
ETIQUETTES, ECUSSONS, ART. S I M I L . TISSES 
0 1 
F ILS CHEMILLE, PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
1 2 1 5 17 3 
1 2 1 5 16 3 
1 2 1 5 16 3 
0 1 
TULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
6 6 6 34 34 27 
5 4 2 30 30 U 
5 4 1 29 29 9 
0 0 0 1 1 2 
1 2 5 4 5 16 
TULLES, MAILLES NOUEES FAÇONNES, DENTELLES 
2 1 4 12 12 21 
1 1 1 6 U 7 
1 1 0 8 11 4 
1 3 
1 0 3 3 1 14 
BRODERIES EN P I E C E S , BANDES OU MOTIFS 
1 1 1 11 9 6 
1 1 0 9 8 4 
0 1 0 8 7 3 
0 0 0 1 1 1 
0 2 
0 2 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
7 7 3 9 9 5 
7 7 3 9 9 5 















C t t 
FkANCt 
IT AL IE 
JAPÜN 





C L t 
Ml N o t 
CtE 
HUNOE 
C t t 
FRANCE 





A L L t M . R . F . 
UKSS 
C. D ' I V U I R E 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 il VALEURS : 1000$ -0— 1962­1970 





















2 8 0 














1 2 4 











TISSUS CAOUTCHOUTES SAUF BONNETERIE 
TISSUS IHPREGNES. ENDUITS NDA 
5 6 7 
TISSUS ECASTIQUES SAUF BONNETERIE 


























Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
6 5 5 . 6 2 
HC NDt 
C e t 
FkANCE 
C. U ' I V U I R E 
GHANA 
DAHUMEY 
N I G E R I A , F E D 
JAPUN 
6 5 5 . 6 3 
MONDt 
C t E 
FRANCE 
6 5 5 . 6 1 
MUNDt 
C t E 
FRANCE 
6 5 5 . 6 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 




6 5 5 . 8 3 
MUNDE 
C Í E 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
6 5 5 . 9 1 
HONDE 
C L E 
FRANCE 
6 5 5 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 5 6 . 1 0 
HONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes ou ■ 
1962­1970 1969 1970 j 
F ILETS EN CORDE. CORDA 





5E, F I L E T S OE PECHE 
7 9 6 23 17 18 
6 8 2 ¿1 l b 8 
b 8 2 20 15 7 




0 0 1 1 




OUATES, ARTICLES TONTISSES, NOEUDS, ETC 
2 3 2 4 7 5 
2 3 2 4 7 5 
2 3 2 4 7 5 
MECHES. HANCHONS POUR LAHPES. RECHAUDS. . . 
4 9 2 15 18 16 
2 2 1 9 8 5 
2 2 1 5 5 3 
0 0 0 3 4 2 
0 0 0 3 4 6 
0 1 
0 1 0 3 5 4 
T ISSUS, ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES 
3 13 2 12 44 i l 
3 12 2 11 42 9 
3 12 2 11 42 9 
0 2 
0 l 
TUYAUX POUR POMPES EN TEXTILES ET S I M I L . 
1 1 0 4 5 1 
1 1 0 4 5 1 
1 1 0 4 5 1 




SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
697 4 9 4 397 367 259 2 4 4 
538 457 356 311 246 234 
526 457 356 307 2 4 6 2 3 4 
1 1 
Sectionî CST 
ORIGINE 1 ι 









I N O t . S I K K I H 
CAMbCDCE 
6 5 6 . 2 0 
HUNOE 
C t E 
FRANCE 




6 5 6 . 6 2 
MONOt 
C E E 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
PURTUGAL 
tSPAGNE 
ZUNt OM EST 
C. D ' I V U I R E 
CHINE CONT. 
JAPON 
6 5 6 . 6 9 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . E . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
URSS 
ZLNt DM EST 
C. D ' I V O I R E 
CHINE CCNT. 
JAPUN 
6 5 6 . 9 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




















B3 37 42 
2 9 
4 
8ACHES, VOILES, STURES 
14 1? 3 
12 10 3 
10 5 3 
2 5 0 
0 
1 2 0 
0 
COUVERTURES OE CUTUN 
153 94 160 
42 6 1 








1 4 3 
41 74 136 
22 11 15 
AUTRES COUVERTURES 
70 22 45 
46 17 24 
24 16 16 
5 3 
0 







LINGE DE L I T , OE TABLE 
142 186 150 
120 140 89 
6 1 66 43 
15 29 29 
40 40 13 
1 2 3 











































































3 7 6 
3 2 2 









4 9 4 
3 6 5 
1 9 2 
7 0 

























4 3 B 
3 0 9 












C. D ' I V O I R E 
CAMEROUN KF 
t I A I S ­ U N I S 
CHINE CCNT. 
JAPON 
FURMOSt T . 
huNU­KCNG 
ML NDt 

















I I At I t 
MuNUE 
C t t 
FkANCt 
U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
IT At I t 
YOUGOSLAVIE 
StNtGAL 
I N D t , S I K K I M 
6 5 7 . 6 0 
MUNDt 
JAPCN 
6 6 1 . 1 0 
MUNUt 
C t t 
!S OU I 
1970 j , 













































CUUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINOLEUM 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 ? I 























MATIERES A TRESSER, TISSER PLAT, PAILLONS 
5 8 3 5 
4 7 3 5 









Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE i i 
FRANCE 
6 6 1 . 2 0 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 





LONGU R . D . 
ANGULA 
CABINDA 
UH INE CONT. 
JAPON 









ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 




A t t t H . R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
HARUC 
CUNGO R . D . 
CHINE CONT. 








ALLEM. R . F . 
RCYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
e 
1982­70 
1969 1970 I * 
700 763 456 





4 1 46 26 
CIMENTS HYDRAULIQUES HEHE COLORES 
38743 1760 1734 751 50 43 
18494 1369 497 392 43 19 
13634 1199 104 2B3 36 4 
4047 293 86 11 
8 1 2 169 100 24 7 4 
54 1 





4056 6 1 
8 1 1 1237 15 24 
230 4 





OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES 
34 13 26 10 3 5 
27 13 26 9 3 5 
14 13 26 3 3 5 
13 6 
7 1 
OUVRAGES EN AMIANTE­CIMENT ET S IMILAIRES 
573 307 140 61 33 25 
503 303 116 54 32 24 
415 208 1 43 22 1 
29 20 4 10 





BRIQUES, DALLES, CARREAUX.. . CALORIFUGES 
12 13 2 3 
12 13 2 3 
11 13 1 3 
BRIQUES, DALLES REFRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
108 166 11 24 28 3 
80 166 11 19 28 3 
66 139 5 16 22 1 








6 6 2 . 4 1 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
6 0 2 . 4 3 
HCNDE 
C t t 
FkANCt 




U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 
URSS 




U . E . B . L . 









U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 




66 3 . 2 0 
Mü NC E 
CEt 
FRANCE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
S 
1962­1970 
1969 1970 I ! 
I * 





BRIQUES DE CONSTRUCTION 
11 10 7 1 2 1 
11 10 7 1 2 1 
9 7 1 1 
10 2 




CARREAUX, PAVES, DALLES NI VERNIS NI EMAIL 
¿69 16¿ 140 6B 46 41 
205 lo¿ 138 53 48 41 
78 36 42 16 9 1 ! 
5 2 1 1 
122 123 94 34 3B 29 
63 14 
AUTRES CARREAUX, PAVES, DALLES 
186 177 144 47 43 79 
173 168 142 44 41 28 
59 78 49 14 19 9 
¿ 1 
104 90 78 27 22 18 




MEULES ET S IM ILA IRES A MOUDRE, A DEFIBRER 
12 42 9 21 53 17 
11 42 9 19 52 17 
10 41 b l b 48 11 
0 1 3 1 1 3 
1 1 0 2 2 1 
0 1 
0 0 1 1 
PIERRES A AIGUISER OU POLIR A LA MAIN 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
ABRASIFS APPLIQUES SUR T I S S U , PAPIER, ETC 
9 13 9 11 14 11 
9 13 9 13 14 11 





IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




6 6 3 . 5 0 
MÜNDt 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
6 6 3 . 6 2 
HONDt 
L t f 
FRANCt 
ALLtM. R . F . 




A l L E H . R . F . 




6 6 3 . 8 1 
HONUE 
C t t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 









U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
ITAL IE 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
CANACA 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 




LAINE MINERALE, MINER. ISOLANTS, EXPANSES 










OUVR. EN CHARBON, GRAPHITE, MINERAUX NOA 
2 2 10 1 1 4 
2 2 10 1 1 4 
2 l 
10 4 
PRUOUITS REFRACTAIRES NDA 
6 11 6 3 4 2 
6 11 6 3 4 2 
6 11 b 3 4 2 
AMIANTE TRAVAILLEE, OUVRAGES EN AMIANTE 
17 5 76 23 17 34 
14 5 75 15 16 28 
5 5 5 13 15 18 
9 6 9 2 9 
1 1 




GARNITURES OE FRICTION POUR F R E I N S , ETC 
23 27 18 90 105 82 
16 22 16 71 86 6 9 
U 12 9 48 56 41 
0 1 
0 1 
7 9 7 21 28 27 
0 0 0 1 1 1 
2 0 7 1 
4 5 2 11 15 U 





6 6 3 . 9 1 
HONDt 
C l E 
FRANCE 






























ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
JAPON 
6 6 4 . 8 0 
MONOE 
CEt 









ARTICLES POUR USAGES CHIMIQUES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAHIOUES 
4 1 3 2 1 
4 1 3 2 1 








VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
105 71 61 30 27 
103 73 61 29 22 




VERRE S1HPL. OOUCI, POLI SUR 1 OU 2 FACES 
26 18 43 8 12 
25 18 43 8 12 
24 18 43 8 1? 
VERRE COULE OU LAHINE NON TRAVAILLE 
22 19 28 5 5 
22 19 28 5 5 
22 19 28 5 5 
PAVES, BRIQUES EN VERRE POUR CONSTRUCTI 
10 l 1 7 1 




GLACES OU VERRES DE SECURITE 
18 2 1 17 26 32 
17 20 17 25 30 
15 18 6 18 24 
1 2 2 3 6 
1 0 10 3 1 
0 1 
HIROIRS EN VERRE 
35 54 29 2B 45 























U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
CHINE CCNT. 
HUNG­KONG 
6 6 4 . 9 1 
MONDI 
C t t 
FRANCE 
A t L t H . R . F . 
URSS 
C. U ' I V U I R E 






6 6 4 . 9 4 
MONDE 
C t t 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
ÉTATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
PÜYAUME­UH1 
ESPAGNE 
C. D ' I V U I K E 
CUNGC R .O . 
REP.AFR.SUD 
E1ATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 





6 6 5 . 8 1 
HONDE 




1969 1970 I j 
30 36 26 
1 
0 1 0 
1 4 
2 4 
1 9 2 





24 3? 19 
l 
1 2 1 
1 3 
1 2 
1 5 1 
VtRRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, «ECTANGLE 
l i 42 11 5 14 2 
11 38 11 4 12 ? 
10 38 11 3 U 2 
1 1 
¿ 1 1 1 
2 1 
AMPOULES ET tNVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
1 2 0 2 4 2 
0 1 0 2 7 1 
0 1 0 1 2 1 ι ι o o i i 
HUV«. EN LAINE ET F I B . VtRRE SAUF F I L S 
1 Y CUHPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
7 12 7 13 26 15 
6 10 7 12 2 1 15 
6 10 7 17 21 15 
0 1 
0 2 1 5 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS.. . EN VERRE 
1451 1719 2054 253 319 394 
1152 1377 1663 209 247 309 
895 1275 1645 148 225 300 
247 101 16 58 21 , 7 
10 2 3 2 
11 37 59 4 5 77 
118 63 274 17 8 52 
12 47 58 1 4 6 
154 201 21 55 
3 1 
1 1 
UBJETS EN VtRRE POUR TABLE, C U I S I N E , ETC 
377 609 331 161 231 126 
340 511 251 152 216 109 
329 507 248 146 212 106 
3 2 2 1 1 1 
3 2 
5 1 1 2 3 2 
1 1 
13 84 34 2 10 4 
22 12 45 6 3 11 
0 1 
VERRERIE OE LABORATOIRE, HYGIENE. PHARMAC. 
10 11 3 29 31 15 
1 1 
722 





C t t 
FRANCt 
ALLtM. K . F . 
URSS 
t i A T S ­ U N I S 




6 6 5 . 6 9 
MUNUt 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 












ALLtM. R . F . 
UkSS 
CuREE NORD 












QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
10 11 3 
9 10 3 
I I 0 
1 
0 

















AUTRES UUVRAGES EN VERRE 
¿ 3 2 
7 2 2 

















VAISSELLE, AKTIC . DE MENAGE EN PORCELAINE 
16 34 7 
6 6 3 












ART. OE MENAGE EN CERAMIQUE, NDA 
50 66 27 
41 52 19 
4 0 52 19 
1 0 








STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , ETC 
3 1 1 
2 0 1 
































ORIGINE i i 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 




6 7 3 . 6 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLtM. R . F . 








ALLtM. R . F . 
JAPCN 








U . E . B . L . 






6 7 5 . 1 1 
HONDt 














BARRES EN FER OU EN ACIER 
3089 2193 2058 409 
2917 2 1 3 2 2C58 390 
2153 1621 1538 293 
327 415 283 40 
11 1 




42 60 4 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
1628 2185 791 235 
1535 2 1 d l 785 222 
1330 1835 597 190 
96 268 143 13 
105 53 4 1 19 
3 25 4 l 
7 1 e 1 
85 10 
0 2 1 
ACIERS ALLIES ET ACIER F I N AU 
53 100 16 14 
49 80 16 13 




















3 4 6 
346 















LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
21 23 25 3 
19 23 25 3 
19 23 22 3 
TOLES DE FER OU 0 ACIER 
4 7 7 1 5332 5182 1010 
3927 3235 4003 829 
2553 2212 1222 522 
1275 9 8 0 2 5 3 4 291 
97 4 1 246 16 
19 
2 2 
2 3 5 1 
60 16 
775 2 0 7 5 1174 162 
FEUILLAROS EN FER OU EN ACIER 





















9 3 5 










U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
kUYAUHE­UNI 




U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
URSS 




U . t . B . L . 
A L L t M . R . F . 
UkSS 
C. O ' IVO IRE 
t l A T S ­ U N I S 
ChINE CONT. 




A L L t H . R . F . 
URSS 
6 7 8 . 6 2 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. K . F . 









6 7 6 . 6 4 
HONDE 
c e t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
'~~B 
1962­1970 
1969 1970 I I 
I + 
253 421 169 





141 127 85 29 
B 40 7 
104 293 44 22 
1 
ELEMENTS DE VOIES FERREES EN 
3995 4 3 1 4 2072 660 
3567 4314 2072 606 
355o 4314 206? 601 
3 7 1 
6 3 5 
428 51 
F I L S DE FER OU 3 ACIER 
187 359 406 45 
174 355 404 36 
9 7 64 200 74 
70 275 204 10 
7 16 2 
7 5 
3 3 3 1 
1 
2 3 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
299 352 627 61 
288 352 627 60 
273 352 627 5b 
15 4 
5 1 
TUBES ET TUYAUX EN FER UU EN 
1453 515 1846 434 
1394 499 1329 407 
1223 449 1166 359 
46 11 9 10 
0 0 1 
49 21 144 17 
76 18 510 21 
1 7 1 
23 15 
3 14 1 3 
31 9 6 





























































ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU 
98 132 68 BO 
9 5 125 58 72 
75 113 48 48 
2 1 













IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
ALLtM. R . F . 









U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 





t T A T S ­ U N I S 
JAPuN 
6 8 1 . U 
MUNUt 
C t t 
FRANCE 




6 3 2 . 1 3 
MUNUE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




6 8 2 . 2 3 
MONOE 
C t t 
FRANCE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
16 11 9 
1 1 
1 0 5 
0 
1 
¿ 6 4 










OUVRAGES EN F U N I C FER OU ACl tR 
381 273 177 342 264 
329 265 168 298 22B 
238 131 159 236 157 
1 1 1 1 1 
1 10 2 U 
50 37 6 37 37 
33 85 2 16 22 
42 1 6 22 1 
0 1 
0 0 1 1 
3 2 
5 5 2 16 25 
0 1 0 1 8 
ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
PLAQUE­ARGENT BRUT OU MI­OUVRE 
0 0 1 1 
0 0 1 1 


















BARRES, PROFILES ET FILS PLEINS EN CUIVRE 
26 17 51 35 29 
21 16 17 29 27 
2 1 16 17 28 27 
0 1 
0 






TOLES, BANDES DE PLUS 0 , 1 5 MM EN CUIVRE 
2 3 0 4 5 
2 3 0 4 5 
2 3 0 4 5 










ORIGINE 1 ι 




ALLtM. R . F . 
ETATS­UNIS 




























U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 





QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I I * 
TUBES, TUYAUX, BARRES 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
;REUSES EN CUIVRE 
11 11 3 22 25 10 
11 11 3 22 25 9 
11 11 3 21 25 9 
0 1 
0 1 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
3 3 5 12 18 21 
3 3 4 12 16 20 
3 3 4 11 15 19 
0 0 1 1 
0 1 0 1 7 1 
ALUMINIUH BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( INCLUS DANS CST 2 8 4 . 0 4 EN 1962 ET 1963 I 
0 0 1 1 
o o i i 
0 0 1 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS ALUHINIUH 
4 4 3 8 9 6 
4 4 2 8 9 5 
4 4 2 8 9 5 
0 1 
TOLES, BANOES PLUS OE 0 . 1 5 MM EN ALUMINIUM 
143 10 17 120 17 20 
108 9 14 89 10 13 
105 7 7 85 9 10 
1 2 
2 1 7 2 1 3 
1 2 3 2 7 7 
1 1 
34 29 
FEUILLES. SANDES ALU DE 0 . 1 5 MM OU MOINS 
58 58 57 31 36 37 
57 57 54 30 34 31 
46 18 37 21 7 17 
4 3 
6 39 17 4 26 14 
1 1 
0 1 3 1 2 6 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN ALUMINIUM 
2 0 1 2 1 2 
1 0 1 1 1 2 










t l A T S ­ U N I S 
68 5 . 1 0 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
68 5 . 2 1 
MGNDC 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
















6 8 7 . 1 0 
NONDE 
C t t 
FRANCt 
6 8 7 . 2 1 
MCNOE 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 
0 1962­
1970 
1969 1970 I I 





ACCESSOIRES DE TUYAUTtRI t EN ALUHINIUM 




PLUhB BRUT, SAUF DECHtTS ET DEBRIS 
1 Y COHPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
4 3 1 4 3 1 
4 3 1 3 3 3 
3 2 1 2 2 7 
I l 1 1 
BARRES, PROFILES, F ILS PLEINS EN PLOMB 
1 1 7 2 
1 1 2 2 
1 0 1 1 
1 1 
TABLES, BANOES, PLUS DE 1 ,7 KG/M2 EN PL3MR 
1 1 7 1 1 1 
1 1 ? 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 




TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLOMB 
12 15 8 5 7 3 
12 15 8 5 7 3 
12 15 6 5 7 3 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POUDRt OE ί I NC 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
6 6 4 5 4 2 
8 6 4 5 4 7 
6 6 3 5 4 2 
t T A I N BRUT, SAUF ÙECHETS ET DE8RIS 
1 Y COMPRIS CST 2 3 4 . 0 9 ) 
1 0 0 3 1 3 
1 0 0 3 1 3 
1 0 0 3 1 3 
EARkES, PRJFILES cT F I L S PLEINS EN ETAIN 
3 2 2 5 3 5 
1 1 
724 





k F ANI t 
RAYS­BAS 




c t t 
FkANCt 
FAYS­OAS 
ALLEH. k . F . 







CuNGC R . D . 
I l A 1 S ­ U M S 
MALAYSIA 







I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
AUSTRALIE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
­ø— 
1962· 1970 ? VALEURS : 1000 S -0— 1962. 1970 
HCNDt 
C t t 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
I Y CUMPRIS CST 6 6 6 . 0 0 EN 1962 ET 1963 I 
CONSTRUCTIUNS, PARTIES FER. FONTE, ACIER 
2 7 8 4 





















5 0 1 




1 3 5 0 













1 7 5 





1 5 9 













CONSTRUCTIUNS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
4 4 1 
4 3 1 
3 2 
0 
1 1 1 
0 0 
0 
OUVRAGES FAÇONNES EN ZINC POUR LE BATIMENT 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
































2 2 0 
2 1 9 
24 




ORIGINE i i 
6 9 2 . 1 2 
MCNDt 
C l t 
FRANCE 
6 5 2 . 1 3 
MCNDt 
CtE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
SENEGAL 
N IGERIA .FED 
CONGO R . O . 
A N T I L . N E E R . 




C . D ' I V O I R E 




U . t . B . L . 
A L L t H . R . F . 





CONGO R . D . 
t T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 





6 9 3 . 1 2 
HONOE 




1969 1970 I I 









RESERVOIRS EN ALUMINIUM, OE PLUS 3E 3 0 0 L 
0 1 
0 1 
FUTS EN FER, FONTE, ACIER 
134 108 129 80 93 95 
73 87 101 54 78 77 
7 1 86 101 52 77 77 
0 1 
1 1 0 1 1 1 
10 15 27 9 14 18 
27 11 
2 1 
9 7 2 1 
8 1 
FUTS, BOITES, AUTRES RECIPIENTS ALUMINIUM 
1 2 1 3 7 4 
1 2 1 2 7 4 
1 2 1 2 7 4 
1 1 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L IQUEF. 
180 115 46 106 89 30 
153 111 48 92 B5 30 
97 89 15 63 74 13 
4 1 10 13 2 1 6 7 
3 2 





13 5 8 3 
1 1 
CABLES, CORDAGES. S IM ILA IRES EN FER, ACIER 
3 4 0 5 2 9 319 1 8 1 . 291 178 
286 475 274 150 2 5 9 146 
2 1 1 243 171 113 167 92 
2 6 1 2 
4 1 93 71 19 4 2 35 
30 119 26 16 5 0 I T 
29 13 
2 2 12 1 1 7 
1 1 
24 52 Ï 3 16 3 0 25 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R E S EN CUIVRE 







A L L t H . R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
6 9 3 . 1 3 
MONDt 
C t E 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C. OMVOIRE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT. 













I T A L I E 








1969 1970 I I 
21 2 4 





26 4 9 
20 2 4 24 4 9 
I 1 
I I 1 1 
CABLES, CORDAGES, S IMILAIRES E *. ALUMINIUM 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 2 
0 1 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, FER, ACIER 
46 37 48 U 9 15 
39 37 40 9 9 12 
26 25 12 6 6 3 
3 28 1 8 
10 12 2 3 
7 8 2 3 
TOILES, GRILLAGES, T R E I L L I S EN FER, ACIER 
153 96 125 67 51 85 
137 86 109 62 47 77 
118 64 100 54 39 64 
7 2 2 1 
13 21 7 5 7 12 
14 4 16 5 1 7 
0 1 
6 3 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN CUIVRE 
2 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
TOILES METALLIQUES, T R E I L L I S EN ALUMINIUH 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
T R E I L L I S D UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
30 20 17 10 6 5 
3 0 2 0 17 19 6 5 
16 6 1 6 2 1 
1 1 
13 14 15 3 3 4 







IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




U . t . b . L . 
ALLtM. k . F . 
(.. U ' I V U l K t 




C. U ' I V u I R E 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 










0 9 4 . 2 2 
MUNUt 
C t t 
FkANCE 




U . E . B . L . 






C . D ' I V U I R E 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I | t 





POINTES. CLOUS. PUNAISES. EN FER 3U 
133 23 16 36 14 
55 12 13 18 11 
35 10 13 13 10 
10 2 
8 3 3 1 
74 10 3 17 3 
POINTES, CLOUS, PUNAISES, EN CUIVRE 
3 2 1 
2 0 1 
0 
1 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, 
314 210 252 330 311 
2 8 4 176 227 242 206 
259 161 201 182 144 
1 1 1 3 2 
1 1 0 2 1 
23 13 23 50 55 
1 0 2 3 2 




18 31 18 61 93 
0 0 0 1 4 
5 
0 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E , RONUELLES EN 
2 3 3 4 4 
2 3 3 3 4 
2 3 3 3 4 
OUTILS AGRICOLES, FORESTIERS A MAIN 
164 184 89 91 134 
138 144 73 78 105 
66 41 39 32 29 
21 12 
50 104 34 34 76 
1 3 1 2 
0 3 0 1 10 
1 l 
5 18 11 3 8 
4 6 5 2 3 
1 
12 10 4 5 
SCIES A HAIN NONTEES, LAHES DE SCIES 
21 25 22 7 6 139 
17 20 19 55 101 
10 14 14 3 0 49 
4 1 1 9 14 















































6 9 5 . 2 2 




A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 
N . S P t C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 














ALLEM. R . F . 




t T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I I * 
3 3 2 




1 1 0 10 





TENAILLES, P INCES, ETC, A MAIN 
28 23 23 80 
26 ¿2 23 74 
20 17 19 61 
3 3 3 7 
2 2 2 6 
0 0 1 
1 0 0 4 
1 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
99 143 62 165 
63 5B 40 137 
52 52 37 116 
0 1 
0 
11 5 3 18 
0 0 1 
1 0 0 1 
0 
3 24 4 
11 4 
4 10 3 
7 36 11 2 
4 10 2 11 
4 4 5 2 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
65 29 175 155 
51 27 16Θ 115 
34 26 3 1 95 
0 
2 1 3 9 
15 0 134 13 
0 1 
2 0 7 
7 13 
5 1 7 18 
COUTEAUX, LAHES POUR HACHINES, 
8 13 12 26 
8 13 11 25 
5 8 10 16 
0 0 1 1 
2 5 1 7 
0 
0 1 1 
0 1. 
PLAQUETTES. . . EN CARBURES HET. 
0 0 0 3 
0 0 0 3 














































































6 9 6 . 0 1 
MONCE 
C L E 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
UkSS 
CHINE CCNT. 
CÙRt t NORO 
6 9 6 . 0 2 
M O N D E 
c t t 
FRANCE 





ALLEM. R . F . 
RCYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 
CHINE CCNT. 
6 5 6 . 0 5 
MUNDE 








U . E . B . L . 








ALLEM. R . F . 
I T A L I E 




1969 1970 I 




COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
19 21 16 45 
17 19 16 43 
12 12 11 34 
5 7 5 9 
0 
0 0 1 
2 
LAMES DE COUTEAUX 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
PASUIRS ET LEURS LAMES 
7 16 3 36 
6 8 3 34 
4 6 3 27 
0 1 0 1 
3 2 0 6 
0 2 1 
0 0 1 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 
2 4 1 7 
2 3 1 7 
1 1 0 3 
1 3 0 4 
1 0 
AUTkES ARTICLES OE COUTELLERIE 
1 1 0 4 
1 1 0 3 
1 1 0 3 
0 
0 1 
CUILLERS, FOURCHETTES, PELLES 
18 25 9 39 
17 19 9 37 
15 17 7 34 
1 1 
1 2 2 1 
0 
1 4 2 
0 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. 
65 7β 69 93 
54 52 50 81 
3 1 25 12 48 
4 2 3 8 











































































A U l k I C k E 
PUklUGAL 
UkSS 
¿UNL OM EST 
L I A I S ­ U N I S 
CAINALA 
C H l K t C O N I . 
HuNb—KCNG 
hoNCl 
C t l 
krANCt 
.11 L t k . w. 






U . t . B . L . 
ALLtM. R . F . 











L i t 
FkANCE 
U K S S 
t r .YPTt 
ANGOLA 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
^0^ 
1962 
1970 ? VALEURS : 1000 ï -0— 1962­1970 
APP. NON I L I C I . CUIVRE PR CUISSON, CHAUFF. 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE, FER, ACIER 














































ARTICLES DE HENAGE EN CUIVRE 















P A I L L E . EPONGES, ETC EN FER OU ACIER 
UBJtTS ORNEMENT INTERIEUR EN HET. COHHUNS 
Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 




A t L t M . R . F . 





C t t 
FkANCE 
U . t . b . L . 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 






C t t 
FkANCt 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 













QUANTITÉS : Tonnes ou 
Ι 962­
1970 
:s ou ι 
1970 


























1 4 b 
1 3 3 

















































COFFRES­FORTS, COFFRETS DE SURETE, S I M I L . 
18 13 6 14 12 4 
13 12 12 
16 
2 


















































ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES. EN FER. ACIER 
ART. POUR TRAVAUX DE COUTURE A HAIN, ETC. 
EPINGLES AUT. QUE PARURE, EN FER ET ACIER 







ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 




I T A L I E 
JAPON 




A l l E H . R . F . 





6 9 8 . 6 2 
HONUt 
C t t 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
SUISSE 
t T A T S ­ U N I S 
6 9 6 . 8 4 
HONUE 
C t t 
FRANCE 
SUEDE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HAROC 
CONGO R . O . 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962­1970 
1969 1970 I j 
1 1 2 
0 
0 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 
1969 1970 
4 4 6 
1 
1 
FERHUIRS. BOUCLES, AGRAFES POUR VETEHENTS 
3 8 4 17 46 32 
3 6 4 17 43 32 
3 6 4 16 43 31 
0 1 
1 4 
RESSORTS. LAHES OE RESSORT EN FER. ACIER 
94 114 61 100 118 82 
86 111 59 88 110 73 
54 62 32 48 54 38 
34 49 26 36 55 34 
0 0 1 1 
1 1 0 3 1 1 
0 1 
3 2 1 7 5 7 
0 0 1 1 
1UYAUX FLEXIBLES t N BETAUX COMMUNS 
4 4 4 16 15 12 
3 4 4 13 14 11 





CLOCHES, SONNETTES ET S I H . NON ECECTRIQUES 
1 1 1 3 2 1 
1 0 1 2 1 1 
1 0 1 1 1 1 
0 0 0 1 2 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
123 14B 130 l i a 122 117 
74 86 116 78 61 101 
57 44 9 0 62 45 76 
5 1 19 5 1 15 
5 7 7 6 10 10 
3 17 3 13 
5 17 3 12 
0 0 1 1 1 1 
47 62 12 37 40 β 
1 1 
0 1 1 5 
CHIFFRES, LETTRES, ENSEIGNES DIVERSES 
6 4 3 14 14 7 
5 4 3 12 14 7 






IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
I T A L I E 
t T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 




t T A T S ­ U N I S 
0 9 6 . 9 1 
MUNDt 
C t t 
FkANCE 












U . E . B . L . 












QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j . 
1 0 
0 







F I L S , ETC POUR SOUDURE ET METALLISATION 
114 105 76 56 
102 105 76 48 
100 104 74 45 
1 






AUT. OUVRAGES N . O . A . DE FONTE 
0 2 1 2 
0 1 1 2 
O i l 2 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
3 3 1 11 
3 3 1 11 
3 3 1 10 




AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
8 7 9 18 
8 7 9 18 
8 7 9 17 
0 1 
OUVRAGES EN PLOMB 
2 1 1 2 
2 1 1 2 
2 1 1 2 
AUTRES OUVRAGES EN ZINC 
1 1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
OUVRAGES EN ETAIN 
1 1 1 6 
. 1 1 1 6 
1 1 1 5 
ι l 
50 3 1 




























ORIGINE l i 
7 1 1 . 1 0 
HONOE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 




ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 











N . S P E C I F I E S 
7 1 1 . 8 1 
NONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou — « 
S 1962­1970 1969 1970 I * 
CHAUOIERES A VAPEUR 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
49 35 · 102 53 42 122 
48 35 94 52 42 117 
10 24 0 12 3 0 1 
1 3 
2 I B 3 30 
35 11 76 33 12 85 
1 7 1 6 
APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES VAPEUR 
5 1 6 9 4 12 
5 1 6 9 4 12 
1 0 2 4 2 4 
0 1 1 3 
0 4 1 9 
3 4 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES OE CHAUDIERE 
0 0 2 4 3 10 
0 0 2 3 2 10 
0 2 1 6 
0 2 
0 0 0 1 2 3 
0 1 
HOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR AV IAT ION 
14 10 16 167 157 173 
6 6 6 102 111 49 





5 4 10 55 45 124 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
197 2 4 0 13B 977 1316 925 
152 191 100 763 1065 6 7 9 
110 145 69 555 BIO 4 5 7 
12 15 I B 85 115 144 
O l 3 5 
29 28 13 115 125 7 0 
1 3 1 6 11 9 
9 3 3 27 11 19 
1 1 1 5 5 4 
0 2 
2 2 3 5 
0 1 
1 1 
30 4 0 29 170 224 2 1 1 
0 0 0 1 5 2 
0 1 
1 1 1 1 3 4 
3 1 
ROUES, TURBINES HYDRAULIQUES SAUF HOTRICES 
0 1 2 3 12 6 
I I 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I t 




t T A T S ­ U N I S 
7 1 2 . 1 0 
MUNUE 






t T A T S ­ U N I S 
CANACA 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 




A L L E H . R . F . 





















0 1 2 






0 1 2 11 
0 2 1 
0 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
1 Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 0 2 3 5 
0 0 2 2 2 
0 0 2 2 2 
0 0 0 1 2 
HACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
33 17 20 39 24 
12 9 12 16 12 
12 9 12 16 11 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 1 
1 I 




















MACHINES, APP. POUR RECÛLTE ET BATTAGE 
13 10 33 36 ¿2 
4 6 2 13 15 
3 6 2 8 13 
1 1 
0 1 1 2 
1 1 1 3 2 
l 7 1 
7 2 23 21 4 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORQUES 
5 1 1 698 239 894 1514 
2 2 6 238 99 362 409 
157 187 53 267 344 
49 52 6 4 65 
21 46 31 
U 6 10 16 15 
3 4 
232 304 96 417 702 
34 150 34 90 389 
4 5 
APP. PR AGRICULTURE, AVICULTURE, ETC 
9 20 43 14 39 
4 5 22 9 10 
4 5 22 9 10 
1 7 2 21 
I 
1 1 
1 8 1 8 



























A L L t H . R . F . 




¿UNt DM EST 









S U I S S t 
«CP.AFR.SÜD 





A L L t H . R . F . 





Af GENT INE 
JAPUN 
HUNDE 
C l t 
kkANCE 
ALLtM. 
I T A L l t 
RUYAUME­UNI 
CANtHARK 
t T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
" δ ­
ι 962­
1970 l VALEURS : 1000 $ " Ο ­Ι 962­1970 
R . F . 
MUNOE 
C t t 
FkANCE 
ALLEM. 























AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
I Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 I 



















































HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA 





PIECES ET ACCESS. DE MACH. 3Ξ SUREAU NDA 



























U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












7 1 7 . 1 2 
MONDE 
C t t 
FRANCE 
CHINE CONT. 
7 1 T . 1 3 
MONDE 
CHINE CONT. 




I T A L I E 








7 1 7 . 3 0 
HONDE 
CEE 




1970 I J 




0 0 0 





2 4 3 
1 2 
1 
2 3 1 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 
67 4 0 35 145 58 68 
55 24 28 125 46 59 
43 19 27 97 40 53 
1 5 2 5 





1 0 0 3 1 2 
0 1 
4 15 7 3 9 7 
0 1 
APP. AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
3 1 1 12 9 7 
2 1 1 1¿ 9 7 
2 1 1 12 9 7 
METIERS, APP. PREPARATION AU TISSAGE, ETC 
150 0 17 1 
0 0 1 1 
0 1 
150 17 
MACH. APP. AUXIL IA IRES POUR HACH. TEXTILES 
162 161 28 32 73 34 
162 161 28 32 73 34 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF DOHEST 
3 3 6 9 
2 3 6 9 
2 2 5 5 
0 1 1 3 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 
3 3 1 11 29 12 
1 2 1 6 10 10 
1 0 0 3 2 8 
0 2 0 2 9 2 
0 0 0 1 1 1 
0 1 2 17 
1 2 
HACHINES A COUDRE ET LEURS AIGUILLES 
45 36 54 95 104 101 








U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 















ALLEH. R . F . 
LTATS­UNIS 




7 1 8 . 2 2 
MUNDE 
C t t 
FRANCE 
A t t E M . R . F . 
RUYAUME­UNI 




ALLEM. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
URSS 




I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
MEXIQUE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 




1969 1970 Ι Ι 
Ι * 
18 23 18 






1 2 1 6 
4 6 4 11 
1 0 2 3 
1 
1 1 0 5 
0 
0 1 1 1 
0 4 
0 0 
4 25 3 
14 1 3 















MACH. PR TRAVAIL PATE A PAPIER, PAPIER 
4 1 6 16 
4 1 6 15 
3 1 5 14 







HACHINES, APPAREICS POUR BROCHAGE, RELIURE 
0 0 0 l 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
CARACT. D I H P R I M t k I E , MACH. PR 
3 1 1 14 
2 1 1 7 
1 1 1 b 
0 1 
1 7 
HACH. ET APP. POUR IHPRIMEP1E, 
8 0 4 20 
7 0 3 19 
4 0 11 
3 0 3 b 
0 1 
0 0 1 
MACHINES POUR MINUTERIE 
22 13 138 29 
22 12 137 28 
8 12 22 13 
14 1 115 15 
1 
1 
MACH., APP. NDA PR BOULANGERIE 
158 180 170 ¿59 
144 161 169 246 
137 146 169 219 
I 3 
3 0 0 β 














































A L L t H . R . F . 












ACLEH. R . F . 









7 1 9 . 1 1 
MONOE 




ALLEH. R . F . 
M A L I E 
ETATS-UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962-








ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 



















































































MACH. PR FABR., TRAVAIL A CHAU3 OU VERRE 
2 0 16 1 
2 0 16 1 
GAZOGENES, GENERATEURS OE GAZ A EAU, A AIR 



















1 8 0 
122 




2 5 6 
1 5 8 




1 5 8 















ALLEM. R . F . 
kUYAUME-UNI 
SUEDt 




A L L t M . R . F . 
I T A L I E 
JAPON 





A L L t M . R . F . 






E T A I S - U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 










U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 



















FOYERS AUTUMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
2 1 1 7 5 6 
2 1 1 6 4 5 




FUURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
46 17 14 48 31 22 
4 2 17 14 45 31 22 




MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1962 ET 1963 1 
52 32 9 99 91 27 
26 22 6 62 66 17 
22 18 6 54 56 16 
0 1 
1 3 0 3 4 1 
3 1 5 3 
1 1 0 3 2 1 
1 1 1 3 4 4 
1 0 2 1 
1 0 1 1 
10 1 
12 8 1 26 17 3 
APP. OE CHAUFFAGE, CUISSON, SAUF MENAGERS 
299 34 64 383 89 138 
288 31 64 362 77 137 
199 S 10 234 32 36 
4 0 3 1 
22 0 29 1 
48 22 54 71 41 99 
15 0 25 1 
0 1 1 6 
5 1 10 1 
3 0 6 1 
1 1 
1 1 3 4 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR L IQUIDE 
9 1 72 76 357 330 390 
82 61 64 307 269 312 
6 4 51 36 242 275 167 
0 0 2 1 
1 0 1 5 3 6 
12 9 25 46 35 134 
3 1 1 9 6 5 
1 1 0 6 6 3 
0 0 1 2 3 5 
0 2 1 5 






E l A T S - U N I S 
LANADA 
CHINE CUNT. 




U . E . B . L . 
PAYS-bAS 
A L L t M . R . F . 












U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
t T A T S - U N I S 
CANACA 




U . t . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 








N . S P E C I F I E S 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 





6 7 7 






0 0 1 
2 2 1 
PUMPES A AIR ET A V I O t , COMPRESSEURS 
76 71 30 233 2 3 9 
60 57 25 164 158 
39 42 20 115 120 
2 2 0 8 13 
1 4 0 2 1 
15 7 4 31 19 
3 7 0 7 5 
3 0 6 1 
0 2 0 1 8 
1 0 0 9 6 
4 6 
S 11 5 44 62 
1 1 















CENTRIFUGEUSES, F ILTRES POUR L I Q U I D E S , GAZ 
1 Y CUMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 1 
85 3U 22 228 147 
75 20 12 196 106 
4 1 15 9 140 80 
0 I 
0 0 1 1 1 
30 5 3 45 23 
3 0 8 1 
3 0 0 7 1 
0 1 









MACHINES, APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
594 486 277 790 841 
538 407 ¿33 694 665 
315 ¿04 163 417 335 
6 57 8 
1 1 
195 84 5 239 146 
19 119 8 28 163 




15 1 16 1 
24 49 40 55 119 
7 5 
1 1 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUT0M03ILES 
119 177 43 219 372 
99 164 43 172 338 
44 94 16 88 233 
3 0 4 
48 66 21 72 97 
4 6 6 
1 5 1 8 
1 5 0 4 14 


























U . t . B . L . 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ï VALEURS : 1000$ -0— 1962­1970 
HUNUE 








U . E . B . L . 
Al L I M . R . F . 




C. D ' I V O I R E 





U . E . B . t . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
UkSS 










MOULINS A CAFE, HACHE­VIANDE 10KG OU HOINS 






































CHAUFFE­EAU, BAINS DOMESTIQUES, NON ELECT. 
MACH­UUTILS POUR PIERRE ET SIMILAIRES 
MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE, S IMILAIRES 
1 7 0 
1 5 6 























4 1 8 
3 4 3 
9 9 
10 
2 3 1 
2 
1 5 4 
1 5 0 
3 4 
1 0 0 
16 
5 





















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I I A L I E 
kUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 




U . t . B . L . 
A t t t M . R . F . 




7 1 9 . 6 3 
MÜNDE 
L t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
Í 1 9 . 6 4 
MUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. K . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
11 AL Ι E 









PIECES, ACCESSOIRES POUR MACHI V.ES­0UTI LS 
7 12 4 34 57 27 
o 11 4 29 49 24 
3 1 2 12 14 12 
0 0 1 i l l 
0 3 
3 9 1 15 29 10 
0 0 0 1 1 1 
0 1 
0 0 0 3 3 2 
0 0 0 1 4 1 
MACH. A EHBALLAGE, MISE EN BOUTEILLES, ETC 
38 29 15 86 48 49 
24 7 15 79 35 48 
13 4 15 40 20 39 
10 0 33 5 
1 1 0 4 1 4 
0 1 2 13 
0 1 
0 1 
14 23 5 14 
APPAREILS, INSTRUMENTS DE PESASE, POIOS 
18 14 6 40 30 18 
17 14 6 39 30 18 
15 14 6 29 30 17 
1 3 
2 0 7 1 
0 1 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXT INCT. 
16 11 9 51 38 54 
15 9 5 45 34 37 
14 9 4 37 28 18 
0 0 1 1 
0 1 
1 0 1 7 4 16 
0 O l 1 
I O 2 3 
0 2 3 16 
1 1 1 1 
MAT. F IXE VOIE FERREE, APP. SIGNALISATION 
11 2 6 1 
U 1 b 1 
11 1 6 1 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
75 80 82 252 274 230 
47 50 67 151 173 156 
30 30 52 98 103 91 
0 1 0 2 2 1 
0 0 1 2 2 3 
14 17 12 44 57 53 













7 1 9 . 6 0 
MUNDE 
C e t 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 




1 T A I S ­ U N I S 




U . E . B . t . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
kUYAUME­UNI 
ESPAGNE 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. K . F . 









7 1 9 . 9 3 
HUNOE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 







t T A T S ­ U N I S 





7 2 1 
1 0 1 
0 
2 3 1 
17 23 10 
0 1 0 
0 
HACHINES, A P P . , E13 INS 
9 1 66 36 
60 64 32 
53 53 16 
1 0 1 
4 
17 3 1 




3 1 2 





21 6 5 
3 2 4 
? 
6 7 4 
67 61 57 
2 5 3 
1 
MECANIQUES, NDA 
204 ¿62 86 
180 ·>48 77 
106 117 46 
3 3 1 
7 
50 47 1 




6 6 6 
CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, C3JJ1LLES 
8 18 4 
7 18 3 
5 17 l 
1 1 0 
0 
1 0 1 
0 1 
0 
26 36 20 
22 36 17 
14 22 11 
3 9 2 
1 
4 4 4 
2 3 
2 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES ORGANES S I M I L . 
90 60 128 
83 47 123 
71 43 62 
1 1 0 
0 1 
1 1 0 
9 2 59 
3 3 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
0 
4 9 2 
0 0 
719 270 749 
191 168 270 
167 145 134 
4 3 1 
2 10 
3 7 5 
14 3 80 
9 9 4 
I 2 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 
1 
17 37 18 
1 1 
ARBRES TRANSMISSION, VILEBREQUINS PALIERS 
230 189 113 
166 126 80 
111 77 42 
7 1 12 
2 5 1 
4 2 4 0 24 
4 2 2 
17 8 6 
0 0 0 




40 52 25 
1 
799 876 6 1 1 
558 622 382 
367 389 217 
13 5 17 
13 16 3 
150 196 135 
14 15 11 
48 30 20 
1 1 1 




172 197 196 
731 
CONGO R.P. 










ALLEM. R . F . 





7 1 9 . 9 9 
MONCE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 













U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 




QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 2 1 
VALEURS : 10O0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
5 16 10 
1 2 1 2 5 1 
JOINTS METALLOPLASTIQUES, JEUX, ETC 
21 28 20 78 130 118 
15 20 11 57 89 67 
I l 13 8 43 6 1 51 
0 1 
4 6 3 12 23 15 
0 1 0 2 4 1 
1 1 0 3 2 2 
0 0 1 1 
4 7 7 16 31 44 
0 1 0 1 7 3 
PARTIES, PIECES DETACHEES DE MACHINES NDA 
42 56 37 148 235 161 
28 30 23 103 175 111 
14 12 17 62 105 80 
0 0 0 1 1 4 
1 1 0 4 7 2 
12 14 5 31 56 20 
1 2 1 4 6 5 
2 2 2 6 11 7 
0 1 
0 0 2 1 
6 17 9 23 
6 6 9 26 21 28 
O i l 1 3 7 
0 1 1 6 
0 1 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
244 152 157 690 550 581 
205 129 145 574 469 520 
127 108 130 417 411 4 6 6 
1 1 2 2 2 2 
1 0 0 1 1 1 
75 19 11 150 49 45 
1 2 2 3 5 6 
5 10 6 14 23 13 
1 1 
0 1 
0 2 1 5 
0 0 1 1 
6 10 
0 1 
23 8 5 78 39 44 
0 ι 
2 4 
2 3 1 5 12 3 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
160 131 95 689 726 617 
153 118 Bl 647 657 505 
125 100 65 565 586 4 1 1 
1 0 1 2 1 2 
1 0 2 4 3 12 
24 17 12 71 64 77 
1 1 0 5 4 3 
1 1 1 6 4 6 
0 0 1 2 







t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
CHINE CONT. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 






t T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNT. 












ALLEM. R . F . 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 
I T A L I E 
JAPUN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 


















F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L ELECTRICITE 
4 0 1 437 363 520 659 
386 435 362 503 654 
365 340 353 4 7 4 494 
0 1 
0 1 1 1 3 
21 94 7 28 157 





0 0 0 1 1 
7 0 4 1 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
13 3 3 12 5 
13 3 3 12 5 












PIECES ISOLANTES PR MACH. , INSTAL. ELECT. 
2 2 4 4 5 
1 2 4 3 5 
1 2 4 3 5 
TUBtS ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
19 8 4 12 7 
19 8 4 U 7 
17 8 3 10 7 
1 2 
RECEPTEURS DE TELEVISION 
3 5 8 20 25 
3 4 7 19 23 
2 1 3 12 6 
0 0 1 1 3 
O i l 1 5 
1 2 3 4 10 
0 
0 0 0 1 2 
RECEPTEURS RAOIO, RADIO­PHONOS 
56 111 55 544 691 
36 73 35 422 485 
22 56 27 303 327 
0 0 1 1 
6 8 5 70 100 
7 9 3 43 47 











































U . t . B . L . 
A L L t H . R . F . 







t T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNT. 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T AL 1E 
NORVEGE 
t T A T S ­ U N I S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 












7 2 5 . 0 1 
HUNDt 
CEE 




1969 1970 I ! 
I * 
0 












0 3 1 4 78 5 
0 0 0 5 1 8 
2 0 8 26 
15 31 13 91 163 94 
1 3 5 5 1 l 76 
APP. ELECTRIQUES PDUR TRANSMISSION PAR F I L 
19 70 29 244 419 260 
18 20 26 ¿29 418 235 
15 20 12 708 417 206 
0 1 
1 13 




0 0 6 18 
0 1 
0 2 
0 0 1 b 
0 l 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIFICATEURS 
7 11 6 50 67 54 
7 9 6 46 57 52 
5 6 4 34 39 36 
0 1 
0 0 0 3 3 3 
1 2 1 8 14 U 
0 0 1 1 
0 2 2 8 
0 0 0 2 2 ? 
APP. NOA TRANSMISSION, EMISS ION, 3ETECTT0N 
42 13 11 409 171 206 
24 8 7 333 132 177 










1 1 3 4 3 24 
0 3 3 25 
0 1 




1 INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1962 ET 1963 1 
4 1 76 40 79 140 79 





ι . F . 
TRANCE 
A L L t H . 






I I A L U 
QUANTITÉS : Tonnes ou 



























ALLEM. R . F . 
UkSS 























C t l 
FF ANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





L i t 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 





ALLEH. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 


























































APPAREILS U ELECTRICITE MEDICALE 
I INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1962 ET 1963 I 























ALLEM. R . F . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 












U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 








7 2 9 . 4 2 
HONOE 












































































































1 3 4 
1 2 9 

































































1 5 ? 









1 5 6 









1 4 0 








APP. ECLAIRAGE, SISMAL. ETC POUR VEHICULES 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 









ALLEM. R . F . 









ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




ALLEH. R . F . 




ALLEH. R . F . 








ALLEH. R . F . 
ROYAUME­UHI 
SENEGAL 




1969 1970 I I 
10 10 7 





43 45 32 
7 6 4 34 31 23 
2 3 2 8 11 9 
0 1 1 2 
1 0 0 2 1 1 
0 0 1 1 
COMPTEURS OE CONSOMMATION 0 ELECTRICITE 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1962 Î T 1963 1 
1 2 2 9 16 14 
1 2 2 8 16 14 
1 2 2 8 16 14 
APP. ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES OE MESURE 
6 12 3 103 130 67 
6 11 2 89 123 59 
4 10 2 78 117 43 
0 1 
1 1 0 S 4 15 
0 1 0 3 1 1 
0 0 3 2 
0 1 
0 3 
0 0 0 7 4 7 
MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 
5 4 2 15 16 10 
4 4 2 14 14 9 
4 3 2 11 11 B 
1 1 0 3 3 1 
0 1 
0 1 
ELECTRO­AIMANTS, AUTRES APP. MAGNETIQUES 
3 0 0 16 2 1 
3 0 0 16 2 1 
3 0 16 1 
0 1 
FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SUUDER 
16 4 12 47 18 35 
13 4 U 38 17 33 
11 4 10 32 17 24 
1 1 3 B 
1 0 2 1 
1 1 
0 2 
2 0 0 6 1 2 
AFP. ELEC. PR VOIE FERREE, PORT, AERODROM. 
4 2 0 3 0 7 3 
4 2 27 6 
3 2 22 4 
0 0 5 1 
0 2 




IMPORTATIONS Tableau 2 PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 
7 2 9 . 9 4 
MuULt 
C t t 
FkANCt 
* C L t M . R . F . 
7 2 4 . 9 5 
ML NU t 
Cl t 
ΓΙ A U L E 
A L L t M . U . F . 
ITAL IE 
t l A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 11. 
(■•UNDE 
I I I 
Fk A'.LE 
M L L L M . R . F . 
Ι Τ AL 11 
L I A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 ο 
HÙNDt 
L i t 
FkANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I l AL I t 
URSS 
l T A Ï S ­ U N I S 
7 2 9 . 4 9 
MUNUt 
C t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
FUYAUME­UNI 
URSS 
7 3 1 . 2 0 
MCNUt 
C t t 
FRANCE 
t T A T S ­ U N I S 





QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 




APP. ELECT. OE SIGNALISATION NDA 
2 1 l 8 14 7 
2 1 1 7 14 7 
1 1 1 6 1» 7 
1 2 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
2 1 1 12 U 6 
2 1 1 11 10 5 
7 1 1 9 9 4 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 û 1 1 1 
PIECES CHARBON, GRAPHITE POU» ELECTRICITE 
4 6 7 21 35 24 
3 8 2 17 33 18 
3 7 1 14 28 11 
1 0 1 3 3 6 
0 7 
0 0 0 3 2 6 
PARTIES, PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NDA 
5 6 2 25 27 8 
4 5 1 21 20 5 
2 4 0 16 14 7 
1 1 
0 1 
1 1 1 2 3 2 
0 0 2 1 
ο i 
0 1 0 4 7 2 
MACHINES, APPAREILS ELECTFISJES NDA 
o 4 2 31 40 15 
4 4 2 16 40 14 





LUCUMOTIVES ET LUCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
86 135 206 621 
56 135 177 621 
56 135 177 6 2 1 
30 28 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
179 538 523 1850 ' 
123 538 4 1 4 1850 


















U . t . B . L . 
7 3 1 . 6 1 
HUNDt 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
SUISSE 




U . E . B . L . 








U . E . B . L . 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
ETATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEN. R . F . 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
3 
1962­1970 1969 
1970 I I 
0 
52 






AUTOMUTRICES ET DRAISINES A MOTEUR 
45 8 0 155 28 
42 8 0 133 28 







VOITURES A VOYAGEURS, FOURGONS ET S I H I L . 
48 79 124 
48 79 124 





WAGONS­ATELIERS, ETC POUR VOIE FERREE 




3 27 13 
WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
8 9 8 2335 295 651 1627 
8 9 8 2 3 3 5 295 651 1627 
542 2335 18 419 1677 
356 277 232 
CADRES ET CONTAINERS 
42 23 26 17 19 
36 23 26 16 19 










PART. , PIECES OE VEHICULES PR VOIE FERREE 
7 4 1 2004 232 580 1499 
7 2 6 1991 2 2 9 536 1486 
7 0 1 1969 228 508 1443 
25 21 1 27 33 
0 1 1 10 
0 0 2 1 
14 13 3 4 1 12 
VOITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
1 0 0 1 1371 1023 1703 2327 
917 1302 883 1562 2240 
540 677 575 950 1206 
0 1 
9 20 2 14 31 
205 356 195 348 611 
162 2 4 9 111 248 393 











9 7 0 
4 
3 2 6 
173 
3 3 9 
Sections CST 






7 3 2 . ¿ 0 
MONDE 
C lE 
F K A N C E 
U . t . B . L . 




7 3 2 . 3 0 
MUNDL 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 






























7 3 2 . 7 0 
MUNDE 
C t t 





9 13 2 






10 3 14 
0 
¿3 40 9 32 
AUTOMUBILES POUR TRANSPORT EN 
140 249 119 269 
117 223 104 ¿34 
56 42 2 8 113 
3 8 6 
56 172 76 116 
19 19 16 31 
2 i 
1 7 1 
AUTOMOBILES PUUR TRANSPURT 3i 
1614 1668 1304 2 5 8 9 
1335 1462 1196 2185 
6 1 1 413 476 932 
6 12 1 15 
3 ¿ 4 
697 9 9 8 698 1212 
15 37 22 21 







53 45 81 
8 6 
15 36 34 16 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
53 10 17 117 
27 6 13 78 
16 6 13 44 
1 1 
11 32 
0 4 1 
9 15 
13 4 20 
0 1 
1 2 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
67 48 51 130 
40 34 51 62 
36 25 51 56 
4 9 6 
2 2 
13 14 35 
12 31 
CHASSIS POUR AUTOBUS, CAMIONS 

































































( U L M . R . F . 
HuNut 
L t l 
FkANCE 
ALLtM. R . F . 
HLNUt 
I l t 
Fi- ANCt 
U . l . B . t . 
PAYS-BAS 
A L l t n . k . F . 
ITAL IE 
k c Y A U M t - U H 
SUlOt 
URSS 
lLUHAN I t 
M..RUL 
C. l . ' I V U I R E 
L I A T S - U n I S 
CANADA 
C e k t t NOHU 
JAPUN 
N . j P L C I F I t S 
QUANTITÉS : Tonnes ou " δ -Ι 962-1970 1969 ? VALEURS : 1000 ί -0— 1962-1970 











PIECES. PARTIES, ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
MUNDt 
L i t 
FkANCt 
U . t . b . t . 
ALLtM. R . F . 

































U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 




























































































































1 1 8 




































U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
CHINE CCNT. 




A l L I H . R . F . 
RUYAUME­UNI 
URSS 
t T A T S ­ U N I S 
HUNG­KONG 
7 3 3 . 3 3 
MUNUt 
L L t 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
t T A T S ­ U N I S 










N IGERIA .FED 
ETATS­UNIS 








QUANTITÉS: Tonnes ou , 
ä 1962­1970 1969 1970 | 
1 





PIECES, PARTIES, ACCESS. DE VELOCIPEDES 
36 2 1 ¿0 51 31 36 
34 18 19 48 28 36 
24 14 16 35 22 32 
7 1 2 9 3 1 
1 1 1 1 
2 3 1 3 3 2 
2 1 3 2 
1 1 
AUTRES REMORQUES 
( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
99 108 83 120 124 100 
91 97 83 112 118 100 
B l 91 79 102 108 96 
9 6 4 13 10 4 
1 2 
2 3 
4 10 3 4 
2 1 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
43 54 44 3 0 4 0 27 
4 1 53 44 28 39 27 
40 52 44 ¿7 38 27 
1 0 1 1 
2 1 
1 1 
FAUTEUILS ET S IM ILA IRES AVEC PROPULSION 





12 5 31 157 129 542 
1 3 20 145 
1 3 19 145 
1 5 
0 1 3 28 
10 4 29 129' 101 397 
AEROSTATS 
1 2 0 4 10 2 
1 2 0 4 10 2 
1 2 0 4 10 2 
PARTIES ET PIECES D AERODYNES ET AEROSTATS 
29 20 17 272 265 185 
9 1 1 100 9 14 























CUNGU R . D . 
ETATS­UNIS 
JAPON 





A t L t M . R . F . 
CUNGU R . D . 
E1ATS­UNIS 





ALLEM. R . F . 
RCYAUME­UNI 
CONGO R . O . 





CONGO R . O . 








ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
B" 
1962­1970 
1969 1970 I 
I * 
0 











18 19 16 163 255 169 
BATEAUX POUR NAVIG. MARITIME OU INTERIEURE 
383 213 14 197 155 11 
213 152 1 153 107 7 
74 31 1 93 35 7 
55 120 35 72 
84 23 
1 1 2 3 
4 38 3 26 
1 1 
163 20 12 36 15 4 
0 1 1 4 
0 1 
REMORQUEURS 
165 û 13 135 1 7 
100 0 13 86 1 7 





BATEAUX­PHARES, BATEAUX­POMPES, DOCKS FLOT 






120 3 1 0 73 613 
CAISSONS, AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
22 56 23 6 0 
15 0 17 1 
4 0 3 1 
12 13 
6 56 7 59 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 
1 1 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
1 0 0 2 1 1 
EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
88 77 130 48 46 8 0 
86 77 129 46 45 80 
49 31 104 28 22 6 0 
27 26 12 12 12 6 








8 1 2 . 4 1 
MCNDt 
C t t 
FkANCE 
U . t . B . L . 
A L L t M . R . F . 




¿UNE OM EST 
CHINE CONT. 




A t L t M . R . F . 













ACLEM. R . F . 










ALLEM. R . F . 
FUYAUME­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
URSS 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
1 






VERRERIE D ECLAIRAGE, S IGNALISATION, 
46 63 27 45 
34 37 21 36 
30 36 21 32 
4 2 
1 0 1 
0 
0 0 0 2 
0 0 
9 15 3 5 
3 
2 9 3 1 
APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE 
117 85 128 203 
97 74 92 181 
83 62 80 144 
13 12 11 35 
0 0 1 ι 




1 1 3 1 
15 7 3 1 14 
0 0 0 1 
1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
9 12 7 25 
3 6 1 16 





1 2 1 1 
1 2 1 2 
3 3 3 5 
SIEGES ET LEURS PARTIES 
26 40 37 4 9 
22 29 22 44 
22 28 22 43 
U 0 0 1 
0 l 1 
0 0 1 
3 10 14 2 
MOBILIER MEDICO­CHIRUREICAL 
6 5 2 15 
3 4 2 12 
3 3 1 11 














































































ORIGINE i * 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





C . D ' I V U I R E 
8 2 1 . 0 9 
HUNOE 
C t E 
FkANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
















U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 












U . E . B . L . 
PATS­BAS 
ALLEH. R . F . 
I T A L I E 
URSS 
ZONE OH EST 
HAROC 
SENECAL 
C . D ' I V O I R E 





SOHHIERS, ART. L I T E R I E 





EN B O I S , S IM ILA IRES 
46 37 50 68 58 72 
44 36 49 65 56 69 
39 32 37 57 51 55 
1 7 1 10 
2 2 1 3 3 1 







AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
131 64 89 150 103 126 
105 58 86 129 96 121 
9 2 46 77 114 82 104 
2 9 2 9 
1 1 1 1 
8 1 8 11 3 17 
1 2 2 3 










3 2 0 4 4 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I H I L A I R E S 
9 2 71 53 201 170 133 
66 41 32 174 141 107 
59 35 27 163 126 95 
0 0 1 1 
7 5 5 10 12 10 
0 0 0 1 2 2 
0 0 1 1 
15 18 10 12 14 9 
0 2 
5 7 
1 3 7 2 5 β 
1 3 1 1 7 1 
3 3 2 5 
VETEHENTS OE OESSUS PR HOHHES, GARÇONNETS 
68 56 50 523 402 370 
48 30 23 433 289 2 3 9 
46 29 19 4 1 9 285 185 
0 1 
0 1 1 4 
0 0 1 1 
1 1 3 11 ï 49 
1 1 
1 2 2 6 
0 2 
0 1 
0 0 1 1 
ι ι 
Sections CST 






8 4 1 . 1 2 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
EGYPTE 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 













U . E . B . L . 
I T A L I E 
SUEDE 
MAROC 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 





















O l 1 4 
10 14 22 38 68 
0 0 1 3 




VET. DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T t S , ENFANTS 
24 18 14 221 252 
20 14 11 201 229 
18 13 9 189 221 
0 0 1 4 5 
1 5 
0 0 0 3 3 
0 0 1 4 
0 2 
0 1 
1 1 1 9 8 
0 0 1 









LINGE DE CORPS POUR HDMMES, COLS, ETC 
49 32 13 352 270 
42 22 11 319 214 
4 1 21 11 312 212 
l 4 
0 1 
1 0 0 3 2 
1 2 2 3 
0 l 
0 2 
0 1 3 8 
0 3 
0 2 
2 4 11 29 
1 3 1 4 12 
1 1 0 3 4 
LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
16 21 12 110 140 
15 20 10 106 136 
15 19 6 103 127 
0 







0 0 0 1 2 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
4 4 5 21 27 
3 4 1 17 23 
2 3 1 16 18 
0 1 0 1 5 
0 0 1 1 1 
0 3 1 ­







































C. O ' IVO IRE 
JAPUN 





8 4 1 . 2 4 
HUNDE 
C l f 
FRANCE 





A L L t M . R . F . 
ITAL IE 
ESPAGNE 
C. D ' I V O I R E 
HUNG­KONG 




I T A L I E 
8 4 1 . 2 9 
MÜNDE 
C t t 
FkANCE 
C. U ' I V O I R E 
HÜNG­KUNG 




A L L t M . R . F . 
URSS 
EGYPTE 
QUANTITÉS: Tonnes ou — j 
0 
1962­
1970 1969 1970 t | 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962. 
1970 1969 1970 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, ET S IM ILA IRES 
17 10 10 104 61 73 
o 3 3 57 30 33 
5 3 3 52 2 9 32 
0 1 
0 0 0 4 1 1 
0 1 
5 6 5 22 2 7 29 
0 2 
6 1 1 23 3 9 
CRAVATES 
1 1 1 10 14 12 
1 1 1 10 14 12 
1 1 1 10 13 12 
0 0 1 1 




CORSETS, GAINES, BRETELLES ET S IMILAIRES 
4 6 6 48 63 62 
2 2 2 35 33 36 
2 1 2 33 29 31 
J O O 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 0 1 1 3 
0 2 
1 2 
2 4 4 12 28 24 
GANTS, BAS, CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
0 1 0 4 12 1 
0 1 0 4 12 1 
0 1 0 3 7 1 
0 0 1 5 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DJ VETEMENT 
4 9 4 33 109 48 
4 9 3 33 108 48 
3 9 3 33 107 48 
0 1 
0 1 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
4 3 4 21 19 15 
3 3 3 19 18 12 
3 2 1 18 16 9 
0 1 1 1 2 3 
0 1 
ο ι 
1 1 1 
Sections CST 
ORIGINE 1 l 
CHINE CONT. 




A L L t M . R . F . 








U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 












U . t . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ZUNE OH EST 
HUNGRIE 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
CHINE CCNT. 
HUNG­KCNG 




I T A L I E 
HUNG­KONG 




8 4 1 . 5 2 
MCNDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
" 0 1962­1970 1969 1970 ! 
1 
VALEURS : 1000 S 
" 0 
1982­
1970 1969 1970 
2 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
7 5 5 45 50 46 
6 4 3 41 42 35 
5 3 2 35 37 26 
0 1 
1 1 1 5 5 8 
O i l 2 4 6 
1 1 1 2 4 4 
0 1 
SOUS­VETHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
30 25 18 172 172 123 
24 18 11 155 152 103 
23 17 9 150 150 88 
0 0 1 1 
0 2 
1 2 4 12 
0 2 1 1 4 2 
0 1 
0 1 1 4 
2 1 3 3 
1 1 0 3 2 2 
0 1 1 1 
1 3 2 3 9 5 
1 2 
O l l 1 2 5 
VETEMENTS OESSUS EN BONNETERIE NON ELAST. 
40 65 22 371 641 267 
34 53 20 350 567 255 
33 51 18 338 550 2 2 6 
0 1 
0 0 1 1 
1 1 2 11 16 27 
0 1 
3 5 9 14 
0 2 
0 0 0 2 1 1 
1 5 0 5 48 1 
0 2 2 2 9 10 
ETOFFES, ART. BONNETERIE ELAST. OU CAOUT. 
1 3 4 15 53 3B 
1 3 2 15 53 33 
1 3 2 15 53 32 
0 t 
0 2 1 5 
CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE EN FEUTRE 
1 0 0 3 3 4 
1 0 0 3 3 4 
1 0 0 3 3 4 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
0 1 4 3 






8 4 1 . 5 3 
MCNDE 
C t t 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
C. D ' I V O I R E 
JAPON 




C . D ' I V O I R E 
JAPUN 
HCNG­KONG 




A L L t M . R . F . 




I T A L I E 
PULUGNE 
SENEGAL 






















FURMOSE T . 
HUNG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes ou _ _ 
'0 
1962­1970 
1969 1970 I I 
0 0 






CHAPEAUX BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
4 2 3 36 26 21 
4 2 2 35 24 20 




AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS UU NON 
2 6 4 16 40 26 
2 5 4 15 38 74 
2 5 4 15 37 23 
0 1 
0 0 1 2 
0 1 
VETEHENTS FT ACCES. , GANTS EN CAOUTCHOUC 
4 1 1 15 7 4 
4 1 1 14 7 4 
4 1 1 14 6 3 
1 0 1 1 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
66 34 19 137 65 53 
49 13 13 119 44 45 
49 12 13 119 43 45 
1 1 
1 1 
3 2 4 5 
1 2 1 1 4 2 
2 4 
3 6 3 6 
5 6 1 2 
1 1 2 1 
1 6 3 1 5 4 
CHAUSSURES A SEHECCES CUIR , CAOUT, PLAST. 
158 132 190 539 436 405 
105 79 122 439 339 784 
103 77 121 434 335 779 
1 1 1 4 4 5 




21 14 11 48 51 41 
4 14 
0 1 
14 14 19 20 16 47 
11 3 
1 1 4 2 3 12 
2 2 




IMPORTATIONS Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE 




£ 5 1 . 0 5 
MÜNDE 
C i L 
FkANCE 




ALLEH. R . F . 
SUISSE 
8 6 1 . 2 1 
MJNDt 
C t t 
FRANCE 
A t L t M . R . F . 
8 6 1 . 2 2 
HC NDt 
L t E 
FRANCE 
I T A L I E 
8 6 1 . 3 1 
HONDE 
C t t 
FkANCE 
JAPUN 
8 6 1 . 3 3 
HUNDE 
CtE 
8 6 1 . 3 4 
MONDE 
C t t 
FkANCt 




QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 l 
CHAUSSURES A SEMELLES 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
EN AUTRES MATIERES 
1 0 1 2 1 
0 0 1 2 1 
0 0 1 2 1 




LENTILLES, PRISMES, H I R O I R S . . . MONTES 
0 0 0 2 3 
0 0 0 2 2 
0 0 0 1 1 
0 1 
0 1 
MONTURES DE LUNETTES ET S IMILAIRES 
0 0 0 2 1 
0 0 0 2 1 
0 0 2 
0 1 
LUNETTES, LORGNONS ET S IMILAIRES 
¿ 3 1 26 29 
2 3 1 25 29 
2 2 1 25 25 
0 0 0 1 3 
JUMtLLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISHE 





















MICROSCOPES OPTIQUES, APP. PR HICROPHOTOG. 
1 0 0 16 12 
0 0 0 14 8 
0 0 0 10 7 
0 0 0 3 1 
0 1 











B 6 1 . 3 9 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 








ALLtM. R . F . 









A L L t M . R . F . 









ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ETATS­UNIS 





ALLEH. R . F . 





8 6 1 . 7 1 
MONDE 





VALEURS : 1000 S 
1962­1970 1969 1970 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
2 1 2 U 6 
1 1 2 9 5 
1 1 0 7 4 
0 1 1 





APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1 1 1 30 30 
1 1 1 19 24 
0 0 0 10 16 




0 0 0 1 2 
0 0 0 7 4 
APPAREILS CINE DE MOINS DE 16 MM 
1 Y COHPRIS CST 6 6 1 . 5 1 I 
2 4 1 23 12 
1 2 1 15 5 
1 0 1 9 1 




0 3 1 4 


















APP. PROJECTION F I X E , 0 AGRAND., REOUCTION 
1 0 1 7 1 
1 0 0 6 1 
0 0 3 
0 0 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
AUT. APPAREILS, ET MATERIELS PrlOTOCI 
4 3 3 33 25 
3 3 3 30 22 
2 2 2 23 13 
0 
1 1 1 7 9 
0 1 
0 1 















AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
( Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1962 ET 1963 1 




! ORIGINE i i 
C t t 
FkANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
UkSS 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNT. 




6 6 1 . 6 1 
MUNDE 
CLE 
k k A N t t 
I T A L I E 
kUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
8 6 1 . 6 2 
MUNDE 
L I E 
FkANCE 
ALLEH. R . F . 
SUISSE 
t T A T S ­ U M S 
8 6 1 . 9 1 
HLNOE 
C t t 
FRANCE 
U . E . B . L . 










8 6 1 . 9 3 
MÜNDE 
C t t 
FRANCE 








1969 1970 I 
10 10 11 






9 9 11 89 104 
1 1 4 10 
0 0 1 1 
1 3 3 6 





APP. MECANOTHERAPIt, MASSAGÍ ET S I M I L A I f i t S 
1 1 1 5 8 
1 1 1 5 8 
1 1 1 5 6 
CUHPTEURS DE GAZ ET DE LIÜUIOES 
1 Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1962 ET 1963 
4 4 6 21 23 
4 4 6 19 22 
4 4 6 19 20 
0 2 
0 0 1 1 
0 1 
AUTKES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
1 0 1 9 6 
1 0 0 7 o 
0 0 0 5 4 















APP. GEODESIE. TOPOGRAPHIE ET S IMILAIRES 
5 1 1 45 77 
4 1 1 36 70 
3 0 0 31 9 
0 0 1 
1 0 0 3 U 
0 1 
0 0 0 6 6 
0 1 
0 1 7 
8ALANCES SENSIBLES. DE 5CG ET MOINS 
0 0 0 3 1 
û 2 
0 1 
0 0 1 1 
INSTRUMENTS DE DESSIN. TRAÇAGE. CALCUL 
13 14 13 47 72 
12 12 13 43 57 
10 U 12 38 49 
1 1 1 4 7 
0 1 1 6 
0 1 





















U . E . B . L . 










L i t 
FFANCE 




C t t 
FkANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM. R . F . 






c t e 
FRANCE 







QUANTITÉS: Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 ï VALEURS : 1000 $ " δ ­ι 962­1970 
8 6 2 . 3 0 
HUNDE 
INSTRUMENTS, APPAREILS DE DEMONSTRATION 
6 7 2 
3 2 1 




















MACH., APP. ,) ESSAIS MECAN. HATERIAUX. 

































INSIR., APP. ANALYSES PHYSIQUES, CHIMIQUES 
10 
7 







PRODUITS CHIMIQUES POUR USASES PHOTO 
7 9 5 12 15 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections CST 
ORIGINE L i 
CtE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L t H . R . F . 
8 6 2 . 4 1 
HUNDE 
L t E 
FKANCE 
U . t . B . L . 




U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
LTATS­UNIS 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
StNEGAL 
ETATS­UNIS 




ACLEM. R . F . 
ETATS­UNIS 




6 6 3 . 0 1 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 




ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
β 1962­1970 1969 1970 I 
7 9 5 





11 15 7 
o o 5 10 10 6 
0 1 
1 3 1 5 
PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
3 4 2 15 12 12 
3 4 2 15 12 12 
3 4 2 14 12 12 
0 1 
P E L L I C , FILHS SENSIBLES NUN IMPRESSIONNES 
6 6 6 70 66 68 
6 6 6 70 66 66 
4 5 6 64 58 63 
û 2 
0 0 0 1 2 3 
1 2 3 6 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
20 25 23 70 96 85 
19 25 23 68 9 1 85 
17 2 1 ¿2 63 83 80 
0 0 0 1 1 1 
0 0 1 1 
1 2 0 4 8 1 
0 1 
0 1 
0 1 1 4 
P A J . . P E L L I C , FILMS IHPRESS. NON DEVEL. 
0 0 0 3 1 4 
0 0 0 3 1 1 
0 0 3 1 
0 1 
0 3 




FILMS CINEMA. SONORISES SEULEMENT 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
0 0 1 3 
AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, OEVELOPPES 
2 0 0 13 2 1 
1 0 0 8 2 1 









L. D ' I V U I R E 
CAMEROUN RF 
8 6 4 . 1 1 
MÜNDE 
C t t 
FkANCE 









A L L t M . R . F . 
11 ALIE 
URSS 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
8 6 4 . 2 2 
HUNDt 
C t t 
FRANCt 




8 6 4 . 2 3 
MONDE 
C t t 
FkANCE 
A t L t M . R . F . 
ROYAUME­UNI 









8 9 1 . 1 1 
MCNDE 
CLE 















MONTRES­POCHE, MUNTRES­BRACtLETS ET S I H I L . 
3 1 5 85 125 134 
3 1 5 63 111 89 
3 1 5 0? 110 88 
0 1 
0 1 
0 0 0 20 13 43 
0 7 
0 0 1 7 
PENDULETTES, REVEILS A MOUVEMENT Ot MONTRE 
3 3 5 17 17 10 
2 1 0 10 6 2 
1 0 0 5 3 1 
1 1 5 5 
0 1 
1 2 4 1 7 7 
0 1 
1 ? 
HORLOGES, PENDULES ET S IMILAIRES 
2 2 3 11 10 17 
2 1 0 9 7 3 
2 1 0 8 7 3 
0 0 1 1 
0 1 1 12 
0 1 1 1 2 1 
0 1 
COMPTE­TEHPS. . . A MOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
1 1 0 4 7 2 
0 1 0 4 5 2 
0 1 0 3 4 1 
0 0 0 1 1 1 
0 2 
INTERRUPTEURS HORAIRES, ETC 
0 0 0 1 2 1 
0 0 0 1 1 1 
n o o 1 1 1 
0 1 
AUTRES FUURNITURES D HORLOGERIE 
0 1 0 7 29 7 
0 1 0 7 29 6 
O I O 7 29 6 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I H I L . 
21 74 13 136 349 117 




















ALLtM. R . F . 
JAPUN 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEH. R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
JAPUN 






89 1 .81 
HC NDt 








ACCEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
6 9 1 . 6 4 
MONDE 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 I 
6 6 3 





2 3 3 18 37 
4 3 3 30 23 
0 0 2 
0 0 1 1 
J 0 1 
0 0 0 1 1 
9 62 4 38 249 
PARTIES, ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
3 21 1 13 34 
1 1 1 11 19 
0 0 0 4 4 
0 0 0 3 7 
0 1 0 4 8 















SUPPORTS OE SON PR ENREGIS. OU ENREGISTRES 
6 4 7 64 56 
6 4 6 63 52 
5 4 6 57 44 
0 1 
0 0 1 
0 1 0 3 7 
0 0 1 2 







AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQUE A C0R3ES 
1 1 2 7 20 
1 1 2 6 19 
0 1 2 5 18 
0 0 1 1 
0 0 1 
ORGUES, HARMONIUMS ET S I H I L A I R E S 
0 1 1 4 








ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
0 0 0 1 2 
0 0 0 1 2 
0 1 
0 0 0 1 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE HUSIQUE A VENT 
0 0 0 3 3 
0 0 0 3 3 
0 0 2 3 
0 1 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 









ORIGINE i 1 
CtE 
FRANCE 
ACLEM. K . F . 
JAPCN 
8 9 1 . 8 5 
MCNOE 
CtE 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 














8 9 2 . 1 2 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 













8 9 2 . 4 2 
HONDE 
CtE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
■ a 
1962­1970 
1969 1970 I 
0 0 0 
















INSTR. MUSIQUE POUR APPEL, SIGNAL. NOA 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
L IVRES, BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
59 34 14 129 124 
48 33 9 123 123 





2 5 1 
8 1 
ALBUMS, LIVRES D IMAGES POUR ENFANTS 
0 0 l 
0 0 1 











OUVKAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IHPRIHES 
3 18 1 16 14 
3 18 1 16 14 
3 IB 1 15 14 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
43 63 53 122 166 
43 62 53 121 164 
43 6? 53 121 164 
0 0 1 
OECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
0 1 2 5 
0 1 2 5 
0 1 2 5 
CARTES POSTALES, CARTES ANNIVERSAIRE 
1 2 1 5 8 





















U . E . B . L . 
ALLEN. R . F . 




ALLEH. R . F . 




ALLEM. R . F . 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
t I A T S ­ U M S 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 




U . E . B . L . 
A L L t M . R . F . 
I T A L l t 
RUYAUME­UNI 
SENEGAL 
C . D ' I V U I R E 
E T A T S ­ U N I S 
C A N A C A 
CHYPRE 
JAPUN 
8 9 3 . 0 0 
MCNDE 
C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 | 
1 2 1 





5 7 7 
0 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
26 36 30 50 53 54 
¿5 3o 3 0 49 53 54 
25 36 29 45 53 53 
0 3 
0 1 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INDUSTRIELS 
0 0 0 13 1 108 
0 0 0 13 1 108 
0 0 1 1 
0 0 12 108 
TIMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
5 3 3 113 503 13 
5 3 3 54 12 13 




0 0 56 491 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
14 16 13 28 38 24 
13 15 13 27 36 73 
12 13 l u ¿5 33 21 
0 0 1 1 
0 1 
0 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
3 l 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS P4R TOUS PROCEDES 
93 162 138 174 299 754 
90 178 137 166 741 751 
85 174 133 159 264 244 
1 1 1 7 1 1 
2 3 2 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 
l 2 
I l 2 ? 




UUVR., ARTICLES EN MATIERES PCASTIQUES NDA 
227 262 268 306 369 357 
217 251 261 295 351 341 
166 243 165 259 335 256 
2 1 0 3 2 1 










CuNUU K . O . 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNT. 




C t t 





J A J L N 
MONDt 
L t E 
FkANCE 
IT AL l b 
MUNOE 
L t t 
FkANCE 






A L L t M . R.. 
IT A t IE 
RUYAUME­UÍ I 
tSPAGNE 




C t E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 




















VUITJRES POJR ENFANTS ET MALA3ES 
VOITURES FUUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
2 2 0 4 4 
PUUPEES DE TOUS GENRES 




































































1 1 5 









































ALLEM. R . F . 





ALLEM. R . F . 
SUEOE 







IS OU | 
1970 I 
VALEURS : 1000 S 
0 1962­1970 






AUTRES ARHES NON MILITAIRES 
PARTIES, PIECES 0 ARMES NON M I L I T A I R E S 
( Y COMPRIS CST 9 5 1 . 0 3 EN 1962 ET 1963 ) 
HAHECONS, EPUISETTES, ARTICLES DE PECHE... 
Il 
7 



























1 ORIGINE i ι 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 








8 9 5 . 2 3 
MONDE 
C t t 
FPANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
CHINE CONT. 




ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 




U . E . B . L . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE CONT. 








ALLEH. R . F . 










PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P O R T E ­ M I N E S . . . 
15 19 15 79 91 90 
14 19 14 76 90 86 
12 17 13 66 84 56 
1 0 0 1 1 1 
0 3 
0 0 0 1 2 3 
1 1 0 5 4 29 
0 1 
0 0 0 2 1 1 
0 1 
PLUMES A ECRIRE, POINTES POUR PLUMES 
1 0 1 3 3 3 
1 0 1 3 3 3 
0 0 1 2 3 3 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
30 39 21 26 26 15 
27 38 21 2 4 26 14 
25 38 20 21 22 13 
l 1 
1 1 0 3 4 1 
1 1 
ENCRES AUTRES QUE D IMPRÍMEME 
( INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1962 ET 1963 ) 
U 11 16 13 17 17 
I l 10 14 12 15 15 
9 9 13 9 12 12 
1 1 1 2 3 3 
0 1 
0 1 1 1 1 1 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, DESSIN 
31 2 4 14 19 18 11 
29 23 12 17 18 10 





CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, ETC 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
0 0 0 2 2 2 
RUBANS ENCREURS, TANPONS ENCREURS 
5 4 10 2 2 26 26 
4 3 10 22 25 25 
4 3 9 2 1 23 23 













6 9 7 . I l 
KJNDl 
C L E 
^^ANCt 
I l ALIE 
8 9 7 . 1 2 
HL NDt 
C t t 
1 kANCt 




8 9 7 . 1 4 
MUNUt 
JAPCN 
8 9 7 . 2 0 
MiJNUt 
C t t 
Fl·ANCe 
ALLtM. R . F . 
I T A L I E 
TLHtCOSLOV. 
CUNGO R . D . 






8 9 9 . 1 3 
MONOE 
HUNG­KONG 
Q U ANTITES: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 j , 
0 0 
0 







C IR t A CACHETER, PATE POUR REPRODUCTION.. . 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
B I J u U T E R I t EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, DOUB. 
1 0 1 21 6 10 
l J 1 2D 8 10 
1 0 1 19 6 10 
0 1 
URFEVREKIt EN MET. PRECIEUX, PLAQUE, OOUB. 
1 2 1 20 26 16 
1 2 1 20 25 16 
1 2 1 20 26 15 
ACT. UUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
0 2 1 10 38 24 
0 2 1 10 38 23 
0 2 1 10 38 23 
UUVr. EN PERLES F I N E S . PIERRES GEMHES. SYN 
0 1 
0 1 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE 
4 2 2 40 24 27 
3 2 2 37 23 23 
2 2 1 31 23 22 






0 2 3 19 
0 1 3 18 












6 9 9 . 2 2 
MONDt 





6 9 9 . 2 3 
MUNUt 
C t t 
FkANCE 
MARUC 






8 9 9 . 2 7 
MONCE 
L t t 
FKANCE 
ALLEM. R . F . 





CI­ INE CONT. 




U . E . B . L . 
URSS 
EGYPTE 
C . O ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
8 9 9 . 3 3 
HUNDE 





TRESSES ET S IM ILA IRES 
VALEURS : 1O0O S 
0 
1962­
1970 1969 1970 
=N MATIERE A TRESSER 
0 0 ' 1 1 
0 1 
0 1 
OUVRAGES EN VANNERIE. EN LUFFA 
2 8 0 3 5 1 
1 0 2 1 




BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES LIEES 
7 10 4 7 11 6 
6 8 4 5 9 5 
5 8 4 5 9 5 
2 2 2 1 
ART. DE BROSSERIE. ROULEAUX A PEINORE. ETC 
21 25 18 49 60 39 
20 24 18 48 58 38 
20 23 18 47 58 38 
0 1 
2 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 2 1 2 3 2 
1 2 1 2 3 2 
1 1 0 2 1 1 
0 1 1 1 1 1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES ET S IM ILA IRES 
129 171 120 49 66 51 
124 168 120 47 64 5 1 




65 1 3 51 1 2 
57 1 1 44 1 1 
5 1 1 4 1 1 
52 40 




ARTICLES EN NATIERES INFLAMMABLES 
0 0 1 1 
1 l 
Sections CST 
I ORIGINE i i 
CtE 













ALLEM. R . F . 









8 9 9 . 4 2 
HCNDE 
C t t 
FkANCE 




A L L t M . R . F . 




8 9 9 . 5 4 
MONDE 
C l E 
FRANCE 
8 9 9 . 5 6 
HONDE 
CEE 




1969 1970 I 
0 






BRIQUETS ET ALLUMtURS, SAUF PIERRE, MECHE 
¿ 2 1 13 15 B 
l 1 0 6 11 5 
1 l 0 7 9 4 
0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
1 1 0 3 3 2 
0 1 
P I P E S , FUMÉ­CIGARES ET FUME­CI GARETTES 
2 2 2 6 6 5 
2 2 2 6 6 5 
1 1 0 4 4 7 
1 1 
1 1 1 1 3 2 
PARAPLUIES, PARASULS ET OMBRELLES 
o 14 9 16 42 23 
3 4 2 7 10 5 




2 5 5 13 
1 5 5 4 19 13 




BOUTONS­PRESSION, BOUTONS DE MANCHETTES.. . 
I l l 7 9 5 
1 1 1 7 9 5 
1 1 1 7 9 5 
0 1 
FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
1 1 1 6 11 9 
1 1 1 6 11 9 
1 1 1 6 U 9 
PEIGNES, BARRETTES ET S IMILAIRES 
3 4 2 7 9 4 
3 4 2 7 9 4 
3 4 2 7 9 4 
VAPORISATEURS OE TOILETTE 
1 1 1 2 2 2 






C L E 
M INUt 












U . t . B . L . 
U1YAUHE—UNI 





HO NO e 
CtE 
9 1 1 . 0 0 
MUNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 Ï VALEURS : 1000 S 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
APP. OR THllPt DIQUES POUR PROTHESE. FRACTURE 
I Y CUMPRIS CST 6 9 9 . 6 1 I 
F t t U R S . F lU ICLAGES, FRUITS A R T I F I C I E L S 
I Y COMPRIS CST 6 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 1*6 
PERRUQUES, PUSTICHES, HECHES ET S I H I L A I R E S 





LVtNTAILS ET ECRANS A HAIN 



















COI I S POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
92 69 41 360 263 
J_L 
Tableau 2 — PAR PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sect ioni CST 
I ORIGINE L i 
CtE 
FRANCt 
U . E . B . C . 
ALLLM. R . F . 





C . U ' I V O I R E 
DAHUMEY 
NIGERIA.FEO 





N . S P t C I F I E S 




U . E . B . L . 
StNEGAL 
L IBERIA 




CONGU R . U . 
ANGOLA 
t T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N . S P t C I F I E S 













C . D ' I V O I R E 




QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I * 
5B 30 10 
VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
301 200 58 
56 29 10 290 190 58 
0 1 1 4 ' 
2 1 9 6 
2 6 0 3 9 1 
0 1 1 4 






7 5 17 22 
5 20 13 1 6 4 
10 2 
2 2 1 10 9 3 
0 0 3 6 
4 4 6 16 4 20 
TRANSACTION SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
115 69 45 233 110 40 
49 5 15 195 55 31 
48 4 15 192 50 31 
0 1 1 6 
0 1 
0 3 
1 0 1 1 
1 4 
4 7 3 3 
3 3 
11 6 14 33 




ANIMAUX DE 2 0 0 , CHIENS, CHATS, ANIM. NDA 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 l 




PROJECTILES, MUNITIONS PR ARNES DE GUERRE 
23 44 
19 4 1 
19 4 1 
3 2 
1 2 









QUANTITÉS : Tonnes ou 
1970 | 
VALEURS : 1000 S 
743 
CONGO R.P. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DRIGINE 1 Γ 
QUANTITÉS : Tonnes ou 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
r 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 6 
6 7 ) 
6 6 2 
68 4 
6 8 5 
66 7 
6 9 1 
6 9 2 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 9 
TOTAL 
ALLtH . k . F . 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 























































































































1 3 5 
5 
1 5 0 























































VALEURS : 1000 $ 
0 1962­1970 
6 
6 5 1 
1 3 





























































7 9 5 
3 



















1 4 6 
3 
3 

















































































ORIGINE I i 
ALLtH . R . F . 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
0 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 o 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 j 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 





105 159 6 
100 96 6 
0 
4 1 4 
5 3 10 
1 2 1 
1 I 2 
2 1 3 
54 48 
2 13 2 
7 10 26 
18 17 13 
10 9 6 
44 56 42 
2 1 2 
27 12 
73 96 66 
6 3 ? 
2 9 3 
31 15 7 
7 4 0 
ο ο ι 
5 1 0 
9 7 3 
1 1 1 
855 170 124 
241 250 178 
29 10 87 
3 4 ? 
14 2 3 
2 1 2 
460 150 275 
97 41 246 
104 293 44 
8 3 
7 16 
80 33 152 
50 37 6 
0 0 
3 1 7 
1 
321 4 5 
5 1 0 
54 152 33 
32 16 23 
71 120 47 
9 1 1 6 
54 22 15 
69 103 63 
67 39 91 
50 53 
6 4 6 
10 0 1 
2 3 1 
142 27 22 
544 1007 203 
100 36 24 
22 94 7 
19 13 7 
6 10 6 
1 
70 94 54 
0 1 
1074 1655 1038 
13 9 14 
5 0 
41 38 23 
U 4 9 
7 5 5 
1 2 2 
8 8 3 
3 6 1 
0 
1 I 0 
ι ι 

























































2 3 0 
9 1 4 
2 2 0 
3 3 
1 5 4 
1 2 
4 




















































1 5 5 
?3 
2 6 
1 0 6 
1 3 7 
6 8 




9 8 7 
1 1 3 
1 5 7 
7 1 
2 2 

































































7 0 3 















I ORIGINE i i 
ALLEM. R . F . 
8 9 1 
3 9 2 
89 3 
8 9 4 
6 9 5 
8 9 7 
6 9 9 
1 1 1 
TOTAL 
IT AL I t 
C I ¿ 
0 1 3 
0 24 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 1 
J 5 4 
0 5 5 
3 7 3 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
2 7 3 
2 7 6 
? 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
54 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
o 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 7 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 o 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
66 5 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
QUANTITÉS: Tonnes ou . 




5 5 3 
3 4 4 
17 2 56 
3 4 0 
3 3 2 
1 0 0 
2 3 2 
? 1 
619') 5753 3619 




49 90 ob 
4 1 4 
3 




130 io? 7! 
3 9 
: 4 
12150 4 0 * 4 789 
6 





96 240 1? 
41 60 36 
73 3? 70 
U 1 0 
0 1 
3 7 8 
1 5 
? 
39 12 7 
82 6 5 5 3 
3 4 5 
4 1 1 
7 14 12 
0 0 0 
1 2 1 
33 8 7 
1 1 1 
59 95 95 
8 17 
6 l 1 
2 5 10 
5 1 1 
100 25 5 
7B 18 511 
33 85 2 
0 
6 12 30 
50 11 19 
13 14 15 
3 0 2 
16 1 134 
1 2 2 
20 ?7 35 
7 19 5 
l 3 1 
71 46 
4 6 4 
I 
4 6 4 
1 l 














































































































































































1 0 8 








7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 ? 5 
7 29 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
3 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
6 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
TOTAL 
RUYAUME-UNI 
0 2 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 2 
0 7 4 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 o 7 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
Ò 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 

























































































nes ου ι 
1970 j . 
I 


















































VALEURS : 1000 $ 
1962-1970 
3 3 


























































































































6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
3 4 1 
6 6 1 
3 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
B 9 9 
9 1 1 
TOTAL 
ISLANDE 
0 3 2 
7 1 2 
TOTAL 
IRLANDE 
1 1 2 
TOTAL 
NORVEGE 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 1 
5 3 3 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 9 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 3 5 
8 9 4 





















































































































































































































































































2 0 7 
5 1 2 
5 4 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 5 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 3 
69 5 
6 9 7 
0 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
72 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
6 9 1 
6 9 2 
8 9 3 





0 2 4 
6 4 1 
6 4 2 
TUTAL 
CANEMARK 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 J 2 
0 5 5 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 4 1 
6 2 9 
6 4 2 























































































































1 9 1 
2 0 3 




















































































































































































































































































VALEURS : 1000 S 





















































































0 3 1 
032 
0 5 1 
0 5 4 
112 
2 7 6 
33 2 

















2 7 o 
332 




6 5 6 
6 6 5 
6 9 2 
712 
7 1 4 
719 
7 2 4 
725 
735 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 





6 2 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 















































































































4 4 1 8 
2 
I I 


























































































8 2 1 
TOTAL 
GRECt 











0 4 2 
054 








5 1 4 
5 4 1 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
629 
6 4 1 
642 
6 5 2 
65 5 
656 
6 6 1 
662 
663 
6 6 4 
6 6 5 
666 
673 
6 7 4 
676 
6 7 7 
678 
6 7 9 
6 9 1 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
717 









47 49 2 
1 2 1 
1 
1 
4 3 3 
0 
2 10 
3 11 1 
6 0 t 




2 3 3 
0 0 
5 












57 470 24 
3 1 
3 3 2 
5 




14 84 34 







































































































































7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 ¿ J 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 1 
7.14 
8 1 2 
3 2 1 
6 4 1 
6 5 1 
o o i 
6 6 4 
6l2 
8 5 ) 
TOTAL 
2UUE OR EST 
U 1 3 
0 4 3 
0 6 1 
6 4 2 
6 5 ¿ 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
7 1 4 
7 ¿ 4 
8 1 2 
8 4 1 
8 6 1 
TUTAL 
PULUUN t 
1 ¿ 1 
6 5 1 
6 5 0 
8 4 1 
8 5 1 
T 31 AL 
rCHtCOSLUV. 
6 5 ¿ 
6 5 6 
6 9 5 
6 9 7 
7 3 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 7 
TUTAL 
HONGPl t 
0 5 5 
0 7 5 
6 5 2 
6 5 6 
6 9 5 

















































































































































































































Hl. NC­ 1 E 
8 4 1 
TJTAL 
FOUMANIt 
0 4 1 
1 ¿ 1 
6 5 1 
6 9 5 
6 9 7 
7 3 2 
8 4 1 
TOTAL 
BULGAR I t 
1 2 1 
TUTAL 
ALBANI t 
1 2 1 
TDTAL 
AFR.NU t S P . 
0 3 1 
0 3 2 




0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 9 9 
1 1 2 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 7 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 3 3 
6 6 1 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 7 
7 2 3 
7 3 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 9 
















1 0 4 
1 4 0 
1571 
1334 



































4 7 5 
4177 
4653 


























1 1 0 
2 7 7 
2 9 1 




































1 5 5 



































2 2 9 
1 2 4 
3 5 4 

























1 4 ? 




















A L G t R I t 
J 5 1 
0 5 2 
0 5 J 
0 5 5 
0 9 9 
U l 
1 1 2 
3 3 2 
5 5 3 
5 5 4 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 




0 5 5 
1 1 2 
4 2 1 
TOTAL 
L IBYE 
3 3 2 
TUTAL 
EGYPTE 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 3 
2 7 6 
6 1 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 7 
7 2 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
6 9 9 
TOTAL 
HAURITANIE 
0 3 1 




































































4 4 1 2 
nes ou _ _ _ . 

















































2 d 4 
3 9 6 
2 



























3 2 4 
1 
3 1 4 
3 














1 6 b 
3 

















0 0 1 









) 4 l 
4 2 1 
bl I 
'­4 1 




6 5 2 
6 50 
obi 
6 0 4 
t 91 




7 2 , 
7^ I 
1 l i 
734 
0 2 1 
04 1 
3 5 1 
o t l 
Ob? 





0 3 3 
6 5 4 
0 4 1 
3 4 4 
9 1 1 
9 3 1 
C. D ' I V U I R E 
0 0 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
212 
332 
3 4 1 
QUANTITÉS : Tonnes ou 





H o l 
15 



































VALEURS : 1000 $ 











































ORIGINE A A 






6 5 1 
652 
















8 2 1 







9 3 1 














0 9 9 




6 5 1 





9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 

























































































































































































I ORIGINE 1 A 























4 2 2 
553 
632 
6 5 6 
6 8 4 








8 4 1 









CCNGO R . D . 
0 3 1 
0 4 4 
0 7 1 
U l 
332 
4 2 1 
422 
554 
5 8 1 
652 
6 6 1 
665 












































































































































IMPORTATIONS Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 
CCNGU R.D . 
O S I 
6 9 2 
6 4 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 4 1 
89 3 
6 5 7 
9 1 1 
9 3 1 
KIT AL 
ANGULA 
0 3 1 
3 5 4 
2 7 6 
3 3 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 7 
7 2 2 
9 1 1 
9 . Ί 
TJTAL 
CABINLA 
0 3 1 
0 54 
2 7 6 
3 3 2 
6 5 6 
6 6 1 
9 1 1 
TJTAL 
MACAGASCAR 
0 4 2 





1 2 1 
TOTAL 
RHODES. SUD 
1 2 1 
TÜTAL 



















3 2 9 
6 









1 9 J 
3 
¿ 6 1 
1 6 3 
7 
4058 





















1 6 0 













2 1 7 
2 1 7 
l l 






























































ORIGINE A A 
PALAR 1 
1 2 1 
TOTAL 
RH00. .NYASS 




0 1 3 
0 2 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
1 1 2 
1 2 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
5 1 2 
6 4 2 
6 5 6 
6 6 5 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 




0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 




1 4 6 






2 4 1 
6 5 







































1969 1970 ι * 









































1 3 6 












































































































1 ORIGINE 1 A 
ETATS­UNIS 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
6 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 





25 41 17 
8 ¿7 10 
3 
0 
0 0 1 
7 18 22 
1 
1 4 2 
1 ι 
2? 34 Π 
4 5 6 
12 26 β 
1 0 
3 1 0 
3 
0 1 3 
1 0 
2 




2 3 5 
1 
5 21 5 
5 5 2 




¿4 53 33 
18 31 18 
11 12 10 
0 0 
2 1 
27 26 28 
3 5 44 39 
257 312 121 
1 1 1 
1 0 0 
ι ι ο 
278 359 133 
173 221 134 
27 20 17 
0 0 0 
1 ι 1 
10 13 6 
0 0 
10 U 10 
98 13 3 
169 131 72 
5 12 





2 2 2 
0 1 0 
0 0 
3 1 6 
Ι 0 0 
1 3 0 
0 
0 0 
2 2 1 
3 
3323 2845 1513 
Ι 




































2 2 6 




4 7 5 
6 1 6 






1 9 3 












































2 7 2 












3 4 3 
6 










































3 1 6 
6 9 7 







7 3 4 







































PANAMA k E P . 
6­y9 
0 0 1 
332 
7 1 ? 



































Tableau 3 — PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPES DE PRODUITS 


































3 3 2 









0 1 3 
0 7 1 
1 2 1 
122 
7 1 4 
341 
TJTAL 
0 1 3 
1 2 1 






1847 7369 20 





























































Sea Ion s CST 



























6 5 3 
656 
TOTAL 
I N D E . S I K K I M 
121 
292 
6 5 2 






























































































































0 7 4 
4 3 1 
TOTAL 
THAILAND! 
0 4 2 
TJTAL 
VIET­NAM i l . 
0 9 9 
TJTAL 
V l t T ­ N A H S . 
0 4 2 
0 4 8 
0 9 9 
TOTAL 
CAHBCOCE 
0 4 2 
0 7 5 
6 5 6 
U T AC 
INDONESIE 
1 7 2 
TITAL 
MALAYSIA 
0 7 5 
2 9 2 
6 9 1 
TJTAL 
PHIL IPP INES 
1 2 1 
TUTAL 
CHINE CUNT. 
0 1 3 
0 3 1 
0 1 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
















3 9 4 
4 
















nes ou 1 












1 6 5 



























































0 7 4 
0 9 9 
1 12 
1 2 1 
2 9 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
B 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
B 9 9 
TOTAL 
COREL NORO 
6 5 2 
6 6 6 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 





















































































3 0 9 
2 2 
1 5 





















































































































































































7 1 7 
7 1 9 
7 3 2 
8 2 1 
6 5 1 
8 9 3 
TOTAL 
C û k t t SUD 
1 2 1 
TJTAL 
JAPON 
0 3 1 
0 3 2 
2 3 1 
5 4 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 i 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
































































































































































































































































Í V 1 T A I L L H . 
' 3 2 
5 1 2 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
I962­1970 
i   1 
1970 I 
I 
1 1 5 5 
























































VALEURS : 1000$ 
1 

















































QUANTITÉS: Tonnes ou 






ORIGINE i  A 
QUANTITÉS : Tonnes ou 

















C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 































C . O ' I V O I R E 
TUGU 
UAHUMEY 


































nes ou ι 
1970 j\ 




































































2 8 3 
1073 
47 

















































3 6 9 6 








9 0 0 0 3 


































4 1 6 8 8 
17673 








4 2 8 4 6 
2 6 9 6 3 
5521 
4801 





























































































































































2 0 8 4 








Sea ion s CST 
ORIGINE 1 A 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
A V I T A I L L E H . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t H . R . F . 











C . O ' I V O I R E 
TOGO 
N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
TCHAD 










CONGO R . O . 





U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





















7 7 6 2 
2 













































BOISSONS ET TABACS 
450 
396 














3 9 7 9 0 
2 5 4 7 4 
3 6 2 2 6 
168406 
2 0 2 8 4 
13020 
6 7 2 
33 
4 4 9 
1206 
89 
3 3 9 8 
3174 
5 8 1 
1639 
8 0 1 4 
4 8 5 
6 3 4 2 
9 
4 6 8 1 
4 5 4 5 9 1 3 1 5 9 4 3 
302869 201334 
4 7 6 8 9 4 0 4 2 0 
12850 8335 
4 8 9 3 7 3 0 5 2 0 
146314 89872 
4 7 0 7 9 32186 





2 6 4 224 
4 9 8 8 6 3 9 9 
3944 2 6 3 1 
513 1926 
6 9 2 
37333 9 7 5 6 
3 1 7 9 
1 3 4 7 6 15152 
16022 9 9 1 6 
1 1 










































2 3 9 6 
1199 































































































4 4 0 
Sections CST 
1 ORIGINE 1 A 










C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE ESP. 

























U . E . B . L . 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
TCHAD 
CONGO R . O . 
IRAN 















U . E . B . L . 























































2 4 4 6 9 
3541 

























7 3 8 1 0 



















2 0 4 1 4 
15103 
10 















GRAS GRAISSES ET 
ITS CHIMIQUES 
45446 
4 4 7 1 3 
4 4 7 1 3 
72 8 
137339 
9 0 9 1 8 
9 0 9 1 8 
269 
1 









































































































































U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
















C. U ' I V U I R E 
1UG0 
UAHUMEY 
N I G E R I A , F t D 
CAMtRUUN RF 
TCHAO 
LUNGO R . D . 










L I BAN 
SYRIE 
I S R A E L 
I H I N í CUNT. 
JAPON 
FÜRMUSE T . 
HC'NG-KUNG 
AUSTRALIe 





U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEH. R . F . 







































































































6 7 5 

























































































































































































































AV ITA ILLEM. 












t I A T S - U N I S 
N .SPECIF IES 



























































































































































C. D ' I V U I R E 
CUNGU R . D . 
011 .40 
HUNDE 
CÜNGU R . D . 
0 1 1 . 6 0 
MJNDE 
CÜNGU R . O . 
C13.40 
MÜNOt 
CUNGU R . D . 
0 1 3 . 8 0 
MUNDE 
CÜNG0 R . O . 
0 2 3 . 0 0 
HUNDE 
LONGU R . D . 
G 2 4 . 0 0 
HUNDE 
CUNGO R . D . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 
O 
1962-





CUNGU R . O . 
031 .20 
MUNOE 




VOLAILLE DE BASSE-COUR 
27 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
7 66 19 
23 
VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR, ABATS 
0 1 
0 1 
ABATS COMESTIBLES, SÍUF DE VOLAILLE 
1 1 
1 1 
SAUCISSES ET SIM. DE VIANDE. ABATS OU SANG 
1 5 
1 5 






FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
2 4 
2 4 







POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
4 2 
4 2 









CUNGO R . D . 
C 4 6 . 0 1 
MONOE 
CONGO R .O . 
0 4 8 . 4 2 
HUNDE 
CONÇU R . D . 




0 5 1 . 4 0 
MONOt 
CONGO R . D . 
0 5 1 . 9 3 
MONDE 
CONGO R . D . 




0 5 3 . 3 1 
MONOE 
CONGO R .O . 
0 5 3 . 9 0 
MUNDE 
CONGO R . O . 




1969 1970 | 
0 











FARINE OE FROMENT OU DE METEIL 
5 1 
5 1 








( Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 1 
2 2 
2 2 
FRUITS FRAIS A NOYAU 
0 1 
0 1 
DATTES. ANANAS, MANGUES. AVOCATS. . . FRAIS 
30 48 44 9 16 14 
30 48 44 9 16 14 
30 48 44 9 16 14 
PUREES. PATES. C O N F I T U R E S . . . AVEC SUCRE 
1 Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 ) 
1 1 
1 1 







C 5 4 . 1 0 
MCNDE 
CUNGO R .O . 
0 5 4 . 4 0 
MÜNDE 
CONGO R . D . 
0 5 4 . 5 0 
HCNDE 
CÛNGO R . O . 
C 5 5 . 5 1 
MJNOE 
CONGO R . O . 
0 5 5 . 5 2 
MUNOE 
CONGO R .O . 












C . D ' I V O I R E 
TUGU 
N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
CONGO R .O . 




U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 






POMMES DE TERRE 







TOMATES FRAICHES UU REFRIGEREES 
0 1 
0 1 
AUTRES LEGUMES, PLANTES. F R A I S . RtFRIGERES 
3 3 
3 3 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU VINAIGRE 
2 ? 
2 2 
LEGUHES ET PLANTES PREPARES SANS VINAIGRE 
1 1 
1 1 
SUCRES BRUTS DE BETTERAVE ET De CANNE 
7498 13110 1700 519 808 16? 
6203 13110 449 BOB 
6203 13110 449 80S 
33 b 
189 1700 18 162 
1073 46 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE ET OE CANNE 
5925 16765 16517 B89 2510 2394 
17 150 3 27 
1141 9 6 2 1 181 1510 
5 48 1 6 




9 6 4 8 6 8 0 162 1456 
1317 204 
MELASSES. MEME DECOLOREES 
7 8 9 0 16415 12302 155 254 233 
6064 12302 127 233 
667 17 
833 16 
4564 12302 9 4 233 
1824 16415 28 254 
1 1 
760 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 














CJNGU R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 















































AUTKES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
13 2 6 1 
IO 2 5 1 
7 2 4 1 
2 1 
2 I 
EXTRAITS. ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
I Y COHPRIS CST 3 9 9 . 0 2 EN 1962 ET 1963 1 
0 1 
0 1 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
587 929 1016 
514 929 1016 
335 523 440 


















































2 0 5 0 


























CONGO R . D . 
m . οι 
MUNDE 
CONGO R . D . 
1 1 1 . 0 2 
MONDE 
AV I T A I L L E H . 
1 1 2 . 1 2 
MONOE 
CUNGO R . O . 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
CONGO R . D . 
A V I T A I L L E M . 
1 1 2 . 4 0 
MONOE 
CONGC R . D . 









1 2 2 . 3 0 
MONDE 




1969 1970 I I 
282 
793 







DECHETS OE SUCRERIE, BRASSERIE, S IMILAIRES 
24 98 49 1 
2 4 98 49 1 
24 98 49 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
1 2 
1 2 
EAUX MINERALES, GAZEUSES, GLA 
2 1 
2 1 
LIMONADES, BOISSONS A BASE 3E 
3 3 
3 3 




6 5 6 3 
3 1 




.E ET NEIGE 





EAU DE V I E , LIQUEUR, SPIRITUEUX. EXTRAITS 
0 1 
0 1 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
399 383 395 131 
396 383 3 6 0 127 
3 9 6 383 360 127 
4 35 4 
CIGARETTES 
33 134 162 136 
1 2 9 6 
32 132 153 130 













CÜNGO R . D . 
2 1 1 . 1 0 
MCNDE 
C l t 
FKANCE 








U . t . B . L . 
A L L t M . R . F . 




















A t L t M . R . F . 




C. D ' I V O I R E 
CHINE CONT. 
2 2 1 . 7 0 
HUNDE 
CEE 




1969 1970 I I 
4 






PEAUX DE BOVINS (SAUF VEAUXI . J EOUIDES 
1 Y CUMPRIS CST 2 1 1 . 2 0 EN 1962 ET 1963 1 
2 5 1 
2 5 1 
2 5 I 
PEAUX BRUTES U AUTRES ANIMAUX 
42 60 78 122 
42 60 77 121 
42 60 77 121 
PELLETERIES BRUTES 
3 2 5 
3 2 5 









ARACHIDES EN COOUE NON GRILLEES 
283 3b 50 67 
136 36 50 47 
98 U 23 















NOIX ET AMANDES OE PALHISTE 
5179 2760 1473 676 
4445 1760 821 565 
3838 1510 671 465 




56 1 1000 550 84 
18 102 2 
0 2 
131 20 






























2 2 1 . 6 0 
MÜNDE 




¿ 3 1 . 1 0 
MÜNDE 
C e t 
FkANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I t 
RUYAUHE­UNI 
2 4 2 . 3 1 
MJNDE 
C t t 
FkANCt 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L t M . R . F . 
I T A L I E 









































nes ou ι 
1970 J, 
1 
































BUIS OE NON 
1 Y COMPRIS 
367265 
2 7 8 2 6 3 
3 3 3 8 7 
¿5199 













4 8 5 
6264 
4097 






















4 4 0 7 8 3 
2 9 5 2 9 2 



























2 4 4 6 9 
3541 
CONIFERES, 
CST 2 4 2 . 2 1 
3 0 5 4 9 8 
197623 
3 8 8 8 1 
8056 



























































































2 6 1 8 1584 











1447 4 6 1 
125 
752 828 
645 3 6 9 
127 84 
627 423 
2 0 0 103 
106 24 












ORIGINE 1 A 
¿ 4 2 . 3 2 
HONDt 
C t t 
PAYS­BAS 
¿ 4 3 . 3 1 
HUNDE 
C t t 
FRANCE 
U . t . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 


















AV I I A ILLE . ! . 




U . E . B . L . 
2 6 3 . 3 0 
MÜNDE 
CONGO R . D . 
2 7 6 . 3 0 
MUNOE 
AV I T A I L L E H . 




I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 
1962­1970 1969 1970 I A 
BOIS OE NON CONIFERES, 




VALEURS : 1000 S 
0 
1962­1970 1969 1970 
SIMPLEMENT EQUARRIS 




BOIS NON CONIF. SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 
6973 8944 7667 
19 32 5047 1683 
9 2 2 4042 742 
203 203 280 
418 254 402 
339 5 0 0 227 
37 4 7 32 
832 727 928 
100 388 118 
75 183 319 
87 264 224 
7 0 38 113 







2 5 0 0 190 2386 
10 93 
960 2007 1485 
2 6 7 4? 
U 5 
11 





EN 1962 ET 1963 1 
559 995 742 
157 52 0 144 
82 442 52 
16 22 30 
32 22 35 
24 30 24 
3 4 3 
80 91 121 
11 45 12 
10 25 43 
12 39 31 
5 3 8 







139 17 169 
1 12 








DECHETS DE COTON. NON PEIGNES NI CARDES 
4 
4 








FERRAILES, DECHETS. OEBRIS DE FER ET ACIER 
1152 1217 1049 
3 3 6 12 1012 
12 





20 17 14 










28 3 . 1 1 
MONUE 
CLE 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 





ALLEM. k . F . 
RUYAUME­U.<I 




U . E . B . L . 
PAYS­BAS 




C t t 
A L L t H . R . F . 
2 8 3 . 9 2 
HUNDt 
C t t 
PAYS­BAS 
I T A L l t 








1969 1970 I 
442 




















MATTES DE CUIVRE. SPEISS ET S IMILAIRES 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 B 2 . 1 1 / 12 1 
47 83 19 




30 3 7 19 




3 3 3 
50o 
3779 2 

















22 49 20 














































11 AL IE 
C. D ' IVOIRE 








DECHETS ET DEBRIS D ALUMINIUM 










U . t . B . L . 
29 7 .50 
MONDE 





MINERAIS. CONCENTRES DE THOUUH, URANIUM 
15 
15 
IVOIRE BRUT, POUDRE ET DECHETS 





GRAINES, SPORES, FRUITS A ENSEMENCER 
11 5 6 13 4 




U . E . B . L . 
HARUC 
3 3 2 . l u 
HCNDE 
ILHAD 
CONÇU R . D . 
AV ITAILLEM. 




6 6 0 2 3 













































3 3 2 . 5 1 
MUNDE 
C. D ' I V O I R E 
TLHAD 
LONGU R .O . 
A V I T A I L L E H . 
3 3 2 . 9 1 
MUNDE 
AV I T A I L L E H . 
3 4 1 . 1 0 
MCNOt 
CoNGU R . D . 





4 2 2 . 2 D 
MuNDE 
C t t 
FRANCE 









5 1 2 . 2 1 
HONUE 
A V I T A I L L E M . 
5 1 3 . 1 3 
MCNDE 
CDNGO R . D . 
5 1 3 . 2 3 
MJNDE 
CEE 




1969 1970 I ! 





HUILES OE GRAISSAGE, LUBRIFIANTS 
84 41 42 8 10 
4 
2 21 1 5 
4 1 
74 18 3 7 6 5 
HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
21 5 
19 5 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
2 1 
2 1 














HUILE DE PALMISTE 
H 4 
I l 4 
I l 4 
ALCOOL METHYLIQUE, METHANOL 
6 1 34 2 1 
6 1 34 2 1 
HYDROGENE ET GAZ RARES 
( Y COMPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 1 
1 
1 















ALLEM. R . F . 
5 1 3 . 6 1 
MUNUt 
TChAD 
5 3 1 . 0 1 
MUNDE 
CHINE CUNT. 
5 3 3 . j . . 
HONDt 
LUNGO R . O . 
5 4 1 . 6 3 
HUNDE 
CUNGU R .O . 
5 4 1 . 7 0 
MUNDt 
CONGO R .O . 
5 5 3 . 0 0 
HUNDt 
CAMtRGUN RF 
5 5 4 . 1 0 
MÜNDE 
TCHAO 
5 5 4 . 2 0 
MCNDE 
CUNGO R . O . 
5 6 1 . 3 1 
MONDt 
CEE 
U . E . B . L . 
REP.AFR.SUD 
ETATS-UNIS 
5 7 1 . 1 2 
MJNDE 




1969 1970 I j 
22 






AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
55 3 
55 3 
CULURANTS ORGAN. SYNTH. , INDIGO NATUREL 
0 4 7 58 
0 4 6 58 
VERNIS. PEINTURES A L EAU, A L HUILE 
2 ? 
1 1 
SERUMS ANIMAUX ET HUMAINS, VACCINS 
0 ? 
0 ? 
MEUICAMENTs POUR HOHHES ET ANIMAUX 
0 1 
0 1 




I D I 666 245 25 158 64 
101 61.6 245 25 158 64 
PREPAR. POUR LESSIVES, PROD. TENS1O-ACTIFS 
1 1 
1 1 
ENGRAIS CHIMIQUES POTASSIQUES NON MELANGES 
1 V COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1962 ET 1963 1 
1 Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 I 
¿0260 4 4 7 1 3 137534 402 864 2754 
15080 44713 90918 295 864 1787 
15070 44713 9C918 295 664 1787 
3424 30814 76 686 






EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
CUNGO R . O . 
5 7 1 . 4 0 
MÜNDE 
CAMEROUN RF 
CINGO R . O . 




5 9 9 . 5 9 
MCNOE 
CUNGU R . D . 








6 2 9 . 1 0 
HONDE 
CONGO R . D . 
6 2 9 . 4 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 








U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
RUYAUME­UNI 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 1 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
2 




DESINFECTANTS. I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
4 6 24 3 U 9 
0 1 
3 6 24 2 U 9 
COLLES PREPAREES NOA 
1 1 
1 1 








BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A AIR 
2 3 
1 3 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC 
0 1 
0 1 
AUT. OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
0 0 0 1 1 2 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
FEUILLES OE PLACAGE EN BOIS , 5HM OU MOINS 
14328 23042 12939 2558 49B1 2613 
2390 3914 3647 498 925 638 
249 858 533 57 209 96 
594 2 1 8 0 1958 124 501 361 
2 9 3 478 1044 51 109 166 
1254 397 U l 267 105 15 



















6 3 1 . 2 1 
MUNDE 
REP.AFR.SUD 




CONGO R . O . 













C 4 1 . 9 5 
MONDE 
CEE 
ALLEM. R . F . 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 
~0 
1962­1970 1969 
1970 I | 
134 160 






31 76 7 17 
32 127 90 9 49 17 
1 1 
38 64 275 B 15 58 
5 28 2 10 
19 40 127 4 10 24 
177 25 
6 2 1 1 10245 4 1 2 9 1044 2160 946 
1509 2 1 0 0 1770 324 510 377 
56 330 11 74 
15 3 
3502 5256 2306 559 1000 4 2 5 
14 3 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PIAQUES 
55 1 
55 l 
CAISSES. CAGEOTS ET EMBALLAGES S IM ILA IRES 
7 2 8 2 1 3 
2 2 7 1 1 3 
2 2 7 1 1 3 
5 1 




OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE EBENISTERIE 
2 1 1 2 1 2 
1 1 2 2 
1 1 1 1 
0 1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
2 3 7 3 U 3 
2 2 7 2 10 2 
1 2 7 2 10 2 
PAPIER CARTON COUCHE. . . SAUF POUR IMPRESS. 




EMBALLAGES, BOITES, SACS EN PAPIER, CARTON 
U 26 4 5 16 1 
10 13 4 4 5 1 
10 13 4 4 5 1 





6 4 2 . 3 0 
MUNDE 
LUNGO R .O . 
6 4 2 . 9 3 
MONDE 
CINGO R . D . 
6 5 1 . 6 1 
MCNDE 
A V I T A I L L E M . 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
CUNGO R.O. 
6 5 3 . 4 0 
MLNDE 
C t t 
FRANCE 
6 5 3 . 5 1 
HUNDt 
TUGU 
6 5 3 . 5 2 
MUNDt 
UuhUHEY 
CuNGC R . D . 
« 5 5 . 6 1 
MONDt 
C l t 
FFANCE 
TChAC 
A V I T A I L L E M . 









1969 1970 I 





REGISTRES, CAHIERS, CARNETS, CLASSEURS 
1 3 
1 2 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAIE DETERMINE 
3 2 1 1 
2 1 
F I L 5 F I B . SYNTH. CONTIN. NON CJND. PR DET. 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 1 I 
1 2 1 1 
1 2 1 1 
TISSUS COTON NON ECRUS NI MERCERISES NDA 
0 2 
0 2 
TISSUS DE JUTE SAUF VELOURS ET PELUCHE 
8 8 6 4 4 3 
6 7 6 4 4 3 
3 7 6 4 4 3 
TISSUS UE FIBRES SYNTHETIOUES CONTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
2 6 9 2 4 3 
2 6 9 1 4 8 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES DISCONTINUES 
I Y CUMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 196? ET 1963 1 
l ? 4 1 
2 1 
1 4 
F ICELLES. CORDES. CORDAGES 
3 5 5 18 
3 1 
0 1 
1 5 2 18 
2 2 
F ILETS EN CORDE, CORDAGE, F ILETS DE PECHE 
¿ 1 7 2 
1 2 
I 2 
I I 5 2 
1 1 
764 





b > b . 1 J 
f'.CNDt 
L L C 
1 k ANCE 
U . E . 6 . e . 
P..YS­BAS 
A L L t H . K . F . 






I l ATS­UNIS 
LMINt CONT. 
JAPCN 
6 5 6 . 6 2 
MLNDE 
TANZ AN I t 
6 5 6 . 9 1 
M.,NUl 
LLNGU F . D . 
657.CO 
Hu NDt 
CLNGC k . D . 
661.21) 
MCNUl 
CONÇU R .O . 
£ 6 4 . 9 1 
MUNÜt 
CuNGC k . D . 
C 6 5 . 1 1 
HUNOt 
CUNGU k . O . 
66 7 . 2 0 
MUNUE 
C t t 
FRANCE 




CONGO R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 J, 
VALEURS : 1OO0 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
SACS ET SACHETS U EMBACLAGE 
198 89 37 70 24 9 
156 76 35 54 21 B 
lit 64 26 43 18 7 
3 1 











COUVERTURES DE CUTON 
0 1 
0 1 
HUGE JE L I T , OE TABLE. RIDEAUX. ETC 
1 3 
1 3 
AUTRES TAPIS , TISSUS KÈCIM ET S IMILAIRES 
0 1 
0 1 
CIMENTS HYDRAULIQUES HEME COLORES 
10 31 1 3 
9 26 1 3 
VtkkE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
1 1 
1 1 
BOUTEILLES, FLACONS, BOUCHONS... EN VERRE 
H 16 81 2 7 U 
I l 16 79 2 7 10 
DIAHANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
0 0 0 4 2 0 1 6515 2905 
0 0 0 8143 4593 1907 
0 88 
0 0 0 3039 1436 2 0 2 
0 0 0 5013 3157 1705 












6 7 3 . b l 
HUNDE 
CÜNGU R . D . 
6 7 4 . 9 2 
MÜNDE 
CCNGU R .O . 
6 7 5 . 1 1 
MUNOE 
CtE 
U . t . B . L . 
6 7 6 . 3 1 
MONDt 
MACAGASCAR 
6 7 8 . 6 1 
MJNDE 
TCHAO 





6 7 8 . 6 4 
MONDE 




U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 








FORMOSE T . 
HONG­KCNG 














0 0 0 331 
BARRES EN FER OU EN ACIER 
3 1 
3 1 
TOLES DE FER OU D ACIER 
2 1 
2 1 









ELEMENTS DE VOIES FERREES EN FER OU 
U 
U 





TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN »Ci l 











ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE. FER OU ACIER 
1 1 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
127 136 90 55 
89 87 59 39 
6 2 70 47 27 
16 3 7 
6 3 9 2 
4 U 3 2 
6 5 1 2 
































A V I T A I L L E M . 
6 8 5 . 1 0 
MUNOE 
C t t 
A L L t M . R . F . 




ACLEM. R . F . 
C. D ' I V O I R E 
ANGOLA 
6 9 2 . 1 1 
MUNDE 
CONGO R . O . 




CUNGO R . D . 




U . E . B . L . 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
CONGO R . D . 





A V I T A I L L E M . 
6 9 3 . 3 1 
MUNOE 
CONGO R .O . 
6 9 4 . 2 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS .Tonnes ou . 
0' 1962­1970 1969 1970 î 
2 0 




PLOMB BRUT. SAUF DECHETS ET 0E8RIS 




CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FONTE, ACIER 
33 93 17 45 
28 93 15 45 




RESERVOIRS FER, FONTE, A C I E * . PLUS DE 300L 
2 1 
l 1 
FUTS EN FER. FONTE. ACIER 
13 14 31 3 2 4 
8 3 
7 2 
5 14 31 1 2 4 
RECIP . FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, LI3.UEF. 
41 84 15 22 50 10 
10 36 U 7 24 9 
8 24 U 6 14 9 
2 12 1 10 
6 3 
4 23 1 7 
4 2 
3 1 
15 25 7 19 
CABLES, CURDAGES, S IMILAIRES EN FER. ACIER 





TOILES. GRILLAGES. T R E I L L I S EN FER. ACIER 
1 1 
1 1 
BOULONNERIE, V ISSERIE EN FONTE, FER, ACIER 










0 9 4 . 2 ? 
MJNDL 
Cl t 
ALCtM. R . F . 
0 9 5 . 1 0 
MUNLt 
CUNGÜ R . D . 
6 9 5 . 2 2 
MUNDt 
C t t 
FkANCt 
ToGL 
6 9 5 . 2 3 
Mui.DE 





LUNGO R . D . 




NI Gik IA ,FED 
ANGULA 
6 9 7 . 1 1 
HUNOE 
CONGO R . D . 
6 9 7 . 2 1 
Mu ND t 
CONGO R . D . 
6 9 8 . 2 0 
MUNUE 
CONGO R . O . 
6 9 8 . 3 0 
MÜNDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 | 
0 
0 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­
1970 1969 1970 
1 
1 




OUTILS AGRICOLES. FORESTIERS A HAIN 
0 1 
0 1 
TENAILLES. P INCES. ETC. A MAIN 




AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
4 7 2 6 10 3 
3 2 0 4 6 1 
3 2 0 4 6 1 





20 1 18 7 
17 1 U 6 
17 1 U 6 
0 4 
2 2 
POELES. CALORIFERES NON ELECT. EN FER 
0 1 
0 1 
ARTICLES DE HENAGE EN FONTE. FER. ACIER 
1 Y COMPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
1 1 
1 1 
COFFRES­FORTS. COFFRETS DE SURETE. S I M I L . 
1 1 
1 1 






7 1 1 . 4 1 
MCNDt 
C t t 
FRANCE 




U . E . B . L . 




CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
A V I T A I L L E M . 








7 1 4 . 1 0 
MCNDE 






















HOTEURS A EXPLOSION A 
VALEURS : 1000 S 
" 0 1982­1970 1969 1970 
PISTONS PR AVIATION 
4 3 13 6 
4 3 12 6 
4 3 12 6 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION, A PISTONS 
4 1 4 17 5 26 
1 1 1 5 4 5 
i 0 0 4 3 2 






1 3 4 18 
1 0 4 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORQUES 
66 68 45 61 
57 36 
57 36 
6 57 3 27 
1 ? 
0 1 
1 12 4 34 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
0 1 
AUT. MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
1 Y COMPRIS CST T 1 4 . 2 1 ) 
0 0 2 2 
0 0 1 2 
0 2 
HACHINES A CARTES PERFOREES 
0 2 4 24 
0 2 4 24 
0 2 4 24 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX 




APP. AUX GAZ POUR SOUOAÏE, COUPAGE, TREMPE 
1 1 3 2 
1 1 3 2 





7 1 7 . 2 0 
MUNDE 
SENEGAL 




7 1 6 . 4 2 
MONDt 
C e t 
FkANCE 
A L L t M . R . F . 
PURTUGAL 
MALI 
S L N L G A L 
t . D ' I V U I R t 
OAHUMtY 
ANGULA 
N . S P E C I F I E S 







7 1 9 . 1 2 
MONDE 
CONGO R .O . 
HACAGASCAR 




CONGO R . D . 




CONGO R . O . 
A V I T A I L L E M . 
7 1 9 . 2 2 
MÜNDE 




1969 1970 I 
MACHINES PÜUR CUIRS ET 












MACH. U EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
92 39 79 90 3? 99 
56 15 51 75 
55 47 
2 15 3 25 
1 1 
5 46 6 51 
1 1 




MACH. A T R I t R , CONCASSER MINERAUX SOLIDES 
15 3 3 7 2 5 
4 2 
4 2 
9 3 3 5 
3 2 
1 1 
GROUPES PUUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR 
2 1 10 1 
2 9 
1 1 
MATERIEL FRIGORIFIQUE SAUF MENAGER 





POMPES. MOTOPOMPES, TURBOPOMPES PR LIQUIDE 
4 1 1 11 3 1 
3 1 0 9 1 1 
3 1 0 9 1 1 
1 0 1 1 
0 1 
POMPES A AIR ET A V I D E , COMPRESSEURS 
7 23 0 16 44 9 
1 l 
766 





L i t 
kk AULE 
I T A L I t 
MALI 
C. l ' I V O l K E 
I U N G U R . D . 
MADAGASCAR 
c l A l S ­ U M j 
MU..UI 
CL t 
f K A N t c 
A V I T A I L L E M . 
HJNDt 
LLL 
í k A N L t 
A L L t H . R . F . 
H / U T l ­ V U L T A 
S tN tGAL 
C. D M V U I R Í 
Li u l . R . D . 
SUMALIt 
MADAGASCAR 
k t U N I u N 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
" δ ­ι 962­1970 
MuNCt 
L L f 
F k A N L t 




7 1 9 . 5 2 
MUNDE 
ESPAGNE 














C t N T R I F J G t U S E S . F U T R E S PUUR L I Q U I D E S . GAZ 
I Y CUMPUS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1962 ET 1963 I 

















1 3 5 





CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
5 1 4 1 2 




HACH­OUTILS POUR B O I S . EBONITE. S I M I L A I R E S 
3 73 2 7 
3 23 1 7 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 













L I E 
FRANCE 
S tN tGAL 
ICHAC 
7 1 9 . 9 1 
MUNDE 
C. D ' I V O I R E 









A L L t M . R . F . 
A V I T A I L L E M . 





CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 
1962­
1970 ? VALEURS : 1000 S " δ ­ι 962­1970 
APPAREILS, INSTRUHENTS OE PESAGE, POIDS 
APP. A PROJETER, PULVERISATEURS, EXTINCT. 
0 1 
ROULEHENTS DE TOUS GENRES 
1 2 
1 






CHASSIS DE FONDERIE, MOULES, COQUILLES 
0 0 1 2 1 1 
ο ι 
0 0 1 1 1 1 
ART. ROBINETTERIE, AUTRES 0*3ANES S I M I L . 
1 0 2 2 1 1 























JOINTS METALLOPLASTIQUES. JEUX, ETC 
0 1 









I T A L I E 
HALI 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
CAMtROUN RF 
CUNGO R . O . 
ANGULA 
ISRAEL 




GUINEE ESP . 




CUNGO R . O . 
7 2 4 . 2 0 
HUNUE 










L I B E R I A 
CAMEROUN RF 






N IGERIA ,FEO 
CAMEROUN RF 
TCHAO 
7 2 5 . 0 1 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
a 
1962­1970 
1969 1970 I I 
GENERATRICES, MOTEURS, 






10 24 5 31 120 9 
5 24 4 18 120 8 









APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE CIRCUITS 
1 0 0 3 2 2 
0 0 0 3 2 1 
0 0 0 3 2 1 
0 1 





RECEPTEURS RADIO, RAOIO­PHONJS 
1 1 1 26 16 45 
0 1 1 7 16 42 
0 1 1 7 16 42 
0 1 
1 0 13 ? 
0 3 
APP. ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
0 0 8 2 
0 0 3 2 




APP. NOA TRANSMISSION, E M I S S I O N , DETECTION 
1 0 0 U 7 1 
0 0 3 1 
0 0 3 1 
0 2 
0 0 1 1 









EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 
CONGO R . O . 
7 2 5 . 0 3 
MÜNDE 
7 2 5 . 0 5 
HUNDE 
CUNGU R . D . 
7 2 9 . 1 2 
MUNDt 
CuNGU R . D . 




LUNGÜ R .O . 
7 2 9 . 3 0 
MJNDE 
CAKtRUUN PF 




7 2 9 . 5 2 
HUNDt 
C t t 
FRANCt 
C . D ' I V O I R E 
N IGERIA ,FEO 
TCHAD 










ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS: Tonnes ou 1 
0 
1962­
1970 1969 1970 \ 
1 
VALEURS : 1000 $ 
0 
1962­










LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
0 0 2 5 
0 0 1 5 
0 0 1 5 
0 1 
LAMPES, TUBES ELECTRON., CATH03 . , TRANSIST 
0 3 
0 2 




APP. ELECTRIQUES. ELECTRONIQUES OE MESURE 
1 0 0 10 2 4 
0 0 0 7 2 3 




MACHINES­OUTILS ELECTROMECANIQUES A MAIN 





FOURS ELECTRIQUES, APP. ELECT. A SOUDER 
5 8 1 14 13 1 












C. D ' I V O I R E 
CÜNGU R . D . 
MADAGASCAR 
7 2 9 . 9 3 
MONOE 
CAMEROUN RF 









CUNGC R . D . 




U . E . B . L . 




C. D ' I V O I R E 
TUGU 
DAHUMEY 
N IGERIA ,FEO 
CAHEROUN RF 












I T A L I E 
MALI 
C. D ' I V O I R E 
N IGERIA .FEO 
TCHAD 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
HACAGASCAR 






VALEURS : 1000 S 
0 
1962­
1970 1989 1970 
1 
0 1 
1 0 ' 4 1 
3 2 
APP. ELEC. PR VOIE FERREE. PORT. AERODROM. 
1 ? 
1 2 
PARTIES. PIECES DETACHEES ELECTRIQUES NOA 




CADRES ET CONTAINERS 
33 45 17 8 14 6 
18 39 17 7 14 6 
18 39 17 7 14 6 
14 1 
VOITURES AUTOHOBILES PARTICULIERES 
32 U U 43 14 14 
8 6 4 14 9 6 
7 5 3 12 8 6 
0 1 1 1 









U 1 13 3 
1 3 1 3 
1 2 
0 1 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
1 2 2 2 3 2 
2 3 
0 2 1 2 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
39 35 17 35 49 10 
25 22 18 28 
24 22 17 28 
1 1 
1 13 1 9 
2 7 2 13 
1 2 
1 4 4 1 6 1 









C . O ' I V O I R E 




C t t 
FRANCE 





ALLEH. R . F . 
RUYAUHE­UNI 
N IGERIA .FED 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
t T A T S ­ U N I S 
1 3 2 . 9 1 
MONDE 
CONGO R .O . 








7 3 3 . 3 3 
MONDE 
TCHAD 
7 3 4 . 9 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962­1970 il VALEURS : 1000 S 0 1962­1970 
AUTUMOBILES A USAGES SPECIAUX 
51 
10 
























MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR AUXIL IA IRE 
0 1 
0 1 
PIECES, PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
AUTRES REMORQUES 






AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
0 2 l 
2 
PARTIES ET PIECES 0 AERODYNES ET AEROSTATS 
3 3 10 21 
_L_L 
768 














A L G t R I t 
C. D ' I V O I R E 







N I G t R I A . F E D 
C U I N t t ESP. 
612.20 
MuNÜC 
CLNGD R . D . 
612.bi 
MLNUt 
CUNGU R . D . 
QUANTITÉS : Tonnes ou 
3 2 1 . 0 4 
rir.ut 
CAMtROUN RF 
CJNGU R . D . 
6 4 1 . I 1 
M„NDc 
CJNGC R . D . 
6 4 1 . 13 
HJNDt 
IUNGO R . D . 
ÍS ου I 
1970 | 































EVIERS, LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAHIQUE 
2 3 
? 3 
APP. D ECLAIRAGE, LAMPISTERIE, LUSTRERIE 
0 1 
0 1 
AUTkES MEUBLES ET LEURS PARTIES 
II 1 8 
VETEMENTS OE OESSJS PR HOMMES. GARÇONNETS 
0 1 
0 1 
LINGE OE CORPS POUR HOMMES. COLS, ETC 
0 0 3 2 










8 5 1 . 0 2 
MÜNDE 
TUGO 
CUNGO R . O . 
8 6 1 . 4 0 
MONDE 



















P VALEURS : 1000 $ 0 1962­1970 
VETEHENTS OESSUS EN BONNETEHIE NON ELAST. 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
1 1 
CHAJSSURtS A SEHECLES CUIR. CAOUT, PLAST. 
0 3 2 10 
1 1 
1 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
0 0 1 
0 1 
APPAREILS CINE JE MOINS DE 16 MM 
{ Y COMPRIS CST 861.51 I 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MEDECINE 
( Y COMPRIS CST 726.10 EN 1962 ET 1963 I 
APP. GEODESIE, TOPOGRAPHIE ET SIMILAIRES 
INSTRUMENTS DE OESSIN, TRAÇAGE, CALCUL 
DENSIMETRE, AEROH.. THERMOM., BARON., SIM. 























6 9 1 . 6 4 
MONDE 
CONGO R . D . 
8 9 2 . 1 1 
MONDE 
CUNGU R . D . 
RWANDA 





6 9 2 . 2 0 
HUNDE 
CONGC R . D . 
8 9 2 . 9 9 
MÜNDE 
TCHAD 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
0 1962­1970 1969 1970 I I 














AUT. FILMS C I N E , IMPRESSIONNES, DtVELOPPES 
1 2 3 2 
0 ? 1 2 
0 2 
0 1 
SUPPJRTS Ot SUN PR ENSEGIS. DU ENREGISTRES 
0 1 1 4 7 6 
0 1 1 3 7 6 
0 1 1 3 7 6 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
0 1 
0 1 
CIVRES. BROCHURES. IMPRIMES S I M I L . 
3 1 10 4 
3 0 9 4 
0 1 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMES 
1 0 1 6 l 19 
0 0 1 5 1 19 
0 0 1 5 1 19 
0 2 
JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
20 3 
20 3 
AUTRES IMPRIMES JBTENUS PAR TOUS PROCEDES 





EXPORTATIONS Tableau 5 — PAR PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections CST 
ORIGINE 




CONGO R . D . 
6 4 4 . 2 3 
MONDt 
t T A T S - U M S 
6 9 5 . 2 1 
MUNDE 
TOGO 
3 9 5 . 2 3 
MUNDE 
DAFOMEY 
6 9 7 . 1 3 
MJNDE 
TChAD 
8 9 7 . 2 0 
MUNDE 
CAMEROUN RF 





3 9 9 . 2 4 
MUNDE 
CÜNGU R . D . 




CONGO R . D . 
RWANCA 
N .SPECIF IES 




1969 1970 j . 





OUVR.. ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
2 1 3 2 1 5 
1 1 
0 1 3 1 1 4 
0 1 
AUTRES JOUETS. MODELES REDUITS 
0 2 
0 2 
PÜRTE-PLUMES. STYLUGRAPHES. P O R T E - M I N E S . . . 
0 0 1 2 
0 2 
CRAYONS, MINES, PASTELS, FUSAINS, CRAIES 
1 2 
1 2 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAQUE, DOUB. 
0 1 
0 1 




1 1 0 4 5 3 
1 1 0 4 4 2 
1 1 0 4 4 1 
0 1 
ART. OE BROSSERIE, ROULEAUX A PEINDRE, ETC 
0 1 
0 1 
COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
11 2 9 106 U l 
2 0 19 1 
2 0 19 1 
6 7 74 19 
2 2 2 10 91 









CONGO R . D . 
RWANDA 
ANGULA 
















C t t 
PAYS-BAS 
t I A l S - U N I S 
S 5 1 . 0 2 
MUNUE 
TANZANIE 





























ANIMAUX Dt ZOO, CHIENS. CHATS. ANIH. NDA 
0 0 5 4 
ARHES GUERRE SAUF ARHES BLANCHES. REVOLVER 
2 2 
2 2 
PROJECTILES, MUNITIONS PR ARNES OE GUERRE 





i ORIGINE A 




19 1970 I j 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































QUANTITÉS : Tonnes ou . 
'■'■ I 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D î t l 
2 4 2 
(.3 1 
6 67 




















IS  I 
1970 \ 
^303 4889 6286 
70 36 113 
25 
38 64 275 
10 
4296 5053 6674 
3174 1944 2611 


















7600 36065 9704 







60 37 37374 5)06 
485 3179 
9 13 
494 13 3179 
6264 11476 15152 
78 
6342 13476 15152 
VALEURS : 1000 S 
169 276 154 
5 3 8 
5 
β 15 58 
270 308 419 




716 243 160 
27 22 101 




323 1447 461 
1 3 7 
5 15 




332 752 828 
1 
334 752 828 
J_L 
Sections CST 
ORIGINE 1 A 
URSS 






6 5 6 
TÜTAL 
















0 7 1 
2 2 1 
242 
3 3 1 




0 7 1 
2 2 1 
242 
243 














































































































































































0 6 1 
0 7 1 
283 
678 





7 2 4 
7 3 2 
8 6 1 
863 
TOTAL 






































































































































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
ORIGINE 





C. 0 ' I V O I R E 


















Τ 11.' I 
TUGU 
















0 6 1 
































































































































































ORIGINE i A 
CAMEROUN RF 





6 2 9 
692 
698 









8 2 1 
8 6 1 
863 
892 
8 9 3 
897 
9 3 1 
TOTAL 
TCHAD 
0 3 1 









6 5 5 
678 
6 7 9 
692 




7 2 9 









7 3 5 
TOTAL 

































































































































































1 ORIGINE 1 A 
CONGO R . C . 











0 5 4 



















6 2 9 
632 
642 
6 5 2 
653 
6 5 6 
657 
























8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 





QUANTITÉS : Tonnes ou . 















































9 26 1 3 
7 1 





2 1 3 9 31 8 21 4 
1 1 










3 0 7 1 
14 1 




1 0 6 2 
0 3 2 10 
0 1 
0 1 



































































Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 












































6 3 1 








































































2317 4 4 1 4 























6 8 6 









































































1969 1970 I I 







3397 3696 8541 
0 








19117 24469 18835 
3502 5256 2306 
0 0 0 
2 
22623 29741 21141 
2 
ι ι 


















































EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPES DE PRODUITS 
Sections CST 
1 ORIGINE 






















6 7 9 
TOTAL 
A U S T R A l l l 
631 
TOTAL 















N . S P t C I F I E S 
718 
9 1 1 















































































































































i ORIGINE A 




is ou ι 
1970 i 





QUANTITÉS : Tonnes ou 
0 1962-1970 












V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lic. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Stat ist ik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch j englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch f italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch f französisch / íto/íenísch / nieder­
ländisch I englisch 
Zahlungsbilanzen ­Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch f italienisch j nieder­
ländisch I englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährlich (Jan.­Dez.) (1970) 
deutsch f französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineratische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Op t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 13 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ CST ( rot ) (1970) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Band Export 
Band Impor t 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques générales (violet) 
allemand f français / italien } néerlandais f 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais j 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français } italien / néerlandais \ 
anglais 
Balances Ces paiements ­ annuaire (violet) 
allemand } français f italien / néerlandais ( 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand 
Études et enquêtes statistiques (orange) 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique men­
suelle (rouge) 
allemand j français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(jan.­déc.)(1970) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 13 volumes 
C o m m e r c e ex té r ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1970) 
allemand f français 
publication annuelle 
Volume Export 








































































































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ( inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco ¡ francese } italiano j olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statìstiche generali del la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commerc io estero: Statist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero: Tavole anali t iche ­ ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.­die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commerc io estero: Tavole anali t iche 
(rosso) (1970) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Impor t 
C S T 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits f Frans ¡ Italiaans / Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans ¡ Italiaans \ Nederlands } Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans 
Statistische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel: Maandstat ist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel: Analytische tabel len ( N i ­
mexe) ( rood) ; jaarlijks (jan.­dec.) (1970) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, kurk 
Deel F —Text ie ls to f fen , schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel: Analyt ische tabel len ­ C S T 
(rood) (1970) 
Duits / Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German f French ( Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German f French / Italian j Dutch f English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
Germon / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.­Dec.) (1970) 
German / French 
Volume A — Agr icul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Texti les, footwear 
Volume G — Art icles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical ap­
pliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables 
(1970) 
Germon / French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Impor t 
CST (red), 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
Außenhandel i Länderverzeichnis - N C P 
(rot) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervol ta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch i französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A A S M (1969) - (ol ivgrün) 
französisch 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Jahrbuch der A O M - (1970) (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sonderveröffentt ichung: Erläuterungen 
deutsch / französisch, italienisch / nieder-
ländisch 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch f französisch f italienisch f nieder· 
ländisch oder deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in ­
geschlossen) 
C o m m e r c e ex té r ieur : N o m e n c l a t u r e des 
pays - N C P (rouge) 
allemand / français / 'italien / néerlandais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand f français f italien } néerlandais 
publication annuelle 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re ré t ro ­
spectif du commerce ex té r ieur des 
E A M A 1959-1966 par pays (vert-olive) 
allemand ( français \ italien f néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' Ivoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce ex tér ieur des 
E A M A (1967-69) (vert-olive) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d 'out re -mer : Annuai re statis­
t ique des E A M A (1969) (vert-ol ive) 
français 
Associés d 'ou t re -mer : Annuai re Stat ist i ­
que des A O M (1970) (vert-olive) 
français 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand f français ( italien I néerlandais f 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication tr imestr ie l le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
publication bimestriel le 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Publication spéciale: Notes explicatives 
allemand / français j italien / néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français / italien / néerlandais 
ou allemand \ français 
6 numéros par an 




























































































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
C o m m e r c i o estero: N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N CP (rosso) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io ret rospet t ivo 
del commerc io estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese f inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io retrospet t ivo 
del commerc io estero dei S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
S A M A (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io statistico degli 
A O M (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche del l 'energìa (rubino) 
tedesco f francese ( italiano / olandese / inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche del l ' industr ia (blu) 
tedesco j francese / italiano f olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco f francese } italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Pubblicazione speciale: Note esplicative 
tedesco / francese, italiano ¡ olandese 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese ¡ italiano / olandese o tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Buitenlandse handel: Gemeenschappeli jke lan-
denlijst - N C P (rood) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli jfgroen) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands } Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli j fgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de G A S M (1969) (oli jfgroen) 
Frans 
Overzeese geassocieerden: Statistisch jaarboek 
voor de A O M (oli j fgroen) 
Frans 
Energiestatist iek (robi jn) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatïst iek (blauw) 
Duits / Frans } Italiaans j Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans j Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Speciale uitgave: Toelichting 
Duits / Frans, Italiaans f Nederlands 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits I Frans j Italiaans f Nederlands of Duits f 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Foreign T r a d e : Standard Country Nomenc la ­
t u r e - N C P (red) 
Germon / French ¡ Italian ¡ Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal. 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad 
Central African Republic, Gabon, Congo (Braz­
zaville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German ¡ French f Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
A A S M (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
A O M (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German } French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ial Statistics (blue) 
German f French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German I French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German j French, Italian } Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian f Dutch or German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1971 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dì ogni Prijs 


























































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
Agrarstat is t ik (grün) 
deutsch f französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Sozialstat ist ik: Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch f französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
E inzelh eft 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe „Erhebung 




Agrarsta t is t ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tu r der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken." 
Je Heft 
Al lgemeine Stat is t ik : Sonderreihe. „ D i e 
Input -Output -Tabe l len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgemeine Stat is t ik : Sondernummer : 
„Europäisches System Volkswirtschaft­
l icher Gesamtrechnungen" - ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systemat ik der 
Wir tschaf tszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch f französisch und italienisch f nie-
derländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatist iken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 
Statist ique agricole (vert) 
allemand ¡ français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand j français / italien f néerlandais 
Annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand j français et italien f néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Enquête sur la st ructure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole: Série spéciale « En­
quête de base sur la st ructure des exploi ­
tations agricoles. Résultats récapitulati fs 
par circonscription d'enquête » 
Dar numéro 
Statistiques générales: Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales: N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, francais, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien j néerlandais 
édit ion 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 -h supplé­
ment 1970 + 1971 
75 
50 











P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nel l 'Abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco f francese / italiano f olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami ­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali: Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tu ra del le aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitar io 
Statistiche genera l i : Serie speciale « T a v o l e 
Input -Output 1965 » (viola) 
francese 4- lingua del paese in oggetto 
abbonamento per ί pr imi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrat i » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t i v i t à 
economiche nelle C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale ( C S T ) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
Nomencla tura un i forme del le merci per I 
statistica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco f francese / italiano / olandese 
Nomenclatura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commercio estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatist iek (karmozijn) 
Duits ¡ Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek: Bi jzondere reeks „Enquête 




Landbouwstat ist iek: Bi jzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedri jven - Samengevatte resultaten per en­
quête-gebied" . 
per nummer 
Algemene stat ist iek: bi jzondere reeks 
O u t p u t tabel len 1965" (paars) 
Frons 4- de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Input-
Atgemene stat ist iek: Speciaal n u m m e r „Euro ­
pees stelsel van economische reken ingen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatïstieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de sta­
t ist ieken van de buitenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 -f supplement 
1970 + 1971 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transpor t Statistics (crimson) 
German f French / Italian j Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edit ion) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series "Survey on 




Agr icul tura l Statistics: Special Series "Basis 
survey on the structure of agr icul tural holdings 
- Summary results according to survey a reas" 
per issue 
General Statistics: Special Series " T h e Input-
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French 4- the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General N o m e n c l a t u r e of Economic Activi t ies 
in the European Communi t ies ( N A C E ) 
Germon / French and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national T rade (CST) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German ( French f Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies ( N i m e x e ) 
German / French / Italian f Dutch 
Full Text - 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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